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a ) C e n e r a l i d a d e s .
Son r a sg os  as pec i a l n e n  te s a n a l a d o s  1 os que d i s t i i i g j e n  el  
paso de una época l i i s t ô r i c a  a o t r a .  Llar. ia l a  a t e n c i ô n ,  a l a  do­
ra de e n f r e n t a r s e  con el  f enôneno c u l t u r a l  del  R e n a c i i . i e n  t o , el  
' loc' ic Je que q u i e n e s  l o v i v i y r o n  pa r a c e n  t e n e r  c o n c i e n c i a  de q j e  
a t r a v i e s a n  una época c r î t i c a .  Las d i f e r e n c i a s  g e n e r a c i o n a l a s  
d e h i e r o n  s e r  t an  -acusaJas couo l o  que o c u r r i ô  on nues t r o  s i g l o  
con r e s p e c t o  a 1 os a nos v e i n  ce y l os  a c t u a l e s .
Qua l a  segunda i.ii t ad  de l  s i g l c  XV se J i s t a n c i a  de l a  p r i ­
mera de una fort, .a d i a m e t r a l  r é s u l t a  o b v i e  al  e s t u d i o s o .  E s t e  es 
a s i  J e h i d o  a una s e r i e  de neci tos de c a p i t a l  i t i p o r t a n  c i a , e n c r e  l os  
c u a l e s  debe d e s t a c a r s e  e l  auge que ai spi eza a e x p e r i i c e n t a r  el  Je -  
seo desmedi do p er  el  enr  i quec i r.ii en to m a t e r i a l  que l a  i n i c i a c i é n  
de un cor. ierc i a 1 i si.io c r e c i e n t e  p o s i L i l i t a ,  y un c a mt i o  en el  p l n n -  
t e a n i e n t o  de!  c once pt o  de!  e s c a l e .
La i dea  u n i v e r s a l  da C r i s t i a n d a J  sa c o n v i a n t e  en una av o-  
c a c i é n  n o s t a l g i e s  de un pasado curopeo an al  que er .pres as camuncs,  
cor,10 l a  Je l a s  c r j z a d a s ,  S e r v i a n  de v i n c u l a  al  pu ai, 1 o c r i s t i - i n o ,  
co n c e pt o  e s t e  wâs r i c o  que el  de n a c i c n .  Es c i a r t o  qua el  - s p i r i -  
tu de c o n qu i s  ta Je T i e r r a  Cant a  na so h a i, i a c x t i n g u i d o  del  coda,  
pero que e s t o  no pasaba da se r  un r e c u e r d o  a l i m e n t a d o  en buena  
p a r t e  por  l a  l i t e r a t u r a  c a b a l l e r e s c a  l o  prueba el  que en 1438 l as  
l e g a d os  e n v i a d o s  por  I n o c e n c i o  V I I I  -a l os  d i s t i n t o s  p r i n c i p e s  eu-  
r o p e o s ,  c u a t r o  anos a n t e s ,  s i g u i e r a n  aûn c o n s i d e r a n d o  l os  pros y 
l e s  c o n t r a s  da l a  e m p r e s a . En l a s  eiupresas de l a s  n a c i o ne s  
cuont a n  l os  f a c t u r e s  econôi s i cos.  El  r e y  de P o r t u g a l ,  Don Ma­
nuel  I ,  o x p l i c a  a l o s  Reyes C a t ô l i c o s  que l e  ha i n p u l s a d o  a 
p r o s e g u i r  su p o l i t i c s  mar  i  t  i na de d e s c u b r i m i  e n t o s , y d i c e  i ia-  
c e r l o  e u i a d o  por  ' e l  p r o p i o  b e n e f i c i o ‘ ( 1 ) ,  A l a  r a n t a b i l i -  
dad m a t e r i a l  de una empresa se s a c r i f i c a b a  t o do ,  cono cai .e es - 
p e r a r  de una época en l a  que el  corcerci o c r e c e  an p r e s t i g i o  
s o c i a l  por  su c o n d i c i o n  c r e a d o r a  Je r i q u e z a ,  y en l a  que el  
Nombre de l a  época d e s c r i b e  su ô r b i t a  en t o r n o  a l a  p r o s p e r i d a j  
m a t e r i a l ,
CuanJo Cons t a n t i n o p l a cayô en manos de l os t u r c o s ,  l os  
pa î s e s  r i b c r e i i o s  del  Mcdi  t e r r S n e o  no t a r ü a r o n  en l i acerse a l a  
i de a  de que podî a  l l e g a r s e  a un a c u e r d o ,  niSs o menos t S c i t o ,
Con Dayacet o  I I ,  s j l t S n  de T u r q u i a ,  a qui en  tampoco se l e  o c u l -  
t aba  que l a s  d i s e n s i o n e s  e n t r e  l os  p r i n c i p e s  c r i s t i a n o s  conso-  
l i d a r î a n  para  s i e n p r e  l a  c a p t u r a  de D i z a n c i o .
Est a  t r a n s f o r i i a c i ô n  de i d é a l e s  col  e c t i  vos t é n i a  que r  e-  
p e r c u t i r  necesar i amen te en l a  v i v e n c i a  do l o  r e l i g i o s e ,  dando 
un nuevo s e n t i d o  a l a  e s p i r i t u a i i d a d ,  sobre  t odo en l as  r e l a c i o -  
nes e n t r e  el  c r i s t i a n o  y l a  I g l e s i a .  A pesar  de que l a s  l e t r a s  
de car.ibio se encabezaban con cl  anagrarna de Jé s u s ,  ;■ n a J i e  i g n o -  
raba lo f o r n i u l a r i o  de t a l  p r S c t i c a .
Cl Nombre de f i n a l e s  del  s i g l o  XV se v e i a  o t l i g a d o  a es -  
coger  e n t r e  dos v i a s : e n r i q u e c e r s e  n a t e r i a l m c n t e  con el  comerc i o  
y l a  g a n a d e r i a  o en el  cornet ido de l a s  nuevas empresas que l a  
v i d a  p o l i t i c a  o t or gaba  a l o s  nobl es  y a l os  que se man i f es  taban  
h â b i l e s  para e s t e  co me t i d o ,  con gr ave  r i e s g o  par a  su a i ma ,  o en-  
r i  q uecer se  e s p i r i  t u a l me n t e  s i  cs t aba  d i s p u e s t o  a que su cuerpo  
pagara l a s  c o n s e c u c n c i a s . F r a y  Al onso de F u e n t i d u e n a  es c o n s c i e n ­
t e  del  d i l e n a ,  y no se causa de r e p e t i r ,  c i t a n d o  a San Ce r n a r do ,  
l o  que aunque es un conse j o  del  c r i s t i a n i  smo e v a n g e l i c o , en es t a  
o cas i ôn  se c o n v i e r t e  en una i n d i c a c i ô n  p r o p i a  de l a  época:
E n t r e t a n t o  que en cs t e  mundo b i u e s ,  compra a q u o l l a  v i da  
que s i cmpre  dur a ,  Cuando b i ues  en l a  c a r n e ,  cmpi eças a 
n o r i r ;  mucre al  mundo porque después Je l a  muer t e  de l a  
car ne  b i u a s .  ( 2 )
Los mSs audaces buscaban e n c c n t r a r  un a t a j o  r Sp i do  para  a l -  
ca n z a r  l os b i e ne s  ma t e r i  a i e s .  No se d csest i maba  el  r i e s g o  de una 
condenaci én e t e r n a ,  y para Nacer  t r e n t e  a e s t a  e v e n t u a l i dad se 
busca un c o n f e s o r  a c o mo d a t i c i o  cuya manga ancl ia d i s c u l p a s e  t oJa  
cl  asc de co n du c t a s .  Que Fr ay  Al onso no p e r t e n e c i  6 a e s t e  t i p o  de 
con f e s o r e s  l o  pone de m a n i f i e s t o  l a  i n d o l e  de sus c i t a s .  A e s t a  
busca c o l e c t i v a  Je honores y r i q u e z a s  opone él  sus puntos de v i s ­
ta espi gados en l a s  Sagradas Esc r i  t u r a s :
Di zes  que er cs  r i c o  y a b a s t a J o ,  y que n i nguna cosa as 
n e n e s t e r ;  y no sabes que eres mi se r o  y m i s e r a b l e ,  po­
i r e ,  desnudo y c i e g o .  ( 3 )
Cl cower c i o  e r a  una forma de e n r i q u e c e r s o  en rnuy po-
co t ier . ipo,  pero en ma s de una i n s t a n c i a  sus p r a c t i c a n t e s  se
' / e î an e x c l u i J o s  de l a  nesa e u c a r î s t i c a  y aûn Je!  r e s t e  de l os
s a c r a r i e n t o s , y si  raor îan en a c t i v i d a J e s  p r ô x i na s  a l a  usura
no podî an a s p i r a r  a que sus r e s t a s  f uesen iniui . iados en t i e r r a
con s a gr a d a .  El Dereci io Canôni co no er a  f S c i l n i c n t e  v a J e a b l e  a
est os r e s p e c t e s .
En r. iedio de e s t a  a n s i a  c o l e c t i v a  de r i q u e z a s  no s o r p r e n -
de que a f i r m a c i ones t an c l a r a s  cono l a  de l a  pobreza Je C r i s t o
l l c g a r a n  a condenarse cor.io b c r c t i  c a s . Era n a t u r a l  que as î  su-
c e d i e r a  s i  lienios de d a r  f e  a l a  d e s c r i p c i ô n  que de l a  soc i e J a d
del  moraento se ,'iace desde l os p û l p i t o s :
Cada cual  p i ensa  que se b a r 3 r.iis r i c o ,  y que pondrâ  
su d i n e r o  a i n t e r é s  con l a s  mayores v e n t a j a s .  Los a r ­
te s a n o s y l os  campes i nos i nv i e r  ten su d i n e r o  en una 
conpat i î à o con c o n e r c i  ant es  . ( < )
Es pues en l a s  a s p i r a c i  ones econéni i  cas donde debe bus-
c a r s e  cl  car âc  t e r  p a r t i c u l a r  del  s i g l o  XV. La l i t e r a t u r a  de
l a  época es t a  l l e n a  de pe r s on a j e s  Svi dos por  e s c a l a r  s i t u a c i o -
nes s o c i a l  y ec o n ô n i c a n e n t e  e l e v a d a s  p a r t i e n d o  de bases n î n i n a s .
J. del  Ehcln&,  en su Cgl oga V I I ,  pone en boca del  escudero l as
s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  en un d i é l o g o  con l a  pa s t o r a  Pas cua l a :
OesGo no t cngas t é n o r .
Por n i  v i d a ,  p a s t o r c i c a ,  
que te haga p r e s t o  r i c a  
s i  q u i e r e s  t e n e r  mi ar.ior.  ( 5 )
Pronesas de aquel  t i p o  d e b i e r o n  s u r t i r  e f e c t o s .  La comedia i t a -
l i a n a  de f i n a l e s  del  s i g l o  XV abunda i g u a l n e n t e  en p e r s o n a j i 11 os
cuya n e t a  e s t r i b a  p r e c i s a n e n t e  en e n r i q u e c e r s e  a toda c o s t a ,  y
a s î ,  una mucbacba cuyo l iaber no va nés a l l é  de una c e s t a  de buc-
vos,  a s p i r a  a sacar  de e l l a  poco nenos que una f o r t u n a .  (G)
Est e  e s p i r i  tu Je s u p e r a c i é n  per sona l  se en co n t r ab a  ava-
l ado  no so l o  por  l a  v i a  que para e l l o  o f r e c l a  el  come r c i o .  El
t a l e n t o  podf a pr omoci onar  a un bombre de manera i g u a l n e n t e  r é p i -
da.  Gran p a r t e  de l a  i n t e l e c  t u a i i d a d  de l a  época p r o c c d î a  de
niuy bumi l des  o r î g e n e s ,  y e l l o  on obst é  para que se e l e v a r a n  a
puest os  de gran i n f l u e n c i a .  El  huma ni  s ta Mar i  neo S î c u l o ,  que en
1434 obt uvo c â t e d r a  en Salar . ianca,  jar.iés ant es  nabi  a p i sado t im
un i ve r s  i l i a d , y has ta l a  edad de v e i n t i c l n c o  aflos l i abî a  s i do  
a n a l f a b e t o .  El t a l e n t o  s l e n p r e  se abr 1ô  cam’ no a l o  l a r g o  de 
toda l a  Edad Me d i a ,  pero l o  que no e r a  tan f S c i l ,  con a n t e r i o -  
r i d a d  al  s i g l o  XV,  er a  el  que una e d uca c i ôn  conduce nt c  a tan 
al  t as  c o t a s  i n t e l e c t u a l e s  e s t u v i e r a  al  a l c a n c e  de t odos.  Lo quo 
ahora se e r i g î a  cono novedad e r a  que l a  f orni aci ôn I n t e l  a c t u a l  
del  s a b i o  p u d i c r a  s e r  una er. ipresa p er s ona l  y  r e n t a b l e .  P. evisar  
l a s  s i t u a c i o n e s  e i de a s  e r a  p r o p i o  del  i i uma n i s t a ,  porque l a  c a -  
p ac i dad  c r î t i c a  de 1 os honbres de l e t r a s  l es  l l e v a  a buscar  
j u s t i f i c a c i 6n de cuant o  se a f i r n a ,  r e c u r r i éndose par a  e l l o  a 
l a s  f u e n t e s .  Jol in C o l o t ,  e n t r e  wuc' i os,  e jenipl  i f  i c a  l a s  t a n d e n -  
c l a s  de l a  pedagogî a  M n i s e c u l a r ,  y a s î ,  en sus l e c c i o n e s  de 
Oxf or d  da un poco de l ado  a 1 os c o n e n t a r i s  t as n e d i e v a 1 e s , e i n ­
v i t a  a l a  r e f l e x i o n  y a l a  c r î t i c a  p e r s o n a l ,  a s î  coiîio a l a  con­
s u l t a  de l a s  f u e n t e s  mis a n t i g u a s .  La c r î t i c a  es a c t i v i d a d  nuy  
p r a c t i c a d a  a l a  sazSn,  y a s î ,  G. Dudé,  r.iuy a p r i n c i p i o s  del  s i ­
g l o  X V I ,  se p e r n i t e  c o r r o g i r  i n c l u s o  a 1 os n i s n o s  c l â s i c o s ,  de 
qui enes  no terne d e c i r :
Creo que .  Je l i echo,  1 os l ionbres de l a  a n t i g u e d a d  eran
honbres cor.to n o s o t r o s  que ,  a v e c e s ,  e s c r i b î a n  soLre
cosas a c er ca  de 1 as c u a l e s  no sab î an  r. iucho. ( 7 )
Es p r e c i s amente d e b i do  a e s t e  r i e s g o  de e s c r i b i r  sobre  cosas que 
se conocen poco por  l o  que l a  a c t i t u d  de l a  êpoca es h a c i a  l a  
e s p e c i a  1 i z a c i ô n . No es muy f i e l  a l a  época l a  c r e e n c i a  de que  
e l  human i s t a  es un ‘ uono uni  v e r s a i e ' ,  e n t e n d i â n d o s e ,  cono e r a  
e l  c a s o ,  un honbre de c u l t u r a  e n c i c l o p é d i c a . Est o  u l t i m o  es mSs 
b i e n  pf -opto de l a  Edad Medi a .  El  Re na c i mi e n t o  propugna un ahon-  
d ami ent o  en muy del  ii,:i t adas p a r c e l a s  del  s a b e r ;  se busca cl  11e -  
g a r  al  domi n i o  de una d i s c i p l i n a  d e t e r m i n a d a . MSs que de sabi os  
hay que l i a b l a r  de e r u d i t o s ,  o de c i e n t î f i c o s  en e l  s e n t i d o  que 
l a  p a l a b r a  t i e n e  en l a  época.
Un ambi a n t e  cono e l  esbozado lias t a  a q u î ,  t e n î a  que debi , -  
l i t a r  enormemente el  i d e a l  a s c é t i c o ,  y  ha c e r  d i f î c i l  l a  v i v e n c i a  
de l a  R e l i g i ô n ,  a l  nenos t a l  y  conio é s t a  se h a b î a  s e n t i d o  en 
épocas a n t e r i o r e s .  El i d e a l  de r i q u e z a s ,  y e l  a f Sn c r î t i c o ,  aso-  
maron a 1 a so c i e da d  del  momento a nuevos l i or i  z o n t e s  v i t a l e s .
Una é t i c a  y c s c a l a  cle v a l o r e s  h e r e d a d a s  de t icr . ipos do r.neJo y 
y p ob r e z a  t e n î a  qus v e n i r  e s t r e c n a  a l o s  honbr es  de f i n e s  de l  
s i g l o  XV.  Las t o n d o n c i a s  y a s p i r a c i o n e s  hunai ias e x p o r i r . e n t a n  
un g i r o  . ' lacia l a  v e r  t i e n  t e  m a t e r i a l  d e l  It ombre con g r a v e  de t r i -  
mento par a  su f a c e t a  e s p i r i t u a l .  A s î ,  l os  i J e a l e s  de p o b r e z a ,  
l i u n i l d a d  y mansedui nbr e, v i r t u d o s  genui nar . i ent e  c r i s t i a n a s ,  se 
ven r e ba s a da s  por  sus o p u e s t o s : r i g u c z a , o r g u l l o ,  c o n f i a n z a  e x c e -  
s i v a  en e l  I tor. ibre.  C o n t r a  e s t a  e x a l t a c i ô n  de l a  a c t i v i d a d  .'lui.ia-
na se e l o v a n . d e s d e  el  p û l p i t o  y e l  manual  i n p r c s o ,  q u e j a s  y con-
dcnas :
Non hominum l a u d e s :  nec f o r t i a  f a c t a  v i r o r u m .  ( 8 )
F r a y  Al onso do F u e n t i d u o û a  no se cansa de r e p o t i r ,  or a  c i t a n d o
a l os  Sant os  P a d r e s ,  ora  r e c u r r i e n d o  a l a s  Sagr a das  E s c r i t u r a s ,
l a  v a n i d a d  y f u g a c i d a d  de l a  v i d a  It urn ana:
Toda c o p i a  quo no es mi D i o s ,  es a my gr and p o b r e z a .  ( 9 )
Las Sagr adas  E s c r i t u r a s  abundaban en adr.toni c i o n e s  dc e s t a  g o n e r o ,
que F r ay  Al onso saca a c o l a c i o n  r e p e t i d a s  ve c e s :
Dur mi e r on  su suano y nada f a l l a r o n  t odos l os  v a r o ne s  dc
l a s  r i q u e z a s  en sus ma nos .  ( 1 0 )
i qué  nos aprouec. ' iô l a  s o b e r u i o s a  p r e s u n c i ô n ,  l a  pomposa 
i a t a n c i a  de l os  vanos t r a g e s ,  a t a u î o s  y r i q u e z a s ?  ( 1 1 )
Ri q ue z a s  y ' s o b e r u i o s a  p r e s u n c i ô n ' .  As î  ve F r a y  Al onso do Fuen-  
t i d u e n a  l os  n ô v i l e s  de l a  segunda r . i i tad del  s i g l o  XV.
b) Castilla en la segunda mi tad del siglo XV
Pocas s i t u a c i o n e s  l i i s t ô r i c a s  i l u s t r a n  i . iejor l as  a f i r -  
v. iaciones de Ar. iérico C a s t r o ,  r e l a t i v e s  a l a  e s t r a c i i a  uni on  
c x i s t e n t e  e n t r e  l a  l i t e r a t u r a  Jo una época y l a  época de una 
1 i t e r a t u r a , cono el  p e r i o d o  l i i s t ô r i c o  de l os  u l t i n o s  T r a s t S n a -  
r a  i S i n  l a  l u z  que l a  1 i t e r a t u r a  de l a  época v i c r t e  sobre l os  
a c o n t e c i n i i e n t o s  que t u v i e r o n  l u g a r  no es p o s i b l e  J e t e r n i n a r  
l a  'di r . i ensi f in !i i s t o r  i a i l  e ' de a q u e l l o s  t i e n p o s  Ji  Ff c i  1 es ( 1 2 ) .
E s c r i t a  en pl eno r e i n a J o  de Juan I I ,  l a  obra de Al f o ns o  
M a r t i n e z  de T o l e d o ,  cl  Corbacl i o . anime i a y a l a  s i t u a c i ô n  p o l i ­
t i c s  y  s o c i a l  en l a  que C a s t i l l a  i ba en t r a ndo  a t r a v é s  Je una 
p r o f unda  c r i s i s :
H a s , por quant o en l os t ier. ipos p r é s e n t e s  i.iâs nos va 
el  coraçôn en q u e r e r  f a z e r  mal o a v e r  osperança de 
penas ,  -que con mal l as  iia l iombre-  que non f a z e r  
b i e n  e e s p e r a f  g l o r i a  e b i e n ,  que syn a v î n  obranJo  
bi en  l a  a l c a i i ç a r a ;  por  quant o s é r i a  u t i l e  cosa e 
s a nt a  d ar  causa convyni  en t e  de r e me J i o  a a q u o l l a s  
cosas que m3 s son causa de nues t r o  ma l ;  e ,  como en 
l os  t i er . pos p r o s e n t e s  n u e s t r o s  pccados son m o l t i p l i -  
cados de cada d î a  m3s,  e e l  mal b i v i r  se co n t i n u a  
syn i ieni ienda que ve an i os . . .  ( 1 3 ) .
Eran l os  d î as  t u r b u l e n  tos Je l a  p r i v a n z a  de Don A l v a r o  
de Luna.  Juan I I ,  cuya d e l i ca de z a  de t r a t o  y r e f i n a i n i e n t o  de 
gust os  l e  i n c l i n a b a n  m3 s l i ac i a  l a  ami s t ad  Je I toribres de l e t r a s  
que l i ac i a  l a  de l iombres de ar mas,  encan t r ô  en cl  Co nde s t ab l e  a 
l a  persona que r e u n l a  ambas c u a l i  Jades : l a s  del  l i t e r a t o  y l as  
del  p o l i t i c o .  Juan I I ,  nSs a t e n t o  a l a s  p r i me r a s  que a l a s  o t r a s ,  
puso en manos de!  Conde s t ab l e  el  g o b i e r n o  de l  r e i n o ,  y es t a  de-  
s e r c i S n  que cl  r ey  i tace Je sus q uebacer es  provocf i ,  en o p i n i é n  
de l os c r o n i s t a s  do l a  época ,  l a  a n a r q u î a .  El o r g u l l o  y p od e r î o  
c r e c i e n t e s  de una nobl ez a  que desJe l os  J l a s  del  f undaJor  de l a  
Casa r e i n a n t e  I i abî a v i s t o  i ncremen tado su p o d e r ,  no se a v i n i e r b n  
a a c a t a r  l a  v e l c i  dosa vo l u n t a d  del  v a l i d o  del  r e y ,  v i é nd os e  a s î ,  
e l  t r i s t e  r e i n a d o  Je Juan I I ,  j a l o n a d o  de r e v u e l t a s , r c b e l i o n e s  
y t umul t os  en l os  que en a l guna o c a s i é n  l l e g ô  a i n t e r v e n i r  el  
p r o p i o  p r i n c i p e  E n r i q u e ,  p r c l u J i a n d o  a s î  l o  que a él  misiuo no
t a r J a r î a  en s u c a J e r l c .  Acerca de l a  p e r s o n a l i dad del  Con de s t a b l e
e s c r i b e  Fernân Pér ez  de GjznSn:
Mon se p o d r î a  b i en  J i z i r  n i n  d e c l a r e r  la grande c o b J i -
ç i a  suya .  Ca,  queJanJo después Je l a  n u o r t o  de su padre  
pobrc e Jesnudo Je toda s u s t a n ç i a  e av i endo el  J î a  que 
K u r i ô  né s Je v e i n t e  m i l l  va sa 11 o s , s i n  si  n a e s t r a z g o  Je 
S a n t i a g o  e nj c . i os o f i ç i o s  del  r ey  c grandes g u a n t i a s  de 
mar avedî s  en sus l i b r o s ,  a n s î  que se c r ee  que subi en sus 
r e n i a s  açer ca  de ç i e n t  m i l l  Jo b l a s  s i n  l as  a v e n t u r a s  que 
l e  venTan del  r ey  o de l os s e r v i ç i o s  de t e s o r e r o s  e de 
r e c a b d a d o r o s , l os qua l es  e r an  muciios e do muclias maneras.
Tan to era cl  f uego de su i n s a ç i a b l e  cobci i ç i a que par eçe
que cada d î a  conençava a g a n a r . . .  ( 1 4 )
Est e  ambi ant e  de envi  J i as y r e c e l  os en el  que todo par e ce  r c J u c i r -
se a a l l c g a r  r i q u e z a s  y honores o b e d e c î a ,  en c i e r t o  g r a d o ,  a una
p r a c t i c a J a  c r e e n c i a  en que l a s  o b i i  gac i ones de un cabal  1ero no l o  
er an sô l o  para con l a  Corona,  s i ne  que el  m i r a r  por el  p r o p i o  en -  
g c a ndec i mi e n t o  era debcr  p r i m o r d i a l .  En es t e  s e n t i d o  se expr esan  
l as  ôrdencs mi 1 i t a r e s  :
. . . e t  o t r o s i  es tenudo orne de amar a si  mesr.io, e p r e -
c i a r s e ,  e t en er se  para a l go  ( 1 5 ) .
El  temor a que el  Co n d e s t a b l e ,  en su a v a r i c i a ,  no d e j a s e  b é n é f i ­
c i é  para e l l o s  debi ô  mover a l a  nob l e z a  a p r o c u r e r  su p r ont a  c a î -  
da,  como su ce d i ô .  Pero s i  el  de Luna t e r mi né  en el  c a d a l s o ,  Cas­
t i l l a  no conoc i ô  r i e j o r  s u e r t e .  La g e n e r a l i z a c i é n  Je l a  i n d i s c i p l i -  
na c o n v i r t i ô  al  r e i n o  en un l u g a r  d i F a c i l n e n t e  g o b e r n a b l e .  Los 
p r i v i l é g i e s  que el  puebl o  l iabîa i do araf iando pac i en temen te a l a  Co­
rona se v i e r o n  c o mp r o n e t i d o s , y si  d e s a p a r e c i é  el  v a l i d o  se m a n-  
t u v i e r o n  l os  i mpuestos a d i c i o n a l e s  que e s t e  i iabîa cargado sobre l os  
p echer os .  La d i s t a n c i a  ocûnémica e n t r e  l a s  c l a ses  se acent uô  escan-  
d a l o s a me n t e ,  y aun se e s c a l é  con cl  adven ir.ii en to de En r i qu e  I V .
La i n s a t i s f a c c i ô n  que Enr i que  IV habî a n o s t r a d o  por  l a  p o l î -  
t i c a  de su padre  en l os  d î as  é l t i n i os  del  r e i n a do  de Juan I I  l i i zo  
c o n c e b i r  grandes espér anz as  en t o d o s ,  pero no t a r d a r o n  en f r u s t r g r -  
se.  Las mercedes y b e n e f i c i o s  con que qui so ganarse a l a  n o b l e z a ,  
l i aci endo dc él  un r e y  tan p r ôdi go  cono l o  i i abîa s i do  el  f undaJor  de 
l a  d i n a s t î a ,  e x i g f a n  grandes J i s p e n d i o s .  El es t ado en que se encon-  
t r a ba n  l a s  a r ea s  del  t es or o  era de t a l  p r e c a r i  edad que muy pront o  
t uvo que r e c u r r i  r se  a nuevos i mpuest os .  Si  l a  p o p u l a r i d a J  de que
gozô a l  p r i n c i p i o  fue g r a n d e ,  no se t a r d é  en a î ï o r a r  l os  d e s a s t r o -  
sos d î a s  de Juan I I .  I r r e l l g i o s o ,  a l o c a d c ,  i nni oral  y  d l s o l j t o ,  
E n r i q u e  IV sur.iiô a C a s t i l l a  en l a  c r i s i s  mis p r o f unda  que l i asta  
ent onces  se habî a  c o n oc i d o .  Un ano a n t e s  Je su muer t e ,  en c a r t a  
d i r i g i d a  al  Obi spo Je C o r i a ,  d i c e ,  al  r e s p e c t o  del  r e i n a J o  de 
E n r i q u e  I V ,  e l  c r o n i s t a  Hernando de l  P u l g a r ;
Reuerendo Scnor :  I ncr épame Vn.  por que no e s c r i b o  nue-  
vas de l a  t i e r r a .  Ya,  Se n o r ,  e s t é  cans ado de os e s c r i ­
b i r  g e n e r a l  mente al gut i as v e c e s ;  pero me he as ent aJo  
con p r o p ô s i t o  de e s c r i b i r  p a r t i c u l a r  ment e l a s  m u e r t e s ,  
r o b o s ,  quemas,  i n j u r i a s ,  a s on a da s ,  d e s a f î o s ,  j un t a r . i i en -  
tos de g e n t e s ,  r o t u r a s  que cada d î a  se f ac en  a b u n d a n t e r  
en d i u e r s a s  p a r t e s  del  r e i n o ,  o son por  n u e s t r o s  pecados  
de tan mala c a l i d a d  e t a n t e s  en c a n t i J a d  que Trogo Pom-  
peo t e r n î a  asaz que f a c e r  en r e c o n t a r  s o l a  mente l os  
a c a e s c i d o s  en un m e s . . .  y es t o  por que f a l t a  el  o f i c i o  
del  P.ey, que t odo l o  h a b î a  de r. iandar s o l o  ( I G ) .
La i n c er t i dur . i b r e  de l os t i e n p o s  s u s c i t é  on l os  c r o n i s t a s
de l a  ëpocà p r e o c u p a c i ô n  y  a l a r m a ,  y  en el  p u e b l o ,  d e s e s p e r a c i ô n .
Las c o n v o c a t o r i a s  a Co r t e s  se suced î an  ui ias o o t r a s  con i n c r e î b l e
y no usada f r e c u e n c i a , poni endo de m a n i f i e s t o  l a  gran d c b i l i d a d
de l a  Cor ona ,  La n o b l e z a ,  c r e c i d a  y e n v a l c n t o n a d a  a n t e  l a  a p a r a n t e
r e t i c e n c i a  del  Rey,  se s a b î a  t an f u e r t e ,  o ntSs, que ê s t e ,  y se
c r e î a  capaz de deponor  a l a  r e a l  p e r s o n a ,  e l  g r ado de d e s o b e d i e n -
c 1 a a que se h ab î a  l l e g a d o  dan cuent a  l a s  s â t i r a s  p o l î t i c a s  de l
momento,  como mues t r a  una I c c t u r a  de l a s  Copi as de l  P r o v i n c i a l  o
0 de l a s  Copi as de Mi ngo R o v u l g o , de h a c i a  1 4 7 4 .  A l a  mu e r t e  del
I m p o t e n t e ,  C a s t i l l a  o f r e c î a  e l  as pe c t o  que G i 1 A r r i b a t o  p r e l u d i a -
ba en l a s  Copi as û l t i m a n e n t e  c i t a d a s :
Yo sonô e s t a  t r a sn oc ha d a  
de que e s t o y  e s t r e m u l o s o ,  
que n i n  roso n i n  v e l l o s o  
quedarô de e s t a  vegada.
E c h a t e ,  ê c h a t e  a d o r m i r ,  
que en l o  que puedo s e n t i r ,  
segûn andan es t a s  cosa s ,  
asmo que l a s  t r è s  r a b i o s a s  
l obas  t i e n c n  de v e n i r  ( 1 7 ) .
Est a  p r o f e c î a  a c o r t o  p l a z o  se v i o  super ada por  l a  r e a l i d a d .  A l a  
s i t u a c i ô n  c a ô t i c a  gener ada no se l e  v e î a  f i n .  Si  b i e n  es c i e r t o  
que l a  l i t e r a t u r a  de med i ados del  s i g l o  XV p a r e c e  t e n d e r  h a c i a  e l
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c a t a s t r o f i s n o , l a  r e a l i J a J  de l os a c o n t e c i m i e n tos excusa a sus 
au t o r e s . La mano anonit . ia que r e d a c t ô  el  L i L r o  de l a  c o n s n l a e i ô n  
de Espaûa , h a c i a  1449 ,  n a r r a  un es t ado  dc cosas Jesde l a  expe -  
r i e n c i a  del  a u t o r .  Lo i.iist.io sucede cuando Al onso de P a l o n c i a  ce n ­
s u r a ,  en sus Oécadas , l a  i n n o r a l i d a d  y a v a r i c i a  r e i n a n t e s .  H e r ­
nando del  P u l g a r ,  on su Cr ôni ca  de l os sonores reyes c a t f i l i c o s . 
se ex pr esa  en t cr mi nos  nuy amarnos al  h a b l a r  de l a  s i t u a c i ô n  en 
C a s t i l l a  al  a d v e n i r i i e n t o  de I s a b e l  I ,  y r e f i  r i  éndose al  es t ado  
de cosas on C a l i c i a  se c o n v i e r t e  su r e l a t o  en una enumer ac i ôn Je 
abusos y v i o l e n c i a s  cor. iot idos por  l os  sonores de l a  t i e r r a .  ,lo 
sôl o J e s p o j a r o n , l os  nobl es gai  l e g o s ,  a l a  I g l e s i a  de sus J i c z -  
mos,  s i no  que a r r e b a  t a r on  tar. ibién a l a  Corona l os  i mpue s t os ,  al  
t i empo que cr eaban o t r o s  nuevos s i n  mi r a mi e n t o  a l os  f u e r o s  de 
v i l l a s  y ci  udades ( 1 3 ) .  Andrés C o r n a i d e z ,  en su i l i s t o r i s  de 
l os  Reyes C a t ô l i c o s  Don Fernando y Dona I sa be l  ( 1 9 ) ,  p r é s e n t a  un 
panorama t o d a v î a  mis sombr î o en el  ex t r eme sur  de l a  p e n i n s u l a .
La r i v a l i d a d  e n t r e  el  Duque de Medi na S i do n i a  y el  Marqués de 
Câdi z  l l e g ô  a t a l  grado de gravedad en S e v i l l a  q u e , p a r a  poner  f i n  
a l a  c a ô t i c a  s i t u a c i ô n  c r e a d a ,  l a  r e i n a  I s a be l  tuvo que d e s p l a -  
zar so a a q u e l l a  c i udad del  G u a d a l q u i v i r .  P u l g a r ,  on su C r ô n i c a . 
no duda en d e c i r  que l as  1uchas n o b i l i a r i a s  e n t r e  a q u e l l o s  g r a n ­
des a n d a l u c e s ,  i n i c i a d a s  ya en t i empos de Cnr i que I V ,  J i e r o n  l u ­
gar  a que 1 os cr î mones y robos y f u e r a n  t a n t o s  que ' en mi o p i n i o n  
pocos er an en S e v i l l a  l os  que es t aban  l i b r e s  de c u l p a '  ( 2 0 ) .  Ava­
l a  l a  a f i r m a c i ô n  del  c r o n i s t a  el  l ieclio de que ant e  el  r i g o r  de 
l a  j u s t i c i a  de I s a b e l  I mSs de c u a t r o  mi l  i n d i v î d u o s  abandonar an  
l a  c i u d a d ,  huycndo p r c c i p i t a d a m e n t e  a Po r t u ga l  y aûn a t i e r r a  de 
moros,  porque no ton I an descar gadas sus conci  enc i a s . Di ego En­
r i q u e z  del  C a s t i l l o ,  en su Cr ôn i ca  del  Rey Don Enr i que  I V ( 2 1 )  , 
pone de m a n i f i e s t o  el  grado de o sad î a  a que habi an l l e g a d o  l os  
nobl es  con r e s p e c t o  a l a  a u t o r i d a d  del  Rey.  MSs t r S g i  cas son l as  
n o t i c i a s  que Diego de V a l e r a  nos pr oporc  i ona en Memor i a l  Je J i -  
ver sas  ha z a i ï a s . A n t e  el  r oquer  imi  en to que el  rey l iace al  a l c a i d e  
de una f o r t a l e z a , e s t e  c o n t e s t a  as I  al  mona rca :
Senor  Rey,  todo l o  que v u e s t r a  a l t e z a  d i c e  es a mi not o -
r i o ,  si  1 i c i  to sea l l a m a r  Rey a qui en  por  su v o l u n t a d
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se l iace s i e r v o ;  e c i e r t o  es l a s  l e y e s  clestos Reynos d i s -  
poner  a l os  Reyes no se n i eguen l a s  P o r t a i e z a s  por l os  
A l c a y d e s ,  ni  c r eo  yo s e r  not ado por  d e s l e a l  a v i endo  f i e l -  
r. iente guardado e s t a  f o r t a l e z a  por  el  Con de s t a b l e  ( Mi gue l  
L u c a s ) ,  que tan to que l os  d e s l o a l e s  a Vos con nuy g r a n ­
des i n j u r i a s  vos t r a t a b a n  yo s i e n p r e  guardando v u e s t r o  
s e r v i c i o  y el  b i e n  de l a  t i e r r a ,  t i r a n d o  rauchos dai ios d c l l a ,  
r e s i s t i e n d o  a q u e l l o s  de qu i en  er a  d e s e r v i d o  c d u r a n e n t e  
i n j u r i a d o ;  y a q u e l l o s  q u c r e î s  que sean de Vos sonores e 
a s î  c o n f i r m a i s  e f a c e i s  ver dad  t odas  l as  cosas que de Vos 
se d i c e n ,  porque v e r d a d e r a  mente nSs monst ruo o b r u t o  a n i ­
mal debe ser  l l a ma do  que Rey,  e a l os  t a i e s  r eyes  gr an s e r ­
v i c i o  se l e s  hace en d e n e g a r l e s  l a s  f o r t â l e z a s  porque d é l i a s  
no pueda usar  en dafio suyo y en d e s t r u i m i e n t o  de l os b i e i i es  
de l a  C o r o n a . . .  En n i nguna p a r t e  d e s t a  comarca ê r ades  a v i -  
do por  Rey,  s a l v e  en l a  c i b da d  dc Xaon y en e s t a  v i l l a  ( 2 2 ) .
Una i n s o l e n c i a  como l a  de e s t e  a l c a i d e .  Pedro De s c a b i a s ,  no f ue
nunca so p o r t a d a  por  un Rey de C a s t i l l a .  La a c t i t u d  do Di az  de V i -
v a r  con A l f o n s o  VI  no r o z ô  c l  i n s u ! t o .
Cuando el  desd i chado  Enr i que  IV y a c i a  en su 1 echo de muer ­
t e  tuvo que s o p o r t a r ,  por  u l t i m a  v e z ,  l a s  s i g u i  ent es  p a l a b r a s  del  
r e l i g i o s e  F r a y  Juan de Maz ue l a  :
Ser ior ,  g r avement e  e r r a i s  a D i o s ,  e nucho of endedes  a
v u e s t r o s  s û d i c t o s  en no d e c l a r a r  l a  v e r d a d ,  que y a ,
SePior,  vos s a b e i s ,  e a todos es n o t o r i o  que ce r ca  de 
l os  Toros de Gui sa i i do,  en p r e s e n c i a  de muchos de l os  
Grandes d es t e  Reyno,  en p û b l i c o  d e c l a r a s  t es e l  a d u l t e -  
r i o  de l a  Royna Dona Juana e c o n f e s a s t e s  Dofia Ju an a ,  su 
h i j a ,  que an t es  de ent onces mandast es  p r i n c e s a  l l a m a r ,  
no se r  v u e s t r a ,  mas engendr ada de o t r o  v a r ô n ,  l o  quai  
b i e n  se v e r i  f i  c a . . . por  v u e s t r a  n o t o r i a  i mp o t e n c i a  en el  
ay u n t a mi e n t o  de l a s  mugeres y  por  l a  d i s o l u c i S n  e co -
nosc i da  i n f a m i a  de l a  Reyna ( 2 3 ) .
De l a  h i p o c r e s f a  y a d u l a c i ô n  de l a  época da c u e n t a ,  e n t r e  
o t r o s  t e x t e s  que p o d r î a n  a d u c i r s e ,  l a s  p a l a b r a s  que Rodr i go  de 
A r é v a l o  d e d i c a  al  desd i c l i ado  En r i qu e  IV en su Ver ge !  de P r i n c i p e s ;
Pues,  muy a l t o  r e y ,  e x c e l l e n t e  e v i r t u o s o  p r i n c i p e  e 
s e n o r ,  con grand razôn todos v u e s t r o s  n a t u r a l  es sûb-  
d i t o s  nos podemos r e p u t a r  b i e n a v e n t u r a d o s , porque  
a q u e l l o s  es t r emos e m a g n i f i c o s  f echos  que o t r o s  oycn 
e l e e n  s e r  f echos  por  l os g l o r i o s o s  reys  e p r i n c i p e s  
que en t i empos vos p r e c e d i e r o n ,  nos merescer. ios en vos 
a c a t a r ;  e l o que e l l o s  d e s a a r o n ,  ya nos l o  s e n t i n o s  
en vos con gr ande  a l e g r i a ;  mSs mi ramos en v u e s t r a  e x ­
cel  1enc i a , que en o t r o s  1eemos. ( 2 4 )
La no t o r i  edad de l a  a d u l a c i ô n  que el  t e x t o  i m p l i c a  provoca en
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n os ot r os  l a  s o n r i s a ,  y en l a  época en que f u e r o n  e s c r i t a s  
es t a s  p a l a b r a s  d e b i e r o n  s u s c i t a r  una r i s a  a n a r g a .  A n a d i e  
se l e  pasaba por  a l t o  e l  que l a s  a f  i rniaci ones de Ar é v a l o  
l i abî an de on t e n d e r  se a n t l  F r â s t i  cament e .
e)
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Castilla hacia 1475: la nobleza.
Con es t os  a n t é c é d e n t e s  pocas esper anz as  ca b î a  a b r i g a r .
En r i q u e  IV d e j a b a ,  a su mu e r t e ,  el  e s p o c t r o  de una guor r a  c i ­
v i l  y el  probl ema de l a s  l ucl i as n o b i l i a r i a s  s i n  r e s o l v e r  desde
el  r e i n a d o  de su padre Juan I I .  Tant o  un probl ema como el  o t r o  
es t aban  es t r ec l i amcnt e  r e l a c i o n a d o s , por  l o  que l os Reyes C a t ô ­
l i c o s  d e d i c a r o n  sus e s f u e r z o s  a l a  s u c e s i v a  y  h Sbi l  e r r a d i c a -  
c i ô n  del  p o d e r î o  del  es t ament o  n o b i l i a r i o .  La Gr an J ez a ,  que 
con A l f o n s o  >I y Pedro I habî a  s u f r i d o  un d e s c a l a b r o , como a f i r -  
nia Escosura y I l eviS ( 2 5 ) ,  se r e h i z o  p r o n t o  con el  cambio de d i -  
n a s t î a ,  cambio p r o p i c i a d o  y fomei i tado por  e l l o s .  I r a s  el  as c -  
s i n a t o  del  Jus t i  ci  e r o , e r a  l a  nob l e z a  l a  que s a l î a  m3 s b e n e f i -  
c i a d a ,  pues a l a s  generosas conces i ones de t i  e r r a s  y honores  
se unî a  el  i iecho de que l os n ob l es  r e cobr aban  una p o s i c i ô n  Je 
p r o tagoni smo p o l i t i c o .  Las mercedes e n r i q u e n a s  ponî an de ma n i ­
f i e s t o  mSs que l a  gonor os i dad  do l a  Corona l a  d e b i 1 i dad de l a  
misma.  Tras l a  muer t e  de En r i q u e  IV er a  n a t u r a l  que el  e s t a ­
mento n o b i l i a r i o  p r e t e n J i e r a  c o n s o l i J a r  l os  f a v o r e s  a r r a nc ad os  
al  i n f e l i z  monarca,  pero t r a s  l a  d e r r o t a  de l a  D e l t r a n e j a ,  a 
cuyo l ado  I i abî a l uchado un i m p o r t a n t e  s e c t o r  de l a  Gr andez a ,  er a  
ya presur ai b l e  l a  c o n s o l i d a c i ô n  de l a  Corona en l a  persona do 
I s a b e l  I .  A nad i e  se l e  o c u l t a b a  el  hecho de que I s a b e l  y F e r ­
nando d i r i g i r i a n  sus e s f u e r z o s  ha c i a  una meta muy d e t e r mi n a d a  : 
emprender  una p o l i t i c o  par a  ac a b a r  con l a  a r r o g a n c i a  n o b i 1 i a r i a . 
Las Cor t es  de M a d r i g a l ,  en 147C,  s i g n i f i c a r o n  el  p r i me r  paso 
l i ac i a  esa met a .  La r e i  n s t a u r a c i ô n  de l a  Sant a l l ermandad,  hecho 
de neces i dad j u r î d i c a  a l a  vez que e s t r a t e g i  a s o c i a l ,  pon î a  a 
l a  nob l ez a  en a p r i e t o s ,  toda vez  que c o n t r i b u î a  a l a  e x t e r m i n a -  
c i ôn  de l a  a n a r q u î a ,  Pero el  g o l p e  mSs duro f u e  el  emanado de 
l a s  Cor t es  de T o l e d o ,  en 1480 ,  por  l as  que se somet î an a r e v t -  
si ôn  l as  mercedes y p r i v i l e g i o s  a r r a nc a d os  por  l os nobl es  a 
En r i q u e  I V .  Los Reyes C a t ô l i c o s  p u s i e r o n  al  f r e n t e  de es t a  l a ­
bor  de pesqui sas  al  c o n f e s o r  de l a  r e i n a ,  Hernando do T a l a v e r a ,  
y al  Cardenal  Mendoza.  El  resu 1 t ado de l as  i n d a g a c i o n e s ,  segûn 
Di ego Cl emenci n ( 2 0 ) ,  c o n t r i b u y ô  a e n r i q u e c e r  l a s  ar eas  do l a
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Corona,  r e v i r t i c n d o  a es t as  c u a n t l o s a s  r e n t a s  s j pusst ament e  
usurpadas por  l a  Cr a n J s z a .  A s î ,  el  A l n i i r a n t e  de C a s t i l l a ,
Al onso E n r i q u e z ,  tuvo qua r e n u n c i a r  a unas r e n t a s  do medio 
mi l  I on do mar avodî es  a n u a l e s ;  l a  misina c a n t i d a d  t uvo que r e -  
e n b o l s a r  el  Marqués de CSdi z ,  Don Rodr i go Ponce de Loon.  Cl 
Duque de A I b u r q u e r q j e , el  supuest o padre do l a  D e l t r a n e j a  ,Don 
B e l t r S n  do l a  Cueva,  so v i o  o b l i g a d o  a r e n u n c i a r  a un mi l  16n 
y medio de n a r a v e d î e s  de r e n t a  a n u a l .  Pero si  en l o econéni i -  
co se a s e s t ô  a l gunos gol pes  al  es t ament o  p r i v i 1 s g i a d o , on l o  
moral  l a  s i t u a c i ô n  no fuo menos e f e c t i v a .  Tras l a  c o n q u i s t a  Je 
Gr anada ,  una l a b o r  pr udent e  y c a l c u l a d a  f ue  acabando con s i t u a ­
c i ones  eno j osas para l a  a u t o r i d a d  r e a l ,  y s i  lias ta 1480 l os  
d i p l o ma s ,  d i spensas  y p r i v i l e g i o s  concedi dos  por  e l  P.eino r e q u e -  
r î a n  l a  f i r ma  de l os  Grandes j u n t o  a l a  del  Rey,  t r a s  l as  Co r ­
t es de Tol edo se d i o  f i n  a a q u c l l a  p r S c t i c a ,  y aûn so fue mds 
l e j o s :  l os  P.eyes C a t ô l i c o s  c r e a r o n  una n ob l ez a  menor ,  e x t r a î da  
de 1 as c l a sos  mé di a s ,  con l a  que f ue  s u b s t i t u y e n d o  a l os g r a n ­
des t î t u l o s  en l os puest os de impor  tanc i a . Est a  n o b l e z a  Je nue-  
vo cuiio t e n î a  l a  v e n t a j a  dc que a l  no deber s e  a bandos ni  p a r -  
t i do s  ded i caba  a l a  Corona su on t u s i asmo.  Eran l iombres s i n  pa-  
sado,  y por  e l l o  s i n  o b i i g a c i o n o s . Del  res en t imi  en to que l i aci a  
est os  nobl es  r e d  en t es t uvo l a  n o b l e z a  a n t i g u a ,  y aûn cl  pue­
b l o ,  da cuent a  el  c r o n i s t a  Hernando del  P u l g a r  en ' c a r t a  a un 
su amigo en T o l e d o '  :
En esa nob l e  c i bdad no se puede buena mente s u f r i r  que 
al gunos que j u z g â i s  no se r  de l i n a j e  t engan l ionras e 
o f i c i o s  de g o b e r n a c i ô n ;  porque e n t e n J é i  s que e l  d e f e c -  
to de l a  sangrc l es  qui  t a  l a  b a b i l i d a d  de!  g o b e r n a r .  
Asîmismo se s u f r e  gr avement e  v e r  r i q u e z a s  en l iombres 
que se croc no l a s  me r o s c e r ,  en e s p e c i a l  a q u e l l o s  que 
nueva mente l as  ganar on .  Destas cosas que se s i e n t e n  
s e r  gr aves e i nc ompo r t a b l e s  se engendr a un mor d i mi en -  
to de e n v i J i a  t a l  que a t o r ment a  e mueve muy l i g e r a  men­
t e  a tomar armas e f a c e r  i n s u l t e s .  iOî i ,  t r i s t e s  de los  
nueva mente r i c o s ,  que t i e n e n  g u e r r a  con l os ainyores 
porque l os al  cancan,  c con l os menores porque no l os  
pueden a l c a n ç a r  i ( 2 7 )
Fernân Pér ez  de Ouzmân,  en Gener ac i ones  y Set.ibl a n z a s , se l iacc 
eco de q ue j a s  p a r e c i d a s :
Ca en e s t e  t i e n p o  aquél  es mâs nobl e  que es mâs r i c o  ( 2 0 ) ,
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Los a l i o s  cargos del  r s i n o  se / i c r o i t  r c J u c i d o s  a t î t u ­
l os Je c a r S c t e r  à o i i o r î f i c o ,  y a s î ,  e l  A l i i i r a i i t e  Je C a s t i l l a ,  
que en el  r e i n a d o  a n t e r i o r  t e n î a  b a j o  su manJo l a  to ta 1 i Ja J Je 
l a  f l o t a ,  d c j ô  de t enor  toda r c p o r c u s i ô n  en l a  r e a l i d a d .  Lo n i s -  
nio s uce d i ô  con l a  ConJest abl  î a  de C a s t i l l a ,  coi.io se e s t i p u l o  
en l a s  C a p i t u l a c i o n e s  Je Sant a Pc.  La û r a n d e z a ,  pués,  J e s a p a -  
r e c i ô  del  panorama p o l i t i c o  del  p a i s ,  per o  conserve!  una s i t u a ­
c i ô n  de p r i v i l é g i é ,  r i q u e z a s  y p r e s t i g i o  s o c i a l .  Una c a s t a  que 
s i e n p r e  supo s e p a r a r  sus i n t e r e s e s  de l os  de l a  Corona no fue  
f S c i l n i e n t e  s o n e t i J a  a l a  d i s c i p l i n a ,  y si  l os  Reyes C a t ô l i c o s  
cons i gui  er on r e d u c i r l a  Fue,  en gran me di da ,  deb i do  al  p r e s t i ­
g i o  que i ba cobrando l a  i n s t i t u c i ô n  i n o n â r q u i c a . I s a b e l  I no t a r ­
dé en a p c r c i b i r s e  Je una r e a l  i d a d :  l a  n o b l e z a  ar. ienazaba a Cas­
t i l l a  con l i acer  del  pa i s  un r e i n o  de t a i f a s .  I a r i o  Penna ha e s -  
c r i t o :
La gr an  c r i s i s  que c a r a c  t e r i  za el  t r a n s i  to dc l a  Cdad 
Medi a a l a  Moderna nace j us  tamen t e  del  choque e n t r e  
dos f u e r z a s  Fui idanen ca l es  que ac t ua ba n  en d i r e c c i o n e s  
o pu es t as  -una uni  t a r i  a y o t r a  J i  sgr ega  J o r a -  l a  r. ionar-  
quî a  y l a  n o b l e z a .  ( 2 0 )
De l os  t r è s  ôrdencs o es t ament os en l os  que l a  CJad Media  
I i abî a e ncua Jr a do  a l a  s o c i e d a d ,  c l  n o b i l i a r i o ,  o dc l os ' b e l l a t o -  
r e s ' ,  mos t r ô  s i e n p r e  un af Sn de p r o t a g o n i s n o , c o n v i r t i e n d o  a s î  
l a  p r e t e i i d i d a  uni Jad  n i s t i c a  en una e n t i d a d  t e ô r i c o - t e o l ô g i c a  
que no t e n î a  r e pe r c us  iôn r e a l  f u e r a  de l a  v i d a  Je l os  s a c r a n e n -  
tos y Je l a  f a .  Si  l a  I g l e s i a  h ab î a  v i s t o  en l os  t r è s  ôrdencs  
s o c i a l e s  t r è s  d e s t i n e s  o p l a ne s  d i v i n e s  par a  el  l ior. ibre, de l os  
que no c a b î a  s a l i r  so pcna de c o n t r a v e n  i r  l os d e s i g n i o s  Je D i o s ,  
a f i n a l e s  del  s i g l o  XV el  t ér ni i no se v i o  r ebasado por  nuevas r e a ­
l i d a d e s ,  y empi eza a h ace r s e  a l u s i ô n  a l a  ' cond1c i ô n ' o ' es t a d o ' 
en que a c c i J e n t a l m e n t e  pucde e n c o n t r a r s e  un i n d i v î d u o  a su p e s a r ,  
Ya no r é s u l t a  i mpensabl e  l a  p o s i b i l i d a d  Je una m o v i l i d a J  s o c i a l  
en el  s e n t i d o  dc que se a s p i r e  a un ascenso s o c i a l  a t r a v é s  Je 
l a  e c o n o mî a , fenômeno al  que l a  r e a l i d a d  de l a  época t e n î a  acos -  
tur. ibrado al  p u e b l o .  Est a  ca î da  de l a  n ece s i d ad  de per manecer  en 
el  ' o r d o ' en que se h ab î a  n ac i J o  deb i ô  r e p e r c u t i r  n e g a t i v a me n t e  
en el  monopol i o  que l a  n ob l ez a  h ab î a  os t e i i t ado  del  comet i do Je
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' d e f o n s o r e s  ' . El  v i c j o  t ôp i co  del  que so l iacei i  eco l os a u t o r e s  
dc l a  época ,  cor.io Per ez  dc Guzman ( 2 0 )  o II.  del  P u l n a r  por hoc a 
del  g ob c r na do r  del  A l c a z a r  de T o l e d o ,  Gôi.iez Ma n r i q u e ,  r e l a t i v e  
a que ' s ô l o  v i r t u d  es n o b l e z a '  ( 3 0 ) ,  d c j a ,  a f i n a l e s  del  s i q l o  
XV,  dc se r  tan s ô l o  una f r a s e . Tor o t r a  p a r t e ,  !iay que ver  en 
e s t e  l iecho l a s  ans i as de d e s c l a s a n i e n  to e x p e r i me n t a d a s  a f i n a l e s  
de aquol  s i g l o  por  el  es t ament o  de l os * 1a b o r a t o r o s ' .  J . L e  G o f f  
( 3 1 )  a t r i b u y e  es t a  s i t u a c i ô n  al  or .puje que ve n î a  c j e r c  i endo l a  
b u r g u e s f a , e j e i apl o  f e u a c i e n t c  Je côno ac cé de r  a un es t ament o s u ­
p e r i o r  t nedi ant e  el  e s f u e r z o  y el  t a l e n t o  en l o s  n é g o c i e s .  En Cas­
t i l l a  debe u n i r s e ,  a e s t o ,  el  despr es  t i g i o  Je l a  n o b l e z a  an t e  el  
p u e b l o ,  a qu i en  el  es t ament o  n o b i l i a r i o  habî a  most r aJo  sô l o  de -  
f e c t o s  s i n  n e z c l a  Je v i r t u d .  Las Copi as de Ay P a n a J e r a . y sobre  
todo l a s  del  Pr o v i  n c i a l  ponî an de m a n i f i e s t o  que o p i n i o n  se t e n î a
de l a  n o b l e z a .  Pér ez  de Guzr.iSn, al  h a b l a r  del  Ma e s t r o  de Cal  a t r a v a , I
Ton Gonz a l o  l lûfiez Je Guzr.iÔn, hace l a  s i g u i e n t e  d i gros i ôn :
Guar dar  l a  nieiaoria de l os  n ob l es  l i n a j e s  c dc l os  s e r -  
i v i ç i o s  f echos  a l os  Peyes e a l a  r e p û b l i c a .  Je l o  quai  
poca cura se Faze an C a s t i l l a ,  e a J i z i r  v e r d a d ,  es po­
co n e s ç e s a r i o ,  ca en e s t e  t i empo aquél  es mâs nobl e  
que es mis r i c o .  Pues,  i p a r a  qué ca t ar emos el  l i b r o  Je 
l os  l i n a j e s ?  ca en l a  r i q u e z a  f a l  1aremos l a  nob l e z a  
d e l l os  ( 3 2 ) .
Fr ay  Al onso Je F u e n t i J u e n a  r e c o g e ,  en pocas p a l a b r a s , c u l l  
deb i ô  se r  e l  s e n t i r  de l a  época al  r e s p e c t o  Je l a  conduct a  Je l a  
no b i e z a  :
. . . c o n o  en l a  mar l os  mayores peçes p e r s i g u e n ,  c o r  r e n 
y t r a ga n  a l os  menores ,  a s s î  por  n u e s t r a  m i s e r i a ,  enes-
te mundo l os  mayores y mis podcrosos a l os  menores y 
mis f l a c o s ,  de l os  q u a l e s ,  segund p o n t i f i c a l e s ,  d i u i -  
nos y i m p e r i a l  es d e r e c h o s ,  a u î a n  do ser  escudos ,  con-  
sue l os  y so c o r r os  ( 3 3 ) .
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d) S i t u a c i ô n  r e l  1 g i osa a r. iediaJos Je!  s i g l o  XV.
a )  El i d e a l  de p ob r e z a .
La a c t i t u d  del  i ionbre del  Medi evo ant e  l a  pobreza f ue  
p a r a d ô j i c a .  Como a f i r s i a  M. P a c a u t  ( 3 4 ) ,  se ve on e l l a  una p r u e -  
ba en l a  que Dios pone al  l iombre, y en l a  r i q u e z a  se a t i s b a  el  
germen de l a  conJenac i ôn  e t e r n a .  Mo o b s t a n t e  es t as  c r e e n c i a s  ,
el  i iombre comûn de l a  época no d e s p r e c i a  l a  p o s i b i l i d a d  de en-
r i q u e c o r s e ,  i n d e p e n d i e n t e n e n t c  del  es t ament o  en que se b a i l a s e  
encuadr ado.  E x i s t e n ,  por  o t r a  p a r t e ,  l as  i m p l i c a c i ones r e l i g i o -  
sas de!  caso.  Las p a l a b r a s  de C r i s t o  al  j ov en  r i c o ,  en Marcos  
1 0 . 2 1 - 2 5  no d e j a r o n ,  s i n  embargo,  de i n q u i e t a r  l a s  conci  enc i  a s .
Una época que ,  como l a  m e d i e v a l ,  t e n d î a  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  l i ­
t e r a l  del  t e x t o  sagr ado t e n î a  que tomar  p o s i c i o n e s  muy c l a r a s  
al  r e s p e c t o  del  co n s e j o  e v a n g é l i  c o :
V c t e ,  vende cuant o  t i e n e s  y d a l o  a l os  p o b r e s ,  y t e n -  
drâs  un t e s o r o  en el  c i e l o ;  l uego ven y s î gueme.  ( 3 3 )
El e s c r i t o r  sagr ado d i c e  a c o n t i n u a c i ô n :
Ante e s t a s  p a l a b r a s  se anubl ô  su sembl ant e  y se fue  
t r i s t e ,  por que t e n î a  muc' ia h a c i e n d a .  ( 3 5 )
De que l a  p e t i c i ô n  de Jésus no e r a  f S c i l  de s a t i s f a c o r  dan cuent a
l as  si  g u i e n t e s  p a l a b r a s  del  e v a n g e l i s ta :
Mi r ando en t o r n o  suyo d i j o  Jesûs a l os d i s c î p u l o s :
CuSn d i f î c i I m e n t c  e n t r a r S n  on el  r e i n o  de Di os l os que 
t i e n e n  h a c i e n d a ,  Los d i s c î p u l o s  se quedaron espant ados  
al  o î r  e s t a  s e n t e n c i a .  ( 3 5 )
Mo pa r e c e  a v e n t u r a d o  el  v e r ,  en l a  d i f u s i ô n  y  t r a t a m i e n t o  
que l a  Edad Medi a d i o  a l a  f i g u r a  de Job ,  un p a l i a t i v o  a l a  r i g u -
rosa p o s i c i ô n  de l  E v a n g e l i o . Job,  t r a s  l i aber  p e r d i d o  hac i enda y
hon o r es ,  r é c u pé r a  su a n t i g u o  e s p l e n d o r  y es b e n d e d  do por Di os a 
pesar  de e l l o .  Ambas v i s i o n e s  t u v i e r o n  gran r e pe r c us  iôn en el  
pensami ent o  de l a  é p o c a ,  y a l o  l a r g o  de toda l a  Edad Medi a .  G. Du-  
by ( 3 6 )  a f i r m a ,  c o mp r o n s i b l e m c n t e , que l a  p r S c t i c a  de l a  c a r i d a d '  
s o l î a  acompanarse,  en t a  Edad Me d i a ,  del  d e s p r o c 1o h a c i a  el  r e c e p ­
t o r  de l a  mi sma,  ya que se hac î a  c u l p a b l e  al  pobre de su s i t u a c i ô n .
Era un i n t e n t e  de c o n j u g a r  ambas p o s i c i o n e s ,  de r e c o g e r  el  s e n t i r
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del  Ant i guo  y del  Hucvo Tost ar . i ent o.
Lo que r c a l me n t e  i mpul sé  el  i d e a l  do pobreza fue el  
v e r s i c u l o  del  E v a n g e l i o  do San Mat eo:
Yi qué aproveci i a  a l  i iombre ganar  todo el  mundo si  p i e r -
de su alma? ( 3 7 )
Era una i n v i t a c i o n  a l a  pobr eza  r e l a t i va porque se r e l a c i o n a b a  
el  grado do p o s i b i l i d a d  de s a l v a c i ô n  al  grado de r i q u e z a .  Est e  
i d e a l  de pobreza se c o n s t i t u y é  desde el  s i g l o  XI  en una cons ­
t a n t e  de l os i iovi mi  en tos l i e t e r odoxos  , coi  ne i d i endo con una épo­
ca en l a  que empi eza a v e r s e  en Europa una p r i mer a  expans i ôn  
de l os i nt ercar , i b i os  comerc i  al  es y ,  por  e nde ,  una mayor p o s i b i ­
l i d a d  de enr  i q j c c  irai en to . Los val  denses , en el  s i g l o  X I I I ,  11e -  
varon e s t e  p l an  Je v i d a  a sus u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s , y cbocaron  
con l a  j e r a r q u T a  e c l e s i a s t i c a  , como e r a  de c s p o r a r .  Empezaba 
a ve r se  l a  c o n v e n i e n c i a  Je e l i m i n a r  l a s  c l a s e s  o e s t a me n t o s ,  
i dea a l a  que una I c c t u r a  mi n u c i o s a  Je l os  e s c r i t o s  p a t r î s t i c o s  
p r i m i t i v o s  h ab î a  l l e v a d o .  T e r  tu 1 i a n o , San Juan Cr i  séstomo y San 
A g u s t î n ,  e n t r e  o t r o s ,  a p u nt a r o n  ha c i a  es t a  met a .  A s î ,  l o  que 
empezô s i endo un i d e a l  p r i v a d o  de v i d a  r e l i  g i osa pasô a ve r s e  
como norma o b i i g a t o r i  a t e n d e n t e  a a n u l a r  l a s  d e s i g u a 1 Jades s o c i a ­
l e s .  Como a f i r m a  Ar agoneses ( 3 0 ) ,  l o  r e l i g i o s o  se s a t u r é  de 
el emcnt os p o l î t i  c o - s o c i  a i e s ,  con l os que e l  i d e a l  Je pobr eza  v e î a  
desbordado sus f i n e s  p r o p i a me n t e  r e l i g i o s o s  para t e n i r s e  de rie-  
t as p o l i t i c o s  conducent es  a l a  e r r a J i c a c i é n  de l a  e x p l o t a c i é n  
del  hombre por  cl  h on b r e ,  i de a  a l a  que a l u d î a  el  a f o r i s n o  l a ­
t i n o ,  nuy conoc i do en l a  Ca j a  Edad Med i a ,  Iromo iior. i ini l u p u s . La 
s i t u a c i ô n  de e x p l o t a c i é n  del  'nombre por  su se i aej ant e  es t aba  en 
C l a r a  c o n t r a d i c c i ô n  con el  mandate e v a n g é l 1c o : ' Amaos l os  unos a 
l os  o t r o s  como Yo os lie ani ado' .  En es t o  s e n t i d o  se expr esaba  
el  al  a mis ex t r ema del  . ' l ussisno.  Mo s o r p r o n d e ,  pues,  que el  o r -  
den t r i n i t a r i o  Je be 11 a t o r e s , o r a t o r e s . l a b o r a t o r e s . se v i c r a  so-  
met i do  a c r î t i c a s  d u r î s i m a s ,  ya que l a  J e f en sa  del  i d e a l  de po-  
broza  e v o l u c i o n ô  I racia un mov i r i i en t o  an t i j  er a  r qui  zan t e . El f i n  
u l t i m o  de es t as  a s p i r a c i o n e s  e r a  e l  de d e v o l v e r  a l a  I g l e s i a  a 
l a  pobreza que l a  c a r a c t e r i z ô  en sus o r î g c n e s ,  y  para h a c e r l o  
r e a l i d a d  se ocuparon t a n t o  un s e c t o r  del  c i c r o  cono un s e c t o r
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del  p u e b l o ,  pero amlios r o z a r o n  a menuJo l a  i i e r e j i a ,  l i asta  
c a e r  on e l l a .  I l a b l a r  dc pobr ez a  e r a  ext remadar . i ente d e l i c a d o  
si  se t i e n e  en cuent a  l a s  r i q u e z a s  que l a  I g l e s i a  I i abî a acu-  
nu 1 a d o . I.'o se q u e r î a  o î r  l i a b l a r  de e l l o .  .lo r e s u l t a b a  p o s i b l e  
J u s t i f i c a r  l a  r e a l i d a d  a l a  l u z  del  E v a n g e l i o .
S i t u a c i ô n  r e l i q i o s a  a medi ados del  s i q l o  XV
b)  El  es t ament o  c l e r i c a l  y l a  p o b r e z a .
Las énormes r i q u e z a s  acumul adas por  l a  I g l e s i a  a l o  l a r g o  
de s i g l o s ,  a l a  vez  que f u e r o n  un mcdi o para cl  d é s a r r o i  1o a r -  
t î  s t i  co ( e d i f i c i o s ,  a r t e s  p l S s t i c a s ,  j o y a s ,  b i l l i o t e c a s ,  e t c . )  
f oment ar on  t a n b i é n  una c o n c i c n c i a  del  poder  que pudo c o n d u c i r  a 
l a  i n n o r a l i d a d  y l a  i g n o r a n c i a  e n t r e  l os  mi embros del  es t ament o  
c l e r i c a l .  En C a s t i l l a ,  l as  donac i ones de t i e r r a s ,  l os p r i v i l é ­
g i e s  y  l a s  e x e n c i o ne s  de que el  puobl o p i adoso y l a  Corona i ia-  
L î a n  l ieclio o b j e t o  a l a  I g l e s i a  c o n t r i b u y e r o n  poderosar . i ente a que  
ê s t a  se d e d i c a r a  a l a  a d n i n i s t r a c i ô n  de sus c u a n t i o s a s  p r o p i e d a -  
de s ,  y  r e l e g a r a  su r . i isiôn de cura de aimas a un p i ano  secunda-  
r i o .  Una s é r i e  Je I c y e s  d i c t i d a s  por  .Al fonso X en l a s  S i c te 
P a r t i d a s  (3 9 ). t e n d î a  a e x i r i i r  a l  c l e r o  de todo t i p o  de i mpues­
t o s .  Fernando I V , l i ac i a  1 3 1 1 ,  se compromot i ô forr . i al mente a no 
p o d i r  peci ios al  es t ament o  e c l e s i a s t i c o  si  ôs t e  se m a n i f e s t a b a  
c o n t r a r i o  a e l l o .  El  c l e r o ,  que a su vez no e x i mi ô  al  puebl o  de 
l o s  pages del  diezr . io,  s i n o  que,  muy al  c o n t r a r i o ,  amenazaba con 
l a  excomui i iôn a q u i enes  se negaran a p a g a r l o s ,  l l e g ô  a goz ar  de 
ex e n c i ô n  t r i  bu t a r i  a t o t a l .  Ho con ten to con es t o  se negaba a pa -  
gar  l os i mpuest os  de l a s  c i u da de s  y del  muni  c i  p i o ,  y nunca con­
t r i b u y ô  a l os  g a s t o s  emanados de l as  neces i Jades  c o l e c  t i  v a s . c o ­
no l os  que l i ac î an  r e f e r c n c  i a al  a r r e g l o  de puent es y can i nos  ( 4 0 ) ,  
Muclios l a i c o s ,  sabador es  Je que s i  no e r a  p o s i b l e  l uc l i a r  c o n t r a  
el  es t ament o  p r i v i l e g i a d o  s î  lo e r a  un i r se  a é l ,  no dudaron en 
e n t r a r  en r e l i g i ô n  con el  poco d evot o  p r o p ô s i t o  Je e v a d i r  i mpues­
t o s .  Por l o  g e n e r a l  se e s c o g î a  l a  Orden f o r c e r a  de San F r a n c i s ­
co ,  ya que a s î  con j ugaban l os  b e n e f i c i o s  econômi cos del  es t ado  
r e l i g i o s o  con l a s  v e n t a j a s  humanas dc l a  c o n d i c i ô n  de s e g l a r .
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Los abusos a l ca i i z a r o i i  a i v e l e s  i n Loi o r a b l  es , pues, no cont e i i t o  
el  c l e r o  con l as  v e n t a j a s  Je que eran beneFi  ci  a r i o s , busca ron 
y e n c o n t r a r o n  cl  i . ieJio de que se e x i m i e r a  del  pago de t r i b u t e s  
a sus f  ami 1 i a r es , ai . i igos y vasa l  l o s .  Las Cor t os c l amar on de 
c o n t i n j o  c o n t r a  es t e  es t ado  de cosas a f i n a l e s  Je l  s i g l o  X I V ,  
pero l a  Casa de Trast ai . i ara nunca se s i n t i ô  con f u e r z a s  para  
ac abar  con l a  s i t u a c i ô n  a b u s i ve  a que se I i abî a dado l u g a r .
De l a  r i q u e z a  que i iabîa l l e g a d o  a c o n t r o l  a r l a  I g l e s i a  Ja 
i de a  el  l iccl io de que e n t r e  l os  c u a r e n t a  o b i spaJos  y s i c t e  a r z o -  
bi spados  de C a s t i l l a  y Ar agôn,  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  i n g r e s a -  
baii unas r e n t a s  anua l es  s u p o r i o r e s  al  r. iedio m i l l ô n  de JucaJos.
El por t ug uc s  Damiao Je Goes ( 4 3 )  asegur a  que l a s  r e n t a s  del  c l e ­
r o ,  t a n t o  del  r e g u l a r  cor.io del  s e c u l a r ,  c r an  super  l o r e s  a l os  
c u a t r o  r . i i l l ones do JucaJos a n u a l e s .  Ant e  e s t a s  c i f r a s  no so r p r e nJ o  
que l a  i i . iagcn proyec taJa por  al  c l é r i g o  do l a  cpoca e s t u v i e r a  1 c-  
j o s  de s e r  e J i f i c a n t e .  El  c l é r i g o  l i c c n c i o s o  cs conun sn l a  época .  
Con su conduct a e s c a n J a l i z a b a  al  p u e b l o ,  con el  quo r i v a l i z a b a  
vent a j osar . i ant c  on toda c l o s e  dc b a j c z a s .  En el  Conci  1 i o  d i o c e s a -  
no do S e v i l l a ,  on 1478 ,  ( 4 8 )  tuvo quo forr. iul  a r se  una p r o i i i b i c i ô n  
t endon t e  a que l os c l é r i g o s  se a b s t u v i c s e n  de se r  ' p u b l i c o s  r u -  
f i a n e s  n i n  t engan mugeres p u b l i c a s  a g a n a r ' .  C a s t i l l a  era el  u n i -  
co r e i n o  c r i s t i a n o  donJe el  L a s t a r d o  de un c l é r i g o  podî a  i i e rodar  
al  padre  si  e s t e  n o r î a  ab i n t e s t a t e  ( 4 3 ) .  El c o n c u b i n a t o ,  normal  
en el  t r a n s c u r s o  Je l a  Edad Me d i a ,  I i abî a l l e g a d o ,  a f i n a l e s  del  
s i g l o  XV,  a ex t remes t a l e s  cor.io el  do l a  pol  i garni a .  Las c o n c u b i -  
nas de l  c l é r i g o ,  l e j o s  Je esconder  su c o n d i c i ô n ,  l i acî an g a l a  de 
e l l a ,  d e s p c r t a n d o  l a s  c n v i d i a s  de l a s  dar ta s con una conduct a os -  
t e n t o s a .  Tant o  descar o cl  ar.iaba por  e n é r g i c a s  medi das que acabasen  
con e l  e s c â n d a l o ,  por  l o  que en 1430 se d é c r é t é  que l a s  concubi nas  
n l s  n o t o r i a s  s u f r i c r a n  d e s t i e r r o  J u r a n t e  un ano.  En cuant o a sus 
côr.ipl i c e s , poco podî a  l i a c c r s e ,  ya que no l e s  o b l i g a b a  el  Derecl io 
C i v i l .  Los c o n c i l i o s  d i ocesanos  conJenaban t e ô r  i car.ien te cl  anai i -  
c e b a n i e n t o  del  c l é r i g o ,  pero poco podî a  l i acerse en el  t e r r e n e  
p r ô c t i c o  s i  se t i e n e  on cuent a  que l a  a l  t a  j e r a r q u î a  c s t aL a  tan 
e n l o d a d a ,  o mâs,  que l a  b a j a .  A s î ,  e l  a r z o b i s p o  de Z a r a g o z a , Don
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Al onso de Ar a g on ,  üasLardo Je FcrnanJo cl  C a t ô l i c o ,  f j c  s j c e d i d o  
en l a  sede a r z o b i s p a l  por  su p r o p i o  l i i j o .  Estos g r andes  p r e l a d o s ,  
s o b e r b i o s ,  b e l i c o s o s  y l a s c i v o s ,  no daban o t r o  o j e n p l o  que el  de 
l a  d i s i p a c i ô n .  En l a  b a t a l l a  de T o r o ,  en 1 4 7 0 ,  e l  a r z o b i s p o  Don 
Al onso C a r r i l l o  l uc l i o ,  espada en inano,  on el  bando p o r t u g u é s ,  
mi en t r a s  el  a r z o b i s p o  Pedro de MenJoza d e f e n d î a  l a  causa de l a  
Reina C a t ô l i c a .  El  pri r . iero qu i so  s e r  e n t e r r a J o  j u n t o  a su l i i j o  
T r o i l o ,  en T o l e d o ,  y al  segundo se l e  conoc î an  al  menos t r è s  b a s -  
t a r d o s ,  I i abi dos de dos damas de l a  ar  i s t o c r a c i  a .
Ant e  una s i t u a c i ô n  a s î ,  a l a  que el  es t ament o  e c l c s i S s t i c o  
I i abî a l l e g a d o  de l a  tnano Je l a  r i q u e z a  y el  poder  p o l i t i c o ,  no es 
de e x t r a n a r  que l o s  e s p î r i t u s  s i nccr an i ent o  preocupaJos por  su v i d a  
e s p i r i t u a l  se i Jen t i f  i caran cada vez r.iâs con 1ns punt os del  n i  s t i  -  
cisnio de f i n a l e s  de aquel  s i g l o  y Edad.  El I iombre e r a  v i s t o  como 
p o r t a d o r  en s î  Je una a f i n i d a d  con D i o s ,  a f i n i d a d  que no n e c e s i t a b a  
de l a  I g l e s i a  par a  l l e v a r  a cabo un c o n t a c t e  con l a  d i v i n i d a d .  La 
p r e s e n c i a  de Di os se poJ î a  ha c e r  s e n t i r  en el  aima s i n  l a  nece s i dad  
de l os  s a c r a m e n t o s . A una I g l e s i a  y unos s a c e r d o t o s  como l os  que 
es t aba  acos tumbrado el  puobl o a v e r  y s u f r i r  se l e s  pod î a  dar  de 
l a d o .  Ho o b s t a n t e  e s t o ,  j u n t o  a una s é r i e  de medi das r e f o r m i  s t a s , 
de l as  que se h a b l a r S ,  el  s e c t o r  r e l i g i o s a m e n t e  a c t i v o  de C a s t i l l a  
e s q u i v é  el  p e l i g r o  de l a  lie t e r od o x  i a no oponi Sndose al  e j e r c i c i o  
e x t e r n o  del  poder  e s p i r i t u a l  Je l a  I g l e s i a ,  e i n c l u s o  se m a n i f e s -  
t a r on  a f a v o r  de s e r v i  rse  de 1 os Sacramen tos como una ayuda para  
c o mp l e t a r  su u n i ôn  con D i o s .  Para poner  cot o  a l os  desmanes de 
que se ha h a b l a d o ,  se d i c t a r o n  l e y e s  y se a d o pt a r o n  me d i d a s ,  pero  
no p a r e c î a n  s u r t i r  sus e f e c t o s .  Cuando on 147C se c e l e b r ô  el  Con­
c i l i e  de Ar a n d a ,  l o s  s i g n a t a r i o s  del  mismo p r e s e n t a n  l a  s i t u a c i ô n  
e s p i r i t u a l ,  i n t e l e c t u a l  y moral  del  c l e r o  como c a t a s t r ô f i c a . Se 
hab l a  de i g n o r a n c i a  i n e x c u s a b l e ,  de c o r r u p c i ô n  e ,  i n c l u s o  de t a ­
ras y l a c r a s  i n c o n f e s a b l e s  ( 4 4 ) .  Al mismo t i empo se a i r e a b a  el  
h e c h o - v i  st o como n e f a s t o -  de que en C a s t i l l a  no s e ' i t u b i e r a  c e l e -  
brado c o n c i 1 i o a l g un o  desde 1429 .  Pero que e s t e  C o n c i l i e  no con-  
s i g u i ô  gran cosa queda Je m a n i f i e s t o  en el  de S e v i l l a  de 1 5 12 ,  don-  
de b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  del  a r z o b i s p o  Di ego de Ocza ,  I n q u i s i d o r  Gene­
r a l  Il as t a  1 5 06 ,  se conc i uyc  no haber  cambi ado en mucho l a  s i t u a c i ô n
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del  c l e r o .  Tant o  en un c o n c i l i e  cono en o t r o  no er a  nucho l o  
que del  c l e r o  se p e d î a :  que sc c o n p o r t a r a  d e c e n t e n e n t e , a l  n e -  
nos en p û b l i c o ;  que i c i  era r c n u n c i a  a l os  v e s t i d o s  de seJa  
de c o l o r  v e r d e  o v i o l e t a ,  a s î  cono a l os  c i n t o s  r ecanados on 
en h i l o  de oro y pi  a t a ;  que cor  t a r a  el  p e l o  a l a  a l t u r a  del  
o î d o ;  que sc a b s t u v i c r a  de e n t r a r  en l a s  t a b e r n a s  s i n  un nio- 
t i v o  j u s t i  f i c a d o ; que no se e n b r i a g u e  ni  a s i s t a  a e s p e c t â c u l o s  
t a u r i n o s ;  que no j u r e  ni  t r a s n oc l i e ,  y cosas de esa o u i s a .  
do c o n f i a n d o  l os padres c o n c i 1 i ares en l a  bucna d i s p o s i c i ô n  del  
c l e r o  b a j o ,  se dot é  a l os  a l g u a c i l e s  de poder  para a r r e s t a r  a 
todo aquel  c l é r i g o  que Jeanbu1 a r a  por  l a s  ca l  l es  después de l  s e ­
gundo t oque de canpana ; asînisr . io se p r o h i b î a  al  c l e r o  el  uso y 
poses i ôn dc armas ( 4 3 ) .  Ante l a  i n e f i  c a c i  a del  C o n c i l i o  se o p t ô ,  
a f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  por  i n p o n e r  penas econôni cas  a l o s  r é ­
c a l c i t r a n t e s ,  toda vez  que e s t o s  se n o s t r a b a n  r e a c i o s  a enmendar  
su c o n d u c t a ,  p r e f i r i e n d o  hacer  f r e n t e  a c u a l q u i e r  t i p o  de c a s t i -  
go an t es  que abandonar  l os  l u j o s .  Las sa nc i ones  econôni  c a s , con 
s e r  d o l o r o s a s ,  no s u r t î a n  l os e f c t o s  J e se ad os .  El c l é r i g o  se r e -  
pon î a  f S c i l n e n t e  de e s t e  t i p o  de q u e b r a n t o ,  como r e f l e j a  e l  r o -  
f r Sn  que recoge Gonzal o Co r r e a s :
La barva del  k l ê r i g o ,  r r a p a d a  l a  naze p e l o .
( C o n e n t a r i o )  !<e aunke a l guna  vez  e s t é  en p o b r e z a ,  p r e s t o
se r r emed i a  kon su L c n e f i z i o  o p r e b e n d a . (4G)
La conduct a  i n n o r a l  del  c l e r o  no t e n î a  f S c i l  s o l u c i ô n .  Tan g e ­
n e r a l  i z ado  e s t ab a  el  c o n c u b i n a t o  que l o  nSx i no  que pudo l o g r a r s c ,  
par a  a n i n o r a r  l os  e s t r a g o s  de!  e s c ! n d a l o ,  f ue  el  que l os  c l é r i g o s  
se a b s t u v i e r a n  de a s i s t i r  a l a  boda de sus bas t a r d o s .
Mo e r a  mener su i g n o r a n c i a  que su i n r a o r a l i d a d . El c l e r o  
de l a  segunda n i t a d  del  s i g l o  XV apenas e s t a b a  c a p a c i t a d o  i n t e -  
1 e c t u a l men t e  para l l e v a r  a cabo su m i s i ô n .  Z a f i o ,  rudo y h o l g a -  
z 3 n ,  hab î a  descui dado su i n s t r u c c i ô n .  En su mayor p a r t e ,  i gn o r ab a  
el  L a t î n ,  y  a pesar  de que en el  C o n c i l i o  de Aranda se h ab î a  es - 
t a b l e c i d o  como r e q u i s i t e  i r i p r e s c i n J i b l e  par a  o p t a r  a l  Sa c e r d o c i o  
el  c o n o c i mi e n t o  de a q u e l l a  l e n g u a ,  pocos l o  t onar on  en s c r i o .
En el  C o n c i l i o  de M a d r i d ,  de 1 4 3 3 ,  se p i d i ô  al  Papa a u t o r i  z ac i ôn  
par a  que l os  obi spos espai ï o l es p u d i è r a n  r e s e r v a r  un nûmero de
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prebendas par a  c l é r i g o s  doc t es  eti L a t î n ,  c a n o n i s t a s  y t e ô l o g o s ,
cosa a l a  que a c c e d i ô ,  eti 1 4 7 3 ,  S i x t e  IV ( 4 7 ) .
Un br e v e  r e c o r r i d o  por  l a s  pâg i nas  de 1 as Dnnzas de l a
Mu er t e  ( 4 3 )  nos da i dea  c l a r a  de que se p i e ns a  del  c l e r o  en cl
s i g l o  XV:
Di s e  el  P a t r i a r c h a
Yo nunca pensé b é n i r  a t a l  punt o
Min e s t a r  en danca t an  s i n  p i a d a d ,
Ya ne van p r i ua ndo  segunt  que b a r r u n t o .
De b e n e f i ç i o s  e do d i g n i d a d .
Di se  el  Ar i j obi spo  
Ay mu er t e  c r u e l ,  que t e  n e r e s ç î ,
0 por que ne l l i e u a s  t an a r r e b a t a d o ,
Bl u i endo en d e l e y t e s  nunca t e  t c n î ,
F i ando en l a  v i d a  quedé engannado.
Mas si  yo b i en  r r i j e r a  n i  a r ç o b i s p a d o .
De t y  non o u i e r a  t an f u e r t e  t e n o r .
Mas s i e n p r e  del  mundo f u y  anador .
Bi en se que e l  i n f i e r n o  t engo a p a r e j a d o .
Di se cl  Obi spo
Yo e r a  abas t ado  de p l a t a  y de o r o .
De n ob l e s  pal  agi os e nucha f o l g u r a .
Agora l a  n u e r t c  con su n a n o dur a  
Tra! ie-nie en su dança medrosa s o b e j o .
Di se el  Abad
En n i  ç e l d a  a u î a  ma n j a r e s  s a b r o s o s .
De y r  non curaua c o n e r  a c onue nt o .
Di se  e l  DeI n
Grand r e n t a  t e n î a  e buen deanasgo  
E mucho t r i g o  en l a  n i  p a n e r a .
A l l e n d e  daquest o  e s t au a  en esper a  
De s e r  proueydo de a l gund  o b i s p a d o .
Di se  el  Arced i ano 
0 mundo b i i ,  n a l o ,  c f a l l e s ç e d e r o  
Como me engannast e  con tu p r o mi s y é n .
P r o m e t i s t e - m e  v i d a ,  de t y  non l a  e s p e r o ,
Syenpre m e n t i s t e  en t oda sasén.
Faga q u i e n  qui  s i e r e  l a  b e s y t a c i ô n  
De mi a r g e d i a n a s g o  por  que t r a b a J Ô ,
Ay de mi cuyt ado grand cargo tomé;
Agora l o  s i e n t o  que f a s t a  aqu î  non.
Di se  e l  Canôni go
Vet o a g o r a ,  mu e r t e ,  non quero y r  c o n t i g o ;
Dexa- ne y r  al  coro g anar  l a  r r a ç i é n .
Mon quero tu dança n i n  se r  tu ami go,
Cn f o l g u r a  b i u o ,  non he t u r b a ç i ô n .
Di se e l  Cura
Mon quero exebç i ones n i n  c o n i u g a ç i o n e s
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Con mis p e r r oc h i a i i o s  quero y r  f o i g a r ,
E l i o s  me dan p o l i o s  c l ec i i ones  
E muchas o l l a d a s  con el  p i e  de a l t a r .
Locura s c r i a  mis Ji csmos dexar  
E i r a  tu dança de quo non se p a r t e .
Di se  el  r r a y r e
Oançar  non c onui ene  a maes t r o  f anoso  
Segunt  que yo s o , en l a  r e l i g y ô n ,
Maguer  mend igan te biuo b i ç i o s o
E muchos desean oyr  r.ii s e r m o n . . . .
Ay de r.ii cuy t ado que abr é  a d e x a r
Las l i onr ras e grado que quera  o que non.
Di se  cl  S a c r i s t î n
M u e r t e ,  yo ta r r uago  que ayas p i a da d  
De mi que so moço de pocos d î a s .
Mon conosç î  a Di os con n i  r. ioçedaJ 
Min q u i sc  tomar  n i n  s y g u i r  sus v î a s .
Las Danzas do l a  Muer t e  ponen de m a n i f i e s t o ,  j u n t o  a l a  r e l a -  
j a c i ô n  del  c l e r o ,  l a  c a î d a  de l os  v a l o r e s  espi  r i  t u a i  es en todos
l os es t a me n t os .  Los t e x t o s  dc l a  cpoca se hacei i  eco Je e s t o .  San­
ta C a t a l i n a  de S i e n a ,  sant a  muy p o p u l a r  a f i n a l e s  del  XV,  se 
ex pr es a  en l os s i g u i  ent es  t é r mi nos  :
A c u a l q u i e r  l ado que m i r e s ,  ya se t r a t o  del  c l e r o  s e ­
c u l a r ,  s a c e r d o t e s  u o b s i p o s ,  o de l  c l e r o  r e g u l a r ,  o 
de p r e l a d o s  pequenos o g r a n d e s ,  v i e j o s  o j ô v e n e s . . .  no
ve uno s i no  o f e n s a s ,  y todo h u e l e  con un hedor  a pecado
m o r t a l .  Mezqu i n o s , c o d i c i o s o s  y a v a r i o n t o s . . . .  han aban-  
donado el  c u i Ja Jo  do l a s  a i ma s ,  l i aci endo de sus v i e n -  
t r e s  un d i o s ,  comi endo y beb i endo  en desordenados f e s -  
t i n e s  caen cn l a  abye cc i ôn  v i v i e n d o  en l a  l a s c i v i a . . .  
al  i ment ando a sus l i i j o s  con el  d i n e r o  d e s t i n a d o  a l os  
p obr e s .  I luyen del  coro como si  de venono se t r a t a r a .  ( 4 9 )
Si  e l  p a r i  amen to Je l os miembros de l os  d i s t i n t o s  e s c a l o n e s  j e -
r S r q u i c o s  con l a  muer t e  d e j a n  al  d e s c u b i e r t o  l a  v i d a  l i c e n c i e s )
del  es t ament o  c l e r i c a l ,  l a s  p a l a b r a s  que l a  Muer t e  l es d i r i g e  no
son menos e l o c u e n t e s  al  r e s p e c t o :
Al A r z o b i s p o : Scnnor  a r ç o b i  s p o , pues tan mal r e g i s t r e s  
Vu e s t r os  s u b d i c t o s  e c l e r e s î a . . .
Al  Obi spo:  . . . Sycmpre a n d u u i s t e s  de gent es  ca r g a d o ,
Cn c o r t c  de r r e y  e f u e r a  de y gr e l i i  a ,
Al Abad:  Don abad b e n d i c t o ,  f o l g a d o ,  b i ç i o s o .
Duc poco c u r a s t e s  de b e s t i r  ç e l i ç i o .
Al Dean:  Don r i c o  ava r i  e n t o , d e i n  muy h u f a n o ,
. . . a  pobres e a b i udas  ç e r r a s t e s  l a  mano.
( 43 )
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De l a  s i t u a c i ô n  en Espana Ja c u e n t a  A i v a r  Oônez ,  qu i en  e s c r i ­
be l o  s i g u i e n t e  en sus S â t i r a s  m o r a l e s :
Ende v i e r a s  l a  sagrada  
R e l i g i ô n  me t i d a  en v i c i o ,
O l v i J a n d o  el  sant o  o f i c i o  
par a  que f ue  r o l i g a d a  
( aunque p a r t e  v e n e r a d a ) ,  
do l os  sacr os  r e l i g i o s o s  
s u s t e n t a n  muchos v i c i o s  
con su v i d a  d e cor a da .
’lucl ios p e r l a d o s ,  con pompas ma yor e s ,  
n o s t r a r o n  a l l î  sus caras  mal  i n a s ,  
a r d i e n d o  en l as  l l a ma s  de sus c o n c u b i n a s ,  
segûn l o  most r aban sus g r a v e s  e r r o r e s :  
hacen sus bordes se r  sucesor es  
para que suban a sus c a l o n g î a s  
usando de f r a u d e s ,  c a u t e l a s  y v î a s  
cual  mer.ioran j amâs e s c r i  t o r e s  . ( 5 0 )
o) Los F r a n c i s c a n o s  a f i n a l e s  del  s i q l o  XV
El  Car dena l  C i s n e r o s ,  en c a r t a  a l os Reyes C a t ô l i c o s ,  d e s c r i b e
a s î  l a  si  t uac  i ôn;
La Orden de San F r a n c i s c o  es l a  que t i e n e  mâs n e c o s i -  
dad de r e f o r m a c i ô n ,  por que de t a n t o s  f r a i l  es como so-  
mos,  s ô l o  c u a t r o  p r o v i  n c i a s  t i e n e n  l a  Observa ne i a , con 
muy pocos convent os  que v i ven p c r s e g u i d o s  de l os  Padres  
c o n v e n t u a 1 es de su poder  y per secuc  i ô n ; t odos l os  de ­
mis son c l a u s t r a l e s .  ( 5 1 )
Para a t e n d e r  a l a  p e t i c i ô n  de su c o n f e s o r ,  I s a b e l  I s o l i c i t é  
de A l e j a n d r o  IV una bul a  para  poder  r e f o r m a r  no s ô l o  a l a  Orden 
Franc i s c a n a , s i n o  t ambi én a l a s  d emi s .  T r as  s e r  c o n f i r ma d a  por  
el  Papa,  C i s n e r o s  r e c o r r i ô  l os  n i o n as t e r i os  de C a s t i l l a ,  quemô 
sus p r i v i l e g i o s  y c o n f i s c ô  p r o p i e d a d e s  y t r i b u t e s .  La r e f or ma  
no se r e d u j o  a l a  i n d u m e n t a r i a , s i no  que t r a s  e s t a b l e c e r  l a  des -  
c a l c e z  some t i ô  a t odas l as  ramas del  t r o n c o  Franc i scano a una 
a u t o r i d a d  û n i c a :  l a  del  Co mi s a r i o  g e n e r a l .  A l v a r o  Gôniez de Cas­
t r o  r e f i e r e  l os  o b s t i c u l o s  que e l  Car dena l  tuvo que voncer  para  
d e v o l v e r  a l a  Orden el  e s p î r i t u  de l  f u n d a J o r  ( 5 2 )  En T o l e d o ,  l a  
s i t u a c i ô n  f ue  p a r t i c u l  arni ente escanda 1 o s a . En e s t a  c i u d a d ,  muciios 
r e l i g i o s o s  p r e f i  r i  e r on abandonar  el  convent o  a n t e s  que ponerse
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ba j o  l a  o b e J i o n c i a  Jo j i i  p r i o r  o b s e r v a n t e .
Cl a l . e j ani i ent o que l a  OrJcn F r a n c i s c a n a  I i abî a cxper i men taJo  
cle l os i d e a l  ss de pobreza del  FunJador ,  se l i i zo i nsos tei i i  b 1 e a
f i n a l e s  del  s i g l o  XV.  Se Jaba cl  caso do se r  i n p o s i b l o  v i v i r  l a
Regi a dc San F r a n c i s c o  de i i t r o  do l a  Orden por  él  f undada .  Cl c e n ­
t r e  del  probl ema i i abî a s i do  v i s t o  por  Fr ay  Al onso de Fucn L i Jucf i a , 
qui en saca a c o l a c i o n  l a  s i g u i e n t e  c i t a  dc San F r a n c i s c o :
Minguno con ver Jad enes t e  mundo puede d e z i r  es t o  os
■ l o  myo ni  n u c s t r o ,  mas dc n u o s t r o  vso,  como f l a y r e
menor .  Por que es t as  p a l a b r a s ,  inÿo o t u y o ,  coi iv 1 one
al  Senor  y no al  que con buena f e e  l as  posse o vsa
d é l i a s ,  segund l a s  l eyes  de l os  e n p e r a d o r e s .
Est a  c o n c l u s i é n  s e n t î a  muy b i e n  el  s a c r î f i c o  padre  
nues t r o  San t  F r a n c i s c o  quando d e z î a :  l os f l a y r e s  n i n ­
guna cosa appr op i  e n , a s s î  ni  c a s a ,  ni  l u n a r ,  ni  o t r a  
cosa a l g u n a ,  ma s cono p e r e g r i n e s  y aduencd i z os  s i r -  
uan a l  Soi l or . ( ül  b) |
Para Fray  Al onso de Fucn t i dueiia , se r  f r a n c  1 scano suponî a  ser  f i e l
al  e s p î r i t u  del  F u n d a d o r : v i d a  dc p o b r e z a ,  ded i cada  a l a  p r e d i c a -
c i ôn de l a  p a l a b r a  dc D i o s ,  del  a r r e p e n t i n i e n t o  y de l a  p e n i t e n c i n .
Al p r i n c i p i o  del  r e i n a d o  de I s a b e l  l a  C a t ô l i c a ,  l os  conven-  
t u a l e s  poseî an l a  ca s i  t o t a l i d a d  de l os convent os  de l a  Orden,  y 
f ue preci sar . i ente e s t e  l iccl io cl  que provocô una l ucba a b i e r t a  
e n t r e  l as  d i s t i n t a s  ramas del  e s c i n d i d o  f r a n c  i scani  siùo. La r e a c c i ô n  
de l os o b s e r v a n t e s ,  di  s p u e s tos a r e s t a b l e c c r  cl  cu mp l i mi c n t o  de un 
vot o  tan d i f î c i l m c n t e  d i s i m u l a b l e  como e l  de l a  p o b r e z a ,  cont é  
s i e n p r o  con cl  apoyo p o p u l a r .  I lada es t aba  tan l e j o s  del  P o b r e c i l l o  
de Asî s como l a  r i q u e z a .  En su t e s t a m e n t o , San F r a n c i s c o  se I iabîa  
r e a f i r m a d o  en cuant o  a l a  n ece s i d ad  de o b s e r v a r  l a  mâs es t r i  c t a  po­
br ez a  y de r e n u n c i a r  a todo p r i v i l e g i o ,  pero ya en p r o p i a  v i da  del  
sant o  l a  Orden I i abî a exper i n i ent ado lucl i as y p a r t  i d i snos . La t r  aged i a 
del  s a n t o ,  y de su Orden,  e s t r i b ô  en no se r  ca pa c e s ,  sus segui  d o r e s , 
de c o n e c t a r  con sus i d e a s .  Este c o n f l i c t o  e n t r e  l a  i n t u i c i é n  c s p i -  
r i t u a l  y l a  r e a l i d a d  m a t e r i a l  que suponî a  mant ener  una coniunidad 
grande de l iombres l i i zo que el  a l e j a r i i e n t o  e n t r e  l a  e s p i r i  t u a i  i dad  
y l a  v i d a  f uese  cada vez mayor ,  bas t a  p e r d er se  de v i s t a  a a q u é l 1 a .
En r e a l  i d a d ,  a su muer t e  en 1 2 25 ,  San F r a n c i s c o  no I iabîa 
becl io s i no b o s q u c j a r  el  e s g u c l o t o  do l a  I n s t i t u c i ô n ,  lo que l l e v a b a
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c o n s i g o  l a  n e c e s i d a d  de t r a i i s f o r n a r  una hernandad e s p i r i t u a l  en 
una orden r e l i g i o s a  a r t i c u l a d a  b a j o  una d i s c i p l i n a .  Sc neces i -  
t a b a  i i a l l a r  una f o r mu l a  meJ i an te l a  cual  t r a J u c i r  l a  v i s i o n  e l e v a J a  
del  Santo a un cucrpo dc d o c t r i n a  p r a c t i c a b l e .  Est e  e r a  t ambi én  
e l  probl ema c e n t r a l  de l a  r e l i  g i os i daJ do l a  Caj a  Edad Medi a .
Las r a î c c s  Je l os probler. ias p l a n t c a d o s  a l a  Orden,  que 
d u r a n t e  l a  segunda mi t ad del  s i g l o  XV par ecen  c o b r a r  una d i mens i on  
n u e v a ,  no pueden e n t e n d e r s e  s i n  h a c e r  i i i s t o r i a .  Cuando ya en 1230  
se d é c l a r a  no canoni co el  t es t amen t o  Je l  Eundador  no f a l t a r o n  
q u i e n e s  p r o t e s t a r a n .  En e s t e s  nombres angus t i  ados por  l a  t r a i c i f i n  
hccl ia al  e s p î r i t u  del  Fundador  debe v e r s e  el  a n t e c e d e n t e  mSs an ­
t i g u o  de l a  Obs or v a nc i a .  La r e v i s i ô n  del  t e s t a me n t o  Je San F r a n c i s ­
co suponî a  una p e r v i v e n c i a  de l a  l e t r a  del  document o , pero se d e s -  . 
v i r t u é  su e s p î r i t u  toda vez que ya no se d e f e n d î a  l a  pobr eza  a u l -  
t r a n z a .  Para c a s a r  l os deseos del  Santo con l a s  e x i g e n c i a s  de l a  
r e a l i d a d  se r e c u r r i 6 al  p r o c e d i n i e n t o  Je ha c e r  a l a  Sant a Sede p r o -  
p i e t a r i a  de l o s  b i enes  de l a  Or den,  f i c c i ô n  l e g a l  que l os p u r i s t a s  
r e c h a z a r o n  e n s e g u i d a .  P o s t e r i o r m e n t e , l a  p e r s o n a l i dad Je San Buena­
v e n t u r a  pr ovey é  el  marco para una i n t e r p r e t a c i ô n  mînintamente a c e p -  
t a b l e  de l a  R é g l a ,  pero a su muer t e  r e a p a r e c i e r o n  l a s  d i s e n s i o n e s .
La i n t r a n s i g e n c i a  dc p u r i s t a s  - l o s  e s p i r i  t u a i  o s -  y co n ve nt u a l  es 
se h i z o  cada vez  mis d i f î c i l  de s a l v a r .  En una época dc r e l a j a c i ô n  
c l e r i c a l  e r a  n a t u r a l  que l a  p os t ur a  de l os co n ve nt u a l  es t r i u n f a r a .
A e s t a  d e r r o t a  de 1 o s ' e s p i r i  t u a i  e s ' c o n t r i  b u y ô , en buena me di da ,  
l a  f  rus t r a c i ô n  a que l l e g a r o n  en su l u c h a ,  y el  hecl io de que pos-  
t e r i o r n e n t e  cayer on on l a  I i e r e j î a .
Al l iund imi  ent o de l a s  a s p i r a c i o n e s  de l os  ' e s p i r i t u a i  es 
c o n t r i b u y Ô ,  de forma d e c i s i v a ,  l a  p o s t u r a  de Juan X X I I ,  qu i en  t r a s  
mueha s v i c i  s i tudes se i n c l i n ô ,  en 1323 ,  por  l os ' co n ve nt u a l  e s ' ,  con 
l o  que se d i o  l u g a r  a un cisr.ia d e n t r o  de l a  Orden.  Los mis e x t r e ­
mis tas de e n t r e  l os ' e s p i r i  t ua i  e s ' cayer on  en l a  h e r e j  î a : er an l os  
' f r a t i c e l l i ' .
Ot ros s e c t o r e s  p u r i s t a s  Je l a  Orden,  como l os  ' z e l a n t i ' ,  ago-  
t adas todas l as  s o l u c i o n e s  l é g a l e s  de a c c é d e r  al  J i s f r u  t e  de sus 
i r r e n u n c i  a b l e s  deseos Je v i d a  r e l i g i o s a  a f î i i  con el  e s p î r i t u  del
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FündaJor  er . iprenJieroi i  Jiia s e r i e  Je acc i onos  que no t a r d a r o n  
en b or Jo ar  el  campo Je l a  lie t e r odox  i a . Como lia v i s t o  von Mar ­
t i n  ( 5 3 ) ,  cuando una cosa a s î  s u c e d î a ,  el  monacat o,  l l e v a d o  
por l a  vehei . iencia con que s e n t î a  sus convi  cc i o n e s , t e n d î a  a 
p r o c l amar s e  a u t o s u F i c i e n t e  en m a t e r i a  r e l i g i o s a  f r e n t e  a una 
I g l e s i a  o f i c i a l  e x ce s i va men t e  preocupada en l a  a J m i n i s t r a c i ô n  
de su h a c i e n d a .  A s î ,  e r a  c o r r i o n t e  c a e r  cn l a  i i e r e j î a ,  y de 
ser  un probl ema monâst i co  pasaba a c o n v e r t i  r se  en un probl ema  
de s e c t a s .  Est o sucedi ô  a l os ' f r a t i c e l l i ' .  Oespr endi dos de l a  
rama p u r i s t a  del  f r a n c i  s c a n ismo por  propugna r  una o b s c r v a n c i a  
r i g u r o s a  y s i n  c o n c e s i o n c s ,  hab î an  e l a b o r a d o  una n î  s t  i c a de l a  
p ob r e z a .  En cl  f ondo,  l o  que es t os  f r a n c i s c a n o s  d e f e n J î a n  no 
er a  o t r a  cosa que l a  a f i r m a c i ô n  de l a  pobreza de C r i s t o ,  y l a  
nece s i dad  Je i m i t a r l e  en e s t o .  E s t e  mov i mi ent o  l l e g ô  a Espana 
a medi ados del  s i g l o  XI V,  pero el  s e c t o r  de l a  Obs cr vanc i a  pe­
n i n s u l a r  puso f r c n o  a su e x t e n s i ô n ,  t oda vez que en Espana en ­
c o n t r a r o n  un marco adecuado para v i v i r  y p r a c t i  c a r  un as ce t i s mo  
s u f i c i o n t e .  !!o o b s t a n t e ,  l a  s o l u c i ô n  no deb i ô  s e r  d c F i n i t  i v a si  
se t i e n e  on cuent a  que on Ar agôn,  i i a c i a  142C,  una bul a  del  Papa 
i l a r t î n  V a t e s t i g u a  l a  e x i s t e n c i a  de ' f r a t i c e l l i '  c o n t r a  l os que 
se adopt a r on  nuy soveras  medi das ( 5 4 ) ,
A l o  l a r g o  del  s i g l o  X I V ,  l a  d e g r a d a c i ô n  moral  de sus 
miembros dc a v l uô  ant e  el  puebl o l a  f i g u r a  Je l  f r a n c i  s c a n o . 5c 
i i i c i e r o n  omni pr e se nt e s  mcrced a l a  p r o l i f e r a c i ô n  i n c o n t r o l a d a  
de sus a d e p t e s ,  y no t a r d a r o n  en c o n v e r t i  r se  en b l anco Je l as  
s â t i r a s ,  como muest ra  l a  obra Je B o c c a c c i o . La n g l a n d ,  Chaucer  
y Juan P.uiz,  qui en  e s c r i b e :
A l l î  van do Sant  Pabl o l os  sus p e d r i c a d o r o s ,
non va ÿ Sant  F r a n c i s c o ,  mas van f l a y r e s  menores ( 5 5 ) .
El Arc i p r e s t e  dc Mi t a  q u e r î a  poner  Je r e l i e v e  l a  d i s t a n c i a  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  el  FundaJor  de l a  Orden y l os s e gu i do r e s  Je l a  misma.  
Para poner  cot o  a e s t e  es t ado Je c o s a s ,  una s e r i e  de re f orma d o r e s , 
descendi en  t es de l os ' e s p i r i  t ua i  es ' , organ i zar on  pequenos grupos  
0 comun i Jades de v i da  a u s t e r a  cuya s e p a r a c i ô n  Je l os ' c onve nt ua -  
l e s '  f ue  r e c o no c i d a  por el  C o n c i l i o  de Const anza en 1415.  Eran 
l os  O b s e r v a n t e s ,  de nuevo.  Baj o l a  g u î a  e s p i r i t u a l  Je i iombrcs
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como San B e r n a r d i n o  de S i e n a ,  San Juan dc C a p i s t r a n o  y Sa n t i a g o  
de l a  March se e x t e n d i  er on por  t oJa  Eur opa .  Cn 1417 se r e J a c t a -  
ron f o r mu l a s  de convi  v e n d  a e n t r e  é s t os  y 1 os convent ua  1 e s , con-  
c o r d i a  que apenas duré una déca da .  En C a s t i l l a ,  s i n  embargo,  el  
f a v o r  de que gozar on  cor ca  de l a  c o r t e  de Juan I I ,  a f i a n z ô  el  
movi mi e nt o  o b s e r v a n t e ,  o n t r e g S n d o s e l e  a e s t o s  un numéro c o n s i d e ­
r a b l e  Je co n ve nt o s  en V a l l a d o l i d ,  Medi na del  Canpo,  A r é v a l o ,  y 
o t r a s  c i u da de s  de i m p o r t a n c i a .  Ho o b s t a n t e  e s t o ,  l a  Obs c r v a n c i a  
c a s t e l l a n a  f u e ,  d u r a n t e  l a  p r i me r a  mi t a d  del  s i g l o  XV,  sô l o  una 
s e r i e  de i mpul sos  espont Sneos que noces i t a r o n  Je una i n d i v i d u a l i -  
dad f u e r t e  en t o r no  a l a  cual  a g l u t i n a r s e ,  y e s t e  f ue  el  p a pel  
desempenado por  F r a y  Pedro de V i l l a c r e c e s .  Mâs t a r d e ,  l a s  e x a -  
ç e r a c i o n e s  a que V i l l a c r e c e s  hab î a  l l e g a d o  amonazô con p r o v o c a r  
un nuevo c i s n a ,  e s t a  vez  e n t r e  l os nisr. ios o b s e r v a n t e s .  Esta s i ­
t u a c i ô n  de a t o m i z a c i ô n  y f r a g m e n t a c i ô n  en que se cn c o n t r a b a  l a  
Orden ca s i  de f orma endér . i ica,  se a f i r m ô  en 14CG,  f ccha en l a  cual  
l a  O b s c r v a n c i a  se a l z a  como domi nadora de l os  d e s t i . i o s  dc l a  Or ­
den ,  t r i u n f o  deb i do  al  f a v o r  de I s a b e l  l a  C a t ô l i c a  y a l a  s i n c e r a  
p r eocupac i  ôn del  Ca r dena l  C i s n e r o s ,  como se lia v i s t o  a n t e s .
De que se impuso l a  p r u d e n c i a  y el  buen s e n t i d o  Ja p r u e -  
ba e l  hecl io de que l o s  d i r i g e n t e s  Je l a  Obs e r v a n c i a  se p c r c a t a -  
ron de una cosa:  en l a  segunda n i t a J  del  s i g l o  XV no era p o s i b l e  
ya un r e g r e s o  al  p r i m e r  t e r c i o  del  s i g l o  X I I I .  En l os  t i empos Je 
l a  I r . iprenta e r a  exces i vo s e r  f i e l e s  a l  Jeseo expr esado por  San 
F r a n c i s c o  de que l o s  f r a i  l e s  no posey er a n  l i b r o s  en sus c e l d a s .
Est e  rasgo a n t i - i ii t e l e c t u a i i s  t a  del  f r a n c i  scani  smo p r i mi  t i  va f ue  
t î p i c o ,  tar . ibién,  de l a  f a s c  in i c i  al  de l a  Obs er vanc i a  on C a s t i l l a  
( 1 4 5 0 - 1 4 7 5 ) .  El  Padre P . de  V i l l a c r e c e s  q u i s o  l l e v a r  i n c l u s o  a e s ­
tos l i m i t e s  l a  f i d e l i J a J  al  e s p î r i t u  del  Fundador ,  y para  e l l o  
se r c s p a l d a b a  en el  hecl io de que ya en el  C a p î t u l o  de S o r i a ,  en 
l a  p r i me r a  mi t a d  de l  s i g l o  X I I I ,  l os  f r a i l e s  a l l î  r c un i do s  h a b î a n '  
expr esado l a  n e c e s i d a d  do que l os ' menor e s '  no a s p i r a s e n  a t î t u -  
10 uni  v e r s i t a r i o  a l g u n o ,  ni  q u i s i e r a n  t e n e r  que ve r  con l i b r o s ( S C ) ,  
V i l l a c r e s e  e s c r i b e :
Sant  F r a n c i s c o  m uchas veces d e t e r mi  nô que l a  s c i e n c i a
hab î a  de s e r  l a  c a î d a  de l a  Orden ( 5 7 ) .
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Cono e s c r i b e  . l a r a v a l l ,  es t e  r. ionento de l a  Obser vanc i a  es p a r ­
t i c u l e  m e n  t e  t î p i c o  Je l a  época:
. . . p a r e c e  t e f i i do  Je c i e r t o s  rasgos de l a  d e v o t i o  i.io- 
d é n i a : l e c t u r a  de l os p asa j es  b î b l i c o s . . . I i br os  Je os-  
pi  r i  t ua i  i da J , t r a t a J o s  a s c é t i c o s ,  .’l a n i o n r a f  î as ( üO) .
Fray Aloi iso Je r uen t i due f i a  deb i ô  u n i r s e  a l a  OLser vauc i a  
no ant es  de 1461 ,  f ecda on l a  que un s e c t o r  obser vance en p i e z a  
a ve r  en l a  educaci ôn uni  v e r s i t a r i  a ' un dan de Dios para d e f e n ­
der  l a  Santa fe c a t ô l i c a '  ( 5 9 ) ,  pero no debi ô  p e r t e n c c e r  nunca 
al  a l  a r a d i c a l ,  que s i g u i ô  a f e r r a d a  al  e s p î r i t u  Je S o r i a ,  r e s u c i -  
t ado por  V i l l a c r e c e s ,  s i  se t i e n e  on cuent a que se l i c e n c i ô  en 
Sagrada T o o l o g i a .  do e s t u v o ,  pues,  e n t r e  qui enes ter. i îan que ' P a ­
r i s  a c a b â r t a  con A s i s ' .
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CAPITULO SEGUNDO:LA APARICIOM PE LA ItlPREMTA Ell EL LIMI TE  
ENTRE EDAD MEDIA Y REHACI t i lEHTO.
a) El i i i vent n  l!p r.ii Lpiiiiprn. Mnr.ln eii tiei . ipOG do grandes
c a n b i o s .  Dc hecl io,  si  as pe c t o  s o c i a l ,  econôr. i i co,  p o l i t i c o  
y e s p i r i t u a l  quo an l a  segunda mi t ad del  s i g l o  XV o f r e c e  Ej -  
ropa sc par ece  poco al  quo de l a  [ dad d ed i a  se es t a  acostui . i -  
brado a e s p e r a r .  I n t e l  ec t ua l r . i ent e ,  dos Fuerzas casi  c o n t r a -  
puest as  i l a n  a i n c i d i r  de forr. ia d e c i s i v a  on l a  c i v i l i z a c i S n  
o c c i d e n t a l  lias ta t r a n s  forr . i ar l  a : un raovini  ont o  r e l i g i o s o ,  i n i -  
c i a do  en l a s  c l a s e s  ba j a s  y médi as de l a  soc i edad  Je l a  épo­
ca ,  de c a r i z  p i e t i s t a ,  que buscaba su expr ès  i ôn en l a  d i s c i ­
p l i n a  i n t e r i o r ,  que f a v o r e c i ô  l as  c o r r i e n t e s  ospi  r  i t u a i  es de 
l a  I g l e s i a  y que fue cobrando i mpul so desde p r i n c i p i o s  Je 
a q u e l l a  c e n t u r i a  bas ta a l c a n z a r  l os  l i m i t e s  de l a  n e t e r o d o x i  a 
con l luss,  y cu l mi né  a F i n a l e s  Je l a  mist.ia c e n t u r i a  con Savona­
r o l a .  E r a n ,  cst os dos,  r e p r é s e n t a n t e s  ex t r emes  Je un d e s p e r t a r  
r e l i g i o s o  de l a  I g l e s i a  que conduci  r i  a p r o n t o  a l a  RcForma.
El o t r o  gran r.iovimi ent o f ue  el  Human i siao, f cnônono s o c i o - c u l  t a ­
r a i  comûn al  Occ i d e n t s  europeo y  que so a c e l o r ô  a F i n a l e s  de 
l a  Edad Med i a ,  y que en l a  segunda ni i t ad del  s i g l o  XV,  e n t r e  
ot r o s  f a c t o r e s ,  se v i o  p r o p i c i a d o  por  c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r n a s  a 
61 misti io,  como fue l a  c a i d a  de Cons tan t  i nopl  a . Occi  dent e r e p r é ­
se n t é  un r e f u g i o  para l os  sabi os  b i z a n t i n o s  que t r a j e r o n  c o n s i -  
go ma n u s c r i t e s  de t e x t e s  g r i e g o s  que s i r v i e r o n  para m e j o r a r  l as  
l e c c i o n e s  del  f ondo a n t i g u o  as i  como para J a r  a conocer  obras  
que no l i abi an s i d e  l e i d a s .
Como r e s u l t a d o  Je e s t a  c o r r i e n t e  i n t e l e c t ù a l  , do c l a r o  
m a t i z  v i t a l i s t a ,  l a  v i s i é n  que de l a  v i d a  se babi a  Formado l a  
Edad : i edi a canb i é  do a s p e c t o ,  y en vez de concebi  rse es t a  como 
una n e c e s a r i a  p r o p a r a c i ô n  para l a  m u e r t e ,  se ompezô a c o n s i J e -  
r a r  un i d e a l  de c u l t u r a  on el  que l os  v a l o r c s  e s t é t i c o s  o b t u v i e -  
ron un papel  i m p o r t a n t e .  La I mpr ent a  ! i i zo p o s i b l e  un nuevo s i s -  
tena en l a  d i f u s i ô n  y p r o pa ga c i én  de!  saber  y del  c r e e r .
Los i nc un a b l e s  f u e r o n  mayormente 1 os a u t o r e s  mSs c a r a c -  
t e r i s t i c o s  de l a  c l e r e c i a :  l a  E s c o l S s t i c a  y l a  c i e n c i a  que l a
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apoyaba ,  y o1 Dcrecl io Canôn i co ,  a s î  coiao a l nunas obr as  Je i.ioda 
en l a  l engua v e r n S c u l a .  La I mp r en t a  se puso al  s e r v i c i o  de on 
f i n  p r S c t i c o .  El i n p r e s o r  er a  un c o n e r c i a n t e , no un a p ô s t o l  de 
l a  c u l t u r a .  T r a b a j a b a  cas i  s i empre  por  e nca r go ,  y el  p r oduc t o  
por  cl  e l a b o r a d o  t e n î a  una f i n a l i d a J  rauy c o n c r e t a : el  a b a r a t a -  
mi ent o  del  t e x t o  c s c r i t o .  do debe e n c o n t r a r s o  d i s p a r i d a d  en el  
nccbo de que un i n p r e s o r  se ocupe de emprcsas é d i t o r i a l e s  t an  
d i s t i n t a s  como pueJan s e r l o  el  T î t u l o  V i r g i n a l  de ü u e s t r a  Sei iora  
y l a  Çgr ce l  de Ar.ior, de Di ego de San P e J r o ,  obr as  anbas i mpresas  
por  ' l u i l l é n  de Cr o c a r .  Por o t r a  p a r t e ,  una época en l a  que l a  
a l f a b e t i z a c i ô n  sol o a l c a n z a ,  en el  n e j o r  de l os  ca sos ,  al  s e c t o r  
e c l e s i â s t i c o  y al  u n i v e r s i t a r i o ,  no e r a  l a  mSs adecuada par a  una 
d i v e r s  i f i c a c i é n  n o t a b l e  en l o  que a l a  I mpr en t a  se r e f i e r e .  do 
o b s t a n t e  es t o ,  l a  I mp r en t a  puso p r o n t o  de m a n i f i e s t o  tan to el  
c a r i c t e r  c u l t u r a l  de l a  Edad l ied i a como su c o n t i n u i d a d ,  y l a  
r e n o v a c i ô n  que pudo t r a e r  cl  mov i mi ent o  d u m a n î s t i c o . Si  el  l iombre 
de p r i n c i p i o s  del  s i g l o  XV v i v î a  t o d a v î a  en el  I n i b i t o  Je una se -  
ç u r i d a d ,  f r u t o  en p a r t e  del  tcr.ior a abanJonar  mol des n e r e d a d o s , 
el  l ionbre de l a  segunda mi t ad  de a q u e l l a  c e n t u r i a  busca nuevas  
s o l u c i o n e s  para l a  c r e a c i ô n  a r t T s t i c a .  La a p a r i c i é n  do l a s  nue­
vas t é c r i i c a s  f 11o l ô g i c a s , a p l i c a d a s  a l os c l â s i c o s  l a t i n o s ,  i n -  
d i c a  l a s  a s p i r a c i o n o s  c u l t u r a l e s  de!  r i onent o,  que ampl f an l a  v i ­
s i on del  mundo,  y l a s  dc l a  g e n e r a c i ô n  i nme d i a t a me n t e  a n t e r i o r .
Las t r e s c i  en t as e d i c i o n e s  que de l as  obr as de ' l arco T u l i o  
Ci ce r ô n  se imprinien en Europa an t es  de 1501 poncn de man i f i  es to 
un hecl io que p o d r i a  i n t e r p r c t a r s e  cono paradé j  i co : con vi  c r  te un 
s a l t o  h a c i a  a t r â s  ( e l  me j o r  c o n oc i mi e n t o  de un pasado que no se 
habf a o l v i d a d o  pero que se conoc î a  desde o t r a  p e r s p c c t i v a ) , en 
un s a l t o  daci  a a d e l a n t c  ( l i acer  p o s i b l e  que esc mi sno s i r v i o s c  
para d a r  un nuevo i mpul so a l a  l i t e r a t u r a  v e r n é c u l a ) .  A s î ,  el  P.o- 
naci r . i i ent o no se s a cud i ô  c l  yugo,  al  mcnos no de!  t odo ,  do l a  
er a  que mo r î a ,  si i io que en r.iucbos casos sc c o n v i e r t e  en c o n t i n u a -  
dor  suyo.  E s c r i b e  L i da  de l a l k i o l :
Sobre l a  c o n t i n u i d a d  de c u l t u r a  que c a r a c t e r i  za l a  
Edad He d i a ,  e l  r . enac i mi cnt o  rcanuda c o n s c i e n t e  y di  - 
r ect ani ent e  l a  Je pc nde nc i a  de l os model  os a n t i g u o s ,  
s e l l o  que p r e s t a  nob l e z a  a su a r t e .  De esa dob l e  con­
t i n u i d a d  r é s u l t e r a  on o cas i on es  que l a  i n t r o d u c c i é n
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Je un ni ot i vo se verS f a c i l i t a d a  por  e x i s t i r  y a , aun-  
que en Forma r.i5s o mcnos d i v e r g e n t e ,  su J o l i l e t e  me d i e ­
v a l ,  0 sa verS e n r i  guec i da  con l a  admi s i ôn  de l a s  n u e ­
vas d i r e c c i o n e s  en que sc lia d é s a r r o i  1 ado d u r a n t e  l os  
s i g l o s  medi os ( 6 0 )
La Edad led i a pa r e ce  d e s v a n e c e r s e  en e l  memento mismo en 
que l a  anor anz a  Je una Edad Je Oro ei . ipieza a i i acerse ma s a c us a -  
da.  Si  l os  s i g l o s  a n t e r i o r c s  ha l na n  d i r i g i J o  su mi r ada  a l a  a n -  
t i guedad c l â s i c a  con c r i t o r i o  d i d S c t i c o  de s e l e c c i o n a r  l o  com­
p a t i b l e  con ol  c r i  s t i an 1 smo , a d o r a ,  e l  mero l iecl io de s e r  a n t i ­
guo un t e x t o ,  da a e s t e  un a u r a  Je r e s p e t a b i 1 i dad y m é r i t e .  El  
mito de l a  Edad de Or o ,  t an del  gust o  r e n a c e n t i s  t a , e r a  s o l a -  
mente l a  ex t e r i o r i z a c i ô n  de un deseo f u e r t e m e n t o  s e n t i d o  por  una 
é l i t e  i n t e l e c t ù a l  por  a s i m i l a r s e  a a q u e l l o s  t i empos que se s i e n -  
ten como g l o r i o s o s .  En e s t e  s e n t i d o  se e x p r e s a  l l a r r y  L e v i n  ( 6 1 ) ,  
La a c t i v i d a d  e d i t o r i a l  de l a  época r e f l e j a  cl  e s t a d o  de 
cosas a que se ha a l u d i d o .  Si  se asona uno a l os  t a l l e r e s  t i p o -  
g r S f i c o s  del  s i g l o  XV se p e r c a t a  p r o n t o  de que e l  f i n  a l  que se 
e n t r e r a  l a  I mp r e n t a  es p r i mo r d i a l r . i e n t e  d i d S c t i c o ,  t a n t o  como l o  
eran l as  obr as  que i mp r i me .  Se p e r c a t a  uno de o t r o  b c c l i o : e l  que 
una s e r i e  de c o r r i e n t e s  asegur an  l o que en l a  p e r i o d i c i d a d  ,'i i s -  
t ô r i c a  conocemos como R e n a c i mi e n t o ,  que impone su s e l l o  y c a r S c -  
t e r .  Una época a c a b a l l o  e n t r e  dos edades t e n î a  que r e f l e j a r  
una d u a l i dad de i n t e r e s e s  I n t e l e c t u a l e s  : e l  que f ue  prop i amente  
me d i e v a l ,  y l os  que p r e p a r a n  el  auge r e n a c e n t i s t a , es d e c i r : S a n -  
to TomSs de Aq u i n o ,  de cuyas obr as se hacen mSs de t r e s c i e n t a s  
e d i c i o n e s  an t es  de 1 5 0 1 ,  y Marco T u l i o  C i c e r é n ,  con i g u a l  numéro.  
La T e o l o g î a  y l a  An t i g u e d a d  C l S s i c a  se r e p a r t î a n  c a s i  e l  30% 
de l a  p r o d u c c i é n  t i p o g r S f i c a  i n c u n a b l e ,  t a n t o  en l a t î n  y  g r i e g o  
ccmo en l enguas  v e r n S c u l a s .
b) La I mp r en t a  ■/ l a  I g l e s i a .
Un m a r i d a j c  p r o p i o  Je l a  época os e l  que sc da e n t r e  l a s  
p r e o c u p a c i ones r e l i g i o s a s ,  de t r a s c e n d e n c i a  t e o l ô g i c a ,  y e l  af Sn  
e r u d i t o  y c i e n t î f i c o  por  d e s b r o z a r  l as  1r r e g u l a r i d a J e s  e i mp ur e -  
zas que l a  v i e j a  v e r s i o n  l a t i n a  de l a  D i b l i a  - l a  V u l g a t a ,  de San
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J e r o n i mo -  a r r a s t r a b a  cons i gn  desde ol  s i g l o  V.  La I mpr ent a  Fuo 
v e h î c u l o  c a p i t a l  para i mpul sa r  es t a  s i t u a c i ô i i .  S r a c i a s  a e l l a  
se b i z o  del  domi ni o p u b l i c o  l a  ex i  s tone 1 a de di  f e r e n t c s  l e c c i o ­
nes del  t e x t o  s a gr ado ,  y sc co n oc i e r o n  l os puntos de v i s t a  do 
grandes sabi os  r e n a c e n t i s t a s , cono Lor enzo V a l l a  o Er asno,  q u i e ­
nes f u e r o n  poni endo al  d e s c u b i e r t o ,  i ni pul sando l a  f i l o l o g i a ,  l os  
d e f e c t o s  de l a s  I c c c i o n e s  del  Ant i guo  Testar . i ento,  Est e  c r i t i -  
cismo al  quo l a  V u l g a t a  se v e l a  s o me t i d a ,  l e j o s  de d e s e n c a n t a r  
a l os f i e l e s  r e s p o n s a b l e s ,  l os  a r r o j ô  a un deseo c r e c i e n t e  por  
l os  e s t u d i o s  b i b l i c o s .  Conocer  l a  ver dad  en punto de t a l  i mp o r ­
t a  n c i a f ue  r.ieta dc una s e r i c  do pensadorcs del  nor. iento.  A e s t e  
f i n  obedec i an  a 1 gun os e s c r i t o s  de e r u d i t e s  es pa i i o l e s .  Ant oni o  de 
d e b r i j a  i i abî a  e s c r i t o  su A p o l o o i a . obr a en l a  que e l  s a b i o  a n d a -  
l u z  r o c o g i a  sus c o n e n t a r i o s  g r a n a t 1 c a l e s  en t o r n o  a l as  d i f i c u l -  
t ades t e x t u a l  es que el  t e x t o  b î b l i c o  p r e s e n t a b a ,  y que Ar na l do  
G u i l l e n  de Br oc ar  i n p r i t . i i é ,  anéni nar . i ent e , b a d  a e l  ano 1507 .  i l e-  
b r i j a ,  a pesar  do i i abcr  ded i cado l a  obr a  a su p a t r o n  y neccnas  
el  Car denal  J i n e n e z  do C i s n e r o s ,  tuvo cl ioques con l a  I i i q u i s i c i o n  
dobi do a e l l a .
E r a ,  pues,  l a  I m p r e n t a ,  el  r. iedio poderoso para l i acer  l l e -  
gar  a l a  é l i t e  i n t e l e c t ù a l  de l a  c o r t a ,  l a s  d i s t i n t a s  d i s c u s i o -  
nes t e o l S g i c a s  y e s c r i t u r a r i a s  del  d i a ,  mo v i 1 i zando por i g u a l  a 
l os  r e f o r ma J o r c s  amantes de cambi os ,  y a l os e s p i r i t u s  amantes 
de d e j a r  1 as cosas como e s t a b a n .  El  a p e t i t o  de l os  bor.ibres edu-  
cados en l a  i n q u i e t u d  I n t e l e c t u a l  se a p i i  caba en l a  bûsqueda de 
t e x t e s  f i a b l e s .
De l os  t a l l e r e s  t i p o g r S f i c o s  europeos s a l i e r o n ,  e n t r e  l os  
afios 1 4 5 7 - 1 5 0 0 ,  niés de c i é n  ed i c i or i es  l a t i n a s  de l a  C i b l i a ,  l i b r o  
f a v o r i t e  de l a  época.  Pero no so l o  se i m p r i n i e r o n  b i b l i a s  l a t i n a s ;  
l as  v e r s i  ones en l engua v o r n â c u l a  cran nuy buscadas ,  y a s î ,  l os  
d i v e r s e s  d i a l e c t e s  del  alemSn co n oc i e r o n  qu i n c e  e d i c i o n e s .  Junt o  
a é s t a s ,  babî an t r e c e  e d i c i o n e s  i t a l i a n a s ,  once f r a n c e s a s ,  dos en 
bohemi 0 y o t r a s  on es pa i ï o l ,  h o l a n d é s ,  e t c .
Pero no f ue  l a  C i b l i a ,  con se r  enorme c l  i n t e r é s  que Jesper -  
t é s i e mp r e ,  s i no una p a r c e l a  del  quel i acer  i mp r e s o r .  De . ' lecbo, l a
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a c t i v i d a d  t i p o n r é f i c a  del  s i g l o  XV s i g u e  un c o m p o r t a n i e n t o  pa­
r c e l  Jo ,  en l o  que a l a  m a t e r i a  t r a t a d  se r e f i e r e ,  al  segui do  
por  F r ay  Al onso Je f u e n t i d u e n a  en su c r i t e r i o  de s e l e c c i ô n  de 
l as c i t as .
c) Asunt os de l os  i n c u n a b l e s .
a )  Asunt os e c l o s  i é s t i  c o s .
Oc un t o t a l  de ocl i ent a  obras tomaJas al  a z a r  e n t r e  l as  
i mpresas por  f l u i l l é n  de D r o c a r ,  el  42% es t é  de i i t r o  de l  ter.ia r e ­
l i g i o s o ,  y d e n t r o  de ose ter. ia,  un c r e c i d o  p o r c e n t a j e  co r r e s p o n d e  
al  l i b r o  de devo c i ô n  o manual  de e s p i r i  t u a i i d a d , como es e l  caso 
de l  T î t u l o  V i r g i n a l  de , ' l uest ra Se i i or a . De l ieci io,  e l  c o n p o r t a -  
m i e n t o  se gu i do  en el  r e s t o  de Europa no sc a p a r t a b a  deniasi ado del  
que l a  I mp r en t a  s i g u e  en Espana ,  aunque el  b i n c a p i e  I tecbo sobre  
e s t e  t i p o  de l i t e r a t u r a  e r a  l i g e r a m e n t e  mayor  al  que se b i z o  en 
C a s t i l l a ,  por  par adé  j  i co que es t o  pueda par  ecer nos l ioy.
I lay que v e r ,  en cl  c r i t e r i o  de s e l e c c i ô n  p r e v i o  a l a  pu-  
b l i c a c i é n  de l a  o b r a ,  una s e r i e  de f a c t o r e s  d é t e r m i n a n t e s .  Como 
es s a b i d o ,  mucbas de l a s  obr as  p u b l i c a d a s  nas t a  1531 l o  bab î an  
s i do  deb i do  a l a  n e c e s i d a d  y  c o n v e n i e n c i  a de t r a s l a d a r  a l a  l e t r a  
de mol de un t e x t o  que h a s t a  e l  momento h a b î a  v i v i d o  en m a n u s c r i ­
t e s .  De todas f o r ma s ,  q u i e n e s  podî an s c g u i r  p e r m i t i ë n d o s e  el  l u j o  
de un amanuense, p r e f e r î a n  l a s  e l e g a n t e s  c o p i a s  c o n f e c c i o n a d a s  
por  é s t o s .  La I mp r e n t a  e r a  t e n i d a  por  un camino b a r a t o  de l i acerse  
con un t e x t o .
Como s u c e d i é  con l o s  m a n u s c r i t e s ,  t ambi én  ad o pt é  l a  I mpr en­
t a  el  c r i t e r i o  de i r . ipr i i ni r  obr as  que abora 11 amar î anos  de c o n s u l ­
t a .  Los c l i e n t e s  de un i mp r e s o r  son gent es  muy c o n c r e t a s :  C a b i l -  
dos c a t e d r a l i c i o s  o m u n i c i p a l e s ;  n o n a s t e r i o s ;  p r e l a d o s ;  l a  Corona;  
l os  grandes t î t u l o s  n o b i l i a r i o s  y cl  s e c t o r  u n i v e r s i t a r i o . El c l i e n ­
t e  d é t e r mi n a  que obra va i m p r i m i r s e , y el  i mpr esor  se l i m i t a  a c o m - , 
p l a c e r  es t a  n e c e s i d a d .  De e n t r e  todos es t os  p a t r o n e s ,  o c l i e n t e s  
poder os os ,  es ,  a p a r t é  de l a  U n i v e r s i d a d ,  l a  I g l e s i a  qu i e n  nés v o ­
ces r e c u r r e  al  nuevo i n v e n t o .  Las neces i Jades de l a  L i t u r g i a  e x i -  
g î a n  numerosas edi  c l ones  de m i s a l e s ,  b r c v i  a r i  o s , l i b r e s  de b o r a s .
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;io es de e x t r a H a r  que una do l a s  pr eocupac i ones  nayor es  del  
Cardenal  C i s n e r o s  t r a s  ocupar  l a  Sode Pr i n a J a  f u e r a  l a  de na -  
cer  i m p r i n i r  l os  n a n u s c r i t o s  l i t û r n i c o s  de l a  C a t e d r a l  do T o ­
l e d o ,  n i i s i én  que c o n f i é  a G u i l l é n  de Dr o c a r .  Se t r a s l a J a b a n  
a s î  a l a  l e t r a  de n o I d c  el  S a l t e r i o ,  c l  I n t o n a r l o ,  el  P a s i o -  
n a r i o ,  1 os O f i c i o s  Di v i n os  y el  D i ur nun Oo r n i n i c a l e , e n t r e  
o t r os  nuchos.
Junt o  a e s t a  neces i dad  l i t û r g i c a  e x i s t  l a  o t r a  Je t i p o  
p a s t o r a l ,  e s p e c i a l i z a d a , cuyo cor i c t i do se v i n c u l a b a  d i r e c t a n e n t e  
al  de l a  cur a  de a i mas.  El an i p l î s i no  s e c t o r  c l e r i c a l  se c o n s t i -  
t u î a  en c l i e n t e l e  Je una s e r i e  de obras para  uso del  a pos t o i  a d o , 
cono eran l os  s e r n o n a r i  o s , l a s  col  ecc i ones de l ior . i i l i as cono l a s  
que se i n p r i n e n  en Val  e u e i a  ; O n e l i a  sobre l o  p sa l n  M i s e r e r e  , do 
Marc 1 so V i n y o l e s ,  o en Val  1a d o l i d  : Sobre cl  Sal no M i s e r e r e  n e i . 
de Jeréni si o S a v o n a r o l a ,  o en Sal  ar.ianca : l ioriel  i ac d i ve r  s or  un a u c -  
t o r u n  in evange l  i a . o en Val  enc 1 a : Or.iel i a  sobre l o  p sa l n  Je p r o ­
f undi  s . de J .  f u s t c r .  Cl e j e r c i c i o  de l a  c o n f e s i é n  r e q u e r î a  Jol  
sa c e r d ot e  una s e r i e  de c o n o c i n i e n t o s  que és t os  podî an e n c o n t r a r  
e x p l i  cados en l os d i ve r sos  c o n f e s i o n a l e s  que se i n p r i n e n .  La obra  
de Juan Je Mi d e r  I n s t r u c t i o n o s  Confessorum fue u n ' b e s t - s c l 1 o r ' 
a f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  a s î  cono l a  Cura Pas t o r a l i  s , de San Gr e ­
g o r i o  Magno.  En S e v i l l a  se p u b l i c ô ,  en 1492 ,  l a  Sur.ia de Co n f e -  
s i é i l , de Anton i no de F l o r e n c i a .  La obra de Gartol i . i é P i s a n o ,  Sun­
na de ca s i bus  c o n s c i e n t i a e , en cas t e l  1a n o , i n p r e s a  t ambi én en Cas­
t i l l a ,  p r o p o r c i o n a b a  al  s e c t o r  c l e r i c a l  una u t i l  g u î a  para J i s -  
c e r n i r  en l a  c a s u i s t i c a .  En Sal amanca se i m p r i n i é  un T r a c t a t u s  
dc c o n f e s s i o n e  s a cr ame nt a l  1 , de Pedro de Cos t ana .  En S e v i l l a ,  el  
Co n f e s i o n a l  . Je Andrés de Escobar .  C i r c u l a b a n ,  adenâs ,  una s e r i e  
de a n t o l o g î a s  de sermones Jonde se r e c o g î a n  l os mSs fanosos Je 
Sa v o na r o l a  o C a r a c c i o l o ,  o de San De r n a r d i n o  de S i e n a .  Un î a s e ,  
a todo e s t o ,  una gran c a n t1dad de gu î as  y t r a t a d o s  dc t odo t i p o ,  
como cl  Lucero de l a  v i d a  c M r i s t i a n a , do Pedro Xi nénez  de P r e xa -  
n o , que c o n o c i é  c i n c o  e d i c i o n e s  d i s t i n t a s  e n t r e  1493 y 1499 ;  l a  
obra do S a r c l a  de C i s n e r o s ,  E x e r c i t a  t o r io de l a  v i d a  e s p i r i t u a l ; 
l a  Escal a  de p a r a d i s , del  c a t a l S n  Ant oni o  D o t e l e r ,  e t c .
La me j o r  e d i f i c a c i é n  del  Pueblo e x i g î a ,  e n t r e  o t r a s ,  l a
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p u b l l c a c i é n  de r. ianuales dc es p i r  i t u a i  i dad . A e s t e  f i n  f ue r on  
numerosas l a s  e d i c i o n e s  de d e v o c i o n a r i o s  y r . i anuales.  En Z a r a ­
g o z a ,  1431 y 1 4 3 9 ,  se i mpr imei i  A r t e  de b i e n  no r i  r , t r a d u c c i o -  
nes de una t r a d i c i ô n  me d i e v a l  de A r t c s  b c n c i i o r i e i i d i . u t i l i z a -  
das por  e l  f i e l ,  pero t ambi én por  el  r e l i g i o s o .  Las ,'led i t a t i o -  
n e s , de San B u e n a v e n t u r a ,  c o n o c i e r o n  d i v e r s e s  r e i n i p r e s i o n e s  
en e l  ano 1 4 9 9 ,  como t ambi én  1 as de San B e r n a r d o .  Ot r as  o b r a s ,  
como l a  Mor a l  c o n s i d e r a ç i ô  c o n t r a  l a s  p e r s u a s i o n s  de ar. ior, de 
F.  C a r r o ç ,  e r an  t ambi én a p r o ve c l i ab l e s  par a  f i n e s  de e d i f i c a c i é n  
e s p i r i t u a l ,  y se e s c r i b î a n  t e n i e n d o  en el  Sni r io l a  i dea de que 
s i r v i e r a n  de guf a  o a d v e r t e n c i a  al  l e c t o r .  Cl mi sno f i n  p e r s i -  
guen l a s  numerosTsi mas e d i c i o n e s  del  Contemptu m u n d i , en S a l a ­
manca,  S e v i l l a  y o t r a s  c i u da de s  dc l a  p e n i n s u l a .  L i b r o  p r o t o -  
t î p i c o  de e s t e  e s f u e r z o  m i s i o n a l  de e d i f i c a c i é n  y a d o c t r i  i ia-  
mi ei i t o de l  pueb l o  f i e l  f u e  l a  I m i t a c i é n  de C r i s t o . de Toni s  de 
Kempi s . La cont er . i p l ac i ôn de l a  p a s i é n  del  Senor  se gu î a  s i endo  
e j e r c i c i o  e s p i r i t u a l  dc p r i m e r  o r d e n .  A s î ,  se e d i t a r o n  numerosas  
obras al  c a s o ,  como l a  I s t o r i a  de l a  p a s s i é , de Ber nar do de Fe -  
n o l l a r .  Se t r a d u c e  l a  I m i t a t i o  C l i r i s t i , de d . O e r s o n ,  a l  c a t a l é n  y 
al  C a s t e l l a n o ,  con d i v e r s o s  t î t u l o s ,  como I m i t a c i é  de Jesu C r i s t  . 
I m i t a c i é n  de J e s u c r i s t . L i b r o  de r emedar  a C h r i s t o , e t c .  en B a r ­
c e l o n a ,  S e v i l l a  y Burgos.  Gerson f ue  a u t o r  muy al  caso para ha-  
c e r  f r e n t e  a l a  demanda de l i b r e s  de e d i f i c a c i é n  r e l i g i o s a ,  y 
a s î ,  se t r a d u j e r o n  obr as  como Del  menospr ec i o  de 1 mundo. a l  ca s -  
t e l l  ano ,  h a c i a  IGOO,  t a l  vez del  c a t a l S n  .’l e n / s p r e u  de aques t  mon, 
V a l e n c i a ,  1 4 91 .  Anbas,  de l a  e d i c i é n  l a t i n a ,  Za r a goz a  1490:  Con-  
t empt us m u n d i . Junt o  a e s t a s  o b r a s ,  se i m p r i n i e r o n  t ambi én  un 
gran numéro de ' f l o r e s ' :  F l o r  de V i r t u d e s , en Zar agoz a  y S e v i l l a ;  
el  F l o r e t o  de San F r a n c i s c o , que sc t r a d u j e r o n  p r o n t o  a l  c a t a l S n .  
Con e s t a s  ' f l o r e s '  l a  i m i t a c i é n  de C r i s t o  sc t r a n s f e r î a  a l a  de 
l os  s a n t o s .  A f i n a l e s  de l  XV,  l a  dev o c i é n  ma r i a n a  l l e v é ,  a sus 
d e v o s t o s ,  a l a  c o n t o mp l a c i é n  e i m i t a c i é n  de sus v i r t u d e s ,  y a s î  
s u r g i e r o n  una s e r i e  de l i b r o s  que apunt aban h a c i a  l a  s a t i s f a c -  
c i é n  de a q u e l l a  n e c e s i d a d :  Co n t emp l ac i o ne s  del  R o s a r i o , Je G. de 
G o r r 1 c i o , t r a d u c i d o  al  c a s t o l l a n o  por  Juan A l f o n s o  de Logr ono,  y 
que en 1497 ya c o noc î a  dos e d i c i o n e s  en S e v i l l a .  La obr a de Fr ay
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Al onso de Fuent i Jucf i a  Jcbe s i t u a r s e  en e s t e  con t e x t o .
Las Ar t e s  B c n e v i v e n d i , t î t u l o  b a j o  el  cual  cabe o nc ua dr a r  
gran p a r t e  Je l a  produce i on m a n u a l î s t i c a  r e l i g i o s a ,  es t aban  r e -  
p r c s e n t a d a s  por una s e r i e  d i v e r s î s i m a  de t î t u l o s  y  a u t o r e s .  La 
Suna de p a c i e n c i a . de Andrés de L1,  o el  Tesoro de l a  P a s i é n . 
del  mi sno a u t o r  a r a g on é s ,  daban al  f i e l  e j e mp l o s  p r â c t i c o s  de cé -  
mo s o b r e l l e v a r  l a  v i d a ,  Ro d r i go  dc Enc i s o , en su De ani ici  t i a  ve r a  
e t  f i  c t a , y Ga r c i a  Gémez en su Car r o  de dos v i d a s , o f r e c î a n  g u î as  
p r S c t i c a s  de conduct a encami nada h a c i a  un apr ove c l i an i on  to e s p i r i ­
t u a l .  Ga r c î a  de V i l  l a i p a n d o : I n s t r u c c i é n  de l a  v i d a  C h r i s t i a n a , o 
Gonz a l o  Ga r c î a  de Sant a  M a r î a ,  en su T r a t a d o  de l as  d i e z  cuer das  
de l a  v a n i dad  de!  mundo i nd i can al  l e c t o r  que puode s e g u i r s e  do 
l a  l e c t u r a  de sus o b r a s .  Obra s o b r e s a l i e n t e , en l o  que a p r e d i s -  
poner  al  f i e l  c o n t r a  l a  v a n i dad  de l a s  cosas de l  nundo se r e f i e ­
r e ,  f ue  l a  obra del  conver so  Juan de Lucena V i t a  D e a t a . que so 
p u b l i c é  en Zanora en 1 4 33 ,  y de l a  que se h i c i e r o n  v a r i a s  e d i c i o -  
ncs niés.  El misno p r o p é s i t o  anima l a  obr a  de Rodr i go  de Z a n o r a ,  
Espe j o  de l a  v i d a  l i unana, que c o n oc i é  dos e d i c i o n e s  en Z a r a g o z a ,  
e n t r e  1431 y  1491.
Orac i  o n a l e s , l i b r o s  de m e d i t a c i é n ,  b r e v i a r i o s ,  v i d a s  de 
s a n t o s ,  se dan c i t a  en l a s  I mp r e n t a s  del  s i g l o  XV. A p a r t é  de é s t o s ,  
el  s e c t o r  c l e r i c a l ,  y uni  ve r s  i t a r 1o , se v e î a  p r e c i s a d o  de e d i c i o ­
nes de obras e s p e c i a l  1 zadas como l a s  que se d e r i v a b a n  del  e s t u d i o  
del  Oerecho Ca nôn i c o ,  t an  l l g a d o  a l a  T e o l o g î a ,  C i e n c i a  por  c x c e -  
l e n c i a . E l  Derecho Canôni co se p u b l i c a b a  en una e x t c n s a  s e r i e  Je 
obr as  que l o  r e c o g î a n ,  como l a s  D e c r e t a l e s , de G r a t i a n o ,  o l as  del  
Papa Gr e g o r i o  I X ,  con sus nur. ierosos c o me n t a d o r e s .
En e s t e  a p a r t a d o  cabo s i t u a r  el  c r e c i e n t e  i n t e r é s  que l a  
I g l e s i a  s i n t i é  por  ve r  i mpresas l a s  summae y c o l e c t i o n e s  Jonde se 
co n c e n t r a b a  l a  D o c t r i n e  y T r a d i c i ô n  ca té 1 i c a s , f r u t o  de muchos s i ­
g l os  de e r u d i c i ô n  y ponsami  en to e c l e s i o l é g i c o  , como podî an  s e r l o  
l a s  obr as  de Casi  1 i o c l  Magno : l i i s t i  t u c i o n c s  de m o r i b u s . i mpresas  
en Pampl ona,  por  G u i l l é n  do Cr o c a r  h a c i a  cl  ano 1500 ,  y a n t e r i o r -  
mente en Burgos,  c . 1 4 9 0 ,  y en Sal amanca ha c i a  1495 y 1495 .  Las 
obr as  c o m e n t a r î s t i c a s  de Pedro de C a s t r o v o l  Corinentum super  l i b r o s  
c t l i i c o r u n ,  L é r i d a ,  1439 .  Del  mi sno a u t o r  p u b l i c é  B r o c a r ,  en Pamplona
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un Cor. imentar i j s  in synbolum a p o s t o l l c u n . I i ac i a  1439 ,  a s î  cono 
el  Super  p s a i n j n  At i i a n a s i i  e t  C r e d o , t a n b i é n  en Panpl ona , 1 4 9 2 .
Se 11 ace l i i n c a p i é  en l a  e d i c i ô n  de t r a t a d o s  cono cl  de Mars i 1 i o 
F i c i n u s  9e c b r î s t i a n a  r e l i e  i o n e , que se i mpr i me en V a l e n c i a  en 
14 32 ,  0 l a  obr a de Hugo de Sancto Caro Spécul um e c c l e s i a e , en 
c a t a l S n ,  h a c i a  1493 .
La e duca c i ôn  r e l i g i o s a  de l o s  a s p i r a n t e s  a l  s a c c r d o c i o ,  
t a n t o  en l a s  Ôrdenes r . i endi cantes cono en cl  c l c r o  s e c u l a r ,  ne-  
c e s i t a b a  una s e r i e  de l i b r o s  e n ca n i nados  a cse f i n .  A s î ,  l a  
P.egul a de San B e n i t o  conoc i ô  v a r i a s  e d i c i o n e s  ant es  de 1500 ,  
cono l a  que hace Juan Luschner  on M o n t s e r r a t ,  en 1499 .  Es t e  n i s -  
no i mp r e s o r ,  t a n b i ë n  en M o n t s e r r a t ,  i mpr i me l a  I n s t r u c t i o  n o v i - 
t i o r u m . de San Bu e n a v e n t u r a ,  cl  mismo ano.  Est e  manual  para  uso 
de n o v i c i o s  y c o r i s t a s ,  conoc i ô  en S e v i l l a ,  1 4 97 ,  una e d i c i ô n  
en cas t e l  1a n o : Forma de l os  n o v i c i o s  y o t r o s  t r a t a d o s .
De e n t r e  l a s  obr as p u b l i c a d a s  por  G u i l l é n  de C r o c a r ,  una 
buena p a r t e  caen en el  a p a r t a d o  a n t e r i o r :  S t e l l a  c l  c r i  c o r u n , Pan­
p l o n a ,  1499 ;  D o c t r i n a  de l os  r e l i q l o s o s  en r omance , en el  misno 
l u g a r  y aCo,  de G u i l l e r m o  de P e r a l t a .
Aunque no p r i v a t i v o  Je e l l a ,  c a î a  t a n b i é n  b a j o  el  Srea dc 
i n t e r e s e s  de l a  I g l e s i a  l a  e d i c i ô n  de obr as  p a t r î s t i c a s .  Ap a r t é  
de Sant o t o n S s ,  a qu i e n  se l e  i d e n t i f i c ô  s i empr e  con l a  T e o l o g î a ,  
y de qu i en  l l e g a r o n  a h ace r s e  nés de t r e s c i  ent as  e d i c i o n e s  ant es  
de 1501 ,  e r a  San A g u s t î n  el  niSs l e î d o  e n t r e  l os  Padres L a t i n o s .
A êl  s i g u i e r o n  en i n t e r é s  San J e r ô n i mo ,  San Juan C r i s ô s t o n o ,  San 
G r e g o r i o  Magno,  San Ber nar do  de C l a r a v a l l ,  e t c .  Las o br as  de San 
Ambr os i o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  el  De o f f  i c i  i s , gozaron de!  f a v o r  de 
l a  ép o ca ,  y en Espana co n oc i e r o n  v a r i a s  e d i c i o n e s .
Ho o b s t a n t e  l a  gran u t i 1 i dad  de l a  I m p r e n t a ,  par a  l a  I g l e ­
s i a ,  ês t a  no d e j a b a  Je n i r a r l a  con c i c r t o  r e c e l o .  Ve î a  en e l l a  un 
arma de dob l e  f i l o .  La bul a  I n t e r  n u l t i p l i c c s , d i r i g i d a  por  el  
Papa A l e j a n d r o  VI  e s p e c i 1amente a l os  al  émanés,  l o  pon î a  de n a -  
n i f i e s t o .  Si  por  un l ado  se v e î a  en l a  I mp r en t a  un arma u t i l î s i -  
ma para  a v a n z a r  l a  causa de l a  v o r d a d e r a  r e l i g i ô n ,  no d e j a b a  de 
cons i d e r a r s e  que l a  rnisma u t i 1 i dad de l a  I mp r en t a  pod î a  poner se
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al s e r v i c i o  de l a  ! i e t e r o d o x i a . Fue deb ido  a es to  por  lo que 
en 1501 a p a r e c i ô ,  en la  c i t a J a  b u l a , l a  c o n v e n i c n c i a  de una 
censura  que l i i c i e r a  f r e n t e  a a q u e l l a  e v e n t u a l i d a d .  Dc que es ­
ta censura  no fu e  todo lo  f é r r e a  que l a  I g l e s i a  O f i c i a l  b u b i e -
ra  deseado da cuenta  Se b a st iS n  G r a n t ,  qu ien  en su Carco de los
1o c o s , i n p re s o  en la  u l t i m a  década del  s i g l o  XV, e s c r i b e :
Los c redos  y los  donnas t o t a l n e n t o  f a l s o s  parecen  
c r e c e r  abora  de un d îa  para o t r o ,  Los i n p r o s o r e s  
consiguen  que la  s i  tu a c i ô n  sea aûn nias l a n e n t a b l e .
Si  a lgunos l i b r o s  f u e ra n  a l  fuego d e s a p a r e c e r î a  
muc'io e r r o r  y s i n r a z ô n .  (G2)
El p r e d i c a d o r  O l i v i e r  M a i l l a r d  se q u e j a b a ,  en el  nisnio ano en qu
se p u b l i c ô  la  obra de Gra nt :
i l l a b e î s  v e n i d o ,  impres or  es ? 0! i ,  m i s é r a b l e s  l i b r e r o s ,  
no os bas tan ya vu e s t ro s  p ro p io s  pecados;  i m p r i m is  
l i b r e s  sensual  es ,  v i l e s ,  l i b r o s  sobre el  a r t e  de amar,  
y da i s  a los  demSs o cas iôn  de p c c a r .  I r é i s  a l  I n f i e r -  
no.  ( 63 )
Pese a los a taqu es  de Mai l  l a r d ,  qu ien  desde c l  p û l p i t o  s o l i a  
e x p r e s a r s e  en lo s  tc rminos  a que bace r e f e r e n d a  la  c i t a  a n t e ­
r i o r ,  e r a  también  f r e c u e n  te que los pred i cadores  apr ovec i ia ran  
e l  p û l p i t o  para recomendar  a sus f i e l e s  e s t e  o aquél  manual  de 
e s p i r i t u a l i d a d .  3e r e c o n o c l a ,  impi 1c i t a m e n t e , l a  l a b o r  b c n e f i -  
c i o s a  de l a  I m p r e n t a ,  que se c o n v e r t i s  en a l i a d a  de l a  l a b o r  
e v a n g e l i z a d o r a  toda vez que f a c i l i t a b a  la  l e c t u r a  de l a s  obras  
de e d i f i c a c i é n  e s p i r i t u a l .
lias ta 1 5 0 0 ,  c l  p o r c e n t a j e  Je l i b r o s  i n p re so s  a r r o j a  un 
sa ldo  nuy f a v o r a b l e  para e l  l i b r o  r e l i g i o s o ,  ya que de l a  t o ­
t a l  idad  de l a  p ro duc c iô n  i m p r e s a , un 45% t i e n e  que v e r  con la  
m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  c i f r a  que sobrepasô e l  50% an te s  de 1520 .
Esta p r i n a c l a  del  l i b r o  r e l i g i o s o  no v e n la  impuesta desde la  
j e r a r q u î a  ec 1 e s i 5 s t i c a  , ni  desde e l  poder p o l i t i c o ,  s i n o  que 
era  consecuenci  a de un i n t e r é s  y gus to  p o p u la re s  por  c l  mismo.
De los 300 i n c u n a b l e s  impresos en Espana que se c o n s e r ­
vai) en l a  D i b l i o t e c a  Mac i onal  de M a d r i d ,  ce rc a  de 120 t i e n e i i  
que v e r  con l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  y sô lo  33 con asuntos  de la  
l i t e r a t u r a  de f i c c i ô i i .  Gran p a r t e  de e s t a  p r odu cc iôn  r e l i g i o * -  
sa pone de man i f i  es to  lo  a c e r t a d o  Je l as  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  
de P. S i i n z  P.odr 'guez:
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La n u l t 1 p i i c a c i ôn de l a s  e d i c i o n e s  nos n u e s t r a  e l  
ë x i t o  y g rado de d i f u s i ô n  que l o g r a r o n  en Cspaiïa 
a lguno s  n T s t i c o s  e x t r a n j e r o s  p e r k e n e c i e n t e s  a l a  
t r a d i c i ô n  c r i s t i a n a  a n t i g u a .  En l a  l i t e r a t u r a  espaf io-  
1 a de l  s i g l o  XV prédomina e l  m o r a l i  smo y la  A s c ô t i c a .  
tlay si  n embargo a u t o r e s  en los  que y a se i n i c i a  una 
l ionda p ro oc upa c iô n  por  c l  tema d o c t r i n a l  de l a  v id a  
c on tempi  a t i v a . Las grandes p e r s o n a l ida de s  dc l a  l i ­
t e r a t u r a  r e l i g i o s a  de l  XV no son n î s t i c o s r S a n  Pedro  
Pascual  es un c o n t r o v e r s is  ta d ed ic ad o  a l a  ca teques  i s ; 
l a s  obras  del  f r a i  l e  C. O l i v e r ,  l a  de P.Gômez de Al -  
bornoz  y l a  de T e re s a  de Ca r t a g e n a  son t r a t a d o s  de 
mora l  con t e n J e n c i a  a s c e t i c  a .  (G4 )
La obr a  de F ra y  Alonso de F u e n t i d u e n a ,  cono se verS nés t a r d e ,
lia de v e r s e  en l a  t r a y e c t o r i  a a que a l u J e  S a i n z  Rodr f g u e z .
Es ta f l o r a c i ô n  de l i t e r a t u r a  r e l i g i o s a  con n a rc a d o  c a r S c t e r  as -
c é t i c o  se v i o  f a v o r e c i d o ,  mSs que c u a l q u i e r  o t r a  rama de 1 as 1e -
t r a s ,  por l a  I m p r e n t a .  îlo se expl  i c a  de o t r o  modo e l  'neclio de
que sea p r e c i  samentc en l a  segunda m i t a d  del  s i g l o  XV cuando cm-
p ie z a n  a p r o l i f e r a r  l a s  obras  de e s t a  T n d o le .  Parec e  que gran
numéro de e l l a s  se r e d a c t a n  e x - p r o f e s o  para  s e r  dadas a l u z  en
l e t r a s  de mol de .  En e s t e  s e n t i d o  es muy v S l i d a  l a  s i g u i e n t e  a f i r -
maciôn de Deyermond:
(Los im p r e s o r e s )  f u e r o n  asimismo los  ed i  t o r e s  y  l i b r o -
r o s ,  y f r e c u e n t e m e n t e  también  se enca rgaban  de l  a s p e c ­
to  e r u d i t o  de l a  e d i c i ô n .  Su i n f l u o n c i a  desde e l  punto  
de v i s t a  c u l t u r a l  fu e  c o n s i d e r a b l e  por l o  t a n t o .  Se i n -  
p r i m i e r o n  en p r i m e r  t ê r m i n o  a q u e l l o s  l i b r o s  que gozaban  
de p o p u l a r i d a d  a t r a v é s  de los  n a n u s c r i t o s ,  pero muy 
p r o n t o  se compusieron obras para su i n m e d i a t a  i m p r e s i ô n .  
( 6 5 )
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d) Asuntos Je los in c u n a b l e s
b ) H u n a n i s t i c o s .
Ap ar té  Je ios  i n t e r e s e s  de l a  I g l e s i a ,  en lo que a l a  
c u l t u r a  se r e f i e r e ,  l a  Impren ta  s i r v i ô  o t r o  gran mov imiento  
i n t e l e c t ù a l  d e c i s i v e  en l a  época : el  I lunanismo.  lue lia s veces  
uno y o t r o  c o i n c i J i e r o n ,  y p a r t i e l p a r o n  de una a f i n i d a d  de i n -  
t e r e s c s ,  sobre todo en l a  e s f e r a  c l e r i c a l  y u n i v e r s  i t a r i a .
Si l a  I g l e s i a  r e q u e r î a  e d i c i o n e s  de obras r e l a c i o n a d a s  
con su m l n i s t e r i o  y l i t u r g i a ,  el  Human 1smo se v e î a  neces i t ado  
de e d i c i o n e s  de obras pro ced ent es  de l a  A n t i g u e d a d .  Va se lia 
v i s t o  cômo l as  obras de C ic er ôn  co n o c ie ro n  t a n t a s  e d i c i o n e s  
como l a s  de Santo Tomés de Aqu ino ,  unas t r e s c i e n t a s .  S i g u i ô  a 
a q u é l ,  en i n t e r é s ,  e l  poe ta V i r g i l i o ,  de qu ie n  se l l e g a r o n  a
l i acer  més de c i e n t o  ocl ien ta  e d i c i o n e s  an te s  de 1501 .  O v i d i o ,  Lu­
c a ne ,  H o r a c i o ,  Sénaca y los Hi s t o r ia d o r e s  Romanos segu îan  en im-  
p o r t a n c i a .  Se q u e r î a  l l a g a r ,  por  p a r t e  de los  liumani s t a s , a Un 
c o n o c im ie n t o  més f i e l  de la  A n t i g u e d a d .  Si  l a s  Sagradas E s c r i t u -  
r a s  es taban  s iendo depuradas para o b t e n e r  a s î  un t e x t o  f i e l ,  pa ­
r é e  i  do c r i t e r i o  e ra  de e s p e r a r  para l a s  obras de los  c l é s i c o s .
Todo es to  po rq u e ,  como d ic e  H a le :
Sus p a l a b r a s  ya no r e s u l t a b a n  o s c u r a s ;  sus pers ona -  
l i d a d e s  bab îan  s i do  r e s t a u r a d a s  d e n t r o  del  c o n t e x t e  
de su pr op i  a s o c i e d a d ;  el  p r e s t i g i o  de los  a u t o re s  
que l a  Edad Med ia I tabîa c o n o c id o ,  e s t o  e s ,  P l a t ô n  ,
Ar i  s t ô t o l e s , V i r g i l i o ,  C ic e rô n  y  O v i d i o ,  e r a  mayor
que nunca ,  y a e l l o s  se bab îan  unido r.iuclios o t r o s .  (CG)
A s î ,  el  gus to  por  obras como De s e n e c t u t e  o De a m i e i t i a . 
de C i c e r ô n ,  no era o c i o s o .  La v a l o r a c i ô n  de l a  a m i s t a d ,  como v i r -  
tud  cul  t a ,  y e l  r e s p e t o  a l a  a n c i a n i d a d ,  como edad s a b i a ,  e s t u v i e -  
ron de moda a f i n a l e s  del  s i g l o  XV. A 1 as r a m i f 1c a c i ones o con-  
n o t a c i ones r e l i g i o s a s ,  e l  Rena c imie nt o  ana d îa  un s e n t i d o  Ô t i c o  o 
moral  que se un îa  a l o  r e l i g i o s o ;  o de v i n c u l a r  lo  r. ialo,  en el  
mismo s e n t i d o ,  con lo  i r r e l i g i o s o .  La a u t o r i d a d  c i v i l ,  c I n c l u s o  
pagana,  de a u t o re s  como C i c e r ô n ,  que la  Edad Media I tabîa acog ido  
porque p r e s e n t î a n  y anunc iaban  v a l o r c s  c r i s t i a n o s ,  se a p r e c i a  ca -  
da vez més in d ep en d ie n t e m e n t e  de a q u e l l a s  c o n e x i o n e s .
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Mo es de e x t r a n a r  que e s t a  ' I n v e u c i ô n  d i v i n a  mis que humana' ,  
como c a l i f f c ô  Luis  X I I  de F r a n c i a  a l  in v e n t o  de 'Gutenberg ,  se 
c o n v i r t i e r a  en a l i a d o  del  ,'iumani s t a . Hasta 1500 ,  un 10% de t o ­
da l a  p r odu cc iôn  de l a  Imprenta  t e n î a  que ve r  con la  e d i c i ô n  
de los  a u t o r e s  a n t i g u o s ,  y en los v e i n t e  aîios que van desde 1-500 
a 1520 se t r i p l i c a r o n ,  y aûn m is ,  a l ca nz and o  la  m a t e r i  a c l l s i c a  
e l  33% de l a  a c t i v i d a d  i m p r e s o r i a l .
Si se t i e n e  en cuenta  que an tes  de 1500 e x i s t î a n  en Euro ­
pa un c u a r t o  de mi l  1 ôn de e j e m p la r e s  Je l a s  obras de V i r g i l i o ,  
y que no fue ê s t e  e l  a u t o r  mis p u b l i c a d o ,  puede l l e g a r s e  a l a  idea  
de cu in  grande  de b iô  s e r  el  i n t e r é s  que se s i n t i e r a  por  a q u e l l o s  
e s c r i  t o r e s . Ho exagéra  An to n io  P r i e t o  cuando e s c r i b e :
I m i t a r  a los  c l î s i c o s  e ra  c o m p e t i r  con e l l o s ,  y e s t u -  
d i a r  a P l a t ô n ,  C i c e r ô n ,  V i r g i 1 i o . . . e r a  c o n v i v i r  con 
e l l o s  en l a  am is t ad  de un mismo p r é s e n t e  que ya 'nabîa 
expresado  el  humanisme de P e t r a r c a .  Era as i m i 1a r i o s  
hasta  f u n d i r s e  en e l l o s .  (6 7 )
Los a n t i g u o s  g r i e g o s ,  a exce pc i ôn  de A r i  s t ô t e l e s  que c o ­
noc iô  mis de c i e n t o  se se nt a  e d i c i o n e s  an te s  de f i n a l i z a r  e l  s i ­
g lo  XV, gozaron  de b a s t a n t e  menos p o p u l a r i d a d  y f a v o r .  No obs­
t a n t e ,  a u t o r e s  que en l a  Edad Media ya l iabîan d i s f  ru tado de una 
e s p e c i a l  a t e n c i ô n ,  como Esopo,  r e c i b i e r o n  una buena a c o g i d a .
Homero, H e r o d o t o ,  P l a t ô n ,  y l a s  obras del  j u d i o  h e l e n i z a d o  F l a -  
v i o  d o s e f o ,  en ese o r d e n ,  fu ero n  los mis p u b l i  ca do s . A e s t e  r e s ­
pec te  es I m p o r t a n t e ,  aunque no d e f i n i t i v a ,  l a  obra de E e a r d s l e y  
( 6 8 ) .
Que los  i n t e r e s e s  de l a  I g l e s i a  y del  Humanismo c o i n c i -
d îan  en mis de una ocas iÔn lo  prueba e l  heclio de que obras que
en p r i n c i p i o  c a e r î a n  en e l  campo de e s t e  son mandadas i m p r i n i r
por i n i  c i  a t i  va de l a  I g l e s i a .  En Ar i  s t ô t e l e s  se a p r e c i a b a n  e l e -
mentos f i l o s ô f i c o s  y t e o l ô g i c o s ,  t a n t o  e ra  a s î  que i n f l u y ô ,  al
menos en a lg una  de sus o b r a s ,  en l a  for raac iôn de l a  l i t e r a t u r a
m î s t i c a .  En e s t e  s e n t i d o  se v e î a  u t i l  l a  e d i c i ô n  de obras como
las  E t h i c a s .  De m o r i b u s , Impresa en Z a ra g o z a ,  en 1492 ,  y l u e g o ,
t r a d u c i d a s  al  c a s t e l l a n o ,  en S e v i l l a ,  1492 y 1493 .  Cl b a c h i l l e r
de l a  T o r r e  p ré p ar a  una v o r s i ô n  compendiada que se é d i t a  en Za­
r a g o z a ,  an tes de ac ab ar  l a  c e n t u r i a ,  como también  en V a l e n c i a .
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El ir . ipresor d e 1 " T î tu 1 o  V i r g i n a l  de Mues t r a  Sof iora" 
Arnao G u i l l é n  de Br oc ar .
Una c a l a  en la  p roducc iôn  s a l I d a  de los t a l l e r e s  de A r -  
nao G u i l l é n  Je B r o c a r ,  desde su época i n i c i  a l ,  en Pamplona,  h a s ­
t a  l a s  subsi g u i e n t e s  de Logrono,  A l c a l i  de i l e na re s ,  V a l l a d o l i d  
T o l e d o ,  a r r o j a  los  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s : sobre un 25% de su o b r a ,  
es d e c i r ,  sobre un numéro de ochenta  t f i u l o s :
e l  42.5% t i e n e  que ve r  con e l  l i b r o  r e l i g i o s o ;  
e l  30% , con e l  l i b r o  h u m a n î s t i c o ,  f i l o l ô g i c o ,  o de c s c u e l a ;  
e l  17 .5 %,  con la  l i t e r a t u r a  de f i c c i ô n ;  
e l  10%, con e l  l i b r o  t é c n i c o .
Mo hay que v e r ,  en e s t e  comportamiento  de C r o c a r ,  sus gustos o 
p r e f e r e n c i a s . Las prensas europeas de l a  época s iguen una conduc­
ta  muy p a r e c i d a ,  e i g u a 1 mente se comportan los  demis imp res or es  
a f i n c a d o s  en los d i s t i n t o s  re in o s  de l a  p e n i n s u l a .  Como se deduce  
del  c a r i c t e r  de las  obras por êl  im p re s as ,  Br oc ar  t r a b a j a  para  
una c l  1e n t e l a  d e t e r m i n a d a : C a b i 1 dos c a t e d r a l 1c ios  , humani s ta s  como 
t i e b r i j a ,  s e c t o r  u n i v e r s i t a r i o  y C a b i l d o s  m u n i c i p a l e s .  El l i b r o  
l i t û r g i c o  c o n s t i  tuyô el  grueso de su a c t i v i d a d  p ro fe s  i o n a l , pero  
no fue e s ta  l a  f u e n t e  p r i n c i p a l  de sus i n g r e s o s .
Arnao G u i l l é n  Je Crocar  se e s t a b i e c i ô  en Pamplona i n v 1tado  
por  lo s  reye s  de i l a v a r r a ,  C a t a l i n a  y Juan de A l b r c t .  En 1490 mora 
ya en e s t a  c i u d a d ,  l i b r e  . de la s  tens iones p o H t i c a s  y de l a  
g u e r r a  c i v i l  que h a b î  a n as o lado  su economîa.  Un 1 ta 1 i a n o , Tomis 
F a v a r i o  de Lumelo f i n a n c i ô  al  imp reso r  dos anos a n t e s .  Su p r i m e r  
t r a b a j o ,  un manual de uso en Pamplona,  Man ua le p a n p i l o n c n s e , fue  
impreso en 1409 0 1490 ,  segûn creamos a Pérez Goyena o a l  c o l o -  
fôn de l a  o b r a .  A es ta  s i g u i ô  una ex ten sa  l i s t a ,  de muy v a r i a d a  
m a t e r i a :  l a s  Régi a s .Je M a s p a r r u t a , en 1492 ; e l  Ep i lo go  en M e d i c i -  
na y c i r u g l a , t rè s  anos mis t a r d e ;  l a s  obras de C a s t r o v o l , Corn -  
mentura super  l i b r o s  pol i t i  corui.i e t  oeconomicorum, en 14 96 ,  ano en 
que Im pr ime ,  t a n b i é n ,  l as  F o r m a i i t a t e s  bre ve s  y e l  T r a c t a t u s  super  
symbolum A t h a n a s i i  quicumque v u l t . En 1497 p u b l i c a  la  D i e t a  s a l u -  
t i s . de San Buena ve ntur a .  De su época n a v a r r a ,  sô lo  han quedado  
unas cuanta s  o b r a s ,  sobre todo de l as  que impr ime en 14 99 ,  ano
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p a r t i c u l a r m e n t e  p r o H f i c o :  T î t u l o  v i r g i n a l  de Mue s t r a  S e i i o r a , 
de Fray A lonso de Fuen t i  JueFia ; Enseüar. i iento de r e l i n i o s o s , do 
P e r a l d u s ;  T a b la  de l a  d i v o r s i J a d  Je los  d î a s  y l i o r a s . de Mar ­
t i  nez de Ca la y  J a r a v a ;  el  Con Fes i o n a l e . Je Andrés l l i s p a n o ;  l a  
S t e l l a  c l e r i c o r u M  y l a s  I n t e r r o g a t i o n e s  co n f es s o ru m ; e l  T ra  t a ­
do de los  s a c r a m e n t o s , de Mi col  I s  de B l o n y ;  los  L i b r o s  me no re s . 
( C a t ô n ,  F l o r e t u s ,  Quinque c l a v e s  s a p i e n t i a e . Esopo,  I l in ino s ) ,  
a s î  como una segunda e d i c i ô n  de su p r i m e r a  o b r a .  Oe e s t e  mismo 
ano p are ce  s e r  Cop ias en espaüol  del  b a c i i i l l e r  Fernando  de l a  
Prad i 11 a sobre  l a  e l e c c i  ôn del  Obispo Je C a l a l i o r r a , que mis t a r ­
de se r e e d i t ô  en L og ro no .
Su p r i m e r a  época es t uv o  près id i d a , p ro fo s  1ona lnon  t e , por  
l a  im p re s iô n  Je !  l i b r o  l i t ô r g i c o :  M i s a i  es , como el  Je L c s c a r ,  
el  de Mondoî iedo, el  do P a n p lo n a ,  a s î  como c l  Ordi  n a r i  o (J e  l a  
mi s a )  y una s e r i e  de l i b r o s  de c o r o ,  como b r e v i a r i o s ,  a n t i f o n a -  
r i o s ,  e t c .  Pero s i  con e s t a  l a b o r  ganô p r e s t i g i o  y se d io  a co -  
n o c o r ,  l a  ocupa c iôn  que l e  d io  d i n e r o  c i n f l u o n c i a  fue o t r a .
En 1501 sc t r a s l a J ô  a Logrof io,  segûn Morton por  ra zon es  
de mayor s e g u r i d a d . En e s t a  c iudad  p u b l i c ô  mis Je c i n c u e n t a  t î ­
t u l o s  has ta  1517 .
A p a r t i r  Je 1503 se h iz o  con l a  e x c l u s i v a ,  en C a s t i l l a ,  
de l a  i m p re s iô n  de l a s  obras  de t i e b r i j a ,  y pa rece  que l a  p r o s -  
p e r i d a d  econômica l e  v i i io  de l a  mano de e s t e  human i s t a . La G ra -  
m l t i c a  l a t i n a , que ya i i ab îa  conoc ido v a r i a s  e d i c i o n e s  en S e v i l l a ,  
pasô a se r  monopol io  i m p r e s o r i a l  de G u i l l é n  Je D ro c ar  ( 6 9 ) .  El 
mismo t i e b r i j a  c o r r i  g i ô l a  e d i c i ô n  de 1 5 0 3 ,  y h ac ia  1520 ya ha ­
b î a  co n o c id o ,  e s t a  o b r a ,  mis de s e is  e d i c i o n e s .  La am is ta d  en ­
t r e  e l  i mp res or  f r a n c o - n a v a r r o  y el  l iumani s ta a n d a l u z  no deca yô ,  
y a s î ,  después Je 1 5 0 3 ,  cuando Dr oca r  h a b îa  p u b l i c a d o  e l  opûs-  
cu lo  De 1 1 t t e r i  s g r a e c i  s , y l o s  co m e n ta r i o s  grama t i  ca l  es ac er ca  
de l a s  d i f i  c u l t a d e s  t e x t u a l e s  de la  B i b l i a ,  A p o l o q î a , M e b r i j a  
c o n f i é  a B ro c ar  l a  p u b l i  cac i ôn de toJas  sus o b r a s ,  y f u e ,  a d e m i s , 
quien  l e  puso en c o n t a c t o  con el  Cardena l  C i s n e r o s ,  de q u i e n  sé ­
r i a  también im p re s o r  no sô lo  para l a  U n i v e r s i d a d  Coi.ipl u tense  s ino
también  para el  g ran  p r o y e c t o  de l a  C i b l i a  P o l i  g I o t a , cuyos t i - 
pos con f e c c i  onô en c i n c o  ai ios.
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La época Je LogroiTo e s t !  r.iarcaJa por l a  i n p r e s  iôn J e !  
l i b r o  h u n a n î s t i c o ,  en p a r t e  d e b U o  a l a  a s o c i a c i é n  con M e b r i j a .
La p r i m er a  obra sal  i Ja Je e s t e  t a l l e r  i i i J i c a  gué d e r r o t e r o s  va 
a e n p r e n d e r : 1 as Elegan  t ia e , Je A . D a t o ,  en S e p t i e n b r e  de 1 5 0 2 ,  
de la  que bay e j c n p l a r  en l a  D i b l i o t e c a  ü a c i o n a l  Je Madr id  ( s i q -  
n a t u r a  R - 2 2 0 0 3 ) .  .1 és ta s i g u i e r o n  v a r i e s  t r a t a d o s  en l a t î n ,  de 
M e b r i j a ,  a s î  cono t e x t o s  l a t i n o s  para uso on l a s  e s c u e l a s  ( 1 5 9 3 ) .  
Obra en o r a n é t i c a .  poc s îa  /  r e t h ô r i c a , cas i  toda en l a t î n .  del  
Dac’i i l l e r  Je la  Prad i l i a ,  bac i a 1510 ;  l a s  G r a n â t i c a  l a t i n a , de 
i l e b r i j a ,  a s î  cono o t r a s  obras del  nisnio a u t o r .  Del b u n a n i s t a  an ­
d a l u z  p u b l i c ô ,  en 1512 ,  una t r a J u c c i ô n  que ê s t e  na b îa  bcciio do 
P r u d e n c i o ,  a s î  cono Los L i b r  i m i n o r e s , I t ac ia  1517 ,  a l  n i  smo t i e n i -  
po que p u b l i c a b a ,  en A l c a l i  de I l e nar es ,  l a s  T r a g e J i a e , de Séneca ,  
ba j o  l a  d i r e c c i ô n  de i l e b r i j a ;  el  Anpb i t r y o n , de P lau  t o , t r a J u c -  
c i ô n  de Lôpez Je V i l l a l o b o s ;  el  T r a t a d o  de o r t o q r a f î a . Je i l e b r i ­
j a .
En 1 5 1 7 ,  c l  c o l o f ô n  Je l a  Cr ôn i ca  de l  sorcnîssi r . io  r e  /  Don 
. luan el  sogunJo , que B ro c ar  i n p r i n e  en Logrono por  o rden de l  Eni- 
p e r a d o r ,  i nd ica  que l l e g ô  a goza r  del  f a v o r  do C a r l o s  I ,  cuyo i r i -  
p r e s o r  Fue cono se Jcsprcnde  de l  c i tado c o l o f ô n .  Al misno tier.ipo 
c o n s i g u fô  nierced de un p r i v i l o g i o  v i t a l i c i o  de i r . ipresiôn Je la  
b ula  de l a  Santa Cr u z a J a ,  c o n c e d i ê n J o s e 1e el  honor del  t î t u l o  de 
' i n p r e s o r  r e a l ' .  Las obras  de M e b r i j a ,  y c l  p r i v i l é g i é  a n t e r i o r -  
mente c i t a d o ,  e n r i q u e c i e r o n  enorr. ionente a B r o c a r .
Su pr odu cc iôn  va l  1 i s o l e t a n a  e n p i e z a ,  t a n b i é n , c o n  una obra  
de t i p o  h u n a n î s t i c o  : Ep i s to 1 arur.i f  ami 1 i arur.i l i b r i . Je L . l l a r i n e o  
S î c u l o ,  V a l l a d o l i d ,  Pc brero  de 1514 .  En 1519 ,  en V a l l a d o l i d  i g u a l -  
n e n t e ,  sc ocupô con c i e r t a  i n t e n s i d a J  en l a  i r . ipresiôn de t e x t o s  
cl  I s  i c o s : cua t r o  t ra d u c e  ionos de los  c l l s i c o s ,  t r è s  de l a s  cua le s  
son v e r s i o n e s  en prosa de Juan de Mena ( e l  llor.iero l a t i n o ) ,  y una 
vers  i ôn v e rs  i f i  c a l a , a n ô i i i na ,  de l a  M e t a n o r f o s i s  , anbas prep ar ad as  
por M a r t î n e z  do T u d e l a ;  y dos SI  t i  r a s , de J u v e n a l ,  re i r . ip resas  en 
v e r s o ,  t r a d u c e  i ôn dc Jcrôn i r .o  de V i l l e g a s .  Junto a é s t a s ,  f i g u r a n  
t î t u l o s  como Cor.ipendio de los bot  i ca  r i  o s , de S a l a J i n o  A s cu la n us ,  
impreso en 1515 sobre una t r a d u c c i ô n  de A .P o dr ig u cz  de T u d e l a ;  el
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Scrv i d o r . do A lb uc . ' i as is ,  al  ailo s 1 gu 1 e n te  ; p a r i f l e t o s ,  conio e l  de 
La T e s t e ; y en 151D Dos romances del  Marqués Je M a n t u a . Mo May 
aperas r e p r o s e n  t a c i ô n  de l  l i b r o  r e l i g i o s o ,  en e s t a  c i u d a d ,  s i n  
onbargo ,  los  t a l l e r e s  de A l c a l i  de Henares co n ien za n  con un T r a -  
tadc de d e v o c i ô n , del  T o s t a d o ,  F e b re r o  de 15 11 ,  segu ido  por l a  pu­
bl  i caci  ôn de una t r a J u c c i ô n  cas t e l  1 ana de l a  V ida  de Santa C a t a ­
l i n a  de S i e n a , por P.. de Capua,  s an ta  p o p u la r  en l a  época ,  ya que 
e l  r i s n o  B ro c ar  p u b l i c ô ,  { A l c a l i ,  1 5 1 2 ) ,  unas C a r t as  de Santa  Ca­
t a l i n a  de S i e n a .
A F i n a l e s  de 1520 C ro c ar  I i ab îa  produc 1 do en A l c a l i  ca s i  
oc lien t a  t r a b a j o s ,  de l o s  que se conocen.  Los asuntos liurian î  s t i c o s ,  
r e l i g i o s o s  y de l a  l i t e r a t u r a  p r o f a n a ,  o de f i c c i ô n ,  se e n t r e n e z -  
c l a r ,  l o  que da ide a  de l a  g ran a c t i v i d a d  de sus t a l l e r e s .  A s î ,  
j u n t o  a Cursus q u a t t u o r  r. iat l icr iat icarur. i  a r t i u n  l i b e r a l  i u n , de Pedro  
C i r u e l o  ( A l c a l i ,  1 5 1 7 ) ,  se p u b l i c a  l a  Obra de P . L u l i o  L i b e l  1 us 
de ami co e t  am at o ; o ,  j u n t o  a l a  Obra de a n r i c u l t u r a , do Alonso de 
H e r r e r a , e l  P a r t i n u n i e s ; y j u n t o  a l  F l o r e s  y C l a n c a f 1 o r , los  T e r n i  -  
n i , de Ga s par  Lax ,  ed i tado por  G a rs i a s  de V i l l a n u e v a ,  todas e l l a s  
e n t r e  1512 y 1513 ,  Mo o b s t a n t e ,  e l  heclio de que A l c a l i  f u e r a  c i u ­
dad u n i v e r s i t a r i a  c o n d i c i o n ô  un t a n t o  l a  produce 1ôn dc los t a l l e ­
res  de C r o c a r ,  nue lia s de cuyas obras  es taban  a l  s e r v i c i o  de la  
Compl u te n se  y del  laagno p ro y e c t o  de l a  B i b l i a  P o l î g 1o t a , cuyo Mue-  
vo Tes tanen to t i e n e  p re p ar ad o  en 15 14 .  Al atlo s i g u i e n t e  publ  i ca 
un V o c a b u la r i o  l lebreo y Aranieo, a s î  cono una G ra r . i l t i c a  H e b r e a . En 
1517 sa l  en cua t r o  vol  ûi,iones de l  A n t i g u o  Tes ta r . i en to , y pocos aiios 
d espués , cono consecuenc i  a de l  e s f u e r z o  e r u d i t o  que l a  P o l î g l o t a  
I iabîa s u p u e s to ,  se p u b l i c a n  t e x t o s  g r i e g o s  de San Cas i 1 i o : Ad He-  
p o t c s , y Je D . Moscl ios, con g lo s a s  l a t i n a s  de F.  Mûnez de Guzr.i ln,
El Fi ne i ano.  O e s t i n ad as  a e x i g e n c i a s  uni  vers  i t a r  i as parecen  es t a r  
obras cono Progymnasr. iata l o g i c a l  i a . de Sanclio C a r r a n z a  de M i r a n d a ,  
que B r o c a r  impr ime en 1 5 1 7 ,  o l as  obras  do Pedro M a r t y r  de A n g le -  
r î a .  De orbe iiouo d e c a d e s .
Cel d i II ami smo de G u i l l é n  Je Cr oca r  da cu en ta  e l  i iecho de 
que an tes  de 15 23 ,  en que par ec e  que mur 1 ô . a j u z g a r  por el  coloFôi i  
que su y e r n o ,  c l  i n p r e s o r  e s t e l  1és E g u î a ,  pone a l a  obra Erud i  ta
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in  DaviJi 'cos Sal nos C x p o s i t i o , Cr oca r  l iabia a b i e r t o  t a i l o r  on 
Panp lona ,  Loorof io,  A l c a l i  de i l e n a re s ,  V a l l a d o l i d  y T o l e d o .  Cn 
es ta  c iudad  ir. iprir. i i6 l a  oCr.a de A l f o n s o  M a r t i n e z  de T o l e d o ,
Arg i  p r e s t e  Jo Ta l a v e r a  quo f a b l a  de los v i c i e s  de l a s  n a l a s  n u -  
n e r c s , en 1513 ,  as i  cono un conpend io  t e o l ô g i c o ,  de Henr i  eus 
Il anus eu s , y un T r a c t a J o  de p r i n c i p i o s  de n û s ic a  p r i c t i c a  y t i i e S -  
r t c a , do Juan de Es p i n o s a ,  en los  dos aiios suces i v o s .
O t ra  n u e s t r a  del  d inan ismo e n p r e s a r i a l  de Cr ocar  es el  l ieclio de 
que t u v i e r a  en niarclia v a r i o s  t a l l e r e s  a l a  v e z ,  cn d i s t i n t a s  
c i u d a d e s .  A s î ,  l l e v a n  su narca  las  s i g u i e n t e s  obras : De r . i e d ic i n a -  
1 i n a t e r i a , de D i o s c ô r i d e s ,  A l c a l i ,  1513 ;  Egloga r e a l . del  Da-  
c h i l l e r  Fernando de la  Pra d i  l i a ,  LogroiTo,  1513 ; un T r a t a d o  de l a  
P e s t e ,  V a l l a d o l i d ,  15 13 ,  cl  n is no  ano en que i n p r i n e ,  en T o l e d o ,  
l a  obra del  Arc 1 près te de T a l a v e r a .
f ) G u i l l é n  de Br oca r ;  su t a l l e r .  T i pos y narca
Los p r i n e r o s  t i  pos u t i 11zados por l a  I m p r e n t a ,  en Espa­
na ,  fuero n  ror.ianos. Mis t a r d e  se ir.ipuso el  uso del  t i p o  g ô t i c o ,  
y se emplca ban , é s t o s , on l a  im p re s iô n  del  l i b r o  l i t J r g i c o  ( 7 0 ) .
D r o c a r ,  cuya obra fue mayor i t a r i a m e n t e  1 i t û r g i c a , como se 
lia v i s t o ,  los  u t i l  i zô on Panplona.  Fue s u s t i  tuycndo los  t i  pos 
g ô t i c o s  mis a n t i g u o s  por o t r o s  l i o n e s e s  y p a r i  s i n o s , és tos  u l t i n o s  
de 01mm., en 1496 , y de 95mn. a p a r t i r  de 1499 ( 7 1 ) ,  t i  pos en los  
que e s t i  impreso el T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu est ra  Sei iora cn romance , 
de Fray Alonso de F u e n t i d u e n a .
La d i ve rs  i dad de a l f a b c t o s  que a lgunas  de sus emprcsas im p re s o -  
r i a l e s  o x i g î a n ,  l l o v ô  a Crocar  a l a  fami 1 i a r i z a c i ô n  con la  p r o ­
ducciôn  de t i  pos g r i e g o s ,  hebrcos y t a n b ié n  de o t r a s  l e n g u a s .  Ilo 
o b s t a n t e  e s t o ,  Cr ocar  no i n t r o d u c e  e s ta  t i p o g r a f î a  en Espana,  
p a îs  f a m i 1 i a r 1zado ya en el  uso i n t e n s i v e  de los  c a r a c t è r e s  Ito- 
b re o s .  Los j u d î o s  e s p a û o l e s , a p es a r  de l a  I n q u i s i c i ô n ,  fu er o n  
f a c t o r  i m p o r t a n t e  en el  d é s a r r o i  1o de la  Impren ta  en Espana ,  pu­
bl  i cando e l l o s  no sô lo  l i b r o s  l iebreos s ino también  un gran numéro 
de obras r e l a c i o n a d a s  con l as  o t r a s  dos r e l i g i o n u s .
Su marca de i m p r e s o r ,  que usa en d i s t i n t o s  tamai los, es t l
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Forinada por  una c i r c u n f e r e n c i a  con d i a g o n a l  h o r i z o n t a l ,  dc cuyo
c e a t r o  sube un vSstago  que q u i e r c  se r  el  de l a  c r u z , l l e v a n d o
a los  1 ados del  p i e ,  u n i J a s  por l a z a d a s ,  l a s  l e t r a s  D y B, y
e n t r e l a z a d a s  en la  mi tad I n f e r i o r  del  c i r c u l e ,  l a s  i n i c i a l e s  
A 1,  todo e l  10 i n s c r i t e  en un r e c t l n g u l o  decorado  con f l o r e s  y
e n t r e  l a z o s  geotr.é t r i  c o s , cono f i g u r a  en c l  T î t u l o  V i r g  i n a l  , de
Fray A lonso de F u e n t i d u e n a , y en l a  mayor Ta de sus obras h as ta
el  ano 15 01 .  En o c a s i o n e s ,  par ec e  que B ro c ar  q u i e r e  r e p r e s e n t a r s e
a s î  m i sn o ,  g e n e r a l  mente en a c t i t u d  o r a n t e .  Junto a los enblemas
de l a  Pas i ô n , co lo c an do  una f i g u r a  a un lad o  del  p i e  dc l a  c r u z .
Los grabados  en r. iadora,  obra de a r t i f i c e s  Je r.iuy d i v e r s e s  
p r a c e d e n c i a s , son u t i l i z a d o s  a veces s i n  o r l a ,  lo  que no es el  
caso en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t ra  S e i io r a .
Los l i b r o s  ir . ipresos por  cl  en Panplona se f i r n a n  por  A r ­
naud,  Ar n a u l d  o A r n a u l t .  îlo s iempre  f i r m a  sus o t r a s , ni  l as  f e c h a ,  
pero cuando lo  i iace no lia l u g a r  a dudas .  Su p r i m e r a  o t r a  en Pam­
p lo n a ,  Manual  e Panpi  l o n e n s e , l l e v a  l a  fec l ia  de 1 4 9 0 ,  por lo  que 
no p a re c e  a c e r t a d a  l a  a f i r n a c i ô n  del  P. Pérez Goyena,  qu ie n  da 
l a  fe c h a  de 1439 ( 7 2 ) .
Si  se t i e n e  en cuenta  l a  g ran  r e p u t a c i ô n  que como i m p r e ­
sor m e re c i ô  en su t i e m p o ,  es poco l o  que se sabe a c e r c a  de G u i l l é n  
de D r o c a r .  La mayor p a r t e  de l a s  n o t i  c i as que de é l  nos han 1 1 e -  
galo son pôstumas e i nd i r e c t a  s , d i m a na nt e s , cn p a r t e  de un j u i c i o  
c e l e b ra d o  en r e l a c i  ôn con l a  p ro p i  edad de su ye rn o  Migue l  E g u î a ,  
y on p a r t e  por su l i i j o  Juan de D r o c a r ,  doc um ent es , é s t o s , que v i e r -  
t e i  a lg un as  i nd i cac ione s  de sus d i s p o s i c i ones t e s t a m e n t a r 1 a s , ma-  
yo 'me nte  o r i e n t a d a s  i iaci  a l a  s 1t u a c i ô n  econômica de que gozô en 
vida ( 7 3 ) .  I lo rto i i  l o  hace or  i undo de l a  conarca  f r a n c e s a  de O r -  
t l i 5Z,  a l  o c s t e  de P a u : L e Broc .  Parece  que sc formé en A l e m a n i a ,  
cono es n a t u r a l  pe i is ar .  Desde 1490 es ' morador  en P am p lo n a ' ,  lo  
qu: hoy d i r î a m o s  ' re s  i den t e ' .  Casô y tuvo dos l i i j o s  y una h i j a ,  
a la  cual  casô con e l  i m p re s o r  Je Es te l  1 a M igu e l  de Eg u î a .  En Pam- 
pl»na t r a b a j ô  ha s t a  1 5 0 1 ,  y en Logrono tuvo  t a l l e r  has t a  1513.
Mu- i ô , como se lia J i c l i o ,  en 1 5 2 3 ,  y fue e n t e r r a  Jo cn San Car t o i  o -  
mé de L u p i a n a ,  G u a d a l a j a r a ,  pero hoy no se e n c u e n t r a  ya a 11 î .
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a ) F ra y  Alonso de Fuent idue i la  ;un desconoc ldo
Vicne a l  c a so ,  a l a  l iora de h a h l a r  de F ra y  A l o n s o ,  l a
c i t a  de Pâez de C a s t r o :
Cono o s c r i b i r  h i s t o r i a  no sea cosa do in v o n c i ô n  ni  
de sô lo  i n g e i i i o ,  s ino  también  de t r a b a j o  y f  a t i  g a , 
para j u n t a r  l a s  cosas que se ban de e s c r i  bi  r  es ne -  
c e s a r i o  b u s c a r l a s . (7 4 )
Pero toda bûsqueda ba r e s u l t a d o  i n f r u c t u o s a .  Pasa con ê l  lo  que 
con t a n t o s  o t r o s  e s c r i t o r e s  de a q u e l l a  c o n t u r i a : cuando se ba 
q u e r i d o  vol  ver  los  o j  os b ac ia  e l l e s  y a e ra  d etna s 1 ado t a r d e .  Pa­
sa con nuescros e s c r i  t o r e s  r e l i g i o s o s  lo  que con nues t r o s  v i c j o s  
cas t i 11 o s . Se ban i Jo d e t e r i o r a n d o  poco a poco bas t a  c l  punto de 
s e r  ya itnpos i bl  e toda r e c o n s t r u c c i ô n .  Ffortunadar. ien te , de F ray  
Alonso ba quedado l a  p a r t e  niSs n o b l e :  su t o r r e  del  b on o n a je ,  g r a ­
c i a s  a l a  I m p r e n t a .
A e s t e  abandono i ncor.iprons i bl e y en tnucitos s c n t i d o s  b ô r -  
b a r o ,  se r e f i e r e  R a f a e l  Lapesa cuando e s c r i b e :
La b is t o r i a Je l a  l i t e r a t u r a  med ieva l  e s p a n o l a , ex -  
ceptuando l a  de Amador de los  P. îos,  no s u e l e  t e n e r  
en cuenta  l a s  obras d e s t i n a d a s  a l a  v id a  de o r a c i ô n ,
0 se 1 imi tan a mène i onar  a lguna  muy some ra nen te .  Es 
de 1amentar  e s t a  l a g u n a ,  pues s i n  duda h u b ie ro n  de 
p r é p a r e r  cl  t e r r e n o  para e l  g ran  f l o r e c i m i e n t o  de la  
a s c ê t i c a  y l a  m î s t i c a  en e l  s i g l o  X V I . . .
C on f ie so  l iaber p a r t i  c i  paJo en e s t e  desc u ido  g e n e r a l . (7 5 )
Este  o s t r a c i s m e  al  que por cor. iodidad,  ru t i  na o i g n o r a n c i a
se ba ven ido  condenando a u t o re s  y obras de c a r i z  r e l i g i o s o , o b e -
dece a un mal formado s e n t i d o  de l o  l i t e r a r i o ,  cuando no a una
cl  a r a  i n t e n c i ô n  de p r e s e n t a r  l a s  cosas desde Sngu los i n t e r o s a d o s .
Todo i n t e n t e  de atnpl i a r  los  ml rgenes  del  co n o c im ie n t o  
b i o g r ô f i c o  de Fray  Alonso mis a l  1 1 de l o  que él  d i c e  de s î  mi smo 
ba s i d o  i m p r o d u c t i v e .  Lo un 1co e s t a b i o  es esa t o r r e  que supone  
su pro p i  a o b r a .  La r e c o n s t r u c c i ô n  de lo  demis no puede fundamen-  
t a r s e  mas que en l a  h i p ô t a s i s ,  l a  deJucc i  ô n , y a lg una  que o t r a  
n o t i c i a  d i s p e r s a ,  esp ig ad a  en ol  C a t l l o g o  Genera l  de l  A r c h iv a  Je
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N a v a r r a ,  en el  Régi  s t r o  Genera l  t iel  S e l l o  o en los  r e p o r t o r i o s  
b i b 1 i o n r S f i COS y b i o - b i b l i o g r â f i c o s .
b l i l o t i c i a s  en los  r e p e r t o r i e s  b i b l i o g r l f l c o s .
Poco puede a n a d i r s e  a lo  que M i col  I s  A n to n i o  e s c r i b e  cn
su C i b l i o t i i e c a  ü i s p a n a :
EoJer.i f l o r u i t  t empore i n t e r  F r a n c i s c a n  os soda!  es F r .
FI pnonsus de F u e n t i d u e n a ,  ab l iuius n o n i n i s  l o c o ,  qui  
T ago a d i a c e t  in T o i e t a n o  re g n o ,  f o r t e  d i c t u s  : s c r i p s i t  
opus T T t u l o  v i r g i n a l  Je n u e s t r a  Sei iora , ve rnac u  1 o s e r ­
mon e,~qlJôT~ëTTTunrTTTc~rn~rôTTô~Tnnô~rTCDXC IX a u s p i c i i s ,  
u t  d i c i t u r ,  nobi  1 i s s iniae ac d cv o t i s s i i . i a e  dominae Dom. 
C r i  and a e M a n r i q u i a e ,  magn i f  i cen t  i s s i n i  don i ni  Dont. 
L ud o v i c i  de Ceaur.ionto c o n i u g i s .  E x s t a t  in  b i b l i o t l i e c a  
Colonaea I l i s p a l e n s i s  E c c l e s i a e .  Aucto rem nune non suo 
l oco  dodinius in  a l t e r a ,  seu p o s t e r i o r e  p a r t e  nu iu s  b i -  
b l i o t n e c a e ,  scd in  t i t u l o  l i b r i  male pos i turn f u i t  pro  
V i r g i n a l ,  ' o r i g i n a l ' ;  a tqu e  i t em  annus e d i t i o n i s  f a l s o  
f u i s s e  anno MDXCIX.  (7 6 )
N i c o l l s  A n to n i o  se nace oco del  e r r o r  en que I i ab îa  i n c u r r i d o
Tamayo dej V a r g a s ,  on cuya b i b l i o g r a f î a  se l e î a :
A lonso  de l ivemedueiia d e l à  o rden  Je San F r a n c i s c o .  T î ­
t u l o  o r i g i n a l  Je n u e s t r a  s e i i o r a . Pamplona, por  Ar n a u ld  
Gui 11 em, ISO'J f o l .  U T )
Como se ve ,  el  c r o n i s t a  de Su M a j e s t a J  no pon îa  d en as ia do  eu i -
dado on l a  r e d a c c i ô n  de sus pap s ie  t a s .
J a c i n t o  S b a r a l e a e ,  menos l a c ô n i c o  que Tamayo V a r g a s ,  
e x t r a c t a  l a s  n o t i c i a s  que di  e r a  Mi col  I s  A n t o n i o ,  pero i n s e r  t a 
o t r a s  p ro c e d e n t e s  del  p r ô lo g o  y e p î l o g o  del  T î t u l o  V i r g i n a l . 
E s c r i b e :
A l f o n s u s  de F o n t a d e v a , a 1.  de Fuente  Duenna,  iüs pan us  
in  Toi  e ta no  r e g n o ,  ac R e g u l a r i s  Observ .  s a c .  T i i e o l o -  
g i ac L e c t o r ,  s c r i p s i t  Opus l i n g u a  v e r n a c u l a  i n s c r i p -  
t u u .  T î t u l o  V i r g i n a l  de n u e s t r a  Se i i o r a . Par.ipi 1 o n a e , 
an.  l 4 3 9 , Tn f o l . ,  u t  i nd i ca t a u t o r  ü i b l i t l i e c a e  v e t e - 
r 1 s 11 i S p a n i a e t o . 2 l i b .  10 c a p . 16 ni  92 2 .  M a r r a c i  us , 
e t  Jo .  a San A n t o n i o .  (7 8 )
Si b ien  es to s  a u t o r e s  se muest r a n  r é p é t i t i v e s ,  como es 
de e s p e r a r  en obras Je t a l  î n d o l e ,  e n t r e  todos e l l o s  dan una 
i ma gen b a s t a n t e  complo ta  de l a  obra de F ra y  A l o ns o .  A s î ,  J . J e
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San A n to n i o :
Alp' ionsus de F j o n t e d u o n a .  l i i s p a n j s .  Renul . O b s e rv .  
alur. inus,  ac Sacrae  T b e o l o g i a e  L e c t o r ,  c u l t o r i L u s  
C. V i r g i n i e ,  C a p i t i b u s  15 .  V c r n a c u l e  edi  d i t  v o l u -  
t.ien in  f o l i o ,  p r a e n o ta turn : T i t  ul ns V i rn i na 1 i s Dor.ii -  
nae Nos t r a e . P a u p i l o n e  apu J Arna I  Jur.i ^ j i l l e i r . ,  âlTno 
14 99 .  V i d 1 . lia jus  ce r . i cn i n i t  N i c o l a u s  Anton ius , M.
Al v a , ac Mar ra t i  us in sua M ar ia na  C i b l i  o t b e c a . ( 7 9 )
I g u a l n e n t e  se liacon eco de l a  o b r a ,  aunque ya de una
forma p r o f e s i o n a l n e . n t e  e s c u e t a ,  los  b i b l  i ô g r a f o s  L . l l a i n :
Fuented  jcnna  , A lo nso .  Ord.  flfin. T î t u l o  V i r n i n a l  de 
Mues t r a  S e i io ra . Estampa Jo en el  Anno MCbxClX.  TTT.
f .  T I .  IdU)-------
También l l a e b l e r ,  en e l  numéro 232 de su Poper t o r  i o . (31 )
En t re  los  i t is t o r i  adores  de n u e s t r a  l i t e r a t u r a ,  es Don
J u l i o  C e ja d o r  c l  uni co que a d v i c r t e  su e x i s t e n c i a :
Fray  A lonso Je F u e n t i d u e n a ,  f r a n c  i s c a n o , p u b l i c é  
T î t u l o  V i r g i n a l  Je Mues t r a  S e i i o r a . Pamplona ,  1 4 9 9 . ( 3 2 )
Fray Angel  U r i b e ,  en su Ensayo b i b l i o g r l f i c o  ( 8 3 ) ,  i n s e r -
ta  a F ray  Alonso ba j o  cl  e p î g r a f e  I I I : ' B i b l i o g r a f î a  a s u n c i o n i s t a
en la  l i t e r a t u r a  m î s t i c a ' , l o  que s ô l o  es verdad muy p a r c i a l r i e n -
t c ,  es d e c i r ,  en c l ' C a p î t u l o  q u i z e n o ' del  T î t u l o  V I r r 1n a l .
Don José Sir.iôn D î az  p r o p o r c i o n a  muy u t i l  1 n forr. iaci  Ôn al
r e s p e c t e  Je lo s  o j e n p l a r e s  que del  i n c u n a b l e  se conserva i !  en
Espana:
F u e n t i d u e n a ,  F ray A. de .  T î t u l o  VI r o i  nal  de Mues t r a  Sono­
ra  en romance . Fo. P a n p lo n a ,  A rn a u l d  G u i ! l i e n ,  14 9 9 ,
81 Ii s . num. + 1 ho j  a no num. Ejempl  a r es  en l a s  S i b l i o -  
tec a  Mac ional  de M a d r i d ,  Colombina de S e v i l l a ,  El Esco-  
r i a l ,  Museo Massô de V i g o .  I l a e b l e r , n o . 2 3 2  , V i n J e l ,  no.
! 3 3 5 1 ,  Pérez  Goyena,  no.  17 .  ( 34 )
r . V i n d e l  l a  rocogc en e l  Suplemento  a su Manual  ( 3 5 ) .  Re­
produce p o r t a d a  y u l t i m a  p i g i n a ,  con el  c o l o f ô n .  Pero no h a b 1 a 
Je e l l a  en C i en obras do l a  C o l e c c i  Ôn Massô , seguramente por  
no cons i d e r a r l a  e n t r e  l a s  c i en Joyas de a q u e l l a  i n s t i  t u c i ô n .  
Pérez  Goyena l a  i n c l u y e ,  como es n a t u r a l ,  cn su b i b l i o g r a f î a  na ­
v a r r a  ( 3 6 ) .
Que l a  obra  do F ra y  A lonso cayô p ro n t o  en e l  o l v i d o ,  
s i  es que se l a  re c o r J ô  a l gun a  v e z ,  lo  mues t r a  e l  heclio de que
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Ma d ing  us l a  I g n o r e  an su C a t â l o g o  b i L l i o g r â f i c o  F r a n c is ca n o  ( 3 7 ) .
Su ause nc i  a on una obra que p r e t e n d î a  e n a l t e c c r  y J i v u l g a r  l as
g l o r i a s  Jol  f  r a n c i  scan i smo 1 nd i ca c la r a i . ion te  que sc la dcscono-  
c 1 a . Al go p a r e d  do sucaJe con l a  b i b l i o g r a f î a  de A. F e r e g r i n o ,  
( 3 3 ) .  Los e l e n c o s  de e s c r i t o r e s  f r a n c i s c a n o s , como cl  dc 1. do 
Cast ro  ( 3 9 ) ,  e n t r e  o t r o s  nuc l ios ,  pasan de l a r g o  e l  nombre Je Fray  
Alonso de F u e n t i d u e n a .  Pero lo  mas s o r p r e n d e n t e  de todo es su no 
i n c l u s i o n  cn l a  v o l u n i n o s a  y n e r i  t o r i a obra Jo Pa la u  D u l c e t  ( 3 0 ) .  
Este s i l e n c i o  s ô l o  es a c l ia ca b le  a que l a  obra de F ra y  A lonso nun­
ca car.ibiô de n a n o s , no t e n i e n d o  a s î  un p r e c i  o en e l  r. iercado.
Tras  e s t a s  ausc nc i  a s , nenos r a r o  es que no ap ar ezc a  en el  
Ensayo de G a l l a r d o  ( 9 1 ) ,  por  nuy r a r o  y c u r i o s o  que el  l i b r o  do
Fray A lonso sea .  Lo que ya no es e x p l i c a b l e  es e l  l iecho de que
en los  f i c l i e r o s  de l a  D i b l i o t e c a  Mac iona l  Je IJadr id  no se r e f l e j e  
su e x i s t e n c i a ,  toda vez  que posee un e j e m p l a r , el  In c u n a b l e  5C2.  
Unar.ios a todo e s t o  cl  s i l e n c i o  que a l  r e s p c c t o  de Fray Alonso y 
su obra g u a rd an e n c i c l o p e d i a s  cono l a  de E s p a s a - C a l p e ,  tan n i n u -  
d o s a  y p r o l i j a  cn p ro por c  i ona r  todo t i p o  de i n f o r n a c i ô n , y  nos 
Il a reno s una i d e a  de cuSn t u p i d a  es l a  sombra que nas ta al iora lia 
e n c u b i c r t o  a l  a u t o r  del  T T t u l o  V i r g i n a l  de ü u e s t r a  Sei iora .
O t r a  s e r i e  de o b r a s ,  d e b id a s  a l a  pluma de h i s t o r i a d o r e s  
de l a  Orden F r a n c i s c a n a ,  en sus d i v e r s e s  ramas,  s i l e n c i a n  i g u a l -  
mente a F ray A l o n s o ,  como sucede a l  e r u d i t o  i n v e s t i g a d o r  ;i.  Ro­
d r i g u e z  Pazos ,  e n t r e  o t r o s  ( 1 2 0 ) ,  y a pesa r  de que se ocupan de 
l a  m a t e r i a  p a r t i e n d o  desde muy te m pr an o ,  co n cr e t am en te  de los  
t iempos f u n d a d o n a l  e s .
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Fray  Alonso üe F u e n t i d u e f l a ,  i c o n v e r so ?
gj En una r e a l  o r d e n ,  Jada cn Ba rc e l o n a  e l  J i e c i n u o v a  dc
OctuLiro de 1493 ,  d i r i g i d a ,  e n t r e  o t r o s ,  al  A l c a l d e  Je F u e n t i -
due i la , se d is po n e:
Que se d evu e lv an  a lo s  j u d î o s  co nve rse s  ve c i n os  Je 
l a  c i t a d a  v i l l a  Je F u e n t i d u e n a  los  b ie ne s  que ven-  
d i e r o n  al tier. ipo de l a  e x p u l s i o n ,  abonando és to s  lo  
que por  t a l c s  b ic ne s  l e s  i i ablan  dado,  y l a s  n e j o r a s  
en e l l o s  r e a l i z a J a s . ( 9 2 )
La r a p i d a  c o n v e r s i o n  Jc a lgun os  r.iioiabros de su al  jama i n J i c a  que 
los j u d î o s  de Fue nt id ue na  que hab îan  optado  por e l  baut isi . io lo  
n a b î  a n heclio fo rza d o s  por l a s  c i rcuns tanc  i as . I luclios de e l l o s ,  al  
ve rse  d e s t e r r a J o s  Je l a  p a t r i a ,  h a b r î a n  heclio de su capa un sayo 
en cl  u l t i m o  momento. Es de suponer  que la  p o b l a c i ô n  conversa  
a n t e r i o r  a l  J e c r e t o  de Marzo Je 14 92 ,  en Segov ia  y su p r o v i n c i a ,  
s e r î a  c o n s i d e r a b l e .  También os n a t u r a l  sospeci ia r  que t a n t o  unas 
convers i o n e s , cotao o t r a s ,  J e j a r î a n  i.iucho que d e s e a r ,  y que la  ma­
yo r  î  a de e l l o s  j u d a i z a r î a n  a l a  p r i m e r a  o c a s i ô n .  La I n q u i s i c i ô n  
t e n d r î a  que i n t e r v e n i r  con f r e c u e n c  i a , como a s î  lo  h i z o ,  y ol  j u -  
d a i z a n t e  s e r î a  t r a t a d o  como h e r e j e , toda vez que ya I i abîa  r e c i b i -  
do e l  baut isr . io.
Es p ro b a b le  que f u e r a  e s t e  e l  caso de l a  f a m i 1 i a de un 
r.uy A i l  de F u e n t i d u e n a ,  c a ÿ o s h t j o  C a r c î a  de F u c n t i  duo î ia , a s î  co ­
mo el  abue lo  de e s t e ,  l i abîan  s ido  here  j e s  y se l i abîan v i s t o  obi  i -  
gados a h u i r  a P o r t u g a l  y a o t r a s  t i  e r r a s . Es tas  t r è s  g e i i e r a c i o -
nes de h e r e j e s  apar ecen  a nenudo en documentos Je l a  segunda m i ­
tad  del  s i g l o  XV, unas veces en f r a s e a  dos en 1 i t i  g i os y  demandas,  
y o t r a s  descmpeiiando cargos  tan s i g n i f i c a t i v e s  como los  Je t e s o -  
r e r o ,  e s c r i b a n o ,  o formando p a r t e  Je emprcsas comerc i al  o s .
Una d i s p o s i c i ô n ,  f i r r i a d a  por el  C o n se jo ,  en B a r c e l o n a ,  ol  
doce de Mayo de 1493 ,  pocos nieses del  d e c r e t o  dc e x p u l s i o n ,  d i c e :
Que se d e t e r m i n e  l a  demanda de Fernando Je F u e n t i d u e n a ,  
mayodormo que h ab îa  s i d o  de la  c iu dad  de S e g o v i a ,  y vc -  
• c i  110 de e l l a ,  a c er ca  Je un is  casa p r i n c i p a l e s  en que mo-
r a b a ,  y o t ro s  b iones  l ieredados de su p a J r c ,  P.uy C i l  dc
F u e n t i  ductla , l i b r e s  aquél  1 as de l iuëspedes y con o t r a s  
ex en c i  o n e s , lo s  c u a l e s  l e  fu ero n  vend i da s , d i c e ,  i n J e b i - 
d am e nt e , por l a  I n q u i s i c i ô n .  ( 9 3 )
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Aâos an tes  ya se naUîa v i s  to en percances  p a r e c i j o s ,  en . ■
a q j o l l a  o cas iôn  üel^iJo a su lierr.iano Cîarcîa de Fue nt i  due f la,
coino se despre nJe  de un e s c r i t o  fecl iado el  qu in ce  de Enero
de 14 03 ,  en Zar a no za :
Para que el  c o r r e g i d o r  de Segovia  res  t i  tuya  a 
Fernando Je F u e n t i d u e i i a , ruayordoM O de la  d ic i i a  
c i u J a d ,  una i ic redaJ que l e  l i abia s ido  e j e c u t a d a  
a su hermano G a r c i a ,  a p r e t e x t o  Je a l c an cc s  en 
cuenta s  de su c a r g o .  ( 9 4 )
Estes a l c a n c e s  a que a l u d e  l a  nota a n t e r i o r  deben en t cn de rs e  
en r e l a c i ô n  a l  ca rgo  Je t e s o r e r o  de l a  Santa Cruzada que G ar ­
c i a  de Fue nt id ue na  deseripei lS,  cor.io do ja  v e r  un e s c r i t o  f i r r . i a -  
do en Côrdoba en l a rz o  Je 1485:
Ca r t a  ordonando a 1 os j u s t i c i a s  de Ca r tagena  y 
‘ i u r c i a  para que paguen a G a rc i a  Je F u e n t i d u e n a ,  
t e s o r e r o  de l a  Santa C r uz a da ,  1 os p la z os  que c i e r -
tas  personas d e j a r o n  s in  p a g a r ,  y aderiâs que le
den 1 os peones n e c e s a r i o s  para  pasar  par l a  f r o o b é ­
ra de 1 os r.ioros, ( 9 5 )
Este  t i p o  de o c u p a c i ô n ,  tan ce rc a  del  d i n e r o ,  ' t ab îa  s iJ o  ta r .b ién
l a  Je Fernando Je F u e n t i d u e n a ,  cor.io se desprende Je una c a r t a
feci iada en S e v i l l a  el  t r e c e  de D i c i e n b r e  Je 1477 :
Ca r ta  a Fernando de F u e n t i d u e n a , nayordor.io de la  
c iudad  de S e g o v i a ,  y a Sanuel  E l n a s c i ,  de D r i v i e s -  
c a ,  re ca uda do res  i . iayores de l e s  peJidos y nonedas ,  
sobre razôn del  pago de unos 1 i brar.ii en tos a v a r i a s  
pers on a s .  (9C)
Una c a r t a  de conce s iôn  de Mer ce des ,  fec i iada en ' loviembre Je
14 9 0 ,  en E c i j a ,  d i c e  al  f i n a l :
. . . e n  l ü g a r  de G a rc i a  de F u e n t i d u e n a ,  l i e r e j e ,  cuyo 
padre y abu e lo  l i abian  s id o  queniados en l iuesos.  (97 )
En I l a rzo  de 1496 Fernando de F ue nt id ue na  vende una s é r i a  de 
p a r t i  c i  pac iones  comerc i a l  es , o q u i n ô n ,  y s a l e  •de Fi ient  iducna .
La v i l l a  Job iô  s or  b a s t a n t s  t u r b u l e n t e  en l a  segunda n i t a d  Je!  
s i g l o  XV. Su se i lo r .  Ton Fedro Je l .una,  as 11 ariaJo al orden a 
nenudo para que Jeponga su ra p a c i  l a d . Una orJen f i r n a d a  en Se­
v i l l a  en 1 4 9 1 ,  d is pon e:
Enipl aza n i  en to a Don P. de Luna cuya es l a  v i l l a  de 
F u e n t i d u e n a ,  y a dos c r i a d o s  suyos ,  por fu e rz a  y danos 
heciios a c o l l a z o s  del  nouas t e r  i o , y amenazas al  abad 
y n o n j e s .  ( 9 3 )
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Dos aüos a n t e s ,  1 os j u J i o s  Je l a  v i l l a  hab îan  e l e v a d o  una q u e ja  
a l  re s p e c t e  de que no se cur. ipl îan las  l e y e s  Je ‘l a d r i g a l  en l o  que 
a t a n i a  a l  pago Je deudas c o n t r a  i d a s , (  99 ) .  Ilo es do ex t r a i i a r  que ,  
a n te  el  i ncreniento Je l a s  lios t 1 1 i Jades , 1 os j u J î o s  que pud ioron  
l iuyeran l i ac ia  e l  l i o r t e ,  en busca de una mayor t o l e r a n c i a ,  :1a- 
v a r r a ,  i n d e p e n d i e n t e  de J e r e c l io ,  a l a  s a z 5 n ,  pudo l iaber s ido  el  
punto de d e s t i n o  Je a lgunos nieiubros de e s ta  f a r . t i l i a  tan r. iovida.
d) Un Fuentedueyna  en i l a v a r r a
Con a n t e r i o r i d a d  a l as  fecl ias de que bas ta aq u î  se ba na -
b l a d o ,  y en i l a v a r r a ,  ap ar ec e  en nôn inas y ô rdenes de pago un
Gômez de F ue nt e du ey na ,  c r i a d o  de l a  r e i n a , ( 1 0 0 ) .  A s î ,  una orden
f i rn iada por  e l  r e y ,  en T u J e l a ,  con fecba  de dos de S e p t i  ei iure de
1 4 5 1 ,  d i c e :  -
Orden del  r e y  a l  r e c i b i d o r  de e n t r e g a r  s e î s  f l o r i n e s  
a Gôniz de F ue nt e du ey na ,  su c r i a d o ,  para pagar  unas 
cor az as  para é l . ( 1 9 1 )
;io os d o s c a b e l 1 ado suponer  a F ra y  Alonso v i n c u l a d o  a l a  
f a r a i l i a  de e s t e  Gôraiz de Fue nte du ey na ,  t a l v e z  il 1j o , s i  se t i e n e  
en cuenta  l a  c r o n o l o g t a ,  Por i n f l u e n c i a s  del  padre a l c a n z a r î a  
Fra y  Alonso e l  pues to que dcsempenô,  segûn p a r e c c ,  cerca  Je l a  
casa tnSs i l u s t r e  de aquel  r e i n o ,  l a  del  Conde de L e r î n ,  pe rs on a -  
j e  c e n t r a l  de l a  p o l î t i c a  n a v a r r a  de f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  pero  
que cuando Fray  A lonso  p u b l i c a  su obra ya hab îa  ca f do  on d e s g r a ­
c i a ,  como muest ra  l a  s i g u i e n t e  n o t i c i a ,  fec i iada en Octubre  de 
14 98 ,  un afio an tes  Jo l a  i n p r e s i ô n  del  T T t u l o  V i r g i n a l  :
Cl Rey i n c o r p o r a  d é f i n i t i v a n i e n t e  a l a  Corona l a  v i l l a  
de A r t a j o n a ,  que fu e  de Don Luis  de Cea union t e , Condes-  
t a b l e  de i l a v a r r a  y Conde de L e r î n ,  h a b ié n d o s e l c  despo--  
setdo  de l a  r.il sna por sus e r r o r e s  y desobed i enci  as t r a s  
proceso c o n t r a  é l . ( 1 0 2 )
Uo o b s t a n t e  l o  i iasta aqu î  d i c h o ,  no bay apoyo e x t e r n o  para  
f i l i a r  a F ray  Alonso Je Fue nt id ue na  con e l  nuneroso grupo Je 1 os 
c o n v e r s e s ,  s in  embargo,  a lgunos rasgos Je su c a r S c t e r ,  a s î  como 
i n d i c i o s  e s p a r c id o s  por  su o l i r a ,  parecen a p u n t a r  bac i a ta  1 p o s i -  
b i 1 i d a J .
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En e f e c t o ,  i l a v a r r a  se l iabîa n o s t r a d o  s1er,ipre p a r t i e  a l a r -  
mente t o l é r a n t e  co n re s p ec t o  a 1 os j u d î o s .  Sus sob or ano s ,  Juan 
de A l b r e t  y L eo n o r ,  l e s  o f r e c i e r o n  a s i l e ,  a p es a r  de que l as  c i u -  
dades no p a r e c î a n  c o rn p ar t i r  de grado l a  g en er o s id ad  de l a  Corona,  
cono n u e s t r a n  c i e r t o s  documentes ( 1 2 1 ) ,  Al H  se encatninaron gran  
nunero de j u d î o s ,  an te s  y después de! d e c r e t o  de e x p u l s i o n  d i c -  
taJo en C a s t i l l a .  Del gran c o n t i n g e n t e  de j u d î o s  que e l i g i e r o n  
I l avar ra  como l u g a r  de d e s t i e r r o  p e rp é t u e  da c u en ta  un seguro e s ­
p ec ia l  promulgado por  1 os P.eyes C a t ô l i c o s  e l  30 de J u l i o  de 1493 ,  
por e l  cua l  d e c r e t o  se l e s  p ro m et îa  l a  d e v o l u c i ô n  de todos sus 
bienes y es tado  con l a  so l a  c o n d i c i ô n  de que a c e p t a r a n  de grado el  
bail t i  srno, o de que m o st r a r an  deseo de r e c i b i r l o  apenas l l e g a r a n  
a C a s t i l l a  ( 1 2 2 ) .  Los con verses  re cob ra ban  as f  sus d ere c l i os ,  pero  
de que no f u e ro n  b ien  acog idos  por  e l  pueblo  da muestra  e l  l iecho 
de que 1 os Reyes C f t t é l i c o s ,  en c a r t a  a 1 os Obispos de Cuenca,  Os - 
ma y S1guenza amenazen con severos  c a s t i g o s  a qu iene s  l iagan de 1 os 
coaversos o b j e t o  de b u r l a ,  y a qu ienes  abuseit  de e l l o s  t a n t o  de 
he:ho como de p a l a b r a ,  11an i ' ando les  ' t o r n a d i z o s ' ( 1 2 3 ) .  Pero pocos 
ju d îo s  abandonaron e l  r e i n o  n av a r r o  an te s  de l  d e c r e t o  de e x p u l s i o n  
que, como c a l c o  de! c a s t e l l a n o ,  tuvo  también  a l l î  l u g a r  en 1490 .
Las CrÔnicas  de l  Rabî  Joseph ben l l e i r  ( 1 2 4 ) ,  a bundan en l a  d es d ic h a  
que t a !  d i s p o s i c i S n  a r r o j ô  sobre  el  pueblo h e ü re o .  T a i e s  d i f i c u l -  
tades su p u s ie ro n  para e l l o s  que muchos a c e p t a r o n  l a  c o n v e r s i ô n ,  pe­
ro no l o g r a r o n  b o r r a r  e l  e s t ig m a de su pasado ,  e l  pueblo no es ta b a  
dis pu es to  a d e j a r l e s  o l v i d a r .  La e x p u l s i é n  de I l a v a r r a  fue p a r t i c u -  
1armente d o l o r o s a ,  pues como muest ran  i n f i n i d a d  de documentes ,  en 
aquel r e i n o ,  y en l a s  c i uda des  l i m î t r o f e s  con l a  f r o n t e r a  c a s t e l l a -  
na, l a  l l b e r t a d  de ac c i d n  de que gozaron  fue  e n v i d i a b l e . De e l l o  
dan f e  documentes como c l  f i r m a d o  por  e l  C o n d e s t a b l e  de C a s t i l l a ,  
e l  Conde de H a ro ,  Don Pedro T er ra nde s  de V e l a s c o ,  por  mandado de 
1 os Reyes C a t ô l i c o s ,  en el  que se 1 ce l a  s i g u i e n t e  d i s p o s i c i ô n  en -  
caminada a que no se desprovea  de v î v e r e s  a 1 os Jud îos h a b i t a n t e s  
en l a  f o r t a l e z a  de S o r i a ,  ya que de lo  c o n t r a r i o  ' s e r î a  f o rç a do  
que . . . l o s  d lc ho s  j u d î o s . . .  se fuesen  a b i v i r  a l  reyno de I l a v a r r a  
a buscar  sus v i d a s '  ( 1 2 5 ) .  En 14 09 ,  dcsde Burg os ,  se en v î a  ' C a r t a
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al  re y  de I l a va r ra  para que liaga j j s t i c i a  c o n t r a  c i e r t o s  j u d î o s  
r e f u o i a d o s  en C o r e l î a , que huyeron con lo s  b ienes  que a e l l o s  l ia-  
b îa  c o n f i a d o  un Diego de San V î t o r e s ,  mercader  de B u rg o s ’ ( 1 2 6 ) .
En 1431 ,  una c a r t a  r e da c t a da  en Burgos por  orden de los  Reyes Ca­
t ô l i c o s ,  y d i r i g i d a  a su c a p i t i n  g e n e r a l  en l a  f r o n t e r a  Je i l a v a r r a ,  
Juan de R i b e r a ,  se i n s t a  a que se cunipla l a  l e y  que o b l i g a b a  a los  
j u d î o s  a l l e v a r  c i e r t a s  sena les  d i s t i n t i v a s  de su c o n d i c i ô n :
Sepades que ( v e c i n o s  de C a l a i i o r r a ) nos f i z i e r o n  r e l a ç i ô n  
por su p e t i ç i ô n  d ez ien do  que a lgun as  vezes e l l o s  ban acu-  
sado an te  los  a l c a l d e s . . . a  a lgunos  j u d î o s  e j u d î a s  p a r ­
que non q u i e r e n  t r a b e r  s e na le s  n in  q u i e r e n  d e x a r  de t r a ­
i ler  jubones de seda e c b a n e l o t e  e sayos re b e te a d o s  de t e r -  
ç i o p e l o  e ca pu c es . . . l o s  qu a le s  d ich os  j u d î o s  d i z e n  que 
por se r  r e c a b J a d o r e s . . . pueden t r a b e r  l a s  d ic l i as  ro p a s .  E 
d i z  que los  d icbos  a l c a l d e s ,  por  non q u e r e r  e n o j a r  a los  
t a i e s  j u d î o s . . . d i s i n u l a n  . ( 1 2 7 )
Ilo so rp rende  que i n c l u s o  an tes  del  d e o re to  de e x p u l s i ô n  c a s ­
t e l l a n o  I l a va r ra  f u e r a  mi ra da  por  lo s  j u d î o s  cono l u g a r  e s p e c i a l -  
mente a t r a c t i  v o , sobre todo s i  se t i e n e  en cuenta  cuSl  e r a  l a  si  -  
t u a c i ô n  en o t r o s  s i t i o s ,  como F u e n t i d u e n a .  Las al  jamas c a s t e l l a n a s  
a r r a s t r a r o n , en l a  segunda m i t ad  del  s i g l o  XV una v i d a  p rô sp er a  en 
l o  econômico ,  pero muy d î f î c i l  en l o  s o c i a l .  F u e n t i d u e n a ,  en p a r ­
t i c u l a r ,  tuvo  una j u d e r î a  numerosa,  sobre l a  que los  impuestos y 
s e r v i c i o s  e s p e c i a l  es a pagar  a l a  Corona r e c a î a n  de forma muy du­
r a .  A s î ,  en el  ano 1474 ,  l a  v i l l a  de Fue nt id ue na  paga a l  'Rfey un 
s e r v i c i o  anual  s u p e r i o r  a l  pagado por  l a  a l j a m a  b u r g a l e s a ,  que de-  
bemos suponer  taSs numerosa,  y p o s t e r i o r m e n t e ,  ya en e l  re i n a d o  de 
los  Reyes C a t ô l i c o s ,  sus miembros - l a  a l j a m a  de F u e n t i d u e n a -  con-  
t r i b u y ô  con 4 0 . 0 0 0  mara ved îes  a l a  c r uza da  de l a s  campaôas g r a n a -  
d i n a s ,  desde 1474 a 1432 ( 1 2 0 ) .
Como hemos v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  los  j u d î o s  de l a  v i l l a  de 
Fuent iduef ia  t e n d îa n  a a b a n d o n a r la .  A p a r t é  de la s  n o t i c i a s  r e l a t i -  
vas a los G a r c i a  de F u e n t i d u e n a ,  y a los  Fernando de F u e n t i d u e n a , 
o t r o s ,  y és t os  c i e r t a m e n t e  j u d î o s ,  se ex i l i an  en P o r t u g a l  y I l a v a r r a .  
Se t r a t a ,  en e s t e  ca so ,  de un Juan Suarez de Fuenti .duefia y de un 
FernSn Mûnez de F u e n t i d u e n a .  Tampoco es p o s i b l e  r e l a c i o n a r  a és tos  
con Fray A lo ns o ,  a pesar  de que,aniparados en el  d e c r e t o  de a s i l o  
promulgado por  los  Reyes C a t ô l i c o s ,  r e g r e s a n  a C a s t i l l a  para ser  
b a u t i z a d o s  ( 1 2 9 ) .
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é) f f iqunos rasgos del  c o n v e r s o ,  en Tray  Alonso
En o c a s i o n e s ,  muestra Eray Alonso un r c s e n t i m i e n t o  l i ac ia  
los  j u d î o s ,  a lo s  que se r e f i e r c  con dos a d j e t i v o s  nuy s i g n i F l ­
o a t  1 vos:  ' l o s  o l s t i  nados j u d î o s  n a l i c i o s o s *  ( 1 0 3 ) .  H a c î a ,  e l  au -  
t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l , a l u s i ô n  a l a  o b s t i n a c i ô n  j u d î a  en no 
a c e p t a r  que l a  v e n id a  del  l e s îa s  l i abîa  ten  i do ya l u g a r ,  y que 
e s t e  era p r e c i  samente Jesûs;  en cuanto  a l a  acus ac iôn  de ' m a l i -  
c i o s o s ' ,  lo  c ran  sc gur a i ien te  en no s e r  s i n c è r e s  en cuanto a su 
c o n v e r s i ô n ,  s i  e s ta  l l e g a b a  a t e n e r  l u g a r .  Era f r e c u o n t e  que los  
converses  se c o n v i r t i e r a n  en los  niSs acerbos enemigos de sus an -  
t i g u o s  c o r r e l  i g i o n a r  1 os , scgurar icn te  porque e l  I iecho de que 
a q u é l l o s  se l iu b ic ra n  n a n t e n id o  f i o l e s  a l a  l e y  en que , ' iabîan na -  
c i do  le s  e x a s p e r a b a ,  l e s  supon îa  un re p r o c h e  v i v i e n t e .  De l iecî io,  
canibiar  de l e y ,  o s e r  converso  de segunda g e n e r a c i ô n ,  supon îa  un 
t rauma para e l  i n d i v î J u o  que t e n î a  que v i v i r  con e l l o .  E s t a b a ,  e s ­
t e ,  en raedio;  re ch aza Jo  por los c r i s t i a n o s  v i c j o s ,  e igno rado  por  
l a  comunidad j u d î a .  Ilo s o r p r e n d e ,  a s î ,  que uno de los m a t i c e s  mâs 
acusados de su aima f u e r a  el  pes imismo,  y un poso de awargura  
pro nto  a d e j a r s e  v e r .
Era muy c o m p re n s i b l e  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s o c i a l e s  i n c l i -  
naran a e s ta s  aimas d e s a r r a i g a d a s  h a c i a  un asce t isn io  a inenudo e x t r e ­
me, nac ido  no n e c e s a r i  ameute de un fondo r e l i g i o s o ,  s in e  r.iSs b ien  
de c o n v i c c i o n e s  f i  1o s ô f i  c a s . Se a v e n î a n  b i e n ,  con es to s  s e n t i m i e n -  
t o s ,  l a s  c i t a s  de Coec io  y Séneca,  el  pri r . iero porqeu l iabîa busca -  
do consue lo  en l a  f i l o s o f î a ,  y e l  segundo porque l i abîa adoptado  
l a  a c t i t u d  i nd i f e r e n t e  p r o p i a  del  e s t o i c o .  A su v e z ,  gran numéro 
de l a s  ex ôg e s i s  del  An t i guo  T e s t a m e n t o , empleadas por  F ray A lo ns o ,  
hacen a l u s i ô n ,  i g u a l m e n t e ,  a los  p e l i g r o s  y van i dad es  del  mundo,  
a l a  i n t e r i n i d a d  en que se liai  1 a todo b ien  t e r r e n a l  , e t c .  Un 1 i -  
gero r e c o r r i d o  por  l a s  c i t a s  empleadas por Fue nt id ue na  nos pone al  
c o r r i e n t e  de l o  que aqu î  se t r a t a :  1 0 1 ,  3 3 2 ,  3 3 3 ,  G66,  3 7 4 ,  571 ,  
35 32 ,  4 2 0 5 ,  3 9 3 ,  55 3 ,  4 2 7 3 ,  19 93 ,  e t c .  Todo rezur.ia un d e s p r e c i o  del '  
mundo, y un c a ns an c i o  de l a  v i d a  t e r r e n a .  I lunca bay ve rd ad er o  op ­
t i m is m e .  El û n i co  rayo  de osperanza  es , ' I a r îa ,  y en e s te  s e n t i  do se
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hace eco de San Bernardo;
Si qui  tas a I lu es t ra  S e n o ra ,  que es o s t r e l l a  del  mar,  
iq u é  avrâ  s ino  e s c u r i d a d  muy c i e g a ,  y muy espessas t i -  
n i e b l a s ?  ( 10 4 )
Pero i ncl  U3 0  cuando e n s a l z a  y ei icuwüra a l a  V i r g e n ,  lo  l iace t r a s  
poner an tes  Je m a n i f i e s t o  l a  mi s e r i a  en que se d e b a t e  l a  v i d a  de 
los  hombres.
Ot ras  voces ,  l a  p i s t a  de su a s ce nd en c i a  j u d î a  es mSs su -  
t i l .  A s î ,  es c u r i o s o  e l  i n t e r ê s  que mu est ra  Pray A lonso en no 
e x c l u i r ,  de e n t r e  sus c i t a s ,  e l  L i b r e  de d u d i t , l i b r o  no c a n ô n i -  
co para los  j u d î o s ,  pero s î  para los  c r i s t i a n o s .  Tal vez q u i e r e  
de e s t e  r.ioJo r e a f i r r . t a r  su o r t o d o x i a  c a t ô l i c a  y d e s v i a r  Je s î  t o -  
da sospecha j u J a i z a n t c ,  toda vez que se busOaba e n t r e  l a s  obras  
de los conversos  el  d e t a l l e  que p u d i e r a  p e r J e r l o s .  De hecl io,  l a  
o p o r t u n i d a d  con que saca a c o l a c i ô n  a J u d i t  ( 1 5 - 1 9  y 11 -21  del  
L i b r o  do J u d i t )  ( 1 0 5 )  es un t a n t o  f o r z a d a ,  pues n i  s i q u i e r a  se 
l iace menciôn al  p a r a i  c l o  e s t a b l e c i d o  e n t r e  e s t a  b e r o î n a  b î b l i c a  y 
l l a r î a ,  l a  una t r i u n f a d o r a  sobre  e l  enen igo  del  Pueb lo  de I s r a e l ,  
M o l o f e r n e s ,  y l a  o t r a  t r i  u n f a d o ra  sobre e l  êneniigo de l  Pueblo de
Di o s ,  S a t a n é s . La comparaciôn  e r a  t ô p l c a  a l o  l a r g o  de toda la
Edad M e d ia ,  y l a  recogen l a  m ay o r îa  de los  m a r i a l e s  e s c r i t o s  en 
l a  época,  sobre todo a p a r t i r  de l  Speculum Hunanae S a l v a t i o n i s  .
Ai.ién Je es t o ,  un acentuado  bi  L1 i smo (més Jc l  55» de l as
c i t a s  p r o v i en en  del  A n t i gu o  Testar . iento)  , y una c l a r a  a c e p t a c i ô n  
y de fensa  a c t i v a  Je l a  d o c t r i n a  o f i c i a l  de l a  I g l e s i a  ( 1 1 J 7 ,  4 1 0 7 ,  
e n t r e  o t r a s  a l u s i o n e s )  l iacen pen sa r  en una p o s i b l e  a s ce nd en c i a  j u ­
d î a  de! a u t o r  Je l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Muest ra  S e n o r a . El f e r v o r  
y en tu s i a s m o ,  al  menos a p a r e n t e ,  con e l  que lo s  con ve rs e s  me t i -  
dos en r e l i g i ô n  ac og î an  l a  nueva f e  es ta b a  muy por  enc i i i a  del  
te r m i n a  r. ieJio; t r a t a b a n ,  a s î ,  de r e a f i r m a r  su nuevo c r e d o ,  a l a  
par  que d i s i p a b a n ,  con e s t a  c o n d u c t a ,  l a s  n a t u r a l e s  sospeci ias  
ac er ca  de su s i n c e r i J a d .  Era n a t u r a l  que a s î  f u e r a  s i  se t i e n e  
en cuenta lo  que Ra fa ë l  Lapesa J i c e  a l  I i a b l a r  del  O iâ lo g o  de 
V i t a  Eea ta  y Je l a  E p î s t o l a  e x h o r t a  t e r i  a a l a s  l e t r a s  Je l  c o n v e r ­
so Juan de Lucena:
La pos tur a  v i t a l  a i J e o l ô g i c a  r e p r é s e n t a  f i e l m c n t e  
l a  c r i s i s  que l iub ie ron  Je pasa r  lo s  conversos del  
XV al  t r a t a r  de i n j e r t a r s e  en una comuniJad n o s t i l .
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El repu 'J io  Je que erai t  o b j e t o  r e f o r z a b a  los  l az o s  
con c l  pasaJo nubreo ,  Je l  que nijy J i f î c  i Imen te  11e -  
gaban a d e s p r e n J e r s e . . . . Cor.io ve n i J os  de f u e r a ,  p e r -  
c i b î a n  lae jor  que los  c r i s t i a n o s  v i e j o s  l e s  c o n t r a s ­
te s  e n t r e  e l  e s p î r i t u  y l a  p r é c t i c a  r u t i n a r i a .  Co­
no c i d a es su adhés ion  a l a s  formas Je p ie da d  iiSs 
i n t i m a s  y  p e r s o n a i e s ,  i n s p i r a J a s  en un a fan  Je s o l -  
t u r a  y l i b e r t a J  d en t ro  Je l a  c r e e n c i a .  ( 1 0 6 )
Cabe e s p e r a r ,  pue s ,  que si  e s t a  t e n d o n c i a  l e s  pon îa  en los
bordes de l a  i i e t e r o J o x i a ,  los  co nversos  conse cue ntcs  con la
r e c i é n  c s t r e n a J a  fe  1 ucharan por dor.ienar lo s  i r ipu lsos  Jel
' a f S n  Je s o l t u r a  y l i b e r t a J  d e n t r o  Je l a  c r e e n c i a ’ , y p ropon-
d i e r a n  a l a  c r î t i c a  a u l t r a n z a  do todo  lo  que se a p a r t a r a  un
é p i c e  Je l a  o r t o d o x i a .  En el  f o n d o ,  todo e s t e  a j c t r e o  c s p i r i -
t u a l  dinianaba de una p ro fu n Ja  i n s a t i s f a c c i ô n  que naJa p a r e c î a
poder  c o l n a r .  De a h î  que,  como en e l  caso Je Fray A l o n s o ,  as -
p i r a r a n ,  e s t o s  c o n v e r s e s ,  a l a  p e r f e c c i ô n :
Oue n u e s t r a s  obras no sean i m p o r f e t a s  y r e n e n J a d a s ,  
nas segunJ n u e s t ra  p o s s i b i 1 i J a d , m3 s c o m p l i J a s .  For  
que Je e l l o  tener.ios e s t e  r . i ys te r io  J i u i n o ,  y Su r ies-  
no mandamiento que d i z c ; ' S c d  p e r f e t o s ,  porque vu es -  
t r o  Padre Ç e l e s t i a l  p e r f e t o  e s . . .  Y en l a  V i c j a  Ley 
d i z e :  ' Las  obras de Dios son a c a b a J a s ' .  ( 1 0 7 )
Al menos, F ray  A lonso par cc e  s i n c e r o  en e s t a  busqu eJ a ,  y se mues -
t r a  c r î t i c o  del  es ta d o  Je cosas en que se e n c u e n t r a  l a  I g l e s i a
del  nomento:  ,
. . . l a  p r é s e n t é  i g l e s i a ,  que es e l  c o l e g i o  de lo s  x p i a -  
nos ,  en e l  p r i n c i p l e  suyo f u e  muy c s t r e c h a  porque e s t r e -  
ci ianiente y con es tréma p o b r e z a ,  y con muy graues  p e r s e -  
cu c i o ne s  muchos,  con grandes tormen tos y c o n f u s i o n e s ,  
por  l a  c a t l i ô l i c a  f e  passaron des ta v i d a ;  o t r o s  morauan 
en lo s  s o l i t a r i e s  l iyernos con i nc om pa ra b l es  a j u n o s ,  a b s -  
t i n e n c i a s  y d i s c i p l i n a s . . .  de cuya i n e s t i m a b l e  e s t r e c l i u -  
ra  y  v i r t u o s a  v id a  son muchos l i b r o s  l l e n o s . . .  ( 1 0 3 )
F r e n t e  a e s t e  cuadro  i d e a l ,  F u e n t i d u e n a  p r é s e n t a  l a  s i t u a c i ô n  de
f i n a l e s  del  s i g l o  XV:
. . . e n e s t e  nues t r o  t i em p o ,  es tan  anclia n u e s t r a  y g l e s i a  
quanto  a l  c u e n t o .  Porque ay in n u m er ab le  o u l t i t u d  de p e r ­
sonas que se 11 aman c l i r i s t i a n a s  y  no l o  son quanto a l a  
v i d a ,  porque buscan l a  m3 s a l c g r e  y pomposa v id a  que pue­
den ,  por  l a  mayor p a r t e ;  y l a  c l o r e z î a ,  cuya v i d a  a u ia  
de se r  muy conforme a l a  de xpo y a l a  a p o s t o l i c a l ,  y 
camino muy c i c r t o  Je l a  g l o r i a  para la  p o p u l a r  m u l t i t u J  ( 1 0 9 )
Es c l a r o  que naJa p are ce  a F ray  Alonso tan  a l e j a J o  de los  i d é a ­
les  del  c r i s t i a n o  como la  o s t e n t a c i ô n  Je r i q u e z a s  y l a  van i J a d .
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Ambas cosas e r a i i ,  para Fray  A l o ns o ,  p a r t i  cul  arr. iente d a i i i i i a s .  do 
hay que v e r  en e l l o  - al  menos no un i car.icn t e -  una p o s i b l e  a d s c r i p -  
ciôn suya a los  i deal  es Je p o b r e z a , t î p i c o s  de toJos los i.iov i i i i o n -  
tos l i e r é t i c o s  Je los  s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad M ed ia .  Para un e s -  
p i r i t u  co n v e rs o ,  l a s  a r b i c r a r i e d a d e s  de For tuna era e s p e c t S c u l o  
al  que es tab an  a c o s t u n b ra d o s ,  y l a  r a p i d e z  con que se pasaba ,  e n ­
t r e  los de su c o i i d i c i é i i ,  de l a  o p u l e n c i a  a l a  r u i n a  e r a  cosa de 
todos los  d i a s ,  sobre todo en el  u l t i r i o  c u a r t o  del  s i g l o  XV. Los 
c o n v e rs o s ,  que a lo  l a r g o  Je aquel  s i g l o  i i ab ian  s i do  espoci  a l n e n -  
te r.n'r.iaJos por  l a  F o r t  u na , l l e v a b a n ,  en e s t e  r.tisr.io l iecl io,  l a  pe -  
n i t e n c i a  a pagar  por  su p r o s p e r i J a d . En 1436 se i i i zo  una purga Je 
e lementos  conversos que ocupaban puestos de i n i p o r t a n c i a  en l as  
o i d u r i a s  Je l a  Real C a n c i l l e r î a .  Le l es  acusaba d e ' c r i s t i a n o s  nue-  
vos y poco l i m p i o s  Je i .ianos' ( 1 1 0 ) .  F ray  A lonso es t aba  acostur. i -  
brado a es t os  l iechos,  coi.io Jo j a n  ve r  sus c i t a s  Je l  L i b r o  de J o b .
Con a n t e r i o r i d a d  a l a  I n q u i s i c i ô n ,  es d e c i r ,  an tes de 14 00 ,  l a  
sens i bi  1 i Jad conversa  a los  a l t i b a j o s  de F or tu n a  es t ab a  ya r.tuy ac u-  
sada .  A l v a r e z  Gato se l am en ta :
Las b u e l t a s  que e s t e  amargo reyno ha a v i d e  y dado en 
tan  breue e s p a c i o ,  y los  muclios r i c o s  to rn ad os  pobres  
y l a s  c r u e l e s  g u e r r e s  y l a  amarga m u er te  que de con t i  no 
l l o v i z n a . . .  ( 1 1 1 )
Esta v i s i ô n  del  converso  e s t é  l e j o s  Je l a  que ,  en e l  mismo p é r i o d e ,  
se hacen Je l  nunJo e s p î r i t u s  como e l  de U l r i c o  de I l u t t o n :  
iO saeculum,  o l i t e r a o ;  j u v a t  v i v e r e l  (1 1 2 )
Fray  A lonso co n s i d e ra b a  con gravedad  el  cur so  Je los  a c o n t e c i m i e n -  
tos de l a  v i d a  d i a r i a ,  expresando  luego  su j u i c i o  en e l  que û n i c a -  
ne n te  s u e l e  menc ionar  e l  J o l o r  y l a  d e s e p e r a c i ô n .  Ve c6no se a c e r ­
ca e l  t i empo de la  muer t e ,  y  côr.io, todas l a s  cosas t e r r e n a s ,  se 
i n c l i n a n  h ac i a  su f i n a l  r u i n o s o .  Es e s t e  un rasgo del  c a r é c t e r  Je l  
c o n v e rs o ,  q u i cn  no e n c u e n t ra  se g u r i J a d  en p a r t e  a l g u n a ,  como con-  
se cu enc ia  de l a  r i q u e z a  de que c ran  p o s ee do re s .  Que e s ta  a t r a j o  so ­
bre los  conversos l a  i r a  p o p u la r  p r i n e r o ,  y l a  a v a r i c i a  Je l  p u e b l o ,  
después ,  l o  prueban i ncon t a b l e s  documen t o s . L l o r c n t c ,  en su ya c l S -  
s i c a  obra ( 1 1 3 ) ,  c r ee  que e l  i n t e r ê s  most rado  por Torquemada en con-  
denar  en huesos al  a n t i g u o  t e s o r e r o  de E n r i q u e  I V ,  Diego A r i a s  Jo 
A v i l a ,  debe a t r i b u i r s e  a l  deseo do Torquemada por  ecl ia r  mano a sus
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r i q u e z a s .  Algo p a r e d  Jo puJo i iaber o c u r r i d o  a G a r c i a  de F u e n t i -  
Juen a ,  o a l o s  padres y abue l os  Je e s t e ,  cono se lia i n J i c a d o  a n t e ­
r i o r m e n t e .  De l iecho,  no pare cc  que se a p a r t é  d ornas i ado Je l a  
r e a l i d a d  e l  con verso  f u g i t i v e  que ascguraba  'que el  que t é n i a  
f a z i e n d a  f e z i e s e  cuenta  que t é n i a  el  fuego co n s i n o '  ( 1 1 4 ) .
Pero no e r a ,  s ô l o ,  e l  as pec to  econômico l o  que l laraaba  
l a  a t e n c i ô n .  Para e l  con verso  e x i s t i a n  o t r o s  pel  1 g r o s , p a r t i c u ­
l e  m e n t e  lo s  que a t a n i a n  a l a  f e ,  ya que en el  t r a n s v a s e  c o n f e -  
s i o n a l  que h ab ia n  p r o t a g o n i z a d o  no e r a  s iempre  f S c i l  e v i t a r  un 
asomo de e s c e p t 1 c i s m o , como mani f i e s t a  e l  p a m f l e t o  a n t i  converso  
de 14 8 3 ,  e l  L i b r o  del  A l b o r a y q u e . En el  paso de una l e y  a o t r a  
no pod îa menos que ve rs e  una t r a i c i ô n ,  t a n t o  por  p a r t e  de l  a n t i ­
guo c o r r e l i g i o n a r i o  como por  p a r t e  del  nuevo.  A s i ,  e l  Cura de
los  P a l a c i o s ,  Andrés B e r n S l d e z ,  d e c i a  de e l l o s :
No son ni  Ju d îo s  ni  c r i s t i a n o s ,  s i no  mSs b ie n  h e r e j e s
que no s iguen  una l e y .  ( 1 1 5 )
La ex t rema v u l n e r a b i 1 idad a que se l i a l l a b a n  s u j e t o s  por  p a r t e  de 
una so c i e da d  que l e s  es p i a b a  c o n st an te m en te  p re d is p u s o  sus aimas  
a un abandono i n t e r i o r ,  r e f l e j o  del  desamparo a l  que se h a l l a b a n  
asomados s i  por  c u a l q u i e r  pequefla d e l a c i ô n ,  f r u t o  de l a  e n v i d i a ,  
eran  a r r o j a d o s  a l a  m i s e r i a  y  a l a  i n c e r t i d u m b r e  econômica y mo­
r a l ,  como su ce d iô  a l a s  inn u me ra b le s  f a m i l i a s  co nv ersas  de la  
d i ô c e s i s  de T o l ed o  e n t r e  los  aôos 1450 y 14 6 7 ,  anos en l o s  que
los  F u e n t i d u e ô a  de que an t e s  se ha hab lado  empiezan  a e x p e r i m e n ­
t e r  p r o b l em as .  No p a r e c e ,  por  o t r a  p a r t e ,  a r r i e s g a d o  sospe cha r  
que e l  auge ex p e r i m e n t a d o  por  l a  l i t e r a t u r a  a s c é t i c a  a p a r t i r  de 
e s t a s  fe c h a s  a n t e s  mencionadas guarden  a lguna  r e l a c i ô n  con el  
hecho,  h ab id a  cu en ta  de que un gran  p o r c e n t a j e  de sus a u t o r e s  
f u e ro n  de o r i g e n  converso  no muy re moto .
Muchos de los  rasgos minuc iosa me nte  e s t u d i a d o s  por  Amé- 
r i c o  C a s t r o  en su p o l ém ica  obra ( 1 1 6 )  pueden v e r s e  c l a r a m e n t e  
r e f l e j a d o s  en Fray  A lonso de F u e n t i d u e î l a ,  como verS e l  l e c t o r  del  
T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t ra  S e n o r a . No o b s t a n t e ,  no d e j a  de se r  
a r r i e s g a d a  una a f i r m a c i ô n  t a j a n t e  t a n t o  en un s e n t i d o  como en el  
o t r o .  Se c o r r e  a veces e l  r i e s g o  do a t r i b u i r  a un grupo é t n i c o  
c u a l i d a d e s  e i n c l i n a c i o n e s  que son p r o p i a s  de l a  época en gen e­
r a l .  A s î ,  e l  tono  d e s e s p e r a d o ,  l a  c o r r i e n t e  p e s i m i s t a  que parece
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s u b y a c e r  l a  obra  de un c o n ve rs o  no es s i n o  f r u t o  -pos  i bl ettien- 
t e -  de l  monento U i s t ô r i c o  que a t r a v i e s a  l a  s o c i e d a d  p e n i n s u l a r .
F r a y  A l o n s o ,  por  se r  h i j o  de su é p o c a ,  p a re c e  f a v o r e c e r ,  en lo  
r e l i g i o s o ,  un t i p o  de co ndu cta  que aunque a f i n  a l  e s p î r i t u  del  
c o n v e r s o ,  es una r e s p u e s t a  g e n e r a l i z a d a  a l a  r e l a j a c i é n  de c o s -  
tumbres y a l  e n f r i a r . i i e n t o  n o t a b l e  que e x p e r i m e n t s  l a  v i v e n c i a  
de l o  r e l i g i o s o :  e l  i n t i n i s m o ,  l a  i n t e r i o r i z a c i ô n  de l a  v i d a  de 
p i e d a d ,  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  e s p i r i t u a l .  Como se r e f l e j a  en e l  
T T t u l o  V i r g i n a l , c e n t r a  en l a  p u r e z a  de cos tumbres  y  en l a  a s i -  
m i l a c i f i n  de un c r i  s t i a n i s m o  a n t i g u o  l a  v i d a  d e v o t a ,  a c e r c a m i e n t o  
r e l i g i o s o  que t r i u n f a r î a  en l a s  p r i m e r a s  décadas  de!  s i g l o  X V I .  
Puede i n t e r p r e t a r s e , e s t a  i n t e r i o r i z a c i ô n  de l a  v i d a  d e v o t a ,  c o ­
mo una p r o l o n g a c i ô n , n a t u r a l  en e l  c o n v e r s o , d e  su a f i c i ô n  a l a  
v i d a  r e s e r v a d a  en sus cosas de cada d î a ,  f r u t o  de l  temor  en que 
t r a n s c u r r î a  su v i d a . E s  to  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  de l a s  s i g u i e n t e s  
p a l a b r a s  de F r a y  A l o n s o :
0 l ie rmanos,  en n in gund  l u g a r  a y s e g u r i d a d ;  n i  en 
e l  c i e l o . . .  y rauclio menos en e l  p r é s e n t e  mundo.  ( 1 1 7 )
Hay que t e n e r  p r é s e n t é  t am bi én  q u e ,  t r a t i n d o s e  de una o b r a ,
l a  s u y a ,  en na rc ad a  en l a  t r a d i c i ô n  de l a  l i t e r a t u r a  m o r a l i z a d o r a ,
t e n d r î a  que s e n t i r s e ,  su a u t o r ,  en l a  o b l i g a c i ô n  de ec l ia r  una
j a r r a  de agua f r î a  sob re  e n t u s i as m o s  t a n  fogosos  y paganos como
los  s e n t i d o s  en una época de exceso de c o n f i a n z a  en e l  l iombre y
de s o b r e - v a l o r a c i ô n  de l o s  i n s t i n t o s  n a t u r a l e s .  La o br a  de Fray
Alonso  r e p r e s e n t s  una e s p e c i e  de c a v e a t . A e s t e  f i n  saca a r e l u c i r
l a  c i t a  de B o e c i o ,  a u t o r  muy del  g us to  de l  c o n v e r s o .  Mo se s i r v e ,
F u e n t i d u e ô a ,  de l  o r i g i n a l  l a t i n o ,  s i n o  que ecl ia mano de una e d i c i ô n
roma nce ,  de l a s  mue lia s que e x i s t i a n  a l a  sazôn:
Estos re y e s  que vees r e s i d i r  en r i c a s  y a l  t a s  s i l l a s ,  
v e s t i d o s  de p u r p u r a  r u t i l a n t e ,  çe rc a d o s  de g e n t e s  de 
arm as ,  b r a u e a r  y anienazar con g e s t o  t u r b a d o ,  y b l a s f e -  
mar de m a t a r  y  d e s t r u y r  a muchos,  s i  a e l l o s ,  a s s f  pom- 
posos ,  vanos y  s o b e r u i o s ,  qui  t a n ,  por  i n t e l l e c t u a l  con-  
s i d e r a c i ô n  lo s  u f ano s  a p a r a t o s  de f u e r a ,  y  con e s t a  
c o n t e m p l a c i ô n  m y ra ra s  sus e n t r a n a s ,  h a l l a r l s  a q u e l l o s  
que de f u e r a  p a r e c î a n  muy g r a n d e s  y b i e n  a u e n t u ra d o s  
tan  m î s c r o s  y l l e n o s  de cuydadosas  a n s i a s  y cadenas  
que t e  m a r a u i l l a r î a  y  a v r î a s  de e l l o s  grand conipas iôn.
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Por q u e ,  de vna p a r t e ,  lo s  a t o r n e n t a  con v e n i n o s  l u x u -
r l o s o s  l a  f e a  l u x u r i a  a s c o r o s a ;  de o t r a  p a r t e ,  l a  t u r -
bada y r a  l o s  a ç o t a  en î as é n l m a s ,  l e u a n t a n d o  en lo s  i
co ra ç o n e s  g ra n d e s  Mondas de t u r b a c i o n e s ;  de o t r a . . . ( 1 1 8 )  |
I
Un heci io s 1 gn i f  1 ca 1 1 vo es e l  de l  l u g a r  que o c u p a ,  en l a  v 1 -  ,
da de a l g u l e n  que p r o v i e n e  de una r e l i g i ô n  o t r a  que l a  m a y o r i t a -  |
r i a ,  l a  v i v e n c i a  de esa r e l i g i ô n  a d q u i r i d a .  La v i d a  de l  c o n v e r s o  
t e n î a  que v e r t e b r a r s e ,  a l  menos s o c i a l m e n t e ,  en una o b s e r v a n c i a  I
r i g u r o s a  de l  c r i s t i a n i s m o .  Era n a t u r a l  que se e x a g e r a r a ,  ya  que j
l a  mSs min ima  t i b i e z a  e r a  i n t e r p r e t a d a  como j u d a i z a c i ô n  por  p a r -  |
t e  de!  c r i s t i a n o  n ue v o .  Las p r e s i o n e s  a que d e b i e r o n  e s t a r  some-  
t i d o s ,  h a s t a  1 4 9 2 ,  e r a n - a  ve ces  muy c o n t r a d i c t o r i e s .  Por una p a r -  !
t e ,  p od îa n  p r a c t i c a r  l i b r e m e n t e  su r e l i g i ô n ,  e x i s t î a  una t o l e ­
r a n c i a  o f i c i a l ,  pero  por  o t r a  p a r t e ,  e l  f a n a t i s m o  p o p u l a r  l i a b î a  
f o r z a d o  a muchos a una c o n v e r s i ô n  i n s i n c e r a .  También  se daba e l  
c a s o ,  t r S g i c a m e n t e  p a r a d ô j i c o ,  de que se l e s  i n v i t e r a  a l a  a p o s ­
t a s i e  una vez  c o n v e r t i d o s  a l a  l e y  c r i s t i a n a .  Es to  u l t i m o  es lo  
que e l  abad de A n t e a l t a r e s ,  A lons o  de A l m a r z o ,  se p r o p o n î a  ya en 
l a  segunda m i t a d  de l  s i g l o  XV ( 1 1 9 ) .
S i t u a c i o n e s  p o l î t i c a s ,  o a v a t a r e s  f a m i l i è r e s  i n f l u y e r o n  
t a l v e z  en e l  c a r é c t e r  de F r a y  A l o n s o .  En lo s  ô l t i m o s  anos de su 
i n d e p e n d e n c i a , I l a v a r r a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  c i u d a d  de Pa m pl o na ,  no 
o f r e c î a  un c l i m a  a p a c i b l e .  Se h a b îa  c o n v e r t i d o  en un l u g a r  t u r ­
b u l e n t e  en e l  que f a c c f o n e s  r i v a l e s ,  s i n  f r e n o  a l g u n o ,  campaban  
p or  sus d e r e c h o s ,  como se ve rS  l u e g o .  U n î a s e  a e s t o  e l  f u r o r  t e o -  
l ô g i c o  s u s c i t a d o  a p r o p ô s i t o  de l a s  p o l é m ic a s  i n m a c u l i s t a s .  Si  
F r a y  A l o n s o ,  como l a  fec i ia  de p u b l i c a c i ô n  de su t r a t a d o  i n d i c a ,  
s e g u î a  v i n c u l a d o  a l a  casa de l o s  Beaumonte h a b r î a  s u f r i d o ,  aunque  
de l e j o s ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c a î d a  en d e s g r a c i a  de e s t a  f a -  
mi l i a .  S e g u ra m en te  no s i g u i ô  con e l l o s .  Su aima se h a b r î a  ensom-  
b r e c i d o  p o r  e s t a s  c i r c o n s t a n c i é s ,  y en un g rad o  e l e v a d o  t a m b i é n  
p o r  1 as v i c i s i t u d e s  d e l  f r a n c  i scan i smo de l  momen t o , d i v i d i d o .  Ilo 
es s o r p r e n d e n t e  que su obr a  rezunie l a  i n t r a n q u i 1 id a d  y e l  d e s a -  
s o s i e g o  p r o p i o s  de un aima que busca con s i n c e r i d a d  l a  p e r f e c c i ô n ,  
pero  que se e n c u e n t r a  con o b s t â c u l o s  para  l l e g a r  a t a l  f i n .  Su 
p o s i b l e  pasado j u d î o  pudo l i a be r  c o n t r i b u i d o  g ra n d e m e n te  a su v i s i ô n
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d r â m a t i c a  y d e s e s p e r a n z a d a  de l a  v i d a .  A l o  l a r g o  de toda  su 
o br a  se oyen q u e ja s  que apuntan  p r e c i s a m e n t e  h a c i a  a h i :
Todos nos enlodamos en el  pecado .  688  
R e f e r c n c i a s  c o n s t a n t e s  a l  ubi  s u n t . 711 
Brevedad  t e r r i b l e  de la  v i d a  humana.  836  
Toda l a  c a r n e  es heno .  354  
lleiiios de m o r i r ,  l ie rmanos .  859  
t a  m u e r t e  - p o r  e n é s i n a  v e z -  . 917  
A todos nos a f l i g e  e l  p e s a r .  Todo es d o l o r .  880  
i lada tenemos;  nada es n u e s t r o .  924
No hay o l g a n z a  n i  descanso en e l  mundo p r é s e n t e .  956  
Sôlo hay c o d i c i a  y s o b e r b i a  en e l  mundo. 1004  
El mundo e s t a  l l e n o  de a m a r g u r a .  964  
Hay que d e s c o n f i a r  d e l  mundo. 430  
:io hay c o n su e l o  en e s t a  v i d a .  1042
Oesprec iemos  lo s  d u l z o r e s  que pueda o f r e c e r n o s  e l  mundo.  105  
Este  p e l i g r o s o  s i g l o  es mar t e m p e s t u o s a .  1201  
Seamos c o n s c i e n t e s  de n u e s t r a  v i l e z a .  2 0 2 3 .
En un momento de su o b r a ,  exclama p e r p l e j o  y apenado:
En n ingund  l u g a r  ay s e g u r i d a d .  1206
Mo p a r e c e  muy l e j o s  de l a  r e a l i d a d  l a  c r e e n c i a  en un hecho:  no se 
e n t i e n d e  b i e n  l a  l i t e r a t u r a  c a s t e l l a n a  s i  se p r e s c i n d e  de lo s  v a -  
l o r e s  por  lo s  que v i v i ô ,  l u c h ô ,  y muchas veces m u r i ô  e l  am p l i o  
s e c t o r  de l o s  c o n v e r s o s .  Imponen ,  é s t o s ,  su s e l l o  a l a  a c t i v i d a d  
l i t e r a r i a  de!  s i g l o  XV,  y  l l e n a n  con sus metas v i t a l e s  l a  c r e a -  
c i ô n  l i t e r a r i a  de l a  época .
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CAPITULO CUARTO: flAVARRA Y LOS BEAUMONTE Ell LA SEGU.'IDA ,11 TAD DEL 
SIGLO XV.
a) Vinculaciones con el Bachiller A. de la Torre.
P e r s o n a j e  e s p e c i a l  mente v i n c u l a d o  a l a  Casa de l o s  Beau­
m o n t e ,  a s f  como a l a s  c r i s i s  n a v a r r a s  de l a  segunda m i t a d  de l  s i ­
g l o  XV,  f u e  e l  P r i n c i p e  de V i a n a ,  Don C a r l o s ,  h i j o  de Juan I I  de 
Aragôn y de su p r i m e r a  e s p o s a ,  B l a n c a  de N a v a r r a .  La v i n c u l a c i ô n  
de l  d e s a f o r t u n a d o  p r i n c i p e  con l o s  Beaumonte f u e  t o m p ra n a .  El  
B a c h i l l e r  A l f o n s o  de l a  T o r r e ,  en l a  d e d i c a t o r i a  de su V i s i ô n  
d e l e c t a b l e  de l a  p i i i l o s o p l n a  e de l a s  o t r a s  s ç i e n ç i a s , d i c e :
Cotniença e l  t r a t a d o  l l a m a d o  V i s i ô n  Del  ey t a b l e ,  com-  
p u e s t o  por  A l f o n s o  de l a  T o r r e ,  b a c h i l l e r ,  e n d e r e ç a -  
do a l  muy n o b l e  Don Juan de Qeamonte ,  P r i o r  de Sant  
Juan  en i l a v a r r a  ( 1 3 0 ) .
En l a  e d i c i ô n  c a t a l a n a  de l a  o b r a ,  se d é c l a r a :
Comença l o  l i b r e  a p p e l ! a t  v i s i ô  d e l e c t a b l e ,  compost  
a I n s t a n c i a  d e l  m o l t  n o b l e  s e n y o r  don Johan  de b e a -  
m u n t .  C a n c e l l e r  y Cambrer  m a i o r  d e l  i l l u s t r i s s i m e  s e ­
n y o r  don C a r i e s  P r i n c e p  e P r i m o g e n i t  de a r a g ô  y  de 
l l a u a r r a .  C o m p l i l a t  p e r  Al f o nç o  d e l à  t o r r a  B a c h e l i e r  
d e l  d i t  s e n y o r  P r i n c e p  ( 1 3 1 ) .
Don Juan de Be aum ont e ,  t î o - a b u e l o ,  a l  p a r e c e r ,  d e l  Don L u i s  de
Be au mo nte ,  esposo  de l a  dama p a ra  q u i e n  F r a y  A l o ns o  e s c r i b e  su
t r a t a d o ,  e n c a r g ô ,  p u e s ,  a A l f o n s o  de l a  T o r r e  l a  r e d a c c i ô n  de
'un  b r e v e  compend io  de l  f i n  de cada s ç i e n ç i a ,  q u e ,  c u a s i  p r o e -
mia lmen ' te  c o n t i e n e  l a  e s e n c i a  de a q u e l l o  que en l a s  s ç i e n ç i a s  
es t r a t a d o '  ( 1 3 2 ) .  La c o n d u c t a  de Don Juan  es n a t u r a l  s i  se t i e ­
ne en c u e n t a  que f u e  t u t o r  y ayo de l  P r i n c i p e  de V i a n a  en una 
época en l a  que hay g ra n  i n t e r ê s  p o r  l a  i l u s t r a c i ô n  de l a s  f a n i -  
l i a s  a r i s t o c r â t i c a s  y por  l a  a d q u i s i c i ô n  de ' l a  s ç i e n ç i a ' .  Era  
un manual  h e t e r o g é n e o ,  e n t r e  l o s  muchos que con f i n  p a r e c i d o  se 
e s c r i b e n  a l o  l a r g o  de l  s i g l o  XV. Juan de L u c e n a ,  en su De v i t a  
b e a t a . se hace eco de l a  s i t u a c i ô n :
No puedo b i e n  e x p l i c a r  l a  s u a v i d a t  y d e l e c t a ç i ô n  de l a  
s ç i e n ç i a : m e i o r  l o  sabes que l o  d i g o : q u a n t o  pr ove ch o  a -  
c a r r e a  m î r a l o  en t i  ( 1 3 3 ) .
I n t e r e s a  a q u î  v e r  cômo en l a  f a m i l i a  de Don L u i s  de Beaumonte ,
Conde de L e r î n ,  se d a ,  como en Don Juan de B e am on te ,  l a  c i r c u n s -
t a n c i a  de p a t r o c i n a r  l a  r e d a c c i ô n  de una o br a  l i t e r a r i a ,  y  de
d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  Je l a  d i n a s t î a  n a v a r r a  con t e s ô n .
De que Don Juan de Beamonte gozô do l a  e s t i m a  d e l  P r i n c i p e
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dan prueba  l a s  ôr d en es  e x t e n d i d a s  por  e l  de V ia n a  para  que se 
re cauden  fondos  para  l a  l i b e r a c i ô n  - p o r  r e s c a t e -  de su ayo y c a -  
ma rero  mayor  ( 1 3 4 ) .  El P r i n c i p e  r e d a c t a  e s t a s  ôr denes  en H o n r e a l  , 
e l  c i n c o  de liov i embre de 14 53 .  Don Juan d e b i ô  de s e r  l i b e r a d o  
p r o n t o ,  pues en 1 4 5 5 ,  en Pamplona ,  se ordena  a un Juan de T o r r e s  
' t o l e r a r  a l o s  p r o c u r a d o r e s  y c l a v e r o s  de mi t i o  Juan de Beamon­
t e ,  c a n c i l l e r ,  c a p i t S n  g e n e r a l  y p r i o r  de Sant  J u a n ' ( 1 3 5 ) .  E s t e  
Juan de Beamonte fu e  p e r s o n a j e  c l a v e  en lo s  as un to s  n a v a r r o s ,  a l  
menos has t a  l a  m u e r te  de l  P r i n c i p e  C a r l o s  de V i a n a ,  en 1 4 6 1 .  Se 
l e  ve f i r m a n d o  todo t i p o  de documentes y d é c r é t é s :
. . . F r a y  Juan do Beamonte,  p r i o r  de Sant  Juan y  ÿ o b e r -
nad or  g e n e r a l  de l  r e i n o  por  e l  P r i n c i p e ,  n u e s t r o  n a ­
t u r a l  se ny o r  don K a r l o s  ( 1 3 6 ) .
b) C a r l o s ,  P r i n c i p e  de V i a n a .
En una m i n i a t u r a  de un c ô d i c e  de 1 4 0 0 ,  co n se rv a do  en l a  
B i b l i o t e c a  l l a c i o n a l  de M a d r i d , se m u e s t r a  a l  P r i n c i p e  C a r l o s  con 
un l e b r e l  a sus p i e s ,  s îmb olo  de l a  f i d e l i d a d ,  de cuya boca s a l e  
una c a r t e l a  que r e z a  a s î ;  qui  se h u m i l i â t  e x a l t a b i t u r . De l a  d i e s -  
t r a  del  P r i n c i p e  s a l e  o t r a  c a r t e l a  donde se l e e ,  como v i r t u d  c a ­
p i t a l  de!  d e s d i c h a d o  P r i n c i p e ,  l o  s i g u i e n t e :  P a t i e n t i a  opus p e r -  
f ec tum  h a b e t . Ambas l e y e n d a s  hacen honor  a l a  ve rd ad  de su c a r é c ­
t e r  t î m i d o ,  p a c i f i c o  y  un t a n t o  c o n f i a d o .  No es p o s i b l e  co mpren-  
d e r  l o s  acon tec  imi  en to s  t u r b u l e n t o s  que t u v i e r o n  l u g a r  en l a  Na­
v a r r a  de l a  segunda m i t a d  del  s i g l o  XV s i n  un ex c u rs o  h i s t ô r i c o  
p r e v i o .
El m a t r i m o n i o  e n t r e  Juan ( I I )  y  B la n ca  de I l a v a r r a ,  l i i j a
de C a r l o s  I I I  e l  N o b l e ,  se i n s p i r Ô  en l a  ide a  de una f e d e r a c i ô n
e n t r e  e l  pequeno r e i n o  p i r e n a i c o  y  l o s  demés r e i n o s  p e n i n s u 1 a r e s . 
En e s t e  s e n t i d o  fu e  b i e n  v i s t o  por  l o s  n a v a r r o s ,  q u i e n e s  e s p e r a -  
ban de l  e n l a c e  una g a r a n t i e  de i n d e p e n d e n c i a  de c a r a  a l a  cada 
vez més acusada i n f l u e n c i a  f r a n c e s a .  Ilo o b s t a n t e ,  l o s  t e r m i n e s  
en que f u e r o n  r e d a c t a d o s  l o s  c o n t r a t o s  n u p c i a l e s  no d e j a b a n  en 
raanos d e l  r e y  c o n s o r t e  s i n o  un cûmulo de 1 i m i t a c i o n e s . Los n a ­
v a r r o s  no t u v i e r o n  nunca l a  i n t e n c i ô n  de h a c e r l e  r e y ,  y s i  r e i -
nô h a s t a  1 4 7 9 ,  en que f a l l e c e ,  f u e  c o n t r a  d e r e c h o .  A l a  m u er te  
de l a  r e i n a  l a  Corona r e v e r t i r i a ,  segûn l a s  c l é u s u l a s  de l  con-  
t r a t o  m a t r i m o n i a l , a c u a l q u i e r  h i j o  o h i j a  de l a  r e i n a ,  y no
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p o d r t î  s e r  o s t e n t a d o ,  e l  po d er  r e a l ,  p or  e l  c o n s o r t e .  A la  n iucr -  
t e  de C a r l o s  I I I ,  en 1 4 2 5 ,  J u a n ,  como esposo de C l a n c a ,  se c o n -  
v i r t l S  en r e y  t i t u l a r  de I l a v a r r a ,  pero  l a  o p o s i c i ô n  d e l  pueb lo  
l e  h izo d e s i s t i r ,  per r . i anec iendo  d u r a n t e  q u i n c e  anos a l  margen de 
l o s  asuntos n a v a r r o s ;  pero  cuando en 1441 m u r i ô  B l a n c a ,  Juan ( I I )  
se r e s i s t i ô  a que su h i j o  C a r l o s  f u e r a  p ro c la m ad o  r e y ,  como l e  
c o r r e s p o n d î a , y e x i g i ô  de é l  e l  r e c o n o c i m i e n t o  como sob erano  de l  
r e i n o .  A s î ,  e l  P r i n c i p e  C a r l o s  quedô como r e p r é s e n t a n t e  de Juan  
en I l a v a r r a .  Las r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  n a v a r r o s  y  su p r e s u n t o  r e y  
fueron  de una l a t e n t e  a n i m o s i d a d  qye no e s t a i l ô  h a s t a  1 4 4 7 ,  fe c h a  
en l a  que Juan c o n t r a e  nuevas n u p c i a s  con l a  i n t e l i g e n t e  e i n t r i ­
g a n t e  Juana E n r i q u e z ,  h i j a  d e l  A l m i r a n t e  de C a s t i l l a .  Los n a v a r r o s ,  
ac og ién do se  a sus f u e r o s ,  r e t i r a r o n  a l  r e y  l a  o b e d i e n c i a ,  a lo  que 
Juan opuso l a  f u e r z a .  Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  el  p adr e  y e l  h i j o  se 
a c e n t u a ro n  a p e s a r  de l a  g e n t i l  n a t u r a l eza d e l  P r i n c i p e  de V i a n a .
Era é v i d e n t e  que de h a b e r  q u e r i d o  Don C a r l o s  se h u b i e r a  a l z a d o  con 
l a  Corona,  pero a p e s a r  de que co n t a b a  con e l  apoyo de Don A l v a r o  
de Luna,  en C a s t i l l a ,  d e l  p u e b l o  de Ar ago n ,  en a q u e l l a  Co ro n a ,  y 
de l a  i n f l u y e n t e  f a m i l i a  de l o s  Beau mo nte ,  en l a  misma i l a v a r r a ,  no 
se mostrÔ nunca Je ma s i ad o  d i s p u e s t o  a h a c e r  v a l e r  sus p r o p i o s  d e ­
rechos . Juan ( I I )  h i z o  f r e n t e  a su h i j o  en A y b a r ,  a l  Sur de San-  
guesa.  A su l a d o  l u c h a r o n  l o s  enemigos i n v e t e r a d o s  de l  poderoso  
c l a n  de los  bea monteses  : 1 os a g r a m o n t e s e s . La causa de l  P r i n c i p e  
p er d iô  l a  b a t a l l a ,  y  e l  mismo Don C a r l o s  cayô  p r i s i o n e r o .  Las g u e r r a s  
e n t r e  pa dr e  e h i j o  se p r o l o n g a r o n ,  de fo rma  i n t e r m i te n  t e , h a s t a  
1 4 5 6 ,  f e c h a  en que C a r l o s ,  a l  no v e r  s o l u c i ô n  f S c i l  a l o s  p r o b l e m a s ,  
buscf  en i l ô p o l e s ,  j u n t o  a l a  C o r t e  de su t î o ,  A l f o n s o  e l  M a g n l n i -  
mo, el modo de po n er  f i n  a l a  e n e m i s t a d  con su p a d r e .  La m u e r t e  de 
A l f o r s o ,  dos anos d e s p u é s ,  a c e l e r ô  l a  d e s g r a c i a  d e l  i n f o r t u n a d o  
P r i n c i p e .  Harchô  e n t o n c e s  a S i c i l i a  y ,  en 1 4 5 9 ,  a r e q u e r i m i e n t o  de 
su padre ,  embarcô h a c i a  M a l l o r c a .  C a r l o s  e s t a b a  d i s p u e s t o  a todo  
con ia l  de h abe r  paz con su p a d r e ,  p er o  l o s  c a t a l a n e s  no p e r m i t i e -  
ron  eue e l  P r i n c i p e  r e n u n c i a r a  a sus d e r e c h o s .  C a r l o s  no q u i s o ,  o 
no s i p o ,  o p o n er s e  a Juan  I I ,  q u i e n  a r r a n c ô  de é l  un t r a t a d o  por  e l  
que ( a r l o s  p on îa  en njanos de su p adr e  l o s  p r i n c i p a l e s  f u e r t e s  na -  
v a r r t s ,  s i n  que é s t e  m e n c i o n a r a  para  nada l o s  der e ch o s  d e l  h i j o  
como h e r e d e r o  de!  p a d r e .  Juan  I I  c o n c e d i ô  a su h i j o  e l  perdôn
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a una s e r l e  de f a l t a s  que el  P r i n c i p e  nunca h a b î a  co me t â d o ,  a s î  
como per mî s o  a r e s i d i r  donde q u i s i e r a ,  s i e mp r e  que no f u e r a  en 
S i c i l i a  n i  en N a v a r r a .  En 1460 C a r l o s  l l e g ô  a B a r c e l o n a ,  donde l a  
m u l t i t u d  l e  ac l amô como ' P r i m o g e n i t ' ,  pues se s u p on î a  que e l  s i -  
l e n c i o  que al  r o s p e c t o  de l a  s i t u a c i ô n  de Don C a r l o s  se h a c î a  en 
el  r e c i e n t e m e n t e  f i r m a d o  t r a t a d o  o b e d e c î a  p r e c i s a m e n t e  a que se  
d a b a ,  de he c h o ,  a C a r l o s  como h e r e d e r o  de su p a d r e .  Los c a t a l a ­
n e s ,  y  e l  mismo P r i n c i p e  de V i a n a ,  i ba n  a r e c i b i r  una g r a n  d e c e p -  
c i ô n .  E n t e r a d o  Juan I I  de l  t r a t a r a i e n t o  que a su h i j o  se l e  d i s -  
pensaba e s c r i b i ô  al  Obi spo de Co r o n a ,  i n d i c a n d o  que se o p o n î a  a 
que se d i e r a  a C a r l o s  l o s  t î t u l o s  de ' P r i m o g e n i t '  y ' h e r e d e r o ' .
Los b a r c e l o n e s e s  se r e b e l a r o n ,  y l i a s t a  e l  p a c i e n t e  y t î m i d o  C a r ­
l os  p a r e c i ô  t o m a r s e ,  a h o r a ,  més en s e r i o  sus d e r e c h o s .  C a r l o s  
p i d i ô  l a  mano de l a  p r i n c e s a  c a s t e l l a n a ,  I s a b e l  ( l a  C a t ô l i c a ) ,  que 
Juan I I  ya  t e n î a  d e s t i n a d a  p ar a  su h i j o  F e r n a n d o .  Hubo t u m u l -  
t o s ,  y de r e s u l t a s  de é s t o s  f u e  a r r e s t a d o  Don C a r l o s  en L é r i d a ,  
en lOt iciembre de 1 4 6 0 .  Los c a t a l a n e s  f o r z a r o n  a l  r e y  a que d e j a r a  
en l i b e r t a d  a su h i j o ,  cosa que su ce d i Ô dos meses d e s p u é s .  En J u -  
n i o  de 1461 Juan I I  f i r m ô  un t r a t a d o  p or  e l  que reconoc . î a  a C a r l o s  
t odos  sus d e r e c h o s ,  pe r o  e l  P r i n c i p e  mu r i ô  t r è s  meses después de 
una e x t r a ô a  e n f e r me d a d .  Su mu e r t e  no puso f i n  a l os  p r ob l emas  de 
Juan I I  en N a v a r r a .  A l a  mu e r t e  de C a r l o s  N a v a r r a  pasô a B l a n c a ,  
su her mana ,  e x - e s p o s a  de E n r i q u e  IV de C a s t i l l a ,  r e p u d i a d a  por  
e l  I mp o t e n t e  por que  no l e  daba un h i j o .  Per o  l a  d e s d i c h a d a  p r i n ­
cesa sucumbiÔ p r o n t o ,  t a l v e z  envenenada  por  su p r o p i a  hermana con 
el  c o n s e n t i m i e n t o  de l  p a d r e  de ambas,  Juan I I .  Ac uer dos  e s t i p u l a -  
dos e n t r e  Juan I I  y  su h i j a  L e o n o r ,  Condcsa de F o i x ,  en 1 4 5 5 ,  d i s -  
p o n î a n  que a l a  mu e r t e  de B l an ca  - a  l a  que se o r denô  i r  a F r a n c i a -  
L eonor  y  su esposo se c o mp r o me t e r î a n  a r e s p e t a r  l a  t e n e n c i a  del  
r e i n o  de N a v a r r a  a Juan I I ,  a cuya mu e r t e  v o l v e r î a  a manos de h i ­
j a  y  y e r n o .  Pero l a s  cosas l e  s a l i e r o n  mal  a l a  f r a t r i c i d a  L e o n o r ,  
ya que en 1 4 7 9 ,  en que muer e Juan I I ,  F e r nando  el  C a t ô l i c o  se apo-  
der ô  de l  r e i n o .  Las d i s e n s i o n e s  p o s t e i r i o r e s  son de e x t r e ma  com-  
p l e j i d a d .  La cor ona  n a v a r r a  pasô por  m u l t i p l e s  a v a t a r e s .  L e o n o r ,  
v i u d a  desde 1472 de Gas t on  de F o i x ,  t e n î a  e n t r e  sus p o s e s i o n e s  l os  
d omi n i os  u l t r a p i r e n a i c o s  de F o i x ,  B i g o r r a  y el  B e a r n e .  Apenas r e i -  
nÔ unos d î a s ,  d e j a n d o  l a  cor ona  a su n i e t o  F r a n c i s c o  e l  F e b o ,  menor .
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nombrando r e g e n t e  a l a  madr e de ê s t e ,  M a g d a l e n a ,  hermana d e l  r e y  
de F r a n c i a ,  L u i s  X I .  El  Febo f u e  c o r o n a d o  en Pampl ona en 1 4 8 2 , y 
apenas r e i n ô  dos meses.  O t r a  me no r ,  su hermana C a t a l i n a ,  her edô  
l a  c o r o n a ,  b a j o  l a  r e g e n c i a ,  de nuevo de M a g d a l e n a .  Los Reyes Ca ­
t ô l i c o s ,  que v e î a n  cômo se l e s  e s c a p a b a  l a  Corona de I l a v a r r a ,  t r a -  
t a r o n  de c a s a r  a C a t a l i n a  con su p r i m o g ê n i t o ,  e l  P r i n c i p e  J u a n ,  en 
c o n t r a  de l o s  deseos  F r a n c e s e s .
D u r a n t e  e s t o s  a ô o s ,  l a  d i v i s i ô n  i n t e r n a  n a v a r r a  s e g u î a  e n -  
f r e n t a n d o  a a g r a mo n t e s e s  y b e a mo n t e s e s .  Los p r i m e r o s ,  que s e g u î a n  
l a  voz d e l  C o n d e s t a b l e  P i e r r e s  de P e r a l t a ,  e r a n  f u e r t e s  en T u d e -  
1 a , 011 t e ,  E s t e l l a ,  T a f a l l a ,  S a n g u e s a ;  l o s  s e gu n do s ,  a g r i p a d o s  
b a j o  el  Conde de L e r î n ,  Don L u i s  de Beaumont e ,  e r a n  f u e r t e s  en 
Pampl ona .  Si  a f i n a l e s  d e l  r e i n a d o  de Juan I I  l o s  a g r a mo n t e s e s  
apoyaban a l  r e y  de N a v a r r a  - y  A r a g ô n -  , y l os  beamont eses  p r e s t a -  
ban ayuda a C a s t i l l a ,  a l a  mu e r t e  de L e o no r  en 1479 l os  b e a mo n t e ­
ses a p o y a r o n  a F er n an d o  e l  C a t ô l i c o  y  l o s  a g r a mo n t e s e s  s i g u i e r o n  
l a  p a r c i a l i d a d  f r a n c e s a .  En 1 4 8 2 ,  t r a s  l a  m u e r t e  de l  C o n d e s t a b l e  
P e r a l t a ,  l a  c o n d e s t a b l  î a  r e c a y ô  en Don L u i s  de Beaumont e ,  cuî iado 
de l  r e y  ( a s î  c o n s t a  en d o c u m e n t e s ) ,  g r a n  f a v o r e c e d o r  de Fer nando  
el  C a t ô l i c o  ( 1 3 7 ) .
Enmarcada d e n t r o  de e s t e  c o n t e x t e  h i s t ô r i c o ,  c o mp l i c a d o  
y enormement e c o m p l e j o  dada l a  f a c i l i d a d  con que sus p r o t a g o n i s t e s  
mudan de b a n d e ,  voz y  o p i n i ô n ,  debe v e r s e  a l a  f a m i l i a  de l o s  Be a u ­
mo n t e ,  de l a  que h a s t a  a q u î  a q u î  s ô l o  se ha a p u n t a d o  l a  a c t u a c i ô n  
de a l g u n o s  de sus mi e mb r o s .
o)
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La Casa de Don L u i s  de Beaumont e en e l  c o n t e x t o  n a v a r r o .
Tan t o  en el  R e g i s t r e  Ge n e r a l  d e l  S e l l o ,  A r c l i i v o  Gener a l  
de S i ma nc a s ,  como en e l  Ca t S l o g o  Ge n e r a l  de l  A r c h i v e  de N a v a r r a ,  
l a s  n o t i c i a s  r e f e r e n t e s  a 0 .  L u i s  de Beaumont e ,  esposo de Dona 
B r i a n d a  I Ta nr i q u e ,  a q u i e n  F r a y  Al ons o  de F u e n t i d u e ô a  d e d i c a  el  
T r a t a d o ,  son t a n  !■ numerosas como c o r r e s p o n d e  a un p e r s o n a j e  de 
l a  i m p o r t a n c i a  e i n f l u e n c i a  de!  Conde de L e r T n .
Su b i o g r a f î a  es muy s i m i l a r  a l a  de c u a l q u i e r  nob l e  i n -  
f l u y e n t e  de medi ados d e l  s i g l o  XV.  Nombre a r a b i c i o s o ,  amigo d e l  
e n r e d o ,  que e s t a b a  s i e mp r e  a t e n t o  a sus i n t e r e s e s ,  y no se a u s e n -  
t a b a  de s i t u a c i ô n  a l g u n a  que p u d i e r a  r e p o r t a r l e  b é n é f i c i e  y medr o.
Desde f i n a l e s  de l a  c e n t u r i a  p r e c e d e n t e ,  e l  a l f e r e z a z g o  y 
c o n d e s t a b l i a  mayor  de Na v a r r a  h a b î a  r e c a i d o  en l a  Casa de l o s  
Beaumont e .  Ya en 1402 un C h a r l e s  de Beaumont e f i g u r a  como al  f e r e z  
de l  r e i n o  en una p r e s t a c i ô n  de j u r a m e n t o  que hace a C a r l o s  I I I  por  
e l  c a s t i l l o  y v i l l a  de C a s t i l l ô n .  Se e s p e c i f i c a  que e s t e  homena j e  
l o  hace como t u t o r  y  p adr e  de su h i j o  C h a r i o t  ( 1 3 3 ) .
Tambi én desde p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o ,  l o s  Beaumonte se h a b i a n  
mo s t r a d o  f a v o r e c e d o r e s  de l os  f r a n c i s c a n o s , como d e j a  v e r  l a  s i ­
g u i e n t e  n o t i c i a ,  f ec ha da  en O c t u b r e  de 1404:
Mi gue l  SSn c h i z  de V i l a u a ,  p r o c u r a d o r  de C h a r l e s  de Beau­
m o n t e , a l  f e r e z  de l  r e i n o ,  r e c o n o c e  que ha r e c i b i d o  de Pe­
ro de A o i z ,  r e c i b i d o r  de Sa n g ue s a ,  t odas  l a s  péchas de 
d i n e r o  y de pan que l os  l a b r a d o r e s  de San M a r t i n  y  de B e i -  
r e  deben a l  r e y ,  e x c e p t o  100 c a h î c e s  de t r i g o  y o t r o s  t a n -  
tos  de cebada que l os  d i c h o s  l a b r a d o r e s  t i e n e n  de g r a c i a  y 
r e m i s i ô n  de l  r e y ,  y l os  20 c a h î c e s  de t r i g o  que a n u a l me n t e  
t i e n e n  a s i g n a d o s  sobr e  d i c h a s  péchas de dono p e r p é t u e  l os  
f r a i l e s  menores de San F r a n c i s c o  de O l i t e ,  l a s  c u a l e s  péchas  
t i e n e  de dono d i c h o  al  f e r e z  p or  su r i c a h o m b r î a  ( 1 3 9 ) .
Un n i e t o  de e s t e  C h a r l e s ,  L u i s  de Beaumont e ,  j u r a ,  j u n t o  a o t r o s  
C a b a l l e r o s  d e l  r e i n o ,  y en p r e s e n c i a  de l o s  r e y e s  de N a v a r r a ,  de 
g u a r d a r  y c u m p l i r  l a s  t r e g u a s  que se o t o r g a r o n  e n t r e  Juan ( I I ) y  
su esposa B l a n c a  de N a v a r r a ,  y l o s  Reyes de C a s t i l l a  y Ar a g ô n ,  por  
c i n c o  aôos .  Es t e  document e l l e v a  f e c h a  de Agost o de 1430 ( 1 4 0 ) .
E s t e  L u i s  de Beaumont e ,  a j u z g a r  por  l a  c r o n o l o g î a ,  no pudo ser  
e l  ma r i d o  de Doôa B r i a n d a ,  como tampoco el  p a d r e :
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L u i s  de Beaumont e ,  menor  de d î a s ,  C a p i t S n  G e n e r a l  por  
e l  P r i n c i p e  ( d e  V i a n a ,  Don C a r l o s )  en P ampl o na ,  m e r i n -  
dad de l a s  l l ont a i l as  y o t r a s  v i l l a s  y  l u g a r e s  que son 
0 e s t S n  a l a  o b e d i e n c i a ,  voz  e t  o p i n i ô n  del  d i c h o  s e ny or  
p r i n c e p  ( 1 4 1 ) .
Se o r d e n a  a q u î  l a  e n t r e g a ,  a l  1u g a r t e n i e n t e  d e l  'muy e g r e g i o  y 
m a g n î f i c o  s e n o r  Don L u i s  de Beaumont e '  ( p a d r e  de l  a n t e r i o r ,  Con-  
d e s t a b l e  de N a v a r r a ,  a l a  sazôn p r e s o  t r a s  l a  b a t a l l a  de A i b a r ) ,  
de una c a n t i d a d  a c u e n t a .  A c o n t i n u a c i ô n  se dan ô r d e n e s  de pago 
par a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  g a s t o s  de m a n u t e n c i ô n  de l a  Casa .  Una de 
e s t a s  ô r d e n e s  se hace a f a v o r  de un G a r c i a  de A r i z c u n ,  ayo de Don 
L u i s ,  en l a  c a n t i d a d  de 96 l i b r a s  p a r a  e l  companage d e l  mes de 
D i c i e m b r e  a n t e r i o r ,  c o r r e s p o n d i e n  t e  a 48 p e r s o n a s  de l a  Casa de 
Don L u i s ,  a r a z ô n  de 40 s u e l d o s  p or  p e r s o n a .  E n t r e  o t r a s  ô r denes  
de pago c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l a  Casa f i g u r a n  4 
l i b r a s  p ar a  g a j e s  de 24 p e r s o n a s ,  a s î  como p a r a  l o s  de o t r a s  2 3 ,  
s e r v i d o r e s  ( 1 4 2 ) .
La nômina de l a  Casa de l o s  Beaumont e d e b i ô  de s e r  b a s t a n -  
t e  e x t e n s a .  En e l l a  f i g u r a n  s e c r e t a r i e s  ' en  f a z e r  l e t r a s  e t  o t r a s  
p r o v i s  1 ones ' ; un S a n c h i c o  de V i l l a b o n a ,  que por  e l  d i m i n u t i v e  pa ­
r e c e  t r a t a r s e  de un b u f ô n ;  c o r r e o s ;  a l g u a c i l e s ;  bombar der os  ; a y o s , 
y una t u r b a m u l t a  de c r i a d o s  y s e r v i d o r e s .  Todo nos h a b l a  de un am-  
b i e n t e  de pequena c o r t e  n o b i l i a r i a ,  en l a  que mSs t a r d e  e n c o n t r a -  
r î a  c a b i d a  F r a y  A l o n s o  de F u e n t i d u e n a ,  como c a p e l l S n  y c o n f e s o r  de 
de t oda e s t a  a b i g a r r a d a  g r e y .
Como ya  se ha d i c h o .  L u i s  de Beaumont e s i g u i ô  l a  p a r c i a l i ­
dad de l  P r i n c i p e  de V i a n a ,  C a r l o s .  Se l l a m a  a s î  mismo ' c a p i t S n  
y 1 u g a r t e n i e n t e  g e n e r a l  por  e l  p r i n c i p e  de V i a n a ,  h e r e d e r o  y p r o -  
p i e t a r i o  de P a m p l o n a ' .  Una n o t i c i a  f e c h a d a  en J u n i o  de 1452 man i -  
f i e s t a  :
. . . q u e  por  f a l t a  de r e c i b i d o r e s ,  a causa de l a s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  e l  r e y  y d i c h o  p r i n c i p e ,  no se co b r a n  l a s  r e n ­
t e s  de l a  me r i n d a d  de l a s  Mont anas  ( 1 4 3 ) .
De que d e b i ô  s e r  Nombre c a p a z ,  y  buen m a n i o b r e r o  y d i p l o m â t i c o  da
f e  e l  hecho de que a l  p a r e c e r  supo l l e v a r s e  b i e n  con t odos  h a s t a
su m u e r t e ,  o c u r r i d a  no después de 1 4 8 0 ,  como se d e s p r e n d e  de una
or den d e l  v i s o - r e y  de N a v a r r a :
. . . a l  r e c i b i d o r  de l a  me r i n d a d  de Sa n g ue s a ,  que e n t r e g u e  
a mosén P i e r r e s ,  n u e s t r o  p r i m o ,  l a s  125 l i b r a s  de l  t r i b u t e
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de E r l a n z  en Val  l e  de l  R o n c a l ,  c o n s i d e r a n d o  que l a s  
c o b r a r o n  el  a l f é r e z ,  en su t i e m p o ,  y e l  C o n d e s t a b l e  
Don Lu i s  ( de  Be a u mo n t e ) ,  su h i j o ,  ya  d i f u n t o s  ( 1 4 4 ) .
Don Lui s  de Beaumonte e r a  p e r s o n a j e  con e l  que c o n v e n î a  l l e v a r s e
b i e n  d e b i d o  a su p o s i c i ô n  y  a m i s t a d e s .  Fer nando e l  C a t ô l i c o  h a b î a
t r a t a d o  de g a n a r l o  par a  su c a u s a ,  y con t a l  f i n  j u r a :
. . . c u a n d o  me f u e r e  e n t r e g a d a  l a  d i c h a  c i u d a d  ( P a mpl o ­
n a ) ,  pasado e l  t i empo que su padre  y él  v i e s e n  de ha­
c e r  una d e c l a r a c i ô n  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  de l  r e i n o ,  
d e j a r S  l a  d i c h a  c i u d a d ,  y l os  r e s t a n t e s  l u g a r e s  y f o r -  
t a l e z a s  en su poder  ( de  Lu i s  de Beaumont e)  y  el  de sus 
p a r t i d a r i o s  ( 1 4 5 ) .
Don Fernando hace e s t a  promesa en O l i t e ,  en Marzo de 1 4 77 .  La ha -  
b i l i d a d  de Fernando el  C a t ô l i c o  en l a s  ma n i o br a s  p o l î t i c a s  no po­
d î a  d e j a r  de s u r t i r  e f e c t o s .  Se ganô al  Conde de L e r î n ,  como se 
deduce de l  mandami ent o dado en T o l e d o  h a c i a  1480:
. . . a  l a s  c i u d a d e s  de L og r ono,  C a l a h o r r a ,  Sant o  Domingo 
de l a  C a l z a d a  y A l f a r o  y  Gui pûzcoa par a  que en a d e l a n t  
mi r e de s  por  e l  d i c h o  conde e por  su muger  e f i j o s ,  e por  
l os  suyos ,  e l e s  t r a t e d e s  e vos ayades b i e n  con e l l o s  
como consumi dor es  mî os ( 1 4 6 ) .
Es de suponer  que e s t e  Don L u i s  es h i j o  de l  a n t e r i o r  ( mu er t o  a n t e s
de 1 4 8 0 ) ,  esposo de Dona B r i a n d a ,  aunque e l  nombre de e s t a  dama
no f i g u r a  en n i nguno de l os  document es de que a q u î  se u s a ,  ni  en
o t r o s  muchas donde se ha c o n s u l t a d o  a p a r e c e  una Ma n r i q u e  con e s t e
nombre.
Que Don L u i s  de Beaumonte no c o l a b o r ô  con el  r e y  de Aragôn  
con a n t e r i o r i d a d  a 1430 l o  p r ueba  el  hecho de que l o s  r i v a l e s  t r a -  
d i c i o n a l e s  de l a  Casa de l o s  Beaumont e ,  l o s  a g r a mo n t e s e s ,  hab î an  
tornado e l  p a r t i d o  f r a n c é s  p r e c i s a m e n t e  en e s t a  f e c ha . Ade r a âs , en 
l o s  meses p o s t e r i o r e s  a l a  mu e r t e  de Juan I I ,  Don L u i s  se h a l l a b a  
en buenos t ê r mi n o s  con Leonor  de N a v a r r a ,  q u i e n  l e  o t o r g a  el  c a s ­
t i l l o  y v i l l a  de L a r r a g a ,  con sus j u r i s d i c c i o n e s .
Fer nando el  C a t ô l i c o  buscaba el  modo de a p a r t a r  e l  r e i n o  
n a v a r r o  de l a  i n g e r e n c i a  f r a n c e s a ,  y  para  e s t o  n e c e s i t a b a  l a  ayu­
da de Don L u i s  y  sus p a r t i d a r i o s .  Todo marché b i e n  par a  l a s  p a r t e s  
I m p l i c a d a s .  El  C a t ô l i c o  h a b î a  a f i a n z a d o  su i n f l u e n c i a  en Na va r r a  
merced a l a  e n t r e v i s t a ,  en 1479-,  hab i da  con l a  r e g e n t e ,  Magdal ena  
de F r a n c i a .  Hast a  1 4 3 3 ,  en que nue r e  el  r e y  n a v a r r o  F r a n c i s c o  el
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Febo,  e l  e n t e n d l m l e n t o  e n t r e  l a s  p a r t e s  f u e  a c e p t a b l e .  Al  menos,  
en l o  que a Don L u i s  de Beaumonte se r e f i e r e ,  hubo t r a n q u i 1 i d a d . 
C a t a l i n a ,  hermana de l  d i f u n t o  r e y ,  a s c e n d i ô  a l  t r o n o ,  y l o  o c u -  
p6 j u n t o  con su ma r i d o  Juan de A l b r e t ,  h a s t a  e l  d e s t r o n a m i en to  
de ambos por  e l  C a t ô l i c o ,  mâs t a r d e .  Don L u i s  de Beaumont e no a c e p -  
t ô  de g r ad o  e l  e s t a d o  de cosas de l  r e i n o ,  y a s î ,  cuando l a  Co r o ­
na propone e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una h e r manda d ,  a c e p t a d a  por  t o ­
dos p or que  se v e î a  en e l l a  un medi o  de p r o p i c i a r  l a  c o n c o r d i a  y 
l a  paz g e n e r a l ,  l os  Beaumont e se n i e g a n  a r e s p a l d a r l a ,  p o n i é n d o s e  
a s î  en d e s o b e d i e n c i a  a l a  Co r o n a ,  no a c a t a n d o  una o r d en  f i r n a d a  en 
1 4 3 8 8 ,  en Pau.  La a c t i v i d a d  d é s a r r o i l a d a  por  e l  Conde de L e r î n  d e ­
b i ô  de s e r  g r a n d e  a j u z g a r  por  l a  s e r i e  de condenas que su c o n d u c ­
t a  me r e ce  de l o s  s o b e r a n o s .  La c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o s  Reyes Ca­
t ô l i c o s  y  l o s  de i l a v a r r a ,  c o n c e r n i e n t e  a l a  a c t i t u d  de Don L u i s ,  
r e f l e j a  un e n t e n d i m i e n t o  de a q u é l l o s  a e s p a l d a s  d e l  Conde de Le­
r î n ,  como se deduce de l a  s i g u i e n t e  n o t i c i a :
Las cosas que f u e r o n  a s s e n t a d a s  e c o n c e r t a d a s  e n t r e  l os  
Senor e  Rey e Reyna de C a s t i l l a  y  l os  Sen o r e s  Rey e Reyna  
de N a u a r r a . . .  sobr e  l os  n é g o c i e s  y cosas t o c a n t e s  a l  Con­
de Je L e r î n ,  y  sus h i j o s  L u i s  y F e r n a n d o ,  son e s t a s  que  
se s i g u e n  ( 1 4 7 ) .
Por  e s t a  e s c r i t u r a  se compromet en l o s  Reyes de I l a v a r r a  a c u m p l i r
10 e s t i p u l a d o ,  es d e c i r ,  que han de s a l i r  d e l  r e i n o  de I l a v a r r a , D o n  
L u i s  y su f a m i l i a ,  a l a  p a r  que se d é t e r m i n a  l a  p o s e s i ô n  de sus 
t i e r r a s  y  f o r t a l e z a s ,  O l i t e  y  V i a n a ,  que pasan a poder  de N a v a r r a  
y  C a s t i l l a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  A e s t o s  a r r e g l o s  se l l e g ô  en J u n i o  de 
1 4 9 5 ,  Unos meses a n t e s ,  e l  r e y  n a v a r r o  h a b î a  o r d en ad o  que se e n t r e -  
gase  a Juan de F o i x ,  Senor  de L a u t r e c ,  l a  v i l l a  de O l i t e ,  que h a ­
b î a  t e n i d o  Don L u i s ,  ' o l i m ,  C o n d e s t a b l e  de N a v a r r a  y Conde de Le ­
r î n ' .  l i eses después  de e s t o ,  Juan de A l b r e t  dona a su c r i a d o  de 
câmara b i e n e s  c o n f i s c a d o s  a un c ô m p l i c e  de L u i s  de Beaumont e ,  en
o t r o  t i empo Conde de L e r î n .  Por  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  l os  Reyes Ca-
t ô l i c o s  h a b î a n  tornado una a c t i t u d  q u e ,  a l  menos en l a  l e t r a ,  no 
f a v o r e c î a  a Don L u i s .  A s î ,  en c a r t a  s e l l a d a  en Medi na  d e l  Campo, en  
l î ayo de 1 4 9 4 ,  se d i s p o n î a  que n i n g û n  v a s a l l o  c a s t e l l a n o  a y ud a r a
11 as p a r c i a l  i d a d e s  de N a v a r r a .  Per o  Don L u i s  s e g u î a  h a c i e n d o  de l a s  
s u y a s ,  como p a r e c e :
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Pau,  25 de Oc t u b r e  de 1494 .  Los Reyes de N a v a r r a  Juan  
y C a t a l i n a  condenan a Lu i s  de Beaumonte a r e c o n o c e r  
e l  l u g a r  y f o r t a l e z a  de San Ad r i Sn  a f a v o r  de l  Senor  
de V e r g a r a ,  y  a que l e  compense de p ë r d i d a s  y v e j S -
menes a que é s t e  habf a  s i d o  s ome t i do  cuando aqué l  ocu -
pô l a  p l a z a  con 500 hombr es,  h a s t a  l a  l i b e r a c i ô n  del  
Seôor  de V e r ga r a  por  i n t e r v e n c i ô n  de l os  Reyes de Ca s ­
t i l l a  ( 1 4 8 ) .
En su p e r i o d o  de r e b e l d î a  c o n t r a  l a  Corona (de N a v a r r a ) ,  e l  en 
o t r o  t i empo C o n d e s t a b l e  h a b î a  tomado O l i t e  (Mayo de 1 4 9 5 ) ,  y
h ab î a  oc a s i on a d o  t a n t o s  mal es  como pudo a su a n t i g u o  s e nor  n a ­
t u r a l .  Don Fernando el  C a t ô l i c o  v e î a  b i e n  t odo l o  que f u e r a  c a u ­
s er  d i f i c u l t a d e s  a l os  r e ye s  de i l a v a r r a .  El  t e n î a  a s p i r a c i o n e s  
muy c o n c r e t e s  al  r e s p e c t e  de aquel  r e i n o ,  como t ambi én  a s p i r a b a n  
a ocupar  d i c ho  t r o n o  l os  de l a  rama de F o i x ,  s obr e  t odo e l  f amo-  
so c a u d i l l o  Sa s t ô n ,  y Germane de F o i x ,  con l a  que c a s a r î a  el  Ca­
t ô l i c o  mâs t a r d e .  La p o l î t i c a  de Juan de A l b r e t  h a b î a  s i d o  un 
t a n t o  i n h â b i l ,  a l  menos cuando de engaôar  a Fer nando se t r a t a b a .
Se h a b î a  a l i a d o  con el  r e y  de F r a n c i a  s e c r e t a m e n t e ,  pa c t o  d e l  que 
Fernando e l  C a t ô l i c o  l l e g ô  a t e n e r  n o t i c i a s  mâs t a r d e .  La o r i e n -  
t a c i ô n  f r a n c e s a  de su p o l î t i c a  ( l a  de A l b r e t ) ,  que h a b î a  s i do  
s i e mpr e  g a r a n t i e  de i n d e p e n d e n c i a  para  N a v a r r a ,  s e r î a  l a  causa  
mâs v i s i b l e  de l a  p é r d i d a  de l a  misma pocos anos des p u é s .  Don L u i s  
i ba a s e r  una dé l as  p i e z a s  en e l  t a b l e r o  de Don F e r n a n d o ,  a qu i en  
p r e s t ô  s e r v i c i o s  i m p o r t a n t e s .
Después de 1 5 0 3 ,  f e c h a  en l a  que muere Don L u i s  de Beau­
monte en Aranda de Ar a g ôn ,  es e l  h i j o  de ê s t e .  L u i s ,  q u i e n  s i g u e  
l a  c a r r e r a  del  a n t i g u o  C o n d e s t a b l e .
Don L u i s ,  el  ma r i d o  de Dona B r i a n d a ,  h ab î a  sa b i d o  a l i n e a r s e  
s i empr e  con l os  t r i u n f a d o r e s . Los Reyes C a t ô l i c o s  s a l e n  muchas v e ­
ces por  sus f i a d o r e s ,  cuando e l  Conde e s t â  en apur os:
Bur gos ,  30 de J u l i o  de 1495 .  Comi s i ôn a u n '  b d r i g o  de 
Mendoza,  c a p i t â n  y  a l c a i d e  de L a g u a r d i a ,  y  a l  l i c e n c i a -  
do V a r g a s ,  c o r r e g i d o r  de Logr oRo,  par a  que se j u n t e n  
con l a s  o t r a s  dos personas nombradas por  l os  Reyes de 
N a v a r r a ,  y  a v e r i g u e n  l os  b i e n e s  robados por  Don L u i s  de 
Beaumonte y l os de su p a r t i d o ,  cuando e n t r a r o n  en l a  
v i l l a  de O l i t e ,  y que se abonen en e l  p l a z o  ' que a vo -  
s o t r o s  b i e n  v i s t o  f u e r e '  ( 1 4 9 ) .
En S e p t i e mbr e  de l  mismo ano r e c i b e  Don L u i s  l as  f o r t a l e z a s  de Zû-
j a r ,  F r e y l a  y  V ê l e z  B l a n c o .  Los Reyes de C a s t i l l a  despachan ôr denes
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par a  que l os  a l c a i d e s  de l a s  p l a z a s  a n t e r i o r e s  l a s  e n t r e g u e n  a
Don L u i s  de Beaumont e ,  ' C o n d e s t a b l e  de N a v a r r a  y Conde de L e r î n ' .
Muchas de e s t a s  mercedes se l e  conceden en c o n c e p t o  de compensa-
c i ô n  p or  o t r a s  p l a z a s  y  f o r t a l e z a s  c e d i d a s  p or  é s t e  en N a v a r r a .
P a r e c e  que s a l i ô  ganando:
T a r a z o n a ,  25 de S e p t i e m b r e  de 1 4 9 5 .  Merced a Don L u i s  
de Beaumont e ,  Conde de L e r î n  y C o n d e s t a b l e  de N a v a r r a ,  
de 1 as p l a z a s  de H u e s c a r ,  V ê l e z  Bl a n c o  y  V ê l e z  P.ubio 
y o t r a s  que se c i  t a n ,  en el  r e i n o  de Gr a n a d a .  Es me r ­
ced que se l e  hace con c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ,  que se e x -  
p r e s a n ,  y en e q u i v a l e n c i a  de l a s  v i l l a s ,  f o r t a l e z a s  y  
o t r o s  b i e n e s  p r o p i o s ,  s i t o s  en el  r e i n o  de I l a v a r r a ,  
e n t r e g a d o s  a SS. AA.  por  d i c h o  c o n d e s t a b l e .  F i r ma  l os  
Reyes ( 1 5 0 ) .
Pero l o s  Beaumont e no d e b i e r o n  de s e r  f e l i c e s  a l l î ,  y r e g r e s a r o n
a su t i e r r a .  Récupér é  Don L u i s  sus p o s e s i o n e s  - e n  p a r t e -  y co n -  
d i c i d n  s o c i a l  y p o l î t i c a ,  como p a r e c e  i n d i c a r  e s t a  n o t i c i a  s i n  f e c h a ,
per o  de c . 1 4 9 9 :
Las cosas que han de s e r  demandadas e deven s e r  r e s t i -  
t u i d a s  por  medi o d e l  Senor  Rey de C a s t i l l a  a l  C o n d e s t a ­
b l e  de I l a v a r r a ,  a Don Johan de Beaumont ,  su her mano,  e 
a l o s  o t r o s  que han s e g u i d o  l a  j u s t i c i a  de l  Senor  P r i n ­
c i p e  a q u i e n  Di os de s a n t a  g l o r i a ,  son 1 as s i g u i e n t e . . . ( 1 5 1 ) .  
Se p e d î a ,  por  p a r t e  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  l a  C o n d e s t a b l  î a ,  a s î  como 
l a  d e v o l u c i ô n ,  i g u a l m e n t e ,  de l a s  v i l l a s  que h a b î a n  p o s e i d o ,  t e ­
n e n c i a  de c a s t i l l o s ,  p r i o r a d o  de San J u a n ,  e t c .  En 1 5 0 3 ,  o t a l v e z  
a n t e s ,  v o l v i e r o n  a su a n t i g u o  e s t a d o ,  segûn n o t i c i a  s i n  f e c h a r  ( e l  
nûmero 1285  de l a  obr a  a que hace r e f e r e n d a  l a  n o t a  a n t e r i o r ) .  Las 
p l a z a s  g r a n a d i n a s  p e r t e n e c î a n  en 1513 a l a  Casa Ducal  de A l b a .
Ba j o  e l  amparo de e s t a  f a m i l i a  se p u b l i c ô  el  T î t u l o  V i r g i n a l  
de N u e s t r a  S e ô o r a . La v i d a  r e a l  de sus mi embr os e s t a b a ,  como se ha 
v i s t o ,  muy l e j o s  de l o s  i d é a l e s  a s c ê t i c o s  de su a u t o r .  F r a y  A l o n s o ,  
en sus suenos de p e r f e c c i ô n , j q u ê  l e j o s  d e b i ô  de s e n t i r s e  de a q u e l l a  
v i d a  t r a n s i t a d a  de a f a n e s  por  l a  g l o r i a  y  l os  h o n o r e s ,  cuando no 
d e l  d i n e r o  y de l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  que son l os  que se esconden  
s i e m p r e ,  h i p ô c r i t a m e n t e  t r a s  e l  e n c a l a d o  de l a  busca de l a  f a ma ,  s o ­
b r e  t odo  en l o s  f i n a l e s  de l  s i g l o  x v l  Doôa B r i a n d a ,  l a  Condesa ,  d e ­
b i ô  de t o ma r s e  l a s  cosas de su c o n f e s o r  y  d i r e c t o r  e s p i r i t u a l  b a s -  
t a n t e  mâs en s e r i o .
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a ) D e s c r i p c 1 6 n  e x t e r n a .
Se t r a t a  de un volur. ien en f o l i o ,  encua de r nado  en p i e l ,  
con t e j u e l o  en cuer o  r o j o  sobr e  v i t e l a ,  r i b e t e a c l o  de una c i n -  
t i l i a  d o r a d a ,  sobr e  el  cua l  se l e e ,  en o r o : F u e n t i d u e n a .
La e n c u a d e r n a c i o n  no as l a  o r i g i n a l ,  s i n o  que p a r e c e ' d c l  si  -  
g l o  X I X .  B a j o ,  sobr e  l a  s i g n â t u r a ,  t ambi én  en el  l omo,  se l e e :  
Pampl ona ,  1 4 99 .
El  e j e m p l a r  se e n c u e n t r a  nuy b i e n  c o n s e r v a d o .  Las h o j a s ,  
c a s i  pegadas l a s  unas a l a s  o t r a s ,  dan i de a  de que apenas se ha 
manej ado el  l i b r o  con a n t e r i o r i d a d  a mi e n c u e n t r o  con l a  obr a  .
En su i n t e r i o r  h a l l é  medi a c u a r t i l l a  en l a  que una mano a n ô n i n a ,  
segur ament e  l a  de un s a c e r d o t e ,  h a b f a  a n o t a d o :  ' P a r a  scrmfin de 
l a  P u r f s i m a ' ,  not a  que me puso en l a  p i s t a  de que e l  T r a t a d o  p a ­
r e c e ,  aun hoy ,  de a l g u n a  u t i l i d a d  par a  a l g u n o s .
b)  T i pos  y c a j a .
Los t i p o s  u t i l i z a d o s  c o r r e s p o n d e n  a l o s  u t i l i z a d o s  por  su 
i mp r e s o r  en l o s  l i b r o s  l i t u r g i c o s  i mpr esos  a p a r t i r  de 1 4 9 9 : g ô t i -  
cos p a r i s i n o s . El  tamano v a r i a  segûn l a  l e t r a  sea i n i e i a l  de c a ­
p i t u l e ,  i n i c i a l  de ' p a r t i c u l e '  - o  s u b - c a p i t u l o - ,  o m i n û s c u l a .  A s î ,  
l os  tamanos empl eados son 3 . 5 c m . ,  1 . 7 c m . ,  y 0 . 5 cm.  p a r a  l a s  i ni nûs-  
l a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
Las mayûscul as  se h a l l a n  enmarcadas en un cuadr a do  cuyo i n ­
t e r i o r ,  r odeando a l a  l e t r a ,  e n c i e r r a  ador nos  c o n s i s t a n t e s  en mo­
t i v e s  v é g é t a l e s  e s t i l i z a d o s  que r e c u e r d a n  l i o j as de a c a n t o .  Est os  
mo t i v e s  o r n a me nt a l  es s i g u e n  l a  s i g u i e n t e  p a u t a : s e  r e p i  t en  s i  l a  l e ­
t r a  adornada es l a  mi sma,  a s î ,  t odas  l a s  ' L ' t i e n e n  una r a m i t a  que 
p a r t i e n d o  de l  é n gul o  r e c t o  de sus dos t r a z o s  se d i v i d e  en t r è s  peque-  
rSas f l o r e s .
El  tamano de l a  c a j a  es cono s i g u e :  2 1 . 7  x 1 3 . 3 ;  y el  t ama-  
no de l a  co l umna:  5 . 7 ,  t odo e l l o  en f o l i o s  de 2 7 . 6  x 1 8 . 2
c)  F o l i a c i ô n  y r e c l a m e s .
La e x t e n s i o n  de l a  o b r a :  81 f l . + 1  s i n  f o l i a r  + p o r t a d a  +
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1 et b i a n c o ,  a dos co l unt nas.  Los F o l i o s  se e n c u e n t r a n  nurnsrados  
en lûmeros romanos del  I I  a l  L X X X I ,  si  b i e n  c l  F o l i o  L X X X I I  
t r a t s l o c a  l a  n u me r a c i ô n  a l a  l î n e a  1C de l a  col umna ' a '  d e l  v e r ­
so .
R e c l a n o s :  a l I - I I I I ;  b - b l I I I ;  c - c I I I I ;  d - d l l l ;  e - e l l l l j  
f - f  I I I ;  g - g l l l ;  h - h l I I I ;  i - i l I I I ;  k - k l I I I ;  1-1 I I I I ;  l u - m l I I I  
y n n l l I I .
A p a r t é  de l  s e l l o  de l a  B i b l i o t e c a  l l a c i o n a l  de M a d r i d ,  
que a p a r e c e  e s t a n p a d o  en l a  p o r t a d a  y en l o s  f o l i o s  V I I I ,  X I I ,  
X X X I I ,  X L I ,  X L V I I I ,  LX,  L X I X ,  L X X I I ,  L X X I I I I  y LXXXI  v e r s o  , 
apat ece  t a m b i é n ,  en l a  p o r t a d a ,  e l  de l a  B i b l i o t e c a  de l  P a l a c i o  
Rea : PR r e ma t a d o  p or  l a  c o r o n a .
j )  D e s c r i p c i f i n  i n t e r n a .
El  t e x t o  da i n i c i o  en e l  f o l i o  I I ,  a s î :
P r i n c i p i a s s e  el  t r a / t a d o  l l a ma d o  t i / t u l o  v i r g i n a l  c o /  
p u e s t o  por  el  muy r e u e r B / d o  y d e u o t o  f r a y  a l o n s o  d /  
h u e n t e  duena de l a  o r d e n /  de l  muy s e r a f i c o  s a n t  f r a /  
c i  SCO.
A c i n t i n u a c i ô n  v i e n e  l a  t a b l a  ( f l .  I l v a ) .
En el  f l . l i r a  se i n i c i a  el  P r ô l o g o :
Coni iSça el  p r o l o g o  d e ! /  p r é s e n t é  t r a t a d o /  DE l a s  d e u o / -  
t a s  y  muy/  g i g a t e s  p e / t i c i o n e s  d e /  vPa m e r ç e d /  nuy no­
b l e /  y mas d e u o t a  s e n o r a  c o n /  v e r d a d e r o  y c o r d i a l  d e s s e o /  
de c o m p l i r  v e c i d o .  A c o r / d e  c one l  v i r g i n a l  s o c o / r r o  al  go 
de sus s o b e r a n a s /  p e r f i c i o n e s  segund my r u / d a  e f l a c a  
p o s s i b i l i d a d  d e / z i r .
El  t e x t o  d e l  T r a t a d o  empi ez a  en el  f o l i o  î l l v b :
Comi ença e l  t r a t a d o . / C a p i t u l o  p r i m e r o  en e l  / q u a i  se l l a ma  
nr a  s e n o r a /  t i e r r a  b e n d i t a  y c o n s a / g r a d a .
El  t e x t o  d e l  t r a t a d o  t e r m i n a  en e l  f o l i o  L X X X I r b :
. . . c o  su muy l i b e r a l  s o / c o r r o  y pe r d o ne  l a s  f a l t a s /  con 
su i m p e r i a l  m a g n a / n i m i d a d .
A o n t i n u a c i ô n ,  d e j a n d o  un e s p a c i o  en b l a n c o ,  da i n i c i o  de nuevo
a l î  t a b l a ,  que es l a  misma d e l  p r i n c i p i o .  En el  f o l i o  L X X X I I v a ,
a c o n t i n u a c i ô n  de l a  t a b l a ,  se l e e :
Aquî  se c o n c l u y e  el  t r a t a / d o  q es l l a ma d o  t i t u l o  v i r / -  
g i n a l ,  e t c ,
que s i r v e  de c o l o f ô n  a cuyo f i n a l ,  ya en l a  col umna ' b ' ,  se d i c e :  
a g l o r i a  d l a  e t e r n a  t r i n i / d a d  y honor  d l a  muy î c l i / t a
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v i r g ë  ma r i a  n f a  s e f i o r a /  y  inuy pr oue c l i osa  c i uoc i on /  
d i a  s â t a  madré y g l o s i a  a c a / b o s e  enl  Ano de m i l l  
CCCC/  y n o u i t a  y  nueue por  m a e / s t r o  A r n a u l d  g u i l l i ê  
d e /  mo r â t  en pompe l one .
Cu a t r o  e s p a c i o s  mis b a j a  a p a r e c e  l a  marca d e l  I n i p r e s o r .
e)  La marca d e l  i m p r e s o r .
Su ma r c a ,  que usa en d i s t i n t o s  tamanos a l o  l a r g o  de su 
p r o d u c c i ô n ,  es aquT de 5cm.  x 3 . 8 c m .  E s t I  f o r ma d a  por  una c i r -  
c u n f e r e n c i a  con d i a g o n a l  h o r i z o n t a l ,  de cuyo c e n t r e  sube un 
v i s t a g o  que q u i e r e  s e r  e l  de l a  c r u z ,  l l e v a n d o  a 1 os l a d o s  del  
p i e ,  u n i d a s  por  l a z a d a s ,  l a s  l e t r a s  D y  B,  y  e n t r e l a z a d a s  en l a  
mi t a d  i n f e r i o r  de l  c î r c u l o ,  l a s  i n i c i a l e s  A y G,  t odo e l l o  i n s ­
c r i t e  en un r e c t i n g u l o  d e c o r a d o  con f l o r e s  y  e n t r e l a z o s  geomé-  
t r i c o s  muy e l a b o r a d o s .  Es l a  marca que B r o c a r  u t i l i z a  e x c l u s i v a -  
ment e  en Pampl ona ,  h a s t a  c l  ano 1 5 0 1 .
f ) La x i l o g r a f T a  de l a  P o r t a d a  , m o t i v e  a p ô c r i f o .
Los gr abados  en ma d e r a ,  obr a  de a r t i f i c e s  de muy d i v e r s a
p r o c e d e n c i a  son u t i l i z a d o s  por  B r o c a r  t a n t e  con o r l a  como s i n
e l l a ;  e l  T i t u l o  V i r g i n a l  de i l u e s t r a  Senor a  es un e j e m p l o  de l a
p r i m e r a  m o d a l i d a d .
La P r e s e n t a c i S n  de i i u e s t r a  Senor a  al  T e m p l e ,  e p i s o d i o  de
l a  v i d a  de M a r i a  no r e c o g i d o  por  l e s  Evange l  l e s  c a n ô n i c o s ,  son
a q u i  e l  m o t i v e  de l a  x i l o g r a f i a .  El  i m p r e s o r  i l u s t r a  l a s  s i g u i e n -
t e s  p a l a b r a s  de l  t e x t e  de F r a y  A l o n s o ,  a l u s i v a s  a l a  a n ê c d o t a ;
El  quai  t r a t a d o  se r e p a r t e  en q u i n z e  c a p i t u l e s ,  a 
d e u o t a  r e u e r e n c i a  de l a s  q u i n z e  g r a d a s  que n u e s t r a  
sef iora su b i d  en t i e r n a  e d a d ,  quando f u e  p r e s e n t a d a  
a l  t e m p l e  de l e r u s a l e m .  (En e l  P r f i l o g o )
g)  D e s c r i p c i d n  de l a  P o r t a d a .
La ni f i a M a r i a  se v u e l v e  h a c i a  su p a d r e ;  e s t !  sobr e  e l  p e l -  
daüo s i e t e ,  con l a s  manos J u n t a s  en a c t i t u d  o r a n t e .  Sus p a d r e s ,  
a r e s p e t u o s a  d i s t a n c i a ,  e s t i n  s e m i v u e l t o s  de e s p a l d a s  a l a  h i j a ,  
- s e g u r a m e n t e  por  i m p e r i c i a  de l  g r a b a d o r  en l a  busqueda de l a  p e r s -  
p e c t i v a - .  Ana e s t !  de r o d i l l a s ,  en a c t i t u d  de g r a n  r e c o g i m i e n  t o , y 
con un h a l o ,  como su h i j a .  J o a q u i n ,  de p i e  - c u r i o s a m e n t e  s i n  cl
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sTmbol o p a r l a n t e  de l a  s a n t i d a d -  p a r e c e  e s t a r  i ncômodo,  o q u e -  
r e r  m a r c h a r s e ,  au n qu e ,  como veremos l u e g o ,  t a n b i é n  p o d r f a  s e r  
que e s t u v l e r a  h a b l a n d o .  Al f i n a l  de l a s  q u i n c e  g r a d a s  a g u a r -  
dan a l a  n i n a  M a r i a  el  sumo s a c e r d o t e  -como se d e s p r e n de  del  
a t u e n d o  p o n t i f i c a l -  en a c t i t u d  d e v o t a , al  p a r e c e r  t a mb i é n  a r r o -  
d i l l a d o ,  y  o t r o  p e r s o n a j e  que debe s e r  un s a c e r d o t e  de l  t e m p l o ,  
s i n  t o c a r s e  l a  c a b e z a ,  y con g e s t o  de v u r i o s i d a d .  A l a  d e r e c h a  
d e l  sumo s a c e r d o t e ,  e l  a l t a r  de l a s  o f r e n d a s  o mensa obi  a t i  on i s , 
s o b r e  e l  que se ven dos p a l m a t o r i a s  con sendas v ê l a s ,  un l i b r o  
a b i e r t o  y un o b j e t o  e s f é r i c o  y p i a n o  que p a r e c e  una p a t e n a ,  como 
s i  de e s t a r  t odo p r e s t o  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  de l a  Mi sa  c r i s t i a -  
na se t r a t a r a  - d e t a l l e  a n a c r ô n i c o ,  pe r o  c o n p r e n s i b l e - ,  El  d e t a l l e  
de l a  p a t e n a  p o d r i a  s e r  i n t e n c i o n a d o ,  o l l e v a r  c o n s i go una s i g -  
n i f i c a c i ô n :  l a  de l a  o f r e n d a  a Di os de un s a c r i f i c i o ,  ya que s o ­
b r e  l a  p a t e n a  se c o l o c a  l a  h o s t i a .  I r a s  e l  a l t a r ,  dos f i g u r a s  
e mp l a z a d a s  en e s p e c i e s  de h o r n a c i n a s  o b s e r v a n  el  e v e n t o .  Es t a s  
f i g u r a s  no son de f S c i l  i n t e r p r e t a c i ô n ,  por  l o  que p o d r i a  t r a -  
t a r s e  de o t r o  caso de a n a c r o n i s mo  o c r i s t i a n i z a c i ô n  de l  t ema,  en 
cuyo caso p o d r i a  p e n s a r s e  en dos f i g u r a s  o i mâgenes de s a n t o s ,  ya  
que p o r t a n  l i a i o , f i g u r a s  que 1 os j u d i o s  no p od î a n  r e p r e s e n t a r  
i c ô n i c a m e n t e .  P o d r i a  t r a t a r s e  de dos I n g e l  e s ,  ya que f u e r o n  e s ­
t e s  e s p î r i t u s  1 os que - s e g û n  el  a p ô c r i f o -  se e n c a r g a r o n  de l a  
a l i m e n t a c i f i n  y c u i d a d o  de l a  V i r g e n  d u r a n t e  l a  p e r ma n e n c i a  de 
M a r i a  en e l  Templ o de l  S e n o r .  Lo mi s p r o b a b l e  es que - a  p e s a r  
de 1 os h a l o s -  se t r a t e  de dos v i r g e n e s  de l a s  que se educaban en 
el  Templ o de J e r u s a l é n ,  en cuyo caso l o  que p a r e c e n  h o r n a c i n a s  
no s e r i a n  t a i e s ,  s i n o  p a r t e  de l a  g a l e r i a  s u p e r i o r ,  o t r i f o r i o ,  
que ,  j a l o n a d a  de v e n t a n a s  a r q u e a d a s ,  c i n e n  -como se ve en l a  
x i l o g r a f i a -  l a  p a r t e  a l  t a de l  i n t e r i o r  de l  T e mp l o ,  en cuyo caso  
l a s  dos v i r g e n e s  e s t a r i a n  asomadas a e l l a s .  T r as  1 os s a c e r d o t e s  
hay un e s p a c i o  de col umnas s o s t e n i e n d o  bôvedas de c r u c e r i a  o 
t a l v e z  de a r i s t a .  Mi s  a l  11 se l e v a n t a  una par e d  o muro r e ma t ad o  
de c e l o s i a s  o v i d r i e r a s .  La a r q u i t e c t u r a ,  g ô t i c a  f l a m i g e r a ,  es 
l a  que c o r r e s p o n d e  a l a  época de 1 os Reyes C a t ô l i c o s ,  y se h a l l  a 
a q u i  i n g e n u a me n t e  g r a b a d a .  J u n t o  al  t r amo de e s c a l e r a  ocupado
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por  M a r i a  se ab r e  o t r o  t ramo de doce pel da f i os  que acaban en 
un b r e v e  r e l l a n o  a l  p a r t i r  de l  cua l  un nuevo numéro i n p r e c i -  
so de e s c a l o n e s  e s c a i a  h a s t a  l o  que p a r e c e  un t r i f o r i o  con 
c e l o s i a s  de f ondo.
En c uant o  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  p a r t e  c e n t r a l ,  o mo­
t i v e  i c o n o g r â f i c o  p r o t a g o n i s t e ,  es p e n s a b l e  que se t r a t e  de 
dos v i n e t a s  s u c e s i v a s ,  s i n  que haya nada que i n d i q u e  l a  s e p a r a -  
c i ô n .  En l a  p r i m e r a ,  J o a q u i n  l l e v a  a su h i j a  al  Templ o ,  y e s ­
t a ,  de r o d i l l a s  y en a c t i t u d  de s u mi s i ô n  y  o r a c l ô n ,  escucha l e s  
c o n s e j o s  o l a  d e s p e d i d a  d e l  p a d r e ,  pues J o a q u i n  p a r e c e  e s t a r  c i a -  
r a n e n t e  h a b l a n d o .  La segunda v i f i e t a  r e p r é s e n t a  a l a  n i n a  Ma r i a  
s u b i e ndo  s o l a  1 os e s c a l o n e s ,  y v o l v i é n d o s e  h a c i a  su padr e  que 
pa r e c e  i r s e  y a .  La no j i r e s e n c f a  de Ana I t ace ,  por  o t r a  p a r t e ,  po-  
co v i a b l e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  per o  t a mb i é n  es c i e r t o  que s i n  l a  
p r e s e n c i a  de Ana se e x p l i c a  m e j o r  e l  que J o a q u i n  no l l e v e  h a l o ,  
pues no se comprends que se d i s c r i m i n e  -  en c u a n t o  a l a  s a n t i d a d  
r e c o n o c i d a  e x t e r i o r m e n t e  por  medi o de e s t e  s i mb o l o  p a r l a n t e -  a l  
p a d r e .
El  i m p r e s o r ,  A r n a u l d  G u i l l é n  de D r o c a r ,  h i z o  segur ament e  
l o  que pudo,  s i n  p a r a r s e  en demas i adas  mi e n t e s  al  r e s p e c t o  de si  
s e g u î a  f i e l  ni e n t e  el  t e x t o  de 1 os d i s t i n t o s  a p ô c r i f o s  ( e l  de San-  
T i a g o ,  e l  Pseudo Mateo o e l  de l a  i l a t i v i d a d  de M a r i a ) .  Lo esen-  
c i a l  e s t é  s a l v a d o .  F r a y  Al onso de F u e n t i d u e n a  e s t r u c t u r a  su obr a  
en t o r n o  a q u i n c e  p e l d a n o s ,  y  en eso ha s i d o  f i e l  e l  i m p r e s o r ’ 
hay q u i n c e .
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CAPITULO PRIMERO; LA MATERIA MARIAMA. SUS MANIFESTACIQNE5 ■
a)  M a r i a  en l a  l i t e r a t u r a  a1 t omet t i eva l  ■
Oesde l a  a p a r i c i ô n , - e n  el  s i g l o  I I ,  de l  a p ô c r i f o  cono-  
c i d o  cono e v a n g e l i c  del  P s e u d o - T o ml s , a s i  como del  P r o t o e v a n ­
gel  l o  j e  S a n t i a g o ,  l a  a t e n c i ô n  a s i g n a d a  a M a r i a  en el  pueb l o  
c r i s t i a n o  co n oc i o  un p r o g r e s i v o  a u n e n t o .
Ya en l a s  Catacumbas se l e p i c t a r o n  a s a n t o s  n a r i a n o s  a l -  
r e d e d o r  de l  ano 2 0 0 ,  y unas d é c a l a s  después a p a r e c i e r o n  unas 
Exe qui as  de l a  V i r g e n  y se compusi er on  o r a c i o n e s  en l a s  que se 
pon i a  de r e l i e v e  l a  p o s i c i ô n  s i n g u l a r  que l a  V i r g e n  Ma r i a  ha -  
b i a  a l c a n z a d o  d e n t r o  de l a  v i d a  e s p i r i t u a l  de l a  c r i s t i a n d a d ,  
como se despr ende  d e l  s i g u i e n t e  t e x t o  de l  Sub tuut.i p r a e s i d i u r i :
Sub tuum p r a e s i d i u m  c o n f u g i m u s , San c t a  D e i  G e n i t r i x .  
No s t r a s  d e p r e c a t i o n e s  ne d e s p i c i a s  i n  n e c e s i t a t i b u s  , 
sed a p e r i c u l i s  c u n c t i s  l i b e r a  nos semper ,  V i r g o  g l o -  
r i o s a  e t  b e n e d i c t a  ( 1 5 2 ) ,
Es t a  s e n c i l l a  o r a c i ô n  e s t a b a  l l ani ada a t e n e r  t a l  t r a s c e n d e n c i a  
que t r a s  su i n c l u s i ô n  en e l  b r e v i a r i o ,  por  l o s  f r a n c i s c a n o s ,  
l l e g ô  a l  s i g l o  XV s i n  c a mb i a r  en nada su t e x t o .  A n t e r i o r n i e n t e  
a l a  i n c l u s i ô n  en el  b r e v i a r i o  por  l os f r a n c i s c a n o s ,  h a b i a  s i ­
do r e c i t a d a  por  c l é r i g o s  y s e g l a r e s  desde el  s i g l o  X - f e c i i a  en 
que a p a r e c e  r e c o g i d a  e n -el  O f i c i o  P a r v o -  en a d e l a n t e .  Es un 
caso e x t r e me  de p e r v i  venc i a de un t e x t o ,  t o da  vez que i n c l u s o  
en l o s  b r e v i a r i o s  par a  uso n o n l s t i c o  de l a  a c t u a l i d a d  a p a r e c e  
r e c o g i d a  como f ô r mu l a  de p i e da d  consa gr ada  p or  el  uso t r a d i c i o -  
nal  .
Ha c i a  l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  I V ya se h ab i a  compues-  
t o  en S i r i a  - y  se c o n o c i a  en E u r o p a ,  t oda una l i t u r g i a  de l a  
V i r g e n  c a s i  un s i g l o  a n t e s  de que l os  c o n c i l i e s  de Ef eso  y C a l -  
c e d o n i a  d e f i n i e r a n  l o s  dogmas de su ma t e r n i d a d  d i v i n a  y  p e r p é ­
t ua  v i r g i n i d a d .
Muy al  p r i n c i p l e  de l  s i g l o  V empi ezan a e s c r i b i r s e  l a s  
p r i m e r a s  v e r s i o n e s  de l  T r a n s i t us  V i r g i n i s  que e s t a b a n  l l a ma d a s
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a t e n e r  una I nmensa r e p e r c u s i ô n  en l a s  p r i m e r a s  e s c e n i f i c a c i o n e s  
0 r e p r e s e n t a c i o n e s  en l a  I g l e s i a .  I n d i c e  p o t e n c i a d o r  d e l  e n t u -  
s i a smo  m a r i a n o  de a q u e l l o s  p r i me r o s  t i e n p o s  f u e  t ambi én  l a  d e d i -  
c a c i ô n  de t e mp l o s  a l a  H a d r e  de D i o s .  Es s i g n i f i c a t i v e  y  r e v e l a -  
d o r  e l  e m p l a z a n i e n t o  e s c o g i d o  p ar a  l os  mi smos .  e mp l a z a mi c n t o s  
que s i n  duda e s t a b a n  en f u n c i ô n  de un m e n s a j e  al  p ue b l o  f i e l .  A s î ,  
h a c i a  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  V el  Templ o de I s i s ,  en B o i s s o n s ,  
se a d a p t a  a l a s  n e c e s i d a d e s  de l  c u l t e  c r i s t i a n o  y se J e d i c a  a 
M a r i a .  T e n i e n d o  en c u e n t a  que a l a  d e i d a d  e g i p c i a  se a t r i b u i a  
l a  i n v e n c i ô n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de l a  m o m i f i c a c i ô n  que e v i t a b a n  
l a  c o r r u p c i ô n  de l  cu e r po  t r a s  l a  m u e r t e ,  p o s i b i 1 i t a n d o  de esa f o r ­
ma una e s p e c i e  de v i d a  p e r d u r a b l e ,  no e r a  d i f î c i l  e s t a b l e c e r  l a s  
a n a l o g i e s  p e r t i n e n t e s : M a r î a  h a b i a  ' i n v e n t a d o ' - d e s c u b i e r t o  , d a ­
do a l u z -  a C r i s t o ,  y por  medi o  de El e l  l iombre no m o r i r î a  p a r a  
s i e m p r e ,  s i n o  que t e n d r i a  v i d a  e t e r n a .
En e l  s i g l o  VI  se d e d i c ô  a l a  V i r g e n  M a r i a  e l  t e mpl o  pagano por  
e x c e l e n c i a  ; e l  P a r t e n ô n .  Anos d e s p u é s ,  h a c i a  el  543 , se e r i g i ô ,  
s o b r e  l a s  r u i n a s  de l  segundo Templ o de J e r u s a l é n ,  l a  B a s i l i c a  de 
S a n t a  M a r i a  l a  Nueva .  Todo e s t o  i n d i c a  l a  p o s i c i ô n  de p r e e m i n e n -  
c i a  que M a r i a  h a b i a  a l c a n z a d o  en l a  v i d a  de l a  I g l e s i a .  Una e s -  
t r a t e g i a  e s p i r i t u a l ,  como e s t a s  d . e d i c a c i o n e s , en v i n c u l a r  t a i e s  
l u g a r e s  a M a r i a ,  e r a  c a s i  s i e m p r e  s e g u i d a  de l a  p r o c l a m a c i ô n  de 
a l g u n a  nueva f i e s t a  m a r i a n a .  A s i ,  medi ado e l  s i g l o  V se i n t r o d u ­
ce en Eur opa l a  f i e s t a  de l a  Commémora t  i o Ma r i  ae V i r g i n i s . En 
B i z a n c i o ,  p or  l o s  mismos a n o s ,  se c o n s o l i d a  l a  f i e s t a  de l a  Anun-  
c i a c i ô n ,  y  un s i g l o  después toma auge l a  de l a  P r e s e n t a c i ô n  de 
M a r i a ,  y  l a  de l a  D o r m i c i ô n .  D u r a n t e  su pap ad o ,  S e r g i o  I  i n t r o d u j o  
en O c c i d e n t e  f i e s t a s  que ya e r a n  de o b s e r v a n c i a  en l a  o t r a  m i t a d  
de l a  C r i s t i a n d a d :  N a t i v i d a d  de M a r i a  y  P u r i f i c a c i ô n . Al gunos  pon-  
t i f i c e s ,  como Juan V I I ,  se a u t o de no mi n a n  se r v us  M a t r i s  D e i . El  
p r o t a g o n  i smo l i t û r g i c o  de M a r i a  f u e  c o n o c i e n d o  cada vez  mayor  s i g -  
n i f i c a d o .  A p r i n c i p i o s  de l  s i g l o  IX se p r o c l a ma  en B i z a n c i o ,  como 
de o b l i g a t o r i a  o b s e r v a n c i a ,  l a  f i e s t a  de l a  Concepc i ôn  de M a r i a  
en el  v i e n t r e  de S a n t a  Ana ,  su ma dr é ,  que e s t a b a  l l a m a d a  a c o n o c e r  
un c o n f l i c t i v o  f u t u r o  s i g l o s  a d e l a n t e ,  en O c c i d e n t e ,  adonde l l e g a  
en e l  s i g l o  X I .
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b)  M a r i a  en l a  l i t e r a t u r a  l a t i n a  m e d i e v a l ; 1 as A n t i f o n a s .
Mi s ce r c an o  al  p r o p ô s i t o  que aqu i  i n t e r e s a  es el  i iecho 
de que a l  amparo de l a  a c t i v i d a d  t e o l Ô g i c a  y purani ent e e c l e s i â s -  
t i c a  f u e  tomando ya forma y p r o p o r c i o n e s  l i t e r a r i a s  l a  n a t e r i a  
de l a  V i r g e n  M a r i a .  E s t e  t r a t a m i e n t o , t i n i d o  a l  p r i n c i p l e ,  f u e  
tomando i m p u l s o ,  y es ya c o n s i d e r a b l e  en l a  l i t e r a t u r a  l a t i n a  
a l t o  me d i e v a l  a p a r t i r  de l  s i g l o  V I I - V I I I .
Empi ezan a componerse una s e r i e  de a n t î f o n a s  que Itan l l e g a -  
do h a s t a  n u e s t r o s  d î a s  como p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  l i t u r g i a .  Una 
de e l l a s ,  t a l v e z  de e n t r e  l a s  mi s hermosas y  l o g r a d a s ,  es Ave Ma­
r i s  S t e l l a , e s c r i  t a  p a r a  l a  f i e s t a  de l a  A n u n c i a c i ô n .  Se q t i e r i a  
p l a smar  en unos cu an t o s  v e r s o s  el  co n c e p t o  t e o l ô g i c o  c a p i t a l  de 
que M a r i a ,  en el  momento de a c e p t a r  e l  en c a r g o  d i v i n o  t r a ns mi  t i  do 
por  e l  A r c â n g e l  e s t a b a  a punt o  de p on er  r e me d i o  a l a s  n i s e r i a s  del  
Nombre:
Sumens i l l u d  Ave 
G a b r i e l i s  o r e  
Funda nos i n  pace  
Mutans nomen Evae ( 1 5 3 ) .
La i de a  de M a r i a  como segunda Eva h i z o  f o r t u n a  en O c c i d e n t e ,  i n s p i -  
rando a l a  i n g e n i o s a  i m a g i n a c i ô n  de l  c r i  s t i  an i smo me d i e v a l  una s e ­
r i e  de a c e r t i j o s  y j ue go s  de p a l a b r a s  c a r a c t e r i z a d o s  por  un a l e g r e  
s e n t i d o  de l a  s i m e t r i a .  !Io e r a ,  por  o t r a  p a r t e ,  muy d i f i c i l  d a r s e  
cu e n t a  de que e l  nombre de EVA,  l e i d o  al  r ê v é s  daba el  de l a  f o r ­
mul a s a l u t a t o r i  a empl eada por  el  A r c â n g e l  : AVE. P a r e c i a  que l a  cosa  
d e b e r i a  q ue da r  a h î ,  pero s i n  embargo e s t e  pequeno d e s c u b r i m i e n t o  
a p o r t ô  a l a  l i r i c a  l a t i n a  de l a  Edad Medi a  el  i n t e r é s  por  b u s c a r ,  
en el  gran prado de l a  G i b l i a ,  nuevas f l o r e s  con que o b s e q u i a r  a 
l a  V i r g e n .  Es p o s i b l e  v e r  a q u i  e l  é x i t o  y  d é s a r r o i l o  que después  
t e n d r i a ,  en toda Eu r o p a ,  e l  p a r a l e l o  e n t r e  J u d i t  y  M a r i a ,  a qui en  
se v e i a  a t r a v e s a n d o  a S a t a n i s  con un e s t a n d a r t e ,  l o  mismo que l a  
h e r o î n a  hebr ea  hab i a  hecho con r e s p e c t o  a H o l o f e r n e s .  Se q u e r î a  
poner  de m a n i f i e s t o  el  s e n t i d o  t i p o l é g i c o  p r o f u n d o  en el  An t i gu o  
y e l  Nuevo T e s t a me n t o .
Ha s t a  t a l  punt o i ba  a l l e g a r  e l  e n t u s i a s mo  ma r i a n o  que se 
d i o ,  en o c a s i o n e s ,  por  bueno e l  hecho de l a  c a î d a  de Adan y Eva,  
ya que a s i  e r a  p o s i b l e  l a  f i g u r a  de M a r i a .  San Ambrosi o de M i l l e
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ya en el  s i g l o  I V ,  se l i a b î a  e x p r e s a d o  en e s t e  s e n t i d o  en su 0 f e -
1 i X c u l p a , y  ya en al  XV t o d a v î a  se r a s t r e a  e l  c o n c e p t o  en un an ô -
nimo i n g l ê s :
île had t h e  a p p l e  t ak en  b e e n .
The a p p l e  t a k e n  b e e n .
He hadde n e v e r  o u r  Lady  
A been h e a v e n ' s  queen.
B l e s s e d  be t h e  t i me  
T h a t  a p p l e  t a k e n  was 
T h e r e f o r e  we may s i n g e n  
"Deo g r a t i a s "  ( 1 5 4 ) .
Es t a s  a n t î f o n a s  m a r i a n a s ,  que r e c i t a b a  t a n t o  e l  c l e r o  como
el  l a i c a d o  t r a s  el  r e z o  de l a u d e s  y  c o m p l é t a s ,  no s ô l o  e n c e r r a b a n
en s î  un v a l o r  l i t e r a r i o  muy a l t o ,  s i n o  que ademi s e r an  f o r mu l a s
de c o n t e n i d o  d o c t r i n a l .  G e n e r a r o n ,  como es de su p on er  en una época
en l a  cu a l  l a  o r i g i n a l i d a d  no es n i r a d a  como un v a l o r ,  t oda  una
s e r i e  de c o m e n t a r i o s ,  g l o s a s ,  modi  f i c a c i ones y v e r s i o n e s  l i b r e s .
El  p u e b l o  l a s  r e c i b i ô  y e l  mismo p u e b l o  l a s  r é c r é é  en o c a s i o n e s ,
aunque el  p a t r ô n  o r i g i n a l ,  i n s e r t o  en l a  l i t u r g i a ,  no v a r i é  nunca
d e b i d o  p r e c i s a m e n t e  a e s t e  hecho u l t i m o .  A s î ,  de Ave M a r i s  S t e l l a
d é r i v é  l a  a n t î f o n a  Aima R e d e mp t o r i s  M a t e r , c o n s i d e r a d a  como una de
l a s  mi s  l o g r a d a s :
Aima R e d e mp t o r i s  M a t e r ,
quae p e r  v i a  c o e l i  p o r t a  mânes.
Et  S t e l l a  m a r i s ,  s u c c u r r e  c a d e n t i  
s u r g e r e  qu i  c u r â t  p o p u l o :
T u ,  quae g e n u i s t i  n a t u r a  m i r a n t e  
tuum sanct um G e n i t o r e m :
V i r g o  p r i u s  ac p o s t e r i u s ,
G a b r i e l i s  ab o r e  sumens i l l u d  Av e ,  
p e c c a t o r u m m i s e r e r e .
Est a  a n t î f o n a ,  j u n t o  con l a  S a l v e  R e g i n a , a p a r e c i ô  en Europa poco
después de que se i n t r o d u j e r a  el  O f i c i o  P a r v o . h a c i a  l a s  p r i m e r a s
d êcadas  del  s i g l o  X I .
O t r a  de l a s  g r a n d e s  a n t î f o n a s  m a r i a n a s ,  l a  Reg i na c o e l i  .
a p a r e c i é  unos anos a n t e s ,  c . 9 9 9 ,  y se r e z a b a ,  como aûn se hace hoy ,
desde e l  SaGado San t o  h a s t a  l a s  v î s p e r a s  de l a  T r i n i d a d .  Su t e x t o ,
muy c o r t o ,  es anôni mo como el  de c a s i  t odas  l a s  demi s :
Regi na  c o e l i  l a e t a r e ,  a l l e l u i a .
Qui a  quem m e r u i s t i  p o r t a r e ,  a l l e l u i a  
R e s u r r e x i t  s i c u t  d i x i t ,  a l l e l u i a .
Ora p r o  n o b i s  Deum,  a l l e l u i a  ( 1 5 5 ) .
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En m a n u s c r i t e s  del  s i g l o  X I I  a p a r e c e  l a  a n t î f o n a ,  usada en l a s
f i e s t a s  de l a  A s u n c i ô n ,  y que C l emen t e  VI  i n t r o d u j o  en el  O f i c i o
Parvo C . 1 3 5 0 ,  Ave Regi na  c o e l o r u m :
Ave Regi na  c o e l o r u m ,
Ave Domina An g e l or um,
S a l v e  R a d i x ,  s a l v e .  P o r t a  
ex qua muiido l u x  e s t  o r t a .
Gaude V i r g o  g l o r i o s a ,  
s uper  omnes s p e c i o s a .
V a l e ,  0 v a l d e  d e c o r a ,
e t  pro nob i s  C h r i s t u m e x o r a  ( 1 5 6 ) .
En e s t a ,  como en o t r a s  muchas a n t î f o n a s  que p o d r î a n  enume-  
r a r s e ,  ü a r î a  a p a r e c e  no s61o con una s e r i e  de a t r i b u t o s  t e o l ô g i c a -  
ment e  f i j a d o s ,  s i n o  con una s e r i e  de nombres 1 i t e r a r i a m e n  te consa-  
g r a d o s .  Mo debe p e n s a r s e  que l a  B i b l i a  es l a  p r o v e e d o r a  û n i c a  de 
e s t a s  m e t a f o r i z a c i ones de l a  t e o l o g î a ,  s i n o  que en o c a s i o n e s ,  c o ­
mo s.e v e r S ,  p r o v i e n e n  - l o s  nombres dados a l a  V i r g e n -  de f u e n t e s  
o t r a s  que l a s  c l a r a m e n t e  r e l i g i o s a s .
c )  El  i n f l u j o  Je l a s  a n t î f o n a s  en l a  l i t e r a t u r a  r e l i g i o s a  p o s t e ­
r i o r  en l engua  v e r n i c u l a .
De p a r t i c u l a r  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  e s t a  l i t e r a t u r a ,  a s î  co ­
mo par a  l a  de c a r î c t e r  no e s t r i c t a m e n t e  r e l i g i o s o ,  f ue  l a  a n t î f o ­
na Ave M a r i s  S t e l l a  ( 1 5 3 ) .  E s c r i t a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  V I I ,  su 
p e r v i v e n c i a  e i n f l u j o , p o s t e r i o r  i b a  a s e r  muy g r a n d e .  La b e l l e z a  
i n t r î n s e c a  de l a  m e t i f o r a  que p r opone  ( b e l l e z a  d e r i v a d a  de l o s  su-  
g e r i d o r e s  e l e me n t o s  que c o n j u g a : m a r , e s t r e l l a ,  f l a r î a ;  a gua ,  l u z ,  
m u j e r )  d e b i ô  c a u t i v a r  a sus d é v o t e s .  El  t Ô p i c o ,  uno de l os  mis  
p e r s i s t e n t e s  d e n t r o  de l a  ,’I a r i o l o g î a , m e r e c i ô ,  como se v e r l ,  un 
t r a t a m i e n t o  a mp l î s i mo  en F r ay  Al ons o  de F u e n t i d u e n a ,  qu i en  l e  de -  
d i c 5  uno de l os  c a p i t u l e s  mis e x t e n s o s  y hermosos de su T r a t a d o .
Mo o b s t a n t e  l os  f e l i c e s  r e s u l t a d o s  de l a  r a e t a f o r a ,  e s t a  f ue  f r u t o  
de un e r r o r  de c o p i s t a .  San J e r Ôn i mo,  en su g l o s a  de l os  nombres  
hebr eos  ( 1 6 5 )  i n t e r p r e t s  e l  nombre de i l y r i am como ’ s t i l l a  m a r i s * ,  
• go t a  del  m a r ’ , se gur a me nt e  v i e n d o  en M a r î a  una pequena p a r t e  Je 
Di os - o c ê a n o  de d i v i n i d a d - .  La f u e r z a  que l a  a s t r o l o g î a  e j e r c i ô  
sobr e  l a  ment e d e l  hombre me d i e v a l  f u e  g r a n d e ,  y  se u n î a  a e s t e  
hecho el  de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de M a r i a  con e l  c i e l o .  Mo e x t r a n a .
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a s î ,  e l  paso Je ' s t i l l a '  a ' S t e l l a ' ,  Con e s t e  cambi o e t l m o l ô a i c o  
se J o t a b a  a l a s  a r t e s  p l l s t l c a s ,  y a l a  l i t e r a t u r a  m a r i a n a s .  Je 
una m e t i f o r a  sumamente u t i l .  A s î ,  l a  V i r g e n  f u e  a s o c i a J a  no s ô l o  
con l a  L u a a ,  s i n o  t ambi én  con o t r a  s e r i e  Je c u e r p o s  c e l e s t e s  d e l  
f i r m a m e n t o .  En e l  s i g l o  V I I I  a p a r e c e  como ' e s t r e l l a  de l  m a r ' ,  ' E s ­
t r e l l a  d e l  N o r t e ' ,  e t c .  No e r a  d i f î c i l  e v o c a r  a M a r î a  como ' p u e r -  
t a  d e l  c i e l o ' ,  ' p o r t a d o r a  de l u z ' ,  ' l u z  p u r i f i c a d o r a  con su f uego  
suave d e l  p e c a d o ' . Asî  l a  ve San Anse l mo,  q u i e n  e s c r i b e :
Ave p e r f u s a  l u m i n e /  Tuoque d i g n a  n o mi n e /
i lamquod M a r i a  d i c i t u r /  S t e l l a  m a r i s  e x p r i m i t u r  ( 1 6 6 ) .
Tambi én San B e r n a r d o  se s i n t i ô  i i i t e r e s a d o  por  l a  m e t i f o r a ,  y v i o
en e l l a  un s î mb o l o  p e r f e c t o  de l a  v i r g i n i d a d  de M a r î a ,  ya  que l e
p a r e c î a  a êl  que l a  e s t r e l l a  a r d e  s i n  c o n s u mi r s e  j a m i s ,  b r i l l a n d o
e s p l e n d o r o s a  en e l  c i e l o ,  e i r r a d i a n d o  su f u l g o r  h a s t a  l os  a b i s mo s .
En uno de sus se r mon e s ,  de l  que F r ay  Al ons o  de F u e n t i d u e n a  se hace
eco en e l  T î t u l o  V i r q i n a l , d i c e ,  en p a l a b r a s  que F r a y  Al ons o  usa :
Si  qu i  t a s  a N u e s t r a  Senora  de l  mundo,  que es e s t r e l l a  
del  ma r ,  t Quê a v r i  s i n o  e s c u r i d a d  muy c i e g a ,  y muy e s -  
pessas t i n i e b l a s ?  ( 1 6 7 ) .
Los a r t i s t a s  p l l s t i c o s  r e p r e s e n t a r o n  a M a r î a  con una e s t r e l l a
b r i l l a n t e ,  y l o s  p o e t a s  se ocupar on  p r o f u s a m e n t e  de l  t e ma ,  a c e n -
t uando  unas veces  l a  i magen n l u t i c a ,  como hace Juan de G a r l a n d i a
en su S t e l l a  M a r i s , c o l e c c i ô n  de m i l a g r o s  de l a  V i r g e n ,  de me d i a -
dos de l  s i g l o  X I I I ,  o como a p a r e c e  en una c a n c i ô n  de e s t u d i a n t e s
de l a  U n i v e r s i d a d  de P a r î s ,  de f i n a l e s  d e l  mismo s i g l o :
S t e l l a  m a r i s  h o d i e  p r o c e s s i t  ad o r t um ( 1 6 8 ) .
P e t r a r c a ,  en l a  u l t i m a  de sus c a n c i o n e s  d e l  c i c l o  de L a u r a ,  da a l a
i magen una i n t e n s i d a d  i n t e r i o r  a n g u s t i a d a :
V e r g i n e  c h i a r a  s t a b i l e  i n  e t e r n o ,
Di  q u e s t o  t empe s t uos o  mare S t e l l a ,
D ' o g n i  f e d e l  n o c c h i e r  f i d a t a  g u i d a ,
P o n ' me n t e  i n  che t e r r i b i l e  p r o c e l l a  
L ' mi  r i t r o v o  s o l ,  senza gover no  ( 1 6 9 ) .
En e s t a  misma l î n e a  se ex pr e s a  Jacopone  da T o d i ,  en el  s i g u i e n t e
poema,  a t r i b u i d o :
P o r g i  s o c c o r s o ,  o V e r g i n e  g e n t i l e ,
A q u e s t ' a l m a  t a p i n a ,
E non g u a r d as c h ' i o  sea t e r r e n o  e v i l e  
E t u  d e l  c i e l  Re g i n a ;
0 S t e l l a  m a t t u t i n a .
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0 t r amoi i t ana  de l  nondan v i a g g i o ,
Por g i  i l  tuo sanco r a g g i o
A l l a  mi a e r r a n t e  e d e b i l  n a v i c e l l a  ( 1 7 0 ) .
La ' S t e l l a  m a r l s '  no s o l o  se i d e n t i f i e d  con l a  e s t r e l l a  p o l a r ,  
g u i a  n l u t i c a ,  y . p o r  m e t a f ô r a ,  guTa par a  l os  d e s c a r r i a d o s . Se v i o  
en e l l a ,  a d emi s ,  a l a ' s t e l l a  n a t u t i n a '  que l o s  a n t i g u o s  l l a m a r o n  
Phosphor us,  en el  d i a ,  y H e s p e r u s ,  en l a  n o c h e r l a  p r i me r a  e s t r e l l a  
del  a t a r d e c e r ,  y l a  u l t i m a  en r e t i r a r s e  en l a  a u r o r a .  Es a e s t a  
‘ S t e l l a  m a t u t i  n a ' ,  y no a l a  ' S t e l l a  m a r l s ' ,  a l a  que se a l u J e  en 
l a s  L e t a n î a s  l l a ma da s  de L o r e t o ,  v e r d a d e r a  a n t o l o g i a  de l os  t f t u -  
1 os y a t r i b u t o s  con que e l  pueb l o  f i e l  d i s t i n g u i ô  a l a  i l adre de 
D i o s .
Pero l a  a n t î f o n a  a l a  que h as t a  aqui  nos r e f e r i m o s  t i e n e  
una segunda p a r t i c u l a r i d a d  que c o n t r i b u y é , Jun t o  a l a  e x p u e s t a ,  a 
que su i n f l u j o  f u e r a  s u p e r i o r  a l  del  r e s t o  de l a s  a n t î f o n a s  m a r i a ­
nas .  Se t r a t a  del  j u e g o  EVA/ AVE,  a l  que ya nos hemos r e f e r i d o  mis  
a r r i b a .  Se t r a t a  de l a  p e r p e t u a c 16n de un t o p i c o  que h i z o  f o r t u n a  
debi do  al  j ue go  de p a l a b r a s  a que t an  a f i c i o n a d a  e r a  l a  i ngenua  
m e n t a l i d a d  m e d i e v a l .  S o n z a l o  de Berceo se s i r v e  de êl  en m u l t i p l e s  
ocas i o n e s :
Los que por  Eva f u i mos en p e r d i c i S n  c a î d o s ,  
por  E l l a  recobr amos l o s  s o l a r e s  p e r d i d o s ;  
e s t a r î a m o s ,  s i  no f u e s e  por  E l l a ,  a m o r t e c i d o s ,  
mas por  su sa n t o  f r u t o  estamos r e d i mi d o s  ( 1 7 1 ) .
En o t r o  l u g a r  a l u d e  al  mismo hecho,  aunque de f orma v e l a d a :
El  f r u t o  de l o s  I r b o l e s  e r a  d u l c e  y s a b r i d o :  
s i  Don Adi n h ub i e s e  de t a l  f r u t o  comido  
de tan mala manera no f u e r a  dece b i d o  
ni  t omaran t a l  dano Eva ni  su ma r i do  ( 1 7 2 ) .
Aquî  no se co n t r a p o ne n  EVA/ AVE,  s i no  l os  f r u t o s  de una y de o t r a .
î i î s  d i r e c t a m e n t e  aborda el  tema A l f o n s o  X , qu i en  e n t r e  sus Ca n t i n a s
i n c l u y e  l a  s i g u i e n t e :
E n t r e  Ave Eva 
gr an d e p a r t i m e n t ' I .
Ca Eva nos t o i  l eu  
0 Par ays  e Deus 
Ave nos y met eu;  
p o r e n d ' ,  amigos meus 
e n t r e  Ave Eva 
gr an d e p a r t i m e n t ' I .
Eva nos f o i  d e i t a r  
do dem en sa p r i j o n .
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e t  Ave en s a c a r ;  
e t  por  e s t a  r a z ô n ,  
e n t r e  Ave Eva 
g r a n  d e p a r t i m e n t ' i .
Eva nos f e z  p e r d e r  
amor de ' feus e b e n , 
e p o i s  Ave a v e r  
n o i - o  f e z ;  o p o r é n ,  
e n t r e  Ave Eva 
g r a n  d e p a r t i m e n t '  â .
Eva nos e n s e r r o u  
os çoes sen c h a v e ,  
e M a r î a  b r i t o u  
as p o r t a s  p er  Ave.
E n t r e  Ave Eva
gr a n  d e p a r t i m e n t '  5 .  ( 1 7 3 )
En e i  L i b r o  de m i s e r i a  de omne, d e l  s i g l o  X I V ,  r e c o g e  el
t ô p i c o  en l a  e s t r o f a  42 ( 1 7 4 ) .
Una p a r o n o ma s i a  p a r e c i d a  se e n c u e n t r a  al  f i n a l  de l  p r i m e r
au t o  de J .  de Mont emayor  ( 1 7 5 ) .  Y de una f orma muy v e l a d a  p a r e c e
e n c e r r a r s e  en l a  V i d a  de Sant a  M a r î a  E g i p c i a c a ;
Tû M a r î a ,  e yo M a r î a ,
Mas non tenemos amas huna v î a  ( 1 7 6 ) .
Ya av a n z a d o  e l  s i g l o  XV,  Juan de l  E n c i n a ,  en De N u e s t r a  S e n o r a , i n ­
s i s t e  en el  v i e j o  t e x t o  de r a i z  a n t i f o n a l :
Tû que l o  que p e r d i ô  a Eva 
C o b r a s t e  por  q u i e n  t û  e r e s ,
Tû ,  que nos d i s t e s  l a  nueva  
De p e r d u r a b l e s  p l a c e r a s ;
T û ,  b e n d i t a  en l a s  m u j e r e s .
Si  nos v a l e s ,
D a r l s  f i n  a n u e s t r o s  mai es  ( 1 7 7 ) .
En d e f i n i t i v e ,  t a n t o  e s t a  como el  r e s t o  de l a s  a n t î f o n a s  
de que h a s t a  a q u î  se ha h a b l a d o  ponen de r e l i e v e  una p r e r r o g a  t i  va 
s i n g u l  a r î s i m a  de M a r î a :  su m e d i a c i ô n .  A s î ,  l a  S a l v e  P.eqina t r a n s -  
l u c e  l a  d i s p o n 1b i 1 i d a d  de M a r î a  p a r a  a y u d a r  a sus h i j o s  ' gement es  
e t  f i e n t e s  i n  hac l a c r i m a r u m  va l  l e ' .  A t r i b u i d a  a l  Obi spo de Le Puy,  
Adhemar o ,  que d i r i g i ô  l a  p r i m e r a  c r u z a d a  y  mu r i ô  en A n t i o q u î a  en 
el  ano 1 0 9 8 ,  f u e  d i f u n d i d a ,  medi o s i g l o  d e s p u é s ,  por  P e d r o ,  Abad 
de C l u n y ,  q u i e n  l a  p r e s c r i b i ô  par a  l a s  p r o c e s i o n e s  de l a  Asunc i ôn  
de M a r î a .  E s t a  a n t î f o n a ,  p r o f u n d a me n t e  m e l a n c ô l i c a ,  d e s c r i b e  l a  
v i d a  t e r r e n a  como un d e s t i e r r o ,  y p i d e  a M a r î a  se a p i a d e  de sus 
d e v o t o s  :
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Ad t e  c l a m a n u s ,  e x u l e s  f l l i i  evae
Ad t e  s u s p l r a n u s ,  gementes e t  f i e n t e s
in  hac l a c r i m a r u m  va l  l e . . . e t c .
Es p o s i b l e  que f u e r a  c a nt a da  por  l o s  c ruzados  en lo s  campos de 
b a t a l l a  de T i e r r a  S a n t a ,  aunque l a  d e l i cada t r i s t e z a  de e s t a  a n t î ­
fona  d e b iô  ch o ca r  g randem en te  con l a  f i e r e z a  de l a  l u c h a .
Con a n t e r i o r i d a d  a l a  S a l v e , l a s  a n t î f o n a s  Regina c o e l i , a n ­
t e r i o r  a l  s i g l o  X I ,  a t r i b u i d a  a G r e g o r i o  V,  y Ave Regina c o e l o r u m . 
del  s i g l o  X,  se p o p u l a r i z a r o n  como hininos que e l  p ueb lo  ca nt ô  en 
el  s i g l o  X I I .  Los f r a n c i s c a n o s , en l a  s i g u i e n t e  c e n t u r i a ,  p r o m o v i e -  
ron l a  r e c i t a c i ô n  de e s t a s  a n t î f o n a s  en p a r t i c u l a r ,  i n c l u y é n d o l a s  
en su b r e v i a r i o  en l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I I I .  D a n t e ,  en su 
D i v i n a  Co m e d i a . saca a c o l a c i ô n  en numerosas o c a s i o n e s  e l  re zo  de 
e s t a s  b r e v e s ,  c a s i  j a c u l a t o r i a s , p i e z a  de J e v o c i ô n .  En e l  Canto de l  
P a r a î s o  l a s  aimas ca nt a n  l a  S a l v e  Regina m i e n t r a s  î l a r î a  se e l e v a  h a ­
c i a  l a s  e s f e r a s  mis a l  t a s ;  e l  Ave l l a r î a  es c a n t a d a  por  un c o r t e j o  
de aimas g l o r i f i c a d a s , y e s ,  a su v e z ,  l a  p r i m e r a  c a n c i ô n  que Da nte  
oye en e l  P a r a î s o .  La a n t î f o n a  Regina  C o e l i  es tam bién  en tona da  por  
coros de sa nt o s  en l a  e s f e r a  e s t r e l 1a d a . Al r e z o  de es t a s  p l e g a r i a s  
va u n i d a  s i e m p re  l a  c o n ce s i ôn  de una merced o f a v o r  por  p a r t e  de la  
V i r g e n  M a r î a .  En P u r g a t o r i o  5 : 9 3 - 1 0 3 ,  l a  V i r g e n  r e s c a t a  del  I n f i e r -  
no a un su d e v o t o ;  en P u r g a t o r i o  7 : 3 2  una p r i n c e s a  r e c i t a  l a  Sa l v e  
Reqina y o b t i e n e  merc ed .  En P a r a i  so 3 : 8 5  l a  g e n t i l  dama P i c c a r d a  
D o n a t i ,  o b l i g a d a  a aba nd ona r  e l  c l a u s t r o  para c a s a r s e  en c o n t r a  de 
su v o l u n t a d ,  t e r m i n a  su r e l a t o  c a nt a nd o  e l . Ave M a r i a . pues l a  V i r ­
gen l e  ha r e s u e l t o  e l  p ro b l e m a .
En e s t a  f a c e t a  m a r i a n a  de l a  m e d i a c i ô n  ha de v e r s e  l a  c a n a l i -  
z a c i ô n  i n t e r e s a d a  de l a  d ev o c iô n  p o p u l a r  m e d i e v a l .  Es te  as pe ct o  
' s a n t a m e n t e  e g o f s t a '  no s u f r i Ô  nunca ca mb ios ,  y a s î ,  pasô a l a  l î r i -  
ca en l en gu a  v e r n i c u l a  r e l i g i o s a .  Sô lo  la  l î r i c a  r e l i g i o s a  de i n s -  
p i r a c i ô n  t r o v a d o r e s c a  o c o r t e s a n a  p a re c e  d e j a r  a un lado  e l  paso de 
l a  f a c t u r a ,  toda  vez  que e l  amor p r o f a n o  que e s t a  l î r i c a  propugnô  
e r a ,  a l  menos en a p a r i e n c i a ,  de î n d o l e  a l t r u i s t e  y  de s e r v i c i o .
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d ) L î r i c a  l a t i n a  a 1 t o n e d l e v a l  de asunto  proFa i io .
Es te  t i p o  de l i t e r a t u r a  m ar ian a  a n t i f o n a l  c o n v i v î a  es -  
t r e c h a m e n te  con su i g u a l ,  l a  l î r i c a  p r o f a n a .  Que se i n f l u e n c i a -  
ron mutu amente ,  y que p u d ie ro n  d ar s e  ve rs  iones  a l o  d i v i n o  de 
p ie z a s  que canta ba n  el  amor huma n o , y v i c e v e r s a ,  parece n  t e s t i -  
m o n i a r l o  g ra n  c a n t i d a d  de s i m i l i t u d e s  que pueden e n c o n t r a r s e  e n ­
t r e  ambos t e x t o s .  Es muy s i g n i f i c a t i v e ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  e l  s i ­
g u i e n t e  poema de Ven anc io  F o r t u n a t o , de f i n a l e s  de l  s i v l o  V I ,  es 
d e c i r ,  a l g o  a n t e r i o r  a l a  r e d a c c i ô n  de l a  a n t î f o n a  Ave M a r i s  S t e l l a , 
l a  mis a n t i g u a  c o n o c i d a .  F o r t u n a t o  d ed ic a  e l  poema a una dama,  y 
e l  p r o p ô s i t o  es p r o f a n o ,  no r e l i g i o s o :
0 r e g i n a  p o t e n s ,  aurum cu i  e t  purpu ra  v i l e  e s t ,
f l o r i b u s  ex p a r v i s  t e  v e n e r a t u r  amans,
e t  s i  non re s  e s t ,  c o l o r  e s t  tanen  ips e  p er  h e r b a s ,
pu rp u ra  p er  v i o l a s ,  aurea  forma c r o c u s ,
d i v e s  amore d e i  v i t a s t i  p raemia mundi ,
i l l a s  contemnens has r e t i n e b i s  opes
s u s c i p e  missa t i b i  v a r i o r u m  munera f l o r u m ,
ad quos t e  p o t i u s  v i t a  b e a t a  v o c a t ,
quae modo t e  c r u c i a s ,  re c r e a n d a  in  l u c e  f u t u r a ,
a s p i c i s  h in c  qua i  i s  t e  r e t i n e b i t  a g e r ,  e t c  ( 1 5 7 ) .
La comparac iôn  de l a  dama con M a r îa  e r a  f S c i l  de e s t a b l e c e r .  Poco 
hay que c a m b ia r  para hace r  es tos  e l o g i o s  e x t e n s 1 vos a l a  Madré de 
D i o s : ' O h  Re ina p o d e r o s a ,  a qu i en  son v i l e s  la  purpu ra  y  e l  o r o .  Con 
e s t a s  s e n c i l l a s  f l o r e s  tu amante t e  v e n e r a .  Aunque has p r e s c i n d  i do 
de todas tu s  r i  q u e z a s . . .  e t c ' .  Nôtese l a  u l t i m a  f r a s e ,  seguramente  
e s c r i t a  t e n i e n d o  in  mente el  p a s a j e  a p ô c r i f o  de l  L i b e r  de M a t i v i -
t a t e  M a r i a e . que F ra y  A lonso c i t a  t a m b i é n .  Seguramente se t r a t a  de
un apr ovechamien  t o , por  p a r t e  del  p o e t a ,  de un asunto  r e l i g i o s o  pa­
ra l a  c o n f e c c i ô n  -co n  e s t e  m a t e r i a l -  de un poema p r o f a n o .
A l a  misma dama (domnam P.adigundam) d i r i g e  Venanc io  F o r t u n a t o  e s ­
tos o t r o s  v e r s o s :
Tempora s i  s o l i  to mih i  Candida l i l i a  f e r r e n t  
a u t  s p e c i o s a  f o r e t  suave ru b o r e  r o s a ,  
i iaec ego r u r e  leg en s  au t  c a s p i t e  p a u p e r i s  h o r t i  
mis i ss em magnis munera parva l i b e n s ,  e t c  ( 1 5 3 ) .
Como se v e ,  e l  a m bi e nt e  es a l t a m e n t e  m a r i a n o : ' S i  f u e r a  e l  t i empo
de los  l i r i o s ,  o el  de l a s  r o j a s  r o s a s ,  yo los  c o g e r î a  de lo s  campos
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para t i ' ,  e t c .  De e s t e  c l i n a  mar iano  de la  poes îa  l a t i n a  a l t o m e -  
d i e v a l , p r o f a n a ,  los e jemplos son numerosfs imos. Ho sô lo  e x i s t e  
el  amb i e n t e , a veces i n c lu s o  se c i t a  a l a  V i r g e n ,  como en la  s i ­
g u i e n t e  e s t r o f a ,  en un poema de los ma nu sc r i t es  de Verona y Can­
t e r b u r y ,  del  s i g l o ' X :
H u i l a  i n t e r  avcs s i m i l i s  e s t  a p i ,  
que t a l 1em g e r i t  t ipum c a s t i t a t i s  
n i s i  M a r i a ,  quae Chr istum p o r t a v i t  a lv o  
i n v i o l a t a  ( 1 5 9 ) .
El poeta ha es tado  hablando a n t e r i o r m e n t e  de d i s t i n t a s  aves e i n ­
s e c t e s ,  pero al  menc ionar  a l a  ab e j a  no puede d e j a r  de c i t a r  a 
M a r i a ,  pe rs on a je  r e l i g i o s o  o m n ip ré s e n t e ,  en el  que se v e î a  p a r e -  
cidos  con la  a b e j a .
Otro  p o e t a ,  S e d u l i o  S c o t t u s ,  a u t o r ,  hac ia  l a  segunda mi t ad  
del  s i g l o  I X ,  de un t i p o  de poesfa v a r i a d î s i m a ,  y  no p rec isa m en­
te  r e l i g i o s a ,  e s c r i b e  al  f i n a l  de su Apo log ia  pro v i t a  su a :
oro deum v i g i 1 ans
consc ia  mens scelerum d e f l e c t  peccamina v i t a e ;  
p a r c i t e  vos m i s e r o ,  C h r i s t e ,  M a r i a ,  v i r o  ( 1 6 0 ) .
Mis i l u s t r a t i v o  que lo s  a n t e r i o r e s ,  a l a  hora de v e r  l a
a f i n i d a d  p r o f u n d a , es d e c i r ,  l a  del  s e n t i m i e n t o  mis que la  del
p r o p ô s i t o ,  es el  p r i n c i p l e  y f i n a l  de e s te  poema de f i n a l e s  del
s i g l o  X I ,  en los ma nu sc r i t es  de Be ne d i c tb e ue rn :
Nam amoris t u i  v i g o r /  u r g e t  me, e t  i l  11 l i g o r .
V i r g i n a l e  l i l i u m /  tuum p r a e s t a  subs id ium,  
missus in e x i l i o /  q u a e r i t  a t e  c o n s i l i u m .
M es c i t  quid a g a t ,  o r i t u r /  amore tu i  v e h i t u r
t e l o  n e c a t u r  V e n e r i s /  s i b i  ne s u b v e n e r i s .
l u r e  Vene r is  o r b o t a ,  /  c a s t i t a s  r e d i n t e g r a t a ,
v u l t i  d e c e n t i  p e r o r n a t a /  v e s t e  soph ie  d e c o r a t a ,
p s a l l o  t i b i  s o l i ,  /  d e s p i cere  me n o l i ;
per me precor v e l i s  c o l i ,  /  lucens u t  S t e l l a  p o l i .
. . . . U t  mei m i s e r e a t u r ,  /  u t  me r e c i p i a t ,  
e t  d e c l i n e t u r  ad me, /  e t  i t a  d e s i n a t  ( 1 6 1 ) .
Es é s t e  un caso e x t r a o r d i n a r i o  de v e r s i ô n  a lo  humano de un voca ­
b u l a r i o ,  e s p î r i t u  e i n t e n c i ô n  que corresponde a l o  d i v i n o .  Hay que 
t e n e r  en cuenta que l a  po p u la r  o r a c i ô n  Sa lv e  Regina habia sido  
re dac tada  por cn to nce s ,  t a l v e z  unas dScadas a n t e s .  El poema c i t a d o  
es de p ro p ô s i t o  p r o f a n o ,  y s in  embargo parece  una p l e g a r i a .  y lo  
e s . . .  aunque no a l a  V i rg e n  M a r i a .  El poeta e s t i  a n g u s t ia d o .  Se 
s i e n t e  d e s t e r r a d o ,  y no sabe lo  que h a c e r .  Terne m o r i r  si  e l l a  no 
l e  s o c o r r e .  Canta a un tu f e m e n in o ,a l  que se s i e n t e  l i g a d o .
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u r g l d o  por  e l  g ran  amor de e l l a .  Le l l a ma  ' l i r l o  v i r g e n ' ,  L ice  
de e l l a  que ' v e n d 6 a l  deseo ,  y que su c a s t i d a d  re nac e  con l as  
f l o r e s ' .  Le p id e  que lo  m i re  con o jo s  s e r e n o s ,  y que no l e  d e s -  
p r e c i e  para  que a s î  pueda êl  a d o r a r l a ,  pues e l l a  b r i l l a  por  en-  
cima de ê l  como una e s t r e l l a .  Todo lo  d ic ho  conven î  a s i  e l  c a ­
so h u b i e r a  s i d o  e l  de l a  V i r g e n  M a r f a .
Una l î r i c a  de t a l  b e l l e z a  pod ia s e r  adap tad a  a c u a l qui  e r
f i n a l i d a d .  M a r i a ,  en ü l t i m a  i n s t a n c i a ,  e r a  una m u j e r .
La p o e s i a  l a t i n a  m e d i e v a l ,  t a n t o  l a  p r o f a n a  como l a  r e l i ­
g i o s a ,  p a s a r i a  enseguida  a l a  l en gua  v e r n i c u l a  temas y t r a t a m i e n -  
tos  de lo s  mismos.  Un p a s a j e  f a l s a m e n t e  a t r i b u i d o  a San Bernardo  
de C l a r a v a l 1 ,  que t e n d r i a  un ê x i t o  enorme a l o  l a r g o  de toda l a  
B a ja  Edad M e d i a ,  es e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  n a c i m i e n t o  de J e su s ,  
en e l  que Su ven ida  a l  mundo se compara a l a  l u z  del  c i e l o  que 
no d is m i n u y e  a l a  l u z  de l a s  e s t r e l l a s :
Angelus c o n s i l i i  
natus  e s t  de V i r g i n e .
Sol  de S t e l l a ;
Sol occasum n e s c i e n s ,
S t e l l a  semper r u t i l a n s ,
Semper c l a r a .
S i c u t  s idus  ra d iu m,
P r o f e r t  V i r g o  f i l i u m .
P a r i  fo rm a .
I leque s idus  r a d i o ,
Neque m a te r  f i l i o  
F i r  c o r r u p t a  ( 1 6 2 ) .
Es ta co mparac iôn  h iz o  gran  f o r t u n a ,  y se ex pan d iô  de t a l  manera  
que p a r e c i a  p i e z a  o b l i g a d a  en todo asunto n a v i d e û o . Un j u g l a r ,  que 
como R u t e b e u f  andaba s iempre  a t e n t o  a p u l s a r  l a  o p i n i o n  y el  gus­
to  de l a  c o l e c t i V i d a d , l a  empleô a s i :
Si  corn en l a  v e r r i e r e  
e n t r e  e t  re va  a r r i é r é  
1 i  so la u s  que n 'en tame  
a i n s i  f u s  verge  e n t i e r e  
qua nt  D i e u x ,  qui  es c i e x  i e r e  
f i s t  de t o i  mere e t  dame.
Este ê x i t o  se e x p l i c a b a ,  en e l  f o n d o ,  por l a  novedad del  s i m i l ,  
ya que a l a  s a z ô n ,  y en p a l a b r a s  de Gonzalo  de Be rc eo ,  ' l a s  f l o ­
res -  es d e c i r ,  los  nombres de la s  cosas con 1 as que M a r i a  es 
comparada-  o lo s  ' nomnes que 1 i da e l  d i c t a d o '  e ran  ca s i  s iempre
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los  mismos.  Dice Berceo:
Non es nomne n inguno que b ie n  derecho  veng a .
Que en a lguna  g u i s a  a e l l a  non avenga;
Non a t a l  que r a i z  en e l l a  non l a  tenga  ( 1 6 3 ) .
Berceo no exageraba en l o  mis mfnimo,  como muestran los M a r i a l  es 
que se e s c r i  ben en l a  época ,  y que l l e g a n  h a s t a  e l  s i g l o  XVI con 
sus p i g i n a s  r e p i e t a s  de una ex ten sTs im a  l i s t a  de cosas que se d i ­
ce p a r e c e r s e  a M a r i a :
M a r i a  a s s i m i 1a t u r  i s t i s  r e b u s ,  secundum ord inem a l p h a -  
b e t i ; A b i e s ,  a e r ,  a i e s . . . e t c  (como se v e r l  mis a d e l a n t e ,
a l  h a b l a r  de los  Nombres de l a  V i r g e n )  164)
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e) La Vlrgen Marla en la llrtoa trovadoreaea.
Al tiempo que San Bernardo de Claraval prodicaba sus sermoneg, esplgados 
en motivos del Llbro del Cantar de log Cantarea. y el culto marlano alcanzaba su 
o&nit, tuvo lugar en Provenza una revolucion en la literature secular, entre cu- 
ya# caracteristicas destaca el intense y extenso tratamiento del tema. Esta con- 
Tlvencia de la materia mariana con la materia cortesana o de 'amor cortAs', tltu- 
lo genirlco trag el que late una amplia Concepcion de la conducta clvilizada asl 
cbno una corriente literarla de extraordinaria trascendencia, hizo que la idea- 
lizaci&n da la mujer en la poesia profana se contagiara del esplritu de devo - 
ci&n propio del acercaniento religiose a la Vlrgen, y , asimismo, supuso una in­
cursion de la materia profana en la propiamento religiosa.
La idealizacibn de la mujer en la poesia profana coincidiO con una acele- 
raoiOn del culto hlperdùlieo, por lo que no es difloil ver en estoa dos hechos 
una estrecha relaoiftn, si bien no es flcil discernir cual de los dos hechos in- 
fluyfc sobre el otro, por lo que la explosion del culto a Maria ha sldo tradicio- 
nalnsnte visto tanto causa como efecto del fenOmeno general que denomlnamoe 'amor 
cortAs'.
Lo cierto es que debido a la proximidad que una paulatina curva ascendents 
en el aprecio de la mujer créa entre esta y Maria, acerca ambas figuras, y en este 
sentido es posible pensar que amor cortOs y culto mariano estuvieron altamente oo~ 
nectados. No obstante esto, ha de tenerse en cuenta que ambas 'damas ' se excluian 
mutuanente en el oorazOn del poeta que las cantara, al exigir ambas ser la ûnica 
en el pensamiento del enamorado trovador.
Ko es cierto que la Indole del amor cantado por estos postas, fundamental- 
raento humano como cabe esperar, interfiriera en la posibilidad de que hablamos» 
Pasi&n y Raz6n no eran enemlgos Irréconciliables, ya que el prop&sito del poeta 
estribaba en dirigir el deseo y el amor hacia un objetivo de moral sublime y de 
belleza fleica* Cuerpo y Aima -que tan mal se llevan en los debates de la època-
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no eatân aqui empenados en una lucha mortal, ya que la habilidad en el amar era 
rasgo dlferenciador entre el hombre y el bruto que no puede dar forma a sue ins- 
tintos y deseos, es decir, que no puede ennoblecer s ’js aspiraciones: el oaballe- 
ro, el trovador, podia dlsciplinar sus emocionea con las réglas de la certes la, 
lo que segAn C-S. Lewis (178) supuso un camblo complete en el campe de los sen- 
timientos» Padro Salinas, al hablar de la divlnlzaciftn que del fenAmeno amoroso 
se opera en la poesia provenzal, cita dos causas, siendo una de allas el culto 
mariano, la consagraci&n especial del fervor religiose en la figura de la Virgen 
Maria (178a). De ahl nace, segAn el meneionado orltico,toda la vena lirioa que 
toma prestado al lenguaje modisnoa poèticos y f&rmulas de estilo que llevan en si 
todo el altlsimo prestigio de su procedencia puramente religiosa. Dosde su mis- 
mo arranque se formula esta lirica gineolatrica provenzal connotada conscienteraen- 
te de una raiz religiosa que la caractérisa.
Como es sabido, muy a finales del siglo XH, los poetas liricos dejan de 
cantar el gozo o la agonia del amor fisioo para aceptar la premisa de que la dig- 
nidad de una dama estriba en no accéder a sAplica alguna de aquel gênero. No sor- 
prende asl que, como escribe A. C. de Ferraresi, desde mediados" del siglo XIII la 
Virgen comience a revestir las galas tradicionales de la senora cortAs, siendo énor­
me el intercambio de atributes (I78b). Hasta el siglo XII, los slmbolos marianos 
eran relativamente modestes en lo que a su cantidad se refiere, aunque el gran auge 
experimentado por la hlmnica latina habia enriquecido considarablemente el lengua­
je po&tico mariano. Coincidiendo con el espacio temporal en el que se va acuMando 
el lenguaje de la poesia cortesana, el culto a la Virgen experimento un apogeo énor­
me que supuso un enriquecimiento en simbolos y atributos tal que convirtiA el len­
guaje mariano en uno de los mas complejos. Ambos lenguajes, el del amor oortesano 
y el del culto hipérdulieo, que coraparten el mismo espacio temporal, es l&gico pen­
sar que se complementaron, y asl, hacia mediados del siglo XIH, los himnos reli- 
giosos revelan la influencia de la lirioa profana. El intercambio habia sido ya
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tan Intenso que résulta aventurado, como hemos dicho arriba, deslindar los cam-
pos de Influenclacl&n, sobre todo debido a que, oono dice A.C. de Ferraresi:
Desde hacia muchisimo tiempo la cristiandad cantaba a la madre de JesAs; 
pero algo diferente en tono y sentido se plasma desde la segunda mitad 
del siglo XIII» Los poetas encuentran en la Virgen la satlsfacci&n de unas 
ansias amorosas que habian querido saciar antes en senoras de came y hue- 
80 (Ob. cit.,p.l50).
La transformaeiAn se inicia hacia 1225, con Fere Guilhem de Lucerna, quien con- 
vlerte en canto marial la canclAn amorosa; pero es a finales del siglo cuando esto 
llega a su apogeo. La Virgen, dama ideal, y senora por excelencia, es objeto de la 
lirioa de amor a lo divino de Daude de Prada, Canfranc Cigala, Bernat d'Auriac, 
Foulquet de Lunel y, sobre todo, de Cuiraut de Riquier (178c). Como ha escrito 
Rene Nelli, desde 1277 la canciAn marial élimina y reemplaza a la profana en lo 
màs genuine de la lirica occitana:'La Virgen inspira virtud y oaridad, guia al poe­
ta hacia la razôn. Y poco a poeo esta poesia queda completamente vaciada de su con- 
tenido er&tico' (I78d). Asi, el canto amoroso profane se convierte en divino en 
0. de Riquier, para quien si antano tomA por amor lo que hogano tiens por locura 
no es extrano que exclame: 'leu cujava seven d'amor chantar' (vease nota y texte 
a que se h ace referenda mis adelante -180-). Otro tan to sucede con Alfonso X en 
su prAlogo a las Cantigas :'K o que quero ê dlzer loor/ da Virgen ...'(178e).
Kl trovador de Maria, como el amante profane, espera galardôn, pero sabe que este 
habrà de ser de mpy diferente signo (viase la cantiga XVI). Las cantigas mariales 
utillzan un vocabulario procédante de la religio amoris;La belle dame sans merci 
se eonvierte en la hermosa Senora 'con pledad'. La Virgen es la amiga, la amada, 
y como tal se mues tra celosa de rivales terrenas (reçutrdese la tradiciôn raira- 
culista a este respecte). Como la amada terrena, tambiên Maria pone condiciones a 
sus amantes:1a conversiAn ... si antes este habia rezado a una falsa senora, aho- 
ra habrà de haoerlo a la verdadera. La confusiAn de cultos es casi total debido a 
que la senora terrena habia sido objeto de una devociAn seudoreligiosa copiada del
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dulto religioso cristiano; pero una vez oonvertido, el enamorado seguirA , por 
la fuerza de la oosturabre poètica, usando el lenguaje profano de la religio amo- 
ris» Alfonso X ilustra lo que decimos en su cantiga dlcima, modelo de canciAn 
amorosa, como tambiên lo es la cantiga CCC, y sobre todo la CXXX.
Mo obstante lo hasta aqui expuesto, es évidente que el amor celebrado por 
la poesia cortesana es diferente en esplritu al amor a la Virgen Mariaj sin embar­
go, hay el sorprendente parecido que hemos visto. El vinculo de union mediante 
el cual la Iglesla logro el deseado sincretismo estriba en la distincl&n social de 
clasesEn la visi&n medieval, el Cielo era tambiên una Corte en la que Cristo rei- 
naba con Su madre, Regina Coeli. A travês de esta vigorosa met&fora la Virgen asu- 
miê el oaraoter y funcion de la 'amada' do la poesia languedoclna. Los poetas 
Corteses se dirigieron a ella como lo habian hecho con respeoto a las damas de ele- 
vado rangoj los cristianos devotos siguieron el modelo, pero subvertieron loo 
têrminos del contenido* Asi, en una albada de Ouiraut de Bornelh, todavia en el 
siglo XII, o Raifflbaut d'Orange, a mediados del mismo siglo, los enamorados se di­
rigea a sus senoras en têrminos facilmente vertibles a lo divino,(170f). Como 
es sabido, antes de la cruzada albigense -momento en el cual la poesia provenzal 
experiments su camblo por la teorla del amor pecado- los trovadores se muestran 
lasoivos y procaces, explicites, como hemos visto, en sus pretensiones (Bernardo 
de Ventadour pretende bosar a una dama en la boca 'si que d'un mes i paregra lo 
sens'(179). Fue tras la mencionada cruzada cuando la corriente de devociftn maria­
na procédante del siglo XII se nejclê con la lirica amorosa profana, resultado 
todo ello de una intensa meditaciên en torno a los misterios de la fe, y de una 
marcada desviaciên de la sensibilidad hacia la melancolia experinentada por l œ  
trovadores de la època. Por otra parte, la introducciôn del ascétisme religiose 
cristiano en la poesia provenzal créé el ambiante propiciador del cambio a que 
nos estâmes refiriendo. No es abundante la evidencia del culto mariano en la poe­
sia provenzal cortesana de los primeros decenios del siglo XII, como tampoco
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de la Corte de Maria de Champagne. Fue con Blanca de Castilla, madre de Luis IX, 
cuando la materia mariana invadiê por completo la actividad literaria de los tro­
vadores, si bien, al prinoipio, un tanto forzados por imperatives politicos co- 
nocidos, tanto por parte de la Iglesia como por exigencies del Sstado. Martin de 
Riquer, al prologar la obra de Cro* ArizcureniLa lirica religiosa en la Literature 
provenzal antigua (l79a), escribe:
...oonstituyen un oonjunto lo suficientemente vilido y variado para 
reotifloar la idea, enunciada mis o menos vagamente por algunos cri- 
ticos, de que la poesla provenzal trovadoresca, esencialmente profa­
na, carecla de importancia desde el punto de vista religioso.
J. Oroz recogs clncuenta y cinco composiciones liricas de tema religioso, que ano- 
ta de forma magistral. No séria descabellado anadir, por nuestra parte, que a las 
mencionadas conposioiones conviens mueho mis el adjetivo de'marianas', por aoercar- 
las a la realidad, ya que de la abundante y selecta muestra que de estas composi­
ciones ofreco, procedentee de los siglos XII y XIII, el porcentaje de piezas ex- 
clusivamente marianas es elevadisimo, como se veri.




e color (F.Oroz, ob. cit.p.42): 
pese al orlgen que para el topic o flos/fructiM se da aqui, cabrla pensar que 
procédé del versiculo tan utllizado por Fray Alonso de Fuentiduena:la virga Jesse. 
cuya flor es Maria y su fruto es Cristo; la novedad aqui estriba en que la Vir­




alcel q'en vos s'en fia (Ob. cit.,p.46); 
la Virgen aparece junto a la 'cortezia', y como auxiliadora de quienes a ella 
recurren, en lo que poco se aparta de la visi&n popular de la Virgen; la novedad
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estriba en que mâs adelante sua devotos son llamados 'totz vostrès amies" (p.48).
Aparece ya el t&pico, de tan fertil tratamiento posterior, mater et sponsa Filii;
•maire, filh'e espoza' (p.50).
Las composiciones siguientes, has ta la nfcmero cinco, atribuidas a Bemat
D'Auriac, son de devociAn cristocêntrica. La nfimero cinco es una deliciosa com-
poslclAn mariana: 'Be volria de la mellor* (Ob. oit.,p.82). El poeta hace hinca-
piè en cuânto mejor es amar a Maria que no a otra dama (parecIdamente a una de
las cantigas de Alfonso X, posteriormsnte):
Ai tant, ses plus, viu ad honor 
totz hom quant ama coralnen 
aquesta dona d'onramen 
e met son temps en sa lauzor (p.84).
La sexta, atribuida a Bemat de Venzac, roza la materia mariana; como tambitn la
septima, atribuida a Bertolome Zorzi, y que termina asi:
Don vos requier 
qu'eu sec ma fi, 
e no.i trueb vid'etama 
si vostre precs
no.m n'es lums e lanterna (p.l02).
La octava, del mismo, es cristocèntrica, como tambiên la novena, atribuida * Ca- 
denet. La décima, atribuida a Daude de Pradas, 'Qui finamen sap cossirar', es ma­
riana. Dice la estrofa cuarta:
Dompna, tu non aguist anc par 
en cel, en terra ni en raar; 
verges, maire del Salvador: 
tes pretz val part to ta valor 
après selh qu'om non pot prezar; 
honrada sobre tot'honor, 
tal rey onratz onradamen
lo rey dels reys.qu'aissi granmsn...(p.l20),
y continua en la estroa qulnta:
Al tieu laus no pot laus montar:
Quais laus si pot al tieu levar
que de totz laus portas la flor? (p.122).
La composici&n nftmero once, atribuida a Folquet de Lunel tiens el Interês de
que présenta, en la estrofa sexta el tôplco del rayo de sol y del cristal para
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expltear el alumbrauniento virginal de Marla:
Dompna,quan fo le nayssemens
del vostre car filh, res no.us frays
plus quo franh la veiria.l rays
del sollelh qu'es dins resplandeus (p.l30).
La coraposicion numéro doce ofrece el interês de que no sabe el lector -aunque se
lo imagina conforme va acercàndose al final- que se tra ta de 'ona pieza mariana.
Atribuida a F.Lunel, dice al final de la estrofa ultima:
Reyna, maire puissella,
filla de paire piusselh;
vos teno ien per ma gensor (p.142).
Otro tanto sucede en la oomposici&n trece, atribuida al mismo trovador. La lis­
ta podrla prolongarse casi indefinidamente. Nombres como Folquet de Romans, Peire 
Espanhol, Gavaudan, Rairaon Gaucelin de Beziers, asi como otros, muestra de cuyas 
obras pasamos a comentar, llenaron su Ipoca de canciones-plegaria en las que rin- 
dieron pleitesia a la Virgen en termines pareoidos.si no idftnticos, a los emplea- 
dos por los trovadores del amor profano. Se expresa asl Peire Cardenal:
Vera vergena Maria, 
vera vida, vera fes, 
vera vertatz, vera via, 
vera vertutz, vera res, 
vera maire, ver'amia, 
ver'amors, vera merces: 
per ta vera nerce sia
qu'eret en me tes heres (Ob. cit.,p.362).
En otras composiciones del mismo se tratan los nomina Hariaé. tèpico que recoge
mejor Guilhem D'Autpol (composiciftn numéro 18 de la obra por la que citamos)
en un poema hiperbôlico cuya estrofa primera dice:
Esperansa de totz ferns esperans, 
flums de plazer, fons de vera merce, 
cambra de Dieu, ortz don naysso tug be, 
repaus ses fi, capdel d'or fes en fans, ,
consolansa dels fis descossolatz, 
frugz d'entier ioy, seguransa de patz, 
portz ses peril, porta de salvan port, 
gaijg ses tris tor, flors de vida ses mort, 
maire de Dieu, dona del fermanen, 
soioms d'amicx, fis delietz ses turmen, 
de paradis lumS e darda tz et alba (p.186).
d i b l i o t e c /
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Los nombres siguen en las estrofas segunda y siguientes.
La tôpica mariana aflora oonstantemente a lo largo de estas obras; le 
que las enralza en poemas latinos donde ya estàn fijados. En una oanciôn atribui­
da a Guilhem D'1eras, el poeta se hace eco del oh felix culpa en la estrofa VI» 
(p 036). si tôpicoi ya tratado por F. de Lunel (vèase mâs arriba) de que se echa 
mano para explioar oêmo pudo ser vlrgen la Madre de Dios tras el par to, es recogi- 
do por gran nânero de estos trovadores, que encuentran en la figura -de origen 
latino, como es sabido- un atractivo especial, Asi sucede con Peire Corbian, quien 
muestra una gran habilidad en inoluir, en una misma estrofa, una cantidad grande 
de nomina Mariae. si bien todos ellos tôpicos:
Dona dels angils rehina, 
esperansa dels crezens ••• (p«370),
roza ses espina, 
verguaseca frug fazens, 
terra que ses labor grana, 
estela del solelh mayre, 
ncyrlssa del vostre payre (p.170);
el tépioo de la mater Patrie, asi como el de fllia et sponsa. es rooogido por to­
dos estos poetas provenzales (p.377). On gran nftmero de composiciones anènimas 
se hacen eco de parecido sentir:
Flors de paradis, 
regina de bon aire: 
a vos mi ret dis, 
penedens ses cor vaire, 
farfaitz e mesquis (p.430).
De particular interês para mostrar eêmo Maria se ha oonvertido en materia de este 
tipo de poesia, en prinoipio alejada del asunto, es la composiciên 23 de la obra 
de Oroz Arizcuren, que tratamos, atribuida a Ouiraut de Riquier, quien en la estro­
fa VI dice:
Dona, flors de déport, 
drecha via de port: 
plassa.us per vos chansos 
e.n fassa mas chansos (p«222)«
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3ate mismo trovador tiene once composiciones marianas, ademâs de la cltada. Tam­
biên Cerverl de Girona es autor, entre otras, de una hermoslsiraa composici&n ma­
riana s
Gaugs es e luts e. stella que.l mon guia; 
e anc no fo domna d'aytal natura ... (p.4l6).
Peire Guilhem de Luzema, Perdigon, Cigala, un Fraire Menor, y otros, dedican al 
tema mariano gran numéro de creaciones Inspiradisimas que hacen cierta la afirma-
ciAn de Martin de Riquer en el sentido de que un sector tan importante de la li­
terature occidental como lo es el de la poesia cortesana provenzal no fue ajeno
a la materia mariana, sino que, muy al contrario, usA dm ella para alcanzar obras
maes tras en el gênero que praoticaron:
Snquer preo que.m valhatz, 
dona, e que.m sofratz 
qu'ieu vos laus tota via.
Pero crey qu'es vertatz
que si.l sens dels prelatz
e.l saber de clercia
ham alustar podia,
e leu poder avia
qu'en mi fos ajustatz,
non séria bastatz,
ni.l mile non aurla
del saber qu'obs ra'aurla
al laus qu'ieu dir volria ... (p.l?4).
El 703^  de las composiciones présentés en la colecciAn que estudia Oroz ba- 
jo el epigrafe de 'lirica religiosa' son de Indole mariana, lo que por las razo- 
nes hasta aqui vistas no sorprende.
M.Rodrigues Lapa (179b), Keith Whinnom (179c), Martin de Riquer (179d), y 
otros, resaltan, del fen&meno que estudiaraos,su vertiente secular, indudablemente 
la mas importante del mismo. No obstante esto, creemos que su vinculaciAn con la 
materia religiosa -objeto de la obra de Oroz- , y dentro de esta, con la especl- 
ficamente mariana, no solamente es importante sino incluso neeesaria para adqui- 
rir una vision de conjunto del hecho trovadoresco. La materia mariana ha estado 
siempre de très de toda manifestaciôn artistica, ora apoyândola, ora aportando 
motivos de inspiraclAn. A esto debe unirse otra serie de hechos externes tanto a 
la materia mariana propiamente dicha, como al hecho artistico propiamente dicho.
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M a r i a ,  en su t r a d i c l o n a l  as pec to  como r e i n a  pod îa  m e z c l a r s e  f é -  
c i l m e n t e  con l a  dama a r l s t o c r S t l c a  o b j e t o  de l a  pas ld n  de los  
t r o v a d o r e s  a n t e r l o r e s  ; como m u je r  que e s ca l f i  a una p o s i c i ô n  de 
gran  p r e e m i n e n c 1 a g r a c i a s  a l a  p o s i c i ô n  de l  h i j o  c o n f 1rmaba la  
a u t o r i d a d  f e u d a l  de una h e r e d e r a  que d i s f r u t a b a  de su rango por  
d erecho  p r o p i o .  P r c s t ô ,  a su v e z ,  apoyo s i m b ô l l c o  a l a  f i g u r a  de 
l a  m a d r e , y como modelo de v i r g i n i d a d  puso en e n t r e d i c h o  toda  
j u s t i f I c a c i ô n  del  amor c a r n a l .  Es s i g n i f i c a t i v e  p ens ar  que en 
Blan ca  de C a s t i l l a ,  r e i n a  r e g e n t e  d u r a n t e  l a  m i n o r l d a d  de San 
L u i s ,  se daban todos es t o s  r a s g o s : g o z a b a  de una p o s i c i ô n  de poder  
merced a l a  I m p o r t a n c i a  del  n i j o  en cuyo nombre r é g l a  F r a n c i a  ; 
f u e  madre e j e m p l a r ,  c e l o s a  de lo s  d ere cho s  de l  Joven r e y ;  de mora l  
i n t a c h a b l e ,  y  de una honda r e l i g i o s i d a d  que l a  h a c i a  I n a c c e s i b l e  
a c u a l q u i e r  t i p o  de v i t u p e r a c i ô n .  No s o r p re n d e  que e l  g i r o  h a c i a  
una con cepc iôn  c a s t a  y re s p e t u o s a  de l  amor teng a  l u g a r  p r e c i s a -  
mente en e l  momento en que B lanca  r i g e  l o s  d e s t i n e s  de F r a n c i a .
Uno de l o s  poemas r e l I g l o s o s  mïs a n t i g u o s  de e n t r e  los  com-
puestos por  un t r o v a d o r ,  una a l b a d a  de F o l q u e t ,  p r é s e n t a  el  a l b a ,
m o t i vo  p r e f e r i d o  de los  t r o v a d o r e s ,  como s i mb olo  de l a  l l e g a d a  de
l a  r e d e n c i ô n  a t r a v ë s  de C r i s t o :
Vers O i e u s ,  e l  v o s t r e  nom e t  de S anc ta  M a r ia  
M ' e s v e l h e r a i  hey m als ,  pus 1 ' e s t e l  a de l  d îa  
Ven daus J e r u s a l e m ,  que m'ensenha  q u ' i e u  d i a :
E s t a t z  sus e t  l e v a t z ,
Senhor  que Dieu  a m a t z ,
Q u e . l  j o r n s  es aprosmatz  
E l a  nuech ten  sa v i a  ( 1 8 0 ) .
Es te  t r o v a d o r ,  F o l q u e t ,  que mïs t a r d e  s é r i a  c a n o n i z a d o ,  ganô para
l o s  l e c t o r e s  de sus poemas r e l i g i o s o s  c i  en d i a s  de I n d u l g e n c i a s  por
p a r t e  de l a  I g l e s i a .  La l i r i c a  amorosa se t o r n a b a  e d i f i c a n t e ,  p r e -
c ls am e nt e  l a  l i r i c a  p r o v e n z a l ,  o t r o r a  tan censu rad a  por l a  I g l e s i a .
En p le na  c r uz a da  c o n t r a  l o s  a l b i g e n s e s , P e i r e  Carden a l  es -
c r i b i ô  uno de los  p r i m e r o s  himnos a l a  V i r g e n  en lengua  v e r n S c u l a ;
en e s t e  poema e l  t r o v a d o r  ruega a M a r i a  que i n t e r c é d a  por  ê l  an te
su H i j o :
Vera m a i r e ,  v e r ’ am ia ,
v e r ' a m o r s ,  ve ra  m e rc es ,
p e r  l a  ve ra  merce s i a
q u ' es t e n d ' en me to s  heres  ( 1 8 1 ) .
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El t r o v a d o r  I t a l l a n o ,  L an f ra n co  C i g a l a  e s c r i b î a ,  poco después ,
que s a l v o  M a r i a  no h a b ia  o t r a  m u je r  en la  que él  p u d i e r a  c o n f l a r ,
ya que s51o e l l a  era d ig na  de a l a b a n z a  s i n  temor a t e n e r  que vol  -
v e r s e  ël  a t r S s  ni  a c o n t r a J e c 1r s e , Hay que v e r  en e s t a  a f 1r m a c i -
6n una m i s o g i n l a  l a t e n t e .  En 12 89 ,  e l  u l t i m o  t r o v a d o r  p r o v e n z a l ,
G i r a u t  R i q u i e r ,  se d i r i g e  a s i  a l a  V l r g e n :
leu  c u j a v a  soven d 'a mor  c h a n t a r  
El temps p a s s â t  e non l a  co n oy ss ia  
Q u ' i e u  nomnava p er  amor ma f o l i a ;
Mas e r a .m fa  1 Amors t a l  Do n 'amar ,
Que non l a  puesc h o n ra r  pro ni  temer  
NI t e n e r  c a r  endre g  de s 1 eu d e v e r ;
A l n z  a l  d e z i r  que s ' amors me d e s t r e n h a .
Ta n t  que l ' e s p e r  q u ' i e u  a l  en l i e y s  n ' a t e n h a  ( 1 8 2 ) .
Es te  g i r o  h ac i a  l o  r e l i g i o s o ,  h a c i a  l a  c o n v e r s l ô n  de M a r ia  en 
o b j e t i v o  de l  amor c o r t e s a n o ,  v in o  p r o p i c l a d o  t r a s  una renovada  
a c t i v i d a d  de l a  j e r a r q u i a  e c l e s l ë s t i c a  en e l  Sur de F r a n c i a  t r a s  
l a  d e r r o t a  de los  a l b i g e n s e s , y su e x t e r m l n a c l 6 n . A e l l o  c o n t r l -  
buyô poderosamente l a  c r e a c l ô n  de l a  Orden Domini  c a n e s , canes  
de l  S en o r ,  por Santo  Domingo de Guzmïn.  Todo e l l o  t r a j o  con s igo  
una 1n d o c t r i n a c l ô n  de l o s  poetas  l o c a l e s  en l a  ë t 1 c a  sexu a l  c r 1 s -  
t l a n a ,  a s i  como un r S p i c o  d é s a r r o i  1o del  c u l t o  mar iano  que I m p ré g ­
na en es to s  momentos toda l a  l i r i c a  s e c u l a r  amorosa.  No se ca nt a  
ya el  gozo y l a  ago n ia  de l  amor f i s l c o ,  s i n o  que se ve como de -  
s e a b l e  e l  que l a  dama no accéda Jamâs a deseos t o r p e s . Fue t a l  
e l  f é r r e o  domin io  e j e r c i d o  en Provenza  por l o s  domin icos  que sô lo  
se p e r m i t i f i  f l o r e c e r ,  en los  je u x  f l o r a u x  de Toi  osa a los  poetas  
y co mp os ic iones  que ca nt a se n  a l a  V l r g e n .
En e f e c t o .  M a r ia  se e r i g e  ahora  como c e n t r e  de a t e n c l ô n  
de l a  l i r i c a  amorosa eu ro p e a .  Su amor es e l  mës d e s e a b l e .  As i  se 
e x pr es a  el  anônimo a u t o r  I n g l ë s ,  a p r i n c i p l e s  de l  s i g l o  X IV :
A l l  o t h e r  loue  Is  l y c h  the  mone
t h a t  wext and Vianet as f l o u r  In p l e i n  ( 1 8 3 ) .
G a u t i e r  de C o l n c y ,  uno de los  p r lm er os  t r o v a d o r e s  de l a  V i r g e n ,  
a u t o r  de una c o l e c c l f l n  de m i l a g r o s ,  e s c r i  b id  tambiên  canc lon es  
a M a r ia  en un e s t i l o  I n t r l n c a d o  e h i b r l d o  que tomô del  pueblo  y 
de l a  l i r i c a  c o r t e s a n a .  Sus Chansons de l a  V i e r g e  i n f l u y e r o n  en 
t r o v a d o r e s  pos t e r  l o r e s , como R u t e b e u f ,  a s i  como a l  Rey S a b i o ,  A l ­
fonso  X. G a u t i e r  se ex pre sa  con un hondo l i r l s m o  no d e s p r o v 1 s to
..V,
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de la  Ing enu idad  c a r a c t e r i s t l c a  de los  j u g l a r e s  de M a r i a ,  a qu ien
canta  a s i :
Mar ions nous a l a  V i e r g e  M a r i e :
Nus ne se puet  en l u i  nas m a r i e r .
Sac h ie z  de v o i r ,  qui  a l u i  se m a r ie  
Plus  au tement  ne se pue t  m a r i e r  ( 1 8 4 ) .
En o t r a s  ca nc lones  d i c e  que l a s  demSs mujer es  son basura compara-
das a e l l a ,  que es t r i  go ( 1 8 5 ) .  En l a  ca nc i ôn  numéro 18 de l a  obra
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a  se expresa  a s i ,  I n v i t a n d o  a que todos d e j e n
amores que no sean el  de l a  V i r g e n :
La issons t u l t  l e  f o l  usage  
D'amour qui  f o l o i e . . . .
Amons l a  b e l e  e t  l a  sage ,  
l a  douce ,  l a  q u o i e .
R u t e b e u f ,  que deb iô  conocer e l  poema a n t e r i o r  al  ahora c i t a d o ,  e s ­
c r i b e ,  no s i n  c i e r t o  r e q u i e b r o  i r ô n i c o  aunque no impio :
Quar qui  se m a r ie  
En t e l e  M a r ie  
Bon mar i age  a:
Mar ions  nos l a  ( 1 8 6 ) .
P e t r a r c a ,  cuyo amor por  Laura p are ce  no t e n e r  l i m i t e s ,  se expresa
a s i ,  a l  r e s p e c t o  del  amor por  l a r i a :
M o r t a l  bel  1e z z a , a t t i  e p a r o l e  m'hanno  
T u t t a  1ngombrata l ’ aima 
V e r g i n e  sa cra  e t  a ima .
Mon t a r d a r ,  c h ' 1'  son f a r s e  a l ' u l t i m o  anno ( 1 8 7 ) .
T ras e s t a  s û p l i c a  a l a  V i rg e n  d é c l a r a  a M a r ia  cuSl  no serS su amor
por  e l l a  cuando el  que s i n t l ô  por  L a u r a ,  que no e r a  s ino  ' poca
m o r ta l  t e r r a  ca d u c a ' fue tan  grande :
Che 'se  poca m o r ta l  t e r r a  caduca  
Amar con s i  m i r a b i l  f ede  e s o g l i o ,
Che devrô f a r  d 1 t e ,  cosa g e n t i l e ?  ( 1 6 7 ) .
El Roman de l a  Rose, uno de los  poemas m e d i e v a l e s  que e j e r c l ô  mayor  
i n f l u e n c i a  en Europa ,  c o n c l uy e  con un d i s c c u r s o  de Gen ius en e l  que 
ë s t e  a f t r m a  que el  J a r d i n  de amor de ë s t e  mundoespSl Ido r e f l e j o  
del  j a r d i n  de amor c e l e s t i a l ,  ya que en e s t e  U l t i m o  e l  c r i s t i a n o  
no ve damas m o r t a l  e s , s i no  s ë lo  a M a r i a ,  ûn ica  que puede c o l m a r l e  
de amor y  o f r e n d a r l e  una rosa i n m a r c h i t a b l e .
En I n g l a t e r r a ,  a ex ce pc ië n  de unos cuantos poemas de amor 
pro fan o  e s c r i  tos c .  12 35 ,  l a  l i r i c a  fu e  de c a r S c t e r  d e v o t o ,  es pe -  
c i a l m e n t e  mar iano  ha s t a  1400 ( 1 8 3 ) .  De hecho,  l a s  mis d e l i c a d a s
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son 1 as que t i e n e n  a l a  V l r g e n  M ar ia  como asunto  o tema:
A l o v e - l i k i n g  Is  come to  me
To se rv e  t h a t  l a d y ,  queen o f  b l i s s  ( 1 3 9 ) .
Hay que v e r  en todo es to  un i n t e n t o  de f u s i o n  del  c o n t e n i ­
do ë t i c o  canta do  por  los  t r o v a d o r e s  con l a  a n t i g u a  a d l ie re nc ia  de 
l a  I g l e s i a  a un i d e a l  de c a s t 1 d a d . No se debe pasa r  por a l t o  el  
hecho I m p o r t a n t i s i m o  de que el  Ca n t a r  de los  Ca nt a re s  p ro y e c t ô  a 
lo  l a r g o  de toda l a  Edad Med ia un p a r a i  e l o  de amor d i v i n o  j u n t o  
al  amor humano, ya que los  p r i n c i p l e s  de l a  a n a l o g i a  se mant len en  
en l a  M a r l o l o g i a .  Obsêrvese c6mo se ex pr es a  l a  V l r g e n ,  d l r l g l ë n -  
dose a un su d e v o t o :
Now,man,  have mind on me f o r e v e r .
Look on t h y  l o v e  thus l a n g u i s h i n g ;
L e t  us ne ve r  f rom o t h e r  d i s s e v e r . . .
Take me f o r  t h y  w i f e  and 1 earn  to  s i n g ,
Quia amore langueo  ( 1 9 0 ) .
Era la  idea  de una esposa d i v l n a ,  como ap a r e c e  en e l  C a n t a r . uno de 
cuyos v e r s i c u l o s  se c i t a  en l a t i n .  La e s t r o f a  an te s  c l t a d a  p r o v i e n e  
de una 1 am entac iones  de M a r i a , de l  s i g l o  X I V .  Un caba l  1ero se a c e r -  
ca a una d o n c e l l a ,  pero an t es  de l l e g a r  a e l l a  l a  escucha c a n t a r  
una p iadosa  ca nc i ôn  cuyo r e f r S n  es el  ve rs o  l a t i n o  a l  f i n a l  de l a  
e s t r o f a .  El amor humano, pues,  ha s ido  t r a n s i o c a d o  a un c o n t e x t e  de 
amor d i v i n o ,  y es M a r i a ,  no una d o n c e l l a  c u a l q u 1 e r a , l a  que h a b i a .  
E n t r e  o t r a s  cosas l e  d i c e  que ' t i e n e  p re p ar ad a  una cama en el  c i e l o '  
para  ël  , y acaba su p ar ia m en t o  con l a  promesa de amor a que hemos 
a l u d i d o .  En e l  fonde es una I n v i t a c l ô n  a l a  c a s t l d a d .  La c o n t l -  
nen c l a  sexua l  l l e v a b a  cons igo  una e j e r c i t a c l ë n  a s c ë t i c a .  Asce t ismo  
y Cabal  1e r i a  e s t u v i e r o n  r e l a c l o n a d o s  en un mismo c u l t o  al  s u f r i m i e n -  
to y  a l  s a c r 1f 1 c l o ; med1 a n t e  l a  d i s c i p l i n a  amorosa del  caba l  1ero  
en a ras  del  amor a una dama, e s t e  se h iz o  c a s t o ,  do lo ro sa m en te  con­
t i n e n t e .  Es ta con t i n e n c 1 a sexua l  hab ia  s i do  v i s t a  por l a  t r a d i c i ô n  
p a t r i s t i c a ,  desde San Jerônimo y San A g u s t i n ,  como l a  mis a l  t a  e x ­
près 1 ôn del  amor,  I n c l u s e  del  amor e n t r e  esposos .  Un niutuo ve to  de 
c a s t l d a d  e n t r e  mar i do  y m u je r  e ra  i d e a l  d e s e a b l e .  Desde sus p û l p i -  
tos los  p r e d 1cadores  recomendaban , como de a b s t i n e n c l a  s e x u a l ,  lo s  
Jueves -en  honor  al  prend1m1ento de J e s i l s - ,  los  V iennes  -en  memorla  
de l a  Pas iôn  del  S e n o r - ,  lo s  SSbados - é n  honor a l a  V l r g e n  M a r i a - , 
los  Domingos -en  r e v e r e n d  a a l a  R e s u r r e c c iô n  de C r i s t o - ,  los  Lunes
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en conmemoraciôn de todos los f l e l e s  d l f u n t o s .  En l o  que r e s ­
pec ta  a los Mar tes  y M i é r c o l e s , se recomendaba muy e n c a r e c i d a -  
mente t e n e r  p ré s e n t é  l a  ' p ur i  t as M a r i a e ' .  Era é v i d e n t e  que se 
t é n i a  in mente e l  co nse jo  p a u l i n o .  El i d e a l  de la  v i r g i n i d a d ,  
c a r a c t e r i s t i c o  del  C r i s t i a n i s n i o , r e s t r i n g i a  l a  pasiôn  amorosa.
El cuerpo deb îa  se r  c a s t i g a d o  con sta nt em ent e  para poner  de ma-  
n l f i e s t o  l a  s u p e r i o r i d a d  de l a  p a r t e  mis nob le  del  hombre: su a i ­
ma.
Todas e s t as  p a r t i c u l a r i d a d e s  c u l t u r a l e s  de O cc id e n t e  e s ­
t u v i e r o n  p r és en te s  en e l  poe ta  m e d i e v a l ,  t a n t o  c l é r i g o  como 1 a 1-  
co ,  a l a  hora de t r a n s p o n e r  ës tos  a l  papel  los f r u t o s  de su ima-  
g in a c i ô n  c r e a d o r a .  De l a  s i n c e r i d a d  de unos y  de o t r o s  es d i f î -  
c i l  d e c i r  cosa a l g u n a .  Desde l u e g o ,  n a d ie  l e s  o b l i g a b a  a e s c r i b l r .  
De todas fo rma s ,  r é s u l t a  é v i d e n t e  que s i n  l a  f i g u r a  de M ar ia  no 
es c o n c e b i b l e  l a  l i r i c a  m e d i e v a l ,  t a n t o  l a t i n a  como v e r n a c u l a r .
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f ) T r a d i c i ô n  n a r l a n a  e s p a h o l a .
En el  tumbo del  n o n a s t e r i o  c i s t e r c l e n s e  de Nu es t ra  Senora
de Sobrado ,  hoy en el  A r c h iv e  de l a  Real Acaden ia  de la  His t o r  1 a ,
se l e e ,  en una c a r t a  do donac iôn  o to rg a da  c . 9 5 2  por unos Herraone-
g l l d o  y P a t e r n a :
Conced1 mus e c c l e s i a e  sa nc t a e  id  e s t  l i b r o s  e c c l e s i a s -  
t l c o s  a n t i p h o n a r i u m ,  o r a t i o n u m ,  p s a l t e r i u m ,  pass 1onum, 
comicum, sermonum, manual  lum,  o r d i n u n ,  o r a r i u m ,  precum 
11 be l  1 us de V i r g i n i t a t e  Sanc tae  M a r ia e  V i r g i n i s  s i v e  
e t  s lnon imorum ( 1 9 1 ) .
E n t r e  o t r a s  n o t i c l a s  que de la  dev o c lô n  a M a r ia  en Espana pueden
e s p i g a r s e  con a n t e r l o r l d a d  a l  s i g l o  X I ,  Eg uren ,  en l a  obra a l u d l -
d a ,  e s c r i b e :
Por l a  c o p i a  de una e s c r i t u r a  del  A r c h i v e  de Lugo,  vemos 
que en l a  e r a  MVI (aôo 963 )  el  Obispo de l a  misma,  Don 
P ed ro ,  h i z o  don ac iôn  a l a  I g l e s i a  de Santa M ar ia  de la  
misma c l u d a d ,  de a lg un as  v i l l a s ,  vasos sagrados y v a r i e s  
c ô d i c e s ,  por dev o c iô n  a Nu e s t ra  S e n o ra ,  pues hab iendo  s i do  
e l  o t o r g a n t e  de c e r t e s  co n o c im le n t o s  r e c o n o c ia  que s o l a ­
mente por l a  p r o t e c c i ô n  de Nu e s t ra  Senora pudo o b t e n e r  
a q u e l 1 a d i g n i d a d  ( 1 9 2 ) .
Ot ro  e j e m p l a r  del  l i b r e  de V1rq i ni  t a  t e  Sanc tae  M a r ia e  es o b j e t o  de
donac iôn  segûn el  s i g u l e n t e  c ô d ic e  a l u d i d o  por  Eguren:
Por una de l a s  e s c r i t u r a s  del  A r c h i v e  de Sahagûn,  que 1n-  
s e r t ô  e l  Padre Esc a lona  en la  H i s t o r l a  de a q u e l 1 a 1 l u s t r e
c a s a ,  r é s u l t a  que en l a  p r i m e r a  m l t a d  de l  s i g l o  X Theoda
y A r g a n t i  d i e r o n  a l a  b a s i l i c a  de San J u l l S n  y Santa D a s i -  
l i a ,  del  l u g a r  de P l o s c a ,  1n co rp ora da  a l  c i t a d o  m o n a s t e r l o , 
v a r l o s  l i b r o s  e c l e s  1 Ss11 c o s . . .  e n t r e  e l l o s  un 11 bel  1um de 
De V i r q i n i t a t e  S an cta e  M a r i a e  ( 1 9 3 ) .
Es te  De V1r q 1n 1 ta  t e  es s i n  duda l a  obr a  de l  santo  a r z o b i s p o  de 
T o l e d o ,  I l d e f o n s o  ( 1 9 4 ) ,  de c . 6 6 6 ,  uno de los  e s c r i t o r e s  r e l I g l o ­
sos que mâs se d 1 s 1 1ngu1eron en e s t a  êpoca p r i m i t i v e  en l a  d e f e n ­
se de l a  r e a l e z a  de l a  Madre de D i o s ,  a s i  como de o t r a  s e r i e  de
p r e r r o g a t i v a s  m a r i a n a s ,  e n t r e  e l 1 as l a  del  p ac to  e t e r n o  e n t r e  l a  
V l r g e n  y D i o s ,  m e d l a n t e  e l  cual  e s t a  es tuvo  i n l n t e r r u m p l d a m e n t e  
en Su g r a c i a  ( 1 9 5 ) ,  y  que s i r v i ô  p o s t e r l o r m e n t e  para c o n t r i b u i r  
a l a  d e f i n i c l ô n  de l  dogma de l a  Inmacu lada  Concepc iôn .
Pero an tes que San I l d e f o n s o ,  y a , o t r o s  es pan o les  e g r e g i o s ,  
como San I s i d o r o  de Sev 11 1a ,  hab ian I n s i n u a d o  I n d i  rec tamen te una 
s e r i e  de p r i v i l é g i é s  ma r iano s  que n e c e s a r l a m e n t e  t e n i a n  que c l  -  
raentar  e l  p o s t e r i o r  e d i f i c i o  de la  M a r l o l o g i a  ( 1 9 6 ) .
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El aragonés P r u d e n c i o ,  en su Ca the me r1 non . se hace eco del  f a -  
moso, y t r a s c e n d e n t a l  en l a  M a r i o l o g f a ,  como se ha v i s t o -  s ï m i l  
Eva-MarTa ( 1 9 / ) ,  que San E f r ë n  hab ia  pues to  de raoda en O r i e n t e ,
As i  pues ,  cuando A l v a r e z  de Mi randa  ha b ia  de un ’ a r r a i g o  t e l û r i -  
co de la  devoc iôn  mar i ana  en Espana ' ( 1 9 3 )  no se a p a r t a  de l a  
v e r d a d ,  pero hay que t e n e r  muy en cuenta  que t a l  a f i r m a c i ô n  es 
tambiên  v S l i d a  para el  res  to de O c c i d e n t e ,  sobre  todo en una 
êpoca que ,  como l a  m e d i e v a l ,  eng lobaba  b a j o  e l  concepto  de ' c r i s ­
t i a n d a d '  todo lo  que se con oc ia  por  I m p e r i o  Romano de O c c i d e n t e .  
Como sucede aûn hoy e n t r e  los  musulmanes,  ha b ia  un s e n t i m i e n t o  
de l a  ' nac iôn  o p a t r i a  c r i s t i a n a '  que t r a s c e n d i ô  todo l i m i t e  e s -  
t re c h o  de n a c l o n a l i d a d . La 1n t e g r a c i ô n  de los  d i s t i n t o s  pueb los  
europeos y n o r t e - a f r 1canos en una l e n g u a ,  una r e l i g i ô n ,  un pasa -  
do y unos i d e a l  es a f i  nés h ac ia  que i m p o r t a r a  poco e l  l u g a r  geo-  
g r S f i c o .
Si es c i e r t o  que e n t r e  l a s  l i t e r a t u r e s  europeas  es l a  es -  
pahola  l a  que d u r a n t e  mis t iempo con serva  un marcado aspe cto  r e ­
l i g i o s o ,  para l a  Edad Media espa ôo la  no se puede h ac e r  e s t a  d e -  
m a rc a c i ô n .  Aunque se ha v i s t o  en e l  hecho de l a  R e c o n q u i s t a ,  s l n -  
g u l a r i d a d  h i s t ô r i c a  t i p i c a m e n t e  h i s p â n i c a ,  una e x p l i c a c i ô n  para  
v e r  en n u e s t r a  c r e a c l ô n  l i t e r a r l a  un mayor p o r c e n t a j e  de lo  r e l i ­
g i o s o ,  l o  c i e r t o  es que l a  escasez  de t e x t o s  e x i s t a n t e s  hace aven-  
t u ra d a  c u a l q u i e r  a f I r m a c i ô n  a l  r e s p e c t o .  Es c i e r t o  que l a  m a t e r i  a 
mar iana  a l l e n t a ,  d i r e c t e  e 1n d i r e c t a m e n t e , t r a s  e l  c o n ju n t o  de 
ese l i m i t a d o  b ag a j e  11 t e r a r l o  que de l a  Edad Media ha quedado;  pe ­
ro lo  mismo es c i e r t o  de o t r a s  11 t e r a t u r a s  europeas de l a  êpoca.
Lo p e c u l i a r  espaôol  a l  r e s p e c t o  de esa m a t e r i a  es l a  v i d a  p o s t e ­
r i o r  que conoc iô  en e l  s i g l o  XVI y , s o b r e  t o d o , e n  e l  X V I I .  De nue-  
v o ,  como en e l  caso a n t e r i o r , se ha q u e r i d o  e x p l i c a r  e s t a  f l o r a -  
c i ô n ,  a l  p a r e c e r  de a l g u n o s ,  e x t e m p o r i n e a , en e l  hecho de l a  con-  
q u l s t a  de l  Nuevo Mundo, v lênd ose  en e l l o  una p r o l o n g a c l ô n  del  am- 
b i e n t e  de l a  R e c o n q u is t a ,  sô lo  que,  a h o r a ,  a l a  I n v e r s a .  Lo c i e r t o  
parece  s e r  o t r à  cosa :  e l  papel  jugado  por EspaHa, s iempre  s o l a ,  
en l as  luchas de l a  C o n t r a - R e f o r m a . A la s  t e s i s  p r o t e s t a n t e s  ha-  
b i a  que hacer  f r e n t e  no sô lo  con argumentes t e o l ô g i c o s  l e j a n o s  a 
l a  comprensiôn del  p u e b l o ,  s i no  p o te n c ia n d o  al  mâximo una f i g u r a
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como la  de M a r i a ,  ce rc an a  a l  p u e b l o ,  y a l a  que los  p r o t e s t a n t e s  
n ô r d ic o s  no p a r e c î a n  p r o f e s a r  e s p e c i a l  d e v o c i ô n ,  como de ja b a  v e r  
el  hecho de que L u t e r o  a r r a n c a r a  de!  C a l e n d a r i o  L i t u r g i c o  l a  f i e s ­
t a  de l a  AsunciÔn de M a r ia  a los  C l e l o s .
La p r e s e n c i a  de M a r ia  en n u e s t r a  1 i t e r a t u r a  e s , p u e s , p a r t e  
de un am pl is imo y compl e jo  mov imiento  de devo c iô n  que b a s c u l ô ,  
deb ido  a causas muy d e t e r m i n a d a s , como se v e r S ,  h a c i a  l a  Madre de 
J e sô s ,  c reando  para  e l l a  un c u l t o  e s p e c i a l i s imo  que se l e  conoce  
como de h i p e r d u l i a .  Es ta  o r i e n t a c i ô n  m a r i o l ô g i c a  del  c r i s t i a n i s m o  
o c c i d e n t a l  e s ta b a  m o t i v a d a ,  en gran  p a r t e ,  por  e l  t r a t a m i e n t o  que 
l a  f i g u r a  de l a  V i r g e n  r e c i b i a  en B i z a n c i o  y en l a  I g l e s i a  o r i e n ­
t a l  g r i e g a ,  en g e n e r a l .
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g) La himnlca m arian a : su importancia.
Se ha q u e r i d o  v e r  en l a  s a l u t a c i ô n  del  ArcSnge l  a M ar ia  
e l  punto de a r r a nq ue  de l a  h im nica  m a r i a n a ,  tan  p e r s i s t a n t e  c o ­
mo temprana en l a  l i t e r a t u r a  r e l i g i o s a  o r i e n t a l  y o c c i d e n t a l .
De hecho,  el  segundo c S n t i c o  de l  e v a n g e l io  de San Lucas ,  e l  Be-  
n e d i c t u s . donde se recoge el  e p i s o d i o  de l a  V i s i t a c i ô n  de M a r ia  
a su pr ima I s a b e l ,  y  e l  t e r c e r  c â n t i c o î Hunc d i m i t t i s . del  mismo 
e v a n g e l i s t a ,  forman l a  t r i l o g i a  c l l s i c a ,  embriôn de l a  m a t e r i a  
mar iana en su t r a t a m i e n t o  l i t e r a r i o  p o s t e r i o r .  No o b s t a n t e  e s t o ,  
hay que v e r  en e l  M a g n i f i c a t  el  p r i m e r  himno mar iano  de i m p o r t a n ­
c i a ,  no sô l o  por su e x t e n s i o n  s i no  tambiên  por  su c o n t e n i d o .  En 
e l  e v a n g e l i o de San Lucas es M a r ia  qu i en  l o  entona  o r e c i t a  ( L u ­
cas 1 , 4 6 - 5 5 ) ,  pero t a n t o  San I r e n e o  como N i c e t a s  de Remesiana  
dan e v i d e n c i a  i n d e p e n d i e n t e  de m a n u s c r i t e s  en los  que es I s a b e l  
quien  ha b ia  ( 1 9 9 ) .  Amên de e s t o ,  e l  c a r â c t e r  b e l i c o s o  y tono  
t r i u n f a l i s t a  de e s t e  himno s i g ue  muy de ce rc a  p o s i b l e s  fu e n t e s  
b i b l i c a s  v e t e r o - t e s t a m e n t a r i a s , como e l  himno de Ana,  madre de 
Samuel ( I  Samue l , 2 : 1 - 1 0 ) ,  o l a s  J u b i l o s a s  exc lamac ione s  de M a r i a ,  
hermana de M o is ê s ,  t r a s  e l  paso del  Mar Rojo (Exodo ,  1 5 : 2 1 ) ,  con 
todo lo  c u a l ,  el  as unto  mar iano  se r e t r o t r a e  a t iempos a n t e r i o r e s  
a los  a c o n t e c i m i e n t o s  h i s t ô r i c o s  que n a r r a  San Lucas .  Si  a es to  
se une l a  bûsqueda,  en un afSn J u s t i f i c a t o r i o ,  de p r e f i g u r a c i o n e s  
t e o l ô g i c a s  ma r ianas  en e l  campo de todo  e l  An t i guo  T es ta me nto ,  
queda c l  a r a  l a  i m p o r t a n c i a  de l i b r o s  como e l  de l  Ca nt a r  de los  
C a n t a r e s . obra fu ndamenta l  para l a  M a r i o l o g i a ,  y de l a  que se ha­
cen eco c o n s t a n t e  los  e s c r i  tos g n ô s t i c o s  p a l e o c r i s t i a n o s  como l a  
Passio  Sanctae F é l i c i t a s  e t  P e r p e t u a e , o l a s  Odae S a l o m o n is , e s c r i -  
to s  en el  s i g l o  I I I ,  o t a l v e z  an te s  ( 2 0 0 ) ,
En l a  I g l e s i a  p r i m i t i v a ,  l a s  ca nc i ones  amorosas de l  Cantar  
se a p l i c a b a n  e s p e c i a l m e n t e  a l  amor de C r i s t o  por Su I g l e s i a ,  pe­
ro tambiên a l  e s p e c i a l  amor de C r i s t o  h a c i a  l as  v i r g e n e s  a El con-  
sa gra das .  Ya en el  s i g l o  I I ,  H e t o d i o  de O l i m p i a  en su Simposyum o 
Banqueté de l a s  D i e z  V i r g e n e s  d e s c r i b e  l a  amena co n v e rs a c i ô n  de l as  
mujer es  j ôve nes  en un j a r d i n ,  b a jo  un Srbo l  s i ra bô l ico  en forma de 
' agnus c a s t u s ' .  Habian ac er ca  del  C a n t a r  de lo s  C a n t a r e s . dando 
un t a n t o  de 1 ado a los  p a sa je s  escabrosos  y acentuando  su c o n t e ­
n id o  e s p i r i  t u a i  ; l a  V i r g e n  ju e g a  un papel  en es ta  p ia  co n ve rs a c i ô n ,
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( 2 0 1 ) .  En e l  s i g l o  I I I ,  San C i p r i a n o  de C a r t a g o ,  y mâs t a r d e  
San Jerônimo s ig uen  h a d ê n d o s e  eco de l a  s l m b o l o g l a  b f b l i c a  del  
Ca nta r  con r e s p e c t o  a l a  Madre de D i o s ,  a u t o r e s  ambos que Fray  
Alonso de F ue nt i d u e n a  c i t a ,  como se ve râ  mâs t a r d e .
La h lm ni ca  m a r i a n a ,  pues,  se i n s p i r ô  p r i n c i p a l m e n t e  en 
estas  f u e n t e s .  No e x t r a ü e  a s l  que la  h im n o l o g î a  se e n c u e n t r e  
a l a  c a b e z a ,  t a n t o  en e s p l r i t u  como en l a  c r o n o l o g l a , de l a  poe ­
s ia  m a r i a n a  l a t i n a ,  y luego  v e r n â c u l a  . Los himnos a l a  V i r g e n ,  
que n e c e s i t a b a n  poca e x p l i c a c i ô n  en s i  mismos,  abundan a l o  l a r ­
go de toda l a  Edad Media t a n t o  en g r i e g o  como en l a t i n ,  c a s t e l l a -  
no,  C a t a l â n ,  F r a n c e s ,  i t a l i a n o ,  e t c .  Los himnos g r i e g o s  y  l a t i n o s  
deben s e r  v i s t o s  como surc os  sobre los  que h a b r i a n  de c r e c e r  los  
himnos en l en gu a  v e r n â c u l a .  A s i ,  una p a r t e  de l a  obra  de D e g u i l l e -  
v i l l e .  P è l e r i n a g e  de l a  v i e  hum anin e . que lue go  Chaucer t r a d u j o  
al  I n g l ë s ,  es una s e r i e  de e s t r o f a s  de c a r â c t e r  h i m n i c o - a p o l o g é -  
t i c o ,  cada una de l a s  c u a l e s  da comienzo con una l e t r a  d i s t i n t a  
del  a l f a b e t o .  Cada e s t r o f a  g l o r i f i c a  a M a r ia  b a j o  un as pe cto  d i s -  
t i n t o  de ë s t a . Tanto  uno como o t r o  a u t o r  s ig uen  l a  t r a d i c i ô n  del  
A t a t h i  s tos  » de l  que hab la remos  e n s e g u i d a .  Ch au ce r ,  en Second Nun's  
T a l e . e s p e c i e  de i n v o c a t i o  ad M a r ia m , y en P r i o r e s s ' s  T a l e . d e d i -  
ca a l a  V i r g e n  un t i p o  de himno -e n  e l  p r ô lo g o  de e s ta s  o b r a s -  
donde queda de mani f i  es t o  e l  s imbol ismo m i s t i c o  t r a d  i c i o n a l  que 
proced ent e  de himnos de los p r im er os  s i g l o s  v e i a n  a l a  V i r g e n  co ­
mo ' z a r z a  que a rde  y no se consume' ,  v i s i ô n  as oc ia d a  sô lo  con Yavé 
en e l  V i e j o  Tes tamento  ( L i b r e  del  Exod o) .  Nombres y a t r i b u t o s  d i v e r ­
ses,  como ' L i r i o  de l  C i e l o ' ,  y o t r o s  p a r a l e l i s m o s  e s o t é r i c o s  p r o ­
cédantes  de l a  B i b l i a .  De h ec h o , nada descubren  es to s  a u t o r e s .
En e l  s i g l o  V I ,  Romanos Melodos - a l  menos se l e  a t r i b u y e  a ë l -  e s -  
c r i b i ô  un himno t r a s c e n d e n t a l  para l a  M a r i o l o g i a ; A k a t h i s t o s . en 
honor de l a  A n u n c i a c i ô n .  Se r e c i t a b a  de p i e ,  como i nd i c a  su e t i m o -  
l o g i a ,  y q u e r i a  poner se  de r e l i e v e  con e l l o  e l  j d b i l o  a n t e  l a  v i c ­
t o r i a  de M a r i a  sobre e l  pecado ,  v i c t o r i a  que r e p e r c u t i a  en e l  pue ­
blo c r e y e n t e .  De v e i n t i c u a t r o  e s t r o f a s ,  cada una de e l l a s  empieza  
con una l e t r a  d i s t i n t a  de l  a l f a b e t o  g r i  ego ( como p o s t e r l o r m e n t e  
hizo e l  a u t o r  del  P e l e r i  nage - vé as e  a r r i b a - ) ;  cuenta ademâs con 
usa e s t r o f a  i n t r o d u c t o r i a  y una i n v o c a t i o  f i n a l .  En e l  f o n d o ,  pa ­
rece una t r a n s p o s i c i ô n  del  Magn1f i c a t ,  sô lo  que aqu i  el  p r o t a g o n i s t e
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es el  f i e l ,  y no M a r ia  :
S a l v e ,  oh V l r g e n ,  d i v l n a  es posa ,  r e h a b i l i t a d o r a  de 
AdSn y d e s t r u i d o r a  del  I n f i e r n o .
S a l v e ,  t r o n o  b r i l l a n t e  de l  Tod opo der oso , que nos has 
hecho don de l a  i n c o r r u p t i b l e  Rosa.
S a l v e ,  oh perfume del  Rey, P u r f s i m a  V i r g e n ,  S a l v a c i ô n  
del  mundo.
S a l v e ,  oh S en o ra ,  azucena f r a g a n t e  que per fumas a los  
f i e l  e s , S rbo l  de d u l c e  o l o r ,  unguento  p r e c i o s o .
S a l v e ,  oh Madre de D i o s ,  f u e n t e  c o p i o s a ,  v i v i e n t e ,  con­
f i r m a  a tus d ev o t o s .
S a l v e ,  oh Auro ra  e s p l ë n d i d a ,  que nos has dado al  Sol que  
es C r i s t o .
S a l v e ,  oh P u e r t a  û n i c a , por l a  cua l  sô lo  ha pasado el  
Verbo .
S a l v e ,  oh A l t u r a  i n a c c e s i b l e  a l a  I n t e l i g e n c i a  de los  
hombres,  oh P ro f u n d i d a d  i n e s c r u t a b l c  i n c l u s o  p ar a  los  
ojo s  de lo s  S n g e le s .
S a l v e ,  Trono del  Rey,  s a l v e ,  porque l l e v a s  c o n t i g o  al  que  
s u s t e n t a  todas  l a s  cosas.
S a l v e ,  oh E s c a l e r a  c e l e s t i a l  por  l a  que Dios des ce nd iô  a 
l a  t i e r r a .
S a l v e ,  oh Puente que pasas a l o s  m o r t a l  es de l a  t i e r r a  al  
c i e l o .
S a l v e ,  I n c i e n s o  a g r a d a b le  de i n t e r c e s i ô n .
. . . A b r i r ë  mi boca y e s t a r ê  l l e n o  d e l  E s p l r i t u ; c a n t a r ê  
a l e g r e m e n t e  un himno a l a  Re ina Madre y me p r e s e n t a r ê  
con a l e g r l a  para h o n r a r l a ,  y para  c a n t a r  sus p r i v i l é g i e s  
( 2 0 2 ) .
W . C h r i s t ,  y M . P a r a n i k a s  ( 2 0 3 )  ven en e s t a s  a l a b a n z a s  m a r i an as  no 
sô l o  f u e n t e s  b i b l i c a s  s ino  tambiên  t e o l o g i z a c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  
encaminadas a f i j a r  l a  m a t e r i a  de f e  a l  r e s p e c t o  de M a r i a .  Aunque 
se abonda en l a  t i p o l o g l a  de l  V i e j o  T e s ta m e n t o ,  se ve un c l a r o  
h S l i t o  p o ê t i c o .  Es te  himno,  que fue muy p o p u la r  en los  s i g l o s  VI  y  
V I I ,  pudo o r i g i n a r  -  e x t r a ye n d o  lo  e s e n c i a l  de sus e s t r o f a s -  unas 
1e t a n l a s  o enumerac iones  de los  nombres y a t r i b u t o s  de M a r i a .  Del  
s i g l o  V I I  da t an  unas l e t a n l a s  en g a l ê s ,  germen, t a l v e z ,  de l a s  que 
se compusieron  en e l  s i g l o  X I I ,  y que por  r e c i t a r s e  en e l  e n t o n -  
ces p o p u la r  S a n t u a r i o  de L o r e t o  ( c i u d a d  de l  Sur de I  t a  1 i a a donde 
hab ia  s ido  m i l ag ro sa m en t e  t r a s l a d a d a  l a  casa donde v i v i e r a  M a r i a )  
se l l a m a ro n  L e t a n l a s  de L o r e t o .  El j e s u i t a  San Pedro C a n i s i o  la s  
p u b l i c ô ,  ya en el  s i g l o  XVI en O i l l i n g e n  ( A l e m a n i a ) .
Esta s i n g u l a r  moda l idad  de o r a c i ô n ,  l a s  L e t a n l a s  de M a r i a ,  
Jugaron un papel  de i m p o r t a n c i a s  en l a s  1 i t u r g i a s  p r i m i  t i v a s  de 
l a  V i r g e n ,  hoy en desuso.  Hasta mediados del  s i g l o  V I I I  se r e c i t a -  
ron l a s  s i g u i e n t e s , p ro cé d a nt e  de l  L i b r o  M i l a g r o s o  :
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M a r l a ,  l a  mSs grande  e n t r e  los m S r t i r e s . . .
M a r l a ,  l a  mSs grand e  e n t r e  l as  m u j e r e s . . .
Re ina de 1 os S n g e l e s . . .
Senora de los  c i e l o s . . .
Sedora de l as  t r i b u s . . .
O e s t r u c t o r a  de l a  I n f a m l a  de E v a . . .
Rege ner ac iôn  de l a  v i d a . . .
J e f e  de l a s  v i r g e n e s . . .
Re ina  de l a  v i d a . . .  ( 2 0 4 ) .
Ot ra  f ô rm u l a  f e l i z  para l a  e l a b o r a c i ô n  de los  himnos a l a  
V i r g e n  f u e  l a  uni f in de l a  s a l u t a c i ô n  del  ArcSnge l  a M a r ia  : Ave Ma­
r i a .  g r a t i a  p l e n a .  Dominus tecum. . .  y e l  c S n t i c o  s a l u t a t o r i o  con 
e l  que I s a b e l  acogi f i  a su p r i m a , l a  V i r g e n ; B e n e d i c ta  tu in  m u l i e -  
r i b u s  . que se en c u e n t ra n  ya un id as  en l a  l i t u r g i a  o r i e n t a l  de 
S a n t i a g o  y M ar cos ,  en un o f e r t o r i o  del  s i g l o  V I I  para  l a  Misa de 
l a  f e s t i v i d a d  de l a  A n u n c i a c i ô n .  A O c c id e n t e  11 egô a f i n a l e s  del  
s i g l o  X,  y a p r i n c i p l e s  de l  XI  Pedro DamiSn,  qu ie n  11amô a e s t e  
himno v e r s i c u l u s  a n g e l i c u s . recomendô su uso .  Antes de l  s i g l o  X I I  
er a  ya muy p o p u la r  en I n g l a t e r r a  y los  Pa ls es  B a j o s ,  y en e l  s i ­
g lo  X I I I  un Slnodo de l a  I g l e s i a  o b i i g ô  a lo s  r e l i g i o s o s  su r e c i -  
t a c i ô n .  F r a n c i s c a n o s  y Dominicos d i f u n d i e r o n  p ro n t o  e s ta  p r S c t i -  
ca .  El Ave M a r i a , t a l  como l a  conocemos hoy ,  q u e d a r î a  c o n f i g u r a -  
da como himno c a p i t a l  de l  c u l t o  mar iano  con San B e rn a r d i n o  de S i e ­
na ,  qui  e n , ya  en el  s i g l o  XV, anad iô  ora  pro nobi  s . . .  El P s a l t e -  
r i  um M a r ia e  d a r i a  l u g a r  a l  Santo R o s a r i o ,  sobre todo a p a r t i r  de 
1471 .
El famoso himno Ave Mar i  s S t e l  1 a . de!  que se l i a b l a r â  lue go  
con mSs d e t a l l e ,  f u e  r e c i t a d o  con e s p e c i a l  f e r v o r  por  los  m a r i n e -  
r o s ,  y l as  v e r s i o n e s  que de i l  se h ic  i eron  son nu m ér o sf s im as . Dé­
j à  v e r ,  e s t e  y o t r o s  h imnos,  cômo no se 1 i m i t a b a n  a se r  versos  pa-  
n e g î r i c o s ,  s in o  que con mucha f r e c u e n c  i a se c o n v e r t i a n  en e f u s i v a s  
m a n i f e s t a c l o n e s  ac e r c a  de i n c i d e n t e s  muy c o n c r e t e s  de Ta v i d a  de 
M a r i a ,  como l a  A n u n c i a c i ô n ,  u o t r o s  as pe cto s  e s o t i r i c o s  comos son 
sus Gozos,  punto i s  t e  de p a r t i c u l a r  i n t e r é s  para l a  l i t e r a t u r a  re-: 
1 i g i o s a  medi e v a l .
Pero s i  los  Gozos de Ma r ia  t u v i e r o n  am pl i o  t r a t a m i e n t o ,  
fue l a  M a t e r  d o l o r o s a  l a  que i n s p i r ô  lo s  mis t i e r n o s  himnos desde  
ipoc as  muy tempr ana s .
El l i a n t e  de M a r ia  por  l a  muer te  de su I t i j o  ha b ia  s ido  drama t i  zado
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en S i r l a  ya en e l  s i g l o  VI  por Jacob de Sar ug ,  y e l  h imnôgra fo  
Romanos Me lodos,  converse  s i r l o ,  hab ia  t r a t a d o  igu a ln ien te  l a  
m a t e r i a  por los mismos a n o s . El poema de e s t e  u l t i m o ,  e s c r i t o  en 
forma a c r ô s t i c a ,  es un d iS lo g o  rSpido  e n t r e  coro  y  s o l i s t a  - s e g u -  
ramente c a lc o  de l a  l i s a -  ( 2 0 5 ) .  Este t i p o  de l i t u r g i a  11 egô a 
O cc ide nt e  muy a f i n a l e s  del  s i g l o  X ( 2 0 6 ) ,  y a l  p r i n c i p i o  no pa-  
sô de se r  una s e r i e  de ' i m p r o p e r i a '  ( 2 0 7 ) ,  para  d ar  l u g a r ,  a me­
d iados  del  s i g l o  X I I I ,  a uno de los  himnos mSs hermosos para l a  
l i t u r g i a ,  e l  S t a b a t  M a t e r , y de mayor t r a s c e n d e n c i a  para l a  l i t e ­
r a t u r a  en lengua v e r n a c u l a r .
El c u l t o  a l a  Mater  d o lo ro sa  comenzÔ a mediados de l  s i g l o  
XI  en Espaôa,  F r a n c i a  y . l o s  Ra ises B a j o s ,  para a l c a n z a r  su c é n i t  
t r è s  s i g l o s  despuês ,  en que los  f r a g e l a n t e s  a l  émanés hacen del  
S t a b a t  Mate r  su himno p r e d i 1e c t o . A t r i b u i d o  a Jacopone da T o d i ,  
e s t a  secuenc ia  l a t i n a  de gran p e r f e c c i ô n  t ë c n i c a  y emocional  , acu-  
sa los  rasgos del  f ra n c is c a n i s m o  p r i m i t i v e ,  toda vez  que su a u t o r  
m i l i t ô  en e l  a l  a mis p u r i s t a  de l a  Orden de San F r a n c i s c o .  La pa­
s i ô n ,  el  i n t i m i s m e  y  l a  t e r n u r a  se a l i a n  para  a c e r c a r  al  hombre 
a un drama t e r r i b l e ,  v i s t o  desde un pr isma f a m i l i a r .  Se a p e l a  a l  
c o r a z ô n ,  y se i n v i t a  a l a s  I S g r i m a s .  Todo es tS en l a  t r a d i c i ô n  de 
lo s  P l a n c t u  M a r i a e . de los  que e l  c u l t o  a l a  M a t e r  d o lo ro sa  no es 
s ino  una p r o l o n g a c l ô n :
' S t a b a t  Ma t e r  d o lo ros a  
Ju xt a  crucem la c r i m o s a  
Dum pendebat  F i l  l us .
Cujus an imam gementem 
C o n s t r i s t a t a m  e t  dolen tem  
P e r t r a n s i v i  t  g l a u d i u s .
0 quam t r i s t i s  e t  a f T i c t a  
F u i t  i l i a  b en e d ic t a  
Mate r  U n i g e n i t i ,
Quae ma erebat  e t  d o l e b a t ,
P ia  M a t e r ,  dum v i d e b a t  
N a t i  poenas i n c l y t i .  ( 2 0 8 )
De l as  r e p c rc u s io n e s  l i t e r a r i a s  de es t os  himnos en l a  l i t e ­
r a t u r a  v e r n a c u l a r  se hab la rS  en su l u g a r .  Himnos como S a lv e  M a t e r . 
Tota p u l c h r a . Ven i  de L i b a n o , I n v i o l a t a .  i n t e g r a  e t  c a s t a . V i rg o  
Del g e n i t r i x  quem t o t u s  non c a p i t  o r b i s . F e l i c e s  sensus . o i n t r o i -  
tos como e l  Sa l v e  Sancta Parens ( 2 0 9 )  e j e r c i e r o n  una i n f l u e n c i a  
muy c o n s i d e r a b l e  no sô lo  a l a  hora de f i j a r  l a  ya caudal  osa devoc iôn
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m a r i an a  de un pueb lo  poco versad o  en a l a m b i c a m i e n t o s  t e o l ô g i ­
c o s ,  s i n o  t a m b i ê n ,  y muy poder osa me nte ,  cuando de u t i l i z a r  l a  
l engua romance o v e r n a c u l a r  en g e n e r a l  para  c a n t a r  a l a  V i r ­
gen se t r a t a b a .
Es ta v i s i ô n  de M a r i a  como mu jer  capaz de s e n t i m i  en tos  
a f i n e s  a lo s  de los  demis m o r t a l  es e j e r c i ô  una gran  a t r a c c i ô n  
para  l a  m e n t a l i d a d  m e d i e v a l .  En e l  f o n d o ,  l a  d e v o c iô n  a M a r i a ,  
en c o n t r a  de l o  que se ha pensado ,  emanô de su p a r t i e l p a c i ô n  
con l a  humanidad mis que de l a  v i n c u l a c i ô n  de l a  V i r g e n  con l a  
d i v i n i d a d .  A s i , poe tas  y p r o s i s t a s  se ac e r c a n  a l a  m a t e r i a  ma­
r i a n a  para  e x t r a e r  de e l l a  a q u e l 1 os rasgos  que a c en tû a n  su f a -  
c e t a  humana.  Beda e l  V e n e r a b l e  c e l e b r a b a  a s i  l o s  pechos m a t e r ­
nai  es de l a  V i r g e n  S a n t i s i m a :
Be ata  c u j u s  ubera  
Summo r e p i e t a  munere  
T e r r i s  a l e b a n t  unicam  
T e r r a e  p o l i q u e  g l o r i  am ( 2 1 0 ) .
San Anselmo de C a n t e r b u r y ,  en e l  s i g l o  X I ,  y poco después San 
Bern ardo  de C l a r a v a l  c r i s t a l i z a r o n  una forma de devo c iô n  m a r i a ­
na a t e n t o s  p r e c i s a m e n t e  a l a  a n t r o p o m o r f i z a c i ô n  d e l  a s u n t o .  De 
que se 11egô demasiado l e j o s  en e s t a  p r î c t i c a  da f e  e l  V i r g i n a l e  
de N i c o l l s  de C a l a b r i a ,  que t e r m i n é  por  se r  condenado a l  fuego  
( 2 1 1 ) .  Adin de San V i c t o r ,  a mediados del  s i g l o  X I I ,  en sus 
Hymni V i r g i n i s  M a r i a e  ( 2 1 2 )  mu es t ra  c u î n  c e r c a  de l a  verdad  e s t i  
l a  a f i r m a c i ô n  de que M a r i a  c a l ô  en e l  aima d e l  p ue b lo  no t a n t o  
por s e r  Madre dé Dios como por  se r  Madre P e r f e c t a .
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h) Los M a r i a l e s  y l o s  Nombres de M a r i a .
G. Rosc h in i  (2 1 3 )  ve en l a  f a s c i n a c l ô n  e j e r c i d a  por el  
nombre de M ar ia  sobre los  Santos Padres el  punto de a r r a nq ue  de 
los  ' compendium M a r i a e ' ,  o M a r i a l e s .
Como ya se ha v i s t o  an te s  (214)muchps de los t î t u l o s  y 
a p e l l i d o s  con lo s  que a l a b a n  los  c r i s t i a n o s  a M a r ia  t i e n e n  su 
o r i g e n  en l a s  e s p e c u l a c i o n e s  que sobre  l a  e t i m o l o g i a  del  nombre 
se h i c i e r o n ,  e s p e c u l a c i o n e s  que pr ove ye ro n  a q u i en es  se ocuparon  
de l a  m a t e r i a  mar iana de una s e r i e  de i n f o r m a c i ô n  y m a t e r i a l  que ,  
r e e l aborado e i n t e r p r e t a d o  por  e l l o s ,  d i o  l u g a r  a f e l i ce s  h a l l a z -  
g o s . El i n t e r é s  por con ocer  e l  o r i g e n  e t i m o l ô g i c o  de l a  voz 'Ma­
r i a '  no e r a  f r i v o l o ,  n i  n a c i a  de l a  mera c u r i o s i d a d .  Como es s a ­
b i d o ,  e l  pueblo  hebreo daba a l a  O no m ls t i ca  una im p o r t a n c i a  c a p i ­
t a l ;  se c r e i a  e x i s t i r ,  e n t r e  e l  nombre y lo  nombrado,  una r e l a c i f i n  
i n t i m a ,  has ta  e l  punto de que e l  nombre se h i z o  é q u i v a l e n t e  a l a  
p e r s o n a l idad y c a r â c t e r  de qui  en lo  o s t e n t a b a .  Cuando los  p r o f e t a s  
q u e r i a n  e x p r e s a r  con e n e r g i a  l a  i n d o l e  y n a t u r a l eza de una p e r s o ­
na p ro c l a m a b a : * . ; . y  su nombre s e r â . . . ' .  Hay que t e n e r  en cuenta  
que has ta  e l  s i g l o  I I I  se v i v i a  asomado a l  A n t i gu o  T es ta m e nt o ,  cuya 
c u l t u r a  y  conceptos  es taban  aûn v i g e n t e s .  El i d e a l  hebreo se d io  
tambiên  en l a  Nueva Ley.  Se t é n i a  p r é s e n t e  que los e v a n g e l i s t a s , 
para  e x p r e s a r  l a  f e  en l a  persona de C r i s t o  e s c r i b i e r o n :
. . . d i o l e s  poder de v e n i r  a s e r  h i j o s  de Dios a a q u e l lo s  
que c ree n  en Su nombre ( J u a n ,  1 : 1 2 . )
Al t iempo que es tuvo en J e r u s a l é n  por  l a  f i e s t a  de l a  
Pascua c r e y e r o n  muchos en Su nombre ( J u a n ,  2 : 2 3 )
Esta  v i n c u l a c i ô n  e n t r e  nombre y c a r â c t e r  h i z o  que se busca-
ra  en e l  V i e j o  Tes tamento  pe rs on a j e s  que por  l l e v a r  e l  mismo nombre
de M a r ia  p u d i e ra n  p r e f i g u r a r  a l a  Madre de D i o s .  A s f ,  e l  Beato
Aebredo ,  Abad de R i e v a l l ,  e s c r i b e  muy a f i n a l e s  del  X I :
. . . q u o d  M a r ia  quae s o r o r  Aaron v o c a b a t u r ,  p r ae ce de ba t  
n i i o s  I s r a e l  quando t r a n s i e r u n t  m a r e ' übrum, e t  p r a e ­
ce debat  cum tympano - E x o d o , X V - .  Quia s i n e  dub io  b e a t i s -  
sima M a r ia  vera  s c i l i c e t  M a r i a ,  cu ju s  typum i l i a  M ar ia  
t e n e b a t ,  p r o e c e d i t  omnes qui  t r a n s i e r u n t  hoc mare,  id  
e s t  p raesens saeculum ( 2 1 5 ) .
Godof redo Admont,  11amadq e l  Abad Admontens is ,  de l a  misma êp o ca , .
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c o n s c i e n t e  de que el  Ant igu o  Testamento es p a rq u is im o  en e s t e
nombre de M a r i a ,  e s c r i b e :
F ig u r a  e j u s  f u e r u n t  m u l i e r e s  in l i b r o  g e n e r a t i o n i s  
r e c e n s i t a e  e t  quomodo ( 2 1 6 ) .
Con e s t o  en c u e n t a , ya era mis s e n c i l l o  e s t a b l e c e r  p a r a i e l o s
femeninos para M ar ia  en el  V i e j o  T e s t a m e nt o ,  y se p o t e n c iô  e n o r -
memente l a  comparac iôn M a r i a - J u d i t ,  de l a  que ya  se ha h ab la d o .
Pero l a  r e l a c i ô n  o n o m l s t i c a ,  con se r  i m p o r t a n t e ,  Jugfi e s -  
caso papel  en e l  d é s a r r o i  1o de los  M a r i a l e s .  Mucho mis t r a s c e n ­
d e n t a l  f u e  l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  por e l  L i b r o  del  C a n t a r  de lo s  
C a n t a r e s . y  los  p r o f ê t i c o s ,  en g e n e r a l ,  p r i c t i c a  que ya i n i c i a  el  
E v a n g e l i s t a  de M a r i a ,  San Luc as ,  en su E v a n g e l i o .  En e f e c t o ,  e s -  
t a b l e c e  ë s t e  un p a r a l e l o  e n t r e  Mar ia  y e l  Area de l a  A l i a n z a :
La v i r t u d  de l  A l t i s i m o  te  c u b r i r î  con Su sombra ( 1 : 3 5 . )
San Lucas se i n s p i r a  en el  Exodo,  donde se l e e :
Entonces l a  nube cu b r i C  e l  t a b e n i c u l o  de l  Senor  y l a  
g l o r i a  de Yavé l l e n Ô  e l  h a b i t i c u l o  ( 4 0 : 3 4 )
El s i m i 1 no e r a  d i f f c i l ,  y e l  P r o t o e v a n g e l i o  de S a n t i a g o  lo  l l e v é  
a sus 0 1 1 imas consecuenc i  a s . M a r i a ,  p u e s , e r a  com parab le  a cosas  
y a c o n t e c i m i e n t o s , ademis de pe rs on a j e s  b i b l i c o s .
San M a r t i n  de LeÔn, en su Sermo T e r t i u s  in  Assumptione S an cta e  Ma­
r i  ae . compara a l a  V i r g en  con l a  Luz ,  e l  M ar ,  l a  E s t r e l l a ,  l a  Lu­
na ,  e l  S o l ,  e t c ,  u t i l i z a n d o  ca s i  los  mismos nombres o a t r i b u t o s  
que F ra y  Alonso de F u e n t i d u e h a :
M a r ia  e s t  i l l u m i n a t r i x  d i c t a  pro eo quod a e t e r n a e  l u c i s  
e s t  p o r t a ,  per  quam se n d e n t i b u s  in  t e n e b r i s  e t  umbra 
m o r t i s  l u x  e s t  e h o r t a . M a r i a  e t i a m  S t e l l a  ma r is  i n t e r -  
p r e t a t ü r ,  q u ia  per  earn hoc mare magnum e t  s p a t i o s u m ,  id  
e s t  p raesens  saeculum,  i l l u m i n a t u r  e t  in  e l  n a v i g a n t i b u s  
nobi s ab ea por tus  a e t e r n a e  q u i e t i s  os tend i t u r . Ipsa enim 
quas i  S t e l l a  c l a r i s s i m a  liumanum genus i l l u m i n â t ,  e iq ue  
i n t e r  t e n e b ra s  ac p r o c e l l a s  hujus f l u c t i v a g i  m a r i s  v i am r e c -  
tam m o n s t r a v i t  per  quam ad l i t t u s  p e r p e t u a e  s t a b i 1 i t a t i s  
p e r v e n i r e  p o t u i t  ( 2 1 7 ) .
Mis a d e l a n t e ,  t r a s  una s e r i e  de a l a b a n z a s  d e l i c a d a s  y t i e r n a s  a
l a  m a t e r n i d a d  de l a  V i r g e n ,  ahade:
Pu lc hr a  u t  1un a , inmo p u l c h r i o r  quam lunam;  q u i a  1una 
a l i q u a n d o  c r e s c i t ,  a l i  quando vero  d e c r e s c i  t .
F ra y  A lonso de F uen t i due üa  se expresa  de muy parec  i da n a n e r a ,  pero
no hay e v i d e n c i a  s u f i c i e n t e  para  p ens ar  en t r a d u c e ién ( 2 1 8 ) .
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Es f r e c u e n t e ,  sobre todo en 1 os sermones ,  que se a l u d a  a l a
V i r g e n  med 1 an te  una f u n d ô n  u o f i c f o  de 6 s t a .  As î  ap ar ec e  en
I n c o n t a b l e s  o c a s l o n e s .  El Abad Ek b e r t o  se expresa  a s î  h ac i a
p r i n c i p l e s  del  s i g l o  X I I :
Tu a l t i t u d e  c o e l l ,  bea tos  occu los  t u e s ,  quibus  Incom-  
p r e h e n s l b l l e m  g l o r l a m  l l l a m  l u c i s  a e t e r n a e  cum d e s l -  
d e r l o  semper i n t u e r l s ,  ad tues  s u p p l i c e s  1n hanc mun-
d1 mis e r la m p r o j e c t o s ,  de a l t o  I n c l i n a r e  non d e s p l c l -
as .  Et  ecce corara t remendo J u d i c e  p e c c a t o r e s  a s s l s t l -  
mus, cu jus  manus t e r r i b 1 1 1 s g laud i um I r a e  suae v i b r â t  
super  nos.  Et  qu1s a v e r t e t  earn? Nemo, Domina,  tam I d o -  
neus,  u t  g l a d i o  Domini  manum pro nob is  o b j l c l a t  u t  t u ,
Del  a m a n t is s i m a ,  per  quam primum 1n t e r r i s  suscepimus  
m i s e r i c o r d i a m  de manu Domini  Del  n o s t r i  ( 2 1 9 ) .
El Papa I n o c e n c lo  I I I ,  en sus sermones en l a  so lemnidad de l a
N a t i v i d a d  de M a r i a ,  e s t a b l e c e  los  s i g u l e n t e s  t ë r m i n o s  de corn-
p a r a c I S n ,  a l a  vez que se muest ra  e x e g ê t i c o :
I n  I n s t r u m e n t e  p i s c a t o r l s  q u a t u o r  n o t a r e  debemus: v l r -  
gam e t  l lne a ra ,  hamura e t  escam. Quae s i t  haec v i r g a  
p r o p h e t i  d e t e r m i n a n t  d i c e n s : E g r e d i e t u r  v i r g a  de r a d i c e  
J e s s e ,  e t  f l o s  de r a d i c e  e j u s  as ce n d a t  - I s a l a s . X I -  Haec 
e s t  v i r g u l e  f u m l ,  ex a ro m at ib u s  m y r r ae  e t  t u r l s .  V i rg a  
f l o r u i t  e t  a t t u l l t  f r u c t u m ;  q u i a  v i r g o  c o n c e p i t  e t  pe-  
p e r l t  C h r i s t u m ;  hanc ergo v i r g a  d i x e r i m  esse Mar i  am ( 2 2 0 ) .
San M a r t i n  de Lefln , a lgunas  décades a n t e s ,  h ab la  e s c r i t o :
F e l i x  c e r t e  e s t ,  e t  omnl l a u d e  d i g n i s s i m a ,  haec semper  
v i r g o ,  quae c e l e s t e m  panem, 1d e s t  C h r i s t u m ,  p r o t u l l t  
s a c c u l o . . .  Ex se Ipsa p r o t u l l t  mundo panem v iv um ,  de quo 
r e f I c l u n t u r  animae f i d e l l u m . . .  Unde d l c l t u r  1n C a n t i c i s  
Hor tus  c o n c l u s u s ,  fons s l g n a t u s . . .Omnino e s t  h o r t u s  d e -  
l l c l a r u m ,  1n quo p l a n t a t a  sunt  omnia genera  f l o r u m ,  e t  
odoramenta sanctarum v i r t u t u m  ( 2 2 1 ) .
Pero e s t a  l i t e r a t u r e  s e r m o n i s t i c a  no es aûn e l  M a r i a l ,  
aunque c i e r t a m e n t e  c o n t r i b u y d  a l a  nece s Id ad  de r e c o g e r  en obras  
a l  caso todo e l  corpus d o c t r i n a e  r e f e r e n t e  a M a r i a .  Hasta  e l  s i ­
g lo  XV, con e l  T r a c t a t u s  de V l r g l n e  de San B e r n a r d i n o  de S i e n a ,  
no a p a r e c 16 ningûn t r a t a d o  mar lano  s I s t e m S t I c o .  Pero e s t e  no 
q u i e r e  d e c i r  que l a  M a r l o l o g l a ,  c l e n c l a  t e o l d g l c a  e x pu e st a  en 
los  M a r i a l e s ,  a r ra n q u e  de e s t a  Spoca tan  t a r d i a .  En e f e c t o ,  no 
t e n d r i a  deraasiado s e n t i d o  t e l  t a r d a n z a  dada l a  devoc lÔn e x t r a o r -  
d l n a r l a  que se p ro fe sô  a l a  V i r g e n  Madré de D i o s .  San Anselomo  
de C a n t e r b u r y ,  contemporâneo de l a  m ay o r la  de lo s  a u t o r e s  c i t a -  
dos ,  d io  e l  Impulse  I n i c l a l  a e s t a  p a r c e l a  de l à  T e o l o g l a  en su
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De conceptu  V i r g i n a l  1 * obra de la  que Fray  Alonso de F u e nt ld ue na  
se 11 ace eco en t r è s  o ca s io n es  en su t r a t a d o  do p a r e d  do nombre:  
T f t u l o  V i r g i n a l  ( 2 2 2 ) .  Como San Anse lmo,  también  Fray  Alonso e n ­
t r a v e r a  sus e s c r i t o s  niar ianos de t e o l o g l a ,  l e  que meritia e f e c t l v l -  
dad a l  c a r â c t e r  de d e v o c l o n a r l o  o manual  de e s p l r 1 t u a i I d a d  que se 
se l e  q u i e r e  d ar  a l a  o b r a .  San Bernardo  de C l a r a v a l l  y  San A n t o ­
n io  de Padua t n c u r r i e r o n  en e l  mismo d e f e c t o .
Hedio  s i g l o  despuês de que San Anselmo de A o s t a ,  mSs c o n o c l -  
do por  Anselmo de C a n t e r b u r y  d eb ido  a su a r z o b i s p a d o  en a q u e l l a  
d u d a d ,  e s c r i b i e r a  su De conceptu  v i r g i n a l e , e l  c l l m a  e s p i r l t u a i  de 
Europa es t a b a  ya l o  s u f I d e n t e r a e n t e  p re p ar ad o  para que f l o r e d e r a  
una de l a s  f i g u r a s  mari  anas mSs I m p o r t a n t e s  : 1 a de San Bernardo de 
C l a r a v a l l .  SI  es d e r t o  que desde e l  s i g l o  IV l a  m a t e r i a  m ar lan a  
l i abîa  ve n i d o  r e d b i e n d o  un t r a t a m i e n t o  p r o p l d o  a l  n a d m l e n t o  de una 
m î s t i c a  de l a  V i r g e n ,  f u e  en l a  p r i m e r a  m i ta d  del  s i g l o  X I I  cuando 
e st o  tuvo l u g a r .  De 1135 a 1153 p r e d i c ô  San Bernardo  och enta  y  se ls  
sermones sobre  el  C a n t a r  de lo s  C a n t a r e s . sermones que fo rm a n ,  en 
su c o n j u n t o ,  una de l a s  obras ma es t ra s  del  ml s t i d s m o  c r i s t l a n o  de 
todos los t i e m p o s .  P a r t i e n d o  e l  sa n t o  Abad de C l a r a v a l l  del  v e r s f -  
cu l o  4 : 8  de l a  P r im e ra  E p f s t o l a  de San J u a n : Deus c a r i  t as e s t , e n t r e -  
t e j l ô  un s i s te m a  m f s t i c o  c e n t r a d o  en e l  amor de Dios por  su Prome-  
t l d a .  La s l m b o lo g f a  e r a  s e n d  11 a , y s i  a l  p r i n c i p l e  se v i o  en l a  
Amada del  C a n t a r  a l a  I g l e s l a ,  p ro n t o  se ab r1 6  paso l a  Idea  de que 
l a  p r e f l g u r a d é n  en j u e g o  e r a  l a  de l a  V i rg e n  M a r ia  . M a r i a  es e x a l t a -  
da como ' l a  maüana,  hermosa como la  l u n a ,  r a d i a n t e  como e l  s o l ' .  To ­
do procédé  del  C a n t a r . l l b r o  a l  que se c i t a  d i r e c t a m e n t e ; " Q u 1 ê n  es 
ësa que sube de l  d e s l e r t o  apoyada sobre  su amado?" ( 2 2 3 ) .  Luego ,  c l  -  
tando  también  e l  C a n t a r . d1ce : "Nada me es tan g r a t o  como h a b l a r  
ac er ca  de l a  V i r g e n ;  nada puede compararse a e l l a  ( 2 2 4 ) . Pero no s6 -  
10 San Bernardo se d i s t i n g u l ô  en el  acendrado  amor a l a  V i r g e n .  La 
Orden Cl s t e r c 1ense se d i o  a conocer  s iem pr e  por  e s ta  p e c u l 1a r 1dad 
m a r l a n a .  La pa s i é n  de sus santos mâs l l u s t r e s  por  M a r ia  es c o n o c i d a . 
La Imagen de l a  V i r g e n  a p a r e c l a  en l o s  s e l l o s  de sus a b a d i a s ,  y s i  
sus monjes v e s t l a n  el  h î b i t o  b lanco  e s t o  e r a  en honor a l a  pur eza  
de l a  Madré de D i o s .  Fueron e l l o s  los que l l e v a r o n  a l  r e s t e  de los  
p a ls e s  europeos el  re zo  de l a  a n t t f o n a  S a l v e  R e g l n a ,
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Hasta  e l  s i g l o  X, l a  V i r g e n  Habîa a p a r e c i d o  como una f i g u r a  
remota y  m a y e s t S t i c a ,  u t i l i z a d a  para d é f i n i r  l a s  c o m p l e j id a d e s  de 
l a  d o c t r i n a  c r i s t o l ô g i c a , o para s i n b o l i z a r  l a  a u t o r i d a d  de l a  I g l e ­
s l a .  Es en el  s i g l o  X I I  cuando cu lm in a  un mo v im ie nto  de dev o c iô n  ma-  
r i a n a  que t r a n s f o r m é  a M a r i a  en una f i g u r a  g e n t i l  y p i a d o s a ,  i n s p i -  
r a d o ra  de amor y de a l e g r î a .  E s t e  m o v i m i e n t o ,  I n i c i a d o  por  San U l r i -  
co de Augsburgo en l a  segunda m i t a d  del  s i g l o  X,  y  por  Pedro Damiân  
un s i g l o  despuës ,  fu e  r e c o g i d o  por  l o s  contemporâneos de San B e r n a r ­
do,  Anselmo e l  Jove n ,  s o b r i n o  de San Anselmo de C a n t e r b u r y ,  e l  b1 6 -  
g r a f o  de e s t e  u l t i m o ,  Eadmero,  y por  e l  t e é l o g o  O s b e r t  de C l a r e  q u i e -  
nes armados del  famoso s i l o g l s m o  P o t u i t ,  d e c u l t  ergo f e c i t  encumbra -  
ron a l a  V i r g e n  a a l t u r a s  ra ya nas  con l a  h e r e j l a ,  como se ve râ  luego  
b a j o  e l  e p T g r a f e  E xa g e ra c l o n e s  del  c u l t o  m a r l a n o .
Ot ros  t r a t a d i s t a s  y a u t o r e s  de M a r i a l e s  d e l  s i g l o  X I I I .
F i g u r a  de I m p o r t a n c 1 a c a p i t a l  en la  t r a d i c l é n  de l  M a r i a l  es 
l a  de San A l b e r t o  Magno,  l l a m a do  e l  D o ct o r  U n i v e r s a l ,  por  l a  p r o f u n -  
dlda d  de su o b r a ,  a s î  como por  l a  e x t e n s i o n  de l a  misma.  En su M a r i a ­
l e  s l v e  q u a e s t l o n e s  super  Evangel  1um Missus e s t  Angélus G a b r i e l  ( 2 2 5 )  
se nos mue st ra  como el  p r i m e r  t r a t a d i s t a  s i s t e m ë t i c o  de l a  V i r g e n .
De hecho ,  como ya ha b îa  suce d id o  con San Bernardo  en sus l i o m l l f a s ,
San A l b e r t o  Magno se l i m i t a  a g l o s a r  y  ampl1 f 1 c a r  h a s t a  l o  i n c r e l b l e  
e l  p a s a j e  1 : 2 6 - 3 7  de l  e v a n g e l io de San Lucas .  Su o b r a ,  de j u v e n t u d ,  
abunda en p r o l i j a s  c u e s t l o n e s ,  muchas .veces b i z a n t i n a s , y  en d l s q u l -  
s i d o n e s  que hoy nos parecen  de una ingenua c u r l o s i d a d .  De h e c h o , lo  
que e l  san t o  se propone es l a  e d l f l c a c l ô n  de l  l e c t o r ,  pero no puede 
dominer  de l  todo su a fSn de e x h i b i r s e  I n t e l e c t u a l m e n t e .
Es te  g i g a n t e s c o  M ar i  a l e  t i e n e ,  como l a  obr a  de F r a y  A l o n s o ,  
mucho de d e v o c l o n a r l o ,  aunque e l  e n t r e v e r a m i e n t o  t e o l ô g l c o  lo  a p a r t a  
a raenudo de l a  e d l f l c a c l ô n  del  f i e l .  E s , ë s t e ,  mal de!  que nunca se 
l l b r ô  e l  g i n e r o .  La e s p e c u l a c i ô n  t e o l ô g i c a  o s c u r e c e  e l  s e n t i d o  m î s -  
t l c o  nac id o  de un r e c r e o  del  a u t o r  en s o l a z a r s e  ora  en l a  f i g u r a  de 
l a  V i r g e n  ora  en e l  puro p l a c e r  1 n t e l e c t u a l .
La obra de San A l b e r t o  Magno co noc lô  una asombrosa p o p u l a r l -  
dad ,  Apenas se d e s c u b r i ô  l a  Im p re n t a  conoc lô  numerosas e d i c l o n e s
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en d iv e r s e s  p a ls es  europeos .  De l a  edi  c lôn de S t r a s b u r g o , 1 4 7 4 ,
se conserva e j e m p la r  en l a  B i b l l o t e c a  Mac lon a1 de Madrid  ( 2 2 6 ) .
Mis e l o c u e n t e  que ct ianto pud ie ra  d e c i r s e  al  r e s p e c t e  de es ta  obra
es la  l e c t u r a  de su t a b l a ;
L i b e r  i s t e  q I n t i t u l â t  de laud 1 bus b.m. d l s t l n c t u s  e t  
d l v l d i t u s  in x11 l i b r e s .  In primo e x p o n i t  a n g e l i c a  sa -  
l u t a t l o  del  a ta  ad mari  am e t  habet  v l l l  c a p i t u l a .  In se ­
cundo d i s t i n g u l t  quomodo ma r i a  s e r v i u n t  nob is 1n f i l l e  
de s l n g u l 1 s  membrls e t  s e n s i b u s ,  e t  habet  v i l  p a r t i c u ­
l e s  : pr ima a s s i g n a t  x l  causas quare serviundum e s t  mar ie  
1n p r e s e n t l ; secunda quomodo ma r ia  s e r u l u l t  nob is  de s l n ­
gul  membrls s u is  1n nec unquam c e s s â t  nobis ben ef ac er e  
ex e isdem;  t e r c i o  quomodo debeat  e l  s e r u i r e  cor  humanum; 
quanta quomodo debeat  e l  s e r u i r e  s l n g u l a  membra n os t ra  
e t  s i n g u l i s  sensus n o s t r i ;  q u i n t a  quomodo debeamus e i  
s e r u i r e  de o r e ,  voce e t  l a b l l s  n o s t r i s  ; se x ta  culusmoT 
p r o p l e t a t e s  n e c e s s a r l e  s i n t  h i l s  qui  v o l u n t  e l  s e r u i r e  
ad b en ep la c i t um  suum; sept ima a g i t  de f e s t o  e t e r n i t a t l s  
ad quod homo p r l n d p a m  r e d i l t  e t  ad qd Int roduamus per  
eamdem.
In t e r c i o  l l b r o  a s s I g n a n t u r . . . d I g n l t a  tes  e t  p r e r o g a t i v e .
In q u a r t o  a g i t u r  de v l r t u t l b u s  e t  p r ee mlnenc l1s  é l u s .
In q u i n t o  a g i t u r  de v l r t u t l b u s  e t  de u t ra q u e  p u l c h r l t u d l -  
ne é l u s .
In sex to  de v o c a l I b u s  ve l  appel  1 a t  Ion 1 bus e i  us .
In sept imo quomodo designàtum per  quedam c e i e s t i a  e t  su­
per  i o ra  : ce lum, f i rmamentum,  s o l ,  lunaque s y d e ra ,  o r l z o n ,  
l u c i f e r ,  a u r o r a ,  l u x ,  mane, d ie s  ( f i n  del  s é p t i m o . )  ( 2 2 6 )
Del r e s t o  de l a  t a b l a  se h a b l a r l  en los  c a p i t u l e s  y epT gra fes  
ded icados al  e s t u d i o  de l a s  fu e n t e s  del  T T t u l o  V i r g i n a l , donde 
se verS l a  t r a s c e n d e n c l a  del  M a r i a l  de San A l b e r t o  en l a  obra de 
Fray Alonso de F u e nt ld ue î ia ,  a s î  como en l a  v id a  del  género en los  
s i g l o s  XIV y XV.
ContemporSneo de San A l b e r t o  Magno, el  dominico Jacobo de 
l a  V o r a g i n e ,  a r z o b i s p o  de Gênova,  mâs conocido por ser  a u t o r  de 
l a  Leqenda Au re a . e s c r i b l ô  un M a r i a l e  Aureum, a s î  como numerosos 
Sermones de te m po ra . . .  e t  de Beata M a r ia  V l r g l n e  ( 2 2 7 ) .  Como se de­
duce de una comparaclôn e n t r e  los Sermones de Vorag ine  y  el  M a r i a l  
de San A l b e r t o  Magno, a ambos preocupa e l  e s t u d i o  a tomizado de la  
f i g u r a  de M a r i a .  En el  fondo todo se re d u c e ,  en el  90% de los c a ­
ses -como sucede luego a F ray  A l o ns o-  a J u s t i f i c a r  me d ian te  l a  au ­
t o r i d a d  de l as  Sagradas E s c r i t u r a s  los  nombres y a t r i b u t e s  con los  
que se e n sa lz a  a l a  Madré de D io s .  La o r i g i n a l I d a d  es n u l a ,  pero  
a veces hace p r e s e n c 1 a el  I n g e n l o .  Vêase la  t a b l a :
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Tabu la  Sermones quadrages ima l  es :
M a r ia  d i c i t u r  nau is  p r o p t e r  m u l t a ,  sermo v i l i B  
M ar ia  1n quantum m e d i a t r i x  a s s i m i l a t u r  s o l e , a u r o r e  e t  
1 une ,  V11i  f
M a r ia  f u i t  xp i  vera  m a t e r ,  sermo x x i l E
M a r ia  femina  c i r c u n d a b i t  v i rum hoc t r 1 p 1 I c i t e r  e x p o n i t ,
sermo xx11 S
M a r ia  f u i t  f o r t i s  in amore,sermo x x i i B
M a r ia  d l l e x i t  s a p i e n t e r  quod. . . , sermo x x i i E
M a r i a  f u i t  ve ra  s t u d io s a  e t  p i a  m a te r  C h r l s t i , sermo x x x v iE
M a r ia  compa ra tor  sol  1 . a u r o r e , l u n e , . . sermo xx xv lB
. . . M a r i a  e s t  Lux i l l uminans e t  i l l u m i n a t e  64E
M a r ia  e s t  a u r o r a  64B
M a r ia  1 n liac v i t a  h a b u l t  t r e  t r i b u l a t l o n e s  64F 
M a r ia  e s t  i u s t l s  sol  64S
M a r ia  P a t e r  f e c i t  t h e s a u r a r i  am, F i l  lus  camerar lam e t  S p l -  
r l t u s  Sanctus c e l 1a r 1 am 78A
M a r ia  1n c e l o  hab et  magnum posse t r i p l I c i t e r  7BB 
M a r i a  C h r i s t o  opera  m i s e r l c o r d l e  I m p e n d i t  omnia 70C 
M a r l a  v t e r u s  f u i t  p u l c h e r  79 iB7  
M a r la  tha lamus f u i t  d e p l c t u s  t r i p ! I c i  c o l o r e  78E 
M a r la  h a b u l t  hortum.campum v l r l d a r i u m  7820?
Ma r la  f u i t  domus Dei In  qua f u e r u n t  t r i a  s o l a r i a  78fl 
M a r la  anima t o t a  f a c t a  e s t  c h a r 1 t a s  s i c u t  fe r r u m  I g n l t u m  
fac tum e s t  i g n i s  78DI
M a r la  e s t  media I n t e r  Oeus e t  homines s i c u t  Eua f u i t  media  
I n t e r  serpentem e t  homlnem 93L ( 2 2 7 ) .
Como se ha v i s t o ,  no exager aba  Gonzalo de Berceo cuando  
e s c r i b e :
Non es nomne ninguno que b ie n  derecho  veng a .
Que en a lg una  g u l s a  a e l l a  non avenga;
Non a t a l  que r a l z  en e l l a  non l a  tenga ( 2 2 8 ) .
Los M a r i a i  es que se e s c r i b e n  ha s t a  e l  s i g l o  XV,  y  que l l e g a n  con 
sus pSgInas r e p i e  tas de una a b i g a r r a d a  l i s t a  de cosas que se d i ­
ce p a re c e rs e  a M a r i a ,  has ta  e l  s i g l o  XVI son I n t e n t e s  de summae 
M a r i a e . muchas veces verd ade ro s  e j e r c i c l o s  de e r u d i c l ô n  t e o l S g l -  
ca .  Sin  embargo a p o r t a r o n  a l a  M a r l o l o g l a  r i g o r  y s i s t e m a t i c i d a d .  
Como en e l  caso de F ra y  A lo ns o ,  cuya obra p a r t i c i p a  en mucho de!  
M a r ia l , c o m o  se v e r S ,  se logr f l  a veces un d e r t o  v a l o r  11 t e r a r  1 o 
t à n t o  en e l  fonde como en la  fo rma .
A caba l  1o e n t r e  los  s i g l o s  X I I I  y XIV se e n c u e n t ra  uno de 
los  a u t o r e s  mis p r o l l f i c o s  de toda l a  Edad M e d i a ,  y p a r t i c u l a r ­
mante fecundo  en sus e s c r i t o s  m a r l a n o s .  Se t r a t a  de Ralmundo Lu-  
l l o .  Su pr odu cc lôn  m a r l o l ô g i c a  debe s e r  v i s t a  en l a  t r a d i c i ô n  de 
l os  M a r i a l e s ,  c a s i  s iempre  p u b l 1cados ba jo  e l  t i t u l o  de De l a u -  
d l b u s  Beata e  M a r la e  V i r g l n l s .
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En su L i b e r  de C o n c e p t i one B . V I r n i n i s  H a r i a e , de cuya e d i c i ô n  se -  
v l l l a n a  I n c u n a b l e  bay e j e m p l a r  en l a  B i b l l o t e c a  N a c i on a l  de Ma­
d r i d  ( 2 2 9 ) ,  al  f i n a l  de l a  obra -no p a g ln a d a -  e s c r i b e  a modo de 
c o r o l a r l o  de lo que para él  es el  M a r i a l :
0 supra c e l e s t i s  r e g i n a  que ad tara al  turn f lne m con­
ce pt s  es .  0 p o r t a  p a r a d i s i  in cu iu s  s c r i n i o  d a v i s  
dau ld  se I n u o l u l t  quomodo a p e r u i s t i  v i s c e r a  raea in 
tam d u l c l  f 1etu
quanta  e s t  g r a t i a  e t  d i l e c t l o  quâ mi b i  v i r g o  g l o r l o s a  
o s t e n d l s ;  quantusque e s t  amor que 1n t u l s  honor ibus  
enar rando  s e n t i e  1n r e f r i g e r l o  c o r d i s  me 1.  Quid t i b l  
o f f e r a m ,  r e g l n a  am o r ls ;  qu id  pro b e n e f I c i  1s r e c e p t i s  
tue  a l t l t u d i n l  complacebo . Ecce c o r p u s ,  ecce an imam 
amando ad d iuu lgandum hon ore s ,  i i o b l l i t a t e s  tue expo-  
nere vo l o  v i t a m  meam p e r e g r 1nando mundum ad nar r and a  
g e n t ib u s  tue  magnai  l a  c o n c e p t i o n l s . Et  v o s . . .  ( 22 9 )
En su De 1aud ibus  Beatae Mar lae  V i r g i n i s  ( 2 3 0 )  e s c r i t o  segûn el
c o l o f d n  C . 1 3 1 1 ,  El Beato Ralmundo L u l l o  d é c l a r a  su p r o p ô s i t o :
Remundl . . .  11 ber  de l a u d i b u s  b e a t i s i m e  M a r i e .  Mar ia  Del  
ma ter  v i r g o  g l o r i o s s i s i m a : I n t e n t l o n e  t e  l a u d a n d i ,  ho-  
n o r a n d l ,  o r a n d i ,  cognoscendl  e t  amandi hune l lb r u m  1n-  
c l p l m u s ,  quem amore tu 1 l l b r u m  de l a u d i b u s  b ea te  ma r ie  
nuncupamus ( 2 3 0 ) .
R . L u l l o  d i s t r i b u y e  a s î  su obr a :  Dice que va a p ro cé d e r  por l a  enu-
merac lôn  de las  bondades de M a r i a ,  y luego  de sus v i r t u d e s ,  para
que haya a s î  m a t e r 1 a de la  que h a b l a r  ‘ a b u n d a n t e r ' .
Las v i r t u d e s  de M a r ia  son t r e i n t a , d i s t r i b u l d a s  en t r è s  columnas
de a d i e z :
Boni tas
magnl tudo
p e r s e v e r a n t i a
potes tas
s a p l e n t i a
amor
V1r t u s
u e r l t a s
g l o r i a
g r a t i a
S a n c t l t a s  
J u s t i c i a  
rai s e r 1c o r d i a  
pul c l i r l  tudo  
u i r g i n l t a s  
ual  o r  
hum11i tas  
donina
h o n o r i f 1c e n t i  a 
f  Ides
Spes
S u f f I c l e n t i a  
pac i e n t i  a 
p i e t a s  
c o n s o l a t l o  
p au pe r ta s  
elemosyna  
o b e d i e n t i a  
a u x l l  lur.i 
a u r o r a .
El fundamento de la  obra e s t r i b a  en d i s c e r n i r ,  a c l a r a r ,  p o n d e r a r ,  
i n q u l r i r  y r c a l z a r  ' q u a e s t l o n e s ,  d 1f f i n 11 1 ones , l a u d e s ,  o r a t l o n e s  
e t  1n t e n t l on e s ' del  a u t o r .  ( 2 3 0 )  Esta obra de R . L u l l o  pone de ma- 
n l f l e s t o ,  ademSs, un hecho,  y es que a p r i n c i p l e s  del  s i g l o  XIV  
se s 1 en te  ya l a  nece s Id ad  de una gu la  al  r e s p e c t e  de los  asuntos  
marlanos  por p a r t e  del  c l e r o ;  se h a c i a  d e s e a b l e  un l l b r o  que s 1r -  
v l e r a  de e l u c i d a r l o ;  es ës ta l a  neces idad que L u l l o  t r a t a  de c u b r l r .
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Ralmundo L u i i o ,  como lu e go  Fray Alonso de F u e n t l  due i ïa , no es 
a r b i t r a r i o  a l a  hora de c e n t r a r  su obra en t r e i n t a  p r i n c i p l e s  
m a r l a n o s .  SI  F ray  Alonso d i s t r i b u y e  su T r a t a d o  en q u i n ce  c a p i ­
t o l  os ' a honor de l a s  q u i n z e  grades  que su a l t e z a  en hedad de 
t r è s  anos,  s 1 enJo al  d i u l n o  t e m p i o por sus padres p r e s e n t a d a ,  
con d l u i  no e s f u e r ç o  s u b l ô ' ( 2 3 1 ) ,  e l  Beato R . L u l l o  aduce 1 as 
s i g u l e n t e s  ra zon es ;
. . . l i b r l  que su n t  t r i g i n t a  numéro 1 n s i g n i f I c a t l o n e i »  
t r i g i n t a d e n a r l o m  ( s i c )  qu ibus  v e n d i t u s  f u i t  a tqu e  
emptur.i d n s n o s t e r  Ihesus C h r i s t u s ,  f  11 lus  i p s i u s  v i r ­
g l n l s  g l o r l o s e .  Hoc autem t r i g i n t a  p r i n c i p l e  s u n t . . . ( 2 3 2 ) .
Pero amén de su pro du cc lô n  e s t r l c t a m e n t e  t e o l ô g i c a ,  el  
l l a ma do  ' D o c t o r  I 1um1nado' es a u t o r  de o t r a s  obras que aunque 
I n t e l e c t u a l m e n t e  asomadas a l  mundo d o c t r i n a l  y t e o l ô g l c o  abordan  
l a  m a t e r i a  mar l ana  desde I n g u l o s  ce rc ano s  a l a  11 t e r a t u r a , como 
su D i s p u t a t i o  E re m i t a e  e t  Raymundi . e l  L i b e r  de Sanc ta  M a r i a , y  
una s e r 1e de poemas oncuadrados en su P l a n t  de N o s t r a  Dona Sanc­
t a  M a r ia  y Horas de No s t r a  Dona Sancta  M a r i a .
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1) Los M a r i a l e s .  De l a u d i b us  y o t ro s  t r a t a d o s  marlanos en los  
s i g l o s  XIV y XV.
El s i g l o  X I I I  I tabîa s 1 do el  riSs a c t i v o  en lo que a l a  Ma­
r l o l o g l a  se r e f l e r e .  Tras los nombres dados a M ar ia  por San A l ­
b er to  Magno poco p ar e c f a  que podîa a n a d l r s e :
Mar ia  a s s i r a l l a t u r  1 st1s re bu s ,  secundum ord in en  a l p h a -  
b e t 1 : a b 1 e s ,  a e r ,  ag e r ,  a i e s ,  a l e e u s ,  arnica,  amigdalum,  
amnis ,  am pu l la ,  anc111a,  an g é l us ,  a p i s ,  a p o th e c a , aqua 
aqueductus ,  a q u l l a ,  a r b o r ,  a r c h a ,  a r e a ,  a r g l l l a ,  a r l d a  
aromata ,  a u l a ,  a u r o r a , balsamus, b a s i l i c a ,  b i b l i o t h e c a  
buxus,  camlnus,  campus, canal  1 s , c a r i s s i m a ,  c a s t a n e a ,  
c a t h e d r a ,  c r a t e r ,  ce drus ,  c e l 1 a , c e l l u i  a , ce lum,  c l n o -  
nomum, c i p r e s s u s ,  c i s t e r n a ,  c i v i t a s ,  c l l b a n u s ,  col  l i s ,  
concaua ,  concha,  dese r tum, d i l u c u l u m ,  d i e s ,  domus, e r a -  
r 1,  f e n e s t r a ,  f e r c u lu m ,  f i c u s ,  f 11 l a , f i rmamentum,  f l o s  
f lum en,  f l u u i u s , f o n s ,  f o r n a x ,  f u r n u s ,  g a lb a nu s ,  gazo-  
p h l l a c l u m ,  g ene re ,  gui t a , humus, I g n i s ,  Imb er ,  l ab iu m ,  
l a c u s ,  l a t e x ,  l a u r u s ,  l e c h i t u s ,  l e c t u l u s ,  l l b a n u s ,  l i g ­
num, l i l l u m ,  l l m u s ,  l o c u s ,  l u c i f e r ,  l u n a ,  l u x ,  ma lung-  
natum, mane, manna, m a te r ,  min is  t r a , m i r r a ,  mons, morus 
m u l i e r b o n a , m u n i t i o ,  murus,  n a t a t o r i a ,  n a u i s ,  n i d u s , n ix  
nubes,  odor ,  o l l u a ,  o r l z o n ,  palma,  p l a t a n u s ,  p e l u 1 s , pe-  
t r a , pi  nus , p is a n a ,  p is t r i m u m ,  p i x l s , p l u u l a ,  p o r t a ,  
p o r t i c u s ,  p ratum,  p r i n c e p s ,  p r o p i c l a t o r i u m , p u n i c a ,  ma­
l a ,  p u t e us ,  r e g l n a ,  r e q u i e s ,  r o s ,  r o s a ,  ru bus ,  s a c r a -  
r lu m ,  s a 11X , s a n c t a ,  s c a b e l l u n ,  seal  a , sedes,  s e l l a , s 1 -  
comorus, s i d u s ,  s i t u l a ,  s o l ,  sol 1t u d o , so l iu m ,  sol  se -  
quium, solum,  s o r o r ,  sponsa,  sp l e n d o r ,  stagnum, S t e l l a ,  
s t o r a x ,  t a b er na cu lu m , t e l  1 u s , tem pium, t e r r a ,  tha lamus ,  
t h e r e b i n t u s ,  th on us , t o r r e n s ,  t ra mes ,  t r i b u n a l ,  t u r r l s ,  
val  11 s , v a p o r ,  vas s p i r i t u a l e ,  vena ,  ve n t u s ,  verbum,v i ­
dua,  v i l l a ,  v i o l a ,  v i r a g o ,  v i r g a ,  v i r g o ,  v i r g u l t u m , v 1 u s  
ulmus,  umbra,  vn g u l a ,  v r b s ,  vxor  ( 2 3 3 ) .
Pero aunque pueda p ar ec er  que nada mis podîa ya d e c i r s e  de la  V i r ­
gen ,  t a n t o  an tes  como después de San A l b e r t o  Magno se apo r ta ro n  
nuevos ' a p e l 11 dos ' .  A s î ,  antes que é l , un a u t o r  c i t a d o  por F ray  
Alonso de F u e n t ld ue ha ,  Ricardo de San L a u r e n t l o ,  hab la  e s c r i t o  
en sus Sermones ;
Sol e t  d i c l  quod magnum e s t  p r i u l l e g l u m  v o c a r l  bono no-  
mine.  D i c i t u r  e t iam  quod ex q u a l i t a t e  nominis p r o p r i l  
o s t e n d l t u r  e t  a r g u i t u r  quai  1 tas personae.  Vbl ex nomi­
ne ' boni  f a t i  1 ' a r g u i t u r  'quod e r a t  bona F a d e s  ' ( 23 4 )
SI l a  e t i m o l o g l a  d e ' B o n i f a c i o ' es d i s p a r a t a d a ,  también lo  eran
con f r e c u e n c 1 a algunos de los a p e l l l d o s  de M a r i a .  La o r l g l n a l l -
dad de es te  a u t o r  e s t r i b a  en que se v a l e  de l a s  c inco  l e t r a s  del
nombre de Mar ia  para a t r i b u i r  a és ta o t r a s  t a n t a s  c u a l l d a d e s .
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o f 1c i os y  v i r t u d e s :
Mar 1 a : m a r g a r i t a , adamas, r u b i n u s ,  i a s p i s ,  a l l e t o r l u s .  
M a r 1 a : i n e d 1 a t r 1 x ,  a u x l l l a t r l x ,  r e s t a u r a t r i x , l l l u m l n a -  
t r 1X , ad u o c a t a .
Mar i  a :r,il s e r  i c o r d i  am, a l t i t u d i n e m ,  r e l  I g l o s i t a t e m ,  a f -  
f l u e n t l a m ,  I n o c e n t l a m  ( 2 3 5 ) .
Los dos s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad Media suponen para  l a  
t r a d i c i ô n  1 1 t e r a r 1 a de M a r i a  e l  p é r i o d o  de conso l  1d a d ô n  de lo  
e l a b o r a d o  por  l a  P a t r i s t i c a ,  a s î  como e l  p é r i o d e  de mayor  f l o r e -  
d m l e n t o .  Los f r a n d s c a n o s  Pedro A u r l o l  ( 2 3 6 ) ,  F r a n c i s c o  de Hey-  
ronnes ( 2 3 7 )  y G u i l l e r m o  de No t t in g ha m  p r e p a r a r o n ,  en l a  p r i m e ­
ra m i t a d  de l  s i g l o  XIV e l  t e r r e n o  para  e l  p o s t e r i o r  auge de todo  
cuanto se r e l a d o n a s e  con l a  V i r g e n  M a r i a . ( 2 3 3 )
Un e le va d o  numéro de obras  se H m l t a n  ahora  a t r a t a r  l a  
m a t e r i a  m a r l an a  desde campes c o n c r e t o s .  Téngase en c u e n t a  que son 
los  s i g l o s  de mayor e f e r v e s c e n d a  t e o l ô g i c a  en t o r n o  a problemas  
ma r lano s  c a p i t a l e s ,  como e l  de l a  1nmaculada c o n c e p d ô n .
Se t r a t a  ahora  de l l e g a r  a una c o n s o l I d a c l ô n  t e o l ô g i c a  de 
cu an to  d r c u l a b a  e n t r e  e l  pueblo  a l  r e s p e c t e  de l a  V i r g e n .  La d e -  
v o d ô n  p o p u l a r  poco t e n l a  que v e r  con l a s  d 1 s q u 1 s i c l o n e s  de es cu e-  
1 a , pero todos es ta b an  en el  s e c r e t e  de que l a  t e o l o g l a  ha de 1r  
s iempre a remolque de l a  p le da d  del  p u e b l o .  Ile hay que v e r  en el  
a d j e t i v o ' p o p u l a r '  una d e m a r c a d ô n  de t l p o  s o c i a l ,  o una f r o n t e r a  
d e l 1m1tadora de c l a s e s .  En l o  que a l o  r e l i g i o s e  se r e f l e r e  hab îa  
una g r a n  homogeneldad .  La minima 1 n f o r m a d ô n  que so bre  l a  Madré 
de Jesûs dan los  E v a n g e l los  Canônicos nunca h a b la  s i d o  ô b i c e  para  
que l a  Imag 1 n a d ô n  p o p u l a r  a t r  1 buyera  a M a r i a  toda p r e r r o g a t i v a  
y p r i v l l e g l o  I m a g i n a b l e s .  Como e s c r i b e  Roland B a r t h e s  ( 2 3 9 ) , cuan­
do un ml to empleza a e s t a b l e c e r s e  l a s  cosas p l e r d e n  e l  re cu er do  
de lo s  o r i g e n e s  del  mismo. En e l  caso de M a r i a ,  unas c u an ta s  no-  
t l c l a s ,  muy poc as ,  d i e r o n  l u g a r  a v e rd a d e r a s  montaf ias de l i b r e s  
que forman l a  cord 111 e r a  m a r l o l ô g i c a .  La h l s t o r l a ,  en p a l a b r a s  
de B a r t h e s ,  se ha t ra n s f o r m a d o  aq u î  en n a t u r a l eza ( 2 4 0 ) .  S i g n i ­
f i c a t i v e  de lo  d ic ho  es el  p roceso  de ex t rema ampl1 f 1c a c l ô n  a que 
a u t o r e s  como San A l b e r t o  Magno,  en su obra ya c i t a d a ,  o R ica rdo  
de Sancto L a u r e n t l o ,  como c i t a  F u e n t l d u e h a  a e s t e  a u t o r  de l a  p r i ­
mera m i t a d  del  s i g l o  X I I I ,  someten lo s  escasos v e r s I c u l o s  marlanos
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del  Evangel  1o de San Lucas ( 2 4 1 ) .  SI  e s ta s  obras no carecTan de 
o r ! g 1 n a l 1 d a d , v l r t u d  l l t e r a r i a  que ,  por  o t r a  p a r t e ,  no es cara  
a l  escr i ’ t o r  m e d i e v a l ,  l o s  a u t o r e s  de los  dos s i g l o s  f i n a l e s  de 
l a  Edad Media muest ran  como acusada p a r t l c u l a r i d a d  una f a l ta  c a ­
s i  t o t a l  de o r i g i n a l I d a d ,  d e f e c t o  que -d e  s e r l o -  no se da en Fray  
A l o ns o ,  como se v e r S . Del hecho se e n t r a  a saco en los  M a r i a l e s  y 
S e r n o n a r lo s  de l a  c e n t u r 1 a p r e c e d e n t e ,  como cabe e s p e r a r  de obras  
que no encubren  sus I n t e n c l o n e s  al  r e s p e c t e  toda vez que se anun-  
c la n  como r e c o p i l a c i o n e s  o ' c o p i 1a c l o n e s ' .
M as ar lu s  de Co ra ,  a u t o r  p a r t l c u l a m e n t e  1n t e r e s a n t e  por se r
conoc ido por  F ray Alonso de F u e n t l d u e n a ,  1 l u s t r a , en su O r a t i o  de
Concept lone  Beatae M a r l a e  V l r g l n l s , lo s  t r e s  puntos sobre los  que,
en ml o p i n l ô n ,  se basa e l  M a r i a l  del  s i g l o  XV: e x é g e s 1 s b T b l I c a ,
a u c t o r i t a s  Patrum y t r a d i c i ô n  de los Nombres de M a r ia  :
. . .Earn  obrem 1u c u l e n t l s s i m u s  Alanus (debe r e f e r i r s e  a A .de  
Rupe) c e c 1 n 1 t : l l e c  e s t  S t e l l a  mari  s : u i t e  v i a  p o r t a  sa 1 u t  1 s . 
Régula  l u s t 1 t i e : 1 Imes pi  é t a t  1 s : o r I g o  
V i r t u t l s  u e n le  m a t er  ; tha ïamusque p u d o r l s .
Ho r tu s  conc l usu s  : fons c o n s i g n â t e s  : o l 1ua 
f r u c t 1 f 1 c a n s : c e d r u s  r e d o l e n s : p a r a d 1 s u s  amena.
V i r g u l a  p i g m e n t l : v i n a r l a  c e l 1 a l l q u o r e  
P r e d i t a  c e l e s t i : n e c t a r  c e l e s t e  p r o p l n a n s . 
f l esc la  s p l n e t l  : f l o r e n s  r o sa : ne sc 1a  cu lp e  
G r a t 1 a : f o n s  ex pers  11m1: 1 ux n u b l l l a  pel  l e n s .
Spes m i s e r l s : m e d 1 c 1 n a  r e l s  : t u t e l a  b e a t l s .
P r o s c r i p t i s  r e d 1 t u s : e r r a n t 1  se mi ta  : cec i  s lumen:  
d e l e c t i s  re q u 1 e s : p a u s a t 1 o  f e s s i s .
Hec e s t  que pr imos c a s u s : pr imeque p a r e n t i s  
a b s t e r s i t  ma cu las :u1ncens  u i r t u t e  reatum ( 2 4 2 ) .
Como F ra y  A l o ns o ,  y g ran  p a r t e  de los  t r a t a d i s t a s  de l a  m a t e r i a  ma­
r l a n a  de l  s i g l o  XV,  de Cora se hace eco de San A g u s t i n :
Mine Au gust inus  in sermone quodam de n a t i v i t a t e  ad earn 
loquens a l t ; M a g n 1 f 1 c a  I l i u m  o b e a t i s s i m a  u i r g o  qui  ex 
ca rn e  tua d i g n a t u s  e s t  nasc l  pro n o b i s .  M a g n i f i c a  111um 
qui  t e  I m p r e g n a v i t .  M a g n i f i c a  I l i u m  qui  1n u e n t r e  m a t r i s  
tue  t e  s a n c t l f 1 e a u  11.  M a g n i f i c a  I l i u m  qui  t e  ab omnl pec -  
ca t o  super  omnes homines r e s e r u a u l t .
Hinc d iuus  Bas 11 lus 1n sermone de a n u n t l a t l o n e  I n q u i t :
Hec e s t  que 1n v t e r o  m a t r i s  absque omnl o r i g i n a l  1 pec -  
ca t o  con cepta  f u i t  e t  geni  ta  : e t  ab omnl v i t i o  m o r t a l  1 ac 
v e n i a l  1 p r i u a t a . . .  ( 2 4 2 )
Es de p a r t i c u l a r  I n t e r ë s  el  hecho de que e s t e  a u t o r  busca apoyo
para d e f e n d e r  su tes 1 s en a u t o r i d a d e s  p ro ced en te s  del  campo de los
I n f i e l  e s , como es l a  f i g u r a  de Mahoma. F ray  A lo ns o ,  que también  se
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apoya en e s t a  f i g u r a ,  ha tornado l a s  dos c i t a s  de e s t e  l i b r o .
Se expresa  a s î  f l ass ar lus  de Cora - a p e l 1 1do ë s t e  que debe g u a r -
d ar  a lguna  r e l a c i ô n  con l a  obra que c i t a :
. . . H i n c  e t i a m  Inmanlsslmus 111e Machometus sue 1n a l  -  
gorano s c r 1ps1 1 : N u l 1 us e s t  ex Adam:quem non t e t l g e r i t  
Sathan  p r a e t e r  Mariant e t  f l l l u m  é l u s  ( 2 4 2 ) .
Como Fray A lonso  en su T T t u l o  V i r g i n a l , l a  O r a t i o  de de Cora
t e r m i n a  cada c a p f t u l o  con una I n v i t a c l ô n  a l  l e c t o r ,  Ind ic an d o
cômo es c o n v e n l e n t e  y s a l u d a b l e  i n v o c a r  a l a  V i r g e n :
P r o p t e r  ea B e a t i s s i m e  P a t e r  t a n t e  c e l s l t u d l n i s  r é g i  -  
ne huml11 t e r  ac deuote  sup p l Ic em us .  Earn 1nuocemus. Ad 
earn deuota  mente re cu r r am u s .  Ipsam 1n omnl n o s t r a  1m- 
ploremus n e c e s s 1 t a t e : q u e  cum t a n t a  ni  t e a t  p u r 1 t a t e : t a n -  
t a  v a l e a t  p o t e s t a t e : t a n t o  g r a t l a r u m  m i c e t  s p l e n d o r e : t a m  
benfgno  p l e t a t l s  ocu lo  earn semper o c c u r r a t  I n u o c a n t i b u s :  
p r e s t o  p o te n s .  Ac l l b e n s  e r i t  omnl n o s t r e  s u b u e n i re  ne ­
c e s s i t a t e  ( 2 4 2 ) .
De c a r S c t e r  anSlogo a l  t r a t a d o  de F ra y  Alonso es e l  De l a u ­
d ibus V i r g l n l s  M a r l a e . de August inus  de Ancona.  Fue nt ld ue na  de b lô  
conocer e s t a  o b r a ,  e j e m p la r e s  de cuya e d i c l ô n  l i o n e s a  de 1485 se 
conoc îan en C a s t i l l a .  En el  p rô log o  su a u t o r ,  como pasa a F ray  
Alo ns o ,  se s i e n t e  Inc apa z  de h a b l a r  ac e r c a  de M a r i a , pues t a l  es 
l a  g ra nd eza  de ê s ta  y l a  poquedad suy a ,  del  a u t o r :
Q ua tu o r  ml h l  t imorem ac t remorem f a c l u n t  l o q u i  de v l r ­
g ln e  g l o r l o s a .  Primum e s t  p r o p r i e  n a t u r e  f r a g l l l t a s .
Nam s i  n a r r a r e  d iu inam l u s t i t l a m  e t  assumera per  os del  
s c r 1pturam e t  de l  s a p l e n t l a m  I n h i b e t u r  p e c c a t o r l .  Quia  
p e c c a t o r i  d i x l t  d eu s: q ua re  tu e n a r r a s  l u s t i t l a s  meas e t  
assumis tes tamentum meum p er  os tuum? M u l t o  magis I n t e l  11 -  
g er e  1n h i b l turn esse mlh l  matrem d i u l n e  s a p l e n t ï e  candorem 
l u c i s  e t e r n e  speculum s i n e  macula per  spurcissimum os meum 
e t  p e r  p o l l u t a  l a b i a  mea r e u o l u e r e  e t  assumere.
Secundum, e s t  l a u d i s  e l  s Inimens 1 t a s . . .
T e r t i u m ,  e s t  p a r t u s  é l u s  f e c u n d i t a s . . .
Q uar tum, e s t  humane c a m p l a c e n t l e  c u p l d 1 tas  v t  enlm v e r b i s
h ie ro ny m l  v t a r  multum t imeo  e t  v a l d e  p er t i m e s c o  dum homl-  
num p e r f e c t l b u s  p a r è r e  c u p r o . . .  ( 2 4 3 )
Del r e s t o  de l  p rô lo g o  se h a b l a r !  en el  a p a r t a d o  de f u e n t e s .
La obra  no pasa de s e r  una g lo sa  del  M issus e s t , y en lo
que c o n c l e r ne  a l  t r a t a m i e n t o  no se a p a r t a  demasiado del  v i s t o  en
l a  obra de de Co ra .  Su ûn ica  o r i g i n a l I d a d  e s t r i b a  en que hab la
ex tensa mente  de los  ë n g e l e s ,  c a p i t u l o  que Fuent ld ue î ia  pudo haber
t e n i d o  en cu en ta  para l a  r e d a c c lô n  de su ' C a p i t u l o  dozeno en que
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se m a n i f i e s  ta ser  Reyna de los a n g e l e s ' .  Los tlomina H a r i ae  s 1-
guen c o n st i t uy en do  p a r t e  p r i n c i p a l T s i m a  de la  o b r a ,  a l a  que en
gran medida s i r v e n  de a rmazôn:
M ar 1a . . .  persona I s t a  voca ta  es t  mar ia  quod nomen I n t e r -  
p r e t a t u r  S t e l l a  mar is  v t  supra d ic tum e s t .  E t  con ue n i t  .
I l l u d  nomen per quod factum es t  opus n o s t r e  re demp t ion is  
f 1rmamentl  I n s t i t u t i o n !  e t  f u n d a t l o n i  quod f u i t  opus c r e a -  
t l o n l s  fac tum.  Secunda d i e  u t  de t a l 1 f 1rmamento 1n t e l 11 -  
g a t u r  quod s c r i b i t u r  gennes1 s p r1mo:F1at  f i rmamentum 1n 
medio aquarum e t  d i u l d a t  aquas ab a q u is .  I t a  Mar ia  d i c i ­
t u r  fundaraentu f i d e l  . . . ( 2 4 3 ,  P r ô l o g o ) .
La obses lôn por el  nombre de l a  V i rg e n  es una de l as  cons­
ta n t e s  mari  anas mis p e r t i n a c e s .  En una Corona Beatae  Mar lae  V l r ­
g l n l s , de 1483 el  asunto se c o n v i e r t e  en p r o t a g o n i s t s :
I n c i p i t  t a b u la  1n coronam beatae ma r la e  v i r g l n l s . . .
C a p . 11 De nomine m a r l a e . . .
Mar lae  d i c i t u r  M u l l e r ,  e t c ,  e t c ,  e tc  ( 2 4 4 ) .
Obra de p a r t i c u l a r  I n t e r ê s ,  t a n t o  para l a  m a t e r i a  mar lana
que t ra tamos  como para e n j u i c l a r  al  a u t o r  de que nos ocupamos es
el  ex tenso  M a r i a l  de Fray Be rnard ino  de B u s t l s ,  pub l Ic ad o  en 1496 ,
y que no p a s a r f a  d e s a p e rc ib i d o  para Fray Alonso de F u e n t l d u e ô a .
En su Pars I I I  Inc or po ra  s e l s  Sermones de nomine beatae M a r l a e :
Beata del  mater  appel  1a t u r  Mar ia  quia  1n se habet  p e r -  
fe c t lo n e m  e p r o p l e t a t e m  quinque lap ldum prec losorum quo­
rum nom!na I n d p l u n t  ab vna 111 arum quinque  l i t t e r a e  ex 
quibus nomen v i r g l n l s  com poni tur .  Per Mar iam autem deno-  
t a t u r  M a r g a r i t a ,  e t c  (vêase  l a  nota 23S) ( 2 4 5 ) .
Esta moda l Idad  a c r ô s t i c a  de e x p l l c a r  l a  s I g n l f I c a c l ô n  del  nombre
de M ar ia ,  1 ni  c lada  ya en l a  p r imera  mi tad  del  s i g l o  X I I I  por R.de
Sancto L a u r e n t l o ,  como hemos v i s t o  en su l u g a r ,  se agota en B u s t i s ,
a u t o r  marlano que c l  e r r a  l as  Edades Méd ias.  No se l i m i t a  a r e c u r r i r
a l a s  p le d r a s  p re c l o s a s :
Nomen beatae v i r g l n l s  componi tur  ex quinque l i t t e r l s  
quia  Ipsa es t  f I g u r a t a  per  quinque dominas v e t e r l s  t e s ­
tament !  , quarum nomina I n d p l u n t  ab a l l q u a  11 t t e r a ru m  
hulus nomine ( 2 4 5 ) ,
En e l  d é s a r r o i l o  de l a  s lmbologfa  onomSst Ica mar lana se muestra  
Bernard!no  de Bu st l s  o r i g i n a l  e I n g e n l o s o ,  por lo  que recuerda  en 
ocas iones a Fray A lonso ,  como se verS a l  h a b l a r  de las  f u en tes  del  
T f t u l o  V i r g i n a l . Bust ls  echa mano de t o d o : p a t r i s t 1 c a ,  E s c r i t u r a s ,  
autor es  contemporineos suyos,  o r e d e n t e s ,  como Bernard ino  de S i e ­
na ,  y también de e s c r i t o s  no t e o l ô g i c o s  de d i v e r s e  o r l g e n :
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Ydeo v o c a t u r  ( M a r i a )  luna - C a n t a r : 6 -  Luna enim 1n mu ta t  
a e r e m i e s t  v i c i n a  t e r r e  : e t  ( d o n i in a t u r )  supra mare .  S ic  
( e s t ) v l r g o  Mar l  a aereni I n m u t a t  quonlam superbas . . . a d  hu-
m i l 1ta te m r e u o c a t .  Est  v i c i n a  t e r r e  quonlam p a r a t a  e s t  
a v a r l s  e x t l n g u e r e  a v a r 1 t1am c u p l d l t a t l s  t e r r e n e . Doml natu r  
supra mare quonlam e x t l n g u i  t  e t  e r s l c a t  aquas c a r n a l  1s .
. . .  appel  1a t u r  manus de l  . . . q u i a  per  I s tam manum deus no­
b is  t r i b u l t  bona p a r a d l s S I .  ( 2 4 5 ) .
De p a r t i c u l a r  bel  1 eza es l a  e x p l l c a c l f i n  que da e l  a u t o r  del  M a r 1al
al  s i m l l  M a r 1 a / a p 1 s :
Apis In  sacr a  s c r 1p t u r a  d i c i t u r  b e a t a  v i r g o  qui  a f u i t  b r e -  
u i s  per  huml11 t a t e m ,  v o l a t i l i s  p er  supernorum c o n t e m p l a t i o -  
nem, m e l 1f l e a n s  per  ce l  es t i  s f r u c t i s  p e r d u c t i o n e n  de qua 
d i c i t u r  e c c l e s i a s t l c l  v n d e c i n o : B r e u i s  In  v o l a t l b u s  e s t  a p i s  
e t  i n i t l u m  d u l c o r l s  h ab et  f r u c t u s  e l  u s . De i s t a  ape d i d  t  
Ambrosio in  1 I b r o  de V i r q l n i b u s ; Apis rose  p a s d t . . . m e l l a  
com po ni t .  S i c  v e a t a  V i r g o  ro se  c e l e s t i  in  g r a t i a  s p i r i t u s  
s a n c t l  pas ta  f u i t .  V i rg o  p e rm a n s i t  e t  p a r a d l s s i  d u l c i d l n e m  
g e n e r a u l t  ( 2 4 5 ) .
Rober to  C a r a c d o l  u s , f r a n d  sc a n o , cn sus Sermones de Adven-  
tu ( 2 4 6 ) ,  y  Domingo Bol 1 an u s , en De Con cep t l one  Be atae  M a r l a e  (246 ) ,  
dan todo t l p o  de argumentes t e o l ô g i c o s  y  e s c r i t u r T s t i c o s , cuando  
no procede nte s  de l a  P a t r i s t i c a ,  para  d e f e n d e r  a todo t r a n c e  l a s  
p r e r r o g a t i v a s  ma r la n as  de moda, como eran  l a  Inmacu lada  C o n ce p d ôn  
y l a  A s u n d ô n  de l a  V i r g e n .  Al h a b l a r  de l a  OnomSstIca m ar lan a  lo  
hacen de t a l  modo que parecen e s t a r  d e fe n d ie n d o  ve rdades  r e v e l a d a s .  
C i t a s ,  ra zo n am ie n to s  y e x p o s l d ô n  son los  tô p i c o s  de l a  êpoca .  
F uen t i d ue ha  ac tSa  de p a r e c i d a  m ane ra ,  pero no hay eco de es to s  a u ­
t o r e s  en su T i t u l o  V i r g i n a l .
E n t r e  los  i n c u n a b l e s  de l a  B i b l l o t e c a  N a c i on a l  de M a d r i d ,  
tan  escasos en obras  en romance,  e l  nômero de l a s  que abordan  l a  
m a t e r i a  r e l l g l o s a ,  y d e n t r o  de ê s t a  l a  m a r l a n a ,  es abrumador:
Bod1V11 , G u l 1e lm u s , Sermo h a b i t u s  In  d i e  A n u n c i a t i o n i s ( 2 4 7 ) ; Pab lo  
de H e r e d i a ,  Q u a es t io  de In m a c u l a ta  C o n c e p t i o n l s  V i r g l n l s  Mar i ae 
( 2 4 8 ) ;  H e r o l t , Joh an ne s , Sermones de tempora e t  de s a n c t l s  cum 
promptuar ium exemplum e t  m i r a c u l i s  Bea tae  M a r la e  V i r g l n l s  ( 2 4 9 ) .  
Esta obra es p a r t i c u l a r m e n t e  v a l i o s a  no sô lo  por e l  t r a t a m i e n t o  
o r i g i n a l i s i m o  que de l a  m a t e r i a  mar l ana  se hace s in o  también  por  
lo s  m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  que I n c l u y e ,  y l a  g ran  c a n t l d a d  de exem­
p l e .  El f r a n c l s c a n o  W l l e r ,  F r a n c i s c o ,  gozô de c i e r t a  r e p u t a c l ô n
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por  su c u r l o s a  obra Lignum poml fe rum Beatae H a r i a e  V i r q i n i s  ( 2 5 0 ) ;  
P e l b a r t u s  de Themeswar , S t e l  1a r 1um coronae  V l r g l n l s  M a r l a e  ( 2 5 1 ) ,  
es una de l a s  obras  mis r i c a s  en nombres de M a r i a ,  como su t i t u l o  
l iace s u p on er ,  y  su t a b l a  es una l e t a n î a  I n t e r m i n a b l e .
De menor I n t e r ë s  que lo s  ha s t a  aq u î  nombrados 'son  lo s  a u t o ­
res de sermones y h o m i l i a s  con o ca s iô n  de f e s t i v i d a d e s  m a r l a n a s ,  
como Doml i i l cus Mancinus en su De pass lone domlnl  n o s t r i  Jesu C h r l s -  
t1 O r a t i o  ad V 1 r q 1nem. vers o  l a t i n o  que ca nt a  l a  Pas ISn  de C r i s t o ,  
y cuya ' p r o p o s i t l o '  d i c e :
Non hominum lau de s  : nec f o r t i a  f a c t a  v i r o r u m  promere  
nunc m e d i t o r . . . ( 2 5 2 ) .
En l a  misma t r a d i c i ô n  debe v e r s e  a Rob er to  Gag u l n us ,  a u t o r  de v e r ­
sos l a t i n o s  que can tan a l a  V i r g e n  ( 2 5 3 ) .  También en ve rs o  l a t i n o  
e s c r i b l ô  e l  Beato Juan B a u t i s t a  de Mantua una obra  cuyo t i t u l o ,  t r a -  
d uc ldo  a l  romance c a s t e l l a n o  guarda mucha semej a n z a  con l a  obra  de 
F ra y  A l o ns o:  P a r t h e n i c e  t l t u l u s , e d i t a d a  en P a r i s  e l  mismo ano que 
F u e n t l d u e n a  p u b l 1ca su T i t u l o  V i r g i n a l . El l l b r o  de l  Beato comlen-  
za a s î :
F r a t e r  B a p t l s  ta  Mantuanus Carmel  1 ta  : Lud ov ico  F u s c a r l o  
ac lo h a n n i  b a p t l s t a e  R e f r i g e r l o  v i r l s  1n t e g e r r l m l s  S.
P.O .  L 1 bel  1um meum cu iq u e  M a r l a e  v i r g l n l s  h l s t o r l a  con-  
t l n e t  ( 2 5 4 ) .
L i b r e s  de Horas como e l  de l a  B i b l l o t e c a  M ac lon a l  de M ad r i d  1 - 8 5 0 ,
e d i t a d o  en P a r i s ,  1 4 9 6 : l lo rae  Beata e  M a r l a e  V i r g l n l s  ad usum roroa-
norum. l a t i n e  e t  q a l l i c e , de gran bel  1e z a , y que i n c l u y e  o r a c l o -
nes a M a r i a  o t r a s  que l a s  del  re z o  c a n ô n ic o :
Obsecro t e  domina sa nc ta  m a r i a  m a t e r  d e l  p l e t a t e  p len  1s -  
s lma .  Summl r e g i s  f 111 a ,  M a t e r  g l o r l o s 1s s i m a . M a t e r  o r -  
phanorum.  C o n s o l a t l o  d e s o l a t o r u m .  V i a  e r r a n t l u m .  Salus  
omnium 1n t e  s p e r a n t l u m .  V i r g o  a n t e  p ar t u m .  V i r g o  1n p a r -  
tu  e t  v i r g o  pos t  par t um.  Fons s a l u t l s  e t  g r a t i a e .  Fons 
c o n s o l a t l o n i s  e t  I n d u l g e n t l a e .  Fons p l e t a t l s  e t  l e t 1 c i e ( 2 5 5 ) .
E n t r e  l o s  numéros 1sImos m o t i v e s  ma r l an o s  que l a  obra  re pr od u ce  en
b r e v i s i m a s  x i l o g r a f l a s  que l a  c o n v i e r t e n  en p a r a I s o  de 1co nôg ra fos
se e n c u e n t r a  e l  e p i s o d i c  de l a  P r e s e n t a t i o  H a r i a e  ad Tempium. s i e n -
do e s t a  o b r a ,  a p a r t é  de!  T 1 t u l o  V 1r q 1n a l , l a  û n i c a  que lo  t r a e  de
e n t r e  l a s  muchas v i s t a s  y c o n s u l t a d a s  con t a l  f i n .
Son muy numerosos los m a n u s c r i t e s  e I n c u n a b l e s  de Horae los
que con se rva n  l a s  b i b l  1 o t e c a  s c a t e d r a l  1 c l  as espai lol  as , pero no l o
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son menos le s  O f f i c i u m  Beatae  H a r i a e  V l r g l n i s . cono el  e d i t a d o  
en Zaragoza  en 1497 ( 2 5 6 ) ,  en e l  que se I n c l u y e n  también  l as  Ho­
r a e . Aunque e l  comet ido  de los  O f f i c i a  e r a  p r i n o r d i a l n e n t e  11-  
t û r g l c o  sol l a  I n c l o i r s e  en e l l o s  a p o s t i l i a s ,  poenas y o r a d o n e s  
no p e r t e n e c i en tes al  r i t u a l  ca nôn ico  o f l c l a l .  I l u s t r a t i v o  de 
esto  u l t i m o  es el  Of f  i clur.i p ub l lc a d o  en V a l e n c i a  en 1430  ( 2 5 7 ) ,  
Anidase  a es to s  l a s  c o l e c c l o n e s  de cantos  mar lanos  l a t i n o s , n u m e ­
rosas en el  s i g l o  XV, q ue ,e d 1 t a d a s  con c a r S c t e r  a n t o l ô g l c o . s o l fan  
ag ru p a r  a v a r i e s  a u t o r e s , a g u l s a  de c a n c l o n e r o s  mar lanos  l a t i n o s ,  
como e l  que p u b l lc a d o  s in  l u g a r  n1 afio se conserva  en l a  C l b l l o -  
teca  Na c io n a l  de Madr id  con la  s i g n a t u r a  1 - 9 7 2 .  Ofrec e  a lg ûn  I n ­
t e r ë s  la  o b r i t a  de un Andréas O u t e r r l u s , Sudores 1n laudem V l r ­
g l n l s  M a r l a e . g losa  de i ilmnos mar lanos  ( 2 5 3 ) .
Junto a l a  p roducc lôn  In c u n a b l e  s i g u l ô  e x i s t l e n d o ,  a lo  l a r ­
go de la  segunda mi tad  del  s i g l o  XV la  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a . De 
hecho un gran  p o r c e n t a j e  Je n ues t ro s  L i b r e s  de Horas nos han 11 e -  
gado m e d i a n t e  e s t e  p r o c e d i m l e n t o .  P r o c e s a r l a , como e l  del  M s s . 136  
de la  B i b l l o t e c a  Nac iona l  de M a d r i d ,  donde v ie n e n  re c o g i d a s  las  
a n t î f o n a s  mar l an as  de cada f e s t i v i d a d  de l a  V i r g e n ,  como l a  Sa 1ve 
Req1n a . con su mus ica c o r r e s p o n d i e n t e ,  de l  s i g l o  X I V .  Auto res  de 
l a  ëpo ca ,  como e l  Obispo de A v i l a  Alonso de M a d r i g a l ,  mis c o n o c i ­
do como El T o s t a d o ,  e s c r i b e n  con p r o f u s i ô n  ac e r c a  de asuntos ma­
r l a n o s  en obas como e l  L i b e r  paradoxarum ( 2 5 9 ) ,  donde amén del  t e x t o  
i n c l u y e n  d i b u j o s  de la  V i r g e n .  Los m a n u s c r i t e s  de Horae V i r g l n l s  
l e g l ô n :  del  s i g l o  XV,  y t r a s  un c o r to sondeo,  e x i s t e n  los  s i g u i e n -  
tes  en l a  B i b l l o t e c a  Na c ion a l  de M a d r i d .  Doy l as  s 1g n a t u r as  : 556 ;
3 7 7 ;  1 4 9 ;  2 6 2 ;  2 2 - 2 ;  2 4 - 1 ;  2 4 - 3 ;  2 4 - 7 ;  2 5 - 1 ;  2 5 - 3 ;  2 5 - 4 ;  e t c .
Todo e s t e  e s f u e r z o  c l e n t f f l c o  y 11 t e r a r l o  no na c f a  de sec -
t o r e s  e s t r l c t a m e n t e  c l é r i c a l e s ,  aunque es d e r t o  que mucho de es ta
in g e n t e  pr odu cc lôn  mar lana es pura t e o l o g f a .  Ludovico  de T u r r l s ,
en su De Inmacula  ta C o n c e p t l o n e . e s c r i b e  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV:
Ad veros  v i r g l n l s  deuotos e t  sue b e n e d lc t ls s I r a e  Concep­
t i o n  1 s amat ore s .  V i r g l n l s  egreglum supreme q u i s q u l s  ho­
norera d i l 1 g 1 t : i i e c  p l a c i d o  1111a corde  l é g a t .  Hoc n i u e r  
c e r t e  f l o r e s  n as cu ntu r  1n h o r t o .  Undique c e l e s t l s  f r a g r a t  
o d o r 1 s a g e r .  Quotquot  ab I n f e c t a  p r i m l  r a d i c e  p a r e n t i s  
d e s c e n d e n t ,  maculam l eg e  vol  e n t e  t r a h u n t .  Si  qu1s ab bac 
• c e l l  magnam non e x c i p i t  a l t i  Reg1natn:misere fa  1 1 1 t u r  1 l i e
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m i s e r .  Quam bene d e v o t i  c o r d i s  s e n t c n t i a  bantam D i u l ­
na t e i i c a t  non c a r u i s s e  manu. Quam bene (que c o n t r a )  
s o l v a n t u r ,  i n a n i s  l e c t o r ,  c l a r i u s  h ie  c l a r a  c e r n e r e 
Luce po tes ( 2 6 0 ) .
Pero como se verS l u e g o ,  en el  e p i g r a f e  C o l e c c l o n e s  de M i ­
l a n  ros de l a  V i r o e n . el  c u l t o  mar i ano  debe mucho a l a  f e  p r o f u n ­
da de un pueb lo  s u p e r s t i c i o s o  e i g n o r a n t e  en l a  i n t e r v e n c i ô n  om- 
nfmoda de M a r i a  en los pequenos y g randes  prob lemas  de lo s  hom- 
b r e s .
En un D e v o c l o n a r l o  de Muest ra  Sehora y de v a r i e s  s a n t o s . 
de los  dos s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad M e d i a ,  e s c r i t o  en l a t f n ,  pe ­
ro con a lgun os  f o l i o s  en romance,  se l e e :
Es t o s son los  L x x 1 i nombres de n u e s t r a  s enora  l a  g l o ­
r l o s a  v i r g e n  m a r i a ,  los  qua 1 es e l l a  r e u c l ô  ( s i c ,  por  
v e u e l ô )  a un ob ispo  r e l I g l o s o  de buena v i d a  que e ra  
o bi sp o  de vna ç l b d a t  que d e z j a n  Cr anona;  e d i x o l e  que 
todo orne 0 niuger que es tos  mis nombres r e s z a r e  cada  
sabado l a s  rod l i l a s  f i n c a d a s  a n t e  l a  ymagen de s ta  ma­
r i a  sepa que por  d e r t o  que S iempre serS de muy a c o r r l -  
do e ayudado .  E sepa que l e  a p a r e s c e r é  v e s s i b l e  mente  
quando des t e  mundo p a r t i e r e , e quando f u e r e n  d ich os  e 
rezados  es to s  santos  nombres d i r e y s  s 1e t e  vezes  e l  aue  
m a r i a  a l  honor  de l a  V i r g e n  m a r i a .
Estos son lo s  s e t e n t a  y dos nombres d e . . .
V i r g o ,  f l o s ,  r e g i n a ,  1n m a c u l a t a ,  dom ina ,  p i a ,  v i a ,  a u r o ­
r a ,  l u n a ,  p o r t a ,  l u x ,  t e m p i um, b e n e d i c t a ,  g l o r l o s s a ,  au ­
l a ,  s t o l 1 a , m a r g a r l t a , v i n e a ,  n a v i s ,  t h a l a m u s ,  b a l s s a -  
mum, cinamomum, v a i l l e s ,  columba ,  t u b a ,  o l l u a ,  s p o n s s a , 
m a t e r ,  a i m a ,  fo r mo sa ,  r o s s a ,  j a n u a ,  c l u j t a s ,  m u l 1 e r ,  
mana, m a r i a . . .  ( 2 6 1 )
Muchos son los  t e x t o s  que dan t e s t i m o n i o  de l a  a r r o l 1 adora  I n f l u e n -
c l a  de l a  Madré de Dios t a n t o  en l a  v i d a  de l a s  l e t r a s  como en la
v i d a  c o t l d l a n a  de los  hombres del  s i g l o  XV,  pero  de e l l o s  se darS
cuenta  mis a d e l a n t e ,  en su l u g a r .
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j ) Las Co lec c lo n es  de M i l a g r o s  de l a  V i r g e n .
Hac ia  l a  segunda mi ta d  del  s i g l o  V I I I ,  Pab lo  D IScono,  un 
monje de Montecass1 n o , ha b la  t r a d u c i d o  al  L a t f n  El M l l a g r o  de T eô -  
f  110 , a r c h i d l l c o n o  de Ardana ( A s ia  Menor)  cuya ex 1 s t e n d  a parece  
h i s t ô r i c a .  Esta l e y e n d a ,  que es taba  11amada a s e r  l a  mis p o p u la r  
d ur an t e  l a  Edad Me d ia ,  I n i c l a b a  e l  t ô p i c o  de l a  I n t e r v e n d ô n  de 
Mar ia  en los  asuntos humanos. En el  caso de T e Ô f l l o ,  l a  V i r g en  
a r r e b a t a  a l  d l a b l o  el  c o n t r a t o  de co tnpra-venta de l  aima de su de ­
v o t e ,  c o n t r a t o  que T e Ô f i l o  habfa acordado con e l  d l a b l o  a cambio 
de r l q u e z a s  y  honores .  T ras  la  I n t e r v e n c l ô n  de M a r i a ,  el  a r c h l U I S -  
cono muere a r r e p e n t i d o  y h a l l a  l a  g r a c i a  de l a  s a l v a c i ô n  ( 2 6 2 ) .
La monja Hros wi th a  h iz o  una vers16n  en verso  en e l  s i g l o  X, y en 
e l  s i g l o  XI  se I n c lu y ô  en e l  O f i c l o  de Nue st ra  S en o ra ,  en F r a n c i a ,  
donde se p o p u l a r i z ô  enormemente y pasÔ, cerc a  de un s i g l o  d e s p u is ,  
a p o b l a r  con sus mot lvos  I c o n o g r i f I c o s  la  p o r t a d a  de l a  abad ia  de 
Soul 11ac ( 2 6 3 ) .  En el  s i g l o  X I I I  e s t a  p o p u la r  l ey end a  ap arece  en 
l as  v i d r i e r a s  de l a s  c a t e d r a l e s  y en los m a n u s c r i t e s  11uminados, as f
como en l a s  Ca nt lg as  de A l f ons o  X e l  S a b i o ,  en l e s  L ib ro s  de Horas ,
y  en l a s  a r t e s  p l l s t i c a s .
Esto e r a  a s I  deb ido  a que a p r i n c i p l e s  de l  s i g l o  X I I ,  por l as  
razones  expuestas  en a n t e r l o r e s  e p i g r a f e s  del  p r é s e n t e  c a p f t u l o ,  el  
tema mar lano  habfa comenzado a l l e n a r l o  todo con su p r e s e n c l a  s i n ­
g u l a r .  La 1 1 t e r a t u r a  europea acusô enormemente e s t e  hecho.  Habla  
c o l e c c l o n e s  de m i l a g ro s  e h i s t o r i a s  p ladosas  de asunto  mar lano  que,  
t r a d u c i d a s  del  l a t i n  a l  f r a n c i s  c l r ç u l a b a n  en d i v e r s e s  r e f u n d l c l o -
nes .  De e s ta  û l t i m a  lengua pasô al  I n g l l s  y a l  C a s t e l l a n o ,  cuando
no se h ac i a  l a  t r a du cc i f i n  d i r e c t a m e n t e  a es tas  lenguas desde el  La­
t i n ,  0 desde o t r a  l engua no eu ro p ea .  La razôn  u l t i m a  para  e x p l 1 c a r -  
nos es ta  r e p e n t i n a  m u l t 1 p l I c a c l ô n  de los M i la g r o s  de l a  V i r g e n  ha 
de se r  v i s t a  unida a c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  de l a  I p o c a .  Lôpez 
Es t r ad a  e s c r i b e :
Las 1eyendas de los m i l a g r o s  de l a  V i rg e n  en f a v o r  de la  
d o l l e n t e  y  pecadora humanidad se c o l e c c l o n a r o n  en l i b r e s  
como e l  Speculum h i s  t o r i a l e , de V i c e n t e  de Beauva is  ( h a ­
c i a  1 2 0 0 - 1 2 6 4 ) .  Estos côd ice s  t u v i e r o n  una gran d 1 f u s i ô n  
por Europa ,  y fu er o n  t r a d u c i d o s ,  re f u n d id o s  y aumentados
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en l a s  lenguas  r o n â n i c a s .  Las obras ma r lanas  de Cerceo i
y  de A l f o n s o  X son l a  mis I m p o r t a n t e  r e p r e s e n t a c 1ôn en i
Espana de e s t as  ina n1 fe s ta c l o ne s  l i t e r a r i a s  ( 2 6 4 ) .
En los a d j e t i v o s  ' d o l 1 en te  y pe ca d or a '  u t i 11zados por e l  c i t a d o  !
c r î t i c o  ha de ve rs e  gran p a r t e  de l a  n o t i v a c i ô n  de los  c o m p i l a -  |
dores de lo s  m i l a g r o s .
Con a n t e r i o r i d a d  al  a u t o r  del  Speculum h i s t o r i  a l e . Anselmo i
el  Jo ve n ,  s o b r i n o  de l  Santo A r zob isp o  de C a n t e r b u r y  - d e l  mismo nom- [
b r e -  h ab fa  a d q u i r i d o  l a  costumbre de e s t i n i u l a r  a los f i e l  es con i
el  r e l a t o  de m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  que é l  mismo re c o p i  1 aba de e n -  ■'
t r e  l a s  muchas que ya c i r c u l a b a n  en su t i e m p o ;  su devoc iôn  a Ma­
r f a ,  que l e  h a c f a  l l a m a r s e  ' sanc ta  Del  Geni t r i x  s e r v i  t l o  t o t a  men­
t e  d ed1 t u s ' l e  empujô,  c . 1 1 2 0 ,  a e s c r i b i r  su M i l a g r o s  de l a  B e n d l -
t a  V i r g e n  M a r f a  ( 2 6 5 ) .  Parece  q u e , 1n f 1u 1 dos por  Anse lmo,  los  Ca-  !
nôn igos de Lyon se dec 1d 1eron  a e s t a b l e c e r  l a  f i e s t a  de l a  Inmacu-  '
1ada C o n c e p d ô n .  La p o p u l a r i d a J  de los  m i l a g r o s  h iz o  que ôs tos  f u e -  
ran  de uso muy p ro f u s o  en sermones y h o m i l i a s  ha s t a  e l  punto de que 
l l e g ô  a a g o t a r s e  y c o n v e r t i r s e  en t ô p i c o ,  d e s p r o v l s t o s  ya de l a  l o -  
z a n f a  y  a i r e  de verdad  que t i e n e n  l a s  cosas en sus comienzos.
Antes de 1300 e x i s t f a n  ya mis de s i e t e  vo luminosas  c o l e c -  
c i o n e s  de m i l a g r o s  en l a s  que se re co g f a n  1eyendas de todo t l p o ,  
e s p e c l a l m e n t e  p o r t e n t o s  r e a l  1zados por  l a  V i r g e n  en sus d e v o t o s .
Como es d a b le  p e n s a r ,  l a  1ngenu Idad me d i e va l  no capta ba  l a  1n v e r o s 1 -  
m i l l tud de gran  p a r t e  de es t os  m i l a g r o s ;  p a r e c f a  l ô g i c o  pensar  que 
Mar f a  podfa h a c e r  cuanto  se l e  a n t o j a r a .  Estas l e y e n d a s ,  p a r t l c u l a r -  
mente l as  del  l l b r o  de Anselmo e l  Jo ve n ,  t u v i e r o n ,  e n t r e  o t r a s  r e -  
p e r c u s l o n e s , l a  de p o p u l a r i z a r  d i f e r e n t e s  p r i c t l c a s  en el  c u l t o  ma­
r i a n o ,  como l a  costumbre de r e d  t a r  e l  Ave M a r i a .
R é s u l t a  p a r a d ô j i c o  comprobar cômo ml e n t r a s  unos acogen l a s  
Col 1e c t 1 ones M l r ac u lo ru m  con a l b o r o z o  -c a s o  de Anselmo e l  J o v e n - ,  
o t r a s  f i g u r a s  c imeras  de l a  I g l e s l a .  como San Bernardo  de C l a r a v a l ,  
l uchan  c o n t r a  e l  g ên er o .  San Be rn a r d o ,  f a m i 1 i a r l z a d o  a su pesa r  con 
e s t e  t l p o  de 11 t e r a t u r a , d i c e  a los Canônigos de Lyon que no den 
p i b u l o  ni  c r é d i t o  a l a s  t a i e s  1ey en d a s .
Algunos de los m i l a g r o s  gozaron  de mayor p o p u l a r i d a d  que o t r o s .  1 
La ley end a  de la  p a r t u r i e n t a  sa l vad a  de l a  to rme nta  mar ina  por l a  |
V i r g e n  y  San Migue l  era una de 1 as p r e f e r l d a s  en el  s i g l o  XV, pero  i
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el  r e l a t o  se en cu e n t ra  por p r im er a  vez ya en la  obra de Domingo 
de Evesham, h ac ia  11 30 ,  M i l a g r o s  de l a  B e n d l t a  V i r g e n . Una obra 
p a r e c i d a  e s c r i b e ,  coe tSn ea me nte ,  G u i l l e r m o  de Malmesbury.
Un grupo I m p o r t a n t e  de m i l a g r o s  -en  los  que hay que ver  
l a  h u e l l a  del  M l l a g r o  de T e ô f l l o -  t i e n e  que v e r  con l a  re voca-  
c lôn  que Mar fa  es capaz de hace r  de l a s  s e n t e n c i a s  de su H i j o ,  y  
a s f ,  r e s u c i  ta  a sus devotos con e l  f i n  de que puedan ës to s  c o i f e -  
sa rse  y  h a l l a r  g r a c i a .  Su poder  sobre e l  D l a b l o  y l a  M u e r t e  s j e -  
1 en e s t a r  1 n t e r - r e l a c i o n a d o s . Un p e r e g r i n o  en e l  Camino de S a n t i a ­
go comete un pecado de l a  c a r n e .  T ras  l a  f o r n i c a c i f l n  se l e  a p i r e -  
ce el  D l a b l o  en f i g u r a  del  Apës to l  y l e  conmina a que se c a s t r e  y ,  
luego  de c a s t r a d o , a que se c o r t e  l a  l e n g u a .  El romero obedec»  
con l a  g ran  pena que cabe s u p o n e r ,  y a c t o  seguido  es a r r a s t r a l o  
al  I n f l e r n o .  San Pedro y S a n t i ag o  s a l e n  a l  e n cu e nt ro  del  D l ab lo  
a qui  en a r r e b a t a n  su v f c t i m a  para  l l e v a r l a  a n t e  l a  p r e s e n c l a  de 
M a r f a , qu ie n  l e  d e v u e lv e  a l a  v i d a ,  aunque s i n  r e p a r a r l e  los  dahos 
de l a  c a s t r a c l ë n ,  para que haga p e n i t e n c l a  y  c o n f l e s e  sus pecados 
an t e s  de m o r i r  por  segunda v e z ,  cosa que sucede ensegu lda  ( 2 6 ( ) .
El r e l a t e  p re c e d e n t e  es Indu da b lem ente  i n t e n d  o n a d o : c r f t i c a  a l a  
s i t u a c l ô n  r e a l  de l a  r e l a j a c l ë n  de cestumbres de los  romeros;  ad -  
v e r t e n c l a  acerca  de los  muchos pel  1 gros que rodean a l  f i e l  en su 
camino h a c i a  l a  p e r f e c c i ô n ,  y  un a i r e  de s o r p r e n d e n t e  g r a c i a  ante  
l o  g r S f I c o  de l as  escenas q u e , como v i n e t a s ,  vemos d e s f i l a r  ante  
n o s o t r o s .  El m l l a g r o ,  todo ê l , es un p o r t e n t o  de mezc la  de lo  d 1 -  
d S c t i c o  y  lo  c h i s t o s o .  Desde luego  hay que I m a g i n a r  a l  l e c t o r  me­
d i e v a l ,  0 a l  o y e n t c ,  con una am pl 1 a s o n r i s a  en los  l a b l o s  y un 
I n u s i t a d o  p S l p i t o  en e l  c o r a z ô n . O t ra s  v e c e s , l a  V i r g e n  Impide  
que muera un su devoto  s in  an tes  haberse  c o n f e s a d o ,  para  l o g r a r  
l o  cual  r e c u r r e  a d i s t i n t o s  p r o c e d i m l e n t o s . G a u t i e r  de Co inc y  es 
amigo de e s t a  s o l u c l ô n ,  como en el  caso de! condenado a m o r i r  en 
l a  h o r c a ,  a quien  M ar fa  s o s t l e n e  para que no se rompa l a  nuca ( 2 6 7 ) ,  
En l a s  Secuenclas para l a  A n u n c i a c i ë n , obra a t r i b u l d a  a 
Pedro A b e l a r d o ,  l a  d e s e s p e r a c lë n  del  D l a b l o  an t e  l a s  1n t e r v e n c i o -  
nes de l a  V i r g en  l e  hacen e x c l a m a r ;
Es e l l a ,  es e l l a  l a  que mis dano nos hace .  Aq ue l los  a 
quienes  su H l j o  condena ,  en Su j u s t i c i a ,  l a  madré en su 
c a p r i c h o s a  m l s e r 1 cord i a los  d e v u e lv e  a l a  v i d a  de nuevo 
para que ha 11 en perdôn ( 2 6 0 ) .
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Es de suponer  que e s t a s  r a b i e t a s  de Sa ta nâs  o ca s l o i i a rT a u  gran  
c o n t e n t e  e n t r e  lo s  o y e n t e s  y l e c t o r e s  de l a  Edad e d i a .  El D l a ­
b l o  hacTa s i em p re  el  r i d i c u l e ,  como mu es t ra  Gonzalo  de Berceo  
cunado lo  saca a esce na .
M i e n t r a s  mis p e r v e r s e s  y degenorados son sus devotos  d e s c a r r l a -
d os ,  mis p ar e ce  M a r ia  co m pl ac ers e  en a y u d a r l e s .  May todo un i n-
v e n t a r i  o de l a d r o n e s ,  e m b u s t e ro s ,  a d û l t e r o s ,  monja s p re d a d a s ,
monjes amancebados,  l u j u r i o s o s ,  e s t u d i a n t e s  p e r d i d o s ,  c r l m i n a -
1 es y b o m i c i d a s .  Pero l a  V i r g e n  e s t !  p rès t a  a o l v i d a r l o  t o d o , a
h a c e r  b o r rô n  y cue nt a  nueva s i  su devoto  no ha o l v 1 dado nunca
e l  re zo  d e l  Ave M a r i a , o a l gun a  o t r a  j a c u l a t o r i a . ilo es de e x t r a -
f i a r  que e l  D l a b l o  se suba por l a s  p a r e d e s ,  como se r e f l e j a  en
G a u t i e r  de Co l ncy :
Au c i e l  va t o u t e  l a  r i n g a i l l e
Le g r a i n  avons e t  Dieux l a  p a i l l e  ( 2 6 9 ) .
Pedro Dami ln  e n s a l z ô  e l  poder  de M a r i a  en sa c a r  a l a s  aimas del  
P u r g a t o r i o ,  como en una v i s l ô n  hab îa  v i s t o  ê l  que h a c i a  l a  G l o ­
r l o s a  ( 2 7 0 ) ,  y en l a  segunda m i ta d  del  s i g l o  X I  promoviô e l  c u l ­
to ma r la n o  recoraendando el  re zo  del  Of i c i  o Parvo  como a n t l d o t o  
c o n t r a  l a  r e l a j a c l ô n  de l a s  costumbres  m o n ac a le s .  Es en e s t a  ép o -  
ca cuando l a s  1eyendas de m i l a g r o s ,  en L a t i n ,  d r c u l a n  de una
forma mis a c t i v a .  E s c r i b e  DeyernionJ,  a e s t e  r e s p e c t e :
. . . s u  d i f u s l ô n  t r a n s c u r r e  i g u a l m e n t e  por  v i a  o r a l  ( s e r ­
mones y r e c i t a c l ô n  de poemas) ya por  medio de m a n u s c r i ­
t e s ;  pasan de l a  l engua  l a t i n a  o r i g i n a r l a  a los  roman -
ces y se e x t i e n d e n  por  Europa y mis al  11 de sus f r o u t e ­
ras  ( l a  l e y e n d a  que encont ramos en Berceo del  Ladrân  d e ­
vo t o  -numéro 6 de lo s  M i l a g r o s  de N u e s t r a  Se n o ra -  l a  
h a l l am os  no s ô l o  en todas l as  grandes  c o l e c c  i ones l a t l -  
n as ,  en f r a n c é s  y en a l e m l n ,  s i no  I n c l u s e  en I r a b e  y  e t l f l -  
p l c o )  ( 2 7 1 ) .
Si  b ie n  es d e r t o  que l a  f l o r a c i f i n  de l a  m a t e r l a  m i r a c u l  i s -  
t a  t i e n e  l u g a r  a p r l n d p l o s  del  s i g l o  X I I ,  no lo  es menos e l  hecho  
de que ê s t a  v i e n e  p r e c e d i d a  por una t r a d i c i ô n  ex te n s a  en e l  t i e m ­
po y  am p l 1 a en cu ant o  a l a  p r odu cc lôn  de o b r a s .  San G r e g o r i o  de 
T o u r s ,  a f i n a l e s  del  s i g l o  V I ,  I n c l u y ô  una s e r 1e de m i l a g r o s  en 
su L i b e r  m l r a c u l o r u m : In  g l o r i a  marty rum ( 2 7 2 ) .  Muy pocos ados d e s ­
pu ê s ,  e l  Papa G r e g o r i o  Magno hace o t r o  t a n t o  en sus D i a l o q u i  ( 2 7 3 ) .
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Amén de los  v i s t o  a l  i n i c i o  del  p r é s e n t e  e p î g r a f e ,  en el  
p r i m e r  t e r c i o  del  s i g l o  V I I I ,  San Germin de C o n s t a n t i n o p l e ,  en 
Homi1f  a sobre l a  l i b e r a c l ô n  de Cons t a n t 1 n o p l a  ( 2 7 4 )  menciona de 
pasada unos m i l a g r o s  de l a  V i rg e n  en ayuda y f a v o r  de l a  c iu dad  
de C o n s t a n t l n o p l a ,  que i n d i c a n  cômo la  t r a d i c i ô n  m l r a c u l 1 s ta  d e ­
be remo ntars e  por lo  menos a p r l n d p l o s  del  s i g l o  V I I ,  pues los  
a c o n t e d m l e n t o s  o b j e t o  de l a  m i l a g r o s a  I n t e r v e n c l ô n  t i e n e n  l u g a r  
c . 6 2 6 ,  fecha  en l a  que los  Avaros f u e r o n  a p a r a to s a m e n te  d e r r o t a -  
dos por los b i z a n t l n o s . Como es n a t u r a l ,  se e s c r i b l ô  en g r i e g o ,  
l engua desde l a  que pasô luego  a l  l a t i n ,  y  a l  e t i ô p i c o  y I r a b e  
s i n  pasa r  por  l a  l en gua  del  L a d o ,  como p a re c e  que q u i e r e  D e y e r -  
mond ( vê as e  l a  nota 2 7 1 ) .
A mediados del  s i g l o  I X ,  e l  Abad de C o r b l e ,  P as ac as io  Rod-  
b e r t o ,  en su De co rp o re  e t  sang u in e  Domini ( 2 7 5 ) ,  recoge  a lgunos  
de los  m i l a g r o s  ya nar rad os  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  VI  por  San Grego­
r i o  de T o u r s .
A c a b a l lo  e n t r e  l o s  s i g l o s  X y  X I ,  c o e t î n e a m e n t e  a l a  v e r -  
s l f l c a c i ô n  l a t i n a  que l a  monja Hr o s w i t h a  hace del  a s u n t o , a p a r e ­
ce una V i t a  S a n c t l  I l d e f o n s l  del  p s e u d o - E l a d I o ,  o p s e u d o - C 1 x i 1 a ; 
e l  t e x t o  se h a l l a  i n c or po ra do  a l a  obra del  Santo A r z o b i s p o  de 
Toledo  De pe rp é t u a  v i r q i n i t a t e  Sanctae H a r i a e  ( 2 7 6 ) .  A f i n a l e s  del  
s i g l o  X se e s c r i b e  un De m i r a c u l i s , por lonnes Monachus ( 2 7 7 ) ,  don­
de se r e l a t a n  a lgunos  m i l a g r o s  m a r l a n o s .
Pedro D a m i ln ,  a u t o r  que ,  como se ha v i s t o  a n t e s ,  e s t î m u y  v i n c u l a d o  
al  auge de l a  devoc iôn  mar lana  en E u r o p a , abunda en r e l a t o s  de m i ­
l a g r o s  que ê l  es pa re ce  a lo  l a r g o  de toda su obra ( 2 7 8 ) .
Muchos de es t o s  m i l a g r o s  conoc i  eron d i v e r s e s  vers  iones  y r e -  
f u n d l c l o n e s  que l e s  hacen a p a r e c e r  a veces muy d1s t î n t e s , a pesar  
de se r  e l  mismo. En un A p o c a l l p s i s  de l a  V i r g e n , en g r i e g o ,  el  A r -  
c l n g e l  San Miguel  acompafia a l a  V i r g e n  en el  descenso de ê s ta  a 
los  i n f l e r n o s .  Los m i l a g r o s  de M a r ia  no sô lo  a lc a n z a n  a sus devotos  
en l a  v i d a  p r é s e n t e  s i n o  que 1 ne 1uso l l e g a  a l a  de u l t r a t u m b a .  Se 
s i g u e ,  o b v ia m e n t e , e l  p r i n c i p l e  de a n a l o g i e  - p r é s e n t e  en toda la  
m a r l o l o g l a -  de l a  V i rg e n  con C r i s t o .  En e l  A p o c a l I p s 1 s an t e s  c i t a ­
do,  M a r i a  I n s p e cc lo n a  e l  Averno;  a l  1 1 pasa r e v l s t a  a l a s  c o n d l c l o -  
nes en que se en cu e nt ra n  qu i enes a p es a r  de haber  s id o  sus devotos  
s u f re n  los s u p l l c i o s  1n f e r n a l  es : a d û l t e r o s , c r i m i n a l e s  de todo t i  p o ,
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l a d r o n e s ,  u s u r e r o s ,  a b o r c l o n i s t a s , e t c . a lo s  que se l e s  somete  
a r e f i n a d a s  y d e t e n I d a s  t o r t u r a s .  Unos cu e l g a n  de g a r f i o s ,  como 
en l a s  c a r n l c e r i a s ,  b ie n  suspend idos por  l a  l e n g u a ,  por l a  mano,  
por  l a  p i e r n a ,  y tam bién  o t r a s  p a r t e s  de l a  ana tom ia  por  l a s  que 
s u e l e  s e r  mis f r e c u e n t e  l a  o ca s iô n  de p eca do ,  mi e n t r a s  o t r o s  se 
r e t u e r c e n  en un 1 ago de fu e g o ,  o se d e b at en  en un mar de inmun-  
d i c i a s ;  no f a l t a n  tampoco l a s  c a l d e r a s  de a c e i t e  h i r v i e n d o ,  ni  
l o s  monst ruos es pan tosos  que p e r s i g u e n  a l o s  condenados amena-  
z l n d o l o s  con sus hed iondos d l e n t e s .  La V i r g e n ,  asombrada a n te  
cuanto  v e ,  se mu es t ra  compaslva y  ruega a su Hi  j o  a l i v i e  l o s  do -  
l o r e s  de a q u e l l o s  i n f e l  1 c e s . Jesûs no p ar e ce  d i s p u e s t o  a e l l o , y 
como r e s p u e s t a  a l a  s û p l i c a  ma te rn a  se l i m i t a  a m o s t r a r l e  los  
e s t ig m a s  de l a  Pa s IÔ n ,  pero a n t e  la  i n s I s t e n c  i a de M a r ia  se a b l a n -  
da y o t o r g a  l a  s i g u l e n t e  g r a c i a :  que d u r a n t e  e l  Pe n te c o s t é s  cesen  
l os  s u p l l c i o s  I n f e r n a l e s  para  los  devotos  de Su Madr é ,  pero que 
una vez te r m i n a d o  se reanuden ha s t a  e l  s i g u l e n t e  ano ( 2 7 9 ) .  Esta  
v e rs IÔ n  de l  s i g l o  IX e x i s t e  en I n c o n t a b l e s  formas y v a r i a n t e s .
Ho o b s t a n t e  e s t o s  v e n e r a b l e s  a n t e c e d e n t e s  en los que de 
forma e s p o r l d l c a  se aborda l a  m a t e r i a  m l r a c u 11 s t a , es a comienzos  
del  s i g l o  X I I  cuando se l l e g a  a una s i s t e m a y 1z a c i ô n  de l a  m a t e ­
r i a  por  p a r t e  de l  Abad de No g en t ,  Gui b e r t o , q u i en  a l  f i n a l  de su 
De la u d e  S an c ta e  H a r i a e  ( 2 8 0 ) .  Por l o s  mismos an o s ,  Hermin de 
Laôn,  también  con oc ido  como Hermin de T o u r n a y ,  muer to  en 1 1 5 0 ,  
com p lé té  l a  o br a  de Gu 1 ber  to de . ' logent.  Su o b r a .  De m i r a c u l i s  
Sanc tae  H a r i a e  Lau dunens1 s ( 2 3 1 ) ,  d e d 1ca dos de sus t r e s  c a p i t u ­
l e s  a l  r e l a t o  de m i l a g r o s  obrados por l a s  r e l I q u l a s  ( l o s  c a b e l l o s  
de l a  V i r g e n )  gua rdadas  en Santa M a r f a  de LaÔn. El l l b r o  no a p a -  
r e c l ô  nunca e x e n t o ,  s i n o  que iba  p r e c e d i d o  por  l a  obra  de San I I -  
defonso  de T o l e d o ,  ya c i t a d a .  El c o e t i n e o  de Gui ber  to y  Herman,  
Domingo de Evesham, se lamenta  de que a p es a r  de lo s  muchos m i ­
l a g r o s  que obra  a d i a r l o  l a  V i r g e n  M a r i a  son escasas  l a s  h i s t o r i a s  
de m i l a g r o s  e x i s t a n t e s  a l a  sazôn .  A s î ,  para hace r  j u s t i c i a  a Ma­
r i a  , e x h o r t a  a sus con tem po r în eos  de e s t a  manera:
l u r e  d e b e t  omnis c h r i s t l a n u s  é l u s  1n s 1s t i r e  l a u d i b u s ,  
amore c o n t i n u e ,  e t  quicumque hanc g r a t l a m  h a b u e r 1 t , é l u s  
l au des  e t  v 1 r t û t e s  suo pro posse d igno  commendare s t i l o  
( 2 3 2 ) .
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l l e re der o  de l a s  t r e  f i g u r a s  a n t e r l o r e s , en lo  que a l a  
t r a d i c i ô n  de l as  c o l l e c t l o n e s  mi ra cu lo ru m  se r e f l e r e , Gui 1 lermo  
de Malmesbury re d a c t ô  c . 1 1 4 2  un De l a u d i b u s  e t  m i r a c u l i s  sa nc ta e  
M a r la e  que h a b r î a  de t e n e r  e s p e c i a l  r e p e r c u s Iôn en l a  v i d a  v e r n a ­
c u l a r  del  g én ero .  En e l  p r ô lo g o  e s c r i b e  as T su a u t o r :
Por ro  ipsam Dominam tes tem invoco 1n animam meam, n1Ti11 
me p e n i t u s  a p p o s u i s s e ,  n l s l  quod s c r i p t u m  l e g e r i m ,  ve l  
a r e v e r e n d i s s i m i s  v i r l s  a u d i e r i m  ( 2 8 3 ) .
G u i l l e r m o  de Malmesbury I n f l u y ô  poder osa mc nt e , aunque de una f o r ­
ma 1n d l r e c t a , sobre los a u t o re s  p o s t e r l o r e s ,  t a n t o  e s c r i t o r e s  en 
l a t i n  como en v e r n a c u l a r .  Gonzalo de Berceo y  A l fo n s o  X,  en Cas­
t i l l a ,  y G a u t i e r  de C o l n c y ,  en F r a n d a .  A escasos ados de l a  muer ­
t e  de G.de Malmesbury ,  l a s  h i s t o r i a s  y 1eyendas de m i l a g r o s  cono-  
cen un ve rda der o  auge.  Honor lo  de Autun I n c l u y e  v a r l o s  m i l a g r o s  
de la  V i r g e n  en su Speculum e c c l e s l a e  ( 2 8 4 ) ,  y  lo  hace t e n l e n d o  
p r e s e n t s  l a  recomendac lôn del  p rô lo g o  de l a  obra  de G. de Malmes­
b u r y .  Pedro e l  V e n e r a b l e  pare ce  que e s c r i b e  su De m i r a c u l i s  (1 3 5 )  
pr es tan do  o ido  a l a s  p a l a b r a s  de G .de Malmesbury ,  como también  
Hugo F a r s l t  en su De m i r a c u l i s  sa nc t a e  M a r l a e  Su es s i on en s i s  ( 2 8 6 ) .
No escapa a l a  a t e n c l ô n  del  l e c t o r  de e s t a  l i t e r a t u r e  m l r a ­
cul  1s ta  e l  g ran  v a l o r  1 1 t e r a r l o  de l a  misma en una ëpoca en l a  cual  
l a s  m a n i f e s t a c l o n e s  l i t e r a r i a s  r e l I g l o s a s  no t i e n e n  t o d a v l a  e l  a i r e  
a b u r r i d o  que pronto  a d q u l r i r l a  con l o s  e s c o l l s t i c o s .  La V i r g e n  Ma­
r i a ,  como se ha v i s t o  has ta  a q u î ,  era de unas p o s i b l l I d a d e s  é n o r ­
mes t a n t o  para l a  po e s l a  como para  1a prosa de f i c c l ô n ,  cosa que 
en e l  fondo son l a s  c o l e c c l o n e s  de m i l a g r o s ,  aunque desde n u e s t ra  
p e r s p e c t i v e  a c t u a l .  El r e l a t e  de un m l l a g r o  e r a  p a r t e  n e c e s a r i a  en 
e l  d é s a r r o i  1o de un sermôn.  G u i r b e r t o  de Nogent  acons e jab a  a los  
p r e d i c a d o r e s , en un t r a t a d i t o  de cômo e l a b o r a r  un sermôn,  e s p e c l e  
de a rs  p r a e d i c a n d 1 , que se s i r v i e r a n  no sô lo  de l a  d o c t r i n a ,  f a s -  
t l d l o s a  a v e c e s ,  n i  de l a s  ex ëg es is  b i b l I c a s  tan s ô l o ,  s in o  que lo  
ad e r e z a ra n  todo con l a  e x p e r l e n c 1 a p er so na l  o r e a l t o s  sacados de 
l a  v i d a  y t u v 1eran v a l o r  moral  capaz de e d i f l c a r  a l  f i e l .  As î  era  
mis f S c I l  l l e g a r  a l  o y e n t e ,  y h ace rs e  e n t e n d e r  por  e l  pue b lo :
I n t r a  se Ipsum quas i  1n l l b r o  s c r i p tu m  a t t e n d a t  ( 2 8 7 ) .
A s î ,  en A le m an la ,  e l  c i s t e r c l e n s e  Cesareo de H e l s t e r b a c h , a u t o r  del
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D i a l  onus H l r a c u l o r u m . de l a  p r i m e r a  mi ta d  del  s i g l o  X I I I ,  se 
d i s t i n g u l ô  por  sus sermones p r i c t i c o s  y p i n t o r e s c o s ,  en los  que 
d i v u l g a b a  una ex te n sa  s e r 1e de m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  que luego  
r e c o g l ô  en oclio l i b r o s ,  a l go  an te s  de que Berceo i n i  c l  a ra  su c a r r e ­
ra  l i t e r a r l a ,  y a l g o  despuês de que se r e d a c t a r a  el  Poema de H ic  
C i d , La misma a c t i t u d  toma e l  Cardenal  Jacques de V1 t r y ,  contem-  
porSneo de H e i s t e r b a c h ,  y a u t o r  de Sermones v u l g a r e s  ( 2 8 8 ) ,  s a l p l -  
cados de m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  que é l  u t i l l z a  como e x e m p l a , cosa  
que son en muchos casos .  La d r a m a t i z a c i ô n , d e s d e  el  p û l p i t o ,  de un 
m l l a g r o  de la  V i r g e n  pod la se r  enormemente e f e c t i v o  s i  q u i en  l a  
h a c î a  t e n f a  do te s  de a c t o r .  En un Ars m o r l e n d i  del  s i g l o  XIV ( 2 8 9 ) ,  
un hombre yace  en su 1 echo de muer te  y es a s a l t a d o ,  en tan  c r î t i c o  
momento,  por  un t r o p e l  de demonios;  l a  duda y l a  d e s e s p e r a c lô n  se 
adueôan de ê l , ya va a sucumb1r  pero una v i s l ô n  de l a  V i r g e n  l e  
s a l v a  en e l  u l t i m o  momento. El m l l a g r o ,  c o r t o , t e n s o , d In S m I c o ,  es 
c a s i  un a c t o  t e a t r a l  de dramat ismo denso;  su e f e c t i v i d a d  pod îa l l e ­
g a r  a s e r  muy g ra n d e .
El s i g l o  XIV con oc lô  nuevas mo d a l Id ad es  de c o l l e c t l o n e s  m l r a -  
c u l o r u m . La t e n d e n c i a  b a j o m e d ie v a l  a o r g a n i z a r  el  r e i n o  de 1 os c 1e -  
1 os a l a  moda de l a s  c e r t e s  t e r r e n a l e s  es fenômeno que a d q u l e r e  su 
f l o r a c l ô n  mSxIma en e s t e  s i g l o .  Por l o  g e n e r a l ,  los  m i l a g r o s  de c a ­
da êpoca nos p ro p o rc io n a n  l a  Imagen y  l a s  I n q u i e t u d e s  p r o p l a s  de 
l a  misma.  A s î ,  l a  p re ocu pac iôn  amorosa t î p i c a  del  s i g l o  XIV se ve 
a menudo r e f l e j a d a  en una s e r l e  de 1eyendas ma r la nas  que ,aunque  hun-  
den sus r a l c e s  en s i g l o s  a n t e r l o r e s , es ahora  cuando se m u l t i  p l l ea n  
t a n t o  en los ténias como en l a s  v a r i a n t e s  de los  ya p r é e x i s t a n t e s .
En uno de los  M i r a c l e s  de N o t re  Dame par  Pe rs o n n a g e s , un j o v e n  ca -  
nÔnlgo que se ha b la  compromet ido a s e r v i r  a l a  V i r g e n  es In d u c i d o  
a l  m a t r i m o n i o ,  a l o  que e l  canôn lgo  se r é s i s t é  a le gando  su d e d  s Iô n  
de c o n s a g r a rs e  a ' D i e u  e t  n o s t r e  dam e ' .  T ras mucho f o r c e j e o  sucum-  
be a n t e  l a  bel  1 eza y f o r t u n a  de su p ro m e t l d a  t e r r e n a l  , y se casa .
En l a  noche n u p c i a l  M ar ia  convoca a San Juan E v a n g e l i s t a  y a una 
h u e s te  de I n g e l  es a q u i e n e s , en e l  tono  eno jado  p ro p l o  de una dama 
desde nada ,  anu nc ia  su i n t e n c i ô n  de b a j a r  a l a  t i e r r a  con e l  f i n  de 
a j u s t e r  cuentas  con 'un mien s e r g e n t ' .  En e f e c t o ,  l a  V i r g e n  se p r é ­
se nta  en el  dOrmI t o r lo del  jo v e n  canôn lgo  y l e  i n c r e p a :
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ZConnent  e s t  c e ,  s i  j e  s u i s  t e l l e .
Que pour a u t r e  femme me l a i s s e ?
Malement  ce semb le ,  m 'a b a i s s e s  
Et me v a l e u r  e t  ma b l a u t ê . . .
îEs  tu y v r e s  
Qui t o u t  ton co eur  e t .  t ' a m o u r  l i v r e s  
A une t e r r i e n n e  femme? 
i E t  tu me l a i s s e s ,  qui  sui  dame 
Du c i e l ?  Dy me v o i r ,  ou e s t  c e l l e  
Qui p lu s  e s t  de moy bonne e t  b e l l e ?  ( 2 9 0 ) .
La V i r g e n  no c e j a  en su empeüo de ve ng a r  l a  o fe n sa  que t a n  c l a r a -  
mente se l e  ha hecho ,  y  a d v i e r t e  al  canôn lgo  que a r d e r l  en l o  mis 
p r o f undo del  I n f l e r n o  por  e l l o .  Pero l a  cosa no queda a h l , s i  no 
que toma un c a r i z  a l t a m e n t e  cômico a l  a p a r e c e r ,  l a  dama t e r r e n a ,  
de se spe ra da  y  t i r i n d o s e  de los  c a b e l l o s .  El j o v e n  c a n ô n i c o ,  ya  de s -  
posado ,  p i d e  a l a  V i r g e n  que l e  p r o t e j a  de lo s  encantos  f i s i c o s  
de su hermosa y jo v e n  es pos a ,  de ' l a  b e l l e  que j e  voy n u e ' ( 2 9 1 ) .
A l a  manana s i g u l e n t e ,  cuando l a  esposa d e s p l e r t a  se e n c u e n t r a  so ­
l a  en e l  1 e c h o , con una c a r t a  que e l  ca nôn lgo  a d e j a d o  para  e l l a :
SI j a l o u s e
De l u i  qu ' en  p a r a d i s  son l i t  
Lui  a v o i r  f a i t  pour  g r a n t  d é l i t  
Qui l u i  se ra  du t o u t  d a f a l t  ( 2 9 2 ) .
El m l l a g r o  e s t r i b a  en que e l  . canôn lgo  es l l e v a d o  a l  c i  e l o , y  l a  e s ­
posa acaba en un co n v e n t o .
El domin ico  Johannes H ê r o l t ,  t amblôn  l l a m a d o  D1sel  pu 1 u s , 
n a r r a ,  ya en e l  s i g l o  XV una v a r i a n t e  de e s ta  misma l e y e n d a ,  pero  
ahora la s  cosas toman un g i r o  s i n i e s t r o .  Un j o v e n  a l e m l n  q ue ,  a 
pe sa r  de su gusto  por  e l  v in o  y e l  Ju eg o ,  ha p ro f e s a d o  s i em pr e  un 
t i e r n o  amor a M a r i a ,  en cuyo honor se con serva  c a s t o ,  d e c i d e  c a -  
s a r s e .  En e l  d i a  de su boda,  cuando r é c i t a  l a s  Ave M a r ia  acostum-  
b r a d a s ,  se l e  a p ar ec e  l a  V i r g e n ,  q u i en  l e  d i c e : ' porque aunque j u -  
gador  y  d e s c a r r 1 ado f u l s t e  capaz  de m a n t e n e r t e  p u r o ,  no o b s t a n t e  
una f l e b r e  m o r t a l  se a p o d e r a r l  de t1 p r o n t o ,  y  en e l  d i a  t e r c e r o  
v e n d r i s  a ml s i n  mancha a lg una  en l a  c a r n e ' ( 2 9 3 ) .
La V i r g e n  de los  s i g l o s  X I I I  y XIV t e n l a  una p e r s o n a l  1dad 
muy c o n c r e t a  t a n t o  en lo  f i s i c o  como en lo  e m o c l o n a l .  En lo s  m i l a ­
gros de e s t a  êpoca se most raba p r ô x i m a ,  r e a l  y amable .  As î  a p a r e ­
ce en 1 os m i l a g r o s  compl1 ados por  Juan de G a r l a n d i a ,  en el  ô l t l m o  
t é r c l o  d e l  s i g l o  X I I I ,  S t e l l a  m a r i s  ( 2 9 4 ) ,  o en e l  Speculum
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Humanae S a l v a t l o n i s . del  p r i m e r  c u a r t o  del  s i g l o  X I V ,  r e c o p i l a -  
c15ti alemana r e d a c t a d a  en S t r a s b u r g o  que gozô de inmensa p o p u la -  
r i d a d  en toda Europa .  El u l t i m o  t r o v a d o r  p r o v e n z a 1,  G i r a u t  f l l q u i e r ,  
ya hab ia  expres ado  cuél  e r a  e l  s e n t i r  a l  re s p e c t o  de M a r i a , muy a 
f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I I I  ( 2 9 5 ) .
El  tema de l a  V i rg e n  no conoc io  tan am pl i o  t r a t a m i e n t o ,  en 
el  campo de l a  l i t e r a t u r a ,  como el  que l l e g ô  a t e n e r  en e s t a s  co -  
1e c c i o n e s  de m i l a g r o s .  La m a t e r i a  mar i ana  en e l l a s  t r a t a d a  tuvo  
r e p e r c u s 1 ones en todas las  f a c e t a s  de l a s  a r t e s  p I S s t i c a s .  Como 
sucede con todos 1 os h a l l a z g o s  a r t T s t l c o s  de i m p o r t a n c i a ,  e l  tema 
se d l s p a r ô  h a c i a  1o absurdo y g r o t e s c o ,  cuando no r i d i c u l o ,  y s i  
e l  t r a t o  dado a l a  m a t e r i a  f u e  d igno  y au r e o l a d o  de t e r n u r a ,  i n -  
genu idad y g r a c i a  en 1 os s i g l o s  X I I - X I V ,  en e l  s i g l o  XV decayô  
t o rn â s e  I n s î p i d o  y d e s c a b e l l a d o .  I l u s t r a t i v o  de es to  u l t i m o  son 
1 os c a p i t u l e s  XXIV y XXV de l a  obra  de J . A .  S inc l iez  Pérez  ( 2 9 6 ) .  
Véase 10 absurdo  y  d e s a f o r t u n a d o  del  m i l a g r o  de la  r e s u r r e c c i ô n  
del  canôn igo  M u l e t  en Manresa .  T ras  p r o p i n a r  M u le t  una p a l i z a  a 
un m o n a g u i l l o  de l a  Seo,  e l  padre  del  n in o  p id e  e x p l i c a c i o n e s  a 
a q u é l , qu i en  por  no d S r s e l a s  de su agrado  r e c i b e  una s e r i e  de pufia-  
l a d a s ,  de l a s  que muere el  e c l e s 1  S s t i c o . Muer to  y am o r t a j ad o  se 
1e oye d ar  v o c e s ,  a l a s  que acuden 1 os demés capi  t u l a r e s . ' Levan-  
t a d m e ' , d i c e  M u l e t ,  y a ü a d e : ' y o  he es tad o  muer to y he es t ado  an te  
el  t r i b u n a l  de D i o s .  Hu b le ra  s i do  condenado e t e r n a n e n t e  s i  no hu-  
b ie s e  I n t e r c e d i d o  por mi l a  S a n t l s i m a  V i r g e n  M a r ia  a l a  cua l  yo 
sa ludaba  todos 1 os d ia s  re z S n d o le  el  o f i c l o  parvo del  an te  de esa  
imagen suya que yo hab la  mandado h a c e r ;  por  cuanto  y o ,  F r a n c i s c o  
M u l e t ,  es tan do  es t u d i a n d o  en l a  U n i v e r s l d a d  de L ê r i d a ,  h a b la  pa-  
dec ido un g ra n d is Im o  e r r o r ,  hab iendo  d e f e n d id o  p e r t i n a z m e n t e  que 
l a  V i r g e n  M a r i a  fu e  conceb ida en pecado o r i g i n a l . '  T ras e s t as  
p a l a b r a s  los  canén igos  l l a m a ro n  a un f r a i l e  para que es cuchar a  
a M u le t  en c o n f e s i ô n ;  en e l  i n t e r i m  l a  ra adras t ra  del  canén i go o f r e -  
ce al  r e s u c i t a d o  p r o v i s i o n a l  una t a z a  de ca l d o  que e l  r e d i v i v o  > 
rech aza  a lega ndo  que no t i e n e  t iempo para  esas cosas ya que cuenta  
tan sô lo  con nueve horas para d e j a r  l a s  cosas a r r e g l a d a s . El  hecho 
tuvo l u g a r  c . 1 4 2 8  ( 2 9 7 ) .
Los m l l a g r o s  del  s i g l o  XV nos o f r e c e n  una imagen r i d i c u l a
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de M ar la  a j u z g a r  por  l a  con ducta  c a p r l c h o s a  que e s t a  o b s e r v a .
En 1461 se a p a r e c f ô  un Sngel  a un Migue l  C a s t i l l o ,  en J a f r a  - G e r o n a -  
mandSndole que c e r r a r a n  l a  f u e n t e  que h a b la  en l a  p a r r o q u i a  porque  
f lu es t ra  Senora se hab îa  p ro pu es to  ha ce r  m l l a g r o s  con su agua ( 2 9 3 ) .
De e s t a  d e s v i r t u a c i ô n  del  tema cabe d e c i r  que tuvo  l u g a r  de -  
bido a l a  enorme t e o l o g i z a c i ô n  de l  mismo,  hecho e s t e  que i n h i b i ô  
a l  p u e b l o ,  poco gustoso  de l a s  c o m p l e j I d a d e s  t e o l d g i c a s ,  y  l e  a p a r ­
t é  de un t i p o  de l i t e r a t u r a  que h a b la  s i d o  p a t r i m o n i o  suyo d u r a n t e  
v a r i o s  s i g l o s .  La m a t e r i a  m ar ian a  empieza  a b i f u r c a r s e ,  dSndose aho-  
ra  un d i s t a n c l a m i e n t o  e n t r e  sus c u l t i v a d o r e s  y  sus d e s t i n a t a r 1 o s .
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K) I c o n o q r a f f a  mari  ana ; p r i m e r o s  t r a t a m l e n t o s .
No so rp re n d e  que s i  en su c u l t i v e  l i t e r a r i o  l a  f i g u r a  de 
MarTa cobrô impul se  en Europa v i a  B i z a n c i o  y e l  O r i e n t e  en gen e­
r a l ,  o t r o  t a n t o  suceda con e l  t r a t a m i e n t o  i c o n o g r S f i c o  de l a  Ma­
dré  de D i e s .
A p a r t i r  de l  s i g l o  V e l  tema ma r ia n o  conoce una v e r d a d e r a  
e x p l o s i ô n  en l a s  a r t e s  p l S s t i c a s  menores .  Se l l e n a n  de sus asun-  
tos lo s  p ô r t i c o s  de l a s  I g l e s i a s ,  l o s  a l  t a r e s  y l a s  numerosas  
h o r n a c i n a s  que adosadas a los  muros de l a s  naves l a t é r a l e s  de 
l a s  I g l e s i a s  y b a s T l i c a s  guardan  para l a  d ev o c ié n  del  pueb lo  una 
s e r i e  de i c o n o s ,  cuadros  y  t a b l a s  p i n t a d a s ,  o grupos e s c u l t é r i c o s  
encargados  por  c a b i l d o s ,  fami  l i a s  de l a  n o b l e z a  y o t r o s  p a r t i c u l a -  
r e s .  Se i n t e r p r e t a n  escenas de l a  v i d a  de C r i s t o  y Su ma dré ,  o 
de e s t a  s o l a .  M a r i a  a p ar ec e  en una gran  v a r i e d a d  de o c a s i o n e s : d i -  
c ie nd o  ad iô s  a Jésus cuando Es te  emprende Su v i d a  p û b l i c a ;  en el  
e n c u e n t ro  con e l  H i j o  camino del  C a l v a r i o ;  en l a  a p a r i c i Ô n  de J é ­
sus a Su madré t r a s  l a  e s u r r e c c i Ô n ;  en l a  Ascens ién  del  SeRor a 
los  c i e l o s .  Por 1o g e n e r a l  se t e n d î a  a i n t e r p r e t a r  todos a q u e l l o s  
momentos que daban p i e  a l  d in amismo,  a l a  imagen en m o v i m i e n t o ;  se 
l iuye de 1 o e s t S t i c o  en busca de l a  d r a m a t i z a c i ô n  de los  asuntos  
con e l  f i n  de conmover e i m p r e s i o n a r ,  de h a c e r  p a r t i c i p e  a l  f i e l  
en l a  escena  que se o f r e c e  a su c o n t e m p l a c iS n  f i s i c a  y  e s p i r i  t u a i . 
Puede h a b l a r s e ,  pue s ,  de una i n t e n c i f i n  d i d j c t i c a  en l a  u t i l i  z a c i é n  
del  a r t e  con f i n e s  de e d i f i c a c i ô n  mSs que con p r o p é s i t o s  meramen-  
t e  e s t ê t i c o s .
Como es s a b i d o ,  l o s  c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  de l a  i c o n o g r a f T a  
m a r i a n a  quedaron  f i j a d o s  en e l  s i g l o  V ,  êpoca a p a r t i r  de l a  cua l  
se d i s t i n g u e  e n t r e  l a  imagen de l a  V i r g e n  como o b j e t o  de v e n e r a -  
c i 6 n  y cul  t o ,  y  l a  r e p r e s e n t a c i f i n  e p i s é d i c a  de su v i d a  y  l e y e n d a ,
Cuando se a f i r m a  que l a s  f u e n t e s  de l a  t r a d i c i é n  i c o n o g r S f i -  
ca f u e r o n  los  e v a n g e l i o s  c a n é n i c o s ,  debe t e n e f s e  p r é s e n t é  que la s  
n o t i c i a s  p ro c é d a n t e s  de lo s  a p ô c r i f o s  son a b u n d a n t f s i m a s , y  que de 
és to s  se toman d e t a l l e s  tan  p o p u la re s  en l à  Edad Med ia  como l a  pa -  
loma e n t r e g a d a  por  e l  Angel  a M a r i a ,  e l  Sumo S a c e r d o t e  cuyas manos 
quedan s e cc io n ad as  a l  q u e r e r  a r r e b a t a r  e l  l e c h o  m o r t u o r i o  de M a r i a ,
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e t c .
Se d é s a r r o i  1 an dos s e r i e s  i c o n o g r S f 1 c a s , Una de e l l a s  r e -  
coge l o s  e p i s o d i o s  de l a  v i d a  de C r i s t o  en los  que i n t e r v i e n e  Su 
madré;  l a  o t r a  se c e n t r a  e x c l u s i v a n i e n t e  en l a  b i o g r a f f a  de la  V i r ­
gen.  Desde e s t e  punto de v i s t a  u l t i m o  es é v i d e n t e  un e s c a lo n a m i e n -  
to  t e m S t i c o  que se i n i c i a  con l a  r e p r e s e n t a c i é n  de M ar ia  a r r o d i l l a -  
d a , y del  que p a r t i c i p a  l a  mSs a n t i g u a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  ' o b i a -  
t i 0 M a r i a e ' .  n o t i v o  i c o n o g r S f i c o  que como se ha v i s t o  es e l  em- 
pleado  por  e l  im pr es or  de l  T i t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t ra  SeR ora .
P o d r ia  h a b l a r s e  de un p a u l a t i n o  1 e v a n t a m ie n to  de l a  V i r g e n  en su 
i c o n o g r a f i a ,  desde l a  p o s i c i ô n  de l a  ' p r o s k y n e s i s *  b i z a n t i n a  a l a  
de su a p o t e o s i s  con l a  A s un c i ô n .
El auge de l a  i c o n o g r a f i a  m ar ian a  en O c c id e n te  t i e n e  l u g a r  
a f i n a l e s  del  s i g l o  VI  y p r i n c i p i o s  del  V I I ,  con l a  f i g u r a  del  e r u ­
d i t e  p o n t î f i c e  Juan V I I ,  g r i e g o ,  cuya i n f a n c i a  ha b ia  t r a n s c u r r i d o  
en C o n s t a n t i n o p l a , j u n t o  a su p a d r e ,  encargado  de l o s  aspe cto s  a r -  
t i s t i c o s  de!  Sacro P a l a c i o .  Pero 1o que r e a l  mente impul sé  e l  t r a ­
t a m ie n t o  mari  ano en l a s  a r t e s  p l S s t i c a s  de ftoma y S i c i l i a  fue  la  
masiva i n m i g r a c i é n  de a r t i s t a s  y r e l i g i o s o s  b i z a n t i n o s  que se ha -  
b ia n  v i s t o  o b l i g a d o s  a h u i r  de B i z a n c i o  d eb ido  a 1 as p e r s e c u c i ones 
de que e ran  o b j e t o  por  p a r t e  de lo s  i c o n o c l a s t a s  t r i u n f a n t e s  en e l  
s i g l o  V I I I .  De hecho no s o l o  t r a i a n  co n s igo  es to s  ' i c o n o d u l o s ' e l  
a r t e  mari  a n o , s i no  tambiên  l a  d e l i c a d i s i m a  d ev o c ié n  a l a  V i r g e n .
Con l a  c o n s o l i d a c i é n  y a r r a i g o  d é f i n i  t i v o  de l  cul  to  mar iano  
en Europa ,  h a c i a  e l  s i g l o  X,  l a s  a r t e s  v i s u a l  es c r e c i e r o n  en i n t e -  
rës j u n t o  a l  i n t e r é s  por  los  t r a t a m i e n t o s  l i t e r a r i o s  en himnos y 
r e c o p i 1a c i ones tempranas de m i l a g r o s .  En e l  f o nd o ,  l a  r e p r é s e n t a -  
c i é n  i c é n i c a  s ig ue  de ce rc a  a l  t r a t a m l e n t o  l i t e r a r i o  de l a  V i r g e n .  
Las c o l l e c t i o n e s  m i r a c u l o r u m  p ro ve y er on  a l a s  a r t e s  p l S s t i c a s  de 
l a  p o s i b i l i d a d  de d i v e r s i f i c a r  temas y a s u n t o s .  En lo  que a t a ü e  a 
l a s  mani f e s  t a c i ones l î r i c a s  de l a  m a t e r i a ,  en forma de gozos o de 
p l a n c t o s  de l a  V i r g e n ,  l a  i c o n o g r a f i a  e n c o n t r é  un campo f e r t i l î s i -  
mo de a p l i c a c i é n .  Tambiên e l  a c e r c a m i e n t o  d o c t r i n a l  y t e o l é g i c o  
de l a  m a t e r i a  mar iana  o f r e c i é  a l a  i m a g i n a c i é n  de l o s  a r t i s t a s  c i e r -  
ta  l i b e r t a d  a l a  hora de i n t e r p r e t a r  p l S s t i c a m e n t e  los  con ten idos  
e s c o l S s t i c o s , como es e l  caso con l a  Asuncién  de M a r i a ,  o con la  
Do rm ic ié n .
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A.MuRoz ( 2 9 9 )  y J . D u h r  ( 3 0 0 )  o f r e c e n  en sus obras un p a n o r a ­
ma s u f i c i en tem en te  am pl i o  para  poder  hacernos  una I de a  de l a  comple -  
j i d a d  del  p r é s e n t e  e p î g r a f e .
No r é s u l t a  f â c i l  a d a p t a r  l a  m e n t a l i  Jad de n u e s t r a  época a l a
del  liombre del  Med ievo en lo  que a l a  i c o n o g r a f i a  se r e f i e r e .  Nues-  
t r o  concepto  del  a r t e  choca con l a  v i s i o n  me d ie va l  del  mismo fenôme-  
no c u l t u r a l .  De hecho,  como ha e s c r i t o  P . B r o u n ,  l a s  imSgenes de l a  
V i r g e n  no p r e t e n d i a n  ûn ic am ent e  mover a l  f i e l  a d e v o c i ô n ,  ni  i n s p i ­
r e r  en §1 un deseo de s u p e r a c i ô n  e s p i r i  t u a i , s i no  que e ran  c o n s i d e -  
radas  sagr ada s  en sT misraas ya que del  mismo modo que se v e t a  en 
los  E v a n g e l i os un r e g a l o  d i v i n o  de l a  p a l a b r a  de D i o s ,  se v e î a  en la s  
imSgenes de MarTa una c o p ia  f i d e d i g n a  de l  sant o  r o s t r o  p i n t a d o  por  
San Lucas .  E s c r i b e  Brown:
An ico n  or  a w a l l  p a i n t i n g  m ig ht  be known to have made 
S t .  G re g o ry  o f  Nyssa weep;  i t  had reminded S t .  A n a s t a -  
s i u s ,  a t  a c r u c i a l  moment,  o f  t h e  cou rage  o f  the  mar -  
t y r s ; i t  m ig ht  l e a d  the  m y s t i c a l  d ev o te e  in a more sub­
t l e  way ,  by the hand,  to c o n t e m p l a t e  the  I n c a r n a t i o n  
o f  C h r i s t ;  b u t  i t  cou ld  do more than t h i s .  The icon  was 
a h o l e  on th e  dyke s e p a r a t i n g  th e  v i s i b l e  w or ld  f rom  
th e  d i v i n e ,  and though t h i s  h o l e  t h e r e  oozed p r e c i o u s  
d r i b l e t s  f rom t h e  g r e a t  sea o f  God's mercy : i cons were  
a c t i v e  ( 3 0 1 ) .
E jemplos de e s t a  p ro c e d e n c ia  d i v i n a  de l a s  imSgenes pueden 
c i  t a r s e  por  lo s  c i e n t o s .  Como es s a b i d o ,  l a  t r a d i c i ô n  p o p u la r  del  
mundo medi t e r r S n e o  es r i q u T s i m a  en lo  que a t a n e  a l a  p ro ce d e n c ia  
de l a s  ' v T r g e n e s '  o b j e t o  de p a t ro n a z g o  de muchos p u e b l o s .  Un e j e m-  
p lo  i l u s t r e  es el  de La M o r e n c t a ,  vene ra da  en el  m o n a s t e r i o  c a t a -  
ISn de M o n t s e r r a t .  La le y e n d a  asegura  que l a  imagen en c u e s t i é n  
f ue  h a l l a d a  en e l  ano 3 8 3 ,  pero e s t a  es l a  fec ha  de su h a l l a z g o ,  no 
l a  de l a  a n t i g u e d a d  de l a  imagen,  ya que se l a  supone p i n t a d a  por  el  
' P i n t o r  de M a r i a ' ,  San Lucas c . e l  ano 4 0 .  La p a r t i c u l a r i d a d  del  c o ­
l o r  negro  de l a  t e z  de l a  V i r g e n  d i s t a  mucho de s e r  e x c e p c i o n a l .  
Fernando SSnchez Drago Ja cuenta  de mSs de v e i n t i d o s  imSgenes m a r i a -  
nas es pa i lo las  en su p r e c i p i t a d a ,  pero i n t e r e s a n t e ,  obra ( 3 0 2 ) .  O f r e ­
ce l a  c i t a d a  obra un r e p e r t o r i o  Je n o t i c i a s  f a b u l o s a s  ac er ca  de l a  
m a t e r i a  m a r i a n a  en EspaRa que ,  en su c o n j u n t o ,  a p o r t a n  una v i s i ô n  
mSs de l a  i c o n o g r a f i a  de l a  Madré de D i o s ,  aunque desde e l  Sngulo
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de lo a n c e s t r a l  y t e l û r i c o .  Véanse los  volûnienes y pSginas s i -
gui  en t e s :  1 - 5 1 , 5 9 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 5 3 , 1 6 1 , 1 7 2 , 1 9 5 , 1 3 7 , 1 8 3
1 1 - 1 8 , 2 2 , 3 5 , 4 0 , 4 1 , 5 2 , 6 3 , 8 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 2 , 2 0 8 , 2 4  5 
1 1 1 - 3 7 , 1 2 7 , 1 3 0  
I V - 6 4 , 6 8 , 7 3 , 7 7 , 9 1 , 9 5 , 1 3 3 , 1 9 1 ,
Es f r e c u e n t e ,  en los  r e l a t e s  de m l l a g r o s ,  que l a s  iniâge-  
nes m a r i a n a s ,  de acuerdo con l a s  c r e e n c i a s  de los  i c o n o d u l o s ,  c o -  
bren v i d a .  En muchas de es tas  leyenda s  l a  V i r g e n  l l o r a ,  s a n g r a ,  
suda,  e t c .  En una de es t a s  leyendas  un musulmSn se c o n v i e r t e  al  
c r i s t i a n i s m o  t r a s  p r e s e n c i a r  l a  m a t e r i a l i z a c i é n  de los  pechos  
de una Imagen de l a  V i r g e n ,  de los  que mana a c e i t e  ( 3 0 3 ) .  De i n ­
mensa p o p u la r i d a d  fu e  e l  r e l a t o  de l a  madré que s u p l i c a  a MarTa  
por l a  v id a  de su h i j o  moribundo ,  y para  a s e g u ra r s e  el  f a v o r  de 
l a  V i r g en  sus t i  tuye  a l  H i j o  de e s t a  por  e l  suyo,  a d v i r t i ë n d o l e  
de que no l e  d e vo lv e rS  a Jesûs m i e n t r a s  no sane a l  pequefio ( 3 0 4 ) .  
En o t r o  de los  m i l a g r o s  r e l a t a d o s  por M ê r o l t ,  MarTa se muest ra  
f a t i g o s a  y  c u b i e r t a  de sudor  t r a s  haber  f o r c e j e a d o  con s u H i j o  que 
querTa c a s t i g a r  a un pecador devoto  de e l 1 a ( 3 0 5 ) .
La i c o n o g ra f T a  mar iana  se adapta  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s -  
t ë r i c a s  de la  ëpo ca . As T , a med i ados de l  s i g l o  X IV  c i e n t o s  de 
imëgenes muestran  a MarTa i n t e r c e d i e n d o  j u n t o  a su H i j o  por los  
hombres.  Se suponTa a l a  V i r g en  como remedio  f lnico c o n t r a  l a  pes ­
t e ,  enfermedad v i s t a  como c a s t i g o  d i v i n o  a l a  d e p r a v a c ié n  humana.
El cul  to a l a  M a t e r  d o lo ro sa  génér é  en Europa una i c o n o g r a f T a  pa-  
t ë t i c a ,  r e m i n i s c e n t e  del  himno S t a b a t  M a t e r . En e l  fondo no e ra  
o t r a  cosa que un i n t e n t o  de a s o c i a c i é n  de MarTa a l  d o l o r  de los  
hombres de l a  Edad Media a t r a v ë s  del  s u f r i m i e n t o  de C r i s t o  en l a  
c r u z .
La imagen e r a  un medio de i l u s t r a r  g r S f i c a m e n t e  lo s  c o n t e n i ­
dos i d e o l é g i c o s  o d o c t r i n a l e s .  Si desde mediados del  s i g l o  X I I I  
l a  r e f l e x i é n  r e l i g i o s a  y l a  m e d i t a c t é n  c r i s t i a n a  habTan empezado 
a g i r a r  en t o rn o  a l  C r i s t o  C r u c i f i c a d o  y a l a  V i r g e n  de lo s  D o lo ­
r e s ,  como prueba l a  obra a t r i b u i d a  a San Bu en av en tu ra ,  M e d i t a t i o -  
n e s . es normal e s p e r a r  que l a  i c o n o g r a f T a  cumpla su f u n c i é n  a n c i -  
l a r .  Se r e p r é s e n t a  a MarTa te n i e n d o  p r é s e n t e  el  p a sa je  de San Lu­
cas 2 :3 5
Y una espada a t r a v e s a r j  tu aima para que se descubran
lo s  pensamientos de muchos co ra z o n e s .
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Conrado de S a j o n i a ,  en su Speculum Ee at ae  M a r ia e  V i r q l n i s , en 
e l  s i g l o  X I I I ,  y Santa  B r î g i d a  de S u e c i a ,  un s i g l o  d e s p u ë s ,p o -  
nen de r e l i e v e  l a  t r a s c e n d e n c i a  que el  v e r s i c u l o  e v a n g ë l i c o  c i -  
tado  es t aba  l l ama do  a t e n e r  en l a  Ba ja  Edad M ed ia .
Del  asunto  i c o n o g r S f i c o  u t i l i z a d o  por  e l  im pr es or  del  T i  t u - 
lo  V i r g i n a l  de N u e s t ra  Senora se hab la  en el  Capitule v de la
Primera Parte
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1) Las e x ao er ac lo ne s  en e l  cul  to h i p e r d û l l c o .  Hacu l ismo versus  
Ipm a c u l is m o .
Las c o m p l la c i o n e s  de m i l a g r o s  y l ey en da s  m a r i a n a s ,  as T c o ­
mo l a  abundancia  de l a  I c o n o g r a f T a  de l a  V i r g e n , s i t u a r o n  a MarTa  
en una e s f e r a  ca s i  d i v i n a .  El c u l t o  do l i i p e r d u l i a  amenazaba con 
c o n v e r t i  rse en adorac i f in  o en c u l t o  de l a t r T a .  Como se ha v i s t o  en 
ep T gr a f es  a n t e r i o r e s ,  el  1n t e r ë s  por  l a  Madre de Dios obedecTa c a ­
s i  s iempre a e s o : i n t e r ë s  ingè nu o .  Pero desbordé  en mSs de una o c a -  
s iô n  l a s  b a r r e r a s  de l a  o r t o d o x i a ,  sumamente endeb les  a l  r e s p e c t o  
de muchas p r e r r o g a t i v a s  m a r i a n a s .  A s î ,  para  l o s  c S t a r o s ,  l a  V i r g e n  
poseTa l a  misma forma de cuerpo  c e l e s t i a l  que C r i s t o ;  negaban que 
h u b l e r a  t e n i d o  sexo ,  y l l e g é  a c o n v e r t i r s e  en sTmbolo de l a  se c t a  
( 3 0 6 ) .  El Papado se m o st r é  p reocupado en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s ,  por  
lo  que t r a t é  de f r e n a r  l a  g ran c a r r e r a  de l a  d evo c ié n  m ar ian a  porque  
er a  c o n s c i e n t e  de l a  f a c i l i d a d  con que podTa p i s a r s e  t e r r e n o  h e r ë t i -  
co.  Pero ni  c o n c i l i o s  ni  d e c r e t o s  p ud ie ro n  q u i t a r  l eRa a aquel  f u e -  
go de d e v o c ié n .  Y e r a  n a t u r a l .
Por razones  t e o l é g i c a s ,  en l a s  que no e n t râ m e s ,  e l  problema  
de l a  d e f i n i c i é n  dogmët ica  de l a  con ce pc ié n  inmaculada de MarTa se 
basé en que p a r e c î a  e x a g e r a d o ,  e i n n e c e s a r i o  segûn San B e r n a r d o ,  co n ­
cé de r  a MarTa tan s i n g u l a r  y compl Icado  a t r i b u t o .  De hecho,  no e x i s -  
r e f e r e n c i a  a lguna  en el  Nuevo Tes tamento  a ese r e s p e c t o .  Los Padres  
de l a  I g l e s i a ,  a pesar  de que d i s t i n g u i e r o n  a MarTa de forma s i n g u ­
l a r ,  se most ra ron  tTmidos a l a  hora de p r o n u n c i a r l a  l i b r e  del  p eca ­
do o r i g i n a l ,  MarTa e ra  ' a c h r à n t o s ' (no c o r r o m p i d a ) ,  o ' a m i a n t o s '
(no manchada) segûn M ar c e lo  de Anycra a mediados del  s i g l o  I V .
Algunos Padres G r i e g o s ,  como San Juan Cr isés tomo y San I r e n e o ,  
parecen  v e r  en MarTa un pecado v e n i a l  a l  menos: e l  de l a  v a n a g l o r 1 a , 
y se basan para e l l o  en l a  conducta observada  en MarTa en l a s  Bodas 
de Canë.  En O c c i d e n t e ,  s i n  embargo,  e s t a s  i n s i n u a c i o n e s  p a r e c i e r o n  
a b s u rd a s ,  y as T ,  San Ambros io  y San A g u s t î n  de Hipona a f i r m a r o n  que 
MarTa no hab la  pecado jamâ s .
La f e s t i v i d a d  de l a  Concepcién Inmac u lad a  de MarTa se c é l é ­
bré  en O r i e n t e  ya en e l  s i g l o  V I I ,  y dos s i g l o s  an te s  ya se l iabTa 
e x t e n d i  do l a  c r e e n c i a ,  c a s i  como m a t e r i a  de f e ,  en l a  Asuncién  y 
l a  Concepcién Inmaculada ( 3 0 7 ) .  Para t a l  o ca s ié n  e x i s t T a  un canon
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de l a  Misa de l  d f a ,  e s c r i t o  por  San Andrés de C r e t a .  La i c o n o g r a ­
fT a  con ce pc 1 on 1 s ta  es ta b a  ya nuy d é s a r r o i  1ada en e l  s i g l o  X,  c o ­
mo mues t ra  e l  Meno log i  um de l  e inperador Bas i 1 io P o r f i r o g ê n e t a  ,  c a -  
l e n d a r i o  l i t û r g i c o  i l u m i n a d o  donde se recoge  el  Abrazo an t e  la  
P u e r t a  Dorada de J e r u s a l é n  e n t r e  l o s  padres de MarTa ,  momento ë s t e  
en e l  que se veTa l a  co n c e p c ié n  - s i n  c é p u l a -  de la  V i r g e n  S a n t T s i -  
ma ( 3 0 8 ) .
La f i e s t a  de l a  I n m a c u l a d a ,  i m p o r t a d a ,  pues ,  de O r i e n t e ,  
empezé a o b s e r v a r s e  en Roma y S i c i l i a  c . s i g l o  I X ,  a donde ha b ia  s i ­
do 11 evada por  los  raonjes g r i e g o s  que huTan de l a  p e r s e c u c ié n  i c o -  
n o c l a s t a  de B i z a n c i o .  En O c c id e n t e  conoc iô  un suave p ro gr es o  h a s t a  
que C . 1 1 5 0  e s t a l l ô  con v i o l e n c i a ,  en e l  Sur de F r a n c i a ,  una p o l ë -  
mica t e o l é g i c a  que se h a b ia  ido  ges tand o  de una forma sorda a lg un as  
dëcadas a t r S s .  San Be rna rd o  de C l a r a v a l l  l a n z é  una a i r a d a  p r o t e s t a  
c o n t r a  los  c a n é n ig os  de Lyon que p r e t e n d  Tan l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i é n  
de l a  f e s t i v i d a d  de l a  Inm acu lada  Concepc ién  de MarTa en e l  v i e n t r e  
de Santa  Ana,  f e s t i v i d a d  a c e l e b r a r  e l  8 de D i c i e m b r e ,  como se h a -  
ce hoy .  El  Abad de C l a r a v a l l  se d i r i g e  a e l 1 os en t ë r m in o s  que po-  
nen de m a n i f i e s t o  su d e s a c u e r d o ,  pues veTa en t a l  c e l e b r a c i ô n  una 
g l o r i f i c a c i é n  de l o  que para  ë l  e r a  e l  pecado de l a s c i v i a  de J o a ­
qu in  y Ana,  pues l a  m e n t a 1 idad  m e d ie va l  tenTa  por  pecaminoso el  
c o n t a c t e  s e x u a l ,  i n c l u s e  e n t r e  es pos os ,  s i  b ie n  en e s t e  caso l o  e r a  
s é l o  v e n i a l .  San Be rn ar do  no podTa c o n s e n t i r  que se a f i r m a r a  que 
no hubo pecado donde hubo goce sexu a l  ( 3 0 9 ) .  R é s u l t a  c u r i o s o  o b s e r ­
v e r  l a  a c t i t u d  de F ra y  A lonso  de F u e n t i d u e é a  con r e s p e c t o  a San 
B e r n a r d o ,  Padre de l a  I g l e s i a  mSs c i t ado  en e l  T i t u l o  V i r g i n a l , ya  
que no e r a  c o n v e n i e n t e , en r i g o r ,  a l a  hora de d e f e n d e r  uno de 
los  ' t i t u l o s  0 a p e l l i d o s '  mSs g l o r i o s o s  de MarTa .  De todas  f o rm a s ,  
l a  a c t i t u d  de San Be rna rd o  s é l o  s i r v i é ,  como se v e r l ,  para  r e t a r ­
d e r  e l  e s t a i  1 ido  de l a  c o n t r o v e r s i a  t e o l é g i c a  mës sonada de l a  
Baja  Edad M e d i a .  A p r i n c i p i o s  del  X I I ,  e l  poe ta  Marbod de Rennes 
en su S t e l l a  m a r i s ,  h a b ia  e s c r i t o :
Post  Oominun tu  spes hominum,
quos c o n s c ia  m o r d e t .  Mens s c e l e r i s ,  quae
per  V e n e r i s  c o n t a g i a  s o r d e t  ( 3 1 0 ) .
W.H .Auden,  en su M e d ie v a l  and R e na is sa nc e  Poets : Langland t o  
Spenser  (New Y o r k ,  1 9 7 2 ) ,  cu ent a  l a  s i g u i e n t e  a n é c d o t a ,  no f a l t a
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de c i e r t a  v i s  c o m i c a : C r 1 s t o , t r a s  p er d o na r  a l a  n iu je r  a d u l t é r a  a 
que a l u d e  e l  p a s a j e  del  E v a n g e l i o de Juan 8 : 7 ,  se d i r i g e  a sus 
a c u s a d o r e s : "El  que de v o s o t ro s  e s t é  s i n  pe cado ,  a r r é j e l e  l a  p r i ­
mera p i e d r a " ; en e s te  momento una p i e d r a  ro z ô  lo s  oTdos de Je sû s ,  
q u i e n  mirando  h a c i a  l a  i i i u l t i t u d ,  ex c l  ama: i Madre • ( 3 l l )  • •
Con a n t e r i o r i d a d  a San B e r n a r d o ,  San Anselmo de C a n t e r b u r y  
se hab ia  most rado c o n t r a r i o  a 1a con ce pc ié n  Inmac u lad a  de M a r i a ,  
( Cur Deus homo. 2;  1 6 ) .  El s o b r i n o  de e s t e ,  Anselmo e l  Joven ,  su p r i ­
mer b i é g r a f o  -E admero-  y e l  t e é l o g o  O s b e r t  de C l a r e ,  todos e l l o s  
del  p r i m e r  c u a r t o  del  s i g l o  X I I ,  se m o st r a r on  a f a v o r  de l a  inma-  
c u l a t e z  de l a  V i r g e n ,  arguyendo  para abonar  sus te s  i s e l  famoso 
s i l o g i s m o  P o t u i t ,  d e c u i t .  ergo f e c i t .
Pero e l  a p a r a t o  t e o l é g i c o ,  l a  hûsqueda i n c a n s a b l e  en la s  
Sagradas E s c r i t u r a s ,  l a  i n t e r p r e t a c i é n y  r e i n t e r p r e t a c i é n  de los  
p a sa je s  ma r iano s  de los  P a d r e s ,  todo es to  no h u b i e r a  s ido  s u f i  c i  en ­
t e  para s i t u à r  en el  c c n t r o  de l a  v i d a  e c l e s i S s t i c a  o e c l e s i o l é g i -  
c a ,  mSs b i e n ,  de l a  Edad Media c e n t r a l  un as p e ct o  m a rg in a l  de l a  
T e o l o g i a  como er a  a l a  sazén l a  i n c i p i e n t e  p re o c u p a c ié n  m a r i o l é -  
g i c a .  Lo que re a l m e n t e  c a t a p u l t é  e l  asunto  de l a  ' p r e r r o g a t i o  s i ­
ne macula c o n c e p t a ' f u e  c l  s e n t i m i e n t o  de su n e c e s i d a d  e n t r e  sus 
d e v o t o s .
Desde a n t i g u o  se ha b îa  i n v e s t i d o  a M a r i a  con l a  p r e r r o g a t i -  
va de su m e d i a c i é n ,  que s i  b ie n  no se f o r m u l é  ex pre sa me nte  es taba  
en e l  Ûnimo de l  p u e b l o .  En e s t e  s e n t i d o  se e x p r e s é  el  anénimo au-  
t o r  del  Sub tuum p r a e s i d i u m  ( vé as e  l a  nota 152 de l  e p î g r a f e  ' a ' ) .
El A k a t h i s t o s  ( vé as e  n o t a ( 2 0 3 )  c é l é b r a  a s î  a M a r i a  en una de sus 
e s t r o f a s :
S a l v e ,  oh puente  que pasas a lo s  m o r t a l  es de l a  t i  e r r a
a l  c i e l o .
S a l v e ,  I n c i e n s o  a g r a d a b l e  de i n t e r c e s i é n  ( 2 0 3 ) .
Habîa  una nece s id ad  de M a r i a ,  n ec es id ad  r e f l e j a d a  en l a  l i t u r g i a ,  
l a  h îm ni ca  y ,  sobre t o d o ,  en l o s  l i b r o s  de m i l a g r o s ,  como se ha 
v i s t o ,  Esto e ra  a s î  no t a n t o  por mo t i vo s  de e s p i r i  t u a i i d a d  r e l i ­
g i o s a  cuanto  por c i r c u n s t a n c i a s  h i s t é r i  cas de î  n do le  s o c i a l -  
Como es s a b i d o ,  e l  hombre de l a  Edad Media c e n t r a l  es t aba  hecho
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a ver una cara de Dios detnasiado severa. Con Dios no se podia jugar.  Su jus -  
t i c i a  parecia prevalecer sobre Su bondad, y era inapeiable en Sus designios 
y sentencias. Se le  veia inasible y l ejano,  sentado en Su trono de Majestad,  
aplicando la  ley a ra ja t a b l a . Era necesaria una f igura mis proxima, mis como 
cercana al hombre, mis humana:Maria. Como madre de todos su papel de mediado- 
ra era ideal .  San Bernardo lo expreso de esta manera:
Tû, SeRora nuestra,  eres madre del Juez; tu eres madre del des-
terrado.  Como seas madre de los dos, no çufras la discordia en­
t r e  el los.  3323 ( 3 i l a )
Maria estaba en medio, y es por esto por lo que las cosas siempre salen bien
para sus devotos. A la rigurosa doctrina altomedieval de la salvacifin se le
habia puesto un p a l ia t iv o :  El cuidado materno de la madre para con los hi jos.
Es esta la postura que FuentidueRa adopta en su T i tu lo  V i r g in a l . Asi ,  p r o l i -
feraron los himnos, las dedicaciones de Ig les ias ,  las instauraciones de f e s t i -
vidades marianas, las representaciones iconogri f icas y a las artes visual es en
general .  Las composiciones l i r i c a s  son de tono muy a f in  a las plasmaciones a r -
j t i s t i c a s .  El objet ivo principal  fue,  poco a poco, dejando de centrarse en dar
not icia  acerca de la  vida de Maria,  ya que ésta era del dominio publico. Aho-
ra ,  en la baja Edad Media, importa el inspi rer  devociôn, el aprovechar l a ejem-
plaridad de Maria para la  adquisiciôn de una vida mis perfects.  El a r te  sôlo
cumplia el cometido de poner ante occulos lo que estaba ante animam.
La mediaciôn de Maria estaba, en gran parte,  imp lici ta  en las mismas pa­
labras de Cr isto a Su madre y a San Juan Evangelista,  momentos antes de expi rar .
Un himno mariano muy antiguo,conocido, el Akathistos (312) ,  escr i to  c. Siglo VI ,  
llama a la Virgen 'escala de Jacob',  por su medio Cristo habîa bajado a la t i e r r a ,  
y por su medio debia el hombre subir al c ie lo .  Junto a este sîmil  de la media­
ciôn,  los escol lst icos emplearon otros muchos. Meditando acerca de la idea pau- 
l ina de 'cuerpo mist ico de Cr isto'  l lamô, a Maria,  ' c u e l l o ' , ya que era el  v in­
culo entre la Cabeza Rectora -Cr is to-  y el resto del cuerpo - los hombres-. Las 
imigenes anatômicas hicieron fortuna,  a pesar de que muchas veces eran de mal 
gusto. En la primera mitad del Siglo XI I  Hermann de Tournai las empleaba con gran 
profusiôn, como también J. de la Voragine. San Bernardo la llamô 'aqueducto' ,  
ya que se la veia como cauce del r io  de la gracia y del poder de Dios.
En el Sub tuum praesidium, del Siglo IV,  oraciôn a Maria l lena de delicadeza y 
confianza,  se alude precisamente a la mediaciôn de Maria,  en cuyo simbolismo se 
concentré la pa t r is t i ca .  A pesar de que la teologia mariana de la intercesién
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afirmô siempre, a modo de caveat, que el poder reside sôlo en Dios, y que Ma­
r i a  sôlo goza de inf luencia ante el Hi jo,  pero no de poder d i r ec te ,  el pue­
blo olvidaba f i e  ilmente este punto, y no parecia entender lo de poder d i rec ­
te e indi recte.  El i  os rezaban a la Virgen y ësta les escuchaba siempre, co­
mo parece que era su obl igaciôn.  No obstante esto,  l a ortodoxia se mantuvo 
siempre en los l imites aceptables. Por lo general se pedia a Maria que orase 
o pidiese por uno, a su Hi jo.  Un exemplum franciscano del Siglo XIV descr i ­
be a l a  perfecciôn el papel de Maria:
Debemos imi ta r  al  hombre que ha incurrido en la  i ra  de su rey.  IQue
hace é l7 .  Acude secretamente a la reina y l e  promete r ico présente;
después va a los nobles y hace lo mismo; mis tarde recurre a loshom­
bres l ib res de la casa, y por f i n  se d i r ige  a los criados. Asi ,  cuan­
do hayamos ofendido a Cr isto,  debemos primêro acudir a la Reina del
Cielo y of recer le ,  en vez de un présente,  oraciones, ayunos, v i g i l i a s  
y limosnas; t ras esto,  e l l a ,  como una madre, se pondri entre tu y
Cr isto,  el padre que desea darnos una azotaina,  y  e l l a  a c a l l a r l  la
i ra  del Rey contra nosotros, con su misericordia.  (313).
Al f ina l  de! exemplum se aconseja, en caso de que todo lo an te r io r  no resui ­
te suf iciente:
. . .acude a los pobres y desheredados de la t i e r r a  para que con re­
gains y limosnas sean persuadidos a intercéder por t i  ante C r i s t o . .
En el extenso poema alegôrico,  el  Anticlaudianus, Alain de L i l l e  pone 
en boca de la Prudencia una letania de nombres de Maria,  la mayorfa de los 
cuales tienen que ver con su papel de mediadora. La Virgen ocupa un lugar es- 
pecialmente elevado. E l la  es 'camino de v i d a ' ,  ' puerto de sa lvaciôn' ,  ' luz  
de los que no ven' ,  'descanso de los fa t igados ' ,  'piadosa sin l im i t e '  (314) .  
Esta ser ie de at ributes estaba respaldada por pasajes bibl icos en los que se 
querîa ver una pref iguraciôn de la  madre de Dios. Es en la Bibl ia donde se 
espigan los ' t i t u l o s  y  apel l idos'  de Maria. En el Antiguo Testamento no era di -  
f i c i l  encontrer un pasaje que abonara las tesis base del dogma. Este habia sido 
el procedimiento empleadp por los Padres de la Ig le s ia ,  de quiene se nut r i r i an  
luego t ra tad is tas ,  misticos y escritores en general de toda la Edad Media. La 
terminologia laudatoria mariana pasô del l a t i n  pa t r is t ico  al romance, u otras 
lenguas verniculas europeas, por traducciôn d i r ec te ,  sin crear casi nada nuevo. 
Como en la t radiciôn de la formul ist ica sagrada, todo venia ya hecho de a t r is .  
Lo que si  se hace es glosar,  ampliar,  abundar sobre lo ya dicho y escr i to ,  y 
aûn en estos casos no se prescinde del procedimiento de los Padres, cemo mues­
tra San Bernardo en las glosas a la Salve. Dice E.R.Curt ius,  a este respecto: 
El inconmensurable campo de la pa t r is t ica  no se ha estudiado aûn
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desde el  punto de vista de la h is tor ia  y teor îa 1 i te ra r ias  euro­
peas. Los manual es de patrologia,  claro estS, no hablan de esta 
materia,  puesto que sôlo se ocupan de la teologia y de la h isto­
r i a  eclesiâs t icas .  ( 3 1 3 .
En termines-parecidos se expresa Curtius en otros pasajes de su conocida obra:
No hay en la h is tor ia  l i t e r a r i a  europea trecho tan poco conocido 
y frecuentado como la l i t e r a tu r a  la t ina  de la baja y al ta Edad Me­
dia.  Y sin embargo, la visiôn histôr ica de Europa nos révéla que 
justamente ese trecho, eslabôn que une el mundo antiguo en desapa- 
r ic iôn  con el mundo occidental en formaciôn, adquiere signi f i cado  
de clave.  Pero muy pocos son los especial istas que -bajo la  rûb r i -  
ca de ' f i l o l o g î a  del l a t i n  m e d i e v a l le  consagran sus esfuerzos.
Por lo demis, l a  Edad Media se reparte entre los f i lôsofos catô-  
l i c os ,  esto es,  los profesores de la h is tor ia  de los dogmas en las 
facultades de teologia ca tôl ica ,  y los estudiosos de la h is tor ia  
medieval en nuestras universidades. Tanto los unos como los otros 
t ienen que ocuparse de fuentes escri tas y textos,  es deci r ,  de la  
l i t e r a t u r a .  (316) .
La l i t e r a t u r a  l a t i na ,  tanto re l ig iosa como profana; lo  mismo la  procédante de 
los Padres de la Iglesia como la secular,  proveyô a l a Edad Media del marco 
en el  que encuadrar la f igura de la Virgen. Sucesivas manos en sucesivos mo­
mentos de la  h is tor ia ,  y bajo diferentes circunstancias fueron poco a poco 
dibujando la  f igura de Maria. Advocaciones, plegar ias,  l i t u r g i a ,  f es t iv id a -  
des, e incluso gran numéro de los milagros que luego aparecerian en extensas 
colecciones por toda la Crist iandad.  estaban ya insertos en los escr i tos de 
los Padres. Pero un cul to de taies dimensiones no se exnl ica snlamen+e pnr 
una ser ie de leyendas y rolecc’ ones de relates si no hubiera s ioni f i cado un 
r e f l e j o  de las creencias y necesidades re l igiosas -e incluso humanas- de una 
época. El o f ic io  singularisimo de 'mediadora universa l ' que desde muy pronto 
se l e  habia atr ibuido creô la necesidad de que Maria estuviera adornada de to­
da gracia y v i r tud.  San Agustin habia escr i to al  respecto,  y FuentidueRa lo  
c i t a :
Conuiene a la diuina honestad que la Virgen exçelente . . .  4342 (317).  
Fray Alonso saca a colaciôn una larga l i s t a  de ci tas de los Padres para de­
j a r  bien claro el 'de Maria numquam satis' .  Asi ,  en San Ba s i l io ,  2635; San Je- 
rônimo, 2615 y 3660; San Ambrosio, 2647; Ricardo de San V i c tor ,  2657; San Ber­
nardo 382, 3323, 1332, 1449, 2286, 2258 y 3326, entre ot ras.  Y era natural  que 
asi fuese, ya que en su época el asunto de la Inmaculada habia alcanzado las 
mis al tas cotas de la atenciôn teolôgica.  Nada lo prueba tanto como las luchas 
a favor y en contra de la inmaculez de Maria.  Ya Pedro de Blois ,  en algunos
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de sus sermones, habîa proclamado que la Mediaciôn de Maria requerîa en e l l a  
plenitud de gracia,  y lo mismo que el Hi jo es consubstancial al Padre, asi  
la Virgen lo era con el Hi jo.  De aqui,  a probar la divlnidad de Maria no ha­
bia gran trecho. San Buenaventura proclamô que Dios no pudo hacer a Su madre 
mayor de lo que la hizo,  pero no especificô mis (318),  ni hablô del pecado o r i ­
ginal ,  centro de la cuestiôn. Ya se ha visto cômo San Bernardo habia reacciona- 
do ante los canônigos de Lyon. Pero a pesar del conservadurismo doctrinal  del 
abad de Claraval l ,  asi  como el  de Pedro Lombardo, la celebraciôn de la f i es ta  
polémica continuô, y se extendiô. Santo Tomis de Aquino, dice en su Summa (319)  
que la f iesta  de la Inmaculada Concepciôn se celebraba en muchisimas igles ias,  
aunque no en Roma. El habia negado tal  concepciôn, y sôlo admitfa el p r iv i l ég ié  
de la santi f icaciôn de la Virgen en el vientre de Anl,  y esto es lo que defendie-  
ron los dominicos a capa y espada. Pese a las noticias de Bernardino de Bustis,  
a f inales del XV acerca de que los franciscanos, con Scoto a la cabeza, habianse 
mostrado contrarios a Santo TomIs, lo c ier to  es que los franciscanos no se pasa- 
ron al bando inmaculista hasta la segunda mitad del XIV. Duns Scoto habia dicho 
que si bien era posible a Dios preserver a Su madre del pecado o r i g i n a l , no se 
sabia si lo hizo o no. El espaüol aragonés Alvaro Pelayo fue todavia mis lejos,  
y acusô a los intnaculistas de querer asimi lar  a Maria con Dios ( 3 Z o ) -  El domi- 
nico aragonés Juan de Monçôn enseMaba en la Sorbona que Maria fue concebida en 
el pecado, ensenanzas que le  obligaron a s a l i r  de Paris para mis tarde ser de- 
clarado hereje por Clemente V I I .  Carlos VI de Francia ordenô, bajo pena de p r i -  
siôn, que nadie negara la  inmaculatez de la Virgen en su reino. En la primera 
mitad del Siglo XV, el clero y  magistrados de Madrid, con ocasiôn de la peste,  
hizo voto de observer la f i es ta  de la Inmaculada Concepciôn, y un aîio después el 
Conci l ie de Basilea la declaraba de observancia obl igator ia.  Pero la cuestiôn no 
iba a quedar zanjada de forma de f i n i t i ve ,  ya que el Concil ie de Florencia pro-  
mulgô, sôlo dos aüos después, todo lo contrario.  La divisiôn del pensamiento teo-  
lôgico era t a l ,  y tal  el antagonisme entre dominicos y franciscanos, que el asun­
to distaba de estar resuelto.  En 1457, bajo la presidencia del Cardenal de Foix,  
franciscano que actuaba como legado papal,  el  Concil io de AviRÔn volviô a poner 
en vigor lo promulgado en Basilea. Volvia la Inmaculada, pero no se amilanaron 
los dominicos, que siguieron dando la cara. En 1474 V.Bandello, General de los 
Predicadores mis tarde, provocÔ una f i e ra  disputa con su l ib re  sobre el tema. En 
1482, en Ferrara, représentantes de las dos Ordenes r ivales predicaron sobre la 
cuestiôn. Tal fue el tumulte que se levant!  en la ciudad que se necesitô la fuer-  
za pûblica para apaciguar al pueblo. Las peleas cal le jeras entre partidarios de
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una y otra opiniôn doctrinal  se parecia mucho a las existentes entre hinchas 
deportivos por un equipo u otro.  A f ina les del Siglo XV, el papa Alejandro VI 
tuvo que re cu r r i r  al brazo secular para que pusiera orden en las ca l les .  Ni bu- 
las ni excomuniones surt ian efecto entre los bandos i r réconci l i ab les .  En 1496, 
la Uni versidad de Paris adopté un estatuto firmado por todo su claustro,  en el 
que se manifestaba que no se admi t i r î a profesor alguno que antes no hubiera j u -  
rado su creencia en la Inmaculada Concepciôn. Ejemplo seguido por otras univer­
sidades europeas, como la de Colonia o l a  de Mainz.Los dominicos se habian que- 
dado solos en su lucha imposible,  pero no cejaban en su empeno, y en 1501 se o fre-  
cieron a mantener una disputa sobre el tema en la Universidad de Heidelberg,  
mas el aspecto de la opimiôn pûblica era tan amenazador que se optô por suspen­
der! a. Quien qui era ver en todo esto meras peleas de f r a i  les tendrS que expl i -  
car la conducta de! pueblo, su interés y entusiasmo mariano. El encono con que 
se defendia l a fe degeneraba muchas veces en h is t e r i a ,  por lo que era potencial -  
mente destruct ive.  No era raro que en aras de la  ortodoxia se cayera a veces en 
la  heterodoxia.  Dentro de cada teôlogo se escondia un hereje que pugnaba por sa­
l i r  al  ex ter io r .  La imprenta, cuya act ividad a la sazôn en toda Europa era con­
siderable,  l leno de tratados teolôgicos concepcioni s tas las bibl iotecas de las 
universidades. Se publicaba todo lo que ténia que ver con el candente problema 
de moda. Asî ,  en Zaragoza, ciudad mariana de primera magnitud, se imprimiô un 
l ib ro  curioso,  del que existe ejemplar en la Bibl ioteca Nacional de Madrid;
Sentencia de la Universidad de Paris en favor de la Inmaculada 
Concepciôn de la Virgen Maria contra un re l igioso dominico l l a ­
mado Juan Ver i .  Zaragoza, 1497. (321)
El Padre L.G.A. Getino, en la introducciôn de su ediciôn del Mss.914 de la Bi ­
bl ioteca Nacional de Madrid, Histor ia de Nuestra SeRora, de Fray Juan Lôpez de 
Salamanca, escribe:
A f ines del Siglo XV se citaban en la obra de Bandello 260 santos y doc- 
tores preclaros opuestos a la concepciôn inmaculada desde el primer 
instante.  Algunos de el los fueron alegados luego como favorables,  y 
muy pronto se pudo contar un numéro mayor de ada1 ides de la sentencia 
pia.  La mente de Santo Tomis fue objeto de constantes disputas. Apenas 
se encuentra algûn teolôgo que no dedique una disertaciôn a aclarar  es­
te punto. Algunos escribieron obras especial es sôlo con ese objeto.  ( 32 ^
Como es de esperar.  Fray Alonso no puede permanecer cal lado a este res­
pecto. En e l 'Capi tu lo  noueno, en que se llama So l ' ,  expone sus puntos de vista  
teolôgicos de forma polémica. He aqui cômo sale al encuentro de la teor ia domi- 
nicana, inspirada en los Santos Padres, de que Maria fue santi f icada en el seno
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materno, una vez concebida;
Porque como mis perfeta cosa da vna persona a otra quando la 
guarda de caher en el cieno que quando le  dexa caber y después 
la l impia,  ansi es mis exçelente *manera* de redemir guardar a 
la persona de cautiuidad en la quai puviera caher, que, después 
de caÿda l ib ra r la  de e l l a ,  segunddize Dyonisio y la clara razôn 
le manif iesta.  2564-Z569
Mis adelante,  y tras recrearse un poco con las ci tas y exégesis, aRade:
De lo quai pareçe claro que si Nuestra Seîlorà cayera en peca­
do y  después, del ,  fuera l i b r e ,  ninguna ventaja en quanto a es­
to tuviera ,  y Dios no pareciera ser perfeto Redentor.
Item, si vn solo momento estuuiera en pecado, la Virgen, y en aquél 
mûriera,  nunca ouiera saluaciôn, antes fuera daüada.
Item, en aquel momento fuera enemiga de Dios, aun que,no muriendo, 
después fuera santi f icada.
Item, fuera por aquel momento captiua del diablo,  y su morada; de
lo quai el Maluado se pudiera después y estonces loar .
Item, si vn solo momento permitiera Dios en su concepciôn, o en 
el proçesso de su vida,  Nuestra SeRora ser caÿda en peccado, no la 
honrrara quanto podia, y no la podiera honrar en soberana manera.
En lo primero pareciera embidioso, y  no compli era el mandamiento que 
nos diô de honrrar a los que nos engendraron. En lo segundo, parecie­
ra tener fa l ta  de poder. ( 3 2 3 )
No deja de ser curioso el hecho de que Fray Alonso parezca, o mis bien lo ha­
ce, poner condici ones a Dios. Si Maria no hubiera sido concebida sin mancha 
de pecado la omnipotencia divina,  asi  como su absolute Just ic ia ,  se hubieran 
visto en entredicho. Estas exageraciones, nacidas al f i l o  de una polémica pia­
dosa, no por e l lo  dejaban de acercarse pel igrosamente al  campo de la  hetero­
doxia. El tema mariano, nunca tôpico, empezaba a teologizarse demasiado, y 
consecuentemente a hacerse complejo e i n i n t e l ig i b l e .  No se podia disectar  
al go tan vivo como la devociôn mariana sin matarla.  La Virgen estaba dejan­
do de ser algo concrete, su personalidad f i s ica  y  emocional, tal  como se re­
f l  ejô en la  l i t e ra tura  mi lagrista del X I I I  y XIV se esfumô paulatinamente, y 
ya a f inales del Siglo XV se convirt iô en un ser mis bien remoto, demasiado 
elevado para que el hombre del campo se acercara a e l l a  con la famil iar idad  
de antaRo. Los poetas parecen no escr ib i r  ya para el  pueblo, sino mis bien 
para el los mismos, f i e l  es a un ar te y una técnica mis que a un sentimiento de 
devociôn sincera.  Escribe Benito de Lucas:
Ni los Cancioneros con sus poemas marianos ni los poetas d iv in i -  
zadores signi f ican un progreso évidente en la devociôn a Maria.
Algunos poetas como Fernin Pérez de Guzmin representan, por sus 
sûplicas,  un retorno a la devociôn de los siglos anteriores;  otros,  
como varios de los poetas recogidos en el Cancionero castel lano,  
hacen del tema un simple juego verbal sin gracia poética y sin ver­
dadera devociôn. (324)
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CAPITULO PItlMERO: LA VIRGEN MARIA EN LA L IR ICA ESPAnOLA 
MEDIEVAL.
a ) El tema marl  ano en sus or£ganaa. Berceo . Raiz6n de Amor.
En e l  poema H r i c o  decano,  de l a  l i t e r a t u r a  c a s t e l  1 a n a , exce p-
tuando l a s  j a r c h a s ,  Raz6n de amor ( 3 2 5 )  ha q u e r l d o  ve rse  una a l e g o -
r l z a c l ô n  al  us 1 va a l a  V i r g e n  M a r f a .  No r é s u l t a  d e s c a b e l l a d a  l a  h l p ô -
t e s l s  s i  se t i e n e  en cuenta  l a  c o e t a n e l d a d  de l  t e x t o  con l a s  t e o r f a s
c S t a r a s ,  se c ta  h e r é t i c a  que en e l  p r i m e r  c u a r t o  del  s i g l o  X I I I  fue
v i o l e n t a m e n t e  e r r a d l c a d a  de l  sur  de F r a n c i a ,  y  de cuyos mlembros
habfa d icho  San Bernardo  de C l a r a v a l 1 :
No hay sermones mâs c r f s t f a n o s  que 1 os que e l l o s  p r e d i c a n ,  
y su moral  es pura ( 3 2 6 ) .
La h e r e j f a  c S t a r a ,  p a r t i c u l a r r a e n t e  od iosa  para l a  j e r a r q u f a  
c a t d l i c a  deb ido a l a  I g u a l d a d  que en e l l a  se daba a l a  m u j e r ,  l a  
cual  podfa a s p i r a r  no sf i lo a l  s a c e r d o c lo  s fno  tamblën  al  rango de 
1 os ' p e r f e c t l ' ,  gozô de enorme p o p u la r fd a d  e n t r e  l as  damas de Pr o -  
ve n z a ,  qufenes t e s t a b a n  a f a v o r  de e s t e  movfmler i to h e r é t i c o  ca sa s ,  
Joyas y toda c l a s e  de p r o p i e d a d e s .  S.  Runcfman,  h i s t o r l a d o r  de los  
o r f genes del  c l t a d o  mov lmlento  ( 3 2 7 ^ p l a n t e a  e l  d f le ma  de s i  I n f l u y d  
e l  c a t a r is m o  en l a  e x a g e r a c l ô n ■h i p e r d û l i c a  del  cul  to a M a r i a ,  o s i  
por e l  c o n t r a r i o  fue es to  u l t i m o  l o  que d i s p a r ô  l a s  p o s t u r as  e x t r e ­
ma s de l a  h e r e j l a  c i t a d a .  De hecho,  l a  s o b r e v a l o r a c i d n  h e r ë t i c a  de 
M a r ia  es a n t e r i o r  a los  d e l i r l o s  c S t a r o s .  El cul  to a l a  V i r g en  se 
c o n v i r t i d  en una de l as  bases r e l i g i o s a s  de l a  Edad M e d ia ,  y su i n -  
f l u e n c i a  sobre la  s o c i e d a d ,  as 1 como sobre l a  a c t i t u d  de l a  s o c i e -  
dad h ac ia  l a s  m u j e r e s ,  h i r o  p o s i b l e ,  en gran medida,  el  fenômeno de 
l a  l l r i c a  co r t e s a n a  p r o v e n z a l , 1n tensamente v i v i d o  también  en el  
O r i e n t e  p e n i n s u l a r .  Pero en l a  Pe n i n s u l a  I b ë r i c a  se impuso s iempre  
e l  s e n t i d o  comûn t e o l d g i c o ,  y aunque se re c o n o c la  que Ma r ia  hab la  
dado a 1uz un H i j o  D i v i n e  no por  e l l o  de j aba  de se r  una muj er  huma- 
na ,  aunque s i t u a d a ,  por e l  hecho de su m a t e r n i d a d  d i v i n a ,  en un 1u-  
gar  s i n g u l a r  que pro nto  se h iz o  e x t e n s i v o  a l  r e s t o  de las  de su 
sexo .  A s i ,  en Leën,  un nûmero de a d i c t o s  a l a  h e r e j l a  a l b i g e n s e  f u e -  
ron acusados de b las fe m o s ,  pues por  b l a s f e m i a  se tomaba l a  v e n e r a -  
c i ôn  d e s o r b i t a d a  ( 3 2 8 ) .
Una l e c t u r a  a v i s a d a  y a t e n t a  del  c i t a d o  poema no d e j a  de
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e n t r e a b r i rnos un p a l s a j e  v l n c u l a b l e  a l  a m bi e nt e  m a r i a n o : r e c u e r -  
dos del  C a n t a r  de los  C a n t a r e s , a t i s b o s  e v a n g e l i c o s . t ô p i c o s  
n a n e j ad os  por  lo s  poe tas  y p r o s i s t a s  m a r i a n o s ,  e t c .  El p r o g r e -  
s i v o  aumento en i m p o r t a n c i a  de M a r l a ,  t a n t o  en l a  L i t u r g i a  como 
en e l  R i t u a l  c r i s t i a n o  en g e n e r a l  tu vo  que r e p e r c u t i r  en lo s  po e­
ta s  y  p r o s i s t a s  e s pa d o l es  de l a  Edad M e d i a ,  en lengua v e r n S c u l a ,
como l o  ha b la  hecho en lo s  que ab o rd a ro n  l a  m a t e r i a  m ar ian a  desde  
el  l a t i n  en lo s  s i g l o s  X y  X I .
Por o t r a  p a r t e ,  se c o r r e  e l  r i e s g o  de s a c a r  l a s  cosas de 
sus j u s t o s  q u i c i o s  para  d e f e n d e r  a u l t r a n z a  una t e s i s  o p o s t u r a ;  
de todas  f o r m a s ,  no me p a re c e  exager ado  a s e g u r a r  que l a  F ig u ra  de 
M a r ia  supuso para  los  a r t i s t a s  p I S s t i c o s  y para  poetas  y e s c r i t o ­
re s  en prosa  un campo i n a g o t a b l e  de l  que e x t r a j e r o n  ê s t o s  gran  
p a r t e  de sus m o t i v e s .  La l i t e r a t u r a  m e d i e v a l  es pa n o l a  en lengua  
v e r n â c u l a  no f u e  a j e n a  a e s t e  c u l t i v o .
Gonzalo  de B e rc e o ,  uno de lo s  p oe ta s  C a s t e l l a n o s  que p r i m e -
ro ab o rd ar o n  l a  m a t e r i a  m ar ian a  en una de suS dos grandes  v e r t i e n -  
t e s : l a  del  d o l o r  M a r i a e , r e c o g i d , en Duelo  que f i z o  l a  V i r g e n , l a  
t r a d i c i d n  de un cul  to  que en EspaRa se h a b îa  i n i c i a d o  ya a f i n a l e s  
de l  s i g l o  X I ,  y  que e s t a b a  l l a ma do  a con oc er  un t r a t a m i e n t o  e s p e -  
c i a l m e n t e  a f o r t u n a d o  y n u t r i d o  en los  s i g l o s  s u c e i i v o s  h a s t a  su 
t r i u n f o  en e l  s i g l o  XIV y XV.
La t r a d i c i d n  m a r i an a  espaRola  e n c u e n t r a  en Berceo  su p r i ­
mer c o n t i n u a d o r  desde que la  m a t e r i a  empezô a t r a t a r s e  en l a t i n .
A e s t e  r e s p e c t e ,  en un E s t u d io  m a r l o l d g i c o  de lo s  M i l a q r o s  de 
Mues t r a  S e H o r a . e s c r i b e  C . V i l â :
D e nt rp  de l a  I l a r i o l o g i a  es Gonza lo  de Berceo e l  p r i m e r  
a n i l l o  que en Espana e n t r o n c a  con l a  l i t e r a t u r a  m a r i a ­
na de San I s i d o r e  de S e v i l l a  y de sus d i s c î p u l o s  de Z a ­
ra goz a  y  T o l e d o .  Pasaron San B r a u l i o  y T a j ô n ,  San Ju -  
l i l n  y  San E u g e n i o .  Oespuês de l  t r a t a d o  De V i r g i n i t a t e  
p e r p é t u a  Be atae  M a r i a e  V i r g i n i s  de San I l d e f o n s o ,  se 
i n t e r rumpen  en l a  b i b l i o g r a f î a  es p a n o l a  los  t e s t i m o n i o s  
de l a  t r a d i c i ô n  sobre temas m a r i a n o s ,  pues ni  n u e s t r o s  
e s c r i t o r e s  mozSrabes t r a t a r o n  ex p r o f e s o  el  p rob lema ( 3 2 9 ) .
Berceo abordô l a  m a t e r i a  mar i ana  desde lo s  Sngu los mâs 11 ama t i  vos
de l a  misma: 1 os m i l a g r o s  de la  V i r g e n ,  sus l o o r e s  y sus s u f r i -
m ie n to s  a n t e  l a  pas i ôn  de su h i j o .  Como se ha v i s t o  en e l  a n t e r i o r
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c a p f t u l o ,  e r a n ,  ê s t o s ,  lo s  êngu los desde los  que la  Edad t ied!a  
europea contemplaba a l a  Madre de D io s .
SI b ien  es c i e r t o  que la  m a t e r i a  mar iana e ra  poco apta pa­
ra que el  a u t o r  se n o s t r a r a  o r i g i n a l ,  Gonzalo de Cercso
h iz o  de e l l a  una ex pos ic i ô t i  no s61o persona l  i s  iria s i no también  
en niuchos se n t i d o s  nueva .  M a r c e l i n o  Henendez y Pe la yo  se p r e g u n ta ;
i i jue hay en Berceo que no procéda de f u e n t e s  l a t i n a s
excepto  los M i l a g r o s  de l a  V i r g e n ,  y aun sobre es tos
puede ca be r  duda muy fundada? ( 3 3 0 ) .
Como se ha d icho  en el  e p i g r a f e  c o r r e s p o n d i e n t e  del  c a p i t u l o  a n t e ­
r i o r ,  l a  f u e n t e  prêxima - a s i  lo  c r e e  Pu ym ai gre -  f u e  G a u t i e r  de C o i n -  
c y ,  aunque los  repa ros  m a n i f e s t a d o s  por i lenêndez y Pe layo  parecen  
muy n a t u r a l  e s , sobre todo si  se t i e n e  en cuenta l a  c o e t a n e i d a d  de 
ambos c l é r i g o s  a s i  como e l  hecho de que Coincy c o n f i e s a  haberse  1 i -  
m it ad o  a t r a d u c i r  del  l a t i n ,  cosa que pudo haber  hecho i g u a l m e nt e  
Berceo ( 3 3 1 ) .
Como ha v i s t o  Henendez y P e l a y o , el  hi  1o con du cto r  de la s  
obras mar ianas  de Berceo e s t r i b a  en e l  papel  mediador  de M a r i a .  Es 
es t a  p r e r r o g a t i va mar iana  e l  e j e  en to rn o  a l  cua l  g i ran todas las  
c o l l e c t i o n e s  m i ra cu lor um  M a r ia e  V i r g i n i s . Berceo nos p ré s e n t a  a l a  
Madre de Dios como nexo e n t r e  su h i j o  y  los  hombres.  F ray  Alonso
de F u e n t i d u e h a , a l  p r i n c i p l e  de su C a p i t u l o  oc tauo  enel  qual  se
l la ma  l u n a , da una idea  f i d e l i s i m a  de cuSl  f u e r a  l a  f u n c i ê n  de la  
V i r g e n :
. . . a n s i  e n t r e  todos los  santos l a  p iadosa  V i rg e n  es mSs 
ve z i n a  a los  pecadores y  puestos en angus t i  as s i  su f a -  
b o r a b l e  so co r r o  pi  d e n .
Es,  en e f e c t o ,  en e s t a  f u n c i ê n  de Mar ia  como im p et ra do ra  de 
g r a c i a s  y  fa v o r e s  para sus devotos  donde ha de ve rs e  e l  punto de p a r -  
t i d a  y de l l e g a d a  de la  l i t e r a t u r a  mi r a c u l i  s t a . Los m i l a g r o s  no 
son s ino  o t r a s  t a n t a s  i n t e r v e n c i o n e s  de l a  V i rg e n  en los  momentos 
d i f i c i l e s  de l a  v id a  de lo s  hombres.  A s i ,  es e x p l i c a b l e  que el  au ­
t o r  p r e c i s e  asuntos que puedan d e s p e r t a r  el  i n t e r ê s ,  l a  adm i ra c iô n  
y e l  asombro de sus oyentes y l e c t u r e s .  En t re  lo s  v e i n t i c i n c o  Mi 1a-  
gros nar rados  por e l  poe ta  r i o j a n o  abundan los  que t i e n e n  como be-  
n e f i c i a r i o s  a c l é r i g o s  y l egos  d e p r a v a d o s , como sucede en los m i l a g ro s  
I I ,  I I I ,  XX I ,  XX, y o t r o s , donde s a c r i s t a n e s  imp ûdicos ,  monjas
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preR ada s ,  c l é r i g o s  b or ra c ho s  y una t u r b a m u l t a  de pecadores de l a  
mâs ba ja  e s t o f a  hayan g r a c i a  a n t e  Oios por  l a  s o la  devo c iô n  a Ma­
r f a  most rada por  ê s t o s .  De hecho ,  l a s  c o l l e c t i o n e s  m i r a c u l o r u m  
f r a n c e s a  e i n g l e s a s  e x a g e r a r o n  mucho mSs l a  pésima c o n d i c i ê n  de 
los  r e c e p c i o n a r i o s  del  m i l a g r o ,  como se ha v i s t o  en e l  e p f g r a f e  
co r r es pon d  i en t e  del  a n t e r i o r  c a p f t u l o .
J . L . A lborg  ha v i s t o  en ' l a  p l a s t i c i d a d  que l o g r a  Berceo  en 
sus r e l a t o s '  ( 3 3 2 )  una c a r a c t e r f s t i c a  p o s i t i v a  del  poe ta  de l a  R i o ­
j a ,  a s f  como e l  ê x i t o  que su obra obtuvo  en el  s i g l o  X I I I .  La c o n s ­
t a n t e  t r a n s p a r e n c i a  de l  a u t o r  en su obra  m a r i a n a  c r éa  una p r o x i m i -  
dad e n t r e  a u t o r  y  l e c t o r  u o y e n te  que da a l  r e l a t o  v i s o s  de v e r d a d ,  
p re o cu p ac id n  obses i va de Berceo que s i em pr e  a r ro p a d o  en l a  a u t o r i -  
dad de l a  f u e n t e  en que d i c e  a m p a ra rs e ,  o en e l  hecho de h ab er  s i -  
do t e s t i g o  p r e s e n c i a l ,  no da p i e  a l a  duda por  p a r t e  d e l  o y e n t e ,  
duda p r é v i s i b l e  s i  se t i e n e  en cu ent a  l a  e x a g e r a c i ô n  en que s i em pr e  
cae e l  a u t o r .  Puede r a s t r e a r s e  en Berceo  un a u t o b i o g r a f i s m o  a l o  - 
l a r g o  de su o b r a ,  lo  que nos pone en l a  p i s t a  del  sermên,  p i e z a  11 -  
t e r a r i a  muchas v e c e s ,  ê s t a ,  que d eb iô  e j e r c e r ,  por  e l  mero hecho  
de su o r a l i d a d ,  un f u e r t e  i n f l u j o  sobre  toda l a  c r e a c i f ln  1 i t e r a r i a  
de l a  Edad led i a por ra zon es  o b v i a s .  Es muy p ro b a b l e  que gran  nu­
méro de l o s  m i l a g r o s  r e l a t a d o s  o d r a m a t i z a d o s  en las  p l a z a s  de l a  
êpoca f u e r a n  ya conoc idos  por sus o y e n t e s .  Da l a  im p re s i ê n  de que 
e l  p û b l i c o  me d ie va l  p r e f i e r e  es cu ch ar  de nuevo l o  ya con oc i do  que 
e n t r e g a r  su a t e n c i ê n  a l o  comple tamente  n ue vo . La homogeneidad c u l ­
t u r a l  y r e l i g i o s a  europea  de los  s i g l o s  medios hace i m p r o b a b l e ,  as f , 
e l  a s i g n a r  a Berceo  i n f l u e n c i a s  is  1S m i c o - j u d f a  s en sus Mi 1a q r o s , 
como q u i e r e  A . C a s t r o ,  qu i en  en apoyo de su a f i r m a c i ê n  e s c r i b e :
Los Mi 1a q r o s . . ■ apar ec en  v i v i d o s  desde una v i d a  en e n l a c e  
con 1 a p e c u l i a r  t r a d i c i ê n  h 1 s p a n o - i s  1êmica ; de o t r o  modo 
no se i n c l u i r i a  d e n t r o  de l a  p oe s i a  l a  c o n c i e n c i a  de e s -  
t a r  l a  persona  hac ie ndo  su poema ( 3 3 3 ) .
Las ra zon es  ad u c id as  por  C.SSnchez A l b o r n o z  en c o n t r a  de e s t o  p a r e ­
cen c o n v i n c e n t e s  ( 3 3 4 ) .  De hecho,  l a  o r a l i d a d  a que Berceo e n t r e g a  
sus obras  hacen de ê l  no s ê l o  a u t o r  s i no  tam bién  i n t ë r p r e t e  de l a s  
mismas.  Berceo  e s c r i b e  para e l  p u b l i c o ,  y no para 'un p û b l i c o ' ,  
pues mal se a v i e n e  e s t o  con su p r o f e s i ô n  c l e r i c a l  y o b l i g a c i o n e s  
pr op i  as del  es tad o  s a c e r d o t a l  en d i v u l g a r  y p romover  l a  d e v o c ié n
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a M a r i a .  Sus L o o r e s . e l  D u e l o . como también  los M i l a g r o s . a s p i r a n  
a l l e g a r  a o idos  de todos porque se propone e l  a u t o r  e d i f i c a r  a 
l o s  f i e l e s ,  a l a  vez  que d e l e i t a r l o s .  Es l a  s u ya ,  como l a  de t o -  
do e l  es tamento e c l e s i S s t i c o  de l a  epo ca ,  una l i t e r a t u r a  e n r a i z a -  
da en e l  d i d a c t i s m e .  T r a t S n d o s e ,  pue s ,  de una obra 1 i t e r a r i  a a t e h -  
t a  a l  ap ro ve ch am ie nt o  e s p i r i t u a l  de sus d e s t i n a t a r i o s  p a re c e  f u e ­
ra  de l u g a r ,  o a l  menos a n a c r ô n i c o ,  e n f r e n t a r s e  a e l l a  con e l  p r e -  
J u i c i o  m a n i f l e s t o  en Du t ton  o Deyermond,  c r i t i c o s  que ban v i s t o  
en Berceo un i n t e r é s  en en ca u zar  h a c i a  d e te r ra lnad os  c e n t r e s  monSs-  
t i c o s  l a s  c o r r i en te s  p e r e g r i n a c i o n a l e s .  En l o  que a l a s  obras  ma­
r l a n a s  se r e f i e r e  poca f a l t a  h a c i a  propaganda a lg una  en e l  s i g l o  
X I I I ,  s i n o  que a l  c o n t r a r i o ,  e l  s e c t o r  de l a  j e r a r q u t a  e c l e s i S s t i -  
ca t r a t d  en m u l t i p l e s  oca s i one s  de qui  t a r  l en a  a un fuego  de devo­
c iô n  que amenazaba con c a e r  en l a  h e r e j f a .  Tal vez  s i g a  s ie ndo  mis 
a c e r t a d a  l a  v i s i ô n  de R.Henêndez P i d a l ,  qu ie n  a d i v i n a  en Berceo  
un alma s e r l f i c a ,  muy a f i n  a l a  de l  P o b r e c i l l o  de As is  ( 3 3 5 ) ,  a l  
menos que e l  c a n d o r ,  l a  s iempre  p r e s e n t e  i n g e n u id ad  que todos hemos 
v i s t o  en e l  c l ê r i g o  r i o j a n o ,  a s i  como l a  s i n c e r i d a d  con que mu es t ra  
v i v i r  su v i d a  r e l i g i o s a , s e a n  todo e l l o  un es p e j is m o  n u e s t r o  p r o p i -  
c i a d o  por un p la n  prec on c eb id o  por  p a r t e  de B e rc eo .  MSs p r o b a b l e  
parece  l a  bOsqueda, por  p a r t e  de l o s  que abordan  l a  m a t e r i a  m a r i a ­
na en l a  EspaRa de l a  Edad M e d i a , de t e s i s  en apoyo de é s t a  o de 
a q u e l l a  p r e r r o g a t i  va de la  V i r g e n ,  sobre  todo en l o  que c o n c i e r i i e  
a l a  con cepc iôn  inmacu lada  de l a  Madre de D i o s .  Aqui  s i  es d a b le  
pensar  en una i n t e n c i o n a l i d a d  por  p a r t e  del  e s c r i  t o r  t a n t o  en pro  
como en c o n t r a  de l  d i s c u t i d o  punto t e o l ô g i c o .  B e rc eo ,  en l a  i n t r o -  
ducd iôn  a lo s  M i l a g r o s , se p ro n u n c i a  c l a r a m e n t e :
E s t i  p rado f u e  s iempre ve rd e  en o n e s t a t ,
Ca nunca ovo macula l a  su v i r g i n i d a t ;
Post  partum e t  in  p a r t o  f u e  v i r g i n  de v e r d a t .
I l  1 e s a , in  c o r r u p t s  en su e n t e g r e d a t .
Pero para a b o rd a r  l a  m a t e r i a  m a r i a n a  desde l a  T e o l o g t a ,  Berceo ha-  
b ia  e s c r i  to sus Loores de Nu e s t r a  Se R ora , donde el  a u t o r  se propone  
un r e s p a i d o  b i b l i c o  para  l a s  a l a b a n z a s  que d i r i g e  a M a r ia  a l  f i n a l  
de cada r e l a t o  o i n c u r s i ô n  e x e g é t i c a  por  campos del  A nt igu o  T e s t a -  
mento.  Como con se cu en c i a  de e s t e  p r o p ô s i t o ,  l a  obra r é s u l t a  p r o s a i c a ,  
El co m e n ta r i o  de t e x t o s  r e l i g i o s o s , l a r g o  y  pesado ,  l a  c o n d i c i o n a b a .
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No o b s t a n t e  l o  h a s t a  aqu i  d i c h o ,  es i m p r e s c i n d i b l e ,  a l a  
hora de e n j u i c i a r  l a  l a b o r  m a r i an a  de B e rc e o ,  l a  i n g e n t e , y  d e f i ­
n i t i v e  en muchos a s p e c t o s ,  obra  de B. D u t t o n .  En l a  I n t r o d u c c i d n
a Los M i l a g r o s  de Mues t r a  SeRora ( 3 4 3 )  da c u en ta  de unos versos  
l a t i n o s  que Du t t on  r e c o n s t r u y e  m e t r i c a m e n t e , en cont rados  e n t r e  
e l  Duel  0 . Himnos y Loores de Nu e s t ra  SeRora del  m a n u s c r i t e  I b a r r e -
t a .  En l a  b re v e  i n t r o d u c c i ô n  en prosa l a t i n e  que el  anfinimo a u t o r
pone a lo s  v e r s o s ,  se 1 e e : ' Si  cu p is  v i d e r e  b ea t i ss im am  V i rg in e m  
Mariam in  f i n e m  v i t e  t u e ,  d i e  f l e x i s  g en ib u s  c o t i d i e  i s tam o r a c i o -  
nemiAve M a r i  a ; p os te a  is t a m  o ra c io n em :
Sa l v e  M a t e r  S a l v a t o r i s ,  vas e l e c tu m  C r e a t o r  i s , 
decus c e ! i  c i v i u m ;
Ave V i r g o  b e n e d i c t a ,  p er  quam t e r r a  m a l e d i c t a  
m e r u i t  remedium.
Sa l v e  fflundi l u x  e t  v i t a ,  p rec  i osa m e r g e r i t a  
per  quam mors o c c i d i t u r .
. . . A v e  V i r g a  p o r t a n s  f l o r e m . . .  '
. . . S a l v e  p i a  e t  ben igna  qe f u i s s t i  s o l a  d igna  
mundi f e r r e  p re c iu m .
Ave M a t e r  t u i  P a t r i s ,  per  quam Eve p r i m i  m a t r i s  
d e l e c t u r  f l a g i c i u m .
Sa l v e  V i r g o  a n t e  p ar tu m,  e t  in  par tum e t  pos t  par tum,  
semper s i n e  m a cu l a .
Ave Sponsa t u i  S p o n s i . . .
Sa l v e  decus m u l i e r u m ,  de qua C h r i s t u s ,  lu x  d ie rum,  
ve ru s  d i e s  o r i t u r .
Ave sa l  us p u p i l l o r u m ,  v i t a  pan is  angelorum  
de qua C h r i s t u s  n a s c i t u r .
Sa l v e  por tam per  quam i r e  nemo p o t e s t  non t r a n s i r e  
n i s i  Dei  F i l i u s .
Ave V i r g o  I s r a e l  i s . . .
Sa l v e  M a t e r  s p e c i o s a , s o r o r  cu n ta  e t  fe r mo sa ,
' sa nc ta rum s a n c t i s s i m a .
Ave mundi i m p e r a t r i x ,  p e r d i t o r u m  r e s t a u r a t r i x ,  
u i r g i n u m  p u r i s s i m a .
Sa lv e  tempi  1 sumi r e g i s . . .
. . . A v e  V i r g o  s a l u t a r i s  n u n c u p a r i s ,
S t e l l a  ma r l s  l u c i d a .
Sa l v e  d u l c e  nomen, a v e ,  g l o r i o s u m  e t  suave ,  
dignum la u d e  p r o p r i a . . .
Estos ve rsos  l a t i n o s ,  de l a  p r i m e r a  mi tad  d e l  s i g l o  X I I I ,  p e r t e -
necen a l a  t r a d i c i ô n  del  m o n a s t e r i o  de San M i l l S n .  En e l l o s  pueden
e s p i g a r s e  muchos de l o s  nombres que Berceo  da a M a r ia  t a n t o  en l a
i n t r o d u c c i ô n  a sus M i l a g r o s  como luego  en los  L o o r e s . A s i ,  es
n a t u r a l  p e n s a r ,  como hace D u t t o n ,  que l a  obra m ar ian a  de Berceo
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e s t é  Inmersa en l a  t r a d i c l ô n  mar i ana  de l  m o n as te r i o  donde t r a n s -  
c u r r i ô  su v i d a ,  con cuyos c é d ic es  deb iô  e s t a r  fami  1 i a r i z a d o . Cree  
Dut ton en l a  e x i s t e n c i a  de un M a r i a l  e m i l i a n e n s e  que él  i d e n t i f i -  
ca con los  M i r a c u l a  del  monj e Fern and us ,  obra de l a  que pudo s e r ­
v i  rs e  Berceo cas i como f u e n t e  û n i c a .
En l o  que a los  M i l a q r o s  de Hues t r a  Senora a t a ü e , Dut ton  
e s c r i b e :
S in  duda a lguna  l a  c o l e c c i ô n  de m i r a c u l a  manejada por  
Berceo fue muy p a r e c i d a ,  s i  no i d é n t i c a ,  a l a  que des -  
c u b r i ô  Becker  en l a  B i b l i o t e c a  Real  de Copenhague (R ic h ar d  
B e c k e r ,  Gonzalo de B e r c e o ' s M i l a g r o s  und i h r e  G r u n d l a -  
gen - E s t r a s b u r g o , 1 9 1 0 -  Manuscr i  to T h o t t  123 de l a  B i b l i o ­
t ec a  Real  de Copenhague) .  En su e s t u d i o ,  Becker  h i z o  cons-  
t a r  l a  gran s i m i l a r i d a d  e n t r e  e s t a  c o l e c c i ô n  y l a  usada 
por Berceo ( 3 4 4 ) .
De hecho,  l a  obra de Berceo - M i l a g r o s  de Nu est ra  SeRora-  
es t a n to  un 1 i ber  m i ra cu lo ru m  como un t r a t a d o  de los  nomina H a r i a e . 
En l a  i n t r o d u c c i ô n ,  t r a s  e q u i p a r a r  a l a  V i r g en  con un prado ' v e r ­
de e b ien  s e n c i d o ,  de f l o r e s  b ien  pob lado*  ( e s t r o f a  2)  pasa ,  ya a 
p a r t i r  de l a  e s t r o f a  31 a enumerar  esas f l o r e s :
l a s  f l o r e s  son los  nomnes qe 1 i da el  d i c t a d o  
a l a  V i r g o  M a r i a ,  madre del  buen C r ia d o  ( e s t .  3 1 ) .
S i gu ie ndo  una ampl ia  t r a d i c i ô n  l a t i n a  de los  nombres de l a  V i rgen
l lama a é s ta  ' e s t r e l 1 a de lo s  m a re s ,  gu iona  deseada*  ( e s t .  32)
E n t r e  o t r o s  muchos.  M a r ia  r e c i b e  los  s i g u i e n t e s  t l t u l o s  y a p e l l i -
dos :
E l l a  es v e l l o c i n o . . .
e l l a  es d icha  fonda de D a v i d . . .
E l l a  es d ic ha  f u e n t . . .
e l l a  es d ic h a  p u e r t a  a qui  todos corremos
e p u e r t a  por l a  quai  e n t r a d a  atendemos.
. . . e l l a  es l a  palombe de f i e l  b ie n  esmerada.
El 1 a . . .  es clamada Siôn
ca es n u e s t r a  t a l a y a ,  n u e s t ra  d e f e n s i ô n ;
E l l a  es d ic ha  t ron o  del  r e i  SalomÔn.
Non es nomne ninguno que b ie n  derecho  venga 
que en a lguna  gui  sa a e l l a  non avenga;  
non ha t a l  que r a l z  en e l l a  no l a  t e n g a ,  
ni n Sancho n in  Domingo,  n in  Sancha ni  n Oomenga.
Es d ic h a  v i d ,  es uva ,  a lm e n dr a .  m a lgr an ada ,
. . . o l i v a ,  c e d r o ,  béissamo,  palma b ie n  a jumada ,  
p i é r t e g a  en que sovo l a  s e r p i e n t e  a l z a d a .
El f u s t  de M o i s é s . . .
s i  non a 1a 61 o r i o s a  SI non s i g n i f i c a v a .
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Sennores e amigos ,  en vano con ten dem os,
entrâmes en grand pozo ,  fondo t i o . l  t r o v a r e m o s ;
mSs s e r i é n  lo s  sus nomnes qe nos d ' e l l a  leemos
que l a s  f l o r e s  de l  campo, del  imSs grand qe savemos ( 3 4 5 ) .
Amên de e n c o n t r a r s e  e n t r e  l as  pSg i na s  de, los  M i l a g r o s  todo
e l  m a t e r i a l  mar iano  p r o p i o  de los  gr an d es  m a r i a l e s  l a t i n o s  de los
s i g l o s  X I I  y X I I I ,  Berceo nos o f r e c e ,  en sus o t r a s  obras  m a r i a n a s ,
un corpus de d o c t r i n e  compacte en e l  que  lo  t e o l ô g i c o  y lo  I t r i c o
parecen  c o n v i v i r  s i n  d i f i c u l t a d .  A s î ,  en l a  i n t r o d u c c i ô n  a los
Loores Berceo es c a p a z ,  aunque no s i e m p r e ,  de es ca par  de l o  p r o s a i -
co para  a d e n t r a r s e  en un am bi e nt e  l l r i c o :
En tu l o o r ,  Se n n or a ,  q u e r r l a  e n t e n d e r ,  
de l a s  tu s  l a r g a s  f a l d a s  una f i m b r i a  t a n n e r ,  
ca non me s i e n t o  d ig n o  a n t e  t i  p a r e s c e r ,
maguer l a  tu fedu ça  no l a  puedo p e r d e r .
Tu f u s t  l a  cambar i e l l a  que di  ze  e l  p s a l m i s t a ,  
end i s s i ô  el  esposo con l a  fermosa  v i s t a j
g i g a n t  de grandes nuevas que f i z o  grand c o n q u i s t a ,
r e i  f u e  e obispo  e s a b i d o r  1 eg 1 s t a .
La p u e r t a  b ie n  c e r r a d a  que d i z  E ç e c h i e l ,
a t i  s i g n i f i c a v a  que s iem pr e  f u s  t  f i e l ;  
por  t i  passô sennero  e l  Sennor d ' I s r a e l ,  
e d ' es to  es t e s t i g o  e l  Sngel  G a b r i e l  ( 3 4 6 ) .
En lo  que a l a  f u e n t e  de e s t a  obra  se r e f i e r e ,  e s c r i b e  D u t t o n :
No he en co n t ra d o  n ingûn  t e x t o  que s i r v a  de f u e n t e  a es ta  
o b r a . . . .  Pues to  que hay t a n t o s  e lementos  p er s on a l  es en 
L o o re s ,  sobre todo  l a s  c o p ia s  1 - 3 ,  7 8 - 9 8 ,  1 7 6 - 1 8 0 ,  2 3 0 - 2 3 2 ,  
cabe pensar  que Berceo compuso toda l a  obra a base de r e -  
cuerdos de muchos t e x t o s  y  sus grandes  co n o c im ie n t o s  b l b l i -  
cos ( 3 4 7 ) .
Si  b ien  es c i e r t o  que l a  m a t e r i a  l a u d a t o r i a  m a r i an a  es la  
que m e jo r  se pres ta a s e r v i r  de cauce para l a  devo c iô n  pers ona l  
del  a u t o r ,  no hay que o l v i d a r  que los  l i b r o s  de 1audes a M a r ia  son 
lo s  que mayor t r a d i c i ô n  a l c a n z a n  a l o  l a r g o  de l a  A l t a  Edad Media  
en l a t i n .  Son c i e n t o s  lo s  l i b r o s  de e s t e  gënero  que pueden encon­
t r a r s e  en l a s  p a t r o l o g i a s  t a n t o  g r i e g a  como l a t i n a .  Unos se apoyan 
en o t r o s  aun cuando no haya c o n c i e n c i a  de e l l o .  Lo mi smo sucede  
con los  himnos a l a  V i r g e n ,  f a c e t a  1 i t e r a r i a  que también  c u l t i v é  
e l  poe ta  r i o j a n o ,  al  p a r e c e r .  Su que hacer  a e s t e  r e s p e c t e  es el  
de l a  v e r s i ô n  a m p l i f i c a d a  de una f u e n t e  l a t i n a  cas i s iem pre  l o c a -  
l i z a b l e .  De los  t r è s  himnos e x c l u s i v a m e n t e  r e l i g i o s o s  que se c reen
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de Berceo ,  uno es de c a r i c t e r  mari  an o . Como Du t t on  s e n a l a ,  y es
o b v i o ,  l a  f u e n t e  de Gonzalo de Berceo es aquf  l a  famosa a n t i f o -
na Ave maris  S t e l l a , p ro p i a  de l a  f e s t i v i d a d  de l a  Asunciôn de
M a r i a ,  cuyo t e x t o  v e r t i d o  al  romance se en cu e nt ra  a m p l i f i c a d o  en
en l a  p ro po rc iô n  de dos por uno:
Ave Sancta  M a r i a ,  e s t r e l 1 a de l a  mar,
Madre del  Rey de G l o r i a  qe nunqua o v i s t  p a r ,
V i rg o  todas saçones ca non qui  si  s t  p e c c a r ,  
pue r ta  de peccadores por a l  c i e l o  e n t r a r  ( 3 4 8 ) .
Se t ra du ce  aqu i  e l  s i g u i e n t e  f ragm ent e  del  Ave mari  s s t e l  1 a :
Ave mar is  S t e l l a ,  Dei ma ter  a ima ,
a tq ue  semper V i r g o ,  f e l i x  c a e l i  p o r t a .
Como se ha d icho  a n t e r i o r m e n t e ,  Berceo re c o g i ô  en su Duelo
que h iz o  l a  V i r g en  una t r a d i c i ô n  del  d o l o r  M a r ia e  que ya l l e v a b a
en EspaRa a lgunos s i g l o s  de v i g e n c i a .  B . D u t t o n ,  en l a  i n t r o d u c c i ô n
a es ta  obra que é d i t a ,  e s c r i b e :
El tema del  Duelo es muy c o r r i e n t e  en l a  l i t e r a t u r a  me­
d i e v a l  t a n t o  l a t i n a  como romance.  W.Mushcke p u b l ic ô  una 
s e r i e  de obras p ro v e n za le s  en su A l t o p r o v e n z a l i s c h e  Ma- 
r i e n k l a q e  ( H a l l e , 1 8 9 0 ) ,  una de l a s  c u a l e s  se parece  much i -  
simo à la obra de Berceo ,  con l a  éx cepc iôn  de que el  san­
to  que hab la  con l a  V i r g e n  no es San Bernardo de C l a r a v a l , 
s ino  San Ag ust in  ( 3 4 9 ) .
La o b r a ,  que a Dutton  pare ce  ' eminentemente l i r i c a '  (pôg ina  15 de
l a  obra 0 1 t imamente c i t a d a ) ,  es mucho mSs p ro s a i c a  que Loores de
N ues t ra  SeRora . De hecho todo parece  r e d u c i r s e  a una i m p e r t i n e n t e  
y machacona p e t i c i ô n  del  santo  Abad de C l a r a v a l  a Mar ia  para que 
ê s ta  accéda a d a r l e  cuenta de cômo se s i n t i ô  en la  pasiôn de su H i ­
j o ,  y q u i  ac on te c i m i e n t o s  t u v i e r o n  l u g a r  a l a  sazôn .  La V i r g e n ,  
un poco para que el  f r a i  1e l a  d e j e  en paz ,  accede:
P r a i r e  - d i s s o  l a  duenna-  esme cosa pesada  
r e f r e s c a r  l as  mis penas ,  ca sô g l o r i f i c a d a ;  
pero l a  mi f e t i l a  no l a  he o b l i d a d a ,  
ca en e l  corazôn l a  tengo b ien  f i n c a d a  ( E s t . 1 3 ) .
M ar ia  hace un resumen de los  penosis imos ac on t e c i m i e n t o s  que tu v i e «
ron l u g a r  e n t r e  e l  Jueves y e l  V i e r n e s  Sa n t o s ,  y d i c e :
P r a i r e ,  non contendamus en tan  luengo ro deo ,  
ca vos b ie n  lo  l eede s  todo e s t i  t o r n e o ,  
todo yaz  en el  l i b r o  qe f i z o  San riatheo  
e en e l  de Juan,  f i j o  de Zebedeo ( E s t . 4 3 ) .
Hasta l a  e s t r o f a  73 Mar ia  s igue  r e l a t a n d o  l a  v i d a  de su H i j o ,  y
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al  f i n a l  de l a  misnia exc lama:
Fi  j o  q e r i d o ,  Sennor de los s e nn o re s ,  
yo ando d o l o r i d a , tû pades los  d o l o r e s ;  
dante mal os s e r v i  c lo s  v a s a l lo s  t r a  i d o r e s , 
tû s u f r a s  c l  l a c e r i o ,  yo los  mal os sa bo re s .
F i j o  e l  mi q e r i d o  de p i e d a t  g ra n a d a ,
Zpor qé es l a  tu madre de t i  desemparada?
Si l evarme q u i s i e s e s  s é r i a  tu pagada,  
qa f i n c a r é  s i n  t i  non b ien  acompannada ( E s t .  74)
La V i rg e n  ap arece  s iempre  mSs preocupada por su propi  o d o l o r  que
por e l  de su H i j o .  MSs que un d o l o r  de compasiôn por e l  t e r r i b l e
s u p l i c i o  del  C a l v a r i o  de J e s û s ,  el  de M ar ia  pare ce  un d o l o r  suyo
pers ona l  an te  l a  so led ad  en que queda ,  y el  desamparo:
F i  j o , Z por qé des sades vues t r a  madre v e v i r  
quando puesto a v i é d e s  vos de en c ruç m o r i r?
F i j o ,  no lo d eb iéd es  vos q e r e r  n in  s u f f r i r ,
qe yo t a n t o  l a ç d r a s s e  en l a  muer te  p e d i r  ( E s t .  1 2 5 ) .
Realmente a lo  l a r g o  de todo e l  p l a n c t u s  no se d e j a  v e r  o t r a  cosa
que un s e n t i m i e n t o  de a u t o c o n m is é r a c i ô n  por  p a r t e  de l a  V i r g e n :
Fi  j o ,  de sal  to malo s iempre me d e f e n d ! e s t e s , 
qe yo pesar  p r i s i e s e  vos nunqua lo  q u i s i e s t e s ;  
siempre a v u e s t r a  madre p i e d a t  1 i o v i e s t e s ,  
mas c o n t ra  mi agora  vos muy crudo 1 s i es tes  ( E s t .  1 2 7 ) .
MSs c l a ra m e n t e  ap ar ec e  lo  que hasta  aqu i  apunto en los s i g u i e n t e s
versos  de l a  e s t r o f a  139:
D i c i  a : " I A y , mesqu ina j  îQé o v i  de veer?
Cai  en t a l  c e l a d a  qe non eu i dé c a y e r ,  
per d id o  he c o n s e j o ,  e s f u e r ç o  e s a b e r ,  
p lo re n  b ie n  los mis o j o s ,  non cesen de v e r t e r .
El Duelo es demasiado ex ten so  (21 0  e s t r o f a s )  para  que a l o  
l a r g o  de su d é s a r r o i  1o pucda mantenerse  un s e n t i m i e n t o  e l e g i a c o  
u n i f o rm e .  El tono decae con f a c i l i d a d ,  y e l  poe ta ha de r e c u r r i r  
con mSs f r e c u e n c i a  de lo  que c o n v e n d r i a , a l a  r e i  t e r a c i ô n  de pun-  
tos ya tocados en o t r a s  v a r i a s  o c a s i o n e s .  No o b s t a n t e  e s t o ,  l a  
f i g u r a  de M a r i a  a d q u i e r e  una pr ox i mida d  enorme en r e l a c i ô n  al  l e c ­
t o r  y o y e n t e .  E l l a  n a r r a  en p r im er a  p er s o n a ,  como s i  de un j u g l a r  
se t r a  t a r a . Da cuenta  de l iechos de todos c o n oc id o s ,  pero aborda  
l a  i n f o rm a c i ô n  desde e l  ângulo  del  t e s t i g o  p r e s e n c i a l  i m p l i c a d o .
La t e n d e n c i a  es la  de s u m i n i s t r a r  d e t a l 1 es -que Berceo debe ima-  
g i n a r -  acer ca  de la  Pass io D o m i n i .
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b) A l fo nso  X El Sab1o y G11 de Zamora.
Las Cant in as  de Santa M ar ia  son,  a l a  par  que un l i b e r  
m i r a c u l o r u m . un ca nc i one ro  mari  ano prôximo en e s p i r i  tu t a n t o  a 
l a  obra de Berceo como al  L i b e r  mi ra cu l or um Beatae H a r i a e  V i r -  
q i ni  s , m a n u sc r i t o  110 de l a  B i b l i o t e c a  Nac iona l  de M ad r i d .  De l a  
p o p u la r i d a d  de que deb iô  go za r  l a  obra l i r i c a  del  Rey Sabio da 
cuenta el  hecho de que t o d a v î a  en e l  s i g l o  X I I I  cpnociô una co ­
p ia  con c a r S c t e r  mo der n i zad or  ( m a n u s c r i t o  10069 de l a  B .H.  de Ma­
d r i d ) .  Sus 420 c a n t i g a s ,  f r u t o  de muchos y espac iados a i ios,  son 
exponente c l a r o  de una devoc iôn  m a n t e n i d a , no f r u t o  de un f e r v o r  
momentôneo que p u d ie ra  obedecer  a una moda o a un ca p r i c h o  de c r e -  
ado r .  Debido a l a  e x t e n s i ô n  de su o b r a ,  A l f ons o  X c o i n c i d e ,  en sus 
l e y e n d a s ,  con o t r a s  ya t r a t a d a s  por V i c e n t e  de B ea u va is ,  G. de 
Co inc y ,  G u i l l e r m o  de Malmesbury o e l  mi smo Gonzalo de Berceo ,  obra  
que el  Rey Sabio deb iô  conocer  por razones  o b v i a s .  No o b s t a n te  
estos a n t e c e d e n t e s , el  a u t o r  de l a s  Ca nt i gas  i n c o r p o ra  a su obra  
l eyendas l o c a l e s  y aun o t r a s  que seguramente in v en tô  é l . Llama la  
a t e n c i ô n  de a lgunos e l  hecho de que A l f ons o  e l  Sab io  no e s c r ib a  
sus canc iones  a l a  V i rg en  en c a s t e l 1ano,  l engua a l a  que t a n t o  
c o n t r i  buyô é l  a fo rm ar  con sus e s c r i  tos en p ro s a .  A G . S o l a l i n d e  
e s c r i b e  a e s t e  r e s p e c t e  :
E l i g e  e l  gai  1 ego para su l i b r o  de m i l a g r o s .  Y as 1 como
s ig ue  una moda 1 i t e r a r i a  en cuanto a l a  l e n g u a ,  s igue
o t r a  en cuanto a l  asunto ( 3 3 6 ) .
Es é v i d e n t e  que l a  m a t e r i a  mar i ana  es té  de moda en Europa,  y , p o r  
ende,  en l a  p e n in s u l a  i b é r i c a  en p leno  s i g l o  X I I I .  De hecho,  los  
t r è s  l i b r o s  de m i l a g r o s  e s c r i  tos  en EspaRa son de es ta  ép o ca tC er -  
ceo,  en c a s t e l 1an o; Al fonso  X, en gai  1 ego ; G i l  de Zamora,  en l a t i n ,  
e st as  dos u l t i m a s  de mayores p ro po rc io n es  que l a  p r i m e r a .
Como se observa en e l  p rô log o  de las  C a n t i g a s . el  p r o p ô s i ­
to animador de es tos  a u t o re s  es e l  de ' ementar  as cousas que a 
mester  en o t r o v a r ' .  El a u t o r ,  t r a s  ampararse en una c o n fe s i ô n  de 
i m p e r i c i a  - e l  tô p i c o  de l a  f a l s a  m o d e s t i a -  i n d i c a  que e s c r ib e  a 
f i n  de se r  del  agrado de l a  V i rg e n  M a r i a , dama a quien  c a n t a , y 
no a o t r a :
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E o que quero  ê d i z e r  l o o r  
da V i r g e n ,  Madre de n o s t ro  Sennor ,
Santa M a r i a ,  que e s t ' a m e l l o r  
cousa que ê l  f e z ;  e por  a q u e s t ' eu 
quero se er  oy mais seu t r o v a d o r ,  
e r o g a - l l e  que me q u e i r a  por seu
t r o v a d o r ,  e que q u e i r a  meu t r o v a r  
r e c e b e r ;  ca per  él  quer  eu m o st ra r  
doi  m i r a g r e s  que e l a  f e z ,  e ar  
q u e r r e l - m e  l e i x a r  de t r o v a r  des t 
por o u t r a  d o n a ; a c u l d ' a  co b r a r  
per  e s t a  q u a n t ' e u  as o u t r a s  p e r d î  ( 3 3 7 ) .
El tono c o r t e s a n o  de los  versos  prec ede nt es  r e f l e j a n  l a  devoc ién
en que e r a  t e n l d a  por  e l  caba l  1ero l a  dama a q u i en  s 1r v e , o que se
d e j a  q e r v i r  por  ê l . A l f o n s o  X hace una t r a n s p o s l c l é n  de mol des del
amor p r o f ano a o t r o s  del  amor r e l i g i o s e  a l a  Madre de D i o s .  Parece
aquf  v é l I d a  l a  a f i r m a c i ê n  de SSinz de Robles al  r e s p e c t o  de que
M a r ia  es c o n s id e r a d a  ' con la  misnia g r a c i a  y a f e c t o  con que los t r o -
vadores cons i deraban  a l a  dama de sus p e n s a m i e n t o s ' ( 3 3 8 ) .  Pero
amen de es to  hay que t e n e r  en cuenta  que a l  Rey Sab io  l e  animaba
también  un pro fundo  s e n t i m i e n t o  r e l l g i o s o ,  y que compuso sus C a n t i -
qas un t a n t o  impulsado  por  una devoc iôn  s i n c e r i s i m a  a l a  V i r g e n ,  y
espera nza db  en haber  hecho a é s t a  un s e r v i c i o  s i n g u l a r ,  ya  que no
es t ô p i c a  l a  ide a  de componer versos  ad majorem g l o r  i am V i r g i n i s .
Prueba de e s t o  es l a  s i g u i e n t e  c l a u s u l a  de su T es tamento  de 1284 ,
donde d is po n e  l o  s i g u i e n t e :
Ot ros  i  mandamos que todos los l i b r o s  de los  C a n ta re s  de 
l o o r  de Sancta  M a r ia  sean todos en a q u e l l a  i g le s  ia  do 
n u e s t r o  cuerpo  se e n t e r r a r e , e que los fa g an  c a n t a r  en 
l a s  f i e s t a s  de Sancta  M a r i a . . . E  s i  aquel  que l o  n u e s t r o  
h e r e d a r e  con derecho  e por nos,  q u i s i e r e  a v e r  es to s  l i ­
bros de los  Ca nta re s  de Sancta M a r i a , mandamos que faga
por ende b ien  e t  a I go a l a  i g les  i a onde los  tomare p o r ­
que los  âya con merced e s in  pecado ( 3 3 9 ) .
E n t r e  l a s  f u e n t e s  de que e l  Rey Sab io  pudo s e r v i r s e  para la  
compo s ic iôn  de sus C a n t i g a s  parece  e s t a r  l a  obra de G i l  de Zamora.  
Aunque no p e r t e n e c i e n t e  a l a  l i t e r a t u r a  en lengua  v e r n î c u l a ,  ya 
que se t r a  ta  de prosa  l a t i n a ,  el  L i b e r  M a r ia e  supone uno de los  
t e x t o s  mSs i m p o r t a n t e s  para  la  m a r i o l o g i a  espat ïola  no sô l o  parque
pudo h ab er  i n f 1u i do en l a  obra del  Rey Sab io  s i n o  también  porque
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ademSs de ser  un l i b e r  m i ra cu l oru m e n c i e r r a  en s î  un M a r i a l  y un 
t r a t a d o  de i m i t a t i o n e  H a r i a e . G i l  de Zamora,  educador  de!  p r i n ­
c i p e  Don Sancho,  y amigo p ers on a l  del  Rey A l f o n s o ,  hab la  e s c r i  to  
con a n t e r i o r i d a d  a su L i b e r  t a r i a e  un O f i c i o  de l a  V i r g e n . F i d e l  
Fi  t a ,  quien  en un ex tenso  a r t î c u l o  en e l  B o l e t l n  de la  Real Aca­
demia de l a  H i s t o r i a  da ampl ia  n o t i c i a  de a u t o r  y de o b r a ,  d i c e :
( e s )  una suma o p r o n t u a r i o  d i d i c t i c o - a s c ê t i c o . En ê l , 
ademês de l  L i b e r  J e s u . c i t a  e l  a u t o r  o t r a s  obras s u y a s . . .  
y el  L i b e r  de m i r a c u T is  a l m i f l u a e  V i r g i n i s . El c u a l ,  s i  
l l e g a r e ,  y o j a l â  l l e g u e  a d ê s c u b r i r s e ,  p r o p o r c i o n a r f a  
nuevas y  muy c l a r a s  f u e n t e s  de e s t u d i o  sobre l as  poesfas  
de A l f ons o  e l  Sabio y de Gonzalo de Berceo ( 3 4 0 ) .
De hecho,  es s o rp re nd e nt e  e l  p o l i f a c e t i s m o  mar iano  de e s ta  
obra del  X I I I .  Como F id e l  Fi  t a  i n d i c a ,  es también  un t r a t a d o  de 
e s p i r i t u a l i d a d  m a r i a n a ,  a n t e r i o r  en mis de dos s i g l o s  a l a  obra  
de Fray Alonso de F u e n t i d u e i i a . En ê l , e l  amigo del  Rey se propo­
ne,  desde e l  l a t T n ,  lo  que Berceo y A l f o n s o  X desde e l  c a s t e l 1 a -  - 
no y e l  g a l a i c o  p o r t u g u ê s : e n s a l r a r  a M a r i a ,  c a n t a r  sus grandezas  
y poner  de m a n i f i e s t o  los b ie n e s  que se s iguen  de su d e v o c ié n .
G i l  de Zamora,  e l  mis a n t i g u o  poeta f r a n c i s c a n o  en EspaRa,  
segûn S . E i J an  ( 3 4 1 ) ,  re cu er da  en l a s  e s t r u c t u r a  de sus versos  ma­
r i a n o s  l a  obra a t r i b u i d a  a Jacopone da Todi  S t a b a t  M a t e r ; f r a n c i s -  
canos ambos, y vec i nos en e l  t i e m p o ,  s i  b ien  e l  espaRol t e n l a  ya 
su obra te r mina da  c . 1 2 5 7 ,  y  e l  g ran  e s c r i  t o r  de l a u d e s ,  Jacopone,  
no se c o n v i r t i é  a l a  v i d a  devota  ha s t a  1263 .
Los a u t o r e s  y obras has ta  aqu i  v i s t o s  se acercan  a l a  f i g u ­
ra de l a  V i r g en  no t a n t o  motu p r o p i o  como co n sc ie n t e s  de p e r t e n e -  
ce r  a una e n t i d a d  s o c i a l  d e t e r m i n a d a . Tanto  Berceo como G i l  de Za ­
mora son p r o f e s i o n a l e s  del  cul  t o ,  hombres de i g l e s i a ,  de v i d as  l i m -  
p ia s  y  c l a r a s .  Por su p a r t e ,  A l fo ns o  X,  por  su r e g i a  c o n d i c i é n  e s -  
capa a todo co n d i c i o n a m i e n t o  que no sea su r e a l  v o l u n t a d .  Es c i e r ­
to  que ninguno de e l l o s  d ic e  o hace cosa nueva.  Mar ia  es r l o  que se 
remonta muy l e j o s  en e l  t i empo.  Lo ûn i co  a f l a d i b l e  es l a  nota p e rs o ­
n a l ,  nota que 1ndudablemente pone Berceo y no es a jena  al  Rey Sabio  
ni  a su e r u d i t o  amigo e l  f r a n c i s c a n o  G i l  de Zamora.  Por lo  g e n e r a l ,  
en l a  pequefiez y m i s e r i a s  de los  devotos  de l a  V i r g en  e s t r i b a  muchas 
veces l a  grandeza y g l o r i a  de l a  l i r i c a  r e l i g i o s a  m ar ian a .  A s i ,  y
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en lengua c a t a l a n a ,  e s c r i b e  el  f r a n c i s c a n o  gerundense J o f r e  de
F o i x a ,  en l a  segunda mi tad  del  s i g l o  X I I I ,  una o r a c i d n  o s d p l i -
ca a l a  V i r g e n ,  t r a s  una v ida  muy a l e j a d a  de lo  que su c o n d i c i é n
y es t ado  r e q u e r î a :
Dona Sancta M a r i a /  p r e y a t z  Jhesûs s i  us p l a t z  
eu i ës C h r i s t z  appel  1a t z /  c de p a r a d i s  v i a ,  
qu'ampar  l ' a n i m a  m i a /  si  cum p l a z e r  1 i  s i a  ; 
q u e ' m perdon mes p e c c a t z /  q u ' a i  pessan c o g i t a t z  
e d i t z  per  ma f o l i a , /  se ls  q u ' a i  o b r a t  man d t a ,  
a i s s l  que non d e v î a /  d 'on  soi  mot e n c o l p a t z ;
Dona de d i g n e t a t z , /  vos m'en f a i  t z  g u e r e n t l a  ( 3 4 2 ) .
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c)  El L i b r o  de A l e i x a n d r e  y e l  de A p o lo n lo ;  una au se nc la  l l a m a t i v a  
de M a r i a ,
Sorprende ,  sobre todo s i  como hace 0 . A .Ne lson  ( 3 5 0 )  se l e  
a t r i b u y e  a Gonzalo de Berceo ,  l a  ause nc i a  de Ma r ia  en el  ex tenso  
L ib ro  de A l e x a n d r e .
Es c i e r t o  que,  dado su c a r i c t e r  h i s t S r I c o ,  no debe e x t r a n a r ,  
sino  p a re c e r  c o m p re n s i b l e ,  l a  au se n c l a  de l a  V i rg e n  Mar ia  de l as  
p ig i n a s  del  poema c l e r i c a l  espaRol  a que me r e f i e r o .  La f i g u r a  de 
l a  Madre de C r i s t o  no parece haï  1a r  su puesto en e l  grueso de la  
o b r a .  No o b s t a n t e  ser  es to  c i e r t o ,  s é l o  es v i l i d o  desde una p e r s ­
p e c t i v e  a c t u a l ,  y no desde l a  S p t i c a  m e d i e v a l .  De hecho,  por 1 as 
p i g i n a s  de l  A l e x a n d r e . l l e n a s  de anacronismos de toda I n d o l e ,  d e s -  
f i l a n  una s e r i e  de person a je s  h i s t é r i c o s  muy p o s t e r i o r e s  a l  hëroe  
b i o g r a f i a d o .  Su t r a f d a  a c o l a c l ë n  es ca s i  s iempre  muy por lo s  p e l o s ,  
lo que i n d i c a  una a c t i t u d  c o n s c ie n t e  por p a r t e  de l  a u t o r  a l  r e s p e c t o .  
A s i ,  en l a  e s t r o f a  263 se hab la  del  Rey Herodes ,  de Cr i  s t o , de la  
matanza de los Santos I n o c e n t e s ,  a c o n t e c i m i e n t o s  en cuyo c o n t e x t e  
es é v i d e n t e  que pod la f i g u r a r  s i n  e s f u e r z o  una menciôn a M a r i a ,  e j e  
en muchos se n t i d o s  de los  sucesos c i t a d o s .  Pues b i e n ,  no se hace 
r e f e r e n d a  a lguna  a l a  Madre de O i o s . Nos p a r e c e ,  a cuantos nos he­
mos acercado a l a  obra mar iana  del  poe ta r i o j a n o ,  que Berceo se las  
h u b ie ra  ing en i ado  para de a lguna  manera a l u d i r  a l a  G l o r i o s a .
En l a  e s t r o f a  270 el  a u t o r ,  a l  h a b l a r  de C r i s t o  y su I g l e s i a ,  
vu e lv e  a d e s p e r d i c i a r  una buena ocas iSn  donde nombrar - a l  menos eso-  
a l a  V i r g en  M a r i a . De hecho,  s é lo  se a lu de  a e l l a ,  y  de una forma  
muy p i l i d a ,  s in  11amar la  por su nombre,  en l a  e s t r o f a  264;
Fue del  f i j o  de la  u i r g e n  l a  sangre u e r t i d a .
Es l a  ûn ic a  ocas iûn en l a  que a p a r e c e .  No parece  r a z o n a b l e  pensar  
que l a  mano de Berceo pud ie ra  m o s t r a r s e  tan  l a c ë n i c a  a l a  hora de 
h a b l a r  de M a r i a ,  l e i t - m o t i v  de t a n t a s  obras suyas no sû lo  de l a  edad 
madura s ino tambiën de la  p r i mer a  ëpoca,
Pero s i  l a  o b r a ,  que hasta  ahora podemos dar  como anënima,  
lo  es del  que pasa por c o p i s t a ,  e l  c l ë r i g o  Johan Lorenço Segura de 
A s t o r g a , tampoco es comp re ns i b le  que l a  ausenc la  de Mar ia  sea tan  
acusada.  Ni  a l  p r i n c i p i o  del  L i b r o . en l a  1n v o c a t i o  t l p i c a  del  mes­
t e r  en que se h a l l a  e s c r i  t o , ni  tampoco en l a  o r a t i o  de!  f i n a l
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cuando pare ce  que e l  a u t o r  o c o p i s t a  deberTa am pa ra rs e ,  como 
buen c l ê r i g o  que d i c e  s e r ,  b a jo  l a  p r o t e c c i ô n  de M a r i a , se ha ­
ce a l u s i é n  a lguna  a M a r i a , obradora  a l a  sazôn de m i l e s  de m i ­
la g ro s  en todo e l  O cc id en t e  c r i s t i a n o .  A s î ,  a l  p r i n c i p i o  del  
L i b r o  de A l e x a n d re  leemos:
El C r i a d o r  nos 1 exe b ie n  apressos seer
s i  en aquel  pecarmos,  él  nos denne u a l e r  ( E s t . 4 ) .
La obra se c i e r r a  de e s t e  modo:
Grado a l  C r i a d o r  que es re y  de g l o r i a ,
El que u iu e  e régna en compl ida  u i c t o r i a  ( E s t .  2504 )
Si en la  a n t e r i o r  ocas iÔn el  poe ta  ha de jado  pasa r  l a  o p o r t u n i -
dad de c i t a r  a M a r i a ,  cosa que parece  que se p r e s i e n t e ,  en e s t a
que se s i g ue  pasa o t r o  t a n t o :
Pero p e d i r  uos qui  ero çe rca  de la  f i n a d a ,
pu i ero por  mio s e r u i ç i o  p re n d er  de uos sol  dada «
D e z i r  e l  p a t e r  n o s t e r  por mi una vegada ,
A rai f a r e d e s  p r o e ; uos non p erd er ed es  nada ( E s t .  2 5 0 9 ) .
El verso  u l t i m o  del  L i b r o  : ' El d i a  del  i u y z i o  Dios sea mio pa-
ga d o ' nos d e j a  con una sens ac iôn  de que f a l t a  a l  go : 1 a f i g u r a
de la  V i r g e n .
Si  como q u i e r e  N . J ,  Ware ( 3 5 1 ) e l  L i b r o  de A le x a n d r e  se 
e s c r i b i ô  muy a p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X I I I ,  c o i n c i d i r î a ,  l a  co p ia  
a r a g o n e s a ,  con l a  Cruzada A l b i g e n s e  en e l  Languedoc y Tou louse  
e n t r e  1209 y 12 13 ,  c o n t r a  los  c S t a r o s .  Cuando e l  ê x i t o  coronô  
l a  Cruzada convocada por I n o c e n c io  I I I  no sô l o  se acabô con l a  
ind ep en d en c i a  p o l f t i c a  del  Sur de F r a n c i a  y de l  N o r t e  de I t a l i a  
s in o  que t r a s  l a  i n s t a u r a c i ô n  de l a  I n q u i s i c i ô n  se d io  un go l pe  
m o r t a l  a l a  1 i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Es l ô g i c o  pensar  que Arag ôn ,  zona  
h a c i a  l a  que b as c u lé  Provenza mis que h ac i a  l a  corona f r a n c e s a ,  
se v e r î a  en l o  que a lo  r e l i g i o s o  se r e f i e r e  muy a f e c t a d a  t r a s  
l a  b a t a l l a  de M u r e t ,  donde hab îa  p e r e c i d o  Pedro I I ,  p r o t e c t o r  
de l a  zona 1a n g u e d o c i n a . El m a n u s c r i t o  me d i a n t e  e l  cua l  nos ha 
l l e g a d o  n u e s t r o  A le x an d re  es cop ia  a r ag on e sa ,  y  de b iô  ac usa r  e l  
est ado  de cosas a que me he r e f e r i d o  a r r i b a .  Si  l a  V i r g e n  MarTa  
y l a  m u j e r  en g e n e r a l  gozaron de gran pred i ca men to  en l a  espe­
c i a l  m î s t i c a  a l b i g e n s e ,  es p o s i b l e  que la  r e a c c i ô n  de l a  Cruzada  
de In o c e n c io  I I I  c o n t r i b u y e r a  grandemente a f r e n a r  l a s  e x a g e r a -  
c i ones h i p e r d é l i c a s  que t a n t a s  veces hab îan  bordeado l a  h e r e j î a
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r a a r l o l S t r i c a . M ar fa  e ra  m a t e r i a  c o n f l i c t i v a ,  y mi e n t r a s  menos 
se l a  sacara a c o l ac iôn  menos se c o r r t a  e l  r i e s g o  de a p a r e c e r  
como f i l o c S t a r o .
Caso i gua im ent e  s o rp re nd e nt e  es ,  a l  r e s p e c t o  de l a  au se nc i a  
de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  el  del  L i b r o  de A p o l o n i o . Algo p o s t e r i o r  
a l  poema a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o  pese a l a  mayor an t igu eda d  de l a  co­
p ia  aragonesa en l a  que nos ha l l e g a d o  ( 3 5 2 ) ,  se muest ra  tan p a r ­
ce en n o t i c i a s  mar ianas  como el  A l e x a n d r e . Si  en é s t e  es has ta  
c i e r t o  punto s a l v a b l e  l a  no p re s e n c i a  de l a  V i r g e n ,  en aquél  es 
t o t a l m e n t e  i n e x p l i c a b l e  por l a s  razones  que se ve rSn .
Salvo la  e s t r o f a  i n i c i a l ,  en l a  que la  i n v o c a c iô n  es r u t i -
n a r i a :
En el  nombre de Dios e de Santa M ar ia
s i  e l l o s  me guiassen  e s t u d i a r  q u e r r Ta . . . ( 3 5 3 )
no v u e l v e  a hacerse  menciôn de M a r t a .
D i f e r e n t e m e n t e  a como sucede en e l  L i b r o  de A le x a n d r e , aqu i  
s i  ha l u g a r  l a  i n v o c a t i o  M a r i a e . l o  que no sucede en o c a s i ôn a l ­
guna pese a l a  g ran  op o r tu n i d ad  que se l e  p ré s en t a  al  a u t o r  para  
s a c a r l a  a c o l a c i ô n .  El de la  to rmenta  mar ina  ( e s t r o f a s  1 0 7 - 1 12 )  
es un r e l a t o  en el  cual  el  persona j e  c e n t r a l  p ide a Dios lo saque 
con b ien  del  enorme p e l i g r o ,  pero no ruega a M ar ia  - S t e l l a  ma r i s ­
que l e  a c o r r a  en tan  ac ia go  moraento. I n v o c a r  a l a  V i rg e n  en t a l  
c i r c u n s t a n c i a  no sô lo  e ra  n a t u r a l  s i n o  v i s t o  como c o n v e n i e n t e ,  pues 
son de l a  êpoca una s e r i e  de m i l a g r o s  en los que Mar ia  s a l v a  de 
anSlogos p e l i g r o s  a quienes se l a  p id e n .
O t ra  o c a s i ô n ,c o n s c i e n te m e n te  desaprovechada por e l  a u t o r ,  
para i m p e t r a r  de M a r i a  f a v o r  y ayuda es l a  que v ie n e  p r o p i c i a d a  
por las  e s t r o f a s  3 7 9 - 3 8 3 ,  donde T a r s i a n a ,  en p e l i g r o  inm ine nt e  de 
p er d er  su v i r g i n i d a d  ruega a T e ô f i l o ,  su enemigo,  que l e  concéda 
unos minutes  para encomendarse a D i o s ,  cosa que hace r e p e t i d a m e n t e , 
pero s in  menc ionar  a l a  V i rg en  M a r i a .
El poe ta i n s i s t e  en su a c t i t u d  aparentemente a n t i m a r i a n a  en 
l a s  e s t r o f a s  4 0 2 - 4 0 3 .  T a r s i a n a  ve amenazada su v i r g i n i d a d ,  e im­
p lo ra  a l  ' C r i a d o r ' , pero no a Ma r ia  V i r g e n ,  como c a b r i a  es per ar  
del  t i p o  de p e l i g r o  a s a l v a r .
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Al f i n a l  de l a  o b r a ,  con l a  u l t i m a  e s t r o f a  de in v o c a c iô n
fenecen  l as  esperanzas  de l e e r  el  nombre de M a r i a . El a u t o r  no
parece n e c e s i t a r  su concur  so ni  en és ta  ni  en l a  v e i i i d e ra  v i d a :
El senyor  que los v i e n t o s ,  la mar ha por  n a n d a r ,  
é l  nos de l a  su g r a c i a ,  él  nos denye gui  a r , 
él  nos dexe t a l  cosa comedi r  e o b r a r  
que por l a  su merçed podamos e s c a p a r .
El que h o v i e r e  seso responds e d ig a  amen.
2 0 0
d) La V i da  de Santa  M a r i a  E g i p c i a c a ;  e l  L i b r e  d e l s  t r è s  r e y s  
d ' O r i e n t .  y l a  V i r g e n  M a r i a .
T ant o  e l  A l e x a n d r e  como e l  L j b r o  de A p o l o n l o . son ,  en su 
s i  1e n c i o  m a r i a n o ,  un i s l o t e  i n e x p l i c a b l e  en l a  l i t e r a t u r a  de l a  
ê p o ca ,  sobre  todo  s i  se t i e n e  en c u e n t a  que de h. 1250  son l a  V i -  
da de Santa  M a r ia  E q i p c i a c a  y  e l  L i b r e  d e l s  t r e s r e v s  d ' O r i e n t  , 
obr as  ambas q u e , como l a s  dos c i t a d a s  en e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r  , 
hàn l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s  en c o p i a s  a r a g o n e s a s .
A p es a r  de p a r t i c i p e r  de p a r e c i d o  a m bi e nt e  h i s t f i r i c o ,  y  
de h a b e r  s i d o  v e c i n a s  en e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o ,  e l  co m p o r t a m ie n -  
to de l a  V id a  de Santa  M a r i a  E g i p c i a c a  y  del  L i b r e ,  en l o  que a 
l a  m a t e r i a  m a r i an a  se r e f i e r e ,  es enormemente d i s t i n t o .
Es c i e r t o  que l a  i n d o l e  h a g i o g r S f i c a  de l a  V i d a . a s i  como 
l a  c o i n c i d e n c i a  onomSst ica  de l a  p r o t a g o n i s t e  con l a  Madre de!  
Ser ior ,  a v e c in a n  e l  poema en e l  a m b i e n t e  m a r i a n o .  El e s c r i  t o r  me­
d i e v a l ,  que por  l o  g e n e r a l  saca todo  e l  p a r t i d o  que puede a sus  
tem as ,  t é n i a  que e s t a b l e c e r  n e c e s a r i a m e n t e  un p a r a i e l o  e n t r e  am­
bas M a r i a s ,  p a r a i e l i  smo muchas veces  a f i n  a l  e s t a b l e c i d o  d u r a n t e  
toda  l a  Edad Media e n t r e  M a r i a  ( A v e )  y  Eva .
D i f e r e n t e m e n t e  a como o c u r r e  en l a s  obras  c i t a d a s  en e l  
e p i g r a f e  p r e c e d e n t e ,  aq u i  no e r a  d i f i c i l  s a c a r  a c o l a c i ô n  a l a  
S a n t i s i m a  V i r g e n .  Es en l a s  o r a c i o n e s  de l a  p r o t a g o n i s t e  donde se 
p r é s e n t a  l a  o p o r t u n i d a d  - d e s a p r o v e c h a d a  como se ha d ic h o  por  los  
poetas  de A l e x a n d r e  y  A p o l o n l o -  de nombrar  a M a r i a .  En e f e c t o ,  l a  
p r e s e n c i a  de l a  V i r g e n  es a b o n d a n t e .  Son muchas l a s  o ca s i o n e s  en 
que l a  E g i p c i a c a  se s i e n t e  compulsada a i n v o c a r  a l a  Madre del  
Sef ior para  i m p e t r a r  su a u x i l i o  e s p i r i t u a l :
V io  huna ymagen de s a n t a  M a r i a ,
La ymagen b i e n  f i g u r a d a  
En su mesura t a i a d a ;
M a r i a  cuando l a  v i o
Leuantosse  en p i e ,  a n t e  e l l a  se p a r ô .
Los ynogos a n t e  e l l a  f i n c ô .
Tan con uerguença l a  c à t ô  ( 3 5 4 ) .
El  a u t o r ,  t r a s  e n u n c i a r  e s t e  j u i c i o  a r t f s t i c o  a c e r c a  de l a  imagen 
de l a  V i r g e n ,  pone en boca de l a  E g i p c i a c a  l a  s i g u i e n t e  p l e g a r i a :
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Ay dueny a ,  d u l c e  ma dr e ,
Que en e l  tu v 1 e n t r e  t o u l s t e  a l  tu p a d r e ,
Sant  G a b r i e l  t e  aduxo e l  mandado
E t u i  respond 1s t e  con g r a n t  recabdo ( 3 5 4 ) .
Como en los  ve rsos  a n t e r l o r e s , tampoco en ës tos hay un c l l m a  de 
v e r d a d e r a  d e v o d ô n .  Se nota c i e r t a  In c o n g r u e n c i a  c o n t e x t u a l  ya que 
no parecen  a v e n l r s e  b ie n  l as  1nc u rs lo ne s  t e o l 6 g 1 c a s  y l a  devoc iôn  
a M a r t a .  Parece que e l  poe ta  aprovecha  para h a b la r n o s  de o t r a s  co ­
s a s ,  como a p r e c i a c i o n e s  a r t î s t i c a s  de l a  i c o n o g r a f ta  m a r i a n a .
Es ta  i n c o w p a t i b i l l d a d  de los  c o n t e x t e s  hace que l a  o r a c i ô n  de l a  
E g i p c i a c a  c a r e z c a  de l  f e r v o r  que l a  s i t u a c i ô n  p are ce  r e q u é r i r .  Po­
co p r o p i o  del  es ta d o  de Snimo de l a  pecadora  e s ,  en e f e c t o ,  e l  c a ­
r i c t e r  que ê s t a  da a su s û p l i c a ,  l l e n a  de f r a s e s  a p o l o g é t i c a s  a l a  
V i r g e n ,  f u e r a  todas e l l a s  de l u g a r ;
Tû non perd i s t e  v i r g i n i d a t .
G r a n t  m a r a u i l i a  f u e  del  Padre
Que su f i j a  f i z o  madre ( 3 5 4 ) .
O t ra s  v e c e s ,  l o  que q u i e r e  ser  e n c o m i l s t i c o  se t o r n a  de mal g u s t o ,
cuando no cercano  à l o  b r u t a l :
V i r g o ,  reyna  co ro na da ,
Que de l  tu f i  j o  f u s t e  p renyada ( 3 5 4 ) .
Si  l a  m a t e r i  a m ar ian a  habta conoc ido un t r a t a m i  en to  a l e g r e  
y desenfa dad o  en l a  obra de B e rc eo ,  en lo  que a los  l i b r i  m i r a c u l o ­
rum se r e f i e r e ,  se o bs erv a  en es to s  poema s c l é r i c a l e s ,  de r e d a c c iô n  
tal  vez a n t e r i o r ,  un exagerado cuidado  en s u m i n i s t r a r  bases t e o l ô g i -  
cas p ar a  l a s  a l a b a n z a s  m a r i a n a s , sTntoma seguramente  de una pres iÔn
e x t e r n a  a l a  v o l u n t a d  del  p oe t a .  El r e s c o l d o  c i t a r o ,  por  l a  ëpoca
y por  e l  I r e a  g e o g r i f i  c a , debe e s t a r ,  en a lg una  m e d i d a ,  d e t r i s  de 
todo e s t o .  Por  l o  d em is .  Ma r ia  es v i s t a  en su papel  de m e d i a t r i x :
V i r g o ,  por  q u i e n  t a n t a s  m a r a u i l i a s  sson ,
Acaba-me e s t e  perdôn .
V i r g o  en po s t  partum v i r g o . . .
Tû e r e s , d u e n y a ,  mucho omi1 d o s a ,
E yo SO pobre o r g u l 1 o s a . . .
Duenya ,  aue m e r ç l  de m l . . .  ( 3 5 5 ) .
Al f i n a l  de l a  ex ten sa  o r a c i ô n  que l a  E g i p c i a c a  d i r i g e  a l a  
V i r g e n ,  e l  poe ta  hace e s t e  come nta r io  ac er ca  de l a  devoc iôn  de la  
s a n t a  pecadora  a l a  Madre de D ios :
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Has no o l v i d ô  noche e d i a  
de r o g a r  a Santa  M a r i a .
Toda hora  l e  mlembra lo  que l  d l x l e r a  
E l o  que con e l l a  p u s t e r a  ( 3 5 5 ) .
SI  l a  V i da  de Santa M a r ia  E g i p c i a c a  es v e r s i ô n  es pa n o l a  
de una V i e  f r a n c e s a ,  mis o menos f 1 e l  a su f u e n t e  ( 3 5 6 ) ,  e l  L 1 -  
b re  d e l s  t r e s r e y s  d ' O r i e n t  no p a re c e  h ab er  b eb ld o  en f u e n t e s  
o t r a s  que l a s  d i s p o n i b l e s  p ar a  todo  e s c r i  t o r  m e d i e v a l  : l o s  Eva n­
ge l  i o s , t a n t o  c a nô n ic os  como a p ô c r i f o s .  Oe hecho ,  l a  m a t e r i a  t r a -  
ta d a  en e s t a  b re v e  obra  de mediados d e l  s i g l o  X I I I ,  busca c e n t r a r -  
se en e l  p e r s o n a j e  de M a r i a . Con gran  c e l e r i d a d  se pasa de l a  V i ­
s i o  s t e l l a e  de l o s  Magos a l  e n c u e n t r o  de ês t o s  con H e ro d e s .  La 
a d o r a c i ô n  y  l a  matanza  de l o s  Santos I n o c e n t e s  se s i g u e n  con r a p i -  
dez para  l l e g a r  en s e gu id a  a l  sueRo de José y a l a  hu l da  a E g i p t o .  
El a u t o r  t i e n e  p r i s a  en l l e g a r  a e s t e  pasa j e , que ocupa 2 / 3  de l a  
obr a  t a l  como ha l l e g a d o  ha s t a  n o s o t r o s .  N a r r a  e l  poe ta  unos m i l a ­
gros de l a  V i r g e n ,  obrados no t a n t o  por  su v i r t u d  como por  l a  de 
su d i v i n o  H i j o .  La Sagrada F a m i l i a ,  e n t r e  o t r o s  m i l a g r o s ,  sana al  
h i j o  del  Buen L a d r ô n ,  en cuya casa se e n c u e n t r a  hospedada o r e t e -  
n i d a .  La esposa de Dimas s i r v e  con s o l i c i t e d  a l a  V i r g e n :
La vespeda n i n  come n i n  posa 
S i r u i e n d o  a l a  G l o r i o s a .
E r u e g a 1 por  amor de p i e d a t  
Que non l e  caya en p e s a r ,
E que su f i j o  l o  de ha banyar  ( 3 5 7 ) .
M a r i a  accede  a l a  s û p l i c a  un t a n t o  f o r z a d a  por  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,
ya que se e n c u e n t r a  p r i s i o n e r a  en casa de D ima s ,  o a l  menos r e t e -
n id a  a su p e s a r :
La G l o r i o s a  d i z  b a n y a t l e ,
E f e t  l o  que q u i s i e r e d e s .
Que en v u e s t r o  po d er  nos t e n e d e s .  ( 3 5 7 )
La ' huespeda c o r r e n t e r a ' se da buena p r i s a  en poner  por  obra  su
des e o ,  pues t a l  es su f e  en M a r i a :
E puso de l  agua en l a  c a l d e r a .
De que e l  agua houo asaz  c a l i  en te  
El n in y o  en bragos p re n d e .
M i e n t r a s  l o  banyaba a l  non f a z
Si  no c a y e r  l l g r i m a s  por  su f a z  ( 3 5 7 ) .
En uno de lo s  p a s a j e s  mis hermosos y  humanos,  por  l a  a c t i t u d  en que
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el  a u t o r  so rp re nd e  a M a r l a , de compasiôn y cu idado m a t e r n a l ,
é s t e  e s c r i b e :
La G l o r i o s a  l a  c a t a u a ,
Oemandol porque l l o r a u a :
Huéspeda ,  por  que l l o r a d e s ,
non me l o  ç e le d es  si  b ien  ayades .  ( 3 5 7 ) .
La esposa de Dimas c o n t e s t a  con gran  fami  1 1 a r i d a d  :
E l l a  d i x o ,  no lo  gel  a r e ,  araiga.
Mas queredes  que uos d i g a .
Yo tengo  tamanya cuey ta  
Que q u e r r l a  se ye r  n u e r t a .
Vn h i j u e l o  que hauTa,
Que p a r !  e l  o t r o  d f a ,
A f e l o  a l l !  don j a z  gafo
Por mi pecado despugado ( 3 5 7 ) .
Movida a compasi f in por el  d o l o r  de la  ' h u é s p e d a ' ,  M ar fa  se d i s p o ­
ne a i n t e r v e n i r  en su f a v o r :
La G l o r i o s a  d i z : d a r m e l o ,  v a r o n a ,
Yo l o  b a n y a r é ,  que no so a s co ro sa .
E podedes d e z i r  que en e s t e  annyo 
Non puede au er  me ior  vannyo,
F fue  l a  madre e p r l s o l o  en los b r a v o s ,
La G l o r i o s a  l o  m e t i é  en e l  agua
Do banyado e r a  el  Rey del  c i e l o  e de l a  t i e r r a .
La v e r t u t  fu e  fecha  man a mano,
M e t i o l  g a f f o  e sacol  sano.
Como se ha d ic ho  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  poe ta  se mu est ra  caut o  
a l a  hora de l a  a t r i b u c i é n  del  m i l a g r o .  No es e l l a  l a  o br ad or a  
d i r e c t a  del  p o r t e n t o ,  s ino  las  aguas en l a s  que el  NiRo Dios ha 
s i d o  bafiado p r e v i a m e n t e .  El a u t o r  nos o f r e c e  una imagen de la  
V i r g e n  mis de e s t e  mundo que del  o t r o . Seguramente ,  como en los  
cases de los  poemas a n t e r i o r e s  ( e p i g r a f e  c ) ,  e l  f e r m e n t o  c i t a r o  
debe e s t a r  e j e r c i e n d o  a lguna  p r e s i d e  por l a  c o n t r a .  Hay que t e ­
n e r  eti cu ent a  que l a  r e d a c c iô n  del  p r e s e n t e  L i b r e  d e l s  t r e s  reys
d ' O r i e n t  c o i n c i d e  con l as  grandes c o l e c t i o n e s  m i r a c u l o r u m  e u r o -  
peas en l a s  que M a r i a  hace y deshace a su a n t o j o ,  l l e g a n d o  a v e ­
ces i n c l u s e  a sa ca r  almas ya condenadas en lo s  I n f i e r n o s  a n t e  
el  asombro y d e s c o n c i e r t o  de los  d i a b l e s .
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e)  La V i r g e n  M a r i a  en l o s  Poemas de Mio C1d y  de Fernâ n  G o n z S l e z .
Como cabe e s p e r a r  de l  c a r i c t e r  ê p i c o  de es to s  poemas,  a s î  
como de l a  p e r s o n a l ida d  de sus p r o t a g o n i s t a s ,  hombres e n t r e g a d o s  
a l a s  a s p e re z a s  de un c o n t i n u e  l u c h a r ,  e l  tono y am b i e n t e  en que 
t r a n s c u r r e  l a  a c c i ô n  no son l o s  mis p r o p i c i o s  a l a  e x p l a y a c i ô n  
l i r i c a .  No s é r i a  d e s c a b e l 1 ado a f i r m a r  que e l  Poema de Mio Cid e s -  
t i  conceb i  do con e l  e s p i r i  tu  r e c i o  de q u i e n  p r e t e n d e  d e s p e r t a r  
en un a u d i t o r i o  m a sc u l i n o  l a s  a n s i a s  de e m u l a c i ô n  de l a s  g es t a s  
de que se h a b l a ,  como s i  t r a t a r a  de e d i f i c a r  mi 1 i t a r m e n t e  a l  hom-
b re  de l a  Edad Med ia  c e n t r a l .  En un p a i s a j e  a s î  l a  f i g u r a  f e m e n i -
na es a n c i l a r i a ,  y devenga p u e s t o  y honores  s o c i a l e s  por  su p r o x i  -  
midad a l  h ë r o e . No e x t r a d e  pues que l a  p r e s e n c i a  de M a r i a  sea o c a -  
s i o n a l .  Por lo  g e n e r a l ,  en el  Poema de Mio Cid l a  V i r g e n  M a r i a ,  o 
l a  G l o r i o s a ,  es in vo ca d a  d e n t r o  de un a m b i e n t e  que aunque r e l i g i o ­
se no d e j a  de s e r ,  en e l  mayor numéro de l o s  c a s o s ,  meramente ex ­
c l  a m a t i v o .  De hecho es en l a s  e x c l a m a c i ones donde mis veces se 
e n c u e n t r a  c i t a d a ;
Dand-nos co n s e io  por  amor de Sanc ta  M a r i a  ( v e r s o  2 7 3 ) .
Dona J im e n a ,  al  p e d i r  co n s e jo  a su espos o ,  se l o  e n c a r e c e  r e c u r r i e n -  
do a l a  e x c l am ac iô n  a r r i b a  c i t a d a .
En e l  ve rs o  1267 exclama e l  C id :  ' Grado a D i o s ,  M i n a y a ,  e a 
Sancta  M a r i a  Madre /  Mis f i j a s  e mi mu g ie r  que l a s  tengo  a c i ' .  El 
hëroe  se c o n g r a t u l a  en e l  segundo ve rs o  de t e n e r  j u n t o  a s i  a l a  
esposa e h i j a s ,  y  l o  hace con un a c t o  de g r a c i a s  i m p l i c i t e  en el  
ve rs o  a n t e r i o r .  La devo c iô n  man i  f e s  tada  por  e l  Cid a M a r i a  es mis
l a  de una ëpoca que l a  suya p r o p i a .
A l o  l a r g o  de l  Poema l a  V i r g e n  a p a r e c e ,  de una forma no e p i -  
s ô d i c a ,  s ô l o  en una o c a s i ô n ,  t r a  i da a c o l a c i ô n  por  l a  p l e g a r i a  que 
e l  h ë r o e  d i r i g e  a Santa  M a r i a , a p a r t i r  de l  ve rs o  2 1 5 :
La ca ra  de l  c a u a l l o  t o r n ô  a Sanc ta  M a r i a ,
A l zô  su mano d i e s t r a ,  l a  c a r a  se s a n c t i g u a :
A t i  l o  g r a d e s c o ,  Oios que c i e l o  e t i e r r a  g u i a s ;
Va lan -m e  t u s  v e r t u d e s ,  g l o r i o s a  Sanc ta  M a r i a .
*  Oaqui  qui  to  C a s t i e l 1 a pues que e l - r e y  he en y r a :
Mon se s i  e n t r a r g  y  mis en todos lo s  myos d i a s .
V u e s t r a  u e r t u d  me u a l a ,  G l o r i o s a ,  en my e x i d a  
e me a i u d e  e me a c o r r a  de noch e de d i a .
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Si uos a s s f  1o f i z i e r e d e s  e 1 a u e n t u r a  me f u e r e  coinpl ida  
tiando a l  u u e s t ro  a l t a r  buenas donas e r i c a s .
Este e yo en debdo: que faga  y  c a n t a r  m i l l  missas ( 3 5 8 ) .
El Cid se n u e s t r a ,  como el  hombre de l a  épo ca ,  esperanzado  en a l  -  
gûn t n i l a g r o ,  o f a v o r  s l n g u l a r f s i m o  de M a r î a ,  Su o r a c i d n  es i n t e -  
re s a d a ,  pero no por e l l o  I n s i n c e r a .  Propone a M ar ia  una e s p e c i e  
de p a c t o î S i  l e  ayuda ,  él  harS o f re n d a s  r i q u î s i m a s  an t e  su a l t a r .  
Habla con l a  V i r g e n  con f r a n q u e z a ,  de forma d i r e c t a .  (lo se com­
p o r t a  a s î  doRa Jimena en su o r a c i ô n :
Ya,  sennor  g l o r i o s o ,  padre que en ç l e l o  e s t S s ,
F f e z i s t  ç l e l o  e 1 1 e r r a , el  t e r c e r o  e l  mar;
F f e z i s t  s t r e l a s  e luna e e l  soi  pora e s c a l e n t a r ;
P r i s l s t  e n c a rn aç iô n  en sancta  Mar ia  madré (v e rs o s  3 3 0 - 3 3 ) .
Como rau je r ,  Jimena se d i r i g e  a Bios -v a r f i n  despuës de todo en la  
m e n t a l i d a d  Humana- a l a bS n do le  p re v i a m e n t e  a su p e t i c i ô n .  M a r ia  
apa rece  muy a c c i d e n t a l m e n t e .
Se o b s e r v a ,  aunque de forma muy t e n u e ,  un t r a t a m i e n t o  a Ma­
r i a ,  por  p a r t e  de l  C i d ,  que re cu er da  e l  l u g a r  que l a  dama ocupd 
en l a  poes ia  c o r t e s a n a  o t r o v a d o r e s c a . El Cid t i e n e  idea  de r e n d i r  
a n t e  1 os p ie s  de M a r ia  una s e r i e  de o b j e t o s  tornados a los  raoros;
Antes des tos  XV d ia s  s i  p logwkre a C r i a d o r ,
Aquelos a tamores a uos los  pondrSn d e l a n t  e veredes
q ua le s  son
Desi  on a ss er  el  obispo  don le ro n im o
C o l g a r - 1 o s  han en Sancta M ar ia  Madré del  C r i a d o r  (v e rs os
1 6 6 5 - 1 6 6 3 ) .
La a l e g r i a  del  hëroe es s ie n p r e  a g r a d e c i d a ,  por  e l  j u g l a r  y el
a u t o r ,  de l a  s i g u i e n t e  manera:
A l e g r e  e ra  e l  Çid e todos sus v a s s a l l o s
Plega a Sancta  M ar ia  e a l  Padre Sancto  (v e rs o s  2 2 7 3 - 4 ) .
Grado a Sancta  M ar ia  madré del  n u e s t r o  Sennor Dios 
Destos n u e st ro s  casamientos  uos abre des  honor ( 2 5 2 4 - 5 ) .
La p r e s e n c i a  de l a  V i r g en  en l a  c o n c i e n c i a  de l  a u t o r  del
Poema es c o n s c i e n t e ,  a s î  no o l v i d a  la  promesa hecha por el  Cid
en la  o r a c i ô n  que ë s t e  d i r i g e  a ' Sancta M a r i a '  en e l  ve rso  225;
En Sancta M a r i a  de Burgos qui  tedes  m i l l  m i s s a s ;
lo  que ro ma ne ç ie re  daldo  a mi mu g ie r  e a mis f i j a s  ( 8 2 2 - 3 ) .
El Cid cumple su promesa.  Con l a  ayuda de M a r i a  ha consegu ido
v i c t o r i a s  m a t e r i a  1 es y mora les :
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Plega a Dios e a Sancta M a r f a ,
que aun con mis manos case es t a s  mis f i j a s  ( v e r s o  282 )  
d ic e  a l  t iempo que se desp i de  de los  suyos camino del  d e s t i e r r o ,  
Por e l  c o n t e x t o  de o t ro s  pasa jes  se deduce que a t r i b u y e ,  en p a r ­
t e ,  a l  a u x i l i o  de Mar fa  su é x i t o  en l as  b a t a l l a s :
Hon ayades pauor  porque me veades l i d i a r ,
con l a  merçed de Dios e de Sancta  M ar fa  madre ( 1 6 5 3 - 4 ) .
Pero no o b s t a n t e  lo  has ta  aquf  d i c h o ,  l a  p r e s e n c i a  de la  
V i r g en  en e l  Poema es muy p a r c a .  Casi  s iempre se l i m i t a  a una r e -  
f e r e n c i a  de pasada ,  una e x c l am ac id n ,  y  poco mâs. Desde su p r i m e ­
ra  a p a r i c i ô n ,  ya en e l  ve rso  52 ,  has ta  l a  Ol t i roa - v e r s o  15 24 -  
M a r f a ,  o l a  G l o r i o s a ,  apa rece  en d i e c i o c h o  o c a s i o n e s .  Comparado 
con e l  numéro de veces en l a s  que se saca a c o l a c i S n  a D i o s ,  el  
C r i a d o r ,  Ihesu C h r i s t u s  o Padre g l o r i o s o ,  r é s u l t a  parco en e x t r e ­
me, ya que a l a  f i g u r a  v a r o n i l  de Dios se a l u d e  no menos de c i e n t o  
sesenta  veces ( 3 5 9 ) .
Al re s p e c t e  de l a  p re s e n c i a  de M ar fa  en l a  poes fa  é p i c a ,  
l a  mâs temprana en l a  1 i t e r a t u r a  p e n i n s u l a r  en lengua v e r n â c u l a ,  
e s c r i b e  B e n i t o  de Lucas:
»E1 Poema de Mfo C i d . en el  s i g l o  X I I ,  y e l  Poema de F er n in  
G o n z a l e z ,  en e l  s i g l o  X I I I ,  nos pre s en ta n  a Santa Mar fa  como una 
majes tuosa  Reina de lo s  C i e l o s  comparab le  en d ig n id a d  y h i e r a t i s m o  
al  p ar i t o cr S to r  de l a s  I g l e s i a s  romSnicas" ( 3 6 0 ) .  Es c i e r to que 
l a  poes fa  ëp ica  rodea a Mar fa  de una h a l o  e s p e c i a l  de r e sp et o  que 
en ocas iones  l l e g a  a r e s u l t a r  f r f o ,  pero no se hace es to  en d e t r i -  
mento de l a  f a m i l i a r i d a d  i m p i f c i  t a en e l  hecho de que e l  hëroe se 
d i r i j a  a l a  V i rg e n  de una forma d i r e c t a  y nada t f m i d a ,  como se ha 
v i s t o  en e l  p a sa je  del  Poema de Mfo Cid a que a lu de  l a  nota 358.
Mâs escasa es la  r e p r e s e n t a c i ô n  mar iana  en e l  Poema de F e r -  
nân G o n z â l e z , con la  p a r t i c u l a r i d a d  de que su a u t o r  desaprovecha  
una oca s ië n  e s p e c i a l m e n te  idënea para sa c a r  a c o l a c i ë n  a M a r f a ,  co­
mo es la  l a r g a  o r a c i ô n  del  hëroe en la s  e s t r o f a s  3 9 0 - 4 0 0 .  Salvo  
e l  caso de l a  e s t r o f a  23 2 ,  l a  V i r g en  es abordada de forma muy e p i -  
s ô d ic a .  De hecho es l a  ûn i ca  oca s iôn  en que e l  poeta - p o r  boca de 
su h ë ro e -  se d i r i g e  a Mar fa  en segunda persona;
A t y  me m a n i f i e s t o ,  V i rg en  Santa M a r f a ,
Que des ta  s a n t y d a t ,  senn or a ,  yo non sabfa  ( 3 6 1 ) .
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La a p a r i c i ô n  de l a  V i r g e n ,  o l a  G l o r i o s a ,  en el  r e s t o  de l a s  c i ­
tas  v i  n c u l a b l e s  a un pai  sa j e  m a r i a n o ,  es muy e p i s ô d i c a  y  fo r mu -  
l a r i a ,  d e s p r o v i s t a ,  por t a n t o ,  de una i n t e n c i ô n  p a r t i c u l a r  por  
p a r t e  del  a u t o r  en menc ionar  a M a r i a .  A s i ,  a p a r e c e  en j u r a n e n t o s ,  
caso de l a  e s t r o f a  C34:
Sy d es to  ÿo f a l e s ç i e r e ,  f a l e s ç a - m e  la  G l o r i o s a ,  
o en br eves  exclamac  i o n e s - p l e g a r i  a de p er s o n a j e s  s e c u n d a r i o s ,  co ­
mo el  ' c u y t a d o  gascôn ' que ,  mal l i e r i d o  :
Dixo  a a l  t as  vo çe s ,  Santa M a r ia  sennora  me va l  ( e s t . 3 6 9 ) .
En o t r a s  o cas io n es  son a l u s i o n e s  a a c c i o n e s  de g r a c i a  a Dios y a 
Su Madre ,  por  a lg una  merced co nce d ida ;
R r e n d i e r o n  a Dios g r a c i a s  e a Santa M a r i a ,
Porque l e s  dexô v e r  atamanna m a r a v y l l a  ( e s t .  2 6 9 ) .
Es f r e c u e n t e  que l a  menciôn a M a r ia  venga d e t e r m i n a d a  por  l a  que 
se hace de D i o s ,  su l l i j o .  Ese c a r â c t e r  t i e n e n  a l  menos t r è s  de los  
casos en que se saca a c o l a c i o n  a M a r i a .  A s î ,  en la  e s t r o f a  p r i m e ­
ra  :
En e l  nonbre del  Padre que f i s o  toda c o s a ,
El que qu i so  nas çe r  de la  V i rg e n  p r e ç i o s s a ,
Del S p î r i t u  S a n t o ,  que ygua l  d e l l o s  possa ( e s t . l )
En l a  e s t r o f a  38 :
Era e s to n çe  Espanna todos de vna c r e e n ç i a .
Al F y j o  de l a  V i r g e n  f a s i a n  todos o b e d i e n ç i a ,
y ,  f i  n a l m e n t e ,  en l a  e s t r o f a  11 3 ,  o r a c i ô n  a Dios en l a  que M a r ia
es sacada a c o l a c  i Ôn en cuanto Madre de D i o s :
Se n n or ,  tu que q u i s y s t e  del  ç i e l o  d e s ç e n d e r .
En e l  seno de l a  V i rg e n  carne  v e ra  p r e n d e r .
Es n o t a b l e  el  p a re c i d o  e n t r e  l a  e s t r o f a  p r i m e r a  de l  Poema 
de FernSn GonzSlez  y  l a  i n v o c a c iô n  quo hace Berceo  al  comienzo de 
su V ida  de Santo  Domingo de S i l o s . De hecho, l o s  ve rs os  in p a r e s  
son i d ë n t i c o s ,  como es sa b i d o .  En arabos casos M a r i a  ocupa un l u g a r  
a n c i l a r ,  como l e  c o r r e s p o n d e .  La poes ia  é p i c a  no exagerô  e l  papel  
de l a  V i r g e n  d e n t r o  de la  t e o l o g î a  c r i s t i a n a  m e d i e v a l .  La devo c iô n  
de l  h ëro e  ëp i c o  es pon derada ,  como co r r es pon de  al  hombre r e a l i s t a ,  
al  e s p i r i t u ,  s i  no ru d o ,  poco r e f i n a d o  de l  Campeador o de l  Conde 
C a s t e l l a n o .  El c o n t r a s t e  con los  1 i b r i  m i r a c u l o r u m  es muy l l a m a -  
t i v o ,  c i e r t a m e n t e  d eb i do  a razones  i n t e r n a s  de una l i t e r a t u r e  y 
o t r a .
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f )  V ida  de San I l d e f o n s o ,  del  B e n e f i c l a d o  de L)beda:una obra eml -  
nentemcnte m a r i a n a .
Los j u l c i o s  merec idos a l a  c r î t i c a  por e s te  ma lparado poe­
ma de asunto h a g l o g r â f i c o  iian s ido tan  d i v e r s e s  como cont rapu es  -  
to s .  N i c n t r a s  a A .D .  Deyermond parece  ' p e d e s t r e  en su tono y su 
e s t r u c t u r a  care ce  de r e l i e v e '  ( 3 6 2 ) ,  su e d i t o r  en NBAE d i c e  que 
se t r a t a  de una i p r e c i o s a  coraposicidn* ( 3 6 3 ) .  Su u l t i m o  e d i t o r ,
H . A l v a r  Ezquer ra  ( 3 6 4 )  es quien  mâs J u s t i c i a  hace al  B e n e f i c i a d o  
y su o b r a ,  no s61o porque supera el  j u i c i o  un t a n t o  apresurado  que 
sobre l a  V ida hab îa  e m i t i d o  M a r c e l i n o  Nenëndez y P e l a y o ,  s ino  porque  
ha l o g r a d o ,  con su e d i c i ô n ,  una l e c t u r a  m a g n f f i c a  del  t e x t o .
La Vida de S a n ' I l d e f o n s o  t i e n e  el  a t r a c t l v o  de que t r a t a  l a  
m a t e r i a  mar iana desde el  ângulo del  l i b e r  mi ra cu lo ru m  M a r i a e . a l a  
par de o f r e c e r  un asunto  t f p ic a m e n t e  h i s p â n i c o ,  E s c r i t a  c . 1304 ,  es 
herede ra  de una Legenda A s t u r i c e n s e  que a mediados de l  s i g l o  X se 
sigue  copiando en e l  M o n a s t e r io de Al b e l d a . A t r a v é s  de r e f u n d i c i o -  
nes suces ivas  se c o n v i r t i f i  en uno de l o s  m i l a g r o s  p r i n c i p a l e s  en 
l as  numerosîsimas c o l e c c i o n e s  que de és to s  se h i c i e r o n  en el  s i g l o  
X I I I .
San I l d e f o n s o  es un producto m a r i an o .  No sô lo  debe el  santo  
a l a  V i r g en  el  hecho de haber  nac ido  - t o d a  vez que L u c i a ,  su madre,  
era e s t e r i l -  s in o  tambiën  una s e r i e  de mercedes s i n g u l a r i s i m a s . De 
todo e l l o  se da cuenta en l a  obra del  B e n e f i c i a d o ,  donde son nume- 
rosas la s  a l u s i o n e s  a cuân c o n ve n i en t e  cosa es l a  devoc iôn  a M a r i a . 
El a u t o r ,  apenas i n i c i a d a  su o b r a ,  se pone b a jo  e l  amparo de la  V i r ­
gen ,  a qu ien  invoca a s i :
Si  me ayudare C h r i s t o  e l a  V i rg e n  sa gr ad a ,
Q u e r r î a  componer vna f a ç i ô n  r imada (Versos  1 y 2 ) .
El  ambiante es de c o n f ia n z a  y t e r n u r a ,  t a n t o  en l as  o ra c io n es  de 
Luc ia  a l a  V i r g en  M a r i a ,  como en el  compor tamiento  m at er na i  y hu-  
manisimo de ës ta  para con su d e v o t a .  Todo parece  deberse  a que
Non se o l v i d a b a  de r e s a r  e l  Ave M ar ia  ( v e r . 16)
Fas ia  l a  buena duenna s iempre e s ta  o r a c i ô n
A Dios e a Santa M a r ia  con pura devoç ion  ( ve rs os  2 1 - 2 2 ) .
L u c i a ,  h um i ld e ,  p regunta  so rp re nd id a  a M ar ia  el  parqué de su favor  
para con e l l a :
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E s e nn o ra ,  d i j o  e l l a . i q u e  fue lo  que yo f i s
Que vos v e n i s t e s  a v e r  aquesta  p e c a t r i s ?  ( v e r s o s  2 9 - 3 0 ) .
La V i rg e n  promete a Luc ia  un l i i j o  (v e r s o s  3 1 - 4 3 ) ,  San I l d e f o n s o ,
en qu i en  Lu c ia  i n c u l c a r S  desde pequeflo e l  misrno amor i n t e n s o  que
e l l a  s i e n t e  l i a c i a  l a  Madre de J e s u c r i s t o :
L la m a ro n l o  A l f o n s o ,  nunca hobo de al  cura
Sinon de araar a l a  V i r g e n  Santa M a r ia  comp l id a  de mesura .
Cuano fu e  de dos annos m o s t r ô l o  donna Lus ia
S a l u d a r  a l a  V i rg e n  con e l  Ave Ma r ia  (v e r s o s  5 4 - 5 7 ) .
La devoc iôn  del  n iôo  A l f o n s o  fue conoc iendo un in c re m en to  cada vez  
mayor ,  a l a  par  que los e f e c t o s  de e s t a  devo c iô n  se hac ia n  p a t e n ­
tes  : causa y e f e c t o  que un a u t o r  mar iano  e s t é  s iem pr e  a t e n t o  a po-  
ner  de r e l i e v e :
Esta sant a  p a l a b r a  ( e l  Ave M a r i a )  tan d u l ç e  que hab ia  
Que s iempre  en l a  l engua l a  t r a t a  t o d a v i a .
Como iba c r e s ç i e n d o  en t iempo y en sazôn 
C r e s ç i a l e  de la  V i r g en  amor e d e v o ç iô n .
C r es ç i an  con ë l  v i r t u d e s  de toda p e r f e c ç i ô n ,
C r e s ç i a l e  de los pobres d o l o r  e compasion ( v e r s o s  5 8 - C 3 ) .
A v e c e s ,  en su a fSn de m o s t r a r  cuân grande  f u e r a  l a  devo c iô n  m a r i a ­
na del  s a n t o ,  e l  a u t o r  re ca e  en e x a g e r a c io n e s  cuya ing en u id ad  nos 
so rp re nd e  g ra t a m e n t e  a l a  par  que i n v i t a  a l a  s o n r i  sa :
Cuano a Santa M a r ia  l e s  o ia  mentar
i b a l e s  de grado l as  manos a besa r  (v e r s o s  6 6 - 6 7 ) .
No o b s t a n t e  el  tono g ene ra l  de t e r n u r a  e i n g e n u i d a d ,  mâs p ro p i o  del
s i g l o  X I I I ,  l a  V ida  de San I l d e f o n s o  no se ve e x en ta  de c o n s i d e r a -
c io ne s  t e o l ô g  i c a s , mâs o menos l e j a n a s  de l  g rueso de l a  o b r a :
Bien sabemos que f u i s t e  del  ângel  s a l u d a d a ,
Ya s iendo  en e l  v i e n t r e  f u e s t e  tû  s a n t i f i c a d a .
La T r i n i d a t  f u e  en t i  j u n c t a d a ,
Porque despuës p a r i e n d o  non f u i s t e  n eg ad a . (v e rs o s  6 2 1 - 6 2 4 )
El a u t o r  se hace eco de l a s  po lémicas  m a r i o l ô g i c a s  de l  momento,  y ,
en c o n t r a  de lo  que c a b ia  e s p e r a r , se a l i n é a  en e l  bando de q u i e n e s ,
como San Bernardo y sus s e g u i d o r e s ,  no conceden a M a r ia  l a  i n m a c u l a -
t e z  ab i n i t i o , como se d e j a  ve r  en e l  ve rs o  62 2 .  A c o n t i n u a c i ô n
da comienzo uno de los  pasa jes  mâs b e l l o s ,  en lo  que a l  t r a t a m i e n t o
l i r i c o  de l a  ma t e r i  a se r e f i e r e :
Sennora ,  los  c h r i s t i a n o s  que somos de tu p a r t e ,
Todos debemos s iempre t r a b a j a r  en la  tu a r t e .
Que a todos a c o r re s  e ayudas s iempre s in  a r t e .
Mas nos no somos d i g n o s ,  Sennor ,  de e n a r t a r t e .
Si  l a s  ye rb a s  del  campo e l a s  a r en as  de l a  mar
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Todos to b i e s e n  lenguas e sop lesen f a b l a r .
Que todos t r a b a j a s e n  de te  s e r v i r  e l o a r ,
Nunca lo s  tus l o o re s  po d r îa n  a c a b a r , ( v e rs os  6 2 9 - 6 3 6 ) .
Es, e n t r e  o t r a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que de la  obra del  Bene­
f i c i a d o  de Ubeda podr ta n  d e c i r s e ,  el  ûnico  t e x t o  mar iano  de i n d o ­
l e  l i t e r a r i a  en el  que se hace su a u t o r  eco de la  s i n g u l a r  devo­
ciôn  que en Espaôa se pro fes ô  a M ar ia  en la  Edad Med ia :
Mas en Espanna ha r e s ç i b i d o  l a  V i rg en  co ro nad a ,
S e r v i ç i o  e s p e ç i a l  e honra se nn a la da .  (v e rs o s  7 3 7 - 7 3 8 ) .
La escena cumbre de l a  V i d a . re pr od u c i da  en l a s  c o l l e c t i o n e s
mi racu lorum eur o p ea s ,  t i e n e  l u g a r  a p a r t i r  del  verso 332 :
Coraensaron a du lç es  voses a c a n t a r ,
Estaba y l a  Reyna muy b ien  acompannada.
De dos coros de v i rg e ne s  e de ângeles ç e r c a d a ,
Llamô a don A l fo nso  l a  V i r g e n  coronada,
L legôse  a e l l a  s in  dubda la  c a p i l l a  t i r a d a .
F i j o ,  d ixo  la  V i r g e n ,  en toda v u e s t r a  v id a  
Fui  s iempre v e n i d a ,
Por vos c u m p l i r  l a  honra que vos hab ia  p ro m et id a .
El m i l a g r o ,  que te r min a  en el  ve rso  8 7 0 ,  da l u g a r  a o t r a  s e r i e  
de hechos po r t en to s os  que t i e n e n  a Toledo como c e n t r o .
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g) Juan R u i z .  Pero Lôpez de Aya la  y l a  V i rg e n  M a r i a .
El L i b r o  de Bueii Ar.ior y el  L i b r o  P,ii:iado de!  P a l a c i o . obras  
ambas en l a s  que la  p re s e n c i a  de M a r îa  cobra un n a t i z  persona l  
en l o  que a l a  devoc iôn  de sus a u t o re s  se r e f i e r e ,  t r a t a n  l a  m at e ­
r i a  mar iana de una forma a b i g a r r a J a  y d i s p e r s a ,  p r o p i a  del  c a r S c t e r  
de c r e a c i ô n  de l a s  mismas.  Las e n t r a d a s  y s a l i d a s  de la  V i r g e n ,  en 
e l l a s ,  puede deberse  a que,  como d i c e  Deyermond,  s u r g i e r o n  'de  poe-  
mas e l a bor ado s  a t r a v é s  de muchos a n o s ' ,  s iendo l a  unidad de las  
mismas puramente ' r e t r o s p e c t i v a '  ( 3 5 5 ) .
En e f e c t o ,  Ma r îa  aparece  en e l  L i b r o  de Buen Amor Je una f o r ­
ma un t a n t o  brusca y  f o r z a d a .  La e s t r o f a  o c t a v a ,  en cuya c o n f l i c t i -
v id ad  n o t a b l e  no e n t r a  J . J o s e t  en su excel  en te  e d i c i ô n  ( 3 5 6 ) , i n t r o ­
duce a , ' iar îa como s i  de e l l a  se h u b i e ra  l iablado a n t e r i o r m e n t e  - l o  
que no es e l  c a s o - :
. . . e n  la  s a l u t a ç i ô n  e l  ângel  D r a b i e l
t e  f i z o  ç i e r t a  u ' e s t o ,  tu f u e s t e  ç i c r t a  d ' é l .
En l a  e s t r o f a  s i g u i e n t e  aparece  en su a t r i b u t o  de m e d i a do ra ,  pero
en të rm i  nos mâs prop i  os de la  c e n t u r i a  p r ec ed en t e  que de l a  segunda
rai tad del  s i g l o  X I V ,  ya que no queda c l a r o  el  hecho de que Mar îa
no es depos i t a r i  a de o t r a  g r a c i a  que la  de su H i j o :
SeRora,  dame tu g r a ç i a  e dame c o n s o l a ç i ô n ;  
gSname del  tu f i j o  g r a ç i a  e b e n d i ç i ô n .
Dame g r a ç i a ,  SeRora de todos los  seRores ,  
t i r a  de raî tu  saf ia ,  t i r a  de mî r e n c o r e s ,
f a z  que todo se to rne  sobre los  mesc ladores  :
ayûdame, G l o r i o s a ,  Madre de pecadores ( 9 c - 1 0 c )
Al f i n a l  de su p e t i c i ô n  de g r a c i a s  para l l e v a r  a buen t é r m in o  la
o b r a ,  de d ic a  a l a  V i r g e n  la  s i g u i e n t e  e s t r o f a ,  que poco t i e n e  que
v e r  con l as  que l e  p receden:
Porque de todo b ien  es comienço e r a i z  
l a  V i r g en  Santa M a r î a ,  por ende y o ,  Juan R u i z ,
Açi  p r e s t e  de Fi  t a ,  d ' e l l a  p r im er o  f i z
c a n t a r  de los  sus gozos s i e t e ,  que a n s î  d i z :  ( e s t .  19)
A no se r  que el  Arc i près te de l l i t a  se h u b ie ra  propues to d a r  i n i c i o
aq u î  a su L i b r o , poca r e l a c i ô n  guarda l a  c i t a d a  e s t r o f a  con la s  que
l e  p re ceden .  Lo que l e  s igue  son unos Gozos de l a  V i r g e n ,  forma un
t a n t o  i r r e g u l a r  de i n t r o d u c i r  una obra como el  L i b r o  de Cuen Amor.
y mâs al  caso para s e r v i r  de i n t r o d u c c i ô n  a o t r a  de c a r â c t e r  p i a -
d oso ,  lo  que no es e l  caso .  Seguramente lo  que Juan Ru iz  q u i e r e
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d e c l r  es que su pr i mer a  c r e a c i ô n  l i t e r a r i a  fueron  p re c i sam en te  
los  Gozos,  usando de es tes  ahora -mucho después de haber  s ido  
compuestos-  para l a  ' e l a b o r a c i ô n ' de su L i b r o  ( l a  obra compléta  
de l  A r c i  près te de l l i t a ) .
De hecho,  los  Gozos de la  V i rg e n  que aparecen  en la  obra  
son dos ,  de r e da cc iô n  d i s t a n c i a d a  en e l  t i e m p o ,  como muest ra  
e l  gozo c u a r t o  ( e s t r o f a  28 )  y  e l  mismo gozo en la  e s t r o f a  3 8 ,  ya  
en e l  p r i m er  caso es ' l a  M ad a l e n a ' quien  anunc ia  a M ar ia  l a  r e -  
s u r r e c c i ô n  de su H i j o ,  y en e l  segundo caso es G r a b i e l  - e l  a r c l n -  
g e l -  qu ien  desempeüa e l  c o m e t id o ,  n o t i c i a s  ambas procedentes  de 
los A p Ô c r i f o s ,  y que no h u b i e r a n  c o i n c i d i d o  en una obra re da c t a da  
de un t i r ô n .
Tras  un ex tenso  s i l e n c i o  m a r i a n o ,  s i l e n c i o  e x i g i d o  l ô g i c a -  
mente por  el  c a r i z  que va tomando l a  obra a p a r t i r  de los gozos  
c i t a d o s .  M a r ia  v u e l v e  a r e a p a r e c e r  t r a s  l a s  andanzas del  A r c i p r e s t e  
con las  s e r r a n a s . Como al  p r i n c i p i o  de l a  obra tambiên  aqu l  se s a ­
ca a c o l a c i ô n  a l a  V i rg e n  de forma f o r z a d a .  Su ûn ico  v l n c u l o  de 
uniôn con lo  que l e  an tec ede  e s t r i b a  en que
ce rca  de aquesta  s i e r r a ,  ay un l o g a r  onr ad o ,
muy santo  e muy d e v o t o : S a n t a  M ar ia  del  Vado ( e s t . 1 0 4 4 ) .
Aprovechando e s t a  minima r e l a c i ô n  Juan Ru iz  o f r e c e  a l a  V i r g en  ' e s ­
t e  di  t a d o ' :
A t i , nob le  Seno ra ,  Madre de p i a d a t ,
l u z  l u z i e n t e  al  mundo, de l  ç i e l o  c l a r i d a t ,
mi aima e mi cuerpo a n t e  tu mage sta t
o f re s c o  con c a n t i g a s  e con grand o m i l d a t  ( e s t . 1 0 4 5 ) .
El ' d i t a d o '  en c u e s t i ô n  es una composi c i ô n  l a u d a t o r i a  donde e l  poe­
t a  r i n d e  p l e i t e s l a  a l a  V i r g e n ,  a l a  par  que imp et r a  su f a v o r :
O m i l l o m ' , R e in a ,
Madre del  S a l v a d o r ,
V i r g en  santa  e d i n a ,
o y ' a mi pecador  ( e s t .  1 0 4 6 ) .
En la  e s t r o f a  1048cd v u e l v e  a f o r z a r  e l  h i l o  n a r r a t i v e  para eng ar -
za r s e  en un r e l a t o  d en t r o  de unas cop ias  de a l a b a n z a ,  todo e l l o ,  a
su v e z ,  d en t ro  de un r e l a t o  marco - e l  L i b r o - :
Yo en tu memoria  
a l go  q u i e r o  f a z e r :  
l a  t r i s t e  e s t o r i a  
que a Jhesd y a z e r  
f i z o  en p r e s i o n e s . . .
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El r e l a t o  que ahora empleza es una Pass i o C h r i s t !  a c e l e r a d a ,  y ,  
como en e l  caso de los Gozos,  o Gaudia M a r i a e , en dos vers  i ones 
se par ada s .  La Passio  p r i m e r a ,  e s t r o f a s  1 0 4 9 - 1 0 5 8 ,  y l a  Pass io  se ­
gunda has ta  l a  e s t r o f a  1066 .  Estas Pass iones  se c o r r e s p o n d e r t a n ,  
p os ib le m e nt e  en una êpoca a n t e r i o r  a l a  fo r ma c iôn  del  L i b r o , con 
los Gozos de Santa M ar ia  (Gozos 1 ,  e s t r o f a s  2 0 - 3 2 ,  y Gozos 2 ,  e s ­
t r o f a s  3 3 - 4 3 ) ,  con lo  que la  Passio  C h r i s t i  se s i g ue  a los  Gaudia  
Mar i  a e . quedando en t re me zc l ado s  d o l o r  y gozo de l a  V i r g e n .
Vue lve  a d es a p a re c e r  Ta f i g u r a  de M a r ia  d u r a n t e  cerc a  de 
s e i s c i  en tas  e s t r o f a s ,  y cuando e l  A rc i  p r e s t e  l a  saca a c o l a c i ô n  de 
nuevo,  en l a  e s t r o f a  16 26 ,  lo  hace con un s e n t i d o  de u n i c i d a d  para  
su o b r a ,  ya  que r e m i t e  a l  l e c t o r  u o ye n te  a l a  l e j a n a  e s t r o f a  19 ,
Porque de todo b ien  es comienço e r a i z  
e t c .
La c o n s c i e n c i a  de unidad que de su L i b r o  t i e n e  e l  A r c i  p r e s t e  p a r e ­
ce abonada en e s t e  p a sa je  m a r i an o .  En e f e c t o ,  como se ha d i c h o ,  l a  
r e a p a r i c i ô n  de M a r ia  en e l  d i s c u r s o  t i e n e  su base en l a  e s t r o f a  a n ­
tes  c i t a d a :
Porque Santa M a r i a ,  segund que d ic ho  he,  
es comienço e f i n  del  b i e n ,  t a l  es mi f e , 
f i z l e  c u a t r o  c a n t a r e s . . . e t c .
Unas e s t r o f a s  mâs a d e l a n t c  dan comienzo o t r o s  Gozos de l a  
V i r g e n ,  d i s t i n t o s  a los v i s t o s  en 2 0 - 4 3 .  Como en e l  caso de l  gozo 
c u a t r o  - d e l  que ya se ha h a b la d o -  en los  Gaudia c i t a d o s ,  t a n b iê n  
aqu i  se da l a  v a r i a n t e  en lo  que a l  per s on a j e  que da a l a  V i r g e n  la  
n o t i c i a  de l a  r e s u r r e c c i ô n  del  Senor se t r a t a .  En e s t e  caso es l a  
hermana de M a r t a .  Todav ia  hay o t r o s  Gozos,  en l a s  e s t r o f a s  1 6 4 2 - 4 9 .
Los ' c u a t r o  c a n t a r e s ' que en l a  e s t r o f a  1626 anunc ia  e l  au ­
t o r ,  aparecen  en la s  e s t r o f a s  1 6 6 8 - 8 4 ; C â n t i c o s  de Loores de Santa  
M a r i a ,  a lgunos de cuyos versos son de p a r t i c u l a r  b e l l e z a  y muestran  
una de voc iôn  s i n c e r a  por p a r t e  de qu ie n  los  e s c r i b i e r a :
Qu ie ro  s e g u i r / a  t i ,  f l o r  de l a s  f l o r e s ,  
s i e n p r e  d e z i r /  c a n t a r  de tus l o o r e s ;  
non me p a r t i r /  de t e  s e r v i r ,  
mejor  de l as  m e jo re s .
En l a  e s t r o f a  1601 expresa  e l  A r c i p r e s t e ,  a l  menos a s i  p a r e c e ,  su
per so n a l  es tad o  de ânimo en lo  que a l a  V i rg e n  se r e f i e r e :
E s t r e l l a  del  ma r /  e p ue r t a  de f o l g u r a ,  
del  mi p e s a r ,  con p l id o  e de t r i s t u r a ,
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venme l i b r a r /  e c o n o r t a r ,
SeRora del  a l t u r a .
En es t a s  breves  y s e n t i d a s  p i e g a r 1 as ra ra me nt e  se r e c u r r e  al  
t ô p i c o ; el  poeta hab la  desde su c l r c u n s t a n c 1 a v i t a l .  No suce -  
de es to en las  e s t r o f a s  1 6 6 1 - 1 6 6 7 ,  g los a  de l a  a n t î f o n a  Ave 
M a r i a , donde Juan Ru i z  se l i m i t a  a r e p e t i r  - a  su manera -  nom­
bres de l a  V i r g e n ,  i n v oc ac io n es  mar ianas  y  lu g a r e s  comunes de 
l a  m a r i o l o g î a  l a t i n a  y v e r n a c u l a r :
Ave M a r i a ,  g l o r i o s a ,
V i rg e n  santa  p r e ç i o s a ,  
cdmo eres  p ia d o s a ,  
t o d a v i a .
G r a t i a  p l e n a ,  s i n  r a a n z i l l a ,  
abogada ,  e t c .
Como todos los  que en l a  Edad Media t r a t a n  e l  m i s t e r i o  de 
l a  E n ca rn ac iô n ,  t a n b i ê n  el  Arc i  p r e s t e  r e c u r r e  a menudo a l a  p q r a -
do ja  t ô p i c a  que p re se nt aba  a Mar ia  como Madre ,  Esposa e M i j a ,  a
un t i em po .  Juan Ruiz busca l l a raar  l a  a t e n c i ô n  del  o ye n te  a e s t e
r e s p e c t e  de una forma p a r t i c u l a r m e n t e  v i v a ;
e tu Padre /  es t u  f i j o  s i n  dubdança ( e s t .  1 6 6 5 ) .
Muy p o s t e r i o r  a l a  obra de!  A r c i p r e s t e  de Hi t a ,  el  L i b r o  
del  Rimado de P a l a c i o . o L i b r o  Rimado del  P a l a c i o . no a n t e r i o r  al  
ano 1 3 6 7 ,  de l  C a n c i 11er Pe ro  Lôpez de A y a l a ,  o f r e c e ,  en e s t e  Q l t i m o  
e jemplo de l  me ster  c u l t e ,  una m a t e r i  a mar iana  muy a b i g a r r a d a .
La V i r g e n ,  a q u i e n  se a lude  de pasada en ju r am en tos  y e x c l a -  
maciones ( e s t r o f a s  255 y  305 de l a  e d i c i ô n  de Jo se t  ( 3 6 7 ) ,  no apa ­
re ce  de una forma cens 1s t e n t e  has ta  muy avanzado el  L i b r o . A s i ,  
en su papel  de m e d i a do ra ,  aparece en la  e s t r o f a  402 :
Pongo por abogada a tu  madre Santa M a r i a ,  
a q u e l l a  que del  mundo fue  a c or ro  e l u z  de d i a ,  
a qu ien  s i e n p r e  me encomiendo e l l amo  t o d a v i a ,  
que por mi t e  o f r e s c a  aquesta  p e t i ç i ô n  mia .
Los nombres usados por  e l  C a n c i 11er  para r e f e r i r s e  a Mar ia  se pa-  
recen a los que en ocasiÔn semejante  u t i l i z a  Juan R u iz .
Como en e l  L i b r o  de Buen Amor. tambiën aq u i  l a  a p a r i c i ô n  de 
M ar ia  es e s p o r l d i c a ,  Aparece s iempre que e l  a u t o r  se h a l l a  en a l ­
guna t r i b u l a c i ô n ,  por l o  que p od r i a  h a b l a r s e  de una devoc iôn m a r i a ­
na i n t e r e s a d a :
SeRora,  tû me v a l ,  V i r g en  Santa M a r i a ,
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a quien  s i einpre me acoraiendo de noche e de d f a ,  
e seyme ayudadora c abogada n i a ,  
e al  tu F i j o  b e n d i t o  por mi ruega e d i :
"Dame aquesta  s i e r v o  que m' l l a m a  cada d i a ,  
ca la s  sus o ra ç i o n e s  con IS gr im as  o f "  ( e s t .  7 5 2 ) .
El C a n c i 11e r  debe e s t a r  renemorando a l g un  tn i l ag ro  de la  V i rg e n  
para con un su d ev o to .
Como Juan R u i z ,  t ambiên Lôpez de Ayala  ha b la  acerca  de can­
t i g a s  y versos  que ha hecho a l a  V i r g e n ,  a s î  como de promesas,  t o ­
do e l l o  encaminado a que ês ta  escuche sus c u i t a s  y l e  a c o r r a ;
AcordSndome s i e n p r e  de l a  Senora m ia ,  
l a  su madre muy n o b l e ,  V i r g e n  Santa M a r i a ,  
f i z e l e  o t r a  c a n t i g a  que q u i s i e s e  mi v i a  
s i e n p r e  a d e r e s ç a r ,  segunt  m es te r  a v i a .
. . . d i z i e n d o  Ave M a r i a ,  l a  q u i s e  s a l u d a r
en es tos  pocos versos  que d ' e l l a  f u i  r i m a r :  ( e s t .  7 5 3 - 7 5 4 ) .  
Empieza aqu l  una l a r g a  o r a c i ô n  a l a  V i r g e n ,  que acaba en l a  e s t r o ­
f a  77 0 .  El poe ta l a  compone en momentos de gran d e s v e n t u ra  p er s o ­
n a l .  En e l l a  se s ig ue  un esquema nada o r i g i n a l :  una s a l u t a c i ô n  i n ­
t e r e s a d a  me d i a n t e  l a  cual  p r e d i s p o n e r  a Ma r ia  en su f a v o r :
Dios te  s a l v e ,  p r e s ç i o s a  r e i n a  de gran v a l i a ,  
e s f u e r c o  e c o n o r t e  de qu ien  en t i  se f i a ;  
a t i  v i e n e  tu s i e r v o  o f r e c e r t e  e s t e  d ia  
una pequena p r o s a ,  e d i z  Ave M a r ia  ( e s t .  7 5 5 ) .
Un hombre del  temple  del  C a n c i l i e r  no pare ce  que se a p a r t é  dema-  
s i ado  de la  a c t i t u d  de l  hombre l l a n o  a l a  hora del  a b a t i m i e n t o .  Co­
mo ê s t e ,  r e c u r r e  a M a r i a .  A pesar  del  i n t e r é s  que e s t a  devoc iôn  t r a s -  
l u c e ,  no se puede dudar  de la  s i n c e r i d a d  del  p o e t a ,  s i n c e r i d a d  que 
l l e v a  i m p l i c i t e  l a  f e  con que p id e  su a u x i l i o :
Tû e res  abogada de nos los  peca dor es :
A t i  11 aman l o s  t r i s t e s  e los  que s i e n ten d o l o r e s ;
tû amansas eu i d ado s , enojos  e t r e m o r e s ;
los que estSn en p e r i g r o  a t i  f a z e n  c lamores  ( e s t . 7 6 2 ) .
El C o n c i l i e r ,  que ha enumerado unos cuantos a t r i b u t o s  de l a  V i r g e n ,  
abunda ,  en l a  s i g u i e n t e  e s t r o f a ,  en l a  fu n c iô n  mar iana  de s e r  i n s ­
t ru me nte  d i v i n o  de s a l v a c i ô n  y so c o r r o :
B e nd i t o  es e l  que ayudas e en t i  t i e n e  spe ra n ça ;  
los  que a t i  se acomiendan ac o r re s  s i n  dubdança;  
por t i  l l e g a n  al  pue r to  de toda buenandança;
Senora ,  tu  me v a l e  en es ta  g r a n t  t r i b u l a n ç a  ( e s t . 7 6 4 ) .
La c a l i d a d  l i r i c a  que cabe e s p e r a r  de l a s  s i  tu ac i o n e s  peno-
sas decae cuando l a  m a t e r i a  mar iana se t e o l o g i z a ,  como sucede en
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l as  e s t r o f a s  755-7G4 .  Como el  A r c i p r e s t e ,  tambiên el  C a n c i 11 er
roza e l  to p i c o  del  s t a t u s  Mar iae  en 7G0c:
Madre de D io s ,  Esposa,  F i j a  f u e s t e  l l a i aa d a ,
asunto sobre el  cual  vue lv e  a hacer  h i n c a p i ê ,  a l u d i e n d o  a o t r a  #
para do j a  m a r i a n a ,  l a  de la  d o n c e l 1e z - m a t e r n i d a J : 1 a p a r th en o ne ne -
s is  m a r i a n a , en la  e s t r o f a  7G1:
Cendicha l a  d o n z e l 1 a . . . .  que t a l  F i j o  nos d i s t e .
Pero Lôpez de Aya la  r e c u r r e  a todos los medios para ha-
cerse merecedor  del  f a v o r  de M a r ia .  A s î ,  en 7 6 5 - 7 06  a la b a  a l  H i j o
con el  f i n  de bal  agar  a l a  Madre.  Y e ra  n a t u r a l  que a c tu a r a  a s î .
La o b r a ,  seguramente e s c r i t a  en el  c a u t i v e r l o  de Obidos ,  r e f 1e j a
la  i n q u i e t u d  y pesar  en que se d e b a t f a  e l  alma del  poe ta :
Santa M a r î a ,  santa  V i r g en  muy g l o r i o s a ,
de las  f l o r e s  tû f l o r  e de l as  rosas ro s a ,
r e s ç i b e  es tos ve rs os ,  SeRora p ia d o s a ,
del  s i e r v o  que padesçe pena muy p e r i g r o s a  ( e s t .  7 6 7 ) .
Tras es ta  e s t r o f a  a modo de o f e r t o r i o ,  el  C a n c i 11er  se d i r i g e  a
l a  V i rg en  con l a  s i g u i e n t e  o r a c i ô n :
Ruega por m i ,  SeRora,  mucho lo  he menester :
con l a  tu g r a ç i o s a  ayuda no m' q u i e r a s  f a l l e ç e r ;
pues v iv o  muy penado b ien  ra' puedes a c o r r e r ,  
ca toda mi f i u z i a  en t i  l a  f u i  poner  ( e s t .  7 6 8 ) .
Rasgo p a r t i c u l a r r . i e n t e  p rop i o  de l a  segunda mi tad del  s i g l o  
XIV es e l  de o f r e c e r  a Mar fa  un a l l c i e n t e  para que ês ta  se déc ida  
a concéder  su ayuda.  O f e r t o r i o - O r a c i ô n -  Promesa-  A la b an z a ,  es un 
esquema devoc iona l  que re p i  ten  los  poetas marianos de l a  êpoca ,  y
que p e r v i v e  a lô  l a r g o  del  s i g l o  XV. El C a n c i 11e r ,  cuyo o f e r t o r i o
y o ra c iô n  hemos v i s t o  en las  e s t r o f a s  p re v ia m e nt e  c i t a d a s ,  hace
a la  V i r g en  la  s i g u i e n t e  promesa caso de que ês ta  se avenga a con­
cé der !  e l a  merced s o l i c i t a d a ; 1 a 1 i b e r t a d :
Si  de aquî  tû me l i b r a s ,  s ie n p r e  te  l o a r é ;  
l a s  tus casas muy santas yo las  ves i  t a r é ,
Monserrad e Guada lupe,  e a l l î  t e  s e r v i r ê ,
a lçando  a t i  l a s  manos muchas g r a ç i a s  t '  darê  ( e s t .  7 6 9 ) .
T r a n q u i l i zado e l  poeta t r a s  la  promesa,  m a n i f i e s t a  que se compro-
mete ,  ademâs, i r  en romer îa  ' a l a  imagen b la nca  de la  V i rgen  Marîa
que es taba en T o le d o '  ( e s t .  7 7 2 ) ,  y  hacer  un ' pequeRo c a n t a r '  a
esta.  Imagen to ie da na  ( e s t .  7 7 3 ) .
Pero pocos re s u l t a d o s  parecen s u r t i r  o r a c i o n e s ,  promesas y
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c a n t a r e s .  Al f i n a l  del  c a n t a r  a l a  V i r g en  Blanca t o i edana el  au­
t o r  se expresa en el  mismo tono amargo.  S igue preso en Obidos ,  y 
si  Mar fa  s ig ue  s iendo  para él  un rayo  de l u z  de es pera nza  lo  c i e r -  
to es que su es tad o  de ânimo e s t â  b a s t a n t e  d e c a i d o .  La f i g u r a  de 
Job l e  es cada vez mâs c a r a ,  como m a n i f i e s t a  Ay a l a  en la  e s t r o f a  
792:
Después d ' e s t o  acordé dexa r  a s î  de pensar  
en e l  mundo e t o r n é  a o t r a  razôn  c u i d a r :  
de l o  que e l  santo  Job d e z i é  por nos c o n o r t a r , 
sus p a l a b r a s  v i r t u o s a s ,  q uâ le s  yo podrë c o n t a r .
El poe ta pa rece  re s i g na do  con su s u e r t e  y ya sô l o  busca c o n s o l a -
c iô n  en Job.  No o b s t a n t e  e s t o ,  un c a r â c t e r  a c t i v o  como e l  suyo no
pod îa a v e n i r s e  b ie n  con l a  r e s î g n a c i ô n  p a s i v a ,  y s ig ue  i n t e n t a n d o
r e c a b a r  ayud a ,  e s t a  vez d i r e c t a m en t e  de Dios - 2 1 e  ha f a l l a d o  M ar îa? -
Recuerda e l  C a n c i 11er  a Dios cômo ayudô El a una s e r i e  de per s on a -
j e s  b î b l i c o s  que van d e s f i 1ando en l as  e s t r o f a s  7 9 5 - 8 0 7 .  Al f i n a l
de e s t a  l a r g a  p l e g a r i a  l l e n a  de e x e g e s is  y de recu er dos  del  P s a l -
t e r i o . i n c l u y e  una e s t r o f a  ( 3 0 8 )  s i n g u i a r m e n t e  m a r i a n a ,  muy s e n t i -
da :
iO madre g l o r i o s a ,  V i rgen  Santa f f a r f a i ,
en todas  l a s  mis quexas ,  Senora d u l c e ' m î a
en qu ien  es n i  e s fu e rç o  e toda mi a l e g r î a ,  
a l  tu F i j o  muy santo  por t i  sea rogado  
que en aquestos tormentos que paso cada d îa  
de l a  su sant a  g r a ç i a  yo sea consol  ad o .
El C o n c i l i e r  pare ce  vol  ver  a l a  c a r g a .  A p a r t i r  de la  e s t r o f a  814
r é i t é r a  a l a  V i r g e n  su o f r e c i m i e n t o  de i r  en r o m e r î a  a Guada lupe,
en su honor:
Tû,  muy d u l ç e  m e le z i n a
f u e s t e s  s i e n p r e  a c u i t a d o s
e a c o r r i s t e  muy a ina
a los  tus encomendados ;
por  ende en mis cu idados
e mi p r i s i ô n  a tân  d u r a ,
v e s i t a r  l a  tu f i g u r a
fue  mi t a l a n t e  p r imero  ( e s t .  8 1 6 ) .
La p r e s e n c i a  de Mar îa  en e l  L i b r o  Rimado de!  P a l a c i o  es s o r -  
prendenten iente  c u a n t i o s a .  No se da un i camente en a q u e l l o s  pasa jes  
en l o s  c u a l e s  cabe e s p e r a r l a  deb ido  a l as  v i c i  si  tudes ac i aga s  de su 
a u t o r ,  s ino  que parece  haber  un p a r t i c u l a r  i n t e r é s  por p a r t e  del  
C a n c i 11e r  en s a c a r l a  a c o l a c i ô n ,  como sucede en l a  e s t r o f a  8 6 5 ,
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donde un t a n t o  I ne sp er ad am e nt e ,  y f u e r a  de c o n t e x t o ,  hace la
d e c l a r a c l d n  que s i g u e :
. . . compongo mis prosas  
loando a a q u ê l l a  que es pura H a v e  
del  p ara Ts o ,  e f l o r e s  e rosa s :  
ë s t a  es la  V i r g e n ,  a qu ien  d ix o  Ave 
G a b r i e l ,  con o t r a s  p a l a b r a s  fe r m o s a s .
Desde l a  e s t r o f a  867 a l a  920 podrTa d e c i r s e  que Lôpez de 
Ayala ha r imado un brev e  M a r i a !  en e l  que i n c l u y e  una ex te n sa  r e ­
l a c i ô n  de nomina M a r i a e , as pecto  de una ex te n sa  t r a d i c i ô n  mar i ana  
en l a t i n  y romance como se ha v i s t o  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r .  Muchos 
de es tos  nombres de l a  V i r g e n  son tan  t ô p i c o s  que no pueden s e r v i r ­
ons de c r i t e r i o  a l a  hora de buscar  f u e n t e s  para l a  obra del  a u t o r ,  
aunque es p e n s a b l e ,  dada l a  p r ox i mida d  en t iempo y e s p a c i o ,  pensar  
en e l  A r c i p r e s t e  de M i t a ,  como s u g i e r e  M.Menéndez y Pe l ay o:
. . . e n  l a  p a r t e  l i r i c a ,  en la s  ca nc i ones  a l a  V i r g e n ,  hay 
é v i d e n t e  seme janz a ,  que de p a r t e  del  C a n c i 11er  puede se r  
hast a  c o n s c i e n t e  i m i t a c i ô n  ( 3 6 8 ) .
De hecho,  e l  p a sa je  del  LBA 33ab a s i  como e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a los  
versos  1662ab ,  tambiën  de l  A r c i p r e s t e ,  re cu er da n  e l  i n i c i o  de la  
e s t r o f a  816 de!  C a n c i l 1 e r .  Pero todo es to  se enmarca en un ambien-  
t e  mar iano  g e n e r a l i zado  que pudo i n s p i r a r  e l  t ô p i c o ,  ya que no la  
idea o r i g i n a l ,  t an  r a r a  en l o  que al  t r a t a m i e n t o  de l a  m a t e r i a  ma­
r i a n a  se r e f i e r e ,  sobre todo en l a  segunda m i t a d  del  s i g l o  X I V .
El b reve  M a r i a l  a l  que me r e f e r i a  mâs a r r i b a  comienza a s î :
E d ' e l l a  f i z e  a lgunos c a n ta re s  
de grueso e s t i l o ,  qua les  tû ve râs  
aqu i  l u e g o ,  e s i  b ien  los  c a t a r e s ,  
l a  mi devoç iôn  pequena e n t e n d r â s ,  
que son v e r s e t e s  compuestos a p a r e s ;  
m a t e r i a  ruda non lo  ta c h a râ s  ( e s t .  8 6 0 ) .
A c o n t in u a c i ô n  da a l a  V i r g e n  los s i g u i e n t e s  ' t i t u l o s  y a p e l 1 i do s ' ,
para u t i l i z a r  p a l a b r a s  de F ra y  Alonso de F u e n t i d u e ü a :
e s t r e l 1 a l u z i e n t e  ( e s t .  869 )
A ca ne la  b ien  o l i e n t e ,
SeRora e r es  comparada;  
de l a  m i r r a  de o r i e n t e  
as o l o r  muy a p a r t a d a  ( 8 7 0 ) .
Al çedro en l a  a l t u r a  
t e  compara Salomôn;  
egua la  tu  fe rmosura  
a l  ç i p r ë s  del  monte S i ô n .
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Palitia f re s c a  en v e rd u r a ,  
fe rnosa e de g ra n t  v a l l a ,  
o l l v a  la  E s c r i p t u r a  
te  H a m a ,  Senora mia ( 3 7 2 ) .
De la  mar eres e s t r e l 1 a , 
del  ç i e l o  puer ta  lumbrosa;  
despuës del  par to  d o n z e l 1 a , 
de Dios Madre,  f i j a ,  esposa ( 3 7 4 ) .
TÛ eres p ue r ta  çer rada  ( 3 7 8 ) .
Tû eres e l  huer to  çer rado ( 8 8 0 ) .
TO eres la  c a r t a  que enbië  
Moisén a l a  T r e n i d a t ,  
e a l l T se en ten d is  
tu al  t a v i r g i n i d a t  ( 8 3 2 ) .
Mo es f â c i l  e n c o n t ra r  o r i g i n a l i d a d  alguna en lo que a los nom­
bres de la  V i rgen  se r e f i e r e ,  y es debido a e l l o  por lo  que no 
d e j a  de sorpre nde r  l a  comparaciôn que e s t a b l e c e  e l  C a n c i l 1er  en­
t r e  l a  V i rgen Mar ia  y esa ' c a r t a  que enbiô Moisén a l a  T r e n i d a t '  
de que se hab la  en la  p recedente e s t r o f a .  Es la  p r imera vez que 
veo el  simil i  no ya en lengua ve rn âc u l a  s ino tambiên en l a t i n .  
M a r i a l e s ,  L ib ro s  de l au d e s .  L ib re s  de M i l a g r o s ,  Poeraas, H i m n i c a . . .  
en ninguno Ûe ès tos l i b r o s  se hab la  de la  ' c a r t a  de Moisén'  an ­
tes de que lo  h i c i e r a  el  C a n c i l 1e r ,  ni  despuës de que él  e s c r i ­
b i e r a  su L i b r o . Tal vez se t r a t e  del  Area de la  A l i a n z a  que la  T r i ­
nidad - D i o s -  e s t a b l e c i ë  con su pueblo esco g id o ,  y que fue una de 
l as  p r e f i g u r a c i o n e s  marianas que mayor f o r  tuna h i c i e r o n  a lo l a r ­
go de la Edad Media.
El C a n c i l i e r ,  t ra s  dar  f i n  a los  nombres de la  V i rgen  hace 
l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i ë n  de su devoc iôn  a l a  Madre de D ios:
Por ende s i e np re  p l a z e r  tomé toda mi v id a  
de e s c r e v i r  loo re s  d ' es ta  Senora c o n p l i d a ,
V i rg en  Santa M a r i a ,  si  puede se r  cabida
Atanto mi p a l ab ra  porque sea o îda ( e s t .  9 1 0 ) .
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h) La Virgen Marfa en la poesTa del siglo XV. G6mez Manrique.
A pesar Je l a s  a f i r n a c i o n e s  de P .Le  G e n t i l  al  r e s p e c t e  de!  
cambio de rumbo experin ientado  por el  t r a t a m i e n t o  que se lo  da a l a  
m a t e r i a  mar iana  a p a r t i r  del  s i g l o  XIV ( 3 5 9 ) ,  es p o s i b l e  pensar  
que e s t e  cambio no se produzca l iac ia  l a  exprès ion l i r i c a .  Esto es 
as î  debido a l a  exces i va carga t e o l ô g i c a  que a f i n a l e s  del  XIV y 
a lo  l a r g o  del  s i g l o  XV a r r a s t r a  cons igo todo a c er ca m ie n to  a l a  
m a t e r ia  m a r i a n a ,  l l e v a n d o  a una s i t u a c i ô n  ext rema en l a  cual  lo  
l i r i c o  se d i l u y e  en medio de un a l a r d e  anodine de juegos  de p a l a ­
bras f a i t e s  del  h â l i t o  de lo  s i n c e r e ,  y d e s p r o v is t o s  de g r a c i a .
E s t a ,  que p o d r i a  ser  l a  s i t u a c i ô n  de!  û l t i m o  c u a r t o  del  s i g l o  X I V ,  
lo  es s in  duda en l a  p r imera  mi t ad  del  s i g l o  XV, momento en el  
cual  p i e r d e  su encanto una t r a d i c i ô n  tan lozana  como l a  de los  
gaudia  M a r i a e , e n r â i z a d a  en e l  s i g l o  X I I I  - B e r c e o -  para c o n v e r t i r -  
se en un t i p o  de a labanza  i n s u l s a ,  a l e j a d a  t a n t o  del  s e n t i r  como 
del  h a b l a r  del  p u e b l o ,  d e s t i n a t a r i o  û l t i m o  de e s t e  t i p o  de p o e s i a .  
Ejemplo de lo  que has ta  aquî  se d ic e  es el  s i g u i e n t e  poema de Gô- 
mez l i anr i  que : Loores e supl  i c a c i o n e s  a i lu es t ra  SeRora , de l a  p r i m e ­
ra mi t ad  del  s i g l o  XV:
0 Madre de D i o s ,  e l e c t a /  para d ina  de t a l  nombre,  
en l a  quai  quiso  ser  hombre/  l a  d i u i n i d a d  p e r f e t a ;  
por cuya santa  mi s t u r a , /  segûn l a  sacra E s c r i t u r a  
no dudando b ien  apr u eu a , /  l a  vmana fue n a tu ra  
l i b r a n d o  de la  c l a u s u r a /  en que fue pues ta por Eua.
0 f i j a  de Dios y ma dre , / des de  a b e n i c i o  c r e a t a ,
0 v i r g o  senper  y n t a t a ,  /  de l a  quai  nasç iô  tu p a d re ,  
tû quedando tan e n t e r a /  como sana v e d r i e r a  
f i n c a  del  sol  t r a s p a s a d a . /  Por t i ,  lumbrosa 1u mb rer a , 
nue st ra  cayda p r i m e r a /  f u e ,  Senora ,  r e p a r a d a .
. . . 0  pura v i r g i n i d a d /  s in  pecado co n ce b i da ,  
para se r  tem pio e s co g id a /  de l a  santa  t r e n i d a d ,
Cuyas personas en vna/  syn d i f e r e n c  i a n ing una ,
y l a  vna en t r è s  e dos,  /  en t i  mâs c l a r a  que l u n a ,
que reynas sobre f o r t u n a /  son fechas ombre con D i o s .  ( 3 7 0 ) .
El poema l l e g a  a t a l  grado de t e o l o g i z a c i ô n  que r é s u l t a  no sôlo  
r i d î c u l 0 s ino tambiên i 'ncomprens ib le . No e x t r a na  que e l  mismo autor  
sea c o n s c ie n t e  de e l l o  y se vea en l a  o b l i g a c i ô n  de i n c l u i r  al  f i ­
nal  de l  mismo una es pe c ie  de gu îa  para e l  l e c t o r ,  guîa  que,  como rc -  
medio ,  r é s u l t a  ser  peor  que la  en f e r me dad :
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Ml s t u r a  ase <le toniar l a r g o  modo por el  ayun tam ien to  
0 J u n t u r a ,  quedando l a  d i v i n i d a t  e human 1 d a t  cada vna 
p e r f e c t a  en su p ro p i a  n a t u r a ,  no me zc la d o s ,  s i  no 
ay untados .
Gfimez Maori  que va a s î  e x p l i c a n d o  que ha q u e r i d o  d e c i r ,  o cômo q u i e ­
re  él  que su l e c t o r  lo  e n t i e n d a .  Del mismo modo que e x p l i c a  e s t e  
verso  q u i n t o  hace con los  demâs, en p ro sa .
De l a  s i n c e r i d a d  y devociôn  de qu ien es  c u l t i  van 1 a m a t e r i a  
no es d e s c a b e l 1 ado pensar  que lo  hacen con el  mismo e s p î r i  tu con 
e l  que se a c er ca r on  a o t r o s  a s un to s .  A s î ,  el  mismo Gômez Ha nr iq u e  
se expresa  del  modo que se verâ  cuando de e s c r i b i r  unos versos  al  
r e y  Juan I I  se t r a t a b a :
Muy a l t o  rey poderoso /  de C a s t i l l a  e de LcÔn,  
d i s c r e t e ,  g e n t i l ,  g r a c i o s o , /  J u s t i c i e r o ,  p ia d o s o ,  
s u b je t o  de l a  r a z ô n , /  sea ,  s e n o r ,  en t a l  d î a ,  
nacido  el  f i j o  segundo , /  como d ix o  para e l  mundo 
e l  â n g e l : Ave M a r i a  ( 3 7 1 ) .
Son versos  e s c r i t o s  con ocas iôn  del  n a c i n i e n t o  del  i n f a n t e  Don 
A l f o n s o .  A c o n t i n u a c i ô n  e l  poeta va i n s e r t a n d o  los  r e s t a n t e s  v e r -  
s î c u l o s  de l a  fô rm u la  s a l u t a t o r i  a del  Arcânge l  San G a b r i e l  a l a  
V i r g e n  M a r î a ,  que g lo s a  creando un c o n t e x t o  l i n d a n t e  en lo b l a s f e -  
mo por  l as  compa rac iones d e s o r b i t a d a s  que se e s t a b l e c e n  e n t r e  los  
p er s o n a je s  i m p l i c a d o s .
Hay que sospechar  que t a n t o  Gômez Manr i  que como un gran  nû-  
mero de los  a u t o re s  de l a  êpoca que se ac ercan  a l a  m a t e r i  a m a r i a ­
na ,  l o  hacen f o rz a d o s  por una c i r c u n s t a n c i a  de t e r mi na da  que a ve ­
ces es una moda y  o t r a s  l a  neces idad de co r r es po n de r  a a lguna  pe­
t i c i ô n  que se l e  hace en t a l  s e n t i d o .  A s î ,  sus poemas es tân  d e s ­
p r o v i s t o s  de i n t e r é s ,  ya que no lo  tuvo  su a u t o r .  Se nota en e l l o s  
l a  au se nc i a  de lo  s i n c e r o .  A i n s t a n c i a s  de su esposa,  doRa Juana 
de Mendoza, e s c r i b e  Los c u c h i l l o s  de l  d o l o r  de Nuest ra  Se R ora . a s ­
pec to  mar iano  de gran  t r a d i c i ô n  en C a s t i l l a ,  pero que en la  pluma 
de e s t e  p r i m er  a u t o r  d r am ât ic o  de nombre conoc ido a d q u i e r e  poco 
mâs que una sombra de lo  que fue  en mano de o t r o s  p o e t a s :
0 t û ,  r e y n a ,  que b e a t a /  e n t r e  todas l as  mugeres 
m e r e ç i s t e s  se r  y e r e s . /  0 V i r g e n  semper I n t a c t a ,  
por qu ie n  d ix o  Sa la mô n: /P ur a  d o n z e l 1 a , 
toda e res  toda bel  l a /  en p e r f  i c i ô n .
Syn m a nz y l1 a t e  l l a m o /  porque nunca lo t o u i s  t e ,  
y syn pecado n a ç i s t e , /  e s i n  el  t e  r e ç i b i Ô .  
el  c o l e g i o  ç e l e s t i a l /  en su g re m io .
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dSndote muy r i c o  p rem io /  e t e r n a l .  ( 3 7 2 )
A c o n t in u a c i ô n  pasa a onunerar  los  s i e t e  d o l o r e s  de l a  V i r g e n ;
P r o f e c l a  de Simeôn,  huida a Eg i p t o ,  p é rd id a  del  Nino en el  t e m p l o ,
la  d e t e ncion  de C r is  to t r a s  la  u l t i m a  cena ,  l a  C r u c i f i x i ô n ,  l a
descens iôn  del  cuerpo del  Senor de l a  c r u z ,  y el  e n t i e r r o  de Jesu s .
El poe ta  se acer ca  a tan t e r r i b l e s  momentos de forma f r l a ,  s in  que
aparezca  en momento alguno la  i n t e n s i d a d  e n o c i n a l  que l a  m a t e r i a
r e q u i e r e .  Parece que e l  a u t o r  es tâ  deseando de ac abar  e l  e n ca rg o ,
y despacha l as  e s t r o f a s  como puede;
El se teno fue c u c h i l l o  
de gran d o l o r  quo pasas te  
quando tu f i j o  d exa s te  
en aquel  sacro  l u z i l l o ,  
e qual  f i n c ô  l a  c i b d a t  
d es po b la da ,
q ue da st e ,  V i r g e n  sa gra da ,  
en s o l e d a t  ( 3 7 2 ) .
Ho o b s t a n t e  l a  i n o r i g i n a l I d a d  y prosaismo prédominantes en 
el  t r a t a m i e n t o  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  Gômez Manr iq ue  t i e n e  momen­
tos de l u c i d e z  en los  c u a l e s  es capaz de rcmontar  l a  pesada r u t i -
na y raos t ra rse  i n c l u s e  o r i g i n a l ,  lo  que sucede s iempre que r e c u r r e  
a l a  d ra m a t i z a c i ô n  del  a s u n t o ,  como en sus Copias fechas  para Se- 
mana S a n t a , donde M a r îa  exclama:
Ay d o l o r ,  d o l o r , /  por  mi f i j o  y mi Seüor .
Yo soy a q u e l l a  M a r î a /  del  l i n a j e  de D a v i d ;
Oyd,  se no re s ,  o yd /  l a  gran desu ent ura  mîa .
Ay d o l o r .  ( 3 7 2 ) .
A c o n t i n u a c i ô n ,  sacando a c o l a c i ô n  lo  que l e  d i j o  e l  Arcângel  en
l a  A n u nc ia c i ôn ,  d ic e  q ue jo sa :
A mi d ixo  G a b r i e l /  que el  Senor e ra  conmigo,  
y dexôme s i n  a b r i g o , /  amarga mâs que l a  h i e l .
Dîxome que era bend 1 t a /  e n t r e  todos los  na c i d os ,  
y soi  de l as  a f l i x i d a s /  l a  mâs t r i s t e  y mâs a f l i c t a .
Ay d o l o r  ( 3 7 2 ) .
Gômez Manri  que e j e m p l i c a  c l o cue nt cm ent e  cuâl  fuera  el  t r a t a ­
miento  de l a  m a t e r i a  mar iana en el  s i g l o  XV: a una pêr d id a  de en tu -  
siasmo se une c i e r t a  f a l t a  de fe en lo  que se e s c r i b e .  La consecuen-  
c i a  es una r e c a i d a  en el  tô p i c o  - t r a t a d o  con menos g r a c i a  cada vez -  
y un i n t e r é s  a r t i f i c i a l  por  d e f en d er  pos tur es  t e o l ô g i c a s  d e t e r m i n a -  
das.  In c lu s o  los laudes Ma r ia e  del  momento r e s u l t a n  p a r t i  eu 1armente
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I n s u l s o s .  Se ve ensegulda que su a u t o r  es ta  cumpl iendo con un
deber  o un encargo .  No se d e t e c t a  el  minltno e s f u e r z o  por c r e a r
a lg o  d i g n o . y a  que no nuevo;
Tus poderes son tamaRos 
que no basta  a los  d e z i r ;  
los  que t e  sue len  s e r u i r  
r e e l  ben dones e s t r a n o s ;  
tu bondad muy i n f i n i d a  
es a todos p ia d o s a ;  
r e p a r a  ml t r i s t e  v i d a ,  
pues eres tan poderosa (3 7 3 )
Es ta  Canciôn en honor de Nuest ra  Senora poco honor hace a es ta  ni  
al  a u t o r .  En e l  segundo verso  se ve c l a ra m e n t e  l a  pereza  del  poe­
t a .  Rea lmente ,2quë  pod ia d e c i r s e  ya al  r e s p e c t e ? .  La poes ia  m a r i a ­
na l l e g a  a l  s i g l o  XV f a l t a  de poetas  de a l t u r a  que pud ie ra n  e n f r e n -  
t a r s e  con e l l a  de una forma d ig n a .
HSs i n s p i r a d o  p are ce  Gômez Hanr ique  cuando de a l a b a r  a una 
dama t e r r e n a  se t r a t a .  Los te r mi ne s  en quo se expresa parecen ema-  
nar  de esa s i n c e r i d a d  p ro p i a  de qu ien  hab la  desde el  deseo.  La d a ­
ma en c u e s t i ô n  e s t â  e le va d a  a una c a t e g o r î a  que mâs que a una 
c r i a t u r a  humana parece  c o r r es po n de r  a l a  V i rg e n  Mar fa :
0 v o s ,  l a  mâs l i n d a  d a m a . . .
0 vos ,  mi so l a  s e R o r a . . .  
por qu ien  mi b ie n  se derrama.
0 mâs buena de l a s  buenas,  
e me jor
de 1 as nombradas m e jo re s ;  
poned ya f i n  a mis penas 
e d o l o r ,
0 v o s ,  l a  t a n t o  g r a ç i o s a ,  
que vos no se comparar .
0 v o s ,  l a  tan  s i n g u l a r  
que non f a l l o  v u e s t r o  p a r . . .
0 vos ,  l u z  de los p r u d e n t e s . . .
0 vos ,  f l o r  de l a s  d o n ç e l l a s . . .
0 vos ,  fu e n t e  de bel  1eça ,  
morada de d i s c r i ç i o n ,  
templo de gran p e r f e c i o n  
do f az e n  a b i t a c i o n  
buen donayre e g e n t i l e ç a  ( 4 3 5 ) .
Las a n t e r i o r e s  S u p l i c a c i o n e s  no son e jemplo  ûnico  de la  a p l i c a c i ô n  
a un tema pr o f ano  do ambi en te  y a c t i t u d  mâs pro p io s  para el  t r a t a ­
miento  de la  m a t e r i  a m a r i a n a .  Otras  composi c i ones del  mismo a u t o r ,  
como la  que e s c r i b e  En la  d e fu n z i o n  del  nob le  c a u a l l e r o  Garc i  Laso 
de l a  Veqa ( 4 3 6 ) . o f r e c e n  una v i s i ô n  del  d o l o r  de la  madre del  c i -  
tado nob le anâloga al d o l o r  de Mar ia  por l a  muer te  de su l l i j o .
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1 ) La m a t e r i a  mar iana en el  s i g l o  XV: F ray  I n i g o  de Mendoza.
Es p ro bab le  que una de las  p a r t i c u l a r i d a d e s  del  t r a t a m i e n ­
to r e c i b i d o  por l a  m a t e r i a  mariana an tes  del  s i g l o  XV e s t r i b e  en 
e l  hecho de que l a  V i rg en  aparece  en v i r t u d  de s i  misma,  desco-  
nectada  -en  los  t e x t e s -  de la  f i g u r a  de su l l i j o .  Los l i b r i  m i r a - 
culorum hab ian acostumbrado al  f i e l  a con te mp la r  una M a r ia  a u t o -  
s u f i c i e n t e ,  capaz por e l l a  misma de hace r  y des h a ce r  en el  c i e l o  
y en l a  t i e r r a ,  y de v é r s e l a s  a so l a s  con 1 os demonics.  Una V i r -  
qo potens mâs que una Mater  d o l o r o s a . En e l  s i g l o  XV,  seguramen­
te a r e s u l t a s  de 1 as d i sens iones t e o l ô g i c a s  s u s c i t a d a s  en l a  a n t e ­
r i o r  c e n t u r i a  en to rn o  a l a s  d i f i c u l t a d e s  t e o l ô g i c a s  i m p l i c a d a s  
en la  q u e s t i o  i n m a c u l a t a e . M a r ia  ra ra m en te  e s t â  s o l a .  Su f i g u r a  
no parece  t e n e r  ya l a  f u e r z a  de an ta f i o ,  y se d e j a  b ien  c l a r o  que 
a e l l a  todo l e  v ie n e  del  hecho de su m a te rn id a d  d i v i n a .
La segunda mi t ad  del  s i g l o  XV no pod îa  ya m i r a r  a Mar ia  
con el  candor  y f e  p r i m i t i v a  de s i g l o s  a n t e r i o r e s  deb ido  a una se ­
r i e  de hechos h i s t ô r i c o s  en los que se ha en t r a d o  en e l  p r i m er  c a p i ­
t u l e .  En û l t l raa  i n s t a n c I a , M a r ia  o f r e c i a  ahora a los  hombres una 
p a r t i c i p a c i ô n  en cl  p lan  de su D i v i n o  H i j o ,  a l a  vez que se e r i g i a  
como modelo de humanidad p e r f e c t a .  En una êpoca de i m i t a t i o  C h r i s ­
t i  se v e i a  en e l l a  un speculum omnium v i r t u t u m  en e l  que m i r a r s e  
cuando de buscar  unas normas de conducta e j e m p l a r  se t r a t a b a .  A s î ,  
s e r v i a  de puente e n t r e  un pasado ignomi n io so  en Eva,  y un f u t u r e  
esplendoroso  en Ave,  p a r a i e l i s m o  a n t i q u i s i m o .
Fray  IR igo  de Mendoza. ( V i t a  C h r i s t i  . ( 3 7 4 ) .  es exponente de 
muchas de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  prop i  as del  acercami  ento  que el  s i ­
g lo  XV hace a l a  m a t e r i  a m a r i a n a .  Es c i e r t o  que e l  f ra n c is c a n i s m o  
o bs er v an te  en cuya d o c t r i n a  se h a l l a b a  inmerso hace que l a s  a c t i -  
tudes de Fray I n i g o  de Mendoza sean p ro p i  as de la  r é g l a  que sigue  
mâs que propi  as suyas ,  pero en u l t i m o  caso fue  êl  qu ien  escoglô  
l a  v id a  f r a n c i s c a n a , a no se r  que j u g a r a  un papel  d e c i s i v e  el  hecho 
de su pasado j u d i o ,  como q u i e r e  Rodr fguez  P u ê r t o l a s  :
Es muy p o s i b l e  que para su e l e c c i ô n  Mendoza t u v i e s e  en 
cuenta su co n d i c i ô n  de descend i en te  de co n ve rs e s .  Los 
f r a i  1 es menores,  en e f e c t o ,  ac o g i e r o n  i n i ci  al  mente a a q u ê l l o s ,  
como s e R a l a . . .F . L ô p e z  de V i l l a ! o b o s : ' en los t i empos pasados 
. . . n u n c a  t a l  es ta  t u to -de l i m p i e z a  de s a ng re -  h i c i s t e i  s ; . . .
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a n t e s ,  en l a s  t a b l a s  de vu e s t ro  n av i o  escaparon muchos del  nau-  
f r a g f o  de l a  i g l e s l a  en que sus padres y doudos l iabTan padeci  -  
do ( 3 7 4 ) .
Al margen de lo  que aqu î  venimos d i c i e n d o ,  es muy p rob ab l e  que 
f u e r a  e s t e  el  caso de Fray Alonso de F u e n t i d u e ü a ,  cuya obra o f r e ­
ce rasgos p a re c i d os  -en  la  p ro s a -  a l o s  que Mendoza o f r e c e  en el  
v e r s o .
Muchas de l as  p e c u l i a r i d a d e s  de la  devoc iôn  que la  êpoca 
p r o f e s a  a l a  V i rg e n  M ar îa  son f r a n c i s c a n a s  en o r i g e n ,  o al  menos 
son los  f r a i l e s  de l a  Observancia  qu ienes  con mâs f r e c u e n c i a  r e -  
cureen  a c i e r t o s  temas.  En t re  é s t o s ,  es el  de la  M a t e r n i d a d / V i r -  
g i n i d a d  uno de los mâs s o b r e s a l l e n t e s  por su p e r s i s t e n c i a .  Por  
lo  g e n e r a l ,  y  como se ha i nd ic ad o  a l  i n i c i o  del  p r é s e n t e  e p î g r a -  
f e , se s i e n t e  l a  neces idad de acompanar a Mar îa  de su l l i j o .  A s î ,  
e l  s e n t i m e n t a l i s m e  con que es t r a  tada l a  m a t e r i a  mar iana  de la  
n a t i v i d a d  de C r i s t o  y  de l a  n in e z  de C r i s t o  obedece no sô lo  a una 
e s p e c i a l  s e n s i b i l i d a d  f r a n c i  s c a n a , h er e d e ra  de l a  t e r n u r a  con la  
que el  fundador  t r a t a  el  tema del  Mac imiento  - r e c u é r d e s e  que fue  
San F r a n c i s c o  de As îs  quien  pr i me ro  l l e v ô  a cabo la  e s c e n i f i c a -  
c i ô n  in  v i v o  de!  E e l ê n -  s ino t a m b i ê n ,  y muy poderosamente ,  a l a  
c o n v e n i e n c i a  de p r e s e n t e r  a Mar îa  en a q u e l l o s  momentos en los que 
l a  p r e s e n c i a  de!  l l i j o  es o b l i g a t o r i a .  flo e x t r a n e  que sean tambiên  
los  compaReros de r e l i g i ô n  de I n i g o  de Mendoza qu ienes  con mayor  
c e l o  d é f i  endan la  po s tu re  i n m a c u l i s t a  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV. Y 
est o  es a s î  porque l a  t e o l o g î a  invade  ahora e l  campo de l as  l e t r a s  
d i v i n a s  y humanas.
Debido a lo  a n t e r io r r a e n t e  expuesto  es n a t u r e l  que I n i g o  de 
Mendoza s i e n t a  'una i r r e m e d i a b l e  t e n d e n c i a  a l a  d i s q u i s i c i ô n  t e o ­
l ô g i c a  de t i p o  e r u d i t o '  como e s c r i b e  Ro dr iguez  P u ê r t o l a s  ( 3 7 5 ) , lo  
que a l e j a  al  a u t o r  de la  c o r r i  en te  p o p u l a r ,  cada vez mâs a je na  a 
los  p o e t a s .  A veces lo  que a p r im er a  v i s t a  parece  una conces iôn  
0 un s i g n e  de ' p o p u l a r i s m o ' no es s i n o  la  p e r v i v e n c i a  de un t ô p i ­
co ,  como sucede con e l  s î m i l  de l a  q e n e r a t i o  D o m in i , i n s p i r a d o  en 
argumentes t e o l ô g i  ces p r o - in m a c u l is  t a s , asunto  que Mendoza r ima de 
e s t a  manera:
Tû quedaras tan  e n t e r a /  de l a  p renez  del  i n f a n t e .
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quai queda la  v i d r i e r a /  quando en e l l a  r e v e rb e ra  
el  sol y passa a d e l a n t e , /  que la  dexa en aquel  son 
que la  h a l l a  quando v i n o ; /  pues as i  s in  cor ru pç i ôn  
serâs de la  en ca rna c iô n /  del  sacro verbo d i v i n o  ( 3 7 6 ) .
Tambiên aborda el  mismo asunto en los Gozos ( e s t r o f a  o c t a v a ) :
S i q u i e r e  saber qu ienq u ie ra  
tu par to  mucho a l a  c l a r a ,  
su pensamiento r e f i e r a  
al  sol con la  v e d r i e r a  
que el  V i t a  C h r i s t i  compara.
El a u to r  re m i t e  a su propia obr a ,  pero de hecho es tô p i co  muy 
de la  época,  f r u t o  de la  f a s t i d i o s a  t e o l o g i z a c i ô n  a que se so-  
mete gran p ar te  de la  poesia r e l i g i o s a  de la  êpoca no sôlo en 
Espaüa sino en toda Europa.  F. V i l l o n ,  antes que Mendoza,  es ­
c r i b e  en têrminos muy parecidos  ( 3 7 7 ) .Todos pre tenden  a c l a r a r  
de esa manera el  m i s t e r i o  del  par to  v i r g i n a l .  Como se ha v i s t o  
en el  a n t e r i o r  e p î g r a f e ,  tambiên Gômez Manri  que usô de é l .  De 
hecho,  los parecidos e n t re  Mendoza y Gômez Manri  que son notables  
en cuanto al t ra t a m i e n t o  que estos au tores  dan a l a  m a t e r ia  ma­
r i a n a .  Si l a  t e o l o g i z a c i ô n  era acusadisima en la  obra del  p rô -  
cer  Ca s t e l l a n o  no lo es menos en la  del  converse f r a n c i s c a n o ,  
como muestran los s igu i  entes ve rs os ,  puestos por Mendoza al f i ­
nal de la  invocaciôn  en su V i t a  C h r i s t i  fecha por c o p i a s . . .  a 
p e t i ç i ô n  de la  muy v i r t u o s a  seRora dofia Juana de Ca r t a g e n a :
En la  V i rgen  s in  m a n z i l l a ,  
syn ayuntamiento a lguno ,
0 g raç ios a  m a r a v i l i a ,  
que lengua podrë d e z i l l a  
ni n de m i l l  cuentos el vno7 
Forçado de char idad  
encarnô el  f i j o  de D io s ;
0 quan nueua nouedad | 
p a r i r  con v i r g i n i d a d  
y con çeb i r  s in  ser  dosi  ( 3 7 8 ) .
No obs tan te  este elemento d i s ta nci  ad o r , y  d i f i c i l m e n t e  as i m i 1 able
por l a  s e n s i b i l i d a d  p oêt ica  del  pueblo ,  que supone la  incurs iôn
ë r id a  de lo  t e o l ô g i c a  en lo l i r i c o ,  Mendoza logra en ocasiones re-
basar estos o b s tâ cu lo s ,  y cuando lo hace es capaz de a l c a n z a r
co n s i de ra b l e  e le va c iô n  l i r i c a ,  como en la  s i g u i e n t e  Loa a Nuestra
SeRora en comienço de la  H i s t o r i a :
De nuestra  noche c a n d e l a , /de nuestras cuytas a b r i g o , 
de nuestra  v i r t u d  e s c u e l a , / d e  nuest ras  g ra ç ia s  es pue la .
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f re no  de nuest ro  enemigo/  muer te  de n u e s t r a  t r i s t e z a ,  
v1da de n ues t ro s  p l a z e r e s , /  a rea  de n u e s t ra  r i q u e z a ,  
f u e r ç a  de nue st ra  f l a q u e z a , /  corona de l a  mugeres ( 3 7 9 ) .
La loa  c o n t i n u a  en la s  dos e s t r o f a s  s i g u i e n t e s ,  aunque en su en-
cabezamlento  d ig a  ' com’ ença la  y s t o r i a  de l a  e n c a r n a c l S n ’ .
En el  fondo todo  se reduce a un e j e r c l c i o  en nomina M a r ia e  de
c i e r t a  o r i g i n a l i d a d :
De los  culpados p e rd ô n , / g u ar da  de los  perdonados,  
de los  t r i s t e s  compas i o n , /  j u l e p e  de p e r f e ç i d n ,  
t r i a c a  de los p e c a d o s , /  nu e s t ra  t o r r e  de omenaje ,  
c l a r o  sol  de nue st r o  d i a , /  a t i  e l  a l t o  m e n s a j e . . .
Como en toda obra  m a r i a n a ,  tampoco aqu i  f a l t a n  1 as p r e f i g u r a c i o ­
nes de Mar ia  en el  Ant iguo  Tes t am en t o :
La ça rç â  que v i o . . .M oyses . . .
La p u e r t a  que v i o  ç e r r a d a . . .  E z e c h i e l . . .
En l a  v i c t o r i a  campai /que r e s ç i b i ô  Gedeôn,  
e s f o r ç a d o  en l a  s e ü a l / d e  la  luna c e l e s t i a l ,  
en l a  hera  y enel  v a l l o n , /  quando en t i n a j a s  de t i e r r a  
fue  l a  lumbre s e c r e t a d a . . .
. . . l a  verg a  de Aaron /  a q u e l l a  f u e n t e  s e l l a d a ,  
a q u e l l a  h u e r t a  çe r r ada  , e tc  ( 3 8 0 ) .
El a u t o r  pros i gue en sus a laba nza s  a M a r i a ,  y se c o n f i e s a  incapaz
de d e c i r  todos sus l o o r e s :
Quanto de t i  yo magino 
y todo lo  que es s c r i p t o ,  
es quanto l i e u a  un mosquito  
de muy gran  cuba de v ino  ( 3 3 0 ) .
La V i t a  C h r i s t i  es mâs un l i b r o  de lau des  ma r ianas  que una obra
en to rn o  a C r i s t o .  Todo se to rna  un p r e t e x t o  para h a b l a r  de la  V i r ­
gen ,  pero s iempre  acompailada del  H i j o ,  de qu ien  procédé todo poder .
La po e s i a  mar iana  q u e , j u n t o  a l a  de c a r â c t e r  r e l i g i o s o  en 
g e n e r a l , hab ia  ex per imentado  un enorme descenso en lo  que a l  gusto  
por  e l l a  most rado se r e f i e r e ,  l l e g ô  a l  s i g l o  XV con p l e t a me nt e  des -  
v i r t u a d a .  Mo e r a  f â c i l  i n c l u i r  l a  m a t e r i a  d e n t ro  de los asuntos  
caros  a los poe tas  c a n c i o n e r i 1 e s , r e f i n a d o s  y a r t i f i c i o s o s  . SÔlo 
en con t rô  un l u g a r  de p re po nde ra nc i a  en l a s  di  versas  Pas iones es -  
c r i t a s ,  como l a  de Mendoza, en la  segunda mi ta d  de aquel  s i g l o .  Co­
mo e s c r i b e  K.Whinnom ( 3 3 1 ) ,  has ta  que a p a r e c i ô  l a  V i t a  C h r i s t i  . y 
l a  Pas iôn  t ro b a d a  de Diego <^ e San Pedro no se i iabîa aprovechado
como c a n t e r a  m ar ian a  la  v id a  de C r i s t o ,  a l  menos no se hab ia  hecho
sacando al  tema todo el  provecho que se p o d i a .  El c r i  s t o c e n t r i  smo
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p r o p i o  del  s i g l o  XV H e v a b a  cons igo  un a l t o  grado de p r o t a g o n i s -  
mo de l a  V i r g e n .  Subyac iendo lo  todo c s t a b a  l a  t r a d i c i ô n  de la  
H a t e r  d o l o r o s a , que en Espana a r r a n c a  del  s i g l o  X I I I  y  que l l e g ô  
a l  s i g l o  XV un t a n t o  a t e n u a d a , pero no d e s p r o v i s t a  de dram at ismo,  
Como r ë p l i c a  de l a  Madre d o lo ro sa  surge e l  Varôn de d o l o r e s ,  pun- 
tos de medi tac  iôn anibos muy del  s i g l o  XV, y a los que Mendoza se 
a p l i c a  de grado .
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j ) El Ca nc lonero  de Baena.y  l a  V i r g e n  M a r f a .
Si del  Canc ionero de Daena it a e s c r i t o  M.Menéndez y Pe layo  
que c o n t i e n e  ' muchos versos y muy poca p o e s f a ' ,  con la  misma se -  
g u r id ad  p o d r f a  a f i r m a r s e  que l a  m a t e r i a  mar i ana  es tS t r a  tada en 
é l  con mucha t e o l o g f a  y  con muy poca d e v o c iô n .  Re a lm ent e ,  a f i n a ­
les  del  s i g l o  XIV y  d u r a n t e  l a  p r im er a  m i t ad  del  s i g l o  XV poca 
devoc iôn  t i e r n a  y a u t é n t i ca puede e s p e r a r s e  de los  poetas que a b o r -  
dan l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  La obra del  converse  Juan A l f o ns o  de Bae-  
na,  obra de c o m p i la d o r ,  o f r e c e  el  i n t e r é s ,  en l o  que a l a  p a r c e l  a 
mar iana  que aquf  me ocupa se r e f i e r e ,  de m o s t r a r  l a  t ra n s  i c i ô n  en­
t r e  e l  me ster  de c l e r e c f a  y un t i p o  de poesfa  que ha s ido  l lamada  
c o r t e s a n a ,  pero que parece  a v e n i r s e  me jor  con e l  t é rm in o  de ' c a n ­
c i o n e r  i 1 ' que l e  as i gna  Sa lv ad or  M igue l  ( 3 3 2 )  aunque sô lo  sea por  
razones  de c r o n o l o g f a .
El C a n c io n e r o , que cubre  un d i l a t a d o  p e r i o d o  desde Pedro I 
a Juan I I ,  c o n t i e n e  una ampl ia  r e p r e s e n t a c i ô n  t a n t o  de gustos y t e n ­
d enc ies  como de a u t o r e s  y o b r a s .  En l a  e d i c i ô n  c r f t i c a  de J . M .  AzS-  
c e t a  ( 3 8 3 ) ,  por  l a  que se c i t a ,  se lee n  576 composi c i o n e s  de 54 au ­
t o r e s  nombrados,  t a n t o  en cas t e l  1ano como en gai  1 ego.
El t r a t a m i e n t o  que a es t os  poetas  merece l a  f i g u r a  de Marfa  
es d i s p a r ,  pero e s t é  d e n t ro  de lo  que cabe e s p e r a r  de l a  época .  S i ,  
como es s a b i d o ,  l a  e n c r u c i j a d a  e n t r e  los  s i g l o s  XIV y XV supone el  
t r i u n f o  - a l  menos a p a r e n t e -  de una 1 i t e r a t u r a  c o r t e s a n a  que se f i j ô  
como meta un r e f i n a m i e n t o  a u l t r a n z a ,  es n a t u r a l  que l a  I f r i c a  po­
p u l a r ,  v e h f c u l o  en e l  que ha b îa  v i  a ja do  con p r e d i 1ecc i ôn  l a  m a t e r i  a - 
ma r ian a  a lo  l a r g o  de l a  Edad M e d ia ,  f u e r a  menospreciada y t i 1 dada 
como p r o p i a  de gen tes  b a ja s  y  de m e n o s v a l e r . No o b s t a n t e  e s t o ,  h ac i a  
l a  época en que Baena hace su r e c o p i 1a c i ô n , se conoc iô  un c i e r t o  auge  
de l a  I f r i c a  p o p u la r  p rop i  c i ado p re c i s a m e n t e  por poetas c u l t o s  que . 
v o l v i e r o n  sus o jo s  h ac i a  e l l a  seguros de que poesfa  y p o p u la r  se a v e -  
nfan  b ien  en un s i n t a g m a ,  pero en mi o p i n i ô n  sô lo  c o n s i g u i e r o n  una 
h i b r i d a c i ô n  dé fo rm é.  En e f e c t o ,  el  a la n i b i ca mi en to  c o n c e p t i s t a  de un 
gran numéro de los  a u t o re s  del  Canc ionero no pudo ser  o c u l t a d o ,  por  
lo  que t ra nspues  to al  campo de l a  poes fa  de c a r i z  r e l i g i o s o  d io  como 
resu  1tado una exces i va p reocupac iôn  d o c t r i n a l  y t e o l ô g i c a  que hac fa
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riuy d i f i c i l  l a  c o e x i s t e n c i a  de la  poes fa  con l a  t e o l o g î a .  M a r ia
fue  abordada desde In g u lo s  del  dogma mSs que desde l a  t i e r n a  y
s e n t i  da o r i l l a  del  amor f i l i a l .  AsT,  sobre todo e n t r e  1 os poetas
del  Canc ionero  que s iguen a F ra n c i s c o  I m p e r i a l ,  sc no ta  un i n t e -
rës c r e c i e n t e  en to rno  a problemas t e o l o g i c o s  c o n c e r n i en t es  a l a
ya s e c u l a r  lucha  i n m a c u l i s t a .
Es c u r i osa l a  s i m i l i t u d  e x i s t a n t e  e n t r e  es tos  p o e t a s ,  que
hoy t i l d a r î a m o s  de i n t e l e c t u a i i s  t a s , y e1 c o n t en id o  de fondo del
T T t u l d  V i r g i n a l  de Nu es t ra  Se d o ra . E s c r i b e  R .Lapesa;
Los temas que mis apas ionan  son 1 os que a tahen  a l  des ­
t i n e  liumano : 1 a muer t e , l a  caduc idad  de l a s  g l o r i a s  mun-  
danas ,  l a  p r e d e s t i n a c i d n ,  e1 l i b r e  a l b e d r î o  y e l  o r i g e n  
del  mal ( 3 8 4 ) .
El c l i ma  e s p i r i t u a l  de l  Canc ionero - a l  menos en a lgunos  de sus po e­
t a s -  se a v ie n e  b ie n  con e l  del  T r a t a d o  de Fray Alonso de F ue nt i due üa  
en los aspectos que d e s c r i b e  R .Lapesa .  T a l v e z  no se deba ûn icamente  
a l  ambiente  g en er a l  de l a  época ,  asomada a l a  c u l t u r a  pero tambien  
1 igeramente  cansada de e l l a ,  s ino tambiën  a l  heclio de que gran  nu­
méro de lo s  a u t o re s  i n d u i d o s  en e l  Canc ionero son de o r i g e n  c o n v e r ­
se como e l  misno r e c o p i l a d o r  y como tambiên  deb id  s e r l o  F ray  A lonso.
En e l  s i g l o  XV la  f i g u r a  de M a r îa  pare ce  pe rd er  i m p o r t a n c i a ,  
a j u z g a r  por e l  d e c l i v e  que se observa  en su t r a t a m i e n t o . Esta r e -  
ducc idn  pudo haber  s ido  mot ivada al  g i r o  que la  l l r i c a  e x pé r im e nt a  
h ac i a  un mayor v i r t u o s i s m o .  Re f inad a  y a r t i f i c i o s a ,  l l e n a  de a l a m b i -  
ca m ie n t o s ,  l a  poesfa  c a n c i o n e r i l  poco podfa ocuparse  del  tema,  a pe-  
sa r  de que poetas como V i l l a s a n d i n o  -como se ve râ  mis t a r d e -  p r o d i -  
gan su t a l e n t o  a l a  V i r g e n ,  una V i rg e n  d e s c r i  t a  con e x ce s i va  r e t ô r i -  
ca en versos  que r e s u l t a n  f r f o s  y c a r e n t e s  del  h i l i t o  de todo 1o 
s i n c e r o .  MarTa pasa a ser  s61o un tema m i s ,  como p o d r f a  s e r l o  o t r o .
El r e f i n a m i e n t o  y e l  cuidado f o r m a i ,  a s f  como l a  t e n d e n c i a  a l  l u c i -  
mi ento del  i n g e n i o ,  s u b s t i t u y e  a l a  e s p o n t a n e i d a d .
En t re  quienes mis e s c r ib e n  sobre l a  V i rg e n  e s t i  F e r n i n  Përez  
de Guzmih,  el  mis t eô log o  de los poetas  del  C a n c i o n e r o . No debe 
so rp re n d e r  es ta  i n c l i n a c i ô n  suya ,  sobre todo a l  f i n a l  de su m o v i d î -  
sima v i d a .  Desenganado del  mundo, en su r e t i r o  de B a t r e s ,  y a l  c a l o r  
de sus re c u e r d o s ,  harTa i n v e n t a r i o  de los  anos pasados en luchas y 
bander Tas , y e x p e r i m e n t a r l a  un s i n c e r o  deseo de e n t r e g a r  su e s p î r i t u
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a l  reposo de una devociôn  s e n c i l l a  a la V i r g e n ,  pese al  tono t e o -  
l ô g i c o  que i iapone a los  asuntos que t r a t a  al  r e s p e c t o .  Pero es te  
es mal de l a  época ,  como se ha d icho  a n t e s . F . Pérez  de GuzmSn 
s i e n t e  p r e d i 1e c c i én  por l a  g losa de l iimnos y a n t i f o n a s  mari  anos 
l a t i n o s ,  y a s f  e s c r i b i ô  su Ave Mar ia  t r o v a d a , e l  Motistra te  esse  
matrem t r o v a d o , y o t r a s  composiciones en la s  que el  poeta s igue  
de cc rc a  un t e x t o  conocido de f e r v o r  a l a  V i r g e n .  Se nota en su 
no muy numerosa producc iôn mar iana  el  rasgo prédominante de es te  
a u t o r .  A s î ,  hay en su obra en verso  un gusto  por l o  f i l o s S f i c o ,  una 
pr eocupac ién  cul  ta  por los problemas mora les y una abundante r e -  
p r e s e n t a c i é n  de l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a  en g e n e r a l ,  p a re c e la  de la  cual  
son una s e r i e  de Canc ion es ,amén de la s  g losas  an tes  c i t a d a s ,  en 
l as  que se toca l a  m a t e r i a  mar iana desde d i v e r s e s  â n g u l o s ,  aunque 
prédomina e l  t e o l ô g i c o ,  cosa que sucede tambiên en los r e s t a n t e s  
poetas  de! Canc ionero  de Baena cuando abordan l a  mater  i a .
Caso l i m i t e  i l u s t r a d o r  de e s ta  c o r r i e n t e  t e o l o g i  z an t e  que
parece  anegar  toda la  p roducc ién  mar iana  p r é s e n te  en el  Canc ionero
es l a  obra de Diego M a r t i n e :  de Medina y F ray  Lope del  Monte.
Si F e r n i n  Pérez de Guzmin l o g ra  e n t e r r a r  a veces la  obses iôn t e o -
l ô g i c a ,  o f r e c i e n d o  de Mar ia  una imagen amorosa,  no as i  los  dos
au t o r e s  c i t a d o s  û l t i m a m e n t e .  Ninguno de e l l o s  h u b ie ra  s ido  capaz
de desembarazarse  de las  c u es t i on es  m a c u l i s t a s  e i n m a c u l i s t a s  impe-
ra n t e s  para ver  en la  Madré de Dios el  v e h î c u l o  de n ue st ra  p rospe-
r i d a d  t a n t o  m a t e r i a l  como e s p i r i t u a l .  Pérez  de Guzmin canta  a Mar ia
como cauce de todo b ie n :
Si gozamos,  prosperamos;  s i  de v i r t u d e s  usamos.
Si s a l u d ,  g r a c i a  e v i r t u d  en v e j e z  y Juv en tud ,
Si tenemos,  no dudemos que des ta  V i rg e n  lo avemos 
Ca orando e obsecrando e l l a  nos lo  va imp et ra nd o ,
Siempre exora  es ta  Sefiora a l  gran Rey que el  c i e l o  adora
Por f i  e l e s , por c r u e l  e s , i n f i d è l e s  e r e b e l  e s .
iCdanto c u r a ,  V i rg en  p u r a ,  bas de toda c r é a t u r a I  ( 3 8 5 ) .
Vol V i endo a Ma r t i n e s  Hedyna y Lope del  Monte ,  véase el  tono  
que van a d q u i r i e n d o  sus poemas m a r i an o s ,  ve rd ade ra  t e o l o g i a  en 
v e r s o ,  0 prosa r imada a j u z g a r  por l a  f a l t a  t o t a l  de h i l i t o  p o é t i -  
co;
Aqui  se comiençan las c a n t i g a s  e p r eguntas  e d e s i r e s  
que f i s o  e ordené en su t i e m p o . . . .  E p ry m e r a m e n te . . .
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vna q u i s t i o n  q u ' e l  ovo con Fray  Lope del  Monte . . .  sobre  
l a  concebç lon de Santa M a r ia  a s u p l i c a ç i o n  e r rue go  de 
los  f r a y l e s  p re d ic a do re s  ( 3 3 6 ) .
A c o n t in u a c i d n  el  a u t o r ,  d i r i g i e n d o s e  a una t e r c e r a  p e rs o n a ,  para
nosot ros desc ono c id a ,  se e x p r es a ,  como se v e r S ,  en térmi  nos de de-
sacuerdo con e l  f r a n c  i scano Fray Lope:
Senor ,  porque a y e r /  l o a s t e s  tan  a l t a m e n t e  
por muy sab io  e x ç e l e n t e /  a F ray  Lope b a c h i l l e r ,  
q u e r r y a ,  s i  puede s e r , /  que por  l a  su co r t e s y a  
me d i x i e s e  de Mar ya /  lo  que deuo yo c r e e r .
. . . c a  veo muy g r a n t  d e b a t e /  en aquestos dos con ve nt o s ,  
de tan f u e r t e s  a rgumentes /  que non se qu ien  los d e s a t e .
E como vo por p e n s a r /  que su c o n f e b ç i o n  fu e  s a n t a ,  
por se r  Madré de qu ien  t a n t a /  g r a ç i a  l e  pudo d a r ;  
fasrae luego d u b d ar /  C e r r n a l d o ,  ca non d i x i e r a  
c o n t r a  e s t o ,  sy asy f u e r a , /  pues que e r a  su j u g l a r .
E yo so m a r a b i l l a d o . /  ca d ix o  Agustyn d o c t o r ,  
que so lo  Nuest ro  Sedor /  f u e r a  de aquesto l i b r a d o ;  
sy o r y g i n a l  pecado/  en su madré non f a l l  l a r a ,  
luego  aqui  lo  e s c u s a ra /  ca non e ra  escusado.
Pues fq u a l  fue  la  e n t e n g i o n /  porque d ' a q u e s t a  ç e n t e l l a  
saca a El e non a E l l a /  sy t a l  fue  su conçebç ion?
Ca se sygue la  r r a z o n , /  quien  f a b l ô  en lo  mayor 
que f a b l a r a  en lo  menor, /  do a u i e  duda e q u i s t i o n .
Esto non se como s e a , /  ca veo de cada p a r t e
arqumentos por t a l  a r t e /  que non se a guafFs c r é a ;
empero mucho d ese a /  mi coraçon e que r ry a
saber l a  v e r d a d e r y a /  de la  quai  Dios prouea ( 3 3 5 ) .
Debemos suponer ,  en M a r t i n e s  Medyna,a un m i l i t a n t e  del  macu l ismo,  
t a l v e z  v i n c u la d o  a l a  Orden de P r e d i c a d o r e s , o de los  d o m in i c o s ,  com­
b a t i v e s  opos i t o re s  de la  c e l e b r a c i d n  de l a  f e s t i v i d a d  de l a  Inm acu la -
da Concepciôn de Ma r ia  en e l  v i e n t r e  de Santa Ana.  F ray  Lope,  que
se da por a l u d i d o  en los  versos p r e c e d e n t e s ,  c o n te s t a  a s i :
Por l a  d u l ç e ,  g l o r i o s a /  V i r g o ,  r r es ponde  Fray Lope 
a vos que teneyS va scosa /  f e r y d a  de f a l s o  go lpe  ( 3 8 6 ) .
F ray Lope pone de r e l i e v e  l a  a c t i t u d  un t a n t o  h i p S c r i t a  de M a r t i n e s ,
para qu ien , segûn  el  f r a n c i s c a n o ,  su a c t i t u d  t e o l 6 g i c a  no l e  ha produ-
c i d o  un gran  d o l o r .  A c o n t i n u a c i 6 n , y en e l  mismo tono i r ô n i c o ,  d i c e :
sanar  vos ha con x a r o p e /  de v i o l a s  e de r r o s a s ,  
de s c r i p t u r a s  muy sa br os as /  v u e s t r a  aima non las  pope.
Una a una va haciendo f r e n t e  a todas l as  t r a b a s  que,  bas indose  en
San Bernardo y San A g u s t i ,  l e  va pon i endo M a r t i n e s  Hedyna.  Para e l l e
se v a l e  de l as  mismas armas que su c o n t r i n c a n t e : 1 a p a t r i s t i c a .  C i t a
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a Clemente V I ,  San Be rnardo ,  Santo ToraSs de Aqu ino ,  Santo Domingo 
de Guzmin,  un Maest ro S u e l c h o t e ,  el  Doctor  S u t i l  ' E s c o t e ' ,  San Am- 
b r o s i o ,  ' S a n t  A ly fonso de T o l e d o ' ,  San Anselmo.  Su r é p e r t o r i a  e x e '  
g é t i c o  es muy a f i n  a l  de Fray Alonso de Fue nt iduena  en su T r a t a d o , 
y como é l ,  saca a c o l a c iô n  au to re s  que podlan se r  co n t ra p ro d uc en te s  
para probar  l a  i nmaculatez  de M a r i a ,  caso de San Bernardo y de San­
to Tomis,  F ra y  Lope del  Monte se mues t r a  seguro:
Leed a Santo Tomis /  el  que fue  p r e d i c a d o r ,  
e a Santo Domingo mis / d e  su orden fundador ;
Cada uno con a r dor  /  de p re d i  ca r  l a  v e r d a t
d ix o  con santa b on dat /  commo a l t o  sabydor .
El Padre d ixo  que f u e ra  /  s in  mans i 11 a de pecado;
e el  F i j o  que n a s i e r a  /  1o me jor  de Dios c r i a d o ,  
a f u e r a  de lo tornado /  de la  g ran  ü i v i n y d a d ,  
uniendo con humildad /  ca rne  a e l l a  de grade ( 3 8 6 ) .
Pero M a r t i n e s  de Medyna no se da por s a t i s f e c h o  y e s c r i b e  una se -
gunda r ë p l i c a :  “ Este d é s i r , . . r r e p l i c a n d o  c o n t ra  l a  r r e s p u e s t a  del
d icho  Fray L o p e . . . " :
. . . Mans i l i a  de e n s u s ia m i e n t o /  non ponen ped r i  cadores  
en e l l a ,  que syn d o l o r e s /  p a r i ô  e ssyn ningun to rm en to ;  
mas por  el  e g u a l a m ie n t o /  que e n t r e  Dios e e l l a  fasedes  
ç i e r t o  sed que r r e ç i b r e d e s /  por e l l o  v u es t r o  e s c a r m i e n t o ( 3 3 7 ) .
F ray  Lope,  en es ta  l a r g a  d i s p u t a  mar iana en l a  que,como se ve ,poco  
bay de poes ia  y s i  mucho de t e o l o g i a  y  de pe leas  de f r a i l e s ,  l l e g a
a l  l i m i t e  de su p a c i e n c ia  con M a r t in e s  y echa el  c a r r o  por el  p edr e -
g a l :
. . . Y o  non f i s e  y g u a l a n ç a /  e n t r ' e l  muy a l t o  î l exia  
e l a  b e n d i c t a  M a r i a , /  mal des id es  por e r r a n ç a ;  
bie n  por esa a l a u a n f a /  que vos p u b l ic o  f a b l a d e s ,  
sy vos conosco,  sepades /  que vos f a r ë  f e r  l a  dan ca .
F f e r  vos he es c a rm e n t a r /  non por f a b l a  nas por o b r a .
e d i r e y s  que mal me s o b r a /  por lo  que qu is e  m e n t a r ; 
bueno vos s e r i  j u n t a r /  con esos de Moysen 
e p a r i  en tes  de Cohen: /  f a r e y s  Juegos de c a n t a r .
Por l a  d é s i r  conçebida /  syn o r y g i n a l  pecado 
non la  oue egualado /  con Ihesu que l e  d io  vyda ,  
ca en e l  se rye  e n t en d id a  /  exepçion  j u r e  p robata  
ex p r es a ,  p r e u i 11e g i a t a  /  e esenta  syn medida.
E syn obra ssyminal  /  fu e  el  Senor conçeb ido ,  
de derecl io es ,  sy vydo /  que non aya o r e g i n a l  
l a  V i rg en  por s e m i n a l ; /  pero nunca fue culpada  
por ser p r e u i 11e g i a d a , /  pues es to  non es ygual  ( 3 3 8 ) .
Pero no queda ah i  l a  p o l ém ic a ,  que s i g u e .  Diego M a r t in e s  v u e l v e  a
r e p i i  ca r  a l  f r a n c is c a n o  Fray  Lope,  pero en un tono c o n c i 1 i a d o r .
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Q u i e r e  t e r n i nar  l a  po lémica  s in  s a l i r  ma lparado:
Pues demos por acabado  
l o  t r o v a d o ,
ca yo dubdo,  mas non creo ( 3 8 9 ) .
Seguramente M a r t i n e s  terne que el  a i r a d o  f r a n c i s c a n o  cumpla en él
l a s  amenazas (vé anse  los versos  subrayados a n t e r i o r m e n t e ) . F ray
Lope s i g u e ,  por  su c u e n t a ,  arguyendo razon es  en pro de su t e s i s
i n m a c u l i s t a ,  re a f i rm S n d o s e  en todo lo  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  y
re t a n d o  a qu ienes  no sean de su p a r e c e r  ( 3 9 0 ) .
Son,  los poetas  a n t e r i o r e s ,  lo s  que t r a t a n  mis por  ex tenso
l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  aunque ûn icamente b a j o  l a  obses iôn  de s i  fue
conceb ida  en e l  pecado o r i g i n a l ,  o fu e  exen ta  de é l . O t ro  c a r i z
toma el  tema de l a  V i rg e n  M a r ia  en poetas  como Don Pero Ve l è s  de
Gueuara ,  aunque s in  que se l i b r e  de l  todo de l a  p reo cu p ac iô n  t e o -
l ô g i c a  r e i n a n t e ;
Esta c a n t i g a  f i s o  e ordenô . . . e n  l o o r e s  de Santa M a r y a . . .
Madré de Dios v e r d a d e r o , /  Vyrgen santa  syn e r r o r ,  
oyas a m i ,  p ec a d or ,  /  que l a  tu  merged es p e ro .
Quando a l  angel  d e x i s t e  /  sa nc ta  fue  a q u e l l a  o r a ,  
ecce a n g i l l a ,  se Ro ra ,  /  D ios e omme c o n ç e b i s t e j  
pues a mi que b iuo  t r i s t e  /  fasme se r  mereçedor  
del  tu b ie n  por e l  amor /  d ' e s t e  santo  manoadero.
E s t r e l l a  de a l e g r y a ,  /  corona de p ar a y s o ,  
bue lue  tu fermoso vyso /  c o n t r a  m i ,  senora m i a ,  
ca sobe io  cada d i a  /  s u f r o  cu y ta s  e pauor  
con espanto e g r a n t  temor /  d ' e s t e  mundo r r e f e r t e r o .
Se f i o ra , so cuyo manto /  c u p ie r o n  ç i e l o s  e t i e r r a ,  
en l a  t r y n i d a t  s ' e n ç i e r r a  / P a d r e ,  F i j o ,  Spi r i  tu Sa n c to ;  
es to  c reo  mas de t a n t o  /  e soy c i e r t o  e s a b i d o r  
q u ' e s t o s  t r è s  en vn t e n o r  /  en vn • Nos so lo  se f ie ro .
. . . C r e o  en e l  tu f i j o  b u e n o , /  Se f iora ,  mas de r a i l !  ve se s ,  
que t r o x i s t e  nueue meses /  en e l  tu muy santo  seno;  
d después a l  mes noueno /  p a r y s t e l o  syn d o l o r  
Ihesu C h r i s t o  S a l u a d o r , /  t u ,  vy rgen  como prymero ( 3 9 1 ) .
Es é v i d e n t e  la  f a l t a  de im ag i n a c i ô n  en es tos  p o e t as .  Parece que 
l a  m a t e r i a  ya no da mis de s i .  El poe ta  a l aba  a M ar ia  en su anun-  
c i a c i ô n  y concepc iôn v i r g i n a l ;  hace p r o t e s t a  de f e  y seguidamente  
im p lo ra  de e l l a  una g r a c i a  o merced.  Nada hay de o r i g i n a l  en el  Fon­
do n i  en la  fo rm a ,  pero en e l  caso de V é l e z  de Guevara no se l l e g a ,  
al  menos,  a l a s  e x a g er ac ip na s  d o c t r i n a l e s  que se han v i s t o  en Fray 
Lope del  Monte o en M a r t i n e *  Med ina .  Mis i n s p i r a d a ,  aunque d e n t n  
tambiên de l  t ô p i c o ,  parece  e s t a  o t r a  ' c a n t i g a  que f i s o . . . e n  looras
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de Santa Marya de G u a d a lu p e ' ,  donde V é l e r  de Guevara etnplea una
s e r i e  de t î t u l o s  o a p e l l i d o s  marianos muy a f i n e s  a los  de Fray
Alonso de Fue nt id ue na  en su T f t u l o  V i r g i n a l  de ü u e s t r a  S e n o ra :
Seno ra ,  g rande a l e g r y a /  syento  en mi co ra çôn ,  
pues te  l l ama n  con r r a s o n /  V i r g e n ,  sol de m e d i o d i a .
En t y  tengo yo e s pe ra nç a ,  /  e s t r e l 1 a de los  m a y t i n e s ,  
a qu i en  dan los  se ra fy n es  /  l o o r  e g rande a la b a n ç a:
Sef iora ,  mi esperança /  en t y  es toda sason ,  
pues que de t y  g a l a r d ô n  /  es p e ro ,  sefiora mîa .
Bien demuest ran  quanto v a l e s /  l a s  tus obras muy gr ana da s ,  
por t y  f u e r o n  r r e p a r a d a s /  l as  s y l l a s  a n g e l i  cal  e s ,
ITbrame de todos m a ie s /  amiga de Salamon,
pues de n u e s t r a  s a l v a ç i o n /  tu f u s t e  c a r r e r a  e vya.
Syenpre f u e  l a  tu costumbre  
r r e s p o n d e r  a quien  te l l a m a ,  
e c a t a r  a q u i en  t e  ama 
con o jo s  de mansedumbre;
10 mis Clara  que la  lumbre,  
lus e puerta de perdôn,  
santa sobre quantos sson,  
sey comigo todavya • ( 3 9 3 )
Otros poetas  del  Canc ionero  se acercan  al  tema mar iano  de
forma muy t a n g e n c i a l , como sucede con el  Arced i nan o  de Toro en su
Testamento  que f i s o  e o r d e n ô . . .  ( 3 9 3 ) ,  o Pero F e r r û s ,  en su ' d é s i r
que f i s o  al  r r e y  Don Enr r iq ue '  ( E n r i q u e  I I ) :
Con deuoç ion  quanta pud 
yo s e r u i  a Santa M a r i a ,  
p r e ç i o s a  V i r g e n ,  s a l u d ;  
n u e s t r a  d u l ç o r ,  a l e g r y a . . .  ( 3 9 4 ) .
H i ç e r  F ra n ç i s c o  Y m p e r i a l ,  en su ' d é s i r . . . a l  n as ç i m i e n t o  de . . . e l
re y  Don Juan ( I I ) ' ,  t ambiên l l amado  D e c i r  de los  s i e t e  p la ne  t a s ,
n a r r a  as f  los  momentos del  r e a l  p a r t o :
En dos s e t e ç i e n t o s  e mas dos e t r è s ,  
passando e l  a u r o r a ,  v i n i e n d o  e l  d i a ,  
v i  e rnes  pr i raero del  t e r ç e r o  mess,  
non se sy u e l a u a ,  n in se sy dor mia ,  
oy en boz a l  t a  : “0 du lç e  Mar ya " ,  
a gu is s a  de duena que es taua de p a r t o ,  
e d io  t r è s  g r i t o s ,  de sy d ixo  el  q u a r t o :
"Va ledme,  S e n o ra ,  esperança m i a . "
En boses mas baxas l e  oy d é s i r :
" S a l v e ,  R e g i n a .  Saluadme,  Sef iora; 
e a l as  de vezes me p a r e s ç i e  o yr :
"Mod bed god l iep" ,  a lumbradm'agora  ( 3 9 5 ) .
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P a r e d d o  recu rs o  u t i l i z a  F ra n c i s c o  I m p e r i a l  en su D é s i r  a l a s  s.ye-
te  v i r t u d e s , donde la  V i r g en  es t r a i d a  a cuento  me d ian te  el  mismo
p ro c e d i m i e n t o :
E es to  d i ç i e n d o ,  oy e s p i r a r  quanto  
commo do org ano s ,  pero mas suaue,  
de cada r r o s a  de aquel  r r o s a l  s a nt o ;  
t a l e s  du lç e s  boçes nunca cant o  aue ;  
e ' 'unas vnas c à n t a u a n : G r a ç i a  M a r ia  aue ;  
e o t r a s  re sp o n d ie n : E c c e  a n c i l a .
Despues oy como aguda e s q u i l a  
en a l t a  bos Ç e l i  Regina s a l u e  ( 3 9 5 ) .
El r e c o p i l a d o r  o a n t ô l o g o ,  Baena,  cuya r e p r e s e n t a c i ô n  p o ê t i -  
ca en el  Canc ionero es es ca sa ,  deb iô  s e r  devoto  de l a  V i r g e n ,  no so ­
lo  por su co n d i c i ô n  de converse  s i no  porque ,cuando  de pasada l a  sa ­
ca a c o l a c i ô n  en sus poes f a s , se a d v i e r t e  en é l  un poso de a u t é n t i c a  
piedad m a r i a n a .  De todas formas no pare ce  que e s c r i b i e r a  nunca un 
pocma a l a  V i rg e n  aunque en cas i  todos se a r r e g l a  para s a c a r l a  a co-  
l a c i ô n ,  como en su ' d é s i r  que f i z o  . . . B a e n a ,  conponedor d ' e s t e  l i ­
bre a l  f i n a m i e n t o  d e l . . . r e y  Don Enrryque  ( I I I )  en T o l ed o '  ( 3 9 6 ) .
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lç ) El Canc ionero  de Baena.  y l a  V i rg en  M a r î a ; V i 11asandino y F ray  
Diego de V a l e n c i a .
El Canc ionero se aüro con unas Cant igas  muy escondiJas e g r a - 
ciosamente asonadas , de Al fonso  A lva re s  de V i l l a s a n d i n o ,  del  cual  d i ­
ce su admi rador  Juan Al fonso  de Daena que ' p o r  g r a ç i a  in fu sa  que Dios  
en él  puso,  fue esmalte e lus e espc jo  e corona e monarca de todos los  
poetas e t roba dor es  que fa s t a  oy fueron  en toda Espana' ( 3 9 7 ) .
Como es n a t u r a l ,  V i l l a s a n d i n o  no es resp ons ab l e  de f i g u r a r  en 
cabeza del  Ca n c io n e r o , ni  de e s t a r  e n t r e  los mis representados  en el  
mismo, c r i  t e r i  os ambos del  c o m p i la do r ,  a quien  como se lia v i s t o  p a re -  
c id  V i l l a s a n d i n o  muy b i e n .  La c a n t i g a  con l a  que comienza Baena su 
a n t o l o g î a  es ,  r e a l m e n t e ,  unos gozos de l a  V i r g e n ;  aunque el  movimi en­
to y g r a c i a  de que e s t i n  an imados nos lia ce o l v i d a r  l a  t r a d i  c i o na l  pe-  
sadez del  asunto en raanos de o t ros  poetas;
Generosa,  muy fermosa ,  
syn mans i 11 a V i rg en  sa nt a ,  
v i r t u o s a ,  
poder os a ,
de quien  L u ç i f e r  se espanta ;  
t a n t a
fue la  tu grand o m i ld a t  
que toda l a  T r e n i d a t  
en t y  se e n ç i e r r a ,  
se c a n t a .  ( 3 9 3 ) .
A es ta  e s t r o f a  i n i c i a l  s îguense o t r a s  s e i s .  Aunque se ré c r é a  el  t d -  
pico  de los gaudia M a r i a e : An unc iac id n ,  En ca rn ac id n ,  H a t e r n i d a d ,  e t c ,  
V i l l a s a n d i n o  l o g ra  combinar b ien los aspectos t e o l d g i c o s  -o mn ip ré se n ­
tes en el  s i g l o  XV- y los elementos p o é t ic o s  de l a  mat er i  a :
Noble r r o s a ,  f i j a  e esposa 
de D i o s ,  e su Madré dyna,  
amorosa es l a  tu p rosa ,
Ave,  e s t e l  a matutyna .
Enclyna
tus o r e j a s  de d u l ço r  
oyendo a m i ,  pecador ,  
ayudindome fe s ty n a  ( 3 9 8 ) .
No podîa f a l t a r  el  asunto de moda en l a  época:  l a  d is p u t a  t e o l d g i c a
en to rno  a l a  inm ac u l a t e z  de M ar îa .  V i l l a s a n d i n o ,  'syn b o l l y c i o ' ,
aborda el  tema:
Fuste l y m p i a , syn e r r o r ,  
p o r q u ' e l  a l t o  Emperador  
te  nos d io  por abogada.
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. . . 0  bea t a  ynmacula t a , /  syn e r r o r  desde ab e n i c i o ,  
byen b a r a t a  quien  te  c a t a , /  mansamente,  syn b o î l y ç i o .
S e r u i ç l o  /  f as e  a Dios nu e st r o  Seno r /
qu ien  t e  syrue  por amor /  non dando a sus carnes  v i ç i o . ( 3 9 3 ) .
Un poeta que ,  como ë 1 , t é n i a  que r e c u r r i r  a l a  mend i c 1 dad para so-
b r e v i v i r ,  y que por ende deb iô  s u f r i r  toda c l a s e  de p e n u r i a s ,  cono-
c i ô  l a  amargura ,  y no es de s o r p r e n d e r  que en t a i e s  momentos busca-
ra s o l a z  en su p r o p i o  o f i c i o ,  e s c r i b i e n d o  b ie n  una s S t i r a  a t r o z ,  o
b ien  una c a n t i g a  a l a  V i r g e n .  A ve ce s ,  y e s t e  es e l  caso de sus
composiciones mari  a n a s , l a  obra de V i l l a s a n d i n o  l l e v a ’ un tem blo r
de emocifin a u t é n t i c a ' ,  en p a l a b r a s  de R. Lapesa ( 3 9 9 ) .  Como e j e m p la r
l iuma no, ' fu e  un hombre a lo V i l l o n '  - e s c r i b e  J . L . A lb org  ( 4 0 0 ) - ,  pero
mis j u s t o  parece  que V i l l o n  f u e r a  un hombre a lo  V i l l a s a n d i n o ,  pues
cuando muriô  e l  poeta b u r g a l é s ,  e l  f r a n c ê s  t a r d a r i a  t o d a v f a  c inco
afios en n a c e r .  Si  l a  neces idad l e  l l e v ô  a ve nde r  su p luma,  o a es-
c r i b i r  por en ca rg o ,  no hay que pensar  que toda su pr odu cc iôn  esté
marcada por e s ta  c i rcuns tanc i a . Pero Nino l e  tuvo  a s a l a r i a d o  para
que l e  e s c r i b i e r a  poemas amorosos,  y o t r o s  l e  pagaron para que les
r e d a c t a r a  s i t i r a s  y l e t r i l l a s ,  pero es de dudar  que n a d ie  l e  d ie r a
cosa a lg una  por sus compos ic iones  a l a  V i r g e n ,  Como se deduce de la
breve  i n t r o d u c c i ô n  que Baena an tepone  a una c a n t i g a  a l a  V i r g e n ,  de
V i l l a s a n d i n o ,  é s te  debiÔ ser  un s i n c e r o  devoto  de l a  V i r g e n ,  a p«-
sa r  de lo  poco e d i f i c a n t e  que r é s u l t a  su v i d a ;
( S i g u e s e  una segunda)  c a n t i g a  de Santa M a r y a . . . l a  quai  es 
muy b ien  fecha  e o rd e n a d a . . . e t a l  que muchas veses d ixo  
e l  d icho  A l fo ns o  A lu ar e s  que serya l i b e r a d o  del  enemigo 
por e l l a  ( 4 0 1 ) .
Se t r a t a  de una g los a  p a r c i a l  de la  a n t t f o n a  Sa l v e  R e g i n a , aunque 
con r e c u r r e n c  i a a o t r a s ,  como l a  de Ave D e i .  ma ter  a i m a , de l a  es­
t r o f a  segunda,  a s î  como del  p r o p i o  del  d î a  de l a  Misa de l a  V i rgen:  
I n u y o l a t a  p e r m a n s i s t e , de l a  t e r c e r a  e s t r o f a .  La composiciôn  es 
b r e v e ,  en l a  que poco nuevo se d i c e .  El a u t o r  e s t I  mis a t e n t o  al  a r -  
t i f i c i o  m é t r i c o  y fo rma i  que a l  fondo devoto  de su p oe m i t a ,  que 
t e r m i n a  a s î :
Co n t ra ry o  de Eua,  aue 
de los ç i e l o s  p ue r t a  e l l a u e ,  
r r ueg a  a l  tu F i j o  suaue 
que me oya mi r rog anç a  ( 4 o l ) .
tlo o b s t a n t e  lo  a n t e r i o r m e n t e  d i c h o ,  debemos c o n s i d e r a r  l a  s i n c e r i -
dad de corazôn  con que e l  poe ta ruega a M a r î a .  De I techo,  V i l l a s a n i i n o
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v a l o r a  e s p e c i a l m e n to  l a  devoc iôn  a l a  V i r g e n .  En su ' d é s i r . . . a  ma-
nera  de loa nç a  al  i n f a n t e  (Don A l fo ns o  de A n t e g u e r a ,  t î o  de Juan I I
y r e g e n t e  con C a t a l i n a  de L a n c a s t e r  d u r a n t e  la  ra inor idad  del  r e y ) ' ,
d i c e  como t i m b r e  de g l o r i a  del  misno:
noclies e J î a s  la  su devoç iôn  
es en l a  V i rg en  b i e n a u e n t u r a d a ;  
e por  e l  c o l l a r ,  d eu is sa  esmerada ,  
que t i e n e  por honr ra  de Santa M ar ya ,  
uen çe ,  c o n q u i s t a  l a  grand morerya ( 4 0 2 ) .
V i l l a s a n d i n o  da f i n  a l  poema de e s t a  manera :
Pe r la d o s  e l e g o s ,  e avn r r e l i g i o s o s , 
fagamos p r e g a r i a  a l a  V i r g en  s a n c t a ,  
que guarde e anpare  a e s t e  que es pa nta  
con su buena v id a  a los  enganosos ( 4 0 2 ) .
No o b s t a n t e  es t o ,  e l  pedigueno poeta no o l v i d a  l a  devoc iôn  que el
i n f a n t e  don Fernando de A n te q u e ra ,  a qu ie n  iba d i r i g i d o  e l  a n t e r i o r ,
p r o f e s a  por l a  V i r g e n ,  y q u i e r e  a p ro ve c l ia rs e  de e s t e  becho en un
' d e z i r  en l o o r e s  de de!  nob le  i n f a n t e . . . ' ,  e s c r i t o  para r e c a b a r  de
su g en er o s id ad  d i n e r o  con que comprarse una mu la ,  pues d i c e  h a b é r s e -
1e muer to l a  que t e n f a :
Sef ior ,  pues tan  o b l i g a d o  
a l a  V i r g e n  vos mo st ra d es ,  
por su amor non consyntades  
que padesca yo o lu i d a d o  
en e s t e  v u e s t r o  reynado ( 4 0 3 ) .
Pero s i  has t a  ahora V i l l a s a n d i n o  no acusa el  mal de l a  t e o ­
l o g i  zac iôn a que l a  poesTa mar iana del  s i g l o  XV e s t a  so m e t id a ,  en 
una ' re s p u e s t a  que f i z o  e o r d e n ô . . . c o n t r a  e l  d ic ho  Fray Pedro de 
'Cblunga '  se ex presa  a s î ,  t r a t a n d o  de a c l a r a r  al  f r a i l e  c i e r t a s  du-
das que é s t e  t i e n e  al  re s p e c t o  de l a  V i r g e n  M a r î a :
Non fue  e s t a  muger 1a g r a n t  amozona,  
n in  de l a s  dehessas fermosas a l g u n a ;  
mas f u e  l a  que f yz o  del  pesebre  cuna 
para su f i j u e l o  con boz de l e o n a ,  
segunt  que Isayàs  p r o f e t a  r r a z o n a ,  
que en vna V i r g en  a v i e  de v e n i r  
e l  F i j o  de Dios por nos redemi r  
por su sangre  de l i n p i a  corona ( 4 0 4 ) ,
Mis a d c l a n t e ,  para d ar  idea  de cu i n  grandes  f u e r a n  l as  v i r t u d e s  y
hermosuras de l a  V i r g e n ,  e s c r i b e  lo  s i g u i e n t e :
Aunque Jun tasen  mi l  1 ares d ' a r u e j a s  
con que contasen  ç i e n t  m i l l  e s c r i u a n o s , 
non c o n t a r y a n  on muchos veranos  
l as  sus fe rmosuras  e s t r a R a s ,  s o b e j a s ;
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. . . A s a z  es propuesta su g ra n t  fermosura  
d 'a q u e s t a  qu'es  vasso de Dios e su copa,  
l a  qua! fyso  saya me jor  que d 'e s to p a  
para su buen f i j o  syn toda c o s t u r a . . .
. . . L a  fermosa luna asy inc lyna da
so los p ies  d 'a q u e s t a  Sefiora g e n t y l ,
sera  l a  Yg lesya  muy r r y c a  e s o t y l
de muchas v i r t u d e s  guarn ida  e do ta da ;
la  su c o l o r  b lanca  e avn co lorada
es que nos muest ra c a r i d a t  e amor,
pues den t ro  en el  c a l i s  es ta el  Redentor
despues que l a  o s t i a  es ya consagrada ( 4 0 4 ) .
De los mSs de c ie n  poemas que de V i l l a s a n d i n o  i n c l u y e  Baena en su
C a nc io n er o , no mis de media docena t i e n e n  que ver  d i r e c t a m e n t e  con
M a r i a , pero son numerosos a q u e l lo s  en los que la  m a t e r i a  mar iana
e s t i  a l u d i d a ,  y mis los que l a  rozan  i n d i r e c t a m e n t e .
En una ' r r e s p u e s t a  que ordenô c o n t ra  un B a c h i l l e r  e M a e s t r o '
V i l l a s a n d i n o  se muestra  t e ô l o g o , y  buen conocedor de l as  Sagradas
Escr i  t u r a s :
La V i rg en  M a r i a ,  santa c r y a t u r a ,  
so l a  syn conpaf la,syn o t r a  comadre,  
ten iendo  a Josep so lo  por c o f a d r e ,  
p a r i o  f i j o  e padre syn o t r a  t r i s t u r a  ( 4 0 5 ) .
Este d e s i r  f i s o . . .para  el  rey  nu e st r o  seRor:
Oy somos, non somos e r a s ,  
est a  es r e g i a  c u s s a r i a ;  
ay er  fue la  C a n d e l a r i a ,  
oy es d ia  de Sant B i as .
Omne que pre s en te  e s t l s ,  
el  compis
d i s t a  vyda a d u e r s a r i a  
mira  b ie n  e tu v e r l s  
q u ' e l  d oc to r  Santo Thomas,  
non de e r a s ,  
mas a d e l a n t e ,  o r d e n a r i a  
es su f i e s t a  n eç e sa r i a  
f o n  que março g os ar ls  (406 )
Son versos e x t r a n o s ,  pero que aluden a l a  co n ve n ie nc i a  de c e l e b r a r
l a  f e s t i V i d a d  de la  Inmaculada Concepciôn de M a r i a .
Hay composiciones donde el  poeta saca a c o l a c iô n  a l a  Vi rgen
de forma muy t r a i d a  por los p e l o s ,  con lo  que n ue st ra  V i l l a s a n d i n o
su i n t è r é s  por M a r i a ,  y el  hecho de que l a  t i e n e  inmente .  A s î ,  en
un ' d e z i r  d e . . . a  Juan F u r t a d o ' donde aconse ja  a ê s t e :
. . . e  r rogad  a l a  V i rg en  Marya p e r f e t a
que puge e ensa içe  en b ien  v u es t r o  es tado ( 4 0 7 ) .
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Igua l me nte  sucede en l a  ' pregun ta que f i z o  e o r d e n o . . .  c o n t ra  Gar ­
c i a  Ferrandes  de Gerena quando se to rn é  m o r o ' ,  a quien  V i l l a s a n d i ­
no r é c r i m i n a  a s î :
g an as te  la  y r a  Je Ssanta Marya ( 4 0 3 ) .
En e l ' d e s i r . . .  para e l  Co nde stab le  ( A l v a r o  de Luna) p ub l ic an do  sus 
l oo re s  e p i d i e n d o l e  merçed e ayuda de v i s t u a r i o '  no en cu c nt ra  el  
poeta me jor  forma de e s p o l e a r  l a  g en er o s id ad  de! pe rsona j e  que r e -  
m i t i r l e  a M a r i a :
. . . e  tomat  mucha a l e g r i a ,  
que segunt  l a  en t e n ç ï o n  mia 
l a  Santa V i rg e n  Mar ia  
cur ar S  de v u e s t ro  es tado  
muy p r i u a d o  ( 4 0 9 ) .
Por u l t i m o ,  a l  f i n a l  de la  ' p r o f e ç i a . . .  c o n t r a  el  Cardenal  (Pedro  de
F r î a s ) ' ,  y muy en c o n t r a s t e  con l a s  e s t r o f a s  que precedcn en l as  que
re i n a n  el  espanto  y e l  e s t r u e n d o , V i l l a s a n d i n o  i n c l u y e  los s i g u i e n t e s
versos m a r i a n o s ,  en mi o p i n iô n  muy fo rz ad o s  d e n t ro  del  c o n t e x t e  del
poema:
Los ynoçentes  cantes  ( s i c  por - n )  chanzonetas  
dando l o o re s  a Ssanta Marya  
en musyca f i n a ,  du lç e  me lod ia  
mudando bémol es en pr imas o q u i n t a s  ( 4 1 0 ) .
En l o  que al  f r a n c i s c a n o  Diego de V a l e n c i a  se r e f i e r e ,  deb iô  
ser  f r a i l e  de v id a  poco acorde con su e s t a d o ,  como se deduce de las  
breves  i n t r o d u c c i o n e s  que Baena an tepone a a lgunas de la s  compos i c i o -  
de l  r e l i g i o s o :
Esta c a n t i g a  f i s o  e ordeno en d ic ho  Maest ro  Fray D i e g o . . . p o r  
amor e l o o re s  de vna duena de qu ien  êl  e ra  enamorado ( 4 1 1 ) .
Como se deduce del  t e x t o  de l a  c a n t i g a ,  poca d i f e r e n c i a  h ac i a  el  f r a i ­
l e  e n t r e  l a  forma de ex pr e s a rs e  para c a n t a r  e s t e  amor pecaminoso y 
l a  manera en que se d i r i g e  a M a r i a .  Vëanse ambos e je mp lo s :
G r a ç i o s s a ,  muy fermosa Vyrgen s a n t a ,  muy p u r a ,
de muy l i n d a  f e r m o s u ra ,  e x ç e l e n t e  syn p a r i a ,
amorosa e donosa con v e r d a t  de t i  d i r i a
de a n g e l i c a  f y g u r a ,  lo  que d is  l a  E s c r i  t u r a :
muy pura c r i a t u r a ,  que non fue  t a l  c r i a t u r a
d e l e y t o s a . . .  ( 4 1 1 )  en el  m u n do . . .  ( 4 1 2 ) .
C a n t ig as  de amor p r o f a n o , y en su caso s a c r î l e g o ,  h i z o  muchas
Fray  Diego de V a l e n c i a ,  quien  al  p a r e c e r  amô muchas m u j e r e s ( 4 1 3 ) .
No o b s t a n t e  e s t a  p a r t i c u l a r i d a d , nada e x t r a o r d i n a r i a  en l a
ëpoca ,  F ray  Diego f u e  un tenaz  d e f e n s o r  de p r e r r o g a t i v a s  mari  a n a s ,
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al  nenos a s f  se nos n u e s t r a  en 1 as p lg i n a s  del  Cane ionero  » donde 
l e  venos s a l i r  a l  f r e n t e  de una s e r i e  de problemas t e o l ô g i c o s ,  
problemas que ,  como e s c r i b e  Lapesa ' d e s p i e r t a n  e s p e c i a l  i n t e r é s :  
p r o f c s i o n a l e s  y a f i c i o n a d o s  se preguntan  s i  Dios e ra  T r i n i d a d  a n ­
tes  de l a  E n c a r n a c i ô n ,  o d is c u t e n  s i  l a  V i rg e n  fue  concebida s in  
pecado ' ( 4 1 4 ) .  Pero no sfi lo preguntan e s t o ,  s i no  que a veces se 
s i r v e n  de una p s e u d o - c u r io s i d a d  para acabar  hac iendo  un c h i s t e ,  a 
expensas de l a  t e o l o g î a ,  muchas veces,  como en e l  p ré s en te  caso  
de l a  ' p reg unta  de N i c o l l s ( d e  V a le n c ia ) ,  co n t r a  e l  Maest ro ( F r a y  
Oiego de V a l e n c i a ) ' :
SeRor ,  nos auemos que muger casada  
que tenga m a r i d o ,  maguera c u y t a do ,  
que b iua  con e l  muy desconsolada  
sy q u i e r  tomar o t r o  que f as e  pecado;  
e yo sobre es to  tengo maginado 
que non f a s  pecado n in  comete e r r o r ,  
pues que lo  f i s o  Dios nue st r o  seRor  
al  santo  Joseph que era desposado
con Sancta  M a r i a ,  segunt  que sabedes  
que sera  f a l l ada en l a  su l e t u r a ;
. . . p u e s  c l a r o  paresçe  de buena r rason  
que ssy Dios Padre por  pecado o v i e r a ,  
a su f i j o  Jhesu muy b ien  lo pud ie ra  
f a s e r  en s o l t e r a ,  ssegunt  mi e n t e n ç i ô n .
Mas porque v i do  que non era mal
tomô a Joseph su santa  muger,
pues segunt  d e re c h o ,  r r az o n  n a t u r a l ,
es que vssemos de lo  q u ' e l  f i s i e r ;
assy que concluyo  que todo q u a l q u i e r
non deue muger n inguna g u a rd a r ,
synon d ex a r  vna e o t r a  tomar ,
f a s i e n d o  sus f i j o s  por  onde p u d i e r  ( 4 1 5 ) .
ICÔmo tomar es to?  Mis parece  una broma que o t r a  cosa .  Podr îa  . t ra -  
t a r s e  de un i n t e n t o  de poner a F ray  Diego en un a p r i e t o ,  o de de-  
j a r  al  d e s c u b i e r t o ,  a s î ,  su r e p u t a c i ô n  de m u j e r i e g o .  El f r a n c i s c a ­
no deb iô  t o m i r s e l o  a pecl io,  porque l e  co n te s t a  de la  s i g u i e n t e  ma­
nera en una ' r e sp ue st a  . . . c o n t r a  N i c o l l s  de V a l e n c i a ' ;
. . . e n  an tes  que Adan fuese  pecador  
. . . f i s o  Dios que José fuese  casado 
con l a  c o n p l i d a  de todas merçedes,
V i rg e n  g l o r i o s a ,  santa  c r i a t u r a ,  
e los t ro b a d o r e s  d ' e s t o  non dudedes,  
que fu e  muy fermosa syn o t r a  m e s t u ra ,  
ca Dios l a  c r i o  muy sobre n a tu ra  
c o n p l i d a  de g r a ç i a ,  de v i r t u d e s  l l e n a ;  
en t a l  e s c o g i d a , d u l ç e  fy lo men a .
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engenclrfi a l  F i j o  ssu e s se n ç ia  pur a .
Esta t a l  ( lonsGl la  non ovo p a r i a  
e n t r e  l a s  n asç ida s  que f u e ro n  e son,  
g e n t i l  e p o l i d a  syn o t r a  f a l l y a  
muger e esposa del  d icho v a ro n;  
e todo fue fecho  por o rd ena c io n  
del  Rey de 1 os ç i e l o s  en es ta  manera ,  
que n a s ç ie ss e  de v i r g e n  e non de s o l t e r a  
el a l t o  M e x ia s ,  n u e s t r a  s a l v a ç i o n .
E maguer prend i o l a  carn e  humanal  
non fue a d u l t e r i o  assy la  p r e e n d e r ,  
ca non fue tocada  por obra c a r n a l  , 
mas E s p i r i t u  Santo lo  quiso  f a s e r ;  
e porque los  ornes desean av er  
p l a s e r . c o n  pecado muger t o c a r ,  
por onde,  Dios qu iso  a cada vno dar  
vna muger s o la  syn o t r a  qu e re r  ( 4 1 6 ) .
El mismo Fray Diego de V a l e n c i a  expone en o t r o  s i t i o  (véas e  p i g i -
nas 9 6 7 - 3 )  una s e r i e  de ' p r u e u a s ' t e o l ô g i c a s  con l a s  que r e s p a l d a r
sus t e s i s ,  todo e l l o  provocado por el  e s p î r i t u  b u r lô n  e i r ô n i c o  de
N i c o l l s  de V a l e n c i a ,  a qu ien  Diego l l a ma  ' t r o b a d o r ' :
Por q u a t re  t e s t i g o s  se prueua syn duda 
en que Dios tomasse muger desposada  
con J o s e p f ,  e l  j u s t o  del  t r i b u  de duda,  
por eng endrar  f i j o  de V i rg e n  ç e r r a d a ;  
e sy t a l  l i ç e n ç i a  a nos fuesse  dada ,  
tomar la s  agenas por f a s e r  a t a n t o ,  
e fue ss e  por  obra de E s p i r i t u  S an to ,  
non s é r i a  pecado n in  obra cu lpada  ( 4 1 7 ) .
La m a t e r i a  mar iana se lia c o n v e r t i  do en un tema p e l ig rosamente  com-  
p l i c a d o  en es tos  dos per so na j e s , ambos con ve rs o s .  No se sabe s i  e s ­
t i n  en s e r i o  o en broma.  Se roza  el  c h i s t e ,  en e s t e  caso b las fe mo .
De que el  f r a n c i s c a n o  Diego de V a l e n c i a  pare ce  e s t a r  de broma da 
cuen ta  l a  ' f f i n i d a ' de l  poema a n t e r i o r ,  donde se l e e :
Por es tas  r r a z o n e s  aqui  a lega das  
e o t r a s  muy muchas que he o l u i d a d a s ,  
fue ro n  d e fe nd  Idas mugeres casadas  
porque sus mar idos  non t r a y a n  ç i raeras.
Comparado con V i l l a s a n d i n o  r é s u l t a  Diego de V a l e n c i a  f r î o  y 
exce s iv am ent e  asomado a la  g a l e r î a .  tlo se p e r c i b e  en ninguna oc as iôn  
el  h i l i t o  de s i n c e r a  devoc iôn  que el  poe ta b u r g a lé s  es capaz de mos-  
t r a r  a ve ces .  Diego de V a l e n c i a  e s c r i b e  sobre l a  V i r g e n  como un p r o -  
f e s i o n a l  de la  t e o l o g î a .
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1 ) O t ros  a u t o re s  del  Canc ionero  de Baena y l a  V i r g en  M a r T a .
De i ne spe ra da  novedad ,  por  su f r e s c u r a  y tono s i n c e r o  d e n ­
t r o  de un c o n j u n t o . c o n o  es el  Ca nc ionero  de Baena,  p r e s i d i d o  por  
el a r t i f i c i o  y l a  s i n u o s i d a d  conceptuosa de a u t o re s  que hoy t i l d a -  
rTanos de i n t e l u c tua 1 i s tas  , podrfamos c a l i f i c a r  los Gozos de la  
Vi rg en  a t r i b u i d o s  a Pero G o n z l l e z  de Uceda.  tlo o b s t a n t e ,  no e s t I n  
d e s p r o v i s t o s , los Gozos. de i n c u r s i o n e s  en el  campo de l a  T e o l o g î a ,  
pero se nota que el  poe ta r e c u r r e  a e l l a  a su p e s a r :
Rosa de grand f e r m o s u ra ,  /  muy c u n p l i d a  de b e l d a t ,  
en qu i en  es toda bond at ;  /  esco g id a  c r i a t u r a , 
ca seyendo d i g n a ,  p u r a ,  /  e n g en dr as te  deydat  
que por su grany  c a r i d a t  /  qu iso  tu  carn e  tomar  
syn dub da r ,  /  con l a  qual  nos fu e  sa car  
de cS rç e l  e t e n e b r u r a  /  muy obscura ( 4 1 8 ) .
Tras es ta  i n t r o d u c c i ô n ,  ya en l a  segunda e s t r o f a ,  el  devoto  poeta
o f r e c e  a l a  V i r g en  sus v e r s o s ,  o f r e c i m i e n t o  no f a l t o  de un p iadoso
i n t e r é s :
E porque tu q u i e r a s  ser  /  por  nos s i e n p r e  abogada,  
por es ta  a r t e  b ie n  t ro bad a  /  yo t e  q u i e r o  o f r e s ç e r  
los  tus gosos . . .
e t e  q u i e r o  s u p l i c a r  /  e r o g a r  /  que me qui  eras g r a ç i a s  dar  
que non çesse en t e  f a s e r  /  s i e n p l e  p l a s e r  ( 4 1 8 ) .
Tras es tos  p r e l n b u l o s  dan comienzo l o s  Gozos.  Of rec en  ës t os  l a  no­
vedad de dar  a l  v i e j o  t ô p i c o  de los  g aud ia  M a r ia e  l a  f r e s c u r a  y 
espo ntan e idad  p r o p i as  de e s p î r i t u s  candorosos e ingënuos;
La tu  p r i mer a  a l e g r a n ç a /  quando b ino  e l  mensa je ro  
G r a b i e l ,  muy p l a s e n t e r o , /  e t e  d ix o  syn t a r d a n ç a :
" V i r g e n ,  c r e y  muy s i n  dudança  
que e l  SeRor d e r e c h u r e r o ,
Dios c o n t ig o  v e r d a d e r o , /  se q u i e r e  en t i  en ca rn ar
e o r a i l l a r /  por  el  su pueblo s a l u a r
de d u r a b le  t r i b u l a n ç a  /  e na l  andança" ( 4 1 8 ) .
En e l  r e s t o  de los Gozos se s igue  i d é n t i c o  tono a jeno  por complète
a todo r a s t r o  de e r u d i c i ô n .  No e x i s t e  n i  una so l a  p a l a b r a  l a t i n a ,
n i  i n c lu s o  en l a  fôr raula s a l u t a t o r i a de l  A r c S n g e l . Pero no se l i b r a
de los tô p i c o s  de r i g o r ,  como e l  de l  m a t e r  P a t r i s ;
El segundo quando p a r i s t e
a tu Padre e Cr i  a d o r ,
e p a r i e nd o  s i n  d o l o r
t a l  f i n c a s t e  quai  n a s ç i s t e  ( 4 1 8 ) .
El 1eng ua je  se h a l l a  muy l e j o s  de lo s  r e t o r c i m i e n t o s  y s inuos id ade s
t î p i c a s  de l a  p r i mer a  mi ta d  del  s i g l o  XV. No hay p rê t o n s i o n e s  c u l t i s -
t a s ,  sô lo  un l i m p i o  p r o p ô s i t o  de c a n t a r  a l a  Madré de D i o s .  Véase
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el  énorme c o n t r a s t e  e x i s t a n t e  e n t r e  es ta  forma de t r a t a r  l a  ma t e r  la
mar iana  y los  s i g u i e n t e s  versos de f e r ra nd  Manuel de Lando:
. . . E l  ché ru b in  enbiado  
de l a  santa  g e r a r c h i a  
te  d ix o  que en t y  s é r i a  
Dios e omme ayuntado ,  
e Senor g l o r y f i c a d o  
que p o d i s t e s  meresçer  
en tus en t raRas  t e n e r  
todo el  mundo en çe r r ad o .
SeRora,  b ien  se que o v i s t e  
goso e muy grand p l a s e r  
quando el  tu f i j o  nasçer  
syn d o l o r  de t y  lo  v i s t e ;  
mas después que lo  p a r i s t e  
syn ninguna c o r r u ç i o n ,  
el  d ia  de su pasion  
grandes penas p a d e ç i s t e .  ( 4 1 9 ) ,
0 del  ' d e s i r  que fue fecho sobre l a  j u s t i ç i a e p l e y t o s  e de la  gran
van idad  d ' e s t e  mundo' ,  anônimo en el  que la  m a t e r i a  mar iana es tâ
a l u d i d a  i n d i r e c t a m e n t e :
. . . 0  quai  ha mas grado o mas c a n t i d a t ,  
el  Padre o e l  F i j o  o e l  S p i r i  tu S an to ,  
e seyendo l a  V i rg e n  preRada en t a n t o  
el  Padre commo era en s u p e r n i d a t  ( 4 2 0 ) .
El mismo Baena,  al  e m i t i r  j u i c i o  de v a l o r  a l  r e sp ec to  de las
composic iones por é l  r é c o p i l a d a s ,  parece i n c l i n a r s e  mis h ac i a  l as
que no o f r e c e n  e x ce s i va s  d i f i c u l t a d e s  que h ac ia  l as  en exceso e n r e -
vesa das ,  sobre todo cuando l a  m a t e r i  a t r a t a d a  por el  poe ta  de tu rno
t i e n e  que v e r  con l a  V i rg e n  M a r î a .  A s î ,  s i  l a  p r i mer a  c a n t i g a  de F.
Manuel de Lando ( p i g i n a s  1 1 3 3 - 3 5 )  l e  pare ce  buena,  aunque e m in e nt e -
mente a r t i f i c i o s a , l a  segunda l e  gus ta  mis por ser  mis l l a n a :
Esta segunda c a n t i g a  f i  so . . .  en lo o r e s  de Santa M a r i a ,  l a  
quai  e s . . . m e j o r  que l a  o t r a  p r i mer a  ( 4 2 1 ) .
En e f e c t o ,  aunque no se p a r t a  mucho del  ambiente t e o l ô g i c o ,  e l  tono
g e n e r a l  de l a  c a n t i g a  e s t i  mis acorde con el  ambiente l î r i c o  que
conv i ene  s iempre a l a  m a t e r i a  mar i an a :
Toda l i n p i a ,  syn mans i 11 a 
e r e s ,  b ie n  a v e n t u r a d a ; 
obra de grand m a r a u i 11 a 
es tu s a n t i d a d  provada;  
por l a  muy santa  b a x i l l a  
que de Dios t e  fue  en b ia d a ,  
a l a  d i e s t r a  de su s y l l a  
eres  r r ey na  coronada.
:
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E n p e r a t r l s  e se f iora /  de la  c o r t e  a n g e l i c a l ,  
p e r f e c t a  r r e d e m i d o r a /  del  l i n a j e  humanal ,  
del  tu Dios en g en dr ad or a /  por n l s t e r i o  d i v i n a l ,  
en la  espantosa o r a /  guardame de todo ma l .
De todos los  pec a d or es /  tu e res  f i r m e  c o lu p n a ,  
e sanas los sus d o l o r e s /  en la  tu r r i c a  t r i b u n a ;  
tu me jor  de l as  m a j o r e s , /  mas c l a r a  que sol n in  l u n a ,  
l î b r a m e  de los t r e m o r e s /  e de la  e t e r n a l  f o r t u n a .
Ymagen de a l e g r y a .
Madré de mi S a l u a d o r ,
s y n g u la r  V i rg e n  M a r i a ,
d igna  de todo l o o r ,
m iem bra te ,  Sseôora m î a ,
de m i ,  t r y s t e  pecador ,
en e l  pos t rymero d i a ,
que se ra  de grand temor ( 4 2 1 ) .
Fernando Sanchez T a l a v e r a  y Garc i  FernSndez de Jerena  son,  
ademSs de los has ta  aqu î  mène ionados , los ûnicos que t r a t a n  la  ma­
t e r i a  m a r i a n a ,  aunque sô l o  sea de pasadas ,  y  muy i n d i r e c t a m e n t e .
En e l  ' d e s i r  que f i s o  e ordenô e l  d ic ho  Fe r r an d  Sanches T a l a u s r a ,  
como en manera de preguntas  e r r e q u e s t a s  que f a s i a  e pon ia c o n t r a  
vna senora de q u ' e l  andaua muy e n a m o r a d o . . . '  e l  a u t o r  pone en boca
de l a  dama el  s i g u i e n t e  razon am ien to  para no accéder  a l a s  p r e t e n -
s iones del  poe ta :
Atnigo, mi rando aquel  verd e  rramo 
que en e l  parayso l a  V i r g e n  a l c a n ç a ,
en mas poco tengo que pa ja  n in  tomo
aqueste  v i l  mundo e su buen andança;  
que l a  que non ama b iue  en fo lg a n ç a  
e su coraçon en pas syn p en sa r ,  
e qu ie n  amor syrue  su e le  a l c a n ç a r  
por poco p l a s e r  asas t r i b u l a ç i o n  ( 4 2 2 ) .
La V i rg en  e s t i  aqu î  a l u d i d a  como persona que se ha conservado  
como t a l ,  y no pare ce  que se haga r e f e r e n d a  a l a  Madré de Dios.No  
o b s ta n te  e s t o ,  el  ' v e r d e  r r am o ' a l u d e  a l  m a r t i r i o  ( l a  palma del  m l r -  
t î r ) ,  con lo  que se dénota lo d i f î c i l  que r é s u l t a  c o n se rv a r  l a  pur e -  
z a ,  a l a  par  que d o l o r o s o .  Parece e s t a r  i m p l î c i t o  el  hecho de que 
es l a  V i r g en  Mar îa  quien  e n t re ga  el  ' v e r d e  r ramo '  como premio a quien  
haya conservado l a  v i r g i n i d a d .
De p a r t i c u l a r  bel  1e z a ,  en mi o p i n i ô n ,  es l a  c a n t i g a  que ' f i s o  
. . . e n  l o o r e s  de Sancta Mar ia  por d es f e c h a '  G arç i  Fernandez de Jere na .  
Como en el  caso de Pero G o n z i le z  de Uceda,  el  poema e s t i  p r e s i d i d o  
por un h i l i t o  de s e n c l i i e z  y verdad  c a u t i v a d o r . El poe ta  se d i r i g e
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a MarTa t r a s  una v id a  l l e n a  de p e l i g r o s  para su a lma .  Je rena
r e g r e s a r i a  ahora de su a v en tu r a  n o r t e - a f r i c a n a , donde se l i abîa
ex i 1 ado t r a s  a b r a r a r  el  I s l a m .  En C a s t i l l a ,  so l o  y suni  do en
l o s  r e c u e r d o s ,  se a c o r d a r î a  de M a r î a ,  a l a  que se d i r i g e  a s î ;
V yr ge n ,  f l o r  d ’ e s p i n a ,  
ss yenpre  t e  s e r u i ,  
santa  cosa c d i g n a ,  
r r u e g a  a Dios por mi ( 4 2 3 ) .
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11 ) La V i r g e n  MarTa en e l  Ca n c io n e r o  de P a l a c l o .
Muy escasa es l a  p a r e c e l a  m ar ian a  en e s t e  Ca nc ion er o  r e c o -  
p i l a d o  h .  1460 ( 4 2 4 ) .  De hecho ,  s a l v o  l o s  Lohores de l a  V i r g e n  
M a r i a , de Pedro de Santa F e ,  y a lgunos ve rs os  que Juan Agraz  i n t e r ­
c a l a  en obras suyas de d i v e r s o s  propos i t o s , no bay o t r a  menciôn ma­
r i a n a  a no s e r  l a s  muy ep i  s6d i c a s , como en f r a s e s  e x c l a m a t i v a s  : i V a -  
lame Santa M a r T a * ,  y o t r a s  por  e l  e s t i l o .
Amën de lo s  a u t o r e s  c i t a d o s ,  poe tas  como Juan de P a d i l l a  r e -  
cuerdan  un am bi e nt e  ma r i an o  en a lgunos poemas de i n t e n c i ô n  p r o f a n a ,  
y tan  c o n v e n i e n t e  es a MarTa el  c o n t e x t e  g e n e r a l  de a lgun os  de e s t o s  
poemas que no r é s u l t a  f S c i l  d i s c e r n i r ,  como d e s t i n a t a r i a  del  mismo,  
e n t r e  l a  V i r g e n  y una dama t e r r e n a :
S en y or a ,  a q u i e n  m ' o f r e ç c o  
mas de m i l  veces a l  d i a ,  
membra t e  por  c o r t e s i a  
de m i ,  t r i s t e ,  que padeçco.
Se n y o r a ,  por  q u i en  espero  
se r  de mi mal a c o r r i d o ,  
pues so tuyo  todo ' n t e r o  
no me pongas en o l v i d o ;  
pues por  t e  s e r v i r  pereçco  
a lo ngado  d ' a l e g r i a . . .
Se n y o r a ,  cuya t a r d a n ç a  
e a m i  v i d a  dudosa ,  
pues tu e r e s  mi e s p e r a n ç a ,  
sey c o n t r a  mi p i a d o s a ;  
pues que yo mal no mereçco  
por  amar tu s e n y o r i a . . .  ( 4 2 5 )
Algo  p a r e c i d o  sucede con o t r o s  ve rs os  de l  mismo ( 4 2 6 ) ,  as i
como con a lgunos poemas de F . O r t i z  Ca ld er Sn  ( 4 2 7 ) .  Los c o n t r a f a c t a
son muy f r e c u e n t e s  en e s t a  poesTa de C a n c i o n e r o ,  como tambiên  l as
v e r s i o n e s  a lo  d i v i n o  de obr as  p r o f a n a s  en o r i g e n .
Juan A g ra z ,  poe ta  m o r a l i z a n t e ,  muy dado a r o d e a r  su poesTa
de notas p e s i m i s t a s  y e l e g i a c a s ,  se a c e r c a  a l a  V i r g e n  en su papel
de i n t e r c e s o r a , de me d i a ne ra  e n t r e  el  pecador  y  D ios :
Mas a q u e l l a  lu ç  que g u i a  /  a los  des e n ca m in ad o s , 
lo s  sus i n o i o s  f i n c a d o s , /  0 c le m en s ,  V i r g o  M a r i a  
a s i n  dubda s u p l i c a d o /  que yo punge mi pecado  
por  lo  quai  se re  l i v r a d o /  del  pav or  que me t e n i y a .
Es ta  es de lo s  c h r 1 s t i  an o s /  l a  s i n  f i n  i n t e r c e d e n t e , 
e s t a  ruega comunmente/  por lo s  i u s t o s  e mundanos,  
por  e l  su p r e ç i a d o  ruego /  son d e l i b r e s  muchos luego  
d ' a q u e l  p e r d u r a b l e  fuego /  d é v o r a n te  a l o s  t i r a n o s  ( 4 2 3 ) .
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Como se ha dicho  a l  p r i n c i p i o  del  p re s e n te  e p i g r a f e ,  es 
Pedro de Santa Fe ,  con sus L oh o re s , el  unico  r e p r é s e n t a n t e  de 
co n s i d e r a c i d n  que a l  r e sp ec to  de l a  m a t e r i a  mar iana t i e n e  el  Can­
c io ne ro  de P a l a c i o . Of rece  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de comparar a M a r ia  
con una s e r i e  de d iosas  de l a  an t i g u e d a d  g r e c o l a t i n a ,  como D i a n a ,  
P a l l a s ,  Juno,  Ci bel  e s , M i n e r v a ,  e t c ,  seguramente por p r i mer a  vez 
en la  poes fa  mar iana cas t e l  1 an a . Sus versos son f r i o s .  El a u t o r  
no s i e n t e  f e r v o r  a u t e n t i c o  a l g u n o ,  y a s î ,  sus versos se c o n v i e r t e n  
en una r e t a h i l a  de f r a s e s  1a u d a t o r i a s , a l a  par  que se hace eco de 
v i e j o s  t ô p i c o s ,  como e l  de 1 a mater  P a t r i s  s u i . La t e o l o g i a  e s t i  
p re s en t e  j u n t o  a un mundo de p e rs on a je s  paganos que se av ienen  mal 
con la  m a t e r i a  m a r i an a :
De mi l engua de sp o b l ad a ,  /  c l a r a  e s t r e l a  D ia n a ,
C i b e l e s  b iu a  f o n t a n a , /  que ' speras ser  loada  
como fue se r  abismo /  f f u e  de Dios tempio e t  c i e l o  
i q u a l  saber  non sera  puro /  en t a l  a l t o  s i l og is mo ?  
por tu rb ado  de mi mismo/ en razon  tan p r o f u n d a d a ,
Minerva  s a n t i  f i c a d a /  que ' s p e r a  ser  l o a d a .
Como de Dios madre y f i l l a , /  como v i r g e n ,  como e n te r a  
tomo em pre nt ar  l a  cera  /  s in  romper ,  io m ar av i11 a*  
de mi d i s c r e c i o n  s e n z i 11 a /  en q u e s t i o n  tan a d n i r a J a ,  
t u , Meptuno e x a l ç a d a . . .
Como en un es ser  t a n t o  / d ' aquesto  me m a r a v i 11o 
p r i s o  c a m e  so lo  el  Fi 1 l o , /  non P ad re ,  E s p i r i t u  Sa nt o ,  
de i u s ,  t f l ,  g l o r i o s o  m a n t o . . .
Como e l  l imo humano/ por e l  p r i m er  pecado 
quedo todo macu lado /  y el  tuyo  puro e sano 
en orden tan s o b i r a n o /  de mi andanc ia  t u r b a d a ,  
t u ,  P a l l a s  i l l u m i n a d a , . . .
Aurora c l a r a  de l  d i a /  au ro ra  de du lc e  s e re n a ,  
mi poco sabe r  m ' e s p e r a /  segunt  l o a r t e  q u e r i a ;  
d u l c e ,  suave M a r f a , /  pos te de l a  f e  s a l v a d a ,  
segunt  madre me pe rdona /  t a n t o  de t i  se r a z o n a ,  
culumba d e y f i c a d a . . .  ( 4 2 9 ) .
La m a t e r i a  m a r i a n a ,  como l a  a n t e r i o r  composiciôn  m u e s t r a ,  de-  
cae en la  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV, s i  no en c a n t i d a d  s i  en c a l i -  
dad.  Los Canc ioneros  siguen acog iendo  e n t r e  sus p i g i n a s  a lgunas  can­
c iones  a l a  V i r g e n ,  pero da l a  i mp res iôn  de que es to  se hace un po­
co a l a  f u e r z a .  De hecho,  el  c r i s t o c e n t r i s m o  de l a  época sô lo  pe rmi -  
t f a  que l a  V i rg en  ocupara un puesto a n c i l a r ,  de apoyo,  en la  ma n i -  
f e s t a c i ô n  y exprès iôn del  d o l o r  an te  l a  muer te de su Hi j o .
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m) El Marqués de S a n t l l l a n a ;  Su obra m a r i a n a .
Los d e f e c t o s  que t r a s c i e n d e n  a l a  obra l i t e r a r i a  del  Marqués  
de S a n t i l l a n a  son los que a f e c t a n  a l a  época en que e s c r i b e .  V . G a r ­
c ia  de Diego se na la  los  s i g u i e n t e s :
. . . l a  ause nc i a  de un gran i d e a l  p o é t i c o ,  l a  f a l t a  de v e r ­
dadera f u s i é n  e n t r e  los  dos e lementos que en tonces i n t e -  
graban n ue st ra  poe s ia  ( i t a l i a n o  y l i r i c o  c a s t e l l a n o ) ,  el  
amaneramiento de e s t i l o ,  una pedantesca mania 1 a t i n î z a n -  
t e  y a lgo  que con exàgerado r i g o r  reputamos hoy como de -  
f e c t u o s o ,  a sa be r :  a q u e l l a  i n f a n t i 1 y  d e s t a r t a l a d a  e r u d i ­
c i ô n  . . . q u e  campea en todos los poetas  ( 4 3 0 ) .
Estos d e f e c t o s  se d e j a n  v e r  en Los gozos de N u es t ra  S e n o ra .
Su a u t o r  rompe con l a  t r a d i c i ô n  en lo  que a l  numéro de ês tos  se 
r e f i e r e .  A l fo ns o  X y el  A r c i p r e s t e  de H i t a  hab laban de s i e t e ,  co ­
mo tambiên  l a  l i t u r g i a  que de los  mismos se e s t a b l e c i ô  en la  Edad 
Me d ia .  Los doce gozos de l a  V i rg e n  (en S a n t i l l a n a )  obedecen a un
c a p r i c h o  de su a u t o r ,  qu ien  pudo haber  puesto m i s ,  de haber  q u e r i d o .
De hecho,  los  Gozos no pod ian  ser  mis de s i e t e .  Juan T a l l a n t e ,  en 
una obra 1a u d a t o r i  a de l a  V i r g e n ,  l a s  V e i n t e  exce l  e n d  as ( 4 3 1 ) ,  no 
hab la  de gozos porque es c o n s c i e n t e  de que ês t os  no pueden exceder  
e l  nflmero de s i e t e .  Los de S a n t i l l a n a  son mis b ien  ' e x c e l e n c i a s  de 
M a r i a '  que gozos ,  aunque de hecho mezcla unos con o t r a s .  En su obra
se muestra a l  d i a  de l a s  d i s c u s i o n e s  t e o l ô g i c a s :
V i r g e n  que por e l  o ido  
concepi  s t i ,
gaude ,  V i r g o ,  M a t e r  X r i p s t i ,  
en nu e st ro  gozo i n f i n i d o  ( 4 3 2 )
El a u t o r  se hace eco de l a  c u e s t i ô n  en t o rn o  a cômo c o n c i b i ô  la
V i r g e n  a su H i j o .  Los M a r i a l e s  del  s i g l o  XV se i n c l i n a r o n  h ac i a
e s t a  u l t i m a  s o l u c i Ô n : M a r i a  c o n c i b i ô  cuando escuchô e l  mensaje del
A r c i n g e l  y  d io  su p l a c e t .  Co nc i b iô  por  e l  o i d o .
Al  p r i n c i p i o  de l a  segunda e s t r o f a ! l u z  r e v e r i d a ' ,  parece
r e c u r r i r s e  a l  t ô p i c o  del  cÔmo de la  con ce pc iô n;  e l  a u t o r  re m i t e
a l  s i m i l  de l a  v i d r i era y e l  rayo  de s o l .  S a n t i l l a n a  abusa de las
f r a s e s  en l a t i n  (v e rs o s  7 ,  16 ,  2 0 ,  2 4 ,  72 ,  77 ,  3 3 ,  88 e t c . )  f ra se s
que proceden de himnos y  a n t i f o n a s  como la  S a l v e , e l  Ave M a r i a .
La t e o l o g i a  d e j a  su h u e l l a  a l o  l a r g o  del  poema: ' sanc ta  ab e te rn o '
verso  8 3 ) ,  ' s i n  ningund d o l o r  n in  pena'  (v e rs o  2 2 ) ,  ' segunt  el
E v a n g e l i s t a ’ ( v e rs o  1 0 ) .  En e l  ve rs o  83 se recoge  l a  c l a v e  de la
d i s p u t a  e n t r e  m a c u l i s t a s  e i n m a c u l i s t a s .  S a n t i l l a n a  m i l i t a  e n t r e
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estos  û l t l m o s ,  y  r e f u e r z a  su p o s t u r a  a f iad iendo ,  a l  f i n a l  de la
e s t r o f a  XI  'desde  ab I n i ç l o  c r i a d a ' .
En c l  gozo X I I  se a lude  a l a  c r e e n c i a  del  a u t o r  en l a  Asun-
c i5n de M a r î a ,  o t r o  de los problemas mar ianos de la  ëpoca ,  ambos
ampl iamente t r a t a d o s  por Fuent idue na  a l  f i n a l  del  s i g l o :
G ô z a t e ,  sa cra  P a t r o n a ,  
por g r a ç i a  de Dios asumpta;  
non d i v i d i d a ,  mas j u n t a  
fue l a  tu d igna persona  
a los ç i e l o s ,  e asentada  
a l a  d i e s t r a
de Dios P ad re ,  Reyna n u e s t r a ,  
e de e s t r e l l a s  coronada .
Los t t t u l o s ,  nombres y a p e l l i d o s  que da a l a  V i rg en  no o f r e ­
cen novedad: ' vaso de nue st r o  M e x ia s '  ( v e r s o  1 5 ) ,  ' Candida r o s a '
( v e r s o  2 3 ) ,  ' de  Dios mans ion /  del  ç i e l o  f e l i z e  p u e r t a ' ( v e rs os  
3 3 - 3 4 ) ,  ' n u e s t r a  d u l ç o r '  ( v .  4 1 ) ,  Sin  embargo hay una novedad en 
l a  t r a d i c i ô n  onomâst ica m a r i a n a ,  l a  que se da en e l  ve rso  4 7 - 4 8 ,  don­
de se d i c e  de M ar îa  que es ' b a t a l 1 a e az de hue stes  b ien  o rd e n a d a ' ,  
que es l a  p r i m er a  vez que aparec e  a p i i c a d o  a l a  V i r g e n ,  a l  menos yo 
no lo  conocTa ,  ni  lo  habta  v i s t o  en m a r i a l e s  o l i b r i  1audi  bu s .
Al f i n a l  de los  Gozos. y como es h a b i t u a i  en l a s  composiciones ma­
r i anas de o tda l a  Edad Med ia ,  e l  a u t o r  fo rm ul a  una p e t i c i ô n :
Fas t û ,  SeRora,  que goze
de los  gozos e p l a z e r e s  
otorgados
a los  b i e n a v e n t u r a d o s , 
b e n d i t a  e n t r e  l as  m u j e r e s .
Mis abondantes son los nomina M ar ia e  en una composiciôn  del  
Harquésde S a n t i l l a n a  a Nu est ra  Senora de Guada lupe quando fue  a 
ro me r ia  en e l  aRo de c i n q u e n t a  e c i n c o . Toda l a  composiciôn  es una 
f e l i z  combinac iôn de m e t i f o r a s  m a r i a n a s .  Como es de e s p e r a r ,  pese 
a un mis lo g ra d o  l i r i s m o  de lo  que h a b i t u a l m e n t e  se en cu e nt ra  en 
l a  po e s î a  mar iana  de la  época ,  no se d e j a  de pagar  t r i b u t o  a l a  t e o ­
l o g î a ,  y  a s î ,  empieza el  poema de l a  manera s i g u i e n t e :
V i r g e n ,  e t e r n a l  esposa 
del  P ad re ,  que d 'ab  i n i t i o  
t e  c r i ô ,  por b e n e f i ç i o  
d es ta  v id a  congoxosa. . . ( 4 3 3 ) .
A c o n t i n u a c i ô n ,  co n t r a s t a n d o  con la  a r i d e z  de l a  t e o l o g î a  i m p i i  c a d a ,
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el  poeta se e x p l a y a  en una s e r i e  de nombres de l a  V i r g e n ,  t ô p i ­
cos a n t i q u î s i m o s  cas i  todos e l l o s :
del  j a r d i n  sagrada r o s a , /  e p r e ç i o s a  m a rg ar i  t a , 
f o n t a na  d 'ag u a  b e n d i t a , /  f u l g o r  de g r a ç i a  i n f i n i  ta  
por mano de Dios e s c r i  t a , /  iO Domina g l o r i o s a [ .
Hasta el  f i n a l  de la  composiciôn  se enumeran una s e r i e  de cosas
que d ic e  ser seme jante s  - p o r  a lguna  de sus p r o p i e d a d e s ,  o por  ser
p r e f i g u r a c i ones b t b l i c a s  de l a  misma- a l a  V i r g e n  M a r i a .  A s f ,  l a
e s t r o f a  I I I  l a  l l a m a :
f e r t i l  o l i v a  s p e ç i o s a /  en los  campos de S i o n ,  
c i n t i c o  de S a l o m o n . . . /  o r i e n t a l  p i e d r a  p r e ç i o s a ,  
tupaça de r e a l  m i n a . . .
La e s t r o f a  I I  d i c e  que es M a r i a :
I n e f a b l e ,  mis fe r m o s a /  que todas la s  muy fe r mo sa s ,  
the so ro  de santas c o s a s , /  f l o r , d e  b la nc o  l i l i o  d o s a ,  
ab u nda nt e ,  f r u c t u p s a , /  de p e r f e t t a  c a r i d a d ,  
palma de g r a n t  u m i l d a d , /  e s f u e rç o  de umanidad,  
armas de l a  x r i p s t i a n d a t  /  en q u a l q u i e r  ora es pa n to sa .
Nombres que a p a r e c i e r o n  en los  m a r i a l e s  l a t i n o s ,  como lo s  que g u a r -  
dan r e l a c i ô n  con e l  l i b r o ,  re apa re ce n  de forma un t a n t o  i n e s p e r a ­
da e n t r e  los nomina que S a n t i l l a n a  da a l a  V i r g e n  en l a  e s t r o f a  V :
. .  . b i b l i o t h e c a  c o p i o s a , /  t e s t e s  de a d m i r a b l e  g l o s a ,  
h i s t o r i a  de los p r o f e t a s , /  pavës de n u e s t ra s  s a e t a s . . .
De l a  s i n c e r i d a d  de es tas  compos ic iones  cabe d e c i r  que son,
cuando menos,  sospechosas en cuanto  a l o s  s e n t i m i e n t o s  del  a u t o r .
S a n t i l l a n a  se expresa  de manera p a r e c i d a  cuando l a  d e s t i n a t a r i a
de sus poemas es una dama t e r r e n a ,  como sucede en e l  s i g u i e n t e
Otro D e z i r  ( 4 3 4 ) :
Non es umana la  l um br e /  que de v u e s t r a  f a z  p ro céd é;  
a toda be lda d  e x c e d e , /  expresando  ç e r t i d u m b r e .
Fuente de moral  c o s t u m b re , /  d o n z e l l a  p u r i f i c a d a ,  
do qu iso  f a z e r  morada /  l a  d i s c r e t a  mansedumbre.
Vos so i s  l a  que yo e l e g î /  por soberana m a e s t r e s a ,  
mis fermosa que d e e s a , /  seRora de quantas v i .
0 s i  c a n t i g a s  de amores /  yo f a q o , que a lgunas p l e q a n , 
ç e r t a s .  por  d icho  se tengan /  que vu e s t ro s  son los l o o r e s . 
D o n z e l l a ,  cuyos v a l o r e s /  con pluma y lengua r e c i t o  
en f a b l a s  e por e s c r i t o , /  sanad mis t r i s t e s  l a n g o r e s .
Al f i n a l  se i n c l u y e  una s i p l i c a  a es ta  dama:
V iso  a n g é l i c o ,  g r a c i o s o , /  d o n z e l l a  de ta 1 aseo
quai  yo nunca v i  ni  v e o , /  datme v i d a  con reposo .
El ambiente  es i d é n t i c o  al  de l a  composiciôn  mar iana en l o o r  de
Nuest ra  SeRora de Guada lupe .  Seguramente es c i e r t o  lo  que S a n t i l l a n a
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afirma en la estrofa III (véase el subrayado),
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n ) El teatro medieval espanol y la Virgen MarTa.
Es l l a m a t i v a  la  ausenc ia  de M ar îa  en e l  l l amado  Auto de 
de los  Reyes Hagos . sobre todo s i  se t i e n e  en cuenta  l a  época  
de su r e d a c c i ô n .  A med i ados del  s i g l o  X I I  l a  m a t e r i a  mar iana go-  
zaba de gran f a v o r ,  y sus r e p e rc u s io n e s  en la s  l e t r a s  l a t i n a s  y 
v e r n a c u l a r e s  fu er o n  énormes,  como se ha v i s t o  en el  a n t e r i o r  ca -  
p T t u l o .  El mismo asunto  t r a t a d o  en el  Auto h a c î a  que l a  p r e s e n c i a  
de l a  V i rg e n  Madre f u e r a  d i f î c i l m e n t e  e l u d i b l e .  Es c i e r t o  que no 
se t r a t a  de una obra m a r i a n a ,  pero l a  vec in dad  del  tema de l a  Ado-  
r a t i o  Maqum y e l  de la  N a t i v i t a s  Domini  h ac î a  impensable  el  s i -  
l e n c i o  mis a b s o l u t e  sobre l a  Madre  de D i o s .  Esto es s i n  duda d e b i -  
do a que el  Auto nos ha l l e g a d o  en forma f r a g m e n t a d a ,  l o  que no 
ha obstado para que los c r î t i c o s  que se han acercado  a é l  lo  hayan 
d i v i d i d o  en una s e r i e  de éscenas d e t e r m i n a d a s , como s i  de un todo  
complè te  se t r a t a r a .  En l a  p o r c i ôn  de t e x t o  que ha s o b r e v i v i d o  se 
hace una a l  us iôn muy l e j a n a  e i n d i r e c t a  a l a  V i r g e n :  vers o  q u i n c e ,  
' n a c i d o  es D i o s ,  por v e r ,  de f e m b r a ' .  Es n a t u r a l  pensar  que h ac i a  
e l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  -que  no nos ha l l e g a d o -  e s t a  ' f e m b r a ' 
a d q u i r i r î a  nombre p r o p i o ,  y  un papel  de I m p o r t a n c i a .
Con a n t e r i o r i d a d  a Gômez H a n r i q u e ,  l a  a c t i v i d a d  t e a t r a l , de 
una forma mis o menos r u d i m e n t a r i a  y p r i m i t i v a ,  conociô c i e r t a  v i ­
da en numerosas c iudades  es p a ü o l a s .  El P r e s b î t e r o  Don Juan P i e  pu­
b l i c !  un t e x t o  encont rado  en l a  p r o v i n c i a  de T a r r a g o n a ,  en t o rn o  
a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de una Mue r te  de N u es t ra  SeR ora , y  unos Gozos 
de la  V i r g e n .  El t e x t o ,  de c . 1 4 2 0 ,  versa sobre l a  Dormiciôn  de la  
Madre del  SeRor.  N o t i c i a s  d i s p e r s a s ,  p r o v e n i e n t e s  del  L i b r o  de 
Obra y F I b r i c a  de l a  c a t e d r a l  de T o l e d o ,  a s î  como de o t r o s  de Cuen- 
t a s , del  c a b i l d o  c a t e d r a l i  c i o  de l a  C a t e d r a l  Pr im ad a ,  dan cuenta  
de una a c t i v i d a d  que podrîàmos c o n s i d e r a r  como de t e a t r a l .  Al menos 
a s î  se desprende de l a s  n o t i c i a s  que a l  re s p e c to  dan C . T o r ro J a  Me-  
néndez y M. Rivas P a l l  en su T e a t r o  en Toledo  en el  s i g l o  XV . Auto 
de l a  Pasiôn de Alonso del  Campo ( 4 3 7 ) .  La p re s e n c i a  de Mar îa  en 
es tas  r e p r e s e n t a c i o n e s  deb iô  ser  abundante .  En 1432 l a  V i rg en  Marîa  
era impersonada por una a c t r i z  ( 4 3 8 ) .  En 1461 se encarga a l  A r c i ­
p r e s t e  de T a l a v e r a  l a  p r e p a r a c iô n  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de Nuestra  
SeRora de l a  Asunc ion ,  con o ca s i ôn  de l a  e s t a n c i a  en Toledo  del  rey
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En r iq u e  IV ( 4 3 9 ) .  De 1 os t r e l n t a  y t r è s  au tos  r e p r e s e n t a d o s  en 
Toledo  e n t r e  l a  u l t i m a  década del  s i g l o  XV y l a  p r i m e r a  del  s i -  
g lo  XVI (v é an se  pâg inas  4C-47  de l a  obra que se c i t a )  a l  menos en 
ocho de e l l o s  ap ar ec e  la  V i rg e n  en e l  e le nc o  de a c t o r e s .  No ob s­
t a n t e  e s t o ,  e n t r e  e l  Auto de los  Reyes Magos, de l  s i g l o  X I I ,  y 
l a  o b r i t a  que Gômez Ha nr iq u e  e s c r i b e  a ruego de su hermana,  ab a -  
desa en un con vento  de C a la b a z a n o s ,  no e x i s t e  s in o  un d e s i e r t o  
t e a t r a l  en e l  que se a d i v i n a  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  de a lg ûn  o a s i s .
En l a  R e p r e s e n t a c i d n  de!  H a c i m ie n t o  de N u es t ro  S e i i o r . e l  pape!  de 
l a  V i r g e n  es f u n d a m e n t a l .  La p i e z a  se bal  l a  aq u e j ad a  de los  mismos 
d e f e c t o s  que c l  r e s t o  de l a  obra de Gômez Ma n r iq ue  en 1o que a l a  
m a t e r i a  r e l i g i o s a  a t a n e .  La t e o l o g î a  m ar ian a  i n s e r t a  en l a  obra  
p e r t u r b a  el  c l i m a  l î r i c o  de a lgunos  p a s a j e s ,  como sucede en e l  l a r ­
go p ar ia m en to  de M a r ia  t r a s  conocer  l a  duda de su esposo;
Mi so lo  D ios  v e r d a d e r o ,  
cuyo s e r  es i n m o v i b l e ,  
a q u i en  es todo p o s i b l e ,  
f S ç i l  e b ie n  f a z e d e r o .
Tû que sabes l a  pureza
de l a  mi v i r g i n i d a d ,
a lumbra  l a  çegucdad
de Jos e p ,  e su s t n p l e z a .  (  4 4 0 ) .
M a r ia  se c o n v i e r t e  en c e n t r e  de l a  a c c i ô n .  En t o rn o  a e l l a  g i r a n  una
s e r i e  de p e rs o n a j e s  q ue ,  como lo s  a r c S n g e l e s  G a b r i e l ,  M ig u e l  y R a f a e l ,
l e  d i r i g e n  f r a s e s  de a l a b a n z a  en l a s  que a los  t ô p i c o s  t r a d i c i o n a l e s
de toda l a  Edad Media se se unen los  conceptos  t e o l ô g i c o s  de r i g o r  a
l a  sazôn:
Dios te  s a l v e ,  g l o r i o s a ,  
de lo s  m a y t i n e s  e s t r e l l a ,  
despuës de madré d o n z e l l a ,  
e an te s  que f i j a  esposa ( 4 4 0 ) .
Ot ro  t a n t o  p o d r l a  d e c i r s e  de los versos  2 5 - 3 2 .
M5s am pl i o  t r a t a m i e n t o  r e c i b e  l a  m a t e r i a  m a r i an a  en e l  t e a t r o  
de Juan del  E n c i n a ,  a lguna s  de cuyas Eg logas p r e s e n t a n  a l a  V i r g e n  
desde la  p e r s p e c t i  va del  pueblo  l l a n o ,  a d i f e r e n c i a  de lo  que suce ­
de cuando el  a u t o r  aborda el  tema en Canc iones y o t r a s  formas l l r i c a s  
de su c r e a c i ô n  l i t e r a r i a .  Pero Encina es a u t o r  que e s ca pa ,  en l o  que 
a su pro du cc iô n  d ra m S t ic a  se r e f i e r e ,  a los  propos i tos  p r é s e n t e s .
Hay que c o n v e n i r ,  con P e r o g r u l l o ,  que s i  l a  p r e s e n c i a  de M a r i a  
en e l  t e a t r o  me d ie va l  es ca s i  n u l a ,  obedece es to  a que d ic ho  t e a t r o  
es p r ô c t i  camente i  nex i  s t e n t e .
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n) El C a n d o n e r o  General y la Virgen Maria.
A. Rodr iguez Mon 1 no , en su i n t r o d u c c i ô n  a l a  e d i c l ô n  f a c s i -
m1l que de!  Canc ionero r e c o p i l a d o  por Hernando del  C a s t l l  lo  publicô
la  Real Academia de l a  Lengua Esp a no la ,  e s c r i b e :
El p r o p ô s i t o  de Hernando del  C a s t i l l o  e s t â  expresado
c la r a m e n t e  en e l  p r ô lo g o  a l  Conde de O l i v a :  s e l e c c i o -  
nar  y d ar  a l a  estampa no la  t o t a l i d a d ,  s i n o  l a  mayor  
p a r t e  de lo  que h ab ia  re u n id o  d u r a n t e  t a n t o s  aô o s ,  o r -  
gan izando  el  m a t e r i a l  de l a  me jor  manera p o s i b l e .  Con 
e s t e  c r i t e r i o  e s t a b l e c i ô  nueve grandes g r u p o s . . .  ( 4 4 1 ) .
Las composiciones que t i e n e n  que v e r  con la  f i g u r a  de M ar ia  
se en cu ent ra n  ba j o  un a p ar ta d o  que e l  c o m p i la d o r  t i t u l a  Obras de de-  
vociôn  y m o r a l i d a d ,  con l a s  que se abre e l  C a n c io n er o .  La c u a n t i a  de 
ë s ta s  es escasa d e n t ro  del  c o n j u n t o ,  muy voluminoso  como es s a b i d o ,  
del  Ca nc io n e r o .  No todas t i e n e n  que ve r  con l a  V i r g e n ,  por lo  que 
el  numéro de poemas ma r iano s  es muy r e d u c i d o .  Sôlo d i e z  p o e t a s ,  y 
v e i n t e  compos i c ion es .  El mSs r e p r e s e n t a d o , en lo  que a a p o r t a c i ô n  
de poemas mar ianos  se r e f i e r e ,  e s ,  con mucha d i f e r e n c i a  sobre  los  
demSs, Juan T a l l a n t e ,  con s i e t e  co m p o s i c i on e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  mSs 
extensa  de to da s :  Obra en l o o r  de XX e x c e l e n c i a s  de H u e s t r a  Senora  
hecha por mossen . . .  ( f o l i o  1 de l a  e d i c i ô n  c i t a d a ) .  La p r e s e n c i a ,  
a veces ex ag e r a d a ,  de a rgumentac iones  t e o l ô g i c a s  de e s c u e l a ,  a s i  co­
mo l a  expos i ci  ôn que a menudo se hace de puntos de d o c t r i n a  m a r i a ­
na ,  hacen que l a  a l t u r a  l i r i c a  que e l  a u t o r  q u i e r e  concéder  a su 
o b r a ,  no l o  sea t a n t o .  T a l l a n t e  va enumerando a q u e l l o s  mementos ca ­
p i t a l e s  de l a  V i r g e n ,  hasta  v e i n t e .  Esto e s c r i b e  en e l  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a l a  ConcepciÔn,  al  i n i c i o  de l a  o br a :
En an tes  que cu l pa  fuesse  causada  
t û ,  V i r g en  b e n ig n a ,  ya yuas d e l a n t e ,  
tan  lex os  de l  c r imen  y  de l  semej a n t e  
que s o la  que daste  daquel  l i b e r t a d a .
Si e s t a  p remissa te  h i z o  l i b r a d a  
por vna ta 1 g r a c i a  que a todos p r e c e d e , 
conc luya  confuso aquel  que concede  
que te  aya de cu l pa  c e n t e l l a  t o c a d a .
Los dos versos f l l t im o s  de la  a n t e r i o r  e s t r o f a  a l u d e n ,  s i n  duda,  a
los p a r t i d a r i o s  del  macul ismo.  T a l l a n t e  d e f i e n d e  (v e rs o  p r i m e r o )  l a
Inmaculada ConcepciÔn.  En l a  ' e x ç e l e n c i a '  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  n a c i -
miento  de l a  V i r g e n ,  el  poe ta s igue  d é s a r r o i l a n d o  l a s  id e as  de la
e s t r o f a  i n i c i a l :
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A assT procediendo  enel  n a c im le nt o  
de los  niSs a l t o s  es tuyo el  segundo,  
que si  se p r e f i e r e  el  redemptor  del  mundo 
fue porque n ac i o  s in  c o r r o m p i m i e n t o ; 
y des t a  exce l  1enc i  a tu merec i n i  ento  
se l l e v a  t a l  p a r t e  que c i e r t o  d i r e  
que tû s o la  V i r g e n ,  verga de Je sse ,  
t e  vas del  an t e r a  de los  d e s t e  cuento ,
A e s t a s ,  s tguense o t r a s  e x c e l e n c i a s  :La desponsac iôn con Joseph,
la  S a l u t a c i û n ,  l a  Encarnac iôn  del  l l i j o  de D i o s ,  Los nueve neses
que lo  t r o x o .  La V i s i t a c i Ô n  de Santa E l i s a b e t ,  e t c ,  has ta  La As*
sumpcion d e l a  v i r g e n  sagrada .  Como la s  es t ro  Fas i n i c i a l e s ,  tam-
b ie n  en l a s  r e s t a n t e s  se aborda l a  m a t e r i a  desde una mezcla de
s e n t i m i e n t o s  y 1engua je  donde prédomina L*.  i n t e n c i ô n  d o c t r i n a l .
El a u t o r  d e f i e n d e  una s e r i e  de p re r r o g a t iv a i s  mari  anas muy de moda
a l o  l a r g o  de todo el  s i g l o  XV: Inmaculada Œoncepciôn y Asunciôn de
M a r ia  a l  c i e l o  en cuerpo m o r t a l .  El ex tenso  poema conc luye  a s f :
Pues r e i n a  c e l e s t e  tan p e r p e t u a l  
quel  mSs surao c i e l o  tomô por  e s t r a d o ,  
en quien  nunca pudo t e r r o r  de pecado 
haz er  impres s io ne s  de o t r p e  serial , 
s ino  va tan  l l e n o  tu p o n t i f i c a l  
ni punto p o l i d o  lo m e t r i f i c a d o ,  
serS por d e f e t o  daquel  que sobrado  
no t i e n e  vocab los  de t a n t o  c a u d a l .
El t î t u l o  de o t r a  de sus composiciones mari  anas que f i g u r a
en e l  p r é s e n t e  C a n c i o n e r o : Obra sobre la  l i b e r t a d  de Nu est ra  Seho-
ra del  pecado o r i g i n a l , ( f o l i o  i i i )  p od r l a  t i l d a r s e  de s i n t o m S t ic o
a l  r e s p e c t e  de quê va a t r a t a r  e l  a u t o r .  No parece  a p o r t a r  i l ,  ni
neces i  t a r i  as tampoco,  o t r a s  prueba -de cara  a p robar  lo  que d i c e -
que una vaga v o l u n t a d  d i v i n a :
Por ser  tan  p r e c l a r a  l a  mis que p e r f e t a  
agena del  daho de que c o n f e r imos 
por  j u s t a s  r a z o n e s ,  s i n  met ros ni  r i m o s ,  
l a  v i r g i n a l  causa se l i b r a  y d é c r é t a  
Aquel  que d ispuso  del  curso y p la n e t a  
formando lo s  c i e l o s ,  los  mares y todo ,
Aquel g ua rn ec i  era su Madré de modo 
con l as  q u a i i d a d e s  de exce l  sa cometa.
Pues V i rg e n  c e l e s t e  de g r a c i a  r e p l e t a ,  
s i  r i c a s  de fensas  s o t i e n e  tu l i a  
q u a l q u i e r  a d u e r s a r i o  que punge y p o r f î a  
su b ie c t o  l e  haze su maluada s e t t a .
T a l l a n t e ,  en o t r a s  obras suyas ,  no m a r i a n a s ,  i n c l u y e  a l a
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V i r g e n .  A s f ,  en O t ra  obra suya a l a  t r e n i d a d . pone una canc ion
a M a r f a ,  de f n d o l e  a p o l o g ê t i c a ,  d i r i g i d a  seguramente a qu ienes
a ta ca n  la  c r e e n c i a  de la  i n m a c u l a t e z ;
La mis s u b l i n a d a  v i r t u d  e l e g a n t e  
despues de l  t r i u n f o  d e l os  t r e s  nombrados,  
por v i r g e n ,  por madre son v u e s t r o s  e s t ra do s  
del  mis sumo c i e l o  lo  mis c u l m i n a n t e .
0 gema p r e c i o s a  que an t e  y mis an te
que c i e l o s  y t i e r r a  y toda n a t u ra
VOS canta y pregona la sacra e s c r i p t u r a
por l a  mis exce l  sa de todo l  r e s t a n t e  ( f o l i o  i i i )
I n c l u s e  en los  mementos de t r i b u l a c i ô n  p e r s o n a l ,  en los  
que parece  que l a  apr ox i m ac i dn  a Mar fa  d e b e r f a  h ac e rs e  desde i n -  
gulos mis en consonanc ia  con l a  i n t i m i d a d  que el  momento r e q u i è ­
r e ,  Juan T a l l a n t e  se d i r i g e  as f  a l a  V i r g e n ,  en su O r a c i i n . . . e s -  
tando d e l i  en te  :
U i r g i n a l ,  por Dios e l  e t a /  para ser  madre de Aquel  
mesmo Dios qual  desde A b e l /  n ac i ô  t a l  ni  t an p e r f e t a .
0 b e n d i t o  aquel  p l a n e t a /  daque l  d f a ,  punto y bora  
quen la  t i e r r a  se memora, /  enel  qual  f u i s t e  concepta  
toda p u r a ,  sant a  y n e t a . . .
A los  aspe cto s  t e o l ô g i c o s  parecen  a s o c i a r s e  re cuerdos  de l a  a s t r o -
l o g f a ,  p s e u d o - c i e n c i a  que era muy de l  gus to del  s i g l o  XV.
I n s i s t e ,  l l e v a d o  por su obs es iôn  i nmacul i s t a , en el  tema
de la  Concepciôn Inmaculada de l a  V i r g e n .  A s f ,  en l a  s i g u f e n t e
co m p o s i c i ôn ,  j u n t o  a unos nomina M a r ia e  tÔ p i c o s ;
Esparsa suya a Nu est ra  Senora ( f o l i o  V i i i )
Pe re na l  f u e n t e  s e l l a d a , /  f u e n t e  de toda l i m p i e z a ,  
aima b ien  a u e n t u r a d a , /  ca rn e  q u i e t a  ce ndr ad a ,  
f l o r e s  de n a t u r a l e z a : /  Aprueua l o  d e cr e t a do  
de t i  misma,
pues no t e  toca l a  çisma  
del  pecado.
Lo mismo sucede en O t ra  suya a N u es t ra  S eô o ra , donde l a  i n t e n c i ô n
del  a u t o r  es r e c a b a r  de l a  V i rg e n  merced.  Mar fa  apa rece  en su pa-
pel  de med i a d o r a , pero con c i e r t a  autonomfa en el  poder :
Sacra t i  ss ima , concede /  mis f i r m e s  s u p l i c a c i o n e s  
porque sepan l a s  n a c i o n e s /  tu p ode r ,  pues,  lo  que puede.  
Q u i e r a s ,  s a n t a ,  i n t e r c é d e r /  se r e m i t a n  mis e r r o r e s ,  
quen ha z er  y d e s f a z e r /  con e l  que t i e n e  el  poder  
pueden los  i n t e r c e s s o r e s  ( f o l i o  V i i i ) .
T a l v e z  la  mis l o g ra d a  de e n t r e  sus composiciones marianas  
sea la  que H. del  C a s t i l l o  t i t u l a  Unas s u p l i c a c i o n e s  a Huest ra
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Senora del  R o s e r . En e l l a  T a l l a n t e  se imag ina  a M a r i a  como f l o r
p r i m e r a  del  r o s a l , que es C r i s t o .  M a r i a ,  como r o s a ,  es t ô p i c o  an -
t i q u î s i m o ,  pero o f r e c e  novedad el  empleo que e l  poe ta hace del
a s u n t o .  De haber  l l e v a d o  a sus u l t i m a s  co n se cu en c i as  l a  p ro m et e -
dora  m e t î f o r a  h u b i e r a  lo g ra d o  T a l l a n t e  un b e l H s i m o  poema, p e r o ,
como de c o s t u m b re ,  o t r a s  a t e n c i o n e s  l e  d i v i e r t e n  de e l l o :
0 corona  i m p e r i a l , /  alma daque l  re de mp to r  
fu nda m ent o ,  y e l  f a v o r , /  de tu  g remio  v i r g i n a l .
F l o r  p r i m er a  del  r o s a l /  de tu  D i o s ,  S en o ra ,  t û ,  
l a  f r a g a n c i a  fu e  I h e s f l /  por  ser  su mis e s s e n c i a l  
lo  d i u i n a l  .
Tû e r e s  l a  que r é f r é n a /  los  i n c e n d i e s  n a t u r a l e s ,
todos c r l m i n e s  m o r t a i e s /  tu  o rden  lo s  d es o rd e n a .
Hazes tû s o l a ,  s e r e n a , /  a los  d e l i t o s  t a l  sobra  
quel  pecador  que a t i  c o b r a /  cu l p a  nunca l e  condena  
ni  l e  pena ( f o l i o  i i i ) .
Como se ha d i c h o ,  Juan T a l l a n t e  a p o r t a ,  en e l  Ca nc i on er o
r e c o p i l a d o  por Hernando de l  C a s t i l l o ,  un gran  p o r c e n t a j e  de l as
com po s ic iones  m a r i an as  en i l  p r é s e n t e s ;  j u n t o  a é l  f i g u r a n  o t r o s
que ,  como e l  V iz co nd e  de A l t a m i r a ,  s61o c o n t r i b u y e n  con una .  Es
c l a r o  que es t o  no es i n d i c a t i v e  de o t r a  qosa que no sea l a  v o l u n t a d
de!  co m p i la d o r  C a s t i l l o .  La Copia de l  V i z c o n d e  de A l t a m i r a  a l a s
c i n c o  l e t r a s  de Hu e s t ra  SeAora es una b r e v l s i m a  compo s ic iô n  d e n t r o
d e l  t ô p i c o  de l o s  a c r ô s t i c o s  m a r i a n o s .  V a l e  poco:
La m madre t e  m u e s t r a ,  
l a  a t e  manda a d o r a r ,  
l a  r  por  reyn a  n u e s t r a  
que nos t i e n e  de s a l u a r .
La i porque de Ihesû
ser  su madre m e r e c i s t e ,
l a  a l a  a n g u s t i a  t r i s t e
quando l e  v i s t e  en l a  c r uz  ( f o l i o  V i i i ) ,
O t ro  t a n t o  p o d r l a  d e c i r s e  de l a  Canc iôn  a H u e s t r a  S e n o r a ,
de Juan R o d r f g ue z  del  Padr ôn ,  ûn ic a  p i e z a  m a r i an a  del  a u t o r  en e l
C a n c i o n e r o , y  cuyo l o g r o  parece  e s t r i b a r  en el  e le m en to  de s o r p r e s a
que i n t r o d u c e  a l  f i n a l ,  y que t i e n e  v i s o s  de novedad;
0 V i r g e n ,  y qual  es tSs  
con tu h i j o  muer to en b r a ç o s ,  
s i n  cu lp a  hecho pedaços  
porque l o  s in tamos  mas.
Eneste  passo tan t r i s t e
contemplo  y o ,  p eca d or ,
que aq u l  p ag as te  e l  d o l o r
quene l  p a r t o  no t o u i s t e  ( f o l i o  X V i i ) .
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Con f r e c u e n c i a ,  l a s  poes las n a r i a n a s  del  Canc ionero General  se e n ­
cuent ra n  i n c i u î d a s  en o t r o s  de l a  ëpoca ,  como sucede con un ll.ymno 
t robado por HernSn Pérez  de Guzmën que d l z e  n o s t r a t e  esse matrer. i , 
del  que ya se ba hab lado  en e p l g r a f e s  a n t e r i  o r e s , y que re ap ar ec e rS
cuando se hab le  del  p r im er  Canc ionero  impreso ,  e l  de Ramôn de L l a v i a .
Hernân Pê r e z ,  que deb iô  ser  hontbre i l u s t r a d o  y conocedor  de su t i e m -  
po en lo  que a l a  t e o l o g î a  r e s p e c t a ,  se hace eco de los  problemas  
m a r i o l ô g i c o s  del  s i g l o  XV y parece  no q u e r e r  e n t r a r  en argumente al  -  
guno t a n t o  en pro como en con t ra  de la s  p r e r r o g a t i v a s  mar ianas  t î p i -
cas del  momento. P r e f i e r e  abordar  a l a  V i rg en  desde su papel  de me-
d i a n e r a :
M u e s t r a t e ,  V i rgen  Mar ia  /  se r  madre osadamente,  
mandando al  h i j o  o b e d i en te  /  p u i s a ,  i n s i s t e  y p o r f l a ,
m u e s t r a t e ,  Seüora m l a , /  se r  madre,  y sey i n p o r t u n a ,
y fa rS  s in  dubda alguna /  gran f r u t o  tu o s a d l a .
Pues a nos,  gentes  ma luadas ,  /  d io  l i c e n c i a  y l i b e r t a d
a l a  impor tun ida d  /  ser  a t r e u i d a s  y osadas ,  
m u e s t r a t e ,  V i r g e n ,  aosadas /  se r  madre y verSs  
quen p e d i r  mSs t a r d a r â s /  quen l a s  g r a c i a s  ser  ganadas.
Torna aquel  d u l ce  aue /  de l a  boca de o r a u i e l ,
ecce a n c i l a ,  y c o n e l /  verbo humil  y suaue
a b r i r l s  con es ta  l l a u e  /  l as  p ue r t as  de l a  c l e m en c i a .
Considéra tu  p o t e n c i a , /  no s e r a i  c o n s i d e r a r  g r aue .
Mâs a d e l a n t e ,  el  a u t o r  se hace eco de San B e r n a r d o , Padre de l a  I g l e -  
s i a  en quien  se apoyaban,  en p a r t e ,  lo s  d e f ens or es  de!  macu l ismo,  pe­
ro que,  tam bién ,  s i r v i ô  a los d e f ens ore s  de la  pos tur e  opuesta  debido  
a l a  esmerada y subida  devociôn  que el  Abad de Cl a r a v a l  most raba en 
sus Sermones a l a  V i rg e n :
Y tu bernardo  deuoto /  y s i e r u o  muy s i n g u l a r  
. . . n o s  anima a t e  r o g a r ,  /  a t i  nos manda l l a m a r  
en nue st ra s  t r i b u l a c i o n e s ,  /  y manda en l a s  r e l a c i o n e s  
a t i ,  e s t r e l 1 a ,  m i r e r .
En l a  hora p e l i g r o s a ,  /  en q u a l q u i e r  t r i s t e  a c i d e n t e ,  
mira s i em pre ,  y  p u r a m e n t e , /  a l a  reyna g l o r i o s a .
De tu boca a q u e l 1 a prosa /  no se p a r t a ,  a u em ar ia ,  
su memoria de a l e g r i a  /  a l  coraçon do reposa ( 4 4 2 ) .
La t r a d i c i ô n  de los nomina M a r i a e . con f i n e s  tiiSs poé t ic os  que 
t e o l ô g i c o s ,  s igue  en au to re s  como S o r i a  en sus Copias a l a  assumption  
de nue st ra  Senora ( f o l i o  X V I I  verso del  C a n c io n e r o ) .  El ambiente es 
todo êl  un t ô p i c o ,  pero So r ia  l o g ra  ro d e a r  su composiciôn de c i e r t a  
novedad,  al  menos en l a  corabinaciôn de los  t t t u l o s  y a p e l l i d o s  que
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que se le da a la Virgen en ella:
Dios t e  s l u e ,  reyna  y madre /  de l  î t i j o  de Dios sa gr ad o ,  
tcmplo  b i e n a u e n t u r a d o , /  cabo d e l  poder  de l  P a d re ,  
pues en t i  todo fue  o b r a d o . /  De lo s  buenos a l e g r i a ,  
de lo s  malos gran  c o n s u e l o , /  l u z  sobre e l  mSs c l a r o  d î a ,  
sena l  por  donde se g u i a  /  e l  camino p a r a i  c i e l o .
R ico e s t a n d a r t e  y bandera /  donde mi ran  los  x p i a n o s ,  
i n f i e r n o  de los  p a g a n o s , /  de l  parays o  e s c a l e r a ,  
pues l e  t i e n e s  en tus m a n o s j /  Rosa s i n  n inguna e s p i n a ,  
comienço y f i n  de v i r t u d , /  l i b r o  de s a n t a  d o c t r i n a ,  
de los  ma ies m e d i c i n a , /  despuës e t e r n a  s a l u d .
Al f i n a l ,  como es acostumbrado en e s t e  t i p o  de c o m p o s i c i on e s ,  
e l  poe ta  e l e v a  a l a  V i r g e n  una p e t i c i ô n ,  pero de i n d o l e  e s p i r i t u a l ,  
y en re d u n d a n c ia  de b i e  para to d o s .
O t ra s  ve c e s ,  e l  m o t i v e  para  que el  poe ta lo e  a l a  V i r g e n  o be ­
dece a ra z on es  o t r a s  que l a s  de l a  d ev o c iô n  de l  a u t o r .  Son numerosas  
l a s  compos i c ion es  ma r ia nas  que se l l e v a n  a cabo ora  a i n s t a n c i a  de 
una dama,  o ra  para p ro b a r  con e l l o  a l g un a  r a r a  b a b i l i d a d  v e r s i f i c a -  
d o r a .  En l a s  poe s ia s  ma r ia nas  p r é s e n t e s  en los  Canc ion er os  de l  s i ­
g lo  XV son f r e c u e n t e s  lo s  poemas e s c r i t o s  con e s t a  f i n a l i d a d  u l t i ­
ma. Ta l  es e l  caso de l a  Copia es pa rs a  de T a p ia  a l  Duque de Medina  
C e l i  porque l e  mandô g l o s a r  e s t a  ca n c iô n  s i q u i e n t e . T a p i a ,  t r a s  unos 
ve rs os  de d e d i c a t o r ia  a d ic ho  n o b l e ,  p r é s e n t a  l a  ca nc i ôn  a g l o s a r .
La c a n c i ô n ,  que no he v i s t o  r e p r o d u c i d a  en Ca nc i on er o  a lguno de la  
ëpo ca ,  es a l  p a r e c e r  de i n d o l e  r e l i g i o s a ,  pero  también  p o d r i a  t r a -  
t a r s e  de un poemi ta  p ro f an o  que T a p ia  g lo s a  a l o  d i v i n o :
Corona de l a s  m a j o r e s , 
de qu i en  e l  c i e l o  se a r r e a ,  
e s f u e r ç o  de mis t em or es ,  
a l a  boz de mis d o l o r e s  
o.yqa tu  merced y c r é a .
Que d i r â  con am a r g u ra , 
q u a l q u i e r  que f u e r e  n a s c i d o ,  
no v ie nd o  tu  hermosura ,  
con d o l o r ,  l l o r o  y t r i s t u r a :  
ay de q u i en  nunca t e  v i d o .
Pues c r éa  qu i en  t a  m i r a d o ,  
y sepa qu i en  lo  d ess ea ,  
que no se râ  condenado,  
l a s t i m a d o  ni  penado 
ombre que tu ges to  v e a .
Porque v i e n d o  l a  p r e s e n c i a  
de tu s e r  tan  i n f i n i d o ,  
y esperando  l a  c l e m en c i a  
de l  rayo  de su exce l  1 enci  a 
nunca puede ser  p e r d i d o .
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Tap ia  pros i gue su g los a  (h a s t a  doce versos - l a  canc iôn  g losada  
se s u b r a y a - ) .  Al cabo de l a  misma da a M a r îa  una s e r i e  de nom­
bres :
Luz que nos l l e u a  a s a l u a r .
Car ro  que nos a c a r r e a ,
ymagen para a d o r a r . . . .  e tc  ( 4 4 3 ) .
También de Tap ia  es una ex tensa  g losa  del  Ave M a r i a , y de
l a  Sa lv e  Re g i n a , que no o f r e c e  novedad a lguna  con r e s p e c te  a l as
numérosîsimas que se hacen en l a  ëpo ca . MSs que una v i s i ô n  I f r i c a
de l a  Madre de Dios hay ,  en e s t a  composic iôn  de T a p i a ,  un en foque
t e o l ô g i c o  de la  m a t e r i  a m a r i a n a :
Salve  r c g i n a  e s c o g id a /  para ser  reyna del  c i e l o ,  
a b i n i c i o  ( s i c )  e s t a b l e c i d a /  de Dios Padre e l e g i d a  
para s e r  n u e s t r o  c o n su e l o .
. . . M a d r e  de n i i s e r i c o r d i a /  y f u e n t e  de p i a d a d ,
tû p a r t i s t e  l a  d i s c o r d i a /  y h e z i s t e  l a  conco rd ia
e n t r e  Dios y humanidad ( 4 4 4 ) .
MSs o r i g i n a l  que los  a u to re s  a n t e r i o r m e n t e  v i s t o s  se mues­
t r a  N ico lSs  Nflnez en su V i l  1anc ic o  hecho a n u e s t ra  Senora l a  noche 
de n a v i d a d . Aunque no se c i t a  en l a s  H i s t o r i a s  del  T e a t r o  Med ieval  
E s p a n o l , hay un ambiante  d ec i d id a m e n t e  r e p r e s e n t a b l e  en e s t a  com- 
p o s ic iô n  d i a l o g a d a .  En el  v i l l a n c i c o  i n t e r v i e n e n  t r e s  pers ona j e s : 
l a  V i r g e n ,  e l  a u t o r  y l a  comunidad - a  gu isa  de c o r o - :
A u t o r -  Oez i dno s ,  reyna del  c i e l o ,  
s i  soys vos
su h i j a  y madre de D i o s .
iSoys v o s ,  r e y n a ,  a q u e l l a  e s t r e l 1 a
que nu e st ro s  remedies g u f a ,
n ue st ra  lumbre y a l e g r i a ,
que p a r i ô  s iendo  d o n z e l l a ? .
iP or  c i e r t o  vos soys a q u e l l a ,
pues que Dios
vemos que nasciÔ de vos[
M a r i a -  ( re sponde  la  Madre de D ios)
Yo soy l a  que meresciÔ  
ser  madre de su e x c e l l e n c i a  
por  r e p a r a r  l a  d o l e n c i a  
de l o  que Eua p e r d i ô .
As s i  que de mi nasc iô  
aquel  Dios
que ha sa luado  a mi y  a vos.
N o s o t ro s -  dezimos:
Vos f u s t e s  n u e s t ro  c o n su e l o ,  
r e pa ro  de nu e st ro  b i e n ,  
vos ,  Senora ,  soys por qu ien  
ganamos agora e l  c i e l o  ( 4 4 5 ) .
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La a c c i ô n ,  que podrîamos l l a m a r  d r a m S t i c a ,  se co n t in u a  por d i c c i -  
seTs e s t r o f a s  mâs. La V i r g e n ,  c l  Aut or  y un Moso t ro s ,  se van al  -  
te rnando  ha s t a  e l  f i n a l .  Se s ig ue  una Canciôn del  mismo a Huest ra  
Senora ;
0 V i rg e n  ca Dios p a r i s t e  
y nos d i s t e
a todos tan gran v i c t o r i a ,  
t o rn a  me a l e g r e  de t r i s t e ,  
pues p o d i s te
t o r n a r  n u e s t r a  pena g l o r i a  ( 4 4 5 ) .
Autor  de ex tensa  r e p r e s e n t a c i ô n  en e l  Ca nc ionero  G e n e r a l , y 
de qu ien  n inguna de l as  H i s t o r i a s  de l a  L i t e r a t u r a  Espanola se ha­
ce eco es Sacedo.  Su o b r a ,  sô lo  p a r c i a l m e n t e  r e l a c i o n a d a  con l a  
m a t e r i a  m a r i a n a ,  no desmerece j u n t o  a l a  de o t ro s  a u t o r e s  de l a  épo-
ca cuyos nombres nos han l l e g a d o  de una forma mâs c l a r a .  De hecho,
des ta ca n  sus composiciones de e n t r e  l a s  demâs en e l  t r a t o  que
en e l l a s  r e c i b e  l a  V i r g e n ;  en sus Copias a l a  q u i n t a  a n g u s t ia  de
Huest ra  Senora , con las  que se da i n i c i o  a l a s  obras de Sacedo,  los
nombres dados a M a r ia  se a p a r ta n  un t a n t o  del  t ô p i c o :
Resp landor  de r e s p l a n d o r e s , /  sagrada madre de D i o s ,  
c o b e r t o r  de p e c a d o r e s , /  ruego de todos e r r o r e s  
y d e f en ss o ra  de nos.  ( 4 4 6 ) .
El l e i t - m o t i v  de l a s  Copias es tâ  t r a t a d o  de forma p a r e c i d a  a como
lo  hacen los  poetas  de l a  ëpo ca: se hab la  de ' c u c h i 1 l os  de d o l o r ' :
Y por e l  c u c h i l l o  f u e r t e  /  de v e l l e  muet to en tus braços  
al  que d io  v id a  a l a  muer te  /  con su m u e r t e ,  des ta  s u e r t e  
tû en d o l o r  de mi l  pedaços /  dame nueua nouedad,  
p a l a b ra s  t r i s t e s  en t e r a s  /  para q ue nt e ra  bondad 
l l o r e n  con mâs c l a r i d a d  /  en l as  ver  tan 1a s t im e r a s  ( 4 4 6 ) .
La Pasiôn del  Sei ior se r e l a t a  en una s e r i e  de c o p i a s ,  hac iëndose  h i n -
c a p i ë  en l a  r e p e r c u s iô n  de ës ta  en l a  V i r g e n .  En e l  f o l i o  i x  e l  a u t o r
se d i r i g e  a s i  a l a  V i r g e n :
Con coraçôn d o l o r i d o /  es tauas  cosa despanto  
contemplando  ya p a r t i d o ,  /  a v e l l e  tû concebido  
santa por  E s p i r i  tu S a n t o , /  y p a r i d o  s in  d o l o r ,  
para v e l l e  muer to y t a l /  t e  d io  por e s t e  t e n o r  
el  p l a z e r  de t a l  d o l o r ,  /  t r i s t u r a  de t a n t o  ma l .
Sacedo c o n t in û a  d u r a n t e  nueve e s t r o f a s  mâs,  de acuerdo con el  p lan
que encabeza los  ve rs os :  ' d l z e  e l  a u c t o r  lo que n u e s t r a  Senora d e z i a
a los que passauan pore l  camino' .
En o t r a  composic iôn  suya ' s o b r e  un verso  que hab lô  n ue st ro
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Senor a n u e s t r a  S e n o r a * ,  el  a u t o r  pone en boca <Je Jesus la s  s l g u i i e n -
tes p a l ab ra s  de consuelo a su madre;
No l l o r e y s ,  madre ,  /  t an  de cora çon ,  
quen veros  l l o r a r  /  dob!ays  ml p a s s i o n .
A VOS e s c o g i , /  do carne  tomé;  
al  mundo compré /  m û r i endo yo a s s f .
Por mSs p e r f e c t i o n /  cos d i ,  y a l e g r i a ,  
l a  tuya  y l a  mia /  dos muer tes  me son ( 4 4 5 ) .
Se e n t a b l a  un d iS lo g o  e n t r e  madre e h i j o ,  y acaba.
También es a u t o r ,  Sacedo , de un Ave M a r i a  t r o b a d a , cuya o r i ­
g i n a l  e s t r i b a  en que parece  t e n e r  e l  a u t o r  p r é s e n t é  el  Ave M a r is  
S t e l  1 a . mâs que l a  s a l u t a c i ô n  a r c a n g é l i c a .  Se hace h i n c a p i é  en l a  
Concepciôn I n m ac u la d a ,  y  l a  m a t e r i a  se l l e n a  de t e o l o g i a :
Aue,  p r e c i o s a  M a r i a ,  /  que se deue i n t e r p r e t e r  
t ra smontana  de l a  mar /  que los  ma reante  g u i a .
Aue t û ,  Senora m i a ,  /  esenta  daque l  pecado
quel  mundo ha c o n ta m in ad o . /  Aue,  r e s p l a n d o r  del  d i a .
G r a c i a  p l e n a .
Aue t û ,  p lena  de g r a c i a , /  aue ,  p re c i o s o  s a g r a r i o ,  
aue ,  santo  r e l i c a r i o  /  l l e n o  daque l  pan que s a c i a  
todol  mundo, y l o  e s p a c i a /  en e s t a  an g u s t i o s a  v i d a ,  
y  nos l l ama  y combida /  a sus gozos s i n  f a l a c i a  ( 4 4 6 ) .
La g l o s a ,  muy e x t e n s a ,  p ro s i g u e  en e l  mismo t o n o .  El a u t o r  u t i l i z a
el  t e x t o  l a t i n o  del  himno y  lo  a m p l i f i c a  enormemente.
Ot ro a u t o r  del  Canc ionero  G e n e r a l , el  b a c h i l l e r  Alonso de
Proaza ( f o l i o  x i ) ,  e s c r i b i ô  una p ie z a  un t a n t o  e x t r a ô a  en lo  que
es h a b i t u a i  a l  t r a t a m i  en to  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  por lo  que hay
que ve r  en e l l a  c i e r t a  o r i g i n a l i d a d . Las ide as  v e r t i d a s  en e l l a
son p e l ig r osa m ent e  exageradas en lo  que ataf ie a l  papel  de M ar ia  en
l a  obra de C r i s t o :
Nunca vimos cambio t a l  /  qual  f e z i s t e s  vos con D ios :  
por d i v i n o ,  t e r r e n a l , /  syendo co n te n to s  los  d o s . . .
. . . A s s i  e l  d i u i n a l  h a l c ô n , / d e  vos ,  que presa t é n i a ,  
sacô lo  que mâs q u e r i a ,  /  a v u e s t r a  s u p l i c a c i ô n , 
y que a vos mâs empec ia .
Ten iendo en cuenta  el  caudal  p o é t i c o  de l  C a n c io n e r o . es escasa
l a  p roducciôn  mar iana  en é l  i n s e r t a ,  sobre todo si  se t i e n e  en cuenta
que algunas de l a s  composiciones de e s t a  i n d o l e  se r e p i  ten en o t r o s
Ca nc io ner os ,  como sucede los Gozos de Nu es t ra  S e n o ra . del  Marqués de
S a n t i l l a n a ,  as i  como Ot ras  suyas a Hu e s t r a  Sefiora de Guadalupe , r e -
cog idas  en los  f o l i o s  x x i  v e r s o - x x i i  r e c t o ,  y x x i x  r e c t o ,  r e s p e c t i -  
vamente.
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A v e c e s ,  como sucede con e l  Canc ionero  de D a en a , e l  de Gal 1a r - 
do,  y o t r o s , es s o r p re n d e n t e  l a  a f i n i d a d  de am bia nte  y l e n g u a j e  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  poemas ded icados  a l a  V i rg e n  y o t r o s  cuyo m o t i v o  de i n s -  
p f r a c i ô n ,  y d e s t i n e ,  es una dama t e r r e n a .  Asf  sucede una composic iôn  
de Juan de Mena,  i n c l u i d a  por I I . del  C a s t i l l o  en su C a n e i o n e r o :
Muy mâs Clara  que la  lun a ,  
sola una
en e l  mundo vos nasc i s t e s , 
tan  g e n t i l  que no o u i s t e s  
ni t o u l s t e s  
com pet id ora  n in gun a .
Desde n in e z  en l a  cuna 
cobras t e  fama,  b e l d a d ,  
con t a n t a  g r a c i o s i d a d  
que vos dotô l a  f o r t u n a . . .
Al f i n a l :
SeRora ,  quered mandar  
perdo nar
a ml ,  que poder teneys ,  
que segûn veo va leys  
y meresceys.
Yo no vos puedo l o a r  ( 4 4 7 ) .
Debe t r a t a r s e  de una composic iôn  en a l a b a n z a  de una dama t e r r e n a ,  co­
mo l a  que Mena ded ic a  a una de e l l a s  en o t r a  p a r t e  de l  C a n c i o n e r o . 
en los  f o l i o s  xxx v e r s o -  x x x i i  r e c t o .
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0 ) La Virgen Maria en el Cancionero de Ramôn de Llavia.
No p ar e ce  de mâs r e c o r d a r  lo  que a l  r e s p e c t e  de lo s  C a n c i o ­
n e r o s ,  como v e h i c u l o s  t i p i c o s  de pro pa ga c i ôn  de l a  l i r i c a  de!  s i ­
g lo  XV, e s c r i b e  F .Lôpe z  E s t r a d a :
El t i t u l o  de Canc ion ero  dés ig na  l a  m a t e r i a l idad  del  
c ô d ic e  en su c o n j u n t o ,  y l a  obra en é l  c o n t e n i d a ,  que 
es una suma de p i e z a s  con unidad  p r o p i a ;  en el  c a n c i o ­
nero a f l u y e n  obras  de muchos a u t o r e s  y de muy d i v e r s a  
c a l i d a d  y e s p e c i e ,  aunque también  puede d e s i g n e r  l a  de 
uno s o l o ,  s iem pr e  que se mantenga d e n t r o  de e s t e  c a r â c -  
t e r  ( 4 4 8 ) .
C a b r i a  a g r e g a r  que a veces e l  c a p r i c l io  del  a n t o l o g i s t a  p e r s i g u e  en 
su l a b o r  recop i 1 adora un f i n  d e t e r m i  nado , dando l u g a r  con e l l o  a lo  
que podrîamos denominar  ' c a n c i o n e r o  m o n o g r â f i c o '  o ' m o n o te m ât ic o  ' . 
Este  puede se r  e l  caso de l  Cantfanero de Ramôn de L l a v i a  ( p r i m e r o  de 
los  que se i m p r i m i e r o n ) ,  del  que hab ia  e j e m p l a r  ( s i g n a t u r e  1 - 2 1 0 8 )  
en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d ,  a s i  como también  e l  ca ­
so de un Canc ion ero  de Nu e s t ra  Senora en e l  qual  ay muy buenos Ro­
mances,  Canc iones  y V i l l a n c i c o s , de c . 1 5 9 1 .
El Ca nc io n er o  de Ramôn de L l a v i a  es p a r t i c u l a r n i e n t e  i n t e r e -  
sa nt e  por  t r a t a r s e  de un Ca nc i on er o  impreso una década an t e s  que e l  
T i t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t ra  S e n o r a . de Fray  A lonso de F u e n t i d u e R a , y 
por  en c u a d r a rs e  en el  marco de l a  po e s i a  r e l i g i o s a  y  d i d â c t i c a .  A e s ­
t e  u l t i m o  r e s p e c t e  e s c r i b e  R . B e n f t e z  C l a r o s  en e l  p r ô lo g o  a l a  e d i -  
c i ô n  que del  Ca nc io n er o  hace la  Sociedad  de B i b l i o f i l o s  Espa no le s :
C i r c u n s c r i b 1 é n d o n o s  a l  cuadro  de l a  poe s ia  de t i p o  r e l i ­
g io s e  d i d â c t i c o ,  en que e n c a j a  n u e s t r o  Canc ionero  de Ramôn 
de L l a v i a , y p r e s c i n d i e n d o ,  por  t a n t o ,  de l a  ampl is i ma  z o ­
na cons t i  t u i d a  por  los  c a n c i o n e r o s  de fonde predominantemen-  
t e  p r o f a n o  que desde e l  de Baena a l  de C o n s t a n t i n a ,  o desde  
e l  Gen era l  a l  de Resende,  o a l  de S t û R i g a ,  o a t a n t o s  o t ro s  
p a r t i c u l a r e s ,  manuscr i  tos o i m p re s o s ,  recogen  e l  cauda l  poé­
t i c o  de lo s  r e in a d o s  que van de En r i q u e  I I  a l o s  Reyes Ca to -  
1 i c o s , . . podemos a d v e r t i r  que los  m a t e r i a l e s  de e d i f i c a c i ô n  
de e s t e  t i p o  de ca n c i o n e r o s  r e l i g i o s o s  e s tâ n  c o n s t i t u i d o s  
por unos mismos e lementos  ( 4 4 9 ) .
Como se ha d ic h o  en e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r  con r e s p e c t o  a l  Can­
c i o n e r o  que en é l  se t r a t a b a ,  también  en e l  de R.de L l a v i a  se encuen-  
t r a  e l  l e c t o r  con nombres y com po s ic iones  conoc idos  : 1 os M a n r i q u e ,  
Hernân Pérez de Guzmân, e t c .  Algunos de e l l o s  - s o b r e  todo e l  c i t a d o  
û l t i m o -  gozaron  de p o p u l a r i d a d  en lo  c o n c e r n i e n t e  a su poe s ia  d ev o ta .
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Ejetnpio r e l e v a n t e  de es to  es I R ig o  de Mendoza, con su V i t a  C h r i s t i  .
0 Pérez  de Guzmân, con sus Himnos de Nuest ra  Se Ro ra ; de ambos se 
ha b lô  en su l u g a r .
De nt ro  del  c a r â c t e r  r e l i g i o s e  del  c o n j u n t o ,  l as  c o m p o s i c i o ­
nes e s t r i c t a m e n t e  mar ianas del  Canc ionero de Ramôn de L l a v i a  son,  
s i  no e s c a s a ,  poco numerosas.  E s c r i b e n ,  o t r a t a n  l a  ma t e r i a  m a r i a n a ,  
E r v i a s ,  e l  b a c h i l l e r  Fernân Ru iz  de S e v i l l a ,  y o t r o s  ya v i s t o s  en 
Cancioneros a n t e r i o r e s ,  como Gômez Man r iq ue .
E r v i a s  parece  e l  mâs o r i g i n a l .  Aborda ê l  l a  m a t e r i a  mar iana  
desde un ângulo  cercano  a l o  p o p u l a r .  Se muestra i nn ova do r  en lo  
c o n ce rn i  en te  a l o s  nomina M a r i a e ;
Lumbre mâs c l a r a  q u ' e l  d i a , /  p i é l a g o  de f e  s i n  s u e l o ,  
honor de l a  p r o p h e c i a ,  /  c a r i d a d  que nunca c i a ,  
emperadora del  c i e l o ,  /  venero de l a  d e m e n t i a ,  
curabre de l a  d e v o c i ô n , /  de n u e s t r a  f e  p r e m i n e n t i a ,  
f u e n t e  d ' a q u e l 1 s p e r 1enci  a /  que nos t r u x o  s a l v a c i ô n .
En l a  bondad i n f i n i t a , /  de nu e st ro s  y e r f o s  temprança;
en l a  g l o r i a  mâs i n c l 1 t a , /  en l a  g r a c i a  mâs bend i t a ,
f u e r ç a  de n ue st ra  s p e r a n ç a ; /  d e l a n t e  Nuest ro  Senor  
con t in uam ent e  abogada , /  que tu  g l o r i a  muy mayor  
es m o s t r a r t e  a l  pecador  /  d i l i g e n t e  e no e n o j a d a . ( 4 5 0 )
A ve ce s ,  su c a l i d a d  l i r i c a  queda i n t e r r u m p i d a  por  l a  i n c u r s i ô n  que 
E r v i a s  hace en e l  campo de l a  t e o l o g i a ,  e s t a c i ô n  I n e v i t a b l e  de t o ­
da composiciôn  mar iana  en e l  s i g l o  XV por l as  razone s  ya c o n oc id as .  
Cuando es to  sucede l a  l i n e a  l i r i c a  ex pé r im e nt a  un t o r c i m i e n t o  h ac ia
lo  p ro s a i c o  y â r i d o  de l a  d o c t r i n a .  En l a  Obra de E r v i a s  en l o o r
de Nu est ra  Se R or a . cuyo t e x t o  i n i c i a l  es el  a r r i b a  mène ionado , es 
muy n o t o r i a  el  descenso ,  aunque,  como se v e r â ,  e l  a u t o r  s o r t e a  con 
c i e r t a  a g i l i d a d  y g r a c i a  e l  i n e v i t a b l e  e s c o l l o :
Tu santo m e r e c i m ie n t o  /  m u l t i p l i c a  como enxambre,
qu ien  r e c i b e  de ta  a l  l e n t o /  e ac a t a  tu  a c a ta m i e n to
queda a r t o  e t i e n e  h a m b r e . . .
n asc ida  c a n o n iz a d a /  con p r i m i n e n t e  e l e c t i o n ,
por q u i t a r n o s  de q u i s t i o n /  en e l  tu v i e n t r e  bordada
la  sagrada e n c a r n a c iô n .
Lo mâs seRalado de es ta  composiciôn  mar i an a  son los  nombres que
su a u t o r  da a M a r i a .  Cuando se r e c u r r e  a l  t ô p i c o  se hace de forma
que se l e  anade a lgo nuevo:
. . . e r e s  t u ,  V i r g en  M a r i a , /  descomuniôn de l  d i a b l o ;  
r e i n a  de c o n s o l a c i ô n , /  p iedad u n i v e r s a l ,  
area de l a  b e n d i c i ô n , /  t e s o r e r a  del  perdôn  
de l a  g r a c i a  d i v i n a l .  ( 4 50 )
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Caso opuesto  a l  de E r v i a s  es e l  del  b a c h i l l e r  Fernân Ru iz  
de S e v i l l a .  Su compo s ic iô n ,  Una cor onac iôn  de Nu e s t ra  Se f io ra , es 
seguramente lo  peor que sobre l a  m a t e r i a  m a r i an a  se ha e s c r i t o .
Poco p ro b a b le  r é s u l t a  que 1 a ' senora doRa F r a n c i s q u i n a  de B a r d a x î ,  
mujer  del  m a g n î f i c o  sef ior mossen Joan Fernândez  de H e r e d i a ,  G o v e r -
nador de A r a g ô n ' ,  a qu ie n  Ramôn de L l a v i a  en d er e za  su C a n c i o n e r o ,
l o g r a r a  d e s c i f r a r  el  enredado mensaje de ve rs os  como los que se 
s ig uen:
Hundanos desseos me no ocupando,  
ve lando  e orando l a  su d e i d a d ,  
d e v o t o ,  c o n t r i t o ,  s u b s i d i o  l lamando  
a l  g ran  fu ndamiento  de v i r g i n i d a d ,  
processo  n oc tur ne  en l a  su meidad  
oÿ c u a t r o  bozes ,  a t an  d e l e i t o s a s ,  
de c u a t r o  a R a f i l e s ,  agudas,  p r e c i o s a s ,  
que mucho t u r b a r o n  mi f a c i l i d a d .
D i s t a v a n  la s  vozes en p a r t e s  e x t r a R a s .
Sonava l a  una en O r i e n t e ,
sonava la  o t r a  de l as  t r e s  tamaiTas
en f i n  de las  p a r t e s  de O c c i d e n t e . . .
. . . B i o s  Padre r e i n a n t e ,  s iempre  e t e r n o ,  
en c i e l o s  e aguas e t i e r r a  u n i v e r s e ,  
g r a c i a s , b e n d i c i o n e s ,  sa lud  in  superno  
a las  c r i a t u r a s  del  s i g l o  d i ve rso ; 
sêpades por c i e r t o ,  e por e s te  ve r s o ,  
que oy se corona V i r g e n  M a r g a r i t a ,  
ma gnTf icas  lau des  con voz i n f i n i t a  
l e  dad ,  c r i a t u r a s ,  s in  modo p r e v e r s o .  ( 4 5 1 )
Tras es tos  o sc u r is im os  versos  e l  poeta p r e t e n d e  ha ce r  a l a r d e  de unos
conoc imi ent os  que no parece  t e n e r .  Saca a c o l a c i ô n  una s e r i e  de p e r -
sona jes  de l a  a n t i g u e d a d ,  A l e j a n d r o ,  J u l i o  César  ' e l a  p a n t a s a l e a ' .
Al f i n a l ,  en una e s p e c i e  de t r a ç a  t e o l ô g i c a ,  de forma a t r o p e l 1ada y
t o r p e ,  e l  b a c h i l l e r  s e v i l l a n o  e s c r i b e :
El tu F a z e d o r ,  e l  cual  t e  c r i ô ,
en i n f i n i t e  sea lo a d o ,
de nos aya g r a c i a s  Aquel q u ' e n b iô
e l  su santo  F i j o  en t i  s in  pecado;
e g l o r i f i c a m o s  aquel  generado
s i n  c o r r u p c i ô n ,  e despuës del  p a r t o ,
e s a lv o  serâ  qu ie n  d i  z : no me p ar to
de t a l  o p i n i ô n ,  eq u ien  a l ,  condenado ( 4 5 1 ) .
I n c l u y e  e l  Canc ionero  de Ramôn de L l a v i a  Los s i e t e  c u c h i l l o s  
que f i r i e r o n  a Nu es t ra  Se n o ra , de G .Manr ique  ( p p . 2 9 5 - 9 8 ) ,  e n t r e  o t r a s  
obras y a u t o r e s  ya v i s t o s  en e l  Canc ionero G e n e r a l ,  o e l  de Baena.
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p) La Virgen Marla en el Cancionero de Juan del Encina.
A.M.  Rambaldo ,  en l a  e d i c l ô n  que hace de l a s  obras  de Juan 
d e l  E n c i n a ,  d i c e  que su poe s i a  l i r i c a  ' p e r t e n e c e  a l a  t r a d i c i ô n  
p o é t i c a . . . d e  l o s  c a n c i o n e r o s  de su t i  empo: poes i  a s in  p ro fun d  idad  
donde lo  v i t a l  se d i l u y e  en c o n v e n c io n a l is m o s  y  jue gos  r e t ô r i  c o s ' 
( 4 5 4 ) .
La poe s i a  r e l i g i o s o - n a r i a n a  del  poe ta  s a l n a n t i n o  es nec e sa -  
r i a m e n t e  h i j a  de su épo ca .  P u b l i c a d o  su Ca nc io n er o  en l a  u l t i m a  
década del  s i g l o  XV,  t r e s  aôos an t es  de que F ra y  A lonso d i e r a  a l a  
estampa su T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t ra  S e ô o r a , r e f l e j a  e l  es tado  de 
cosas en que e s t ab a  l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  La T e o l o g i a  se hab ia  aduenado  
d e l  campo, y l a  p o e s i a  acusa t a l  d o m in i o .  Mo o b s t a n t e  e s t o ,  l a  obra  
m a r i a n a  de Juan del  Enc ina  no es numerosa ,  s i  se t i e n e  en cu ent a  el  
volumen de su p ro du cc iô n  l i t e r a r i a .  Se t r a t a  de p i e z a s  c o r t a s : ca n­
c i o n e s ,  v i l l a n c i c o s ,  p a r S f r a s i s  de a n t i f o n a s  e himnos ma r ia no s  an -  
t i g u o s ,  e t c .  Por l o  g e n e r a l ,  se muest ra  poco o r i g i n a l .  R e p i t e  con­
c e p t o s ,  t ô p i c o s  y t r a t a m i e n t o s  una y d i e z  v e c e s ,  por  l o  que de haber  
e s c r i t o  su a u t o r ,  E n c i n a ,  t r e s  o c u a t r o  compos i c ion es  m a r i a n a s  h u b i e ­
r a  d ic ho  t a n t o  como d i c e  en sus ce rca  de t r e i n t a  p i e z a s  de aquel  c a ­
r â c t e r .  También es c i e r t o  que l as  e s c r i b e  en d i v e r s e s  mementos de 
su v i d a ,  a veces por  encargo  y o t r a s  por  compromise,  como sucede con 
una Canc iôn en nombre de Nu e s t ro  muy e s c l a r e c i d o  P r i n c i p e  Don J u a n , 
que e l  poe ta pone en boca de l  ma logrado  h e r e d e r o :
B e n d i t a  V i r g e n  M a r i a ,
dechado de p e r f e c i ô n ,
ruega  a D i o s ,  Seôora m i a ,
me de t a l  s a b i d u r i a
quai  f u e  dada a Salomôn. . . ( 4 5 5 ) .
Juan de l  Enc ina  d eb iô  de conocer b ie n  -no  en vano 11egô a o r -
d en ars e  de d iS c o n o ,  en l a  j u v e n t u d ,  para c a n t a r  misa ya en l a  v e j e z -
1 as a n t i f o n a s  l a t i n a s ,  a s i  como los  himnos m a r i a n o s ,  que p a r a f r a s e a
en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s :  e l  Magni f i c a t  ( V o l .  I I I ,  p p . 1 7 1 - 2 ) ;  e l  Munc
d i m i t t i s  ( V o l . I I I ,  p .  1 7 3 ) ,  y el  Ave M a r i s  S t e l 1 a . v e r s i ô n ,  és ta
û l t i m a ,  donde e l  poe ta  l o g r a  c i e r t a  a l t u r a  l i r i c a  a p e s a r  de la s  im-
p l i c a c i o n e s  t e o l ô g i c a s  que parecen  e s t a r  de mis :
Dios t e  s a l v e ,  c l a r a  e s t r e l 1 a , 
e s t r e l 1 a c l a r a  del  mar.
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Madre de D i o s ,  s i n  d u d a r ,  
s iempre  v i r g e n  y  d o n z e l l a ,  
mis qua lo s  I n g e l e s  bel  l a ,  
aunque n a c i d a  en el  s u e l o ,  
er es  l a  p u e r t a  de l  c i e l o ,  
y e l l a  es tu y  tû  e res  e l l a .
Tomando, V i r g e n  M a r i a , /  con muy sa nt a  d ev o c iô n  
a q u e l l a  s a l u t a c i ô n  /  que el  I n g e l  G a b r i e l  d e z i a ,  
p az ,  S e n o ra ,  nos embia /  pues de l a  paz e r es  H a v e ,  
muciando por  Ev a . A v e ;  /  de t r i s t u r a  en a l e g r i a .
. . . Y  m u e s t r a t e  madre s e r : /  lo s  ruegos por t i  r e c i b a
el  que v i n o  desde a r r i b a  /  de t i ,  V i r g e n ,  a n ac e r  ( V o l . I I I ,
pp.  1 7 4 - 7 5 ) .
En a l gun as  de sus compo s ic ion es  se r a s t r e a  e l  am bie nte  que
rodea a l a  obra de F r a y  Alonso de F u e n t i d u e R a : 1 a i d e a  de l a  v i d a
como v i a j e  por  mar tem pe st u os o;  l a  d e s c o n f i a n z a  de e s t e  mundo; l a
t r a n s i t o r i e d a d  de l a s  pompas mundanas,  e t c .  Todo es t o  l o  esconde
Juan de l  Encina  en un poema d e l i c i o s o  a l a  V i r g e n  En a l a b a n c a  y
l o o r  de Ta g l o r i o s a  Reyna de lo s  c i e l o s  ( V o l .  I I I ,  pp.  1 3 1 - 3 4 ) ,
donde , de paso ,  se r e c u r r e  a l a  c o n oc id a  t ô p i c a  m a r i a n a :
Eres f l o r  de todo  e l  mundo,  
madre de l  que t e  c r i ô ,  
t i e n e s  e l  g rado segundo  
despuës de Aquel  que a l  p ro f o n d e  
en e l  l imbo  d ec e n d i Ô .
Ta l  vez  por  e n c a r g o ,  e s c r i b i ô  Juan d e l  Encina  una s e r i e  de p oe s i as  
en honor y a l a b a n z a  de a lgun as  I g l e s i a s  en l a s  que se r e n d i a  c u l t e  
a l a  V i r g e n  b a j o  una d e t e r m i n a d a  a d vo c ac iÔ n .  Pa r ec e  que l a  i n t e n c i ô n  
es p r o p a g a n d i s t i c a ,  pero  no hay raz ôn  para  p en sa r  en una empresa  
mis o menos c o m e r c i a l . Se t r a t a  se gurame nte  de l u g a r e s  que e l  poe ta  
c on oce ,  y donde pudo haber  r e c i b i d o  a l g u n a  merced c e l e s t i a l :  En l o o r  
de una vol  e s i a  de H u e s t r a  S e R o r a . . . 1 1 amada Sa nt a  M a r i a  l a  Al t a . . . .
En a l a b a n c a  de una y g l e s i a  de H u e s t r a  S e R o r a . . . l l a m a d a  Santa M a r ia  
de l a  B Ô v e d a . . .  ( V o l .  I I I  pp.  1 3 5 - 4 1  y  1 4 2 - 4 9  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
Como se ha d ic h o  a n t e s ,  s o b r e s a l i Ô  Juan de l  Encina en la  pa-  
r l f r a s i s  y  g lo s a  de a n t i f o n a s  e himnos l a t i n o s  de l a  l i t u r g i a  c r i s -  
t i a n a ,  a s f  como tam bién  de o t r o s  p ro c e d e n t e s  de a u t o r e s  l a t i n o s  co ­
mo Ven anc io  F o r t u n a t o ,  como se v e r l .  Son de e s p e c i a l  r e l i e v e  e l  Ave 
M a r i a , donde e l  poe ta  da a su obra c i e r t o  a i r e  p o p u l a r :
Que t e  s a l v e  Dios te  d i g o .
M a r i a ,  por  s e r  q u i en  e r e s ,  
l l e n a  de g r a c i a  y  a b r i g o  , 
e l  SeRor D ios es c o n t i g o  ,
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b e n d i t a  e n t r e  l a s  m u j e r e s ,
bendi  to e l  f r u t o  y p r im o r
de tu v i e n t r e  s in  d o l o r :
j e s u c h r i s t o , n ue s t ro  D i o s ;
t û ,  M a r i a ,  ruega por  nos
y por todo pecador  ( V o l .  I ,  p . 1 9 0 ) .
Lo mismo sucede en l a  p a r l f r a s i s  del  himno Sa lv e  R e g i n a :
Dios t e  s l a v e ,  Reyna,  que e res  
Madre de m i s e r i c o r d i a  , 
v i d a ,  d u l ç u r a ,  co n co rd ia  
y esperanca  de p l a z e r e s ;  
s l l v e t e  D i o s ,  p l a n t a  nueva ,  
a t i ,  SeRora ,  clamamos,  
que n u e s t ro  c la mo r  t e  mueva;  
d e s t e r r a d o s  h i j o s  de Eva
a t i ,  V i r g e n ,  suspi ramos ( V o l .  I ,  pp.  1 9 3 - 9 4 ) .
De l a  a n t i f o n a  anSn ima,  r e c o g i d a  en un m a n u sc r i t o  del  s i g l o  X IV :
Regina c e l i  l e t a r e . h i z o  Juan del  Encina una de l a s  p a r S f r a s i s  mSs
hermosas ,  para s e r  r e c i t a d a  o canta da  en l a  Pascua de R e s u r r e c c i 6 n :
Goza t û ,  Reyna de l  c i e l o ,  
a l e g r a  y  toma co n s u e l o ,  
l A l e l u y a l ,
que qu i en  fu e  l a  p renez  tuya
ya r e s s u c i t 6  del  sue lo
en l l e g a n d o  e l  t e r c e r  d i a
segûn an te s  61 d e z i a . . .  (Vol  I ,  p . 1 9 5 ) .
A p a r t e  de l a s  p a r S f r a s i s  de a n t i f o n a s  m a r i a n a s ,  consagradas  
ya en l a  l i t u r g i a  de l a s  d i s t i n t a s  misas de N u e s t r a  Seno ra ,  se mues­
t r a  Juan del  Encina  conocedor  de poetas  l a t i n o s  a l t o m e d i e v a 1 e s , so­
bre  todo de Venanc io  F o r t u n a t o ,  a u t o r  que como se ha v i s t o  en el  
a n t e r i o r  c a p i t a l o , e s c r i b i ô  po e s i a  m a r i a n a ,  pero también p r o f a n a .  
A s i ,  e l  Canc ionero  nos o f r e c e  una p a r S f r a s i s  del  Quern t e r r a  p o n t u s . .  
himno a t r i b u i d o  a l  c i t a d o  poeta l a t i n o .  El p a s a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l a  t e r c e r a  e s t r o f a  o f r e c e  una de la s  m e tS fo r as  ma r ia nas  mSs l o -  
g r a d a s :
i B e n d i t a  por  tu  g ran don,
Madre ,  pues mereces que e n t r e  
en el  a r e a  de tu v i e n t r e
t a l  maest ro  en p e r f e c i ô n l  ( V o l .  I ,  pp.  1 7 6 - 7 7 ) ,  
pero en l a  e s t r o f a  f i n a l  se hace n o t a r  el  descenso l i r i c o ,  d i f i c i l -  
mente p r o l o n g a b l e  en -la poes ia  mar i ana  del  s i g l o  XV a l  e n re da rs e  
el  poe ta en los l a z o s  de l a  t e o l o g i a .
En 0 g l o r i o s a  Domina, himno l a t i n o  a t r i b u i d o  también  a Venanc io  F o r ­
t u n a t o ,  Juan de l  Encina da a M a r ia  una s e r i e  de nombres ya t ô p i c o s .
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a l a  par  que r e c u r r e  a l a s  a r c h i c o n o c i d a s  p a r a d o j a s  m a r i a n a s :
y l o  que por  m a l d i c i ô n  j
perd imos por Eva,  T r i s t e ,  
t û ,  S en o ra ,  nos lo  d i s t e  
con santa  g e n e r a c i ô n . . .
tû  c r i a s t e  Emperador , 
con le c h e  de gran p r i m o r ,  
a tu mesmo c r i a d o r . . . .
Tû ,  V i rg e n  muy e s c o g i d a ,
v i d a  de l a  v i d a  m u e r t a ,
de l  a l t o  Rey e res  p u e r t a ,
p u e r t a  de l u z  muy l u z i d a  ( V o l .  I ,  p . 1 7 8 ) .
Himnos p a r a f r a s e a d o s , como e l  Memento s a l u t i s  A u t o r  ( p a r S f r a -  
s i s  del  himno Chr i  s t e  Redemptor om nio ) .  ( V o l .  I ,  p . 1 7 9 ) ;  c a nc io n es  y  
v i l l a n c i c o s  a l a  V i r g e n ,  como CanciSn a Hu es t ra  Senora ( V o l .  I I I ,  
p.  166 )  y V i l l a n c i c o  ( V o l .  I I I ,  p.  167 )  p re s e n t a n  una imagen de Ma­
r i a  m a t e r n a i  y mediadora merced a sus v i r t u d e s  y p ro x i m id a d  con D i o s ,  
como mues t ra  e l  V i l l a n c i c o  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o ,  que d i c e :
Tû que reynas  con e l  Rey/  de aquel  reyno c e l e s t i a l ,  
t û ,  lumbre de n u e s t r a  l e y , /  l u z  de l i n a g e  humanal ; 
pues para q u i t a r  e l  m a l /  t a n t o  v a l e s ,  
da remedio a n ue s t ro s  m a i e s . . .
. . . t û  que quando l e  p a r i s t e /  l e  p a r i s t e  s i n  d o l o r ;
. . . t û ,  que del  p a r t o  q u e d a s t e /  tan  v i r g e n  como p r i m e r o ;
. . . T û ,  V i r g e n ,  que t e  e m p r e ü a s t e /  s iendo  v i r g e n  por  e n t e r o ;  
. . . T û ,  que lo  que p e r d i ô  Eva /  c o b r a s t e  por qu ien  tû  e r e s ;
. . . T û ,  que es ta v as  ya c r i a d a /  quando e l  mundo se c r i Ô ;
F in
T û ,  que e res  f l o r  de f l o r e s ; /  tû que de l  c i e l o  e r e s  p u e r t a ;
t û ,  que e res  o l o r  de o l o r e s . . .  ( V o l .  I I I ,  p .  1 6 7 ) .
Canc iones e s p e c i a l m e n t e  l o g r a d a s  son l a s  repr odu c  i das en l as
pSginas 171 y  174 del  volumen t e r c e r o  de l a  e d i c i ô n  de Rambaldp:
Esposa y Madre de D i o s . . . e t c
y 0 Madre del  Rey del  c i e l o ,
so co r r o  de n u e s t r a  v i d a ,  
s i  t û ,  V i r g e n ,  nos o l v i d a s  
I q u i é n  serâ  n u e s t ro  consue lo?  e t c .
De s i n g u l a r  encanto  son ,  i g u a l m e n t e ,  los  V i l l a n c i c o s :
Quien t u v i e r a  por  Seôora
l a  V i r g e n ,  Reyna del  c i e l o ,
no tema ningûn r e c e l o  ( V o l .  I I I ,  p . 172)
y AAquién debo yo l l a m a r
v i d a  mi a
s i n o  a t i ,  V i r g e n  Mar ia?  ( V o l . I I I ,  p.  1 7 5 ) .
Pero j u n t o  a e s t a  obras b r e v e s ,  muy a menudo de no mâs de unos
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v e r s o s ,  Juan de l  Encina e s c r i b i ô  obras  ma r ianas  de c i e r t a  e x t e n -
s l ô n .  A s f ,  l a  N a t i v i d a d  de n u e s t r o  S a l v a d o r ,  t r o v a d a , se e x t i e n -
de h a s t a  c e r c a  de c i é n  e s t r o f a s ,  a lg un as  de l a s  c u a l e s ,  como cabe
e s p e r a r  de l  asunto  t r a t a d o ,  se d ed ica n  a l a  V i r g e n  M a r f a ,  cosa que
el  p oe ta  hace r e c u r r i e n d o  a l  t ô p i c o  c a s i  s ie mp re :
. . . y  t u , V i r g e n  e c e l e n t e ,  
que mudaste en Ave el  Eva,  
dame l a  g r a c i a  p r é s e n t e  
que cu en te  g r a c i o s a m e n t e
aq u es ta  g r a c l o s a  nueva ( V o l .  I ,  pp.  3 4 - 6 6 ) .
A p a r t i r  de l a  e s t r o f a  s i g u i e n t e  a l a  a n t e r i o r m e n t e  c . i t a d a ,  e l  poe ta
n a r r a  e l  n a c i m l e n t o  de J e s û s ,  pero a r r a n c a  desde la  boda de Mar fa
con J o s é ,  l a  A n u n c i a c i ô n ,  en un i n t e n t e  de i r  acercando  1 os a c o n t e -
c i m i e n t o s  unos a o t r o s :
Como fu e s s e  de sp o sa da /  con Joseph,  Santa  M a r f a ,  
de l  énge l  G a b r i e l  un d f a /  fue  l a  V i r g e n  s a l u d a d a ,  
con la,  muy gran  embaxada/  de m a r a v i 11 a y espanto  
s e r  madre de Dios l l a m a d a , /  a s s f  que quedô prenada  
por  e l  E s p f r i t u  S an to .
La T e o l o g f a  e s t é  p r é s e n t e  a lo  l a r g o  del  r e l a t o ,  pues e l  a u t o r  hace
pausas para  i n t e r c a l e r ,  t r a s  l a  i n t e r r u p c i ô n  momentSnea de!  h i l o
n a r r a t i v e  c e n t r a l , conceptos  t e o l ô g i c o s  o puntos d o c t r i n a l e s :
Es ta g ran Emperadora /  oy p a r i ô  su H i j o  y P a d re ,
e l l a  es h i j a  y e l l a  es m a d r e , /  e l l a  es s i e r v a  y es se n o ra ;
engendrada e n g e n d r a d o r a /  c o n c i b i ô  en v i r g i n i d a d ,
v i r g e n  s i em p re  en q u a l q u i e r  o r a , /  an t e s  y despuës y a g o r a . . .
Es ta  v i r g e n  c o n s a g r a d a , /  de t a n t o s  l o o r e s  d i n a ,
en l a  p r e c i e n c i a  d i v i n a /  ab i n i c i o  f u e  c r i a d a  (v e r s o s  1 9 0 - 9 7 ,
y 2 1 7 - 2 0  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
Toda l a  obra  es una bûsqueda ,  en campos del  A n t i g u o  T e s t a m e n t o ,  de 
p r e f i g u r a c i o n e s  del  M i s t e r i o  de la  E n c a rn a c i ô n .
O t ra s  composi c i b n e s , aunque,  como l a  a n t e r i o r ,  no c e n t r a d a s  
t e m S t ic am en te  en l a  V i r g e n ,  acaban por se r  poemas ma r ia n o s  por com­
p l e t e ,  como sucede con Comiença l a  f i e s t a  de los  t r e s  Reyes Magos, 
t r o v a d a  p o r . . . . donde Juan del  Encina p r é s e n t a  a l a  V i r g e n  en una de 
sus a n é c d o t a s ,  r e c o g i d a  en el  E v a n g e l io de San Luc as ,  mSs humanas y 
t i e r n a s :
Todo aquesto co n se r v a v a /  aquesta  V i r g e n  p r e c i o s a  
y en su coraçôn  g u a r d a v a /  y en es t o  s iempre  pensava  
s i n  pensar  en o t r a  cosa ( V o l . 1 ,  p p . 6 6 - 7 5 ,  ve rsos  2 4 1 - 4 8 ) .
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Otro  t a n t o  c a b r i a  d e c i r  de unas Copias l iechas sobre  l a  Passion  de
Nu es t ro  SeRor J e s u c i ' i r i s t o . donde e l  p ro tagonisr . io  de M ar fa  s o b re p a -
sa a l  que l e  co r r es po n de  en e l  r e l a t o  que lo s  E v a n g e l i  os canôn icos
hacen del  as unt o :
A la  nona h o r a /  de lo  ve r  d e f u n t o  
n u e s t r a  g ran  S e n o ra /  muere y b i v e  j u n t o ,  
en e l  t r i s t e  p u n t o ; / . . . L a  reyna  d i v i n a ,  
madre del  f i  na d o , /  de v e r  t a n t a  e s p in a  
en su enamorado, /  cayô de su es t ado  
de l a  ve ra  r a m a , /  ques l a  Cruz por  cama.
El d o l o r  l a  mata /  y e l  amor l a  a b i v a . . .
Reyna de a l t o  b u e l o , /  iO mar de v i r t u d e s l  ( V o l .  I I I ,  p . 2 5 5 ) .
La a n t e r i o r  compos ic iôn  r e c u e r d a ,  en tema y  a m b i e n t e ,  e l  poema que
Encina  compone a l a  g l o r i o s a  Madre de Dios en c o n t e m p l a c iô n
de l a  muer te  y  p ass iôn  de su p r e c i o s o  H i j o , con l a  p a r t i c u l a r i d a d
de que aquf  l a . t e o l o g f a  e s t é  b a s t a n t e  més p r é s e n t e ,  con l o  que p r e -
pondera el  t ô p i c o  a p o l o g é t i c o  de M a r f a :
B e n d i t a  V i r g e n  p r e c i o s a , /  Reyna del  Reyno del  c i e l o ,
no s a t i s  f a z e  c o n s u e l o /  l é s t i m a  tan  l a s t i m o s a ,
madre ,  h i j a ,  s i e r v a ,  es p o s a , /  huéspeda de Dios q u e r i d a . . .
( V o l .  I ,  p.  6 ) .
Aunque,  como hemos d i c h o ,  no sean de c a r é c t e r  m a r i an o  bés i ca me nte , 
l a  n e c e s a r i a  ve c i n da d  e n t r e  e l  nuc leo  de l  tema y  l a  m a t e r i a  m a r i a ­
na hacen que muchas de l a s  compo s ic iones  de Enc ina  t e r m i n e n  por  co -  
b r a r  un aspe cto  predo mina nte me nte  m a r i a n o .  As f  sucede en Comiença 
l a  f i e s t a  de l a  R e s u r r e c i ô n  t ro b a d a  p o r . . .  ( V o l . I , p p . 8 4 - 9 9 ) ,  y en 
un ex ten so  poema en t o rn o  a l a  f i e s t a  de l a  Assunc iôn  de N u e s t r a  
Se f i o ra . donde lo s  a rgumentes t e o l ô g i c o s  y d e v o ta s  h i p ô t e s i s  l l e n a n  
e l  t e x t o  en d e t r i m e n t o  de lo  l î r i c o :
. . . C u m p l i d a  l a  v o l u n t a d /  de Dios que q u i s o  l l e v a l l a ,  
aunque e l  E v a n g e l io  c a 11 a /  busquemos c e r t i n i d a t ,  
y creamos se r  v e r d a d , /  y  tengémoslo  por  f e ,  
que de t a l  v i r g i n i d a d , /  énima y umanidad,  
a l  c i e l o  l l e v a d a  f u e .
Y e s t a  por  muchas r a z o n e s , /  l l e v a  ra z ô n  y  camino
segûn d l z e  e l  A g u s t i n o /  y Bernardo  en sus Sermones,
me rec i ô  més e s e n c i o n e s . . .  ( V o l .  I ,  p p . 1 0 0 - 1 3 0 ,  ve rs os  6 4 - 7 7 ) .
Juan del  Encina re c u e r d a  a F ray  Alonso de Fu e nt id ue Ra  t a n t o  en las
razones  que aduce en pro de l a  Asunciôn  como en l a s  a u t o r i d a d e s  t r a s
l a s  que se r e s p a l d a : ambos r e c u r r e n  a l  p r e s t i g i o  de San A g u st fn  y de
San Be rn a r d o ,  que a f i n a l e s  de l  s i g l o  XV es t ab an  en su apogeo ,  pero
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q u e ,  como ya se ha d i c h o ,  no e ran  l o s  més idôneos para f u n d am en ta r  
argumentas  p r o - m a r ia n o s  toda vez q ue ,  como se v e r é ,  l a  d o c t r i n a  de 
ë s t o s  a l  r e s p e c t o  de l  p roblems del  ma cu l is mo ,  camo tam bi én  de l a  
c u e s t i ô n  de l a  Asunciôn  de M a r f a  a l  c i e l o  en cuerpo  m o r t a l ,  e ra  c a ­
s i  c o n t r a r i a .  En los  ve rs os  1 0 9 - 1 21  del  poema que c i t a m o s ,  Encina  
i n v i t a  a l  l e c t o r  a que u t i l i c e  e l  s e n t i d o  comûn, s i  es que no l e  
convencen  l o s  a rgumentas t e o l ô g i c o s ,  s iem pre  més co m p l ic a d o s :
V i r g e n  de t a l  m e r e c e r ,  /  cuer po  de tan  a l  t a  s u e r t e ,  
en cadenas de l a  m u e r t e /  no se puede d e t e n e r . . .
. . . P o r  c i e n  m i l  causas p ar e ce  /  muy fundada  mi i n t e n c i ô n  
y que c o n t r a r i a  r a z ô n / n o  me o b s t a  ni  me empece.
Mas a d e l a n t e ,  y a p a r t i r  de los  ve rs os  3 4 3 - 4 4 0 ,  e l  a u t o r  en su a fé n
a d o c t r i n a d o r , busca en l a  B i b l i a  l a s  p r e f i g u r a c i o n e s  de l a  A s u n c i ô n ,
c o n v i r t i  endo de ese modo en ensayo e x e g é t i c o  lo  que d eb fa  s e r  sô lo
un t r a t a m i e n t o  p o é t i c o ,  y , p o r  cn d e ,  I f r i c o ,  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a
de l a  Asunc iôn  de M a r f a ,  de am pl ia  t r a d i c i ô n  en O r i e n t e ,  y de tera-
prano c u l t i v e  también  en O c c i d e n t e .
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q ) La V i r g e n  M a r f a  en e l  Canc ion ero  de Juan Fernândez  de C o n s t a n t i n a . 
y o t r o s  ca n c i o n e r o s  menores y  f r a q m e n t a r i o s I
Las compos ic iones  ma r ia n as  en e l  C a nc io n er o  de J . F .  de Cons­
t a n t i n a  son l a s  nismas que apar ecen  en e l  Canc ione ro  G e n e r a l ,  de 
p o s t e r i o r  c o m p i l a c i ô n .  Para Mi lS  y  F o n t a n a l s  s i r v i ô  de base para  la  
a n t o l o g f a  vo luminosa  de Hernando de l  C a s t i l l o ,  o p i n i ô n  que compacte  
M.Menéndez y P e l a y o .  Las obras  de d e v o c i ô n ,  e n t r e  l a s  que se en c u e n ­
t r a n  l a s  que abordan  l a  m a t e r i a  m ar ian a  son l a s  ya c i t a d a s  en e l  e p f -  
g r a f e , c o r r e s p o n d i e n t e  al  Ca nc i on er o  G e n e r a l : Cop ias de S o r i a  a l a  
Assunc iôn  de H u es t ra  Senora ( 4 5 2 ) ;  A N u e s t ra  S e n o r a , de T a p ia  ( p â g i -  
na 4 2 ) ;  Esparsa de T a p ia  a l  fugue de Medina C e l i  porque l e  mandô n l o -  
sar  e s t a  C a n c i ô n , ( p a g in a s  4 3 - 4 6 ) ;  V i l l a n c i c o  fecho  a Nu e s t ra  Senora  
l a  Noche de N a v i d a d .L a s  c o p ia s  son de N i c u l â s  N ûn ez , ( p S g i n a s  4 6 - 5 3 ) ;  
Canciôn del  mismo (N . N û n e z )  a Nu e s t ra  S e R o r a . (p S g i n as  5 3 - 5 4 ) .
Como se ha d ic ho  en su l u g a r ,  l a  c a l i d a d  I f r i c a  de e s ta s  obras  
queda c o n s t r e î i i d a  a l a  a r i d e z  que del  p rosa ismo de su f o n d o ,  e x c e s i -  
vamente a t e n t o  a l a  d o c t r i n a  y  a l a  T e o l o g î a ,  cabe e s p e r a r .  En unas  
prédomina l a  i n t e n c i ô n  d i d â c t i c a ,  y  en o t r a s  su a u t o r  q u i e r e  l l a m a r  
l a  a t e n c i ô n  a l  r e s p e c t o  ora  de su o r t o d o x i a  o ra  de sus s ô l i d o s  cono­
c imi  en tos en m a t e r i a  de l a  c i  enci  a por e x c e l e n c 1 a : 1 a T e o l o g f a .  No e s ,  
por o t r a  p a r t e ,  i n f r e c u e n t e  que e l  poe ta  de t u r n o  l o g r e  r e b a s a r  l a s  
b a r r e r a s  de l a  t e o l o g f a  y  se e l e v e  a c i e r t a  a l t u r a  I f r i c a ,  pero cu an ­
do e s t o  sucede dura  poco ,  pues e l  a u t o r  se ve p ro n t o  rodeado de la  
pre ocu pac iôn  d o c t r i n a l  que aq u e j a  a l a  ëpoca y toma ens e g u i da  p a r t i -  
d o,  ca s i  s iempre e l  de l  i nmacul i  smo.
De o t r o s  c a n c i o n e r o s  apenas nos ha quedado o t r a  cosa que a l ­
gûn f r a g m e n t e ,  t a l  es e l  caso de un Canc ione ro  m a n u s c r i t e  m u t i l a d o . 
del  que da n o t i c i a  R o d r i gu ez  MoRino ,  q u i en  e s c r i b e  al  r e s p e c t o :
D i e c i s i e t e  ho ja s  en f o l i o  es lo  que ha l l e g a d o  h a s t a  no­
s o t ro s  de un torno que de b iô  de e s t a r  c o n s t i t u i d o  por  mâs 
de q u i n i e n t o s  ( 4 5 3 ) .
De l o  que de ë l  se ha s a lv ad o  poco puede d e d u c i r s e  en l o  que a l a
r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  m a t e r i a  m ar ian a  se r e f i e r e ,  pero d eb iô  c o n t a r
con a lgunos poemas a l a  V i r g e n ,  como se i n f i e r e  del  numéro nue ve ,  que
empieza a s f :
S a l i ,  h i j a s  de Syon,
c o n t e n p l a  en l a  nueva e s p o s a . . .  (p â g in a  5 2 7 ) ,  
ex te n sa  composic iôn  de mâs de noventa  y  c u a t r o  v e r s o s .
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Del Canc ionero  de Es tûn iqa  no ha l u g a r  a h a b l a r  a q u f ,  toda vez  
que l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  y aûn l a  r e l i g i o s a  en g e n e r a l ,  e s té  au -  
se n t e  de sus pSg i nas .  La e d i c i ô n  de l  Marqués de l a  Fuensanta del  
V a l l e  ( 4 5 6 )  no a l u d e ,  en su i n t r o d u c c i ô n ,  a e s t a  a u s e n c i a .  No os 
de e x t r a n a r ,  por  o t r a  p a r t e ,  que s i  no hay a l u s i ô n  a lguna  a l a  
V i r g e n  en p a r t i c u l a r ,  ni a l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  en g e n e r a l ,  sea 
es ca sf s i m a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  en e l  Canci  o n e r o , de l a  poesfa mo­
r a l ,  e i n c l u s e  de l a  d i d S c t i c a  en g e n e r a l .  A e s t e  r e s p e c t o  es 
c o m p re n s ib le  l a  sor pr es a  de N . S a l v a d o r  M igue l  ( 4 5 7 )  an te  l a  a f i r m a -  
c i ô n  de P .Le  G e n t i l ,  quien  ve p r o p ô s i t o  m o r a l i  z a n t e  en el  C a n c io ­
nero de Lope de Es tûRiga  con mSs f r e c u e n c i a  de l a ï q u e  con v ien e  a 
l a  r e a l i d a d  ( 4 5 8 ) .  Cabr fa  a f i r m a r  que no r é s u l t a  p o s i b l e ,  a l  me­
nos en l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV, m o r a l i z a r  e x t r a - m u r o s  de la  
r e l i g i ô n .
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r ) El Cancionero de Juan de Luz6n . y la Virgen Marfa.
MSs que un C a n c io n e r o ,  e s t a  e x t r a ô a  c o i e c c i ô n  de ex te n so s  y
enrevesados  poemas es una Suma de l a s  V i r t u d e s , como el  mismo Luzôn
s u b t i t u l a  a su o b r a .  A.  Ro d r ig u ez  Mof i ino,  en l a  n o t i c i a  p r e l i n i i n a r
que acompaRa a l a  e d i c i ô n  f a c s f m i l  de l a  de Z a r a g o z a , 1 5 0 8 ,  e s c r i b e :
En dos p a r t e s  p e r f e c t a m e n t e  d é f i n i d a s  se d i v i d e  e l  vo-
1umen de Juan de LuzÔn; en l a  p r i m e r a  va un t r a t a d o  f i -
l o s ô f i c o - m o r a l  sobre  l a s  v i r t u d e s . .  . en 397 c o p ia s  de a r ­
t e  mayo r ,  t an  cargadas  de m a t e r i a  t e o l ô g i c a  que se e x t r a -  
Ra e l  l e c t o r  de no v e r  e s c r i t o  e l  t e x t o  en prosa  y en l a -  
t f n .  Toda g r a c i a  p o ô t i c a  e s t é  a u se n te  de e s t a  i n t e r m i n a ­
b l e  y pesada c a b a l ga ta  ( 4 5 9 ) .
No ex agéra  A . Ro d r i gu ez  HoRino ,  en l o  que a l a  p r i m e r a  p a r t e  
de!  r a r f s i m o  Canc ione ro  se r e f i e r e .  En l a  segunda p a r t e ,  l a  p r o f u -  
s iô n  de l a  m a t e r i a  m a r i an a  a l i g e r a  l a  pesadez de l a  o b r a ,  dando a 
é s t a  c i e r t a  1 i g e r e z a  I f r i c a ,  aunque s i n  d e s t e r r a r  l a  t e o l o g f a  de 
sus pS g inas .
Al f i n a l  de unas C o nt em pl ac i one s  de l a  Pass iôn  (L i i i i - M  i i i ,
pues el  t e x t o  es tS s i n  f o l i a r ) ,  l a  v i s i ô n  del  d o l o r  M a r i a e  es tS  muy
l o g r a d a  y humanizada;  M a r f a  es una pobre m u j e r  en un mar de d o l o r e s ,
muy a l e j a d a  de l a  f i g u r a  es p le n d o r o s a  y c a s i  o m n ip o t e n te  que l a  Edad
Media acostumbrÔ a o f r e c e r  de e l l a :
Contempla como su madre /  responde con grandes  que xa s ,  
t û ,  mi h i j o ,  que t e  a l  e x a s , /  y ta n  t r i s t e  acS me d e x a s ,  
encomi éndame a tu p a d r e / , s u p l i  ca que p a re m i e n t e s  
por m i ,  su s i e r v a ,  y  lo s  s u y o s , /  l o s  ause nte s  y  p r é s e n t e s
que quedamos e n t r e  g ent es  /  enemigas de los  t u y o s .
Contempla que començô/  l a  V i r g e n  aqu f  su o f f i c i o ,  
y nunca nos o l v i d ô , /  mas c o n t i  no p ro c u ré  
todo n u e s t r o  b é n é f i c i é ; /  l l o r e ,  pue s ,  amargamente,  
s i n  e s t o r u o  ni  l e t i j o , /  con e l l a  toda  l a  g e n t e ,  
y hagamos t r i s t e m e n t e /  l a s  obsequ i as de su h i j o .
Se s ig uen  t r e s  co n t em p la c io n e s  mSs (o puntos de r e f l e x i ô n  y m e d i t a -  
c i ô n ) ,  t ambién  de c a r S c t e r  ne tam ente  m a r i a n o .  El a u t o r  propugna una 
e s p e c i e  de i m i t a t i o  M a r i a e . es d e c i r ,  c r e c e r  e s p i r i t u a l m e n t e  contem­
pl  ando la  v i d a  y a c t e s  de l a  Madre de D i o s .  En e l  f o n d o .  F ray Alonso
de Fuent idueRa  debiÔ persegu i r  el  mismo f i n  con su T r a t a d o .
Obra mar i ana  de i n t e r é s  es l a  e s p e c i e  de g lo s a  que b a jo  el  
t f t u l o  de O t ra  o r a c i ô n  sobre e l  hymne 0 g l o r i o s a  Domina ( n ,  pues no 
e x i s t e ,  p a g i n a c i ô n ) , hace Juan de Luzôn.  El a u t o r  no sô l o  c i t a  l a  
f u e n t e  de que se s i r v e  s ino  que l a  r e pr od u ce  a l  margen:
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0 g l o r i o s a  domina /  ex ce l  sa supra s i d é r a  
qui  t e  c r e a v i t  p r o v i d e /  1a c t a s t i  sacro  v b e r e .
Quod Eva t r i  s t i  s a b s t u l i t /  tu  re d d i s  a l no  g e r m in e ,  
i n t r e n t  in  a s t r a  f l e b i l e s /  c e l i  f e n e s t r a  f a c t a .
Tu r e g i s  a l t i  i a n u a /  e t  p o r t a  l u c i s  f u l g i d a ,  
v i t a m  datam per  v i r g i n e m , / g e n t e s  redempte p l a u d i  t e .
M a r ia  m a t e r  g r a t i a e , /  M a t e r  m i s e r i c o r d i a e ,  
tu nos ab h os te  p r o t e g e . . . e t c .
El h imno,  a t r i b u i d o  a Venanc io  F o r t u n a t o ,  fue  p a r a f r a s e a d o  también
por Juan del  Enc ina  ( V o l . I ,  p . 1 7 3 ) ,  pero e l  t r a t a m i  en to  que l e  da
Luzôn no sô lo  es mucho més e x t e n s o , s ino  también  mâs o r i g i n a l , a
pesar  de que s i g u e  e l  t e x t o  muy de c e r c a :
0 g l o r i o s a ,  exce l  e n t e  Domina,
Domina madre a d m i r a b l e  
del  a l t o  Dios i n e f f a b l e ,  
i quê  d i r â  q u i en  poco s i e n t e ,  
por  mucho que de t i  f i ab le? .
Da 1 i c e n t i a  a m i , /  que a l a b e  tu p e r f e c i ô n ,  
pues s é r i a  p re s u n c iô n  
l o  que no pudo razôn  
q u e r e r  lo  h a z e r  s i n  t i .
Excel  sa por  tu h um i l d a d ,  
supra s i d e r a  en el  c i e l o ,  
e t e r n a l m e n t e  ene l  su e l o  
p r o d u z i d a  por  con sue lo  
de toda l a  humanidad;  
r e p a r o  de l o s  ca ydo s ,  
de los buenos g a l a r d ô n ,  
causa de l a  s a l u a c i ô n  
de quantos serâ n  y son 
y quantos  f u e r o n  n a c i d o s .
Qui t e  c r e a v i t  t an a l  t a  
p r o u i d e  t e  p re s er u ô  
de pecado ,  y t e  gu a rd ô ,  
pues como de t i  tomô 
e l  l i m p i o  l i m p i a  s i n  f a l t a ,  
que f u e  cosa muy deu ida  
para que a Dios c o n c i b i e s s e s  
que muy l i m p i a  s iempre  f u e s e s ,  
y  l i m p i a  también  n a c i e s s e s ,  
s i n  pecado c o n c e b i d a .
Se t r a t a ,  s i m p le m en t e ,  de una a p o l o g i a  del  i n m ac u l i  smo. El a u t o r  
argumenta en pro de l  t i t u l o  v i r g i n a l  de H u e s t ra  S e n o ra ,  para u t i ­
l i z e r  p a l a b r a s  de F ra y  Alonso de F u e n t i d u e n a , qu i en  en prosa se 
propone a l g o  muy p a r e c i d o .  Luzôn,  mâs a d e l a n t e ,  s i g u e  a p o r t an d o  
r a z o n e s ,  que ê l  c o n s i d é r a  de peso ,  para abonar  su t e s i s :
Ahun que ene l  o r i g i n a l  /  e l  mundo todo  c a y e s s e ,
D i o s ,  an tes  que lo  h i z i e s s e /  qu is o  que su madre fues se
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p r e s e r u a d a  d e s te  m a l . /  N in gun o ,  pue s ,  sea osado  
bus ca r  tac ha s  a M a r î a , /  que pues Dios pudo y d e u t a ,
c l e r t o  es tS  que e s c o g e r t a /  madre l l m p l a  s i n  pecado.
MSs a d e l a n t e ,  para  s a l i r  a l  paso de l a s  l ô g i c a s  o b j e c i o n e s , Luzôn
se prod 1ga en ra zon es  de toda  I n d o l e ,  y  cuando no l a s  hay a p e l a  a l
m 1 s t e r l o :
Quiên  sabrS cômo se pue de /  en v l e n t r e  v i r g e n  v e n i r ,  
e n t r a r ,  e s t a r  y  s a l i r /  s lendo  v i r g e n  a l  p a r i r  
y v i r g e n  a l  c o n c e b i r ; /  y que v i r g e n  s iem pre  quede .
Has e s t a  s c l e n c i a  p r o f u n d a . . .
For 1o g e n e r a l ,  n lnguna e x p l i c a c l ô n  sé buscaba a l  m 1 s t e r l o  de l a  
c o n t i n u a  v i r g l n l d a d  de l a  Madre de D i o s ,  pues nunca - a l  menos no en 
l a  Edad Med ia  O c c i d e n t a l -  se puso en e n t r e d 1c h o , pero e l  a s un to  de 
su c o n c e p d ô n  en el  v l e n t r e  de Santa Ana,  su ma dr e ,  s i  lo  e s t a b a ;  de 
es t e  u l t i m o  hecho émana un am pl l o  p o r c e n t a j e  de l a  c r e a c i d n  p o é t i c a  
m a r i a n a , y f u e  de t a l  e n ve rg ad u ra  que sus s a l p i c a d u r a s  l l e g a r o n  I n ­
c l u s e  a c o l e c c i o n e s  de poemas tan  a l e j a d a s  de l  asunto  como son a l g u -  
nos de 1 os C a nc lon er os  de que has ta  aq u i  se ha h a b l a d o .
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rr )  F ray  Ambroslo de Ho n t e s i n o ;  su Canc ionero  de d i v e r s a s  obras  de 
nuevo t r o b a d a s .  y  l a  V i rg e n  M a r t a .
El exceso t e o l f lg i c o  en e l  que cayS el  t r a t a m i e n t o  de la  ma­
t e r i a  mar iana a f i n a l e s  del  s i g l o  XV, no supuso un a n i q u i l a m i e n t o  
t o t a l  de la s  p o s i b i l I d a d e s  I t r i c a s  de l a  misma. La vena p o p u l a r ,  
que es ,  en d é f i n i  t i v a , l a  que p erp é tu a  un gusto por  encima de una 
moda, supo r e e n c o n t r a r  su camino a n t i g u o  t r a s  el  h a r t a z g o  t e o l ô g i -  
co p r o p i c i a d o  por e l  e s f u e r z o  enorme que l a  d ic o t o m î a  n a c u l i s m o / i n -  
macul ismo h a b îa  supuesto en 1 os s i g l o s  f i n a l e s  del  H e d i e v o .
Aunque r é s u l t a  un t a n t o  a l e j a d a  de l a  r e a l i d a d  l a  a f l r m a -  
c l ô n  de B e n i t o  de Lucas en el  s e n t i d o  de que el  u l t i m o  c u a r t o  del  
s i g l o  XV supone un f l o r e c i m l e n t o  del  asunto  raar lano en l a  I t r i c a  
( 4 6 0 ) ,  s t  es c l e r t o  que el  c r 1s t o c e n t r is m o  t f p i c o  de l a  devoc iün  
del  momento l l e v a b a  consigo  un a l t o  g rade de pro tagon ismo de la  V i r ­
gen ,  y en ese s e n t i d o .  Mar ia  acompanô toda l a  p r odu cc iôn  l l t e r a r l a  
que sobre su d i v i n o  H l j o  p r o du jo  la  segunda mi ta d  del  s i g l o  XV.
Como ya se ha apuntado en la  p r e s e n c 1 a mar iana en l e s  Can­
c l o n e r o s ,  un as pe ct o  - e l  de l a  Pasiôn de C r i s t o ,  y cons i g u i e n t e m e n -  
te  e l  de l a  M a t e r  d o l o r o s a -  r e l l g l o s o  cobra e s p e c i a l  r e a l c e  a med ia -  
dos del  s i g l o  XV. F ray  Ambroslo de i l o n t e s l n o , como el  tamblén  f r a n -  
c ls can o  Bernardo de l  F e n o l l a r  ( e s t e  en c a t a l î n )  - e n t r e  o t r o s  muclios,  
de 1 os que se h a b l a r S -  s i e n t e  p r e d l l e c c i ô n  por m o s t r a r  a M a r ia  en 
e l  drama de l a  Pas iôn  de su H l j o ;  Copias de la  Columna de l  Senor ( 4 6 1 ) ,  
donde el  a u t o r  se hace e s t a  c o n s i d e r a c l ô n :
iQué pensamientos t e  r i g e n ,
L i b e r t a d  del  mSs exento?
Va,  D i o s ,  s i  tu  madre V i r g en  
Ha sabido  que t e  a f l l g e n  
Azotes de t a l  to r me nto .
S é p a lo ,  que r e p a r t i d o  
El d o l o r  no du e le  t a n t o ;
Que s i  lo  hob lese  sabido  
Por v a l e r t e  h a b r l a  vend ido  
Va su manto ( 4 6 1 ) .
De hecho no se t r a t a  s i no  de una r e a p a r i c l ô n  del  v l e j o  tema 
de la  Mate r  d o l o r o s a , que en Espana da ta  del  s i g l o  X I I I ,  y  que si  
l l e g ô  a tenuada a l a  p r i mer a  mi ta d  del  s i g l o  XV, en l a  segunda mi ta d  
re cobrô  su perd Ida I m p o r t a n c l a  no so lo  en l a  P e n in s u l a  I b ê r i c a  s ino
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tamblén  en e l  r e s t o  de l a  C r i s t l a n d a d  O c c i d e n t a l .  Es p e c u l i a r  de 
e s t a  época e l  v i r a j e  que l a  m a t e r i a  d o l o r o s a  e x p é r i m e n t a  h a d a  la  
compasiân del  que s u f r e  ( l a  V i r g e n ) ,  mâs que h a d a  l a  g ra n d ez a  y 
m a je s t a d  de l a  misma.  El d o l o r  M a r l a e  se t ra n s m u ta  en compasslo  
M a r i a e . Mo p ar e ce  que e s t e  v i r a j e  haya de e s t a r  n e c e s a r l a m e n t e  co -  
nectado  con e l  hecho de que e l  S înodo de C o l o n l a  d e c r e t a r a ,  h a d a  
14 23 ,  l a  obi  I g a t o r l e d a d  de o b s e r v a r  l a  f e s t i v i d a d  de l a  V i r g e n  de 
1 os D o l o r e s ,  como a f i r m a  A . M . A l v a r e z  P e l l l t e r o  ( 4 6 2 ) ;de hecho ,  
como en o t r o s  a p a r t a d o s  de l a  v i t a  M a r l a e . se busca s i em p re  un pa-  
r a l e l o  e n t r e  ê s t a  y su H l j o .  El s i g l o  XV,  a l  menos en l a  segunda ml - 
t a d ,  puso de moda l a  Pa s s i o  C h r i s t l . y  l a  f i g u r a  del  Ecce homo. o 
Varôn de D o l o r e s ,  se v e l a  p e r f e c t a m e n t e  y u x t a p o n i b l e  a l a  de l a  Ma­
t e r  d o l o r o s a . No s o r p r e n d e ,  pue s ,  que en e l  T r a t a d o  de l  V i a  C r u e ls  
Fray  Ambroslo de Montes 1 no I n t r o d u z c a  a M a r i a  como d r l n ê a :
. . . Q u e  pesa con e l l a  t a n t o
que n lngûn  f u e r t e  l a  muda,
s ino  t û ,  I n o c e n t e  S an to ,
e tu madre con gran  l i a n t e
que t e  ayuda (Obra d t a d a ,  pSg.  4 2 6 ) .
Tamblén ,  en una O r a d ô n  de l  a u t o r . l a  V i r g e n  d i c e  a s i ;
Yo soy l a  V i r g e n  M a r i a , /  que o i s t e l s  d e c i r  
que de c r u e l  a g o n l a /  me q u i e r o  m o r l r ,  
porque no veo v e n i r /  a ml v 1 s t a  bue na;  
todos v i e n e n  de l a  c e n a /  de H i e r u s a l e n ;  
mas no l a  r i c a  v e n a , /  que es todo  ml b i e n .
i A q u l é n  l l a m a r é  y o ,  a q u i é n , /  en t i e r r a  a j e n a ?  (Obra  d t a d a ,  
pSg. 4 1 9 ) .
Pero F ra y  Ambroslo c u l t i v a ,  ademés,  o t r o s  as pe cto s  de l a  ma­
t e r i a  m a r i a n a ,  en l e s  que aunque se m u e s t ra  un t a n t o  t e ô l o g o ,  no 
cae en los  excesos que hemos obser va do  en 1 os C a nc l on er os  a n t e r l o r -  
mente v i s t o s .  V l e j o s  t ô p i c o s ,  como e l  de o f e l i x  cu lp a  re a p a r e c e n  
en c o n t e x t e s  l l e n o s  de b e l l e z a :
IOh v e n t u r o s o  pecado!
Que mSs f r u t o  nos ha dado 
Que p e l l g r o  ( o b . c i t .  p. 4 0 3 ) ,
ve rs os  que e l  a u t o r  saca a c o l a d é n  en un su T r a c t a d o  del  S a n t l s i m o
Sacramento  de l a  H o s t i a  c o n s a g r a d a . En l a s  f i g u r a s  del  Sacramento
de l a  E u c a r1 s t i a , as unt o  a l  que Montes 1 no d e d ic a  unas Coplas , es
1nesperadamente abo ndante  e l  numéro de nomina M a r l a e  b a j o  un c a r i z
nuevo ,  0 a l  menos muy poco u t i l I z a d o  por  l o s  p oe ta s  de l a  época:
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El qua i  horno tan  dorado  
Ser l a  V i r g e n  se f i g u r a .
En l a  qua i  fu e  f a b r i c a d o  
Este pan ,  que es adorado  
Con f e  p u r a .
No pongamos en o l v i d o  
Este  horno r e l u c l e n t e  
En que e s t e  Pan coc id o  
Con un fuego desne d ido  
De c a r l d a d  t r a s c e n d 1 en te  
. . . . Y  fue  s i g n i f I c a c i ô n ,
Oh R e i n a ,  que e l  o ro  puro 
Es en tu  comparac lôn  
Como c l e n o  de abus iôn  
Muy e s c u r o .
Tu p ur eza  o r i g i n a l ,
Fue,  S eno ra ,  l a  h a r i n a . . .
Fue tu ca rn e  un ornamento  
Sobre so lo  Dios d i f u s o ,
Y tû e r e s ,  segûn s i e n t o ,
El a r e a  del  Tes tamento
Do l a  manni  se repuso  ( O b . c i t .  p.  4 0 4 ) .
Al h a b l a r  de l a  Santa Cena ,  Montes 1 no r e c u r r e  de nuevo a l  f S c i l  r e -
curso de l  t ô p i c o  P a n i s - C a r o  M a r l a e :
En t a l  cena f e n e s c l ô  
La hambre de tus  amores .
En l a  qua i  por  pan se d io  
La ca rn e  que c o n c i b l ô
La V i r g e n ,  f l o r  de l a s  f l o r e s  (Ob.  c i t .  p . 4 0 4 ) .
Una de l a s  v i s l o n e s  p o é t i c a s  mâs lo g ra d a s  de cu an tas  se h i c l e r o n  en 
e l  s i g l o  XV, ac er ca  de l a  V i r g e n ,  es la  s i g u i e n t e  de Las co p ia s  que 
. . . h i z o  f r a y  Ambroslo Montes 1 no a r e v e r e n c i a  de San Juan B a u t i s t a  y  
del  m l s t e r l o  de l a  Santa V i s i t a c l û n  que la  Re ina de l  c l e l o  h i z o  a 
Santa I s a b e l :
. . . Y  por es t o  j u n t o s  v a n /  i l l  j o  y Madre ,  sol  y l u n a . . .
l a  d e f f e r a  s e n o r a . . . /  con pasos a c e l e r a d o s
iba la  V i r g e n  p r e c l o s a /  por lo s  v a l l e s  y col  1 a d o s ,
mâs hermosa en c l e n  mi l  g r a d e s /  que l a  l u n a ,  sol  n 1 cosa .
. . .Como los  a z u c a r a l e s /  de ve rdes  v a l l e s  v i c l o s o s
t i e n e n  sus Canaveral  e s , /  de los ardores sol a r e s ,
los  nudos todos m e l o s o s ; /  b ien  a s f  l a  rama t i e r n a
de J e s é ,  que es p r o f e c î a , /  sudaba hecha 1 I n t e r n a
de la  L u z ,  que es v i d a  e t e r n a /  por l a  v i a .
lOh s i  l a  v i e r a s  cuâ l  I b a , /  t û ,  ml a ima ,  e s t a  P r i n ce sa
por aquel  re çues  to a r r i b a , /  en l a  cual  l a  v i d a  v i v a
t e n l a  heclia r e p r e s a  (Ob.  c i t .  p.  4 1 0 ) .
Pocas veces se ha d ic ho  a l g o  tan  b e l l e  ac er ca  de l a  V i rg e n  M a r i a ,  em-
barazada  de su H l j o  J e s û s ,  camino de la  casa de su p r i m a . No hay r a s -
t r o  a lguno  de t e o l o g l a ;  e l  l i r i s m o  rezuma por  d o q u i e r .  F ray  Ambroslo
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se m u e s t r a ,  en e l  poema a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o ,  como p oe ta  mSxIno  
de l a  V i r g e n .  Ot ro e j e n p l o  de e s t a  v i s l ô n  l î r l c a  que M o n t e s i n o  da 
cuando aborda l a  m a t e r i a  m a r i an a  son l a s  Copias  de l  e n s a l z a m i e n t o  
e d i g n i d a d  de N u e s t ra  S e n o r a . donde e l  sTml l  M a r l a - S t e l 1 a es t r a t a ­
do de forma un t a n t o  o r l g l n a . l  :
A q u e l 1 a e s t r e l l a  de l  N o r t e ,
Tan s o b l d a ,
Esperanza es ,  y c o n h o r t e .
De ml v i d a .
Esta s o l a  fu e  la  E s t r e l l a  
Tan b a s t a n t e .
Que se h i z o  Dios por  e l l a
Pobre I n f a n t e  (Ob.  c i t .  pSg.  4 6 1 ) .
Es d ig no  de ser  notado  e l  hecho de en l a s  Cop ias  de l a  hora  
en que n u e s t r o  Re dentor  e x p i r ô  en l a  C r u z . de F ra y  Ambros lo de Mon­
t e s i n o ,  se da una c o l n c l d e n c l a  -no  s é r i a  Im p ro p l o  h a b l a r  de p l a g l o ,  
aunque r é s u l t a  d i f i c l l  sa be r  q u i én  p l a g i a  de q u i é n -  e n t r e  l o s  v e r ­
sos del  f r a n c l s c a n o  y o t r o s  de Juan del  E n c i n a .  Los de ê s t e  u l t i m o  
pueden v e r s e  en e l  e p i g r a f e  cor r es po n d  l e n t e  a e s t e  a u t o r .  Cop ias  
hechas sobre l a  PassiÔn de Nu es t ro  S e t i o r . desde 'La royna  d i v i n a ,  
madre del  f i n a d o '  has ta  ' y  e l  amor l a  a b i v a ' .  Véase e l  t e x t e  de F ra y  
Ambroslo Montes 1 no :
La r e i n a  d i v i n a
Madre de!  f i n a d o
De v e r  t a n t a  esp i na
En su enamorado
Cayô de su es ta d o
So l a  v e rd e  rama
que es l a  C r u z ,  por  cama.
El d o l o r  l a  m a t a ,
Y e l  amor l a  a v i v a  (Ob.  c i t .  p .  4 6 2 ) .
Es tas  c o i n c i d e n c l a s  son f r e c u e n t e s  en l a  épo ca .  A lonso  del  Campo, en 
en un su Auto de l a  p a s i ô n , I n s e r t a  una s e r i e  de e s t r o f a s  p r o c é d a n ­
tes  de l a  Pas iôn  Trobada de Diego de San P e d ro ,  y a l g o  p a r e c i d o  ha­
ce e l  Comendador Român en sus Copias de l a  Pas iôn  con l a  R e s u r r e c -  
c l ô n . donde toma p re s t a d o s  a lgun os  c u a r t e t o s  de Juan de Mena a s i  
como ve rsos  p ro cé d a n t e s  de p oe s l a s  p r o f a n a s  de o t r o s  p oet as  de ca n ­
c i o n e r o  ( 4 6 3 ) .  No debe s o r p r e n d e r  que dadas l a s  1 1m1t ac lon es  a que 
l a  m a t e r i a  m a r i an a  o b l l g a ,  lo s  a u t o r e s  que l a  t r a t a n  se pa re z ca n  a 
menudo en mucho,  cuando no en t o d o .  Las col  1e c t l ones ml ra cu lo ru n i  . 
los  M a r i a l  e s , lo s  l l b r l  l a u d i b u s  M a r l a e , l o s  g a u d l a , e t c .  ponen de 
e s t o  de r e l i e v e .  Lo mismo suc e d e ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV con l as
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v i t a e  C h r i s t l  y l a s  Pass lo nes  t r o b a d a s . La i m a g i n a t i o n  del  a u t o r ,
que ahora se ve c o n s t r e R i d a  no s61o por e l  t o p i c o  s i n o  tamblén  por
e x i g e n c i e s  t e o l ô o l c a s .  poco puede a p o r t a r  de nuevo .  Esta m a t e r i a
c r i s t o l ô g i c a ,  en lo  que a lo  mar iano  se r e f i e r e ,  l l e v a b a  c o n s i g o ,
no o b s t a n t e ,  una nueva forma de a b o rd a r  la f i g u r a  de l a  V i r g e n .  Se
unfa  a es to  e l  q ue ,  en p a l a b r a s  de A . Pérez  Gômez:
Ha s i d o  muy c a r a c t e r î s t i c o  en n u e s t r a  poesTa p o p u l a r  e l  
bus car  en f u e n t e s  p r o f a n a s  m ot ivo s  de i n s p i r a c l ô n  para  
compos ic lones  de c a r S c t e r  e s p i r l t u a i  o r e l l g l o s o .  Y e s t e  
uso ha t e n i d o  d i v e r s e s  a v a t a r e s  a todo l o  l a r g o  de l a  
época en que se acude a é l  . . .  1 os pr l tneros I n d i c l o s  que 
encont ramos nosot ro s  de e s t e  r e c u rs o  e s t é n  en Fray  A l o n ­
so de Montes 1 nos en e l  romance iOh columna de P l l a t o s '  ( 4 G 4 ) .
A s f ,  no sô lo  Montes 1 no,  s ino  gran  numéro de a u t o r e s  r e l I g l o s o s  de 
f i n a l e s  de l  s i g l o  XV,  r e c u r r e n  a asuntos p ro f a n e s  que t ra n s m u t a n  
en m a t e r i a  r e l 1g 1 o s a . Esto hace F ra y  I R ig o  de Mendoza en su V 1 ta  
C h r i s t l  por  c o p i a s , en 14 8 2 ,  donde e l  tema sacr o  se ve a d h e r i d o  de 
m o t i vo s  p ro f a n o s  p ro céd an te s  de l a  poe s fa  amorosa ,  a l  c a n t a r  e l  
m l s t e r l o  de l a  Inmaculada C o n c e p d ô n .  Véase el  Romance de l a  d i s ­
pos 1 c l  ôn e t r i s t e z a  que l a  Re ina del  c l e l o  tenTa  cuando uno l e  v i n o  
a d e c i r  que su H l j o  es ta b a  p r e s o :
En B e t a n l a  es t aba  s o l a  /  l a  Re ina c e l e s t i a l ,
s o s p i r a n d o  por  su H l j o , /  Rey e t e r n o  y t e m p o r a l ,
con temores l a s t i m e r o s  /  de t r i s t e z a  d e s i g u a l ,
hecha un mar de pensamientos  / y  un d i l u v i o  de l l o r a r ;
cada I S gr Im a  en su ca ra  /  e ra  p e r l a  o r i e n t a l ;
no d ô r m f a ,  que congo ja  /  l e  e r a  causa de v e l a r ;
no t e n t a  a l l î  de e s t r e l l a s  / c o r o n a  de m a j e s t a d ,
n i  menos so e l  p i e  l a  l una  /  ni  e l  sol  c l a r o  por  b r i a l ;
mas es t a b a  r e t r a l d a  /  en r i n c ô n  de s o l e d a d ,
c u b l e r t a  de manto n e g r o ,  /  con sospecha de su mal (Obra  c i t .
p .  4 1 9 ) .
Como ha v i s t o  A.M.  A l v a r e z  P e l l l t e r o ,  es una v e r s i ô n  a lo  d i v i n e  
del  Romance de Dona A i d a .
La v i s l ô n  que de M a r ia  se hace Fray  Ambroslo Mo nt e s i no  supone ,  
s i  no una novedad a b s o l u t a  s t  un r e a v i v a r  de 'una de l a s  I t n e a s  p e r ­
manentes de l a  d o l o r o s a  r e l I g i o s i d a d  e s p a n o l a ' ( 4 6 5 ) .  En su obr a  ma­
r i a n a  no hay a p a r t a m i e n t o , en n lngûn  momento - p e s e  a c l e r t a s  con ce -
s lo n e s  a l a  t e o l o g t a -  , de uno de sus rasgos  mâs d 1s t 1n t 1 vos : l a
I n s p i r a c l ô n  p o p u l a r l s t a  y l a  e f u s l ô n  a f e c t i v a .
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a) Un aspecto de la naterla mariana! la tradlelon de la Virgo dolonipi en la lite- 
ratura europea y sus repercuaionea en la llrlca rellglosa espaBola de finales 
de la Edad Media «
K. '.Vhinnoin ve en la aparioiin de la Paaiftn trobada de Diego de San Pedro 
un hecho de singular traacendencia para la literature religiosa espanola, porque 
le parece a &1 que con anterioridad al autor de la CArcel de Amor la poeala re­
ligiosa espanola se habla linitado a 'vidas de santos o nilagros de Nuestra Seno­
ra, a largos poemas moralizadores sobre temas como el de los aiete pecados mor- 
tales, y a poeslas llricas, mis cortas generalmente, dedicadas a la Virgen*(466).
De hecho, poco mAs podla hacer al poeta con la materia mariana si se tiene en cuen- 
ta las limitaoionea exiatentes para el creador literario en la materia religiosa, 
tan aaomado al dogma. A Maria se la encumbrft cuanto ae pudo, y muy a menudo mAs 
de lo que convenia. s l es cierto que la figura de Cristo estuvo rezagada en re- 
laciOn con la de Su madre pero esto se debi&f como se ha visto en el capltulo an­
terior, a razones externaa a la literatura. Es seguramente a partir de los fran- 
ciscanos primitives, es decir, los de nediadoa del siglo XIII, cuando la materia 
dolorosa cobra auge en Europa, tanto en latin como en las lenguas vemiculas. De 
la materia cristolôgica interesa aqui solamente la parcela que tiene que ver con 
Maria. El papel de la Virgen en la Pasiôn sôlo podla ser el de una madre angustia- 
da, presa de dolor immense. Es asi como se aborda la materia desde el principle, 
como refleja el Duelo de la Virgen. de Gonzalo de Berceo. Que el tema gozô en se- 
guida del favor de la ôpoca lo prueba el hecho de que antes del siglo XV circulen 
por Europa eientos de veraiones distintas de pianoti Marias (sôlo en Inglaterra 
se conocieron veintitres veraiones en la tradiciôn del Speculum beatae Marias Vir­
ginia) « El gusto por los dolores Marias fus en aumento en toda Europa. En Italia, 
el prollfico autor de laudes. el franciscano Jaoopone da Todi, habla creado una 
forma dialogada (Maria y su hijo) del dolor de la Virgen, forma que posteriormente 
hicieron siflra todos los francisoanos que se acercaron“a la materia: Fray Ambrosio 
Montesino, en Oraciôn del autor (vAase epigrafe anterior); Bérnardo del Fenollar,
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en oatal&n,cuya Istorla de la Passlô es, a estos respectes, silo una muestra del 
gusto que la segunda mltad del siglo XV sintii por el tema.
Aparté de la Pasiin trobada. escribio D.de San Pedro Las siete angustias. 
inserta en la ediciin de su Arnalte y Lucenda.de 1491. Como se ha visto en el epi­
grafe correspondlente, tambièn Qimez Kanrique, tratA el tema en sus Lamentaciones, 
y el Comendador Român en sus Copias de la Pasiin. donde hay un plane tus I-îariae de 
gran fuerza y emotividad. La popularidad de la materia . Entre otros que podrlamos 
sacar aqui a colaciin, merecen especial atenciin Juan de Padilla y su Retablo de 
la vida de Cristo; Inigo de Mendoza, y su Lamentaclôn a la quinta angustia cuando 
Muestra Senora tenla a Nuestro Senor en los bracos; Juan Tallante, y un Romance 
suyo en memoria de la passiin de t'uestro Redemptor; Juan de Luzin:Contemplacionés 
de la Pasiin; Alonso del CanpoiAuto de la Pasiin. con la particularidad de que 
aqui el diilogo es mâs freeuente, y no se limita a Maria y su Hijo, sino que inter- 
vienon adem&s otros personajes, como San Juan, a quien en una especie de acotaciin 
escênica se refiere asi el autor:
Sant Juan a Nuestra Senora dlga:
Leuantad vos dende, SeHora, 
e andad luego comigo, 
que non sabedes vos agora 
el mal que vos es venido (468);
en la escena siguiente, la oetava. Maria se dirige a San Juan:
Sobrino Juan, qui cosa es esta 
que me vienes a dezirT.
Acto seguido. Maria récita un planetus.
Es aspecto tlpico del siglo XV, en lo qeu al tratamiento de la materia ma­
riana se refiere, la oonteraplaciin de los dolores Marlae. Como se ha visto en el an­
terior epigrafe, Thierry de Meurs instituyô en su diftcesis de Colonia una festividad 
mariana bajo la advocaciin de la Virgen de los Dolores, en la primera raitad del si­
glo XV. En la segunda mitad del mismo siglo, el flamenco Jean de Couderaburghe fundi
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una i n s t i t u c i ô n  r e l i g i o s a  cuyo f i n  p r i n c i p a l  e r a  el  de la  c o n t e m p l a -  
c lô n  de los  d o l o r e s  de l a  V i r g e n .  En e l  f o n d o ,  e s t e  des p la z a m ie n  to  
de l a  c o n s i d e r a c i f i n  de l a  f i g u r a  de H a r î a  h a d a  e l  d o l o r  no e r a  s i n o  
una nece s id ad  c r eada  por  el  d e s p l a z a m i e n t o  de l a s  c o r r i e n t e s  d ev o -  
c l o n a l e s  de aquel  s i g l o  h a d a  l a  Pas iôn  de C r i s t o ,  c e n t r o  de l  c r i s -  
t i a n i s m o . La b a l a n z a  de l a  v i d a  e s p i r l t u a i  de f i n a l e s  de l a  Edad Me­
d i a  e x p é r i m e n t a  una c l a r a  I n c l i n a c i ô n  h a d a  e l  c r i  s t o c e n t r i  smo, todo  
e l l o  p r o p i c i a d o  seguramente  por  l a s  H e d i t a d o n e s . de l  Pseudo-Buena­
v e n t u r a .  A espaRa l l e g ô ,  e s t a  c o r r i e n t e ,  muy a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV,  
t r a s  haber  hecho su e n t r a d a  por C a t a l u n a .
La m u er te  p ar e ce  t r l u n f a r ,  aunque sô lo  sea momentSneamente, 
sobre  l a  V i r g e n  - e n  c o n t r a  de l a  c o r r i e n t e  d ogm ât ica  de l a  época 
en pro de l a  no m u er te  f f s i c a  de M a r t a - ,  y  a s i ,  F . Pé re z  de Guzmân,  
en un ' d e s i r  que f i s o  . . . p o r  c o n t e m p l a ç lô n  de l o s  emperadores  e 
r r e y s  e p r i n ç l p e s . . .que  l a  m u er te  c r u e l  matô e l e v Ô . . . e  como n1ngu-  
no no es r e l e v a d o  d ' e l l a '  e s c r i b e :
. . . L a  madre del  S a l u a d o r ,
V i r g e n  e f l o r  de l a s  f l o r e s ,
que p a r l é  muy syn d o l o r
a l  Ssenor  de lo s  s s eR or es ,
su c u e r p o ,  que en l o s  me jor es
o t r o  t a l  nunca n a s ^ l ô ,
l a  m u er te  l a  t r a s p a s ô
con sus escuros  d o l o r e s  ( 4 6 9 ) ,
a l  f i n a l  de!  Ca nc io n er o  de Baena.
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t )  El M a n u s c r i t o  2382 de l a  B i b l l o t e c a  f l ac io na l  de M a d r i d ,  y o t r o s  
tn anu sc r i t os  I n ë d i t o s ,  y l a  V i r g e n  M a r t a .
El m a n u s c r i t o  2882 no es s i n o  e l  Ca nc i on er o  de Juan Fernândez  
de I x a r , l l am ad o  e l  O ra d o r ,  de qu ien  se ocupô tan  m a g i s t r a l m e n t e  c o ­
mo s u e l e  Az â ce ta  en su e d i c i ô n  del  Consejo S u p e r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  
C l e n t t f 1 c a s . La p r e s e n c l a  de l a r ï a  en él  es r e d u c i d a ,  y acusa todos  
l o s  d e f e c t o s  p r o p l o s  de la  p o e s î a  c a n c i o n e r i 1 cuando de a b o r d a r  e l  t e ­
ma r e l i g i o s o  se t r a t a .  La T e o lo g t a  y l as  p r e o c u p a c i ones de e s c u e l a ,  
a s t  como un a fSn  d o c t r i n a l  desmedido p e r t u rb a n  c o n s ta n t e m e n t e  l a  e x p r e -  
s16n I t r i c a .  E jemplo  de lo  que ha s t a  aqut  se ha hab lad o  es un Ytnno a 
l o s  gozos de N u e s t r a  S e n o r a , de Fernéndez  de I x a r ;  se t r a t a  de l a  p r i ­
mera p i e z a  m a r i an a  de l a  c o l e c c i é n , ya en el  f o l i o  6 3 r . ,  que d i c e :
V i r g e n  que f u y s t e  c r i a d a  /  ab y n i ç i o  e t  e t e r n o ,  
d e l  Rey d iu yno  e s u p er n o /  e l e g i d a  e co n sa g r ad a;  
de aquel  v i ç i o  conseruada /  comûn e o r e g i n a l  
de que l a  g e n t e  humanal /  toda f u e  c o n t a m j n a d a .
La tu g e n e r a t i o n  vyno /  de reys  tan  g l o r l o s a  
quai  conuenta  a l a  esposa /  de l  e s p l r i t u  d i u l n o .
Tû e r e s  el  ve rd e  espino  /  que de!  fuego quedé sano ,  
de s e r  sa lu o  e l  pueblo  humano /  tû s o l a  f u y s t e  e l  camino .
A pesar  de su t t t u l o ,  no se t r a t a  de unos Gozo s; en l a s  d i e c i s l e t e  e s ­
t r o f a s  que s ig uen  no se e n c u e n t r a  p r é s e n t e  l a  m a t e r i a  de los  g au d la  
M a r l a e . re d u c l é n d o s e  todo a una s e r i e  de a l a b a n z a s , a l gun as  de c i e r t a  
no v ed ad ;
B e n d i t a  que c r e y s t e  /  porque o b e d e ç i s t e ,  madre  
del  muy a l t î s i m o  p a d r e ; /  e l  f i j o  que c o n c e b i s t e  
syn pena e d o l o r  p a r l s t e ; /  mas icôrao f a r t a  d o l o r  
e l  que fue  c o n s o l ador  /  del  mundo l l o r o s o  e t r i s t e ? .
A c o n t i n u a c l ô n  del  es te n so  poema mar i ano  a n t e r i o r  se I n s e r t a ,
( f o l i o  66 de l  m a n u s c r i t o  por e l  que se c i t a )  un poema A l a  s i n g u l a r
v i r q l n i d a t  de Nu e s t ra  Se R ora . Es obra de FernSndez de I x a r ,  como l a
p r e c e d e n t e ,  y no e s t é  f a l t a  de c i e r t a  o r i g i n a l i d a d  en e l  modo de a l a -
b a r  a l a  V i r g e n .  La h i p é r b o l e  no es t ô p i c a :
. . . L a  tu g r a n t  b e n i g n i d a t , /  muy d u l ç e  V i r g e n  M a r t a ,  
me da deuota  o sa d fa  /  para  con toda o m i l l d a t  
l o a r  tu v i r g i n i d a t  /  en a l t o  so lep ne  g ra d o ,  
non segunt  e l  vu l go  e r r a d o , /  v i r g e n , e n  c o m u n id a t .
T ras e s t a  1n t r o d u c c l é n , en l a  que a l  p a r e c e r  hay una v e l a d a  a l u s i ô n
a los domin ions - e n e m ig o s ,  a l a  v i s t a  de l  p u e b l o -  de l a  1n m a c u l a t e z ,
e l  poe ta se d is po n e  a c a n t a r  a M a r î a ,  lo  que hace de forma muy c e r c a -
na a l  e s p î r i t u  p o p u l a r :
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De v i r g i n e s  e d o n z e l l a s  /  l l e n o s  son los  c a l e n d a r l o s ,  
non b as ta n  los  b r e u j a r l o s  /  a l a s  l e ç l o n e s  de a q u e l l a s ;  
a f i r m o  que todas e l l a s  /  de obra  fu er o n  g u a r d a d a s ,  
e por t a i e s  co l ocadas  /  niSs a l  t as  que l a s  e s t r e l l a s .
Pero de l a s  t e n t a ç i o n e s  /  e s u b i t o s  m o u jm le n t o s ,  
p a l a b r a s  que l l e u a n  v i e n t o s  /  e n o t u rn as  y l u s i o n e s  
los  humanos c o r a c o n e s /  nunca f u e r o n  a t r eg u a d o s  
mas r e m o to s ea pa r t ad o s  /  de t 1 , por  d i u j n o s  don es .
Tû f u y s t e  V i r g e n  o b r a n d o ,
V i r g e n  en tus mo u jm je nt o s ,
V i rg e n  en tus  p e n s a m i e n t o s ,
V i r g e n  dormjendo  e v e l a n d o ,  
d é p a r t i e n d o  e razonando .
S i e n p r e  l a  v i r g i n i d a t  
en nueua e madura hedat
l a  f u y s t e  con t in u an do  ( h a s t a  e l  f o l i o  6 3 ) .
De t r è s  compos ic lones  m a r1 anas mâs da cuenta  e l  m a n u s c r i t o ,  s 1n c 1-
t a r  a u t o r  para n inguna de e l l a s ,  por  l o  que p are ce  que f u e r o n  es -
c r l t a s  por  e l  com pi 1ador  Fernândez  de I x a r .  A d i f e r e n c l a  de l o  que
sucede con los  ex ten so s  Gozos c i t a d o s  a l  p r i n c i p l e ,  hay una em anc lp a -
c16n de l a  T e o l o g t a ,  que se a g r a d e c e .  Mar ta  e s t â  v i s t a  desde su papel
de m e d i a t r 1 x :
0 sacra  esposa del  e s p l r i t u  S a n t o ,  
de q u i en  n a s ç l ô  e l  Sol  de j u s t i f i a ;
0 r e s p l a n d o r ,  o gau d iosa  l e t l ç l a ,  
del  parays o  e de l  I n f l e r n o  e s p a n t o ;
0 p r o t e ç l o n ,  co n se ru aç lô n  e manto  
de p e c a d o r e s . . .
se s iguen  t r è s  e s t r o f a s  mâs,  en e l  mismo t o n o .  La com po s ic lôn  acaba  
en e l  f o l i o  58 v e r s o ,  donde se da I n i c l o  a un Ymno a N u e s t r a  Senora  
enb iado  a l  p r i o r  de Lup lana  f r e v  Es teuan  de Leô n . en e l  que e l  a u t o r  
u t i l l z a  v a r l o s  l a t i n i s m e s ,  como en l a  compos ic lôn  a n t e r i o r ,  e x c e s l v a -  
mente puros ;
La f l o r  de e t e r n a l  l au de  /  es mâs d ig n a  no que vna
mas que quantas  sa l a  luna /  n a s f i e r o n ,  e mâs ap l a u d e
al  SeHor que s i e n p r e  aude /  por  n os ot ro s  s u p l l c a r ;
en es t o  e en Dios l o a r / s e  l e t i f i c a  e congaude
l a  g e n t i l  p e r l a  que es m a l t a  /  todo e l  c l e l o ,  e l o  e s c l a r e s ç e ,
e mis lo s  Angeles al  t a  /  r e f u g e  e r e s p l a n d e s ç e  . . .
Siguen c a t o r c e  e s t r o f a s  mâs,  h a s t a  e l  f o l i o  s e t e n t a  y uno v e r s o ,  donde 
se da comienzo a una s e r i e  de Ymnos a santos  y s a n t a s .  La m a t e r i a  ma­
r i a n a  des a p ar e ce  h a s t a  e l  f o l i o  ochenta  y c i n c o ,  en e l  que hay una 
O ra c iô n  a Muest ra  Se R or a , en f i n  de toda  l a  o b r a ,  l o  que da a cono-  
ce r  l a  devoc lôn  de Fernândez  de I x a r  a l a  V i r g e n  S a n t t s i m a .  La O rac iôn
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es poco e x t e n s a ,  y debenos pensar  que es obra del  compi1a d o r ; en
e l l a  v i e r t e  é s t e  sus s e n t l r a i e n t o s  ; se d i r i g e  a M a r îa  a s i :
V i r g e n  p r e c l o s a  de muy d u l ç e  a s p e c t o ,
. . . R e y n a  del  c l e l o  en cuyo amor ando 
. . . E n  e l  tu v i e n t r e  se encend iô  e l  a m o r . . .
e t c .  h a s t a  el  ve rs o  del  mismo f o l i o .
Son numerosos lo s  manuscr i  tos de l a  B i b l i o t e c a  N a c i on a l  de
M a d r i d ,  de lo s  s i g l o s  XIV y XV que i n c l u y e n  e n t r e  sus p S g i n a s ,  y
muy a menudo e n t r e  su prosa  l a t i n a ,  como un o a s i s  para  el  l e c t o r ,
versos  m a r i a n o s .  A lgunas de e s t a s  compos 1 c l o n e s ,  de l a s  que no se
t i e n e  o t r a  n o t i c l a  que l a  que o f r e c e  e l  m a n u s c r i t e ,  son muy hermosas ,
como son e s t a s  co p ia s  en romance,  que se t i t u l a n  del  r o s a l :
Pues madre de p iedad  
soy ,  e de g r a c i a  compi i  d a , 
e l  p s a l t e r ï o  me r e z a d ,  
e rezando  contemplad  
q u i n z e  ac t e s  de mj u j d a .
Hay c i e r t a  d r a m a t i z a c l ô n ,  pues del  c o n t e x t e  se deduce - o  mâs b ie n  del
t e x t o  mismo- que hay un d l â l o g o  e n t r e  l a  V i r g e n  y lo s  mienbros de una
c o f r a d î a  del  ro s a l  ( f o l i o  267v erso  de l  m a n u s c r i t o  6539 de l a  B l b l l o t e -
ca N a c i on a l  de M a d r i d ) .  La composic lôn  es a l e g r e ,  l l g e r a  y muy mov ida ;
su c o n t e x t e  g e n e r a l ,  un D e v o c i o n a r l o  de N u e s t ra  SeRora y de v a r l o s
santos en el  s i g l o  XIV y  XV. e s c r i t o  em l a t î n  en su ca s i  t o t a l I d a d ,
poco honor  hace a l  enunc lado  de su t î t u l o ,  y es ademâs l l e g i b l e ,  por
l o  que supone un gran  descanso l l e g a r  a es t os  versos  s e n d  11 o s , a je no s
de aquel  t r a t a m i e n t o  pesado y enredado en t e o l o g l a  t î p i c o  de l a  época ,
Los deb lô  componer a l g ûn  poeta del  p u e b l o ,  es d e c i r ,  no p r o f e s l o n a l ,
miembro de l a  de vota  c o f r a d î a  de l  R o s a r i o ,  una de l a s  muchas que s u r -
g l e r o n  a l a  sazôn;  c o n t i n u a  a s î  e l  b rev e  poema:
Vos para s i e n p r e  reynad  
en e l  c l e l o  muy s u b l d a ,  
e l  p s a l t e r ï o  ac ce pt a d  , 
y de l  F i j o  recabad  
los  gozos de l a  o t r a  u j d a .
Tras  es to s  v e r s o s ,  puestos  en boca de los  c o f r a d e s ,  l a  V i rg e n  re sp o n -
de con es tos  o t r o s :
Pues sabes que con verdad  
soy d ic ha  rosa f l o r l d a ,  
el  p s a l t e r ï o  me r e z a d ,  
e rezando  contemplad  
q u in z e  ac tos  de mj u j d a .
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El numéro q u i n ce  re c u e r d a  l o s  t î t u l o s  y  a p e l l l d o s  que F ra y  A lonso  
de F u e n t ld u e n a  da a l a  V i r g e n  en su T r a t a d o , aunque e l  f r a n c l s c a n o  
l o  hace amparSndose,  como se ha v i s t o ,  en l o s  q u i n ce  e s c a lo n e s  que 
l a  V i r g e n  sub lô  cuando fue  p re s e n ta d a  a l  Templo de J e r u s a l é n ,  m o t i ­
ve 1c o n o g r â f 1co é s t e  que d e b iô  h a c e r  f o r t u n a  en l a  época s i  se t i e n e  
en cue nt a  que lo  re cog e  e l  L i b r o  de Horas de l a  r e i n a  I s a b e l  l a  Ca-
t ô l l c a ,  y que a l  p a r e c e r  p e r t e n e c i ô  a su s u e g r a ,  l a  segunda esposa
de Juan I I  de Arag ôn .  La co m po s ic ién  t e r m i n a  a s f :
E pues uos days t a l  sef ial  
a lo s  d e s t a  compaRja,  
c o n s e ru a d ,  V i rg e n  H a r î a ,  
los  c o n f r a d r e s  del  r o s a l .
Luego e x p l i c a ,  en prosa c a s t e l 1a n a :
La forma de l a  I n s t l t u c i é n  de l  p s a l t e r ï o  l l a mado  r o s a r l o  
de l a  sagr ada  v i r g e n  n u e s t r a  sef iora es l a  s1 g u 1 e n te :E n  el
t i e n p o  que l a  sagr ada  v i r g e n  v l u j a  e n e s t a  v id a  m o r t a l  d e s -
pués que Ihû  Xpo n t r  r e d e n t o r  se su b lé  a l o s  c l e l o s . . . e t c .
Ot ro  e j e m p lo  p a r e c i d o  p o d r î a  se r  e l  de l  m a n u s c r i t o  13062 ( a n ­
t i g u o  O d - 8 1 ) ,  Himno a N u e s t r a  S e n o r a . en e l  f o l i o  13 4b ;  o e l  del  
m a n u s c r i t o  9 2 47 :  E l o g l o s  a N u e s t r a  Senora  en Cop ias  de p i e  quebrado  
por un anénimo de l  s i g l o  XV. a l  f i n a l  de cuyo c é d i c e  ( f o l i o s  120 v e r ­
so y  121 r e c t o )  hay c l e n t o  t r è s  ve rsos  de una com p o s i c l ôn  m ar ian a
que empleza a s f :
V i r g e n  de p re z  e v a l o r  
muy c o m p i I d a . . . e t c .
La l e t r a ,  de l a  segunda m l t a d  del  s i g l o  XV, t e r r i b l e m e n t e  e n r e v e s a d a ,
es de d i f î c l l  l e c t u r a .
Es a q u î ,  en e s t a  p o e s î a  a l e j a d a  d e l  b u l 1 i c i o , a r 1 1 f 1 c i o  y com-
p l e j l d a d  conceptuosa  de los  C a n c l o n e r o s ,  donde se r é f u g i é ,  en es per a
de que amai nar a  e l  t em por a l  c o r t e s a n o ,  y t a m bl én  e l  t e o l ô g i c o ,  l a  voz
s e n d  l i a  y s i n c e r a  de l a  p oe s î a  l î r l c a  m a r i a n a  de f i n a l e s  de l a  Edad
M e d ia .
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CAPITULO SEGUMDO: LA VIRGEil MARIA EN LA PROSA CASTELLA.’IA 
MEDIEVAL.
a)  Pr im er o s  t r a t a m l e n t o s  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a .
G. S a n t a y a n a ,  en un ensayo de c r î t i c a  l l t e r a r l a  en e l  que se
e n f r e n t a  con e l  p roblema de l a s  m a n l f e s t a c l o n e s  l i t e r a r l a s  en p r o s a ,
mâs t a r d î a s  s i em p re  que l a s  m a n l f e s t a c l o n e s  en v e r s o ,  e s c r i b e :
The d e s c e n t  f rom p o e t r y  to  p rose Is  In  one sense a p r o ­
g r e s s . . .  In  p o e t r y  f e e l i n g  Is  t r a n s f e r r e d  by c o n t a g i o n ;
I n  p rose  I t  I s  communicated by bending  the  a t t e n t i o n  
upon d e t e r m i n a t e  o b j e c t s ;  the one s t i m u l a t e s  and the  
o t h e r  I n f o r m s .  ( 4 7 0 )
En C a s t e l l a n o ,  como en l a s  demâs lengua s  del  O c c id e n t e  e u r o -  
peo ,  '1 a p rosa  l l t e r a r l a  ap a r e c e  mâs t a r d e  que el  v e r s o ,  y su e x t e n ­
s i on  y p ro gr es o  r e s u l t a n  mâs l e n t o s  y  p re s e n ta n  menos v a r i a c i o n e s ' ,  
como e s c r i b e  F .L ô pe z  E s t r a d a  ( 4 7 1 ) .  Como asegura  e l  mismo c r î t i c o ,  
‘ l a s  p r i m e r a s  obras  apar ec en  en r e l a c l ô n  con l a  I g l e s i a '  ( 4 7 2 ) ,  c a s i  
al  unTsono con l a  l en gua  misma:
As T pasa con un monge que anotaba  p a l a b r a s  romances por  en ­
t r e  1 as I f n e a s  de un sermôn l a t i n o  de San A g u s t i n : e s t e  ' p r i ­
mer v a g i d o '  de l a  l en gua  de EspaRa,  como l l a m a  a es to s  v e s -  
t l g l o s  D . A l o n s o ,  se e n c u e n t ra  en unas g lo s a s  del  m o n a s t e r l o  
de San M l l l â n  de l a  C o g o l l a  ( h a c i a  e l  s i g l o  X) ( 4 7 2 ) .
SI  se t i e n e  en cu e n t a  l a  f i n a l I d a d  p r â c t i c a  con l a  que nace e l  c u l t i ­
ve de l a  p rosa  l l t e r a r l a ,  r é s u l t a  muy co m p re n s i b l e  que se q u i s i e r a  ha ­
c e r  de e l l a  v é h i c u l é  I d e a l  para l a  enseRanza y  a d o c t r i n a m i e n t o  del  
pueblo  f i e l .  De hecho ,  e l  que aquel  ‘ p r i m er  v a g i d o ’ p r o c e d i e r a  de una 
t r a d u c c i f i n  de f u e n t e s  p a t r f s t i c a s  -un  sermôn de San A g u s t i n -  nos poné
en l a  p i s t a  de cuân g ran d e  fu e  l a  i m p o r t a n c l a  de l a  P a t r i s t i c a , y quë
r e p e r c u s i Ones e s t a b a  l l a m a d a  a t e n e r  en el  d é s a r r o i l o  de l a  p rosa c a s -  
t e l l  a n a ; a pe sa r  de l a  d 1s c r l m l n a c l ô n  de que se ha hecho o b j e t o  a l a  
prosa r e l i g i o s a  m e d i e v a l .
No podemos a f i r m a r ,  como er a  e l  caso en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  
ma t e r i  a m a r i a n a  en e l  ve rs o  - v i s t o  en el  a n t e r i o r  c a p l t u l o -  , que la  
f i g u r a  de l a  V i r g e n  ju e g u e  papel  I m p o r t a n t e  en l a s  m a n l f e s t a c l o n e s  11 -  
t e r a r i a s  v e r n â c u l a s , en p r o s a .  Su t r a t a m i e n t o  f u e  inmenso ,  en l a t i n ,  
pero no se s i n t i ô  l a  n ec e s i d ad  de t r a n s p o r t e r  al  c a s t e l l a n o  e l  corpus  
h et er og ën e o  y pesado de los  M a r i a l e s .  Por o t r a  p a r t e ,  e l  ve rs o  fu e  
cauce am pl ls im o  por  donde d i s c u r r i ô  l a  m a t e r i a  da l a  V i r g e n  con enorme
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a c o g l d a .  No o b s t a n t e  e s t o ,  e x i s t e r  numerosas a l u s i o n e s  mari  anas  
en obras cuyo p r o p ô s i t o  es h i s t ô r i c o ,  d i d â c t i c o ,  m o r a l ,  e t c . ,  c o ­
mo se v e r â .  Es e l o c u e n t e  de l o  que decimos e l  hecho de que l a  û n i -  
ca obra r e l i g i o s a  s a l i d a  de l a  pluma ex 1gen te  de Don Juan Manuel  
sea p r e c i s a n e n t e  un t r a t a d o  m a r i a n o ,  e l  de l a  A s u n c i 6 n , obra un t a n ­
to ex t ra f ia  en lo  que a l  manejo de l a  t e o l o g l a  se r e f i e r e ,  pero que
es l a  p r i m er a  obra mar iana en prosa c a s t e l 1a n a , a l  menos la  p r i m e ­
ra obra de c i e r t a  i m p o r t a n c l a  y e n t i d a d ,  t a n t o  por su a u t o r  como
por l a  m a t e r i a  t r a t a d a .  A l f o n s o  X pudo haber  t r a t a d o  l a  m a t e r i a  ma­
r i a n a  en prosa -como l o  h ab îa  hecho tan  b ie n  en v e r s o - ,  pero de h e ­
cho se quedô en l a s  p u e r t a s ,  ya que su Grande e Gen er a l  E s t o r l a . co ­
mo es s a b i d o ,  se i n t e r r o m p e  p re c i s a m e n t e  cuando se va a d ar  co m i e n ­
zo a l a  v i d a  de l a  V i r g e n ,  de cuyos padres  Joa q u în  y Ana se l l e g a  a
h a b l a r .
Una obra que como l a  F az i e n d a  de U l t r a m a r  se a n u nc la  como l i ­
b r o -  i t i  n e r a r i o  para T i e r r a  S a n t a ,  p ar e ce  que d e b e r î a  i n c l u i r  e n t r e
sus c o n s t a n t e s  a l  us iones y buceos en l a s  Sagradas E s c r 1t u r a s  a lg una
a l u s i ô n  a M a r î a ,  Madre de C r i s t o ,  pero no sucede a s î .  Por o t r a  p a r t e ,  
a l  se r  obra asomada por  e n t e r o  a l  An t i guo  Testamento poco co n g r u e n t e  
pa re ce  e s p e r a r  que aborde asun tos  c r o n o l 6 g 1camente a l e j a d o s  de l  p r o ­
p ô s i t o  c e n t r a l .  No o b s t a n t e  e s t o ,  p are ce  que n a d ie  se ha preg unta do  
ha s t a  ahora cômo es que una g u î a  para e l  p e r e g r i n e  a los  Santos Luga-  
res - p e r e g r i n e  que debemos suponer  c r i s t l a n o ,  t a n t o  por  el  a u t o r ,  o 
p re s u m l b l e  a u t o r  de l a  o b r a ,  como por e l  mecenas de l a  misma-  hace
caso omise de lo  que d e b e r î a  haber  s ido  e l  nû c le o  en t o r n o  al  cual
g i r a r a  todo lo  demis .  H.  L a z a r ,  a u t o r  de l a  mis r e c l e n t e  e d i c l ô n  c r î ­
t i c a  de l a  obra del  s i g l o  X I I ,  nada d i c e  a l  r e s p e c t e  del  nu lo  t r a t a ­
m i e n t o  concedido en la  F az ie n da  a la m a t e r i a  n e o t e s t a m e n t a r l a  ( 4 7 3 ) .  Pe­
ro no e n t r a  en e l  campo de l  c r î t i c o  l o  que un a u t o r  d e j ô  de e s c r i b i r ,  
s in o  tan  sô l o  l o  que l l e g ô  a d e j a r  por e s c r i t o .
Como se v e r S ,  l a  m a t e r i a  m ar ian a  a r r a s t r a ,  en l a  p rosa  ve rn S -  
c u là  m e d i e v a l ,  una v i d a  r a q u î t i c a ,  pobre y de muy poca I m p o r t a n c l a .  
Sus t e x t e s  son es ca so s ,  y en o c as Io n es  no hace e l  p r o s i s t a  o t r a  cosa 
que t r a d u c i r  del  l a t î n ,  o de o t r a  l e n g u a .  Es r a r a  l a  o r i g i n a l i d a d , y 
cuando se da r é s u l t a  d e s a s t r o s a  unas v e c e s ,  y f a l t a s  de i n t e r é s  las  
demis .  Es deb ido a es t a s  c i r c u n s t a n c l a s  por  lo  que l a  obra de Fray  
Alonso de F u e n t i d u e R a , T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t ra  SeR ora .  l l e g a ,  ya
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muy a f i n a l e s  de l a  Edad M e d i a ,  o f r e c i e n d o  gran novedad en e l  t r a ­
t a m ie n t o  que a l a  m a t e r i a  m a r i a n a  se l e  da en l a  p r o s a ,  cuando no 
c o n s t i t u y e n d o  una novedad el  hecho de que sea l a  p rosa el  v e h î c u l o  
l i t e r a r i o  esco g id o  por su a u t o r .
Se ha q u e r i d o  ve r  en la  parquedad i nforma t i  va mar iana  de los  
evange l  1 os canôn icos  causa i m p o r t a n t e  del  escaso t r a t a m i e n t o  r e c i b i -  
do en l a  p rosa v e r n S c u l a  por  l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  La prosa t i e n d e ,  
por  su p r o p i a  n a t u r a l e z a  d i s c u r s i v a ,  a l a  o b j e t i v i d a d  de los hecl ios,  
y n e c e s i t a  am pararse  en f u e n t e s  h i s t ô r i c a s  p r e v i a s .  La l i t e r a t u r a  
evange l  l e a  a p d c r i f a  en t o r n o  a l a  V i r g e n  M a r îa  e r a ,  como se ve râ  en 
su l u g a r ,  muy a n p l i a ,  pero de e l l a  se s i r v i ô  l a  l î r i c a ,  no l a  n a r r a ­
t i v e ,  toda vez que en la  Edad Media e x i s t i ô  una c o n s c i e n c i a  c o l e c t i -  
va de que a q u e l l a  m a t e r i a  e r a  poco f i a b l e .  A f i n  de p a l i a r  los  
e f e c t o s  de e s t a  pobre p r e s e n c l a  de M ar îa  en los E v a n g e l i o s , e l  a u t o r  
medie va l  en prosa v e r n â c u l a  r e c u r r i ô  a l a  a m p l i f i c a c i ô n  desmesurada  
de los  pequenos momentos en que l a  V i r g en  ap ar ec e  en e l  E v a n g e l i o . 
Procedir . i i  en to  anâ lo go  ha b îa  seguido a n t e r i o r m e n t e  l a  l i t u r g i a ,  pues 
dada l a  p r o l i f e r a c i ô n  c o n s t a n t e  de f e s t i v i d a d e s  mar i  anas b a jo  nuevas  
denominac iones  y advocac i one s  no e ra  p o s i b l e  h a l l a r  en los  E v a n g e l i os 
pas a je s  s u f i c i e n t e s  para  todas  e l l a s .  En l a  o r a t i o  M issa e  e r a  donde  
se i n t r o d u c î a ,  a veces como fo rm u la s  co n sa gr ad as ,  una ampl i f i c a c i ô n  
evangel  1c a , y t a m b l é n ,  muy a menudo,  p ro ce d e nt e  de l a  B i b l i a  o V i e j o  
T est am en to .  Ot ro  de los  r e c u rs o s  de que se s i r v e  e l  e s c r l t o r  me d i e va l  
a l a  hora de a b o rd a r  l a  m a t e r i a  mar iana  en prosa es e l  de montar  su 
obra en t o rn o  a l a  de fen sa  de una p r e r r o g a t i v a  m a r i an a  I m p o r t a n t e ,
0 a l a  r e f u t a c l ô n  de a c t i t u d e s  t e o l ô g i c a s  ant  i - m a r 1 a n a s . Una mezc la  
de ambos p r o c e d i m l e n t o s  es e l  t r a t a d o  que 0 .  Juan Manuel  e s c r i b e  en 
t o rn o  a l a  Asunclôn de l a  V i r g e n  Mar îa  a los c l e l o s  en cuerpo  y  a im a ,  
del  que se h a b l a r â  lu e g o .  Por l o  g en er a l  se p e r c i b e  una c i e r t a  d es -  
gana h a d a  lo s  temas mar ianos  en p ro sa .  No hay or  ig 1 nal  i d a d , ni  pa­
re ce  que se e s f u e r c e  nad ie  en a p o r t a r  a lgo  nuevo.  Temas p ro ced en te s  
de l a  f e r t i l î s i m a  c a n t e r a  de los  mi r a c u l a  Ma r ia e  que l a  Edad Media  
t r a t ô  en vers o  conocen a h o r a ,  t r a s  l a  s a t u r a c i ô n  « x p e r i m e n t a d a  por  
l a  l i t e r a t u r a  m i r a c u l i s t a  r i m a d a ,  una nueva v ida  «n  l a  p ro s a .  Pero  
es to  u l t i m o  no sucede de forma c o n s c ie n t e  ni  s i te t f f l â t i c a .  Nadie  es ­
c r i b e  un l i b e r  m i ra cu lo ru m  M a r ia e  en prosa c a s t e l 1a n a ,  aunque muchas
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de l a s  leyenda s  n a r i a n a s  a p a r e c i d a s  a n t e r i o r m e n t e  en l a s  C a n t i n a s  
de A l f o n s o  X son t r a t a d a s ,  en p r o s a ,  por e l  h i j o  de e s t e  monarca  
en sus Documcntos y C a s t l g o s  ( de l  Rey Don Sancho I V ) .  As î  sucede  
con l a  l ey end a  de T e ô f i l o ,  y o t r a s  de l a s  que se h a b l a r â  mâs t a r d e .  
Esta t r a d i d ô n  m1 r a c u l  1 s ta  s i g u e  e j e r d e n d o  su i n f l u j o  en el  s i g l o  
X I V ,  sobre  todo  en los  l i b r o s  de e x e m p l a . para  d e s a p a r e c e r  en e l  
s i g l o  XV, momento de l a  t e o l o g i z a d ô n  a b s o l u t a  de l a  m a t e r i a  m a r i a ­
na ,  como se ha i n d i c a d o  en e l  c a p i t u l e  p r e c e d e n t e .
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b)  AIFornsoX y Don Juan M an u e l .  M a r f a  en su obra p r o s T s t l c a .
Eni el u n i c o  f ra gm en to  que de l a  P a r t e  Sex ta  de l a  Grande e
Genera l  E s b r i a  queda ,  A l f o n s o  X e s c r i b e , en e l  e n c a b e z a n i e n t o , a l
r e s p e c t e  d e c u â l  va a s e r  l a  m a t e r i a  a t r a t a r ;
D e s *  e l  t i empo en que Jo a c h in  casô con Ana e t  que l l o c t a -  
u la n )  Çê sa r  començô a r e g n a r  f a s t a  e l  t iempo que yo comen-  
çê a r e g a n a r . . .  ( 4 7 4 ) .
La m a t e r i a  n a r i a n a  e s t â ,  pue s ,  a l u d i d a  desde una v e r t i e n t e  h i s t ô r i c a .  
De hecho e l  Rey Sab io  se quedô en e l  e n u n c ia d o ,  ya que no l l e g ô  a e l a -  
b o r a r  l o  qu> p r o m e t f a  en e l  e p i g r a f e ,  pues mur iô  a n t e s .  De haber  1 1 e -  
vado a cabo su p r o p ô s i t o  cabe e s p e r a r  que se h u b i e r a  s e r v i d o  de a l g u ­
na de l a s  nuchas v i t a e  M a r i a e . o t a l v e z  de l  a p ô c r i f o  de l a  N a t i v i d a d .
Ho 65 ê s t e  e l  û n i co  l u g a r  de l a  magna obra a l f o n s î  donde el  Rey 
saca a c o l a z l ô n  l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  En el  C a p i t u l e  X ( L i b r o  I I I  de l a  
p r i m e r a  p a r t e ) ,  a l  h a b l a r  de ' l a s  p r i m e r a s  costumbres  de l o s  homnes' 
e s c r i b e :
. . . E c o n  ës to s  v i n o  t o d a v î a  l a  Sancta  E s c r i p t u r a  e t  los  bon­
nes l u e n o s . . .  e t  aduxeron  e s t a  l i ü a  a p a r t a d a  e t  e s c o i e c h a  de 
todo; l o s  o t r o s  homnes f a s t a l  comienzo de l a  s e x t a  e d a t ,  po-  
ra  h iber  ende s i n  toda seRal  de pecado a Sanc ta  M a r i a  V i r g e n  
dondi n a s c l e s e  C r i s t o . . .  Ca por  u e n t u r a  d o t r a  g u i s a  non q u l -
s l e n  Dios que Sancta  M a r ia  d e l l o s  v i n i e s e  n in  que e l  f i j o
s a l u i d o r  de l  mundo tomase ende c a rn e  ( 4 7 5 ) .
Como se d e s i r en de  del  b rev e  p a s a j e ,  e l  Fey Sab io  se a l i n é a  en e l  bando
de q u i e n e s  i e f i e n d e n  l a  1nmacu1 a t e z  ' a b  i n i t i o ' .  El p a s a j e  t r a t a  de
e x p l l c a r  l a  n ec e s i d ad  de que a s t  f u e r a .  La m a t e r i a  m a r i a n a  e s t â  muy
t r a l d a  por  tos p e l o s ,  como sucede en o t r o s  l u g a r e s  de l a  obra  de l  Rey
S a b i o .  E j em i lo  de e s t o  u l t i m o  es e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  de l a  Cr ô n l c a
de Es p a Ra . ionde I n c i d e  so br e  l a  m a t e r i a  m a r i an a  en momentos en que
no cabe e s p t r a r l o ,  como es e l  caso d e l  e p i g r a f e  4 7 8 : 'De cômo tiahomat
casô con l a  r e i n a  C ad i ga ,  e t c ' ,  donde se nota  un c l e r t o  a c e r c a m i e n t o
t e o l ô g i c o  a l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  Mahoma, un I n f i e l ,  se ex pr es a  a s t :
. . . d t c l e  en su p r e d i c a c l ô n  que H ues t ro  Seflor l e s u  C r i s t o  que 
nasc e ra  de v i r g e n  por obra d e l l  Sancto  S p l r l t u . . .  ( 4 7 5 ) .
En mémentos de gran p e s a r  para  é l , como es e l  de l a  r e d a c c l ô n
de su segunio t e s t a m e n t o ,  no o l v i d a  A l f o n s o  X a l a  V i r g e n ,  a q u i e n
a l u d e  de forma t i e r n a  y c o n f l a d o  en l a  m e d l a c i ôn  de l a  Sef iora a qu i en
hàbt a  d e d l c i d o ,  en l o s  d î a s  f e l l c e s ,  t a n t a s  c a n t i g a s .  La f i g u r a  de l a
V i r g e n  e s t â  contem pla da  b a j o  su papel  de m e d i a d o r a .  El Rey se ex pre sa
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as 1 :
Pero a t r e v i é n d o n o s  en l a  buena e s t a n z a  que s i e n p r e  h o b i -  
mos en Sancta  M a r îa  su m adr e ,  e en l a  merced que e s p e r a -  
mos d é l i a  h a b e r ,  rogamos a E l l a  que g e l o  ruege  por  nos ,  
e que ponga en e l  co ra zô n  de aqu estos  que lo  fa q an  b ie n  
e l e a l r a e n te  e s t e  o f i c i o  e n .q u e  1 os ponemos ( 4 7 5 ) .
También en l a  r e d a c c i ô n  de su p r i m e r  t e s t a m e n t o ,  e l  Rey Sab io  d e s h e -  
reda y  d e s a u t o r i z a  a su r e b e l d e  h i j o ,  en su nombre de @1, en e l  de 
Dios y  en e l  de Sancta  M a r î a  V i r g e n .
S I ,  como hemos d i c h o ,  l a  obra  m ar ian a  en romance , de A l f o n s o  
el  S a b i o ,  es c a s i  i n e x i s t e n t e ,  no sucede lo  mismo a l  r e s p e c t e  de l a  
obra - t o d a  e l l a  p r o s î s t i c a -  de su s o b r i n o .  De hecho ,  es Don Juan  
Manuel  e l  ûn i co  a u t o r  de una obra g e n é r i c a m e n te  m ar ian a  a n t e r i o r  al  
s i g l o  XV, en lengua v e r n â c u l a :  T r a c t a d o  en que se prueba por ra zô n  
que Sancta  M a r îa  e s t â  en cuer po  e t  en aima en P a r a ÿ s o . Se t r a t a  de 
un t e x t o  a s u n c l o n i s t a , abordado  desde ângulos  de l a  l ô g i c a  mâs que  
desde puntos de v i s t a  t e o l ô g i c o s ;  se apoya un t a n t o  en l a  t r a d i c i ô n  
a p ô c r i f a  de l a  m a t e r i a ,  a s î  como en l a  c r e e n c i a  consagrada  por  e l  
p u e b l o .  La t r a d i c i ô n  me d i e va l  de l a  Asunclôn  es t a b a  e n r a i z a d a  en h i s ­
t o r i é s  muy a n t i g u a s  s u r g i d a s  a p r i n c i p l e s  del  s i g l o  I I I  en O r i e n t e .
Una de l a s  mâs a n t i g u a s  l e y e n d a s  a s u n c l o n i s t a s , e s c r 1 t a  en s i r l a c o ,  
Exe qu las  de l a  V i r g e n , empezaba con una d i s c u s i ô n  e n t r e  lo s  a p ô s t o l e s  
P e d ro ,  Juan y Andrés ( 4 7 6 ) ,  d i s c u s i ô n  p a r e c i d a  a l a  empleada por  
Fr ay  Alonso de F u e n t l d u e R a , aunque ê s t e  u t i l l z a  e l  d i â l o g o  e n t r e  c1 n-  
co damas que a l e g o r i z a n  o t r a s  t a n t a s  v i r t u d e s .  La m a t e r i a  a s u n c l o n i s ­
t a ,  que Don Juan Manuel to ca  en su t r a t a d o  -aunque con poca ex tens  i Ôn- 
er a  p o p u l a r  en l a  p r i m e r a  m l t a d  de l  s i g l o  X I V .  La c r e e n c i a  p o p u l a r  
en e s t e  punto e r a  a l g o  muy e x t e n d i d o .  No sô l o  se t e n î a  por  c i e r t a  l a  
as unc lôn  de M a r î a ,  s in o  que se c r e î a  Ig u a l m e n t e  en l a  asun c lô n  de 
San Juan E v a n g e l i s t a ,  l a  de l  a p ô s t o l  San Pab lo  y  l a  de l  evange l  1s t a  
San Mateo ( 4 7 7 ) .  Don Juan Manuel  v i v e  pues rodeado de un d î n a  p r o p l -  
c l o  para l a  r e d a c c l ô n  de su t r a t a d o .  U t I l i z Ô  l a  m a t e r i a  a p ô c r i f a  p r o -  
v e n l e n t e  del  Pseudo José de A r i m a t e a  - X V I I - ,  a s î  como re cu er d o s  del  
a p ô c r i f o  L i b r o  de San Juan Evangel  1 s ta  de T e s a l ô n i c a  - X I V - ,  y r e l a t e s  
del  L i b r o  de San Juan Evangel  1s t a  - X L V I I I -  ( 4 7 0 ) .  La h i s t o r i c i d a d  de 
l a  Asunclôn  ha b îa  s i d o  una c o n s t a n t e  en Espana.  Ya en los  p r im er os  
ados del  s i g l o  IV se r e p r é s e n t é  el  tema i c o n o g r â f i c a m e n t e  en un s a r -  
côfago  za ra goz an o  de Santa E n g r a c i a .  Su r e p e r c u s i ô n  en l a  l i t e r a t u r a
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t e n î a  que se r  g r a n d e ,  y lo  fue  en l a t î n .  La fanii  1 i a r i z a c i 6 n  de!  
pueb lo  con e l  asunto queda m a n i f l e s t o .  en e l  t r a t a m i e n t o  t e a t r a l  , 
a l g o  p o s t e r i o r  a Don Juan M an u e l ,  del  Mis t e r  y de E l c l i e ,  que Shoe­
maker c r e e  de f i n a l e s  del  XIV ( 4 7 9 ) ,  y sobre  todo en l a  v id a  1 i - 
t û r g i c a  de l a  c r i s t i a n d a d  h ispa na  o c u p a d a .A  e s t e  re s p e c t e  e s c r i b e  
A. de Santos :
Recuérdese a e s t e  re s p e c t e  e l  o f i c i o  mozSrabe de l a  Asun­
c i o n  segûn el  m a n u s c r i t e  de S i l o s  p u b l ic a d o  por M F é r o t i n  
(Le  l i b e r  M oz arab icus  Sacramentorum e t  l e s  mss. mozarabes ,  
P a r î s ,  1 9 1 2 ,  p.  733 y 7 9 2 ) ,  y as îmismo,  l a  n a r r a c i ô n  ap ô ­
c r i f a  de l a  Asunclôn p u b l i c a ü a  por  Tamayo S a l a z a r  a base  
de l  Legendar ium Segobiense  y de d i v e r s e s  B r e v i a r i o s  ( 4 8 0 ) .
Pero de l a  I n f l u e n c i a  de l a  m a t e r i a  a p ô c r i f a  sobre l a  m a t e r i a  m a r i a ­
na se h a b l a r â  en o t r o  l u g a r . A h o r a  ba s t e  con a f i a d i r  que e s t a  m a t e r i a  
es u t i l i z a d a  por  Don Juan Manuel  en mâs l u g a r e s  que el  t r a t a d o  de que 
a q u î  se ha b la  ( C a p î t u l o  IX de l a  Segunda P a r t e  del  L i b r o  de los  E s t a -  
d o s , donde tamblén  e x i s t e n  t r a t a m i e n t o s  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  como 
se v e r â ) .
E r a ,  pués ,  l a  m a t e r i a  a s u n c l o n i s t a  que Don Juan Manuel  t r a t a  
raonogrâ f icamente  en su T r a t a d o , f r u t o  de l a s  i n q u i e t u d e s  de l a  época .  
Su a u t o r ,  t r a s  un pr ô lo go  en e l  que endereza  l a  obra  a un Fray  RemÔn 
Masquesa,  p r i o r  de una de la s  fu n d ac io n es  domin icanas  del  p r ô c e r  c a s ­
t e l  l a n o ,  e s c r i b e :
. . . o î  d e c i r  a a lgunas  personas honradas e muy 1e t r ad os  que 
a lgunos  pon îen  dubda s i  era Sancta  M a r îa  en cuerpo e t  en 
aima en p a r a i s o .  Et  b ie n  vos d igo  que hobe d es to  muy g r a n t  
p e s a r ,  e t  movido por  e s t e  buen z e l o  d i c h o . . . p o r  e l  g rand  
p es a r  que h o b e . . . p e n s é  de d e c i r  e t  f a c e r  c o n t r a  e l 1 o s . . .  Et  
por  ende d i r é  l a s  razones  que yo e n t e n d l e r e  porque home del  
mundo non debe dubdar  que Sancta M a r îa  non sea en e l  c l e l o  
en cuerpo  e t  en a i m a . . . d ig ov os  que q u e r r î a . . . av en tu ra rm e a 
c u a l q u l e r  p e l l g r o  de muer te  por  d e f e n d e r  e s t o . . .  Et  porque  
so c l e r t o  que es verdad que l a  V i r g e n  Sancta  M a r îa  es en 
cuerpo  e t  en aima en p a r a î s o  por e s ta s  razones  me a t r e v o  a 
f a b l a r  en e s t a  manera .  E t  p ido  que me rc e t  a . E l l a  que es 1 1 e -  
na de g r a c i a ,  que l a  q u i e r a  ganar  a ml de su F i j o . . .  E t  como 
q u i e r  que es to  non sea de los  a r t i c l e s  de la  f e ,  con la  mer­
c e t  de Dios yo d i r é  a lguna s  razones  porque I n d i r e c t e  los  
que e s t a  dubda tomasen s e r î a n  h e r e j c s  o muy ce rc a  de c r e e r  
en h e r e j î a  ( 4 3 1 ) .
T ras  e s t e  preâmbulo se embarca ,  e l  a u t o r ,  en una s e r i e  de s 1 log  i smos 
y re bu sc ad îs im o s  r a z o n a m i e n t o s . En oca s Iones  se ayuda de argumentes  
que ya e r an  c l â s i c o s  en su época cuando de d e fe n d e r  a lguna  p r e r r o g a -  
t l v a  m a r i an a  se t r a t a b a ,  como e l  t ô p i c o  del  d e c u î t ,  v o l u i t  e rgo f e c i t .
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con el  que los inmacu l i s t a s  defendieron en todas l a s  épocas sus c o -  
noc idos  p o s t u l a d o s . Recuerdos de e s t e  s i l o g i s m o ,  aunque muy a n p l i -  
f i c a d o ,  pueden ve rs e  en el  s i g u i e n t e  ra z o n a r i i e n t o  de Don Juan Ma­
n u e l ,  e l  p r i m er o  de lo s  nueve con que p r c t e n d e  d e s b r o z a r  el  camino  
de la  c r e e n c i a  en l a  As unc ion:
C i e r t o  es que ningûn c r i s t i a n o  no d ub da . . .  que Dios es po-  
d er  c o m p i i d o . . . a s i  es que el  su poder non ha medida n in  l i n -  
d c . . . E t  si  a lg un o  cu i d a s e  que Dios pod la  f a c e r  a lguna  cosa  
n e j o r  e t  non l a  f i z o ,  es to  s e r l a  dar  mengua en D i o s ,  lo  que 
s e r l a  pura h e r e j l a . . . Ct  pues es to  os c i e r t o ,  c u a l q u i e r  que 
cu id a se  que Sancta  M a r l a  non es en cuerpo  e t  en alma en pa ­
r a i s o ,  d i r l  c o n t r a  e l  poder de Dios (Obra c i t a d a ,  p . 4 4 1 ) .
Don Juan Manuel  va aûn mâs l e j o s  en sus c o n c l u s i o n e s , pues l l e g a  al
ex t reme de e n t r e v e r  que s i  M a r ia  no es tâ  en los  c i e l o s  en cuerpo  y
a i m a ,  Dios no es t a l  D i o s .  Se e x p l i c a  a s î :
. . . P u e s  s i  El sopo que o t r a  c r i a t u r a  pod la  se r  tan  sa nc ta
que m e r e s c i e s e  mayor g ua la rd ô n  que Sancta  M a r î a ,  mucho men-  
guô l a  su j u s t i c i a  c o n t r a  s i  mesmo en tomar  a e l l a  por  ma­
d r e ,  e t  c r e e r  que en D ios puede haber  n inguna mengua. Esto  
s é r i a  d e c i r  que non es Dios (Ob.  c i t . ,  p.  4 4 2 )
El a u t o r  da nueve r a z o n e s ,  todas  e l l a s  p a r e c i d a s  a l a  a n t e r i o r
Al f i n a l  de su T r a t a d o  a l u d e  a l  a p ô c r i f o  de l a  A s u n c l ô n ,  y s a l e  al  
e n c u e n t ro  de l a s  dudas de San Jerônimo a l  r e s p e c t e  de l a  m a t e r i a  apô­
c r i f a .  Se t r a t a ,  pue s ,  de una obra conce b Ida  con la  cabeza mâs que 
impu lsada  por  e l  c o r a z ô n .  Es f r î a ;  se d e j a  v e r  l a  au s e n c 1 a de una de ­
vo c l ô n  t i e r n a .  La m a t e r i a  m ar ian a  se ha c o n v e r t i d o ,  en sus manos,  en 
a l go  e s c o l â s t i c o  en t o r n o  a lo  cual  f i l o s o f a r  un t a n t o  b l z a n t i n a m e n -  
t e .  De hecho ,  con e l  mismo esquema menta l  pudo haber  hab lado  su au ­
t o r  de c u a l q u l e r  o t r o  problema de l a  época.
Mo es l a  obra a n t e r l o m e n t e  c i t a d a  e l  ûn ic o  caso en que D ,Juan
Manuel  se acer ca  a l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  o l a  r o z a .  Basta v e r  l a  t a b l a
de su L i b r o  de los  Estados para  p e r c a t a r s e  de que l a  m a t e r i a  m ar ian a  
t i e n e  aqu î  un mâs a m p l l o  t r a t a m i e n t o  que en e l  t r a t a d o  de que se ha 
h a b la d o .  A s î ,  en el  C a p î t u l o  I I I  d i c e  que ' f a b l a  en cômo después de 
l a  muer te  de J e s u c r i s t o  f i n c a r o n  los  a p ô s t o l e s  e t  los  d i s c î p u l o s  
muy t r i s t e s  e t  q u e b r a n t a d o s , como a q u e l l o s  que p e r d î e n  todo el  b ie n  
que h a b î a n ,  e t  que desde l a  hora que J e s u c r i s t o  f i n ô ,  segund home, 
f a s t a  que resuc  1t ô , que toda la  fe  f i n c ô  en Sanc ta  M a r î a '  ( 4 3 2 ) .  En
e l  menclonado c a p î t u l o  M a r î a ” queda como d ep os1t a r 1 a de la  f e  t o d a ,
ya que fu e  l a  û n i c a  que se mantuvo f i e l  a su H i j o ,  toda vez que ' t o ­
dos 0 los  mâs de los  a p ô s t o l e s  e t  de l o s  d i s c i Î p u î o s  dub d aro n ' ( 4 8 2 ) .
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En el  C a p î t u l o  XL hay un t r a t a m i e n t o  de l a  a n t î t e s i s  E v a / M a r î a ,
de fecund î  s ima t r a d i c i ô n  en e l  v e r s o .  El p a r a i e l o  e s t a b l e c i d o  e n t r e
ambas mujeres  es l a r g o ,  como s i  D .Juan  Manuel  q u i s i e r a  aq u î  a g o t a r  
e l  tema:
Asî  como l a  c u l e b r a  que e ra  d i a b i o ,  fu e  mensaj  e r a  a Eva ,  
que e r a  m u j e r ,  a s î  con v ino  que e l  I n g e l  . . . fu es e  m e n s a j e -
ro a l a  V i r g e n  Sancta  M a r î a .  E a s î  como l a  mu jer  m i n t i ô
a l  d i a b i o ,  que a s î  Sancta  M a r î a  d i j i e s e  verdad al  Sngel  
. . . A s î  como l a  m u j e r  puso en dubda l o  c i e r t o ,  que a s î  
Sancta H a r î a  p u s ie s e  lo  dubdoso por lo  c i e r t o ;  ca como 
q u i e r  que muy dobdosa cosa e r a  de c r e e r  que p o d r î a  se er  
madre e t  v i r g e n ,  pero a l a  hora que e n t e n d i ô . . . 1 uego lo  
c r e y ô . . .  Et  a s î  como l a  m u je r  se m a r a v i l l ô  cuando l a  c u l e ­
bra l e  d i j o  que porque non comîa de aquel  f r u c t o ,  a s î  se 
m a r a v i l l ô  Sancta  M a r îa  cuando e l  5nge l  l e  d i j o  que c o n c i -  
b îa  de S p î r i t u  S a n c to .  E t  a s î  como la  mu jer  Eva c o n s i n t i ô  
. . . e n  e l  p e c a d o . . . a s î  Sancta  M a r îa  c o n s i n t i ô  e t  c o n c i b l ô  
por l a  p a l a b r a  de W o s . . . E  a s î  como Eva por s o b e r b i a  e t  
d e s o b e d ie n c l a  se sopo a l o n g a r  de D i o s . . . a s î  Sancta  M a r îa  
por  h o m l l d a t  e t  o b e d i e n c l a  se sopo t a n t o  a l l e g a r  a Dios  
f a s t a  que se f i z o  su madre ( 43 2  - C a p ,  I X - ) .
El a u t o r  se e x t i e n d e ,  s e g u i d a m e n t e , h a s ta  e l  f i n a l  de l  c a p î t u l o ,  en
s e R a l a r  una s i n g u l a r  p r e r r o g a t i v a  m a r i a n a : 1 a v i r g i n i d a d  de M a r î a .
E s c r i b e  a s î  0 .  Juan Manu e l :
Et  como q u i e r  que c u an ta s  ra zon es  l a  bondad de Dios f a l l Ô  
en Sancta  M a r î a ,  porque l a  q u i s o  esco ger  para  e s t o ,  f u e r o n  
t a n t a s  que home del  mundo non l a s  p o d r î a  c o n t a r  n in  d e c i r ,  
pero e n t r e  l a s  o t r a s  d ic e n  los  sanctos  que una de l a s  se n a -  
l ada s  fu e  l a  su g r a n t  v i r g i n i d a t  ( O b . c i t .  p.  2 9 9 ) .
Mucho mâs r i c a  en m a t e r i a  m a r i an a  que l a  P r im e ra  P a r t e ,  es l a  
P a r t e  Segunda del  L i b r o  de los E s t a d o s . La t a b l a  es e l o c u e n t e  a e s t e  
r e s p e c t e , no sô l o  en numéro de c a p î t u l o s  que abordan l a  m a t e r i a ,  s ino  
en e x t e n s l ô n  y p r o f u n d i d a d  a l c a n z a d a s  por  ese t r a t a m i e n t o .  De e s p e c i a l  
I n t e r é s  es e l  C a p î t u l o  V I I , b r e v e  t r a t a d o  de l a  v i r g i n i d a d  de M a r î a ,  
donde ' f a b l a  en cÔmo Sancta  M a r î a  fu e  c e r t i f i c a d a  por e l  ângel  que 
ha b îa  de n asc er  d é l i a  e l  f i j o  de D i o s '  ( 4 8 3 ) .  Se expres a  a s î  D. Juan 
Manuel  :
Et  es to  razôn  e r a ;  ca e l  f i j o  de D i o s . . . n o n  h a b îa  a d a r  a 
su madre mengua n i n  eno jo  demâs,  pues con raz ôn  e t  por ma­
y o r  m e j o r î a  l a  e s c o g iô .  B ien  en t endedes  vos que c o n t r a  r a ­
zôn e t  j u s t i c i a  s c r î a  s i  por s e r  e l l a  l a  m e jo r  m u je r  que 
nunca f u e  ni  s e r â ,  e t  g u a rd a r  mâs com pi idamente  la  su v i r ­
g i n i d a t ,  l e  fu e s e  fec ho  tan grand  t u e r t o  e t  tan  grand d es a -  
guisa do  como f a c e r l e  p e r d e r  l a  su sa n c ta  v i r g i n i d a d  que e l l a  
tan compi Idamente  se sopo g u a rd a r  ( O b . c i t . ,  p .  3 5 0 ) .
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Mâs a d e l a n t e ,  para  e x p l l c a r  el  cômo pudo se r  v i r g e n  y madre a l a
v e z ,  e s c r i b e  D. Juan M a n u e l ,  r e c u r r i e n d o  al  t ô p i c o  mar i ano  de a s -
ce nd en c ia  t e o l ô g i c a :
Para c r e e r  es to  podedes v e e r  dos semejanzas n a t u r a l  es : l a  
una es que vos veades que el  s o l ,  que es c r i a t u r a ,  e n t r a  
e t  s a l l e  por una v e d r l e r a ,  e t  l a  v e d r i e r a  s iempre  f i n c a  
sana;  pues s i  e s t a  es c r i a t u r a ,  mucho mâs puede se er  e t  
es en e l  c r i a d o r ;  l a  segunda es que vos sabedes que s i  un 
f î s i c o  e n t l e n d e  que para una enfe rmedad  que e s t â  en a lgund  
l u g a r  d e l  cuerpo  ha m e s t e r  a l g u n a  p u r g a ,  d a r l e  ha a l gun as  
m e le s i n a s  que por  su n a t u r a l e z a  f a r â n  t i r a r  a q u e l l a  humor  
. . . e t  s o t l l a r s e  han t a n t o  , que como q u i e r  que lian de pa -  
sa r  por l u g a r e s  e t  por  venas muy e s t r e c h o s ,  que f a r â n  d e -  
rechamente  e t  com pi Ida  toda  su obra  ( O b . c i t .  p.  3 5 0 ) .
C a p î t u l o s  i g u a l m e n t e  r i c o s  en m a t e r i a  m a r i a n a ,  aunque t r a t a  
a é s t a  desde o t r o s  ângu los  como e l  de l a  HuTda a E g i p t o ,  y e l  r e -  
greso  de l a  Sagrada F a m i l l a  del  mismo p a î s ,  son el  X V I I I  y X I X .  En 
e l l o s ,  un pe rs on a j e , J u l i o ,  r e l a t a  el  porquê de l a  n ece s id ad  de la  
huîda  y  del  r e g r e s o .  Mâs i n t e r e s a n t e ,  en l o  que a l  t r a t a m i e n t o  de l a  
m a t e r i a  se r e f i e r e ,  es e l  C a p î t u l o  I X ,  aunque no quepa e s p e r a r l o  de l  
enunc lado  del  mismo,  que ' f a b l a  en cuâ l  e d a t  f u e  l a  n a sc en c i a  de J e ­
s u c r i s t o ' .  De hecho e l  p roblema que se d i l u c i d a  es ‘ por quô naciÔ  
C r i s t o  de la  V i r g e n  M a r î a  y no de o t r a  m u j e r .  A es t o  responde e l  a u ­
t o r  con e l  aplomo y a u t o r l d a d  h a b i t u a l e s  en é l  :
Razôn e r a  que e s c o g le s e  por  madre l a  m e jo r  e t  mâs sa nc ta  
m u j e r  que nunca f u e  n in  s e r â ;  e t  o t r o s î  tovo por  b i e n ,  e t  
d e b l ô l o  q u e r e r ,  que e l  su c o n c e b i m l e n t o  e t  l a  su n a sc en c i a  
fu e s e  sa nctam ente  e t  muy l l m p l a ,  e t  que su madre f i n c a s e  
sa nc ta  e t  comp i Id a  de todo b i e n ,  e t  que non l e  fu e s e  que -  
b r a n t a d a  l a  su sa n c t a  v i r g i n i d a t  que e l l a  t a n t o  c o b d i c l ô . . .
(Ob.  c i t .  Cap. I X ) .
De hecho ,  ës to s  y o t r o s  s u t i l e s  ra z o n a m i e n t o s  y d l s q u l s l c i o -  
nes que s ig uen  proceden  de lo s  M a r i a l  es l a t i n o s  de l a  épo ca ,  en a l ­
guno de lo s  c u â l e s ,  como e l  famoso de San A l b e r t o  Magno - d e l  que se 
h ab lô  en su l u g a r -  I n c l u s o  se h ab la ba  y d i s c u t î a  a c a l o r a d a m e n te  en 
t o rn o  a l a  c o n v e n l e n c i a  de que l a  V i r g e n  M a r îa  h u b i e r a  s i d o ,  o no,  
muy ve rs ad a  en l a s  a r t e s  de!  t r i v i u m  y e l  q u a d r i v i u m .  El C a p î t u l o  IX 
de l a  Segunda P a r t e  del  L i b r o  de l o s  Estados es un M a r i a l  en m i n i a ­
t u r e  .
Al  f i n a l  del  L i b r o  de lo s  E s t a d o s . y a modo de c o n t l n u a c l ô n , 
pero s i n  e p î g r a f e  a l g u n o ,  o enunc lado  que l o  I n t r o d u z c a ,  ap ar ec e  un
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L i b r o  de los  f r a i r e s  p r e d i c a d o r e s  (asT  i n t i t u l a d o  por  P. de Oayangos  
en l a  e d i c l ô n  de BAE, de l a  que has ta  aqu î  nos s e r v î m e s ) .  Se t r a t a  de 
un r e v o l t 1 j o  de m a t e r l a s  de d i f î c l l  co ex i  s t e n c i a : u n a  b r e v î s i m a  h i s -  
t o r i a  de l a  fu n d a c iô n  de los  d o m in i c o s ,  a s î  como una nuy sumar ia  b i o -  
g r a f î a  de Santo Doningo de Guzmân, su f u n d a d o r ;  una d e f en sa  de la  
Orden de P r e d i c a d o r e s , y una r e l a c i ô n  de los  S i e t e  dones del  E s p î r i ­
tu  S a n t o ,  l a s  S i e t e  V i r t u d e s  C a r d i n a l e s  y l a s  T e o l o g a 1 e s . . . todo lo  
c u a l ,  ya  al  f i n a l  de l  e x t ra i l o  e s c r i t o ,  se q u i e r e  hacer  c o m p a t i b l e  con 
l a  V i r g e n  M a r î a ,  a qu ien  se comparan.  El  a u t o r ,  D. Juan M an u e l ,  a l u ­
de a l o  que l a  I g l e s i a ,  en su l i t u r g i a ,  d i c e  de l a  V i r g e n :
Et  aûn tengo  que puedo d e c i r  comparando . . .  a l a  b ien  a v e n t u -  
rada V i r g e n  Sancta M a r î a ,  en l o  que l a  sanc ta  E g l e s i a  d i c e  
d e l l a .  iO V i r g e n  Madre de D i o s ! ,  Aquel  home que en todo e l  
mundo non pudo caber  se ence r rÔ  en e l  tu v l e n t r e  ( 4 3 4 ) .
Cons ide ra da  como la  obra m a es t r a  de Don Juan M an u e l ,  su L i b r o  
de P a t r o n i o , o Conde Lucanor  no es a j e n o  a l a  m a t e r i a  m a r i a n a .  Uno 
de sus r e l a t e s ,  e l  enxemplo L I ,  t r a t a  l a  m a t e r i a  de l l e n o .  La an e c ­
d o t e  pr océdé  de l a s  Gesta romanorum. y cue nt a  cômo un re y  no puede 
s u f r i r  l a  l e c t u r a  de aquèl  v e r s î c u l o  del  M a g n i f i c a t  que r e z a : ' Depo-
s u i t  p o t e n t e s  de sède e t  e x a l t a v i t  h u m i l e s ’ . Ordena e l  o r g u l l o s o  mo­
narca  que se s u b s t i t u y a  por  e l  s i g u i e n t e  de su Imag 1 nac i ôn :'E t  e x a l t a ­
v i t  p o t e n t e s  1n s e d e ,  e t  hum i les  p o s u l t  1n t e r r a ' ,  cambiando e l  s e n t i ­
do de l a s  p a l a b r a s  de l a  V i r g e n  que no e r an  o t r a  cosa s ino  un cant o  
de e x a l t a c l ô n  de l a  h um i l d a d .  Las cosas van mal para e s t e  r e y :
Esto pesô mucho a D i o s ,  e t  f u e  muy c o n t r a r i o  de lo  que d ix o  
sa n c t a  M a r îa  en e s t e  c â n t i c o  mismo; ca desque v i o  que e ra  
madre del  f i j o  de D io s  que e l l a  c o n c i b l ô  e t  p a r l ô ,  seyendo  
e t  f 1ncando s iempre  v i r g e n  e t  s i n  n ingûn  c o r r o m p i m l e n t o , e t  
veyendo que e r a  sef iora de lo s  c l e l o s  e t  de l a  t i e r r a ,  d i x o :
Quia r e s p e x i t  huml11 ta te m  a n d  11ae s u a e . . .  que q u i e r e  d e z i r  
. . . E t  a s s î  f u e  que nunca a n t e  n in  despuês pudo s e e r  n inguna  
m u j e r  b ie n  a v e n t u r a d a ;  ca por  l a s  bondades,  e t . . .  por l a  su 
grand  h o m l l d a t ,  m er es ç lô  se e r  Madre de Dios e t  Rê ina  de los  
c l e l o s  e t  de l a  t i e r r a  e t  se e r  SeRora puesta  sobre  todos
lo s  coros de los  âng e le s  ( 4 0 5 ) .
E s p e c i a l  a t e n c i ô n  merece una obra de A l fo ns o  X,  comenzada por  
el  Rey Sab io  a ruegos de su padre Fernando I I I ,  y que el  monarca com­
p l é t é  t r a s  su sub lda  a l  t r o n o .  T i e n e  mucho de manual c a n ô n ic o ,  pero  
i n t e r e s a  aqu î  por I n c l u i r  e n t r e  sus l e y e s  una s e r i e  de asuntos m a r i a ­
nos de suma i m p o r t a n c l a  a l  h a b l a r  de F ra y  A lonso de F u e n t l d u e R a ,  toda
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vez que a lgunos  Je sus p a s a j e s  parecen  haber  s i do  conoc idos  por  
el  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l . Nos re fe r i r . io s  e s p e c i a l m e n t e  a l a s  
Leyes X L I I I ,  X L V I I I ,  LX y C IV ,  donde e l  cur so  de las  ideas del  au ­
t o r ,  a l  h a b l a r  de las  d i v e r s a s  a b e r r a c i o n o s  r e l i g i o s a s  del  pasado,  
ex pé r i m e nt a  un ca nb i o  brusco  para en ca u za rs e  en la  sonda de l a  ma­
t e r i a  n a r i a n a .  A s î ,  en l a  Ley X L I I I ,  a l  h a b l a r  'de  cor.ino l o s  que 
aorauan l a  t i e r r a ,  a Santa M a r ia  q u e r î a n  a o r a r  ss i  b ien  lo e n t e n d i e -  
s e n ' , e s c r i b e :
Ca los que aorauan  l a  t i e r r a  q u e r i e n  t a n t o  m o s t r a r  commo 
que orassen  a Ssanta  M a r i a ;  ca e l l a  ouo en s i  s i e t e  cosas  
a ssemeiança de l a  t i e r r a .
Que f f u e  mas baxa en ss er  h o m i l l o s a  que o t r a  r . iug ie r ,  as s i  
commo sse n u e s t r a  por  l as  p a l a b r a s  que d ix o  a l  A n g e l . . .
Et  f f u e  sseca e en xuta  de todo peccado ,  segunt  d ixo  S s a l a -  
mon, que f f u e  r r e y ,  por  su Ssanto en boz de D io s : T od a  e res  
f e r m e s , l a  mi a n i g a ,  e n inguna m a n z i e l l a  non ha en t i .  Que 
obro en e l l a  e l  S su Ssanto e l a  l a b r o  por  que d i e s s e  buen 
f f r u c t o , s s e g u n t  d ixo  e l  Angel  mismorEl  S p i r i t u  Ssanto verna  
en t i  e l a  u e r t u J  de Dios te  c o b r i r a .  Et  es to  se e n t l e n d e  
por  t r è s  razones  que f f a z i a n  en l a  t i e r r a  l e u a r  buen f f r u c t o : 
l a  v n a ,  l a b r a r l a ;  l a  o t r a ,  e s t c r c o l a r l a  ; l a  t e r ç e r a , r r e g a r 1 a . 
L a b r a r l a  f f u e  a p a r t a m i e n t o  que f f i z o  e l  S p i r i t u  Ssanto  en cl  
cuerpo d é l i a  en que d es c en d ic se  Ihesu  C r i s t o . . . E t  el  e s t e r -  
col  ami en to  f f u e  l a  v i d a  l a z r a d a  que f i z o  en e s t e  mundo e la  
crua muer te  que s s u f f r i o  por nos ,  en que f f u e  d e s p r e ç i a d o  e 
desechado,  . . . a s i  commo e l  e s t i e r c o l . . .  La t e r ç e r a , r r e g a r ,  
que non sse pod la f f a z e r  s s i n  agua,  muest ra  l a  v i r g i n i d a t  
de Ssanta M a r i a ,  que ouo a n t e  que f f u e s e  prennada e en ss ey en -  
d o l o ;  c despues que p a r i o  f f i n c o  mas c l a r a  e mas l i n p i a  que 
agua.  E con e s t a  agua f f u e  regada  l a  l a u o r  que f i z o  e l  S s p l -  
r l t u  Ssanto en e l l a ,  porque e s t a  t i e r r a  l eu o  buen f f r u c t o  en 
el  t i e n p o  que c o n u y n i e .
La q u a r t a ,  que d io  buen f f r u c t o  en e l  t i e n p o  que deuye .  E t  e s ­
to f f u e  quando n a s ç l o  Ihesu  C r i s t o . . .  ( 5 4 0 ) .
En e l  ' C a p l t u l o  p r im er o  ene l  quai  se l l a m a  n u e s t r a  se l lera t i e r r a  ben­
d i t a  y co n s a g r a d a ' ,  F ray  A lonso  aduce c u a t r o  razones  ( f o l i o  I I I I  del  
T î t u l o  V i r g i n a l ) .  O t ro  t a n t o  sucede en l a  Ley XLV111 : ' De commo los  
que aorauan  a l a  l u n a ,  a Ssanta  M a r i a  q u e r i e n  a o r a r  ss i  lo  e n t e n d l e s -  
s e n ' .  Como se ve râ  en e l  c a p î t u l o  de f u e n t e s  de Fray Alonso de F u e n t i -  
t l d u e ü a ,  hay a lgunas  s i m i l i t u d e s  e n t r e  l a  c i t a d a  Ley y  e l  ' C a p î t u l o  
octauo  enel  quai  se l l ama  l u n a '  ( f o l i o  XLVI y s s . ) .  E s c r i b e  e l  Rey 
Sabio  :
. . . l o s  ao ra dor es  de l a  luna f f a z l a n l a  ymalen  a f i g u r a  de
mugier  v e s t i d a  de pannos b l a n c o s . . .  e t  es to  e ra  a s s i g n i -
f i c a n ç a  de Ssanta M a r i a  que nunca f f u e  c o r r o n p i d a ,  que es 
ssemejada a l a  l una  en V I I  ma neras .  La p r i m e r a , por v i r ­
g i n i d a t ;  que a s s i  commo la  luna  es v i r g e n  e non sse danna
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nin cor r om pe ,  as s i  l a  v i r g i n i d a t  de Ssanta M a r ia  nunca f f u e  
c o r r o n p i d a  do peccado.  La se gunda ,  ass i  conno la  lun a  r r e -  
c i t i e l a  l u n b r e  del  ssol  e a l u n b r a  e l  laundo con e l l a ,  a t r o s i  
Ssanta M a r ia  r r e c i b i o  e r r e ç i b e  cada d i a  l a  v e r t u d  de Dios  
e a l u n b r a  con e l l a  1 os coraçones  de 1 os peccadores que es -  
tan  en t i  ni  e b r a s ; . . .  1 a t e r c e r a ,  que a s s i  conmo la  luna  es 
mas çe rc a  de nos que l a s  o t r a s  e s t r o l l a s  , ass i  Ssa nta  Ma­
r i a  es mas çe rc a  de 1 os peccadores  e de 1 os cuy tados  que le s  
o t r o s  ss ant os  para o y r l o s  e para a c o r r e r 1 o s , seyendo auoga-  
da e n t r e  Dios e e l l o s .  La i i i i que la  luna t i r a  l a  f f u e r ç a  
de 1 os ç i e l o s  e de la s  e s t r e l l a s  e l a  aduze a nos ,  a s s i  c o -  
mo 1 os sa b i o s  d i z e n ;  a s s i  Ssanta  M a r ia  ha en ss i  todas  la s  
f f u e r ç a s  e s s a n t i d a d e s  que ouyeron  todos 1 os o t r o s  s s a n t o s .
Et  demas ouo l a  T r i n i d a t  e n ç e r r a d a  en e l l a . . .  Et  e s t a  sse 
pucde l l a n a r  b ien  con derecno  m u n ie r  del  S s o l ,  ca con Dios  
ouo ay untamien  to e f f u e  prennada de S s p i r i t u  Ssanto  e p a r i o  
I l i esu C r i s t o  ssu f i j o ,  que es e l  sol  de j u s t i c i a  que e s ca -  
l i e n t a  1 os buenos con g a l a r d o n  e t  f f a z  a r J e r  l e s  r ia los con 
pena,  sseg unt  d ixo  D a u i d . . . ' En e l  sso l  puso ssu t i e n d a ' ,  
que se e n t i e n d e  por  Ssanta  M a r i a ,  e él  s a l l i o  d é l i a  ans i  com-  
mo esposo que s s a l e  de s so tS la m o .  La q u i n t a  en que s s e n c i a  
a l a  l u n a ,  que es a s s i  conmo l a  l u n b r e  de la  luna  ap ar ec e  
vna vegada mas e o t r a  menos,  s s e g u n t . . . (Obra c i t a .  p p . 3 1 - 8 2 ) .
Aunque Fray  A lonso de F u e nt id ue na  saca muclio nSs p a r t i d o  de l a s  com- 
p a r a c i o n e s  mari  anas de que hab la  e l  S e t e n a r i o . en l a  obra de A l f o n s o  
e l  Sab io  es tSn  ya t r a t a d o s ,  a l  menos en germen,  niuchos de 1 os t t t u l o s  
y a p e l l i d o s  de que Fray  Alonso usarS a f i n a l e s  del  s i g l o  XV. AsT,  el  
' C a p î t u l o  sept imo en que se compara a l  1u z er o  ' ( T î t u l o  V i r g i n a l , f o l i o  
X L I I I I  y s s . )  guarda r e l a c i ô n  con l a  Ley LX,  en l a  que cl  S e t e n a r i o  
compara a l a  V i r g e n  con e l  s ig no  V i r g o  de l a  a s t r o l o g i a . E n t r e  o t r a s  
n o t i c i a s  ma r i an as  se e n c u e n t r a  una a f i r m a c i d n  de la  a s un c iô n  de M ar îa  
a 1 os c i e l o s ,  en un p a s a j e  que debemos c o n s i d e r a r  e l  mis a n t i g u o  en 
l engua  c a s t e l l a n a  de e n t r e  los  que se l iacen eco de l a  m a t e r i a  a s u n c i o -  
n i s t a ,  problema m a r i o l ô g i c o  po l êm ico  a 1o l a r g o  de l a  Edad Media c e n ­
t r a l ,  y sobre  e l  q ue ,  como se ha v i s t o .  Don Juan Manuel  e s c r i b i r f a  un 
T r a t a d o . E s c r i b e  A l f o n s o  X:
Et  porque f f u e  ssu madré ,  s s u b i o l a  a los  ç i e l o s  e c o ro n o l a
por  reyna  d e l l o s ,  en quel  d i o  a l a s  con que b o l o  tan  a l t o
que c u b r i o  todo e l  mundo (Obra c i t .  pp.  1 0 0 - 1 0 1 ) .
Como se v e r î  en su momento,  e l  esquema menta l  p r é s e n t e  en l a  r e d a c -
c i dn  del  S e t e n a r i o , as i  como l a s  r e c u r r e n c  i as e x e g é t i c a s ,  y  e l  tono
y d i s p o s i c i d n  de l a  p rosa de A l f o n s o  X en l a  obra que se comenta ,  g ua r -
dan mucha r e l a c i ô n  con l a  forma de hace r  y pensar  de F ra y  A l o n s o ,  h a s -
t a  e l  punto de que l a  obra de Fue nt i due Da  ev oc a ,  en su l e c t u r a ,  a l a
del  Dey S a b i o .  Para mayor abundamiento de e s t a  a f i r m a c i ô n  v l a s e  e l
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p a s a j e  s i g u i e n t e ,  de l a  Ley CIV:
La ssegunda r r a z o n  es porque e l  f f r u c t o  que l l e u a  l a  T i e r r a  
e que mas abonda p ar a  l a  v id a  del  omne es el  pan.  E t  a s e -  
melança d es to  f f u e  Ssanta  M a r i a ,  en qui  l l o u i o r o n  l a s  nuucs ,  
que se e n t i e n d e  por  Dios Padre e e l  ssu Ssanto  S p i r i t u  que 
r r e ç i b i o  en s s i ,  onde sse engendro  e l  ssu f i j o  N u e s t r o  Ssen-  
nor  Ihesu  C r i s t o . . . E t  segunt  d i z e  Y s a y a s . . . ' r o ç i e n  los ç i e ­
los de ssus o ,  e l a s  nuues l l u e u a n  j u s t o ;  e t  a b r a s s e  l a  t i e r r a
-que se e n t i e n d e  por  l a  u o l u n t a d  de Ssanta  M a r i a -  e engendre  
e l  S a l u a d o r ,  que es Ihesu  C r i s t o . . . (Ob.  c i t .  p . 2 3 3 ) .
F ra y  A l o n s o , s i  no en l a  l e t r a  s f  en e l  e s p T r i t u ,  se ex pr es a  de f o r ­
ma anSloga en e l ' C a p i t u l e  p r in ie ro  en que se m a n i f i e s t a  n u e s t r a  seno -
ra  s e r  t i e r r a  c o n s a g r a d a ' :
La t e r c e r a  d i s p o s i c i o n  d e s ta  b e n d i t a  t i e r r a  f u e  quando el  
d i u i n a l  g rano  de t r i g o  que es el  h i j o  de Dios a v i a  de se r  
en e l l a  sembrado para  darnos  e s p i r i t u a i  v i a n d a  (Ob .  c i t .  f o l s ,  
v i  rb y v a . )
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c ) El  L i  t iro de l o s  C a s t i g o s  e Pocumentos de l  Key Don Sancho .  La 
p r e s e n c i a  Je l a  m a t e r i a  m a r i a n a  en é l .
A n t e r i o r  a l a  obr a  de Don Juan M a n u e l ,  lo s  C a s t i g o s  e Docu-
mentos para  b ie n  v i v i r  o rdenados p or  c l  He.’/  Don Sanciio IV ( 43 G )  sc 
e s c r i b i e r o n  lauy a f i n a l e s  del  r c i n a d o  de l  Rey D r a v o ,  c .  1293 -  f ee ha  
do su p r ô l o g o - .  No i n t o r e s a  aquf  e n t r a r  on o t r a  n a t c r i a ,  a l  r e s p e c -  
t o  de a u t o r  y o b r a ,  que no sea l a  l a a r i a n a . Es é v i d e n t e  que e l  p r o p o -  
s i t o  que g u î a  a l  a u t o r  es c l  do e n s c n a r ,  pero s i e n p r c  rie ha p a r c c i J o  
quo e s t e  p r o p 6 s i t o  d i d d c t i c o  cs un p r e t e x t o  p ar a  d i s t r a e r  a l  l e c t o r ,  
ilo lie v i s t o  apunta da  por  n a d ie  l a  p o s i b i l i d a d  Jc quo l a  l i t e r a t u r a  
d i d d c t i c a  del  s i g l o  X I V ,  as î  cor.io l a  de l a  segunda mi tad del  X I I I ,  
p e r t e n e z c a  ;ads a l a  l i t e r a t u r a  de e v a s i o n  que a l a  e s c r i t a  con d n i -  
mo m o ra l  1 z a J o r .  Rea l iaente  ar.ibas cosas d e b i a n  a v e o i n d a r s e  en un nisr.io 
t e x t e .  En 1 o que a l a  obra  a t r i b u i d a  a l  Rey Don Sancho I V ,  y  que pa -  
r c c e  h ab er  s i d o  e s c r i t a  por  e s t e  monarca para  l a  i l u s t r a c i ô n  y en s e -  
nanza  de su l i i j o  Fernando  - I V - ,  es de n o t a r ,  ar.ién de l a  p r e s e n c i a  
de l a s  obras  de que todos han h a b l a d o ,  l a  de l a s  c o l e c t i o n e s  r i i r a c u -
l o r u m  M a r i a e  V i r g i n i s . Es en e s t a  obra donde p r i n e r o  a p a r e c e n  en p r o ­
sa romance a lg un o s  r . i i l agros  de l a  V i r g e n .  A s î ,  c l  C a p i t u l e  I V ,  que
' f a b l a  como debe home f a c e r  su o r a c i o n  e t  poncr  en e l l a  toda  su d e -
v o c i o n ;  e t  de como debe o l v i d a r  toda s  o t r a s  cosas m i e n t r a s  en o r a c i o n
e s t o d i e r e ' ( 4 8 7 ) ,  r e l a t a  una s e r i e  de n i l a g r o s  de l a  V i r g e n  de forma
muy c s c u e t a ,  como s i  e l  a u t o r  co m p ro n d i e r a  que a l  l e c t o r  l e  b a s t a  con 
s a b e r  de que m i l a g r o  se t r a t a ,  pues se l e  supone far.ii  1 i a r i  zado con
l a  l i t e r a t u r a  m i r a c u l i s t a  de l a  dpo ca ,  en v e r s o .  La m a t e r i a  m a r i a n a
es a b o n d a n t e ,  a l  menos e s t !  r c p r e s c n t a d a  en c a n t i d a d  s u p e r i o r  a l a  
que cabe e s p e r a r  de 1a o b r a .  No se saca a c o l a c i ô n  a l a  V i r g e n  s ô l o  
cuando de h a b l a r  de sus m i l a g r o s  se t r a t a ,  s i no  que son c u a n t i o s o s  
l o s  casos en lo s  que v i e n e  a l u d i d a  a t r a v é s  do una a u t o r i d a d  de l a  
p a t r î s t i c a .  A s î ,  en e l  C a p i t u l e  X V I ,  a l  h a b l a r  de ' como e l  r e y  e t o ­
dos l o s  o t r o s  homes se deben l l e g a r  a lo s  p e r l a d o s  e s a b i d o r e s  de l a  
l e y ,  por que  son o f i c i a l e s  de n u e s t r o  se i ior  D i o s ' ,  e s c r i b e ,  amparado  
e l  a u t o r  en l a  a u t o r i d a d  de San Be rna rd o  de C l a r a v a l :
Ca d i c e  sa n t  Be rna rdo  d e s t a  M a r i a ,  que fue o b e d i e n t e ,  c 
d i c e  a s i ,  a 1 abândol  a : Mas p logo  a D ios n u e s t r o  so î ïo r  con 
l a  b o n i ! I d a d  de l a  g l o r i o s a  V i r g e n  M a r i a  que con l a  c a s -
t i d a t ;  e por  e s t a  o b e d i e n c i a  enca rn ô  c l  F i j o  de D i o s  en
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e l l a ,  e es be nd icha  e n t r e  todas  1 as n u j e r o s ,  ca sobre e s t a  
v i r t u d  es toda l a  obra que c o n s l e n t e  l a  madré sanc ta  I g l e -  
s i a  (Ob.  c i t .  p.  1 2 6 ) .
El a u t o r  escoge un m i l a g r o  de l a  V i r g e n ,  u o t r o ,  d e p e n d i e n t e m e n t e  del
nrado de e f e c t i v i d a d  del  mi smo. Por 1o g e n e r a l  se f i j a  en a q u e l l o s
que o fe ec en  a l  l e c t o r  u o y e n te  un panorama d i n l m i c o ,  de a c c i ô n  i n t e n -
samente d r a m l t i c a ,  caso del  m i l a g r o  de l a  monja que se d is po n e  a h u i r
del  convento  con un su mante y  es imped ida por  e l  c r u c i f i j o  que l a
p e r s i g u e  bas t a  d a r l e  a l c a n c e  y  a b o f e t e a r l a  d e s c l a v a n d o  e l  C r i s t o  una
de sus manos.  El m i l a g r o ,  muy p o p u l a r  en l a  Edad M e d i a ,  y r e c o g i d o  en
gran  p a r t e  de l a s  col  1e c t i o n e s . e s t !  n a r r a d o  en e l  C a p t t u l o  X V I I I ,  que
■ f a b la  de como non debe home f a c e r  pe sa r  a D ios con m u j e re s  con que
non debe '  (Ob.  c i t a .  pp.  1 3 0 - 1 3 3 ) .  La V i r g e n  a c o r r e  a l a  monja porque
e s t a  no ha o l v i d a d o  nunca cncomendarse a e l l a .
Como se ha i n d i c a d o ,  al  h a b l a r  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a  p r é s e n t e
en l a  obra  de Don Juan M a n u e l ,  - e p t g r a f e  a n t e r i o r - ,  t am biên  en l o s
C a s t i g o s  e Documentes , y  en mayor p r o p o r c i d n  que en l a  obra de!  a u t o r
c i  t a d o ,  se r e c u r r e  con f r e c u e n c i a  a l a  l i t e r a t u r a  e v a n g ê l i c a  a p ô c r i f a
m a r i a n a .  A s I ,  C a p î t u l o s  como e l  X V I ,  e l  XX, e n t r e  o t r o s  muchos,  deben
subs t a n c i a l  mente su r e l a t o  a a p d c r i f o s  a s u n c i o n i s t a s  o de l a  N a t i v i d a d
g e n e ra l m e n te  lo s  mismos de que lue go  se s i ’r v i d  Don Juan Ma n u e l .  En el
C a p î t u l o  XX XI ,  que ' f a b l a  de cuSn n o b l e  cosa es l a  p a s c i e n c i a ,  e cuSn-
tos b ie n e s  nacen d é l i a ' ,  e l  a u t o r  pore a M a r ia  como p r o t o t i p o  de e s t a
v i r t u d ,  y se f i j a ,  a 1o l a r g o  de todo e l  r e l a t o ,  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e
en anëcdotas  de l a  v i d a  de l a  V i r g e n  p ro c e d e n t e s  de f u e n t e s  no c a n ô n i -
c a s ,  a l a  par  que i n s e r t a  e l  a u t o r  co m e n ta r i o s  suyos con los  que q u i e -
re  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  a c e r c a  de as p e c t o s  ma r iano s  cuyo t r a t a m i e n t o
se hace desde Sngulos t e o i d g i c o s  i n t e r e s a d o s .  E s c r i b e  e l  a u t o r :
. . . c o n  grand  p a s c i e n c i a  lo  p a r i ô  l a  g l o r i o s a  V i r g e n  Sancta  
M a r i a ,  su Ma d ré ,  s i n  d o l o r  e s in  c o r r o m p i m i e n t o  de s i  mes-  
ma, e s i n  todo  m a l .  E con g ran d  p a s c i e n c i a  lo  tomô desque
f u e  n asc ido  e l o  e n v o l v i 6  en su a l m a j a r ,  e l o  puso en e l  pe -
sebre  an t e  e l  buey e e l  as no .  Con grand  p a s c i e n c i a  fuyô  con 
é l  para  E g i p t o  por  miedo d e l  r e y  H e ro d e s ,  cuando mandé ma-  
t a r  los i n o c e n t e s .  Segund c u en ta n  los  naz ar eno s  en lo s  sus 
E v a n g e l ios . . .
Né tcse  que e l  a u t o r  o f r e c e  p r i m e r o  l a  i n f o r m a c i é n  c a n ô n i c a ,  es d e c i r ,  
l a  p ro c é d a n t e  de los  E v a n g e l ios S i n é p t i c o s ,  para  d ar  luego  cue nt a  de 
n o t i c i a s  es p igadas  en o t r a s  f u e n t e s ,  h i j a s  de p iad o sa s  t r a d  i ci  o n e s . 
P ro s i g u e  a s I  su r e l a t o ,  todo  é l  a p é c r i f o :
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. . . d i c e n ,  que yendo José e l a  g l o r i o s a  V i r g e n  M a r ia  por  
su camino,  v i e r o n  una c u e v a ,  e porque f a d a  gran  c a l e n t u -  
r a ,  f u e r o n  a e l l a  por r e p o s a r  un poco.  E es tan do  a l  I I  Sanc­
ta  M a r i a ,  t e n l e  e l  n ino  c h i q u i t o  en su r e g a z o ,  e andaban  
con e l l o s  t r è s  mancebos e una d o n c e l l a .  E e l l o s  a s i  es tando  
s a l i e r o n  de l a  cueva a e l l o s  muchos d r a g o ne s ,  e cuando los  
v i e r o n  v e n i r  d i e r o n  grandes  v o c e s . . .  O t r o s i  v e n i e r o n  de s -  
pués . . .muchos leo ne s  pardos e muchas maneras de b e s t i a s  b r a ­
v a s . . . M a s  e l  p r i m e r o  d I a  que l a  g l o r i o s a . . . v i o  l a s  b e s t i a s  
f i e r a s  br avas  f u e  muy es pan tad a  que non l e  f e c i e s e n  mal a l  
ni f io;  e e l  n i n o . . . d i j o l  e : Madré nna e S eno ra ,  non hayades  
miedo que non nos v i e n e n  f a c e r  m a l ,  que a n t e s  v i e n e n  a l  mi 
s e r v i e i o  e a l  v u e s t r o  (Ob.  c i t .  pp.  1 4 5 - 1 4 3 ) .
El a u t o r  p r o s i g u e ,  contando  l a s  andanzas de la  Sagrada F a m i l i a  en su
hu ld a  a E g i p t o ,  para s a l t a r  luego  a momentos de l a  v i d a  p û b l i c a  de
J e s û s ,  a s i  como a l  r e l a t o  de l a  pas ié n  del  Senor .  Como luego  h a r l
Don Juan M an u e l ,  e l  a u t o r  d e l o s  C a s t i g o s  e Pocumentos . en e s t e  mismo
c a p î t u l o ,  i n c l u y e  una d e f en sa  de l a  Asuncién  de M a r i a ,  i m p l i c i t e  en
e l  f i n a l  de l  c a p î t u l o  de que hab lamos:
. . . s e  membré e se d o l i ô  ( J e s û s )  de l a  v i d a  que en e s t e  mun­
do f a d a  l a  b ien  a v e n t u r a d a  V i r g e n  Sancta  M a r i a ,  su Madr é ,  
e la  l e v é  en cuerpo  e en aima para l a  su g l o r i a  del  regno  
de los c i e l o s ,  do e l l a  v i v e  e régna sobre los  Snge les  con 
é l ,  de so uno ,  por  s iem pre  j am és .
El t e x t o  que de e s t e  c a p i t u l e  o f r e c e  A.Rey en su e d i c i ô n  c r i t i c a  de 
l o s  C a s t i g o s  e Pocumentos (p p .  1 4 3 - 5 0  de l a  e d i c i ô n  c i t a d a  en 486 )  
y que e l  c r i t i c o  numera C a p i t u l e  XXX por  l a s  razone s  muy a c e p t a b l e s  
que aduce en e l  p rÔ lo g o ,  no i n c l u y e  lo s  e p i s o d i o s  a p ô c r i f o s .  fJo pa-  
r e c e  aôad ido  de o t r a  mano ya que el  a u t o r  de los  C a s t i g o s  usa de la  
m a t e r i a  a p ô c r i f a  con f r e c u e n c i a ,  y de forma i n e s p e r a d a ,  como es el  
caso en e l  c a p î t u l o  de que hab lamos.  Por o t r a  p a r t e ,  o f r e c e  un C a p i ­
t u l e  V que no e n c u e n t ro  en l a  e d i c i ô n  de P. de Gayangos,  de l a  que
me s i r v o  por  no e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s  y s e r  mis a n t i g u o .  Se 
t r a t a  de!  que t r a t a  ' d e  comme deue omne g u a r d a r  lo s  d i e z  mandamien­
t e s  que Dios d io  a Moysem' ,  donde e l  a u t o r  se ampara i g u a l m e n te  en 
l a  a u t o r i d a d  de San Bernardo  de C l a r a v a l :
Sant  Bern a i  do d i z e  buena razon  f a b l a n d o  d e s t a  m a t e r i a  del  
amor que l a s  madrés han a los f i j o s .  Conuiene f a b l a r  en el
amor que Santa M a r ia  houo a su f i j o  J e s u - C r i s t o  es tando  
en l a  c r u z .  E d i z e  a s î : " i l o n  ha en e l  mundo muger c a r r n a l  
por  grand amor n in  por  grand d o l o r  que aya de su f i j o  que 
p ud ies e  se me jar  n i n  r r em ed ar  a l  amor e a l  d o l o r  que Santa  
M a r ia  houo por  su f i j o  Jesu C r i s t o  quando l e  v i d o  e s t a r  en 
l a  c r u z " .  Que d i z e  e s t e  Sant  Berna 1 do que todas  las  o t r a s
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nac l ros ,  coi.ino q u i e r  quo scan r . iadres,  l o s  sus f i j o s  son 
sctnientes do sus p a J r o s . . .  las lo  do J e s u - C r i s t o  non Fue 
ca l a  d i u i n i d a t  fu c  de D io s  Padre e l a  c a r n e  e toda  l a  
h u n a n i d a t  fue de Santa M a r i a ,  su n a d re  ( 4 3 0 ) .
La i n t o n c i o n  l a u d a t o r i a  de M a r i a  os é v i d e n t e  en muchos c a p i t u l e s ;
se a l u d e  a e l l a  c a s i  s i e m p re  de forma un t a n t o  f o r z a d a ,  l o  que de -
m u es t r a  e l  i n t c r c s  de l  a u t o r  en h a c e r  h i p c a p i c  en l a  d e v o c iô n  que
debe t e n c r s e  a l a  V i r g e n  M a r i a .  En e l  c a p i t u l e  X X X I I ,  ' qu e  f a b l a  Jc
cuSn n o b l e  cosa es l a  m i s e r i c o r d i a  * ,  no puede e v i t a r  e l  a u t o r  r o z a r ,
aunque s61o sea de forma p a r c n t é t i c a ,  l a  m a t e r i a  m a r i a n a :
Por n i s e r i c o r d i a  do D ios q u i s o  d a r  g u a l a r d ô n  a Santa  M a r i a ,  
su n a d r e ,  e p o n e r l a  so bre  todos los  S n oe le s  (Ob .  c i t .  p . 14 3 )
T ra s  e s t a  d e c l a r a c i ô n  p r o s i g u e  sus c o m e n t a r i o s  por  o t r o s  d o r r o t c r o s  
mSs a f i n e s  con e l  e p î g r a f e .
C a p î t u l o  s i n g u 1armente  mari  ano ,  aunque no qucpa e s p e r a r l o  
por  e l  en u nc ia do  del  mismo,  cs c l  L X X X I I ,  donde se propo ne  n o s t r a r  
'cômo l a s  m u j e re s  de los  re ys  deben h abe r  tar . ibién l o s  b i e n e s  d e l  a i ­
ma como lo s  del  c u e r p o ' .  San Be rna rd o  es tam bi én  a q u î  l a  a u t o r i d a d  
en l a  que se ampara e l  e s c r i t o r :
Onde d i c e  sont  Be rna rd o  que t a n t a  f u e  l a  su f e r m o s u r a  del  
aima c del  cuer po  que l o s  Snge les  se m a r a v i l l a b a n  d é l i a  e 
l a  ven ia : i  v e r .  Et  d i c e  que l a  su a p o s t u r a  f i z o  d e s c e n d e r  
al  f i j o  de D ios de l  c i e l o  a e l l a ,  a s î  que i n c l i n ô  e l  c o r a -  
z6n d e l  Rey del  c i e l o  a c o b J i c i a r l a  e a se c a s a r  con e l l a .
A c o n t i n u a c i ô n  bay una g lo s a  d e l  Ave M a r i a ,  l a  p r i m e r a  en p ro sa  c a s ­
t e l l a n a ,  y que a su vez es una e s p e c i e  de e x p l i c a c i ô n  de los  nomina  
M a r i a e , como se deduce de l a  l e c t u r a  del  t e x t o :
M a r i a  es i n t e r p r e t a d a  Madré de n i s e r i c o r d i a  ca por  e l l a  
son redemidos  l o s  c a p t i v o s  o l i b r a d o s  l o s  dap na do s .  Ma­
r i a  es s i g n i f i c a d a  F u e nt e  de p i e d a t ,  de l a  c u a l  son co n­
sol  ados todos l o s  que en v e r d a t  l a  l l a m a n  en sus a n g u s t i a s  
0 t r i b u l a c i o n e s . M a r ia  es l l a m a d a  E s t r e l l a  d e l à  n ia r ,  p o r ­
que es gui  ami en to e p u e r t o  de sa l u d  a todos l o s  que l a  s i -  
g u e n . . .  Onde d i c e  sa n t  D c r n a r d o : " S e n o r a , de l a  tu  boca c u e l -  
ga l a  merced de l o s  n o z q u i n o s ,  l a  redemp c iôn  de l o s  c a p t i ­
v o s ,  e l  l i b r a m i e n t o  de l o s  dap nados ,  l a  s a l u d  de lo s  l a z -  
r a d o s " .  Que e l l a  sea Madré de n i s e r i c o r d i a  m u ê s t r a l o  l a  San­
t a  E g l e s i a  d i c i e n d o  a s i : D i o s  t e  s a l v e ,  Re ina  de l o s  c i e l o s .  
Madré de n i s e r i c o r d i a ,  v i d a  d u l c e ,  e s p e r a n z a  n u e s t r a .  Ca, 
î Q u i é n  cs per ô  en e l l a ,  que non f u c s e  l i b r a d o ?  Qu ién  l a  1 l a ­
mé on v e r d a t ,  que non f u c s e  a c o r r i d o ? ,
Seguidanien te n a r r a  e l  m i l a g r o  de T e é f i l o ,  que c l  a u t o r  p r é s e n t a  como
' e n j i e n p l o ' ,  y que como e l  m i l a g r o  de l a  monja a b o f e t e a d a  por  e l  c r u
c i f i j o ,  p rocédé  de l a  obr a  de l  p ad re  del  a u t o r ,  l a s  C a n t i g a s ; a s î
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o t r o s ,  p ro co de nt e s  de f u e n t e s  d i v e r s e s . Todo e i  c a p î t u l o  os un c a n t o  
m a r i a n o ,  con c i t a s  c o n s t a n t e s  de San B e r n a r d o ,  en o c a s i o n e s  l a s  m i s -  
mas que dos s i g l o s d e s p u é s  c i t a r S  F ra y  A lonso  de F u e n t i d u e n a ,  como 
l a s  s i g u i e n t e s :
En los  p e l i g r o s  e q u e j u r a s ,  e en l a s  cosas dubdosas , , ,  . 11 a -  
ma a Santa M a r î a ;  non se p a r t a  de l  tu co ra zôn  n in  de l a  tu  
boca;  ca e s t a  nos provcyô D ios despucs de s î  para c o n s o l a -  
c i ôn  do l a s  n u e s t r a s  t r i b u l a c i o n e s ,  e a c o r r o  de l a s  n u e s t r a s  
p r i e s a s ,  e s o l a z  de los n u e s t r o s  t r a b a j o s .
Al h a b l a r  del  t î t u l o  mar i an o  E s t r e l l a  de l a  mar ,  e s c r i b e  e l  a u t o r ,  c i -
tando  a San B e rn a r d o :
O t r o s i  es l l a m a d a  e s t r e l l a  de l a  ma r ,  de l a  c u a l  c a n t a  l a  San­
ta  I g l e s i a : " A v e  e s t r e l l a  do lo s  m a i t i n e s ,  in e lo c i n a  de lo s  pe-  
c a d o r e s " .  D i ce  Sant  Bernardo  : "S i  se l e v a n t a n  l o s  v i e n t o s  de 
t e n t a c i o n e s ;  s i  v e n i c r e n  so bre  t i  t em pes ta des  de t r i b u l a c i o ­
nes ;  s i  caes en fond er a  de d e s e s p e r a c i ô n , a c a t a  e l l a ina  l a  
e s t r e l l a ,  que es l a  V i r g e n  Santa  M a r î a ,  E m e n c s t e r  es a los  
que son en e l  p e l i g r o s o  mar de a q u c s te  mundo, e d e s e i n  v e n i r  
a P u e r t o  de sa l u d  que l l a m c n  o a c a t e n  a e s t a  Re ina  e e s t r e l l a  
re s p l a n d e c  i e n t e .
El  c a p î t u l o ,  uno de lo s  ma s e x t e n s o s ,  y de l o s  que menos honor  hacen  
a l  enunc iado  que lo  p r é s e n t a ,  como se ha v i s t o ,  i n c i d e  sobre  l a  m a t e ­
r i a  m ar ian a  de p lc n o : d e s d e  e l  I n g u l o  de l a  t r a d i c i ô n  m i r a c u l i s t a ,  d e s ­
de e l  campo de l a  p a t r î s t i c a ,  desde puntos  de v i s t a  t e o l ô g i c o s ,  e t c .  
C i t a ,  e n t r e  o t r o s  a San derônir . io - y a  se lia h ab la do  de San B e r n a r d o - ,  
p r e c i s a m e n t e  en un momento a f i n  a l  que F u e n t i d u e n a  usa en l a  e x e g e s i s  
que del  a u t o r  de l a  V u l g a t a  hace:
Nunca e s t e s  o c i o s o ,  mas f a z  s i e m p re  a l g un a  cosa porque el  
d i a b l o  t e  f a l l e  ocupado (Ob.  c i t .  Cap.  LXXXI I  pp.  2 1 4 - 1 8 ) .
P a s a j e  m a r i a n o  de s i n g u l a r  b e l l e z a ,  en e l  que e l  a u t o r  de lo s
C a s t i g o s  c Pocumentos se hace eco de l u g a r e s  b î b l i c o s  a l o s  que dos
s i g l o s  después r e c t r r r i r S  también  F r a y  A lonso de F u e n t i d u e n a ,  es el
cor re s po n d  i e n t e  a l  C a p î t u l o  L X X X V I I ,  ' que  n u e s t r a  como n u e s t r o  Senor
J e s u c r i s t o  es l u z  de todo e l  m u n d o . . . ' ;
Onde podemos e n t e n d e r  que e s t a  t i n i e b r a  fuc- comparada a l  
pecado de l  p r i m e r o  home que desque pccô é l  e todos  cuan tos  
v e n i e r o n  después d e l ,  o todos  iban  al  i n f i e r n o . . . C  d i c e  que 
Jacob e e l  I n g e l  que l u c h a r o n  toda l a  noc he ,  c cuando l a  n a -  
nana v i n o  d i j o  e l  ângel  a Jacob:  "Déjaine y a ,  que v i e n e  e l  a l ­
b a " ,  e d i j o  Jacob:  "Se pas que non te  d e j a r é  Fas ta  que rie dos 
l a  tu  b e n d i c i é n " .  Luego cl  âng e l  b c n d i j o l  en a quel  l u g a r .  [  
e s t e  Ja co b ,  t o nS n d o l o  s p i r i t u a l m c n t e , podemos e n t e n d e r  e l  
humanal  l i n a j e ,  e l a  l u c h a . . . l a  e s p e ra n z a  que h a b îa n  cuando  
v e r n î a  l a  l u z  de l  a l b a . . . L a  c u a l  a l b a  se nos da a e n t e n d e r
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l a  V i r g e n  Santa M a r î a  (Ob .  c i t .  Cap.  L X X X V I I ) .
Oe l a s  c o i n c i d e n c i a s  e x e g é t i c a s ,  a s î  cono de l a s  f u e n t e s  do que F r a y  
Alonso  se s i r v e ,  se h a b l a r . î  on su l u g a r .  Aqu î  b a s t a  con s e n a l a r  l a  
gran  s i n i l a r i d a d  c x i s t e n t e  e n t r e  e l  t e x t o  d e l  C a p î t u l o  L X X X I I  y a i g u  
nos p a s a j e s  de l  T î t u l o  V i r g i n a l  de t l u e s t r a  S e n o r a . e s p e c i a l m e n t e  al  
f i n a l  d e l ' C a p î t u l o  s e pt im o  en que se compara a l  l u z e r o '  ( 4 8 9 ) .
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d ) La Virgen M a r î a . materia del Lucidario de Sancho I V .
Una l e c t u r a  a t o n t a  de l a  t r a d u c c i ô n  c a s t e l l a n a  del  E1 u c i d a r  i u r.i 
de H o n o r io  do A u tu n ,  de f i n a l e s  de l  s i g l o  X I ,  mandada h a c e r  por  el  
Rey Cravo a f i n a l e s  de su r o i n a d o ,  nos pone do r . i a n i f i e s t o  un h echo de 
s i n g u l a r  i r t p o r t a n c i a  : c c r c a  del  25% de l a  m a t e r i a  a e l u c i d a r  es de î n -  
d o l e  m a r i a n a .  Ni J . d a c i i b i n  ( 4 9 0 ) ,  n i  R . P . K inbade  ( 4 9 1 )  a l u d e n  a l  hec hn ,
y e n t r e  l a s  muchas f u e n t e s  que e s t e  u l t i m o  c r î t i c o  aduce para  l a  o b r a ,
no I n c l u y e  un M a r i a l  t a n  i m p o r t a n t e  y con oc id o  en l a  época cono c l  da 
San A l b e r t o  Magno - d e l  que se ha h a b la d o  en su l u g a r - ,  aunque se c i  t an
o t r a s  obras  d e l  s a n t o .  La o b r a ,  cuyo f i n  d i d â c t i c o  se deduce c l a r a n e n - i
t e  de!  género  en que se c n c u a d r a ,  se propone h a c e r  l u z  so b re  una s e r i e  
de as un to s  muy d i s p a r e s  e n t r e  s i .  R e a l m e n t e ,  y en l o  que a l a  p a r c e l  a 
m a r i a n a  se r c f i o r e ,  l o s  M a r i a l e s  no se p r o p o n îa n  o t r a  c o s a ,  aunque no 
se p r o p o n îa n  s ô l o  e s o .  La obra  que Sancho IV ordena  t r a d u c i r  c o n t i e n e  
un pequcno M a r i a l ,  sobre  todo  e n t r e  l o s  C a p î t u l o s  i i i -  X V i i .  Que Sancho 
IV  es c o n s c i e n t e  de l a  abo ndante  m a t e r i a  m a r i an a  p r é s e n t é  en l a  obra  
l o  m u e s t ra  e l  p r o p é s i t o  que scgûn é l  l e  g u î a  a l a  hor a  de mandar v e r t e r  
a l  C a s t e l l a n o  l a  obr a  l a t i n a .  D i ce  c l  h a c e r 1o ' p o r  que sea a su p l a -  
z e r  e a su s e r u i ç i o '  ( E d i c .  de K i n k a d e ,  a l  f i n a l  de l  p r ô l o g o ,  p . 3 2 ) ,  
es d e c i r ,  para  que redunde  en mayor g l o r i a  de l a  S a n t î s i m a  V i r g e n .
Como ya se ha d i c h o ,  desde e l  C a p î t u l o  I I I  h a s t a  c l  X X V I I ,  un 
M a e s t r o  y un O i s c î p u l o  deb ato n  un numéro de m a t o r i a s ,  muchas de e l l n s  
de î n d o l e  r e l i g i o s a ,  con l a  p a r t i  c u l a r i d a d  de que cuando e l  punto  a 
e l u c i d a r  es r e l i g i o s e  c a s i  s iem pr e  es m a r i a n o .  Muchas de l a s  c u e s t i o -  
nes ab o rd ada s  son p o p u l a r e s  a f i n a l e s  de l  s i g l o  X I I I ,  y  d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  m i t a d  de l  s i g l o  X I V ,  a j u z g a r  por  l a  p e r s i s t e n c i a  con que se 
t r a t a n  en l a  p rosa  romance p e n i n s u l a r .  As î  sucede con e l  as u n t o  m a r i a ­
no e x p u e s t o  en e l ' C a p î t u l o  Deçimo.  Por que r r a z o n  q u i s o  D io s  e n t r a r  
en s a n t a  M a r î a . . .  ' :
Sepas que en e l  pecado de Adam f u e r o n  t r è s  p a r ç i o n e r o s  : e l  
. . . d i a b l o  en f i g u r a  de s e r p i e n t e  que lo  a n d id o  e l o  o r d i o ;
. . . E u a  que l o  c o n s e j o ; . .  .Adam que l o  c o n s e n t i e  e lo  r . iet io  
en o b r a .  Pues as i como e s t e  pecado e r a  fec l io  p o r  t r è s ,  a s i  
c o n v e n i e  que l a  s a l u t a ç i o n  por  que se a u î a  a s a l u a r  c l  mun­
d o ,  que f u e s c  o t r o s i  por  t r è s ,  e q u i e r o  t e  d e z i r  en que mè­
n e r a ,  ca on l o g a r  de l a  s e r p i e n t a  a n d id o  e l  e s p i r i t u  sa nt o  
en g u i s a  cono se f i z i e s c  l a  e n c a r n a ç i o n .  En dos maneras a n ­
d i d o  e l  e s p i r i t u  s a n t o i l o  p r i m e r o  en d a r  g r a ç i a  a s a n t a  l l a -  
r î a ,  que f u e s e  e l l a  t a l  en s i  misma que t o u i c s e l  por  e l  d e -  
rec l io  de e n t r a r  por  e l l a ;  l a  segu nda ,  en como ouo e s t a  a g u i -  
sado en e l l a ,  touo  por  a g u is ad o  c por  dere c ' io  de d es ç o n d er
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a t o n a r  ca rn e  en e s t a  ve rgen  v i e n  a v e n t u r a d a .  E en l o g a r  
de Eua que lo  c o n s e j o ,  fu e  el  I n g e l  G r a u i e l  que t r u x o  la  
mandader ia  e c o n s e j o l a  muy v i e n  en a q u e l l o  quo d i x o ;  a s i  
como Adam lo  c o n s e n t i o  e lo  m e t io  en o b r a ,  a s i  c o n s e n t i e  
e l l a  en l as  p a l a b r a s  que d ix o  e l  angel  en manera que Dios  
v i n o  y  a c u n p l i r  su o b r a .  Denas d e s t o  f a l l a r a s  tu en e l  
comienço de l a  s a l u t a ç i o n  quel  d i x o : A u e ;  que es c o n t r a r i a  
de Eua.  E l a  e n t e n ç i o n  por que ge l o  d i x i e r a  e l  angel  f u e -  
ra  por e s t o ,  que en todas  1 as cosas del  mundo a u î a  de se e r  
su c o n t r a r i o  ( O b . c i t .  p p . 1 0 8 - 1 0 9 ) .
Mis t a r d e .  Don Juan Manuel, pa rece  re c o g e r  e s t e  p a s a j e  en e l  C a p i t u ­
l e  XL de l  L i b r e  de los  E s t a d o s , donde hay un t r a t a m i e n t o  s i m i l a r  del  
t ô p i c o  ma r i an o  de l a  c o n t r a p o s i c i ô n  A v e / E v a , ( v ê a s e  l a  c i t a  a que a l u ­
de la  n o t a  4 8 2 ) .  Se observa  en l o s  miembros de e s t a  r e g i a  f a m i l i a  
c i e r  t  a un idad  de pensamiento  en l o  que a l  t r a t a m i e n t o  l i t e r a r i o  de la  
m a t e r i a  m a r i an a  se r e f i e r e .  A l f o n s o  X,  su h i j o  Sancho ,  y e l  n i e t o  de 
Fernando I I I ,  P r i n c i p e  Don Juan M an u e l ,  se ac er ca n  a l a  V i r g e n  con el  
mi smo e s p T r i t u  de devo c iô n  cambat i  v a , d i n l m i c a ,  a l e j a d a  de l a  contem-  
p l a c i ô n  que luego  veremos en o t r o s  a u t o r e s  cas t e l  1anos a l  r e s p e c t e .
En oca s iones  se nota  un c i e r t o  d e s p i s t e  t e o l ô g i c o ,  o de s im­
p l e  co n o c im ie n t o  e v a n g ë l i c o ,  por p a r t e  del  a u t o r ,  como sucede en el  
C a p î t u l o  V I I :
Quando e l  angel  G r a u i e l  v i no  a sant a  M a r î a  e d ix o  l a  s a l u ­
t a ç i o n  por  e l  n u e s t r o  s e n n o r ,  por  l a s  q ua le s  p a l a b r a s  obo 
Ihesu  C h r i s t o  e n c a r n a r  en e l l a ,  e v e s i b l e m e n t e  de çe n d i o  el  
e s p i r i  tu santo  en semejança de f u e g o ,  e toda l a  t r i  n idad  
c o n p l i d a  encarno  en e l l a . . . e  se v e s t i o  de l a  ca rn e  d é l i a  
(Ob.  c i t .  p p . 1 0 5 - 1 0 6 ) .
Es p a t e n t e  e l  c ruc e  e n t r e  e l  p a s a j e  de l a  a n u n c i a c i ô n  y e l  de l a  v e n i -
da de l  E s p î r i t u  Santo sobre lo s  a p ô s t o l e s  t r a s  l a  As ce ns i ôn .  Los c r u -
c e s ,  en e s t e  s e n t i d o ,  son f r e c u e n t e s  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  m a t e r i a
mar i ana  en l a  p rosa c a s t e l l a n a .
La m a t e r i a  i n i c i a d a  en e l  C a p î t u l o  X -y a  v i s t o -  es c o n t in u a d a
en un c a p î t u l o  que en e l  L u c i d a r i o  ap ar ec e  s i n  n um er a r ,  e n t r e  e l  an -
t e r i o r m e n t e  c i t a d o  y  e l  C a p î t u l o  X I : ' p o r  que r r a z o n  qu i so  e l  n u e s t r o
sennor  que santa  M a r ia  de quai  tomo carne  fu e s e  vergen  a n t e  que con-
ç e v i e s e ' .  La e x p l i c a c i ô n  que da e l  ma es t ro  o f r e c e  c i e r t a  nov edad ,  y
no e s t !  d e s p r o v i s t a  de i n g e n i o :
Eva fue  v i r g e n  quando pecô ,  a s i  M a r ia  fu e  v i r g e n  quando r é ­
paré  ese pecado conc i  b iendo  a l  Re d e n t o r .
Da la  im p re s i é n  de que se confundcn  los  conceptos de v i r g i n i d a d  e i n -
m a c u l a t e z ,  muy d i s t i n t o s  e l  uno del  o t r o ,  como es s a b i d o ,  aunque con
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i n d u d a b l e  c o n se cu en c i a  en el  caso de M a r î a .  El a u t o r ,  a l  f i n a l  del
c a p î t u l o ,  da l a  s i g u l e n t e  e x p l i c a c i ô n  a l a  p re g u nt a  de por  gué fue
v i r g e n ,  M a r î a ,  después del  p a r t o :
Para l e u a r l a  a l a  g l o r i a  e a l a  corona del  r r e y n o  c e l e s t i a l ,  
e por  p o n e r l a  a l a  su d i e s t r a  mano o r r e y n a  e l  e e l l a  por  
s i e n p r e  ja iaSs ,  amên (Ca p .  c i t a d o ,  p.  1 1 0 ) .
Los c a p î t u l o s  X I - X I I I  se e n f r e n t a n  con una s e r i e  de p ro b l e n a s  
ma r ia no s  muy de moda a l a  sa zd n .  Los M a r i a l e s ,  p o r t a v o c e s  de l a  i n q u i e -  
tud t e o l ô g i c a  m a r i a n a s  de l as  d i s t i n t a s  e s c u e l a s  de l a  épo ca ,  re c o g î a n  
c u e s t i o n e s  que s i  hoy nos parecen  i n u t i l e s  en su p l a n t e a m i e n t o , a f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  X I I I  gozaron  de gran  p r e d i c a m e n t o . Uno de es to s  problèmes  
e r a  e l  de d e t e r m i n a r  e l  momento e x a c t o  en que se l l e v a r a  a cabo l a  con-  
cepc i f ln  de Jesûs en e l  v i e n t r e  v i r g i n a l  de Santa M a r îa  V i r g e n r l a  E n ca r -  
na c i ô n  del  H i j o  de D i o s .  Es e s t e  e l  p roblema que se d e b a t e  en el  c a p î ­
t u l o  X I ,  como se deduce de l a  p r e g u n t a  de!  d i s c î p u l o :
Rru e go te  que me d ig as  de l a  s a l u t a ç i o n  que l  angel  t r a x o  a san­
ta  M a r î a ,  en qua i  de l a s  p a l a b r a s  encarno  e l  e s p i r i t u  sant o  en 
e l l a  (Ob.  c i t .  p p . 1 1 0 - 1 1 1 ) .
Es de n o t a r ,  como en lo s  casos ya menc ionados de los  c a p î t u l o s  V I I  y X,
l a  c o n f u s i ô n  menta l  d e l  a u t o r  a l a  hora de m a n e j a r  e l  v o c a b u l a r i o  t é c -
n ic o  de l a  T e o l o g î a : encarnÔ l a  Segunda P e r s o n a ,  no e l  E s p î r i  tu S an t o ;
pa re ce  que en e l  pensamiento  de l  t r a d u c t o r  e l  ve rbo  e n c a r n a r  é q u i v a l e
a l  de e n g e n d r a r .  Al  margen de e s t o ,  l a  c u e s t i ô n  p l a n t e a d a  por  el  a lum-
no no e r a  de f S c i l  r e s p u e s t a ,  y e s t a b a  muy l e j o s  de t e n e r  una r e s p u e s t a
u n i v e r s a l m e n t e  a c e p t a d a ,  como se deduce de l  s i g u i e n t e  p i r r a f o  del  a lum-
no,  c o n s c i e n t e  de l a s  d i f i c u l t a d e s  que su p re g u n t a  e n t r a n a b a :
Sobre es t o  ay muy grand d i s p u t a ç i o n  de e s c o l a r e s  que e s t a u a -  
mos so br e  e l l o  f a b l a n d o .
La r e s p u e s t a  de!  m a e s t ro  es una de gran  s e n s a t e z r L a  e n c a r n a c i ô n  no se
l l e v ô  a cabo en e l  t r a n s c u r s o  de l a  s a l u t a c i ô n  de l  ArcSnge l  :
Ca v o l u n t a d  f u e  de Dios que acabase e l  angel  toda  su mensage-  
r i a ;  e despues que l a  m e n s a j e r i a  fu e  ac aba da ,  q u i so  e l  ve er  
que r r e s p u e s t a  d a r i e  l a  v i e n  a v e n t u r a d a  sa nt a  M a r i a ,  que s i  an ­
t e  l a  m e n s a j e r i a  f u e s e  acabada e l l a  o u i e s e  c o n ç e b i d o ,  non o u i e -  
ra e l  angel  por  que d e z i r  mas p a l a b r a s  de a l l i  a d e l a n t e ;  mas el  
ang e l  toda l a  mandader i a t r u x o  ordenada de Dios e toda se a u i a  
a c a b a r  f a s t a  enç ima .  E a l l i  e l l a  r e s p o n d i o i A h e ,  l a  s i e r u a  de 
D i o s ,  sea fe c h a  en mi segund l a  tu p a l a b r a ;  lue go  en a q u e l l a  ora  
fu e  e l  n u e s t r o  sennor e n t r a d o  en e l l a  (Ca p .  X I ,  pp.  1 1 0 - 1 1 1 ) .
T ras  e l  c a p î t u l o  X I I ,  donde se ro z a  l a  m a t e r i a  muy de l e j o s ,  e l  X I I I
p l a n t e a  un problema ma r ia n o  cuya r e s p u e s t a  fu e  de s i n g u l a r  t r a s c e n d e n -
c i a  a l o  l a r g o  de toda l a  Edad Media C e n t r a l .  Se t r a t a  de l a  c u e s t i ô n
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'Como pudo s a n t a  M a r i a  f i n c a r  v i r g e n  on despues d e l  p a r t e '  (Ob .  c i t .
Cap,  X I I I ,  p . 1 1 3 ) .  So r e c u r r e  aq u î  a l  t ô p i c o  de ' l a  v i d r i a d e r a  que ■
es de v i d r i o  f e c h a ' .  El m a e s t ro  respon de  al  a lu mn o,  para  e x p l i c a r l c
e l  cômo de l a  v i r g i n i d a d  p o s t - p a r t u m ,  con e s t e  s î n i i l  t e o l ô g i c o :
. . . v e r S s  n a t u r a l i n c i i t e  quel  v i d r i o  es g ru eso  c e s p e s o . . .  
pues e s t a  v i d r i  e r a . . .  c l  r r a y o  de l  s o l . . . p a s a  de l a  o t r a  
p a r t e  s i n  q u e b r a n t a r  c s in  c o r r o m p e r 1 a . . . E en e s t o  con -  
t e s ç i o  l o  de sa n t a  M a r i a  quando co n ç e b i o  p r i n e r o ,  e d e s ­
pues quando p a r i o .
En el  L i b r o  de los  Estados ( P a r t e  I ,  p.  350 de l a  e d i c i ô n  c i t a d a  en
not a  4 3 3 ) ,  de Don Juan M a n u e l ,  e s t e  p r imo de Sancho IV se h a r l  eco
a l g o  mis t a r d e  de l a  misma r e s p u e s t a  en un caso muy p a r e c i d o .  Cono
ya se ha v i s t o  en cl  t r a t a m i e n t o  que l a  m a t e r i a  m a r i a n a  r e c i b e  en el
v e r s o ,  e l  t ô p i c o  es o m n i p r é s e n t e  cuando de e x p l i c a r  e l  p rob le ma  se
t r a t a .  F ra y  A lonso  de F u e n t i d u e n a  t am bi én  se hace eco de é l , como cs
l ô g i c o  e s p e r a r  de una obra  que se a n u n c ia  cono T î t u l o  V i r n i n a l  de
N u e s t r a  S e n o r a .
Ot ro s  c a p î t u l o s  de l  L u c i d a r i o , como e l  X V I I  - e n t r e  o t r o s  much 
ro za n  l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  b ie n  en a l u s i o n e s  r i p i d a s  a l  hecho de l a  n 
t e r n i d a d  d i v i n a  de M a r î a ,  o b ie n  en e x c l a m a c i ones p i a d o s a s ,  e s p c c i e  
de j a c u l a t o r i a s , por  p a r t e  de l  a lu mno ,  de l  m a e s t ro  o de o t r o  per son a  
t r a i d o  a c u en to  por n ec e s i d ad  del  ter.ia que se t r a t a .  En e l  C a p î t u l o  
X V I I I  se a l u d e ,  por p r i m e r a  vez  en e l  L u c i d a r i o , a una c u e s t i ô n  de s 
g u l a r  i m p o r t a n c i a  a l a  sazôn:  l a  Asunc iôn  de M a r îa  en cuer po  y  aima  
a l o s  c i e l o s .  A d i f e r e n c i a  do lo  que sucede en o t r o s  t r a t a d i s t a s  l a ­
t i n o s  de l a  m a t e r i a ,  y  aûn en l eng ua  v e r n i c u l a  - c a s o  de Don Juan Ma­
n u e l ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  y de F u e n t i d u e n a  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XV- e l  au 
t o r  0 t r a d u c t o r  de l  L u c i d a r i o  a f i r m a  l a  m u e r te  f î s i c a  de M a r î a ,  pero  
e s t o  no l e  imp ide  d e f e n d e r  l a  As un c iô n:
Ca s a b id a  cosa es e ç i e r t a ,  segund l a  n u e s t r a  f e  de los  
c h r i s t i a n o s ,  quel  d i a  que m o r i o  sa nt a  M a r i a ,  su m a dr é ,  c o ­
mo q u i e r  que vna vegada e l  aima s a l l i o  d e l  c u e r p o ,  por
a q u e l l o  que l  n u e s t r o  sennor non q u i so  que n ingui io non f u c ­
se e s c u s a d o . . . a  m o r y r ,  desque e l  aima f u e  f u e r a  d e l  cuerpo  
. . .  t o r n o s e . . . a l  c u e r p o ,  e f u e  en cuer po  e en aima para  e l
p ar ay so  c a l  r r c y n o  d e l  su f i j o  o é l  l e  puso l a  corona  por
r r e y n a  de l  ç i c l o  e de l a  t i e r r a  (Ob.  c i t .  Cap.  X V I I I ,  p . 1 1 7 ) .
A v e c e s ,  en c a p î t u l o s  donde no cabe e s p e r a r l o ,  surge  l a  m a t e ­
r i a  m a r i an a  de forma e s p e c i a l m e n t e  p u j a n t e .  E s t e  es e l  caso de l  Cap 
t u l o  X I X : ' P o r  que q u i s o  Dios que n a s ç i e s e  Eua de l a  c o s t i l l a  de d ' A ­
dam e non l a  f i s o  n a c e r  de t i e r r a * ,  donde de forma un t a n t o  incon ex
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con e l  asunto  del  c a p î t u l o ,  y , d e  r e p e n t e ,  d i c e  el  a u t o r :
E q u i e r o t e  f a b l a r  luego en santa  M a r i a ,  cono guardo lo  suyo 
en vna p re gu nta  que f i z o  e l l a  al  angel  quando t ra x o  l a  man-  
d a d e r i a  de n u e s t ro  s e nn o r ,  en aquel  l o g a r  do e l l a  d ix o  a él  : 
como puede ser  es to  que yo non conosco ningund v a r o n . . .
Oe l a  abundanc i a Je pasa jes  ma r iano s  p ré s e n t e s  en c l  L u c i d a r i o  
ya se ha hab lado  a n t e r i o r n e n t a . R é s u l t a ,  pues ,  i n n e c e s a r i o  dar  cuen­
ta  aqu î  de todos e l l o s ,  Sin  embargo son de e s p e c i a l  i n t e r é s  c u a t r o  
c a p î  t u l o s  : el  XXV, el  X L I I I ,  e l  L I I I I  y e l  L V I I I .  El p r in ie ro  de e l l o s  
t r a t a  de d ar  una e x p l i c a c i ô n  de uno de los  a p e l l i d o s  de l a  V i r g e n  mis 
t r a i d o s  y l l e v a d o s  a lo  l a r g o  de l a  Edad Med i a : ' l iuer  to ç e r r a d o ' :
M ar ia  . . . f u e  t i e r r a ,  ca nas ç io  de 1 l i n a j e  de t i e r r a .  E por  
eso fa l l a n io s  que l a  l l amo  el  r r e y  Salamon h o r t u s  conc lus us  
. . . e  e s t e  h u e r t o  puedes v i e n  d e z i r  que fue v i e n  ç e r r a d o ,  
que nunca y pudo e n t r a r  n inguna m a ld a t  de! mundo. Asi  como 
del  g rano d i z e  n ue st ro  sennor en e l  e u a n g e l i o  que es muer -  
to me t id o  so l a  t i e r r a ,  nasçe despues e da f r u t o  de s i . A s i  
yo tengo  quel  n u e s t r o  sennor fue a s c o n d i d o . . . en  e l  v i e n t r e  
de su m a dr é . . . ( Ob. c i t .  Cap.  XXV, pp.  1 3 3 - 1 3 9 ) .
F ray  Alonso de F u e nt id ue na  se hace eco de un concepto  p a r e c i d o  en el
C a p î t u l o  p r im er o  de su T î t u l o  V i r g i n a l  : ' en que se m a n i f i e s t a  n u e s t r a
Seüora ser  t i e r r a  c o n s a g r a d a ' ( 4 9 2 ) .  El t r a t a m i e n t o  es b l s i c a m e n t e
e l  mismo.
C a p î t u l o  ig u a l m e n t e  de i n t e r é s  es e l  X L I I I .  Se hab la  en é l  de 
l a  v i r t u d  de la  h u m i ld ad ,  y acercando  el  tema a la  V i r g e n  d i c e  e l  au ­
t o r :
Ca segund nos f a l l a m o s  l a  cosa del  mundo que mas f a z e  s a l ­
uar  e l  aima del  omne, que es v m i l d a t ;  e por  eso f a l l a m o s  
que d ix o  santa  M a r ia  en vn c a n t i g o  que d ixo  de mani f i  c a t  : 
q uia  r e s p e x i t  humi1 i t a t e m  a n c i l l a e  s u a e . . . e  q u i e r e  d e z i r :  
que,  porque ca to  l a  v m i l d a t  de l a  su s i e r u a ,  por  ende me 
d i z e n  v i e n  a b e n t u r a d a . . .  (Ob.  c i t .  Cap.  X L I I I ,  p . 1 8 3 ) .
De los  d o s r e s t a n t e s  c a p î t u l o s ,  e l  L I I I I  ve rs a  en t o rn o  a un 
problema c l l s i c o  de l a  M a r i o l o g î a : ‘ Si  tomara Dios ca rn e  en sa nt a  Ma­
r i a  s i  Adan no p e c a r a ' (Ob.  c i t .  pp.  2 1 1 - 2 1 4 ) .  El a u t o r  no duda en 
c o n t e s t a r ,  por  boca del  m a e s t r o ,  a f i r m a t i v a m e n t e .  Se q u i e r e  poner  de 
r e l i e v e  que l a  m a t e r n i d a d  d i v i n a  de M a r î a  no obedece e x c l u s i v a m e n t e  
a l  hecho de l a  re d e n c i ô n  de l a  humanidad por  C r i s t o .  La r e s p u e s t a  es 
una v e r d a d e r a  e x a g e r a c i ô n ,  s i n  base t e o l ô g i c a .  Ni  s i q u i e r a  Fue nt id ue na  
l l e g ô  tan  l e j o s .  I g u a l m e n t e  f u e r a  de la  r e a l i d a d  h i s t ô r i c a  e s t i  e l  
asunto t r a t a d o  en e l  c a p î t u l o  L V I I I ,  donde se l e  as ig n a  a M a r îa  un 
papel  c a p i t a l  en l a  r e d a c c iô n  del  e v a n g e l io  de San Lucas.  D i ce  a s î :
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Sant  Lucas ha f i g u r a  do buey porque f a b l 6  mas quo l o s  o t r o s  
on l a  v m i l l d a d  e on l a  v i r g i n i d a d  do sa nt a  M a r i a ;  e quanto  
e s c r i u i o  cn focho do Ihe su  C r i s t o  e de sa nt a  M a r i a ,  su n iadre , 
todo l o  e s c r i u i o  por  l a  boca de santa  M a r i a . . . e l l a  l e  demos-  
t r ô  como f e z i e s c  e como lo  e s c r i u i e s e ,  ca sa n t  Pau lo  l e  f i z o  
a sa n t  Lucas e mando lo  que fu es e  a p r e n d e r  de sa nt a  M a r ia  l o  
que e s c r i u i e s e ; e a s i  l o  f i z o  (Ob.  c i t .  p p . 2 2 1 - 2 2 4 ) .
Al margen de l a  o b r a ,  cabe d e c i r  que l a  e d i c i ô n  de R . P . K i n ­
kade r e s p e t a  con t a l  f i d e l i d a d  e l  t e x t o  que muchas veces no es p o s i -  
b l e  e n t e n d e r l o .  La p u n t u a c i o n ,  arma i m p o r t a n t e  cuando de h a c e r  l u z  
sobre un t e x t o  m ed i ev a l  se t r a t a ,  e s t !  mal empleada por  K i n k a d e , qui  
en o c a s i o n e s ,  y un t a n t o  i n c o n p r e n s i b l e m e n t e , puntûa equ ivocadamonte
Ahe l a  s i e r u a ,  de Dios sea fecha  en mi segund l a  tu  p a l a b r a  
( C a p . X I ,  p . 1 1 1 ) .
Si  l a s  f a l t a s  de p un t u a c i ô n  no f u e r a n  tan  abondantes  c a b r l a  l a  g r a t a  
p o s i b i l i d a d  de a c ' t a c a r l o  todo a e r r a t a s  de i m p r e n t a .
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e) El Libro del Cauallero Zifar: Très milagros de la Vir ge n .
La obra del  a r c e d i a n o  de M a d r i d ,  F e r r â n  M a r t i n e z ,  de l a  p r i ­
mera m i t a d  del  s i g l o  X I V ,  es comple tamente  d i s t i n t a  a l as  c r a a c i o n e s  
en prosa v i s t a s  has t a  a i i o r a . Se t r a t a  de una no v c l a  de a v e n t u r a s  c a ­
b a l  1er es ca s  en l a s  que l a  m a t e r i a  m ar ian a  sô l o  podfa e s t a r  r e p r e s e n -  
tad a  por los m i l a g r o s  de l a  V i r g e n ,  f a c e t a  l a  mis d in â m ic a  de l a  ma­
t e r i a  de l a  V i r g e n .  Como es s a b i d o ,  l a s  n ov e l a s  de caba l  1e r i a s  - y  ê s -  
t a  es l a  p r i m e r a  del  géner o  en Espaôa-  no a lu den  a l a  V i r g e n  M a r ia  
c a s i  nunca ,  s i n o  que c e n t r a n  su devo c iô n  en l a  f i g u r a  de C r i s t o ,  se -  
guramente deb ido  a l  c a r é c t e r  r e c i o  y em inentemente  v a r o n i l  que se 
q u i e r e  d ar  a lo s  p e r s o n a j e s . De hecho,  y pese a que l a  m a t e r i a  caba l  l e -  
re sc a  e s t é  l e j o s  de g r a n a r  en e l  C a b a l l e r o  C i f a r ,  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  
de l a  V i r g e n  M a r î a  se r e l a c i o n a n  e x c l u s i v a m e n t e  con l a  esposa de l  bon-  
dadoso y j u s t o  h é r o e ,  nunca con é l . Los m i l a g r o s  son e s p e c t a c u l a r e s ;  
r e s u r r e c i ô n  de u n a ' s e n o r a  de l a  v i l l a  por  m i r a g l o  que most rô  a l l î  l a  
V i r g e n  M a r î a ,  que a l c a n ç ô  de N u es t ro  S en o r ,  su f i j o '  ( 4 9 3 ) :
Las dueôas es tan do  e n d e r r e d o r  de su senora  l l o r a n d o  e f a -  
z i e n d o  g r a n t  l l a n t o ,  oyeron  una b o s . . . q u e  d i x o  a s y : "Amiga 
de D i o s ,  l e u a n t a t e ,  que tu g en te  e s t é  d es c o n o r t a d a  e t i e -  
nen que quanta  merged l e s  f i z o  D i o s . . . q u e  se l e s  es t o r n a -  
da en c o n t r a r i o  por  es ta  tu  m u e r t e . . . "  E tan  gran de  f u e  l a  
c l a r i d a t  en tonçe  en l a  c a p i e l l a  que l es  t o i  l i e r a  l a  l u n b r e  
de los  o i o s ,  de g u i s a  que non pod îan  v e r  vna a o t r a .  E a 
poca de ora  v i e r o n  a su seRora que a b r i o  los  o io s  e a l c ô  
l a s  manos ay un ta d a s  c o n t r a  e l  ç i e l o  e d i x o : " S e n o r a , V i r ­
gen Santa M a r i a ,  abogada de l o s  pecadores e conso l  ad ora  de 
l o s  t r i s t e s ,  e g u i a d o r a  de l o s  e r ra do s  e d e fe n d e d o r a  de l as  
b iud as  e de l a s  h u é r f a n a s  que mal non meres çe n .  B e n d i t o  sea 
e l  f i j o  de Dios que por  E s p i r i t u  Santo en t y  e n c a r n ô ,  e ben-  
d ic h o  sea e l  f r u t o  que de t i  s a l i ô  e n a s ç i ô .  Ca me t o r n a s t e  
por  l a  tu  s a n t a  p i e d a t  de muer te  a v i d a ,  e me s a c a s t e  de 
g r a n t  t r i s t e z a  en que es ta u a  e me t r a x i s t e  a g r a n t  p l a z e r
( 4 9 3 ) .
OIgno de s e f la l a r s e  es e l  t î t u l o  o a p e l l i d o  que se da a M a r î a  en el  
d i s c u r s o  de a c c i ô n  de g r a c i a s  de l a  dama r e s u c i t a d a : ' d e f e n d e d o r a  
de l as  b iu d as  e de l a s  h u é r f a n a s  que mal non m e r e s ç e n ' ,  o f i c i o  p r o -  
p io  del  C a b a l l e r o  a n d a n t e ,  y que no se l è  da a l a  V i r g e n  con a n t e ­
r i o r !  dad a e s t e  t e x t o .
O t ro  m i l a g r o  es e l  que t i e n e  por r e c e p t o r a  a l a  'muger del  
C a u a l l e r o  Z i f a r ,  que f u e  leu ad a  en l a  naue por  l a  mar '  (Ob.  c i t .  Cap.  
4 4 ,  p p . 9 4 - 9 5 ) .  En l a  nave suceden cosas e x t r a n a s  e n t r e  l a  t r i p u l a -  
c i ô n ,  compuèsta toda e l l a  de m a r i n e r o s  des a lmados .  La dama ve en
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g ra v e  p e l l g r o  su hon o r ,  e Invoca  a M a r f a :
U l r g e n  Santa M a r f a ,  t i i  que a c o r r e s  a los  cuy t ado s  e a los  
que es tSn  en p e l l g r o ,  a c o r r e  a m i ,  sy e n t l e n d e s  que he me-  
n e s t e r .
La V i r g e n  d e s b a r a t a  los  p la n e s  de lo s  m a r i n e r o s  ' d e  g u i s a  que non 
f i n c 5  n1nguno que non f u e s e  m u e r t o ' .  El r e l a t o  c o n t i n u a  en e l  c a ­
p i t u l e  4 5 ,  pues l a  due i ia ,  a q u i en  M ar fa  acababa de sa c a r  de tan  pe­
l i g r o s o  t r a n c e ,  v u e l v e  a n e c e s i t a r  dè l a  ayuda d i v i n a  toda vez  que 
l a  nave ha quedado s i n  t r i p u l a c i ô n  que l a  l l e v e  a p u e r t o .  M a r i a  
obra  en t onces  su t e r c e r  m i l a g r o ,  aunque nunca por  su poder  p e rs o n a l  
s i no  m e d i a n t e  su i n t e r c e s i ô n  con su H i j o :
. . . q u a n d o  v i o  e l l a  ( l a  dama,  esposa de C i f a r )  d e l i b r a d a  
l a  naue de a q u e l l a s  ma las c o s a s . . . a l ç d  los  o io s  e v i o
l a  v e l a  t e n d i d a ;  que yua l a  naue con vn v i e n t o  e l  mas
sabroso  que p o d i e s e  s e r ,  e non yua n inguno  en l a  naue 
que l a  g u i a s e ,  s a l u o  ende vn R i R o . . . E  e s t e  e r a  Jesu C r i s ­
t o ,  que v e n i e r a  a g u i a r  l a  naue por  ruego  de su madré  
Santa ‘l a r î a  (Ob.  c i t .  p p . 9 6 - 9 8 ) .
En e l  c a p î t u l o  que s i g u e ,  l a  ducRa l l e g a  sana y  s a l v a  a l  r e i n o  de
O r b i n ,  cuyos soberanos  es tSn  h ac i end o  lo s  p r e p a r a t i v o s  para c e l e -
b r a r  1 as f e s t i v i d a d e s  de l a  V i r g e n  de Ag o st o .  Todos quedan asom-
brados del  r e l a t o  p or m en o r iz ad o  que l a  dama l e s  h a c e ,  con l o  que
todo  redunda en mayor g l o r i a  y  d ev o c iô n  a l a  V i r g e n  M a r î a .
E n t r e  e l  cûmulo de p a r e c e r e s  que e l  C a b a l l e r o  C i f a r  ha m e re -
c i d o  d e s t a c a ,  en mi o p i n i o n ,  l a  apunta da  por  M .R .  L id a  de M a l k i e l ,
q u ien  en su Ide a  de l a  fama en l a  Edad Media  c a s t e l l a n a  escr - ibe :
Es un no l o g ra d o  m a r i d a j e  de n a r r a c i ô n  d i d S c t i c a  y de no-  
v e l a  ca ba l  1er e s c a  ( 4 9 4 ) .
J u l i o  Ce ja do r  y F r a u c a ,  para q u i en  l a  n o v c l a  d e b îa  s i t u a r s e  a f i n a ­
l e s  de l  s i g l o  X I I I ,  a p u n t a ;
Esta tan  cargada  de c u e n t o s ,  a p ô lo g o s ,  s e n t e n c i a s  y niora-  
l i d a d e s ,  que t o d a v î a  p e r t e n e c e ,  en p a r t e ,  a l  género d i d S c -  
t i  c o . . . E s , pu é s , obra de t r a n s i c i ô n ,  en l a  que se mezclan  
lo  ca ba l  1 e r e s c o , l o  d i d i c t i c o  y l o  h a g i o g r i f i c o  ( 4 9 5 ) .
Como los  breves  p a s a j e s  ma r ia n o s  que l a  obra o f r e c e  m u e s t ra n ,
es o b r a ,  e l  C a b a l l e r o  C i f a r , en l a  que se a p e l a  mis a l  o rden moral
que a l  o rden de l a  I n t e l i g e n c  i a a p l i c a d a  a l a  co n se cuc iôn  del  t r i u n -
fo m a t e r i a l  y d e l  b r i l l o  s o c i a l ,  as pe c t o s  e s t o s  û l t i m o s  que a c a p a r a -
r l n ,  mis t a r d e ,  l a  a t e n c i ô n  del  e s c r i t o r  de l  géner o  c a b a l l e r e s c o .
En l a  p i g i n a  294 de la  e d i c i ô n  de Wagner,  por  l a  que c i t a m o s ,  se l e e :
Conviene a l  orne que obre  b ie n  con lo  que sabe e non se 
dexe p e r d e r .
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f) Marfa en los relatos medlevales de Intenciôn didSctica.
El concepto de caento.como r e l a t o  f a b ü lo so  o f i c t i c i o ,  no se 
corresponde  en t e r ar ie n t e  con lo  que l a  m e n t a l i d a d  a n t e r i o r  a l  s i g l o  
XV pensaba al  r e s p e c t e  de la  prosa de f i c c i ô n .  Al no e x i s t i r  una de-  
marcaciôn  c l a r a  e n t r e  lo  i i i s t ô r i c o  y lo  l e g e n d a r i o ,  i n t e r e s a b a ,  ta n to  
de lo  uno cono de l o  o t r o ,  mis el  marco que el  r o t r a t o ,  es d e c i r ,  el  
ambiente que los  r e l a t o s  r e f l e j a n .  A s f ,  l a  i n q u i e t u d  r e l i g i o s a  d i l u i -  
da en las  obras de la  época son r e f l e j o  del  momento en que se e s c r i -  
ben mis que del  momento acerca  del  cual  se h a b la .  La m a t e r i a  mar iana  
i n s e r t a ,  aunque en r a r a s  o c as io n es ,  en es tas  c o l e c c i o n e s  de r e l a t o s  no 
es té  t r a t a d a  desde l a  p e r s p e c t i v a  de la  época en que se e s c r i b e ,  s ino  
desde la  i n q u i e t u d  de l a  época en que se c o m p i la .  Por lo  g e n e r a l ,  
l a  l i t e r a t u r a  medieval  de i n t e n c i é n  d i d S c t i c a  u t i l i z a  s is tem as  p a r e -  
c i d o s ,  en l a  e l a b o r a c i é n  de la  o b r a ,  a los empleados por los  cons t r u c -  
t o re s  de c a t e d r a l e s , puentes o c a s t i 11 os : aprovechan grandes bloques  
y e s c u l t u r a s  p r e e x i s t e n t e s . Este m a t e r i a l  de ac a r re o  da a l o  con st r u i -  
do con él  un aspecto  de h f b r i d o  t e m p o r a l ,  aspec to  que cobran  gran nu­
méro de l a s  c r ea c i o n e s  l i t e r a r i a s  medlevai  e s . Esto sucede con l a  obra  
decana del  género en Espana,  El l i b r o  Je los doze s a b i o s . o T ra c t a d o  
de l a  nob leza  y l e a l t a d . mandado r e d a c t a r  por Fernando I I I ,  c . 1 2 3 7 ,  
como q u i e r e  su e d i t o r  J . K .  Malsh ( 4 9 6 ) ,  y en el  que no e x i s t e  n i  una 
so la  al  us i én a l a  V i r g en  M a r f a ,  a pesar  de la  gran devociôn  que p r o f e -  
sô a e l l a  e l  Rey Santo .
Como ya se ha d i c h o ,  l a  p r e s e n c i a  de M ar îa  en l a  l i t e r a t u r a  de 
e s te  género es ca s i  i n e x i s t a n t e .  No o b s t a n t e ,  es de i n t e r é s  s e n a l a r  
que cuando se a lu de  a e l l a  es s iempre para hacer  a lguna  a f i r m a c i ô n  t e o ­
l ô g i c a  me d ian te  l a  cual  e l  a u t o r  se p r o n u n c i a ,  a l  margen del  h i l o  a r ­
gumentai  c e n t r a l ,  por una u o t r a  escu e la  de pensamiento m a r i a n o .  A s î ,  
en obra tan  a l e j a d a ,  en p r i n c i p i o ,  de la  m a t e r i a  m a r i a n a ,  como es el  
L ib ro  de l a  v id a  de Ba r la n  e del  r r e y  Josapha , c r i s t i a n i z a c i ô n  de una 
v ida  de Buda,  muy a n t i g u a ,  y que se conoc iô  en l a t i n ,  en C a s t i l l a ,  ya 
en el  s i g l o  X I I ,  l a  m a t e r i  a mar iana  hace ac to  de p re s e n c i a  de la  mane­
ra que s i g u e :
E e l  que era en el  comienço D i o s . . . f i z o s e  omne, e nasc io  
de Sancta M ar ia  s in  ayuntami  en to  de v a r o n ,  e f i n c o  e l l a  
v i r g e n  an te  de l  p a r t o ,  e en e l  p a r t o ,  e despues del  p a r t o ,  
ca e l  ssu con ceb imien to  p r o c u ro lo  el  S p i r i t u  S a n c to ,  e fue
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a e l l a  enb iado  aquel  a n g e l . . . ( 4 9 7 ) .
Se t r a t a  de un d i s c u r s o  c a t e q u i z a d o r  del  v i e j o  Barlaam an t e  e l  i n ­
f a n t e  J o sa p h a t ,  qu ien  t r a s  es cuchar  l a  e x p o s i c i ô n  del  v i e j o  s a b i o  
q u i e r e  a b r a z a r  l a  f c  de e s t e .  Es é v i d e n t e  que r e f l e j a  i n q u i e t u d e s  
de t e o l o g î a  mar i ana  p r o p i a s  de mcdiados de l  s i g l o  X I V .  Es c i e r t o  
que,  a l  t r a t a r  l a  obra Je la  v id a  de un honibre s a n t o ,  es l ô g i c o  e s ­
p e r a r  que la  m a t e r i a  mar i ana  no sô lo  e s t é  p r é s e n t e ,  s in o  que sea abon­
d a n t e .  Sin embargo,  en una bag i o g r a f î a  - a l  menos la  i n c l u y e -  de San 
E u s t a q u i o : De un c a u a l l e r o  P l ac  i das que f u e  despues c r i s t i a n o  e ouo 
nonbre E u s t a c i o  ( 4 9 3 ) ,  no se bab la  en n ingun  momento de l a  V i r g e n ,  ni  
s i q u i e r a  por a l u s i o n e s  tan remotas como son l as  e x c l a n a c i o n e s  de î n ­
d o l e  m a r i a n a ,  comunes en los  dos s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad Med ia .
En obras a l e j a d a s  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  como l a  E s t n r i a  del  
r r e y  G u i l l e l m e , t r a d u c c i ô n  del  f r a n c é s ,  î iecba en el  s i g l o  XV, l a  p r e ­
se nc ia  de M a r î a ,  s i n  s e r  numerosa,  se da en v a r i a s  o c a s i o n e s .  Cuando 
es to  sucede,  e l  ac er c a m i e n t o  a l a  V i r g e n  es t Ô p i c o : m a t e r  P a t r i s ,  f i l i a  
F i l i i , del  que se ha hab lado  en el  C a p î t u l o  a n t e r i o r  ; a s î ,  exclama la  
esposa del  re y  G u i l l e r m o ,  B e r t a ,  t r a s  d ar  a l u z  a su segundo h i j o :
G l o r i o s a  Santa M a r îa  que v u e s t r o  h i j o  e v u e s t r o  padre g en c î  
r a s t e s ,  seyendo uos su f i j a  e su ma dré ,  ca t a d  e s ta  v u e s t r a
v a s a l l a  de v u e s t r o s  p iadosos o jo s  ( 4 9 9 ) .
La f i g u r a  de la  V i r g e n ,  cuando a p a r e c e ,  es tS abordada de una
forma f r î a ;  se ha perd i do por  com plè te  el  c a l o r  y  l a  a l e g r î a  con que
a r r o p a r o n  l a  m a t e r i a  los  a u t o r e s  de l a s  c o l l e c t i o n e s  m i r a c u l o r u m . Se
a la b a  a l a  V i r g e n ,  se l a  d e f  i ende de i n s i d i a s  h e r ë t i  c a s , se l a  rodea
de p r e r r o g a t i v a s  cada vez mis e l e v a d a s ,  pero se p i e r d e  el  c o n t a c t e  con
la  d imens iôn humana de l a  Madré de D i o s .  A S Î ,  en una obra cuyo tema
c e n t r a l  parece  g i r a r  en to rn o  a l a  d e fe n sa  de l a  c a s t i d a d  por  p a r t e  de
su p r o t a g o n i s t e , l a  D o n z e l l a  T h e o d o r , responde como un t e ô l o g o  a l a s
pregu nta s  de c a r i z  r e l i g i o s o  que en o cas io n es  se l e  hacen;  también  es
c i e r t o  que en ocas ion es  f u e r z a  l a  p r e s e n c i a  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a :
El sab io  l e  p reguntô  : Oonzel  1 a , Equal  es e l  tnejor  d î a ? .  La 
d o n z e l l a  l e  r e s p o n d i ô : E l  v i e r n e s . . . porque en el  v i e r n e s  v i ­
no a tomar carn e  e l  F i j o  de Dios en l a  V i rg e n  Santa M a r î a , y  
n as c iô d e l  l a  ve rd ad er o  Dios e hombre,  s i n  simien- te de varôn  
e s i n  n ingun c o r r om pi m ie nt o  ( 5 0 0 ) .
Es é v i d e n t e  que l a  r e s p u e s t a  es una r e a c c i ô n  no a l a  p re g u nt a  e x p l i ­
c i t a ,  s ino  a una c u e s t i ô n  l a t e n t e : l a  v i r g i n i d a d  de M a r îa  an t e s  y d es ­
pués del  p a r t o .  Es,  é s t a ,  t é c n i c a  muy en uso en l a  época .  Se hab la
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de un as unt o  que se c o n s i d é r a  i m p o r t a n t e  a p r o p ô s i t o  de o t r o  que 
no l o  es t a n t o .
O t ra s  veces 1 a r e s p u e s t a  de la  s a b ia  d o n z e l l a  es un t a n t o  
d e s c o n c e r t a n t e ,  sobre todo  en boca de a l g u i e n  que se propone e l  c a ­
mino de l a  v i r g i n i d a d ;  a s î ,  e n t r e  ‘ l a s  demandas que e l  Rey Almançor  
h iz o  a l a  d o n z e l l a  T h e o d o r ' ,  al  r e s p o n d e r  é s t a  a l a  p r e g u n ta  ' q u a i  
es el  m e jo r  es t a d o  en que e l  hombre se puede m e jo r  s a l u a r *  d i c e  que 
' e l  es ta d o  del  sacramento  del  n i a t r i m o n i o . . . p o r q u e  Santa M a r î a  qu i so  
se r  d e s t a  o rd e n '  (Ob.  c i t .  p p . 1 4 4 - 1 4 5 ) .  Poco pod îa  e l  hombre ' s a l u a r '  
en un m a t r i m o n i o  como e l  de M a r îa  y  J o s é ,  s a l v o  l a  v i r g i n i d a d ,  con lo  
que p a re c e  que l a  r e s p u e s t a  no es tS  c l a r a  i n t e n c i o n a d a n e n t e .
De l a  l e c t u r a  de l a  l i t e r a t u r a  que aq u î  t r a t a n o s  se desprenJe  
que l a  m a t e r i a  m a r i an a  no fue del  gus to  de los e s c r i t o r e s  me d i e va l  es ; 
a t e n t o s  é s t o s  ca s i  s ie m p re  a l a s  n ec e s i d a d e s  p r S c t i c a  de l a  edu ca c iô n  
de un p r i n c i p e ,  o de un n o b l e ,  no co n s i d e r a r o n  a tono  con el  c a r i c t e r  
d e s e a b l e  en e l  va rôn  d e s t i n a d o  a l  mando l a  r e f l e x i ô n  en t o r n o  a un 
per s on a j e  que ,  después de t o d o ,  e r a  una m u j e r .  En e l  L i b r o  del  Con­
s e j o  e de lo s  c o n s e j e r o s  ( 5 0 1 ) ,  o en e l  L i b r o  de lo s  C ien C a p î t u l o s  
( 5 0 2 ) ,  no ap a r e c e  l a  V i r g e n  en n ingun  momento.  Ot ro  t a n t o  sucede con 
obras como e l  L i b r o  de l o s  engafios e los asa.yar.ii en tos  de l a s  m u j e r e s , 
cuyo t î t u l o  pod îa  haber  mène i onado a M a r î a  como ex ce p c iô n  a l a  r é g l a  
mis ô g in a  ( 5 0 3 ) .  La o b r a ,  tam bi én  con oc i da  y ec l i tada  b a j o  e l  t î t u l o  de 
L i b r o  de l o s  s i e t e  sa b i o s  de Roma. p r o c é d a n t e  de l a  Seal  a G e l i , pod îa  
haber  hecho e s t a  d i g r e s i ô n ,  sobre  todo s i  se t i e n e  en cu en ta  que su 
m a t e r i a l  p ro céd é  de época tan  movida en lo  que a l a  M a r i o l o g î a  se r e ­
f i e r e  como e l  s i g l o  X I V .
No sô lo  es r a r o  e n c o n t r a r  p a s a j e s  ma r ia no s  en l a  l i t e r a t u r a  de 
que hablamos a q u î ,  s i no  que cuando apar ec en  son ecos t ô p i c o s ,  como 
sucede en unos C a st ig o s  y d o t r i n a s  que vn sa b i o  daua a sus f i j o s , de 
f i n a l e s  de l  s i g l o  X I V ,  o muy a p r i n c i p l e s  del  s i g l o  XV,  donde a l  ha-  
b l a r s e  de l a  v i r t u d  de l a  h u m i l d a d ,  se d i c e :
Léese que a l l e n d e  de l a s  s a n t i s s i m a s  y g randes  v i r t u d e s  de 
n u e s t r a  sennora l a  V i r g e n  sa nc ta  M a r i a ,  su h u m i l l d a d  Fue de 
que mis n u e s t ro  Sennor  se c o n t e n t é  d é l i a ,  por  lo  qua i  se 
c a n t a  en e l  su salmo que n u e s t r o  Sennor  a c a t ô  a l a  h u n i l l d a t  
de su sy er ua  ( 6 0 4 ) .
El p a s a j e  e v a n g é l i c o  d e l  E v a n g e l io  de San Lucas 1 : 4 6 - 5 ,  ' q u i a  r e s p e x i t
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h u m l l l t a t e m  a n c i l l a e  s u a e . . . '  fue  e s p e c i a l m e n t e  a t r a c t i v o  a qu iene s  
en l a  Edad Media e s c r i b e n  en c o n t r a  de l a  s o b e r b i a .  En e l  C a p î t u l o  
LI  del  Conde L u c a n o r , que cono se ha d ic ho  en su e p î g r a f e  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  bcbe en l a s  f u e n t e s  de l a s  Cesta  Ronanoruni , se c i t a  e l  mismo 
v e r s î c u l o  c u a r e n t a  y ocho de San L u c a s , I .  Las obras Jel  n e n e r o ,  r e -  
dacta da s  o t r a d u c i d a s  a f i n a l e s  del  s i g l o  XIV y p r i m er a  m i t a d  del  
s i g l o  XV o f r e c e n ,  en lo  que a l  t r a t a m i e n t o  r e c i b i d o  en el  l a s  por  l a  
m a t e r i a  mar i ana  se r e f i e r e ,  un as pe ct o  p a r e c i d o  al  de la  l î r i c a  de 
l a  é p o c a : 1 a m a t e r i a  se t e o l o g i z a ,  se f u e r z a ,  se r e t u e r c e  para p r o b a r  
una t e s i s  o p os t ur a  c o n v e n l e n t e  para el  a u t o r .  Todos es tos  abusos  
t e r n i n a n  por  m a ta r  l a  e s p o n t an e i da d  y f r e s c u r a  de los  asuntos m a r i a ­
nos t r a d i c i o n a l e s . As î  sucede en l a s  s i g u i e n t e s  mu es t ra s  de l a  l i t e ­
r a t u r a  ca b a 11ere s ca  de f i n a l e s  del  s i g l o  X IV :
Aquî  comiença vn n ob le  cuento  del  enp era dor  C a r l o s  Maynes 
de Rhoma, e de l a  buena e n p e r a t r i  z Seul  l i a ,  su muger ( 5 0 5 ) .
La e m p e r à t r i  z S e v i l l a ,  acusada do a d u l t e r i o ,  y pue s ta  ya al  f u e g o ,
exclama :
Sancta M a r i a ,  V i r g e n  g l o r i o s a  e t  Madré ,  que en t y  t r o x i s -  
t e  tu f i j o  e t  tu p a d r e ,  quando veno e l  nundo s a l u a r : S e n o -  
r a ,  catadme de v u e s t r o s  p iadosos  o j o s ,  e t  sa lu a d  mi a im a ,  
ca e l  cuerpo  en g r a n t  p e l i g r o  e s t !  (Ob.  c i t .  p . 3 4 8 ) .
El t ô p i c o  c o n o c id î s i m o  del  m a te r  P a t r i s .  f i l i a  F i l i i  es r e f e r e n d a
c a s i  o b l i g a d a  en el  s i g l o  XV para todos a q u e l l o s  que tocan  l a  m a t e r i a
m a r i a n a ,  t a n t o  en ve rs o  como en p r o s a .  El p a s a j e  nos n a r r a ,  r e a l m e n t e ,
un m i l a g r o  de l a  V i r g e n  para  con su d e v o t a .  M a r îa  escucha l a  s û p l i c a
de l a  e m p e r à t r i  z S e v i l l a ,  y  apenas acabada é s t a  su o r a c i ô n  se p r e s e n -
ta n  a n t e  e l  c a d a ls o  una s e r i e  de c a b a l l e r o s  que prueban  l a  i n o c e n c i a
de l a  d e s v e n t u r a d a . Pero e l  m i l a g r o  e s t !  d e s p ro v is  t o , de l a  a p a r a t o s 1-
dad y e s p e c t a c i ô n  a c o s t u m b r a d a s , por  l o  que apenas hay t i empo para
que e l  l e c t o r  u o ye n te  se de cuenta  de lo  que ha s u c e d id o .
En un Cuento muy fermoso del  Emperador O t t a s  e t  Je la  I n f a n t a
F l o r e n c i a ,  su f i j a , l a s  ex c la n iac iones  ma r ia nas  son abondantes  y va -
r i a d a s ,  pero e l  a f i n  en a r r o p a r l o  todo con l a  t e o l o g î a  merma c o n s i d e -
r a b l e m e n t e ,  f r e n i n d o l o , e l  curso  de l a  a c c i ô n ;  a s î ,  cuando F l o r e n c i a
se ac er ca  a l  l ec ho  do yace  moribunda una devota  s e n o r a ,  su amiga ,
para i m p e t r a r  l a  ayuda d i v i n a  da lo s  s i g u i e n t e s  rodeos:
Senor O i o s ,  que f e z i s t e  e l  ç i e l o  e t  l a  t i e r r a ,  e t  prend i s t e  
carn e  en al  V i r g e n  Sancta  M a r i a ,  s s i n  co r r o m p im ie n t o  de v i r ­
g i n i d a t ,  e t  e l l a  f i n c ô  comno a n t e  del  p a r t o  (Ob.  c i t .  p . 4 5 9 ) .
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g) Marîa en el Libro de los exenpios por APC, de C.Sânchez V e r d a l .
Como a f i r m a  J . E . K e l i e r ,  por  cuya e d i c i ô n  c i t a m o s ,  se t r a t a  
de ' l a  mayor c o l e c c i ô n  de cuentos  de l a  l engua  e s pa n o l a  m e d i e v a l ' ( 5 0 G ) . 
La o b r a ,  comp i lada  por  el  canôn igo  Je Leôn en l a  p r i m e r a  década del  
s i g l o  XV, o f r e c î a  a l o s  p r e d i c a d o r e s  - a  qu ien es  e l  a u t o r  l a  d e s t i n a -  
no menos de c u a t r o c i  en tos  se senta  y s i e t e  r e l a t o s ,  p ro ce d e n t e s  Je 
muy d i ve rsas  f u e n t e s : Pedro A l f o n s o ,  en su D i s c i p l i n a  C l e r i c a l  i s  ; l a s  
V i t a e  P a t ru m , de San I s i d o r e  de S e v i l l a ;  l a s  Gcsta Romanorum, e i n c l u ­
se m a t e r i a l  p ro c é d a n t e  del  Bar iaam y J o s a p h a t , e n t r e  o t r a s .
La e d i c i ô n  de J . E . K e l i e r  es tS  i n t e g r a J a  por  c u a t r o c i e n t o s  t r e i n -  
t a  y ocho r e l a t o s  o ' e x n p l o s ' ,  c u a r e n t a  y t r è s  mis que la  e d i c i ô n  de 
P.de  Gayangos ( V o l .  LI  de 8AE, M adr id  1 3 6 0 ) .  De la  i n t e r e s a n t î s i n a  
c o l e c c i ô n  de exempla del  a u t o r  del  Sacramenta l  , i n t e r e s a  aq u î  l a  p a r -  
c e l a  m a r i a n a .  De hecho ,  el  L i b r o  de los  exen p io s  c o n t i e n e  mis de cua ­
r e n t a  m i l a g r o s  de l a  V i r g e n ,  e l  10% de l a  c o m p i l a c i ô n .  Amén de e s ta  
p r e s e n c i a  d i r e c t a  de l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  en l a  que M a r î a  es p r o t a g o ­
n i s t e ,  l a  V i r g e n  S a n t î s i m a  se e n c u e n t ra  a l u d i d a ,  o ra  en e x c l a m a c i o n e s , 
ora  en i n v o c a c i o n e s , en ce rc a  de q u i n ce  exempla m i s .  Todo es t o  s i t u a  
a l a  obra de S I nchez  de V e r c i a l  en e l  reduc i do I m b i t o  de qu iene s  a 
f i n a l e s  de l a  Edad Med ia  c a s t e l l a n a  se ocupan de l a  m a t e r i a  mar iana  
de forma c o n s i d e r a b l e .  Como se v e r l ,  l a  p r e s e n c i a  de M a r îa  no c o r r e s ­
ponde a l a  época - p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X V - ,  pues a l a  sazôn l a  m at e ­
r i a  r e l i g i o s a ,  y  d e n t r o  de e l l a  l a  m a r i a n a ,  e s t !  en p le na  e f e r v e s c e n -  
c i a  t e o l ô g i c a ,  como ya se ha v i s t o .  Se debe es t o  a l  hecho de que V e r ­
c i a l  t r a s 1ada a su obra una s e r i e  de m i l a g r o s  ma r iano s  p ro ce d e nt e s  
de l a  época en que és t o s  se h a l l a b a n  en l a  c r e s t a  de l a  o la  de i n t e ­
r é s ;  también  puede d eb ers e  a l a  c i r c u n s t a n c i a  de que V e r c i a l  e s c r i b e  
a l p h a b e t a  exemplorum con e l  f i n  p r i c t i c o  de se r  de u t i l i d a d  a l  p r e d i -  
c a d o r ,  per s on a j  e ë s t e  que por t e n e r  que d i r i g i r s e  a l  pueblo  de b îa  em- 
p l e a r  asuntos  poco compl i  cados y a l t a m e n t e  e fe c  t i  v o s . Consecuencia  de 
t^do  e l l o  es e l  candor  y l a  a t r a c t i v a  i n g e n u id ad  con que l a  m a t e r i a  
m ar ian a  es ab o rd ad a .  La V i r g e n  M a r îa  se nos m u e s t r a ,  en los  m i l a g r o s  
de que se hace eco S I nch ez  V e r c i a l ,  a c t i v a ,  d i n â m i c a ,  p rô x i m a ,  con 
c i e r t a s  ganas de d i v e r t i r s e ,  como se v e r l  en l o s  m i l a g r o s  suyos de 
que pasamos a h a b l a r .
P a r t i c u l a r m e n t e  i l u s t r a t i v o  de lo  a n t e r i o r m e n t e  d icho  es el
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milagro que la Virgen lleva a cabo con un pintor dcvoto de ella, y
que en l a  e d i c i ô n  de K e l l e r  l l e v a  e l  numéro 263 (19 4  de la e d i c ,  de
P . d e  Gay angos) :
D iz en  que uno p i n t ô  a l  d i a b l o  con cue rn o s  e d i c n t e s  agudos  
c e l  mis f 00 e o s p a n t a b l e  que pudo,  c e s t e  nesr.io p i n t o r  
p i n t ô  a l a  V i r g e n  M a r î a  l a  mis d e v o t a  e ferr. iosa que pudo.
E e s t â n d o l a  p i n t a n d o ,  a p a r e s c i ô l o  e l  d i a b l o  muy sanudo e 
demandôle que por  que l e  p i n t a r a  t a n  feo  c a l a  V i r g e n  Ma­
r î a  t a n  f e r m o s s a .  E e î  r r e s p o n d i ô  que l ie ra  a s s î  l a  ve rd ad  
como c l  p i n t a r a ,  ca é l  e ra  muy s u z i o  e muy fco  e 1 : V i r g e n  
muy l i n p i a  e muy fer r . iosa.  E e l  d i a b l o  muy sanudo t r a v ô  de l  
p i n t o r  c q u î s o l o  d c r r i b a r  de l a  a l t u r a  donde e s t a v a  p i n t a n ­
do.  È l a  y n a j e n  de l a  V i r g e n  e x t e n d i ô  c l  b ra c o  a s s î  como sy 
f u e s s e  persona v i v a  e t r a v ô  dé l  e r r e t o v o l o  f i r m e m e n t e  que 
non ca ye ss e  (Ob.  c i t .  p . 2 0 3 ) .
El  m i l a g r o  cs d e l i c i o s a n e n t o  i n g é n u e ,  pero n a c i d o  de una p r e t e n s i ô n  
y un p o r p ô s i t o  a r t î s t i c o  en s e r l o .  El  l a n c e  cs de una g r a c i a  muy prôx  
ma a l  c h i s t e .  Las p r e t e n s i o n e s  de l  d i a b l o  en l o  que a su as p e c t o  f î s i  
co se r e f i e r e  p r o v o c a r î a n  mis de una c a r c a j a d a  e n t r e  lo s  a s i t e n t c s  a l  
sermôn.  El d i l l o g o  e n t r e  c l  p i n t o r  y  el  d i a b l o ,  que se p r é s e n t a  como 
cosa c o t i d i a n a  y s i n  i m p o r t a n c i a ,  l l e v a b a  c o n s i g o  una gran  carg a  de 
h i l a r i d a d ;  al  f i n a l  de todas  e s t a s  s i t u a c i o n e s  p ro v o c a n t e s  a r i s a ,  en 
l a s  que se ha q u e r i d o  r i d i c u l i z a r  al  d i a b l o ,  l a  V i r g e n  M a r îa  a p a r e c e  
como un e s p e c t a d o r  mis y  da l a  p u n t i l l a  a l a s  p r e t e n s i o n e s  del  en o ja d  
p e r s o n a j  i 1 1 o i n f e r n a l .  C o n t r a s t a ,  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XV, e l  t r a ­
t a m i e n t o  dado aq u î  a l a  m a t e r i a  m a r i a n a  con e l  que es c o r r i e n t e  en l a  
é p o ca .  La obra  de S I n c h e z  de V e r c i a l  es un o a s i s  de f r e s c u r a  m a r i a n a  
en fflcdio de l a  a r i d e z  y sequedad con que l a  f i g u r a  de l a  V i r g e n  es ab 
d a d a .
De o t r o s  m i l a g r o s  o f r e c e  e l  a u t o r  dos v e r s i o n e s  d i s t i n t a s  para
e l  mismo p o r t e n t o .  A s î ,  l o s  m i l a g r o s  328 y 43 s ô l o  d i f i e r e n  en que en
e s t e  u l t i m o  se h a b l a r  de un ' l i l i o ' ,  y no de un ' r o s a l ' .  El m i l a g r o
en c u e s t i ô n  es de l o s  mis p o é t i c o s  c imag i na t i  vos de l a  c o l e c c i ô n ,  y
c o n t i n u a  l a  t r a d i c i ô n  del  t ô p i c o  os f l o r u i t :
Un non j  e fu e  e l e g i J o  por  o b l s p o ,  e yendo para  tomar el o b i s -  
pado,  a c a e s c i ô  de v e n i r  a f o l g a r  so un a r b o r ,  c y a z i e n d o  de 
e s p a l d a s ,  a c a t ô  suso a l  a r b o r  o v i o  que en cada fo j a dél  e s t a ­
va e s c r i p t o  Ave M a r i a .  E dcnandô a l o s  que n o r a v a n  a l l î  çe rc a  
sy en a i g u  n d t i c n p o  ovo e s t a d o  a l l î  a lg und  sa nt o  onb re .  E 
d i x i c r o n  que o t r o  t i empo  f u e r a  a l l î  un e s p i t a l  c av îa  un buen 
ombre que l lar . iavan Johan ,  que en to da s  l a s  cosas que q u e r î a  
f a z e r  s i em p re  d c z î a  Ave M a r i a  p r i m e r o .  E e s t e  f i z o  ca var  e l  pi  
de aquel  a r b o r  e f a l l ô  un cuer po  e n t e r o  s i n  c o r r u p c i ô n ,  e pa -  
r c s c i a  que l a  r r a y z  del  a r b o r  s a l î a  de su boca ( O b . c i t .  p . 5 6 ) .
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E s te  m i l a g r o  da idea de l a  f a m i 1 i a r i d a d  con que el  hombre me d ie va l  
p a re c e  v i v i r  con lo  p o r t e n t o s o . Un I r b o l  en cuyas î io jas  se haya e s ­
c r i t a  l a  mencionada j a c u l a t o r i a  p ar e ce  cosa de todos los  d f a s .  La 
misma t e s i s  de l a  conven i  enc i a de ev oca r  a M a r ia  en todos los ac t o s  
del  c o t i d i a n o  quehacer  se propugna en una s e r i e  de r e l a t o s  ( d e l  44
a l  48 de l a  e d i c i ô n  de K e l l e r ) .  En o t r o s  c a so s ,  e l  m i l a g r o  es e n o r -
memente p o p u l a r ,  caso del  2 6 4 : e l  s a c e r d o t e  i g n o r a n t e  que sô lo  c é l é ­
bra  l a  Misa de l a  V i r g e n  y es acusado a n t e  su o b i s p o ,  q u i en  ' f a l l ô  
que e ra  y d i o t a  e y n o r a n t e . E  s u s p e n d i ô l e  que non ç e l e b r a s s e ' ( O b . c i t .  
p.  2 0 3 ) .  Tanto  en uno como en o t r o  m i l a g r o  S I nch ez  V e r c i a l  se hace  
eco de asun tos  muy p o p u l a r e s .  El t ô p i c o  de l a  os f l o r u i t  es t r a t a d o  
por  B e r c e o : El c l é r i q o  y l a  f l o r  ( M i l a g r o s  de Nu e s t ra  S eno ra ,  e d i c .
B . D u t t o n ,  ob.  c i t .  M i l a g r o  n . 3 ) ;  e l  del  c l é r i g o  i g n o r a n t e ,  es tam­
b i é n  re c o g i d o  por  Berceo ( El c l é r i g o  s i m p l e , m i l a g r o  n . 9  en l a  e d i ­
c i ô n  c i t a d a ) .  S I nc he z  de V e r c i a l ,  s i n  embargo,  da s o l u c i o n e s  d i s t i n ­
tas  en los  d e t a l l e s ;  a s î ,  en e l  m i l a g r o  de l  c l é r i g o  i g n o r a n t e ,  M a r îa  
no i n t e r v i e n e  de una forma d i r e c t a ,  como hace en la  n a r r a c i ô n  de 
B e rc eo ,  a p a r e c ié n d o s e  a l  o b i s p o ,  s i n o  que da a ë s t e  l a  o p o r t u n i d a d  
de que r e c a p a c i  t e  y  se de cuenta  de lo  i n j u s t o  de su a c c i Ô n .
En o t r o s  m i l a g r o s  de l a  V i r g e n ,  como el  ' e x e n p l o  0 ( p . 33 de 
l a  e d i c i ô n  por l a  que c i t a m o s ) ,  o e l  35 ( p . 3 4 ) ,  e l  am bi e nt e  t r a n q u i -
10 y a p a c i b l e  en que t r a n s c u r r e  l a  a c c i ô n  se t o rn a  d r a m l t i c o  y c r u -
do ,  h a s t a  e l  punto de p ar e ce rn o s  c r u e l :
Cuenta Sant  G r e g o r i o  en e l  D i l l o g o ,  de una moça que a p a r e s -  
ç i o  l a  V i r g e n  M a r î a  e m o s t r o l e  o t r a s  moças de su h e d a t  e 
p r e g u n t o l e  sy q u e r i a  e s t a r  con e l l a s .  E e l l a  r r e s p o n d i o  que 
s s i .  E l a  V i r g e n  M a r ia  d i x o l e t P u e s  de aqui  a d e l a n t e  non fagas  
cosa a lguna  que sue le n  f a z e r  l a s  mogas e que sse guardasse  
de r r i s o s  e de j u e g o s ,  que s o p ie s s e  que a t r e y n t a  d ia s  v e r n i e  
a e s t a r  con l a s  v i r g i n e s  que v i e r a .  E l a  moga f i z o l o  a s i  e a 
los  t r e y n t a  d i a s  a l l e g a n d o s s e  a l a  muer te  v i o  a l a  V i r g e n  
con l a s  mogas que con e l l a  p r im er o  v i e r a  v e n i r ,  e l l a m o l a  e 
e l l a  re sp on d io  dos v e z e s : S s e n o r a , ve ng o , S e n o ra ,  vengo.  E e s ­
to d e z i e n d o ,  d i o  e l  e s p i r i t u  a Dios e con l a s  sant as  v i r g i ­
nes assy f i n o  (Exemple 85 - X I V  de P .de Gayangos- ,  p . 0 4 ) .
T ras l a  l e c t u r a  de una h i s t o r i a  a s î  queda en cl  l e c t o r  l a  i m p re s iô n  
de que a l g o  t e r r i b l e  ha s u c e d id o ;  de que un ju e go  i n o c e n t e  ha t e r m i -  
nado en t r a g e d i a .  Mo o b s t a n t e ,  l a  men t a ! i  dad del  s i g l o  XIV y XV d e -  
biô  v e r  en la  muer te  de l a  a d o l e s c e n t e  un t r i  un fo de é s t a ,  a l g o  d e s e a ­
b l e .  En e l  fondo de l a  h i s t o r i a  l a t e  l a  ide a  de que nada es mis d i g -  
no de s e r  ce los am ent e  guardado que la  v i r g i n i d a d  y  l a  i n o c e n c i a .
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La v i d a  t e r r e n a  so t i e n e  en poco,  Los i i i l a g o r s  de l a  V i r g e n  on e l
L i b r o  de los  cxcmplns Je S I n c h e z  V e r c i a l  ponen de r . i a n i f i e s t o  c u l l
f u e r a  l a  v a l o r a c i ô n  en que se t é n i a  a l a  v i d a  luir.iana : Cuando l a  
V i r g e n  r c s u c i t a  a al  g un d ev ot o  suyo lo  i iace para  que se c o n f i c s c  
y sea a s î  s a l v o ,  pero una vez cuntpl ido  coii  e s t e  sacr ame nto  c l  d c ­
v o t o  v u e l v e  a i i o r i r .  Es te  suce Je en r . i û l t i p l c s  o c a s i o n e s ,  cono l o s  
e x e n p io s  193 ( p .  159 de l a  obra por que c i t a n o s ) ,  o e l  201 ( p . l G l ) .  
No o b s t a n t e  e s t o ,  se da ta r ib i cn  e l  caso de c n v i a r  a l a  m u er t o  a 
hoRibres ina lv ado s ,  s i n  c o n f u s i o n  p r e v i a ,  y  con l a  s e g u r i d a d  de que  
van a a r d c r  on c l  i n f i e r n o ,  lo  que i n p l i c a  una d o b l e  y  t remenda  
c r u e l d a d .  As î  sucede en e l  cxcmplo 3:
Un hombre mue ho b u e n o fuc acusado por  i n b i d i a  e e r a  d e v o t o  
a l a  V i r g e n  M a r i a .  C fu e  acusado por  i n b i d i a  a c e r c a  Je su
senor  que orna va a su mugi o r .  El soi ior  j  u J g o que lo  cci iascn
en el  f u e g o .  E e s t o  c a v a l l e r o ,  su s e n o r ,  mando a uno que
t é n i a  su f o r  n o que a c u a l q u i e r  que e l  l e  e n b i a s c  o t r o  d i a  
de n an a n a ,  que lu e go  l o  l a n ç a s s e  en c l  f o r n o .  E o t r o  d i a  c l  
senor  cn l j io  a ag uc ï  que l iera acusado de buena ri a il a n a , c y e n ­
do por  c l  car.n'no f a l l o  una i g l c s i a  ali 1e r  ta o o n t r o  en e l l a  
por f a z e r  o r a c i o n  a l a  V i r g e n  M a r i a .  E m i e n t r a s  a l l î  e s t a v a  
ei ibio  a uno Je lo s  que l e  acusavan  a v e r  s i  e r a  fc c  ho lo  que 
Riandara.  E lo s  que c s t a v a n  cn el  f o r n o ,  por  qua nt o  c l  fu c  el  
p r i m e r o  que a l l i  v e n i e r a  to ma ro u io  e l a n ç a r o n l o  en e l  f o rn o  
a r d i c n d o .  E a n s i  l o  d i o  Oios lo  que m o r e s c i o ,  e l i b r a  a l  i n -  
i ioçente  d ev ot o  a l a  V i r g e n  M a r i a  (Ob.  c i t .  p .  3 3 ) .
Contadas e s t a s  h i s t o r i a s  desde c l  p û l p i t o  d e b i e r o n  s u r t i r  l o s  e f e c -
to s  descados : r i iantei icr  l a  a t e n c i ô n ,  y sobre  todo  m a n t e n e r  a lo s  f i o ­
l e s  en e l  t e n o r .  De l o s  m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  que S I n e  l iez de V e r c i a l
r e l a t a  se despronde  s i e m p re  una c n se n an za ;  a s î  en e l  exr.iplo 2 0 5 ,  y
2 0 6 ,  se c o n c l u y c  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra : ' De l a  V i r g e n  l a  c o n t i n u a d a  
o r a z i o n /  l i b r a  a los  ombres do t e n t a c i o n '  (Ob .  c i t .  p . 2 0 4 ) .  F ra y  A lo  
so de F u e n t i d u e n a  t e r m i n a  sus c a p î t u l o s  de p a r e c i d o  m a n e r a ,  como se 
v e r l  a l  h a b l a r  de l  T î t u l o  V i r g i n a l . Ap e la  e l  a u t o r  a l o s  b ie n e s  que 
se s i g u e n  de l a  dev o c iô n  a l a  V i r g e n  M a r îa  ( m i l a g r o  1 2 9 ) ,  pero tam­
b i é n  a los danos c s p i r i t u a l o s  y m a t e r i a l cs que l a  no o b s e r v n n c i a  de 
sus f i e s t a s  a c a r r e a ,  caso de l  exemple 164 ( p p . 1 3 6 - 1 3 7 ) ,  donde J i s t i n  
t e s  m i l a g r o s  de l a  V i r g e n  l iacen honor  a lo s  s i g u i e n t e s  v e r s o s :
Quien l a s  F i e s t a s  non q u i e r e  g u a r d a r  
t r a b a j o s  c danpnos lia de p a s s a r .
E n t r e  l a s  f i e s t a s  m a r i an a  i n c l u y e  c l  a u t o r  l a  de l o s  S î b a d o s ,  d î a  de
d ic a d o  a l a  V i r g e n  por  Urbano I I ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I ,  como se
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r e c u c r d a  a l  f i e l  en cl  exer.iplo 2C2 (Ob.  c i t .  p . 2 0 3 ) ,  donde se l e e :
(Urbano  I I )  e s t a b l e s c i o  que l a s  o ra s  de Santa M a r i a  se
ç e l e b r a s s e n  so lenpncracnte  on l o s  sabados.
Aniên de l o s  exer.ipl os donde l a  p r e s e n c i a  de l a  m a t e r i a  M a r i a ­
na es c l  n ûc lc o  en t o r n o  a l  cual  g i r a  l a  a c c i ô n ,  i iay en l a  obra  de
SSncl iez de V e r c i a l  un numéro c o n s i d e r a b l e  de r e l a t o s  on lo s  que l a
V i r g e n  e s t !  a l u d i d a  de p a s a J a ,  y donde e l  am b i a n t e  m a r i a n o  es d e t e c ­
t a b l e .  Asî  sucede en excr.ipl os como e l  3 2 4 ,  o c l  3 2 8 ,  e l  9 ,  e t c .
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h) F ra y  Juan Lôpez de Salamanca:  Concepc i6n  y n a s ç e n c i a  de l a  
V 1 r n e n : o b r a  decana de l a  e s p l r i  t u a i I d a d  tnar iana en romance .
Si se t i e n s  en cu en ta  l a  p o s i c i ô n  t c o l f i g i c a  Je 1 os dor. i inicos
al  r e s p e c t e  Je p r e r r o g a t i v a  r . iar iana tan  i m p o r t a n t e  como l a  co n ce p-  
c iôn  i n n a c u l a J a  de M a r i a ,  r é s u l t a  l l a i n a t i v o  e1 liecîio de que sea un 
h i j o  de Santo Domingo de Guzmân q u i en  por  p r i m e r a  vez en la  1 i t e r a ­
t o r s  r e l i g i o s a  en lengua c a s t e l l a n a  e s c r i b a  un manual  mar iano  i i ima-
c u l i s t a .
La obra es un J i ë l o g o  e n t r e  l a  V i r g e n  M a r i a  y Doîla Leonor  de 
P i m e n t e l ,  condesa de P l a s e n c i a ,  para cuya edi  f i c a c i ô n  e s p i r i t u a l  e s ­
c r i b e  Fray Juan Lôpez -su  c a p e l l l n  y c o n f e s o r -  . La V i r g e n  M ar ia  
a p ar ec e  en l a  obra como n a e s t r a  que va e l u c i d a n d o  l a s  dudas de su 
a lumna,  y  c o n t e s t a n d o  a l a s  p ia dos as  p r e g u n t a s  de e s t a .  Su e d i t o r ,  
e l  Padre Lu is  G . A . G e t i n o ,  e s c r i b e :
La obra e s . . . t ambiën  un monumento h i s t ô r i c o ;  porque en n i n -  
guna o t r a  del  r e i n a d o  del  r e y  don Juan ( I l ) s e  e n c u e n t r a  tan  
c l a r o  r e f l e j o  de l a  c u l t u r a  r e l i g i o s a  de e n t o n c o s .  Con e s t e  
l i b r o ,  y  con el  J a r d i n  de l a s  n o b l e s  d o n c e l 1 a s . . . podemos 
r a s t r e a r  l o  que a l c a n z a b a  en punto  a r e l i g i o n  l a  gente  p i a d o -  
sa de entonces  ( 5 0 7 ) .
De l a  t a b l a  se deduce quê se propone F ra y  Juan L 6 p e z : ' e x a r a r  
por ex te n so  un l i b r o  m5s provechoso que g r a c i o s o ,  en e l  cua l  ac um ul a -  
se y j u n t a s e  l a s  d e v o t i s i in a s  y s a n t i s i m a s  h i s t o r i a s  que conprenden  
toda l a  v i d a  de Nu es t ra  Se n o ra '  (Ob.  c i t .  p . 2 ) .  De hecho no se abar ca  
t a n t o  como se propone : 1 a p r i m e r a  p a r t e  ( c u a t r o  h i s t o r i a s ,  o c a p i t u l o s )  
t e r m i n a  con l a  V i s i t a c i ô n  de M a r ia  a su pr ima  I s a b e l ;  l a  segunda p a r ­
t e  (de l a  misma e x t e n s i ô n  que l a  p r i m e r  : cua t r o  h i s t o r i a s )  i n v i e r t e  
dos c a p i t u l o s  en n a r r a r n o s  e l  n a c i m i e n t o  de J e s û s ,  para  p as a r  e n s e g u i -  
da a l a  As unc ion .  El c a p i t u l a  o c t a v o  'p o rq u é  nevd en Agosto m a r a v l l l o -  
s a m e nt e ' es en su t o t a l i d a d  a p ô c r i f o .  Pa r ec e  que F ra y  Juan se propone  
e n t r a r  muy a c t iv a r a e n t e  en e l  campa de b a t a l l a  e n t r e  m a c u l i s t a s  e i n -  
m a c u l 1s t a s , a j u z g a r  por l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  suyas de l  p rô lo g o :
En l a s  c u a l e s  h i s t o r i a s  puse a l g u n a s  notas^ pr6 x i mas  y v e c i -  
nas a p iadosa  d c v o c i d n ,  a j e n a s  y muy e x t r a n a s  de impia  e l a -  
c i ô n  ( h i n c h a z ô n ) ,  l a s  c u a l e s  de gra de  s u f r i r S n  c a t S l i c a  
emie nda ,  e del  todo r e s u r t i r â n  de l a  deprav ada  y h e r é t i c a  
c o n t i e n d a . ( O b .  c i t . ,  f i n a l  de l  p r ô l o g o )
El a u t o r  se p ro pon e ,  pue s ,  no sô lo  un manual  de e s p i r i  t u a i i d a d  m a r i a -
n a ,  e s c r i t o  para  una persona d e t c r m i n a d a ,  s i n o  que p r e t e n d e  tambiên
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î i a cc r  ac t o  de p r c s e n c i a  en jna  polér . i ica t e o l ô n i c a  en l a  que sus 
p r o p i o s  c o r r o l  i g i o n a r i o s , o coi. ipaneros de O n le n ,  t e n î a n  far.ia de 
a l i m e n t e r  c l  f i iego m a c u l i s t a  de l a  p r i m e r a  i.ti tad del  s i g l o  XV.
Ex cc pc i ôn  hccha Je l  T r a t a d o  de l a  A s u n c i o n , de Don Juan Ma­
n u e l ,  donde l a  m a t e r i a  r . iar iana e r a  n o t i v o  ûn ic o  Je l a  o D ra ,  l a  Con­
c e p c i o n  y na sc o i ic ia  de l a  V i r g e n  es l a  p r i m e r a  obra n a r i a n a  por  ex ce -  
l e n c i a ,  con l a  von t a j a , so br e  el  T ra t a J o , de que F ra y  Juan Lôpez no 
i n t e l e c t u a i i z a  l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  s i no  que se propone a c e r c a r  a l a  
V i r g e n  a un p ia n o  v i t a l ,  de J e v o c i ô n  s e n c i l l a  y c o t i d i a n a .  Es d e b id o  
a e s t o  que nos p ar e z c a  e x t r a n o  e l  l iecho Je que no se h u b i e r a  a b o r d a -  
do l a  m a t e r i a  m a r i a n a , b a j o  e s t e  a s p e c t o ,  a n te s  do que lo  h i c i e r a  c l  
d o m in ic o  Juan Lôpez de Sa la ma n ca .  A e s t e  r e s p e c t e  e s c r i b e  G e t i n o :
ComparaJa l a  r i q u c z a  l i n g u î s t i c a ,  l a  m o v i 1 ida d  Je o s t i l o  
y en muclias o c a s io i i es  la  g r a c i a  y J c s g a i r c  de Fray Juan  
con l a  de l a  N a t u r a  a n g e l i c a , e l  T r a t a d o  de P c r f c c c i ô n  y 
o t r a s  do l a s  o br as  mâs ce I o L r a J a s  de aqu c l  s i g l o ,  io cn -  
c u e n t r a  une tan s u p e r i o r  que c a s i  no a c i e r t a  a c x p l i c a r s c  
cônio se t a r d ô  t a n t o  en e x p l o t a r  e s t e . . . f i l o n  de p iedad  y 
de 1 i t e r a t o r s  c a s t e l l a n a s  (Ob.  c i t .  p. C V I I ) .
De hecl io,  e s t a  p o s t e r g a c i ô n  a que a l u d c  G e t i n o  no c a r e c e  de c i c r t a  
j u s t i f i c a c i ô n .  La obra de F ra y  Juan Lôpez v i e n e  a se r  un mar i n t e ­
r i o r  que se n u t r c  de toda la  m a t e r i a  m a r i a n a  p r é e x i s t a n t e : m a r i a l e s ,  
l i b r i  1audi  b u s , m a t e r i a  a p ô c r i f a  m a r i a n a  p r o c é d a n t e  sobre  todo  del  
L i b e r  de . T a t i v i t a t e  M a r i i c , a t r i b u i d o  a l a  sazôn a San B e rn ar do  de 
C l a r a v a l ,  de g ran  d i f u s i ô n  d u r a n t e  todo c l  s i g l o  XV.  El a c i e r t o  de l  
f r a i l e  d o m i n i c o ,  Juan Lôpez do Sa l a ma n ca ,  e s t r i b a  en haber  a g l u t i n a -  
do todo aque l  m a t e r i a l  Je a c a r r e o  en una obra  û n i c a ,  y  de h a b e r  pues-  
t o  en le s  p r o p i o s  l a b i o s  de M a r ia  e l  r e l a t o  de su v i d a  y  p r e r r o g a t i -  
v a s ,  cosa que ,  por  o t r a  p a r t e  tar.ipoco c o n s t i t u î a  novedad a b s o l u t a ,  
toda  vez que se h a b îa  t r a t a d o  cl  d i S l o g o  do M a r ia  en composi c i ones 
m a r i a n a s  on v e r s o ,  como l a s  Cop ias del  r o s c r , o d e l  r o s a l ,  an ô n i ma s ,  
de f i n a l e s  del  s i g l o  X I V ,  ya v i s t a s  en su c a p i t u l e  y e p i g r a f e  c o r r e s ­
pond i e n t e s .
De l a  b e l l o z a  y m é r i t e s  de l a  p rosa do F ra y  Juan L ô p e z ,  poco
0 nada t i e n e  que c n v i d i a r  a l a  p rosa  p r o f a n a  de l a  é p o c a ,  s i  es que
no a v e n t a j a  a e s t a .  As i  se ex pro sa l a  condcsa:
P a r i  en te s  mios ni  o t r a s  senor as  do mi o s t a d o ,  ya non ne f a -  
t i g u e n  con sus f a b l  i l l a s  r.uindanas; o i r é  l a s  d u l c e s  d e p a r t i -  
c l o n e s  de l a  Madré del  mi C r c a d o r .  Mi ne ocupen l a s  ducnas
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de mi p a l a c i o  con sus c o n s e j u e l o s  p r o f a n e s ;  o sc u c hn rc  l a s  
muy sa i i rosas ra zon es  de l a  f i e n i t r i x  Je n i  R e d e n t o r .  Ni ne 
enp id an  l a s  d o n c e l l a s  e o t r a s  de n i  os t ado  con p a t r a f i u o l a s  
v a c î a s  y vana s;  e n t e n J c r é  en l a s  provochosas e u t i l e s  en -  
f o r n a c  i ones Je l a  C r i a n t e  del  n i  5 n l v a d o r : P a r t i d v o s  de n i ,  
n ég oc ié s  do n i  s e n o r î o ,  y f a b l a r c  con l a  Senora de todo  e l  
nundo.  A r r c J r a J v o s  do n i ,  es t r u en Jo s  de l a  casa n i a ,  y r a - 
zo na ré  con la  n l o r i o s a  Rfeina Je l  C i o l o ,  I luid de n i ,  g r a j i -  
dos y r u i d o s  de l a  câ nar a  n i a . . .  (Ob.  c i t .  p . 4 ) .
La n o b l e  dana sc d ispo ne  a s î  a n o d i t a r  en t o r no a 1 os puntos que cl
a u t o r  p r é s e n t a  on l a  t a b l a :
. . c 6 n o  f u c  con cc b i da  n i r a g l o s a n e n t e . . .
. céno f u e  n a s c i J a  sa nt a  y  pura  y r c l  ur. ibrosaniente.  . .
. cône  concob iô  al  ta y poJcros amo nto .
. . c ô n o  v i s i t é  a l a  l ' r i n a  p r c s t a  y g o z o s a r i e n t e .
. . c é n o  l a  V i r g e n  p a r i é  p u b l i c a  y f a n o s a m e n t e .
. . c é n o  l o  o f r e s c i ô  d evo ta  y 'nuni 1 Josancn te .
. céno e l  F i j o  l a  r e s c i b i é  en cuerpo  y a l n a  nuy h o n r o s a n e n t e .  
. . . porqué nevô en Agosto n a r a v i l l o s a n e n t o .
Cono cabe e s p e r a r ,  l es  nor.iina M a r i a e , sus t î t u l o s  y a p e l l i d o s ,  
ocupan d cs t a c a d o  l u q a r  en l a  o b r a .  Por lo  g e n e r a l .  F ra y  Juan Lôpez  
r e p i  t e  l a  t ô p l c a  n a r i a n a  c l S s i c a  a e s t e  r e s p c c t o ,  por  lo  que no se 
pucde pen sar  en que Fray  A lonso de F u c n t i d u e n a  c o n o c i e r a  su Concep­
c i o n  y  n a s c e n c i a , peso a que se dan co i ne i donc i as muy l l a r . i a t i v a s  e n ­
t r e  e l  dom in i co  y el  f r a n c i s c a n o ,  sobre todo a l  c o n o n t a r  c l  t T t u l o
0 a p c l l i d o  ma r ia n o  de S t e l l a  m a r i s , y sus d e r i v a d o s .  P a r t i  cul  a r ma nt e  
acusada es l a  semcj anza e n t r e  l a s  obr as  de ambos f r a i l e s  cuando de 
comentar  c l  nombre de Es t r e l 1 a ( e s t r e l l a  m a t u t i n a ,  l u c e r o ,  v e n u s ,  es -  
pcro 0 v e s p e r o )  se t r a t a .  F ra y  A lonso  de F u c n t i d u e n a  e s c r i b e  a e s ­
t e s  r e s p e c t e s :
D i z e  s e r  venus por  que fu e  m3 s hormosa en su p r e c i o s a  â n i -  
ma que o t r a  pura c r i a t u r a  a n g é l i c a  o Humana ( 5 0 3 ) .
F ra y  Juan Lôpe z ,  an te  e l  mismo t î t u l o  o a p e l l i d o  m a r i a n o  e s c r i b e :
LlAmase Venus no porque sea d i c s a  de amor c o r r u p t o ,  como 
d i c e n  1 os p o c t a s ,  ma s por  cu ant o  n a t u ra l r . i e n t e  1 os que nasccn  
en su i n f l u c n c i a  f S c o l e s  que sean amadores ( O b . c i t .  p.  1 4 1 ) .
Fuent  i du e i ïa , a n t e  e l  nombre de ' l u c e r o ' ,  e s c r i b e :
D i z e  s e r  l u z e r o  por  que t i e n e  mayor r e s p l a n d o r  para  a l u m b r a r  
que o t r a  e s t r e l l a  a l g u n a ,  y por  que t r a i t e  en pos de s i  e l  
Sol (Ob.  c i t .  F o l .  X L I V v . b ) .
F ra y  Juan Lôpez e s c r i b e  es to  o t r o ,  a l  mismo r e s p e c t e :
El nombre p r i m c r o  d é l i a  es que l e  11 aman L u c e r o ,  por  cu ant o  
lia mayor l u z  que c u a l q u i e r a  o t r a  e s t r e l l a .  I t e m  es l l a m a d a  
e s t r e l l a  m a t u t i n a  por  na cc r  a n t e  del  d î a  (Ob.  c i t .  p .  1 4 1 ) .
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Al r e s p e c t o  de M a r i a  como ' e s t r e l l a  m a t u t i n a ,  e s c r i b e  Fray  Alonso  
de F u e n t i d ue i ia  que se l a  l l a ma  a s f  ' p o r  que m a n i f l e s t a  l a  manana y
es embaxadora d o l l a ' ( O b .  c i t .  l . c i t . ) .
La semejanza  e n t r e  ambas obras  no e s t r i b a  en l o  que cada au ­
t o r  d i c e  a l  r e s p e c t o  de un nombre de l a  V i r g e n  d e t e r n i n a d o ,  s in o  mâs 
b ie n  en e l  hecho de que ambos agrupan 1 os mismos nombres,  d e r i v a d o s  
del  t T t u l o  ma r ia n o  E s t r e l l a ,  en un e s p a c i o  r e d u c i d o ,  y c a s i  en e l  m i s ­
mo o rd e n .  Puede s e r  c o i n c i d e n c i a , pero de todas  formas se l i a b l a r â  de 
e l l o  en e l  c a p i t u l e  de f u e n t e s  de Fray  A l o ns o .  En l o  que a l  p r é s e n t e  
e p î g r a f e  a t a n e  cabe s e R a l a r  que en l a  obra de Fray  Juan Lôpez se h a l l a  
un e lem ent o  con ip letamente a je no  a l a  de F ra y  Alonso de F u e n t i d u e n a : 1 a 
ev o c ac iô n  que e l  domin ico  hace del  mundo pagano,  aunque a p l i c a d o  a
l a  V i r g e n  M a r i a .  Es ta s  i ncurs i ones son e le mento  d i s t a n c i a d o r  del  tono
y am b i a n te  que se es per a  e n c o n t r a r  en un manual  de e s p i r i t u a i i d a d  n a ­
r i a n a  de i n c l i n a c i ô n  un t a n t o  a s c é t i c a  ( vé as e  la  pâg ina  c u a t r o  an t e s  
c i t a d a ) .  En e f e c t o ,  poco parece  v e n i r  a l  caso l a  s i g u i e n t e  compara -  
c i ô n ,  en boca de l a  misma V i rg e n  M a r i a ;  y que el  a u t o r  encabcza a s i :
Cômo f a b l a  l a  V i r g e n  del  nombre suyo ,  segûn l a  comparaciôn  
de Diana a l a  g l o r i o s a  V i r g e n ,  p r i n c e s a  de l a s  d ie s a s  (Ob.  
c i t .  p . 1 3 1 ) .
Al h a b l a r  de l a  l e t r a  c u a r t a  del  nombre de M a r i a ,  d i c e  e s t a :
Cuanto a 1 a . . . 1 ,  se e n t i e n d e  de l a s  i u v é n c u l a s  e n i n f a s  que 
acompanaban a D i a n a .  Eran l a s  n i n f a s  en c u a t r o  maneras:mu -  
sas de 1 os mon tes ,  n i n f a s  de l a s  s i  1 v a s ,  musas del  mar e mu­
sas de 1 os r i o s .  E bab ian  c u a t r o  n o m b r e s l O r i a d e s . , . O r i a d e s . . .  
M cr ey de s . . .  e t c  (Ob.  c i t .  p . 1 8 1 ) .
Junto  a e s t e  r é p e r t o r i e  de p ro c e d e n c ia  c l â s i c a  , ( f u e n t e  p r e s t i g i o s a  al
f i n ) , s i g u e  F ra y  Juan LÔpez l a  t r a d i c i ô n  de 1 os a c r ô s t i c o s  m a r i a n o s ,  y
e x p l i c a  a s i  e l  nombre de M a r i a ,  en boca de l a  V i r g e n :
Por  l a  M . . . M i c o l ; . . . Asimesmo por  l a  M . . . m e  comparan a l a  
p r e c i o s a  n a r g a r i t a  b la n c a  e c S n d i d a . . . P o r  l a  A . . . A b i g a i l  
. . . P o r  l a  P.. . . R a c h e l . . . P o r  l a  I . . .  Jud i  c . .  . Por l a  A . . . A b i -  
s a g ,  l a  sun ami ta  (Ob.  c i t .  p p . 1 3 4 - 1 3 9 ) .
Nada de es to  se ve en Fray  A lonso de F u e n t i d u e n a ,  q u i en  rehuye  el  t ô -
p ico  con mayor f a c i l i d a d .  De todas fo rm a s ,  es l a  obra de Lôpez de
Salamanca l a  mâs a f i n ,  en c o n te n id o  y f o rm a ,  al  T i t u l o  V i r g i n a l  de
N u e s t ra  S e n o r a . Ambas p e rs i g u e n  e l  mismo f i n ,  y ambas parecen  .haber
s i  do r e d a c t a d a s  a p e t i c i ô n  de h i j a s  esp i  r i  t u a i  es de sus r e s p e c t i v o s
a u t o r e s ,  como mu est ran  sus p r ô l o g o s .  No cabe l a  menor duda de que el
a n t e c e d e n t e  mâs prôximo de F u e n t id u e n a  es Fray Juan Lôpez de Sa lamanca .
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1 ) La m a t e r i a  m a r i a n a  de San I l d c f o n s o  de T o le do  a t r a v é s  d e l  
A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a .
Cofio es s a b i d o ,  v id a  y obra de l  Santo  A r z o b i s p o  de T o l e d o
son c o n s t a n t e s  m a r i a n a s  en l a  l i t e r a t u r a  c s p a n o l a ,  t a n t o  on v e r s o
como en p r o s a ,  en l a t î n  cono en len gua  v e r n S c u l a .  José Madoz ,  on
su e s t u d i o  y e d i c i ô n  c r i t i c a  de l a  t r a d u c c i ô n  l iecha por  M a r t i n e z
de T o l e d o ,  c l  A r c i p r e s t e  do T a l a v e r a ,  e s c r i b e :
El T r a c t a J o  Do V i r r i i n i t a t e  S a n c ta e  M a r i a e  c o n t r a  t r è s  
i n f i d è l e s  es c l  li i to i n i c i a 1 de toda  la  l i t e r a t u r a  ma­
r i  ana en t s p a n a . .  . Y el  A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a ,  A l f o n s o  
M a r t i n e z  de T o l e d o ,  serial  a en l a  t r a d i c i ô n  de n u c s t r a s
l e t r a s  una ci iaa p er s o n a l  î  s ir.ia e i n con f  und i L1 e ( 5 0 9 ) .
La oLra  del  A r c i p r e s t e  Je T a l a v e r a  es l a b o r  de t r a d u c t o r  q u e , a su 
v e z ,  es e s c r i t o r  g e n i a l .  T r ad uc e  del  l a t i n ,  t a n t o  l a  b i o g r a f î a  Je l  
santo  ( E d i c i ô n  c i t a d a ,  ppC 5- l ' J0 )  como l a  obr a  apo l  o g c t i c a  de l  ni i  s -
lao ( C d i c .  c i t .  p p . 1 0 3 - 1 8 1 ) .  Tan to  en l a  h a g i o g r a f i a  como en c l  T r a ­
tado  Je V i r g i n i  ta  te , todo g i ra en t o r n o  a l a s  c o n t i n u a s  i n t c r v o n c  i o -  
nes de M a r ia  on la  v i d a  y obr a  de su s i e r v o ,  de q u i e n  se lia i i a b la do  
en c l  e p î g r a f e  c o r r e s p o n d l e n  te a l  B é n é f i c i a d o  de Ub ed a . Pape l  i n p o r -  
t a n t e  j u c g a  la  n a d re  d e l  s a n t o ,  L u c i a , des t i  na t a r i  a en p r i n c i p i o  de 
l a s  Mercedes m a r i a n a s ,  toda vez que su h i j o ,  I l d c f o n s o ,  es poco n e -  
nos que un r e g a l o  l iecho a c l  1 a por  M a r i a ,  q u i en  se d i r i g e  a s î  a su 
d e v o t a ,  en una de l a s  muclias a p a r i c i o n c s  con que l a  d i s t i n g u e :
F i j  a , sal ie que yo soy madré de aquel  q u ' e l  nundo s a l v ô  
e comprô por  l a  su p r e ç i o s a  s a n g r c .  E a n i  s i r v c n  e a l a -  
ban 1 os S n g o l e s ;  e so p u e r t a  de l  c i  e l o , c e s t r e l l a  por  
do 1 os p eca dor es  se g u î a n ;  e a c o r r i  s i o n p r e  c a c o r r e r c  
a 1 os que con puro co ra çô n  l l a n a r e n  a l  n i  F i j o  c a m i .
Ca en n i  puso l a  T r i n i d a d  toda  n i i s e r i c o r d i a  c o n p l i d a  ( Ob. 
c i t .  p . G G ) .
Mâs a d e l a n t e ,  en el  c a p î t u l o  IX de l a  V i d a , que e l  Arc i p r e s t e  de T a ­
l a v e r a  t i t u l a  ' E s t a  es l a  y s t o r i a  de l a  v i d a  s a u t a  que f i z o  e l  b i c n -  
a u e n t u ra d o  s a n t  Y l l e f ô i i s o  a r ç o b i s p o  que fu e  de T o l e d o ' ,  M a r i a  v u e l v c  
a a p a r e c e r s c  a l a  n a d r e  del  s a n t o ,  que ex c la m a:
ScFiora n a d re  de l  S a l v a d o r  del  nundo,  i q u é  n ie re sç î  yo p o r ­
que Je t i  f u o s G  V i s i t aJa  en e s t a  tan  g r a n t  n o ç e s i d a t ?  V e r -  
dader an cn  te c r c o  que es v e r J a c  l o  que s i c i i p r e  oÿ d e z i r  Je 
t i ,  que por  pcquefio s c r v i ç i o  que q u n l q u i e r  p ec c aJ or  t e  f a -  
ga ,  a 1 1 î  lo  a c o r r e s  donJe mâs lo  ha mènes t e r  (Ob.  c i t . p . J 3 ) .
El p a s a j e  a n t e r i o r ,  a s î  como o t r o s  inuchos,  c s t â  d e s t i n a  Jo a I i accr  v e r
l a  e f i c a c i a  de l a  d e v o c iô n  a l a  V i r g e n ,  y  el  b ie n  que de e l l o  se s i -
gue.
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A p es a r  de quo l a  t e o l o g i a  t i c n e  pape l  i m p o r t a n t e  en l a s  obras  
que e l  A r c i p r e s t e  t r a d u c e ,  pues no en vano e l  Oe V i r q i n i t a t e , 
de San I l d e f o n s o ,  es un t r a t a d o  con p r e t e n s i o n e s  t e o l o g i c a s ,  l a  
M a t e r i a  n a r i a n a  e s ta  p l a n t e a d a  desde muy d i v e r s e s  a n g u l o s ,  y se 
puede r a s t r e a r  f S c i l r i e n t e  en e l  1 as ( V i d a  y T r a t a d o ) l a  t r a d i c i ô n  
n a r i a n a  p r i m i t i v e ,  a n t e r i o r  a l a  t o o l o g i z a c i o n  e x c e s i v a  de 1 os 
s i g l o s  de l a  E s c o l S s t i c a .  El A r c i p r e s t e  t r a d u c e ,  pues ,  una obra  
l l e n a  de f  r e s c u r a , deserabarazada dc toda l a  r.iaraiia t e o l ô n i c a  de 
e s c u e l a ,  p r o p i a  del  s i g l o  XV,  en l a  que e l  n e n s a j e  mar iano  l l e g a  
c l a r o  e i n t e l i g i b l e  a l  l e c t o r ,  d e s p r o v i s t o  de s i l o g i s m o s  y r a z o -  
n a n i e n t o s  a l a m b ic a d o s .  Es é v i d e n t e  q ue ,  dada la  l a b o r  de t r a d u c ­
t o r  f i d e l î s i m o  del  A r c i p r e s t e ,  no se puede pen sar  - a l  r e s p e c t o  de 
l a s  obras  que t r a d u c e -  en obras t î p i c a s  de l a  época ,  pero s î  pue­
de pen sa rse  en un p r o p ô s i t o  d e t e r n i n a d o  por  p a r t e  del  t r a J u c t o r .  
Al fo nso  M a r t i  nez de To ledo  se propone  p r e s e n t e r  a 1 os c l é r i g o s  de 
su t i empo un e je mp lo  y mode lo en l a  f i g u r a  de San I l d e f o n s o ,  a l a  
par  que o f r e c e  a l  p u e b l o ,  una vez mâs , l a  p o p u l a r T s i n a  f i g u r a  del  
C a p e l l â n  de l a  V i r g e n ,  e l  Santo de l a  C a s u l l a  del  Ci e l o , n i l a g r o  
ma r ia n o  es panol  por  e x c e l enc i a , de l  que se hab îan  hecho eco desde  
Berceo has ta Sancho I V ,  y que fu e  r e c o g i d o  por  l a  m ay o r îa  de 1 os 1 i ■ 
b r i  m i r a c u l o r u m  eu ro pe os .  Amén de e s t o ,  c a b r î a  p en sa r  en una i n -  
t e n c i ô n  p a r t i d i s t a ,  de l  A r c i p r e s t e ,  en l o  que a l a s  1uchas m a c u l i s ­
tas  de l a  época se r e f i e r e .  En e l  C a p î t u l o  XI  de l a  V ida  se l e e :
V i r g e n  g l o r i o s a ,  reyn a  sa nc ta  M a r i a ,  que f u e s t e  l i n p i a  
de todo  peccado e de toda m a l d a t ,  non qui  e r a s  por  l a  tu  
m i s e r i c o r d i a  que se p i e r d a  e l  humanal l i n a g e . . . Sabemos, 
Se n o ra ,  que f u e s t e  tû  de l  ânge l  a n u nç ia da  y  y a z i e n d o  en 
e l  v 1 e n t r e  de l a  tu  bend i t a madré f u e s t e  s a n c i f i c a d a  e
toda la  I r i n i d a d  oLrô  en t i  i Ob. c i t .  p . d O ) .
De hecho ,  l a  tes  î s i n m a c u l i s t a  no e r a  ê s a ,  s i n o  l a  de que M a r îa  fu e  
1 impi a de pecado ' ab i n i c i o ' ,  a n t e s  de s e r  en g en dr ad a .  Los p a r t i -  
d a r i o s  de!  ma cu l is mo ,  s e g u i d o r e s  del  p a r t i d o  t e o l ô g i c o  propugnado  
mayormente por  1 os d o m in i c o s ,  p ropugnaban l a  tes  i s de la  que el  Ar -  
c i p r è s t e - t r a d u c i e n d o  l a  V i d a -  se hace e c o : M a r îa  f u e  s a n t i f i c a d a  en 
el  v i e n t r e  de Santa Ana, an te s  de n a c e r ,  pero no an t e s  de se r  en ­
gendrada  en e l  pecado.  No es f â c i l  pensa r  que e l  A r c i p r e s t e  de T a ­
l a v e r a ,  t e ô l o g o  i l  mismo,  no f u e ra  c o n s c i e n t e  del  p a s a j e  que t r a d u -
c î a ;  de no h abe r  s i do  é l  de la  misma o p i n i o n  h u b i e r a  hecho a 1 go al  
r e s p e c t o .  El p roblema era  demasiado ca n d e n t e  a l a  sazôn como para
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p as a r  en s 11e n c 1o sobre é l . Los poetas  de l a  épo ca ,  en su a c e r c a -
m1ento a l a  na t e r  1 a m a r i a n a ,  a l u d e n  con f r e c u e n c  i a al  p r o b l e m a ,  y
todos c o i n c i d e n en a f i r m a r  que M a r ia  fu e  1 impi  a ' a b  i n i ç i o ' ,  t es  i s
i n m a c u l i s t a ,  p red om ina nte me nte  f r a n c i  scana a p a r t i r  de l a  p r i m e r a
m i t a d  del  s i g l o  XV, época en que e l  A r c i p r e s t e  l l e v a  a cabo sus t r a -
d u c c i o n e s .  El p a s a j e  a n t e r i o r r . i e n t e  c i t a d o  p e r t e n e c e  a un c a p i t u l e
en e l  que su a u t o r  se propone d e f e n d e r  l a  v i r g i n i d a d  p e r p é t u a  de
M a r ia  c o n t r e  t r è s  i n f i  e l e s  -mâs b ie n  c o n t r a  dos h e r e j e s  y  un j u d i o - ,
por  lo  que l a  m a t e r i a  de l a  Inr . iaculada e s t â  a l u d i d a  muy de paso .  La
i n t e n c i é n  de l  c a p i t u l e  es o t r a : tema de su T r a t a d o .  T ras  l a  o r a c i f i n
a l a  V i r g e n ,  e s c r i b e :
Pero y o ,  c o n f i a n d o  de l a  tu b o n d a t ,  a t r e v e r m e  he a f a b l a r  
de 1 os tus l o o r e s  para d e s t r u y r  l a  s e ta  de 1 os f a l s o s  que 
q u i e r e n  s e r  d e s t r u y d o r e s  de l a  tu  v i r g i n i d a t  ( O b . c i t . p . 8 6 ) ,
y en t o r n o  a e s t o  u l t i m o  g i ra  todo e l  T r a t a d o  De V i r q i n i t a t e  , en 
el  que,como se d i c e  en el  C a p î t u l o  I I I  de l  mismo,  ' sa n t  E l i f o n s o  
d i s p u t a  c o n t r a  e l  e r r o r  de . . . e  venge e n u e s t r a  por  a b t o r i d a t  del  
v i e j o  t e s t a m e n t o  sa nt a  M a r i a  a b e r  seydo madré e v i r g e n '  (Ob.  c i t .  
p. 1 1 6 ) .  De hecho ,  l a  l i t e r a t u r a  m a r i a n a  de l a  Edad M e d i a ,  e s c r i -  
ta en p r o s a ,  ra r a m e n t e  se c i n e  a un as p e ct o  de l a  V i r g e n  M a r i a , y 
su e! e  a b o r d a r  l a  m a t e r i a  en toda su a m p l i t u d .  A s i ,  1 os M a r i a l e s ,  1 os 
L i b r i  de 1audi  b u s . l a s  V i t a e  M a r i a e . e t c .  abarca n  l a  t o t a l i  dad de 
l a  m a t e r i a .  La obr a  que e l  A r c i p r e s t e  t r a d u c e ,  de San I l d e f o n s o ,  ha­
ce honor  a su t i t u l o ,  por  l o  que se s a l e  de l  t r a t a m i e n t o  e n c i c l o p é -  
d ic o  r e c l b i d o  por  l a  m a t e r i a .  A d i f o r e n c i a  de l o  que sucede con l a  
V i d a , l a  obra  de l  Santo  A r z o b i s p o ,  De v i r q i n i t a t e  p e r p é t u a  M a r i a e . 
es de penosa l e c t u r a ;  mâs p a re c e  un l i b r o  de s inén imos  que una obra  
m ar ian a  de f i n a l i d a d  d i d â c t i c a .  Las t r e i n t a  1 i n e as  de l a  pâgina,  116 
de l a  e d i c i ô n  por  l a  que se c i t a ,  se reducen  a l o  s i g u i e n t e :
iQué d i z e s ,  0 Jud îo?  i A h e t .  La n u e s t r a  v i r g e n  de l a  tu 
r a y z  e s . . . Enpero es de l a  n u e s t r a  f e e . . . ca  lo  que d ix o  
a t i  e l  S p i r i t u  Sancto  por  1 os p r o p h e t a s , . . . negando t û ,  
non c r e y e n d o , . . . yo  enpero  o n r r o . . . e p r e d i c o . . . Porque la  
g r a c i a  de Dios me a n t e v i n o . . .Mas a t i  t r a s t o r n ô t e  l a  tu  
i n f i d e l i d a d . . . D i m e , i p o r  que non c r é é s  en e l  tu l i n a g e ,  
v i r g e n  a v e r  p a r i d o ,  s i n  va rô n  a v e r  concebido?  (Ob.  c i t . p . 116)
Como e s c r i b e  B lanco  G a rc i a  en una t r a d u c c i ô n  que hace de l a  obra
de San i l d e f o n s o  ( 5 1 0 ) ,  1 os s i  nônimos se prod i gan de ta  1 modo que
su uso y abuse apenas se i n t c r r u m p e  desde e l  p r i n c i p i o  h a s ta  e l  f i  
nal  de l a  o b r a .
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Este  a l a r d e  de domin io  de l a  l engua  (en e s t e  caso de la  l engua  
l a t l n a ,  en que e s c r i b e  San I l d e f o n s o ) ,  a l a r d e  al  que parece  ads -  
c r i b i r s e  tambi  ën su t r a d u c t o r ,  e l  A r c i p r e s t e ,  en su obra c u n b r e ,  
l e  v i e n e  a San I l d e f o n s o  del  e s t i l o  de sus m a e s t r o s ,  p a r t i c u -  
l a r n e n t e  de San I s i d o r o  de S e v i l l a ,  y no e r a  e s t i l o  del  gus to del  
s i g l o  XV,  a l  nenos en su p r i m e r a  mi t a d . La obra e s t â  mucho mâs 
a t e n t a  a p r o p ô s i t o s  1 i t e r a r i o s , de e l a b o r a c i ô n  de una prosa e s t é t i -  
camente co n fo rm ad a ,  que a f i n e s  d i d â c t i c o s ,  a l  menos no se ve en 
e l  T r a t a d o  de v i r g i n i d a d  e l  f e r v o r  s i n c e r o  n i  l a  s e n c i l l a  dev o c iô n  
que se d e s p r e n d i a n ,  en l a  V i d a , por  d q q u i e r ,  como muest ra  e l  pasa ­
j e  s i g u i e n t e :
De l a  tu  ca rn e  tomô e l  cuerpo  que fu e  l l a g a d o ,  en e l  quai  
sanô l a s  l l a g a s  del  mi pecado;  del  cuerpo  de l a  m o r t a l i d a t  
t r a x o  a s s i  como cuerpo  m o r t a l . . . d e  t i  r e s c i b i ô  cuerpo s in  
pecado;  en ê l  d e s t r u y ô  e l  mi pecado .  De l a  v e r d a t  d e l  c u e r ­
po de l a  tu h u m i l d a t  tomô l a  mi n a t u r a ,  l a  quai  as T m e t iô  
a n t e  mi a l  su reyno e l a  as en tô  sobre  1 os â n g e l e s  en l a  
g l o r i a  de l a  s i 11 a del  su P a d r e . E por ende yo soy a t i  
s i e r v o ,  porque e l  mi senor  es a t i  F i j o ;  e por  ende e res  
tû a mi S en o ra ,  porque tû  e r e s  del  mi Senor  s i e r v a ;  e por
ende so yo s i e r v o  de l a  s i e r v a  del  mi Sef io r ,  porque t û ,  mi
S en o ra ,  e r es  fecha n ad re  de l  mi D i o s ;  e por  ende so yo a t y  
f echo s i e r v o ,  porque tû e r es  fe c ha  madré de l  mi F a z e d o r .
(Ob.  c i t . p . 1 1 7 ) .
A ex ce pc i ôn  de la  obra de que hab lamos,  el  A r c i p r e s t e  de T a ­
l a v e r a  se hace poco eco de l a  m a t e r i a  m ar ian a  en el  r e s t e  de su p r o ­
duce iôn 1 i t e r a r i  a . No e x i s t e  n i  una s o l a  mène iôn a l a  Madré de Dios  
en l a  V i d a  de San I s i d o r o ; el  nombre de M a r î a  sô lo  se saca a c o l a c i ô n  
una v e z ,  y para r e f e r i rs e  a l a  hermana de Moi ses ( 5 1 2 ) .  Es c i e r t o  
que a l  se r  obra de t r a d u c c i ô n ,  e l  a u t o r  de l a  misma debe e s t a r  a t e n -  
to a l  t e x t o  que t r a d u c e ,  p e r o , no o b s t a n t e  e s t o ,  l a  m a t e r i a  h a g i o g c â -
f i c a  t r a t a d a  daba p i e ,  en muchos c a s o s , a l a  i n t e r c a l a c i ô n  de a lgûn
as unt o  m a r i a n o ,  o ra  en l a s  e x c l a m a c i o n c s , o ra  en l a s  o r a c i o n e s .
La p r e s e n c i a  de M a r îa  en su obra cumbre ,  e l  Corb acho , es muy 
p o b r e ,  pero de hecho l a  î n d o l e  de l a  obra misma no de j  a e s p e r a r  mâs. 
En l a  i n v o c a c iô n  i ni  c 1 al  hace a c t o  de e s p e c i a l  dev o c iô n  a M a r î a ,  ac o -  
g ie nd o se  cl  A r c i p r e s t e  a l  papel  m ed i ado r  de l a  V i r g e n :
. . . a v i e n d o  por  m e d i a n e r a ,  y n t e r c o s o r a  ,e  abogaJa l a  h u m i l l  
syn m a n z i l l a  v i r g e n  Santa M a r î a . . . ( 5 1 3 ) .
La V i r g e n  ap ar ec e  en c i n c o  o s e i s  o ca s io n es  ofrr. tando p a r t e  de exc l  a -
maciones y fô rm u la s  de j u r a m e n t o .  Sô lo  en una o ca s iô n  - a p a r t é  de la
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ya SGüalacIa-  sc rocîca a M a r î a  de una s c r i c  de a d j e t i v o s  que i n d i c a n  
un e s p e c i a l  d c t o n i n i e n t o , por  p a r t e  de l  a u t o r ,  en l a  f i g u r a  de l a  
Vi  r g e n :
O c s u c h r i s t o ,  f i j o  de l a  h u n i l ,  g r a c i o s a ,  e abogada nuos-  
t r a ,  l a  v i r g e n  Santa M a r î a . . . { O b .  c i t .  p . l 7 G ) .
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j ) F r a y  M a r t i n  Jc C 6 rJ ob a: 1 a  m a t e r i a  n a r i a n a  cn e l  J a r d i n  de l a s  
nob les  d o n c e l l a s .
Como Itcr.ios v i s t o  ha s t a  a i i o r a ,  l a  n a t e r i a  r. tar iana on l a  p r o ­
sa c a s t e l l a n a  n e J i  eva l  sc l i a l l a  i n s o r t a  cm obras  1 i t c r a r i a s  que 
abo rd an  ternas y asui i tos d i v e r s e s .  En o c a s i o n e s  su p r e s e n c i a  es f o r -  
zada  0 muy t r a i d a  por  1 os p e l o s ;  en o t r o s  c a s o s ,  se t r a t a  de t r a -  
du c c i o n o s  o dc p r o s i f i c a c i ones dc la  m a t e r i a  de l a  V i r g e n .  Son muy 
pocas l a s  o br as  m é d i é v a l e s  que se proponen c l  e s t u d i o  o l a  e l a b o -  
r a c i ô i i  de as un to s  ma r ia no s  cono Fin p r i m o r d i a l .  Como ya se lia v i s -  
to  cn su e p î g r a f e  c o r r e s p o n d i e n t e , sô lo  Don Juan Manuel  sc c n f r e n  ta  
con la  m a t e r i a  m a r i an a  en su T r a t a d o  de l a  A s u n c i o n , y mSs t a r d e ,
F r a y  Juan Lôpez de Sa lam an ca ,  de qu i en  se ha ,’i a l>lado,  y M a r t i n  M a r ­
t i  nez do A n p î e s ,  Jc q u i en  se l i a b l a r â .  No o b s t a n t e  e s t o ,  h a y o b r a s ,  
como l a  del  a g u s t i n o  M a r t i n  Je Cn rdoba ,  que s i n  o n f r e n t a r s e  d i r e c t  a -  
mente con l a  m a t e r i a  m ar ian a  dan a e s t a  un l u g a r  s i n g u l a r  cn sus 
o b r a s .  La m a t e r i a  n a r i a n a ,  pue s ,  sc e n c u e n t r a  e s p a r c i d a  y c s c o n J i d a  
en d i v e r s e s  l u g a r e s ,  y  ha ha b iJ o  que b u s c a r l a .
F r ay  M a r t i n  A lonso Je Côrdoba ,  cuya obra J a r d i n  Jc l a s  n u l l e s
d o n c e l 1 as c o n t i e n e  p a s a j e s  ma r i an o s  de mucho i n t o r e s  para  noso-
t r o s  por  haber  pod ido s e r  f u c n t c  Je l  T T t u l o  V i r g i n a l , como se ve râ  
cn su l u g a r ,  c s c r i b i ô  su t r a t a d o  para l a  e d u ca c i ôn  de l a  i n f a n t a  
I s a b e l ,  hermana Je C n r i q u e  IV y luego  r e i n a  de C a s t i l l a .  Ya en cl  
p r ô l o g o ,  a cuya p r i n c e s a  e n d e r c z a , hay a l  us i ones m a r i a n a s ,  un t a n t o  
a t r e v i d a s  s i  sc t i e n e  en c u en ta  1 os t c r m i n o s  dc la  com parac iôn  que 
e l  a g u s t i n o  t r a t a  de p ro p o n e r ;
. . . A l g u n o s ,  S e n o ra ,  menos e n t e n d i d o s  e por  v e n t u r a  no sa -  
b i e n t e s  l a s  causas n a t u r a l c s  e m o r a l e s ,  n i  r c v o l v i c n d o  l a s  
c r ô n i  cas do 1 os pasados t i c m p o s ,  a v î a n  a ma 1 qiiando a l g û n  
r e i n o  o o t r a  p o l i c i a  v i e n e  a r o g i n i e n t o  Je n u g e r e s ;  pcro y o , 
como abaxo d i r e ,  soy de c o n t r a r i a  o p i n 1ô n : c a Je l  corni enco  
del  mundo h a s t a  agora  vcmos que D ios s icm pr e  puso l a  sa lu d  
en mano de l a  cm br a , porque donde n a s c i o  l a  muer te Je a l  1 1
se l e v a n t a s e  l a  v i d a  ( 5 1 1 ) .
El  p r o i i om io ,  pue s ,  p r o n c t o  c i e r t a  r i q u e z a  m a r i a n a  en l a  o b r a ,  y no
d e f r a u d a .  En l a  P a r t e  P r i m e ra  hay un am pl i o  t r a t a m i e n t o  on prosa ’
de l  f e c u n d i s imo s i m i l  LVA-AVE. F ray  M a r t i n  no r c c u r r e  a l  t ô p i c o ,  s i n o
que sc n u e s t r a  o r i g i n a l i  s i n o , e i n c l u s o  g r a c i o s o  - a d j e t i v o  de muy
escas a  a p i i c a b i 1 i d a J  cuando Jc a u t o r e s  d i d â c t i c o s  se t r a t a - .  D i c e
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asi, en cl Capîtulo II:
. . . a s i  cono E va es v i t u p c r i o  de l a s  n u g e r e s ,  a s i  l a  V i r ­
gen os l o a r  d é l i a s ;  e a s î  cono con E va arr.iô c o s t i l l a  c l  
den on i o  a l  i io n b r o , a s i  D ios con l a  V i r g e n  M a r i a ,  arriô  
c o s t i l l a  para onc cp ar  a l  d i a b l o .  Cono d i c e  sa n t  A g u s t i n  
que l a  c r u z  en que pend iô  J e s u c h r i s t o  e r a  r a t o n e r a  p ar a  
t o n a r  a l  s u z i o  ra t o n , L u c i f e r ;  a s i  l a  V i r g e n  f u e  c o s t i l l a  
para t o n a r  el  negro  norc  i e l ago S a t a n S s . . ( Ob. c i t .  p . 7 2 - 7 3 ) .
Mâs a d e l a n t e ,  en c l  n i s n o  c a p î t u l o ,  para  o n c a r e c c r  l a  d e v o c i ô n  a
M a r i a ,  y 1 os b ie n e s  que dc e l l o  sc s i g u c n ,  e s c r i b e :
. . . D o n d e  se d i z e  de l a  V i r g e n  M a r ia  que cono e l 1 a f u e  muy 
h e r n o s a ,  pero,  quando a 1guno l a  m i r a b a ,  por  c o r r u p t o  e mal  
desco que t u v i c s c ,  en n i r â n d o l a , luego  se l e  apagaba c l  
mal desco y l e  v c n i a  cas ta o l i n p i a  vol  un t a J . E por  eso es 
com par ab l e  a l  c c J r o ,  cuyo o l o r  mata 1 os sapos e l a s  s i o r -  
pes (Ob .  c i t .  p . 7 3 ) .
Es en l a s  co r ip ar nc io ne s  que el  a u t o r  e s t a b l c c e  e n t r e  l a  V i r g c i
y d i f e r e n t e s  t e r n i  nos de p ro c e d e n c i a  b î b l i c a  donde mayor b e l  1cz a  a l  -
canza e l  t r a t a m i e n t o  dc l a  n a t e r i a  m a r i a n a ,  y donde l a s  a f i n i J a d e s
con p a s a j e s  p a r e c i d o s  J e l  T i t u l o  V i m i n a l , de F r a y  A lonso  de F u e n t i -
d uc i la , son inayores.  En e l  C a p i t u l e  I I I  de l a  Segunda P a r t e ,  a l  e s t a -
b l c c e r s e  l a  compa ra c iô n  e n t r e  M a r i a  y e l  P a r a i s o  T e r r e n a l ,  e s c r i b e
e s c r i b e  c l  a u t o r  de l  J a r d i n :
. . . p o r  P a r a i s o  se f i g u r a  l a  V i r g e n  por s i e t e  cosas que 
c o n v i en en  a l  P a r a i s o .  La p r i m e r a  es la  i n t e r p r e t a c i ô n  de l  
v o c a b l o . . . p a r a i s o  q u i e r e  d e z i r  cosa que ' para  c l  v i s o '  e 
l a  v i s t a .  E l a  V i r g e n  M a r i a ,  N u e s t ra  S e n o r a ,  nos p ar ô  l a  
v i s i o n  de D i o s ,  l a  cua l  Eva nos q u i t ô ;  ca por  su g l o r i o s o  
p a r t o  fu e  hecho v i s i b l e  e l  q u e . . . e r a  I n v i s i b l e  (Oh .  c i t .  
p.  7 4 ) .
tlada de es t o  d i c e  F u e n t i d u e i i a ,  pero  c o i n c i d e  con M a r t i n  de Côrdoba  
en l a  Org a  n i z a c i ô n  de l  c a p î t u l o ,  y en 1 os p a s a j e s  de l  n i s n o  l u ­
g a r .  C o n t in ua  e l  a u t o r  de l  J a r d i n  :
. . . l o  segundo por  l a  I i e rn os ur a  de l a s  f l o r e s ,  e en l a  V i r g e n  
f u e ro n  f l o r e s  e s p i r i t u a  1 es : ros a s  de c a r i  d a d , v i o l a s  de b u n i l -  
dad,  l i r i o s  dc v i r g i n i d a d ;  donde cn 1 os C.ânt i cos : ' FI  o re s  ap a -  
r e c i e r o n  en n u e s t r a  t i c r r a ' - C â n t i c o s  2 : 1 2 -
. . . Lo t e r c e r o  por  l a  c o n p o s tu r a  de muchos S r b o l e s ,  ca en c l i n  
f u e r o n  a q u c l 1 os S r b o l e s  de 1 os qua i  es d i z e  c l  E c l e s i â s t i c o :  
Como ce dro  so c n s a l ç a d a  cn e l  L ib a n o '  - 2 4 : 1 7 - .  Fue e l 1 a v e r -  
gel  de D i o s ,  fu e  ce dro  de p u d i c i a ,  que es o l o r  do c a s t i d a d ;  
fue  c i p rés  Je p u r i d a d ; fu e  p a l n a  de p a c i e n c i a ,  o l i  va de p i e ­
dad .
Los nomina M a r i a e  son abordados  por  e l  a u t o r  d e n t r o  Je un n i s n o  c a n -  
po se mSnt iCo;  no 1 os d i s p e r s a ,  n i  l o s  m e z c l a ,  c o n v i r t i c n d o  a s i  l a s
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a la l i n n za s  a l a  V i r g c i i  en una l e t a n i a  i n c o n n r u o n t e  y pcsada dc 
a d j o t i v o s  am on to nad os . F ray M a r t i n  dc Cordoba l o s  d o s i f i c a ,  y usa 
de e l  1 os con m e s u ra ,  y s i e n p r c  den t r o  de l a s  n e c e s i d a d e s  del  c a p i ­
t u l e  en cl  que se ocupa .  P a r c c i d a  condn cta  o bs erv a  F u e n t i d u e i i a .
La c u a r t a  r a z ô n  para  coiaparar  a M a r i a  con el  P a r a i s o  T e r r e n a l  es 
muy p a r c c i d a  en ar.ibos a u t o r e s .  E s c r i b e  e l  a u t o r  d e l  J a r d i n :
. . . porque a s i  cono ol  p a r a i s o  se re pav a  de c l a r a s  aqu as ,  
a s i  en l a  V i r g e n  c o r r c n  r i o s  de g r a c i a ,  donde en c l  E c l e s i â s ­
t i c o  d i z e  O i o s : ' Y o  r e g a r é  n i  l iu e r to  de n i  s pl  a n t a c i o n e s  ' 
- 2 4 : 4 2 - .  E en c l  E c l e s i â s t i c o  d i z e  que todos lo s  r i o s  de 
g r a c i a  c n t r a n  on c l  mar;  es a s a b e r ,  en M a r i a ,  d o n d e : ' A v e ,  
g r a c i a  p l e n a ' (O b . c i t .  p .  7 4 ) .
Lo q u i n t e  porque en c l  1 a es la  f u e n t e  que mana del  l u g a r  
dc d e l c i t e s , es a s a b e r : cl  H i j o  dc Dios, Je l a  e t e r n i d a d  
de l  P a d r e .
Lo s e x t o , porque d é l i a ,  cono del  p a r a i s o ,  s a l o n  q u a t r e  r i o s :  
e l  p r i m c r o  es de n i s e r i c o r d i a ; e s t e  c o r r e  h a c i a  lo s  peca do-  
r c s .  El  segundo es de c o n s o l a c i ô n ;  e s t e  c o r r e  h a c i a  lo s  a t r i -  
b u l a d o s .  El t e r c e r o  es de gozo;  e s t e  c o r r e  h a c i a  l o s  b e a t o s .
(Ob.  c i t .  p.  7 5 ) .
Véase cl  s i g u i e n t e  t e x t e  de F ra y  A lonso de F u c n t i d u e n a , ' C a p i t u l o
q u i n t o  como prucua que n u e s t r a  Senora sc 1 lama p ar a ys o  t e r r e n a l ' :
La p r i m e r a  porque como en c l  p a r a y s o . . . t i e n e  S r b o l e s  muy 
mâs e x ç e l e n t e s . . .  1 os qua 1 es son y f u er o n  l a s  muy a l t a s  v i r -  
tudes  que e l  Sobcrano Or t o i a n o . . . p l a n t é  e n e l  muy a l t o  y  
a l e g r e  v e r g e l  del  âni r ia de l l u o s t r a  S eno ra .
La q u a r t a  ra z é n  os por  que en medio del  t e r r e n a l  parays o  
e s t a u a  vn Rio p cr e n a l  que regaua  todo cl  p ar a ys o  p ar a  l e  d a r  
v i r t u o s a  e x g e l e n c  i a . . .  de l  qua i  r e s u r t a r o n  q u a t r e  r i o s  c a b -  
d a l e s . . .  (Ob.  c i t .  f o l .  XXXV)
Mâs a d e l a n t e ,  ya  en el  f o l i o  X X X V I I r . b . ,  e s c r i b e ,  a l  r e s p e c t o  de lo
mismo:
Naçerâ vna f u e n t e  de l a  casa de l  S e n o r , l a  f u e n t e  de g r a ­
c i a  . . .  1 a c a s a . . .  es c l  muy l i m p i o  cora çôn  de N u e s t r a  S e n o ra ,  
de cuyo v i r g i n a l  v i e n t r e , como de un e x ç e l e n t e  p a r a y s o ,  
a u i a  de s a l i r ,  y s a l i ô ,  l a  d i u i n a  f u e n t e  con muy c o p io so s  
r i o s  de g r a c i a .
M a r t i n  dc Côrdoba t e r m i n a  a s i  su c a p i t u l o  on l o  que a l a  com­
p a r a c i ô n  M a r i a - P a r a i s o  se r e f i e r e :
Pues l a  p r i m e r a  fombra s e r . . . P a r a i s o  s i n i f i c ô  que l a  segunda  
a v i a  de se r  n u e s t r o  P a r a i s o .  S i g n i f i e d  que l a  segunda ,  os a 
s a b e r ,  l a  V i r g e n ,  a v i a  dc s u b i r  en cuerpo  e en anima a p a r a ­
i s o  . . .  (Ob . c i t .  p . 7 5 ) .
Es t â  a f i r m a c i ô n  a s u n c i o n i s t a  c s t â  muy t r a i d a  por  l o s  p e l o s .  Es muy
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c o r r i e n t e  que e l  a u t o r  d e l  s i g l o  XV,  sobre  todo  cuando es c l é r i g o ,
a l a  bora do a b o r d a r  l a  n a t e r i a  n a r i a n a  p r o c u r a  sier . ipre l l e v a r  c l
agua a su m o l i n o ,  a u n q u e , cono o c u r r e  a q u î ,  no l iaya cauce  p ar a  o l i o .
La raz ôn  s é p t i n a ,  a d u c i d a  por  M a r t i n  do Cô rd o ba ,  se p a r e c e  e n o r n e -
mente a l a  ni isna de F u e n t i d u e i i a :
Lo sépt inio porque  as 1 conio en medio d e l  p a r a i s o  e s ta v a  
e l  S rb o l  do l a  v i d a ,  a s i  cn medio de l  v i e n t r e  v i r g i n a l  
so p l a n tô e l  Vcrbo  del  Padre  hecho c a r n e  (O b .  c i t .  p.  7 5 ) .
Como F u e n t i d u e n a ,  tar . ibién M a r t i n  A lonso  de Côrdoba u t i l  i z ô
l a  m a t e r i a  a p ô c r i f a  m a r i a n a  p a ra  l a  r e d a c c i ô n  de a l g un o s  p a s a j e s
de su o b r a ,  como c l  que s i g u c :
La p r i m e r  moça que en I s r a e l  començô e s t a  nu c / a  v i d a  a n ­
g e l i c a l  fue  n u e s t r a  Madré l a  V i r g e n  M a r i a ,  e por  e s t o  n e -  
r o c i ô  se r  r : a d r e , c a un por  eso c o n t l n u a n c n t o  e s t a v a n  en
su câ na ra  con a l l a  â n g e l e s  del  c i c l o ,  co n o c ie n d o  que l a
v i r g i n i d a d  es compai iera d e l  1 os (Ob .  c i t .  p p . 1 1 0 - 1 1 1 ) .
La m a t e r i a  m a r i a n a  que c l  a g u s t i n o  M. de Côrdoba o f r e c e ,  t i c ­
ne l a  novedad dc s a l i r s o  de l o s  t ô p i c o s ,  como se lia v i s t o ,  i n c l u s o  
a l  a b o r d a r  s i m i l e s  t a n  consa gra dos  cono e l  de EVA-AVE.  Si  F ra y  A l o n ­
so con oc iô  l a  o b r a ,  o s i  co i  n c i d e n  d eb id o  a l a  a f i n i d a d  de l  as unto  
t r a t a d o ,  o s i ,  por  o t r a  p a r t e ,  ambos se n u t r c n  de una f u e n t e  comûn 
es as unto  del  que se t r a t a r â  en su l u g a r .  De h ec h o ,  aunque l a  obra  
de l  a g u s t i n o  se e s c r i b i ô  en 14G7 ,  l a  de l  f r a n c i s c a n o  se e d i  tô  un 
ano a n t e s ,  en 14 99 ,
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k) M a r t i n  H a r t f n e z  de Amples:  T rlumpho de M a r l a .
M ich e l  O a r b o r d .o n  su La P o és ie  r e l i g i e u s e  e s p i q n o l e , a l  r e -
F e r i r s e  a M a r t f n e z  de A n p i e s ,  e s c r i b e :
Mais M a r t i n  Je Ampies ,  par  son é t r a n g e  T r i u n f o  Je M a r î a . 
melange de ve rs  e t  de prose  . . .  ( 514  ) .
ho o b s t a n t e  e s t a  ' m e l a n g e ' ,  Darbord  c o n s i d é r a  l a  obra como p o é t i c a ,
cosa que sô l o  l o  es en un 20» de su t e x t o ,  predominando l a  p ro s a .
En l a  e d i c i ô n  f a c s i m i l  d i r i g i d a  por  A . Pér ez  Gômez, se l e e ,  a
p r o p ô s i t o  de l a  obra  de M a r t f n e z  de A m p i c s : ' I n c u n a b l e  p o é t i c o  c a s -
t e l l  ano ' (  515 ) . La obra  e s ,  en e f c t o ,  un l i i b r i d o  de vers o  y  p r o s a .
Su a u t o r  es c o n s c i e n t e  de e l l o ,  y en e l  p r ô lo g o  se ex pr es a  a s i :
Enel  s i g u i e n t e  t r a c t a d o  scrôn  a l gun as  a u c t o r i d a d e s  l a t i -  
nas as s i  p ro sa y ca s  cono m e t r î f i c a s  de que ruego a los  que 
mas p l u g u i e r e  v e r  e l  romance muy c l a r o  que l a t i n  o rdenaJo  
e n o jo  no h a y a n . . .  ( 5 1 6 ) .
Se t r a t a  de una obra  em in ent em cnt e  m ar ian a  en su i n t e n c i ô n .  As î  se
l o  propone su a u t o r :
Por a la b a n ç a  d e l à  p r e c i o s a  v i r g e n  y madré de c r i s t o  I l i es u :
comiença e l  l i b r o  i n t i t u l a d o . . . por  m a r t i n  m a r t i n e z . . . com-
p u e s t o : y  en emienda de sus d e l i c t o s  a é l  o t o r g a d a : por  el  
re u e re n d o  d o c t o r  f r a y  g o n ç a l l o  de r e b o l l e d a  f r a y  1e menor  
como por  padre  de su c o n f e s s i o n  (Obra c i t .  P r ô l o g o ) .
La i n t e n c i ô n  de l  a u t o r  f u e  bue na ,  pero e l  r e s u l t a d o  fue d e s a s t r o s o .
Todo en e s ta  obr a  es d i s p a r a t a d o ,  vers o  y e x p l i  cac i ones en p r o s a ,
e i n c l u s o  l a  a p l i c a c i ô n  y ' m o r a l i d a d '  que cono en ' d 1 - l a  obra  no
e s ts  p a g i n a d a - '  p r e t e n d e n  s e r  m a r i a n a s .
Puede r e s u l t a r  c h i s t o s a  l a  razôn  que da el  a u t o r  para  e s c r i -
b i r  en romance,  y no en l a t i n :
l , . p o r  que no t u r b e  l a  h y s t o r i a  l a  deu oc i on  del  que l e y e r e .
(Obra c i t .  p.  b i i i ) .
De hech o ,  l a s  c o n s t a n t e s  i ncurs  iones  cn e l  mundo de l a  mi t o l o g i a , y
l as  a u d ac îs im as  c o m p a r a c i ones e s t a b l e c i d a s  e n t r e  p e r s o n a j e s  de es ta
p r o c e d e n c ia  y  f i g u r a s  b f b l i c a s ,  hacen i m p o s i b l e  no sô lo  l a  e d i  f i c a ­
c i ô n  del  l e c t o r ,  s i n o  que a e s t e  l e  es p r S c t i  camen te i m p o s i b l e  se -  
g u i r  a l  a u t o r  en su i t i n e r a r i o  por lo s  c e r r o s  de Ubeda.
No o b s t a n t e  lo  h a s t a  aq u î  d i c l i o ,  l a  p rosa de M . M a r t f n e z  de 
Amples t i e n e  momentos de l u c i d e z  -c o s a  que no sucede nunca en l a  p a r ­
te  r imada  de su o b r a - ,  y  cuando e s t o  sucede se par ec e  a F r a y  Alonso  
de F u e n t i d u e n a ,  como m u es t ra  c l  s i g u i e n t e  p a s a j e :
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Y porqué l a  g ran n x c G l l e n c i n  dc g l o r i a  quo l a  v i r g e n  p r o -
c i o s a  I té ré e  i o p a r e z c a  cn c l  a la ba r . i i c n to  de r.ii t r a c t a d o
q u i s e  t r a i l e r  aqu i  l a  s i t u a c i o n  d i F e r e n c i a d a : ségun que la  
pono e l  a l  ber  to de a n g l i a  todo c l  mundo c o n s i s t e  en n a t u r a  
c e l e s t i a l  y e 1enen ta 1 : na t u r a  c e l e s t i a l  se J i u i d e  en t r è s  
p a r t e s  p r i n c i p a l e s  c i c l o  i n p i  reo : c r  i s t a l  1 i no : y f  i niar . icnto : 
debaxo e l  f  i riiai.ien to , que es c l  c i c l o  es t r e l  1 a lo , sc c o a ­
t i  enen V I I  o rbes  0 c i r c u l o s  de p i a n o t a s  que son s a t u r n o . . .  
N a t u r a  c l e n e n  t a l  es p a r t i J a  en t r è s  s p e r a s : Fuego , a y r c  ,agua  
y t i c r r a i s o n  a s s i  d e l  a l t o  c i e l o  i n p i r e o  Fa s ta  e l  c e n t r e  
de l a  t i  c r r a  : d i cz o rbes  o c i r c u l o s  c e l e s t e s  y  q u a t r e  sp er as
c l  er,ton ta 1 es que son todas  X I I I I  J e l a s  q u a le s  to Jo e l  nundo
es e n t e g r a J o  y cens t i  t u i d o  (Ob.  c i t . p .  b i i i  ) .
Cl  p a s a j e  a n t e r i o r  r c c u c r J a ,  cn e l  tono y en c l  a fSn  por  o r J e n a r  y
d i v i J i r  l a  n a t e r i a  de que se va a t r a t a r ,  a l ' C a p î t u l o  dezeno en que
se compara (a l a  V i r g e n )  al  c i e l o  es t r e l 1 ado c r i s t a l  1 ino  c y n p e r i o '
del  T T t u l o  Y i r g 1n a 1 , de F ra y  A lonso  Jc F u e n t i d u e n a .  Se g u ra n e n te  a n -
bos r c c u r r e n  a f u e n t e s  a n S l o g a s .  No es i n f r e c u e n  te  l a  c o i n c i d c n c i a
de Ampiés y F ra y  A lonso en c i t a s  y e x e g e s i s .  En l a  pSg ina  c i i d i c e
cl  a u t o r  del  Tr iuivFo Je M a r î a :
Ved al  jheron i i i io  h ab l and o  de p e c c a t i s  (hac  i g i t u r  v i r g i n e  
e x c e p t a . . . e t c )  sacaJa la  v i r g e n  p r e c i o s a  s i  todos l o s  snn c-  
tos y s a ne ta  s ayunta do s  p ud ics se n os  en vno i n t c r r o g a r  si  
n i c n t r a s  que v i u i e r o n  fu c  a l gun o  s i n  pecado pensanos l a  r e s -  
pucsta  es c l  n o : s c r i u e  e l  sef ior  Agu s t  i no ( L i Lcr  de n a t u r a  e t  
g r a t i  a ) :  s i d i xe r  i i i u s . . .  e t c , s i  d i x i c r e n o s  que peccaJo no t e -  
nenos a nos misnos enganyanos F a l t a n d o  l a  v c r d a d .
Como se v e râ  a l  n a b i a r  Je l a s  f u e n t e s  de F ra y  A l o n s o ,  a s î  cono del
a p a r a t o  de c i t a s  p r é s e n t e  cn c l  T î t u l o  V i r o i  n a 1 , l a s  e x e g e s i s  pa -
t r î s t i c a s  del  T r i u n f o  de M a r îa  son a nenudo l a s  n i  suas que l a s  que
e n p lc a  F u e n t i d u e i i a .
T ras  e s t a s  d i s q u i s i c i o n e s  y ro d e o s ,  e l  a u t o r  propone unos
v e rs o s  que lue go  pasarS a g l o s a r  in  e x t e n s o ,  en t r è s  f o l i o s .  Los
v e r s o s ,  muy pocos - o c h o - ,  son lo s  ri5s cnrovc sados  y n a l o s  que segu -
r a n e n t e  se hayan e s c r i t o  en toda l a  Edad Med ia c a s t e l l a n a :
0 s i r è n e s  a l e a d a s /  J e l  v i  re o  nord  i n i en to :
c t l i n i c i o s  enipal e a d o s /  con bondad de l  a u a r i e n t o :
v o lu e os  a l a s  s t o a s /  de v u e s t r a  f i n a d o c l i e a :
que naueguen v u e s t r a s  p r o a s /  a l a  p a r t e  nab at b ea  (Obra c i t .
p.  c i  i ) .
Al n arg en  de es t o s  noi . ientos dosa f o r  tunados -cono  son todos
l o s  que guardan  r e l a c i ô n  con su p o e s î a - ,  M a r t f n e z  de Anpiés  t i e n e
a l g un o s  a c i e r t o s ,  en p r o s a .  Al coinparar  a l a  V i r g e n  con Venus ,  e s ­
c r i b e ,  en tono p a r c c i d a  a l  de F r a y  A l onso:
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Por e s t a  Venus poJci.ios e n t e  n dor  a n u e s t r a  v i r g e n  p r e c i o ­
sa que de i . i aùyana, es a s a b e r ,  e n e l  t i empo y es ta d o  do 
g r a c i a ,  p ar c sc e  a n t e  del  Sol d i u i n o  C h r i s  to su h i j o ,  por  
cuyo r. icdio El sc nos dénués t r a  s i n  i r a ,  y cn l a  t a r d e ,  
n u e s t r o  pecado ,  quando no q u i e r e  o y r n o s ,  e s t a  scEiora no 
sc a s c o n d e ,  que sicr. iprc n u e s t r a  nied i ancr a  d e l a n t e  dc Dios  
no des a i ipara  lo s  t r i s t e s  (Ob.  c i t .  p.  d i i ) .
Véase  c l  p r i n c i p i o  d e l ' C a p î t u l o  s e t  ino ene l  quai  n u e s t r a  senor a
se compara a l  l u z e r o '  ( 5 1 7 ) ,
Si  a l g û n  l o g r o  t i e n e  la  o b r a ,  es en l a  p r o s a ,  y sobre  todo
en l o s  p r é l o g o s  con que encabcza  d i ve rs as  c o n p o s i c i o n e s . Se n u e s t r a
M a r t î n e z  de Anp ies  h S b i l  y d c s e n v u e l t o ,  s e g u r a n c n t e  por  su h a b i t u a -
c i ô n  a que en e l  n a n e j o  de l a  p lu n a  l e  l l e v ô  su l a b o r  de t r a d u c t o r .
En e l  û l t i n o  dc sus p r ô lo g o s  l a  n a t e r i a  n a r i a n a  e s t â  t r a t a d a  un
t a n t o  h i p e rb ô l  i car.ien t e , y s i en te c l  l e c t o r  que cl  l e n g u a j e  y tono
empleados nas se a v i  enen con l a  D i v i u i d a d  que con M a r î a ,  c r i a t u r a
h un ana ,  al  f i n :
Con icnça  e l  p r ô lo g o  en l o s  anores  d e l à  n a d re  de d io s  a 
su g ra n  a l t e z a  cnconcnJaJo por M a r t i n  d a n p i c s :  Alun que 
yo sea ol  n î s  p eca Jo r  de quantos a b r i g a  c l  nan to c c l e s ­
t e  :y scan mis o jo s  riuy ai iagados p ar a  que n i r c n  tu c 1 a r a  
1 u n t i r e : y  n i  l engua  r u d a . f c a ,  r i cdrosa para p r o f f c r i r  tus  
a l  abanças : tu g r a c i a ,  Seî iora . . .  (Obra c i t .  f o l . g )
De l a  s i n c e r î d a d  Je l a  d ev o c iô n  n a r i a n a  J e l  a u t o r  da c u e n t a ,  anén
de l a  obra c i t a  J a , cl  i n t e r é s  que M a r t i  nez de Ara p i c s  n u e s t r a  por  sa -
c a r  a c o l a c i ô n  a l a  V i r g e n  cn o br as  que ,  t r a d u c i d a s  por  c l ,  poco p i e
daban a l a  i n c l u s i ô n  dc l a  n a t e r i a  de l ' . a r îa .  A s î ,  cn l a  v e r s i ô n  al
cas t e l  1 ano de l  L i b r o  de l  An 1 1 c l i r  i s to  , l l e v a d a  a cabo por  é l  an te s
de 1497 , f echa  de l a  e d i c i ô n  do Bu rg os ,  d e d i c a c a s i  un c a p î t u l o  cn -
t e r o  a l o o r  de l a  Madré de D i o s .  El d i c h o c a p î t u l o  - V -  es p r â c t i c a -
n e n t e  una o r a c i ô n  a M a r î a , en l a  que sc hace eco e l  a u t o r  dc l a  innia-
c u l a t c z  de N u e s t r a  Se i lo r a ,  p r o b l e n a  t e o l ô g i c o  n a r i a n o  nuy de l  no n en -
t o .  D i c e  a s î :
C a p î t u l o  V cono e l  A n t i c r i s  to d o s c e n d c r  î  cn J h o r u s a l e n  y 
ende se hara c i rcunc i d ar  s i endo r e s c e b i d o  por  los  j u d 1 o s ( 5 1 3 ) .
El  a u t o r ,  cono r c n e d i o  a se r  cngai iados por  el  A n t i c r i s t o ,  p ropone
e l  s i g u i e n t e  r e n e d i o :
. . . bo luanos  lo s  o jo s  al  a reyn a  dc g l o r i a  porque nos acabe
g r a c i a  de su l i i j o  J h cs u ,  que pucdan p e r n a n e s ç e r  sus dcuo-
tos en l a  f c : a l a  quai  a s s i  r u c g u c n : 0 tû s o l a  V i r g e n  na -  
d re  dc D i o s ,  cn q u i e n  jan - îs  houo na nz i l i a  n i nguna , tû que
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s iempre s u e l e s  I iauer  compassion de los  m a n z i 11 ad o s , tû 
que f u e s t e  i l e n a  de g r a c i a  t i  ones que dar  a los  peca do-
res que s i e n p r e  nos fa 1 t a . 0 s o la  esperança  Je l o s  que
s in  e l 1 a p e rd i d o s  se h a l l a n .  0 f u e r ç a  v i u a  de lo s  c o r a -  
çones que a l a  suya p i e r d e n ;  a t i  si  l lanianios nunca J e s -  
d i z e s , . . ( O b .  c i t . ,  l u g a r  c i t . )
M a r t f n e z  de Ampies p r o s i g u e  l a  o r a c i ô n ,  pero r e c u r r  i endo ahora  a
1 os nomina M a r i a e :
Eres l a  gu fa  de los  e r r a n t e s ,  d es c u lp a  g r a c i o s a  de l o s  en -  
cul  p a d o s , e res  l a  v e l a  de l  os adoriaidos quando lo s  q u i e r e  
l e u a r  y  p re n d e r  el  e n e n i g o ;  en l a  b a t a l l a  escudo muy sano;  
en l a  t e n t a c i ô n  d i u i n o  c o n s e j o ,  r o g a r  t e  queremos ,  sa be r  
nos f a l l e s ç e ,  p e d i r  t e  queremos ,no  itay me re sç e r  s i  t e  su-  
p l i  camos como a reyn a  somos muy b a x o s , como a s e i ï o r a ,  e r es  
muy a l  t a , y s i  lo  hazemos como a n a d re  de d i o s ,  tu f i j o ,  
no somos d ig n o s ;  d es pu és ,  mirando  que s iendo  mâs a l  t a  e res
mâs l iumi lde  boluemos a t i  , r e y n a ,  lo s  o j o s . . . ( O b .  c i t . , 1 . c . )
Has ta  el  f i n a l ,  todo e l  c a p î t u l o  es una h e rm o s î s i n a  o r a c i ô n  a l a  V i r ­
g en ,  d e s p ro v i  s t a  de t ô p i c o s  en su cas i t o t a l i d a d , y abordada desde  
un e s p î r i  tu de s i n c e r i d a d  y de e q u i l i b r i a .  La obra que M a r t i  nez de 
Arapiês t r a d u c e  es anôn ima ,  como también  lo  es el  L i b r o  d e l  J u d i z i o  
p o s t r i m e r o . i n s e r t a  en e l  mismo i n c u n a b l e  543 de l a  B i b l i o t e c a  d a c i o -  
nal  de M a d r i d ,  y  de l a  que no hablamos aq u î  por no h ab er  en c l  1 a men-  
c iô n  mar i ana  a l g u n a ,  pose a que l a  t r a d u j o  el  mismo M . M a r t f n e z .
No r é s u l t a  f â c i l  i d e n t i  f i  c a r  al  a u t o r  de la  p rosa con e l  del  
v e r s o .  Son dos personas contpletamente d i s t i n t a s ,  i n c l u s o  en e l  a c e r -  
ca miento  que de l a  m a t e r i a  m a r i a n a  se hace en ambos v e h î c u l o s  de 
e x p r e s i ô n .  M a r t i n e z  de Ampiés t r a d u j o  b a s t a n t e s  o b r a s .  En una c a r t a  
que e l  a u t o r  e s c r i b e  a l  Rey C a t ô l i c o ,  Don Fern an do ,  p ar e ce  que l e  
p ide  merced de r e t i r a r s e  de l a  m i l i c i a  para  poder  e s c r i b i r ,  o e n t r e -  
g ar s e  mâs de l l e n o  a su l a b o r  de t r a d u c t o r ,  que tan  f e l i z m e n t e  desem-  
peRÔ. En e l  mismo m a n u s c r i t o ,  j u n t o  a l  nombre de l  f i r m a n t e  se l e e :  
' t r a d u c t o r  del  L i b r o  del  v i a j e  de J e r u s a le m '  ( 5 1 9 ) .  Se t r a t a  de la  
obra  de B . B r e i d e n b a c h , V i a j e  de T i e r r a  Santa ( 5 2 0 ) ,  en e l  que l a  ma­
t e r i a  m ar ian a  no t i e n e  r e l e v a n c i a  a l g u n a .
Como se ha v i s t o ,  l a  m a t e r i a  mar i ana  es muy escasa en l a  p r o ­
sa 1 i t e r a r  i a c a s t e l l a n a  de l a  Edad Med ia .  El raismo ano que se p u b l i c a  
en Pmaplona l a  obra de F ra y  A lonso de F u e nt id ue na  s a l e  a l a  l u z  de 
l a  l e t r a  impresa l a  obra cumbre de l a s  l e t r a s  espai lol  as med i eva 1 es :
La C e l e s t i n a .  de l  con ve rse  R o j a s .  En e l 1 a hay sô lo  t r è s  a l  us iones
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a l a  V i r g e n ,  todas  c 11 a s cn e x c l a n a c i o n c s  b r a v o s ,  cono l a  de P a r -  
meno ; * C h ,  S an cta  M a r i a ' ,  o l a  de Ca1 i x to : ' V â l a nc  Sanc ta  M a r i a ' , 
( 5 2 1 ) .  No s o r p r e n d c  e s t a  p ar g u ed ad ,  o nâs b ie n  i n o x i s t c n c i a  de l a  
n i a t c r i a  de l a  V i r g e n  en l a  T rag i concdi  a ; c l  e x t e n s o  Poem a de A l ­
fons o  Onceno sô lo  l a  saca a c o l a c i ô n  dos v c c e s ,  cn dos e x c l a n a c  i o ­
nes de l  t i  po de ' P o r  l a  V i r g e n  c o n s a g r a d n ' ( 5 2 2 ) .
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P A R T E  C U A R T A
LA OBRA DE FRAY ALONSO DE FUENTIDUENA:  
TITULO VIRGINAL DE NUESTRA SEFiORA EN ROMANCE
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CAPITULQ PRIMERO: LOS MANUALES R EL IG I3S 0S . 
a )  El M a n u a l .
El t r a d u c t o r  de un De o f f i  c i i s , de San Ambros io ,  a l  f i ­
nal  de!  l i b r o  p r i m e r a , y t r a s  haber  e x p l i c a d o  por que l e  parece  
a é l  que el  san t o  tomara ' cl  o f i c i o  do e n s e n a r ' ,  e s c r i b e :
. . . y  por  mucho que vno aproueche  no ay n inguno que no
tenga n ec e ss id ad  de s e r  ensenado mi en t r a s  b iu e  ( 5 2 3 ) .
Coma es s a b i d o . j  l a  Edad Media no e n t i e n d e  por ensenanza  
s i n o  un c r e c i m i e n t o  e s p i r i t u a l .  Al amparo de e s t a  concepc iôn no 
es d e s c a b e l l a d o  pensar  que la  ca s i  t o t a l i d a d  de la  p r odu cc iôn  1 i -  
t e r a r i a  de a q u e l l a  edad se r e s u e l v a  en el  i n t e n t o  de se r  u t i l  y  
provGchosa a l  hombre,  pues se e s t é  mSs a t e n t o  a s e r v i r  l as  n e c e s i -  
dades que de s e r  e d i f i c a d o  t i e n e  e s t e ,  que a d i s t r a e r l e  oc iosamen-  
t e .  Como e s c r i b e  Lôpez E s t r a d a ,  ' l a  f u n c iô n  de l a  l i t e r a t u r a  I tabîa  
de s e r  a v i s e r  a l  hombre del  mundo en toda c 1r c u n s t a n c i a . Es ta f i n a -  
l i d a d  se so b re p o n la  a l as  denés '  ( 5 2 4 ) .  A s t ,  c a t e c is m o s ,  t r a t a d o s ,  
f l o r e s ,  c o l e c c i o n e s  de exempla , h a g i o g r a f î a s , e l u c i d a r i o s ,  l i b r e s  
de c a s t i g o s ,  e t c .  o r i e n t a b a n  a l  f i e l  en la  conducta  a s e g u i r ,  t a n -  
to  en l a  p r S c t i c a  como en l a  cont e m p i a c i ô n . Por lo  g en e ra l  sus 
ensenanzas  lo  son desde l a  e x p e r i e n c i a ,  o ra  del  au t o r ,  o ra  de los  
p e r s o n a j e s  de l a s  d i s t i n t a s  o b r a s ,  porque se es c o n s c i e n t e  de que 
no hay m e jo r  d o c t r i n a  que l a  p ro bada ,
El v e h f c u l o  de l a  carga  d o c t r i n a l  o e d i f i c a d o r a  fue l a  p r o -  
sa l a t i n a ,  y a lgunos ban q u e r i d o  v e r ,  en l a  noces i dad de l l e g a r  a l  
p ue b lo  lego  de co n o c im ie n t o s  l a t i n o s ,  una de 1 as causas p o t e n c i a -  
doras del  s u r g i m i e n t o  de l a  l engua  v e r n S c u l a .
En cas t e l  1a n o , as i  como en l as  demSs lengu as  de la  P e n i n s u ­
l a ,  l a  m a t e r i a  d o c t r i n a l  o d oc en te  i r r u m p i ô  con l a  misma le n g u a .
De hecho,  toda g losa  es un i n t e n t o  e s c l a r e c e d o r . La neces idad de 
c u m p l i r ,  por  p a r t e  del  c l e r o ,  e l  mandate evangel  1 co de ensef iar  al  
pueb lo  f i e l ,  y  de e s p a r c i r  l a  d o c t r i n a  e v a n g ê l i c a , 1 1 evaba consigo  
l a  c o n v e n i e n c i a  de p r o v e e r s e  de l a s  armas a d ec u ad as . Para mayor  
e f e c t i v i d a d  de e s t a  m is i ô n  no se r e p a ra b a  en o b s t i c u l o  a l g u n o .  La 
ensenanza pod la e s p i g a r s e  en c u a l q u l e r  f u e n t e ,  y t ra nsm i  t i r s e
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t a n t o  en prosa como en v e r s o ,  porque no os en l a  f o rm a ,  s ino  en 
el  fondo y  propos 1 to  donde v i v e  el  gê n or o .  A s i ,  no r e s u l t a b a  i n ­
congr ue nte  ec ha r  mano de los  a u t o r e s  de l a  An t i g l i e d a d .  A e s t e  r e s ­
pec te  se expres ô  as t  Pedro de Luna,  e l  a n t i p a p a ,  en su L i b r o  de l a s  
co n s o la c i o n e s  de l a  v i d a  Humana:
Si a iguna s  cosas lo s  g e n t i l e s  f i l ô s o f o s  d i j i c r o n  v e r d a d e -  
ras e conformes a l a  c a t ô l i c a  v e r d a t ,  debér. ioslas haber  e 
r e c o b r a r  e t r a e r  a n u e s t r o s  usos commo de i n j u s t e s  pos e-  
edores  ( 5 2 5 ) .
Se ac o g e .a  l a  a u t o r i d a d  de San A g u s t f n .  Pedro de VeragUe e s c r i b e  su 
Espe jo  de d o c t r i n a  ( D o c t r i n a  de l a  d l s c r i ç i o n ) en co p ia s  de p i e  gue -  
b ra d o ,  y l o  mismo hace A l f o n s o  F er rS nd e z  de Ocana en su T r a c t a d o . 
Ig u a l m e n t e  en vers o  e s c r i b e  C lemente SSnchez de V e r c i a l ,  e l  de los  
Exemples por  A P C , un Catec ismo Je p é r r o c o s . e l  Sacra men ta l  y T r a c ­
tado de l a  d o c t r i n a  C h r i s t i a n a , obra que se e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  de -  
canas de l a  p rensa i n c u n a b l e  es pa n o l a  ( 5 2 5 ) .  El ve rso  no obs ta  para  
l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  obra como T r a t a d o ; a l  a u t o r  l e  anima un p r o -  
p ô s i t o  d i d S c t i c o ,  y sabe que l a  r . iet r i  f  i c a c i ô n  m u l t i p l i c a  los  e f e c t o s  
a aquél  f i n .
Sue l e  h a b l a r  e l  a u t o r  desde una e x p e r i e n c i a  p r o p i a ,  a veces
a n a r g a ,  para me jor  a l e c c i o n a m i e n  to del  l e c t o r .  Pedro VeragUe d i c e
en e l  p rô lo g o  gué p r o p Ô s i t o  l e  anima:
Oesscando l l e g a r  al  ve rd ad er o  es t ado  e c o n o s ç i m j e n t o  e 
dando g r a ç i a s  a l  soberano b i e n ;  consyderando  lo s  t r a b a -  
j o s  e d e f e c t o s  que se r e c r e s ç e n  por  lo s  v i ç i o s  e deseos  
abastados  de muclias menguas,  en los  engannos que son en 
l a  b i u i e n d a  d e s t a  t r s i t e  v i d a ;  con osç ien do  en mj l a s  t a ­
i e s  menguas,  e ado leç iên dom e de mjs prôxymos ,  acordé  de 
o r d e n a r  el  p r é s e n t e  t r a c t a d o ,  d e s c u b i re n d o  los  l a z o s  en 
que yo caÿ por  mj g ran c u l p a ,  menospreç iando  la  d o c t r i ­
na de d i s c r i ç i ô n  por  el  f r a n c o  a l v e d r f o  (Ob.  c i t .  p . 3 9 ) .
La obra de VeragUe p e r t e n e c e  a l  género  de lo s  c a t e c i s m o s ;  se propo ­
ne l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  de l  l a i c a d o ,  y se i n s p i r a  en una ampl ia  
y abondante t r a d  i c i ô n  a l  r e s p e c t e .
Si l o s  p r im er os  in c u n a b l e s  cas t e l  1anos p are ce  que fuero n  los  
r e l a c i o n a d o s  con la  l i t e r a t u r a  m a n u a l i s t i c a  de i n t e n c i ô n  r e l i g i o s a ,  
o t r o  t a n t o  sucede en l o  que a l a  im p re n ta  por tu g ue sa  se r e f i e r e .  De 
hecho,  como ya ha demost r a d o  M a r t i n s ,  es un t r a t a d o  o manual  para  
c o n f e s o r e s ,  a p r o v e c h a b i c  i g u a l m e n t e  por  c l  p e n i t e n t e ,  l a  p r im er a  obra  
que s a l e  de l a  im p re n ta  p o r t u g u e s a ,  ex ce pc iô n  hecha de l a  p rod uc c iô n
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t i p o g r l f i c a  h c b r e a .  Se t r a t a  del  T ra ta do  dc C o n f i s s o n ( 5 2 7 ) ,  i np re so  
en Chaves,  en Agosto de 1489 ,  v e r s i o n  por tuguosa de un o r i g i n a l  
C a s t e l l a n o ,  del  que no qucdo c o p i a ,  y  e s c r i t o  en la  segunda n i  tad  
del  s i g l o  XIV por  M a r t i n  P é r e z .  Tanto  en Po r t u g a l  cor.io en C a s t i l l a  
y Aragôn l o s  manual es y t r a t a d o s  se ade la n  ta r on  cn unns anos a l a  
obra b e s t - s e l 1er  de su t i e m p o ,  l a  V i t a  C h r i s t i , en lo  que a su pu-  
b l i c a c i ô n  se r e f i e r e .  Obedece es to  a l a  nece s id ad  s e n t i d a  por  los  
r e s p o n s a b le s  de l a  educac iôn  e s p i r i t u a l  de la  g re y  c r e y e n t e  de p r o -  
v e e r  al  f i e l  de co n oc i m ien to s  en los que r c s p a l d a r  sus c r eenc  i a s , y  
de b r i n d a r l e s  e l  mêtodo idôneo para  con é l  sa ca r  mayor p rovecho  del  
t e s o r o  de l a  g r a c i a .  Por lo  g e n e r a l ,  a f i n a l e s  del  s i g l o  XIV y p r i n ­
c i p l e s  del  s i g l o  XV l a  i n s t r u c c i ô n  es nSs de p r o c e d i n i onto que de 
n e d i t a c i ô n  a c t i v a .  Se t r a t a  de en ca u zar  l a  fe y l a  v i v e n d  a de! f e -  
nômeno r e l i g i o s e  h ac i a  un saber  h a c e r  y l i ac ia  un co n o c im ie n t o  de las  
formas 1 i t û r g i c a s :  A s î ,  son l e g i o n  los  manual es de c o n f e s i ô n ,  los  
t r a t a d o s  de l a  m i sa ,  l o s  model os para un buen r e g i m i e n t o  e s p i r i t u a l ,  
los  manual  es que enseitan cômo m e d i t a r  y en to rn o  a que ,  los  c a l e n ­
dar  iosi  l i t û r g i c o s  donde se r e c o g i a n  l a s  f i e s t a s  de g u a rd a r  y quê d îa s  
eran  de ayuno y c u é l e s  no,  e t c .  Como se d e s p r e n d e , e s t e  t i p o  de manu-  
a l e s  e s t é  a t e n t o  més a l a  forma e x t e r i o r  de l a  v i d a  r e l i g i o s a  
que a l a  I n t e r i o r ;  se t r a t a  més de i i i f o r m a r  que Je f o r m a r ;  se busca  
l a  o r i e n t a c i ô n  y  gu îa  del  f i e l  més que su cambio de c o n c i e n c i a .  No 
o b s t a n t e  e s t o ,  en la  c o n f 1ue nc i a  de los s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad Me­
d ia  se d e j a  ya v e r  l a  i n q u i e t u d  s é r i a ,  en lo  que a l a  v i v e n c i a  de 
l a  v i d a  e s p i r i t u a l  p ro fu n da  se r e f i e r e ,  en un s e c t o r  pequeno de l  l a i ­
ca do ,  as f  como e n t r e  los  numerosos componenetes de l a s  Ôrdenes r e l i -  
gio sa s  que se p la n t e a n  a veces t r é g i c a m e n t e  la  neces idad de l a  r e ­
forma 0 de l a  v u e l t a  a l a  o b s e r v a n c i a .  En el  fondo de toda e s t a  p r o ­
duc c iôn  e s t é  l a t e n t e  -como causa y f i n  de lo  que se e s c r i b e -  el  pa-  
s a j e  s i g u i e n t e  del  L i b r o  de la s  c o n s o la c i o n e s  de l a  v i d a  humana, de 
Pedro de Luna,  e l  a n t i p a p a :
. . . t o d a s  l a s  cosas que son e s c r i p t a s  son a nos dadas por
d o c t r i n a  e en se f i am ien to , porque por  l a  c o n s o la c i ô n  de l as
E s c r i p t u r a s  tengamos es pera nza  (Ob.  c i t .  p.  5G3 ) .
Se pone de moda -moda que d u r a r a  todo el  "s iglo  XV- sol  i c i t a r  del  d i ­
r e c t o r  e s p i r i t u a l  p r i v a d o  una gu îa  de conducta  p r é c t i c a ,  un manual  
de e s p i r i t u a l i d a d .  A s î ,  p r o l i f e r a n  los  t r a t a d o s  con ese f i n ,  e s c r i ­
to s por  qu ien es  t i e n e n  a su cargo  l o s  asuntos  del  e s p î r i  tu de una
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se r1 e  de p e r s o n a je s  de l a  n o b l e z a ,  s iempre  e l  s e c t o r  f e n e n i n o
de la  misma.  Con ese f i n  e s c r i b i ô  F ray  A lonso  de F u e n t i d u e r i a ,
y son numéros 1 s inos los  que l e  p r e c e d i e r o n .  En e s t a s  o b r a s ,  nun-
ca demasiado e x t c n s a s ,  e l  c o n f e s o r  de l a  dama hace suma de sus
c o n o c im ie n t o s  t a n t o  t e o l ô g i c o s  como de l a s  c i e n c i a s  p r o f a n a s  de
la  épo ca ,  y s a l v o  a lg una  ex ce pc iô n  s iem pre  q u i e r e  queda r  b i e n ,
como es e l  caso cn El v e n c i m i c i i t o  del  mundo, de A l f o n s o  Nûrlez
de T o l e d o ,  t r a t a d o  a s c é t i c o  para  l a  ed i  f i c a c i ô n  p e r s o n a l  de su
h i j a  e s p i r i t u a l ,  en el  que se ex pre sa  a s î  e l  a u t o r :
T r a t a d o  11amado. . . enb iado  desde E l c h e ,  en e l  Reyno de 
V a l e n ç i a ,  a l a  sennora donna Leonor de Ay a l a  por  A l o n ­
so Nunnes de T o l e d o .
Si  e l  p l a z e r  de m j r a r  l a s  a l e g r î a s  y f i e s t a s  de a c a , y  
e l  e s p a c i o  de t a n t a s  l e n g u a s ,  ne f i i z i e s e n  poner  en ol  -  
ujd o  l o  que v u e s t r a  merced me mando que e s c r i u j e s e ,  
con gr and  razon  me p o d r i a  l l a n a r  l i s o n j e r o ,  p o r q u e , s y  
no h i z i e s e  c i e r t o  l o  que p r o m e t i , quando o t r a  cosa d i x e -  
s e ,  n j  d é v i a  s e r  oydo ni  n c reydo  ( 5 2 3 ) .
La o b r a ,  e s c r i t a  en 1481 - f e c h a  d e l  c o l o f Ô n ,  g i r a  en t o r n o  a c a p î -  
t u l o s  como ‘ E x ç e l e n ç i a s  de l a  peni  t e n d  a ; C o b d i ç i a  de l a  c a r n e ;  
Exenplo de l  d i l u u j o ;  C o b d i ç i a  de los o j o s ;  S o b e ru ja  de l a  v i d a ;
De la  l i tno sna ;  Del ayuno;  De l a  h u m j l l d a d ,  e t c .  Es un t r a t a d o  muy
b r e v e ,  pero condensado ,a1  f i n a l  de cuyos e p î g r a f e s  o c a p i  t u l i 11 o s , 
e l  a u t o r  i n c l u y e  una e x h o r t a c i ô n  a l a  r o f l e x i ô n  y enmie nda .  A s î ,
a l  f i n a l  de l  c a p î t u l o  que l iabla de l a  h u m i l d a d ,  a modo de api  i c a ­
c i ô n  p i a d o s a ,  d i c e :
Y por  e s t o ,  con l a s  armas que p ie n s a n  los  s o b e r u j o s  ve n-  
ç e l l e  son luego  venç idos  y  c o n v e r t i d o s  en su n a t u r a l e z a , 
commo len na  en el  fu e g o ,  donde en e l  fuego  y n f i n i t o  r e ç i -
b i r a n  l a  pena y n f i n i t a  que r a er es ç ie ro n  muy j u s t a m e n t e
(Obra  c i t .  p.  1 9 ) .
También F ue nt id ue î ia  acaba sus ex ten so s  c a p f t u l o s  con a p l i c a c i o n e s
p r â c t î c a s  muy p a r e c i d a s  a l a s  de l  a u t o r  c i t a d o .  Se p ar ec en  ambos,
a l  menos en e l  p r o p Ô s i t o ,  a un manual  nunca im p re s o ,  de l a  segunda
m i t a d  de l  s i g l o  X I V : T r a c t a d o  e s p i r i t u a l ;
En e l  nombre de Oios aqu i  se comiença vn l i b r o  n o t a b l e  
e s a n t i s s i m o  t r a t a d o  compuesto e o rdenado  por  e l  muy de -
uoto  p a s t o r  en l a  g r a t i a  de Dios don Pedro e l  segundo
d e s t c  nombre a r z o b i s p o  de l a  muy n o b l e  c i b d a d  de s s e u y l l a
( 5 2 9 ) .
El t r a t a d o  i n c l u y e  lo s  d i e z  mandamientos ,  cada uno de lo s  c u a l e s  da 
l u g a r  a e x t e n s a s  g lo sa s  en la s  que e l  a u t o r  c o n s i d é r a ,  en tono muy
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prôximo a l a  a s c é t i c a ,  l a  b revet lad de la  v i d a  y l a  c o n v e n i e n c i a  
de ap re nd e r  y c u l t i v a r  l a  c i e n c i a  de D i o s .  Va d i r i n i d o  a l a  mayor  
p e r f e c c i ô n  de q u i ene s  caminan ya por l a  r e c t a  senda ,  a l a  vez que 
q u i e r e  se r  a v i s o  para qu ienes  aûn no han encauzado su v i d a  i n t e r i o r  
en cl  r e c t o  camino.
La f l o r a c i ô n  de los manual  es v i no  p re c e d i d a  de un n o t a b l e  me- 
noscabo ex pe r im e nt a do  por l a  o ra  t o r i a sanrada  y l a  c i e n c i a  del  s e r -  
môn. La e f i c a c i a  p a s t o r a l  no era ya a t e n i b l e ,  a p r i  ne i  pi  os del  s i ­
g l o  XV,med i an t e  l a  h o m i l i a  o e l  sermon d eb i do  al  d e s p r e s t i g i o  en 
que ë s t e  ha b îa  c a i d o  a causa de lo s  excesos corneti  dos desde e l  p û l -  
p i t o ,  y al  mal g u s t o .  A s î ,  l a  l a b o r  i n s t r u c t i v a  del  c l e r o  t e n î a  que 
bus car  o t r o s  cami nos ,  y ês to s  fu er o n  l a  d i r e c c i ô n  e s p i r i t u a l  y el  
t r a t a d o  o manual  de e s p i r i t u a l i d a d . La c o n f e s i ô n  c o n t r i b u y ô  p od e r o -  
samente a e s t a b l e c e r  una r e l a c i ô n  p er s on a l  y de i n t i m i d a d  e s p i r i t u a l  
e n t r e  el  peni  t e n t e  y e l  c o n f e s o r .  Debido a es t a s  nuevas p r S c t i c a s  
se m u l t i p l i e d  l a  r e d a c c i ô n  de manual es para c o n f e s a r ,  en lo s  que se 
hace un repaso  g e n e r a l  a los  mandamientos del  d e c â l o g o ,  a los s i e t e  
pecados m o r t a l  e s , e t c . , a  l a  par  que se i n t r o d u c e n  nuevas fô rm u la s  
de exprès i ôn de l a  c o n t r i c c  i ô n , como el  re z o  de!  C o n f i t e o r  D o m i n i , 
y o t r a s  p ie z a s  br eves  que r e c o g î a n  el  e s p î r i t u  del  p e n i t e n t e  y lo  
p r e d i s p o n î a n  a l  a r r e p e n t i m i e n t o . Los manual  es de e s t a  î n d o l e  se h a l l a -  
ban n o r n a l n e n t e  e s c r i t o s  en l a t î n ,  aunque a lgunos se e s c r i b i e r o n  en 
C a s t e l l a n o ,  como e l  reduc i do manual  sobre  l a  c o n f e s i ô n ,  del  s i g l o  
X I I I ,  en t o rn o  a los  d i e z  manadamientos ( 5 3 0 ) ,  o e l  ca t ec is m o  en 
p r o s a ,  de mediados del  s i g l o  X I V ,  obra del  ob i spo  de Oviedo Don Ou-  
t i e r r e  de To l edo  ( 5 3 1 ) .  De hecho ,  ex ce pc iô n  hecha a q u î  de los  manua-  
1 es p o l i t i c o s ,  h e re d e ro s  del  Regimine P r i n c i pu m  de Guido d e l l e  Co­
l o n n e ,  e l  gus to  me d i e va l  por  e l  l i b r o  de i n s t r u c c i ô n  mora l  y  r e l i g i o ­
sa ocupô una p a r c e l a  muy c o n s i d e r a b l e  de l a  p ro du cc iô n  l i t e r a r i a .
De e l l o  se hace eco e l  g e n e ra l  de lo s  d o m in i c o s ,  en la  segunda m i t a d  
de! X I I I ,  cuando t r a z a  los  o b j e t i v o s  de l a  Orden que d i r i g e ;  e s c r i ­
be H. de Romans:
Docemus p o p u l o s . . . p r a e l  a t o s . . . s a p i e n t e s  e t  1 nsi  pi  e n t e s , r e -  
l i g i o s o s  e t  s a e c u l a r e s , c l e r i c o s  e t  l a i c o s ,  n o b i l e s  e t  i g -  
n o b i l e s ,  parvos  o t  magnos;docemus p r a e c e p t a . . . c o n s i 1 i a . , . do-  
cerous se mi tas  p e r f e c t i o n i s . . .omnimodam honesta tem v i r t u t u m  
( 5 3 2 ) .
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Sc e s c r i b e ,  p ue s ,  para todos y a c e r c a  dc todo  l o  que re dun dc  en un 
mayor e n r i q u e c i n i e n t o , a t r a v c s  del  c o n o c i m i e n t o ,  do l a  v i d a  r e l i ­
g i o s a .  Para l a  i 1 us t r a c  i on p r o n r e s i v a  del  c l e r o  i g n o r a n t e ,  mayor i -  
t a r i o  a lo  l a r g o  dc toda l a  EJad M e d ia ,  se e s c r i b e n  Cor . i en t a r i i  in  
P s a 1n i s , P r n v e r b i  i s , L i b r i  dc V i t i i s , Admoni t i o n e s  , e t c .  Cn C a s t i l l a  
se d i r i g e n  a e s t e  s e c t o r  l a s  o b r a s ,  en romance C a s t e l l a n o ,  dc F ra y  
Lope F er n S n d o z ,  Espe jo  del  a l n a , donde d e f i e n d e  l a  p e n i t e n c i a  cono 
arma i n s u s t i t u i b l e  a l a  bora de nacc r  F r e n t e  a l a  v i d a  de d i s i p a c i ô n  
por  s e r  ' c l  c r i s o l  que qui  ta  toda m a c u l a ' ( 5 3 3 ) ,  o l a  obr a  a c l  a t r i -  
b u i d a  por  Amador do lo s  Rios ( 5 3 - 1 ) , L i b r o  de l a s  t r i b u l  i c i o n o s ( 5 3 ü )  . 
No f a l ta l a  no ta  Femenina,  l l e n a  do unc iôn  y r i q u e z a  de v i d a  i n t e r i o  
como es c l  caso cn l a  obra  Je l a  monja conversa .  T e r e s a  de C a r t a g e n a ,  
a t o r m e n t a d a  y r e s i g n a d a  a l a  v e z : Ar bo lcd a  dc l o s  cnformos  y A d m jr a ^ i  
opcrum dey ( 5 3 G ) ,  obra a s c é t i c a ,  pero que i l u s t r a  e l  camino seg u id o  
p or  un alma que busca l a  p e r f e c c i ô n ,  y  pod ia  s e r v i r  dc e j e m p lo  a o t r  
como muchos l i b r o s  de l a  cpo ca ,  se qucdaron s i n  i m p r i m i r .  A n t e r i o r  a 
l a s  mcnc ionadas  es l a  obra  dc Be rn ar do  O l i v e r ,  E x c i t a t o r i u m , o Es per  
t a m i e n t o  dc l a  v o l u n t a d  cn D i n s , obra c a t a l a n a  t r a d u c i d a  a 1 c a s t e ! l a  
no,  de f i n a l e s  del  s i g l o  XIV ( 5 3 7 ) .
F r u t o  de l  papci  p r é p o n d é r a n t e  a l c a n z a d o  por  l o s  r o l i n i o s o s  me 
d i c a n t e s ,  es pe c i a l r . i on tc  por  f r a n c i s c a n o s  y  d o m i n i c o s ,  cn lo  que a l a  
cura  p r i v a J a  do almas se r e f i e r e ,  fu c  l a  f l o r a c i ô n  de manuales de es 
p i r i t u a l i d a d ,  t a n t o  c r i s t o c é n t r i c a  como n a r i a n a ,  e s c r i t o s  por lo s  d i  
r e c t o r o s  do almas do l o s  e l om ent os  f e n e n i n o s  de l a s  grand es  f a m i l i a s  
a r i s t o c r S t i c a s . Merced a e s t o  sc p u b l i c a r o n  un g ra n  numéro de t r a t a ­
d o s ,  s u f r a g a d o s  por  lo s  d e s t i n a t a r i o s  de l a  o b r a ,  a cuya p o t i c i ô n  sc 
d i c e  en los  p r o lo g o s  h a b e r  s i d o  e s c r i t a s .  Obra a e s t e  r e s p e c t o  que 
canzô  énorme eco y Favor  en l a  época -segunda  m i t a d  de l  s i g l o  XV- fu  
e l  Lucero  de l a  v i d a  c r i s t i a n a , de J imenez do P r e x a n o ,  Obispo de Co-  
r i a ,  d e d ic a d a  a los  Reyes C a t ô l i c o s .  Desde su p r i m e r a  e d i c i ô n ,  S a l a ­
manca 1 4 9 3 ,  sc h i c i e r o n  s i e t e  e d i c i o n e s  n a s ,  una de c l  l a s  en c a t a l a n  
a n t e s  de t e r m i n a r  el  s i g l o  XV. En c l  p r ô lo g o  a n u n c i a  el  p r o p Ô s i t o  de 
su o b r a :
Pues animado e conso l  ado en l a  J i u i n a  c l e m e n c i a ,  speranJo  
su 1 ui.ihrc c a y ud a ,  o c u b i c r t o  e f a u o r c ç i d o  de l a  sombra c 
p r o t e c t i o n  de v u c s t r a s  sa c r a s  m a g c s t a d e s ,  porne  l a  mano a 
l a  pendo la  e f f o r ç a d o  a poner  en obra su nandado  e e l  c a r i -  
t a t i u o  propos i to  c r c c o l c g i r  vn broue me mo r ia l  e r e co rd ac  ion
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de l a  i n c a r n a c i o n  del  verbo  d i u i n o ,  e cosas a n u e s t r a  sa -  
lud  en l a  carn e  assumpta por  el  o b r a d a s .  C sera  (su o b r a )  
como vn s p e j o  e re c o rd a c io n _ d e 1 a s  cosas n e c e s s a r i a s  e p e r -  
t e n e ç l e n t e s  a l a  r e l i g i o n  x p i a n a .  E l l a m a r s e  ha l u z e r o  de 
l a  v id a  x p i a n a ,  porque as i como e l  l u z e r o  e x p e l l e  e a l  um­
bra l a s  t i n i e b l a s  e o b s c u r i d a d e s  de l a  noche ,  e a l e g r a  e 
gu i a  los c a m i n a n t e s ,  as i  e s t e  l i b r o  ex pe l  1 e r a  e a l um bra ra  
l a s  t i n i e b l a s  e c ie g a  i g n o r a n c i a  de los  s im pl es  e i g n o r a n ­
t e s ,  e d em o s t r a r a  l a  v i a  de su p e r e g r i n a c i o n ,  como pueda 
v e n i r  a su p a t r i a  que es l a  b i e n a u e n t u r a n ç a . , . con  que (con  
e s t e  l i b r o )  l o s  f i e l e s  s impi  e s . . , sean a l u m b r a d o s , en se üa-  
dos e h e d i f i c a d o s  ( 5 3 3 ) .
Los t r è s  a d j e t i v o s  û l t i m o s  s e n a l a n  e l  p r o p Ô s i t o  de toda l a  p ro d u cc iô n
m a nu a l i s t i c a  del  s i g l o  XV. El a u t o r  d i c e  h ab ers e  fo r z a d o  mucho a s i
mismo en l a  r e d a c c i ô n  de l a  o b r a ,  y e n t r e  l a s  d i f i c u l t a d e s  que iia cn -
co n t ra d o  a lo  l a r g o  de su t r a b a j o  a l e g a  l a  s i g u i e n t e , muy c u r i o s a  si
se t i e n e  en cuenta  l a  época y e l  f i n  p r i n c i p a l  de l a  o br a :
Ot ro  grand 1ss imo impedi n e n t o : que es el  d e f e c t o  de n u e s t r a  
l engua  c a s t e l l a n a  en l a  quai  por  su i m p e r f e c t i o n  no pode-  
mos b ien  d e c l a r e r  l a s  cosas a l  t as  e s o t i l e s  ni  sus p r o p i e -  
d a d e s : a s i  como en l a  l a t i n a ,  que es p e r f e c t i s s i m a . . . ( O b .  c i t . ,  
f o l . 3 ) .
También d ed ic ad o  a Ooria I s a b e l  l a  C a t ô l i c a  es la  obra  del  g a l l e J
go Pedro de G r a t i a  D e i ,  C r ia n ç a  e v i r t u o s e  d o t r i n a , e s c r i t a
. . . c o n  exemplos de nues t r a s  v i d a s  y g ran  descanso de lo s  que 
q u i s i e r e n  . . . g a s t a r  su t i empo  en e x e r c i c i o s  v i r t u o s o s ,  donde 
en e s p e c i a l  h a l l a r a n  lo s  p e l i g r o s  del  camino de n u e s t r o  be -  
u i r . . . ( 5 3 9 ) .
P o d r ia  a n a d i r s e  a es t o  gran  p a r t e  de l a  obra del  p r i m e r  a r z o b i s p o  de 
Granada ,  e l  c o n f e s o r  de l a  r e i n e  I s a b e l  f r a y  Hernando de T a l a v e r a ,  
quien  a p e t i c i ô n  de l a  Reina C a t ô l i c a  e s c r i b e  Breve e muy p ro v e c h o -  
sa d o c t r i n a  de lo  que deue sa be r  todo  c h r i s t i a n o  ( 5 4 1 ) ,  manuel  para  
d i v e r s o s  f i n e s ,  ya  que i n c l u y e  unas normas para  l a  c o n f e s i ô n ,  c o n s i d é ­
rée  iones  dcvot as  en to r n o  a l  a r r e p e n t i m i e n t o ,  a s i  como m a t e r i a l  para  
una medi t a c i ô n  p ro v e c h o s a .  P ar ec id am en te  se mues t ra  en su G losa  sobre  
e l  Ave M a r ia  ( I n c u n a b l e  1 -1 72 4  de l a  B i b l i o t e c a  H a c i on a l  de M a d r i d ) ,  y 
en o t r a  obras y opûscu los  que su afSn d i d S c t i c o  l e  i n s p i r é .
La I m p r e n t a ,  como se ha d ic ho  en su a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e , 
p o t e n c iô  de forma e x t r a o r d i n a r i a  l a  d i f u s i ô n  del  manua l .  Ya se ha d ic ho  
que lo s  p r im er os  i n c u n a b l e s  cas t e l  1anos y  p or tug ues cs  fu er o n  manual  es 
para l a  e d i f i c a c i ô n  r e l i g i o s a .  Mo sô l o  se edi  tan  los c l S s i c o s  de l a  
m a t e r i a ,  a l a  sa zô n ,  s i no  que l a  f a c i l i d a d  con que puede ponerse a l i
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a l c a n c e  de l  de v6 to  consumidor  m o t i va  gran  numéro de t r a d u c c i o n o s .
A s i ,  gozô de e s p e c i a l  p re p o n d e r a n c i a  el  V e r g e l  de C o n s o l a c i o n , del  
i t a l i a n o  Jacobo de B e n a v e n t e ,  obra  donde e l  a u t o r  r e c u r r e  con p r o ­
f u s i o n  com pa ra b l e  a l a  de F ue nt i d u e f ia ,  a l a  e x é g c s is  p a t r i s t i c a  y  
a exempla de p r o c e d e n c ia  b i b l i c a .  Es un t r a t a d o  de v i c i o s  y v i r t u d e s ;  
( I n c u n a b l e  en l a  B i b l i o t e c a  Mac iona l  de l a  e d i c i ô n  de S e v i l l a , 1 4 9 0 ) .  
en el  que l a s  que ja s  en t o rn o  a l  es tad o  de r e l a j a c i ô n  de l a  época  
a l c a n z a n  un tono  amargo y t remendamente c r î t i c o  de l a  j e r a r g u i a :
0 p e r l a d o s  e t  r i c o s ,  de s i  t : i q u é  provecho  os fa c e  e l  oro  
e t  l a  p l a t a  en l o s  f renos  e t  en l a s  s i l l a s . . . ?  l E t  gué 
pro fa c e n  ta n t o s  mandamientos de pannes p r e s c i a d o s  e t  de 
l a s  o t r a s  cosas s in  n e c e s i d a d ? . . .  Ya ,  IMal  pecado i  t a i e s  
p a s t o r e s  no son v e r d a d e r o s ,  mas son m e r c e n a r i e s  de L u z b e l , 
e t  lo  que es p e o r ,  e l l o s  mismos son fechos  lobos  ro b ad or es  
e t  p a s t o r e s  e t  p e r l a d o s  que agora son ,  por  c i e r t o  v e l a n  e t  
son muy ac ue i dos os  por  h e n c h i r  lo s  e s t a b l o s  de mulas e t  de 
c a b a l l o s ,  e t  l a s  camaras e t  l a s  a r e a s  de r i q u e z a  e t  de j o -  
yas e t  de pannes p r e s c i a d o s .
O t r a  t r a d u c c i ô n  que h i z o  f o r t u n a  fue  l a  de l  E x e n p l a r i o  c o n t r a  l o s  
engafios y pel  i g r o s  del  mundo. de J .  de Capua,  qu i en  en e l  p r ô lo g o  
adV i e r t e  que ' p a r a  lo s  e n t e n d id o s  fue ordenado  e s t e  t r a t a d o ,  e aliun 
pora lo s  que poco saben* ( 5 4 2 ) .  El afSn d i d S c t i c o - m o r a l  de l a  s e ­
gunda m i t a d  del  s i g l o  XV p are ce  haberse c o n t a g i a d o  i n c l u s o  a q u i en es  
a p r i m e r a  v i s  t a  no son r e s p o n s a b le s  de l a  e d u ca c i ôn  de l  p u e b l o ,  c o ­
mo es e l  caso del  i r . ipresor va l  enc iano  Jacobo de V i l a ,  q u i en  en el  
co lo fÔ n  de l a  I s t o r i a  de l a  P a s s i ô . . . G r a c i é  a l a  Verge  M a r i a , de B e r ­
nardo  F e n o l l a r ,  se s i e n t e  impulsado  a h ac e r  l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a -  
c i ô n  :
A g l o r i a  g ra n :  d a q u e l l a  sagrada
c r u e l  p a s s 1 o ; d e l  r e y  e t e r n a l
Jacobo de V i l a :  ab penss a f f e c t a d a
t e n i n t  d ins V a l e n c i a ;  la  sua posada
p er  d ar  al  s d e u o t s :  p a s t  ç e l e s t i a l
l a  obra p r e s e n t :  p er  es s e r  m o l t  p i a
ha f e t  empremptar ;  de bon z e l  mogut
y fou acabada:  del  t o t  lo n z e n  d i a
de!  mes de g i n e r : a n y  m i i l  que c o r r i a
q u a t r e  ce n t s  n o r a i i t a :  e t r è s  ab s a l u t  ( 5 4 3 ) ,
Obra de s i n g u l a r  i m p o r t a n c i  a fu e  e l  T r a t a d o  de p e r f e c c i ô n . de 
Guido de P e r p i n l n ,  segûn N i c o l l s  A n t o n i o ,  que Pascual  de Gayangos da 
como anônimo.  Su a u t o r  l o  en d ere za  a un fiermano en r e l i g i ô n  re s  i den­
t e  en V a l l a d o l i d .  En el  p ro hem io ,  muy i l u s t r a t i v o  de lo  que l a  obra
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promete ser, se dice;
Conienca el  t r a c t a d o  de l a  v i a d a ( s 1 c ) y  es tad o  de p e r f e c ­
t i o n  d i r i g i d o  a 1 deuoto  hermano f r e y  Juan de P. en l a  c a ­
sa de sa nt  B e n i t o  de V a l l a d o l i d .  E n t r e  l a s  m o u ib le s  ondas 
de n i  i n q u i é t a  v i d a  que buscando anor  ne s a l i o  al  camino  
M a r t a : t r a b a j e  por  l l e g a r  a a lgunos remansos onde l a  p r é ­
se n t e  o b r e z i l l a  p od i e s s e  c o p i l a r ,  ans i  como e l  que vende  
mie l  a l  c o l m e n e r o : e  a l a  panadera  pan ,  pues s o i s  d e n t r o  
de l a  f u e n t e  de l  e s t u d i o  de la  p e r f e c t i o n ,  onde l a s  c a r -  
t i l l a s  de los  r i n c o n a s  ne p o d r i a n  s e r  l i b r o s  de asaz  doc­
t r i n a .  Mas porque  l o s  d o n e z i 11 os pequenos e de poco v a l o r  
s u e l e n  de lo s  que se aman s e r  au ido s  por  muy p r e c i o s o s : t o -  
ue a t r e u i m i e n t o  a me l i a z e r  maes t ro  de lo  que me co nue n ia  
se r  d i c i p u l 0 . . . E se ra  e l  p r é s e n t e  t r a t a d o  d i u i d i J o  en t r è s  
p a r t e s .  En l a  p r i m e r a  se d i r a  de l o s  co n se jo s  e u a n g e l i  ces 
y en l a  segunda de l a s  g r a c i a s  g r a t i s  dadas:  y en l a  t e r c e r a  
de l o  que p e r t e n e c e  a l  ombre para se o r d e n a r  a l a  p e r f e c ­
t i o n  ( 5 4 4 ) ,
De l a  misma época y  aüo es e l  Ensenamiento  de r e l i g i o s o s , impreso  
por  Br oca r  en Pamplona a l  t i em po  que se i m p r i m i a  el  T T t u l o  V i r g i ­
nal  de Nu e s t r a  S e n o r a , de F ra y  Alonso de F u e n t i d u e f ia ;  l a  o b r a ,  de 
G u i l l e r m o  de P e r a l t a ,  d o n i n i c o ,  pudo tam bién  haber  s i do  e s c r i t a  por  
o t r o ,  segûn e l  p r S l o g o ,  donde se i n d i c a  que no i m p o r t a  q u i é n  f u e s e ,  
y que nâs b ie n  debe a t r i b u i r s e  a l  E s p i r i t u  S a n t o ,  ya que l a  obra  va 
d e s t i n a d a  a
que los  r e l i g i o s o s  symples que no saben l a  l en gua  l a t i n a  
no sean p r i u a d o s  de l a  s a n t a  d o t r i n a ,  en e s t e  l i b r o  e s -  
c r i p t a ,  vn s i e r u o  s i n prouecho de l a  o rden  de s a n t  J e r é -  
nimo lo  romanço por  mandado de l  su m a y o r . . .E como q u i e r  
que d ig a  vn varon  s a b i o  que aquel  que romança l i b r o  como
non deue f a z e r  i n j u r i a  a l  que l o  e s c r i u i o  p r i m e r a  me nt e ,
sepa por  c i e r t o  q u a l q u i e r  que l e y e r e  que non se a t r e u i e r a
a poner  en e s t a  obra  l a  mano sa l u o  por  e l  mandamiento del  
su p r e l a d o  ( 5 4 5 ) .
Se t r a t a ,  pue s ,  de una t r a d u c c i ô n .  En e l l a  se e s t â  a t e n t o  a todos
lo s  as pe cto s  de l a  v i d a  c o n v e n t u a l ,  pero abundan también  c o n s e jo s  y
a v i s o s  a p r o v e c h a b i e s  i g u a l m e n t e  por  e l  s e c t o r  l a i c o .  A todos se a d v i e r -  
te  ac er ca  de los  p e l i g r o s  y a s e c j a n z a s  de e s t e  mundo, y cômo es con-  
v e n i e n t e  anda p r e v e n i d o s  y  armados de c o n s e j o .  A e s t e  f i n  se e s c r i ­
b i e r o n  c i e n t o s  de manual  es y t r a t a d o s ,  unos en l a t f n ,  o t r o s  en l e n ­
gua v e r n i c u l a ,  los  mSs t r a d u c i d o s  y compi1 ados de t r a t a d o s  p r e e x i s t e n -  
tes  que l a s  f a c i 1 idades  o f r e c i d a s  por  l a  im p re n ta  animan a d i v u l g a r  
y d a r  a conocer  a un p û b l i c o  nunieroso.  As i  sucede con una obr a  de p a r ­
t i c u l a r  i n t e r é s : Car r o  de dos v i d a s .  Impresa en c a s t e l l a n o  en 15 00 ,
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G a rc i a  Gômcz, c l ê r i g o ,  c o n o d ô  una v id a  en l a t î n ,  l en gua  en l a  que 
c i r c u l a  en su forma o r i g i n a l ,  mSs ex te n s a  que l a  c o m p i l a c i ô n  en r o ­
mance c a s t e l l a n o  que el  a u t o r  t r a d u c t o r  en d er e za  a l a  n o n j a  doîia 
Leonor  de S i l v a ,  para su e d i f i c a c i ô n ,  y a r e q u e r i n i e n to de l a  m i s n a .
El p lan  segu ido  por G a rc i a  Gômez -  o Gômez G a r c i a - ,  a s i  como l a  i n t e n ­
c iôn  que l e  anima en l a  empresa ,  se p a r e c e n  mucho a lo  que sucede con 
Fray  Alonso de F u e nt id ue f ia :
A g l o r i a  de Dios e i n f o r m a c i o n  del  proximo comiença e s t e  
l i b r o  nueua mente compuesto e com pi 1 ado p o r . . . e  t r a y d o  de 
l a t i n  en romance de muclios l i b r o s  e p a r t e s  d e l à  sagrada  
s c r i p t u r a .  Es d i r i g i d o  e o f r e c i d o  p r i m e r o  e p r i n c i p a l m e n t e  
a l a  generosa  muy n o b l e  e muy d eu ota  seüora dofia Leonor  de 
S i l u a ,  monja p r o f e s s a  . . .A s s i  que son dos t r a t a d o s . . . el  p r i -  
mero de l o s  quai  es t r a c t a  de v i d a  c o n t e m p l a t i u a  y e l  se gun ­
do de v i d a  a c t i u a ,  E por  t a n t o  e s t e  l i b r o  todo i u n c t o  se 
d i z e  e i n t i t u l a  Car r o  de dos v i d a s . Porque como sobre  e l  
c a r r o  m a t e r i a l  f u e r t e  de dos rueda s  va b ien  segur a  toda  carg a  
f a s t a  e l  t e r m i n e  do se deue d e s c a r g a r ,  assy sobre  e s t e  c a r r o  
de dos ruedas  de v i c a  c o n t e m p l a t i u a e  v i d a  a c t i u a  e s t r i b a d o  
e l  cargado  e l  e x e r c i c i o  de l  anima x p i a n a ,  e l l a  va e p ro céd é  
segu ra  mente f a s t a  e l  t e r m i n e  de su s a l i d a  d e s t e  mundo me-  
d i a n t e  e l  don e lumbre  de g r a c i a ,  de donde es r e d u z i d a  e 
t r a i d a  a l  exe f i e l  de l a  v e r d a d e r a  v i d a  c o n t e m p l a t i u a  que es 
en e l  o t r o  mundo ( 5 4 6 ) .
Un r e c o r r i d o  por  l a s  pSginas de l a  obra de H a e b l e r ( S 4 7 )  nos.  da ide a
de l a  i m p o r t a n c i a  que l a  m a t e r i a  d i d S c t i c a  tuvo  en l a  segunda m i ta d
del  s i g l o  XV,  en Espafia.  Como ya se ha v i s t o ,  a l  h a b l a r  de l  i m p re s o r
G.de B r o c a r ,  e l  l u g a r  que l a s  obras  r e l i g i o s a s ,  o de d i d a c t i s m e  p r ô x i -
mo a l  campo r e l i g i o s o ,  ocupan en e l  t o t a l  de l a  p ro d u c c iô n  i n c u n a b l e
rebasa  en mucho e l  50 » .  Una buena p a r t e  de ese p o r c e n t a j e  son manual  e s .
Aparecen  e s t e s  b a j o  muy d i s t i n t o s  t i t u l o s  que ,  en ocas i o n e s , no dan
p i e  a pensar  que sean obras  de edi  f i c a c i Ô n  e s p i r i t u a l .  As i  sucede con
los  L i b r o s  menores que p u b l i c a  B r o c a r  en Pamplona ,  en 1499 .  En una
e s p e c i e  de t a b l a ,  t r a s  e l  t f t u l o  y  un a g u i s a  de p ro he m io ,  d i c e :
Los l i b r o s  que en e s t e  volumen se c o n t i e n e n  son l o s  s i g u i e n t e s ,  
El Caton con e l  l i b r o  l l ama do  c o n t e n t o  cuya obra es de sant  
B e rn a r d o .  El F l o r e t o  el  quai  c o n t i e n e  seys p r i n c i p a l e s  p a r t e s .
La p r i m e r a  c o n t i e n e  l o s  a r t i c u l o s  de n u e s t r a  s a n c t a  f e .  La s e ­
gunda lo s  d i e z  mandamientos.  La t e r c e r a  los  s i e t e  pecados mor ­
t a l  es . La q u a r t a  lo s  s i e t e  sa c r a m e n t o s .  La q u i n t a  l a s  v i r t u d e s
mora les  e t h e o l o g i c a s .  La V f  mo r te  -y l a s  cosas d e l à  m u e r t e .  
C o n t ie n e  mas 1 as q u i n z e  c l a u e s  de la  s a b i d u r i a  con l a s  c i n c o  
p ro p i e d a d e s  que a de t e n e r  e l  m a e s t r o .  Co n t ie n e  l a s  f a b l a s  de 
Esopo.  C o n t ie n e  mas l o s  hymnes con o t r o s  muchos que f a l t a u a n .  
C o n t ie n e  mas l a s  l e c t i o n e s  de lob  con el  c r e d o ,  s a l u e  r e g i n a ,
e l  p a t e r  nos t e r  con e l  aue M a r i a ,
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O t r o  t n i i t o  succJc  con lo s  Cinco t r a c t  a d o s , dc O r t i z ,  edi tc idos cn Se­
v i l l a  cn 1 4 3 3 ,  0 cl  V e r n c l  Jc C o n s o l a ç i o n , qnc c o n oc iô  c u a t r o  o d i c i o -  
nes cn S e v i l l a ,  en e l  nisr.io aiio do 1497 . O t r a s  o h r a s ,  cono l a s  que
se an u n c ia n  con lo s  t i t u l o s  do Sca 1 a c o e l i  o Es en ia  p a r a d i s , go za ro n
dc a c o g i d a  t a n t o  cn C a t a l u n a  cor.io cn C a s t i l l a  y Ar ago n .  Aunquc cl  
t i t u l o  r o cu o rd n  l a  obra dc D iego Jc Can 1z a r c s , Seal  a C c l i , l i c rc d e ra  
de l  L i h r o  Je C a l i l a  e P i n n a , nuy a f i n a l e s  del  s i g l o  X I I I ,  In  obr a  del  
f r a n c i s c a n o  c a t a l S n  F r a n c i s c o  E i x i n e n i s  Sca 1 a P c i , e d i t a d a  on B a r c e l o ­
na ya  cn 1494 se d e s l i g a  de l a  l i t e r a t u r a  g n ô n i c a .  D i c e  cn ol  p r ô l o g o :
A l a  m o l t  a l ta e m o l t  e x c e l l e n t  sc ny o ra  dona M a r ia  per  l a  
g r a c i a  de Ocu r e g i n a  J ' Ar ago : . .  .S cn yo ra  i . :ol t  a l t a ,  d i u c r -  
scs v c g a d o ( s )  ran s t i m u l â t  l a  v o s t r n  gran  s c n v o r i a  que p er  
en dr cç am ont  dc l a  v o s t r n  s p i r i t u a l  v i d a  vos ord enas  quai  
quo poc!) vo l um ct  de l  qua!  ponucs scu pendre n lg un  1 urn e d i -
r e c t i o  a m i l  l o r  g u a r d a r  vos Je t o t a  o f f e n s a  Je Deu:e  pogues-
scu pus a p ta r ie n t  a p r o f f i t a r  cn t o t a  v i r t u t :  e mes a Oeu p l a u -  
r e .  P e r q u e ,  scnyora m o l t  a l t a ,  yo v o l e n t  s a t i s f c r  a 1 a v o s t r n  
s a n c t a  i n tcnc  io  : c a c r c r i r i c n t  de l a  v o s t r n  dou o c io  itc o r d e n a t  
l o  l i b r e  sequ en t  : cn l o  qua l  sc con tcn en  l e s  n a t e r i e s  l e s  qua -  
l e s  e n s e n y e n . . .  ( l ia e j c m p l a r  cn l a  C i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de H . )
O t r a s  S c a l a  c o o l i  se o d i t a r o n  on S e v i l l a ,  como la  do J . J u n i o r ,  cn 149G,  
0 en M o n t s e r r a t ,  por  B o t c l e r ,  on 14 95 ,  e n t r e  o t r a s  muchas . Sc t r a t a  de 
p r o v c c r  a l  f i c l  de una s e r i e  de p i s t a s  que l e  f a c i l i t e n  un mâximo a p r o -  
v e c h a n i c n t o  de l a  v i d a  de g r a c i a .  El t i  t u l o  es c l o c u c n t e ,  como ta m bié n  
l o  es e l  de lo s  s i g u i e n t e s  n ianua les :  Llum de l a  v i d a  C h r i s t i a n a , de 
F . E i x i m e n i s  ( B a r c e l o n a ,  1 4 9 6 ) ;  E spe jo  de l a  v i d a , de R o d r i g o , ( Z a r a g o ­
z a , 1 4 3 1 ) ;  F l o r  do v i r t u d e s , ( S e v i l l a ,  1 4 9 3 ) ;  Espe jo  dc l a  c r u z . Je Ga­
v a i  ca , (Se v i  1 1 a , 1492 :do s  e d i c i o n e s ) ;  La c o r o n a c i ô n  de l  S c n o r , ( S e v i l l a ,  
1 4 9 5 ) ;  M em or i a l  del  pecador  r c m u t , de Mal l a ,  ( B a r c e l o n a ,  1 4 9 5 ) ;  E x e r -  
c i t a t o r i o  de l a  v i d a  e s p i r i t u a l , de C i s n e r o s , ( M o n t s e r r a t ,  1 5 0 0 ) ;  En­
s e n a m ie n to  d e l  c o r a z ô n . ( Sa 1amanca. 1 4 9 0 ) ,  e n t r e  o t r o s  muclios que se 
p u b l i c a r o n  en l a  P e n i n s u l a  I ber  i c a ,  y de l o s  que - e n  su gran  m a y o r i a -  
s ô l o  qucda n o t i c i a .
Menciôn  a p a r t é  morecen lo s  manualcs dc d cv o c iô n  c r i s  toc cn  t r i  c n , 
d e v o c i ô n  que impi  i c a  t a n t o  l a  i m i t a t i o  C h r i s t i  cono l a  i n i t a t i o  M ar i  a e . 
De he ch o ,  no se puede h a b l a r ,  a e s t o s  r e s p e c t e s ,  de f u e n t e s  p r ô x i n a s  
a l  c o n s t i t u i r ,  e s t a  m o d a l id a d  de l  c r e c i m i e n t o  e s p i r i t u a l ,  l a  base m i s ­
ma de l a  v i d a  c r i s t i a n a  dc todos l o s  t i cr . ipos.  De v e r  nos f o r z a d o s  a 
s e h a l a r  un raodelo,  o un p r é c é d e n t e  m e d i e v a l  mSs o menos i n m e d i a t o ,  s é ­
r i a  e s t e ,  en mi o p i n i o n ,  l a  dn ic a  obra l a t i n a  de E n r i  que de Suso,
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De hecho,  e l  H o r o l o g i  um S a p i e n t i a e , a n t e r i o r  a 1 3 65 ,  y segur ament e  
de C . 1 3 4 0 ,  a b o r d a ,  en sus v e i n t e  c a p i t u l e s ,  l os  t enas  y m a t e r i a s  que 
h a b r i a n  de s e r  mâs caros a l a  sens 1b i 1 i dad r e l i g i o s a  del  s i g l o  XV:  
Do l o r e s  M a r i a e , Pass i o  C h r i s t i , De d o l o r e  e t  m e r i t o . De pena1 i t a  t e  
i u s t  i . e t c .  Una de l a s  obr as  nSs a n t i g u a s  del  g é n e r o ,  en Espa na ,  es 
l a  de l î i i g o  de Mendoza , V i t a  C h r i s t i  per  co p i a s  ( Z a n or a  , 1 4 3 2 ) ,  aunque  
par e ce  s e r  s ô l o  un f r a gment o  de una obr a  mi s e x t e n s a  en l a  que i n c l u i -  
r i a  una s e r i e  de h i s t o r i é s  edi  f i c a n t e s , con el  f i n  de p o p u l a r i z a r  l a  
m a t e r i a  r e l i g i o s a .  T r as  l a  obr a  del  c o n ve r se  Mendoza ,  o mis b i e n  al  
mismo t i e m p o , ( C a r c e l o n a , 1 4 8 2 ) ,  se t r a d u j o  al  c a t l l l n  una o br a  de 
Gerson sobre  l a  m a t e r i a :  I m i t a c i o  de Jesu C h r i s t , v e r d a d e r o  manual  de 
medi  t a c i ô n  y devoc i ôn  para uso de l  s e g l a r ,  que del  c a t a l l n  se t r a d u j o  
a l  c a s t e l l a n o ,  conoc i endo una e d i c i ô n  en S e v i l l a ,  1 4 9 3 ,  y  l ue go  en 
Burgos (dos anos mis t a r d e ) ,  b a j o  el  t i t u l o  L i b r o  de r emedar  a C h r i s t o . 
En P o r t u g a l  se t r a d u j o  l a  obr a de L o d u l f o  de S a j o n i a ,  a l  p o r t u g u é s ,  
y conoc i ô  una edi  c i ô n : Vi  t a  C h r i s t i  ( L i s b o a ,  1 4 9 5 ) .  Con el  mismo t i t u l o  
a p a r e c e n ,  en 1496 l as  e d i c i o n e s  de E i x i n e n i s ,  en S e v i l l a  y Gr ana da .
La e d i c i ô n  v a l e n c i a n a  mis t e mpr a n a ,  sobr e  l a  m a t e r i a ,  es l a  de una 
m u j e r ,  I s a b e l  de V i l  1e n a : Vi  t a  C h r i s t i  ( V a l e n c i a ,  1 4 9 7 ) .  La m a t e r i a  de 
l a  v i d a  de Jesûs se c e n t r a  ca s i  s i e mp r e  en l a  Pas i ôn  de!  S e ô o r ,  por
10 que b a j o  e s t e  t i t u l o  hay d i v e r s e s  e d i c i o n e s  que s o n , subs t a n c i a l -  
me n t e ,  el  mismo a s u n t o : La Pass i on  de C h r i s t o  ( B u r g o s ,  s . a . )  de c . 1 4 9 6 .
Amén de l os  T r a c t a d o s  de c o n f e s i ô n  ( Val l adol  i d  , 1 4 9 2 )  j Suma de 
conf es  i ôn ( Z a r a g o z a ,  1 4 9 2 ) ,  t r a d u c c i ô n  de l a  obr a  de Ant oni  no de F l o -  
r e n c i a ;  T r a t a d o  breue de c o n f e s i o n  ( B u r g o s , 1 4 9 0 ) ;  o el  A r t e  de c o n f e ­
s i ô n . de Es c o ba r ,  ( Bu r g o s ,  s . a . ,  pero de c . 1 4 9 9 ) ,  a p a r e c i e r o n  una s e ­
r i e  de obr as  d e s t i n a d a s  a l a  c a t e q u e s i s ,  como el  T r a c t a d o  de l a  v i d a  
y es t ado  de p e r f e c c i ô n . ( S a l a ma n c a ,  1 4 9 9 ) ,  y  a l a  g u i a  e s p i r i t u a l  de 
q u i e n e s  buscaban con c e l o  una v e r d a d e r a  v i d a  de p i e d a d ,  a l os  c u a l e s  
se en d er e z a  l a  obra de G a r c i a  de V i l l a p a n d o  I n s t r u c c i ô n  de l a  v i d a  
C h r i s t i a n a , ( T o l e d o ,  1 5 0 0 ) ,  l a  Memor i a  de n u e s t r a  r e d e n p c i o n , ( Val  1ado-
1 1 d , 1 4 9 7 ) ,  de Sancho Pér ez  Machuca,  el  Thesoro de l a  p ass i on  . del  
conve r se  Andrés de Li  ( S e v i l l a , 1 4 9 4 ) ,  o l a  obra del  t ambi én conver se  
Pabl o  de H e r e d i a  Corona r e g i a , ( s o b r e  l a  concepc i ôn  de M a r i a ) .
De l os  t r è s  es t ados  de v i d a  i n t e r i o r  o e s p i r i t u a l ,  t r a d  i c i o -  
na l me nt e  sena l ados  : ' de v i d a  de g r a c i a  h a b i t u a i ,  v i d a  de l ucha  a s c é ­
t i c a  y  v i d a  de g r a c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s  ' ( 5 4 3 ) ,  l a  l i t e r a t u r a  r e l i g i o s a
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de l a  segunda n i t a d  J c l  s i g l o  XV apunt a  h a c i a  e l  p r i m e r o  Je esos  
t r è s  e s t ados  s c H a l a d o s ,  por  l o  que el  c r ue s o  de su p r o d u c c i ô n  g i ­
r a  on t o r n o  a l a  C a t e q u i s t i c a ,  s i  l i i cn es c i e r t o  que en a i g u n a s  
dc sus obr as  mi s p r o c l n r a s ,  como l a s  de T e r e s a  do C a r t a g e n a  o l a s  
de f r a y  Pedro de G u a d a l a j a r a  - n e n e r a l mo t i t e  l a s  no i r . i presas-  sc e s -  
tS ya  en l as  f r o n t e r a s  del  asce 1 1 c i sr.io, o,t, iâs b i e n ,  d e n t r o  do l a  
l i t e r a t u r a  a s c é t i c a ,  p r o p i a  de l  s i g l o  s i g u i e n t e .  La p r o d u c c i ô n  ma -  
n u a l i s t i c a  del  s i g l o  XV es c o r o n a c i ô n  de un e s f u e r z o  a p o l o g é t i c o  
c r i s t i a n o  g c s t a d o  a l o  l a r g o  de t oda l a  Edad Medi a  l a t i n a .  Un c i c l o  
de v i d a  e s p i r i t u a l  eur opea  acaba con el  s i g l o  XV,  par a  i n a u g u r a r ,  a 
p a r t i r  de osa ép o ca ,  un e s t i l o  nuevo en l a  v i v e n c i a  de l a  r e l i g i o n ,  
e s t i l o  v i g c n t e  aûn no hace dcmasi ados anos.
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CAPITULO SEGUNDO; LA EXEGESIS EN EL TRATADO DE FRAY ALONSO.
a ) La t r a d l c i ô n  a x e g é t i c a  m e d i e v a l .
El né t odo Je l os  Padres de l a  I g l e s l a  al  e x p l i c i r  t c x t os  
e s c r i t u r a r i o s  er a  el  de d e s e n t r a n a r ,  t aedi ant s  l a  a l e g o r î a ,  el  
s e n t i d o  no l i t e r a l  de l os  n i smos.  Est e  pr oced i n i i en  t o , conoci do  
de l os  e s c r i  t o r e s  n i e J i e v a l e s  en g e n e r a l ,  e s t ab a  d i f u n d i d o  i a s t a  
el  punto de que l l e g ô  a i n f o r m a r  el  pen sami e n t o , i n c l u s o  el 1 i -  
t e r a r i o ,  de l os  e s c r i  t o r e s  med i oval  es h as t a  el  s i g l o  XV.
La i n t e r p r e t a c i o n  de l a  B i b l i  a ocupô un l u g a r  c e n t r i l  en
l a v i d a  I n t e l e c t u a l  Je l a  Edad Me d i a .  Cono es s a b i d o ,  son l e g i o n  
l os  c o me n t a r i o s  que Je l a  V u l g a t a  se hacen cn l a  época ,  co«o tam­
b i én  l a s  c o 1e c c i o n e s  de e x e g e s i s .  La e x e g e s i s  v i v î a ,  ademi : ,  y 
dc forma muy i m p o r t a n t e ,  en l a s  c o l e c c i o n e s  o r e c o p i 1aci onss  
de h o m i l î a s  y s e r n o n e s ,  a s î  como en l a  hî tnnica y l a  l l t u r g i a .
Esta t r a d i c i ô n  e x e g é t i c a  e s t a b a  a l u d i d a  en l a  t é c n i c a  Jc
l a  a l e g o r î a ,  y  Je l a s  E s c r i  t a r a s  se h i z o  e x t e n s i  va a l a  1 i : e r a -
t u r a  no b i b l i c a ,  merced e s p a c i a l n i e n t e  a l a  a c t i v i d a d  de n i : ô g r a -  
f os  y e i i c i c l  opedi  s t as  como RI bano Mauro ( v é a s e  para es t o  1 1 obra  
b i s i c a  de F r i e d r i c i i  S t e g m u l l e r  R e p e r t o r i u m Bi b l i cur a  H e d i i  L e v t , 
M a d r i d ,  1 3 4 0 - 1 9 5 5 ,  v o l s .  I I  a V ) .
La t r a d i c i ô n  e x e g é t i c a ,  en l o  que al  e n t e n d i n i ont o Je l a  
l i t e r a t u r a  me di e va l  se r e f i e r e ,  e x p l i c a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  n e d i e -  
va l  que subyace en l a s  c i t a s  b î b l i c a s  que se l iacen a l a  sa : ôn,  
a l a  p a r  que ayuda a me j o r  e n t e n d e r  el  papel  que j u g ô , l a  t r a d i ­
c i ô n  e x e g é t i c a ,  en l o  que se r e f i e r e  a l a  f o r ma c i ô n  de s i j n i -  
f i c a d o s  y  a s o c i a c i o n e s  de i de as  t r a J i c i o n a l e s  de l a  c a s i  t o t a l i -  
dad de l a  i m a g i n e r î a  c r i s t i a n a  en l a s  obr as 1 i  t e r a r i  as de a ôpo-  
ca .  Mo o b s t a n t e  l a  r e s i s t e n c i a  de l a  c r î t i c a  moderna a l a  bora  
de r e c o no c e r  l a  t r a s c e n d e n c i a  de l a  e x e g e s i s  en l a  l i t e r a t i r a ,  
por  v e r  en a q u é l l a  n î s  r e l i g i o n  que c r e a c i ô n  1 i t e r a r i  a , d e i e r î a  
t e n e r s e  en cuent a  el  hecho de que ta 1 r e s i s t e n c i a  sur ge  cui nJo  
se api  i c a  a l a  l i t e r a t u r a  me di e va l  l os  c î n on es  a c t u a l  e s . C*mo se 
ha d i c h o ,  l a  l i t e r a t u r a  medi eva l  no h a c e ,  e n t r e  r e l i g i o s e  : s e ­
c u l a r ,  l a  J i s t i n c i ô i i  t a j a n t e  que hoy hacemos;  a s î ,  l a  e x é g i s i s
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b î b l l c a  no er a  muy J l f e r e n c a ,  en cuant o  a sus r e p o r c u s i o n e s , a 
l a  p r o v a n i e n t e  Je o t r o  t i p o  Je f u e n t e s .  Es n a t u r a l  pensar  que 
el  e s c r i  t o r  m e d i e v a l ,  quo e s c r i b e  para todos i nd i scr i i . i i  nadamen-  
t s , f u a r a  c o n s c i e n t e  Je que todos poJ i an e n t e n d e r l e  cuanJo a l j -  
d i a  a es t e  o aquél  l u g a r  b i b l i c o .  Cono so d i r a  en el  e p i g r a f e  
c o r r e s p o n d i en te , l a  compat anc i a  b i b l i c a  del  puai  1o era grande  
t a n t o  en l a  f  ami 1 i a r  i zac i ôn que e s t e  i i abi a a J q u i r i d o  por  r-edio 
de l a  v i s  ta cono del  o î d o ,  y ara capaz de Jcsen t e r r a r  , " âc i I n an t e  
el  s e n t i d o  o c u l t o  en l a  a l e g o r î a  y l a  r . i etSfora:  l a  i c o n u g r a f i a  
de l a s  c a t e d r a l e s , el  a r t e  p l S s t i c o  en g e n e r a l ,  a s î  cono l a  a s i s -  
t e n c i a  r e g u l a r  y f r e c u e n t e  a sernones y ac t os  l i t û r g i c o s  l e  a c e r -  
caban al  co n o c i mi e n t o  d e t a l l a d o  de hechos y pe r s on a j e s  de ambos 
Testar. ien t o s .
Los e x é g e t a s ,  t a n t o  p a c r î s t i c o s  como s e c u l a r e s , se p r eo cu -  
paron menos Je l a  l e t r a  que del  e s p î r i t u ,  al  que l a  a l e g o r î a  daba 
acceso,  ya que se p a r t î a  Je l a  c o n v i c c i ô n  p a u l i n a  de que ' l a  l e t r a  
mata y el  e s p î r i t u  v i v i f i c a '  ( E p î s t o l a  a l os C o r i n t i o s ,  1 1 , 3 - 6 ) ,  
c o n v i c c i ô n  que i n f l u y ô  poder osanent e  sobre pros i s t as  y poet as mé­
d i é v a l e s .  En e s t e  s e n t i d o  se h ab î a  expr esado el  m î s t i c o  Hugo Je 
San V i c t o r ,  qu i en  s i g u i e n d o  a San Agus t î n  habî a  e s c r i t o :
Fundamentum auter.i e t  pr  i nc i pi um d o c t r i n a e  sacr ae  h i s ­
t o r i a  e s t ,  de qua,  quasi  mel de f a v o ,  v e r i t a s  a l l e g o -  
r i a e  e x p r i m i t u r  ( D i d a s c a l i  o n , V I ,  I I I ,  Mi gnê,  P . L . ,
176,  c o i n .  0 0 1 ) .
I n t e r e s a b a ,  sobre todo a qu i enes  cono Fr a y  Al onso e s c r i b e n  par a  l a  
e d i f i c a c i o n  e s p i r i t u a l ,  mis que l a  l e c t u r a  h i s t ô r i c à  y a l e g ô r i c a  
l a  l e c t u r a  t r o p o l ô g i c a  de l a  misma,  me d i a n t e  l a  cual  podî a  d e d u c i r -  
se una l e c c i ô n  m o r a l .
En el  T i t u l o  V i r g i n a l , y e l l o  es h a b i t u a i  en l a  t r a d i c i ô n  
e x e g é t i c a  de l os  Padres de l a  I g l e s i a  e s p a ô o l e s , l a  e x e g e s i s  b i b l i ­
ca ,  como t ambi én l a  p a t r î s t i c a , es unas veces l i t e r a l  y o t r a s  del  
s e n t i d o ,  y no es i n f r e c u e n t e  que l a s  c i t a s  de t i p o  d o c t r i n a l  se 
aJuzcan en c o n f i  rmac i ôn de a s e r t o s  p r o p i o s ,  l o  que l l e v a  consi go  
un n e c e s a r i o  a p a r t a m i e n t o  de l o  l i t e r a l  par a  hacer  el  engar ce  en ­
t r e  el  d i s c u r s o  del  a u t o r  y el  Je l a  a u t o r i J a d  en que se ainpara;  
o t r a s  vece s ,  se aducen t e x t e s  cuya p r ocede nc i a  no se nombra,  y  no
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s ô l o  e s t o ,  s i no  que l o  i i a b i t u a l  an el  T i t u l o  V i r g i n a l  es que 
su a u t o r  c a s i  nunca Ja cuent a  de l a  o b r a . o  l u g a r  de l a  misma,  
do l a  que procédé l a  c i t a  que saca a c o l a c i ô n .  Cuando c i t a  1 i -  
t e r a l m e n t e , l a  c i t a  s u e l e  se r  de segunda mano en l o s  casos en 
que e s t a  no procédé de l a  B i b l i a .
La b e l l eza i n t r i n s e c a  de l os  p a s a j e s  m a t e r i a  de e x eg es i s  
i np ü l s a b a  t ambi én al  e s c r i  t o r  me di e va l  a s a c a r l o s  a c o l a c i ô n  
v i n i e r a  o no al  ca s o ,  porque en el  f ondo de toda c r e a c i ô n  1 i -  
t e r a r i a ,  de c u a l q u i e r  o r d e n ,  e s t é  p r o s e n t e  l a  ve r dad  de que el  
1 i t e r a t e  e s c r i b e ,  en un a l t o  g r a d e ,  par a  s i  mismo.  El  a u t o r  es 
s i e mpr e  un compl emento i n d i r e c t e  de su o b r a ,  a l a  p a r  que su su-  
j e t o .  P o d r i a  a p i i c ô r s e l e  l a  ver dad  de que c i t a  l o  que él  mismo 
b u b i e r a  q u e r i d o  e s c r i b i r .  La c i t a  no es o t r a  cosa que una a u t o r i a  
v i c a r i a .
La abundanc i a  e x e g é t i c a  b i b l i c a  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  e s ,  ' 
e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  deb i d o  a que,  como t e ô l o g o .  F r ay  Al onso se 
v a l e  de l a s  Sagradas E s c r i t u r a s  como c a n t e r a  e x e g é t i c a  p r i m o r d i a l .  
P e r t e n e c e  é l  a l  grupo de l os  ' p a u c i  homi nes '  en cuyas manos se de-  
p o s i t a b a  l a  r e s p o n s a b i 1 i dad  de s e r v i r  a l a  f e  de l os  s e n c i l l o s .  
Est a  f e  m a t e r i a  de I n s t r u c c i ô n  y a c i a  en l a s  E s c r i  t u r a s , pero para  
e x t r a e r l a  de e l l a s  s i n  r i e s g o  de e r r o r  se r e q u e r î a  e s t u d i o .  Sant o  
Tomâs de Aqui no h ab î a  e s c r i t o :
Ad e l i c i e n d u m  f i d e i  v e r i t a t e m  ex sacr a  S c r i p t u r a  r e q u e -  
r i t u r  longum st ud i um e t  e x e r c i t i u m ,  ad quod non possunt  
p e r v e n i r e  omnes i l l i  qu i bus  nece ss ar i um e s t  cognoscer e  
f i d e i  v e r i t a t e m ,  quorum p l e r i q u e ,  a i l  i i s  n e g o t i i s  o c c u ­
p â t ! ,  s t u d i o  v a c a r e  non p o s s u n t ,  (Summa T h e o l o g i c a . I I ,
I I  q u a e s t i o  l a  9 ) .
Su s i t u a c i ô n  er a  l a  de me di a dor  e n t r e  e l  t e x t o  sagr ado y el  usua-  
r i o  l e g o .  Es t e  papel  m o n i t o r  d e b î a  e j e r c e r s e  a t r a v é s  de una r e -  
d uc c i ôn  de l a  E s c r i t u r a  a una s e r i e  de a r t i c u l e s  de f e ,  con un es-  
p î r i t u  de r e s p o n s a b i 1 i d a d . A e s t e  r e s p e c t o  I i abî a e s c r i t o  Santo  
TomSs:
S i c u t  s u p e r i  or es  a n g e l i ,  qui  i n f e r i o r e s  i l l u m i n a n t ,  
habent  p l e n i o r e m  n o t i t i a i n  de rebus d i v i n i s  quan i n ­
f e r  l o r e s  . . . ,  i  t a  e t i a m s u p e r i o r e s  homi nes ,  ad quos 
p e r t i n e t  a l l o s  o r u d i r e ,  t e n e n t u r  haber e  p l en i or en
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D o t i t l a m  Je creJencl l s  e t  nia g 1 s cxpl  i c i  t e - c r s d e r s ,  ( Su n ­
na T h e o l o g i c a ,  I I ,  I I ,  q . 2 a , 6 ) .
Est a  i dea  de l a  me di a c i  ôn en el  acceso al  en t e n d l . i i o n  to de l a  pa ­
l a b r a  de Oios ent r a f i aba  j na dependa nc i a  por  p a r t a  del  f i e l  en l o  
t o c a n t e  a que deba se r  n a t a r i a  de f e .  Una emanc i pac i ôn  de t a l  n e ­
c e s i d a d  de l a  j e r a r q u î a  a l a  l iora de o n f r e n t a r s e  el  c r e y e n t e  con 
l a s  E s c r i t u r a s  t uvo l u g a r  e n t r e  l os  n i î s t i c o s  que se s e n t i a n  ca pa -  
ces de expe r i r . i en t a r  personal r . i ent e l a  f e ,  y se d e j ô  s e n t i r ,  sobre  
t o d o ,  en l a  t a r d î a  Edad Media e n t r e  l os  a d i c t o s  a l a  D e v o t i o  r.io- 
d e r n a . El  ' l i b r e  examen'  o el  ' s o l a  S c r i p t u r a ' s é r i a  cons e c u e n c i a  
l ô g i c a  de l a  p os t ur a  adopt ada por  el  r. iovii i i  en to c i t a d o  f r e n t e  al  
c r e c i e n t e  i n t e r v e n c i o n i s m o  de e s t os  ' p a u c i  homi nes '  en l o s  asunt os  
es pi  r i  t u a i  e s . La e x êg es i s  b i b l i c a  e r a ,  en el  f o n d e ,  una de l as  
muchas f ormas de o r i  en t a r , g u i a r  o d i r i g i r  l os négoc i és  e s p i r i t u a -  
1 es del  l e c t o r ,  i n d i c a n d o  a e s t e  l a  r e c t a  i n t e r p r e t a c i o n  de l  t e x t o  
sa gr a d o .  En F r ay  Al onso de Fuent i due f i a  es ademSs un r e c u r s o  a l a  
hor a de d e f e n d e r  o a t a c a r  una p o s t u r a  en l o  que a l a  r t a t e r i a  n a r i a ­
na se r e f e r î a .
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b)  Las d t a s  e x p l i c i t a s  de Ta B i b l i a  en e l  T f t u l o  V i r g i n a l .
La a f i r n a c i ô n  de H. H.  Gi unz  de que ' i a l i t e r a t u r a  medi eva l  
puede e x p l i c a r s e  como una inroensa e x e g e s i s  de l a  B i b l i a ' ( 5 4 D )  no 
es aqu i  e x a g e r a d a .  Do l a s  c u a t r o  d e  n t a s  s e t o i i t a  c i t a s  d i roc tas , el  
5 4 . G% p e r t e n e c e n  al  An t i guo  Tes tamon t o . De e s t e  p o r c e n t a j e ,  el  1 7 . GS 
p r o v i e n e  de l os  l i b r o s  p r o f é t i c o s ,  y cono cabe e s p e r a r  del  t i t u l o  
del  t r a t a d o  de F u e n t i d u e f i a ,  se c e n t r a n  en M a r i a .  El p r i n c i p i o  de San 
Be r n a r d o ,  t an  p o p u l a r  e n t r e  l os  f r a n c i s c a n o s ,  y muy del  gust o r e l i ­
g i oso  del  s i g l o  X V , ' D e  M a r i a  nunquam s a t i s ' ,  e n c u e n t r a  en Fr ay  A l o n ­
so ampl î s i mo c u l t i v o ,  aunque donde r e a l m e n t e  se c o n c e n t r a  el  peso Je 
l a  obra es en e l  f i n  d i d S c t i c o  y m o r a l i z a d o r  que su a u t o r  p e r s i g u e  
en e l l a :
Y porque l a  c o n t e mp l a c i ô n  v i r t u o s a  de v u e s t r a  merged s i empr e  
c r e s c a ,  y suba a mis a l t o  c o n o s c i m i e n t o ,  l os  t a i e s  t i t u l o s  a 
manera de gradas o e s c a l o n e s , p r i n c i p i a n d o  de mis baxo y  por  
ende p r o ç e d i e n do  a l a  cumbre ,  a honor  de l as  q u i n z e  g r a d a s . . .  
TT i t u l o . . . G 2 ) .
Consecuent ement e  con es t o  r e c u r r e  F r ay  Al onso a l a  énsef i anza de l os
l i b r o s  b î b l i c o s ,  p r e f e r e n t e m e n t e  a l o s  de l a  S a b i d u r i a , y a l os  Sa-
p i e n c i a l e s ,  en g e n e r a l ,  s e c t o r  a l  que c o r r e s p o n d e  el  75 . 3% de toda l a
e x ê g e s i s  v e t e r o t e s t a m e n t a r i a  de l a  obra de F r ay  A l o ns o .
Ya en el  P r ô l o g o ,  d é c l a r a  el  a u t o r  sus i n t e n c i o n e s  en l o  que
a l a  r e c u r r e n c i a  e x e g é t i c a  b i b l i c a  se r e f i e r e :
Por  l a s  Sagradas E s c r i p t u r a s ,  l a  V i r g e n  por  e x ç o l l e n c i a  
r e s c i b e  a p e l l i d o s ,  t i t u l o s  y d i t a d o s  ( T i t u l o . . .  GO) .
y a n t e s , u n o s  r e n g l o n e s  a t r S s ,  se h a b î a  ex pr e s a d o  a s i :
Y a l l e n d e  de s t o  me f u e r ç a ,  e s f u e r ç a  y combi da el  muy r i c o  y 
c i e r t o  o f r e c i m i e n t o  de su m a j e s t a t  que ,  por  c l  E c c l e s i S s t i c o , 
d i z e : Q u i e n  me e s c l a r e ç e  posseerS v i d a  e t e r n a l .
Est a  abundanc i a e x e g é t i c a  nos hace pensar  en un bi  b l i  smo muy a f i n  a 
l os  gust os  del  c o n v e r s e ,  como ya se ha i n d i c a d o  en su l u g a r ,  pero por  
o t r a  p a r t e ,  y como en todo e s c r i t o r  m e d i e v a l ,  l a  r e c u r r e n c i a  al A n t i ­
guo Test ament o  es n ece s i d ad  i n t e r n a  de l a  obr a  mi sma.  Que Fuent i duef i a  
ma es t r e  gr andes co n o c i mi e n t o s  b i b l i c o s  es n a t u r a l  s i  se t i e n e  en cuen­
t a  que f ue  ' p r e s e n t a d o  en T e o l o g i a ' .  Por o t r a  p a r t e ,  como e s c r i b e  
Di ego Ca t a l Sn  en su br eve  r esena  a l a  obr a de F r a n c i s  Gor ml y ,  el  carSc  
t e r  de l a  obra de Fuent i due f i a  ' j u s t i f i c a  que l a  mayor  p a r t e  de l as  r e -  
f e r e n c i a s  a l a  E s c r i t u r a  sean c i t a s  p r é c i s a s ,  i n t r o d u c i d a s  medi ant e  
una f ô r mu l a  en que se cons i gna  l a  p r o c e d e n c i a  del  p a s a j e ' ( 5 5 0 ) .
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No se debe o l v i d a r ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  que aricn dc To di c l i o  1 as r e -  
mi ni  scene i as p r é s e n t é s  en e l  T i t u l o  V i r g i n a l  en f orma do c i t a s  b î b l i -  
cas i n d i r e c t a s  o impi  i c i  t as no c x i g i a n ,  por  p a r t e  de q u i e n  l a s  s a c a -  
ba a col  a c i ô n  una c o n s u l t a  c o n s t a n t e  e i nr . i odi at a del  t e x t o  s a g r a d o ,  
p or  t r a t a r s e  Je expr ès  i ones y p a s a j e s  con l os que cl  r e l i g i o s o  e s t a ­
ba muy f ami  1 i a r i z a d o  d e b i do  a su p r o f e s  i ô n : 1 os l i i mnos,  l os  f r a g m e n -  
t os  b î b l i c o s  Je l a  m i s a ,  l a s  h o r . i i l i a s ,  y , s o b r e  t o d o , e l  o b l i g a d o  r e z o  
del  b r c v i a r i o  e r an  cl  a r s e n a l  de l  que se ecbaba mano de memor i a .  A 
es t o  se debe el  que ,  en o c a s i o n e s ,  no c i t e  ol  mi smo p a s a j e  de l a  m i s ­
ma f o r ma ,  aunque c o n s e r v e  en ambos casos el  mismo s e n t i d o : v é a s e  l a s  
d i s t i n t a s  l e c c i o n e s  que hace F r ay  Al ons o  del  Sa Imo 3 1 - 1 7  cn T i t u l o . . .  
2250 y 3 1 3 7 .  Pero de e s t a ,  y o t r a s  f or mas  de p r o c é d e r  el  a u t o r  en el  
manej o de l a s  c i t a s  sc h a b l a r â  mas a d e l a n t e .
y
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c ) La B1b11a en la Edad Media. La Vulgata;estado de su texto.
Fray Al onso de F ue nt i due i i a ,  en su abondant e  e x ê g e s i s  b i b l i c a ,
se s i r v i ô  de l a  v e r s i ô n  l a t i n a  de San Jerôni mo conoci da como V u l g a t a  :
Saluo me haz e ,  Senor ,  porque e n t r a r o n  l a s  aguas f a s t a  mi 
Snima,  T i t u l o . . . . 333
Salvum me f a c ,  Deus,  quoniam i n t r a v e r u n t  aquae usque ad a n i -  
nam neam.  S a l n o s . C3 - 2 .
Como se verS en su s i t i o ,  1 as ocas i ones  en que Fuent i duer i a  t r a du c e  1 i -  
t er a l r . i ent e  de l a  V u l g a t a  son n uner osas .  Pe r o ,  por o t r a  p a r t e ,  h a b l a r  
de l a  obra de San Je r ôn i mo,  obra de t r a d u c c i ô n ,  no impi  i c a  l a  i de a  de 
un t e x t o  un i f o r me  para toda l a  c r i s t i a n d a d .  A pesar  de que el  t e x t o  
f i j a d o  por San Je r ô n i mo,  f r u t o  de una l a b o r  de v e i n t e  aôos qua c u l m i ­
né en l a  p r i mer a  década del  s i g l o  V,  e r a ,  p a r a d ô j i c a m e n t e ,  l a  t r a d u c ­
c i ôn  o f i c i a l ,  una vez acept ada no s i n  el  d e s f a v o r  de l a  época,  c o r r i ô  
l a  s u e r t e  de l a  Septuag i n t a ; 1 a c o n t i  nuada c i r c u l a c i ô n  de verst  ones 1 a -  
t i n a s  p r e v i a s  que l os c o p i s t a s  f u e r o n  i n t r o d u c i e n d o  en el  cue-po de l a  
Y u l q a t a  mi naron l a  pureza de l e c c i ô n ,  y por  mucho que a l o  l a - go  de l a  
Edad Medi a se h i z o  para o b v i a r  l a  s i t u a c i ô n ,  e l  mal e r a  ya i r^-eparabl  e 
s i n  una t r a d u c c i ô n  nueva.  El caso f u e  que cuando con el  adven i mi ent o  
de l a  I mpr ent a  se qui so  echar  mano de un t e x t o  s t a n d a r d , se ci yô en 
l a  cuent a de que no e x i s t i a  n i nguno.  No d e j a  de s o r p r e n d e r  1i f a l t a  
de una l e c c i ô n  ûni ca de l a  B i b l i a ,  sobre  t odo s i  se t i e n e  en cuenta  
que l a  f i j a c i ô n  del  t e x t o  sagrado ha s i do  s i empr e  l a b o r  p r i n c p a l i s i m a  
de a q u e l 1 os a cuyo cui dado es t aba l a  c o n s e r v a c i ô n  i n a l t e r a d a  de l a  pa­
l a b r a  de B i o s .  De hecho,  San Ag u s t i n  f ue  d e f e n s o r  i nq u eb r an t ab l  e de 
mant ener  l a  1 1 t e r a l i d a d  de l a  E s c r i t u r a  Sa g r a d a ,  y como é l , toda l a  
p a t r i s t i c a  t a n t o  l a t i n a  como g r i e g a ,  Santo TomSs de Aqui no se hab i a  
expr esado de p a r e c i d a  manera en su Suma T e o l ô g i c a  ( 1 , 6 6 , 1 , ad I m) .  A e s ­
t e  r e s p e c t o  e s c r i b e  E . G i l s o n :
Lo e s e n c i a l  para él  ( St o  TomSs) es que se conserve I n t a c t a  
l a  l e t r a  misma de l a  E s c r i t u r a ,  b i e n  e n t e n d i d o , por  o t r a  p a r ­
t e ,  que es t a  no es un t r a t a d o  de co s mog r a f i a  para uso de l os  
s a b i o s ,  s i no  una expr ès i ôn de l a  ver dad  para uso de es as p e r ­
sonas s e n c i l i a s  que eran l os o yent es  de Mo i s és ,  y que ,  por  
t a n t o ,  muchas veces es p o s i b l e  i n t e r p r e t a r l a  de modo d i v e r s e  
( 5 5 1 ) .
La f a l t a  de u n i f o r mi d a d  en l a s  1ec c i o ne s  de l a  B i b l i a  en l engua  
l a t i n a  l l e v ô  consi go el  que t ambi én l a  h u b i e r a  en l a s  v e r  s i o n es cn l e n ­
gua v e r n S c u l a ,  l engua que,  en r i g o r ,  l o  son todas a e s t e  r e s p e c t o ,  si
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exceptuamos a q u e l l a  en l a  cua l  se e s c r i b i ô  o r i g i n a r i a n e n t e .
d)  T r a d u c c i o n e s  de l a  B i b l i a .
Una o j e a d a  r S p i d a  sobre  el  p r o b l en a  de l a  t r a d u c c i ô n  de l a  
B i b l i a  a una l engua o t r a  que l a  del  o r i g i n a l  nos mues t r a  cômo e s ­
ta se l l e v ô  s i empr e  a cabo u r g i d a  por  l a  n e c e s i d a d ,  empujada por  
el  deseo de poner se  a l a  a l t u r a  de l as  c i r c u n s t a n c i a s . Su p r i me r a  
v e r s i ô n  al  g r i e g o ,  en l os  s i g l o s  I I - I I I  a . d e  C . ,  l a  Sept uag i n t a , 
s u r g i ô  porque l a  c o l o n i a  j u d î a  de A l e j a n d r i a  i i abî a d e j ad o  de l e e r  
l a  l engua h e b r e a .  Hac i a  el  ano 140 de n u e s t r a  e r a ,  el  g r i e g o  de l a  
v e r s i ô n  c i t a d a  r e s u l t a b a  ya i n c o m p r e n s i b l e  para l a  p o b l a c i ô n  j u d î a  
g r e c o - l i a b l a n t e ,  y se e l a b o r ô  una segunda t r a d u c c i ô n ,  l a  de A q u i l a ,
De l os  e s c r i t o s  de T e r t u l i a n o  y de San Ci  p r i  ano se des prende que ya  
en el  s i g l o  I I  c i r c u l a b a n  ve r s  i ones l a t i n a s ,  y que f u e r o n  p r e c i s a -  
mente es t a s  l a s  que,  como liemos d i c h o ,  mo t i v a r o n  el  r e c h a z o  i n i c i a l  
de l a  V u l g a t a ,  y su d e s v i r t u a c i ô n  p o s t e r i o r .  Es c i e r t o  que ambas 
l enguas  es t a b a n  y a , desde nucl io t i empo a t r S s ,  1 i t e r a r i a n e n t e  c o n f o r -  
madas,  y que en e l l a s  se h ab î a  e s c r i t o  t odo el  saber  de G r e c i a  y Ro­
ma.  Pero no es e s t e  el  caso de l a s  t r a d u c c i o n e s  a l a s  l enguas v u l g a -  
res e u r o p e a s ,  como el  i n g l é s  del  s i g l o  I X ,  época en l a  que A l f r e d o  
el  Grande t r a d u c e  una p a r t e  c o n s i d e r a b l e  del  Sal  t e r i o , si  b i e n  con 
l a  nada d e s p r e c i a b l e  e x p e r i e n c i a  p r e v i a  de haber  v e r t i d o  a l a  l engua  
i n g l e s a  e l  De c o n s o l a t i o n e  P h i l o s o p h i a e . de Bo e c i o ,  y l os S o l i l o q u i o s  
de San A g u s t î n .  En el  mismo s i g l o ,  y cas i  por  l os mismos a nos ,  I l unai n  
i bn I shac  t r a d u j o  el  An t i g u o  Test ament o al  Ar abe ,  v a l i é n d o s e  de l a  
t r a d u c c i ô n  g r i e g a  de l os  S e t e n t a . ya c i t a d a ,  y con l a  ayuda de su h i j o .  
Muest r a  del  i n t e r é s  e x i s t a n t e  al  r e s p e c t o  es el  hecho de que su r e -  
muner ac l ôn c o n s i s t i ô  en una c a n t i d a d  de oro i gua l  a l  peso del  v o l u ­
men t r a d u c i d o .
En e s t os  p r i mer os  t i empos no h ab î a  en l a  v e r s i ô n  de l a  B i b l i a  
a l enguas v u l g a r e s  p e l i g r o  a l g u n o ;  pero no t a r d ô ,  l a  j e r a r q u î a ,  c e l o -  
sa de su papel  de h i e r o f a n t e ,  en p l a n t e S r s e l o , h a s t a  que e l  p a t e r n a -  
l i smo d o c t r i n a l  de l a  I g l e s i a  se s i n t i ô  como a l g o  o p r e s i v o ,  cosa que 
su c e d e r î a  més t a r d e ,  como se v e r â .
Pero l a  B i b l i a  f ue  mis que un mero l i b r o  s a g r a d o .  A l f o n s o  X 
t r a d u c e  î n t e g r a me n t e  ol  Ant i guo  Test ament o porque ve en él  ' e l  môs
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f i r n e  fundar. ionto cic c i i a l q u i o r  v i s i o n  enci  c l  oped i ca de l a  hi s t o r i  a 
del  inundo'  ( 5 j 2)  a l a  l iora dc r e d a c t o r  su Gener a l  I s t o r i n . T i S t a ' I i e -  
b r a i c a  v e r i t a s *  os a u t o r i d a d  capaz do ar . iparar c u a l q u i c r  p r o y e c t o .
A s i ,  s u r g i  cron obr as quo b o r J c a r o n  l a  t r a d u c c i o n  d i r c c t a  de l a s  Sa-  
gradas E s c r i t u r a s  on a v e n t u r a s  i n t e l  e c t u a l  es que no f i i e r o n  b i e n  v i s ­
t as  por  1 os pensaJorcs e e l e s i S s t i c o s  cono n u e s t r a  l a  c i t a  de G i l s o n  
a que se ha l ieci io r e f c r e n c i a  cn ( 5 5 1 ) .  As i  sucede con e l  Cursor  mundi  
do f i n a l e s  del  s i g l o  X I I I ,  e s c r i t o  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  do la H i s  t o r  i a 
s c h o l a s t i c a  de Pedro Cones t o r ,  y que se c o p i a ba  y l e î a  t o d a v l a  a f i n a  
l e s  del  s i g l o  XV en toda Eur opa .  Es,  e s t a  o b r a ,  n u e s t r a  e l o c u o n t e  dc 
l a  g r a n  c a n t i d a d  dc i i i p ur c z a s  que cl  r î o  b î b l i c o  a r r a s t r a b a  c o n s i q o .  
En e l  Cur sor  wundi  se Jaba c a b i d a  a una s é r i e  Je e s c r i t o s  a p ô c r i f o s  
y o t r a s  f u c n t e s  s e c u n d a r i a s ,  a pcsar  de t e n e r  su a u t o r  a la V u 1 g a t  a 
cono g u î a  c o n f e s a d a .  La obra en si  e r a  un r e c o r r i d o  por  l a  b i s  t o r i  a 
u n i v e r s a l ,  y n u e s t r a  cu51 e r a  cl  c o n o c i n i e n t o  que de l a  D i b l i a  e r a  po 
s i b l e  t e n e r  en una I cngua v e r n a c u l a  cono e l  i n g i c s  de l  s i g l o  X I I I  y 
X I V .  La gran d1 ve r s  i Jad e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  l e c c i o n e s ,  ya en t ier . ipos 
de R.  Bacon e x p l i c a  el  i n t e r é s  de e s t e  en a p r e n d e r  hebrec p a r a  podor  
l e c r l a  en su t e x t o  o r i g i n a l .  De hecho,  c l  l i onbre me d i a na ne nt e  educado  
nuy rarar . i ente v e î a  l a  B i b l i a  en su t o t a l  i d a d .  Se c o n oc i a  es t e  o aquel  
l i b r o ,  y on o t r o s  casos se n a n e j  aban e x t r a c t o s  cono l os  que o f r e c i a n  
1 os l i b r e s  de hor as  o l os del  s e r v i  c i o  d i v i n o ,  ya que l a  l i t u r g i a  r.ied 
v a l  e s t ab a  nont ada  sobre  un gr an  n o s a i c o  de nuy d i v e r s a s  p a r t e s  do l a  
E s c r i t u r a .  Est e  uso f r a g n e n t a d o  del  t e x t o  sagr ado o b s c u r e c î a  c a s i  po 
coi spl et o el  s c n t i d o  de u n i c i d a d  de l a  B i b l i a .  A l o  t . iâxino que pod i a  
a s p i r a r  el  c l é r i g o  er a  a conocor  i i u l i v i d u a l n e n t o  a l gunos  l i b r e s  s a -  
p i c n c  i a i e s ,  c l  C a n t a r , f r e c u e n t c n e n t e  n e d i a t i z a d o s  por  i n t r o d u c c i ones 
p e s a d i s i n a s ,  o c o n e n t a r i o s ,  que cono l os de!  papa Gr e g o r i o  cn sus Ho-  
r a l  es l i aci an pesada l a  l e c t u r a  del  L i b r o  de J o b , o l os  Sal r . ios. An en 
de e s t o ,  c l  ncceso a l a  D i b l i a  era d i f î c i l  y c o s t o s a .  No se e n c o n t r a -  
ba f u e r a  de l os  r i o n a s t e r i o s  ; se r e q u e r î a  un afio par a  c o p i a r l a ,  y por  
ende el  sue l do de un ano e n t e r o  de un c l é r i g o  ananuenso.  Muy pocos 
t e n i a n  una c o p i a  e n t e r a ,  por  l o  que c i r c u l a b a  f r a g r i e n t a d a , o en f a s ­
c i c u l e s .  En su mayor p a r t e ,  l as  n o t i c i a s  b î b l i c a s  usadas por l os  a u t o  
r es  de l a  Edad M e d i a ,  t a n t e  o c l c s i S s t i c o s  cono l a i c o s ,  p r o c e d î a n  dc 
e x t e n s a s  ' c n a r r a t i o n e s ' o e x p o s i c i o n e s  e x p l i c a t i v a s  muy d e t a l l a d a s ,
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f l l t r a d a s  por  l a  s u b j e t i v i d a d  de un a u t o r  d e t e r mi na d o  que mâs que 
al  e s p i r 1 tu de l a  l e t r a  sagr ada e s t ab a  a t e n t o  a su punto de v 1 s t a  
p e r s o n a l ,  como San A g u s t î n ,  en l os Sa I nos  . o el  papa G r e g o r i o , en 
el  L i b r o  de J o b . Con e s t o ,  por p a r a d é j 1co que nos pueda r e s u l t a r ,  
se dobl aba l a  a u t o r i d a d  del  t e x t o  s a g r a d o ,  pues en su g l osa  p a r t 1 -  
c l p a b a  una a u t o r i d a d  p a t r î s t i c a .  F r ay  Al onso de F u e n t i d u e n a  par ece  
v a l o r a r  l a  e x e g e s i s  b î b l i c a  f i l t r a d a  a t r a v é s  de l o s  Padres de l a  
I g l e s i a ;  i t e n o r  del  conve r se  a e x p r e s a r s e  por  s i  n i s n o  en m a t e r i a  
que de t an ce r ca  l e  t o c a b a ? .
De l a s  t r a d u c c i o n e s  b î b l i c a s  al  cas t e l  1a n o , t a n t o  para  uso 
de!  puebl o  c r i s t i a n o  cono para  el  j u d î o ,  son ya muy numerosos l os  
c r î t i c o s  que se ban ocupado.  La r i q u e z a  m a n u s c r î t i c a  en l o que a 
b i b l i a s  romanceadas se r e f i e r e  no es d e s d e n a b l e ,  y s i  no f u e r o n  mâs 
numerosos se debe a l a s  r a z ones  de censur a  de su l e c t u r a ,  de que se 
h a b l a r S  mis a d e l a n t e .  El mis a n t i g u o  n a n u s c r i t o  b î b l i c o  en romance  
C a s t e l l a n o  par e ce  s e r  e l  que l l e v a  l a  s i g n a t u r e  I . I . 3  del  m o n a s t e r i o 
de l  E s c o r i a l ,  cor r espond i en t e  a una v e r s i â n  de l a  E s c r i t u r a  para uso 
de!  puebl o  hcbreo espai iol  , do l a  p r i mer a  mi t a d  del  s i g l o  X I I I .  Se 
t r a t a  del  t e x t o  b î b l i c o  m a t r i z  para todas l a s  v e r s i o n e s  p o s t e r i o r e s  
j u d î a s  en l engua  cas t e l  1a n a . En sus mis de q u i n i e n t o s  t r e i n t a  f o l i o s  
de l e t r a  g ô t i c a  del  s i g l o  XV ( c o p i a ,  por  l o  t a n t o ) i n c l u y e  el  canon 
b î b l i c o  J u d î o ,  que como es sabi do  d i f i e r e  del  c r i s t i a n o  en una s e r i e  
de l i b r o s ,  aunque i n c l u y e ,  a l  f i n a l ,  e l  L i b r o  de l os  Macabeos. Ot ros  
m a n u s c r i t e s ,  de f i l i a c i ô n  c r i  s t i a n a , y de l a  misma êpoca ,  como el  
I . I . 8  de l a  B i b l i o t e c a  del  E s c o r i a l ,  se mues t r an  conocedor es  del  an -  
t e r i o r m e n t e  c i t a d o ,  aunque beben en l a  V u l g a t a . Ca l co de l a  b i b l i a  
hebrea ( I . I . 3 )  es el  ma n u s c r i t e  de!  s i g l o  XIV I . I . 4 ;  amên de e s t o s ,  
o t r o s  m a n u s c r i t e s  ub i ca dos  en el  mismo m o n a s t e r i o ,  como el  I . I . 3 ,  
l l e v a n ,  a l  f i n a l  de l a  t r a d u c c i é n ,  en e s t e  caso un S a l t e r i o . l a  f i r -  
ma de qu i en  l a  l l e v ô  a c a b o : Herman el  A l e mi n .  De e s t e  u l t i m o  manus­
c r i t e  se v a l e  l a  p r o f e s o r a  M . L a c e t e r a  S a n t i n i  para  e l a b o r a r  un i n t e -  
r e s a n t e  t r a b a j o  a base de e s t a  cop i a  a r agonesa de un o r i g i n a l  c a s -  
t e l l  ano de!  s i g l o  X I I I  ( 5 5 3 ) .  De l a  niisnia época es el  m s s . I . 1 . 6 ,  del  
E s c o r i a l ,  t r a d u c e i én de l a  Y u l g a t a  que c o n t i e n e  toda l a  B i b l i a  a 
p a r t i r  de l os  Pr over b  i o s , es d e e i r ,  s i n  e l  P e n t a t e u c o  - que  d e b i é  ocu-  
par  volumen a p a r t é - .  C o n t i e n e  t ambi én el  Test ament o Muevo,  y de es t a  
v e r s i ô n  ha e d i t a d o  Th.  Montgomery l a  p a r t e  cor r espondi ent e  al  Evan-
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g e l i o  dc Si n Mateo ( 5 5 4 ) .
Por l a  Feclia eo quo so l l c v o  a ca bo ,  as i  coiiio por  el  p r o p o -  
s i t o  que l a  a n i i .16 y l a  p e r s ona l  i dad del  t r a d u c  t o r , es ospcc i a 1 nen to 
i m p o r t a n t e  l a  t r a du c e  i on  quo del  Tcs t a me nt o  V i e j o  l l e v a  a cabo e l  
r a b i i i o  Moi scs Ar r a g e l  dc G u a d a l a j a r a ,  e n t r e  l os  afios 1 4 2 2 - 1 4 3 0 ,  a 
p e t i c i ô n  del  gr an ma e s t r o  Don Lui s  de Guzi. iSn. El  nictodo de t r a b a j o  
dc e s t a  t r a d u c e i o n  f uo cspcci a l r , t ent e  prol i l or . i St i co para  c l  r a b i n o ,  
t oda vcz quo desde su esquor.ia ment a l  c i n t e l  oct ua  1 , ne t ar i ent o j u d i o s ,  
tuvo quo a d a p t a r  a l a  V u l g a t a  el  v i e j o  t c x t o  romance do l a  b i b l i a  
hebrea  del  c i t a d o  r . i anuscr i t o  e s c u r i a l e n s e  1 . 1 . 3 .  A pe s a r  do que l a  
g l o s a  y l a  y u x t a p o s i c i on de l as  a u t o r i d a d o s  j u d i a s  on t o r no  a l os  
d i s t i n t o s  p a s a j e s  b i b l i c o s  do l a  T o r a ,  a s i  conto de l os  r e s t a n t e s  l i ­
bros s a g r a d o s ,  era p r o c c d i mi e n t o  - y  s i g ue  s i é n d o l o -  h a b i t u a l  on l a s  
v e r s i o n e s  del  V i e j o  T e s t a n e n t o ,  A r r a g e l  i n s c r t a  cn su v e r s i o n  c r i s t i a  
n i z a d a  un a p a r a t o  de no t a s  t a l  quo f r c n a  l a  l e c t u r a  de l  t e x t o  cons - 
t a n t e n i e n t c .  La r i q u e z a  e x c g c t i c a ,  pues ,  es do t a l  r i q u c z a  que pod i a  
s er  apr ovechaJa  por  q u i o n e s ,  en cl  Snibi to c r i s t i a n o ,  q u i s i c r a n  ad e n -  
t r a r s c  on el  t e x t o  sagr ado con c i e r t a  p r o f u n d i d a d , Es t a  t r a d u c t i o n ,  
i r . iprcsa r e c i  ent ement e  por  el  Duque dc A l b a ,  con i n t r o d u c c  i on dc A . Paz
y M e l i â  ( 5 5 5 ) ,  no f u e ,  s i n  embar go, obr a a l  a l c a n c c  de l  p u l l i c 0 on
g e n e r a l ,  s i no  quo por el  c o n t r a r i o ,  y coi.io sucede con l a  r . tayoria dc 
l a s  t r a d u c c i o n e s  aqu i  s e n a l a d a s ,  o b e d e c i ô  a p r o p ô s i t o s  muy l i n i t a d o s ,  
de é l i t e .
Antén de una s e r i e  do t r a d u c c i o n e s  p a r t i a l e s ,  y r a r a mo nt e  f i o l e
al  c s p î r i t u  de l a  l e t r a  s a g r a d a ,  como es cl  caso en l a  F a 2 i c 11 d a Je
ul  t rama r  - de  que ya se lia I i abl ado en cl  c a p i t u l e  a n t e r i o r -  , se d i e r o i  
casos a i s l a d o s  de t r a d u c c i o n e s  do l a  D i b l i a ,  cono l a  que cmprendo San 
Pedro Pascual  en l a  segunJa mi t a d  del  s i g l o  X I I I ,  D i b l i a  pcquc i i na , de 
l a  que par e ce  que se h i z o  e J i c i o n  en el  s i g l o  XV,  e d i c i o n  do l a  que 
pa r e c e  t uvo c o p i a  l a  B i b l i o t e c a  N a t i o n a l  de Madr i d  - s i g n a t u r e  I - 2 2 0 C -  
que no lie podi do l o c a l i z a r  ni  v e r .  El  Dcpar t ament o de manuscr i  tos de 
l a  Mcnci onada B i b l i o t e c a  N a t i o n a l  c o n se r va  una s e r i e  de B i b l i a s ,  t a n t ,  
v e t o r o t c s  t a i i e n t a r  i a s como neo tes t anon t a r  i as : An t i  guo Tost ai . i cnt o,  mono s 
cl  P e n t a t e u c o ,  Je l  s i g l o  X I V ,  M s s - 3 9 9 ;  Manual  del  Nuevo Tcst nment o  po 
un a g u s t i n o ,  s i g l o  X I V ,  Mss- 7444 ; Nuevo T e s t a n e n t o  monos Ap o c a l i  ps i s , 
s i g l o  X I V ,  M s s - 3 9 5 3 ; Psa l mos,  T r a d u c t i o n  y c o r n c n t a r i o s , s i g l o  XV,  
Ms s - 4 2 0 2 ;  A p o c a l i p s i s , s i g l o  X I V ,  M a s s . - 4 3 1 9  y 9 3 0 9 ,  e t c .
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Al r e s p e c t o  de l a  f o r  tuna de l a  B i b l i a  en Esparia,  e s c r i b e  Sa­
muel  Be r g e r :
L ' h i s t o i r e  de l a  B i b l e  en Espagne e s t  un des p l us  beaux 
s u j e t s  d ' é t u d e  que se p u i s s e n t  c o n c e v o i r .  E l l e  commence 
avec P r i s c i l l i e n . . . c t  se c o n t i n u e  avec L u c i n i u s  B e t i c u s ,  
l ' a m i  f i d è l e  auquel  s a i n t  Jérôme envoya l e  p r e mi e r  manus­
c r i t  compl e t  de l a  Y u l g a t e ( 556  ) .
Pero a pesar  de que l a s  b i b l i a s  espai iol  as s i guen el  canon,  a s î  cono 
l a  d i s p o s i c i ô n  de l a  Yul ga t a . es d e c i r ,  el  o r Je n  del  canon he b r e o ,  
e s c r i b e  Be r g e r  que ' i l  f a u t  d i r e  S l ' h o n n e u r  de l ' E s p a g n e  q u e . . . e s t  
l e  seul  oQ l e s  b i b l e s  a i e n t  t o u j o u r s  é t é  e n r i c h i e s  de v a r i a n t e s ' ( 5 5 7 ) .  
Est a  r i q u e z a  de v a r i a n t e s ,  a pesar  de que l a  Yul ga  ta hab i a  s i do el  
t e x t o  segui do desde L u c i n i u s  B e t i c u s ,  debe se r  e n t e n d i J a  al  h i lo del  
a i s i  ami en to s u f r i d o  por  l a  p e n i n s u l a  por  l a s  r a z ones  h i s t ô r i c a s  de t o -  
dos c o n o c i d a s .  Espai ïa hab i a  ganado par a  si  una p e c u l i a r i d a d  r c l i g i o s a  
que se mantuvo a l o  l a r g o  de muc' ios s i g l o s ,  y que se r e s q u e b r a j ô  con 
l a  v e n i d a  de l os  c l u n i a c e n s e s  y ,  con e l l e s ,  l os  t e x t o s  b i b l i c o s  e x t r a -  
p i r e n a i c o s .  Cont r a  e s t a  i n v a s i ô n  r e a c c i o n ô  e l  s i g l o  X I V ,  clamando por  
una v u e l t a  a l a s  v i e j a s  cost umbres - no so l o  l i t û r g i c a s -  y r e a c t i v a n d o ,  
ya en el  s i g l o  XV,  un e s p i r i  tu de i nd e p o nd e n c i a  n a c i o n a l .
O t r a  de l as  causas i mp o r t a n t e s  de l a  s i n g u l a r i dad b i b l i c a  espano-  
1 a r a d i c a  en e l  hecho de l a  p l u r a l i d a d  de r e l i g i o n e s .  En e f e c t o ,  l a s  
' gen t es  d e l  l i b r o '  - j u d i o s ,  musulmanes y  c r i  s t i a n o s -  c o n v i v i a n  en un 
mismo s u e l o  y  amb i e n t e , y para  l os  t r è s  grandes grupos e r a  l a  B i b l i a  
l i b r o  s a g r a d o .  Como se ha d i c h o ,  l a s  t r a d u c c i o n e s  b i b l i c a s  j u d i a s , a 
l a  l engua  v e r n i c u l a  cas t e l  1a n a , f u e r o n  l as  p r i me r a s  que se h i c i e r o n  en 
E s p a ü a , con el  f i n  p r S c t i c o  de s e r v i r  a l a  comunidad que hab i a  o l v 1 dado 
l a  l engua  h e b r e a ,  y que no e n t e n d i a  el  l a t i n .  No so l o  se d ed i c an  a l a  
t r a d u c c i d n  de l a  B i b l i a  l os r a b i n o s ,  s i no  que t ambi én  emprenden es t a  
t a r e a ,  en e l  s i g l o  X I V ,  l as  numérosas comuni dades c o n v e r s a s .  S . B e r g e r  
da una r e l a c i S n  de v e i n t l t r è s  m a n u s c r i t e s  b i b l 1c o s ( Obra c i t .  p.  2 3 5 ) .  
M a n u s c r i t e s  de e s t e  t i  po son el  I . I . 5  de!  mo n a s t e r i o  del  E s c o r i a l ,  el  
I . I . 3  del  mismo m o n a s t e r i o ,  del  que ya se ha h a b l a d o ;  y el  de l a  B i ­
b l i o t e c a  de Evora CXXI V,  de l os  s i g l o  X I I I ,  XIV y  XV r e s p e c t i v a m e n t e .
Pese a l  i n t e r é s  b i b l  i co es pa i i o l ,  l a s  un i cas b i b l i a s  que cono-  
c i e r o n  una v i d a  i mpresa f u e r o n  l a  de B o n i f a c i o  F e r r e r , hermano del  
s a n t o ,  que l a  v e r t  i 6 a l  v a l e n c i a n o  ( B i b l i a  C a t a l a n a ) ,  y que se p u b l i c é  
en V a l e n c i a  en 14 78 ,  y l a  l l amada  B i b l l a  Pequenna , de l a  que se ha
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h a b l a d o ,  p u b l i c a d a  en Ba r c e l o n a  por e l  i mpr es or  Johan Posenbach , 
en 1492 ,  y que segSn Fray  P.  Arnengol  es nombre que se d i o  on e l  
s i g l o  XIV a una D i s p u t a  c o n t r a  l os  j u e u s , de San Pedro P a s c u a l ( 550 ) , 
y que como se deduce Jel  t î t u l o  no e r a  una v e r d a d e r a  t r a d u c c i ô n  Je 
l a  B i b l i a ,  s i n o  nâs b i en  una r e c u r r e n c 1 a c o n s t a n t e  a l os  l i b r o s  s a ­
g r a d o s ,  i n t e r e s a d a ,  con el  p r o p ô s i t o  de p r o b a r  una t e s i s  c r i  s t i  a n a : 
l a  del  cuppl  inii en t o  de l os  t i empos  mes i I n  i cos en Cr i  s t o  Jesûs.  De 
hecho no pasa de se r  una t r a d u c c i ô n  p a r c i a l ,  a l a  que cabe el  t T t u -  
l o de b i b l i a  romanceada muclio menos que a l a  Gener a l  E s t o r i a  d e l  P.ey 
S a b i o .
Como es s a b i d o ,  e l  acceso a l a  b i b l i a  romanceada no ex i s t i  6 
p r l c t i c a m e n t e  en toda l a  Edad Me d i a .  Qui enes l a  ci  t a n , l a  g l o s a n ,  o 
l a  p a r a f r a s e a n  son e l emont os c u l t o s , de l a  c l e r e c i a ,  que conocen cl  
l a t i n  y se pagan Je l e e r  en esa l e n g u a .  F r ay  Al onso no l ey ô  nunca el  
t e x t o  b î b l i c o  en o t r a  l engua que el  l a t i n ,  de l a  que t r a d u c e .  Si  t e ô -  
r i c a m e n t e  l e  f ue  p o s i b l c  c o n s u l t e r  t r a d u c c i o n e s  en cas t e l  1 ano - s o b r e  
t odo s i ,  como p a r e c e ,  t uvo a s c e n d e n c i a  c o n v e r s a -  es i mpr oba bl e  que 
l o  h i c i e r a ,  ya que no t é n i a  n e c e s i d a d  de h a c e r l o .  Su T i t u l o  V i r g i n a l  
e s t !  p l a ga do  de e x e g e s i s  b i b l i c a ,  y en un gr an p o r c e n t a j e  de l os  casos  
es E v i d e n t e  que se s i r v i ô  de l a  Vul  g a t a  l a t i n a ,  i mpresa c i e n t o s  de ve -  
ces a l o  l a r g o  del  s i g l o  XV,  y de l a  que hay c i e n t o s  de e j e m p l a r e s  en 
l a  B i b l i o t e c a  Na c i o n a l  de Madr i d  y l a s  B i b l i o t e c a s  p û b l i c a s  e s p a i i o l a s . 
No pa r e c e  que el  r omanceami ent o  de l a  B i b l i a  obedezca - s a l v o  el  p a r e n ­
t es  1 s que abr en  l os  c i t a r o s  en l o s  s i g l o s  X I I  y X I I I -  a r azones o t r a s  
que l a  n e c e s i d a d ,  madré de toda l a  a c t i v i d a d  humana.  Recuér dese a e s t e  
r e s p e c t o  que l as  t r a d u c c i o n e s  p r i m i t i v a s  o b e d e c i c r o n  a e s t e  i iecho.
Amén de l o  d i c h o ,  debe s e r  t e n i d o  en cu e n t a  el  hecho de l a  cens ur a  de 
su l e c t u r a  en o t r a  l engua que l a  l a t i n a ,  y  aûn en ê s t a  con c i e r t o s  r é ­
pares y r é s e r v a s .  Pero de e s t o  se h a b l a r l  en el  e p i g r a f e  que s i g u e .
En l o  que a l  Huevo T e s t a n e n t o  r e s p e c t a ,  hay que s e t i a l a r  que 
su a d s c r i  pc i ôn e s t r i c t a  al  mundo c r i s t i a n o  l o  a l e j ô  de l as  a c t i v i d a d e s  
j u d i a s  y musul manas.  Su t r a d u c c i ô n  a l a s  l enguas v e r n i c u l a s  f u e ,  por  
e n d e , menos f r e c u e n t e .  Por  o t r a  p a r t e  su t e x t o  v i v i a  en m u l t i t u d  de 
o b r a s ,  y  e r a  conoc i do del  p ue b l o  c r i s t i a n o  en su t o t a l i d a d , t a n t o  por  
que en é l  se c e n t r a b a  toda l a  v i d a  c r i s t i a n a  como por  el  hecho de su 
o x t e n s i ô n ,  que l o  h a c î a  a b a r c a b l e .  San Pedro Pascual  abordô su t r a d u c ­
c i ôn  en una obra - a t r i b u i d a - : V i t a  C h r i s t i ,  de l a  segunda mi t a d  del  X I I I
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A e s t e  r e s p e c t o  e s c r i b e  Armengol :
Hase a t r i b u i c l o .  . . a  San Pedro Pascual  una obra t i t u l a d a . . .  
l a  n e n d o n a n  l os  b i ô g r a f o s  M a r t i n  Ximena ( pero ) . . .  t a n  to 
l a  B i b l i a  Pequenna . o me j or  d i c i i o ,  l a  D i s p u t a , cono l a  I n -  
puqnac i on  dc l a  s c c t a  de Haiior. ia. pueden 11 a nar so  V i t a  C h r i s-  
t i , porque en una y o t r a  obr a  F r a t a  el  s a n t o . . . d e  l os ni  s -  
t e r i o s  de l a  v i d a ,  pasi ôn y n u e r t e  del  P e d e n t o r . . . y  l a  V i t a  
C h r i s t i . . .  no s e r i a  s i no  nombre a c o mo d a t i c i o  con que se d é s i g ­
né l a  una o l a  o t r a  (Obra c i t .  p . V I ) .
Amador de l os  Rios c r e e  que se e s c r i b i ô  en cas t e l  1ano ( 5 5 9 ) ,  y que 
fortnS p a r t e  de l a  B i b l i a  Pequenna .
Con el  a d v e n i m i e n t o  de l a  I m p r e n t a ,  l a  m a t e r i a  e v a n g ë l i c a  co -  
n oc i ô  un t r a t a m i e n t o  e x e n t o ,  es d e c i r , d e s g a j a d o  de obr as de d i v e r s e  
propos i t o , cono l a s  Pas i ones  t r o b a d a s ,  y o t r a s .  A s î ,  l a  p r i me r a  im-  
p r e s i ô n  de l os E v a n g e l i os par ece  s e r  l a  que se l l e v a  a cabo en Z a r a ­
g o z a ,  j u n t o  con l a s  E p i s t d l a s  : E p i s t o l a s  y e v a n g e l i os en cas t e l  1a n o , 
Z a r a g o z a ,  1 4 8 5 ,  l o  que no d e j a  de s o r p r e n d e r  si  se t i e n e  en cuent a  
que s e g u i a  v i g e n t e  para l a  Corona de Aragôn l a  P r a g n S t i c a  de Ja i me I ,  
de 1233 ,  por  l a  que se p r o h i b i a  no s é l o  l a  t r a d u c c i ô n  s i n o  tamb i én l a  
t e n e n c i a  de ambos Test ament os  en l engua  romance.  E n t r e  o t r a s  ed i c  i ones  
es d e s t a c a b l e  l a  de Zamora ,  de Lôp ez ,  1 4 9 0 : L i b r o  de l os  e v a n g e l i o s , 
a s i  como E p i s t o l a s  de San Pabl o ( Sal arnanca, 149G) ,  a p ô s t o l  cuyo p r c s -  
t i g i o  y a u t o r i d a d  f u e  en aumento a l o  l a r g o  de t oda l a  Edad M e d i a ,  c o ­
mo se ver S en su l u g a r .
Par a mis abundami  ent o  en l a  m a t e r i a  de que t r a t a  el  p r é s e n t e  
e p i g r a f e  vêanse l a s  obr as  de A . C a s t r o ,  A . Mi 11 a r es  y A.  B a t t i  s t e s s a : 
B i b l i a  Me d i e v a l  romanceada ( 5 6 0 ) ;  Ha z a e l  T .  H a r r o q u î n  ( 5 6 1 ) ,  y  e l  P.  
José L1 amas, 0 . S . A.  ( 562 ) ,  a s î  como l a  obr a de M . M o r r e a l e ( 5 6 3 ) .
Se ha p r e s c i n d i d o  aqu i  de l a s  n o t i c i a s  que da Eugeni o  de Ochoa 
en su C a t i l o q o  raz onado de l os  m a n u s c r i t e s  espai l o l es  en l a  B i b l i o t e c a  
Real  de P a r i s  ( 5 6 6 )  por  l o  n o t o r i a m e n t e  e q u 1vocado de sus j u i c i o s ,  a l  
h a b l a r  de un manuscr i  to del  s i g l o  X I I I ,  en c a t a l l n ,  s i g n a t u r e s  de l a  
B i b l i o t e c a  Real  de P a r i s  6 8 3 1 ,  6832 y 6 8 3 3 ,  en el  que se c o n t i e n e  t o ­
da l a  B i b l i a ,  t a n t o  el  T e s t a n e n t o  V i e j o  como el  Nuevo,  y anade que 
debe t r a  t a r s e  de l a  v e r s i ô n  al  c a t a l l n  de B o n i f a c i o  F e r r e r , p r i o r  ge ­
n e r a l  de t oda l a  C a r t u j a ,  y cuya B i b l i a  - v a l e n c  i a n a , no c a t a l a n a -  
i n p r i m i ô  en V a l e n c i a  A l f o n s o  F e r n l n d e z  de Côrdoba en el  ano ya mène i o -  
nado.  De e s t a  b i b l i a  se h i z o  copi a  en e l  s i g l o  XV,  aunque t r a s t o c a n d o  
el  or den  de l os  l i b r o s ,  f i r ma d a  por  un An t o n i o  S u t o r r a ,  c o p i s t a ,  y de
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l a  cual  hab i a  Ochoa ( Mss.  6 3 3 3 - 5 ) .  Anén de l o  d i c h o ,  da n o t i c i a  el  
c i t a d o  b i b l i ô g r a f o ,  de una s e r i e  de ma n u s c r i t o s  b i b l i c o s  c a t a l a n e s  
del  s i g l o  XV,  como una FI o r  de l a  B i b l i a  ( ms s . 7 8 0 0 / 3 ) ,  y una FI  or  
del  Sal  t e  r i  ( mss.  8 1 6 4 ) .  Es Je i n t e r é s  h a c e r  no t a r  que con fecl i a  
de 1423 hay un man us c r i  t o  ( e l  7008 de l a  B. Rea l  de P a r i s )  de l a  V i da  
de J e s u c r i s t , de F.  E i x i m e n i s  o J i mê n e z ,  mu e r t o  v e i n t e  atïos a n t e s ,  
obra çn l a  que el  f r a n c i s c a n o  a u t o r  del  L i b r o  de l os  I n g e l e s  par e ce  
f u n d i r  en uno l os  c u a t r o  e v a n g e l i os ca nô n i c os  par a  o f r e c e r  al  l e c t o r  
pi adoso una l e c t u r a  i n t e g r a l  de l  Nuevo T e s t a n e n t o ;  l a  obra es p r S c -  
t i c a n e n t e  del  s i g l o  X I V ,  ya que cl  a u t o r  muere en l a  p r i me r a  dêcada  
del  s i g l o  XV,  y a n t e r i o r  cn mis de medi o s i g l o  a l a  obra a f i n  de F r a y  
l i ï i g o  de Mendoza,  Juan de P a d i l l a  o Ambrosi o Mon t e s i n o . T r a t a  el  f r a n ­
c i s c a n o  gér undense de poncr  é n f a s i s  en l a  Pas s i o C h r i s t i ,  pues par e ce  
f i j a r s e  en ese momento e s p e c i a l  de l a  v i d a  de C r i s t o  para p r o p o n e r l o  
como punto c e n t r a l  de m e J i t a c i Ô n  y  p o s t e r i o r  ed i  f i  cac i on del  f i e l .
Las t r a d u c c i o n e s  de l a  B i b l i a ,  en ambos t e s t a m e n t o s ,  se o r i e n -  
t a r o n  ha c i a  un f i n  d i d i c t i c o  p r i m o r d i a l n i e n t e , aunque con p o s t e r i o r i  - 
dad a e s t o  f u e r a  empl eada par a  r e s p a l d a r  t e s i s  t e o l é g i c a s  mis o menos 
l u c u b r a t i v a s  en apoyo a una p r e r r o g a t i v a  mar i  a n a , como es el  caso de 
F r ay  Al onso de F u e n t i d u e n a ,  o par a  r e b â t i r  una p os t ur a  r e l i g i o s a .
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e) La Biblia en lengua vcrnncu1 a ; su c e n s u r a .
Toclos l o s  manuscr  i tos dc l a  B i b l i a  ex i s t en  t es , a n t e r i o r e s  al  
s i g l o  X I I ,  son l a t i n o s ,  a c x c c p c i ô n  de l o s  del  An t i g u o  Tes t a m e n t o , 
en hcbr eo  c i n c l u s e  en a r a b e  y g r i e g o .  De h e c h o , l a  I g l e s i a  m e d i e ­
v a l  no nant uv o  una c e n s u r a  o r g a n i z a d a  y r e g u l a r .  E r  a n t an  cscasos  
l os  l i b r o s  - d c  t odo t i  po-  que so l a i ne nt c  cuando se probaba l a  he t e -  
r o d o x i a  de una obr a se l a  1 1 e v a l a  al  t r i b u n a l  c c 1 es i as t  i co que se p r o -  
n u n c i a b a  al  r e s p e c t o .  Ant es  del  s i g l o  X I V ,  s a l v o  casos e x c e p c i o n a 1 es 
de que î iabl  arer . ios, no se opuso l a  I g l e s i a  a l a  l e c t u r a  de l a  B i b l i a ,  
aunque es c i e r t o  que tampoco l a  f o m e n t é .
En F r a n c i a ,  ya a p r i n c i p i o s  del  s i q l o  X I I ,  c i e r t a s  cornun id ados  
c r i  s t i  anas de s i g n e  d i s i d e n t e  do l a  a u t o r i d a d  de Rona , se p r o c u r a r o n  
t r a d u c c i o n e s  de l a s  Saqr a Ja s  E s c r i t u r a s  a l a  I cnqua  v u l g a r i s e  t r a t a  
de l  n o v i n i e n t o  a l b i g c n s e  o c S t a r o .  A l a s  e x a q c r a c i  ones y c r i p t i c a  es -  
p i r i t u a l i d a d  de sus ad cp t o s  se respond i ô , cn 1 1 9 7 ,  con un d e c r e t o  de 
pena dc m u e r t e , cn el  r e i n o  de Ar a g ô n .  En 1 2 2 9 ,  e l  canon x l v  de l  Con­
c i l i e  do T o l osa  p r o h i b i ô  l a  b i b l i a  en l e n gu a  v u l g a r .  F r u t o  de e s t a  
a c t i v i d a d  c o n c i l i a r  f ue  l a  Pragma t i c a  dc J a i m e I .  Deb i do a su p r o x i -  
n i d a d  con c l  f o co  c â t a r o ,  Aragôn i m i t  ô l a  c o n Ju c t a  f r a n c c s a ,  y c onso-  
c u e n t c me n t e  con cl  1o p r o mu l g ô , el  C o n q u i s t a d o r ,  l a s  Const i t u e i ones Je 
T a r r a g o n a ,  cuyo punt o segundo d e c î a :
Ne a l i q u i s  l i b r o s  V e t e r i s  vol  Novi  T c s t a mc n t i  in romane i o 
hal . ' cat ;  e t  s i  a l i q u i s  I; a b e a t i n f r a  oc to d i e s  publ  i ca t  i onem 
c j u s n o d i  cons t i  tu t i  on i s a t empore  s c i e n t i a e  t r a d a t  eos l o ­
c i  Epi  scopo comburondos ( GG4 ) .
En el  f ondo se r c p e t i a  l a  f o r n u l a c i ô n  de l  C o n c i l i e  t o l o s a n o ,  ya c i t a d o ,
c e l e b r a d o  c u a t r o  ail os a n t e s . S e  terni  a que l o s  t r a d u c t o r e s  c l  t a r e s  de
l a s  E s c r i t u r a s  hub i c r a n  i n t e r c a l a d o  f a l s i f i c a c i  ones que s i r v i e r a n  sus
f i n e s  y condenadas c r e e n c i a s .  En l a  C o n s t  i t  u c i ô n do Ja i me I  se i n c l u l a i
ademi  s o t r a  s e r i e  de l i b r o s :
Prohi bemus o t i a m ne l i b r o s  V e t e r i s  e t  Novi  T e s t a n e n t i  l a i c i s  
p e r m i t t a n t u r  h a b o r e ,  n i s i  f o r t e  P s a l t e r i u m ,  a u t  B r e v i a r i u m  
d i v i n i s  o f f i c i i s ,  a u t  Hor ae  Bc a t a e  V i r g i n i s  a l i q u i s  ex d e -  
v o t i o n e  h ab er e  v e l i t ,  sod ne p r a c mi s s os  l i b r o s  h a b c a n t  i n  
v u l g a r i  t r a n s i a t o s  ( ü 6 5 ) .
As î  p ue s ,  l a  t r a d u c c i ô n  de l a  B i b l i a  sc p r o h i b i ô  en l a  Corona de A r a ­
gôn a n t e s  dc que se hub i e r a  l l o v a d o  a cabo t r a d u c c i ô n  a l g u n a  cn cl  
c i t a d o  r e i n o .  Al  go p a r e c i d o  sô l o  se d a r î a  en C a s t i l l a  t r e s c  i en t o s  ai ïos
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dcs p u é s ,  con l o s  e d i c t o s  do p r o l t i b i c i ô n  de l  I n d i c e  de Fernando dc 
Va 1 d é s , que no sc c o n t e n t é  con l a  r c t i r a d a  dc l a s  b i b l i a s  i m p r c s a s ,  
s i n o  que adenas ordenô e n t r e q a r  a l  Sant o O F i c i o  t odo  l i b r o  de d o v o -  
c i é n  en que l u i b i o r a  abundant e  e x e g e s i s  en r oma nc e ,  de l a s  E s c r i t u ­
r a s ,  caso del  T f t u l o  V i r ' M' na l  dc , ' iuestra Sci i ora cn r oma nc e . T a l v e z  
haya de v e r s e  aqu i  una de l as  causas de su e x t r e ma  r a r e z a ,  a s i  como 
el  hecho dc que no conoc i e r a  l a  obr a  r e  i r . ipres i ôn a l g u n a .
En l o  que a l a  Edad Medi a sc r e f i e r e ,  a l  menos cn cl  caso pe-  
n i n s u l a r - e x c c p c i ô n  hocha del  r e i n o  de Ar a g ôn ,  por  l a s  r az ones  o x p u e s -  
t as  a r r i b a - ,  l a  censur a  de l i b r o s  nunca es tuvo p r e v i s t a  por  el  T r i b u ­
nal  Je l a  I n q u i s i c i ô n ,  ni  cons i d e r ô  es t a  i n s t i t u c i ô n  que f u e r a  c l  1o 
de su i ncumbcnci  a i n c l u s e  con ol  a d v e n i r i i c n t o  Je l a  I m p r e n t a .  Como es 
s a b i d o ,  l a  i mp r c s i ô n  do l a  b i b l i a  t r a d u c  i da a 1 va 1enc i ano por  B o n i f a ­
c i o  F e r r e r  se l l c v ô  a cabo ba.jo l os  a u s p i c i o s  del  i n q u i s i d o r  d a i n e  
Cor e l  1 ( 5G7) .  Es c i e r t o  que en 1490 sc quemaron un gr an  nûmcro de b i ­
b l i a s ,  pero t odas l i obr eas ,  a s i  cono o t r a  s e r i e  do l i l j r o s  j u d i o s ,  y 
que por  l a  n i  sna f ocl i a ,  cn un au t o  de f c c e l e b r a d o  on Sal  arnanca, a r -  
d i c r o n  c e r c a  de so i s  mi l  vol ûmencs dc obr as  r o i a c i o n a d a s  con l a  oxége  
que de l a  T o r S ,  o P e n t a t e u c o ,  h i c i e r o n  l o s  r a b i n o s  e s p a n o l e s  ( 5 6 8 ) , pe 
ro f u e r o n  ac tos de c a r ô c t c r  e x t r a - o f i c i a l  que n a d i c  e s t ab a  d i s p u o s t o  
a d e n i i n c i a r  ni  c u c s t  i o n a r  en l os  anos i nmcd i a tamcn t e  a n t e r i o r e s  a l a  
i n f o r t u n a d a  e x p u l s i ô n  de l os  j u d i o s  de Espa i ï a . La B i b l i a ,  t a n t o  en l a  
t i n  como en l engua v u l g a r ,  no f i g u r a  e n t r e  l os  l i b r o s  Je que Jcba gua 
d ar s e  el  c r i s t i a n o ,  cn l a s  I ns t r u c c  i ones de Tor qu o r i ad a , ni  en l a s  cm i 
t i d a s  por  sus succsor os  cn cl  i n g r a t e  o f i c i o .  En c l  p r i m e r  M-anua 1 del  
Sant o O f i c i o ,  a e s t e  y o t r o s  r e s p e c t e s ,  s ô l o  se d i c e  que qu i en  posea  
l i b r o s  h e r ê t i c o s  d e b o r i  e n t r e g a r l o s  al  obi  spo de su d i ô c e s i s  en e l  pl  
zo de una sorna l i a , o qucmar l os  ( 5 C 9 ) .  Tampoco f i g u r a  l a  B i b l i a  e n t r e  
l a s  obr as  que Ca r l o s  V man Jô i n c l u i r  en un i n d i c e  pcquciTo r e d a c t a d o  e 
152G,  on l os P a i s e s  B a j o s .  Has t a  1 5 4 6 ,  f ocha  muy a l e j a d a  ya de l  ô mbi t  
t empor a l  que nos ocupa,  no hubo en Espana p r o h i b i c i ô n  e x p r c s a  dc l a  
t e n e n c i a  y l e c t u r a  dc l a s  Sagradas E s c r i t u r a s ;  el  t e x t o  de que se va l  
Va l dés  l inbia s i d o  g es t a do  f u e r a  Je l a  P e n i n s u l a ,  on L o v a i n a ,  en 1546 .  
Pero desde el  s i g l o  X I I I  has ta a q u e l l a  f e c h a  no hubo r c s t r  i c c i ô n a i g u  
na en C a s t i l l a  y Leôn par a  l a  c i r c u l a c i ô n  l i b r e  do l a  B i b l i a ,  t a n t o  
en l engua  v u l g a r  como cn l a t i n .  Es c i e r t o  que l a  h c r c j i a  c l  t a r a  , por
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l a  i n c l i n a c i ô n  dc sus a d e p t e s  a t r a d u c i r  l a  b i l . ' l i a  a su r i a n e r a ,  d é r i ­
vé en l a s  medi das  r e p r e s  i vas de I n o c c n c i o  I I I  en 1 1 9 9 ,  del  C o n c i l i e  
de T o l o s a ,  cn 1 2 2 9 ,  y J e l  r o y  de Aragôn on 1 2 34 ,  cono ya sc ha d i c h o ,  
per o l a  v i g e n c i a  de e s t a s  condonas c s t u v o  nuy l o c a l i z a d a  g e o g r a f i c a -  
me n t e ,  y r c s p o n J î a n  al  l iccho c i e r t o  de guo l os a l h i g c n s c s  h a h i  a n i n t r o -  
d uc i d o  - aunque  no cn cl  t e x t o  b î b l i c o -  una s é r i e  dc not as  y c o n e n t a r i o s  
que daban a l  p a s a j e  sagr ado un c a r i z  no ca nô n i c o  o en d e s a c u c r d o  con 
l a  d o c t r i n a  o f i c i a l  Je l a  I g l e s i a  a l a  s a z ô n .  Es de n o t a r  e l  hecho dc 
que l a  p r o h i  bi  c i ôn sc h i z o  ex t ens  i va a l o s  L i b r o s  de Horas de l a  V i r g e n ,  
pues cono sc lia d i c h o  en e l  c a p î t u l o  a n t e r i o r ,  e p i g r a f e  p r i n e r o ,  l a  f i ­
gur a de M a r i a  h a b i a  s i d o  exa g é r a d a  y sacada de sus j u s t e s  1 i n i  t o s . El  
d e c r e t o  de I n o c e n c i o  I I I  gozô de p o p u l a r i d a d  a l o  l a r g o  de l os  s i g l o s  
XIV y XV,  y de é l  se h a c i a n  eco f r e c u e n t e  l os  canon i s ta s ; su i n s e r c i ô n  
en e l  Corpus J u r i s  h a c i a  que se l o  t u v i c r a  s i e n p r o  p r é s e n t e ,  por  l o  que  
no s o r p r e n d o  que cn 1 4 9 4 ,  cn que se r e d a c t a  cl  Re po r t  or  i un I ngu i si  t o r u n , 
se l e  s a c a r  a a c o l a c 1ô n , aunque no se l e  d i o  i n p o r t a n c i  a deb i do a que 
l os  mo t i v o s  que h a b i a n  hecho n e c e s a r i o  e l  d e c r e t o  dc I n o c e n c i o  I I I  ha -  
b i a n  d e s a p a r o c i d o  y a . Es t a  d c s a p a r i c i ô i i  f u e ,  no o b s t a n t e ,  t e m p o r a l , ya 
que ,  COMO os s a b i d o ,  l a  i r r u p c i ô n  dc l a  h o r c j i a  1 u t c r a n a  es t n l i a  nuy  
prôxi i . i a ,  y cuando e s t a  es t a  11 ô sc v o l v i ô  a l a s  p r â c t i  cas a r a g o n e s a  s dc 
d a i n e  cl  C o n q u i s t a d o r ,  s ô l o  que al i ora con r.iuclia mayor  v i r u l e n c i a ,  y por  
v a r i e s  s i g l o s .  Pero ol  p r o b l e n a  escapa a n u o s t r o  I n t e r é s  a q u i .
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f ) C o n p e t e n c i a  b i b l i c a  de l  p u e b l o .
Aunque se ba ex a g c r a d o  el  c a r S c t e r  de l  honbre Me d i e v a l  en i o  
que a i a v i v e n c i a  dc l o  r c l i g i o s o  sc r c f i e r e ,  s i g ue  s i ondo c i e r t o  que 
el  gr ueso  de l  cauda l  dc c o i i o c i n i  en t os  del  l ionbre do l a  Edad Me d i a  e s ­
t aba c o n s t i  t u  i d o , e n t r e  el  puebl o  sobr e  t o d o ,  por  una s e r i a  de n o t i c i a  
b î b l i c a s ,  t a n t o  del  Tcstar . i cnto V i e j o  cor.io de l  Nuevo, s i n  o l v i d a r  l a s  
numéros î si i ' i as n o t i c i a s  p r o c e d e n t c s  de l os  A p ô c r i f o s .  Pucde d e c i r s e ,  c 
c i e r t a  s e g u r i d a J ,  que cl  saber  Je l  bombre comun dc l a  época cmpczaba  
y ter r . i i naba en l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  Dc hecl i o,  a l  s i g l o  XV l l e g ô  l a  
c r i s t i a i i d a d  o c c i d e n t a l  s a t u r a d a  Jo n o t i c i a s  a e s t e  r e s p e c t o .  Y t a n t o  
er a  a s î  que cl  p r c d i c a d o r ,  desJe e l  p û l p i t o ,  pod î a  1 i mi  t a r s e  mucha s v 
ces a a p u n t a r  un pasa j  e de l a  h i s t  o r  i a sagr ada  o de l a s  p a r a b o l a s  do 
C r i s t o  en l a  c o n f i a n z a  a b s o l u t a  Je que su a u d i t o r i o ,  por  rudo que Fue 
no n c c c s i t a b a  dc nas ainpl i  ac iôn p ar a  es t a r  en el  s e c r e t o  de l o  que se 
l e  q u c r î a  d e c i r .  La i n i c i a c i ô n en l a  f e ,  l a  c a t e q u e s i s ,  h a b î a  s i d o  
s i e n p r e  - cono l o e r a  aun cn t i empos que t odos r e c o r d a mo s -  t r a n s m i t i d a  
o r a l n e n t e .  De h e c h o , l o s  l i b r e s ,  a e s t e s  f i n e s ,  no se noces i t a r o n  nun 
c a ,  ni  p a r o c î a  que pud i c r an  ayudar  d e ma s i ado ,  s i no  mi s b i en  t odo  l o  
c o n t r a r i o .  La a s i s t e n c i a  al  sermôn d o m i n i c a l ,  de a s i  s t c n c i a  m a s i v a ,  y 
uni  co ac to p u b l i c o  dc l a  s o c i e da d  me d i e v a l  d i gno  de mcmor i a ,  f  a m i 1 l a ­
r i  zô al  puebl o  con l a  r e l i g i o n  en que ha b î a n  n a c i d o ,  ha s ta e l  pun t o  d 
que su compc t enc i a b î b l i c a  dc b i ô  s e r  nuy s u p e r i o r  a l a  del  c r i s t i a n o
a c t u a l . Las c a t e d r a l e s ,  que no s i n  r az ôn  ha n s i d o  l l a ma d a s  b i b l i a s
p a r l a n t e s ,  o f r c c î a n  en p i c d r a ,  mo d i a n t e  l a s  f i g u r a s  r e p r é s e n t a t i v a s  
de p e r s o n a j c s  y moiaentos b î b l i c o s ,  i n f o r m a c i ô n  abundant e  e i n e s q u i v a -  
b l e ,  a l  r e s p e c t e  de l os  t e x t o s  s a g r a d o s ,  y  l a  o b s o r v a n c i a  de l a s  nune 
r osas  f  es t i  V i dadcs 11 t û r g i c a s  Je l  ano c r i s t i a n o  far. i i  1 i a r i  zaban al  f i e  
con as pe c t o s  t e o l ô g i c o s , mar i  anos y h a g i o g r â f i c o s  de l a  f c  que p r o f e -  
saban.  Es d e b i do  a e s t e  ambion t e  de o mn i p r e s e n c i a  r e l i g i o s a  por  l o  
que pa r e c e  que al  puebl o  f i e l  l i a c î a  poca f a i t e  v e r  en l e t r a  m a n u s c r i t  
y mi s t a r d e  i mpresa l o  que ya se s a b î a  do mcmor i a .  F r a y  Al onso de Fue 
t i dueF l a ,  conocedor  Je l a  cor . i potenci a b î b l i c a  de l  l e c t o r ,  no se mo l e s t  
a voces en c i t a r  cl  t e x t o ,  r e m i t i e n d o  al  l e c t o r  a l a  f u o n t e ,  sobr e  to
do cuando l a  c x é g e s i s  que e s t a  cr . ipleando es c v a n g é l i c a ;
Des ta d i s p o s i c i ô n  s o b e r a n a ,  y  embaxada,  cont empl a  v u e s t r a
merçed muchos y muy a l t o s  m y s t e r i o s  r e c o n t a J o s  por  el  d i u i n o
c o r o n i s t a  sa nt  L uc as ,  cn ol  E u a n g c l i  o q u a r t o : M i s s u s  e s t . . . e t c
( T î t u l o ,  l î n e a  1 0 0 ) .
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En mi  o p i n i ô n .  F r ay  Al onso a p e l a  a l a  inemoria de l  l e c t o r ,  no a que 
e s t e  r e c u r r a  al  E v a n g e l i o  y l e a  a l i i  el  pasa j e  de l a  A n u n c l a c i ô n ,  
as pe c t o  ma r i a n o  de moda,  y que i nd u da b l emen t e  e r a  conoc i do por  t o ­
dos con c i e r t o  d e t a l 1e .  El  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l  supone a l  l e c t o r  
muy capaz  de s e g u i r l e .  Por  o t r a  p a r t e ,  e l  acceso a l a  f u e n t e  er a  d i f î ­
c i l ,  y  no por  c u e s t i o n e s  de c e n s u r a ,  que no l a s  h a b î a , como se ha v i s -  
t o ,  s i n o  porque no er a  a s e q u i b l e .  La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de l a s  t r a d u c ­
c i o n e s  del  s i g l o  XV,  i n c l u î d a s  l a s  b î b l i c a s ,  h a b î a n  s i d o  l l e v a d a s  a 
cabo a t î t u l o  i n d i v i d u a l ,  o por  b i b l i o f i l i a  de q u i e n e s  podî an p e r m i -  
t i r s e  t a i e s  1u j o s , como e l  Marqués de S a n t i 1 1 ana o el  M a e s t r e  de Ca-  
l a t r a v a  Don Lu i s  de GuzmSn.  No e n c a j a ,  por l o  t a n t o ,  en l a  r e a l  1dad 
del  momento l a  a f i r m a c i ô n  de M . M o r r e a l e  en c u a n t o  a que l a s  ai mas p i a -  
dosas dese ar an  a r d i e n t e m e n t e  l e e r  en romance l o  que l e s  er a  ya cono­
c i d o  por  t r a n s m i s i ô n  o r a l ,  o por  el  l a t i n  ( 5 7 0 ) .  Es t e  deseo serS r e a l  
en l a  p r i me r a  dêcada del  s i g l o  X V I ,  pero no l o  es en l a  segunda mi t a d  
del  s i g l o  XV en Espai ï a.  De hecho,  l a  t r a d u c e  1 én do l as  Epi s  to l a s  y 
Evangel  1o del  d î a ,  t r a d u c c i ô n  hecha t e n i e n d o  el  M i s a i  a l a  v i s t a ,  f ue  
empresa m i n o r i t a r i a ,  pues l a  p r e d i c a c i ô n  t e n î a  c u b i e r to el  campo que 
t a i e s  edi  c l o ne s  pud i e r an  o c u p a r .  Como se ha v i s t o ,  y al  i g u a l  que su ­
cede con l os manual  es de e s p i r i  t u a i i d a d , l a s  t r a d u c c i o n e s  de que se 
puede h a b l a r  como d e s t i n a d a s  a l a  e d i f i c a c i ô n ,  t i e n e n  t odas e l 1 as un 
f i n  y  d e s t i n o  muy c o n c r e t o : el  t r a d u c t o r  cumpl e un e n c a r g o ,  a voces  
penoso y  compromet i do para é l , como es el  caso del  r a b i n o  A r r a g e l  de 
G u a d a l a j a r a .  M a r t i n  de Lucena t r a b a j a  para el  Marqués de S a n t i 11a n a :
Sant os E v a n g e l i os en romance l os  qua 1 es son romane i ados por  
el  r e ue r e nd o  d o c t o r  ma e s t r e  M a r t i n  de Lucena el  Macabeo por  
mandate del  Excel  1e n t î s s i m o  c a u a l l e r o  Yni go de Mendoza ( 5 7 1 ) .
Fr ay  Juan LÔpez emprende su t r a d u c c i ô n  par a  s a t i s f a c e r  el  ruego de
l a  duquesa de A r é v a l o :
L i b r o  de l os  e u a n g e l i o s  del  a u i e n t o  f a s t a  l a  domi n i c a  in  
p a s s i o n e ,  m o r a l i z a d o s  por  el  r e ue r e nd o  ma e s t r e  f r e y  Juan 
L ô p e z . Los quai  es romanço por  ruego de l a  nui  m a n i f i c a  
v i r t u o s a  seôora  l a  duquesa de A r e v a l o ,  su senora ( 5 7 2 ) .
Aunque a veces se p e r s i g u e  un f i n  nSs a n p l i o ,  nunca se t i e n e  i n  mente
l l e g a r  a l  g r an p u b l i c o .  Es t e  es a mi p a r e c e r  el  caso de Gonzal o G a r c i a
de Sant a  M a r i a ,  c l  a r a g o n é s ,  cuyos E v a n g e l i os e E p i s t o l a s  ( 5 7 3 )  se
p u b l i c a r o n  en 1479 y 1 4 8 5 ,  segûn L . H a i n  ( 5 7 4 ) .  Pero se busca s e r v i r
mis que a l a  masa del  puebl o  f i e l  a l os  p a s t o r e s  de es t a  : el  s e c t o r
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p r o f e s i o n a l  del  p û l p i t o ,  ya que l a  obra es en s i ,  a l  menos en g r a n
p a r t e ,  una v e r s i ô n  al  c a s t e l 1 ano del  b e s t - s e l l e r  de G u i l l e r m o  Pa-
r i s i e n s e  P o s t i l l a e  super  E p i s t o l a s  e t  E v a n g e l i o s , del  p r i m e r  t e r c i o
del  s i g l o  XV,  obr a  de l a  que h i c i e r o n  leî ia m u l t i t u d  de p r e d i c a d o r e s
t a n t o  en Espai ïa como en cl  res  to de Europa.  La t r a d u c c i ô n  se h a c e
con l a  f i n a l i d a d  de s e r v i r  a un a n p l i o  s e c t o r  del  c l e r o  que no s a b î a
el  l a t î n ,  s e c t o r  numeroso en un momento en que prédomi na cl  c l é r i g o
de mi sa y o l l a .  As î  puede i n t e r p r e t a r s e  t ambi én l o  que G a r c î a  de
Sant a Ma r î a  e s c r i b e  en el  c o l o f ô n :
. . . l a  quai  obra se f i  zo a f i n  que l os  que l a  l engua l a t i n a  
i gn o r an  no seau pr i ua dos  de tan e x c e l l e n t e  y m a r a v i 11 osa 
d o c t r i n a  ( 5 7 3 ) .
Ilo er a  obr a des t i  nada d i rec t ament e al  p ue b l o ,  s i no  a t r a v é s  del  p û l ­
p i t o ,  l u g a r  en el  que el  hombre de l a  Edad Medi a a d q u i r i ô  todos sus
c o n o c i n i e n t o s  b î b l i c o s ,  que no eran escasos si  se t i e n e  en cuent a  
que en l a  1 i t e r a t u r a  c a s t e l 1ana ap a r e c e  el  hombre comûn equi pado de 
una s e r i e  de d i s q u i s i c i ones y a r gument ac i ones  r e l i g i o s a s  que no posee  
el  c r i s t i a n o  a c t u a l .
Con el  a d v e n i mi e n t o  de l a  I mpr ent a  se p o t e n c i Ô ,  mâs que el  
c o n o c i mi e n t o  de l as  E s c r i t u r a s  el  i n t e r c a mb i o  de i de as  al  r e s p e c t o  
del  t e x t o  sa g r a d o ,  av i vSndose a s î  el  c o n o c i n i e n t o  e s c r i  t u r a r  i o del  
c l é r i g o  y de!  l a i c o  cul  t o . El puebl o  a s i s t î a ,  de l e j o s ,  a est os d e ­
b a t e s ,  y podî a  r e l a c i o n a r  f âc  i 1 men te c i t a ,  g l osa  y d e r i v a c i o n e s  de 
un p a s a j e  b î b l i c o  de t e r mi  nado segûn l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de un t eô l ogo  
0 de o t r o . A u n q u e  a n a l f a b e t o  en l a  l e t r a ,  no l o  e r a  en el  e s p î r i t u ,  
y podî a  a c e r c a r s e  con c i e r t a  b r i l l a n t e z  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de un v e r -  
s î c u l o  del  S a l t e r i o  o i nc l uso  de l a s  E p î s t o l a s  p a u l i n a s ,  v e r s î c u l o s  
que c i r c u l a b a n  en el  v e h î c u l o  de l a  l engua d i a r i a ,  sobre  t odo en l a  
segunda mi t a d  del  s i g l o  XV,  momento en el  que l os l i b r o s  s a p i e n c i a l e s  
est aban ex pe r i me nt a nd o  un auge en l a s  t r a d u c c i o n e s  al  romance c a s ­
t e l  l a n o .  Asî  pues,  a pesar  de l o  que d i c e  Lampe;
What t he  l a i t y  coul d  r e c e i v e  through words was no more than  
an ex t r eme s i m p l i f i c a t i o n  o f  h i g h l y  s y s t e m a t i z e d  a b s t r a c t s  
o f  t he  B i b l e  ( 5 7 5 ) ,
l a  ensei ï anza del  pasa j  e b î b l i c o  que se sacaba a col  ac i ôn en un momen­
to de t e r mi  nado de l a  v i d a  s o c i a l  o e s p i r i t u a l  del  f i e l  er a  genera 1 -  
mente capt ado pr o n t o  por  é s t e ,  sobre todo en una época en l a  que se
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t end 1 a a f i l t r a r l o  todo por l a  e x p e r i c n c i a  i n d i v i d u a l ,  s i n  p a r a r  
en mi ent es  t e o l 6 g  i c a s . De hecho,  t e x t o s  cono l os del  S a l t c r i o , y 
l o s  del  res  to de l os  l i b r o s  s a p i e n c i a l e s ,  no r e q u e r i a n  grandes  
d i s q u i s i c i o n e s  t e o l o g i cas ni  p r e p a r a c i S n  e s p e c i a l  a l g u n a ,  y al  hom­
b r e  del  s i g l o  XV no l e  r e s u l t a b a  p r o b l e m S t i c o  s a c a r  de su l e c t u r a  
l a  ensenanza deseada debi do a que el  l e n g u a j e  p o é t i c o ,  y ,  por  ende,  
s i n b o l i c Q ,  l e  sumfa en e s t é t i c a  r e f l e x i o n .  El  p r o b l e n a  no er a  por  
p a r t e  del  p u e b l o ,  consumi dor  del  mensaj e e v a n g e l i c o  o b î b l i c o  en g e ­
n e r a l ,  s i no  que y a c î a  en el  s e c t o r  e c 1 es i l s  t i co quo mi ro l a  p a l a b r a  
di  v i  na con l os  o j os  de un p r o f es i o n a l ; a s î ,  era en e f e c t o  poco f i c i l  
a j u s  t a r  c l  s e n t i d o  l i t e r a l  do un t e x t o  q u e , por  se r  emi nont ement e  r e -  
l i g i o s o  en su c a r l c t e r , t e n î a  que c e n i r s e  a unos esquenas h c r n e n e û t i -  
cos d e t e r mi na d os  a p r i o r i .  Sc s a c r i f i c a b a  l a  l e t r a  y su e s p î r i t u  a 
causas 1 1 t e r a r i a m e n t e  a j e na s  a s i  mismos.  E s t e  e s t r e c l i o  cor sé  pudo 
s e r  sopor t ado  s i n  di  f i c u l t a d e s  por  un s e c t o r  dc l a s  Sagradas E s c r i t u ­
r a s ,  como l os  l i b r o s  del  E c l e s i l s t i c o  o de l a  Sabi  J u r î a , a s î  como l os  
r e s t a n t e s  l i b r o s  d o c c n t e s .  La t r a d u c e  ion de es t a  p a r c e l  a b î b l i c a  er a  
pues l a  menos co mp r o me t i d a , en p a r t e  debi do a quo e r a  ya co n oc i d a  por  
el  p u e b l o ,  en v u l g a r ,  an t es  de s e r  v e r t i d a  a l as  l enguas  v e r n i c u l a s  
en t r a d u c c i o n e s  e s c r i t a s .  La l i t e r a t u r a  d i d l c t i c a  no e r a  en el  fondo  
s i n o  un cumulo i nnenso de f r a gment es  b î b l i c o s ,  e s p a r c i  dos en c i e n t o s  
de l i b r o s  de î n d o l e  muy d i v e r s e ,  r e f u n d i d o s  en v e r s i o n e s  v a r i a s ,  y 
muchas veces guardando sô l o  un p l 1 i do r e c u e r do  de su f u e n t e  o r i g i n a l .  
Es deb i do  a e s t o  por  l o  que parecen exager adas  l as  a f i r n a c i o n e s  de 
Lampe:
. . . s u c c è s  i n  t r a n s l a t i n g  de B i b l e  d e p e n d s . . .  on t he  c o n j u n c t i o n  
o f  two f a c t o r s .  No t r a n s l a t i o n  i s  p o s s i b l e  b e f o r e  an a c c e p t a ­
b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  o r i g i n a l  has been es t a b l i  s h e d . . .  an 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  S c r i p t u r e s  i m p l i e s  t he  e x i s t e n c e  o f  a t h e o ­
l o g y . . . b u t  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e o l o g y  on t r a n s l a t i o n  a l ways  
e x i s t s . . . a n d  e x i s t i n g  t r a n s l a t i o n s  i n  t u r n  c o n t i n u e  to e x e r t  
c o n t r o l  over  t h e o l o g y .  The v e r n a c u l a r  appear ed s i mp l y  and t o ­
t a l l y  i n a d e q u a t e .  I t s  u s e . . . c o u l d  end o n l y  i n  a compl e t e  en-  
f e e b l e me n t  o f  meaning and a g e n e r a l  abasement  o f  v a l u e s .  Not  
u n t i l  a v e r n a c u l a r  i s  seen to possess r e l e v a n c e  and r e s o u r c e s ,  
a n d . . . h a s  a c q u i r e d  s u f f i c i e n t  c u l t u r a l  p r e s t i g e ,  can we l ook  
f o r  a c c e p t a b l e  and su c c è s f u l  t r a n s l a t i o n  ( 5 7 6 ; .
De h e c h o , s i  l a s  t r a d u c c i o n e s  se l l e v a r o n  a cabo f ue  d e b i do  a que el
p ue b l o ,  en g e n e r a l ,  es t aba  ya f a m i 1 i a r i z a d o  con el  c o n t e n i d o  de l os
l i b r o s  s a g r a d o s ,  y porque pose î an  ampl i os  c o n o c i n i e n t o s  de l os  mismos
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a d q u i r i d o s  por  v i a  o r a l  y cn l engua  v o r n a c u l a .  El a sun t o  no e r a  t an  
côi’. i p l i c ad o  cono q u i e r c  Lampe.  Téngasc t a n b i c n  cn c u e n t a  quo cn lauclias 
o c a s i o n e s , s i  no cn t o d a s ,  l a  t r a d u c c i ô n  de l a  B i b l i a  c s t u v o  m o t i v a d a  
por  e l  s u r g i n i  en to do nuevas h e r o j l a s  - cono el  caso c â t a r o ,  de que so 
ha i i a b l a d o - ,  y p r e c i  s a n o n t e  par a  car . i bi ar ,  a l  nenos p a r c i a l  m e n t e , l a  
a c t i t u d  del  c r i s t i a n o  a l  r e s p e c t o  de un numéro do p a s a j e s  dc l a  E s c r i ­
t u r a ,  que c o n o c i a .  Asi  pues ,  se t r a d u j o  l a  B i b l i a  d e b i d o  p r e c i s a m o n t o  
a l a  co mp et e nc i a  b i b l i c a  del  p u e b l o .  Caso p a r c c i d o  es el  dc W y c l i f ,  
q u i e n  no descubr c  nada con su p o s t u r a  al  r e s p e c t o  de que l a s  aguas Je l  
T e s t a n e n t o  deben l l c g a r  l i m p i a s ,  s i n  f i 1 t r a c i o n e s , a l  alma c r i s t i a n a ;  
es el  ' s o l a  s c r i  p t u r a ' dc todos l os  t i e m p o s . N y c l i  f  t r a d u j o  l a  V u l g a t a  
al  i n g l e s ,  pero l o  i mp r i m i o  su sol  1o , por  l o  quo tampoco v c n i a n  e s t a s  
aguas s i n  f i l t r a c i o n  a l g u n a .  Dcspucs do t o d o ,  c l  pue b l o  poco caso h i z o  
de cambi os q u e , por  c r i p t i c o s  y e x c e s i v a me n t e  t o o l Ôgi c o s , e s t a b a n  l e j o  
de p e r c i b i r  o de i n t e r e s a r l c .
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g ) El  gus t o  por  l os  Saitnos y  el  C a n t a r .  Cx cgos i s  ouc dc e s t o s  l i b r o s  
hace F r a y  Al onso de F u e n t i d u e n a .
El hecho de que el  L i b r o  do l os  Salnios s e a cl  mâs c i t a d o  on 
el  T i t u l o  V i r g i n a l  dc Nu e s t r a  S e n o r a , y que a é l  c o r r os po n da  e l  2 3 . 5 *  
de t oda l a  e x e g e s i s  v c t e r o c e s t a m e n t a r i a  p r é s e n t é  on l a  obr a  dc F r ay  
A l o n s o ,  pone de man i f i e s  t o  el  i n t e r é s  que c l  a u t o r  concede a l a  m a t e ­
r i a  n i s t i c a ,  n i a t e r i a  abordada per  cl  a u t o r  desde un punt o  de v i s t a  
o r i g i n a l .  Por  el  c a r â c t c r  de l a s  c i t a s  en que se F i j a  puede a d v c r t i r -  
sc en t o r n o  a que punt os g i r a  l a  medi  t ac i on  de F r ay  A l o n s o ,  y  que 
punt os  de r e f l e x i o n  e s p i r i t u a l  o f r e c e  al  l e c t o r .
El  L i b r o  de l os  Sai t nos, a s î  coi.io el  del  C a n t a r  de l os  can ta r e s , 
f u e r o n  u t i l i z a d o s  con p a r t i c u l a r  cor ip1a c e n c i a  por  l os  e s c r i  t o r e s  a s c é -  
t i c o s  do t odas l a s  épocas ,  segûn e s c r i b e  Ar t z  ( 5 7 / ) .  Hay que t e n e r  p r é ­
s e n t e  que el  S a l t c r i o  f ue  s c g u r a n e n t e  cl  p r i m e r  l i b r o  b î b l i c o  on se r  
v e r t  i do a una l engua v u l g a r ,  el  i n g l é s  c o n c r e t a m c n t e , en el  s i g l o  I X ,  
época en l a  que A l f r e d o  el  Grande l l e v a  a cabo l a  c n p r c s a , aunque p a r -  
c i a l m e n t e ,  cono se ha d i c h o .  El f r a n c i s c a n o  d u a n de M o n t e c o r v i n o  , en -  
v i a d o  papal  a l a  c o r t e  del  Gran Khan de l os  ni ogol es ,  l o  v e r  t  i é a l a  
l engua  t â r t a r a .  F r ay  Juan se 1 i n i  tô a t r a d u c i r  e l  l i b r o  que él  r i i sno  
l l e v a b a  cons i go : el  b r e v i a r i o ,  a b r e v i a c i ô u  de l  L i b r o  de l os  Sa I nos  que 
en l a  Edad Medi a  er a  r e c i  t ado en su t o t a l i  d a d , y  a d i a r i o ,  por  l o s  non-  
j e s ,  y  cuyo uso p o s t e r i o r  por  l os  f r a i l e s  n e n d i c a n t c s fue a p o r t a c i ô n  
f r a n c i  scana que no t a r d é  en g e n e r a l i zar s  e . El b r e v i a r i o  o f r e e  i  a un 
nexo i d e a l  e n t r e  l a  E s c r i t u r a  y l a  v i da  de o r ac  i ô n , d i ndo  l u g a r  a s i  a 
una f ô r n u l a  de v i d a  p i a dosa  t i p i c  amente b a j o - n e J i e v a 1.  Es c i e r t o  que 
aunque cl  gus t o  por  l os  Sa l nos se g e n e r a l i za en l a  h a j a  Edad M e d i a ,  
se s i g u e  una t r a d i c i ô n  a n t e r i o r .  Los f r a n c i  scanos r e c o g i e r o n  l a  i dea  
de l  b r e v i a r i o  del  Obi spo dc T r o y a ,  P r u d e n c i o ,  q u i e n  c o e t â n c a mc n t c  a 
l a  v e r s  i ôn v e r n a c u l a  dc A l f r e d o  el  Grande h a b i a  c o n p u c s t o ,  cn l a t i n ,  
un B r e v i a r i u m  P s a l t e r i i  para uso de qui enes  se v e i a n o b i i  gados a l a  
i t i n e r a n c i a  por  mo t i vo s  p a s t o r a l e s .  El  b r e v i a r i o  de P r u d e n c i o  t anpoco  
e r a  a l g o  que se l e  hub i er a  o c u r r i d o  a e s t e  o b i s p o ,  s i n o  que r e c o g i a  a 
su vez  a n t é c é d e n t e s  cono cl  de Bcda el  V e n e r a b l e ,  a u t o r  de una Col  1 e c -  
t i 0 P s a l t e r i i , a s i  cono de obr as  r e a l c i o n a d a s  con l e s  l i b r o s  s a p i e n ­
c i a l e s .  De hecho,  e x i s t i a  en el  s i g l o  V I I I  y  I X ,  t a n t o  en l a t i n  cono  
en g r i e g o ,  una c o p i o s a  produce i ôn do F l o r e s  Psal rnoruni , y h a b i a n  s i d o
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1 os Sal inos l a  p a r c e ! a  b î b l i c a  mi s conent ada por  l os Padres S r i  egos  
y L a t i n o s ,  desde San A g u s t î n ,  en sus e x t e n s a s  E n a r r a t i ones y C a s i o -  
d o r o ,  bas ta f i n a l e s  del  s i g l o  X I V ,  En el  i n t e r v a l o  de e s t e  n i l e i i i o  
p r o l i  f e r a r o n  de forma e x t r a o r d i n a r i a  l os compendi os ,  l as  f l o r e s ,  l as  
abr ev  i g t  i ones , c o n d e n s a c i ones y e x t r a c t a  cono t ambi én  se r mon a r i o s  
de i n t e n c i é n  a s c é t i c a  cn t orno a l os S a l n o s . El  l i b r o  on c u e s t i ô n  
deniost raba su e x t r a o r d i n a r i a  v e r s a t i 1 i dad en el  hecho de que s e r v î a  
t a n t o  a l a  o r a c i é n  l i t û r g i c a  y o f i c i a l  de l a  I g l e s i a  cono a l a  p r i v a -  
da.  No sô l o  t uvo  papci  i m p o r t a n t e  en l a  v i d a  n o n i s t i c a  de comuni dad,  
s i no  que er a  un manual  do o r a c i ô n  y nedi  t a c  i ôn para un c u a n t i o s o  numé­
ro de n on j e s  capaces de r e c i t a r  de memor i a el  t e x t o  del  S a l t e r  1o . De 
l a  impor  t anc i a que sc l e  d i o  si erapre da mues t r a  l a  s i g u i e n t  e anécdo-  
t a  r e l a t a d a  por  Shepherd:
G o d r i c ,  t he  r e c l u s e  of  F i n c h a l e , a c q u i r e d  a f i n g e r  p e r ma n e n t ­
l y  cur ved  t hr ough c o n s t a n t l y  l i o l d i n g  h i s  Psa l m- book ( 5 7 3 ) .
Con c s t o s  a n t é c é d e n t e s ,  y t e n i e n d o  en cuent a  que F r a y  Al onso
u t i l i z a  el  L i b r o  de l os Sal  nos con un p r o p ô s i t o  muy de t e r m i nad o : el
de a c e r c a r  al  l e c t o r  a una v i d a  de o r a c i ô n  y  de d e s p r e c i o  del  nundd,
no s o r p r e n d e  que sea el  S a l t e r i o  el  l i b r o  sagr ado mis a l u d i d o  por  él  ,
F u e n t i d u e n a ,  p u e s , manej a l a  e x é g e s i s  con h a b i l i d a d  y c o n g r u c n c i a .  A
veces una c 1 ta l e  s i r v e  como e x p l i  cac i ôn de o t r a ,  con l o  que conse-
gu î a  1 imi  t a r  l a  e x t e n s i ô n  del  d i s c u r s o :
Nu e s t r a  v i d a  como ye r b a  en l a  rianana pa s s e ,  en l a  manana 
f l o r e z c a  y  passe ;  en l a  t a r d e  se caya y se seque .  03G
t r a d u c c i ô n  mis o menos f i e l  del  t e x t o  de l a  V u l g a t a :
Mane s l c u t  herba t r a n s e a t ;  mane f l o r e a t ,  e t  t r a n s e a t ;  vesper a  
d é c i d â t ,  i n d u r e t  e t  a r e s c a t  . Salmo 9 0 ,  5 - 6 .
A c o n t i  nuac i ôn  c i t a  e l  Salmo 9 0 - 4  :
M i l l  afios a n t e  T y ,  Senor ,  son como e l  d î a  de a y e r . q u e  passÔ 
8 4 9 ,
t r a d u c c i ô n  un t a n t o  l i b r e  del  p a s a j e  de l a  V u l g a t a :
Quoniam m i l l e  anni  a n t e  o c u l o s  tuos tanquam d i e s  h e s t e r n a  
quae p r a e t e r i t .
El Salmo û l t i ma me n t e  c i t a d o  es c o n se cu en c i a  del  a n t e r i o r .  El cornentar i
de F r ay  Al onso es como s i g u e :
A s s î ,  e s t e  mundo no es l u g a r  donde an de quedar  l os ommes 
p er p e t u ad o s  m o r a d o r e s , qui  er an o no qui  c r a n , mas es l u g a r  
en que se pueden y deuen e n r i q u e ç e r  de m é r i t o s  v i r t u o s o s ,  
por  v e n i r  a su t i e r r a ,  que es l a  ç e l e s t i a l  g ' . o r i a . . . Y  pa­
ra s i n i f i c a r n o s  e s t o ,  nues t r o  D i o s ,  en Su sagr ada e s c r i  p-  
t u r a ,  y por  Sus s a n t o s ,  sier . ipre l a  v i d a  p r é s e n t e  compara
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a cosas r. iundables y p e r a ç e de r a s  ( 5 7 9 ) .
Son es t os  l os  I d e a l e s  de l a  fuga niundi , en l os que Fr ay  Al onso bace
bi  neap 1é c o n s t a n t e m e n t e ,  y r espa l dSndos e  de forma i n v a r i a b l e  en el
L i b r o  de l os  S a l mos; u n î as e  a es t o  el  i d e a l  de pobreza p r o p i o  de un
a d s c r i  to a l a  Obser vanc i a  f r a n c i s c a n a :
. . . n i n g u n o ,  con v e r d a d ,  puede d e z i r  ' es t o  es l o  myo‘ , ni  
' nues t r o ' ,  mas ' de  nues t r o  v s o ' ,  como f l a y r e  n e n o r ,  Porque  
e s t a s  p a l a b r a s  ' nyo o t u y o ' conv i ene  al  Senor ,  y no al  que 
con buena f e e  l as  posse o vsa de e l l a s .
Y el  S a l m i s t a ,  s i endo r a y  nuy podoroso,  d e z i a : Aduenedi zo so
y o ,  y  p e r e g r i n o ,  como todos mis p ad r es '  ( 5 8 0 ) .
F r ay  Al onso c i t a  e l  Salmo 3 9 - 1 3 :
Ne s l l e a s ,  quoniam advena ego sum apud t e ,  e t  p e r e g r i n u s  
s i c u t  omnes p a t r e s  mei  930 ,
NSs a d e l a n t e  i n s i s t e  el  a u t o r :
Que e s t e  mundo es mar porque no es l u g a r  para q u e d a r . . . p o r ­
que como l os que van por  l a  mar no t i e n e n  c e r t i n i  dad de sus 
v i d a s ,  ni  es en sus manos c o n s e r u a r l a s , ni  l a s  me r c a d ur i  a s , 
ni  v e n i r  a l os  pue r t o s  que desean,  porque muchas vezes va n ,  
mouidos por  l os  v i e n t o s ,  do no q u e r r î a n ,  y por  o t r o s  muchos 
p e l i g r o s  pereçen e l 1 os y l o  que t i e n e n . . .  Por l o  quai  s u p p l 1-  
caua el  r e y  Daui d a D i o s ,  di  z i endo : ' S e i l o r , sâcane d e s t e  pe -  
l i g r o s o  p i ê l a g o ,  en Tu i u s t i c i a  ( 5 8 0 ) .
P o d r î a  t r a t a r s e  del  Salmo 1 4 3 - 1 1 ,  pero r e a l m e n t e  es poca l a  r e l a c i ô n  
que guards con e s t e  l a  c i t a  de Fuent i duena  en 950 .  Son pocos l os  c a ­
sos en que e s t o  u l t i m o  o c u r r e ,  y  puede deber se  al  hecho de que a me-
nudo c i t a  de memor i a ,  c o n f i a d o  en su co n o c i mi e n t o  del  S a l t e r i o ,  como 
par ece  que o c u r r e  en l a  e x é g e s i s  del  Salmo a que a l u d e  en 2250 y  3137 :
T u , Senor ,  e r e s  mi c a n d e l a ;  por Tu p i adad  al  umbra mis t i n i e -  
bl  a s .
Pues Tû e r es  mi c a n d e l a ,  al  umbra por Tu c l e o e n c i a  mis t i n i e b l a s .
Ninguna de l a s  dos ve r s  i ones en c u e nt r a  r e f l e j o  en e l  S a l t e r i o , aunque
f or z an d o  l a s  cosas pod r f a  t r a t a r s e  del  Salmo 3 1 - 1 7 ,  o el  1 0 4 - 2 .
Al  s e r v i c i o  de l o  que Fr ay  Al onso c o n s i d é r a  punt o de medi  t a c i é n  
mis i m p o r t a n t e : fuga mundi  y  amor p a u p e r t a t i s , se pone una e x t en sa  s e ­
r i e  de c i t a s  de l os  Salmos que Fuent i duena  g l o s a ,  comenta y a m p l i f i c a :
Pobre soy ,  y en a f a ne s  desde my mines 1401
Pobre soy y o ,  y en muchos a f anes  dende mi n i nez 2763
del  Salmo 8 7 - 1 6 :
Pauper  sum ego ,  e t  i n  l a b o r i b u s  a i u v e n t u t e  me a .
En o c a s i o n e s ,  l a  de f ense  de l a  pobreza y el  d e s p r e c i o  del  mundo se
l o g r a  me d i a n t e  l a  crT t i  ca a sus c o n t r a r i o s ;
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D u r n i o r o n  su r.iierio y nacla f a l l a r o n ,  t odos l os  varonos de 
l a s  r i q u e z a s ,  en sus r.tauos 919
D o r m i e r u n t  somnum suum,  e t  n i l n l  i n v e n c r i i n t  oi ines v i r i  J i -  
v1 t i  arum i n mi n i bus  sui s  Sal r io 7 6 - 6 .
Cont r a  es t os  ' v a r o n o s  do l a s  r i q u e z a s '  p a r e c e  d i r i g i r  t ambi én l a  c i t a
s i g u i e n t e ,  F r ay  Al onso:
Se n o r ,  gui  t a r a s  l o s  s p î r i t u s  suyos y  f a l l e ç e r S n .  Y t o r n a r s e  
l ian en su p o l u o ,  como l a  nuve se t o r n a  en l o s  vaporos de que 
f u e  coi . ipuesta 3 9 5 .
SI  abscond i s f ac i en t u a n ,  t u r b a n t u r ;  s i  a u f e r s  s p i r i t u n i  eo -  
r u n ,  decedun t e t  r e v e r  t u n t u r  i n  pul verei . i  su un.  Si  c n i t t i s  
s p i r i t u n  tuum,  c r e a n t u r ,  e t  r énovas  f  ac i or,: t e r r a e  Salmo 1 0 3 - 2 9 .
La v i d a  Je nuni  I dad  y r  ecog iw i en to , l a  v i d a  conter. ipl  a t i  va , es v i s t a
por  F u e n t i d u e n a  cono v i a  uni  ca de e n r i q u e c i r i . i e n t o  es î r  i t uai  . Cn
apoyo de e s t a  v i s i o n  r c c n r r c  a l os  Sa I nos 9 0 - 1 5  y 9 4 - 1 9 :
Al e g r â no s no s  por  l os  J î a s  en que nos l i umi 1 1 a s t e ,  y  por  l os  
ai los en que v i n o s  n a i e s  4 6 7 ,
L a o t a t i  surius pro d i e bus  q u i t u s  nos h u r i i l i a s t i ,  a n n i s qu i t u s
v i d i mus  ma l a ;
Scgund l a  nuci i cdunbre dc mis d o l o r e s  en my c o r a ç ô n ,  t us c o n ­
sol  ac i ones a l o g r a r o n  my ât i i na 4 9 7 ,
Secundum n u l t i t u d i n e n  dol orum meoruia i n  cor de  moo,  c o n s o l a t i o -  
nes t u a e  l a e t i f i c a v e r u n t  a ni  man mean.
Como cons e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r  o f r c c e  Fray  Al onso e l  s i g u i e n t e  renie
d i o  e s p i r i t u a l  me d i a n t e  e l  Salmo 3 0 - 1 2 :
C o n v e r t i  s t e  my p l a n t o  en gozo a my ; r a s q a s t e  ml sa c c o ,  y c c r -  
cSstome de a l e g r î a  4 9 9 ,
C o n v e r t i  s t i  p l a n c t u n  neun i n  gaud i un m i h i ,  c o n s c i d i s t i  saccuin
mcum, e t  c i  r c u n d i  d i s t  i r.ie l a e t i t i a .
El  panorama e s p i r i t u a l  que Fr ay  Al onso abr e  a n t e  e l  l e c t o r  de l  T i t u l o
V i r g i n a l  es bSs i ca ment c  a s c é t i c o .  Su c r i  t c r i o  de e l e c c i é n  de c i t a s  del
S a l t e r i o  es t é  gui  ado por  un p r o p ô s i t o  de i ne i t a c  i ôn a l a  negaci ôn de
uno mismo par a  e n t r e g a r s e  a l a  r e f l e x i o n  de l a  pequencz  e i n t n s c e n d e
c i a  en que para  t odo en t us i asmo t e r r e n o .  En el  p a s a j e  que c i t aa o s  an -
t e r i o r n i e n t o  sc expone c l  punt o dc v i s t a  del  j u s t o ,  per o  no se l ace es
ûn l c a me nt e  desde su or  i 11 a , s i n o  que sc l a n z a  una ni i rada a l  ostadn de
cosas en el  cor a z ôn  del  i mp î o :
Di  a l  mal uado e n s a l ç a d o  y e l e u a d o  sobr e  l o s  çedr os  de L i bano, 
y passé y ya no e r a .  Bu s q u é l e ,  y no a l l é  su l u g a r  4 1 2 ,
V i d i  inpiura s u p e r e x a l t a t u n ,  e t  e l c v a t u m s i c u t  cedr os  L i ) a n i ;  
e t  t r a n s i  v i  t  e t  ecce  non e r a  t ; e t  q u a c s i v i t  euni , e t  not e s t  
I n v e n t u s  l ocus  c i u s , Salmo 3 7 - 3 5  y 36 ,
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De l os  que par ecen t r i u n f a r  en e s t a  v i d a  t e r r e n a ,  d i c e  Fray Al onso
por  el  Salmo 107- 2G:
Suben f a s t a  l os  c i e l o s ,  y d e c ienden f a s t a  l os abisi . ios 4 3 5 ,
Ascendant  usque ad c a e l o s ,  e t  descenduet  usque ad abyssos.
En c o n s e c u e n c i a :
Los que c o n f î a n  en el  Se n o r ,  nunca s e r i n  mouidos 43 9 ,
Qui  c o n f i d u n t  1 n Domino,  s i c u t  mons S i on : Non comi. iovebi t ur  
i n ae t er num Salmo 1 2 5 - 1 .
Porque el  Sef i or ,  D i o s ,  d i c e :
L l a m a r l  a My,  y Yo l e  o y r é . Con él  es t é  en l a  t r i b u l a c i ô n .  
L i b r a r l e  h e ,  y g l o r i  f i  c a r i e  he 7 0 5 ,
C l a ma b i t  ad me,  e t  ego exaudi am eun;  cun i pso sum in t r l b u -  
l a t i o n e ;  e r i p i a n  eur.i, e t  gl  o r  i f  i cabo eura Salmo 9 1 - 1 5 .
Anén de e s t a s  y  o t r a  muchas c i t a s  que p o d r i a n  a d u c i r s e ,  t es -  
t i m o n i a d o r a s  de l a  i n t e n c i é n  a s c é t i c a  de Fr ay  Al onso en su ma nua l ,  
el  hecho de que e s t e  sea un manual  de e s p i r i t u a l i d a d  mar i  ana j u s  t i -  
f 1ca l a  r e c u r r e n c i a  del  a u t o r  a c i t a s  del  S a l t e r i o  r e l a c i o n a d a s  con 
l a  V i r g e n  M a r î a .  De hecho,  son pocas deb i do  a que l a  m a t e r i a  a b o r d a ­
da por  el  S a l m i s t a  no es g e n é r i  camente p r o f é  t i  c a . No o b s t a n t e  es t o .  
Fr ay  Al onso par e ce  haber  agot ado t odas  l a s  pos i b i 1 i dadcs ma r i an as  del  
L i b r o  de l os  S a l mos , a s î  como del  Ca n t a r  - mi s  proxi mo e s t e  a l a  m a t e ­
r i a  mar i  a n a - :
Et  en im Dominus d a b i t  b e n i g n i t a  t on , e t  t e r r a  n o s t r a  d a b i t  
f r u c t u m suum Salmo 3 5 - 1 3
que Fr ay  Al onso t r a d u c e  tan 1 i t e r a l n e n t e  cono acos t u mb r a :
En v e r d a d ,  el  Senor  d a r l  b e n i g n i d a d ,  y n u e s t r a  t i e r r a  d a r l  
su f r u t o ;  136
D i o s ,  ant es  de l os s i g l o s ,  obrô l a  sa l ud en medi o de l a  
t i e r r a ;  1 9 1 ,
Salmo que no se e n c u e n t r a  en el  S a l t e r i o . pero que par ece  t e n e r  a l guna  
r e l a c i ô n  con el  7 5 - 3 .
Est a  es my posada muy a l e g r e  y o l g a d a : P a r a  s i empr e  en el  1 a
m o r a r é , pOrque l a  escog î  en el  muy r i c o  par ayso  del  v i r g i n a l  
vientra oo^dral j 7 %  ,
Quoniam e T e g f t  Dominus S i o n ,  el  eg i t  earn in habi  t a t i o n e m s i b i .  
Haec r e q u i e s  mea i n  saecul un  s a e c u l i ;  h i e  h a b i t a b o ,  quoniam
el  eg i  earn Salmo 13 4 - 1 3  y 14
En o c a s i o n e s  Fr ay  Al onso i n v e n t a  l a  c i t a :
Con tu g r a c i a , y  hermosura de tu v i r g i n a l  c o n s e n t i m i c n t o ,
r e i n a r l s  con colmada pros p e r i d a d , 3941 .
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Es en El cauda l  de e x é g e s is  con f i n a l i d a d  n a r i  ana Jonde mis f u e r -  
za Fray  Alonso el  s c n t i d o  del  p a s a j e  b î b l i c o  en que se apoya ,  d e ­
b ido  p r i  nci  p a l n e n t e  a l a  parquedad de c i t a s  de e s t a  î n d o l e  a p r o v o -  
cha b le s  en e l  S a l t e r i o .As î  sucedecon  l as  s i q u i e n t e s ,  anén de l a s  ya 
mencionadas :
El Sei ior pu so en el  sol  su morada ,  y sal  i é como esposo  
de su muy a t a u i a d o  t l l a m o  26 1 0 ,
In  s o l e  p o s u i t  t ab er na cu lu m  suum; e t  ipse  tanquan  sponsus  
procédons de tbalanio suo,  Salmo 1 8 - 6 .
Luz es n aç id a  a l  j u s t o ,  y a los  derechos  de coraçôn  a l e ­
g r î a ,  3384
Lux o r t a  e s t  i us t o , e t  r e c t i s  cor de  l a e t i t i a ,  Salmo 9 7 - 1 1 .
0 h i j a  n i î a:Oye y m i ra  y i n c l i n a  tu  oÿdo a c o n s e n t i r  e s t e  
d i u i n o  m a t r i m o n i o .  Porque yo se que el  Soberano Rey c o d i -  
c i a r S  tu herm osu ra ,  3 9 3 4 ,
A u d i ,  f i l i  a , e t  v i d e ,  e t  i n c l i n a  aurem tuani;  e t  o b l i v i s c e  
popul um tuur.1, e t  domur.i p a t r i s  t u i .  E t  concup i  s c e t  Rex de -  
cor  cm t u un ,  Salmo 4 4 - 1 1  y 12 .
S e i l o r , a tu casa co nu i en e  s a n t i  dad para s i e m p r e ,  2 5 0 9 ,
Donium tuum d ec e t  s a n c t i t u d o .  Domine,  in  1 o n g i t u d in e m  d i e -  
rum,  Salmo 9 2 ( 9 3 ) - 5 .
Creo v e r  los  b ienes  del  Senor en l a  t i e r r a  de los  que b i -  
uen ,  9 8 ,
Credo v i d e r e  bona Domini in t e r r a  v i  v e n t i u m ,  Salmo 2 6 - 1 3 .
Como se deduce del  t e x t o  de l a  Vu lga t a , en mis de una o c a s i ô n  Fray
Alonso anade en su c i t a  a lg una  p a l a b r a ,  y ha s t a  f r a s e s ,  que no ap a -
recen  en e l  t e x t o  s a g r a d o : 5 a l n o  4 4 - 1 1  y 1 2 ,  en l î n e a  3 9 34 ;  o c a l l a  
a q u e l l a  p a l a b r a  cuyo m a t i z ,  de i n c l u i r s e ,  d e s b a r a t a r î a  su p r o p ô s i t o ,  
como sucede en l a  misr.ia c i t a  ( l î n e a  3 9 3 4 ) ,  en l a  que no menc iona la  
f r a s e  ' e t  o b l i v i s c e  populum t u u m ' .  En cu anto  a l a  i n t c n c i o n a l i d a d  
de ambas a c t i t u d e s  no puede d e c i r s e  s i n o  que es nuy c o n s c i e n t e  por  
p a r t e  de l  a u t o r  del  T f t u l o  V i r g i n a l . Cuando el  p a s a j e  s i r v e  a sus f i ­
nes de e x a l t a c i ô n  m a r i a n a , t r a d u c e  1 i t e r a l m e n t e .
Una p a rc e l  a de l a  ex ég es is  de l  S a l t e r i o  g i r a  en t o r n o  a l a  v 1r  
tud de l a  h u m i l d a d ,  tan ca ra  a l  a u t o r :
Quando el  c r u e l  se e n so b er ue çe ,  e l  pobre se e n c 1ende en 
d i u i n o  a m o r , 526,
Dum s u p e r b i t  impi  u s , i n c e n d i t u r  p a u p e r , Salmo 9 8 - 2 .
O t ra s  veces l a  humildad  es t r i  ba en un c o n temp tus h o m in i , como en la  
c i t a  del  Salmo 2 2 - 7 :
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Yo soy gusano,  y no hombre,  1993,
Ego autem sum v e r m i s ,  e t  non homo.
Las c i t a s  prop lamente  a s c é t i c a s  son numerosa s ; en e l l a s  vue!ca  Fray
Alonso su es p i  r i  t u a i i d a d  p e r s o n a l ,  sus gus tos :
AlegrSmosnos por l o s  d î a s  en que nos h u m i l 1a s t o ,  y por los  
ailos en que v inos  mal e s , 4 6 7 , ( V é a s c  c i t a  de l a  V u lg a t a  mâs 
a r r i  b a ) .
SaluQ me h a z e ,  S e i i o r , porque e n t r a r o n  l a s  aguas f a s t a  my S n i -  
ma , 3 3 9 ,
Sa 1 vum me f a c ,  Oeus,  quoniam i n t r a v e r u n t  aquae usque ad an i -  
mari meam, Salmo G9- 2 .
Se i i o r ,  no me suma l a  tempes tad  de la  a g u a , ni  ne t ra g u e  el  
p r o f undo , ni  c i e r r e  sobre my el  pozo i n f e r n a l  su boca ,  G94,
Mon me demergat  tempes tas aqueae ,  neque a b s o r b e a t  me p r o f u n -  
dun,  neque u r g e a t  super  me puteus os suum, Salmo 6 9 - 1 6 ,
I n f l a m a d o  e s t !  el  mi coraçôn  d e n t r o  de n i ,  y en n i  pensamien­
to se en c i e nd e  f u e g o ,  3094 y 1553 ,
C o n c a l u i t  cor  mcum i n t r a  n e ;  e t  in  n e d i t a t i o n e  nea e x a r d e s c e t  
i g n i s ,  Salmo 3 9 - 4 ,
Al umbra mis o jos  por  que no duerria yo en l a  e s p i r i t u a l  m u e r  -  
t e ;  por que no se pueda g l o r i  a r  el  enen igo niîo d i z i  endo:yo  
p r e u a l e c î  c o n t r a  é l , 31 38 ,
I l l u m i n a  ocu los  meos,  ne unquam obdorniiam in m o r t e ,  nequando 
di  c a t  i n i m i c u s  meus : P r a e u a l u i  adversus e u n , Salno 1 3 - 4  y 5 ,
Es te  es grand mar,  y  e s p a c i o s o ,  para los  pecadores segund 
su rudo pens aml e n t o ;  porque e s t re c h o  es e l  camino que 11 e -  
ua a l a  G l o r i a ,  segund d i z e  n u e st ro  D i o s ,  32 9 ,
Ecce mare magnum e t  1 a te  p a t e n s ,  Salmo 1 0 4 - 2 5 .
El res  to de e s t a  c i t a  u l t i m a  lo  toma F ray Alonso del  E v a n g e l i o ; con-
duc ta  e x e n ê t i c a  suya no i n f r e c u e n t e  es l a  de u n i r  ambos Testamentos
cuando l a  o por tu n  i dad es id ô n e a .
Los p a s a j e s  mâs lo g ra d o s  del  T f t u l o  V i m i n a l  son aquel  1 os en
los que e l  a u t o r  se d i r i g e  a D i o s ,  ora en a l a b a n z a , ora en p e t i c i ô n
de ayud a ,  o en s im p le  c o l o q u i o  con E l :
ÂFasta  quando los pecadores  se g l o r i a r â n ,  b la s o n a râ n  y h a b l a -  
râ n  maldad a l a  l i n d a ;  y a l  aduened i zo m a t a r â n ,  y a los  h u é r -  
fano s  degol  l a r â n ,  y d i x e r â n :  'no lo  verâ  cl  Sef ior ,  y no lo  en-  
t e n d e r â  Dios ds Jacob? 513 ,
Usquequo,  Deus,  i n p r o p e r a b i t  i n i m ic u s?
Usquequo pecca t o r e s , Domine,  usquequo pecca t o r e s  g l o r i a b u n t u r ?  
E f f a b u n t u r  e t  l o q u e n t u r  i n i q u i t a t e m ,  1oquen tu r  omnes qui  ope -  
r a n t u r i n  i u s t i t i a m ?  Popu lun  tuum, Domine,  humi1 i a v e r u n t ; e t  
h a e r e d i  ta te m tuam v c x a v e r u n t .  Yiduani e t  adwenam i n t e r f e c e r u n t .
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e t  p u p i l l e s  o c c i d e r u n t .  E t  d i x e r u n t  : Non v i d e b i t  D on inu s , 
nec i n t e l l i g e t  Deus l a c o b ,  Salmo 9 4 - 3 , 4 , 5 , 5  y 7.
Se t r a t a  de l a  c i t a  mis l a r g a  del  V i e j o  Tes t a m e n t o , en l a  obra de Fray
A l o n s o ,  cono co r r es pon de  al  t r a t a m i e n t o  del  t ô p i c o  de l a  p er s e c u c iô n
del  j u s t o  por  e l  i n j u s t e ,  del  que se l i a b l a r l ;  de heclio e s t a  es v i s t a
cono i n s t r u m e n t e  e s p e c i a  1 is imo de que usa Dios para  p r o b a r  a los Suyos ,
y l a  l i t e r a t u r a ,  t a n t o  l a  p r o f a n a  como l a  r e l i g i o s a ,  en v u l g a r  y en
l a t i n  t r a  tô l a  m a t e r i a  in  e x t e n s o , sobre  todo cuando se sacaba a c o l a -
c i  ôn l a  f i g u r a  de Job.  Ot ras  c i t a s  abundan en e l  t ô p i c o ,  aunque l o  abo
dan t a n g e n c i a l m e n t e :
Ui  a l  maluado ens a lçado  y e l e u a d o  sobre lo s  cedros  de L ib a n o ,  
y  passé y  ya no e r a . B u s q u é l e ,  y no a l l é  su l u g a r ,  4 1 2 ,
Véase l a  c i t a  l a t i n a  de la  V u l g a t a  mis a r r i b a ,  as f como l a  del  Salmo 
1 0 7 - 2 6 ,  de l a  l î n e a  4 3 5 .  Como d ec îa m o s ,  son p a s a j e s  e s p e c i a  1 mente l o ­
grados en l a  obra de F u e n t i d u e n a ,  a q u e l l o s  en los  que se d i r i g e ,  e l  
a u t o r ,  a D i o s ,  en a l a b a n z a  Suya;
De l a  obseruanc  1 a de Tus ma nd am ie n to s , Se f io r ,  oue s a b e r , 2 0 5 2 ,
Lex Domini  i n m a c u l a t a , c o n v e r t e n s  an imas;  t e s t i m o n i u m  Domini  
f i d e l e ,  s a p i e n t i a m  p a r v u l i s ,  Salmo 1 9 - 8 ,
El mandaraiento del  Senor es l u z i d o  y  a l  umbra los  ù j o s , 2054 ,
Praeceptum Domini  l u c id u m ,  i 1 1 uminansocu los  , Salmo 1 9 - 9 ,
Lluame de mi ma lda d ,  y l î n p i a m e ,  Sef ior ,  de mi pecado ,  2113 ,
Ampl ius  l a v a  me ab i n i q u i t a t e  mea,  e t  a p ec c a t o  meo munda 
me, Salmo 5 1 - 4 ,
En T y ,  S e f io r , es p e ro .  No s e r é  confuso  e t e r n a l  m e n t e , 1216 ,
Deus meus,  in  Te c o n f i d o ;  non e rubescam,  Salmo 2 5 - 2 ,
En T i  e s t i  l a  f u e n t e  de v i d a ,  3 1 2 8 ,
Quoniam apud Te e s t  fons v i t a e ,  Salmo 3 6 - 1 0 ,
Be ndez id  en l a s  ÿg les ias  a D i o s ,  4 2 5 2 ,
In  e c c l e s i i s  b e n e d i t e  Deo Domino,  Salmo 6 3 - 2 7 ,
M a r a u i l l a  e s , Se f io r , del  a n t e  my. Tu s a b i d u r î a ;  muy poderasa  
e s ,  y  no se puede compre f iender ,  15 15 ,
Quoniam magni  f i c a t a  sunt  Opera t u a , Domine.  Omni a in  s a p i e n t i  a 
f e c i s t i ,  Salmo 1 0 4 - 2 4 ,
Se f io r ,  todas cosas f e z i s t e  con s a b i d u r î a ,  1 5 1 7 ,
Salmo 1 0 4 - 2 4 ,
Mo ay cuento  de Tu s a b i d u r î a ,  15 1 7 ,
E t  s a p i e n t i a  e iu s  non e s t  numerus,  Salmo 1 4 7 - 5 ,
D i o s , s i luar . i e ,  porque e n t r a r o n  l as  aguas f a s t a  niy I n i m a .  Lan-  
çado soy en e l  c ieno  del  p r o f und o , y no tengo  sus tan c  i  a o
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v a l o r  para s a l i r ,  1227 ,
S a l vum me f a c ,  Deus,  quoniam i n t r a v e r u n t  aquae usque ad an 1 -  
mam meam. I n f i x u s  sum in  1 imo pro fundo e t  non e s t  s u b s t a n t i a ,  
Salmo 6 9 - 2  y 3 ,
Sef io r , p a r c i o n a r o  soy Je todos lo s  que Te tenien y.  guardan Tus 
mandamientos ,  1251 ,
Amicus sum omnium t i n e n t i u m  t e ,  e t  cus to d ie n t i u r . i  p r ae ce pt a  
t u a ,  Saimo 1 1 9 - 6 3 ,
Subl imada es Tu m a n i f i ç e n c i a  sobre los c i e l o s  con sefial  ado go­
z o ,  123,
Domine,  Dominus n o s t e r ,  quam a J m i r a b i l i s  e s t  nomen tuum in  u n i ­
verse  t e r r a .  Quia e le va  ta e s t  m a g n i f i c e n t i a  tua super  c a e l o s ,  
Salmo 8 - 2 ,
Tu e s p e r a n ç a , S e f i o r ,  me l l e v a r S  a l a  t i e r r a  de r e c i  t u d ,  a con-  
f o rm id ad  con l a  d i ui  na v o l u n t a d ,  1290,
S p i r i t u s  tuus bonus deducet  me in t e r ra m  rectarn.  In  a e q u i t a t e  
tua educes de t r i b u l a t i o n e  an imam meam, Salmo 1 4 3 -1 0  y 11 ,
En tu e s f u e r ç o ,  SeMora, sa luaremos  a n u e s t ro s  a d e u e r s a r i o s , 1 4 2 5 ,
In  te  i n i m i c o s  no s t ro s  v e n t i l a b i m u s  c o r n u ,  Salmo 4 4 - 6 .
F r e n t e  a co n t a d îs im a s  i n s t a n c i a s  en l a s  que e l  e s p î r i t u  de Fray Alonso
par ec e  a l i n e a r s e  con e l  o p t i m i  smo r e l i  g i oso en una v i s i o n  esperanzada
y complac ida en el  se r  humano, son i nnumerables los  casos en los que
todo parece  p r e s i d i d o  por  un pes imi smo d e s c o r a z o n a d o r . A s î ,  f r e n t e  a
l a  c i t a  del  Salmo 8 2 - 6 :
Yo d i x e : D i o s e s  soys ,  y h i jo s  a l  muy A l t o ,  260 ,
Yo d ix e  que soys dyoses to d o s ,  y b i j o s  del  Muy A l t o ,  1330 ,
Ego d i x i r O i i  e s t i s ,  e t  f i l i i  Excel  s i omnes,
donde el  s e r  humano e s c a l a  una p o s i c i ô n  i n m e j o r a b l e , l a  ex ég es is  er.tplea-
da por  Fu e nt id ue f ia ,  donde la  v i s i o n  del  hombre es d e s o l a d o r a , ab u nd a:
véanse los Salmos 2 2 - 7 ,  en 1993 ;  3 7 - 1 5 ,  en 1401 y 1763 ;  o e l  7 7 - 3  y 4:
Menosprec iô  e l  mundanal consue lo  my Snir.ia; acordémc de D i o s ,  
y a l e g r é m e ,  10 49 ,
que Fuent idue f ia ha tornado del  Salmo a r r i b a  i n d i c a d o ,  pero con l a  p a r t i c u ­
l a r  i dad de que l o  ha expresado me d i a n t e  una t r a d u c c i ô n  de s e n t i d o  opues-  
t o :
Conso la t ionem r e n u i t  anima mea. Cum Dei  r e c o r d o r ,  ingemisco .
Cum recon i t o , d e f i c i t  s p i r i t u s  meus.
Pero m i e n t r a s  mis bajo  e s t !  el  hombre,  mis se s i en te Dios movido a a u x i -
l i a r l e .  La v i s iôn  que Fray  Alonso t i e n e  de la  D i v i n i  dad es muy p a r e c i d a
a l a  del  V i e j o  Tostamento : Dios se a p ia c a  y se ve sumis iôn  y hum i ld ad;  en
f u nc iô n  de es to parecen  es t a r  l a s  s igu i en tes  c i t a s ;
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Ecce non d o r m i t a b i t  neque d o r n i e t  qui  c u s t o d o t  I s r a e l ,  Sal -  
MO 1 2 1 - 4 ,
lio se adorneçe  ni  enduernie el  que guarda a I s r a e l ,  2760 ;
T on as te  Tû,  ni  D i o s ,  mi niano d e r e c h a ,  y con Tu m a n i f i c a  
v o l u n t a d  ne g u i a s t e ,  y con soberana g l o r i a  me r e ç e b i s t e , 4 4 0 2 ,
Apprel iend i d i s t  i man urn mean dex te ram ; c o n s i l i o  tuo deduces 
me, e t  in  g l o r i  an tandem susc i  p ies  me, Salmo 7 3 - 2 3 .
Uno de lo s  puntos c e n t r a l  es del  manual de e s p i r i t u a i idad mariana de
Fray  A lonso  de Fue nt id ue na  es el  de l a  c o n f i a n z a  en D i o s , el  abandono
en D i o s , l a  fuga m u n di . El hombre debe p a r t i r  desde una s i t u a c i ô n  de
h u m i l d a d ,  porque ' e c c e ,  s i n c e r i  t a t c  c o r d i s  d e l e c t a r i s ' ,  Salmo 5 0 - 8 ,
que F ra y  Alonso t r a d u c e :
Se y o ,  Se n o r ,  que amas l a  s i m p l e z a ,  2040 .
Del hombre sô l o  precede su prop i a perd ic  i ô n ; de Dios ha de v e n i r l e  l a
a y u d a :
0 I s r a e l ,  tu  perd i c iôn de t i  mana, y s o l a n e n t e  tu socorro  
b ie n e  de M i ,  3 7 6 6 ,  ( c i t a  no l o c a l i z a d a  en l a s  Sagradas E s c r i ­
t u r a s ,  f u e n t e  que c i t a  e l  a u t o r ,  s i n  mâs) .
i P o r  v e n t u r a  no serS mi Snima s u j e t a  a D i o s ,  pues de El p r o ­
cédé mi s a l v a c i ô n ? ,  32 9 6 ,  ( e l  a u t o r  c i t a  a l  S a l m i s t a  coiro f u e n ­
t e ,  pero en el  L i b r o  de los  Salmos no e x i s t e  t a l  c i t a ;  sôlo 
guarda a lg una  r e l a c  iôn con el  SaImo 1 1 7 - 2 1 ,  muy de l e j o s ) .
Çerca del  Sei lor es tS  l a  m i s e r i c o r d  i a ,  25 74 ,
Quia  apud Dominum m i s e r i c o r d ia  , Salmo 1 3 0 - 7 ,
Cosa muy segura es a my a r r i m a rm e  a D i o s ,  y en my Dios poner  
my e s p e r a n ç a ,  4 4 5 ,
S p e ra v i  anima mea 1n Domino,  Salmo 1 3 0 - 5 ;  F ra y  Alonso p e r a f r a s e  
e l  c i t a d o  Salmo.
De l a  co n s ta n t e m e n te  a l u d i d a  d ep en de nc ia  del  hombre con re sp ec to  a 
Su C r e a d o r ,  F ra y  A lonso d é r i v a  una s e r i e  de c o n s e c u e n c i a s . A s f ,  e x c l a ­
ma m e d i a n t e  e l  Salmo 1 1 6 - 1 2 :
iQuê pagaré a l  Senor  por todos los  b e n e f i c i o s  que me h i z c 7 , 1 7 0 6 ,  
i Q u i d  r e t r i b u a m  Domino pro omnibus quae r e t r i b u i t  m i h i ? ,  
C o n sec ue n ten en te  con e s t o ,  se hace eco el  a u t o r  de los  ca n t o s  te a l a -  
banza que David en su Sal  t e r i o  en tona  a l  Sei ior :
Cantad a l  Sei lor ca nc iô n  nueua ,  porque h iz o  marau i l i a s ,  3226 , 
C a n t a t e  Domino ca nt ic um  novum, qui  a m i r a b i l i a  f e c i t ,  Salmo 9 8 - 1  
M a g n i f i c a t  al  Se i lo r ,  como y o , y ensal  çemos Su sant o  nomIr e ,3 22 4
Benedic  anima mea Domino,  e t  omnia quae i n t r a  ne sunt  nc- 
m i n i  sanc to  e i u s ,  Salmo 1 0 3 - 1 .
Mucha paz t i e n e n  los  que aman Tu l e y ,  y no t i e c a n  e s c S n t a l o , 3 3 5
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Pax rnulta d i 11 gen t i bus legem tuam,  negue ul lur. i  e s t  i l l  Is  
o f f e n d  1cu lum , Salmo 1 1 9 - 1 6 5 .
A lçé  mis rnanos a Ti  ; mi anima es cono t i e r r a  s i n  aqua,  107,
ExpanJi  manus rieas ad to ;  anima n e a s i c u t  t e r r a  s in e  aqua 
t i b i , Salmo 143 - C ,
Rios de agua manaron mis o jos  porque no guard aron  Tu l e y , 34 4 ,
R i ' / i  aquaruni f l u x e r u n t  de o c u l i s  n e i s  qu ia  non eus tod i e r u n t  
l egem tuam,  Salmo 1 1 9 - 1 3 6 .
Las obras  do Dios son ac ab aJ as ,  23 5 9 ,
M i r a b i l i a  opera t u a .  Domine,  Salmo 1 3 9 - 1 4 .
Cono f i n a l  p remio para qu ienes  se a t l e n e n  a l a  v o l u n t a d  d i v i n a  per  en-
cima de la  p r o p i a ,  a d v i e r t e  F ray  A lo n s o ,  modi an te  e l  Salmo 8 3 - 8 :
CaninarSn  de v i r t u d  en v i r t u d ,  y f i n a l n i e n t e  verSn a 1 Serior  
de 1 os Senores en l a  r.iuy a l t a  a t a l a y a  del  p a r a y s o ,  333 ,
I b u n t  de v i r t u t e  in v i r t u t e m ,  v i d e b i t u r  Deus deorum S i o n ,
y para e s t o s ,  l a  ayuda de Dios serS e s p e c i a l  is im a:
A Sus Snge les  mandfi, y proueyô Dios de t y ,  que te gua rd ara n  
en todos tus caminos ,  1233 ,
Quoniar.  angel  i s  su i s  mandav i t  de t e ,  u t  c u s t o d i a t  to  i n  om­
nibus v i i s  tu i s ,  Salmo 9 1 - 1 1 .
De qu ienes  per  su ccgucdad d e j a n  1 os caminos del  Setior y s iguon  el
de su a l b e d r i o ,  d i c e  Fray A l o ns o ,  con el  Salmo 5 9 - 8 :
Espada t i e n e n  en sus bocas ,  767,
Ecce l o q u e n t u r  in  o re  suo,  e t  g l a u d i u s  in l a b i i s  eorum: quo-  
niam i q u i s  a u d i v i t ? .
Son f r e c u e n t e s  1 os conse jos  e s p i r i t u a l e s  que e l  au t o r  da a su h i j a
e s p i r i  t u a l , y a l  l e c t o r  en g e n e r a l ,  esp igados  en e l  S a l t o r i o :
Con e l  san to  serSs s a n t o ,  1250 ,
Cun s a n c t o ,  sanctus  e r i s ,  Salmo 1 7 - 2 0 ;
A p ar e ja do  es tS  mi c o ra çô n ,  Dios m i o ,  a p a r e j a d o  e s t d ,  20 95 ,
Para turn co r  meum, Deus,  p a r a t u m ' c o r  meun,  Salmo 1 0 8 - 2 .
Para mover a 1 l e c t o r  a p i e d a d ,  y a expensas de s a l i r s e  del  c o n t e x t e ,
no es i n f r e c u e n t e  que Fray  Alonso saque a c o l a c i ô n ,  v a l i é n d o s e  del
L i b r o  de 1 os S a l n o s , c i t a s  al  us i vas a l a  Pas s io  D o r i i n i :
Dieronme por  ma n ja r  f i e l ,  y v i n a g r e  me o f f r e c i e r o n  para que 
b e u i e s s e ,  y a n a d ie r on  pcnas sobre l a s  l l a g a s  de mis d o l o r e s ,  
1698 ,
Et  d e d e ru n t  in  escam mcani f o l ,  e t  in s i t i  mea p o t a v e r u n t  me 
a c e t o .  E t  super  dolorem vulncrum neorum a d d i d e r u n t ,  Salmos 
6 9 -2 2  y 27 ,
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Et  p os ue ru nt  adversum me mala pro b o n i s ,  e t  odium pro d i -  
l e c t i o n e  n ea ,  Saimo 1 0 9 - 5 ,
que Fue nt id ue na  t r a d u c e  a s î :
Dieronme maies por b i e n e s ,  y od io  por  el  nuy suaue anor Myo,
1703 .
La f i  d e l idad con que Fray  Alonso adecua su t e x t o  al  de l a  fuente es
muy a l t a .  Como se deduce de l a  comparac iôn de su t e x t o  y e l  de l a
V u l q a t a  - d e l  que t r a d u c e - , se c i Re  a l a  l e t r a ,  y r e s p e t a  inc lu se  la
d i s p o s i c i ô n  y o rden de l a s  f r a s e s .  No o b s t a n t e  e s t o ,  no f a l t a n  1 os
casos en los  que a t r i b u y e  a l  l i b r o  sagrado t e x t e s  no ex i s ten t es  en
d icho  l u g a r .  De e l l o  se han c i t a d o  ya a lgunos ca so s ,  pero e l  mis l l a m a -
t i v o  de todos es e l  s i g u i e n t e ,  en l a  l î n e a  621 :
i Q u i é n  i i a r î a  e s t e  muy ddchoso p a r t i d o :  Que m u r i cs se  yo par 
Ty ,  h i j o  mio ? ,
p a l a b r a s  que pone en boca de M a r i a ,  pero p r o f é t i c a m e n t e , en boca del  
Salmi  s t a . O t ro  t a n t o  sucede con r e s p e c t e  a l a s  c i t a s  supuesta nen te  
del  S a l t e r i o , en 3941 o en 62 1 :n o  apareccn  en e l  L i b r o  de los l a l m o s ;
En o t r o s  ca so s ,  l a  c i t a  guarda a lg una  r e l a c i ô n  con la  f u e n t e  a l u d i d a ,  
pero es muy l e j a n a ,  y tan por lo s  pe los  que c a s i  parecen  dos casas d i s ­
t a s ,  como sucede en 3296 tSalmos 1 1 7 - 2 1 ? ,  950 iSalmo 1 4 3 - 1 1 ? ,  2812 
iSalmo 57 -7 ?  y 191 ISa lmo 7 5 - 3 ? .  Es f r e c u e n t e ,  en la  conducta e x eg ë-  
t i c a  del  a u t o r  de l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nues t r a  S e n o r a , l a  d i v e r ; i  dad 
de l e c t u r a  de un mismo t e x t o .  As i  suc ed e ,  e n t r e  o t r o s ,  con el  Salmo 
31 - 1 7  en 2250 y 3 1 87 ;  y de forma nucho mSs l l a m a t i v a  en e l  3 9 - 1 ,  cuyas 
l e c t u r e s  1653 y 3094 d i f i e r e n  g ran dem en te ,  aunque conservando  «1 m i s ­
mo s e n t i d o .  Esta d i v e r s i d a d  se da s iempre  que e l  a u t o r  se encara con 
l a  misma c i t a :  Salmo 8 7 - 1 6 ,  en 1401 y  2763 ;  Salmo 8 2 - 6 ,  en 260 y 1880 .  
Es de n o t a r  e l  hecho de que no sucede es to  con lo s  demis l i b r o s  s a -  
p i e n c i a l e s  de los que F ra y  Alonso hace e x ig e s  1 s . Puede deberse  a que 
F u e n t i d u e n a , como r e l i g i o s o ,  conoce e l  S a l t e r i o  tan b ie n  que no se mo­
l e s t a  en r e c u r r i r  a l  t e x t o  por  c o n f i a r  en su memoria ,  p e r o  e « t a , s i  
no l e  f a l l a  en e l  e s p i r i  t u .  s f  l e  j u e g a  r.ialas pasadas en l a  l e t r a .  De 
hecho,  10 mis p ro b a b l e  es que s61o sc equ ivoque  -en l a  1 i t c r a l i d a d  de
la  c i t a -  cuando f i a  de su s a b e r ,  porque,como se lia v i s t o ,  en el  mayor
numéro de los casos es l i t e r a l m e n t e  f i e l  a l  t e x t o  de que se s i r v e .  ’
Por 1 o g e n e r a l ,  l a  c i t a  es p a r c i a l ;  ra ra m e n t e  se hace cxëges is
de un vers  i  cu lo  c o m p l e te ,  Lo f r e c u e n t e  es que tome aquel  f ragmento
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que l e  I n t e r e s a  en un momento d e t e r n i n a d o  de su o b r a ,  como sucede,  
e n t r e  o t r o s  i n n u n e r a b l e s , con e l  Salmo 3 6 - 1 0  en 3128 .  Esta p rc s e n -  
t a c l ô n  f ragm ent ada  de l a  e x eg es is  no es cosa que p r a c t i q u e  Fray  A l o n ­
so uni  car . iente, s i no  que es c o r r i e n t e  en es c r  i t o r e s  de su t i e m p o ,  y 
en los de toda l a  Edad M e d i a .  A s î ,  a f i n a l e s  del  s i g l o  X I V ,  Pedro de 
Luna,  e l  a n t i p a p a ,  e s c r i b e :
Onde d i c e  el  S a l n i s t a  :O ios ayudô al  pobre de l a  poL-reza. I t en  :
Dios es cog iô  a lo s  p ob re s .  I t er . i :Dios oye el  deseo de los po-  
b r e s .  I t e n : Oios es a c o r ro  de los p ob re s .  Onde d ic e  e l  S a l m i s -  
t a : D i o s  hecho es r e c o r r o  a l  p o b r e . . . O n d e  d i c e  e l  Salrai s t a  : P e r -  
dona a l  pobre e a l  raenguado, e f a r î  s a l v a r  l as  aimas de los  
pobres ( 5 8 1 ) .
Como se v e ,  e l  caso de Pedro de Luna es raSs ex t reme t o d a v î a .  En l a  p r i ­
mera rai tad d e l  s i g l o  XV, Ter es a  de C a r t a g e n a ,  cuya r e c u r r e n c i a  e x e g é t i -  
ca es muy p a r e c i d a  a l a  de F u e n t i d u e n a , t a n t o  en los  l i b r o s  c i t a d o s  c o ­
mo en los  f r ag m en tes  que se f i j a ,  su e l e  toniar sola inente la  p a r t e  c e n t r a l  
del  v e r s î c u l o  de su i n t e r é s :
Todas l a s  cosas en l a  Tu s a b i d u r î a  f e z i s t e  ( 5 8 2 )
Salmo 1 0 3 - 2 4 .
P a r e c id o  t r a t a m i e n t o  de l  S a l t e r i o  se observa  en un t r a t a d o  de r e t ô r i c a
anânirao,  de!  s i g l o  XV,  p u b l i c a d o  por vez p r i m e r a  por Az âc e t a  en su e d i -
c i ô n  c r î t i c a  del  Ca nc io n er o  de Juan F e rn i n d e z  de I x a r  :Del  Salmo 5 8 - 1 3
se aprove ch a  tan  s61o una pequena p a r t e ,  y no l i t e r a l m e n t e :
De spués , guarda que no d ig a s  m a l i ç i o s a s  p a l a b r a s ,  q u ' e l  P r c -  
f e t a  d 1 z e : d e s t r u e  Oios los  l a b i o s  m a l i ç i o s o s  e l a  lengua  
e s c a r n i d o r a  ( 5 8 3 )  .
En el  L i b r e  de F l o r  de V e r t u d e s , t e x t o  i n é d i t e  ha s t a  su e d i c i ô n  por
A z S c e t a ;
D a u i t ,  p r o f e t a ,  d i z e : E l  p r i n ç i p i o  de s a b i e z a  es e l  t e n o r  de 
Dios ( 5 8 4 ) .
en e s t e  caso e l  Salmo 1 1 0 - 1 0  ha s ido  p a r c i a l m e n t e  u t i l i z a d o ,  pero se 
ha r e s p e t a d o  e l  s e n t i d o  l i t e r a l  de l a  f u e n t e .  Se busca ,  pues ,  l a  a b r e -  
v i a c i é n  de l a  c i t a ,  y a su vez se pone é n f a s i s  en a q u e l l a  p a r t e  que se 
q u i e r e  ha ce r  r e s a l t a r ,  a r a p l i f i c S n d o l a , como hace F u e n t i d u e n a .  F ray M a r ­
t i n  de Côrdoba ,  en su Corapendio de l a  F o r t u n a , e s c r i b e :
E e s t a  o p i n i ô n  toc6  e l  P s a l m i s t a  en un psalmo quando d i x o : Los 
ç i l l e r o s  d e l los es tSn  l l e n o s  e l iabundan d e s to  en a q u e l 1o , l a s  
o ue ja s  d e l los  prenadas e l as  vacas muy g o r d a s .  E después con-  
c l u y e : B ie n au e nt u ra do s  d i x e r o n  al  pueb lo  que ha e s t o .  Mas d i z e  
el  E s p t r i t u  S a n c to : B e a t o  es el  pueblo  de l  quai  e l  Sefior es 
Dios ( 5 3 5 ) .
Se t r a t a  de los Salmos 1 4 3 - 1 3 , 1 4  y 15 ,  t r a t a d o s  f ragraontadaraente para
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abonar una t e s i s  c o n c r e t a  del  autor_.  El p r o s i s t a  mls i m p o r t a n t e  
de mediados del  s i g l o  X V , e l  A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a ,  s ig ue  conduc­
ta a n i l o g a  en lo  que a 1 a e x é g e s is  del  S a l t e r i o  se r e f i e r e :
E David da t e r m i n e  e t e s t i m o n i o  en e l  Salmo Deus r e f u -  
g i u n ,  donde d i z e  quel  p o d e r io  del  ome es f a s t a  los  o cb en -  
t a  an o s ,  e de a l l y  a d e l a n t e  t r a b a j o  e d o l o r  ( 5 3 6 ) .
El Salmo c o m p l e t e ,  8 9 - 1 0 ,  d i c e :
S e t e n t a  anos son lo s  d ia s  de n u e s t r a  v i d a ;  cuando mis ,  
och en ta  anos en lo s  muy r o b u s t e s ;  lo  que pasa de aquT,  
achaques y d e l e n c i a s . Segun e s t o ,  p r e s t o  seremos a r r e -  
b a t a d o s ,  pues va l l e g a n d o  ya l a  d e b i l i d a d  de l a  v e j e z .
F ray  Pedro F e r n l n d e z  Pecha ,  muy a f i l i a l e s  del  s i g l o  X I V ,  se mues-
t r a  aun a lg o  remiso  a l a  hora de c i t a r  t c x  t u a l mente el  Sal t e r i  o en
lengua v e r n l c u l a , por l o  que no s61o c i t a  pequefios f r a g m e n t e s ,  s in o
que s u e l e  i n c l u i r  el  t e x t o  l a t i n o  que ,  a c o n t i n u a c i ô n ,  pasa a t r a -
d u c i r :
. . . e  d i r e  con e l  p r o f e t a  D a v i d :  Exaudi  me.  Domine,  quoniam 
ben igna  e s t  m i s e r i c o r d i a  e t c .  que q u i e r e  d e z i r : Oycne, Se n o r ,  
ca ben igna es l a  tu m i s e r i c o r d i a , e segund l a  muciiedumbre 
de los  tus amercedeani ien tos a c a ta  en mi ( 5 8 7 ) .
F ra y  Alonso de F ue nt id ue üa  se a c e r c a  a l  S a l t e r i o  como a una 
de l a s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s  de su t r a t a d o .  Su con ducta  e x e g é t i c a  d 1 -  
f i e r e  poco de l a  que es comûn en l a  ëpo ca .  Por lo  g e n e r a l ,  sus c i t a s  
conv ienen  a l  c o n t e x t e  en que l a s  i n c l u y e ,  aunque ,  como se ha v i s t o ,  
l a s  f u e r c e  en o c a s i o n e s .  La ev oc ac id n  de lo s  Salmos de David  e r a  con­
g r u e n t e  y opo r tu na  cuando de e d i f i c a r  al  aima c r i s t i a n a  se t r a t a b a .
En e l l o s  no s61o se o f r e c e  l a  p a l a b r a  de O i o s ,  s i no  t a n b i ê n  l a  de su 
s i e r v o  D a v i d ,  que c o n f i e s a  su pecado ,  l o  l l o r a ,  hace p e n i t e n c i a  e 
i m p lo ra  a Oios perdôn .  Es,  en muchos a s p e c t o s ,  un ac t o  de c o n t r i c i d n  
po ë t ic a m e n t e  e x p r e s a d o ,  y  no t e n t a  mis reme dio  que l l e g a r  a l  aima de!  
l e c t o r  de l  s i g l o  XV, como l l e g a  a l a  de l  a c t u a l .  La enseüanza que de 
los  Salmos podTa d e s p re n d e rs e  e r a  v a r i a d î s i m a .  En e l l o s  podfa e s p i -  
ga rs c  l a  r e s p u e s t a  a c u a l q u i e r  duda o tenior que embargara e l  In in ic .  
E s c r i b e  San Ar. ibrosio,  en su P r e f a c i o  so bre  l o s  Sa lmos:
• Cuanto se enseî ia en l a  L ey ,  cuant o  leemos en la  h i s t o r i a  
s a g r a d a ,  cuanto  anunc ian  lo s  p r o f e t a s , y cuan tas  i n s t r u c -  
c i o n e s ,  a v i s o s  y c o r r c c c i o n e s  se h a l l a n  en l a  m o r a l ,  o t r o  
t a n t o  se en cu e nt ra  en los  Salmos .  Por e s ta  r a z S n ,  cuando 
los  1e o , r e g i s t r e  en e l l o s  todos los  m i s t e r i o s  de n ue st ra  
Santa r e l i g i â n ,  y  todo lo  que v a t i  c i  naron  los  p r o f e t a s ;  veo 
y reconozco l a  g r a c i a  de l a s  r  eve l  ac i o n e s , lo s  tes t i r . ion ios  
de l a  r e s u r r e c c i ô n  de J e s u c r i s t o ,  los  premios y c a s t i g o s  de
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l a  o t r a  v i d a ,  y aprendo a con fund i r inc  y avcrgonzan i ic  de mis 
p ec ad os ,  y a d c t e s t a r l o s  y e v i t a r l o s  e n t e r a m e i i t e .  El  e. iei. iplo 
de un Rey y P r o f e t a  tan  grande me s i r v e  de mode lo , para  que 
p ro c u re  a r r  epon t i rr.ic muy de cora zôn  de todos e l l o s ,  l l o r a r -  
1 os con amarqas I S g r i m a s ,  y precaverr . ie en adel  a n t e  para  no 
vo l  v e r  a co i . i e te r lo s  ( 5 6 8 ) .
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h) El L i b r o  de l  Cant ar  de los  C a n t a re s : a p o y o  de l a  m a r l o i o g î a . Exe­
g e s i s  que F ra y  Alonso de F ue nt i d u e n a  hace de e s t e  l i b r o .
Del C a n t a r  de i os Ca nt a re s  e x t r a e  Fray  Alonso un nûnero com­
para t i v a n e n t e  pequeno de c i t a s .  Mo o b s t a n t e  l a s  v e i n t i u n a  r e c u r r o n -  
c i a s  c x c g é t i  cas p ro ced en te s  del  C a n t a r  de Salomôn,  p r és en té s  en el  
T f t u l o  V i r g i n a l , s i  se t i e n e  en cuc nt a  que el c i t a d o  l i b r o  b î b l i c o  
es de los mis c o r t o s  del  V i e j o  T e s ta m e n t o ,  r é s u l t a  que en e s t e  se n­
t i d o  s e r î a  el  l i b r o  mis c i t a d o ,  r e l a t i v a m e n t e ,  por  F u e n t i d u e n a .  No 
pod îa  s e r  de o t r a  fo rm a .  La m a t e r i a  m a r i an a  en co n t rô  sier.tpre en el  
C a n ta r  de los  Ca nta re s  su p r o p i a  b as e ,  sobre  todo a p a r t i r  de la 
i den t  i f  i ca c i d n  hecha de M a r ia  con l a  amada y de C r i s t o  con e l  asiado, 
par  San Ambrosio en su De H i s t o r i a  V i r g i n i t a t i s  y Expos i t i o  in Psal  -  
ni  s ( 5 8 9 ) ,  1 d e n t i f i c a c i ô n  que contaba ya con a n t é c é d e n t e s  en e l  c r i s -  
t i an is r . io  p r i m i t i v o ,  sobre  todo s i  se t i e n e  en cuenta  que ,  como e s c r i ­
be F o s t e r ,  l a  i h t e r p r e  tac i ôn del  Nuevo Tes tamento  se hace a l a  l u z  del  
Testamento  V i e j o  ( 5 9 0 ) .  De hecho,  l a  1 i t e r a t u r a  espartola medieval  es -  
t l  inniersa en e s t a  o b s e s i ô n . ' A  mediados del  s i g l o  X I I  hab ia  culm inado  
l a  e x t e n s i s i m a  obra m ar ian a  del  Abad de C l a r a v a l ,  qu ie n  en sus ochenta  
y s e î s  serniones en to rno  a l  L i b r o  de l  C a n ta r  ha b ia  e l a b o r a d o  un corpus  
mrianum de t r a s c e n d e n c i a  p o s t e r i o r  c a p i t a l  para l a  t e o l o g i a  n i a r i o l 6 g i -  
c a . De hecho,  en l a  i n g e n t e  obra de San Bernardo  cs taba  i m p l i c i t o  un 
t r a t a d o  m i s t i c o  de r a i z  m ar ian a  m e d i a n t e  el  que se p e r s e g u is  ura t r a n s  
f i g u r a c i l n  del  c r i s t i a n o  m e d i a n t e  e l  amor de C r i s t o  a l a  V i r g c n  en l a
s i m b o lo g ia  de l  C a n t a r  de Salomôn ( 5 9 1 ) .  Sorprende  que en medio de una
r e l i g i ô n  tan  a s c ô t i c a ,  como l o  e ra  l a  c r i s t i a n a  de l a  Edad Media,  favo  
r e c i e r a , h a s t a  e l  punto en que lo  h i z o ,  una obra como el  C a n t a r , asomad 
en a p a r i  enc i  a a un mundo dominado por  l a  s e n s u a l i d a d .  En mi opin iôn no 
r é s u l t a  d e s c a b e l l a d o  pensar  que fu e  deb ido  al  auge que l a  m a te r ia  mari  
na ha b ia  ex pe r im e nt a do  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XI -como se ha ind icado  en 
su l u g a r - .  Las f u e n t e s  v e t e r o t e s t a m e n t a r i a s  con i i i d i d e n c i a  en la V i r g e  
M ar ia  sô lo  son abundantes  en e l  l i b r o  de que hab lawo s ,  aniên de t e x t e s
s u e l t o s  en I s a i a s  y o t r o s  p r a f e t a s  de que se h a b l a r l .  El h a l la z g o  de
San Ambrosio - l a  i d e n t i f i c a c i ô n  a que se a l u d e  a r r i b a -  d i s p a r ô l a  ima-  
g i n a c i ô n  de la  l i t e r a t u r e  o c c i d e n t a l  de l a  Edad Media c e n t r a l  , no sô lo  
r e l i g i o s a  y l a t i n a ,  s in o  también  p r o f a n a  y v e r n a c u l a r .  Un t r a t a i i e n t o  
p r o f undo de l a  m a t e r i a  escapa a los  p r o p ô s i t o s  p r é s e n t e s .  En n ie s t ro
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i n t e r e s a  s e n a i a r  û n i c a n e n t e  el  hechn de que fue en e l  Ca nt a r  de los  
Canta res  donde se c e n t r é  el  e s f u e r z o  c r i s t i a n o  por e n c o n t r a r  apoyo 
b i b l i c o  a asuntos r e l i g i o s o s  del  Nuevo T es tamento .  A s î ,  l a s  p r e f i g u -  
r a c i o n e s  p r o f é t i  cas del  pues to eminente  que Mar ia  es taba  11 amada a 
ocupar  ne ce s1 t a r o n  ser  o r i e n t a d a s  hac ia  a q u e l 1 os l i b r o s  del  Testamen­
to V i e j o  en los  cu a le s  era niSs f S c i l  e l  r a s t r e o .  F ray Alonso de Fuen-  
t i d u e S a ,  como se v e rS ,  e n c u e n t ra  r e s p a l d o  e s c r i t u r î s t i c o  para todas  
sus tes i s m a r i a n a s ,  y r e c u r r c  a l  L ib ro  del  Cant ar  Je los  Ca nta re s  i n ­
c l u s e  para pro ba r  dogmas mari  anos que no se bal  1 an a l u d i d o s  en c l  c i ­
tado l i b r o ,  pues,  como es s a b i d o ,  de los c u a t r o  dogmas mar ianos -en  
l a  a c t u a l i d a d ,  que no a f i n a l e s  del  s i g l o  XV- :M a t e rn id a d  d i v i n a ,  V i r -  
g i n i d a d ,  Concapciân Inniaculada y Asunci f ln ,  sô lo  el  p r im er o  de e l l o s  
puede se r  remi t i  do a l a  obra de que b a b la no s .  F ray Alonso se a r r o g l a  
como puede para s a l v a r  e s ta  d i f i c u l t a d .  Si M ar ia  es la  n a d rc  del  Me-  
s î a s ,  todo lo  d e m i s , l e  pare ce  a l  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l , se l e  da -  
r l  por  a n a d i d u r a .
Como cabe e s p e r a r  del  t î t u l o  de l a  o b r a .  F ray Alonso se f i j a  
p a r t i c u l a r m e n t e  en a q u e l l o s  pasa jes  que t i e n e n  que v e r  con l a  v i r g i -  
nidad  de M a r i a . Oe es ta  v i rg i ni  dad se despre nde n ,  como con secuenc ia  
l ô g i c a ,  una s e r  i e  de q t r i b u t o s  mar ianos: l i e r inosura , hum i 1 dad , c a r  i dad , 
e t c .  La pureza v i r g i n a l  es l a  c u a l i d a d  mar iana  mis encor.i iada por Fray  
Alo nso ,  qu ien  se hace eco de e l 1 a en c u a t r o  p a s a j e s :
Toda e res  hermosa, amiga mya, y n i a n z i l l a  no a y en t y ,  21 5 ,
8 1 6 ,  1486 y 1585,
Tota  puchra es ,  arnica mea,  e t  macu la  non e s t  in t e ,  C a n t a r , 4 - 7 .
En una época como l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV, en la que d i s t i n t o s
puntos de v i s t a  t e o l ô g i c o s  en to rno  a l a  I n m a c u l a t e z  de M a r ia  se h a l l a n
en enconada l u c h a ,  l a  a l u s i ô n  a l a  Concepciôn Inmaculada de la  Madré
de Oios - p r o p ô s i t o  a p a r e n t e  de l a  obra de Fray A l o n s o -  parecTa de suma
a c t u a l idad  e i m p o r t a n c i  a . De acuerdo con es t o ,  F ue nt i due na  acumul a en
su obra una s e r i e  de c i t a s  del  Cant ar  te n d en te s  a e s t e  f i n :
Vna es por e x g e l e n c i a  my enanorada s i n  m a n z i l l a ,  2113 ,
Vna es por e x g e l e n c i a  my pal  orna s i n  hi  el  de m a l i  c 1 a o enga-
no,  2030 ,
Vna es por exce l  enc i a my pal  orna s in  h i el  de m a l i c i a  o engafio;
y tuuo mis capa c id ad  que el  v n i u e r s o ,  2076 ,
Una es t  columba mea,  p e r f e c t a  mea,  una es t  m a t r i s  suae ,  e l e c ­
ta g e n i t r i c i  suae .  V i d e r u n t  earn f i l i a e ,  e t  bea t is s imam p r a e d i -  
c a v e r u n t ;  Reginae e t  c o n c u b i n ae ,  e t  l a u d a v e r u n t  earn, C a n t a r , 6 - 9 .
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Del anor  de C r i s t o ,  o mas b ien  de la  senunda persona de l a  T r i n i d a d ,
por l a  V i r g e n - M a d r e  F uen t i due na  ve un r e f l e j o  en los  s i g u i e n t e s  v e r -
s i c u l o s  del  C a n t a r :
Muy hermosa por e x c e l e n c i a , y muy l i n d a ,  c o r d i a l  an iga  mi a .
0 ,  nSs hermosa de l a s  r . iugeres,  2210 ,
Ecce tu pucher  es ,  arnica mea, ecce tu pul ch er  es 
. . . 0  puche r r ima  i n t e r  m u l i e r e s ,  C a n t a r ,  1 - 1 4  y 1 - 7 ,
Ansi  es mi amiga e n t r e  l a s  hi  j  as de AdSntcomo e l  l i r i o  o l a
rosa e n t r e  l a s  e s p i n a s ,  32 44 ,
S i c u t  l i l i u m  i n t e r  s p i n a s ,  s i c  arnica mea i n t e r  f i l i a s ,  C a n t a r ,2
0 hermana m i a ,  y e s p o s a : 11a g a s t e  mi co ra çS n ,  1635 y  3869,
V u l n e r a s t i  cor  meum, so ro r  mea,  sp ons a; v u l n e r a s t i  cor  meun 
in  uno oculorum t u or ur i ,  C a n t a r . 4 - 9 .
En cuanto  a l a  d c b a t i d a  c u e s t i ô n  de l a  Assumpt io H a r i a e , o Dormi t i o
M a t r i s  D e i , de que se ha hab lado  a m p l lamente en su l u g a r ,  asunto de
muy d i v e r s e s  p a r e c e r e s ,  t a n t o  en pro del  p r i m e r  t î t u l o  como del  segun-
d o , F ray Alonso se hace e c o ,  y como cabe e s p e r a r  de su p r e d i s p o s i c iôn
en todo 1a u d a t o r i a  de la  V i r g e n ,  se p ro nun c ia  a f a v o r  de la  Asunciôn d
M a r i a .  Para e l l o  se s i r v e  del  C a n t a r  de los C a n t a r e s ;
L eu Sn ta te  muy p r e s t o ,  amiga m i a , hermosa m i a ,  paloma mia,  y 
ven a my y r e ç e b i r S s  i m p e r i a l  c o r o n a ,  43 5 6 ,
Su rg e ,  p r o p e r a , arnica mea,  columba mea, fermosa  mea,  e t  v e n i .
. . . v e n i , c o r o n a b e r i s ,  C a n t a r . 2 - 1 0  y 4 - 8 .
Del amor de M a r ia  para con Oios -en  l a  s i m b o lo g ia  de M a r ia  como l a  ama­
da del  C a n t a r . y de C r i s t o  como e l  amado- se hace eco F ra y  Alonso media  
t e  l a s  s i g u i e n t e s  c i t a s ;
Yo soy muy l l a g a d a  de c a r i d a d ,  3395 ,
. . . u t  n u n t i e t i s  e l  qu ia  amore l a n q u e o ,  C a n t a r , 5 - 3 ,
Si  h a l l a r d e s  a mi ami go dez i d l e  que es t o y  muy enferma d e a m o r e s ,  
3 3 93 ,
Adi uro v o s ,  f i l i a e  Je ru s a le m ,  s i  i n ve n e r i  t i  s d i l e c t u m  meim, 
u t  n u n t i e t i s  e l  q u ia  amore l a n g u e o ,  £ a n t a r . 5 - 3 ,
Quando me a l l e  mi muy d u l ç e  esposo ,  3903 ,
No ap ar ec e  en el  C a n ta r  e s t e  u l t i m o  v e r s î c u l o .
Tomêle y no l e  d e x a r é , 1731 ,
I n v en i  quem d i l i g i t  anima mea,  t e n u i  eun ,  nec d i n i t t a m ,  t a n t a r . 
3 - 4 .
De la  complacenc i a de Dios en M a r i a ,  has ta  el  punto de h ac e r  v ê t i r  a 
e lTa  a l a  D i v i n i d a d ,  se hace eco F ra y  Alonso en un p a s a j e  de p a t t i c u -  
1a r  b e l l e z a :
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Subi ré a l a  pa l na  y tomaré Je sus f r u t o s ,  3G05,
D i x i  l ascendam in  palmam, e t  appréhendai,!  f  r i c t u s  e i i i s ,  Ca nt a r  , 7 - 8 ,
Sus f r u t o s  son muy suaues a my p a l a d a r ,  1G87,
Et  f r u c t u s  e i  us d u l c i s  g u t t u r i  r ieo,  C a n t a r ,  2 - 3 .
O t ra  s c i t a s  aparecen  en c o n t e x t e s  no f â c i l m e n t e  a s o c i a b l a s  a moncntos
r.iar i a n o s , como la  ex ége s is  que F ue nt id ue na  a t r i b u y e  al  Cantar  de los
C a n t a r e s . pero que no se en cu e n t ra  en d ic ho  l i b r o :
P e r e c iô  l a  memoria de e l l o s  con so n id o ,  3632 .
Como se ha observado  en los  hSb i to s  e x e g c t i c o s  de Fray Alonso
con r e s p e c t e  a l  L i b r o  de los  Sa lmos , on e l  de l  Ca n t a r  s i g u e ,  aunque
no ta n  de ce rc a  como en el  a n t e r i o r ,  a l a  V u l g a t a . A i.ienudo i n t r o d u c e
pequenas v a r i a n t e s ,  c a s i  s iempre a d j e t i v o s :
Las muchas aguas no p u d ie ro n  ma tar  l a  c a r i d a d ,  3102 ,
Las mucil as aguas du l çe s  y amargas no p u d ie ro n  matar  e l  huego 
de su c a r i d a d ,  4 0 6 1 ,
Aquae r . iul tae non p o t u e r u n t  e x t i n g u i r e  c h a r i  t a tem.  C a n t a r . 3 - 7 .
La i n t r o d u c c i ô n  de l o s  a d j e t i v o s  ' d u l ç e s  y a m a r g a s ' ,  del  sus t a n t i  vo 
' h u e g o ' ,  y del  poses i vo ' s u '  son anad idos  de Fray  Alonso para p o t e n c i a r  
el  p a s a j e ,  no mar iano  en o r i g e n ,  y e n c a u z a r l o  h ac i a  una i i i t e r p r e t a c i ô n  
r e l a c i o n a b l e  con l a  V i r g e n .  En o t r a s  i n s t a n c i a s  une dos sa lmos,  a l e j a -  
dos en e l  t e x t o  b î b l i c o ,  y los  p r é s e n t a  como e x ég es is  uni  fo r me ,  como 
sucede en el p asa je  del  Ca nt a r  1 -1 4  y 1 - 1 7 .  En e l  v e r s î c u l o  2 - 2  no se 
conforma con un so lo  té rm in o  de co mp ar ac iôn ,  ' 1 i r i o ' , e i n t r o d u c e  por  
su c u en ta  e l  de ' r o s a ' ,  en d e t r i m e n t o  de l a  f  i d e l i dad t e x t u a l  e s c r i  t u -  
r a r i a .  En 4 - 9  a l t e r a  e l  o rden de l a s  o r a c i o n e s ,  y  empieza con el  vo ca ­
t i v e ,  que es como t e r m i n a  l a  f u e n t e  que c i t a .  Como catie e s p e r a r ,  f r a g ­
menta a menudo l a  c i t a ,  como en 36 95 ,  donde saca a c o l a c i ô n  una pequena  
p a r t e  del  v e r s î c u l o  5 - 8 ,  v e r s î c u l o  que unas l î n e a s  mis aba jo  c i t a  en 
su i n t e g r i d a d , aunque s i n  c e n i r s e  al  t e x t o  en su t ra du ce  i ô n . Como se ha 
dic ho  a es t os  re s p e c t o s  en el  e p î g r a f e  p r e c e d e n t e ,  son h S b i t o s  exëgé-  
t i COS c o r r i e n t e s  en l a  época ,  que veremos r e p e t i r s e  h as ta  l a  sa c i ed ad  
en l a  abondante e x é g e s is  que Fue nt id ue üa  hace de los  l i b r o s  sagrados  
de ambos t e s t a m e n t o s .  De que l a  fu e n t e  de que se v a l e  es l a  V u l n a t a  no 
parece  que se pueda d u d a r ,  aunque en o cas io n es  se s i r v e  dsl  b r e v i a r i o  
0 del  propium de l as  misas de f e s t i  v i  dades m a r i a n a s , que es lo  mismo,  
toda vez que l a  l i t u r g i a  es t aba  montada sobre  un am pl 1o niosaico de c i ­
tas  sacadas d i r e c t a m e n t e  de l a  V u l q a t a . v e r s i ô n  o f i c i a l  de la  B i b l i a  
en toda l a  C r i s t i a n d a d  o c c i d e n t a l .
4 1 4
1 ) La 1 1 t e r a t u r a  d i d S c t i c a  de!  V i e j o  T e s t a m e n to .  Su ac og id a  en la  
Edad M e d i a .  Exé ges is  que de sus d i s t i n t o s  l i b r o s  hace F u e n t i d u e n a .
La abundanc1 a e x e g é t i c a  de los  l i b r o s  d i d â c t i o o s ,  p r é s e n t e  an la
obra de Fray  A l o n s o ,  dan a e s t a  un c a r s c t e r  h î b r i d o  de manual e s p i r i -
t u a l  y  c o l e c c  i ôn de s e n t e n c i a s  es p i g aJ as  en e l  L i b r o  de la  S a b i J u r î a .
(24 c i t a s  d i r e c t a s ) ,  en e l  de los  P r o v e r b l o s . (2 0  c i t a s ) ,  en el  E c c l e -
s i S s t i c o , (38  c i t a s  d i r e c t a s ) ,  en el  L i b r o  de J o b . ( I G  c i t a s ) ,  en el
E c c l e s i a s t e s , ( 2  c i t a s ) ,  que j u n t o  a l a s  21 del  C a n t a r  de los  Canta res
y la s  75 del  S a l t e r i o  ponen a F ray Alonso en l a  t r n d i c i ô n ,  r i q u î s i n a ,
de la  1 i t e r a t u r a  s e n t e n d o s a  de l a  Edad Med ia e s p a ü o l a .
Los l i b r o s  s a p i e n c i a l o s  que tan p r o f u s a n e n t e  c i t a  F ra y  Alonso
t e n î a n  l a  dob le  a u t o r i d a d  de ser  p a l a b r a  de Dios y de hab er  impregnado
a su vez e l  pensai , l iento de los  Padres de l a  I g l c s i a ,  q u i en es  se hab îan
expresado  al  r e s p e c t e  en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s ;  De lo s  P r o v e r b l o s  ha b ia
e s c r i t o  San B a s i l i o :
. . . c o n t i e n e n  docur.ieiitos para a r r e g l a r  n u e s t r a  v i d a ,  y nos 
d ic e n  on b r e v i s i m a s  s e n t e n c i a s  todo l o  que deber.ios hace r  o 
e v i t a r  ( 5 9 2 ) .
Al r e s p e c t e  de l a  nisina obra sagrada  se h a b ia  expresado  a s î  San J e r ô -  
n Imo :
Ha l lamos  r e u n i d a s  en él  l a s  r e g l a s  seguras de m o r a l , du sana 
p o l î t l c a  y buena ecônomîa para toda  c l a s e  de p e rs o n a s .  Jôve-  
nes y anc i a n o s , r i c o s  y p o b r e s , anos y c r i  a d o s , padres  e h1 -
j o s ,  ma r i  dos y n u j e r e s ,  inagi s t r a d o s , r e y e s ,  todos h a l l a n  en
los  P r o v e r b l o s  1e c c i ones de s a b i d u r î a  aconodadas a su estado  
y a su ca pa c i d ad  ( 5 9 3 ) .
Del  f a v o r  d is pensado  a los  l i b r o s  d i d l c t i c o a  por  los  Padres L a t ino s  y
Gr i  egos es ab u nd an t f s i m a  l a  e v i d e n c i a .  Del  L i b r o  de Job e s c r i b i ô  San
AgustTn:
L i b r o  l l e n o  de la .  mis sub l ime  t e o l o g i a ,  en e l  cua l  con a l t f -  
simas I dea s  se ex pr es a  la  g r a n d e z a ,  m a je s t a d  y poder  de D i o s ,
Su s a b i d u r î a ,  j u s t i c i a  y p r o v i d e n c i a ,  los  premios y c a s t ig os  
de l a  o t r a  v i d a ,  y l a  r e s u r r e c c i ô n  u n i v e r s a l  de los  honbres;  
l i b r o  en que abundan los  nés u t i l e s  y sa 1u da b l es  documentes 
m ora les  para a r r e g l a r  cada uno sa nta me nte  su v i d a ,  y hacer  
buen uso de los b ie n e s  del  mundo; y en que sc ensefia e l  anor  
de l es  enemigos,  l a  c a s t i d a d ,  l a  p ur eza  del  corazÔn y de los  
p é n s a m i e n t o s , y toda  l a  p e r f e c c l ô n  e v a n g e l i ca ( 5 9 4 ) .
SI  en l a s  nunerosas c o l e c c l ones de c a s t i g o s ,  d ic ho s  y se nt e n c i a s  que
apenas e l  c a s t e l l a n o  a d q u i r i ô  c i e r t a  s o l i d e z  y f i j e z a  a p a r e c i  eran en
Espaüa ,  l a  c i t a  de l  sa be r  c l S s i c o  y de l a  e x é g e s i s  b î b l i c a  se o f r e c î a
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de forma exen ta  y d e s i n t e r e s a d a , s i n  o t r o  r o p a j e  que el  Je l a  t r a -  
d u c c i ô n  mâs o menos f i e l ,  en los  t r a t a d o s  a s c é t i c o s  y en los  i i a nua -  
1 es de d i r e c c i ô n  de aimas se pon îa  al  s e r v i c i o  de una ide a  o de una 
t e s i s ,  cono apoyo y a v a l .  Tanto en un caso como en o t r o  se p e rs e g u fa  
un f i n  d o c e n t e ,  b ie n  f u e r a  des t i  nado a l a  n o b l e z a ,  cono en el  l i b r o  
de l o s  doze sab i os  o T r a t a d o  de l a  n o b l e z a  y l e a l t a d  ( 5 9 5 ) ,  y e l  de 
P o r i d a t  de la s  p o r 1dades ( 5 9 6 ) ,  b ie n  se d e s t i n a r a  a l a  educac iôn  del  
p u e b l o ,  como en el  caso del  L i b r o  de los  c i en c a p f t u l o s  ( 5 9 7 ) ,  o en 
F l o r e s  de f i l o s o f î a  ( 5 9 8 ) ,  obras todas  a l l a s  decanas de n u e s t r a  1 i -  
t e r a t u r a  J i d i c t i c a  en lengua  v u l g a r .  Es te  t i  po de prosa m o r a l i  z a d o r a , 
de es t r u c t u r a  i n v a r i a b l e m e n t e  e s q u e m â t i c a ,  con f r e c u e n c i a  r e p e t i  t i v a s  
l a s  unas de l as  o t r a s ,  es de o r i g e n  o r i e n t a l ,  como es sa b i d o .  De hecho,  
sus f u e n t e s  p r ô x i m a s , y también  u l t i m a s ,  se s i t û a n  en la s  t r a d u c c i o n e s  
y r e c r e a c i o n e s  hechas por  gen tes  muy fami  1 i a r i z a d a s  con l a  B i b l i a ,  ca ­
so de l  c o p i l a d o r  o t r a d u c t o r  del  L i b r o  de los  buenos p r o v e r b l o s  Hunain  
ibn I sh ac  ( 5 9 9 ) ,  qui  en ayudado por  su h i j o  habfa  t r a d u c i d o  e l  A n t i g u o  
Testame nto  de l  g r l ego  a l  Srabe  en e l  s i g l o  I x ,  como se ha d ic ho  en e p î -  
g r a f e s  a n t e r i o r e s ,  y caso también  de Ab u lu a f S  Mobaxi  r  ibn F a t i c ,  cuya  
c o p i 1a c i ô n  de S e n t e n c i a s  d a f î a  l u g a r ,  en l a  segunda mi ta d  del  s i g l o  
X I I I ,  a l  ca tec ism o p o l î t i c o - n o r a l  11 amado Boni  um o Bocados de O r o , que 
tan  gran  acog ida  e s t a b a  11 amado a t e n e r  en e l  s i g l o  XV a j u z g a r  por  
l a s  numerosas co p ia s  e impres i ones que c o n oc ié  ( 6 0 0 ) .  Pero s i  en e s t e  
t i  po de f 1 o r  11eg ios  o d i c c i o n a r i o s  de f r a s e s  c é l é b r é s  los l i b r o s  de 
l a s  Sagradas E s c r i t u r a s  es ta b an  poco r e p r e s e n t a d o s , por haberse  i n s -  
p i r a d o  todos e l l o s  en f u e n t e s  del  l e j a n o  O r i e n t e ,  y habernos l l e g a d o  
por  v î a s  no c r i s t i a n a s ,  o t r o  t i  po de obras  de l  gênero  r e c u r r i r T a n  muy 
pr o nt o  a los  L ib r o s  S a p l e n c l a l e s  de l  An t i g u o  T e s t a m e n t o , de jan do  a un 
l ad o  lo s  f i l ô s o f o s  de l a  a n t ig i l eü aü  c l  I s  i c a , como E p i c t e t o ,  cuyo E n q u i -  
r i d i é n  f u e  s iempre  co n s i d e r a d o  como mode lo de 1 i t e r a t u r a  s e n t e n c i  osa ; 
P l u t a r c o ,  cuyas V i da s  p a r a i e l a s  rebosaban  un ambi en te  m o r a l i z a d o r ;  
Diégénes  L a e r c i o ,  a u t o r  de una oLra l l e n a  de anécdo tas y d ic hos  de f i ­
l ô s o f o s  famosos: V i t a e ,  d o c t r i n a  e t  apophthegmata  p h i l o s o p h o r u m ; E p i ­
c u r e ,  Séneca,  e t c .  Obra i m p o r t a n t e  para i l u s t r a r  e s t e  cambio de f u e n ­
t e s ,  una vez e l  género  a r r a i g ô  en Espana ,  fu e  la  del  r a b i n o  Sem Tob 
de C a r r i ô n ,  que aunque en vers o  ( l a  obra se conpone de 687 c u a r t e t a s  
h e p t a s î l a b a s ) , es de i n t e r é s  para l a  v id a  p o s t e r i o r  del  género en p r o ­
sa ya que se i n s p i r ô  d i r e c t a m e n t e  en l o s  P r o v e r b l o s  de Salomôn y en
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cl  E c l e s l a s t é s , a s î  como su cl  L i b r o  de lo s  buenos P r o v e r b l o s . Los 
P r o v e r b l o s  m o ra les  ( 6 0 1 ) ,  que su a u t o r  ca l  1 f I c a  de ' ssrmôn de f i l o ­
s o f î a  m o r a l ' ,  es un t r a n s v a s e  de l a  p oe s î a  s e n t e n d o s a  p r o p i a  d e l  
pueblo hebreo y de su l e n g u a ,  a l  c a s t e l l a n o .  De hecho ,  e x i s t î a n  ya  
en e l  s i g l o  XIV una s e r i  e de n an u a le s  r e l i g i o s o s  j u d î o s  ro ma nce ado s , 
en l o s  que ,  cono es n a t u r a l ,  abundaba l a  e x é g e s i s  b î b l i c a . D e  e l l o s  
e s c r i b e  M . M o r r e a l e :
P e r tenec en  a l a  h i s t o r i a  de l a s  ve rs  i ones v e r n l c u l a s  de l a  
E i b l i a  en cuanto  que todos e l l o s ,  b ie n  sean para uso c o t i -  
d iano  o para l a s  grandes  f i e s t a s ,  es t i n  cons t i  t u i  dos en b u e ­
na p a r t e  de c i t a s  t e x t u a l  es o de p l e g a r i a s  moldeadas en l a  
Sagrada E s c r i  t u r a . Los l i b r o s  de o r a c i ô n  j u d î o s  en romance  
t i e n e n  sus a n t e c e d e n t e s  ma nu sc r1tos  ( 6 0 2 ) .
Todav îa  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XV,  como m u es t r a  e l  f ra g m e n te  en co n t r a d o  
en e l  C a i r o  y p u b l i c a d o  por e l  Padre  Fi  t a  ( 6 0 3 ) , 1  os manual es enra izados  
en l o s  l i b r o s  sapi  e n c i a l e s  e ran  p o p u la r e s  t a n t o  en l a  l e y  c r i s t i a n a  
como en l a  j u d î a  y l a  musulmana.  Las ' g en te s  del  I r i b r o '  t e n î a n  on co ­
mûn e s p e c i a l m e n te  l a  p a rc e l  a de lo s  l i b r o s  d i d î c t i c o s .  El f a v o r  con 
que fue acog ida  e s t a  c l a s e  de 1 i t e r a t u r a  queda p a t e n t e  s i  se t i e n e  en 
cuenta  l a  c a n t  i d a d de c o l e c c  iones  de mîximas de lo s  s i g l o s  f i n a l e s  de 
l a  Edad Media que se e n c u e n t ra n  en b i b l i o t e c a s  espa no l as  como l a  de 
El E s c o r i a l ,  e n t r e  cuyos t î t u l o s  se h a l l a n  a lgunos que ponen c l a r a m e n -  
t e  de mani f i e s t o  su e s t i r p e :  Ca p T t u lo  de 1 as p a l a b r a s  de!  E c l e s i a s t ë s  
( 6 0 4 ) ,  Dichos e c a s t i g o s  de l o s  p r o f e t a s  e f i l ô s o f o s  ( 6 0 5 ) ,  e t c .
No o b s t a n t e  lo  has t a  aq u î  d i c h o ,  en el  p ro c é d e r  e x e g é t i c o  de 
Fra y  Alonso de F ue nt i d u e n a  ha de a d v e r t i r s e  un hecho ,  l ô g i c o  por  o t r a  
p a r t e :  sus al  us i ones a l  t e x t o  sagrado  es t i n  d e s p ro v i  s tas  de ca rg a  sa-  
p i e n c i a l  p r o f a n a .  No ve é l  en l o s  l i b r o s  sapi  enci  al  es o t r a  cosa que 
l l am ada s  de a t e n c i ô n  en l o  r e f e r e n t e  a lo s  p e l i gros del  humano s a b e r ,  
a l a  van idad  de l a s  cosas y a l a  i n t e r i  ni  dad en que t r a n s c u r r e  el  Iiuman 
t r a n s i  t a r  por  un mundo p e re c e d e ro  y  v a c î o .  Oran numéro de sus c i t a s  se 
o r i e n t a n  h ac ia  una toma de c o n c i e n c i a  a es to s  r e s p e c t o s .  Con f r e c u e n c i a  
r e m i t e  a un p a s a j e  de los l i b r o s  s a p i e n c i a l e s  con e l  f i n  de abonar  un 
argumento t e o l ô g i c o ,  y a menudo su i n t e r é s  en l a  e x é g e s is  e s t r i b a  en 
poner  de r e l i e v e  una p r e f i g u r a c i ô n  b î b l i c a  de M a r î a ,  pues no escapa a 
su a t e n c i ô n  e l  hecho de que e l  V i e j o  Tes t am ent o  e s t i  en f u n c i ô n  de 
a l u m b ra r  e l  Nuevo.  Como se v e r l , l a  p r e s e n c i a  de lo s  l i b r o s  de que ha-  
b l a n o s , en l a  obra de F u e n t i d u e ü a , e s t I  en f u n c i ô n  de es to  u l t i m o ;  y 
es to  es a s î  porque e l  T î t u l o  V i r g i n a l  es obra a p o l o g é t i c a  m a r i an a  t a n t o  
como e u l ô g i c a .
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j ) El L i b r o  de los P r o v e r b l o s  y de la  S a b i d u r î a .  Exéges is  que de 
e l l o s  hace F ray  Alonso de F u e n t i d u c i i a .
Se han d i s t i n g u i d o  t r a d i c i o n a l n i e n t e  en los  P r o v e rb l o s  c u a t r o  
grandes b loques  de d o c t r i n a .  El p r im er o  de e l l o s ,  has ta  cl  v o r s î c u l o  
9 - 1 3 ,  es una e x l i o r t a c i ô n  a l a  a d q u i s i c i é n  Je la  s a b i d u r î a .  La r a y o r  
p a r t e  de las  ex ég es is  que de e s te  l i b r o  hace Fray Alonso es ta  co n pr en -  
dida  en e s t e  a p a r t a d o . No o b s t a n t e  e s t o ,  Fue nt id ue na  c s t a b l a c e  una 
a s o c i a c i ô n  de ideas  muy u t i l  para sus propos i tos mari  ano s: 1 a s a b i d u r î a  
es p r i n ç i p i o  de la  obra d i v i n a ,  y l a  obra nés exce l  sa que Dios h iz o  
fue la  V i rg e n  M a r î a ,  des t i  nada a dar  cuerpo  mo r ta l  a l a  segunda p e r ­
sona de la  T r i n i d a d ,  l a  S a b i d u r î a . A s î ,  M a r îa  fue  l a  p r i m er a  c r e a c i é n  
d i v i n a ,  y en ese s e n t i d o  se expresa  Fray Alonso me d i a n t e  l a  p e r î c c p a
8 - 2 2 , 2 3  y 24 :
El Senor me posseyé en el  p r i n ç i p i o  Je Sus caminos .  Antes  
que a lg una  cosa Fi z i e s s e , e t e r n a l  « e n t e  soy o r d en aJ a .  Aûn 
no eran  los abismos y yo ya e r a  c o n ç e b i d a ,  29 32 ,
ror.iinus p o s s e d i t  me in  i n i t i o  v i  arum suarum ; antequari  q u i d -  
quan f a c e r e t  a p r i n ç i p i o .  Ab a e t e r n o  ord i na ta sum, e t  ex 
a n t i  qui  s antequam t e r r a  f i e r e t .  Nondum e r a n t  abyss i , e t  ego 
1 am concepta  eram,  P r o v e r b l o s ,  8 - 2 2 , 2 3  y 24 .
Caso p a r t i c u l a r m e n t e  l l a m a t i v o  de es ta  e x t r a p o l a c i ô n  del  s e n t i d o  del  
t e x t o  sagrado en que se i n s p i r a  es e l  que se da en 3 1 4 , 1 3 0 6 ,  1329 y 
1499 .  En los c u a t r o  p a s a j e s  del  T î t u l o  V i r g i n a l  el  a u t o r  saca a c o l a ­
c iôn  el  v e r s î c u l o  3 - 3 5 »
El que me a l  1 a r e , a l l a r l  v i d a ,  y a v r î  sa lud  del  S e n o r , 314 y 18 29 ,  
Qui me 1n ve n e r i  t  I n v e n i e t  v i t a m ,  e t  h a u r i e t  sa lu te m a Domino.
El t e x t o  sagrado hace a l u s i ô n  -como se desprende de su c o n t e x t e -  a l a  
S a b i d u r î a ;  F ra y  A lo ns o ,  por  su p a r t e ,  i n c l u y e  el  v e r s î c u l o  en un con­
t e x t e  m a r i a n o :
Por en d c ,  todos lo s  que de e n fe r m e d a d e s . . . e s p i r i t u a l e s  somos 
to c a d o s ,  a es ta  s e r e n î s s im a  f u e n t e  de s a n i d a d ayamos r e c u r s o .
La quai  d i z e  en los P r o u e r b i o s : el  que me a 11 a r e  a l l a r î  v id a  
y avrS sa lu d  del  Senor  ( 6 0 5 ) .
En 1499 y 18 06 ,  el  mismo p a s a j e ,  1 i geramente arnipllado con la  i n c l u s i ô n
de l  t e x t o  co m p l c t o ,  v u e l v e  a hace rse  eco de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  M a r î a /
S a b i d u r î a :
Oyd rai d o c t r i n a  y scre ys  s a b i o s .  B ien  au en tu rad a  es la  p e r ­
sona que me oye.  Qui en ne h a l 1 a r e  por  c o n te m p la c iô n  de ny 
v id a  y  obras co n fo rm es ,  h a l l a r S  v id a  g ra c i o s a  y a b r i  sa lud  
gl o r  i osa del  Se i ïor ,
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A u d i t s  d i sc i pi 1 nan mean e t  e s t o t e  s a p i e n t e s ,  e t  n o l i t e  
abi  i c e r e  earn. Beatus hoi.io qui  a u d i t  n e ,  e t  qui  v i g i l a t  
ad f o r e s  neas quo t  i d i e ,  e t  o b s e r v â t  ad postes os t i  i riei  .
Qui me i n ve n e r i  t  i n v e n i e t  v i t a m ,  e t  h a u r i e t  sa lu te m  a
Domino,  Proverb  i o s , 8 - 3 3 , 3 4  y 35 .
Una comparac iôn s u p e r f i c i a l  del  t e x t o  de Fray  Alonso y del  t e x t o  de
la  V u l g a t a  pone al  l e c t o r  de man i f i es to  l a  i n t e n c i ô n  del  a u t o r  del
T i t u l o  V i r g i n a l  de cambiar  l a s  c o s a s ,  o a l  menos de s a c a r l a s  de sus
q u i c i o s , como en e l  p a s a j e  s i gui  en te  :
0 muy n a n î f i c o  S e i ïo r , Tû p o s i s t e  en l a  cabeça de l a  e s c l e -
r e c i d a  V i r g e n  vna corona de oro c s m a l t a d a ,  de sei ïa l  de sa- 
berana s a n c t i t u d  y g l o r i a ,  y de honor  y de obra de f o r t a l e -  
z a ,  43 70 ,
el  t e x t o  de la  V u lg a t a  d i c e :
Dabi  t  c a p i t i  tuo augmenta g r a t i a r u m ,  e t  corona i n c l y t a  pro-  
t e g e t  t e .  P r o v e r b i o s , 4 - 9 ,
s in  espe c i  f i  ca r  a qu ién  haga r e f e r e n c i a  el  pronombre ' t e ' ,  que Fray 
Alonso i d e n t i  f i c a  ensegui  da con M a r î a .
Es f r e c u e n t e  en Fray A lonso que e s t e  c i t e  l a  misma fucnt«  en 
c o n t e x t o s  d i s t i n t o s ,  y para p ro b a r  cosas que no guardan e n t r e  si r e l a ­
c iôn  a l g u n a .  As î  sucede con e l  v e r s î c u l o  8 - 3 2  y 3 4 ,  del  que ya :e ha 
hab lado  a r r i b a .  En es to  c a s o , - p a s a j e s  2879 y 1 0 9 3 - ,  no se a l u d e  a l a  
V i r g e n ,  como e r a  el  caso a n t e s ,  s i no  a D io s :
Agora ,  h i j o s ,  oyd a m i .  8 i e n a u e n t u r a d o s  son lo s  que guarJan  
rais caminos ,  2379 ,
Bien au en tu rad a  es l a  persona que me hoye ÿ v e l a  a mis p j e r t a s ,  
c o n t in u a  m e n t e , 8 - 3 4 ,
Nunc e r g o ,  f i l i a e ,  a u d i t e  m e : B e a t i  qui  eus tod i un t  v i a s  m:a s ,
Beatus homo qui  a u d i t  me, e t  qui  v i g i l a t  ad f o r e s  meas q j o t i -  
d i e ,  e t  o b s e r v â t  ad postes  os t i  i me i , P r o v e r b i  os 8 - 3 2  y 14 
r e s p e c t i v a m e n t e .
En o t r o s  ca so s ,  no se da l a  i d e n t i f i c a c i ô n  M a r î a / S a b i  d u r î a , s i m  que 
e s ta  se i n s t a l a  en a q u e l 1 a : Di os en l a  V i r g e :
S a p i e n t i a  a e d i f i c a v i t  s i b i  donium, e x c i d i t  coluninas septen ,
9 - 1 .
que Fue nt id ue na  t ra du ce  a s î :
La S a b i d u r î a  e d i f i c Ô  casa para s î ,  en l a  quai  poso s i e t c  cO-  
1unas 0 pi  l a r e s ,  4295 .
El segundo b loque  co n c e p tu a l  de l  L i b r o  da los P r o v e r b l o s .  cuyo 
f i n  p r i n c i p a l  es e l  de re c o g e r  s e n t e n c i a s  a t r i b u i d a s  a Salomôn,  o r d e -  
nadas a en ca u zar  a l  l e c t o r  h a c i a  l a  v i r t u d  y h a c e r 1e a b o r r e c e r  i l  v i - 
c io  (1 0  a 2 2 - 1 6 ) ,  en cu e nt ra  am pl io  eco en e l  T î t u l o  V i r g i n a l , omo
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es (Je e s p e r a r  de un manual de e s p i r i  tua l  i d a d .  llo o b s t a n t e ,  el  a u t o r
escoge a q u e l 1 as de c a r â c t e r  a s c é t i c o ;
Los f i n e s  del  gozo ocupa el  l l o r o ,  y l a  r i  sa sera  r. iescla-  
da con d o l o r ,  972 ,
Ri sus d o l o r e  m i s c e L i t u r ,  e t  ex t rema g a u d i i  l u c t u s  o cc u p â t ,  
P r o v e r b l o s ,  1 4 - 1 3 .
Ar re r .e te  c o n t r a  l o s  so b er b io s  y los  a c a p a r a d o r e s , y a t a c a  l a  mal ed i  -
c 0 n c i a . 3' l a  p e re z a :
E n t r e  los  so ber u i os  s iempre ay d eb ate s  ,3351 ,
I n t e r  superbos semper i u r g i a  s u n t ,  P r o v e r b i o s ,  1 3 - 1 0 ,
El que esconde el  t r i  go s e r l  mald i to  en los p u c L l o s ,  y los
que lo  p u b l i c a n  s e r i n  b e n d i t o s ,  3 1 5 1 ,
Qui a b s c o n d i t  f ru me nta  m a l e d i c i t u r  in pop u l i  s ; b é n é d i c t i n  
autem super  capu t  v e n d e nt iu m ,  P r o v e r b i  o s , 1 1 - 2 6 ,
Las p a l a b r a s  de l a  persona de dos lenquas  son quasi  s im­
p l e s ,  y  el  1 as l l e g a n  a l a s  e n t r a î i a s ,  7 5 9 ,
Verba b i l i n g u i s  quas i  s i m p i i  c i a , e t  ipsa  p e r v e n i u n t  usque 
ad i n t e r i o r a  v e n t r i s ,  P r o v e r b i o s ,  1 3 - 3 ,
Passé por  el  canpo de ombre p c r e z o s o ,  y por l a  v i  na de varôn
s a n d i o ,  y v i l o  todo l l e n o  de o r t i g a s  y de e s p i n a s ,  2832 ,
Per  agrum v i r  p i g r i  t r a n s i  v i , e t  per  v i neam v i r i  s t u l t i ;  
e t  ecce totum r e p i e v e r a n t  u r t i c a e ,  e t  o p e r u e r a n t  s u p e r f i -  
ciem e iu s  s p i n a e ,  P r o v e r b i o s ,  2 4 - 3 0  y 31.
También f u s t i g a  a l a  pereza  en al  p a s a j e  2875 ( P r o v e r b i o s  , 6 - 9 )  , pero
se r e f i e r e  aq u î  a l a  pereza  i n t e r i o r ,  a l a  del  e s p î r i  tu :
tAs ta  qulndo  dormi r i s , o perezoso?  Quindo t a  1e u a n t a r l s  de 
tu sueno? Poco dormi r i s , poco t e  adornii  ç e r l s , 23 7 5 ,
Usquequo,  p i g e r ,  dormies?  Quando consurges e somno tuo?
Pau lulum d o r m i e s ,  pau lu lum dormi tab  i s , P r o v e r b i o s ,  6 -9  y 10 .
Como se ha i n d i c a d o  en e p î g r a f e s  a n t e r i o r e s  del  p r é s e n t e  c a ­
p i t u l e ,  F ray  Alonso no t r a d u c e  s iempre  f i e l m e n t e  del  l a t î n ;  a veces  
c o n s c i e n t e m e n t e , y  o t r a s  -q ue  se v e r i n -  por  es t a r  ex ce s i va m en te  a t e n t o  
a l a  m a t e r i a  sobre l a  que e s c r i b e .  Aunque poco f r e c u e n t e ,  se da e l  
caso de t r a d u c c i o n e s  del  s e n t i d o  de una s e r i e  de v e r s î c u l o s ,  pero no 
de l a  l e t r a ,  s e gu ra n en te  porque el  a u t o r  q u i e r e  a b r e v i a r ,  en su paso 
a l  romance,  un p a s a j e  demasiado ex tenso  de 1 a f u e n t e  que c i t a :
Escondamos l u z  en c o n t r a  los  y n o c e n t o s . Geamos i n f i e r n o  para  
e l l o s . S e a  n u e s t r a  l e y ,  l e y  de su r a z é n , 3 4 0 2 ,
Si d i x e r i n t :  Veni  nob iscum,  i n s i d i e m u r  s a n g u i n i ;  abscondamus  
t e n d i  cul  as c o n t r a  insontem f r u s t r a ;  d e g lu t i a m u s  eum s i c u t  
i n f e r n u s  v i v e n t e m ,  P r o v e r b i o s ,  1 -11  y 12,
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No f a l t a n  a l u s i o n e s  a l a  mu jer  f j e r t a ,  e p î l o g o  del  L i b r o  de los P r o -  
v e r b i o s :
Ciné de f o r t a l e z a  sas lor.'.os, y sus ma no s es tend  i ô a los po­
b r e s ,  34G9,
A c c i n x i t  f o r  t i  tu d i ne 1 uiubo s s j o s ,  J l - 1 5 .
Feclia 03 cono iiao Je mercador que de loxos  t r a e  su pompa, 3 1 - 1 4 ,
Fac ta  e s t  quasi  n a v i s  i n s t i t o r i s ,  de lon ge  p o r t a n s  paiieni 
suur.i, 3 1 - 1 4  ( e n c r e  972 y 1 2 6 0 ) ,
Engaiïosa es la  g r a c i a  co rp o ra  1 , y v m  es l a  l iermosura t a l  ; 
mas l a  muger que terne a Dios s e r î  l o a d a ,  3 9 1 3 ,
F a l l a x  g r a t i a ,  e t  vana e s t  pul ci i r  i tudo  :mul i e r  t i r i en s  Dominuni 
ipsa  l a u d a b i t u r ,  3 1 - 3 0 ,
Muchas h i j a s  a l l e g a r o n  r i q u e z a s ,  mas t û ,  Seriora m î a ,  o v i s t e  
mis que t o d a s ,  2 5 7 1 ,
H u l t a e  f i l i a e  c o n g r e g a v e r u n t  d i v i t i  as ; tu sup or gr cs sa  es u n i -  
v e r s a s ,  3 1 - 2 9 .
F ra y  A lonso ve l a  f i g u r a  Je l a  V i r g e n ,  y ' su  p r i v i l é g i é  v i r g i n a l ' pro -
f i g u r a d o s  en los  v e r s î c u l o s  û l t i m a m o n t e  c i t a d o s .  Menos c l  ara que en
los  p a s a j e s  a n t e r i o r e s  e s t !  l a  v i n eu la c  i ou Je M a r îa  con e l  s u j e t o  Je
l a  s i g u i e n t e  c i t a  que Fray  Alonso a t r i b u y e  a l  E c le s  i I s t i  e n , pero que
os de los  P r o v e r b i o s :
En los  caminos de j u s t i c i a  andaré  para e n r i q u e ç o r  a los  que 
ne aman, 20 3 6 ,
In v i i s  i u s t i t i a e  ambulo ,  in  medio se mi ta rum i u d i c i i ,  u t  
d i tem d i l i g e n t e s  ne e t  th es a ur os  eorur.i r e p i  cam, 3 - 2 0  y 21 .
Fra y  Alonso e s ,  por lo  g e n e r a l ,  f i e l  a l a  f u e n t e  que c i t a ;  no o b s t a n ­
t e  i n c u r r e  a veces en f a l s a s  a t r i b u c i o n e s , como p ar e ce  suceder  en el  
p a s a j e  2 8 2 2 ,  que ë l  da como del  L i b r o  de J o b , en c l  que no se h a 11 a , 
y que se a v i e n e ,  s i  b ie n  no l i t e r a l m e n t e ,  con e l  p a s a j e  2 5 - 2 8  del  
L i b r o  de los  P r o v e r b i o s  ;
S i c u t  urbs pa tens  e t  absque murorum a n b i t u ,
. . . c o n o  a c ib dad  que t e n î a  der ocada  l a  çe rc a  y a b i e r t a  l a
p u e r t a .
Por l o  g e n e r a l  l a  c i t a  a l u d i d a  es o p o r t u na  y  se a v i e n e  con su con­
t e x t e ;  en con tadas  o ca s i o n e s  se nota un d e s p i s t e  por  p a r t e  del  a u t o r ,  
perd i do t a l  vez en e l  f i r r a g o  de su p r o s a ,  ca îdo  on su p r o p i a  re d .
Esto p are ce  suce der  en l a s  dos c i t a s  s i g u i e n t e s :
M a jo res  son los  a ç o t e s  de l a  persona que v e r d a J e r a  mente  
ama que los  engai iosos bcsos Je los  que a b o r r e ç e ( n ) ,  76 0 ,
M e l i o r a  sun t  v u l n e r a  d i l i g e n t i s  quam f r a u d u l e n t a  o sc u la  
o d i e n t i s ,  2 7 -6
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T o r r e  le f o r t a l e z a  os tu nombre.  A é l  se s c c o r r e r î  el  que 
dessea ser  j u s t i f i c a d o ,  y scrS s a l u a ,  1264 ,
T u r r i s  f o r t l s s l m a  nomen Ooraini ;  ad ipsum c u r r i t  i u s t u s ,  e t  
e x a l t a b i t u r ,  1 8 - 1 0 .
Como en e l  L i b r o  de los  P r o v e r b i o s , y en todos los sa p i e n c i a l  e s , 
también  en e l  de la  Sabi  d u r î a  e l  p r o p ô s i t o  in ipu lsor  de la  ex ég es is  
e s ,  en lo  que a F ray Alonso se r e f i e r e ,  l a  oLses iôn  del  a u t o r  por  v i n -  
c u l a r 1 a a l a  Madré de D i o s .  F ray  Alonso no i n v e n t a  r e a 1 mente nada al  
r e s p e c t e .  La i d e n t i f i c a c i ô n  e r a  a n t i q u i s i m a .  La I g l e s i a  l a  aprovecl iô  
en su l i t u r g i a ,  sobre todo e l  p a s a j e  del  E c l e s i S s t i c o  2 4 - 1 3 , 1 9  y 20 ,  
de l o s  que Fray Alonso se l iace e c o ,  como se v e r l . T é n i a , ademSs, un 
p re c e d e n t e  en e l  mismo mundo I n t e l e c t u a l  j u d i o  p r e - c r i s t i a n o - i n f l u e n -  
c i ado por  el  s i n c r e t i s m o  f i l o s ô f i c o  de A l e j a n d r i a .  P h i l o  Judaeus hab ia  
i n s p i r a d o  una e s c u e l a  de pensamiento que se basaba en un m i s t i c i s m o  
e s t S t i c o  que a s p i r a b a  a l a  a d q u i s i c i ô n  de l a  s a b i d u r î a ,  p e r s o n i f i c a d a  
és t a  en una m u j e r . Como en l o s  P r o v e r b i o s  de Salomôn, l a  S a b i d u r î a  es 
d i l e c t a  del  Senor  desde Su e t e r n i d a d .  En el  p a s a j e  2 4 - 9  del  E c l e s i IS t i  c o , 
l a  e x ég es is  c r i s t i a n a  me d ie va l  l iabîa q u e r i d o  v e r  una p r e f i g u r a c i ô n  p r o -  
f ê t i c a  de l a  Inmaculada Co n c e p c i ô n ; l a  S a b i d u r î a  - M a r î a -  fue  conceb ida  
con toda pureza en l a  mente de D i o s ,  como e l  n a c i m ie n t o  de una i d e a .  Se 
s i g u i ô ,  pues,  l a  idea  de un n a c i m ie n t o  meta f î s  i co p a r e c i d o  a l  s u g e r i d o  
por  l a  c o r r i e n t e  del  pensaraianto n î s t i c o  a l e j a n d r i n o  c i t a d o : N a c i m i e n t o  
del  Logos por e l  poder  de!  E s p î r i  t u . De que l a  v i n c u l a c i ô n  o i d e n t i f i ­
ca c i ô n  de M ar îa  con l a  S a b i d u r î a  r e q u e r î a * v e r d a d e r o s  r e t o r c i m i e n t o s  
c o n c e p t u a 1 es da prueba e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  que Fue nt id ue na  saca a c o l a ­
c i ô n  con p r o p ô s i t o s  raar ianos:
Esta  es mis hermosa que e l  s o l ,  y sobre toda d i s p o s i c i ô n  de
l a s  e s t r e l l a s .  C o t e j ad a  con la  l u z  es a l l a d a  mis g r a c i o s a ,
2197 y 23 97 ,
Es ta  es mis hermosa que e l  s o l ,  y sobre  toda d i s p o s i c i ô n  de
l a s  e s t r e l l a s .  A l a  l u z  c o t e j a d a ,  se a l l a  mis p u r a ,  8 1 1 ,
Es ta es l a  mis hermosa que el  s o l ,  36 6 9 ,
y sobre toda d i s p o s i c i ô n  o p e r f i c i ô n  de l a s  e s t r e l 1 a s , 36 71 ,  
y c o t e j a d a  con l a  l u z  es a l l a d a  mis l i n i p i a ,  36 73 ,
t r è s  1 ecc ione s  d i s t i n t a s  del  p a s a j e  de l a  S a b i d u r î a  de Salomôn 7 - 2 9 ,
Et  enim haec s p e c i o s i o r  s o l e ,  e t  super  omnem d i s p o s i t i o n e m  
s t e l  1 arum:Luc 1 co m p a r a t a ,  i  nveni  t u r  p r i o r .
Se s igue  pues l a  t r a d  i c i  ô n , a n t e r i o r  en l a  P a t r î s t i c a ,  de v i n c u l a r  a
M ar îa  con per s on a j e s  y s i tuac  i ones del  Tes tamento  V i e j o ,  como hab ia
sucedido  con l a  amada del  Ca n t a r  de los C a n t a r e s ,  de que hemos h a b la d o .
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Fr ay  Alonso do F ue nt i d u e n a  pone a l  s e r v i c i o  de su t e s i s  m a r i a i a  un 
cauda l  de pr oc ed i r . i i en tos  a x e g é t i c o s  muy a n t i g u o .  No o b s t a n t e  la p r e -  
ex i s t e n c i a  de l a  e q u i p a r a c i o n  de S a b i d u r î a  y M a r î a , F r a y  Alonso v i o l e n ­
t a  en exceso l a s  p o s i b i  1 i d a d e s , y no f a l t a n  p a s a j e s  en l o s  que es obv i  
que el  anfinimo a u t o r  Je l a  obra a t r i b u i d a  a l  l l i j o  de Dav id  estS ha b la n  
c la ra n ie n te  de l a  v i r t u d  1 n t e l  e c t u a l  , l a  s a b i d u r î a ,  y no de o t - a  cosa :
Busquéla para l a  tomar por n i  es po s a ,  porque ne enamorî  de 
su e x ç e l e n c i a , 39 51 ,
Esta amé desde t.iy e t e r n i d a d ,  y p ro c u ré  t o n a r l a  por  espasa,  p o r ­
que soberana r.iente anio su h crn o su ra  , 2 2 1 3 ,
Hanc a n av i  e t  e x q u i s i v i  a i u v e n t u t e  n e a ,  e t  q u a e s i v i  sponsan 
n i  bi  ear.i a s s u n o r e ,  e t  amator  f a c t u s  s un f o r n a e  i l l i u s ,  S a b i d u ­
r î a , 8 - 2 .
Como se v e ,  el  cambio Je la  f r a s e  ' a i u v e n t u t e  mea' por  e l  a d v e r b io  a
que l a  t ra d u c e  F u e n t i d u e ü a ,  ' desde my e t e r n i d a d ' ,  es i n t e n c i o n a t i o ,  y
pone de mani f i e s t o  e l  hcclio de que e l  f r a n c  i scano no se para en n i e n t e .
a l a  hora de d e f e n d e r  a Nu e s t ra  S én o ra ;  l a  d i f e r c n c i a  de mat iz  os dema
s i a d o  grande para  que pueda pen sa rsc  o t r a  cosa .  Ot ro  p a s a j e  c l a r a n e n t
sacado de su s e n t i d o  en c l  t e x t o  b î b l i c o  es e l  s i g u i e n t e :
Por n i  lo s  reys  re ynan  y los  p r i n c i p e s  g o u i e r n a n ,  y  los que 
f a z e n  l a s  1 eyes deter r . t inan  j u s t a s  c o sa s ,  1532 ,
Por mi reynan  los re ye s  y l o s  p r i n c i p e s  nan dan ,  y  los  p o d e r o -  
sos deter r . i inan  j u s t i c i a .  En toda g en te  y en todo  pueblo ( p o -  
seo)  p r i n c i p a d o ,  4 1 1 7 ,
Audi t e  e r g o ,  r e g e s ,  e t  I n t e l  1 i g i  t e ;  d i s c i t e ,  i  ud i ces î in i u m  
t e r r a e . . .Quonian  d a t a  e s t  a Domino p o t e s t a s  v o b i s ,  S a b i d u r î a ,
6 - 2  y 4 .
F u e nt id ue na  induce  a p ens ar  que M a r î a  es e l  s u j e t o  c a u s a l .
C i e r t a s  p e r î c o p a s  del  L i b r o  de l a  S a b i d u r î a , en l a s  q ie F ray
Alonso se f i j a  e s p e c i a l m e n t e  a l a  l io ra  de buscar  c l i n a  m a r i a i o  en el
V i e j o  T es ta m e nt o ,  son l a s  r e l à c i o n a d a r .  con los  p a sa je s  7 - 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1
y 1 2 ,  que Fue nt id ue na  d i s p e r s a  a lo  l a r g o  de su o b r a :
Desseê y fuénie dado s e n t i r  muy a l t a  mente ;de  Dios h ize i n -  
vocac io nes  y v in o  en my el  E s p î r i t u  de S a b i d u r î a ,  y e s t im é l a  
mis que reynos ni  pomposas s i 11 a s , y d i x e  l a s  r i  queza:  ser  
nada en comparaciôn  de e l l a ;  por  todo e l  oro c o t e j a d o  con e l  1 a 
es cono vn poco de a r e n a ,  15 44 ,
Yo p r e c i é  mis l a  v i r t u d  que grandes  reynos y pomposas s i 11 as ; 
y todo lo  mundano d ix e  s e r  nada en c n i ip ar ac iô n  de o l l i .  P o r ­
que con e l l a  me v i n i e r o n  todos los  b i e n e s ,  19 42 ,
P r o p t e r  hoc o p t a v i ,  e t  d a t u s  e s t  mi h i sensus;  e t  i n v o : a v i  e t  
ven i  t  in  me s p i r i t u s  s a p i e n t i a e ;  e t  praeposu i t  i l l a m  "egn is  
e t  s e d i b u s ,  e t  d e v i t i a s  n ü i i l  esse dux i  in  co mp ar a t i o ie m i l l i u s
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Mec compara v i  i l l i  l apidera p r e t i o s u m ,  quoniani orane aurum 
1n cor i ipara t ioi ie  i l l i u s  a ren a  e s t  e x i g u a ,  7 - 7 , 8  y 9.
V i n i é r o n m e  todos lo s  b ie ne s  j u n t a  mente con e l l a ,  y a legrér . ie  
por  cada vno de e l l o s ,  3 5 1 2 ,
Ve n e ru n t  autem m i h i  omnia bona p a r i  t e r  cum i l i a ,  e t  i n n u -  
m e r a b i l i s  l iones tas per  manus i l l i u s ;  e t  l a e t a t u s  suri in  or.i- 
n i b u s .  S a b i d u r î a . 7 - 1 1  y 12 ,
Yo desseê y ai.ië mas l a  s a b i d u r î a  que l a  sa lu d  c o r p o r a l  y l a  
h c r n o s u r a ; y p ropose de l a  a u e r  por  l u z  y g u î a ,  porque su 
c l a r 1dad nunca muero,  153G,
MSs l a  amé que l a  sa lud  y h c r n o s u r a , y propose Je la  toniar por  
l u z  p r o p i a  porque su c l a r i d a d  nunca n u e r e .  Por e s t a  a v r é  i n n o r -  
t a l i d a d  y  d ex a ré  nombre e t e r n a l  a lo s  que sera n  después Je m i ,  
3G1C,
Super sa lu t e m  e t  spcc iem d i l e x i  i l l a m ,  e t  p ropo su i  pro l u c e  
habere  i l l a r a ,  quoniam i n e x t i ngu i b i 1c e s t  lumen i l l i u s ,  S a b i d u ­
r î a »  7 - 1 0 .
La d u a l idad  de propos i tos e x i s t e n t e  en l a  obra  de P r a y  A l ons o:  
un manual  de es p i  r i  t u a l i d a d  m a r i a n a ,  a l a  par  que un l i b r o  de medi t a c i ô n  
de t e n d e n c i a  a s c é t i c a ,  hace que e l  T î t u l o  V i r g i n a l  se d e s d o b l e  en dos 
focos  de a t e n c i ô n :  lo  e u l é g i c o  m a r i a n o ,  a s î  como lo  a p o l o g é t i c o  m a r i a n o , 
y una c o r r i e n t e  v i s i b l e m e n t e  a s c é t i c a .  Para ambos f i n e s  e s p i g a  e l  a u t o r  
l a  m a t e r i  a en l a  B i b l i a .  Por lo  g e n e r a l .  Jun to  a un p a s a j e  de u t  i 1 i dad 
para l a  m a t e r i a  m a r i an a  e n c u e n t r a  F ray  A lonso  o t r o  de a p ro v e c h a m ie n t o  
a s c é t i c o : e l  i d e a l  de l a  fuga m u n d i , o b s e s ié n  de l  a u t o r ,  como se ha v i s t o  
en o t r o s  l u g a r c s :
iQué nos aprouechf i  l a  s o b e ru i o s a  p r e s u n c i ô n , l a  pomposa i a t a n -  
c i a  de lo s  vanos t r a g e s ,  a t a u î o s  y  r i q u e z a s .  Qué nos f r u t i f i -  
cô? Passaron todas  e s t a s  cosas como v i ento  y como nao v e l e r a  
que mueho c o r r e ,  y  en l a  mar por  do passa n inguna  sena l  o ras -  
t r o  de xa ;  a s s î  nos ,  d e s a u e n t u r a d o s , p r e s t o  passâmes ,  5 5 8 ,
Quid nob is  p r o f u i t  s u p e r b i a .  Au t  d e v i t i a r u m  i a c t a n t i a  qui  d con-
t u l i t  nob isT  T rans i e r u n t  omnia i l i a  tanquan  u mb ra , e t  tanquam
n u n t i u s  p e r c u r r e n s ,  e t  tanquam n a v i s  quae p e r t r a n s i t  f l u c t u a n -  
tem aquam, cu i u s  cum p r a e t e r i c r i t  non e s t  v e s t i g i u m  i n v e n i r e , . . .  
s i c  e t  nos n a t i  c o n t i n u o  d es iv im us  e s s e ,  S a b i d u r î a , 5 - 3 , 9 , 1 0  y l 3 .
La p r i m er a  boz embié l l o r a n d o ,  93 3 ,
La p r i m e r a  boz que yo d i  quando n a c î  f u e  de l l o r o ,  4 2 7 3 ,
Et  primam vocem s i  ra i 1 era omnibus e m is i  p l o r a n s ,  Sab i d u r î a  . 7 - 3 .
Es f r e c u e n t e  en F ra y  A lonso  o f r e c o r  una c o n t r a p o s i c i ô n  e n t r e  los  l iS b i t o s
de l  Jus t o  y los  de!  i m p î o ,  a s î  como de l a s  d i s t i n t a s  s u e r t o s  que a ara­
bes ag uardon .  El p r o p ô s i t o  es o b v i o : p r e s e n t a r  a n t e  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l  
l e c t o r  l a  c o n v e n i e n c i a  de no a p a r t a r s e  de l o s  caminos de D i o s :
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Los j u s t e s  b e u i r â n  para s i e m p re ,  3G25,
l u s t i  autem in  perpetuum v i v e n t ,  S a b i d u r î a , 5 - 1 6 .
Çerca de!  Senor es su g a l a r d ô n ,  36 2 7 ,
Et  apud Dominum e s t  merces eorum, S a b i d u r î a , 5 - 1 6 .
Las Snimas de los  j  us tos son d e f e n d i  das por  l a  mano de O ios .
Son v i s t o s ,  al  p a r e ç e r  de los  mundanos g r o s e r o s ,  r . i o r i r ,  y 
e l l o s  b iu en  en g l o n o s a  p a z , 546,
lus torum autem .an inae in  manu Dei s u n t ,  e t  non t a n n e t  i l l o s  
tormentur. i  m o r t i s .  V i s i  sunt  o c u l i s  i ns i p i en t i um m o r i ,  e t  a es - 
t i r . ia ta  e s t  a f f l i c t i o  e x i t u s  i l l o r u m ,  e t  quod a nob is es t  i t e r  
e x t e r m i n i u m ;  i l l i  autem sunt  in  p ac e ,  S a b i d u r î a ,  3 - 1 , 2  y 3 .
G l o r i o s o  es cl  f r u  te Je los  buenos t r a b a j o s ,  1 3 5 ,
Bonorum enim laborum g l o r i o s u s  e s t  f r u c t u s ,  S a b i d u r î a , 3 - 1 5 .
Contados sonos en c l  c ami no de l a  maldad y  p e r d i c i ô n .  An-  
douimos caminos muy p e l i g r o s o s , 33 59 ,
L a s s a t i  sur.ius in  v i a  i n i q u i t a t i s  e t  p e r d i t i o n i  s .  Et  ambul avimus  
v i a s  d i f f i c i l e s ,  S a b i d u r î a , 5 - 7 .
Junto  a e s t a s  c i t a s  véase como d isuenan  l a s  p a l a b r a s  del  im p îo :
Veni  d y gozer.ios de lo s  b ie ne s  y p l a z e r e s  d e s t e  su e lo  desde 
n u e s t r a  j u u e n t u d ,  y no aya p l a z e r  de que no gozemos,  porque  
no esperamos o t r o s  d u l ç o r e s  después de l a  m u e r t e ,  3 4 4 5 ,
Veni  t e  e r g o ,  e t  f ru a m u r  bon is quae s u n t ,  e t  u tamur  c r e a t u r a  
tanquam in  i u v e n t u t e  c e l e r i t e r .  V ino  p r e t i o s o  e t  unguent is  
nos im p lo re m u s , e t  non p r a e t e r e a t  nos f  1 os te r . ip or is .  Coronemus 
nos r o s i s  antequam m a r c e s c a n t ;  nu l lum  pra tum s i t  quod p c r t r a n -  
s e a t  l u x u r i a  n o s t r a ,  e t  i iaec e s t  s o r s ,  S a b i d u r î a , 2 - 6 , 7  y S.
El c a r â c t c r  de l a  e x é g e s is  que de l a  S a b i d u r î a  I tace Fuent iduena
es b i s  i camente m a r i a n o .  Como se ha v i s t o ,  l a  mani p u l a c i ô n  de l a  c i t a
no es i n f r e c u e n t e ,  ni  obedece a d e s c u id o s .  F ray A lonso  no parec? l ie reda
una mal a l e c t u r a ,  pues,como se ha v i s t o , t r a d u c e  d i r e c t a m e n t e  de l a  fuen
t e  b î b l i c a .  Su conducta  no es p e c u l i a r  suy a ,  s i n o  que marca l a  lornia c
l o  que a e x é g e s is  mar i an a  se r e f i e r e ,  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XV. N* s o r p r
derS demasiado s i  se t i e n e  en cu ent a  que en el  s i g l o  pasado,  A . L a p id e ,
en un Commentarium in l i b r o  S a p i e n t i a e  ( 6 0 6 ) ,  api  i c a  a l a  V i r g c i  M a r î a
l a  t o t a l i d a d  de los v e r s î c u l o s  de l a  S a b i d u r î a , hac ie ndo  de est« l i b r o
una obra de c a r S c t e r  ca s i  e x c l u s i v a m e n t e  m a r i a n o .  F ra y  A lonso ni l l e g a
a esos cx t re mo s .
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le ) Los l i b r o s  de l  E c l e s l g s t i c o  y E c l e s i a s t é s .  Uso y e x é g e s i s  que T ra y  
A l o n s o  de F u e n t i d u e ü a  hace de e l l o s .
De l o s  l i b r o s  s a p i e n c i a  1 e s , e l  niSs c i t a d o  por  F ra y  A l o n s o ,  d e s ­
pués del  Sal  t e r i o , es c l  Ecl  os i Ss t  i c o . Mo es f o r t u i t e  que se v a l  ga r.iSs 
de un l i b r o  que de o t r o .  La p a r t e  r.ils u t i l  i z a d a  de l a s  Sagradas  C s c r i -  
t u r a s  por l a  l i t u r g i a  c a t ô l i c a  es l a  c o r r e s p o n d i c n t e  a es to s  dos l i b r e s .  
En c o n s e c u e n c i a ,  e r a  r a z o n a b l c  que se r e p a r a s e  nSs on e l l o s .  Su u t i l i z a -  
ciÔn  f r e c u e n t e  en l a  i g l e s i a  l o  h a c i a  mâs cerca no  a l  p u c l i l o ,  y l a  far . i i -  
1 i a r i d a d  que e s t e  ten  i  a con sus v e r s î c u l o s  f a v o r c c î a  l a  a c og id a  de la  
o b r a .  El E c l o s i â s t i c o  e ra  obra i iuy e n r a i z a d a  en los  P r o v e r b i o s , h a s t a  
e l  punto  de que,muchas v e c e s , n o  se d i s t i n g u e  s i  F ra y  A lonso  c i t a  a e s t e  
0 a a q u é l . Su p r o p i o  t î t u l o  de Ec l e s  i â s t i c o , u t i l i z a d o  por l a  I g l e s i a  
l a t i n a  desde e l  s i g l o  I I ,  l i g a b a  a e s ta  o b r a ,  on l a  niente del  p u e b l o ,  
con l a  ensenanza de l a  I g l e s i a .  De hecho ,  e l  uso que en e l l a  se h a c î a  
de é l  e r a  g r a n d e ,  no sô lo  para l a  i n s t r u c c i ô n  del  p ueb lo  f i e l  s i n o  t a m ­
b i é n  para l a  ed i f i  cac i ôn de l a s  aimas p ia d o s a s  en busca do l a  p e r f e c c l ô n .
La I g l e s i a  g r i e g a ,  v i e n d o  en e l  E c l c s i â s t i c o  un d i s c u r s o  que a b r a z a  t o ­
das l a s  v i r t u d e s ,  l o  l l a n ô  e l  P a n a r e t o . San Jerôninio aseg ur a  hab er  v i s t o  
e l  o r i g i n a l  h e b r e o ,  es d e c i r ,  c l  ma nuscr i  to  o co p ia  de que se s i r v i ô  
Jesûs ben S i r a c  para  su t r a d u c c i ô n  g r i e g a  en 132 a . d e  C. ( 6 0 7 ) .  Que l a  
obra se p r o p o n îa  un f i n  d i d â c t i c o  desde e l  p r i n ç i p i o  l o  p rueban  l a s  p a ­
l a b r a s  que e l  n i e t o  de!  a u t o r  pone en c l  p r ô l o g o :
. . . m i  ab u e l o  J e s û s ,  después de h ab er s e  a p l i c a d o  con e l  mayor  
empeno a la  l e c t u r a  de l a  Ley de lo s  P r o f e t a s ,  y de o t r o s  l i ­
bros que nos d c j a r o n  nues t r o s  p a d r e s ,  qui  so é l  t am bién  o s e r i - 
bi  r  a l g o  de e s t a s  cosas t o c a n t e s  a l a  d o c t r i n a  y a l a  s a b i d u ­
r î a ,  a f i n  de que lo s  dcseosos de a p r e n d e r ,  b ie n  i n s t r u i d o s
en e l l a s ,  a t i o n d a n  mâs y mâs a su d e b e r  y sc mantengan f i r m e s
en v i  v i  r  conforme a l a  Le y .
. . . p o r  l o  cua l  c o n s i d é r é  û t i l  y n e c e s a r i o  c m p l c a r  n i  d i l i g e n -  
c i a  y t r a b a j o  en t r a d u c i r  e s t e  l i b r o ,  y  a s î  en todo aqu e l  es -  
p ac i o  de t icr. ipo e n p le ê  muchas v i g i l  i a s y no pequeno e s t u J i o  
en c o i i c l u i r  y dar  a l u z  l a  v e r  s i ôn de e s te  l i b r o ,  para u t i l i -  
dad de a q u e l l o s  que desoan a p l i c a r s e  y a p r e n d e r  de qué manera  
deben a r r e g l a r  sus c o s t u n b r e s  lo s  que se han p ro p u c s t o  v i v i  r  
scgûn la  Ley de l  Se i ïor .  ( 6 0 8 )
Como del  p r ô lo g o  de JesCis ben S i r a c  se d edu ce ,  e l  Ecl  es i âs t i  co q u e r î a
s e r v i r  de manual  para  una v i d a  de p e r f e c c l ô n .  A Fray  Alonso no se l e
d eb iô  o c u l t a r  e s t e  hech o ,  y  a s î ,  su p r i m e r a  c i t a  b î b l i c a  l o  es de e s t e
l i b r o :
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Quien me en ca re çe  posseerS v id a  e t e r n a l ,  40 ,
Qui é l u c i d a n t  me v i t a m  ae te rnam l i a beL un t ,  2 4 - 3 1 .
El uso que F u e n t id u e n a  hace del  l i b r o  es p a r e c i d o  a l  ya v i s t o  en lo s  
Proverb  i o s , l a  S a b i d u r î a , e l  S a l t e r i o , e l  C a n t a r : se s i r v e  de SI para  
abonar  t e s i s  m a r i o l o g i c a s , como s i  de un l i b r o  p r o f é t i c o  se t r a t a  r a , 
y no de una obra que t i e n e  que v e r  p redo mina nte me nte  con la edu ca c i ôn  
moral  y p r S c t i c a  de l  c r e y e n t e .  Sucede aq u î  como en e l  L i b r o  de l a  5 a -
b i d u r î a : F ray  Alonso ha v i s t o  en é s t a  una p r e f i g u r a c i ô n  de M a r i a , por
lo que a p e s a r  de que e l  c a p î t u l o  XXIV del  E c l e s i â s t i c o  d é c l a r a  l a  
e t e r n i d a d  y o r i g e n  de l a  s a b i d u r î a ,  cuya a l a b a n z a  se d ispo ne  a h a c e r ,  
é l  no t i e n e  i n c o n v e n i e n t e s  en r e f e r i r l o  todo a l a  V i r g e n .  El a u t o r  s a ­
grado se d e d i c a ,  en e l  c i t a d o  c a p î t u l o ,  desde e l  v e r s î c u l o  p r i m e r o  h a s ­
ta e l  u l t i m o ,  es d e c i r ,  24 -1  a 2 4 - 4 7 ,  a enumerar  l o s  b e n e f i c i o s o s  e f e c -  
tos de l a  S a b i d u r î a .  F ray A lonso ha t r a t a d o  de l l e v a r  el  agua a su mo- 
l i n o ,  aunque para e l l o  ha segu ido  una t r a d i c i ô n  1 i t û r g i c a  de l a  I g l e s i a  
empleada en l a s  f e s t i v i d a d e s  m a r i a n a s .  A s î ,  mi e n t r a s  que en e l  Ec le s  i Ss- 
t i  co l a  f i g u r a  de l a  s a b i d u r î a  se d e s c r i b e  a Sî  misma como ' madré de
hermoso c o n o c im ie n t o  amoroso y temor  r e u e r e n c i a l ,  y de santa  e s p e ra n ç a '
1332:
Ego m a te r  p u l c h r a e  d i l e c t i o n i s  e t  t i m o r i  s e t  a g n i t i o n i s ,  e t  
s a n c t a e  s p e i , 2 4 - 2 4 ,
Fray Alonso h a c e . e l  s i g u i e n t e  comentar  i o :
. . . p u e s  l a  C l a r a  E m p e r a t r i z  posseyô colmada f e  c a r i t a t i u a , 
mis que o t r a  a lg una  c r i  a t u r a  a n g e l i c a  o huma n a , ni  todas  
j u n t a s  , segund d i xo su pr ima sant a  Ysabel  . s îgu esse  que e s ­
ta  poderosa nao es suya p r o p i a  m e n t e .O e s t a  e x ç e l e n t e  p r o p i e -  
d ad ,  el  E c c l e s i â s t i c o , en su p e r s o n a ,  d e z i a . . . ( 6 0 9 ) .
De l a  comparac iôn e n t r e  e l  t e x t o  l a t i n o  y e l  romance se deduce que Fray
Alonso no ha t r a d u c i d o  b i e n .  No es 'madré de h e r m o s o . . . ’ , s i no  ' del
h e rm o s o ' ,  gen i  t i  vo en vez de a b l a t i v o  de c u a l i d a d .  La d i f e r e n c i a  es de
i m p o r t a n c i a ,  como el  a u t o r  sabe .
El c a p î t u l o  XXIV es e l  mis c i t a d o  por  F ra y  A lo ns o .  Amén de los
ya menc iona dos ,  e ig u a l m e n te  con f i n e s  m a r i a n o s ,  saca a c o l a c i ô n  los
s i g u i e n t e s :
My e s p î r i t u  es mis d u l ç e  que m i e l ,  y mi heredad  mSs que pan ar .  
Passad a mi todos 1 os que me c o d i c i a y s ,  y se re ys  a r t o s  de mis 
f r u t a s ,  1 5 1 ,
T r a n s i t e  ad me, omnes qui  c o n c u p i s c i t i s  me e t  a g e n e r a t i o n i -  
bus meis i m p l e m i n i ;  s p i r i t u s  enim meus super  mel d u l c i s ,
2 4 - 2 6  y 27 .
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El mismo pasa je  es t r a du c i d o  de la  s i g u i e n t e  manera en 1439:
Venid a my todos los que me desseays,  y sereys l l e n o s  de
co n so la c i o n e s . Porque mi e s p î r i t u  es m3 s dulçe  que m i e l .
En 1689 vu e lv e  a l iacerse l i in cap ié  en el  pasa je  mariano por e x c e l en-
c i a :
Venid a my los que moris de hambre; yo os bar ta r é
de d u l ç o re s .
En 3134 el  pasa je  se ampl i  a , abarcando también el  24 -24  y 25:
En mi es toda g r a c i a  de v id a  y ve rdad .  En mi r e s i d e  toda es ­
perança de v ida y v i r t u d .  Venid a mi todos los que me deseais
y s e r e î s  l l e n o s  de mis g r a c i a s .
En 2231 se a lude  al  pasa je  de forma muy b r e v e ,  sôlo el  v e r s î c u l o  24 -24 :
Madré de cas to  temor;
la  t ra d u c c i ô n  es muy f r a g m e n t a r i a , lo  c o n t r a r i o  de lo  que sucede en el
627,  donde el  t e x t o  de que hablamos es colocado en un extenso pasa je
que abarca desde 24 -22  a 2 4 - 2 7 ,  i n t r o d u c i e n d o ,  pues,  elementos nuevos
en la  bûsqueda de p r e f i g u r a c i o n e s  b î b l i c a s  mar ianas :
Yo e s t e n d î  con t e r e b i n t o  mis ramos,  y mis raiiios son de honor  
y g r a c i a ,  y l as  f l o r e s  mÿas dan de s i  f r u t o s  de honor y ho-
n e s t i d a d .  Passaos a ny con deuoc iôn ,  y har taos  de mis f r u t o s ,
porque n i  e s p î r i t u  es mis du lçe  que myel , y my heredad mis 
sabrosa que mie l  y panar;
el  t e x t o  de l a  Vu lga ta  d ic e :
Ego quasi  t e r e b i n t h u s  extend i ramos meos, e t  rami mei hono­
r i s  e t  g r a t i a e . . . e t  f l o r e s  mei f r u c t u s  honor is  e t  h o n e s t a t i s .  
T r a n s i t e  ad me omnes qui  c o n c u p i s c i t i s  me, e t  a g e n e r a t i o n ib u s  
meis i m p le m in i ;  s p i r i t u s  enim meus super mel d u l c i s ,  e t  h ae r e -  
d i t a s  mea super mel e t  favum.
En 1716 se a lude  al pasa je  24 -22  y 23:
Mis ramos son de honor ,  y mys f l o r e s  y f r u t o s  son de grand 
vene rac i ôn  y o n e s t i d a d .
Fray Alonso i n t r o d u c e  el  t é r m i no' v e n e r a c i ô n ' , no prés ente  en el  t ex t o
de l a  V u l g a t a :
Et  rami mei honoris  e t  g r a t i a e , . . e t  f l o r e s  mei f r u c t u s  hono­
r i s  e t  h o n e s t a t i s ,  24 -22  y 23.
Un segundo bloque de c i t a s  procedentes del  mismo c a p î t u l o  t i e n e
ue ver  con la  s i n g u l a r  p r e r r o g a t i v a  mar iana o b j e t o  de polémica en la
poca: 1 a a n t e r i o r i d a d  de Mar îa  al  pecado de Eva.  No h a r l  f a l t a  i n s i s t i r
n que las  ideas del  a u t o r  sagrado d is c u r r e n  por o t ros  cauces;
Dende el  p r i n ç i p i o ,  y antes de los s i g l o s ,  soy c r i  a d a , y para  
siempre permaneçeré ,  2391 ,
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v e r s î c u l o  que saca a c o l a c i ô n  también  en 201 y  2931 :
Ab i n i t i o  e t  a n t e  s a e c u l a  c r é a  ta sum, e t  usque ad f u t u r u n  
s a e c u l u n  non des i nam, 2 4 - 1 4 .
En toda g en te  y en todo  p ueb lo  t u v e  p r i n c i p a d o .  En ny r e s i d e  
toda g r a c i a  de u id a  y v i r t u d ;  y niy p o s s e s s i o n  es en l a  p l e n i -  
tud  de los  s a n t o s ,  273 y 2 9 6 0 ,
Et  in  onn i  g e n t e  pr imatuni  l iabui  e t  omnium e x c e l  1 e n t i u m  e t  
humi1 1 ium corda  v i r t u t e  c o l c a v i , 2 4 - 1 0  y  11 ;
Yo moro en l o  muy a l t o ,  y niy t r o n o  es en l a  columna de l a  
nuve,  30 8 1 ,
Ego i n  a l t i s s i r . i i s  i i a b i t a v i ,  e t  t h r o n u s  meus in  columna n u-  
b i s ,  2 4 - 7 ,
Yo s o l a  ç e rq ué  cl  c i c l o  y p é n é t r é  e l  p r o f u nd o . Yo en l a s  cosas  
a l t î s s i i i i a s  moro ,  y mi reposo  y as s i e n t o  es en l a  col  una de l a  
nuue,  3 4 3 7 , y 2 7 4 3 ,
Gyrum c a e l i  c i r c u i  s o l a ,  e t  p ro fundur i  abyss i  p é n é t r a v i , 2 4 - 3  
Ego in  al  t  i s s i n i I i a b i t a v i ,  e t  t l i r on u s  mous i n  columna nu-  
b i s ,  2 4 - 7
Como se lia v i s t o  en cl  a n t e r i o r  c a p î t u l o ,  e l  p a s a j e  î i i zo  f o r t u n a  e n t r e  
l o s  p oc t as  es pa n o l os  n e d i c v a l o s  en su a c o r c a m i e n t o  a l a  m a t e r i a  m a r i a ­
n a . ' A b  i n i t i o '  q u e r î a  e v o c a r  l a  co n ce pc iô n  inmac u lad a  de l a  V i r g e n ,  y 
en n ingûn  monento,  ni  s i q u i e r a  por  p a r t e  de l a  e s c u e l a  d o n i n i c a n a ,  
se dudô de l a  f u n c i ô n  p r o f é  t i  ca de l  v e r s î c u l o ,  no o b s t a n t e  s e r  o b v i o ,  
a l  l e c t o r  a t e n t p  de l  c a p î t u l o  XXIV de l  E c l e s  i 5s t i  c o , que l o  que és te  
t i e n e  in  mente es l a  S a b i d u r î a .  Lo mismo sucede con r e s p c c t o  a l  p a s a ­
j e  c i t a d o  por  F ray  A lonso  en 3 1 2 5 ,  donde se re co ge  e l  nomen M a r ia e  
' c a na l  ' :
Ego quasi  t rames aquae immensae do f l u v i o ,  2 4 - 4 1 ,  
que F u e n t i d u e n a  t r a d u c e :
Yo soy como cana l  de aguas muy d u l ç e s .
Un s î m i l  m a r i a n o  a f o r t u n a d o ,  y  que en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  moreca
de su a u t o r  c a p î t u l o  a p a r t é ,  es e l  de S o l .  F ra y  A l o ns o  se l iace eco de
una s e r i e  do c i  t as  del  E c l a s i î s t i c o  donde p ar e ce  a é l  que se a l u d e  a
M a r î a  in  f i g u r a :
Como e l  sol  fu e  c r i a d o  pora e l  mundo en muy a l  t a s  p e r f c c i o -  
nes ,  por  D ios  a c l  o t o r g a d a s ,  a n s î  l a  muy r e s p l a n d e c i e n t e  
hermosura de l a  s i e m p re  buena m u j e r ,  para  a p a r a t o  y a l o g r î a  
de Su c a s a ,  27 22 ;
l a  c i t a ,  que e l  a u t o r  a t r i b u y e  al  E c l e s  i â s t i c o , no a p a r e c e  en e s te  l i ­
b r e ,  a l  menos no c l a r a m e n t e , aunque guard a  a lg un a  r e l a c i ô n  con 4 3 - 1 .  
Por a s o c i a c i ô n  con l u z ,  y por  a s o c i a c i ô n  de l u z  con D i o s ,  M a r î a  es 
contem pla da  en su papel  de ca us ad or a  o a l u m b ra d o ra  de l a  l u z  en cl
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mundo ;
Yo h i z e  que nac i  esse l u z  i n r . i o r t a l ,  293,
Yo p ro cu ré  que de los  c i e l  os naci  esse en el  mundo lumbrc que 
nunca niuere ni p e r e ç e ,  1C69,
t r a d u c c i ô n  muy l i b r e ,  cono sc ve ,  del  p a s a j e  24-G del  Ec les  i 3s t i  co :
Ego f e e  i in  c a e l i  s u t  o r i r e t u r  lumen i n d e f i c i e n s .
Mis audaces son la s  i m p l i c a c i o n e s  ma r ianas  que Fray  Alonso deduce en
su ' c a p î t u l o  q u a r t o ,  que mani f i e s t a  Nu est ra  Seriora ser  11amada Çen-
t e l l a ' .  Razona a s î  el  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l :
Y como el  fu eg o ,  sobre  los  o t r o s  e l e m e n t o s , t i e n e  esta e x çe -  
1enci  a , a b u e l t a s  de o t r a s  muchas,  que no ç u f r e  ni  cons i en te  
en s i  a lguna  n e z c l a  de m a n z i l l a ,  mas antes  l i m p i a  todos los  
métal  es que a él  se a l l e g a n ,  a n s î  l a  muy r u t i l a n t e  ç e n t e l l a  
v i r g i n a l  ninguna m a n z i l l a  ni  raça  c u l p a b l e  en si  posseyô ni  
c o n s e n t i ô ,  y a todos los qu e . . .  se a l l e g a n  a Su M a j e s t a d , im-  
p e t ra  compl i  da 1 impi  eza d igna de g l o r i a .  En cuya persona d i ­
ce el  E c c l e s i i s t i c o : Yo h i z e  que l a  l i m p i e z a  fues se  comunica-  
da a los  que me bus ca n ' .  Y en o t r o  l u g a r  d i z e : ' L o s  que me 
oyan no r e c i b i r î n  confus i ô n , y si  toman mi d o t r i n a  s e r i n  1 im­
p ies  de pecados ' ( 6 0 9 ) .
Ninguno de los  pasa jes  aparecen  en la  f u e n t e  c i t a d a  por F ray A lonso ,  
aunque el  segundo,  en l î n e a  1596 ,  p o d r î a  co r r e s p o n d e rs e  con e l  v e r ­
s î c u l o  6 - 3 4 :
Si i n c l i n a v e r i s  au rem tuam, exc i pi  es d o c t r i n a m .
El papel  de M a r ia  en muchos de los  pas a je s  que Fray Alonso ve como pro-
f ê t i c o s ,  es audazmente ex ag er ad o .  Recuérdese que ya en los  Proverb  ios
e l  a u t o r  hab îa  puesto en boca de l a  V i r g en  el  v e r s î c u l o  3 -3 2  de aquel
l i b r o ,  v e r s î c u l o  que co n v i en e  mis a l a  O i v i n i d a d  que a una c r i a t u r a :
Agora ,  h i j o s ,  oyd a m i : Q ie n  auent ur ado s  los  que guarden mis 
caminos ,  2879 .
Hay que t e n e r  en cuenta que el  a u t o r  de l o s  P r o v e rb i o s  pone la  f r a s e
en boca de la  S a b i d u r î a  p e r s o n i f i c a d a , es d e c i r ,  l a  obra p r i m e r a , y  mâs
excel  s a , del  S e ü o r .
En o c a s i o n e s , s e  sacan a c o l a c i ô n , i n n e c e s a r i a m e n t e , c i t a s  como
la  del  p asa je  2832 ,  que nada anade:
El sol  r e l u m b r a u a . M i ro  por todas l a s  cosas y l l e n a  es su obra
de l a  g l o r i a  del  S e ü o r , v e r s î c u l o  4 2 - 1 6 .
El sol  es M a r î a ,  en e s t e  ca so ,  como se desprende del  v e r s î c u l o  4 3 - 4 ,
c i t a d o  mis a d e l a n t e  :
En t r è s  maneras el  v i r t u o s o  sol  abrasa los montes ,  ca l  1 en tanJo  
y r e s p l a n d e c i e n d o , 2912 .
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t r a d u c e i ô n , en ainbos c a s e s ,  a j u s t a d a  a1 t e x t o  l a t i n o  de la  Y u l n a t a  ,
como se de sprende  de l a  comparac idn  con su f u e n t e :
Sol  l l l u n i n a n s  per  o nn ia  r e s p e x i t ,  e t  g l o r i a  Domini  plenum 
e s t  opus e i u s ,  4 2 - 1 6 ,
T r i  p i i  c i  t e r  sol  exurens mon tes ,  r a d i o s  igneos c x s u f f 1 a n s , 4 3 - 4 .
La i i i cdiac ion  de M ar fa  p ar e ce  c l a r a ,  en l a  mente del  ex ég e t a  F u e n t i -
t i d u e n a ,  en e l  s i g u i e n t e  p a s a j e :
La v i r t u o s a  obra p e l e a r S  c o n t r a  el  eneraigo mSs que escudo  
ni  l a n ç a ,  23 16 ,  E d  es i 5 s t i  c o , 2 9 - 1 8 .
La c o e x i s t e n c i a  en un mismo t r a t a d o  de un manual  de e s p i r i t u a -
l i d a d  m a r i a n a ,  y  de un l i b r o  a s c é t i c o ,  hace ,  como ya se ha se i la l ado
para 1 os demSs l i b r o s  s a p i e n c i a l e s  h a s t a  aquf  v i s t o s ,  que j u n t o  a. l a
ex é g e s is  de i n t e r é s  mari  a no se de también  l a  e x ê g e s is  a s c é t i c a .  La
c o r r i e n t e  de contemptus  m u n d i , s iem pre  d is p u e s t a  a a f l o r a r  en e l  T î -
t u l o  V i r g i n a l  de N u es t ra  S e n o r a , se ab re  paso a t r a v ë s  de c i t a s  i n -
c i s i v a s ,  d e j a d a s  c a e r  aquf  y a l l S ,  b rev es  por  1o g e n e r a l ,  y  ca rga das
de e f e c t o  m é d i t a t i v e :
Los que nauegan en l a  mar,  r e c u e n t e n  sus p e l i g r o s ,  6 3 5 ,
M e j o r  es vno que terne a D i o s ,  que m i l l  m a lo s ,  1863 ,
0 m u e r t e : quan amarga es tu memoria a l  ombre que en e s te  mundo 
t e n f a  r i q u e z a s  y muciio amor ,  9 7 3 ,
E c l e s i S s t i c o , 4 3 - 2 6 ,  1 6 -3  y 4 1 - 1  r e s p e c t i v a m e n t e . El a u t o r  se c i i i e
al  t e x t o  l a t i n o , d e l  que t r a d u c e  f i e l m e n t e  cuando e l  p a s a j e  no es ma-
r i a n o .  De i n t e n d ôn a s c é t i c a  son ta m bi én  una s e r i e  de co nse jos  que
Fray  A lonso  o f r e c e  a l  l e c t o r ,  es p i g a J o s  en l a s  E s c r i t u r a s :
Todo 10 que tu mano puede h a z e r ,  ponlo lue go  por  o b r a .  Por
que ni  aprouecha  l a  s c i e n c i a ,  n i  l a  s a b i d u r f a . ni  l a  o b r a ,
n i  l a  r a z ô n ,  en l e s  i n f i e r n o s ,  a 1 os que vas con p r i e s s a
por  e l  camino de l a  o c i o s i d a d ,  2850 ,
c i t a  que F u e n t i d u e n a  q u i e r e  que sea de l  E c l e s i é s t i c o , pero que no se
e n c u e n t r a  en d ic h o  l i b r o ,  aunque gu a rd a  a lguna  r e l a c i ô n ,  muy re m o t a ,
con e l  v e r s f c u l o  4 - 3 4 .  Parece  que e l  a u t o r  a r ro p a  sus p r o p i a s  c o n v i c -
c io nes  con l a  p r e s t i g i o s a  t u n i c a  del  l i b r o  s a gr ad o ,  como en o t r a s  oca-
s io nes  h a r S .  Por 1o demâs,  e r a  p r S c t i c a  comûn en l a  Edad M e d i a ,  como
es s a b i d o .
No es f r e c u e n t e  que F ra y  A lo nso  de conse jos para  l a  v i d a  p r S c ­
t i c a ,  a t e n t o  como cs tS  s iempre  a l a  e d i f i c a c i ô n  e s p i r i t u a l ; no o b s t a n ­
t e ,  t a l v e z  contag  i ado por  l a  f u e n t e  que c i t a  - l o s  l i b r o s  d i d S c t i c o s -  
i n c l u y e  a lg un as  a d v e r t e n c i a s  o a v i s o s  para qu ienes  t i e n e n  a su cargo
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l o s  neg oc l os  t. iundanos. Oe hacl io,  l a s  a d v e r t e n c i a s  a j u e c c s  y r e g i d o -
res son f r e c L t c n t f s  irias en l a  l i t e r a t u r e  de toda l a  Edad Med ia :
P u s i é r o n t e  r e g i d o r ,  no te  e n s a l ç e s  en p r c s u n c i ô n ,  nas scy  
con todos  cono cada vno de e l l e s ,  3 2 - 1 ,  14 09 ,
Como es e l  J u e z ,  son sus m i n i s t r e s .  Y quai  es c l  r e g i d o r  de l a  
c i b d a d ,  t a i e s  son los  que nioran en e l l a ,  1 4 70 ;  1 0 - 2 ;
en e l  fondo son una i n v i t a c i ô n  a l a  l i u n i l d a d  y a l a  v i d a  e j e m p l a r  de 
q u i e n e s  cs tSn  en una p o s i c i ô n  de p ode r .
Tema o m n ip r é s e n t e  a 1o l a r g o  del  T t t u l o  V i r g i n a l  es la  amenaza  
t e r r i b l e  que pende sobre el  in ip io .  F ra y  A lonso  s i e n p r e  e n c u e n t r a  l a  c i ­
ta  o p o r t u n a  a e s t e  r e s p e c t e  en cada uno de los  l i b r o s  sagrados  Je que 
se s i r v e :
Guay de l a s  personas de dob lado  cor a çô n  y l a b i o s  l i s o n g e r o s ,  
y de l a s  nanos que mal lia z e n , y del  pecador  que e n t r a  en la  
t i e r r a  por  dos c a n i n e s ,  2 0 4 5 ,
p a s a j e  que F u e n t i d u e n a  a t r i b u y e  a l  [ c l  es i (is t  i c o , pero que no se ha 1 l a
en ese l i b r e ,  s i  b ie n  p o d r f a  g u a r d a r  r e l a c i ô n  con e l  v e r s î c u l o  5 - 1 7 ,  o
s e r  una s î n t e s i s ,  e l a b o r a d a  por  el  a u t o r  a base de todo  c l  c a p i t u l e  5.
O t ra s  c i t a s  t i e n e n  que ve r  con l a  m i s e r i c o r d i a  d i v i n a ,  y l a  a l a -
banza a D i o s ,  a voces con a l u s i o n e s  o i n p l i c a c i o n e s  n a r i a n a s ;
El muy A l t o  c r i ô  l a  n e d i c i n a  de l a  t i e r r a ,  35 2 3 ,
0 quan grand e  es l a  m i s e r i c o r d i a  de D i o s ,  10 33 ,
ve rs  f c u l o s  3 8 - 4  y 1 7 - 2 8  r e s p e c t i v a m e n t e , de l  [ c l  es i as t i  co . [n l a  t r a d i -
c i ô n  0 t ô p i c o  de l a  n u l i  e r  f o r t  i s g u is  i n v c n i c t , t r a t a d a  por  e l  a u t o r
a l  f i n a l  de su t r a t a d o ,  en un a p a r t a d o  que t i e n c  que v e r  con l a  co n du ct a
a o b s e r v a r  por  l a  p e r f e c t a  casada -d e  que se h a b l a r â  on su l u g a r -  e s t a
l a  c i t a  de E c l e s i â s t i c o  2 6 - 1 :
B i en  a u e n t u ra d o  es el  n a r i J o  de buena muger ,  3 9 1 5 .
La c i t a  mis e x t e n s a  l a  r é s e r v a  F ra y  A lonso  para  su tema p r e f e r i d o :
e l  arior a l a  p o b r e z a ;  l a  p r S c t i c a  do l a  c a r i d a d ,  y l a  h u w i l d a d ;  son .  Je
nuevo ,  l o s  i d é a l e s  de l a  fuqa m u n d i :
Passa por  e s t e  mundo cono l iuéspod;  y a ta uTa  y  b a s t e ç e  l a  mesa
de g l o r i a  con suaues r . ianjaros do v i r t u o s o s  m a r i t o s ;  y de 1 o
que en l a  mano t i e n e s  da de corner a l o s  p o b r e s ,  9 9 3 ,
E c l c s i l s t i c o , v e r s î c u l o  2 9 - 2 6 .
Del  Ecl  es i as t é s , l a s  c i t a s  son p o c as ,  concretar . i en te  d os .  Una de 
e l l a s  t i c n o  que v e r  con l a  V i r g o n ,  y F ra y  A lonso  l a  c i t a  en dos o c a s i o -  
ncs ,  con d i s t i n t a  l e c t u r a .  Se t r a t a  del  v e r s î c u l o  1 - 5 :
O r i t u r  sol  e t  o c c i d i t ,  e t  ad locum suum r e v e r t i t u r ; i b i q u e
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renascens  g y r a t  per  n e r ic l i e m ,  e t  f l o c t i t u r  ad a q u i l o n e n ,  
que e l  a u t o r  de l  T f t u l o  V i r g i n a l  v i e r t e  a l  romance de l a s  dos formas  
s i g u i e n t e s :
Muy l i g e r o  es e l  curso del  s o l .  Con tor nas e  por  c l  c i e l o  
y t ô r n a s e  a l  p r i n e r o  l u g a r ,  2742 ,
Naçe c l  sol  y pônesc,  y t ô r n a s e  a l  p r i u o r o  l u g a r ,  2746 ,
La o t r a  c i t a ,  e x ég es is  del  v e r s î c u l o  1 - 3  del  E c l e s i a s t c s , recooo  la
p re ocu pac iôn  ya apuntada que e l  a u t o r  s i e n t e  por l a  n a t e r i a  a s c é t i c a ;
Quid hab et  ampl i us  homo de un i ve rs o  l a b o r e  suo quo l a b o r a t  
sub s o l e ? ,
iQuc f r u t o  t i e n c  o l l e u a  c l  omrie d e s t e  mundo ? Todos l o s  a f  a n o s 
suyos ,  y de quanto obra so el  s o i ? ,  571.
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1) El  nus to  por  J o b : e x c g c s i s  que de e s t e  l i b r o  hacc F r a y  A l o i i s o .
Cuando e l  C a o c i l l e r  Pedro Lôpez de A y a l a  t r a d u c e  a l  c a s t e ! l a n o  
e l  e x t e n s o  c o m e n t a r i o  que G r e g o r i o  I c l  Grande l i ab îa  e s c r i t o  so bre  e l  
L i b r o  de J o b , Magna M o r a l i  a , e s c r i b e  a l  f i n a l  del  p r ô lo g o  que lia e x t r a i -  
do ' 1 o mis en xe mp la r  y p rovec l ioso a lo s  c r e y e n t o s '  ( C I O ) .  Animaba al  
C o n c i l i e r  un a f i n  d i d i c t i c o .  La cnsenanza que pod îa  e x t r a e r s e  del  l i b r o  
b î b l i c o  e r a  f u n d an cn t a l r . i c n t e  a s c é t i c a .  De hcci io,  l a  modi ta c  i én en t  o r  n o 
a l a s  t e r r i b l e s  pruebas  a que D io s  sor. iet iô a su s i e r v o  i n v i t a ! ; a  a l a  
a c e p t a c i ô n  de l a  d e s g r a c i a  p r o p i a ,  y  a v e r  en e l l a  un r e f l e j o  de l a  vo-  
l u n t a d  d i v i n a .
S i ,  como se lia d i c l i o ,  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  Je N u e s t r a  Senora
c o n v i v e n  un manual  ma r ia i io  y un manual  a s c é t i c o ;  una i m i t a c i é n  Je M a r ia
y un re c h a z o  de l  mundo, no es s o r p r e n d e n t e  que su a u t o r  busqué en la
l i t e r a t u r e  s a p i e n c i a l  b î b l i c a  a u t o r i d a d  que r e s p a l d e  sus pun tos  Je v i s t a .
De hecho ,  l a  p e r s o n a l i Ja d  de Fray  A lonso sc l l e v a  b i e n  con e l  e s p î r i t u
y an ib i en t e  r e f l e j a d o s  en e l  L i b r o  Je Job , y de é l  p o d r î a  J e c i r s e  a l g o
p a r e c i d o  a 1o que Deyermond Je l  C o n c i l i e r :
Es e l  r e f l e j o  do l a  m c l a n c o l î a  Je un hombre que se s i n t i é  
a i s l a d o  y que conter . iplaba l a  n a t u r a l e z a  humana,  y en e s p e c i a l  
l a  s o c i e d a d ,  desde una p e r s p e c t i v a  p e s i r . i i s t a  ( C i l ) .
Del L i b r o  en c u e s t i ô n  se v a l e  para a c e n t u a r  l a  p a r t e  a s c é t i c a  de su o b r a .  
Si en l o s  l i b r o s  d i d î c t i c o s  ha s t a  a q u î  v i s t o s  l a  p r o p o r c i ô n  e n t r e  e x é g e ­
s i s  de o r i c n t a c i ô n  m a r i a n a  y e x é g e s is  de a f i r r . i a c i é n  a s c é t i c a  es muy J e s -  
f a v o r a b l e  para  e s t a  u l t i m a ,  en e l  L i b r o  de Job succdc 1 o c o n t r a r i o .  La 
nota  p e s i n i i s t a  e s t !  a m p l i a m e n te  r e p r e s c n t a J a , y en p a s a j e s  de c i e r t a  c r u -  
deza :
N u e s t r a  v i d a  pasa como nubc,  y d e s i z e s s e ,  8 CC,
S i c u t  c o n s u m i t u r  nubc s ,  e t  p e r t r a n s i t .  J o b , 7 - 3 ;
El ombre na c i d o  de muger,  l l e n o  es de niuclias m i s e r i e s ,  333 ;
Homo n a t u s  de n i u l i e r e ,  b r e v i  v i v o n s  te m p o re ,  r e p l c t u s  n i u l t i s  
mi s e r  i i  s , J o b , 1 4 - 1  ;
Antes que coma, s o s p i r o ,  y mi b ram ido  es como e l  do l a  t u r b a -  
da w a r ,  3 3 2 ,
Antequam cor.iedaw, s u s p i r o ;  e t  tanquam i n n u n J a n t e s  a q u a c ,  s i c  
r u g i  tus meus.  Jo b ,  3 - 2 4 ;
T i e r r a  de r.ii s é r i a  y t i n i e b r a s ,  donde no a y o r d e n ,  mas e t e r n a l  
e s p a n t o ,  1 0 1 ,
Ter ra m n i s e r i a c  e t  t e n e b r a r u m ,  ubi  umbra m o r t i s  e t  n u l l u s  o r d o .
Sod s c m p i te rn u s  h o r r o r  i n h a b i t a t .  Jo b ,  1 0 - 2 2 ;
j u n t o  a e s t a s ,  abundan l a s  c i t a s  que hacon mène i én a l  t r i u n f o  del  i m p f o .
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El T f t u l o  V i r g i n a l  o f r e c e ,  a l o  l a r g o  de su d é s a r r o i l o ,  una o b s e s i v a  
p re o c u p a c iô n  por  el  t ema,  como se ha v i s t o  a l  t r a t a r  l o s  r e s t a n t e s  
l i b r o s  d i d î c t i c o s  de l a  B i b l i a .  El a s un to  e r a  t ô p i c o .  También a l  Con­
c i l i e r  Pero Lôpez de Ay a la  i iabfa p reocupaJo  en su c o l e c c i ô n  de s e n t e n -  
c i a s  F l o r e s  de l o s  M ora les  de Job ( C 1 2 ) .  Como a l  a u t o r  del  RimaJo p r e o -  
cupa a F ra y  A lonso cl  medro y a p a r c n t e  buena f o r t u n a  de l  i m p f o ,  on co n -  
t r a p o s  i c i  ôn al  abandono en que p ar e ce  quedar  e l  hombre temcroso  Je D io s ;
. . . e l  san to  Job ,  con grand c l a m o r ,  d e z f a t P o r  que ,  S e n o r ,  
b iu en  1 os grandes  p e c a J o r o s ,  y son echos poderosos  y b as -  
t e c i d o s  do r i q u e z a s  t y r a n i  zadas ? ( 6 1 3 ) .
La r e s p u e s t a  que F u e n t i d u e n a  se da es a n i l o g a  a l a  de l  Canc i l l e r  en l a
obra an te s  c i t a d a ;
D ios p e r m i t e  los  malos s e r  e n e s t e  mundo mis en cu ent o  y  mis
poderosos que los  bucnos,  por  que los  t a i e s  buenos puednn
s e r  p er s eg u id o s  de l o s  m a lo s ,  en cuya p e r s e c u c i ô n  l o s  v i r t u o ­
sos son çendrados  y a f i n a d o s  de f a l s o s  m é t a l  es de pecados o 
vanos pen sami entos  y desseos niundanal es , y mis i n f l  ar.iadosen 
e l  amor de g l o r i a ,  ( 61 4 ) , .
P a r e c i d a s  q ue ja s  pueden l e e r s e  en 1091 :
Las casas de l o s  ro b a d o r e s  son a b a s t a d a s ,  y con d es u e rg on -
çada o sad fa  prouocan a Dios a y r a ,  como Él lo s  baya dado 
toda s  l a s  cosas en Sus manos,
Domus eorum sc cur ae  su n t  e t  p a c a t a e ,  e t  non e s t  v i r g a  Dei  
su per  i l l o s .  Job ,  2 1 - 9 .
Como en e l  p a s a j e  a que hace a l u s i ô n  l a  no ta 6 1 3 ,  Job 2 1 - 7 ,  y 6 1 4 , F ra y  
Alonso  se ex presa  de forma muy p a r e c i d a  a l  C a n c i l l e r  A y a l a ,  a q u i e n  p a ­
r e c e  h abe r  l e f d o .  En e f e c t o .  Don Pero Lô p ez ,  en e l  f o l i o  LXXXVI de l a  
obra suya menc ion ada ,  e s c r i b e  a l  mismo r e s p e c t e :
Por o rdenança  de Dios lo s  buenos son dexados s e r  a t r o r i e n t a -  
dos y a f l i g i d o s  de los  m a lo s ,  porque en quanto  oycn l o s  b i e -  
nes p e r d u r a b l e s  que desean  s u f r a n  l o s  ma ies  p r é s e n t e s  que los  
e s p a n te n .
Por l o  g e n e r a l ,  e l  ê n f a s i s  e h i n c a p i é  pue s tos  en l a  f i g u r a  de Job es -  
t î n  mot iva do s  por  un a c e r c a m i e n t o  t e l e o l ô g i c o  a l  hombre.  El d i d a c t i s m e  
moral  no p a r e c f a  poJer  d e s l i g a r s e  de una co n ce pc iô n  p o s i n i s t a  de l a  
v i d a :  l a  e s t a n c i a  Je l  hombre en l a  t i e r r a  se r e s o l v f a  en una c o n s t a n t e  
f r u s t r a c i ô n  y a un d e b a t i r s e  c o n t f n u o  del  aima c a i d a  on cl  pozo de la  
c a r n e ,  pozo de l  que s ô l o  l a  m u er te  podfa l i b c r a r l a .  Se fomenté e s t a  c r e -  
e n c i a  por  p a r t e  Je l a  I g l e s i a ,  toda vez  que c l l o  redunJaba en un aunon-  
t o  y  f o r t a 1 e c i m i onto Je su p o d e r .  Es to p e r s e g u f a  I n o c c n c io  I I I  en su 
De contcmptu  mundi ,  obra d e s o l a d o r a  en l a  que se a d v e r t f a  a l  hombre de
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l o s  p e l i g r o s  del  mundo y de l a  suer  te  :
For tuna  servos c o n s t i t u l t , ( 6 1 5 ) .
S ô l o ,  pues,  l a  a c e p t a c i ô n  de la  v o l u n t a d  de Dios es capaz de s a l v a r ,
cono e j e m p l i f i c a  Job ,  y como a f i n a l e s  del  s i g l o  XIV proclama un
poena c a s t e l l a n o ,  h ere de ro  de l a  obra de I n o ce nc io  I I I ,  L i b r o  de m i s e -
r i a  de omne, ( 6 1 6 ) .  En v a r i e s  p a s a j e s ,  anién de los has ta  anora c i t a d o s ,
se hace eco Fray Alonso de Fuent i due na  de la  co n d i c i ô n  t r a n s i  t o r i a  de
todo lo  humano:
El mundo b u e l a d o r ,  como v i e n t o ,  d e s f i z o  mi desseo ,  y como 
nube pasô mi s a l u d ,  3 7 4 ,
p a s a j e  que d i c e  toniar del  L i b r o  de J o b , pero que no se en cu e n t ra  en é l . 
Unido  a e s ta  fuqa mundi va s i e m p re ,  en el  T î  t u l o  V i r g i n a l , el  t ô p i c o  
a s c é t i c o  d e l ' A y  de t î ,  E p u l ô n ' ,  como se ha v i s t o  en los  l i b r o s  s a p i e n ­
c i a l e s  ya c i t a d o s ,  y que en l a  f i g u r a  de Job en cu e nt ra  su t r a t a m i e n t o  
mis co m p l è te ;  e s c r i b e  Fray A l o ns o ,  hac ie ndo  ex ége s is  del  l i b r o  sagrado:
Quando el  r i c o  d u r m i e r e ,  ninguna cosa l l e u a r l  con s i g o .  A b r i -  
r l  sus o jos  y nada f a l 1a r l , 9 1 6 ,
D i v e s ,  cura d o r m i e n t ,  n i h i l  secum a u f e r e t ;  a p e r i e t  ocu los  suos 
e t  n i h i l  i n v e n i e t .  Jo b , 2 7 - 1 9 .
A l a  niisma d i s p o s i c i ô n  e s p i r i t u a l  de l  a u t o r  cor responden  la s  c i t a s  a l u -
s i v a s  a l a  conducta del  i rapîo y  a l a  del  hombre que terae a l  Senor;  del
p r i n e r o  d i c e :
E l l o s  f u er o n  re b e l d e s  a l a  l u z  y d i x e r o n  a D i o s : a p i r t a t e  de 
nos porque no queremos saber  Tus caminos ,  3283 ,
v e r s î c u l o  que también  se menciona en 2 0 9 9 ,  c o r r e s p o n d i e n t e  al  p a sa je
2 1 - 24  del  L i b r o  de J o b :
Quia d i x e r u n t  Deo: re ce de  a n o b i s ,  e t  s c i e n t i a m  viarura tuarum  
nolumus;
i Q u îé n  es Dios para que l e  s i rv am os ? ,  729,
Quis e s t  Oranipotens,  u t  serviaraus e i ? .  J o b . 2 1 - 1 5 .
Las p a l a b r a s  s a l i d a s  de l a  boca de!  j u s t o  son,  por e l  c o n t r a r i o ,  muy 
d i s t i n t a s  :
En sus p isadas  s i g u i ô  rai p i e ;  sus caminos guardé y no me a p a r ­
t é  de e l l o s ,  32 69 ,
V e s t i g i a  e iu s  secutus  e s t  pes meus; viam e iu s  c u s t o d i v i  e t  non 
d e c l i n a v i  ex ea .  J o b . 2 3 - 1 1 .
Oe la  boca del  j u s t o  s a l e  l a  a la b a n za  a D i o s ,  y l a  c o n v i c c iô n  de que
sô lo  en El r e s i d e  l a  s a l v a c i ô n :
IQu ién  puede h a z e r  cosa l i r a p i a ,  conçebida  de s i m i e n t e  no l i m p i a ?
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Por v e n t u r a ,  Se n o r ,  no puedes Tû s o l o  7 ,  2 4 4 5 ,
Quis p o t e s t  f a c e r e  nundun do inuundo conceptur. i  se n in e?  Non- 
ne Tu,  qui  so l us  es? .  J o b , 1 4 - 4 .
F ray A lonso o f r e c o  a l  l e c t o r  e s t e  y o t r o s  v e r s î c u l o s  como puntos  de
n i e d i t a c i ô n ;  de hecho son e x c l a n a c i o n e s  s u y a s ,  un poco a l  r targen del
h i l o  c e n t r a l  de su d i s c u r s o ,  conducta  e x e g e t i c a  suya riuy f r e c u e n t e ,
y  con l a  que busca c e n t r a r  l a  a t e n c i o n  del  l e c t o r  on un punto c o n cr e -
to  que é l  c r e e  de i n t e r é s ,  cono en l o s  casos que s i g u e n ,  e s p e c i e  de
l e c t u r a  g u i a d a ;
I Q u i c n  c o n t r a s t é  a l  Se n o r ,  y posseyô v e r d a d c r a  paz ? ,  3 3 5 4 ,
Quis r e s t i t i t  e i ,  e t  paceni h a b u i t ? .  J o b . 9 - 4 ;
Cono l a s  aues naçen para b o l a r ,  an s !  lo s  hombres para  b i e i  
o b r a r ,  1 3 5 - 1 1 ? ,
en Job no se 1 ce nada que se a j u s t e  1 i t e r a l i . i c n t e  a l a  c i t a  de F r ; y  A l o n ­
so ,  cono pasa tam bién  en J 7 4 ,  de que se lia h a b la d o .
De l a s  ce rc a  de v e i n t e  c i t a s  que Je l  L i b r o  do Job hace F r i y  A l o n ­
so,  so l am en te  una t i e n e  que v e r  con l a  n a t e r i a  m a r i a n a :
Vi  el  sol  quando r e s p l a n d e c î a , y a su l u z ,  y a l e g r ô s e  n i  co-  
r a c é n ,  2 6 1 3 ,
Si v i d i  so l e n  cuni f u l g e r e t ,  e t  lumen inc end ent em  c l a r c ,  e: 
l a e t a t u m  e s t  in  a b s c o n d i t o  co r  meutn. J o b . 3 1 - 2 6  y  27 ;
e s t o  es deb id o  a q ue ,  como se ha d i c h o .  F ra y  A lonso  ha u t i l i z a d o  a Job
para  apoya r  en su a u t o r i d a d  l a  p a r t e  a s c é t i c a  de su t r a t a d o . J o b  j r a  en
s f  un punto  de n e d i t a c i é n  c a p i t a l  en t o r n o  a l  p roblema de l  f i n  u l t i m o
del  hombre,  p roblema en t o rn o  a l  cual  se a b r î a n  dos p o s t u r a s  m i l a n a r i a s :
e l  pes imi  smo f i l o s ô f i c o  y el  as ce t i s m o  r e l i g i o s o ,  e l  uno i n s p i r a i o  u
o r i e n t a d o  por  l a  c o r r i e n t e  J e l  pensa mien to  c I S s i c o ,  y  e l  o t r o  asomado
a l  ex t e n s o  y  r i q u t s i m o  p à i s a j o  b î b l i c o .  No e r a  i n f r e c u e n t o  que aiibos
c o n f 1 uycr an  en un a u t o r  y o b r a ,  cono es e l  caso p r o t o t î p i c o  de Boec io ,
de q u i e n  se h a b l a r S .  F ra y  A l o n s o ,  aunque ro za  a u t o r i d a d e s  c 1 as 1 cas, se
a d s c r i b e  c l a r a m e n t e  a l  a s c e t i s m o , o  a s c e t i c i s m o , r e l i g i o s o ,  como habîan
hecho l o s  a u t o r e s  e c l e s  i l s t i c o s  a lo  l a r g o  de l a  Edad Media : Grogor io
Magno,  I n o c e n c i o  I I I ,  e t c .  Las c i t a s  de Job en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  i n v i -
taban  a l a  n eg ac ié n  de uno mismo, p o r q u e ,  como d i c e  F u e n t i d u e n a  evocand
a l  A p é s t o l  en su E p î s t o l a  a l o s  Roi,.a n o s . 7 - 2 4 :
s iempre  ay c ruda g u e r r a  e n e s t e  cucrpo  m o r t a l .  Desauenturado  
de my, i q u i é n  me l i b r a  d e s t e  m o r t a l  encn i igo?, 334 .
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11 ) P r e s e n c ia  de los  L ib ro s  P r o f é t i c o s  del  Ant iguo  Testar. iento en el  
T i t u l o  V i r g i n a l  de H u es t ra  Sen o ra .  Exé ges is  que de e i i o s  hace 
F ra y  Alonso de F u e n t i d u e n a .
Dent ro del  cuadro  que E. de Bruyne e s t a b l e c e  en lo  que a los  
d i s t i n t o s  p r o c e d i m i e n t o s  adoptados por  l o s  ex ëg et a s  n e d i e v a l e s  del  
A n t i gu o  Tes tamento  se r e f i e r e .  F ra y  Alonso se e n c u e n t ra  e n t r e  qu ien es  
ven en e l  Tes tamento  V i e j o  un a n t i c i p e  de l o  que serS e l  Nuevo.  Hay,  
pues,  una r e l a c i ô n  de a n a l o g i a  e s p i r i t u a l  en e l  s e n t i d o  t e o l Ô g i c o  ha ­
b i t u a l  ( 6 1 7 ) .  Si es t o  es v l l i d o  a l  re s p e c t e  de los  l i b r o s  s a p i e n c i a l e s  
hasta  ahora v i s t o s ,  cobra mlximo r e l i e v e  en los  l i b r o s  p r o f é t i c o s ,  toda  
vez que es en és t o s  donde l a  i n t e n c i ô n  p r e f i g u r a d o r a  de una Ley en o t r a  
se hace mis é v i d e n t e .
Las nec e s i d ad es  del  T i t u l o  V i r g i n a l  en lo  que a los p r o f e t a s ,  
t a n t o  mayores ,  como I s a i a s ,  o menores ,  como J o e l ,  se r e f i e r e ,  se des -  
prenden del  c a r i c t e r  mar iano  de l a  o b r a .
El Tes tamento  Nuevo . o E v a n g e l ios  y E p T s t o l a s . c o n s c i e n t e  de que 
su v a l i d e z  t e o l ô g i c a  e s t r i b a b a  e s t r i c t a m e n t e  en e l  V i e j o , se preocupô  
de forma mis o menos a d v e r t i d a ,  -como Se v e r l  cuando se t r a t e  de e l l o s - ,  
por v i n c u l a r  un a c o n t e c i m i e n t o  n e o t e s t a m e n t a r i o  con o t r o  de l a  Ley A n t i ­
gua . A s i ,  cuando San Mateo r e d a c t a  su E v a n g e l io r e c u r r e  a e s t e  p r o c e d i -  
miento  en momentos que él  c o n s i d é r a  t r a s c e n d e n t a l  e s . Uno de es to s  mor.ien- 
tos c a r d i n a l e s  e s ,  t a n t o  para p ro ba r  l a  d i v i n i d a d  de C r i s t o ,  como para  
abonar l a  t e s i s  de l a  v i r g i n i d a d  e i n m a c u l a t e z  de M a r i a ,  l a  concepc iôn  
de Jesds en el  v i e n t r e  de l a  V i r g e n  an te s  de que e s t a  v i  vi  e ra  con José ;  
Fray A l o n s o ,  como a n t e r i o r m e n t e  toda l a  m a r i o l o n i a , r e c u r r e  a l  p a s a j e  
de I s a i a s  7 - 1 4  :
M a r a u i l l o s a  mente l a  V i rg e n  c o n ç e b i r l ,  p a r i r l  h i j o ,  y s e r l
Su nombre Dios con nos ,  23 70 ,
que F u e nt id ue na  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  de l a  V u lg a t a  ;
Ecce v i r g o  c o n c i p i e t  e t  p a r i e t  f i l i u m .  Et  v o c a b i t u r  nomen e ius
Emmanuel .
De hecho ,  son é s ta s  l a s  ûn ic as  p a l a b r a s  de l  A nt igu o  Tes tamento  que se 
se a p l i c a n  a M a r ia  en e l  t luevo, y que c o n s t i t u y e r o n  e l  fundamento para  
apoyar l a  v i r g i n i d a d  p o s t - p a r t u m . No o b s t a n t e  e s t o .  F ray  Alonso encue n­
t r a  un gran numéro -como veremos-  de p r e f i g u r a c i o n e s  ma r ia nas  que ,  como 
en el  caso de lo s  l i b r o s  s a p i e n c i a l e s ,  r e s u l t a n  un t a n t o  f o r z a d a s ,  s i  
b ien  es c i e r t o  que no es él  el  p r im er o  en e s t a b l e c e r . La p o p u la r  imagen
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medieval de la 'vara de Jes sé ’, basada en IsaTas 11-1:
Et  e g r e d i e t u r  v i r g a  de r a d i c e  l e s s e ,  e t  f l o s  de r a d i c e  eius  
a s c e n d e t ,
p a s a j e  del  que F ra y  Alonso se hace eco:
NaçerS vna va ra  de l a  r a y z  de J e s s é ,  y  vna f l o r  de su r a yz  
s u b i r S ,  13 9 ,
fu e  e s p e c l a l m e n t e  f é r t i l  en todo t i p o  de t r a t a m i e n t o s  a r t T s t i c o s , t a n t o  
i c o n o g r S f i c o s  como 1 i t e r a r i o s . En é l  se q u e r î a  m o s t r a r  a M a r i a ,  coi  e l  
HiJo  en b r a z o s ,  como c o r o n a c i é n  de l a  obra  de D i o s .
E n t r e  los  p r o f e t a s ,  el  mis c i t a d o  por  F ray  A lonso es I s a i a s .
De é l  se s i r v e  t a n t o  para l a  e x ê g e s is  m a r i an a  como p ar a  l a  a s c é t i s a ,  
p i l a r e s  de su t r a t a d o ,  cono se ha d i c h o .  Pero s i  cuando busca r e s -  
paldo  b i b l i c o  para  sus pos t u l a d o s  ma r i an os  se ve o b l i g a d o ,  muchas v e -  
c e s , a  v i o l e n t a r  e l  s e n t i d o  de su f u e n t e ,  cuando saca a c o l a c i é n  p is a j e s  
de c a r i c t e r  a s c é t i c o  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e .  A s i ,  a l  menos en a p a r i î n c i a ,  
r é s u l t a  que e l  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  se e n c u e n t r a  mis côraodo 3S-  
c r i b i e n d o  un manual  a s c é t i c o  que un t r a t a d o  m a r i a n o . I s a i a s  o f r e c e  co -  
pioso  m a t e r i a l  para  ambos p r o p ô s i t o s .
Amén de l a s  c i t a s  ya me nc io n ad as , en l as  que l a  f i g u r a  de la  
V i r g e n  cobra gran  r e a l c e ,  y  que hab ian  s i d o  e l  l u g a r  comûn mariano de
toda l a  Edad M e d i a ,  F u e n t id u e n a  saca a c o l a c i û n ,  con mayor o menor f o r ­
t u n a ,  o t r a  s e r i e  de e x ê g e s i s :
S u p l i ca m os ,  SeRor ,  que se p u b l i q u e  l a  t i e r r a  b e n d i t a  y engen­
d re  a l  S a l u a d o r ,  11 2 ,
A p e r i a t u r  t e r r a ,  e t  g e r m i n e t  S a l v a t o r e m ,  I s a i a s . 4 5 - 3 .
A pesa r  de que M a r i a  es v i s t a  aq u i  como t i e r r a ,  nada impide  que nés 
a d e l a n t e  l a  i d e n t i  f i  que con l a  l u z ;
Es vna muy r u t i l a n t e  l u z  n a c i d a ,  29 8 ,
q u ia  v e n i t  lumen tuum e t  g l o r i a  Domini  super  t e  o r t a  e s t ,  5 0 - 1 ,
N a ç e r l  tu l u z  y  e l  SeRor t e  a l u m b r a r l  con lo s  r e s p l a n d o r e s
de e l l a ,  3 1 8 0 ,  I s a i a s . 4 5 - 3 ;
l a  i d e n t i f i c a c i 6 n de e s ta  l u z  con M a r i a  es mis c l a r a  en e l  pasa je:
Nac ida  es vna l u z  a lo s  que morauan en t i n i e b l a s  y en sombras 
de m u e r t e .  El pueblo que andaua en t i n i e b l a s  v i o  vna grand  
l u z ,  3 1 7 1 ,
Luz es na c i d a  a lo s  que moran en l a  sombra de l a  m u e r t e ,  2 4 7 ,  
t r a d u c c i o n e s  ambas del  v e r s i c u l o  9 - 2  de I s a i a s :
H a b i t a n t i b u s  in  r e g i o n e  umbrae m o r t i s  lu x  o r t a  e s t  e i s .
Como en e l  L i b r o  de l a  S a b i d u r i a ,  de l  que se ha h a b l a d o ,  también
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en I s a Ta s  comete F ra y  Alonso e l  g ra v e  e r r o r  de m a l - i n t e r p r e t a r  el
t e x t o  b î b l i c o , t a l  vez  i n t e n c i o n a d a m e n t e , en un deseo desmedido por
ap r o v e c h a r  una c i t a  que en p r i n c i p i o  poco t i e n e  que v e r  -o  mSs b ien
na d a-  con l a  m a t e r i a  que t r a t a :
S e n t a r s e  a my pueblo  en hermosura de p az ,  en ho l gança  com-
p l i d a ,  y  en moradas de c o n f i a n ç a ,  12 92 ,
Et  s e d e b i t  popu lus meus in  p u l c h r i t u d 1 ne p a c i s ,  e t  i n  t a b e r -  
n a c u l i s  f i d u c i a e ,  e t  in  r e q u i e s  o p u l e n t a ,  I s a T a s , 3 2 - 1 8 ,
donde p ar e ce  que Fray  Alonso v i n c u l a  e l  poses i vo con M a r i a .  En o t r o s
c a s o s .  M a r ia  es v i s t a  como l a  obra acabada s a l i d a  de l a s  manos de D io s :
Cantad a l  Senor  canc iôn  nueva,  porque n a n i f i c a  mente o b r 6 , 2 5 1 3 .
C a n t a t e  Domino,  quoniam m a g n i f i c e  f e c i t ,  I s a i a s , 1 2 - 5 ,
p a r e c i d a m e n t e  a como se ha b ia  expresado  e l  L i b r o  de l a  S a b i d u r i a , con
r e s p e c t e  a e s t a  v i r t u d  i n t e l e c t u a l  que F u e n t id u e n a  eq u ip a r ô  a l a  V i r g e n .
Pero s i ,  como en a lgun as  oca s i one s  sucede.  F ra y  A lonso a t r i b u y e  a un
l i b r o  sagrado  e l  v e r s i c u l o  de o t r o ,  mis g ra v e  es el  e r r o r  de l  a u t o r  del
T i t u l o  V i r g i n a l  en e l  p a sa je  2 6 3 2 ,  donde da como de I s a i a s  un t e x t o  que
no se e n c u e n t r a  en d ic ho  p r o f e t a ,  ni  en l u g a r  a lguno  del  An t i g u o  T e s t a -
mento ,  s i n o  e n t r e  l a s  obras de San Anselme:
0 V i r g e n  b e n d i t a ,  que venges a los  I n g e l e s  en l i m p i e z a ,  y a 
todos los  sa nto s  sobras en p i a d a d ,  ( 6 1 8 ) ;
el  c i t a d o  padre  de l a  I g l e s i a  no i n s in u a  que el  t e x t o  c i t a d o  procéda
de f u e n t e  a l g u n a .
Como se ha observado  en los  l i b r o s  b i b l i c o s  ha s t a  aq u i  v i s t o s ,  
también  en los que es tud iamos s i g ue  Fray Alonso l a  co noc ida  pauta  de 
hace r  ac op io  e x e g é t i c o  para l a  m a t e r i a  a s c é t i c a .  Las c i t a s  en e s t e  sen­
t i d o  son numerosas,  pues,como venimos d i c i e n d o .  F ray  Alonso esconde un 
manual  a s c é t i c o  d eb a j o  de un t r a t a d o  de e s p i r i t u a i i d a d  m a r i a n a . También  
son abondantes la s  c i t a s  que hacen r e f e r e n d a  a l a  conducta del  i m p io ,  
asunto  que Fray  A lonso  saca a c o l a c i ô n  en c o n n i v e n c i a  con l a  m a t e r i a  
a s c é t i c a :
Guay de vos que d e z i s  el  b ien  s e r  mal y  e l  mal se r  b i e n ;  l a  
l u z  se r  t i n i e b l a s  y  l a s  t i n i e b l a s  s e r  l u z ;  lo  amargo d u l ç e . . .
9 9 5 .
Vae qui  d i c i t i s  malum bonum, e t  bonum malum; ponentes  t e n e -  
bras  lucem,  e t  lucem t e n e b r a s ; ponentes  amarum in  d u l c e ,  e t  
d u l c e  in  am a r u m . . .  I s a T a s . 5 - 2 0 .
Contra e l  imp io  l a n z a  F u e n t i d u e n a ,  por  boca de!  p r o f e t a ,  una s e r i e  de
admonic iones  y amenazas.  De e l l o s  a f i r m a :
4 4 0
El coraçôn  de lo s  malos es como mar t u r b a d a  que no puede  
r e p o s e r ,  33 45 ,
I m p i i  autem qua s i  mare f e r v e n s ,  quod q u i e s c e r e  non p o t e s t ,  
I s a i a s , 5 7 - 2 0 ,
y en e l  p a s a j e  33 4 9 ,  ca s i  a c o n t i n u a c i ô n  de l  a n t e r i o r ,  t r a d u c e  a s î :
No t i e n e n  paz los  c r u e l  es p e c a d o r e s ,  d i z e  e l  Seno r ,
de I s a i a s  5 7 - 21  :
Non e s t  pax impi  i s ,  d i c i t  Dominus Deus.
Las ex c l am ac ion es  en e s t e  s e n t i d o  son p a r t i c u l a r m e n t e  numerosas:
Guay de l  que r é s i s t é  a su l l a c e d o r ,  32 9 4 ,
Vae qui  c o n t r a d i c i t  f i c t o r i  suo ,  I s a i a s , 4 5 - 9 . ;
Es te  pueblo  me honra con lo s  l a b i o s ,  y su coraçôn  e s t !  muy 
desu i ad o  de my, 20 49 ,
Et  d i x i t  Demi nus : Eo quod a p p r o p i n q u a t  populus i s t e  o r e  suo 
e t  l a b i i s  s u is  g l o r i f i c a t  me, c o r  autem e iu s  longe  e s t  a 
me, I s a i a s , 2 9 - 1 3 ;
Por c i e r t o ,  I h e r u s a l e m ,  s i  o u i e s s e s  andado en e l  camino de 
Dios s iempre  moraras en paz sobre  l a  t i e r r a ,  33 53 ,
Ut inam a t t e n d i s s e s  mandata m e a : f a c t a  f u i s s e t  s i c u t  f lumei i  
pax t u a ,  I s a i a s , 4 3 - 1 8 ;
M u l t i p l i c a s t e  l a  gen te  y no man i f i  cas t e  l a  a l e g r i a  e s p i r i ­
t u a l  , I s a i a s , 9 - 3 .
En c o n t r a p o s i c i ô n  a l a  conducta  de!  i m p i o .  F ra y  Alonso se hace eco de
cuSn d i s t i n t a m e n t e  sucede con q u i en es  s ig uen  e l  camino r e c t o .  De e l l o s
d i c e  por  I s a i a s  4 1 - 1 6 :
Gozarme he en el  S en o r ,  l e s u ,  10 45 ,
Et  tu e x u l t a b i s  in  Domino.
Fray  Alonso anade e l  nombre de Jésus para  t r a e r  e l  as unt o  a l  Huevo T e s -
t a m e n t b .
El i d e a l  de l a  fuqa m u n d i , cauce por  donde e l  a u t o r  v i e r t e  sus
i n c l i n a c i ones a s c é t i c a s ,  e s t !  t am bi én  r e p r e s e n t a d o  en I s a i a s :
E s c r i u e . -  Y p re gu ntô  e l  p r o p h e t a :  iQuê e s c r i u i r é ? -  Respondiô  
el  SeRor :Toda l a  ca rn e  es heno,  y  toda su pompa g l o r i a  como 
f l o r  de l  campo. Secôse e l  heno y çayÔ l a  f l o r ,  y toda su h e r ­
mosura p e r e ç i ô ,  3 5 1 ,
Quod os Domini  l o c u t u s  e s t .  Vox d i c e n t i s  ; Cl a n a . -  Et  d i x i t : Q u i d  
c l a m a b o ? . -  Onnia caro  foenum,  e t  omnis g l o r i a  e i u s  q ua s i  f l o s  
a g r i . Exs icca tum e s t  foenum,  e t  c e c i d i t  f l o s ,  I s a i a s , 4 0 - 6 , 7 , 8 .
Pensaré  del  a n t e  Ty ,  SeRor ,  todos mis afios en Tus o f f e n s a s  
g a s t a d o s ,  con antargura de my Sn ima,  3 4 6 ,
Reco g i t abo  t i b i  omnes annos meos in  amar i  tud i ne an imae meae,  
I s a i a s , 3 0 - 1 5 ,
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Todos los  s c d i e n t o s  v e n i d  a l a s  a g u as ,  31 27 ,
Omnes s i t l e n t e s ,  v e n j t e  ad aq u as ,  I s a i a s , 5 5 - 1 .
Como se d i j o  a l  r o s p e c t o  del  L i b r o  de l a  S a b i d u r i a , t am bi én  
en lo s  l i b r o s  p r o f é t i c o s  se o b s e r v a ,  por  p a r t e  de F ra y  A l o n s o ,  un 
t r a t a m i e n t o  i n t e r e s a d o  de l a  e x é g e s i s  b i b l i c a ,  toda vez que no iiay 
en l a  mente de l  a u t o r  sagrado  a t i s b o  a l g u n o ,  p r o f é t i c o ,  de l a  f i ­
gu r a  do M a r i a .  De hecho ,  como se ha d i c h o ,  s a l v o  los  p a s a j e s  Je I s a ­
i a s  7 - 1 4  y 1 1 - 1  ( T i t u l o  V i r g i n a l , 2370 y 139 r e s p e c t i v a n c n t c )  , l a  
v i n c u l a c i é n  de l a  V i r g e n  con un p a s a j e  v e t e r o t e s t a m e n  t a r i o  es f o r z a -  
d a .  Mo o b s t a n t e  e s t o .  F ra y  A lonso e n c u e n t r a  un a: ib1 en t e  m a r i an o  en 
p r o f e t a s  que ,  en p r i n c i p i o ,  parocen  muy a l e j a d o s  Je l  a s u n t o ,  como es 
e l  caso de J e r e m i a s ,  en cuyas l.amcn ta t i  ones se pueden e s p i g a r ,  como 
hace F u e n t i d u e n a ,  c i t a s  que abonen una t e n J e n c i a  a s c é t i c a ,  pero J i -  
f i c i l n e n t e  m a t e r i a  de apoyo para t e s i s  n a r i a n a s .  A s î ,  en c l  p a s a j e  
de Je re m i a s  2 - 1 3 ,  en e l  que el  p r o f e t a  se d i r i g e  a l a s  madrés de la  
c l u d a d  de J e r u s a l é n ,  p r o f  e t i  zando su des t r u c c 1ô n , F ra y  A lonso ve una 
p r e f i g u r a c i ô n  de!  do l o r  H a r i a e :
i A  q u i é n  t e  c o m p a r a r é ,  y a q u i é n  c o t e j a r é ,  h i j a  de J e r u s a ­
lem?.  A q u i én  t e  y g u a l a r é  y c o n s o l a n t e  he ,  V i r g e n ,  h i j a  de 
S i ôr i? 'P or qu e  g ran d e  es como l a  mar tu a n g u s t i a ,  3 7 2 ,
Cui comparabo t e ,  vol  a s s i m i l a b o  t e ,  f i l i a  I c r u s a l e m ? . Cui  
exaequabo t e ,  e t  c o n s o la b o r  t e ,  v i r g o ,  f i l i a  S i o n ? .  Magna 
e s t  enim v e l u t  mare c o n t r i t i o  t u a ;  q u i s  m e d e b i t u r  t u i ? .
En o c a s i o n e s  saca una f r a s e  de l  c o n t e x t e  en e l  que v i v e  y ,  a i s l S n d o -
l a  de é l , l a  agrega  a o t r o  c o n t e x t e  en e l  cua l  a d q u i e r e  l a  f u e r z a
de e x é g e s i s  m a r i a n a ,  que no t i e n e ,  como sucede en e l  s i g u i e n t e  caso:
El Senor  me mandé y  yo no l e  c o n t r a d i x e ,  2 9 9 6 ,  
con l o  que q u i e r e  p o n d e r a r  l a  o b e d i e n c i a  de M a r i a ,  y que es una e l a -  
b o r a c i ô n  que Fray  A lonso  hace del  c a p i t u l e  13 de J e r e m i a s ,  que t i e ­
ne que v e r  con l a  p r o n t i t u d  con que ê s t e  responde  a l o s  mandates  de l  
SeRor .  C i t a  un t a n t o  c x t r a n a  es l a  que se l iace del  v e r s i c u l o  3 1 - 3 2  
de J e r e m i a s ,  con i n t e n c i ô n  m a r i a n a :
Nouedad nunca acostumbrada  harS e l  Senor  sobre  l a  t i e r r a ,  
y s e r l  que la  hembra ç e r c a r l  a l  v a r ô n ,  2 3 3 2 ,
Quia c r e a v i t  Dominus novum sup er  t e r r a m : Feniina c i r c u n d a b i t  
v i r u m .
La e x p l i c a c i ô n  que da F ra y  A l o n s o , para c e ü i r  a un a m bi e nt e  m a r i an o  
e l  t e x t o  d e l  p r o f e t a  d i s t a  niucho de s e r  c o n g r u e n t e , ni  compre ns1b l e :
4 4 2
No se e n t i e n d e  e s ta  p r o f e c î a  g ro s s e ra  y f a l s a  mente ,  co ­
mo los c iegos  i u d î o s  l a  e n t l e n d e n  sumar ia  mente ,  porque  
no era nouedad ni  cosa m a r a u l 1 l o s a  que vna embra çe rc as s e  
con sus braços y con ge n te  darmas a vn va rô n;  mas e n t f ê n -  
desse e s p i r i t u a l  y c a t l i ô l i c a  mente ,  scgund t e o l ô g i ( c a )  
expos i t i ô n , que la  soberana embra Vergen v i r g i n a l  mente  
ç s r c a r î a  en su consagrada  t o r r e ,  ç e r r a d a  por d i u i n a l  
g r a c i a ,  a l  immense barôn y g i g a n t e  c a p i t i n  de n u e s t r a  
g u e r r a .  Y d i z e  al  p ro phe ta  q ues ta  muy nob le enbra au î a  
de ç e r c a r  varÔn ( G 1 9 ) .
Las e x p l i c a c i o n e s  que s iguen  a és t a s  no t i e n e n  p i e  ni  c a b e z a ;  el  a u ­
t o r ,  incapaz  de hacer  l u z  sobre e l  problema que él  mismo ha c r e î d o .  
se deshace en una s e r i e  de d i s q u i s i c i o n e s  b i o l ô g i c a s  y t e o l ô g i c a s  que 
acaban por d e j a r  a l  l e c t o r  i g n o r a n t e  de lo  que a l l î  se p ropone.  Al 
f i n a l  c o r t a  por lo  sa no , o sa l e  va e l  san to  al  c i e l o ,  emprendiendo  
o t r o s  d e r r o t e r o s  a l  h i l o  de nuevas e x é g e s i s .
En o t r a s  c i t a s  del  mismo p r o f e t a .  F ray  Alonso - p r o b a b l e -  
mentc de o r i g e n  c o n ve rs e ,  como se ha d ic ho  en su l u g a r -  v u e l v e  a a r r e -  
me ter  c o n t ra  e l  pueblo j u d i o ,  en momentos que no hacen a l  caso del 
di  s c u r s o ;
Yo manterné a e s t e  pueblo  de a c i u a r ,  y d a r l e  he a beuer  
agua de h y e l , 354 ,
Ecce Ego c ibabo populum istum a b s i n t h i o ,  e t  potum dabo eis  
aquam f e l l  i s ,  J e r e m i a s , 9 - 1 5 .
La c i t a  se saca a c o l a c i  ôn a l  h a b l a r  del  mundo como mar de peras ,
c a s i  i n f i e r n o  donde ' e l  i n f e r n a l  pueblo de en du re c id os  pec a d os ' se
deb ate  en el  e r r o r .
Las c i t a s  del  p r o f e t a  Jere mias  son,  en c o n j u n t o ,  d e s a f o r l u n a -
d as ,  a excepc iôn  de l as  que F ra y  Alonso aprovecha  para r e s p a l d a i  sus
gustos  a s c ê t i c o s .  Por lo  g e n e r a l  no se a v i e n e n  con e l  c o n t e x t e  «n que
e l  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  l a s  enmarca:
S e r u i r e i s  a los  d io se s  agenos que no vos darân o lg an ça  de 
d i a  ni  de noche ,  796 ,
S i c u t  d e r e l i q u i s t i s  me, e t  s e r v i s  t i  deo a l i è n e  in t e r r a  tes -  
t r a ,  s i c  s e r v i e t i s  a l i e n i s  i n  t e r r a  non v e s t r a ,  J e r e m i a s ,5 - 1 9 .
Tû f e z i s t e  f o r n i c i ô n  y a d u l t e r i o  con muchos enamorados, 
mas t ô r n a t e  a my, y yo te  r e c e b i r é  con mucho amor.
Tu autem f o r n i c a t a  es cum am at o r ib u s  m u l t i s ,  taraen r e v e r -
t e r e  ad me, d i c i t  Dominus,  e t  ego s u sc ip ia m  t e ,  J e r e m i a s . 3 - 1 .
La i n c l i n a c i ô n  a s c é t i c a ,  que en Fray  Alonso se t r a d u c e  en una f iga  
m u n di . toma d e l  p r o f e t a  de l a s  L a m e n t a c i o n e s , t r è s  c i t a s :
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Armô c o n t r a  n i  e l  enen igo  su a r c o ,  Pûsone cono serial  a 
l a  s a e t a ,  2 8 0 8 ,
T e t e n d i t  arcum suun,  e t  p o s u i t  ne quas i  s ig nun  ad s a g g i -  
tam,  L a m e n ta c i o n e s , 3 - 1 2 ;
cono puntos de r a ed i ta c l ô n  o f r e c e  Fray  A l o ns o ,  al  p ladoso  l e c t o r ,
lo s  s i g u i e n t e s  pas a je s  de Jerent îas :
Laua o l i r a p ia  tu coraçôn  de mal i c i a ,  porque t e  s a l u e s ,  21 11 ,
Lava a m a l i t i a  cor  t u u n ,  1 e r usai  en ,  u t  s a l v a  f i a s ,  4 - 1 4 ;
0 nuy f u e r t e ,  g rande y poderoso Senor:Tu nombre es Dios  
de l a s  hues t e s .  Grande por c o n s e j o ,  y c o n p r e h e n s i b l e  por  
pen sa mi ent o ,  3 9 7 6 ,
F o r t i s s i r a e ,  magne e t  p o te n s ,  Dominus e x e r c i t u m  nomen t i b i .
Magnus c o n s i l i o ,  e t  i n c o m p r e h e n s i b i 1 is  c o g i t a t u ,  3 2 - 1 8  y 19.
Es de n o t a r ,  en l a  e x é g e s is  que Fray  Alonso hace do J e r e m i a s ,  c i e r t a  
obs es iôn  del  a u t o r  por  el  pueblo  j u d i o  -a  cuya Ley p e r t e n e c e r i a  su 
p a s a d o - ;  de hecho ,  l a  c i t a  3976 re cu er d a  enorraeraente l a  o r a c i ô n  del  
SIbado  ( b e n d i c i ô n  de l a  m e sa ) ,  y l a  2111 es co nse jo  r e l i g i o s o  usual  
e n t r e  los  s e f a r d i e s .  Puede t r a  t a r s e  de s i m p l e  co i  n e i d e n c i a , pero si  
se t i e n e  en cuenta  que l a s  c i t a s  no en ca ja n  en sus c o n t e x t e s , r é s u l ­
t a  f â c i l  pensar  en l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de l as  mismas.
Junto  a I s a i a s  y J e r e m i a s ,  lo s  p r o f e t a s  mas c i t a d o s  por F ray  
Alonso son E ze q u ie l  y  Oseas.  Como en los  casos ha s t a  ahora v i s t o s ,  
el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  t i e n e  in mente dos ma t e r i  as : 1 a mar iana  
y l a  a s c é t i c a ,  asuntos  que se r e p a r t e n  e l  t o t a l  e x e g é t i c o  de l o s  au ­
t o r e s  sagrados c i t a d o s ,  aunque - t a m b i é n  como en I s a i a s -  se r e c u r r e  
en a l gun a  ocas iôn  a l  p roblema del  i m p i o ,  como en 1 8 8 2 ,  donde se d ic e  
de é s t o s :
Fechos son a b o m i n a b l e s ,  como l a s  cosas que amaron,
E t  f a c t i  sunt  abomi nab i  1 es s i c u t  ea quae d i 1e x e r u n t , Ose as , 9 - 1 0 .  
La m a t e r i a  a s c é t i c a  e s té  abordada desde e l  punto de m e d i t a c i ô n  mis 
caro  a F ray  A l o n s o : l a  f u g a c i d a d  de l a  v i d a ,  l a  t r a n s i t o r i e d a d  de l a s  
c o s a s :
N u es t ra  v i d a  es como nuve de l a  maRana,  y como r o c i o  que 
en l a  maRana p a ss a ,  8 9 8 ,
I d c i r c o  e r u n t  quas i  nubes m a t u t i n a ,  e t  s i c u t  ros m a t u t i n u s  
p r a e t e r i e n s ,  Ose as , 1 3 - 3 ,
idea ce rcana  a l a  ex pres ada  en 351 ( I s a i a s , 4 3 - 6 , 7  y 3 ) ,  a s i  como en
el  L i b r o  de los P r o v e r b i o s  y de la  S a b i d u r i a . de que se ha h ab la do .
En l o  que a l a  m a t e r i a  mar i ana  se r e f i e r e ,  l a s  c i t a s  de Oseas
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se reducen a l  p asa je  2 -1 9  y 2 0 :
Et  sponsabo te mi l i i  in  sempi ternuni ; e t  sponsabo t e  rnilii 
in f i d e .
Aunque e l  e s c r i t o r  sagrado se r e f i e r e  a I s r a e l ,  F ray Alonso ve en 
l a  naciôn  esco g ida  una p r e f i g u r a c i ô n  de la  V i r g e n ,  y en e s t e  s e n t i ­
do i n t e r p r é t a  e l  p a s a j e ,  que c i t a  en t r è s  o c a s i o n e s ,  a n p l i f i c i n d o l o  
p ro g r e s i v a m e n t e :
Yo t e  desposaré con my persona por f e e ,  para  s i empre ,1 0 1 2 *
Desposarme lie con tu persona por l a  e x ç e l e n c i a  de tu m i ­
s e r i c o r d i a  y obras p i a d o s a s ,  40 41 ,
Yo t e  tomaré por muger mia por  l a  muy c o n s t a n t e  f e  t u y a . P o r ­
que sabe toda l a  gen te  que nora d en t ro  de n i  c ibdad  que eres 
muger de muy c o n s t a n t e  v i r t u d ,  4055 .
La a m o l i f i  c a t i  o se re d u c e ,  en Fray  A lo nso ,  a l a  acumulac i  Ôn de a d j e -
t i v o s  0 a l  uso de l a  p e r i f r a s i s  v e r b a l ,  aunque a vèces i n t r o d u c e  no-
vedades en e l  t e x t o ,  como se desprende de la  comparac iôn e n t r e  l a
f u e n t e  b î b l i c a  que t r a d u c e ,  y e l  t e x t o  de 4055 .
En e l  uso que de la  ex ég es is  de Ez eq u ie l  hace Fray Alonso su ­
cede todo lo  c o n t r a r i o : e n  l u g a r  de amnl i f i c a t i o  se da una re : juct iQ
d e l  t e x t o  que c i t a .  A s î ,  en e l  p asa je  -d e  i n t e n c i ô n  mar iana  segûi  e l  
a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l -  3 1 - 3 :
Cedr i  non f u e r u n t  a l t i o r e s  i l l o  in  pared iso  D e i ;  A b ie t es  
non ada eq uav er unt  summi ta ten  e i u s ,  e t  p l a t a n i  non f u e r u n t  
aequae f ro n d  i bus i 1 1 i us : Omne l ignum p a r a d i s i  Dei  non es t  
a s s i m i l a t u m  i l l i ,  e t  p u l c h r i t u d i n i s  e i u s ,
Fuent idueRa  reduce a ' S r b o l e s '  todos los  nombres que de és tos  da el
p r o f e t a :
Eleuada es l a  a l t e z a  sobre todos los I r b o l e s  de 1 as mon- 
taR as ,  125,
aunque l u e g o , a l  f i n a l  de l a  o b r a ,  de la  c i t a  com pl é ta :
Los çedros no fu ero n  mis a l t o s  que él  en paraÿso  de D i o s .
Las bayas no l l e g a r o n  a su a l t e z a .  Los p l l t a n o s  no se yg u j -  
l a r o n  con sus h i j o s ;  ningund I r b o l  hermoso se yg u a l ô  con
é l  ni  l e  pareçe  e n t e r a  mente en l a  hermosura ,  3597 y 3705.
Ot ro  caso de re du cc iô n  del  v e r s î c u l o ,  o t radu ce  i ôn sô lo  del  se nt i d o ,
se da en e l  p a sa je  de E z e q u i e l ,  de c a r i c t e r  a s c é t i c o :
Si d i c e n t e  me ad impium:Morte  m o r i e r i s ,  non a n n u n t i a v e r i s  
e i , neque lo c u t u s  f u e r i s  u t  a v e r t a t u r  a v i a  sua i m p i a ,  e t  
v i v a t ,  ips e  impius in  i ni  qu i t a te  sua m o r i e t u r ,  sangui  nem 
autem e iu s  de manu tua r e q u i r a m ,  E z e q u i e l , 3 - 1 8 ,
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p a s a j e  que Fue nt id ue na  reduce  a l o  s i g u i e n t e :
Si no d i x e r e s  al  p e c a d o r : Por tu pecado n o r i r â s ,  su Snima 
t e  denandarS ,  757 .
Es p r o c e d i n i e n t o  f r e c u e n t e  en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu es t ra  S e n o r a .
que l a  c i t a  pase a fo r ma r  p a r t e  del  d i s c u r s o ,  no t e n i e n d o  - a i s l a d a
de e s t e -  s e n t i d o  por  s î  misma:
S o b i r é  a l a  t i e r r a  s i n muros;  v e n i r é  a los  que hue lgan  y 
moran c a s i  s e g u ro s ,  28 20 ,
Ascendant ad t e r r a m  absque niuro; veniam ad qu i esce ntes  l i a b i -  
t a n te s q u e  s e c u r e ,  E z e q u ie l  , 3 3 - 1 1 .
De o t r o s  p r o f e t a s ,  l as  c i t a s  p ré s e n t é s  en l a  obra de F ra y  A l o n ­
so son muy es ca s a ,  y s a lv o  Joe l  3 - 1 3 ,  todas e l l a s  a lu de n  a l a  n a t e r i a  
a s c é t i c a  o al  p roblema del  i m p îo .  La c i t a  Je Joe l  a lu do  a un nomen Ma-  
r i a e :
NaçerS vna f u e n t e  de l a  casa del  Seno r ,  1770 ,
E t  fons de domo Domini  e g r e d i e t u r ,  Joe l  , 3 - 1 0 .
El p roblema del  a p a r e n t e  t r i u n f o  del  i m p î o ,  a que ya se ha a l u d i d o
al  h a b l a r  de Job ,  muy del  gus to  de F ra y  A l o n s o ,  es sacado a c o l a c i ô n
con f r e c u e n c i a , como se v e r S .  Una de l a s  c i t a s  r.iSs a l  caso es l a  del
v e r s î c u l o  1 -1 3  y 14 de l  p r o f e t a  Habacuc:
Quare r e s p i c i s  super  i n i q u a  a g e n t e s ,  e t  t ac es  d é v o r a n te  im­
p io  i u s t o r e m  se? E t  f a c i e s  homines quas i  p is ce s  m a r i ? ,
que F r a y  Alonso t r a d u c e  a s î :
I P o r  quë no myras sobre  los  que mal ha ze n ,  y c a l l a s  quando
t r a g a  el  c r u e l  a l  mSs i u s t o  que é l , y  hazes los  omnes como
peçes de l a  mar? ,  510.
Las c i t a s  del  p r o f e t a  Hiqueas  son de î n d o l e  a s c é t i c a :
Leuantaduos  y  caminad ,  porque no ten ey s  aqu î  h o l g a n ç a ,  93 5 ,
Su rg i  t e ,  e t  i  t e , q u i a  non h a b e t i s  h i c  r e qu ie m ,  H i q u e a s . 2 - 1 0 ,
a s î  como de i n c r e p a c i é n  a l  i m p î o :
i P o r  v e n t u r a  e s t o  pagas a l  S en o r ,  pueb lo  loco  y n e c i o ,  por  
t a n t o s  s e r u i c i o s ,  dones y  b e n e f i c i o s ? ,  1701 ,
resumen,  o t r a d u c c i ô n  del  s e n t i d o  del  c a p î t u l o  6 de H i q u e a s .
Del  p r o f e t a  M a l a q u î a s , sô l o  una c i t a  un t a n t o  a n o d i n a . e n  el
s e n t i d o  de que nada a p o r t a  a su c o n t e x t e  en el  t r a t a d o  de F u e n t i d u e n a :
So Yo Dios que no me mudo, 4 3 7 ,
Ego enim Dominus,  e t  non m u t o r .  M a l a q u î a s , 3 - 6 .
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m) Los l i b r o s  del  G en es is ,  Exodo,  Tobias 7 J u d i t :  e x é g e s is  que da 
e l l o s  liace Fray Alonso do Fue nt id ue na .
El  r e c u r  so a los  l i b r o s  del  Pei i ta teuco es escaso;  Je 
e l l o s  S Ô I 0  se f i j a  en el  Geiiesi  s y e l  ExoJo, de los que e x t r a e  
s i e t e  y una c i t a s  r e s p e c t i  vamente.  En lo qua a los l i b r o s  da J j d i t  
y Tob ias r e s p e c t a ,  as s i g n i f i c a t i v e  el  liec'to de quo se t r a t a  Jo dos 
l i b r o s  no canônicos para los j u d i o s .  De c l l o s  e x t r a e  Fray Alonso cua -  
t r o  y c u a t r o  c i t a s ,  r  aspec t i var.ien t e . Como se lia d ic ho  en su l u g a r ,  
en e l  c a p i t a l 0 p r i me ro  de e s t a  t e s i s ,  el  uso que Fue nt id ue na  i iace de 
los  l i b r o s  de Tob ias y J u d i t ,  puede ser  i n d i c a t i v e  de su pasado c o n v e r ­
se;  de h e c h o , l a s  c i t a s  que de e l l o s  e x t r a e  no s iempre se av ie n en  con 
e l  c o n t e x t e  en que se e n cu e nt ra h .
Como en los  demis l i b r o s  del  Ant iguo  T e s t a m e n t o , el  a u t o r  del  
T i t u l o  V i r g i n a l  de Nuest ra  Senora se apoya en los l i b r o s  a que se r e ­
f i e r e  e l  p r é s e n t e  e p î g r a f e  para abonar sus t e s i s  m a r i a n a s ,  sus i n c l i -  
naciones a s c é t i c a s , y  para a d v e r t i r  al  j u s t o  y a l  pecador acerca  del  
p e l i g r o  que a todos acecha .  Las c i t a s  marianas son l a s  mis numerosas,  
como cabe e s p e r a r .  A veces ,  los pasa jes  b i b l i c o s  a que se acone no 
son los  mis a f o r t u n a d o s ,  por  no ve rse  en e l l o s  c l a r a m e n t e  una p r e f i -  
gur ac iô n  m a r i a n a ,  como es el  caso en Genesis 3 2 - 2 6 :
O i x i t q u e  ad e u m : D im i t t e  me, iam enim a s c e n d i t  a u r o r a .  
Respond i t iNon  d i m i t t a m  te  n i s i  b e n e d i x e r i s  m i h i ,
que Fue nt iduena  t r a d u c e :
Déxame porque ya v i e n e  l a  manana. -  No te  dex ar é  s i  no me 
d i e r e s  tu b e n d i c i ô n  en aquel  l u g a r ,  T i  t u l 0 , 3756 y 3799 .
El come nta r io  que Fray Alonso hace a l  re sp ec te  de los  p a sa je s  c i t a ­
dos es un t a n t o  in c o n g r u e n t e :
De lo  quai  pareçe  que la  r e a l  Senora sobra a los I n g e l e s  
en g r a c i a  de b e n d e z i r ,  en dos maneras.  La vna ,  porque el  
I n g e l  cas i  fo r ça do  d io  su b e n d i c i ô n .  La r e a l  V i r g e n ,  l i ­
b e r a l  y muy amorosa mente,  T i t u l 0 , 3756 .
En el  p a s a j e  3799 hace l a  s i g u i e n t e  p u n t u a l i z a c i ô n :
No conuiene que ya 1uchemos, pues de tu l i n a j e  nasçe la  
e x ç e l e n t e  reyna n u e s t r a ,
También de c a r i c t e r  mariano q u i e r e  se r  l a  exéges is  del  v e r s i c u l o  2 -8
del  Gènes i s :
P l a n t a v e r a t  autem Dominus Deus paradisum vol  up t a r  i s a p r i n ­
c i p i o ,  in  quo p o s u i t  liominem quem for r . i av era t .
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que f r ay  Alonso t ra du ce :
P l an té  el  Senor vn paraÿso muy d e l ey to s o  en el  qual puso 
al  hombre para m u l t 1 p H  ca r  el  humano l i n a g e ,  en estado  
n a t u r a l ,  por n a t u ra l  o carn a l  n c n er a c i o n ,  T f t u l o , 1743.
Para Fray Alonso el para fso  del  c i t a d o  pasa je  es M ar fa .
Ot ro s e c to r  de la  exéges is  esté dedicado a poner de r e l i e v e
l a  a c t i t u d  a s c é t ic a  que el  a u t o r  del  T f t u l o  V i r g i n a l  adopta ;  en el
fondo es una 11aniada de a tenc i f in  al  l e c t o r ,  para que se ap er c ib a  de
cuân t r a n s i t o r i o  es todo lo  t e r r e n a l ,  y busqué la v ida de p iedad:
Quia p u l v i s  es e t  in pulverem r e v e r t e r  i s .  Gênes i s , 3 - 1 9 ,
que Fuent iduena t ra duc e;
Poluo e r e s ,  y en poluo te  as de t o r n a r ,  T î t u l o . 96 ,
Poluo eres y en poluo te t o r n a r â s ,  T f t u l o , 4235.
El pasa je  1-1 y 2 del  Gêiiesi s esté sacado a co la c iô n  para p re p a r a r
el ambiente del  c a p f t u l o  pr imero en el  que se compara a l a  V i rgen  con
la  t i e r r a ,  aunque en su caso se t r a t e  de una t i e r r a  b e n d i t a :
In p r i n c i p i o  c r e a v i t  Deus cae lun  e t  t e r ra m .  T er r a  autem 
e r a t  i n a n i s  e t  vacua,
que Fray Alonso t raduce  l i t e r a l m e n t e :
En p r i n c i p i o  c r i o  Dios la  t i e r r a ,  y l a  t i e r r a  era vana y 
v a z f a ,  T f t u l o , 80.
Al margen de la  m a te r ia  mariana y a s c é t i c a ,  l a  c i t a  del  pasa je  2-18
del  Gènes i s se i n s e r t a  en un pasa je  de la  obra en que el  a u t o r  se
dispone a mos t r a r  a l  l e c t o r ,  en es te  caso al  se c t o r  femenino ,  cér.io
el  matr imonio puede y debe ser  p e r f e c t o :
Por que vna de l as  causas p r i n c i p a l e s  del  matr imonio es el  
socorro  piadoso que las  personas que se casan se deuen ha­
z e r . . . e s t o  es l o  que Dios d ixo  quando Adln es taua so lo  ( 6 2 0 ) .
La c i t a  del  Gënesis es l a  del  pasa je  2 - 1 8 :
D i x i t  quoque Dominus Deus: Non es t  bonum esse hominem so­
lum: faciamus e i  a d i u to r i u m  s i m i l e  s i b i ,
Hagâmosle socorro semej a n t e  a é l , T f t u l o , 4011.
Del l i b r o  del  Exodo la  exéges is  es min ima , solamente una c i ­
t a ,  el v e r s î c u l o  25 - 40 :
I n s p i c e ,  e t  fac  secundum exemplar  quod t i b i  in monte mons- 
t ra tum e s t ,
Myra y fa z  segund e l  JechaJo que en el  monte te  es most ra -  
do,  T î t u l o , 1261.
Se t r a t a ,  pues,  de una i n v i t a c i ô n  a l a  imi  t a t i o  Chri  s t i  , muy del  gus­
to de las  c o r r i e n t e s  de piedad de f i n a l e s  del  s i g l o  XV, pero que no
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c u l t i v ô  Fray A lo nso ,  como se ha v i s t o  lias ta  ah o ra .
Como se ha J i c h o ,  lo s  l i b r o s  de J u d i t  y de Tob ias  no son,  
para lo s  j u d T o s ,  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  B i b i i a . No sô lo  no lo  son,  
como taiiipoco lo  es el  de los  Hacabeos . s ino  que a d i f e r e n c i a  de l o  
que con e s t e  u l t i m o  sucede ,  J u d i t  y Tob ias  no son c i t a d o s  por los  
e s c r i  t o r e s  r a b f n i c o s  en n ingûn  moraento; su p r e s e n c i a  en l a  obra de 
Fray  Alonso puede obedecer  a que se s i eti t a  e s t e  in p u ls a d o  -d e  p r o c é ­
d er  de f a m i 1 i a de c o n v e rs e s ,  como p a r e c e -  a p r o c l a n a r  su c r i s t i a n i s -
no ,  También es c i e r t o  que e l  p a r a i e l i s t n o  M a r l a / J u d i t  fu e  muy del
gusto de toda la  Edad M ed i a ;  no o b s t a n t e  e s t o ,  lo  f o rz ad o  de l a s  c i ­
tas  de Tob ias  dan p i e  para pensar  que F u e n t id u e n a  se propone a l go
mis que ap oy ar  una t e s i s  : apo yarse  a s i  mismo.
Las c u a t r o  c i t a s  de J u d i t  son m a r i a n a s .  En los  p a sa je s  mot ivo  
de e x é g es is  por  p a r t e  de F u e n t i d u e n a , se e n s a l z a  a l a  h e ro î n a  j u d î a ,  
p e rs on a j e  en el  que se p r é f i g u r a  a l a  V i r g e n  M a r i a ;
Quae cum e x i s s e t  ad i l l a m ,  b e n e d i x e r u n t  earn omnes una voce  
d i c e n t e s : T u g l o r i a  l e r u s a l e m ,  tu l a e t i t i a  I s r a e l ,  tu hono-  
r i f i c e n t i a  p o p u l i  n o s t r i ,  J u d i t ,  1 5 - 1 0 ,
p a s a j e  que Fray  Alonso t r a d u c e ,  y c i t a  en t r è s  o ca s i o n e s :
T 3 ,  g l o r i a  de J e ru sa le m ;  t û ,  a l e g r i a  de I s r a e l ,  t û ,  honca 
de n u e s t ro  p ue b l o ,  T i t u l o , 198 y 14 13 ,
Tû e res  g l o r i a  de I h e r u s a l e m .  Tû e r e s  a l e g r i a  de I s r a e l .
Y tû e r es  honr ra  de n u e s t ro  p u e b l o ,  T i t u l o , 3 3 7 9 .
La misma f i n a l i d a d  de e x a l t a c i ô n  m a r i an a  cumple e l  p a sa je  1 1 - 1 9 :
Non e s t  t a l l  i s  m u l i e r  super  te r r a m  in  a s p e c t u ,  in  p u l c l i r i -  
t u d i n e ,  e t  i n sensu ve rborum.
No ay t a l  muger sobre  l a  t i e r r a  en v i s t a  y hermosura ,  y en 
s e n t i d o  d e z i r ,  T i t u l o , 3991 .
La e x ê g e s is  del  l i b r o  de Tob ias  se a p a r t a  de l a s  dos preocu-
pac io nes  b l s i c a s  de Fray A l o n s o : 1 a mar i ana  y l a  a s c é t i c a .  Pone de
m a n i f i  es to  e l  a u t o r  cu in  s a l u d a b l e  e s p i r i t u a i  mente sea l a  c o n f i a n z a
en e l  Sen o r ,  y l a  p ro nt a  o b e d i e n c i a ,  pero no lo  pone en r e l a c i ô n  con
M a r i a ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  p r o t o t i p o  de ambas v i r t u d e s .  Las c u a t r o
c i t a s  del  l i b r o  de Tob ias son una i n v i t a c i ô n  a i m i t a r  a l  j u s t o ;
Numquam cum 1 u J e n t i  bus mi sc u i  me : neque cum h i s ,  qui  in  
l e v i t a t e  am b u l a n t ,  p a r t i  c i  pern me p r a e b u i ,  T o b i a s , 3 - 1 7 ,
Nunca me acompatié con los  que b ay la uan  o j u g a u a n ,  T I  t u l  o ,471 ;
del  p a s a j e  l Z - 6 ,  o del  12 -17  par ec e  p r o v e n i r  el  s i g u i e n t e  t e x t o  de
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Fray  A lo ns o ,  aunque d i f i e r e  nuciio de la  c i t a d a  p o s i b l e  f u e n t e :
En todo t iempo a Dios da l o o r e s ,  y p i d e l e  que por Su bon­
ded te  encamine,  T T t u l o  . 959.
Un t a n t o  f o r z a J a s ,  como etnbut idas d en t ro  del  c o n t e x t e ,  son l a s  c i ­
tas de los  v e r s î c u l o s  9 - 1  y 2 ,  y 5 - l l y l 2 :
Tunc v o c a v i t  Tob ias  angel  urn ad se ,  quem quiden  hominem 
e x i s t i m a b a t ,  d i x i c q u e  e i : A z a r i a , f r a  t e r , peto  u t  a u s c u l ­
tes  verba mea:Si  meipsutn tradam t i b i  servum, non ero  
condignus p r o v i d e n t i a e  t u a e ,
que Fray  Alonso t ra du ce  p a r c i a l m e n t e ,  como ac ostumbra ,  para poder
hacer l as  d e r i v a c i o n e s  o p o r t u n a s :
Pîdenie,  Seno r ,  quanto q u i s i e r e s ,  porque aunque yo tne liaga 
tu  esc l auo  no pagaré j u s t a  mente a tu grand prou i d e n t i  a , 
T î t u l o , 1241 ;
i Gaud i um t i b i  s i t  semper | E t  a i t  T o b i a s :  Î Q u a l e  gaudium mihi  
e r i t ,  qui  in  t e n e b r i s  sedeo,  e t  lumen c a e l i  non v ideo?
iGozo sea a t i I  - i Q u §  gozo t e r n e  y o ,  que no veo l a  l u z  del  
d î a ? ,  T î t u l o ,  3373 .
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n) El Nuevo Te s t a m e nt o .  Exe ges is  que de sus l i b r o s  hace Fray  
Alonso de Éu ent iùuer .aT
Sorprende l a  r e i  a t i  vamente escasa e x e g e s is  de los  E v a n g e l ios  
en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t ra  S en o ra . sobre  todo s i  se t i e n e  en 
cuenta  que sOn la  ûn ica  f u e n t e  de in f o r m a c i ô n  l i i s t ô r i c a  para l a  f i g u ­
ra  de M a r î a ,  l a  Madré de Jésu s .  De ' l a  p r i m e r a  v e r d a d ' ,  como F ra y  
los l l ama  en 6 5 9 ,  s51o se hace menciôn e x p l i c i t a  an s e t e n t a  y una 
o c a s i o n e s ,  por lo  que sô l o  e l  15% Je l  t o t a l  e x e g é t i c o  p r é s e n t e  en el  
T î t u l o  V i r g i n a l  lo  es da lo s  E v a n g e l i o s . S i n ô p t i c o s  y e l  de Juan.  No 
o b s t a n t e  l o  d i c h o ,  l a  s o rp re s a  l o  es menos s i  se a t i e n d e  al  hecho de 
que los  r. ismos E v a n g e l ios son e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  parcos en n o t i c i a s  
m a r i a n a s ,  y que de e n t r e  l a s  que o f r e c e t i s ô l o  unas cuan tas  son a p r o v e -  
c ' ia b le s  para qu ien es  se ac er ca n  a l a  m a t e r i a  mar iana  con p r o p ô s i t o s  
a p o l o g é t i c o s  o e u l ô g i c o s .  Como es s a b i d o ,  a lo  l a r g o  del  r e l a t e  ev an ­
gel  i co  la  V i r g e n  a p a r e c e ,  a ve c e s ,  en s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i v a s  para  
a l l a ,  como es e l  caso en e l  p a s a j e  de la s  bodas de CanS. F ray Alonso  
es c o n s c i e n t e  de e l l o  y rehuye  t a i e s  momentos. De hecito,  los conien-  
t a d o re s  p r i m i t i v o s  y med i aval  e s , desde el  s i g l o  I I  a l  s i g l o  XV, r e p a -  
r a r o n  ya en e s t e  hecho,  y  se ex pr es ar o n  al  r e s p e c t e .  Los come nta r ios  
mis marcadamente a n t i - m a r i a n o s  f u e ro n  los  de San Juan Crisôstorno a 
f i n a l e s  Je l  s i g l o  IV ( 6 2 1 ) ,  y no f u er o n  a je no s  al  problema e s c r i  to re s  
e c l e s i à s t i c o s  tan  eminentes  como San I r e n e o  y San Clemente de A l e j a n -  
d r î a ,  en e l  s i g l o  I I I  ( 6 2 2 ) ,  a s î  como O r î g e n e s ,  en sus ex tensos  co-  
m e n t a r i o s  ( 6 2 3 ) ,  Eusebio de Cesarea y C i r i l o  de J e r u s a l é n  ( 6 2 4 ) ,  Ci - 
r i l o  de A l e j a n d r î a  y Teodoro  de Mo psuest ia  ( 6 2 5 ) ,  e n t r e  lo s  Padres  
G r i e g o s . d e l  s i g l o  V.  Los Padres L a t i n o s ,  desde T e r t u l i a n o , en el  s i ­
g lo  I I I  ( 6 2 6 ) ,  H i l a r i o  y Ambros io ,  en e l  IV ( 6 2 7 ) ,  y San Jerônimo y  
San A g u s t î n ,  en e l  s i g l o  V ( 6 2 8 ) ,  se h i c i e r o n  i g u a l m e n t e  eco del  p r o ­
b lema,  y t r a s  e l l o s ,  aunque a m o r t i g u l n d o l o  n o t a b l e m e n t e , y  ya en el  
s i g l o  X I ,  T e o f i l a c t o  ( 6 2 9 ) ,  a s î  como comentadores del  E v a n g e l i o . an-  
t e r i o r e s  a é l , t a i e s  como Céda e l  V e n e r a b l e ,  en el  s i g l o  V I I I  ( 6 3 0 ) ,  
Es t r ab én  W a l a f r i d o ,  un s i g l o  después ( 6 3 1 ) ,  o Ruper to  de Deutz  y 
E u t i m i o  Z ig a v e n o ,  en e l  s i g l o  X I I  ( 6 3 2 ) .  San A l b e r t o  Magno,  y su d i s -  
c î p u l o  Santo Toniâs, r o z a r o n  l a  m a t e r i a  en p le no  s i g l o  X I I I ,  a s î  cono 
N i c o l S s  de L i r a ,  un s i g l o  d esp ués ,  y Alonso de M ad r i g a l  y D i o n i s i o  
C a r t u j a n o ,  en êpoca ce rcana  a F ra y  Alonso de F ue n t i d u e n a .
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La m a t e r i a  mar iana  se raost raba,  pues,  muy v u l n e r a b l e .  El so lo  he­
cho de su parquedad en los te x to s  e v an g é l ic o s  c o n t r i b u î a  a l e v a n t a r  
e x t r a ü e z a s .  F ray Alonso sa le  al  encuent ro  de ambos problemas ev i  t a n -  
do saca r  a c o l a c iô n  los pasajes p r o b l e n d t i c o s , y c i t a n d o  p r o l i j a m e n t e  
l os  momentos apo teôs icos  Je la  V i rg e n : A n u n c i a c i ô n  y Y i s i  t a c i ô n .  En 
el  T î t u l o  V i r g i n a l  se rehuye toda c i t a  evangel  i ca en la  que Mar îa  
aparezca  en s i t u a c i ô n  c o n f l i c t i  v a , cono es el caso en Marcos 3 -32  y 
6 - 3 ,  uni  cas ocas iones en las  que e s t e  hace r e f e r e n c i a  a l a  madré de 
Jesûs ,  de ah î  que sô lo  c i t e  el  Ev a n ge l i o de San Marcos una so la  vez:  
Quien c r e y e r e  y f u e rc  b a u t i z a d o ,  sera  sa luo , T î  t u l o , 1135 ,  
t ra duc e  i ôn l i t e r a l  del  v e r s î c u l o  16 -16  de San Marcos:
Qui c r e d i d e r i t ,  e t  b a p t i z a t u s  f u e r i t ,  sa lvus  e r i t .
La c i t a  cae f u e ra  del  con t ex to  ma r ia n o ,  y parece sacada a c o la c iô n  
para c o n t r a r e s t a r  los  e f e c t o s  que l a  ausenc ia  a b so lu ta  d e ,d icho  Evan­
gel  i 0 p r o d u c i r î a  en e l  l e c t o r .  De hecho,  y cono se ha d i c h o ,  l a s  no­
t i c i a s  marianas en la  obra- de es te  evangel  i s ta i iabîan desper tado  
s i e n p re  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a los mar iô lo gos  de todos los  t i e n p o s .
San Juan Cr isÔStomo, e n t r e  o t ros  Padres G r i eg o s ,  l iabîa e s c r i t o  glosas  
al  r e s p e c t e  de los pasa jes  marianos del  c i t a d o  E v a n g e1 i o . Mar îa  no 
s a l î a  b ie n  1 i brada en e l l a s .  Fue nt i d ue na ,  conocedor del  p roblema,  lo  
re huye ,  e i ncluso c i t a  o t r o s  pasa jes  de Juan Cr i  sôs torno en los que 
el  a u t o r  g r i e g o  abunda en e l o g i o s  a l a  V i r g e n .  Al no s e r v i r l e  Marcos 
busca en San Lucas el  apoyo n ec e sa r i o  para su t e s i s  mar iana .  Lucas 
es el  e v a n g e l i s t a  mar iano por e x c e l e n c i a ,  y el  mis teôlogo de los cua ­
t r o .  Su Ev a n g e l io  es el  mis r e c i e n t e  de los S i n ô p t i c o s ,  y aunque no 
c i t a  d i r ec ta n ie n t e  e l  V i e j o  Tes ta me nto , cono hace San Mateo,  e n t r e t e j e  
h âb i lm ent e  recuerdos b i b l i c o s ,  e imdgenes,  para c r e a r  a s î  un c l ima  
p re v io  p r o p i c i o ,  a n t e r i o r  a l a  l l e g a d a  del  Mes îas.  En es te  s e nt id o  su 
t éc n ic a  es l a  de un maes t ro .  Fray Alonso sabe que los  r e l a t e s  que ha­
ce San Lucas de la  i n fa n c i  a de Jesûs son f u e n t e  e s c r i  t u r a l  para todos 
los m i s t e r i o s  de M a r î a , y sôlo en es te  e v a n g e l i s ta a lcan za  la  madré 
de Jesûs un papel r e l e v a n t e .  Por su medio conocenos pasa jes tan im­
p o r ta n t es  para la  M a r i o l o g î a  como los de la  An unc iac iôn ,  Vi s i t a c i ô n , 
N a t i v i d a d ,  P u r i f i c a c i ô n .  Mar îa  hab la  c u a t r o  veces en su E va nge l i o , 
mi en t ra s  que en el  de San Mateo no lo  hace n inguna.  En los p r i n e ro s  
s i g l o s  del  C r i s t i a n i s m o  ya c i r c u l a b a n  leyendas  acerca del  P i n t o r  de
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l a  V i r g e n ,  y aûn lioy e x i s t e r  i conos del  mo t i vo  en numerosas I g l e s i a s  
y m o n a s t e r i o s  m e d i t e r r S n e o s . Se aseguraba también  que San Lucas ha -  
b r î a  r e c i b i d o  de l a b i o s  de l a  misma V i r g e n  n o t i c i a s  r e f e r e n t e s  
al  n a c i m ie n to  de Je sû s .  No es e s ta  c r e e n c i a  muy d i s p a r a t a d a .  Sai Lu ­
cas se mues t r a  conocedor  de de t a l 1 es que sô lo  el  p r o t a g o n i s t e  de l o s  
raismos pod îa  c o n o c e r ,  como los  a c o n t e c i m i e n t o s  de l a  V i s i t a c i ô n .  El 
u t i l i z a  sa b ia me nt e  todo  e l  m a t e r i a l  que se l e  p r o p o r c i o n a ,  l e  dî f o r ­
ma, y l o  pone a l  s e r v i c i o  de un p r o p ô s i t o  b ie n  d e f i n i d o ; M o s t r a r  a 
p r i o r i  que el  aûn por  na ce r  Jesûs es e l  Mes îas p r o m e t i d o . San L ic a s ,  
aunque no ma n ip u la  l a s  n o t i c i a s  v e t e r o t e s t a m e n t a r i a s , Juaga con e l l a s .  
Se l i m i t a  a p r e s e n t a r  lo s  hechos como n e c e s a r i o s  y  o b e d i e n t e s  a un 
p la n  , a un d e s i g n i o  s u p e r i o r  p r e v i o .  F u e n t i d u e n a  hace a l g o  parecido  
con r e s p e c t o  a l a  j u s t i  f i  cac iôn que da de l o s  t î  t u l o s  que M ar îa  r e ­
c i  b e . Lucas es c o n s c i e n t e  del  c a r i c t e r  p r o f é t i c o  de los  acontec  mi en ­
tos p ô r t i c o  de l a  ven i da del  S a l v a d o r .  I n i c i a  e l  E v a n g e l io  de a i n -  
f a n c i a  con e l  nacimi  en to  de Juan el  B a u t i s t a ,  pr imo hermano del  S e n o r , 
p a r a , e n s e g u i d a ,  ponarse  a r e l a t a r  l a  co n ce pc i ôn  de Jesûs en MaMa.
En ambos casos ha b îa  hab ido  una a n u n c i a c i ô n  p r e v i a  por  el  mismo a r -  
c l n g e l  , y ambos r e c i p i e n t e s  del  mensaje a n g ê l i c o  se s i n t i e r o n  i j u a l -  
mente t u r b a d o s .  M a r îa  v i s i t a  a su p r i m a , q u i en  l a  l l a m a  'madré le rai 
S e R o r ' ,  a cuya s a l u t a c i ô n  responde l a  V i r g e n  con el  M a g n i f i c a t , him-  
no de r a î z  b î b l i c a  é v i d e n t e  que San Lucas ha tornado del  c a p î t u l i  se -  
gundo del  l i b r o  p r i m e r o  de Samue l , y que segOn San I r e n e o ,  a u t o ’ idad  
p a t r î s t i c a  que F ra y  A lonso  c i t a  i n d i r e c t a m e n t e ,  fu e  pr onunc iado  por  
Santa I s a b e l  ( 6 3 3 ) ,  en cuya casa permanec iô  l a  V i r g e n  t r è s  meses.
F i e l  a su p r o p ô s i t o  de r e l a t a r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  c r o n o lô g ic am s n te ,  
t a l  y como hab îa  anunc iado  que h a r î a ,  en su p r ô l o g o ,  Lucas r e l a : a  
e l  n a c i m i e n t o  de Jesûs y l a  ad o r a c i ô n  de lo s  pas t o r e s . Como Juai el  
B a u t i s t a ,  t ambién  Jesûs es c i r c u n c i d a d o  a l o s  ocho d îa s  de n a c e ' ;
M a r îa  acude a l  t e m pi o para c u m p l i r  con l a  l e y  de la  p u r i f i c a c i ô i , y 
d e d i c a r  a Dios su p r i m e r  h i j o ,  o cas iôn  que aprovecha  San Lucas lara  
i n t r o d u c i r  l a s  p r o f e c î a s  e x a l t a d a s  de Simeôn que sumen a M a r îa  ; a 
José en l a  p e r p l e j i d a d .  Acto seguido es la  p r o f e t i s a  Ana qu ie n  ;oma 
l a  p a l a b r a  con e l  mismo f i n .  De v u e l t a  de N a z a r e t  se d i c e  que Jisûs 
c r e c î a  en s a b i d u r î a ,  en p a l a b r a s  p a r e c i d a s  a l as  que San Lucas implea 
para h a b l a r  de Juan el  B a u t i s t a  en p a r e c i d a s  c i r c u n s t a n c i a s  (Lu:as,
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2 - 4 0  y 1 - 0 0 ) .  Como remate de su r e l a t o ,  se n a r ran los  e p i s o d l o s  
de l a  p é r d i d a  de Jesûs en el  Tempio , y Je su e n c u e n t r o ,  cuando el  
Nino  t e n î a  doce altos de edad.  Una s ô l l d a  a r q u l t e c t u r a  g o b i e r n a  la  
e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de l a  n a r r a c i ô n  de San Lucas,  cu idadosamente  
co nce b id a  en cuanto  a l a  fo rm a ,  y de un c o n t e n i d o  sumaiiiente e l a b o -  
rado  a t r a v é s  de un ve rd ad er o  l a b e r i n t o  de r e m i n i s c e n c i a s  b î b l i c a s .  
F ra y  A lonso s ig ue  muy de ce rca  a San Lucas ,  de quien  borna todo lo  
concern  i e n t e  a M a r î a , aunque no ' c i t a  f i e l m e n t e  el  t e x t o  del  e v an ­
gel  i s t a ,  como se v e r l .
Si del  e v a n g e l i s t a  San Lucas se s i r v e  Fray  Alonso c a s i  e x c l u -  
s i v a n e n t e  para  l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  de l  p r o t o - e v a n n e l i s t a  San Mateo  
se l iace eco cuando de abonar  l a  m a t e r i a  a s c é t i c a , o  d o c t r i n a l ,  se 
t r a t a .  De hecho ,  mi e n t r a s  que de San Lucas liay en el  T i t u l o  V i r g i n a l  
d i e c i s i e t e  c i t a s  de c a r i c t e r  m a r i a n o ,  del  P r o t o - e v a n g e l i o  no hay c i ­
t a  a lg una  que haga r e f e r e n c i a  a l a  V i r g en  M a r î a .  Es c i e r t o  que pudo 
l iaber p r e s c i n d i d o  de San Mateo ,  toda vez que los  pasa jes  que de él  
se c i tan en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  es t i n  re co g id o s  en el  E v a n g e l i o de 
San Luc as ,  y s i  no l o  hace a s î  es porque l a  a u t o r i d a d  Je lo s  c u a t r o  
e v a n g e l i s t a s  es mucho mayor que la  de uno s o l o .  Unese a es to  e l  que 
San Mateo gozô de un près t i g i o  mayor que a l  Je l  r e s t o  de los  e s c r i - 
t o r e s  sa g r a d o s ,  y en l a  Edad Media su E v a n g e l i o gozô de 'una marcada  
p r e f e r e n c i a ' ( 6 3 4 ) ,  s i n duJa deb ido  al  c a r i c t e r  de p r o t o - e v a  n g e l i  o 
que desde lo s  p r im er os  s i g l o s  se d io  a su o b r a ,  y al  hecho de que 
a d i f e r e n c i a  de o t r o s ,  fu e  uno de los  doce a p ô s t o l e s . O t ro  t a n t o  c a -  
b r î a  d e c i r  del  E v a n g e l io de San Juan ,  a q u i e n  r e c u r r e  F ra y  Alonso  
cuando San Lucas o m i t e  a l g ûn  d e t a l l e  o p a s a j e  de am biente  m a r i a n o .
La i n c l i n a c i ô n  que Fray Alonso man i f i  es ta  por un e v a n g e l i s t a , 
como San Luc as ,  y  no por  o t r o . como San M ar cos ,  no es gra tu  i t a . Le 
guîa  s iempre  un p r o p ô s i t o  d e t e r m i n a d o . Es te  p r o p ô s i t o  es a veces  
f r u t o  de l a s  e x i g e n c i a s  de l a  obra que e s c r i b e ,  pero o t r a s  obedece  
al  f a v o r  que en l a  época con oc î an  a u t o r e s  d e t e r m i n a d o s , como se v e ­
r l  mis a d e l a n t e .
La conducta  e x e g é t i c a  segu ida  por e l  a u t o r  a l  r e s p e c t o  del  
Testamento  Nuevo es p a r e c i d a  a l a  que adopta con el  V i e j o  T e s t a m e n t o . 
ya v i s t o .  En l o  que a l as  f u e n t e s  de que pudo haberse  s e r v i d o  se 
r e f i e r e ,  véase e l  e p î g r a f e  del  que pasamos a h a b l a r .
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R) El Evangel  1o Je San Lucas en el  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu est ra  
S e n o r a .
En l o  que a l a  m a t e r i a  mar iana se r e f i e r e ,  l a  t o t a l i d a d  de 
l as  c i t a s  que Je l  Evangel  i o de San Lucas l iace Fray  A lonso  se encon-  
t ra b a n  e s p a r c id a s  en el  b r e v i a r i o ,  cuando no en e l  m i s a i ,  en el  
l i b e r  c h o r i  o en c u a l q u i  e r  l i b r o  de l ieras de l a  V i r g e n .  Estas pueden  
ser  l a s  f u e n t e s  i n m e d ia t a s  de F u e n t i d u e n a , qui  en no p are ce  r e c u r r i r  
a e v a n g e l i a r i o  com ple te  a l g u n o ,  e n t r e  o t r a s  razone s  porque eran Je  
muy d i f î c i l  acceso .  Los v e r s î c u l o s  de San Lucas ,  de que Fray Alonso  
se hace e c o ,  formaban p a r t e  de l a  l e c t u r a  del  p a s a j e  e v a n g é l i c o  de la  
misa del  d î a ,  cuando no es tab an  i n c l u i d o s  en el  g r a d u a i , el  o f e r t o r i o  
0 l a  s é c r é t a .  Como se v e r l , no f a l t a n  oc as io n es  en que e l  a u t o r  con­
f i a  a l a  memoria l a  t r a d u c c i ô n  de un p a s a j e ,  ya q u e , f a m i l i a r i z a d o  
con 11 por  mo t ivo s  p r o f e s i o n a  1 e s , no ve l a  n ec es Id ad  de c o n s u l t a r  l a  
f u e n t e  e s c r i  t a . O t ra s  veces es é v i d e n t e  que t i e n e  e l  t e x t o  ad v i s u m , 
ya que e l  r e l i g i o s o  o b s e r v a n t e  se acompanaba s iempre del  b r e v i a r i o .
De todas formas es obv io  que t r a d u c e  muy l i b r e m e n t e  l a s  mis de la s  
ve ce s .  Su vers  iôn  a l a  l engua  v e r n i c u l a  no es s iempre  f i e l  a l a  l e t r a  
de l a  V u l g a t a , pero lo  es s iempre  al  s e n t i d o .
Como se ha d i c h o ,  l a  p r e s e n c i a  de San Lucas en e l  T î t u l o  V i r ­
g i n a l  obedece a e x i g e n c i a s  t e m i t i c a s  de l a  o b r a : 1 a V i r g e n  M a r î a .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  e l  a u t o r  ha hecho un ve rd ad er o  va c i ad o  de cuanta  a l u ­
s i ôn  f a v o r a b l e  a M a r îa  hay en l a  obra del  P i n t o r  de l a  V i r g e n ,  f i j l n -  
dose e s p e c l a l m e n t e  en lo s  momentos p r é v i n s  a l  nac imi  ento  del  H i j o  de 
D i o s : A i i u n c i a c i ô n  y V i s i t a c i ô n ,  a s î  como en los  i n m ed ia t am en t e  p o s t e -  
r i o r e s  al  n a c i m ie n t o  del  M e s îa s .  ToJa p r e r r o g a t i v a  m ar ian a  t e n î a  que 
pasar  n e c e s a r i a m e n t e  por  e l  m i s t e r i o  de l a  a n u n c i a c i ô n  y  en ca rn ac iô n  
del  H i j o  de D i o s ,  pues s i  M a r îa  no e ra  madré del  Mes îas  no t e n î a  sen­
t i d o  ocuparse  Je e l l a .  A s î ,  es n a t u r a l  que Fray Alonso haga e s p e c i a l  
h i n c a p i é  en e l l o  a l o  l a r g o  Je su o b r a ,  remi  t i  endo co n st an te m en te  al  
hecho de l a  m a t e r n i d a J  d i v i n a ,  y pon ienJo a l  mismo t iempo de r e l i e v e  
l a  humi ldad  y o b e d i e n c i a  de l a  V i r g e n ,  e je mplo s  a imi  t a r  por  p a r t e  
del  l e c t o r  p ia do so :
Porque mi rô  l a  humi lJad  de Su s i e r u a  me 11 amar in  b ien  
a u en tu ra d a  todas  l a s  g e n e r a c i o n e s . Porque h i zo a ray 
grandes raerçedes el  que es pod er oso ,  T î t u l o , 20 13 ,
t r a d u c c i ô n  l i t e r a l  del  p a s a j e  Je San Lucas 1 -4 8  y 49 :
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Quia r e s p e x i t  Itunii 11 tateni  a n c i l l a o  suae ecce en i n  ox hoc 
b e a t a n  mo d i c e n t  onines p o n e r a t i o n e s . Quia f e c i t  m ih i  na g -  
na qui  potons e s t .
Como es s a b i d o ,  el  hir.ino del  M aq n i f  1 c a t , a l  quo p o r t e n e c e  e l  a n t e r i o r
f r a g n i e n t o ,  pues to  t r a J i c i o n a l i i e n t e  on l a t i i o s  Jo M a r i a ,  rcsu mia  en si
todas  l a s  grandozas  de que Dios hab ia  do tado  a Su r.;adro. f r a y  Alonso
recogc  nran  p a r t e  de c l  cn d i s t i n t o s  c a p i t u l e s  do su ol>ra; p r o s c n t â n -
d o l o  f ragmen t a r i  am ent c :
My Sninia p u u l i c a  se r  n;jy r . a n i f i c c  D i o s ,  on cuya l i b e r a l  
s a l v a c i d n  se gozd i.iy c s p i r i t u ,  T i t u l o,  -idS,
t r a d u c c i ô n  un tai l  to l i b r e  ue Lucas 1-4C y 4 / :
M a g n i f i c a t  aniii.a niea Ooi.i i nui.; ; o t  e x u l t a v i c  s p i r i t u s  nous  
in  Deo sal  va t o r e  r.ieo.
Lbs p a sa je s  que c o n s i d é r a  do e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  son c i t a J o s  par
Fr ay  Alonso cn l a t i n ,  segurar. icnte para r o d o a r l o s  do mayor a u t o r i d a J :
Ecce enim cx hoc beataia me d i c e n t  oi.ines genera t i  o n e s , Lucas ,  
1 - 4 0 .  T i t u l o , 2Ji )9,
e l  misno p a s a j e  que en 2013 t ra du ce  a l  cas t e l l a n o .  Lo nisiao sucede en
23 50 ,  donde c i t a  en l a t î n  el  p a s a j e  de la  a n u n c i a c i ô n ,  Lucas 1 - 3 0 :
Exçe a n c i l l a  Domi n i .  F i a t  ni i l i i  secundum ver  bum tuum,
p a s a j e  que a n t e r i o r r . i e n t e ,  en 1339 ,  hab ia  c i t a d o  en ca s t e l  1 ano :
Puesta es la  e s c l a u a  del  Senor para que en e l l a  se cumpla  
l o  que por  t y  es r e l a t a d o ,
y en 165:
P r e s t a  es l a  s i e r u a  del  Senor .
F ray Alonso a c o r t a  o ar . ipl ia l a  c i t a  d cp cn d i e n t e m e n te  de l a s  p a l a b r a s ,
pues muchas veces no l l e g a  a c i t a r  una f r a s e  e n t e r a ,  que q u i e r o  sa -
c a r  a c o l a c i ô n .  Este u l t i m o  sucede con el  p a s a j e  de l a  a n u n c i a c i ô n
en que e l  Sngel  , d i r i g i é n d o s e  a M a r i a ,  d i c e :
Quia non e r i t  i n p o s s i b i l e  apud Oeura omno verbuni ,  L u c a s , 1 - 3 7 ,
que Fray  Alonso resume:
No sera  a Dios i m p o s s i b l e ,  T i t u l o , 2427 .
Cuondo el  t e x t o  es de por  s i  c o n f l i c t i v o ,  l a  t r a d u c e i o n  v a r i a  en 1 os
d i s t i n t o s  l u g a r e s  donde se c i t a .  Asi  sucede con el  p a s a j e ,  t a n b i é n
de l a  a n u n c i a c i ô n ,  en el  que el  ângel  h a b la  a l a  V i r g e n :
El E s p i r i t u  Sa ne to sob re v er nâ  en t y ,  e l a  v i r t u d  de l  Muy
A l t o  t e  c u b r i r â ,  e Su sombra,  T i t u l o , 2 2 6 ,
El E s p i r i t u  Sancto to r n a r S  a v e n i r  en t y , T i t u l o . 16 4 5 ,
del  p a s a j e  1 -3 5  de San Lucas:
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S p i r i t u s  Sanctus s u p e r v e n i e t  in  t e ,  e t  v i r t u s  A i t i s s i n i i  
obu nbr ab i  t t i b i .
Las v a c i l a c i o n e s  de Fray  A lonso e s t r i b a n  en que no lia sa b i d o  re c o -  
noc er  en e l  p a s a j e  e v a n g e l i c o  el  p r o p o s i t o  c o n s t a n t e  de San Lucas
en r e m i t i r  a l  An t i guo  Tes tar.icn t o , on e s t e  caso a l  l i b r o  del  Exocio
4 0 - 3 2 .  D u ra nt e  l a  a n u n c i a c i ô n ,  Lucas e n t r e t e j e  una a s o c i a c i ô n  e r t r e  
M a r ia  y e l  Area de l a  A l i a n z a .  La p a l a b r a  que u t i l i z a  para  d e s c r i b i r  
l a  a c c i ô n  del  E s p i r i t u  Sail to en M a r i a  es muy e s p e c i a l ,  y re cog e  l a  
mis t e r  i osa inagcn  del  F i l i a l  de l  ExoJo,  cuando l a  nube,  quo cs cl  
E s p i r i t u  de D i o s ,  l a  ' s h c k i n S ' ,  cubre  c l  A r e a .  El p a r a l s l o  es o i t r e  . 
M a r i a  y  el  A r e a ,  t a l  coino sc r é c i t a  en Ins  I c t a n i a s  1 a u rc ta i i a s  : Foe­
d e r i s  Arcl ia : o r  a pro n o b i s .  As i  cor.io Dios c u b r i ô  c l  Area dc l a  Ley,  
c u b r i ô  a M a r i a ,  Su Esposa:
Una nube c u b r i ô  el  T a b e rn S c u l o  del  T e s t i n o n i o ,  y quedô • 
todo l l e n o  de l a  g l o r i a  del  S e n o r ,  Ex o d o , 4 0 - 3 2 .
La fô rniu la  sa l  u t a  t o r  i a  del  a r cS n g a l  es r c c o g i d a  por  F ue i i t i d u e n a  de
forma s o rp re nd e n  temente f  ragmei i tada :
B e n d i t a  td en l a s  r. iugeres,  T i  t u l o , 3 7 6 9 ,
B e n d i t a  tu  e n t r e  l a s  mug eres ,  y b e n d i t o  e l  f r u t o  de t u  v e n ­
t r e ,  T i t u l o , 13d,
t r a d u c c i ô n  l i t e r a l  de Lucas 1 - 4 2 :
B e n e d i c t a  tu  i n t e r  i . i u l i e r e s ,  e t  b e n e d i c t u s  f r u c t u s  v c n t r i s  
t u i .
O t ro s  nomentos del  p a r l o r , e n t o  del  a r c S n g e l  con l a  V i r g e n  son r e t o g i -
dos por  F ra y  A l o n s o ,  cor.o e l  p a s a j e  de Lucas 1 - 3 5 :
Ideoque  e t  quod n a s c e t u r  ex t e  sa nctum,  v o c a b i t u r  F i l i u s  
D e i ,
quo Fray  A lonso t r a d u c e :
Lo qua l  naçe râ  de ty  s a n t o ,  serS l l a m a d o  Hi j o  de D i o s , T i : u l o , 
2 2 6 ,
o e l  p a s a j e  1 - 3 0 ,  de l  misno e v a n g e l i s t a ,  en e l  que e l  a r cS i i ge l  t r a n q u i
l i z a  a l a  t u r b a d a  d o n c e l l a  M a r i a :
Ne t i n e a s , M a r i a ,  i n v e n i s t i  enim g r a t i a m  apud Deuni,
H a l l a s t e ,  Senora m i a ,  g r a c i a  d e l a n t e  d e l  S e n o r ,  T i t u l o , 1477.
La p r o f e c  ia  del  v i e j o  Simcôn ,  as i  como su c a n t o  Nunc d i n i t t i s  , e ; t S n , 
en e l  T i t u l o  V i r g i n a l , uii t a n t o  ayudados cn c u an to  a su v a l o r  p - o f c -
t i c o ,  como so Jespronde  do l a  coiaparac iôn  e n t r e  l a  t r a d u c c i ô n  dî F ra y
Alonso  y e l  t e x t o  de l a  V u l q a t a :
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Agora d e x a ,  S en o r ,  a tu s i e r u o  para  p a r t i r  en paz d e s t e  
s i g l o ,  porque mis o jo s  v i e r o n  Tu s a l u a c i ô i i ,  que es Tu 
p r c c i o s o  l ü j o ,  T i t u l o , 3 3 3 0 ,
Nunc d i m i t t i s  servum tuum. Domine,  secundum verbum tuum 
, in  pace .  Quia v i d e r o n t  o c u l i  mai sa lu te m  tuar.i ,  Lucas , 2 - 2 3 y 3 J  ;
El c u c h i l l o  de d o l o r  de tu h i j o  p e n c t r a r â  tu an im a ,  Ti  t u l o , 3 7 5 .
E t  tuani i p s i u s  an imam p e r t r a n s i b i t  g l a u d i u s ,  Luc as ,  2 - 3 5 .
F r a y  Alonso t i e n d c  a l a  ai.ipl i f  i cac i 5n do l a  e x e g e s i s ,  e s p e c i a l . i sn tc  
cuando lo  es de un p a s a j e  del  Tes ta ,ncnto  Nucvo on c l  que a lg ûn  | e r -  
s o n a j e  se d i r i g e  a M a r i a ,  como cl  s i g u i e n t e ,  en al  que lo  ' ;acc I s a ­
be l  :
B ien  a u e n t u r a d a  c r e s  tû  que c r a y s t c ,  porque por  incri  ta  
de tu f c  se c o m p l i r â n  en t y  1 os a l t o s  m y s t e r i e s  eue Jel  
S en o r ,  por  Su nuy n ob le  e i . i l a x a J o r ,  te  son d i c b o s ,  T i t u l c ,
1 3 1 7 ,
Et  b e a t a ,  quae c r e d i d i s t i ,  quc i i i an  p e r f  i c i c ii t u r  ca quac  
d i c t a  su n t  t i b i  a Domino,  L u c a s , 1 - 4 5 .
O t ro  t a n t o  sucede en c l  s i g u i e n t e  p a s a j e  de Lucas 2 - 1 4 ,  p o r t i c o  de
l a  n a t i v i d a d  del  Senor :
G l o r i a  in  a l t i s s i m i s  Deo,  e t  in  t e r r a  pax honi in ibus bonae 
v o l u n t a t i s ,
que F ue nt i d u e n a  v i e r t e  as i  a l  cas t e l  1a n o :
G l o r i a  sea dada en soberano  grado  a D i o s ,  porque  en l a  
t i e r r a  es d ad a ,  por  Su bondad ,  paz a l a s  personas de bue-  
na v o l u n t a d  y no s i i i  m é r i t e ,  T i  t u l o , 3795 .
Como se ha d i c h o ,  l a s  c i t a s  que de San Lucas l iace F r a y  Alonso s on 
mayor i t a r i  ai i iente n a r i a n a s ,  todas  de 1 os e p i s o d i o s  de l a  i n f a n c i a ,  
t a n t o  de l a  n a t i v i d a d  como de l a  a n u n c i a c i ô n  y v i s i  t a c i ô . i .  No f a l -  
t an  tampoco re c u e r d o s  t i e r n o s  en 1 os que l a  ma t e r n  i dad de M a r i a  
qucda par  t  i cul  armen t e  s e i l a l a d a ,  como en e l  p a s a j e  2 - 4 8  de San Lucas  
donde se r e l a t a  l a  p é r d i d a  de Jesûs cn e l  Tcmplo de J e r u s a l é n  c u a n ­
do c l  Nino t é n i a  doce afios de ed ad .  F ra y  A lonso  r e c o g e  el  amoroso 
re p r o c h e  que Su madré l e  hacc :
H i j o  mî o ,  i p o r  que l o  h e z i s t e ? ,  T i t u l o , 3791 ,
F i l i ,  qu id  f e c i s t i  noh is  s i c ? .
P e r o ,  como hornos d i c h o ,  el  T i t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t r a  ScFiora no es 
sô lo  un t r a t a d o  o u l ô g i c o  de la  V i r g e n ,  s i n o  adornés un luanual dc e s -  
pi  r i  t u a i i d a d  con t e n d e n c i a  a l a  a s c é t i c a .  A s î ,  es n a t u r a l  que su
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a u t o r  ab' indc on ex eg es is  a e s t e  f i n .  De hecho,  San Lucas es el
e v a n g e l i  s ta  que inâs c l a r a m e n t e  subraya l a  ne ce s i Ja d  do l a  o r n -  
c i ô i i ,  l a  c o n f i a n z a  en D i o s ,  l a  h u n i l d a d ,  el  anor a 1 os enemigos
y ,  sol ire to d o ,  e l  d c s p ro n d i m ic n t o  do l a s  r i q u e z a s  como carga  pa-
l i g r o s a  de ca ra  a l a  ob tc nc iô n  do una v i d a  p e r f c c t a .  Son,  e s t a s ,
v i r t u d e s  que f u e n t i d u e n a  liace suyas a lo  l a r g o  de su o i r a , cnca-
r e c i ê n d o l a s  s icmpre  que puede,  y s o n e t i c i i J o l a s  a l a  n.e Ji  t ac  iôn
del  l e c t o r .  Como se lia v i s t o ,  en el  Ha g ni  f i ca t  c o n t r a p o n e ,  a l es
r i c o s  y poJer os os ,  l a  v i r t u d  dc la  l iu ra i ldad ,  a l a  par  que pcndoro
cl  Gstado de pocroza como r.edi" e f i c a z  de segui r  a C r i s  to :
Sen o r ,  m i ra  que dexamos todas l a s  cosas nundanas y se -  
guirnos a Ty,  T i t u l o , l ' J l d ,
A i t  au t en  Pe t r us  : Ecce nos d im is i m us  omnia e t  s c c u t i  s un us 
t e ,  Lu c a s , 1 3 - 2 3 ,
Mi ra d  r.iucho como e s t é  e n t r e  vus : corm quion  s i r u e ,  T i t u l o , 1393 ,
Ego au ten  in inedio vos truin suri,  s i c u t  qui  r n i i i s t r a t ,  Lucas,
2 2 - 2 7 .
S i ,  cono se v e r S ,  el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  usa Je San i l a t t o  pa ­
ra a d v e r t i r  a l  i iapio de la  t e r r i b l e  s u e r t e  que l e  aguarda  -p ropos  i to  
a l e c c i o n a d o r  por medio del  te ra or - ,  de San Lucas se s i r v e  para p r e ­
s e n t e r  an t e  l a  c o n s i d c r a c i ô n  de l  j u s t o  - p r o p ô s i t o  a l e c c i o n a d o r  me-  
d l a n t e  l a  promesa de p re m io -  l a  buena nueva de lo  que D io s  l e  t i e n e  
d e p a r a d o :
Bien aue nturados  son 1 os que oyen la  p a l a b r a  de D ios y 
l a  gua rda n ,  T i t u l o , 1311 ,
At  i l l e  d i x i t :  Qui niiamo b e a t i ,  qui  a u d i u n t  verbum De i e t  
c u s t o d i u n t  i l l u d ,  Lu c as , 1 1 - 2 8 ,
Yo vos o to rg o  c l  soberano r e y n o ,  como My Padre  Me l o  o t o r -  
gô,  T i t u l o , 117Û,
Et  Ego dispono  vob is  s i c u t  d i s p o s u i t  mi l i i  P a t e r  mous rcg-  
num, L u c a s , 2 2 - 2 3 ,
Gozo se haze en e l  c i e l o  por  vn pecador que por  verdadora  
p e n i t e n c i a  s a l e  de la  p o t e s t a d  de l a s  t i n i c b l a s ,  T i t u l o ,3 39 G ,
Oico vo b is  quod i t a  gaud i un e r i t  in c a e l o  sup er  uno pcc-  
c a t o r e  poeni  tent iar . i  a g e n t e ,  quam super  n o n a g i n t a  no ver: 
i u s t i s ,  qui  non i n d i g e n t  poeni  tcn t ia r . i ,  L u c a s , 1 5 - 7 .
En t re  1 os h S b i t o s  e x e g é t i c o s  de F ra y  Alonso estS e l  do f r a c c i o n a r
l a  c i t a ,  i n t e r c a l a n d o  un brève c o n e n t a r i o  suyo on f i ed io  de la  rnis-
ma, i n c l u s e  cuando es ta  es tan h re v e  como l a  de Lucas 1 2 - 4 9 :
Igncni ven i  l a i t t e r o  in  t e r r a m ,  e t  quid vo lo  n i s i  u t  ac-  
c e n d a t u r ? .
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v e r s î c u l o  que Fray  A lonso c i t a  a s î :
Huego v i n e  Yo a poi ior en l a  t i e r r a ,  T i t u l o . 3 2 1 9 ,
Y i q u é  q u i e r o ,  sa l u o  que a r d a ? ,  T i t u l o , 3221 .
A n t e r i o r n e n t e , en 1611 ,  lo  c i t a  c o n p l e t o ,  pero s 1n l a  u l t r a - c o r r e c -
c i ô n  de ' l iuego' .  Mo es i n f r e c u e n t e , cono se .'la observado  en a l g u -
nos l i b r o s  d i d â c t i c o s  del  Tes taniei i to V i o j o ,  que nez c l  e l a s  c i t a s ,
o que c o n s t r u y a  una e x e g e s is  sobre t e x t e s  pro co de nt a s  de dos obras
0 a u t o r c s  d i s t i n t o s .  A s i ,  en 733:
No querenios que Es te rcyn e  sobre  nos.  No tenorios r c y ,  s a l ­
uo a Çé sa r ,
mezc la  de L u c a s , 1 9 - 1 4 :
Nolunus bune r e g n a r e  super  nos,
y do J u a n , 1 9 - 1 5 .
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o)  El  Evangel  10 de San Mateo en el  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu es t r a  
S e n o r a .
Aunque sumamente par cos  en n o t i c i a s  m a r i a n a s ,  1 os E v a n g e l i o s  
o f r e c î a n  i n f o r t . i ac i ôn  s u f i c i e n t e  par a  e s t a L l e c e r  un cu er po  dc d o c t r i -  
t r i n a  adccuaJo par a  a v a l a r  l a  v i r g i n i d a d  de M a r i a  y su d i v i n a  ma t o r -  
n i d a d ,  Cono se lia v i s t o ,  F r ay  Al onso r e c u r r e  a t odo p a s a j e  c v a n r é l i -  
co on el  que a p a r e c e  l a  V i r g e n .  Se basa en San L u c a s ,  pero cuan. o no 
t r a e  e s t e  n o t i c i a s  a l  r e s p e c t e  de a l g û n  d e t a l l e ,  como el  de l a s  bo -  
das de CanS , r e c u r r e  a San Ouan ( 2 - 5 ,  2 0 G3 ) .  El  c a r â c t e r  c a s i  nono-  
g r S f i c o  de l a  obr a de F r ay  Al onso l l e v a b a  co n s i go  e l  que l a  cxé ; es  i s 
empl eada e s t u v i e r a  a l  s e r v i c i o  de una i d e a ,  de a h i  que é v i t é  a i an  
Mar cos .
No o b s t a n t e  l o  d i c l i o ,  l a  dual  i dad  t cn i é t i cn  p r é s e n t e  en cl  T i ­
t u l o  V i r g i n a l  l iace que ar . i p l î e ,  F u e n t i d u e n a ,  el  canpo de sus c i t i s ,  
y que e x t r a i g a  de un a u t o r  una s e r i e  de c i t a s  que abonon,  con si a u -  
t o r i d a d  e s t e  o aquol  a p a r t a d o  de su ma nu a l .  De San Mat eo se s i n e  
p r o f u s a m e n t e , pero s ô l o  cuando c l  a s u n t o  a t r a t a r  cae f u e r a  d e l  i i i -  
t e r ê s  m a r i o l ô g i c o .  De e s t e  Evange l  1o h a b i a  un m a n u s c r i t e  que aui que  
c o noc i do  en el  s i g l o  XV no l l e g ô  a c o n o c e r  1 os honor es  de l a  i r . i j ren-  
t a  has t a  que l o  p u b l i c a r a  r e c i e n t e n e n t e  T . Mont gomery ( G 3 5 ) ,  n u e î t r a  
de que su d i v u l g a c i ô n  en c a s t e l l a n o  no co n t ab a  con un p ô b l i c o  nime-  
r o s o .
El  gus t o  de F r ay  Al onso por  c l  A p ô s t o l  c o r r e  p a r e j o  al  g i s t o
que n i a n i f i e s t a  por  l a  v i r t u d  Je l a  i i u mi l d a d ,  segOn c o n f i e s a  e l  t u t o r
a p r o p ô s i t o  de l a  s i g u i e n t e  c i t a :
. . . y  Ma t e o ,  p u b l i c a n o ,  T i t u l o . 1 9 9 7 ,
. . . e t  M a t h c j s ,  p u h l i c a n u s .  M a t e o , 1 0 - 3 .
De l a s  c i t a s  del  a p ô s t o l  se s i r v e  cuando de a d v e r t i r  a l  l e c t o r  lo
l a  c o n v e n i c n c i a  de s e g u i r  1 os cami  nos de l  Senor  se t r a t a :
E s t r e c h a  es l a  v i a  que l l e u a  a l a  v i d a ,  y ancl ia l a  que
g u i a  a p e r d i c i ô n ,  T i t u l o , 1 0 9 9 ,
Angost a es l a  p u c r t a ,  y  e s t r e c h a  l a  c a r r e r a  que va a l a  
g l o r i a ,  y muy pocos van por  e l l a .  Ancha es l a  p u e r t a ,  y 
e s p a c i o s o  el  ca n i n o  que l l e u a  a l a  p e r d i c i ô n ,  y  nucl ios 
c a n i n a n  por  é l , T i t u l o , 6 6 9 ,
que Fr ay  Al onso t r a d u c e  de l  p a s a j e  do Mat eo 7 - 1 3  y 14:
I n t r a  per  angust am portarn : qu i a l a t a  p o r t a ,  e t  s p a t i o s a  
v i a  e s t ,  quae d u c i t  ad p e r d i t i o n c m ,  e t  m u l t i  sunt  qui
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I n t r a n t  por  eai i .  Quart an g us t a  p o r t a ,  e t  a r c t a  v i a  e s t ,  
quae d u c i t  ad v i t a i . i : e t  pauc i  su n t  qui  i n v e n i u n t  earn.
Todo Sr Lo l  que no Faze hucna f r u t a  scrS c o r t a J o  y l a n c a -  
do en el  f u e g o ,  T i t u l o , 2 7 0 7 ,
Omnis a r l t o r ,  quae non f a c i t  True turn honur.i, e x c i d e t u r ,  
e t  i n  ignetn m i t t e t u r ,  Ha t e o , 7 - 1 9 ,
Porquo l a  n i a l i c i a  se r a  nuy c o l n a d a ,  y 1 a c a r  i dad de t.iuclios 
se r a  r e f r i a J a ,  T i t u l o , 3 2 3 7 ,
Et  quoit iam a l i un d a v i t  i n i q u i t a s ,  r e f r i g e s c e t  c h a r t  t a s  
nt ul torui s,  Ma t e o ,  2 4 - 1 2 .
Junt o  a e s t a s ,  o t r a s  c i t a s  son sacadas a c o l a c i ô n  para a v i s a r  al
l e c t o r  a c e r c a  de 1 os pel  i gros que aceci tan al  alr.ia c r i s t i a n a  en su
d e c i s i o n  de a p a r t a r s e  del  ntundo;
Bed p r u d e n t e s  cono s i o r p e s ,  y s i mp l e s  cono paloi . ias;  no
t e n i e n d o  mi cl  de engano o m a l i c i a ,  T i t u l o , 2 0 4 2 ,
E s t o t e  er go  p r u d e n t e s  s i c u t  s e r p e n t e s ,  e t  s i n p l i c e s  s i ­
c u t  col untbae,  M a t e o , 1 3 - 1 5 ,
Sod p e r f e t o s  porque v u e s t r o  PaJr e  Ç e l e s t i a l  p e r f c t o  es ,  
T i t u l o , 2 3 5 7 ,
E s t o t e  er go vos p c r f e c t i ,  s i c u t  e t  P a t e r  v e s t e r  C e l e s t i s  
p c r f e c t u s  e s t ,  M a t e o , 5 - 4 3 ,
Donde es t S  t u  t l t e s o r o ,  a l i i  e s t é  t u  c o r a ç ô n ,  T i t u l o ,  3 4 4 9 ,
Ubi  enim e s t  t h e s a u r u s  t u u s ,  i b i  e s t  c o r  t uum,  M a t e o , 6 - 2 1 ,
Grand t or n i ent a  es f echa  cn l a  ma r ,  en t a n t o  grado que 
1 a n a u e z i l l a  se c u b r i a  de hondas,  T i  t u l o , 1 0 6 3 ,
Et  ecce  r.totus iiiagnus f a c t u s  e s t  i n  m a r i ,  i t a u t  n a v i c u l a  
o p e r i r e t u r  f 1 uc t i  b u s , Ha t eo , 3 - 2 4 .
A és t os  van d e s t i n a J a s  l a s  b i e n a v e n t u r a n z a s : a 1 os f t umi l des ,  a 1 os
p o b r e s ,  a 1 os mansos;  üi t i cas que c i t a . F r a y  Al onso:
Bi en a u e n t u r a d o s  son 1 os p a c i f i c o s ,  por  quo sorSn l l a n t a -  
dos h i j o s  do D i o s ,  T i t u l o , 3 3 3 9 ,
B e a t i  p a c i f i c i : quoni am f i l i i  Dei  v o c a b u n t u r ,  Ha t e o , 5 - 9 ,
Bi en a u e n t u r a d o s  son 1 os l i n p i o s  de c o r a ç ô n ,  por  que e l l o s  
ve r ôn  a D i o s ,  T i t u l o , 2 1 9 7 ,
B e a t i  ntundo cor de  : quoni  am i p s i  Deun v i d c b u n t ,  M a t e o , 5 - 8 .
La c a r g a  d o c t r i n a l  del  E v a n g e l i  o , o ' P r i me r a  v o r J a d ' ,  cono 
l o  l i a n a  F r a y  Al onso cn o c a s i o i t e s ,  e r a  do niSxina a u t o r i d a d ,  toda vez  
que se t r a t a b a  de l a  p a l a b r a  d i r e c t a  de Cr i  s t o . A e s t e  f i n  F u e n t i ­
duena se c u i d a  de que l a  r . tayoria de sus c i t a s  no l o  scan de p a s a j e s  
n a r r a  t  i v o s , s i n o  de a q u é l l o s  en 1 os que C r i s t o  I tabl a d i r e c t a r . i e n t e .
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A s i ,  l o  que p o d r î a  i n t e r p r e t a r s e  cor.io a d v e r t e n c i a  o a v i s o  se con-  
v i e r t e  en o r dcn:
Vos soys l a  l u z  del  mundo,  T i t u l o , 3 1 9 5 ,
Vos e s t i s  l u x  inundi .  Ma t e o , 5 - 1 4 ,
Ans î  r e s p l a n d e z c a n  v u e s t r a s  buenas obr as  d e l a n t e  1 os 
omracs, que por  e l l a s  deys g l o r i a  a v u e s t r o  Padr e  Ç e l e s ­
t i a l ,  que vos de g r a c i a  par a  l a s  h a z e r ,  T i t u l o , 3 i 9 G ,
S i c  l u c e a t  l ux  v e s t r a  cor  an hoi i i  n i bus ; u t  v i d e a n t  o p é ­
r a  v e s t r a  bona,  e t  g l o r i f i c e n t  P a t r o n  v e s t r u n ,  qui  i n  
c a e l i s  e s t .  M a t e o , 5 - 1 5 ,
M i r a d  que Yo e s t é  con vos toJos 1 os d î a s  f a s t a  el  f i n  
de l  nundo,  T i t u l o , 1 2 24 ,
Et  ecce Ego vobiscuni  s un omnibus d i e b u s ,  usque ad con-  
suinma t i onem s a c c u l i ,  M a t e o , 2 8 - 2 0 .
Como se ha v i s t o  en el  a n t e r i o r  e p î g r a f e ,  t a n b i é n  en el  p r é ­
s e n t e ,  a l  hacer  a c o p i o  de c i t a s  para s u ' c a p i t u l o  t r e z c n o  cono p r u e -  
ua n u e s t r a  senora se r  v e r d a d e r a  y nuy d i r a  nuger  -Je D i o s ' ( G 3 û ) ,  
pequei io manual  para l a s  c a s a d a s ,  r e c u r r e  a l a  a u t o r i J a d  de Mat eo:
Por  e s t e  na t r i t . i o n i o  d e x a r l  e l  ombre su p a d r e  y su ma­
d r é ,  y  se a y u n t a r a  a su l é g i t i m a  muger por  v e r J a d e r o  
amor ,  T i t u l o , 3 0 3 3 ,
P r o p t e r  hoc d i m i t t e t  homo p a t r o n  e t  ma t r e m, e t  a d h a e r e -  
b i t  u x o r i  suae ,  e t  e r u n t  duo i n  ca r n e  una ,  M a t e o , 1 9 - 5 .
Por  l o  g e n e r a l .  F r ay  Al onso es opo r t u no  en sus c i t a s ,  en e l  s e n t i  -
do de que c a s i  s i empr e  hacen al  ca s o ,  a ex c e pc i ô n  de cuando l a n a -
t e r i a  de que se t r a t a  es l a  m a r i a n a .  Abundan l a s  c i t a s  s u e l t a s ,  s a ­
cadas 3 c o l a c i ô n  a modo de o r i c n t a c i ô n  al  l e c t o r  cn l o  que a la 
manera de i n v o c a r  a Di os se r e f i e r e :
S e h o r ,  sâl uanos. ,  que pereçeni os,  T i  t u l o , C91,
Domi ne,  s a l v a  nos ,  p e r i mu s ,  M a t e o , 8 - 2 5 ,
F i a t  v o l u n t a s  t ua  s i c u t  i n  c o l o  e t  i n t e r r a ,  T i t u l o , 3175,
c i t a  an l a t i n  que,  por  c o r r e s p o n d o r  al  P a t e r  n o s t e r , o r a c i ô n  c r i s ­
t i a n a  por  e x c e l enci  a , no t r a d u c e ;  en Ma t co  6 - 1 0 ,  p a s a j e  a l  que 
c o r r e s p o n d e ,  se 1 ce ' c a e l o ' , cono debo s e r ;
P r i n c i p i ô  l esu de h a z e r  y e n s e n a r ,  T i t u l o , 1 4 7 3 ,
Ex i nde  c o e p i t  l osus p r a e d i c a r e ,  e t  d i c e r e ,  M a t e o , 4 - 1 7  
No o b s t a n t e  se r  c l  E v a n g e l i o  dc San Mat eo el  ûn i c o  que so expresa  
c l a r a m e n t e  al  r e s p e c t o  de l a  ma t e r n i d a d  v i r g i n a l  de M a r i a  { 7 - 1 0 ) ,  
p a s a j e  que F r ay  Al onso no r e c o g e ,  e l  a u t o r  de l  T i t u l o  V i r g i n a l
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p r e f i o r o  l a  a u t o r i d a d  de L uc as ,  y a que t r a d i c i o n a 1 non te sc v e î a  
en el  Lv a n q e 1 i o de San Marcos una i n c l i  nac i 6n a c o n t r a r  1 os p a s a ­
j e s  dc l a  e n c a r n a c i â n  y de l a  i n f a n c i a  on t or no  a San J o s é ,  l o  que 
Lucas haco on t o r n o  a M a r i a .  F r a y  Al onso conoce b i e n  cada uno de 
1 os e v a n g e l i o s , y de e l l o s  saca e l  p a r t i  do que c r e e  mis ade c u a d o .
De todas f o r ma s ,  e x c e p t i o n  i iccl ia de San Mar cos ,  l e s  Evange l  i os  de 
Lucas ,  Mateo y Juan a p o r t a n  una i n f on. iac i ôn ma r i a n a  e x i g u a ,  h a s t a  
e l  punt o de que s i e u i é n d o l o s  no p o d r i a  c o l e e i r s e  nada a c e r c a  del  
n a c i r n e n t o  de l a  V i r g e n ,  su i i u c r t e ,  su as poc t o  f i s i c o  o su edad ,  
j e t a i  l e s  i iapor ta n t es que p r cocupar on  - c  a m  auas t r n  l a  i i t c r a t u r a  
a p ô c r i f a  s a g r a d a -  a 1 os c r i s t i a n o s  p r i m i t i v e s ,  y ,  sobre  t o d o ,  a 1 os 
nuner osos a u t o r c s  de m a r i a l e s ,  en l a  Edad Me d i a .  D u r a n t e  l a  v i d a  
p û b l i c a  de J é s u s ,  su papel  - t a l  cono nos l o  r e f l e j a n  l e s  L v a n e o l i  os - 
es c a s i  n u l o ,  y en 1 os casos cn que a p a r e c e  l a s  c i r c u n s t a n c i a  s en 
que l o  hace l e  son poco f a v o r a b l e s .  A p e s a r  de l e s  nuner osos  t i t u l o s  
de que l a  L i t u r g i a  r e v i s t i ô  a M a r i a ,  e l  ûn i c o  que t i e n e  r o s p a l d o  en 
e l  Nucvo T e s t a n e n t o  es e l  del  t i t u l o  de l a  obra Je F r a y  A l o n s o .  Dc 
hecho,  i n c l u s o  su nombre.  M a r i a ,  no es unâni i nencnt e  c mp l e a d o ,  ni  s i -  
q u i e r a  el  nSs u t i l i z a d o  por  1 os e s c r i t o r e s  de 1 os E v a n g e l i o s , ya que 
a p a r e c e  s ô l o  s i e t e  v e c e s ,  f r e n t e  a doce que l o  hace b a j o  e l  de Mi r i  an 
San Juan,  en su c u a r t o  E v a n g e l i o , no l a  c i t a  por  su nombre ni  una 
so l a  v e z .
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p ) E1 Eva nno l l o  de San Juan en el  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t r a  
T ë i i o r a .
Sorprendc l a  escasa e x eg es i s  mar i ana  que F r a y  Al onso c x t r a e  
del  Cuar t o E v a n n e l i o , sobre  todo si  se t i e n e  en cu e n t a  que anén Je 
c f r e c e r  un numéro c o n s i d e r a b l e  de j e t a i  l e s  r . iar ianos no apor t a . l os  
por  1 os S i n ô p t i c o s ,  J u a n , Evangel  i s ta , supone una f  tien t e  de i n s p i r a -  
c i ô n  mar i ana c a p i t a l  en a 1gunos de sus p a s a j e s ;  toda l a  t r a J i c i ô n  
de l a  Mat er  d o l o r o s a  d e r i v ô  Je su conoc i do  epi  soj  i o  de l a  P a s i ô n . c n  
cl  que Jésus par ece  i i i s t i t u i r  a Su madré como l l adre de toJos l os  iior 
b r e s , pasa j e  f e r t i l î s i m o  para l a  M a r i o l o ' j i a  Je t oJos 1 os t i c r . pos .
A pesar  de l o  d i c h o ,  l a s  c i t a s  ma r i anas  del  Cuar t o  E v a n g e l i o , p r é ­
sent és  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  se r cducen al  v e r s i c u l o  1 - 1 4 :
Et  verbum car o  f ac t um e s t ,  e t  h a b i t a v i t  i n  n o l i s ,  
que Fuent i duena  t r a d u c e  en dos o c a s i o n e s ,  a s i :
El Verbo os f echo c a r n e ,  y nor a  ré con nos,  T i t u l o , 2373 ,  
a l t e r a n d o  el  t i e n p o  de!  s i n t agwa  v e r b a l ,  y
El D i u i n a l  Verbo se l i i zo ca r ne  y  mord con nos.  Dio i ncom­
p a r a b l e s  r i q u e z a s  y  por  e l l a s  tomô e s t r e n a  p o b r e z a ,  T i t u ­
l o ,  1174 ,
a m p l i f i c a n d o  y anad i endo c o n s i d c r a b l e m e n t e .  Fuera de e s t o ,  donde l a
p r e s e n c i a  de Mar i a  es apenas p e r c e p t i b l e ,  sô l o  se evoca a l a  V i r g e n
me di a n t e  el  c o n t r o v e r t i  do pasa j e  de J u a n , 2 - 5 ,  pero s i n menc i onar
l a  Sspera rcspucs ta que Jesûs da a Su madré :
D i c i t  ma t er  e i u s  m i n i s t r i s :  Quodcumque d i x e r i t  v o b i s ,  
f a c i  t e ,
anôcdot a  do l a s  bodas de CanI  que F r ay  Al onso t r a d u c e :
Todas l a s  cosas que vos J i x c r e ,  h a z c t ,  T i t u l o , 2061 y 2063.  
Son nunerosos 1 os t e x t o s  e u c a r î s t i c o s  Je 1 os que Fr ay  Al onso  
hace exôgesi s  ; Je hecho i m p i i can - en  l a  mente de F u e n t i d u e n a -  un 
n o t i v o  de a c c i ôn  de g r a c i a s  a M a r i a ,  a u t o r a ,  en ûl l t i r i a i n s t a n c i a ,  
dc l a  Caro C’i r  i s t i . A e s t e  r e s p e c t o  se expr esa a s i  en su C a p i t u l e  
p r i mcr o  ' en el  quai  se l l a ma  n u e s t r a  sei iora t i e r r a  b e n d i t a  y consa-  
g r a d a :
El manj a r  p r i n c i p a l  en qu i on ay i n f i n i t e s  d u l ç o r e s  es 
su muy p r c c i o s o  h i j o ,  e l  qua i  d i z e :  ( 53 7 )
My ca r ne  es ve r d ad o r o  ma n j a r  y My sangre  v e r d a d c r o  bc-  
u e r ,  T i t u l o , 154,
del  pasa j e  J u a n , 6 - 5 6 ,  de l  que t r a d u c e  Fray  Al onso:
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Caro eni m niea v e r e  e s t  c i  bus:  e t  s a ngu i s  i . ieus,  v o r e  
e s t  p o t u s .
Del  mi sno c a p i t u l e  de Juan c i t a ,  con el  misr.io p r o p o s i t o .  I ns  s i -
g u i e n t c s  v e r s i c u l o s :
Yo soy pan v i u o  que de l  c i e l o  d e s ç e n d i ,  T i t u l o , 153
Yo soy pan b i u o  que del  c i e l o  d e ç e n d î .  Si  a l n un o  c o ­
rni ère d e s t e  pan,  b e u i r a  par a  s i e n i p r e ,  T i t u l o ,  1 1 0 9 ,
Ego sum p a n i s  v i v u s  qui  de c a e l o  d e s c e n d i .  Si  r ,uis  
n i a n d u c a v e r i t  ex hoc pane ,  v i v e t  i n  n o t e r n u i : ,  d u c. n ,
6 - 5 1  y 52,
V e r d a d e r a  ment e os d i g o  que si  no co n i Cr o  l es l a  c a r n e  
del  H i j o  Je l a  V i r g e n ,  y  no b e u i é r e d e s  Su s a n g r e ,  no 
t e r n e y s  v i d a  en v o s ,  T i t u l o , 1 3 2 2 ,
Anen,  amen d i c o  v o b i s  : N i s i  nianJucavcr  i t i  s carnei . i  E i l i i  
hoi i i i n i s ,  e t  b i b e r i t i s  e i u s  sanguiner . i ,  non h a bel: i t i  s v i - 
tani i n  v o b i s ,  J u a n , 6 - 5 4 ;
es s i g n i f i c a t i v a  de su p r o c é d e r , cuando de e x e g e s i s  n a r i a n a  se t r a ­
t a ,  l a  a r b i t r a r i e d a d  con que t r a d u c e  ' F i l i i  boni  n i  s ' por  ' H i j o  de 
l a  V i r g e n ' ,  en e l  p a s a j e  que acabar. ios de c o n e n t a r .
Del  c a p i t u l e  p r i n i e r o  de l  Evangel  i o de J u a n ,  e l  mSs l l a r . i a -  
t i v a m e n t e  d i s t i n t o  a 1 os S i n ô p t i c o s ,  h a s t a  e l  punt o  do que su i n ­
c l u s i o n  e n t r e  1 os c a n ô n i c o s  se d i s c u t i ô  a m p l i a n e n t e , e x t r a e  F r a y  
Al onso v a r i a s  c i t a s  que i n c l u y e  en c o n t e x t e s  de c a r â c t e r  a s c é t i c o :
Vi no l a  Luz a l  i . iundo,  y amarol i  l o s  ombres pc c a d or e s  niâs 
l a s  t i n i e b l a s  que l a  L u z ,  T i t u l o , 3 2 3 3 ,
pa s a j e  que F u e n t i d u e n a  t r a d u c e  l i b r e r . i e n t e  del  v e r s i c u l o  1 - 1 1 :
I n  p r o p r i a  v e n i t  e t  su i  e n i n  non r e c e p e r u n t .
Era l u z  v e r d a d e r a  que a l umbr a  a t odo ombre que en e s t e  
mundo v i e n e ,  T i t u l o , 2 9 4 ,
Era l u z  v e r d a d e r a  que a 1 umbra a q u a l q u i e r  pe r s ona  que en 
e s t e  nundo es a l u mb r a d a ,  T i t u l o , 3 1 8 3 ,
dos l e c c i o n e s  d i s t i n t a s ,  en l a  t r a d u c c i ô n  de J u i n  1 - 9 :
E r a t  l u x  v e r a ,  quae i l l u m i n â t  omncm hominon v e n i e n  t en  
i n  hune mundum.
La l u z  en l a s  t i n i e b l a s  l u z e ,  y  l a s  t i n i e b l a s  no l a  
a p r s n d i  c r o n , T i t u l o , 3 2 4 6 ,
Et  l u x  i n  t e n e u r  i s  l u c e t ,  e t  t e n e b r a e  ear.; non compr ehen-  
d e r u n t ,  J u a n , 1 - 5 ,
D i ô l e s  p o t e s t a d  de se r  f ec hos  h i j o s  de D i o s ,  T i t u l o , 1 1 2 C , 
D é d i t  e i s  po t e s t â t  eia f i l  i os  Dei  f i e r i , J u a n,  1 - 1 2 .
Para mover  a p i e da d  a sus I c c t o r e s ,  a d o c t r i n â n d o l o s  a s i  cn el  i n -  
menso amor y compasi ôn de Di os par a  con el  l ior. ibre,  saca F u e n t i d u e n a
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a c o l a c i ô n  a q u e l l o s  p a s a j e s  donde so e v i d e n c i a :
En t a n t o  grado ar.iô Dios el  mundo que vn so l o  h i j o  quo 
t e n i a  o f r e c i ô  en r o s e a t e  a Su j u s t i c i a ,  para que qui en  
c r e y c r e  en El no p e r e z c a ,  mas aya v i d a  e t e r n a l ,  Ti  t u l o , 2 4 3 ,
Si c  e n i n  Ocus d i l e x i t  muiulun,  u t  F i l i  urn suut.) uni  gen 1 tuts 
d a r e t ;  u t  ornnis qui  c r e d i t  i n  eur.i, non p o r e a t ,  sed l ia-  
beat  v i t a u  a c t e r n a n ,  J u a n , 3 - 1 6 ,
Q u i e r o ,  Padre Mi o ,  quo l os  hui.ianos sean vna cnsa con Nuos-  
t r a s  P e r s o n a s , (como Nu o s t r a s  Per sonas )  scan vna cosa s o l o ,  
T i t u l o ,  1900 ,
t r a d u c c i ô n  un t a n t o  pcnosa,  por  p a r t e  do Fr ay  A l ons o,  del  p a s a j e  Jc 
J u a n , 1 7 - 2 1 :
Ut  or.nes unur.i s i n t ,  s i c u t  t u .  P a t e r ,  in we,  o t  ego i n  t o ,  
ut  t e  i p s i  in nob i s  ununi s i n t ,
Yo v i n e  al  nundo para  que l os  hunanos ayan v i d a  muy co -  
p i o s a .  Yo l e s  do v i d a  e t e r n a l .  T i t u l o , 1S33,
Ego ven i  u t  vi tar . i  h a b e a n t ,  c t  ab u n d a n t i u s  i i abeant ,  J u a n , 1 0 - 1 0 .  
Como en l os  demSs,  t anpoco en el  E v a n g e l i o  de Juan f a l t a n  n o ­
mentos a p r o v e c h a b l es por  F r ay  Al onso par a  e d i f i c a r  a l  l e c t o r  n c d i a n ­
t e  su v i r t u d  mâs c a r a : l a  l i u n i l d a d ,  en e s t e  caso de l  n i sno  C r i s t o :
Vos me l iar , lays Ma e s t r o  y Se n o r ,  y  b i e n  d e z i s ,  porque es 
muy c i c r t o .  Si  Yo,  s i e ndo  v u e s t r o  Ma e s t r o  y Senor  l a u é  
vu e s t r o s  p i c s ,  vos ,  que soys conpaFteros,  deucys vnos a 
o t r o s  l a u a r  y s e r u i r .  En v c r d a d ,  exempl e os d i  para que 
como l i i z e  con vos ,  a s s i  vos a g a y s ,  T i t u l o , 1 3 9 0 ,
Vos VDc a t i s  ne Magi  s t e r  e t  Domi nus,  e t  bene d i c i t i s : s u n  
e t e n i u .  Si  ergo ego l a v i  pedes v e s t r o s ,  Dori inus cr  M a g i s -  
t e r ,  e t  vos d e b e t i s  a l t e r  n l t e r i u s  l a v a r e  pedes .  Exonpi  un 
enim dedi  v o b i s ,  u t  quenodr.iodun ego f e c i  v o b i s ,  i t a  e t  
vos f a c i a t i s ,  J u a n , 1 3 - 1 3  a 15,
Ya no os d i r e  s i e r u o s ,  mas amigos mi os ,  T i t u l o , 1402 ,
lam non dicam vos s e r v p s : q u i a s e r v u s  n o s c i t  qui d  f a c i a t  
dominus e i u s .  Vos au t en  d i x i  ami  c o s , J u a n , 1 5 - 1 5 ,
O t r a s  c i t a s  t i e n d o n  a abona r  l a s  i n c l i n a c i c n a s  a s c c t i c a s  del  a u t o r ,  
p a r t e  i mp o r t a n t e  del  manual  que e s c r i b e  F r ay  A l ons o,  cono se ,'ia 
d i c b o .  En e l l a s  se a d v i e r t e  al  l e c t o r  a c er ca  de cuSn f r a g i l e s  son 
sus e s f u c r z o s  y t r a b a j o s  cn busca de l a  p e r f e c c i ô n , si  no sd r e c a -  
ba l a  ayuda do Di os:
Si n My nada podoys b a z a r , T i t u l o , 2008 ,
Qui a  s i n e  me n i b i l  p o t e s t i s  f a c e r e ,  J u a n , 1 5 - 5 ,
Conui enc o b r a r  quando es de d i a ,  porque v e n i r a  l a  nocbe.
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quando ni nguno podra o b r a r ,  T i t u l o . 2GC9,
He o p o r t e t  o p e r a r i  opera e i u s  qui  mi s i t  « e ,  donee d i e s  
e s t :  v e n i t  nox ,  quando nemo p o t e s t  o p e r a r i ,  d u a n , 9 - 4 ,
Non e s t  servur,  i . i aior  doni ino suo.  Si  me p c r s e c u t i  s u n t ,  
e t  VOS p e r s c q u e i i t u r , J u a n , 1 5 - 2 3 ,
p a s a j e  a r i p l i a do  por  F r ay  A l o n s o ,  y sacado de su c o n t e x t s  e v a n g e l i c o ;
de hecl io,  i n v e n t a  l a  scgunda p a r t e  Jc l a  c i t a :
No es el  d i s c i p u l o  mayor  que su ma e s t r o .  Si  a My p c r s i -  
g u i e r o n ,  a vos p s r s c g u i r é n .  Porque no soys del  n u n l o  os 
abosr oçe  el  munl o ,  T i t u l o , 45 4 ,
Agora sera  ecliaclo f u e r a  el  p r i n c i p e  dest o  nundo,  T i t u l  o , 1 14G ,
I nn non r.iul ta l o q u a r  voI> 1 scum : ven i t  enim p r i n c c p s  i.iundi  
h u i u s ,  e t  i n  me non ha b e t  q u i d qu a n ,  J u a n , 1 4 - 3 0 .
Si  en l os S i n ô p t i c o s  l a  f i g u r a  de l a  V i r g e n  cu. ioce una e x i s -  
c i a  g r i s ,  a l e j a d a  sic-mpre do todo p r o t a g o n i  si ;o, cn el  Guar t o F v a i n c - 
l i o  hay nonent os  on l os  quo M a r i a  so a l z a  con cl  papal  p r i n c i p a l  Jo 
un p a s a j e .  As i  sucede eii J u a n , 2 - 5 ,  del  que F r ay  Al oi i so se hacc eco 
p a r c i a l n e n t o ,  y , sobre t o d o ,  en Juan , 1 9 - 2 6  a 30 ,  del  quo,  i n e x p l i c a b l e -  
w o n t e ,  nada cor. ienta el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  on un c a p i t u l e  t an  
a p r o p i a d o  para  e l l o  como l o  os el  ' t r e z e n o ' .  Tambi cn desa pr ovcc ha  
F u e n t i d u e n a  l a  c a pa c i J a d  del  Cuar t o  E v a n g e l i o  en v i n c u l a r  a Ma r i a  
con l a  I g l o s i a ;  do hecl i o,  e;i p a s a j e s  cono J u a n , 2 - 1 2 ,  M a r i a  par cce  
a n i n a r  a Jesus a que emprcnda ya Su v i d a  p û b l i c a ,  y l e  s i g u o ,  al  pa-  
r e c e r  t î m i d a  y  s i l  c n c i o s a u e n t c , a Caf ar naum.  F.1 Evangel  i o de Juan 
su b r a y a b a ,  me j or  que l os  S i n ô p t i c o s , l a  e s p e c i a l  l e a l  tad y  c o o p e r a -  
ci ôn  que Ma r i a  obser vé  con su H i j o .
Pero l a  a u t o r i d a d  - e n  p a r t e  desaprovechad. a por  F r a /  Al o i i so-  
de Juan no se basô ,  a l o  l a r g o  de l os  p r i mo r o s  s i g l o s  y de t oJa  l a  
Edad Me d i a ,  so l ament e  en cl  l iecho de que h u b i c r a  e s c r i c o  uno de l os  
c u a t r o  e v a n g e l i o s , s i n o ,  ma y o r n e n t e ,  on el  hecho dc que f u e  ' e l  d i s ­
c i p u l o  a qu i en  Jesûs a ma b a ' ,  en cuyo pccl io h ab i a  r e c l i n a J o  su c a b e -  
z a , y a cuyo c u i J a J o  hab i a  c o i i f i a d o ,  e l  Sef i or ,  a Su madr é .  Amen de 
e s t o ,  un p a s a j e  p a r t i c u l a r m o i i t e  e n i g m S t i c o ,  J u a n , 2 1 - 2 2 ,  i n p l i c a b a  
l a  nos 1b i 1 i dad de que Juan nu i i ub i e r a  conoc i do  l a  muer t e , p o s i b i l i -  
dad que cl  f a v o r  c r e c i e n t c  que l a  p e r s o n a l i dad dc San Juan f ue  co -  
br ando,  m a t e r i a l i z ô  en una s e r i e  de 1c y e n d a s , muy a r r a i g a d a s  en el  
puebl o i n c l u s o  en época de F r a y  A l o n s o .  En e s t e  s e n t i d o  se e x pr es an
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una s e r i e  de a p ô c r i f o s ,  como el  que sur ge  a niedi aJos del  s i g l o  I I ;  
Hechos de San Ju a n.  La i n r n o r t a l i d a d  del  E v a n g e l i s t a  d i o  p i c ,  a l g o  
d espués ,  a que s u r g i  cr an unos Hecî ios de P a b l o , en l o s  que t a n b i é n  
al  Apôst o l  por  antonoi . ias i a a 1 c a n z a cl  p r i v i l e g i o  Je l a  i nni or t a l  i dad.,  
a s î  cono a l a  r e s u r r c c c i ô n  del  e v a n g e l i s t a  San Mat eo ( G3G) .
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q ) Compct enci a  evangel  i ca  del  p u e b l o ,  T r a d t i c c i ôn Je l  E v a n g e l i o .
Si  a l g u n a  c u l t u r a  p os e i a  e l  puebl o  en l a  a l t a  y b a j a  Edad 
M e d i a ,  t e n i a  que v e r  e s t a  con l a  ma t e r i  a r e l i g i o s a .  El s a b e r  de l a  
époc a,en los wcdios populares,  cmpezaba y t c r mi n a b a  en l o  r o l i g i o s o .
La Fami 1 i a r i z a c i ô n  Jel  puebl o  c o m  l a s  v i d a s  Jc snnt os  y l o s  p a s a ­
j e s  dc anibos Tos t a i i ent os  er a  g n n d o .  Do nccho,  a l  s i g l o  XV l l e r ô  
l a  c r i s t i a n d a d  o c c i d e n t a l  s a t u r a d a  do n o t i c i a s  a e s t e s  r e s p e c t e s ,  
h a s t a  el  punt o Je que el  p r c d i c a d o r ,  d t s d c  cl  p û l p i t o ,  p e J î i  1 i -  
n i  t a r s e  nuchas veces a a p u i i t a r  un p a s a j e  dc l a  h i s t o r i a  s a g r  a J a 
0 de l a s  p a r é b o l i s  dc C r i s t o  en l a  c o n f i a n z a  a b s o l u  ta de que su 
a u J i t o r i o  no n e c e s i t a b a  nés a n p l i a c i ô n .  La i n i c i a c i ô n  cn l a  f e ,  
l a  c a t e n u e s i s ,  hab î a n  si  do s i c mp r e ,  y l o  son afin i ioy,  t  ra  nsi; i t i - 
dns oral i i i en t e . Los l i b r o s ,  poca f a l t a  h a b i a n  l i cci m,  y ne p a r e c e  
que se s i n t i e r a  una n e c e s i J a J  Jc e l l o s ,  por  l a s  r a z o n c s  o b v i a s  
que p o d r î a n  a d u c i r s c .  Poca f a l t a  h a c i  a a l  p ue b l o  f i e l  v e r  cn I c t r a  
i mp r e s a ,  y en el  romance cn que h a b l a b a ,  l o  que ya c o n o c î a  de me-  
m o r i n .  A s î ,  e l  raismo Fr ay  A l o n s o ,  cn su T r a t a d o . no se m o l e s t a ,  a 
v e c e s ,  en c i t a r  e l  t e x t o ,  y r c n i t c  al  l e c t o r  a l a  f u e n t c ,  co n oc e -  
d o r  de que e s t e  sabe p e r f e c t a m e n t e  de que se e s t é  i i a b l a n J o :
Des ta d i s p o s i c i ô n  s o b e r a n a ,  y omi ax ada ,  co n t emp l a  v u e s -  
t r a  mer ged,  r.iuclios y  nuy a l t o s  m y s t e r i e s  r o c o n t a J o s  por  
el  d i u i n o  coron i s ta s a n t  Lucas ,  en e l  E u a n g e l i o  q u a r t o :
Mi ssus e s t , e t c  ( 0 3 9 ) .
La t o t a l i d a d  dc l a s  t r a d u c e  i ones l l o v a d a s  a cabo cn e l  s i g l o  
XV,  en l a  P e n i n s u l a ,  l o  son a t i t u l o  i n d i v i d u a l ,  g o n e r a l m e n t c  por  
b i b l i o f i l i a  de un p r ô c c r  d e t e r mi  nad o , cono cl  Marqués de S a n t i l l a n a  
0 c l  M a e s t r e  Je C a l a t r a v a  Don L u i s  de Guznén,  No p a r e c e  e n c a j a r  en 
l a  r e a l i d a d  de l  momento l a  a f i r n a c i ô n  de M. f i o r r e a l e  ( G 4 0 ) ,  en c u a n ­
t o  a que l a s  ai mas p i a dosa s  d e s e a r a n  a r d i e n t c m e n t e  l e c r  en l engua  
v e r n â c u l a  l o  que ya conoc î a n  sobr adamont e  por  t r a n s mi s  iôn.  o r a l  o por  
el  l a t i n .  Es t e  deseo serS r e a l  unas décades d e spués ,  cuando l a  J e s -  
c o n f i a n z a  sembrada por  cl  n a c i o n t e  l u t e r a n i s m o  i m p u l s a r î a  a l os  e s -  
p i r i t u s  e s c r u p u l o s o s  a i n J a g a c i o n c s a t a i e s  r e s p e c t a s ,  pe r o  no l o  es 
t o d a v î a  en l a  segunda n i t a d  Je l  s i g l o  XV,  en C a s t i l l a .  De l i echo,  l a  
t r a d u c c i ô n  Je l a s  Epi s  t o i  as y E v a n g e l i os  del  d i a  - d e l  M i s a i -  puede  
se r  cons i d e r a d a  como ewpresa mi n o r i  t a r i  a . La p r e d i c a c i ô n  t é n i a  ya
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c u b l c r t o  el  campo que t a l e s  e J i c i o i i e s  p ud i e r a i i  o c u p a r .  Las t r a d u c -
c l o ne s  do l a s  que se puede h a b l a r  t i e i i e n ,  todas e l l a s ,  uii f i n  muy
c o n c r e t o :  e l  t r a d i i c t o r  curnple un e i i c a r g o ,  t r a d u c e  par a  un i n d i v i -
duo.  M a r t i n  do Lucena t r a b a j a  par a  cl  Marqués do S a n t i l l a n a :
Sant os E v a n g e l i o s  en romance l os  q ua l e s  son romanci  ados 
por  el  Reuerei ido d o c t o r  ma es t r  e M a r t i n  de Luccna cl  Ma-  
cabeo por  mandat e del  Excel  1 en t î ss imo c a u a l l e r o  Yi i igo  
Lôpez de Mendoza ( 6 4 1 ) .
Fray  Juan Lôpcz er.tprenda su t r a d u c c i ô n  a rueqo y c n c a r j o  Je l a  u i quc-
sa dc A r é v a l o :
L i b r o  Jc 1 os e u a n g e l i p s  de l  a u i e n t o  f a s t a  l a  demi  ni  c i  
i n  p a s 5 i " n e , mo r a l i z a d o s  por  cl  r c uc r c nJ o  ma e s t r o  f r e y  
Juan L ô p c z . Los q ua l e s  roi . iançô por  rucgo Jc l a  t.iui ma-  
n i f i c a  v i r t u o s a  senora l a  duquesa de A r é u a l o ,  su senor a  <G4 2 ) .
Ot r as  veces se p e r s i g u e  un f i n  p r S c t i c o  en l a  t r a d u c c i ô n  del  Evu i - 
g e 1 i 0 , pero nunca se busca a l a  ma sa dc f i o l e s  como d e s t i n a  t a r i ;  J 1 -
r e c t o .  Es t e  e s ,  a mi p a r c c c r ,  c l  caso de Gonzal o  G a r c i a  de Sant i  Ma­
r i a ,  e l  aragonés ( 6 4 3 ) ,  cuyos E v a n g e l i o s  c E p i s t o l a s  h ab i a n  s i d i  o d i -  
t ados en 1479 y 1 4 85 ,  scgûn L . H a i n  ( 6 4 4 ) .  Sus e J i t o r e s  no p e r s i i u o n  
mâs f i n  que el  do s e r v i r  a un s e c t o r  p r o f e s i o n a l  de l  p û l p i t o ,  yi  que
l a  obra es en s i ,  a l  i . ienos en c o n s i d e r a b l e  p a r t e ,  una v e r s i o n  a c a s -
t e l l a n o  del  b e s t - s e l 1c r  de G u i l l e r m o  P a r i  s i  ense P o s t i l l a e  s uper  E p i s ­
t o l a s  e t  E v a n g e l i o s , de l  p r i me r  t e r c i o  de l  s i g l o  XV,  obr a  bas i c i ,  de 
l a  que h i c i e r o n  l e n a  l e g i o n e s  de p r e d i c a d o r e s  en t oda Eu r o pa .  Li t r a ­
duc c i ôn  c a s t e l l a n a se hacc con el  f i n  de s e r v i r  a l  s e c t o r  de l  c l c r o  
que desconoc i a  el  l a t i n ,  s e c t o r  muy numeroso en un momento en el cual  
l o  normal  es el  c l é r i g o  de misa y o l l a .  As i  puede i n t e r p r e t a r s e  tam-  
b i é n  l o  que G a r c i a  de Sant a M a r i a  d i c e  en su c o l o f ô n :
. . . l a  quai  obra se f i z o  a f i n  de que l os  que l a  l engua  
l a t i n a  i gn o r an  no sean n r i u a d o s  de t a n  e x c e l l e n t e  y n a -  
r a v i l l o s a  d o c t r i n a  ( 6 4 3 ) .
La o b r a ,  i m p o r t a n t e  en l a  segunda mi t a d  del  s i g l o  XV,  como se In
d i c h o ,  t é n i a  mueho Je manual  b i b l i o g r û f i c o  en el  que un p r e d i c a J o r
que qui  s i é r a  abandonâr  el  t ô p i c o  p o d i a  e n c o n t r a r  nuevas f u e n t e s .  No
e r a ,  pues ,  obra J o s t i n a d a  al  consur.io del  p u e b l o ,  s i no  mâs b i e n  un
serni onar i o  bas t a n t e  p r o l i j o .  Si  F r a y  Al onso co n oc i ô  e s t a s  t r a ducc i ones
no se r e f l c j a  en su o b r a .  Cl p r c f i o r e  e s p i g a r  en su p r o n i o  b r e v i a r i o ,
0 r e c u r r i r  a a l guno de l os  muchos l i b r o s  de Horas  de l a  V i r g e n , o a
l o s  M a r i a l e s :
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La Sant a Madré Y g l e s i a  a c o s t n n ü r a  a d e z i r ,  cn Tin de l a s  
V i r g i n a l e s  Or as ;  Nos cuia p r o i e  p i a ,  que q u i c r e  d o z i r : A
nos y a l a s  per sonas  que son ,  por  f i n a l  d o u o c i ô n ,  h i j  a s
de Di os ( 6 4 6 ) .
F r a y  A l o n s o ,  h a b i t u a d o  a l a  c e l c b r a c i é n  Je l  s a c r i r i c i o  de l a  M i s a ,  
e n c o n t r a b a  en e l l a  e x e g e s i s  dc ainbos T e s t a i i e n t o s , y  cono él  t odos  
l os  que t e n î a n  a su c u i d a J o  l a  cur a  Je a i ma s . El  co noc i i en t o , y 
l a  t r a d u c c i ô n  en l a  i i o m i l î a .  Je l a  P a l a b r a  de D i o s ,  l l e g a b a  al  
puebl o  a bravés de cs t os  caucos e l c i a e n t a l c s .  Par  l o  o r n e r a i ,  l a  l i ­
t u r g i a  se c o n s t i t u a s  en can t e r  a de donde ex b r a c r  c i t a s  Jel  Evangel  i n ,  
del  A n t i q u e  T e s t a me n t o , do l e s  Sent es  Pa d r e s ,  Je l ’ s V i l a s  le Sant os  
y de l a s  Act as de l o s  M â r t i r e s . F r a y  Al onso t c; aa, de l  O r J i n a r i o  Je 
l a  Mi sa  al gunos v e r s i c u l o s  de l os  S a 1 mes , como el  l l G - 1 2 ,  on 17JC;  
de l a  L e c t i o  de l a s  f i e s t a s  ma r i a n a s  toma el  v e r s i c u l o  2 4 - 1 4 ,  del  
E c l e s i S r - t i c o , en 2391 ; de l a  Epi s  t o i  a de l a  Mi sa de l a  o c t a v a  Jc 
l a  N a t i v i d a d  toma e l  p a s a j e  de San P a b l o ,  G â l a t a s , 4 - 4 ,  û n i ca  menci én
que de l a  V i r g e n  M a r i a  i iacc el  Ap ô s t o l  de l os  G e n t i l e s ,  en 16 64 ;  do
l a  A n t î f o n a  de l a  M i s a ,  en l a  que se r c z ab a  o c a n t a b n  un b r e v e  p a s a ­
j e  de l a s  Es c r i  t u r a s , o del  A n t i f o n a r i o  de l a  V i r g e n  S a n t i  s ima que 
se r e c i t a b a  on e l  r e z o  de l a s  hor as eanôni c . as ,  toma F r a y  Al onso una 
s e r i e  do c i t a s ,  cono l a  S a l v e  R e g i n a , cn 9 8 8 : ' A t y  1 1 amamos. . . ' ;  do 
l a  S é c r é t a  de l a  M i s a ,  que genera  1 ment e conmemoraba e f e m é r i d e s  r.ia- 
r i a n a s ,  se hace eco F r a y  Al onso a l o  l a r g o  de su o b r a ,  s i n c i t a r  su 
f u e n t e ;  l o  nismo es c i c r t o  con r e s p e c t o  al  G r a d u a i ,  e l  Pr omus, cl  
Post  Communio, e l  O f e r t o r i o ,  y ,  s obr e  t o J o ,  el  E v a n g e l io del  d i a ,  
muy a menudo el  de San Lucas .
Puebl o y o f i  c i  a n t e  cs t a b a n  s i e mpr e  en c l  s e c r e t o  de l os  t e x ­
t os  s a g r a d o s ,  pues ,  como es s a b i d o ,  l a  l i t u r g i a  c r i s t i a n a  no e r a  • 
s i no  un d i S l o g o  e n t r e  puebl o  y s a c e r d o t e .
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r ) La i mp o r t a n c i a  de San P a b l o .  Exeges i s  que Je l  Apôst o l  se hace 
en e l  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t r a  S e n o r a .
S i ,  como se h:  v i s t o ,  l a  r e p r e s c n t a c i  ôn i.iôs n u t r i d a  Je l o :  
l i b r o s  del  V i e j o  Tes t a ma nto c o r r e sponde a l os J i d â c t i c o s ,  o t r o  t a n ­
to sucede en l o  que al  Tes tar. iento Nucvo se r e r i e r e .  La obra del  
Apôst ol  da l os  G e n t i l e s ,  b as i c ame nt e  d o c t r i n a l  y d i d â c t i c a ,  encuen-  
t r a  en l a  obra de Fray  Al onso un eco c o n s t a n t e .  A él  cor responded  
un 20.5% del  t o t a l  e x e q é t i c o  n e o t e s t a m e n t a r i o .  Est o es a s î  debido 
no sô l o  a l a  i m p o r t a n c i a  r e a l  que l as  c a r t a s  ca nôn1 c a s , o E p T s t o l a s , 
de Pabl o t i e n o n ,  si i lo t ambi én al  f a v o r  que el  Apôst o l  por  an t ononas i a  
goza en l os  s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad Me d i a .  El  e s c r i  t o r  de l os  s i ­
g l os  XIV y XV sabe p e r f e c t a m e n t e  a que cor r es ponde  l a  val  oraciÔ. i  
c r e c i  en t e  que de San Pabl o se hace.  Sus ensei ianzas son de e s pe c i a l  
p r e d i l e c c i ô n  para l os  t r a t a J i s t a s  de todo t i p o ,  en el  s i g l o  XV. A 
é l  se r e c u r r e  i n c o n t a b l e s  v e c e s ,  t a n t o  para  r e c a b a r  a u t o r i d a d  qua 
r e s p a l d e  asunt os  de î n J o l e  r e l i g i o s a  como par a  apoyar  pos t u l a d o s  de 
c a r â c t e r  c i v i l  o p o l i t i c o .  Al gunas de l a s  i de as  p a u l i n a s ,  como la
de ‘ cuerpo r a î s t i c o  de C r i s t o ' ,  con l a  que se buscaba abonar  l a  tes is
Je una f undament ac i ôn  d i v i n a  de l a  a u t o r i d a d ,  t a n t o  e c l e s i S s t i c a  c o ­
mo c i v i l ,  a l c a n z a r o n  un e x t r a o r d i n a r i o  d é s a r r o i l o  en un momento en 
que t a n t o  una a u t o r i d a d  como o t r a  se v e î a  a s a l t a d a  desde d i s t i n t o s  
f r e n t e s  I n t e l e c t u a i  es y p o p u l a r e s  de l a  Europa dc f i n a l e s  del  s i g l o  
en que e s c r i b e  Fray Al onso.  De a h î  l a  f r e c u e n c i a  con que se saca a
c o l a c i ô n  el  p a s a j e  12 - 1 2  de l a  Epî s  t o i  a I  a l os  C o r i n t i o s :
Porque a s î  como el  cuer po humane es uno,  y t i e n e  muchos 
mi embros,  y  todos l os  mi embr os,  con se r  muchos,  son un 
so l o  cu e r po ,  a s î  t ambi én el  cuerpo n î s t i c o  Je C r i s t o .
Asî  es que ha puest o Di os v a r i e s  miembros en l a  I g l e s i a ,  
unos en p r i me r  l u g a r ,  a p ô s t o l e s  ; en segundo l u g a r  p r o f e -  
t a s ,  en el  t e r c e r o  doc t o r e s ,  l uego a l os  que t i e n e n  el  
don de hacer  r . i i l ag r os ,  después a l os  que t i e n e n  g r a c i a  
de c u r a r ,  de s o c o r r e r  al  p r ô j i m o ,  don de g o b i e r n o ,  de ha-  
h a b l a r  todo género de l e n g u a s ,  de i n t e r p r e t a r  l as  p a l a ­
b r a s .  P a b l o , C o r i n t i o s  I . 12 - 2 3  ( 5 4 7 ) .
Se q u e r î a  ve r  en es t as  p a l a b r a s  del  Apôst o l  una base d i v i n a  para
j u s t i  f i c a r  l os  t r è s  es t ados c l â s i c o s  del  Medi  evo:Una « o n a r q u î a  y
una I g l e s i a  que,  cada una en su âr ea  de i n f l u e n c i a ,  en co n d i c i ô i i  de
cabezas r e c t o r a s  del  r e s t o  de l os  miembros del  c u e r p o ,  cuni pl i eran
sus f i n e s  por  separado , s i  n i n t o r f e r i r s e . San Pabl o apoyaba ,  a s î .
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1 a e s t r u c t u r a  s o c i a l  v i g o n t e .  Cuando F r a y  Al onso a l u d c  a ' l a  m i ­
l i t a n t e  y g l e s i a '  t i e n c  i n  n e n I e  l a  i d e a  p a u l i n a  Jc c j c r p o  l a i s t i c o .
La p o p u l a r i d a d  de San Pab l o  e r a  t a l  que a c l  se a l u d î a ,  c o ­
mo hacc F r ay  A l o n s o ,  por  ' a l  A p ô s t o l ' ,  s i n  mas.  Di ego  de Val  ara  
d i c e :
Donde q u i e r a  que el  Apôst o l  se e s c r i u e  se e n t i c n J c  San 
Pabl o  por  ex ce l  enc i  a ; a s s i  corimo es en tend i do por  el  
p r o p h e t a ,  Da u i d ;  por  el  s a b i o ,  Sal omon;  por  cl  f i l ô s o -  
f 0 , A r i s t ô t i l e s  ( 6 4 8 ) ,
En su T r a t a d o  en d e f e n s a  Je v i r t u o s o s  m a j o r e s v j c l v e  a abnndar  sobr e  
l o  misi .o ( 6 4 9 ) .  D i ce  N e b r i j a  on su Graa i gt i ca  Cas t e l l g n a eue ‘ por  
e l  Apôs t o l  entendemos San P a b l o '  ( 6 b O ) .  Dî az  de T o l e d o ,  que h ab i a  
t r a d u c i d o  l a s  E p i s t o l a s , do Séncca,  s i n t i ô  e s p e c i a l  p r c J i l o c c i ô n  por  
San P a b l o ,  cor,;o d e j a  v e r  en su Di â l o g o  e razoï i ami  en ce en l a  r ' u e r t c  
del  Marqués de S a n t i l l a n a  ( 6 5 1 ) .  Lo nnisa'.o sucede con Al onso de M a d r i ­
g a l ,  el  Tos t a d o  ( 6 5 2 ) ,  Sânchcz de A r é v a l o , o n  Sui.ia de l a  Pal  î  t i  ca 
( 6 5 3 ) ,  G a r c i a  de C a s t r o j c r i z ,  a qu i en  se a t r i b u y e  l a  Gl osa C a s c o l l a -  
na a l  Roginn'onto de P r i n c i p e s , t r a d u c c i ô n  del  f ano so De R e g i n i n e  
P r i  ne i pum, dc E g i d i o  de Col onna ( 6 5 4 ) ,  que t a n t a  t r a s c e n d e n c i  a c i n -
f l u j o  t e n d r î a  en l a  I i t c r a t u r a  c a s t e l l a n a ,  scgûn n u e s t r a  si  P.  F e r ­
nando Rubi o ( 6 5 5 ) .
Per o el  i n t e r é s  por  San Pabl o  cs un hecho que t r a s c i e n d e  l o
l i t e r a r i o  par a  h a c e r  i n c u r s i o n  en l o  t e o l ô g i c a  y Jogi . i âc i co,  s i  b i e n
es c i e r t o  q ue ,  por  l a s  r a z o n e s  que ya se han apunt ado en c a p i t u l o s  
p r e v i o s ,  l a  Edad Medi a no d e s ! i n d a , c o n  l a  c l a r i d a d  que l o  hacaïoos 
hoy ,  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  campos de l a  a c t i v i d a d  l i t a r a r i a .  El Apcs-
t o l  e s t u v o  s i empr e  cn e l  c e n t r o  de toda c u e s t i ô n .  D i ce  H.  Menéndez
y Pe l a y o  en r e l a c i ô n  con l a  l a b o r  de Juan de V a l d é s :
T i e n e  Juan de Va l d é s  el  m é r i t e  Je haber  t r a d u c i d o  por  
p r i me r a  vez  a n u e s t r a  l e n g u a ,  de l  o r i g i n a l  g r i e g c ,  a l ­
gunas p a r t e s  del  Nuevo T e s t a a c n t o . Por  d o c l a r a c i ô n  de 
Ca r nos cc hi  cous ta que l i abî a t  r  a L a j  a J o sobre  t odas l a s  
E p i s t o l a s  dc San P a b l o .  Pero hoy sô l o  teneinos l a  t r a ­
duc c i ôn  y co n i e n t a r i os  de l a  E p i s t o l a  a l e s  Romnnos, y 
l a  l a l o s  Cor i  n th i o s , con ei  t i t u l o  de D o c l a r a c i ô n  
f ar . ' . T l i ar ,  b r ève  /  cl;,:,pcii J i osa , obra que p u b l i c o  en G i -
nebra , con cl  r ô t  u1 o Je '. c n e c i a , cl  c a l v i n i s t e  cspanol  
Juan P é r e z ,  cn 1556 y 5 7 . . .  Si  por  e s t e  l i b r o  h u b i é r a -  
mos de j u z g a r l e ,  l e  1 1 amar iamos a sccas 1 ucer ano , pues  
e n t i c n d e  como e l l o s  l a s  ' o b r a s  dc l a  L e y ' ,  y no en el  
s e n t i d o  de o br as  de l a  l e y  a n t i g u a  ( c 1r c u n c i s i ô n , e t c . )
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que b i e n  c i a r o  se de i i j ce  de t oda 1 1 E p i s t o l a  a l os  P.o- 
11 a 11 0 3 , p e r p o t j o  cabal  l o  de ba t al  1 a e i i cre  c a t ô l i c o s  y 
pro t e s t a n t e s  ( G5 6 ) .
Fray  Al onso de Fue nt i d ue na  par e ce  , ' iaber l e i J o ,  t ambi én  a su ma ne r a ,
1 as Epi s t e l  as dc San P a b l o ;  al  i . ienos,  es t o  puede d e d u c i r s e  de l a  
s i g u i e n t e  a r i rrnac i on suya,  en l a  que para nada se l i abl a de l a s  o b r a s ;
Donde e s t a  l a  f e  con amor ,  a l l i  es t é  l a  v e r d a d e r a  y g l s s i a
0 11 a o 1111 i t d n t e ( C 3 7 ) .
De l iccl io,  l a  a f i r n a c i ô n  p r e c c J e n t e  podi a r e l u e  i r se  a uno Je l os p o s ­
t u l  ados l u t e r a n o s  c l â s i c o s : p e c a  fuer tc-  y  a»ia mis f u e r l e m e n t e ,  pero  
t ambi én es c i e r t o  que l a  r.al  c. ibi  1 i dad de p a l a b r a s  y c o n c e p t o s  en l a  
e s p e c u l a c i ô n  t e o l ô g i c a  p'ucJt l l c v a r  a c u a l q u i e r  o t r a  j n  t a r p r e  tac i ô n . 
De que Fray Al onso se s i n t i ô  p a r t i  cu l a r mo n t c  a t r a i d o  por  l a  c o n f l i c -  
t i v a  E p i s t o l a  a l os  Romanos da i . iuestra cl  hecho de que es l a  mâs c i -
t ada  por  él  - c a s i  un t e r c i o  de su exégcs i s p a u l i n a  l o  es dc l a  E p i s ­
t o l a  en c u e s t i ô n -  ; de bccl i o,  l a  l i e t c r o d o x i a  espai i o l a  d i o  s i empr e  
muest ras  del  i n t e r é s  con que hab i a  l e i d o  el  t e x t o  p a u l i n o  a que sc 
acaba de ha c e r  mè n e i ô n . M.Menéndcz y  P e l a y o ,  a l  h a b l a r  del  l i e t c r oJ ox o  
espanol  Mi gue l  S e r v e t ,  e s c r i b e :
T r a t a d o  memorabl e 11 ai,,a Da rd i er  a l o s  c u a t r o  c a p i t u l o s . . .  
en que S e r v e t  reune y contenta l os  l u g a r e s  de San P a b l o ,  
e s p e c i a l m e n t c  de l a  E p i s t o l a  a l os  Romanos,  en que Me-  
l a n c h t o n  y l os suyos f undaban su d o c t r i n a  de l a  f e  s i n  
l as  obr as ( CSG) .
Que San Pabl o er a  ce . i t r o  de l a  a t e n c i ô n  de t r a t a d i s t a s  r e l i g i o s o s  
y s e g l a r e s  l o  prueba toda l a  I i t c r a t u r a  d e l  momento,  t a n t o  l a  r e l i ­
g i o sa  como l a  1 a i c a . A f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  y mâs acusadament e en 
el  X V I ,  no e r a  p o s i b l e  p r e s c i n d i r  de cl  ; se l e  suponî a  en cl  c e n t r o  
de toda c u e s t i ô n  c r i s t i a n a .  A l f o n s o  Je V a l d é s ,  en su D i â l o g o  de Mer ­
c e r i e  y C a r ô n , recoge  el  s e n t i r  de l a  época ,  v â l i d o  i g u a l me n t e  para  
l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV:
Carôn-  î Nunca 1e i s t e  l a s  e p i s t o l a s  de san Pabl o?
Ani ma-  Ni aun l a s  o î  nombrar  s i no en l a  mi s s a .
Ca r ôn-  i Y l os e v a n g e l i o s ?
Ani ma-  Lo «icsiiio.
Car ôn-  Pues,  Acôno ores t eô l og o ?  ( 6 5 9 ) .
San Pabl o c n c e r r i b a  en s i  t oda  l a  t c o l o g i a  en una época cn l a  que 
e s t a  c i c n c i a  sagr ada era c e n t r o  del  v e r d a d c r o  s a b e r .  E s c r i b e  A. D. 
Deycrmond:
En l a s  décadas que c i e r r a n  el  s i g l o  XV e x i s t i a  poderoso  
apoyo para l a  c u l t u r a  h u r . i a n i s t i c a , aunque pa r e c e  que l a
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n a y o r î a  de l os  l ior.bres l a  n i r a h a n  t o J a v î a  con p r o f j n d o  
r e c e l o .  En l a  mayor p a r t s  Jel  s i p l o ,  si n sr i bargo, se na-  
ce cas i  u n i v e r s a l  l a  sospecha c o n t r a  tcJa c l a s s  Je s a ­
ber  que no fuese el  e s t r i c t a m o n t e  t e o l ô g i c o  (G6Q) .
No parece d e s c a b e l l a d o  pens ar  que Je penJ i cn t emcnt e  Je una 
u o t r a  i n t e r p r s t a c i ô n  do l os t e x t o s  p a u l i n o s ,  l a  C r i s t i a n J a J  es - 
t a b a ,  en el  momento en que Fray Al onso p u b l i c s  su t r a t a d o  , c e r c a - 
na a conocer  una nueva ' c a u t i v i d a d  de B a b i 1 o n i a ' ,  sôl o que es t a  vez  
no i ba a a f e c t a r  uni  car. iente a l a  cabsza - e l  Papado- ,  si no t ambi én  
al  r e s t o  del  cuerpo mis t  i c o , en t e r n i i n o l o g î a  p a u l i n a ,  o a l a  ' y g l e ­
s i a  m i l i t a n t e ' ,  en p a l a b r a s  de que gust a  usar  Fray Al onso.
Pero el  i n t e r é s  de l a  Edad Media por  Pablo no f ue f r u t o  de 
una época o s i g l o  d e t e r n i n a d o . De l iecl io,  su r e p u t a c i ô n  y a p r e c i o  
habi a  conoci do un r i t rao as ce nd en t e .  C i r c u l a r o n ,  en r e l a c i ô n  a él  , 
a lo l a r g o  de toda l a  Edad Med i a ,  una s e r i e  de n o t i c i a s  muchas de 
l as  cua l es  cran de i n p o s i b l e  comprobaciôn h i s t o r i e s ,  cuando no i n -  
venci ôn c o n s c i e n t e .  Di ce C u r t i u s ,  en su obra ya c l é  s i ca :
En l a  Edad Media c i r c u l a b a  t ambi én una cor r e s po n J e n c i a  
e n t r e  el  f i l ô s o f o  Sêneca y San P a b l o ,  s u p e r c h e r î a  f o r -  
j ada  en el  s i g l o  I V .  Todav i a  en el  s i g l o  XI V se r e p e t i a  
es t e  t i p o  de f a l s a s  n o t i c i a s  (GGO).
De hecho,  no es seguro q u ^  t a l  c o r r es ponde nc i a  f ue r a  del  todo f r u ­
to de l a  s u p e r c h e r i a , como se verâ  mâs a d e l a n t e .  El  o r i g e n  de e s ­
tas i n e x a c t i t u d e s  puede e s p i g a r s e  en a c t i t u d e s  y conduct as i n t e -  
1e c t u a l e s  como l a  del  obi spo Cl aud i us  P e c c a t o r ,  del  s i g l o  I X ,  
qui en en el  p r e f a c i o  de su obra C l a u d i i  T a u r i n e n s i s  Ep i scopi  in 
Epis t o i  am D . P a u l i  ad Ga l a t a s  d o c t i s s i ma  e n a r r a t i o , d i c e :
Ya hace mSs de t r è s  anos que hal l Sndome en al  p a l a c i o  
del  ent onces rey  Ludov i co ,  hoy er. iperador,  me ex nor t a s ­
t e  mSs de una vez a que mo st r ar a  a l gûn  f r u t o  de mi l a ­
bor  en l as  e p f s t o l a s  del  maest ro de l as  g e n t e s ,  e l  Apôs­
t o l  San Pab l o .  Pero e n v u e l t o  yo en l os t r a b a j o s  y t o r -  
b e l 1 i nos del  mundo,  no pude accoder  a tu r uego ,  hast a  
que en l a  p r é s e n t e  Cuaresma compi l é  de l os t r a t a d o s  de 
San Agus t î n  y San Jerôni mo un c o n e n t a r i o  a l a  e p i s t o l a  
Ad G a l a t a s ; y notando l a  f a l t a  de nuchas cosas,  s u p l î  
en p a r t e  l a  owi s i ôn  con s e n t e n c i a s  tomaJas de o t r os  l i ­
bros de San A g u s t î n ,  y aun me a t r e v î  a i n t e r c a l a r  a l ­
gunas f r a s e s  mias para e n l a z a r  anbas expos i c i ones y 
e j e r c i t a r  el  e n t e n d i mi e n t o  y e v i t a r  el  f a s t i d i o  de l os  
l e y e n t e s  ( 6 6 1 ) .
La f i g u r a  de!  Apôst ol  conoc i ô  si empre , un poco en d e t r i me n t o  de
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l os  doco a p ô s t o l e s  o r i g i n a l e s ,  un t r a t c  de Favor .  Los p a n e g î r i -
cos ,  sobre todo c l  que del  sant o  hacs San Juan Gr i s é s  torno, nos
l o  p r e s c n t a n  cor.io s î n c e s i s  de todas l a s  v i r t u d e s ,  El t r a d u c t o r
de l a  obra de Juan Gr i s é s  toi.io I l o w i l i a e  7 de l a u d i L j s  S . P a u l i .
Ani ano de Cs l a d a ,  al  l a t i n ,  e n t r e  415 y 4 1 9 ,  d i c e :
No s o l a n e n t e  r e t r a t a n  al  g r an A p ô s t o l ,  s i no  que de al  - 
g tin rioJo se puede J o c i r  que lo r esuc i t an de l os  . ,iu;:r- 
t o s , de s u e r t e  que v i e n e  a ser  una vez nas un nod e l o  
v i v o  do p e r f e c c i é n  c r i s t i a n a  ( CÜ2) .
El mi SI 10 Pabl o par ece  a veces ha c e r  se propaganda a si  r i s . i o ,  su -
l i e n d o  al  paso Je qui  en es l e  c r i t i c a n .  Su tono no par uce  nuy noLes -
t o :
ANo soy yo a p ô s t o l ?  ANo ne v i s t o  yo a J e s u c r i s t o ,  Seûor  
n ue s t r o?  ANo s o i s  vc so t r o s  o I < r  a n i a  cn cl  Scî ior? Lo c i e r ­
to cs que aunque para l os  o t r o s  no Fuera a p ô s t o l ,  a l o  
nenos l o  s c r i a  para  v o s o t r o s ,  s i endo cono so i s  cl  s c l l o ,  
o l a  p a t e n t e ,  Jc .ui a p o s t o l a J o  en cl  Soûor .  Vcd a h i  n i  
r e s p u e s t a  a a q u o l l o s  que se r i eten a exai a i nar  y s i n d i c a r  
mi conduct a  (GG3)  .
En l a  E p i s t o l a  a l os  Cor i nt i i  i os , 2 ,  Capi  t u l  o X I I  2 - 6 ,  p a s a j e  Jel  que
se s i r v e  Dant e para  c o n s i d e r a r  coiao a u t é n t i c o  y v o r i d i c o  cl  v i a j e
del  Apôst o l  a l  nundo de u l t r a t u i n b a  ( G 6 4 ) î  d i c e  San Pabl o  a c er ca
de s i  niisi.io:
Yo conozco a un i ionbre que c r e e  en C r i s t o ,  que c a t o r c e  
afios ha ( s i  en cuer po o f u e r a  de l  c u e r p o ,  no l o  s c ,  s. i -  
bc l o  O i e s )  f ue  a r r c b a t a d o  ' l asta el  t e r c e r  c i c l c .  f u e  n r r e -  
bat ado al  p a r a i s o ,  donde oyô p a l a b r a s  i ne fa'ni  e s , que no 
es 1 i c i  to 0 p o s i b l e  a un hoi. ibro el  p r o f e r i r l a s  o e x p l i -  
c a r l a s .
Do hecho,  cl  près t i gi  6 Je l  Apôst o l  f u e  ya enornie en 1 os dos s i g l o s  
p r i r i e r os  del  Gr i s t i an i s:;q , h as t a  el  punt o do que sus Ep i s  t o i  as , -ran 
l e i d a s  cn l as  asa i i b l sas  Je c r i s t i a n o s  j u n t o  con el  E v a n g e l i o  ( G55) .
Pr esc i i u l i e i i do  de l a  v i s i ô n  que l a  a l  ta EdaJ I l e J i a  t uvu de! 
A p ô s t o l ,  i i i t e r e s a  aquî  v e r  con a l gûn  J e t a i  l e  cual  f u e r a  el  i n t e r é s  
d e s p e r t a d o  por  sus e s c r i t o s  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV.  La p r e d i l c c o i c n  
que por  det or i . i i nados p a s a j e s  Je sus E p i s t o l a s  - de 1 os que como sc 
ver â  t a n b i é n  sc l iace eco F ray  A l o n s o -  es s i n  to:: a Je l o  que no va a 
t a r d a r  en suce 1er  : cuando F u e n t i  Jucî ia p û b l i c a  su cr a tado . L u c c ru 
t i e n e  d i e c i s i e t o  anos ,  Como cs s a b i d o ,  c l  niencionado hcrcs  i a r e a  i La 
a basar  su Ref or ma,  o I g l e s i a ,  no sobre  Pedro s i no sobre P a b l o ,
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l i ast n e l  punt o  Je que sus p os t u l  ados rcforr. i1 s t as tor iar  i an cuer po  
en t e x t o s  p a u l i n o s  de r e mi n i  sc cnc i  as ve t e r o  t es tai.icn t a r  i as , c o ­
mo l os  p a s a j e s  cn l os  que sc i n s i s t e  cn l a  ' j u s t i f i c a c i ô n  por  l a  
f c ' ( G C G ) .  Tan asowado v i v e  Pal i lo a e s t a  i d e a  que l a  saca a c o l a ­
c i ô n  en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s .  Ant es  de l a s  f or n i u l ac  i eues p r o t e s t a n ­
t e s ,  y l l e v a d o  de l a  ma no do Son P a b l o ,  F r ay  Al onso par e ce  . Taler  
l l e g a J o  a a n S l o g j s  coi i cl  j s i o n e s  ( vé as e  cl  te;: tu a que hace r c F c -  
r e n c i a  l a  not a  6 5 7 ) .  Nada i iay de o r i n i n . a l  cn c l l o ,  por  o t r a  p a r t e .  
Ya Te r e s a  do Ca r t age na  e s c r i b e  que l a  v i r t u d  mâs i m p o r t a n t e  cs l a  
f e ;  t ambi cn e l l a  ha r c c u r r i J o  a f.ar. P a b l o ,  a a n q u c no l o  c i t a :
Syn f e ,  y mp o s i b l e  cs p l a z e r  a Üi os ( G G / ) ,  
t r a d u c c i ô n  l i t e r a l  del  p a s a j e  del  A p ô s t o l :
S i ne  f i d e  aut ew i n p o s s i b i l e  e s t  p l a c c r o  bro ( E 6 B ) .
La i m p o r t a n c i a  que para Fr ay  Al onso t i e n e  San F a l l u  l a  d é ­
c l a r a  el  a u t o r  Je l  T i t u l o  V i r a i n a l cn el  p r ô l o o o  a su oi  r a , don. le 
e n t r e  o t r a s  f u e n t e s  d i c e  que va a s e r v i r s e  de:
. . . l a  c a t h ô l i c a  s e n t e n c i a  Je l  Apôst o l  a l os  Romanos ( 0 6 3 ) .  
F r a y  Al onso a l u d e  al  s i g u i e n t e  p a s a j e :
En e f e c t o ,  l a s  p e r f e c c i o n e s  i n v i s i b l e s  dc D i o s ,  aun Su 
e t e r n o  poJer  y Su d i v i n i J a J ,  sc han hecho v i s i b l e s  Jes-  
pués do l a  c r e a c i ô n  del  mundo,  por  el  c o n o c i r i i c n t o  que 
do e l l a s  nos dan sus c r i  a t u r a s , E p i s t o l a  a l os  Pomanos,
1-2 0 ,
p a s a j e  que Fr ay  Al onso no c i t a  di  rectar. icn t e , s i no  que i n t e r p r é t a  de
l a  r. iancra s i g u i e n t e :
. . . l a s  in t e l l  oc t u a l o s  p o r f c c  t i o n e s  es pi  r i  t u a i c s  nues t r è s  
ent endi . ' i i i ont os non pueden conoçer  estanclo cncohi  e r  tos con 
l os  b e l o s  des t os  mo r t a l  es c u c r p o s ,  s a l u o  por  l a s  casas  
que a l os  s e n t i d o s  sc o f r e ç e n ,  T i t u l o , 54.
Por l o  g e n e r a l ,  l a  e x e g e s i s  que F r a y  Al onso c x t r a e  Je l a s  Epi s  t o i  as
p a u l i n a s  son do t i p o  d o c t r i n a l  y a s c é t i c o .  Sc f i j a  e s p e c i a l m e n t c
en a q u o l l o s  p a s a j e s  donde se v a l o r a  l a  v i r t u d  de l a  humi 1d a J , se 
a l a ba  l a  p o b r e z a ,  i d é a l e s  ambos p r o p i o s  del  f r a nc i s c a n i s r . i o  o b s e r ­
v a n t e ,  t an  a f i n e s  a l a  p e r s o n a l idad y gus t os  d e l  a u t o r :
S a b r e ÿ s ,  l a  e x ç c s s i u a  c a r i  J a J dc n u e s t r o  Senor  l esu  
C h r i s t o  c o n o ç e r l a  hcys an que como e t e r n a l  mente f  u e s s e 
en todas l a s  cosas r i c o ,  pues se h i z o  pobrc por  nos;
por  q u e ,  per  m é r i t e s  Je Su ganosa p o L r o z a ,  f uéssemos
para  siei . tpre r i c o s ,  T i t u l o , 1 1 77 ,
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p a s a j e  que F ue nt i d ue na  t r a d u c e ,  î  su maner a ,  de l a  Ep î s  t o i  a 11
a l os  C o r i n t h i o s , 8 - 9 :
S c i t l s  cnim er a  t i  am Doni ini  nos t r i  l esu  C l i r i s t i ,  quoniam 
p r o p t e r  vos egenus Fact us e s t ,  cun e s s e t  d i v e s ,  u t  i l l i u s  
i i i o p i a  vos J i v i t c s  e s s c t i s .
La h u n i l d a d  es v i r t u d  p r i n c i p e  )>ara F r a y  Al o ns o .  Aprovechando los
nior.ientos en que el  mi smo Apôst o l  da e j e mpl o  Je e l l a ,  t r a t a  Je
edi  f i c a r  al  l e c t o r  a a c a n J o a c o l a c i ô n ,  e n t r e  o t r o s  a que a l u J e
muy i nd i roc ta,.ien t e , l os  s i g u i c n t e s :
Yo soy el  nenor  Je l os  a p ô s t o l e s ,  y no soy J i g no Je ser  
l l a r . a J o  a p ô s c o l ,  T i  t i l  a , 1J9J,
Ego eni ia sur. i.ii;iii.ius apos t o i  or ur , , qui  non sur, J i g n u s 
v o c a r i  Apôst o l  u s , ( j uonian p e r s é c u t a s  suri E c c l c s i â r  D e i ,  
C o r i n t i o s  1 , 1 5 - 9 ,
Fez imo ne s poq ueil i tos e n t r e  vos ,  a vezcs y g t i a l ,  par a  ar . i -  
ga ' j l e  coi i uersac i ôn , T i t u l o , 1407 ,
p a s a j e  que puede c o r r e s p o n d o r  a C o r i n t i o s  I , 9 - 1 9 ,  6 9 - 2 1  a 23,  
pero que r e a l m e n t e  se a p a r t a  dcmas i ado Je l  s e n t i d o  de di c l i os v r r -  
s i c u l o s .  Ot r as  l e c c i o n e s  de h u n i l d a d ,  con l a s  que F u e n t i  J ueil a 
t r a t a  Je haccr  l ao l l a  en c l  animo del  l e c t o r ,  co r r e s po n de n  a a q u o l l o s  
p a s a j e s  en l os  c u a l e s  el  Apôst o l  rcr . i i to a D i o s ,  en Su bondad,  t o ­
do m é r i t o  p r o p i o :
Por l a  g r a c i a  Je Di os soy l o  que soy,  T i  t u l o , 20JD,
G r a t i a  a u t e n  Dei  sum id quod suin.C o r i n t i e s  I , 1 3 - 1 3 ,
A caJa vno es dada l a  n a n i Fes t a c i ô n  dc l os  Joncs Jel  Ls-  
p i r i t u  Sant o para v t i l i J a J  y prouecho de t o d o s ,  T i t  u1o , 113 7 ,
Un i c u i q u c  au t en  J a t u r  n a n i f e s t a t i o  S p i r i t u s  a l  u t i l i t a -  
ter.i ,  Co r i n t i o s  I , 1 2 - 7 ,
Pues so i s  con-.praJns con grand p r c c i o ,  g l o r i f i c a t  y t  r  a e t 
a Dios on v u e s t r o  c o r a ç ô n ,  T i t u l u . l l C S ,
Empt i  e n i n  e s t i s  p r e t i o  inagno,  G1or i  Fi ca te o t  p u r t a t e  
Ocun in c o r p o r a  v o s t r o ,  C o r i n t i o s  I , 6 - 2 0 ;
No es el  q u c r c r  mer 1 t o r i o del  qui  q u i e r o ,  ni  c l  c o r r o r  
v i r t u o s o  del  qua c c r r o ,  . .las, p r i n c i p a l  i . i entc,  es del  
p i adoso D i e s ,  T i t u l o . 948 ,
I g i t u r  non v o l c n t i s ,  ncque c u r r e n t i s ,  sed mi s e r o u t i  s est  
D e i ,  Epi s cul  a a l e s  Roms n o s , 3 - 1 C.
La a c t i t u J  a s c é t i c a  Je F r ay  A l o ns o ,  c.niii p r é s e n t é  a l o  l a r g o  ile sii
manua l ,  e n c u e n t r a  eii San Pabl o c a n t e r a  i n a g o t a b l e  dc l a  quo e x t r a e r
m a t e r i a l  que cl  dovct o  F r a n c i s c a n o  o f r e c e  a l a  m c d i t a c i ô n  de sus
l e c t u r e s ,  a l os  que,  de hecho,  t r a t a  dc i n c u l c a r  sus p r o p i o s  gustos
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e i n c l  i n a c i o n e s  l i ac i a  una fuga mu ail i :
N u e s t r a  merada es en l o s  c i e l o s ,  T i t u l o , 3 4 4 2 ,
t r a d u c c i ô n  que el  a u t o r  l iace del  s e n t i d o  Je una c i t a  i iâs e x t c n s a ,
c o r r e s p o n d ! e n  te al  p a s a j e  5 - 1  do l a  [ p i s  col a I I  a l os  C o r i n t i o s;
No tenemos aqu i  c i bda  J pcr i l ancc i  en te , i.,as ! uscâi  iosl  a ,
T i t u l o , 6 3 2 ,
Non enir.i l iaLemus h i c  i,a non ton c i v i t a t e n ,  sed f i i tura; . :  
i n q u i r i i i u s ,  E p i s t o l a  a Inr.  Ho l i re o s ,  1 3 - 1 4 ,
Nu e s t r a  c o n v e r s a c i ô n  os en 1 os c i e l  os,  T_ij_uJ_2 • 1 9 / 3 ,
N o s t r a  a i  t on conve r se  t i o  I ii s a o l i s  e s t ,  E p î s t c l y a l os  F 1 - 
1 i p e n s e s , 3 - 4 3 ,
Todas l a s  cosas d e s t e  :su.ido a u e n t u r a r  por  n a n a r  a 3 p o , V i -  
t J l o , 1 3 1 3 ,  " “
Verui i tanian e x i  s t i i i o  or .nia det r i ment ur . i  esse pro, )  t e r  er, i - 
nci i t en  s c i e n t i a a  l esu  C h r i s t !  Do n i n i  ; . ; i :  p r o p t o r  - j ci .  
or.niia de tri rr .en tu:i  f e c i ,  c t  a r b i t r o r  ut  s t e r c o r a .  F i l  i pen ­
ses , 3 - 8 ,
t e x t o ,  e l  a n t e r i o r ,  que sc a v i e n c  con e l  s e n t i d o  de l a  c i t a  dc Frai '  
A l o n s o ,  aunque r.;uy do l e j o s .  En o t r a s  c i t a s  que de l  Apôs t o l  h a c e ,  
se F i j a  F u e n t i J u e R a  en l os  p e l i g r o s  J e l  nundo,  al  que vo cono c a r ­
ga de l a  que ni . igûn L i e n  se s i g u e :
Ay p e l i g r o s  de l a  n a r  y de l os  r i e s ,  y de l a d r o n e s  y dc 
g e n t e s ,  y dc l os  p a r i a n t e s , y de l os  f a l s o s  a n i g o s ,  T i t u l o ,  
637 ,
I n  i t i n e r i b u s  sa e p e ,  p o r i c u l i s  f l u n i n u n ,  p c r i c u l i s  1 n-  
t r o n u n , p c r i c u l i s  o:t g o n e r e ,  p e r i c u l i s  cx g c n t i  b u s . p c ­
r i c u l i s  i n  c i v i t a t o ,  p c r i c u l i s  i n  s c l i t u d i . i e ,  p e r i c u l i s  
i n  m a r i ,  p e r i c u l i s  1n r a l s i s  Fra t r  i faus, Cor i n t i  os , I ! , 1 1 - 2 6 ,
Si empr e  ay c r uJa  g u c r r a  en e s t e  cuer po m o r t a l .  Desaucn-  
t u r a d o  de my,  t q u i é n  ne l i b r a  d e s t e  mo r t a l  c n cn i go?  ï i -  
t u l o , 334 ,
I n f e l i x  ego ,  homo,  i q u i s  ne l i b e r a b i t  de c o r p o r a  m o r t i s  
h u i u s 7,  Romanos . 7 - 2 4 ,
M i o n t r a s  t enenos  t i e m p o ,  obrcmos b i e n .  T i t u l o , 2 3 63 ,
p a s a j e  que F r ay  Al onso pa r e c e  toi . iar do l a  E p i s t o l a  a l os  T e s e l a n l -
c e n s c s . I I . 3 - 1 3 .  I n v i t a , e l  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l , a f auscar ,  o
al  mono s a no h u i r ,  e l  r e chaz o  del  mundo par a  con el  j u s t o :
El  t'.runJo pi  en sa que sor.ios n u o r t o s ,  y nos,  por  c i e r t o  
beui mos,  T i t u l  i , 548 ,
que no a p a r e c e  en n i ngûn  t e x t o  p a u l i n o  de forma a s i  e x p l i c i t a .
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El nnst.io propos i to p or s i go e  ol  a u t o r  en l a  s i g u i e n t e  c i t a  e v a n ­
gel  i ca  ( M a t e o , b- 11 y 1 2 ) ,  gae a t r i b u y e  a San Pabl o an su E p î s - 
t n l a  a l o~  Rornnos :
Ccir.io v i l  v a s j r n  d c s t c  sa e l o  sonos Jcs j a n a J o s , nas por  
l o  t a  1 no avcnos Je t o n a r  t r i s t s z a ,  ni  Jcst aayar ,  ant os  
Mucîta osoi l î a y c o n s o l a c i ô n  p or g j o  n a e s t r o  r . i ànî f i co Rev 
nos d i z e :  Bi en a u e n t a n J o s  se r eys  quanJo os na l  d i x a r c n  
1 os 01,l i r e s ,  y p a r s i g u i c r a . i  y di ; ; cron todo nal  por el  
H i j o  de l a  V i r g e n .  GczaJvos y a 1e g r a d v o s , p o r q j e  vuas-  
t r a  lucres J es nu y copi osa  en l e s  c i e l  os,  T î  t i i l  i , I j ë ;
coiao en o t r o s  casos ,  que se v e r â n .  Fray Al onso t r a d u c e  ' F i l i n s
h o n i n i s '  por  ' H i j o  de l a  Vi  rgei i '  , c n . i s c i e n t e  de l a  c i s i  i n ; : ; i s -
t e i i t e  r c p r e s c n t a c  ion i sar i ana an l as  Epi s  t o l a s  rie San Pal Oo.  De
hecho,  e s t a  se reduce al  ce i i oci dc pa s a j e  4 - 4  y 5 de l a  F f s t '' 1 a
l os  Gai  a c a s :
At  ubi  v c i i i t  p l e n i c u J o  t e r i p o r i s ,  n i  s i t  Deus Fi l i . i , , .  
sjum Fac tun ex n a l i a r e ,
donde l a  r é f é r é , i c i a  a Mar i a  es l a r g i  n a l . No o b s t a n t e  os to « cl  t r a t a -
mi en t o  que del  pa s a j e  hace Fray Al onso es o r i g i n a l ,  a l  uonos conpa-
rado cou l o  qae al  r e s p c c t o  del  mi s no i i abi a l iecfio l a  t r a u i c i o n  pa -
t r î s t i c a ,  t a n t o  l a  g r i e g a  cor.io l a  l a t i n a  ( 6 7 0 ) .  Fr ay  Al onso I iace a
Mar i a  r e s p o n s a b l e  c o . i s c i e n t e  del  t r a s c e n d e n t a l  moi ion to :
Quando v i no  el  cunpl  ir.ii ent o del  t i e n p o  de t erm inado por  
l a  O i u i na  F r o u i d e n t i a ,  embiô Bios Su H i j o  a s e r  Foclio de 
niuger,  T i t u l o , 16C4,
momento para cl  cual  ve una p r o f i g u r a c i o n  p r o f é  t i ca v e t c r o t e s t a n e n -
t a r i a : E c l e s i â s t i c o , 2 4 - c ,  on T i t u l o , I CCO. de que ya sc ha hab l a do
en su l u g a r .  E x i g e n c i a s  t or . i ât i cas de l a  obr a  I iacen que F r ay  Al onso
se e s f u c r c e  por  e n c o n t r a r  d c r i v a c i o n e s  n a r i a n a s  en o t r o s  p a s a j e s
de l a s  Ep î s t o l a s . Esto sucede cuando saca a c o l a c i ô n  el  v c r s î c u l o
1- 21  y 22 de l a  Epi  s t o i  a a l os  C o l o s e n s e s :
Et  vos cuii c s s e t i s  a l i q j a n d o  a l i o n a t i ,  e t  i n i m i c i  sensu  
i n  oper i l ' us  nal  i s : nu ne autcw r e c o n c i l  i a v i  t  i n  c o r p o r a  
c a r i i i s  e i us  per  nor  t o n ,
que Fuei i t i duei i a  t r a d u c e :
Coi,io vos fu esse des a l gunos t ici , ipos en cm i g os de Bi os por  
vues t r a  s malas o b r a s ,  agora soÿs r c c o n c i 1 i aJos  en ol  
cuerpo de su v i r g i n a l  c a r n e ,  T i t u l o , 3 3 17 ,
coi.io se ve ,  cl  a u t o r  ha anaJ i do  por  su cuent a  el  ad j e t  i / o  ' v i r g i n a l '
con l o  que se Ja a l  t e x t o  una c o l o r a c i ô n  mar i ana  que no t i e n e .  Ac to
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seguUl o  so acoge a l a  a u t o r i J a J  Jo San Ambrosi o y San B e r n a r d o ,  
a g u i e n  c i t a ,  par a  r c f o r z a r ,  con l os  o s c r i t o s  Je é s t o s ,  l a  C l a ­
r a  m a n i p u l aci f i n  de que ha hecho o b j e t o  a l a  e x e g e s i s  p a u l i n a  ( 0 7 1 ) .  
O t r o  t a n t o  sucede en l a  c i t a  C o l o s e n s e s , 1 - 1 3 :
Qui  e r i p u i t  nos de pot cs t - a t e  t onebr ar ur . i , e t  t r a n s t u l i t  
i II rognui.i  f  i 1 i i J i 1 ec t i oni  s su a o ,
L i l ) r ô m s  por  su p i a J a J  Je l a s  p o t e s t a d e s  t enni  r o s a s , y 
l l e u o n o s  al  r eyno do su riuy l u i i i n o s o  H i j o ,  V i t u 1 o , 3d. ; . l ,
donJe el  p o s c s i v o  le t c r c e r a  persona nacc r e  F e r m e  i a , en l a  t r a J u c -
c i ô n ,  a M a r i a ,  co..io se deduce,  avici.iâs, l a l  corioii t a r  i j  q u^ l e  s i y i e :
Ans 1 sus l é g i t i m a s  ! i i j j s  ( dos t i e r r a  ,i ) cai i  ,.:uy l enoJada  
v i r t ü J  l a s  pot es  cades i i i F c r n a l c s ,  por  di  s c r o t a  res  i s t e n c  i a , 
dSmJol es oy x a q u j s ,  o t r o  J i a ,  n a t e s ,  s i n  dose anso,  Fast a  
q ue J a r  en cl  ca;..po de l a  (nu F m a )  v i  t o r i  a eo:.,r. n a z a i c s o s  
c a u a l l o r e s ,  T i t u l o , F . 6 8 a .
Hfls g r a v e  es l a  i n t e n t i o n  i.iar i ana que el  a u t o r  H d  T î t n l  o V i rg i n e 1
q u i c r c  d a r ,  aui ique do f  orna no d c c l a r a d a ,  a l  t e x t e  8 - 3 2  de 1 a E p i s -
t o l a  a l e s  Roi iai ios:
Qui  e t i a n  p r o p r i o  F i l i o  suo non p c p o r c i t ,  sed pro nol ' i s  
omnibus t r a d i J i t  i l i u m :  quoi.iodo non e t i a n  cun i l l o  o;,i- 
n i a  i i obi s  o’ o n a v i t ? ,
El  que f ue  t an  f r a n c o  que nos d i o  l i b e r a l  inento a Su 
P e r s o n a ,  icômo no nos dard codas l a s  cosas que auemos 
me i i e s t e r ,  con o l l a T ,
e l  c o n t e x t o  i . i ar i ano de que F r ay  Al c i i so  rodea cl  p a s a j e  l l e v a  a i n -
t e r p r e t a r ,  conio a n t é c é d e n t e  del  pronombro p e r s o n a l  con que t e r mi n a
l a  c i t a ,  a l a  V i r g e n  M a r i a .
La i n v i t a c i ô n  a s e g u i r  l os  pasos del  i ioial rs j u s t e ,  y ' t u i r
de l o s  cami i ios del  pecado,  es c o n s t a n t e  en una obr a que ,  cono l a
de F r ay  A l o n s o ,  se propone el  p e r f c c c i o n a n i i e n t o  e s p i r i t u a l  de l as
ai r , as p i a d o s a s .  En c o n s e c u c n c i a , a r r e m e t e  c o n t r a  el  p e c a d o r ,  cosa
que hace c a s i  s i e r i p r e  ni as que con sus p r o p i a s  p a l a b r a s  con l a s  de
l a s  E s c r i t u r a s :
i Qu5 f r u t o s  c o p i s t e s  de 1 as c r i m i n a l  os c u l p a s .  Je l a s  
q u a l e s  aueÿs agor a  c o n f u s i o n  y v e r g u e n ç a ,  por  el  f i n  
de a q u é l l a s  es l a  mucr t e  p e r p a t u a d a ? ,  T i t u l o  , 5 6 8 ,
7Quem er go f r u e  turn h a b u i s t i s  t une i n  i l l i s ,  i n  qu i bus  
nunc crubos c i t  i s ? . Nar, f i n i s  i l l o r u r i  mors e s t ,  Foriianos ,
6 - 2 1 ;
Los mal  os ap r o u e c b a r â n  en causas p e o r e s ,  e r r a n d o  e l l e s  
y h a z i e n d o  e r r a r  a l os  o t r o s ,  T i t u l o , 3 4 3 0 ,
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M a l i  autein homines e t  s e d u c t o r e s  p r o f i c i e n t  i n  p e i u s ,  
e r r a n t e s ,  e t  i n  e r r o r c n  m i t t e n  t e s , E p i s t o i  a a T i i i o t c o . I I ,
3 - 1 3 ,
Como no p r o ua r o n  o i .iani f e s t a r o n  l o s  p e s t i l  e n t e s  pecaJo-  
r es  t o n e r  o l i o s  n o t i c i a  de D i o s ,  t r o x o l o s  Cl a 1 r e p r o u a -  
do c o n o c i m i o n t o ,  para que por  su çef juern l iagan l a s  c o ­
sas quo no c o n u i c n e n ,  cono p er s ona s  l l e n a s  Je n a l d a d ,  y 
f i g u r a s  Je l o s  demoni os ,  T i t u l o , 3 4 2 7 ,
Et  s i c u t  non proLa vorun t noun l i ahere i n  n c t i t i a ,  t r a J i -  
d i t  i l  l os  Deus i n  reprohnr. i  scnsj i . i ,  u t  f a c i a n t  ca quae non 
C o n v e n i u n t ,  R.os.anas , 1 - 2 3 .
Labor  p a s t o r a l  de F r ay  Al onso es a d v e r t i r  a l  l e c t o r  do l os  p c l i q r o s
a quo es t S e x pu e s t a  su a l ma ,  pero t a n b i é n  es l a L c r  suya a p u n t a r  i .o-
d i o s  e f i c a c o s  con l o s  quo m e j o r  a t o i l er  l a  p e r f e c c i é n .  Es t a  f u n c i ô n  
par e ce n  doscmpef iar  una s e r i e  do c i t a s ,  c s p a r c i d a s  a l o  l a r g o  Je t o -  
da su o b r a ,  e s p i q a J a s  t a n t o  en el  V i e j o  cono on cl  N. ievo Tes tamen-  
t o ;
Mi r a d  que andeÿs c a u t c l o s a  me nt e ,  T î  t j 1 o , 1203 , 
t r a d u c c i ô i i  de l a  Epi s  col  a a l os  G d l a t a s , 7 5 - 1 6 ? ;
Üi co a u t c n : S p i r i t u  a m b u l a t e ;
No q u i e r a s  s e r  v e n ç i J o  de l  m a l ,  mas vençe con el  b i e n  al  
M a l ,  T i t u l 0 , 3 2 5 1 ,
N o l i  Vinci  a m a l o , sed v i n c e  in bono mal um,  Romanos, 1 2 - 2 1 ,
Deseclioi . ios Je nos l a s  obr as  de t i n i e b l a s  y v i s t â mo n os  
de obr as  de l u z ,  par a  que en el  d î a  de l  v n i u e r s a l  j u y -  
z i o  andemos ones ta y g r a c i o s a  ment e del  a n t e  l a  D i u i n a  
M a j e s t a d ,  T i t u l o , 3 2 0 0 ,
A b i i c i a mu s  er go oper a  t e n e b r a r u m ,  e t  i nduamur  arma l u c i s ,  
Romanos, 1 3 - 1 2 ,
Glor i êni onos en l a s  t r i  bul  a t  i ones  , T i t u l o , 3 3 6 0 ,
Non sol um au t em,  sed e t  g l o r i a m u r  i n  t r i b u l a t i o n i b u s  , To-  
manos, 5 - 3 .
S i endo  l a  not a  d o m i n a n t e ' d e  l a  e s p i r i t u a i i d a d  p a u l i n a  cl  c r i s t o c o n -  
t r i sr . i o ,  no s o r p r e n d e  que F r a y  Al onso r e c o j a  a l g u n a s  de 1 as e x c l a m a c i o -  
nes de San Pabl o  a ose r e s p c c t o :
7Qui én me a p a r t a r â  de l  amor de l e s u  Xpo?,  T i t u l o , 4 4 6 ,
Qui s orgo nos s e p a r a b l e  a c h a r i t a t e  C n r i s t i ? ,  Romanos , 3 - 3 5 ,  
Encl auado  so con l osu Xpo en l a  c r u z ,  T i t u l o , G15,
C h r i s t o  c o n f i x u s  sum c r u c i ,  651 a t a  s , 2 - 1 9 .
Sor pr ende  que F r ay  Al onso saque a c o l a c i ô n  v e r s i c u l o  t an co n -  
f l i c t i v o  para l a  M a r i o l o g i a  como el  de l a  Epi s  t o i  a a l o s  Romanos
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3 - 2 3 ,  ô 5 - 1 2 :
Onnes e n i n  p e c c a v e r u n t ,  e t  agent  g l o r i a  D e i ,
Por unuv.i ' l oni ncn pecca tnn i n  nunc nundui i  i n t r a  v i t . . . i n 
quo onincs p e c c a v e r u n t ,
que Fray  Al onso resume a s î :
Todos pecaron en Adân,  T i t u l o,  2538 .
El  v e r s i c u l o  era cspeci  i l m o n t e  cot.tproi le 11-lo to. la vcz  que Tue i n s -
t r u n e n t o  que an manos clc qui  eues se oponî a i i  a la i inaacul  a t e z  Je l a
V i r g e n  no d o j a l a  de t e n e r  su f u e r z a ,  ya qus cl  Ajiés t e l  iva p.arncc
que hana excopc ion a l g u n a ;  Fuent i due i i a  no l o  u n i t e  por  ; s t a r  en al
â i i i nc de todos.
Al s e r v i e i o  del  pcquei io t r a t a d o  sol rc  cl  r.a t r i n o n i o , p r o s e n ­
t e  al  f i n a l  de su o l r a , pone cl  a u t o r  del  T i t u l o  Vi  rg i n a 1 , cono sa 
lia v i s t o  en a n t e r i o r o s  o p î g r a f c s ,  una s c r i e  de c i t a s  encan i neJa s a 
poner  Je r e l i e v e  l a  s a n t i d a J  del  s a c r a u e n t o , y  cual  deba ser  l a  
conduct s de l os  csposos:
H a r i d o s ,  amad v u c s t r a s  mugercs cono I csu  Xpo and l a  Y g l e -  
s i a ,  por  l a  quai  sc puso en l a  c r u z ;  y no que r aÿ s  ser
ar,largos a cl  l a s ,  T i  t u l o  , 3 3 5 1 ,
V i r i ,  d i l i g i t e  uxorcs v e s t r a s ,  s i c u t  e t  C h r i s t u s  d i l e x i t  
E c c l e s i a n ,  e t  seipsuni  t r a d i d i t  pro e a , Ep i  s t o i  a a l os  E f e - 
s i o s , 5 - 2 5 ,
Por  e s t e  n a t r i n o n i o  dexar â  el  onbrc su padre y su madré,  
y se a y u n t a r â  a s u l e g î t i n i a  nuger  por  ve r d a d e r o  ar.ior,  T i ­
t u l o . 3833 ,
P r o p t e r  noc r o l i n q u e t  hono p a t r o n  e t  mat r en  suam,  e t  
a d l i a e r e b i t  u x o r i  suae ,  e t  e r u n t  duo in ca r ne  una ,  E f e -  
s i o s , 5 - 3 1 ,
p a s a j e  e s t e  u l t i m o  que Fray  Al onso t r a d u c e  p a r c i a l m e i i t a ,  cono si  
l o  r e f e r e n t e  a 'duo i n  carne una* no l e  c o n v e n c i e r a  dcwas i ado .
De su f i d e l i d a d  al  t e x t o ,  a l a  hora de t r a d u c i r ,  p o d r î a  de -  
c i r s c  que es i n t e r e s a d a ,  en el  s e n t i d o  de que cuando el  p a s a j e  es 
s u s c e p t i b l e  do r c c i b i r  un t r a s f o n d o  mar i  a n o , no duda -como se iia 
s e n a l a d o -  en l i acer  l os  cambios p e r t i n e n t s s . Por  l o  demSs,  t r a d u c e  
con c i o r t o  c c n i n i e n t o  al  t e x t o :
Andad como l i i j o s  de l u z ,  T i t u l o , 3133 y 3537 ,
Ut  f i l i i  l u c i s  arebul at e ,  E f e s i o s , 5 - d ;  
poro en 3140 del  T i t u l o , t r a duce  muy l i b r e m e n t e  el  p a s a j e  de Romanos 
1- 13  a 15:
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Nunca me excusé Je r . i a n i f e s t a r  a vos todas l a s  r e u e l a -  
cl oncs  do D i o s ,
de hecho,  se l i m i t a  a t r a d u c i r  Oi i icar. iente el  s e n t i d o .
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r  r  ) EJ Appeal  i PS 1 s , de San J u a n ,  y o t r o s  T i l r o r .  Jol  A n t i n u o  T e s -
tai.i e n t o :  Exeges i s  quo de e l ,  os se hace en el  T i t u l o  v i r g i n a l  
de NuesTFa Senor a .
Cono os s a l i l J o ,  l o s  des s i g l o s  i nriod i a tai . i snte a n t e r i o r e s  a 
l a  v o n i d a  de C r i s  t o ,  f u e r o n  de gr an  o o t i v i J a d  en l o  que a l a  l i t c -  
r a t u r a  apocal  î p t i c a  sa r c f i c r c .  La obra de l  ' O i s c î p u l o  amado' on-  
t r o n c a  as î  con una t r n d i c i ô n  j u d î a  : S e c r e t o s  de He i i cc , V i da  Je Adân 
y E V a , Or âc u l o s  s i b i l i n o s , Asunc i on  de M o i n e s,  a s î  corn:' una s c r i e  
de t i t u l o s  muy pr o x i mo :  a l  de San Juan,  t a i e s  como l ê s  Ap o ca1 i ps i s 
de B a r u c , de S o F o ii î a s , de Ezsgu i e 1 , de Abral iaia , e t c .  Al  n a r  g en del  
f a v o r  do que gozaba el  yé ne r o  en l a  época d e l  E v a n g e l i s  t a , c l  g us t o  
por  l o  e s o t é r i c o ,  not a  c a r a c t c r i s t i c a  de l a  t r a d i c i ô n  o r i e n t a l , a s î  
como l a  n e c e s i d a d  s e n t i J a  e n t r e  l a s  p e r s c g u i d a s  i g l c s i a s  del  S i g l c  I 
por  e n c o n t r a r  e x p l i c a c i ô n  a l a s  p e r s e c u c i o n e s  de que c r a n  o b j e t o  
por  p a r t e  de l o s  i n p i o s ,  m o t i v a r o n  l a  a p a r i c i ô n  de l  A p o c a l i  ps i s de 
Jcsuc r  i s t o , cono l o  t i t u l a  su a u t o r .  Poro de e s t a  obr a  c r î p t i c a  
s61o i n t c r e s a n  a q u î  l os  p a s a j e s  que t i o n e n  r e f l e j o  en l a  obr a  de F r a y  
A l o n s o ,  espec i a l r . i cn t e  l os  de c a r â c t e r  m a r i a n o ,  segûn l a  t r a d i c i ô n  
e x e g é t i c a  me di e va l  y p r i r . i i t i v a :  Apoca 1 i ps i s , 1 2 - 1 ,  y 1 9 - 7 ,  p a s a j e s  
c i t a d o s  si eni pre p r ô x i n o s  e l  uno J e l  o t r o  en l os  e s c r i t o s  r . i a r i o l ô g i -  
cos a n t e r i o r e s  a F r ay  A l o n s o ,  y  que s o l i a n  v e r s e  acor. ipanados de l  p a ­
s a j e  del  Genes i s  en el  que t r a s  el  pecado p r o n e t e  Bi os  el  ror. icdio 
en una n u j e r  que p r é f i g u r a ,  obvi  a r i c n t e , a ,'lar i a , p a s a j e  que no i n -  
c l u y c  F u e n t i d u e n a  en su t r a t a d o ,  un t a n t o  i n e x p l i c a b l c n e n t e .
El  t e x t o  de Apoca 1 i jis i s 12 - 1  l o  pu do l i aber  t onado Fr a y  A l o n ­
so do l a  l i t u r g i a  de l a  I g l e s i a ,  ya  que e r a  b â s i c o  en l a  Mi sa  de l a  
Asunci Ôn de Nu e s t r a  Sen o r a ;  l a  l i t u r g i a  h a b i a  v i s t o  s i e n p r o  en d i c b o  
t e x t o  una a l u s i ô n  a l a  V i r g e n :
Et  s i gnun  nagnu;.i a p p a r u i t  i n ca e l  o : Mu 11 or  arn' cta s o l o  
e t  1Una sub pcd i bus  e i u s ,  e t  i n  c a p i t a  e i u s  corona s t e l -  
l a r u M duarur. i .
Grand senal  p a r c c i ô  on cl  c i o l o .  Es t a  es vna i :uy al  t a  nu -  
gor  v e s t i d a  Je s o l ,  abaxo de cuyos p i é s  e s t a u a  l a  l u n a ,  
y en su cr.beça t e n î a  vna i .uy poi. iposa corona de dozo es -  
t r e l l a s ,  T i t u l o , 2 9 7 9 ;
c i t a d o  de forma c x e n t a ,  como ' laco F r a y  A l o n s o ,  es i n n o g a b l e  cl  am-
b i e i i t e  ma r i ano  del  mi s u o , per o  i n s e r t o  en el  c o n t e x t o  do que l o
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rodea el  e s c r i t o r  sagr ado,  1 a coi i f l  i c t i v l d a d  con l a  m a t e r i a  n a r \ i -
na os abrur. i adora, como sabe el  l e c t o r  del  Apocal  i ps 1 s . Lo r.iist.H
a c o n t e c e ,  aunque de forma monos c l a r a ,  con el  p a s a j e  1 9 - 7 ;
Quia ve ne r unt  n u p t i a e  Ag n i ,  e t  uxor  o i us p r a e p a r a v i t  
se.
V i n i e r o n  l a s  bodas del  Cordero y su r.iugcr so appar o j o  
para el  l a s ,  T i t u l o , 4 0 / 5 .
La ' esposa del  Co r d e r o ’ os l a  I g l e s i a ,  a l a  guc se i d e n t i f i e d ,  /a
en el  s i g l o  I I ,  con K a r i n ,  f r a y  Al onso adopta l a  v i s i ô n  t r a J i c i a -
nal  dc a.nbos p a s a j e s .  (la i n t c i i c i o n  i t a r i ana  par cce  se r  - cn  l a  laentc
de Fr ay  Al onso-  el  v e r s i c u l o  2 1 - 2 7 :
Non i n t r a b i t  in oa:a a l i g u o d  coi  nqui  na t u n ,  nut  abo^ri na­
t i o n  era f a c i c n s  c t  i . i endaciun,  n i s i  qui  s c r i p s i  sunt  i n  
1 i b r o  v i t a e  A g n i ,
I l inguna cosa no l i m p i a ,  o abo mi na b l e ,  e i i t r n r a  en a q u e l l e  
nobl e  Santa c i b d a J ,  T i  t u 1o , 2109 ,
Como se ha di cho para o t r o s  l i b r o s  del  i iuevo Tes t ar , ento tam-
bi én  del  A p o c a l i p s i s sc s i r v e  Fray Al onso para e x t r a c r  m a t e r i a
e x e g d t i c o  que poner  al  s e r v i c i o  de sus o t r o s  pr opôs i  t o s . A s i ,  ;u
i n c l i n a c i o n  a s c e t i c a :
Bien auent urados son l os  muer t os  que mueren en el  Sei lor,  
T i t u l o , 553,
Beat i  mor t u i  qui  i n  Domino n o r i u n t u r ,  Ap o c a l i  psi  s , 1 4 - 1 3 ;
0 su r e i t e r a d o  amor a l a  pobr ez a :
Di zes que er cs r i c o  y a b a s t a d o ,  y que ni nguna cosa as 
mene st e r ;  y no sabes que ercs r . r isero,  y m i s e r a b l e ;  po-  
b r e ,  desnudo y c i e g o ,  T i t u l o , 1930 ,
Quia d i c i s r Quo d  d i v e s  sum, e t  1o c u p l e t a t u s , e t  n u l l i u s  
egoo: e t  n csc i s  qui a  tu es m i s e r ,  e t  m i s e r a b i l i s ,  e t  
pauper ,  e t  caecus ,  c t  nudus,  A p o c a l i p s i s , 3 - 1 7 ;
obsérvcse c6i,io Fr ay  Al onso t r a d u c e  ' desnudo y c i e g o '  - cn  esc t r d o n-
y no ' c i e g o  y d e s n u do ' ,  orden que s i g ue  el  t e x t o  de l a  V u l g a t r .
Es é v i d e n t e  que Fray Al onso t i e n e  c o n s c i c n c i a  a r t î s t i c a .  O t r a  de
sus c i t a s  - l a  u l t i m a  que hace de!  Ap o c a l i p s i s -  t i e n e  que v e r  ton
l as  a d v e r t o n c i a s  al  i mpi o ,  asui i to que,  como Iiemos v i s t o  an ot - os
l i b r o s  sagraJos de l os que el  au t o r  hace e x e g e s i s ,  proocupa a F u c n -
t i duef i a  :
Et  fumus tormentorum eorum asce nde t  i n  s a e c u l a  sa ec u l a -  
rum,  A p o c a l i p s i s , 1 4 - 1 1 ,
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S u b i r a  el  iiurio de sus t or i nontos por  t odos l os  s i g l o s ,
T i t u l o , 3C33.
Si  l a  p r s s e n c i a  de l a s  E p i s t n l a s  de San Ta l/t o es c a s i  c o n s ­
t a n t e  en c l  T i t u l o  V i r g i n a l , l a s  c i t a s  e x t r a i d a s  del  r e s t o  de l a s  
E p i s t o l a s  canôni  cas es ituy es ca sa :  t r è s  de San d u n n , I ; dos Je San 
Pe J r o , I , y t r è s  de l a  E p i s t o l a  de S a n t i a n o . En n i nguna Je cl  l as  
Il a y a l u s i o n e s  i . i a r i anas,  s i no que t odas cl  l a s  t i c n e n  que v e r  con pun-  
t o s  dc d o c t r i n a ,  o l a s  pone al  a u t o r  al  s e r v i c i o  dc sus p r o p i o s  g u s ­
t o s  r e l  i g i o s o s  : a s c c t i c a  , l i ur . i i l JaJ,  co n sc j o s  v a r i e s :
Si  d i xér cMos que no t e  ne,., es pccados ,  cngnné. nanos, y no 
ay vc r daJ  en nos,  T i  t u l o , G/G y 3 5 5 9 ,
Si  d i x e r i n i us  quoniam pcccatui i i  non babcr.tus,  i p s i  nos sc-  
ducir . ius,  e t  v e r i t a s  i n  nob i s  ncn e s t ,  ,1 u ,a n , I , 1 - 8 ;
Mi r a d  que c a r i d a d  nos ensei iô Oi os : Que  ( scar i osj nor . brados  
h i j  o s Je D i o s ,  y segund vcrdad l o seamos,  T i t u l o , 1 1 / 2 ,
V i d e t e  quai  cm c i i a r i t a t e i . i  d é d i t  nob i s  P a t e r ,  u t  F i l i i  
Dei  noninei . iur  e t  s ictus,  J u a n , 1 . 3 - 1 ;
No s o i s  r c de i t i  dos con cosas s u j e t a s  a c o r r u c i ô n ,  o p l a t a ,
0 p i o J r a s  p r e c i o s a s ,  mas con l a  p r c c i o s a  s i n y r c  a ynoce n-  
t c  Co r d e r o ,  T i t u l o , 1151 ,
S c i e n t e s  quod non c o r r u p t i b i l  i f tus auro vcl  a r g e n t o  re. l crtp-  
t i s  e s t i s  dc vana v e s t r a  c o n v e r s a t i one p a t e r n a c  t r a J i t i o -  
n f s : $ e d  p r e t i o s o  sangui ne  quasi  agni  i nniacula t i C h r i s t i ,  
e t  i n c o n t a n i n a t i , P e d r o , I , 1 - 1 8  y 19.
La t r a d u c c i ô n  que de l os  v c r s î c u l o s  a n t e s  c i t a d o s  hace Fr ay  Al onso
es p a r c i a l ;  p o d r î a  b u s c a r s c ,  en el  p o s i b l e  pasadn j u d i o  Je l  a u t o r ,
c l  que no t r a d u z c a  l a  p a r t e  c e n t r a l  de l a  c i t a ,  que na11 a de l a
t r a d i c i ô n  p a t e n t a ,  es d e c i r ,  l a  t r a d i c i ô n  enra i zada e:t l a  V i e j a  Le y ,
como ' v a n a * ;  de todas fori . tas no es es t a  l a  p r i me r a  vcz que F r ay
Al onso se l i i x i  t a  a t r a d u c i r  cl  s e n t i d o ,  aunque en e s t e  caso l o  .Taco
muy ceiTiJo al  t e x t o  l a t i n o ,  como r„uest ra el  l iecl io Je que t r a d u z c a
cl  a I 1 a t  i V 0 agence do l a  o r a c i ô n  p a s i v a  con l a  p r o p o s i c i o n  ' a ' .
Tard) ien se a p a r t a  de l a  l i t o r a l i dad Jel  t e x t o  l a t i n o  en cl  v e r s i c u -
10 4 - 1 0  Je San Pedro , I :
l l n u s q u i s q u e , s i c u t  a c c c p i t  q r a t i a n ,  i n  a l t e r  ut rum i 11 am
adnti n i :  t r a  n tos , s i c u t  boni  d i s p e n s a  t o r e s  r.iul t i  Formi  s g r a -  
t i a e  D e i ,
Cada vno a d m i n i s t r e  l a  g r a c i a  a o t r o  como l a  r o c i b i ô  del  
Sc n o r .  por  que soa buen despcnser o  Je Su M a j e s t a d ,  T i t u l o , 
31 44 .
La nti sma t ô n i c a  s i g u e  en l a s  t r a d u c e  i ones de l a  E p i s t o l a  de S a n t i a g o ,
, , T '
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sobre todo on el  v e r s i c u l e  2 - 1 3  a 17:
Juyzi 'o s i n  mi se r  i c o r J  ia sera fecl i o a qui en  no f i z i e r c  
m i s e r i c o r J i a ;  y a qu i en  sienibra en l a  mar su t r i g o ,  na-  
da esper a  c o g e r ,  T i t u l o , 61 0 ,
l u d i c i u M  eni w s i n e  lai se r  i c o r d i  a i l l i  qui  non f e c i t  t . i ise-  
r i c o r d i a r i ;
cl  r e s t o  de l a  c i t a  es una t r a d u c c i ô n  compr i mi da de l os  v e r s i c u l o s  
14 a 17,
R e s i s t i d  al  d i a b l o  y huyrâ de vos,  T i t u l o,  3 5 34 ,
S u b d i t i  ergo e s t a t e  Deo,  r e s i s t i t e  d i a b o l o ,  c t  r u g i o t  a 
v o b i s ,  San t i a g o . ô -7  ;
pero l o  nSs f r e c u c n t e  os que F r ay  Al onso se c i  lia a l a  l i t o r a l i d a l
del  t e x t o  l a t i n o :
Por  c i e r t o ,  en niuchas cosas orcndi mos a D i o s ,  T i t u l o,  3 5 3 3 ,
I n  n i u l t i s  eni r i  of f ondi i . i us ormes,  S a n t i a g o , 3 - 2 .
Aûn c i t a  Fray  Al onso o t r o  l i b r e  Je l  Nuevo T c s t a u e n t o : cl  Je 
l os  Hechos de l os  Apôs t o i  e s . L l evado do un no c o n t r o l  ado a f â n  por  
a u t o r i z a r  sus e s c r i t o s  r e c o r r c  l a s  Sagradas E s c r i t u r a s ,  en ar.ibos 
T e s t a m e n t o s , e x t r a y c n d o  e x é o e s i s  , - v e n g a n  o no a c u e n t o - ,  de l  90S 
de sus l i b r o s .  Como se ha v i s t o  en o t r o s  ca sos ,  cono cl  t r a t a  
mi e n t o  exego t i  co que hace del  E v a n g e l l o  dc San J u a n , no s i c n p r e  
a c i o r t a  Fuc nt i d uc na  a c i t a r  cl  pa s a j e  que r,i5s convcndr  i  a a l a  n a t e -  
r i a  m a r i a n a ; a s î ,  e n t r e  l a s  c i t a s  que c x t r a e  de Hcsi ios de l os  Apôs-  
t o l  e s , no f i g u r a  l a  uni ca  en que se h ab l a  de l a  Vi  rgen ; Ac t o * . , 1 - 1 4 ,  
donde se d i c e  q u e ' l a  madré de Jésus , M a r i a ' ,  se c n c o n t r a l a  p r é ­
s e n t é  on J c r u s a l é n ,  cn l a s  h a b i t a c i o n e s  Je l a  p a r t e  al  t a  Je l a  c a ­
sa que,  par a  sus r e z o s ,  ocupaban l os Apôs toi  e s . La i t . i por t anc i a  del  
p a s a j e ,  a sien de l a  que se d e r i v a b a  del  hecho de que h a b i a ba  Je M a r i a ,  
de qu i e n  t an  reni i so a I i a b l a r  se n u e s t r a  el  Nuevo T e s t a n e n t o ,  e s t r i -  
baba en que d i cho  p a s a j e  d i o  pi  é a l a  c r e e n c i a  de que M a r i a  se encon-  
t r ô  p r esence  en l a  Ascens i on Je l  Scnor .  Fray Al onso dosaprovecl i a  l a  
r a r a  o c a s i ô n , y ,  s i n embargo,  t r a t a  de v i n c u l a r  l a  m a t e r i a  mar i ana  
a un pa s a j e  que es t S muy a l e j a J o  de e l l a :
Sed a c c i p i e t i s  v i r c u t e m  s u p e r v c n i e n t i s  S p i r i t u s  s a n c t i  
i n  vos ,  e t  e r i t i s  m i h i t e s t e s  in 1 e r u s a i c n , e t  i n  ornni
l u d a e a ,  e t  Samar i a ,  e t  usque ad ul  t i i ium t o r r a c , Hcc: , os,
1-8 ,
Sereys mis t e s t i g o s  cn I h e r u s a l o m y S a m a r i a ,  y en t odo cl  
r e s t o  del  r.iundo, s i  r e ç o b i s  l a  v i r t u d  de l  E s p i r i  tu Sait to
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en vos,  T i t u l o , 3422 .
El r e s t o  de l a s  c i t a s ,  dos ,  t i e n c n  c o n t e x t o  no ma r i a n o ;  
en una de e l l a s ,  por  boca Je San Cs t eban ,  a r r e me t e  c o n t r a  l os  j u -  
di os  :
Dura c e r v i c e ,  e t  i n e i r c u m c i s i b u s  c o r d i b u s ,  e t  a u r i b u s ,  
vos semper S p i r i t u i  Sanct ô r e s i s t i  t i s ,  He chos , 7 - 5 1 ,
Con Jura ç e r v i z  y no doniado c or a çôn ,  vos si eni pre f e z i s -  
t e i s  r e s i s t e n c i a  al  E s p i r i  tu San t o ,  T i t u l o , 12C5.
Por u l t i m o ,  una c i t a  d o c t r i n a l  y a s c é t i c a  que San Lucas ,  a qui en
l a  t r a d i c i ô n  - y  con e l l a , F r o y  A l o n s o -  a t r i b u y e  cl  l i b r o  Je l os
Hechos, pone en boca Je San Pedro:
P o e n i t e n t i a n i  , i n q u i t ,  a g i t e ,  e t  b a p t i z o t u r  unusqui sque  
in nomine l esu  C h r i s t i  i n  reni i s i onen  peccat or ut i  v e s t r o -  
r u n ,  He chos . 2 - 3 3 ,
Hazed p e n i t e n c i a ,  y sea b a u t i z a d o  cada vno de v o so t r o s  
en el  nombre del  Sef ior l esu  Xpo para perJôn de todos  
vu e s t r o s  pecados ,  T i t u l o , 324.
La ir.iagen b o r r o s a ,  l a  apenas d e l i n e a d a  per sona l  i dad de l a
V i r gen  en el  Nuevo Test ar . i ent o. hacen que su u t i l i z a c i ô n  cono f u e n -
te de i n f o r m a c i ô n  mar i ana  no de para macho.  Fray Al onso ' f i z o  a q u e l l o
que s o p o ' ,  y aûn raSs, como se lia v i s t o .  La imarjen Jo Mar i a  d i c t a n -
do l os Sant os E v a n g e l i os a Ma t e o ,  Mar cos ,  Lucas y Juan no Je j a  Je
ser  l a  v i s i ô n  de un poet a  candoroso:
Las q u a t r o  f u e n t e s  c l a r a s  qe del  prado manavan,  
l os  q u a t r o  e v a n g e l i o s , esso s i g n i f i c a v a n , 
ca l os  e v a n g e l i s tas q u a t r o  qe l os d i c t a v a n  
quando l os e s c r i v i é n  con e l l a  se f a b l a v a n .
Quanto e s c r i v i é n  e l l o s ,  e l l a  l o  er. iendava,  
esso er a  b i e n  f i r m e  l o que e l l a  l audava ( G 7 2 ) .
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a ) La m a t e r i a  r c l i g i o s a  a p 6 c r i f a ; S u  I m p o r t a n c i a  y n e c e s i d a d .
Cuando G i o t t o  decora con sus f r e s c o s  la  c a p i 11 a Aren a ,  
en Padua,  a i n s t a n c i a s  de S c r o v e g n i ,  isuy a p r i n c i p i o s  del s i ­
g lo  X I V ,  r e c u r r e  a un p asa je  a p ô c r i f o  de l a  v id a  de M a r i a , t a l  
cono lo  r e l a t a  el  Ps e u do -M at eo : el  abrazo  an te  l a  Puer ta  Dora -  
da de J e r u s a l ê n  e n t r e  Joaqu in  y Ana, padres de la  V i r g e n .  La 
t r a s c e n d e n c i a  m a r i o l ô g i c a  del  momento que G i o t t o  r e f l e j a  en su 
p i n t u r a  e s t r i b a  en e l  hecho de que s i r v i ô  de base para apoyar  
lo  que niSs t a r d e  se l l a m a r i a  ' o p i n i ô n  p i a ' : M a r i a  hab ia  s ido  c o n -  
ceb ida  en el  t r a n s c u r s o  de aquel  a b r a z o ,  s i n ay unt an i  ento a l g u -  
no de v a rô n ;  no ha b ia  s i d o ,  pues ,  conceb ida  en l a  1a s c i v i a  de 
l a  c a r n e .  Como es s a b i d o ,  el  pensamiento  med ieva l  mSs r i g u r o s o  
co n s i d e ra b a  como pecado ,  aunque v e n i a l , e l  c o i t o  e n t r e  esposos ,  
por lo  que de haber  p re c e d i d o  e s t e  a l a  concepc iân  de la  V i r g e n ,  
l a  Madré de Dios h a b r i a  s ido  engendrada en l a  i n i q u i d a d .  Como 
se ha v i s t o ,  l a  i n f o r m a c i ô n  mar iana  p r é s e n t e  en l o s  E v a n g e l ios  
canôni  COS no sô lo  es ex tremadamente p a r c a ,  s ino  que ar.ién de s e r  
en ocas iones  c o n f l i c t i v a ,  nunca se a d e n t r a  en los  d e t a l l e s .  La 
a p a r i c i ô n ,  muy tem pr ana ,  como s e v e r S ,  de l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a  
a p ô c r i f a ,  es taba  l l a m a da  a c u b r i r  l a  ex tensa  Srea de la v i d a  de 
l a  V i r g e n ,  y de l a  i n f a n c i a  de Jesûs .
Cuando l a  m a t e r i a  mar iana  no se en cu e nt ra  en los S i n ô p t i -  
cos ,  rfi en el  c u a r t o  E v a n g e l i o , F ray Alonso r e c u r r e ,  - y,como é l  , 
cuantos abordan l a  m a t e r i a  en l a  Edad M e d i a - ,  a los  A p ô c r i f o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a l  de l a  N a t i v i d a d  de M a r i a , a t r i b u i d o  a San Ma­
teo  en los pr imeros  s i g l o s  de l  C r i s t i a n i s m o , y que se e n co n t ra b a  
t r a d u c i d o  e n t r e  l a s  obras de San Je rô n i m o,  de donde la  a t r i b u -  
ciôn  p o s t e r i o r  a e s t e  Padre de l a  I g l e s i a .  Tanto e l  Pseudo-Ma tco  
como e l  E v a n g e l io  dc l a  N a t i v i d a d  de M ar ia  se hab ian i n s p i r a J o  
en el  P ro ' toevanqel  io  de S a n t i a g o , del  que eran r e e l  aborac 1 o n e s . 
Como se ha d i c h o ,  ha b ia  nac ido  e s t e  de l a  neces idad  de l l e n a r  los  
muchos s i l e n c i o s  que en t o rn o  a l a  V i rg e n  e x i s t i a n ,  pero también
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para  s a l i r  al  paso Je una c o r r i e n t e  Je lo s  p r i m e r o s  s i g l o s  que no 
ad rn i t î a  l a  v i r  g i n i d a J de l a  Madré Jo D i o s .  Es prec i sar iente en la  
a u t o r i d a d  del  P r o t o e v a n q e l i o  de S a n t i ag o  donde se apoyaron Clemen­
t e  de A l e j a n J r i a ,  en e l  s i g l o  I I - I I I ,  y O r î g e n e s ,  para d e f e n d e r  
l a  v i r g i n i d a d  de M a r i a ,  asunto que una i n t e r p r e t a c i 5 n  l i t e r a l  del  
p a s a j e  M a t e o , 12-4G y 4 7 ,  ' Jesûs y sus h e r m an os ' ,  ha b ia  c r e a d o .
Fray  Alonso p are ce  t e n e r  a San J e r ô n i n o  por a u t o r :
Pues de la s  mundanas r i q u e z a s ,  del  todo fue aget ia;  por  
que d i z e  sant  Jerônimo que como fu e s s e  l i i j a  de Jo ac h in  
y de Santa Ana,  muy r i c a s  p er s o n a s ,  en s i e nd o  l i b r e  he ­
re dera  todo l o  d i s t r i b u y ô  a p ob re s ,  y lo  que los t r è s  
m a n i f i c o s  y r.iuy deuotos Reyes o r i e n t a l e s  a s su ç e l s i t u d ,  
en sena l  de va ss a l  1 a j e ,  o f r e c i e r o n ,  d e n t r o  de t r è s  d ia s  
con muy p iados a  p r o u i d e n c i a  r e p a r t i  ô , desseando del  t o ­
do se r  muer ta  a l  mundo ( 6 7 3 ) .
En O c c i d e n t e ,  e l  E v a n g e l io Je S a n t i a g o  y el  de Santo TonSs , 
combinados,  d i e r o n  l u g a r  a l  l l a n a J o  Pseudo-Mateo  y al  de l a  l l i s t o -  
r i a  de l a  N a t i v i d a d  de M a r i a  . Ainbos se e s c r i b i e r o n ,  en l a t i n ,  ha-  
c i a  e l  s i g l o  V I I I ,  con p r e f a c i o s  supues tar. iente e s c r i t o s  p ar  San 
Je rô n im o.  Es ta p a t e r n i d a d ,  c a l c u l a d a , no e ra  s i no  l a  e s t r a t a g e n a  
t ô p i c a  de buscar  amparo en una a u t o r i d a d  tan  e g r e g i a  como er a  la  
del  t r a d u c t o r  de l a  B i b l i  a . Por o t r a  p a r t e ,  no d e j a b a  de s e r  c o n t r a -  
d i c t o r i o  e l  que en es to s  p r e f a c i o s  San Jerôn imo l e v a n t a r a  s é r i a s  
dudas en cuanto  a l a  v a l i d e z  de los r e l a t o s ,  y que se s i r v i e r a ,  a 
su v e z ,  de e l l o s  para e n f r e n t a r s e  a l a s  h e r e j î a s  que c i r c u l a b a n  en 
t o rn o  a l a  v i r g i n i d a d  de M a r i a .
Que ya en la  a l  t a  Edad Media europea h ab ia  c o n s c i e n c i a  de la  
a p o c r i f i d a d  de e s t a  m a t e r i a  lo  prueba l a  monja R o s w i t h a ,  en el  p r e -  
f a c i o  que pone a su poema l a t i n o  M ar i  a . p r i m e r a  n a r r a c i ô n  en vers o  
que se hace en Europa en to rn o  a San Joaqu in  y Santa Ana,  y e l  na-  
c i m i e n t o  de l a  V i r g e n :
Cuando con a l gun a  t i m i d e z  d i  comienzo a mi c o m p o s i c i ôn ,  
no sa b i a  yo t o d a v i a  que l a  a u t e n t i c i d a d  de l a  m a t e r i a  
hab ia  s ido  ya pue sta  en duda ( 6 7 4 ) .
Pero l a  monja alemana no parô en deniasiadas m i e n t e s .  Sab ia  e l l a  que 
los Padres de l a  I g l e s i a ,  a qu ienes  hab ia  l e i d o  y e s t u d i a d o ,  t u v i e -  
ron s iempre en gran  e s t im a  y r e s p e t o  e s t e  t i p o  de l i t e r a t u r e  ev an­
gel  i s t i c a , que contaba ya con e l  enorme peso de l a  t r a d i c i ô n .
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b) P e r v l v e n c i a  de l a  m a t e r i a  a p ô c r i f a  en e l  O cc id en te  m e d i e v a l .
El D é c r é t é  del  Papa G e l a s i o  I ,  o a t r i b u i d o  a é l , de f i n a l e s  
del  s i g l o  V,  por  el  cua l  se d es p ro v e î a  de toda a u t o r i d a d  l a  n a t i -  
r i a  e v a n g e l i s t i c a  a p ô c r i f a  que ya c i r c u l a b a  con p r o f u s i o n  y acoj icla  
g ra n d es ,  t a n t o  en O r i e n t e  como en O c c i d e n t e ,  l e v a n t s  t a i e s  mov in ien -  
tos de p r o t e s t a  que no fu e  p o s i b l e  l l e v a r l o  a cabo.  No sô l o  goziba  
e s t a  rama e s p u r i a  Je l a  v i d a  de Jesûs y de Su Madré de gran p r e l i -  
camento e n t r e  e l  s e c t o r  p o p u l a r ,  s i n o  que i n c l u s o  l a  é l i t e  eductda l a  
t e n î a  en gran a p r e c i o .  De hecho,  e l  O r i e n t e  c r i s t i a n o  h i z o  c a s o o n i -  
so del  D e cr o t o .
Los d i s t i n t o s  e v a n g e l ios a p ô c r i f o s ,  una vez i nc or po ra do s  a 
l a  c o r r i e n t e  g en er a l  de l a  r e l i g i o s i d a d  me d ie va l  europea ca la ro»  de 
forma d é f i n i t i v e  en lo s  grandes s e c t o r e s  de l a  soc iedad  de l a  éooca,  
de jando  su h u e l l a  -c a s o  de Espana-  en l a  l i t u r g i a  mozSrabe ,  en al 
A r t e  y en l a  L i t o r a t u r a  en g e n e r a l .
La Edad Media acog iô  los  A p ô c r i f o s  con g ene ros ida d  una vez 
fuero n  és to s  d iv u l g a d o s  por el  Beatp Jacobo de la  V c r a g i n e ,  eh su 
Legenda A u r e a , y por  V.  de B e a u v a i s , " en su Spéculum H i s t o r i a l e , 
o b r a s ,  ambas,  que s i r v i e r o n  de manual o p romptuar ium de i n s p i r a c i ô n  
para los  c o n s t r u c t o r e s  de l  g ô t i c o .
El s i g l o  XV espariol  conoc iô  muy de ce rc a  es tas  h i s t o r i é s  y  
l e y e n d a s ,  sobre todo a t r a v é s  de los  a u t o r e s  c i t a d o s ,  y  del  L i l ro  
de l a  I n f a n c i a  de l  S a l v a d o r , de San Bernardo de Cl a r ava  I , a u t o r  a 
quien  cu r i o sa me n te  se l e  hace mure i ano en l a  e d i c i ô n  romanceada que 
se imp r i mi ô  en Burgos ,  en 1495 ,  y que d eb iô  conocer  F ray Alonso ( G 7 5 ) ,  
quien  s i  b ie n  no acude a los A p ô c r i f o s  con exce so ,  se l e  ve muy f a -  
mi l  i a r i z a d o  con su l e c t u r a .
San Bernardo de C l a r a v a l ,  como se desprende de l a  ed i c icn  de 
Burgos,  se ha f i j a d o  en e l  De N a t i v i t a t e  M a r i a e . segûn el  Pseuco-Ma-  
t e o ;
C a p i t u l e  I I :  De cômo fue n u e s t r a  senor a  p r cs en t ad a  en el  
t e m p l e .  Seyendo l l e g a d o s  al  t e m pi o con l a  f i j a  as e n t S ro r -  
se a l a  p u e r t a ,  d a l a n t e  l as  g r a J a s ;  e seyendo a s i  asente -  
dos p a r t i ô s e  l a  f i j a  s o l a  e sub iôse  por  a q u e l l a s  gradas  
a r r i b a  e e n t r é  en s i  t e m p i o à s e n t a r s e  e n t r e  los  raaestrcs 
de l a  l e y .  Lo qua i  como v i e r a n  e l  pad re  e l a  madré e los
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o t r o s  t o d o s ,  f u er o n  r.iuy m a r a u i l l a d o s  e to naron  la  e 
o f f r c s c i e r o n  l a  en e l  a l t a r ,  e a l i i  fue  c r i a d a  e n t r e  
1 as o t r a s  v i r g i n e s  f a s t a  l o s  t r e z e  af ios,  segund l a  l e y  ( 6 7 G ) .
Jacobo de l a  Vo rS g in e  re pr od u ce  el  t c x t o  del  a p ô c r i f o  do la  N a t i v i ­
dad de M a r i a , par ac id a i . i en te :
A I ' a g e  de t r o i s  ans ,  l a  S a i n t e  V i e r g e  f u t  s e v r é e ,  e t  
amenée avec des o f f r a n d e s  au temple du S e i g n e u r .  11 y 
a v a i t  a u t o u r  du temple  q u in ze  degrés se lon  los qu inze  
Psaumes g r a d u e l s ;  c a r  l e  temple  é t a i t  b a t i  sur  une mon­
t a g n e ,  on ne p o u v a i t  a r r i v e r  3 l ’ a t e l  des h o l o c a u s t e s ,  
qui  se t r o u v a i t  en d e h o r s ,  y u ' cn montant  ces d e g ré s .
Quand l a  S a i n t e  V i e r g e  eu t  é t é  p la c é e  sur  l e  p re m ie r  
de to u s ,  e l l e  l e s  g r a v i t  sans l e  secours  de personne ,  
comme s i  e l l e  f u t  d é j à  parvenue 3 un âge mur e t  après  
1 ' o f f r a n d e  a c he vé e ,  ses p a r e n t  l a i s s è r e n t  l e u r  f i l l e  dans 
l e  temple  avec l e s  a u t r e s  v i e r g e s  e t  r e v i n r e n t  ci iez aux 
( 6 7 7 ) .
momento de l a  i n f a n c i a  de l a  V i r g e n  que Fray Alonso recoge  en su 
p rô logo  al  T i t u l o  V i r g i n a l  Je Nu es t ra  S e n o r a , como se v e r â ,  dSn-  
d ol e  un papal  c a p i t a l  en l a  e s t r u c t u r a c i ô n  de su t r a t a d o .
Los a p ô c r i f o s  en t o rn o  a l a  n a t i v i d a d  de M a r ia  fueron  los  
que tués f o r t u n a  h i c i e r o n  en O c c i d e n t e ,  a donde a r r i  b a r o n , deb ido  
a su mayor o r t o d o x i  a , b a s t a n t e  î n t e g r o s .  Su f i n a l i d a d  e ra  t e o l ô g i -  
ca ,  pero al  mismo t iempo que d e f e n d i a n  p o s t u l ad o s  de ese g ên er o ,  
daban cuenta d e t a l l a d a  de cuanto  un l e c t o r  c u r i o s o  pod îa  b usc ar .  
DetrSs de todos e l l o s  e s t a b a ,  como se ha d i c h o ,  el  P r o to ev a n qe l  io  
de S a n t i a g o . f u e n t e  de l as  r e d a c c io n e s  que de e s te  asunto se h i c i e ­
ron en O c c i d e n t e ,  pero que ,  c u r i o s a m e n t e ,  no se t r a d u j o  a l  l a t i n  
hasta  e l  s i g l o  XV I .  No o b s t a n t e ,  a t r a v é s  del  g r i e g o  i n f l u y ô  pode-  
rosamente en l a  e l a b o r a c i ô n  del  L i b e r  N a t i v i t a t i s  M a r ia e  y del  
Pseudo-Ma t e o , que u t i l i z a r o n  mucho p r e d i c a d o r e s ,  a r t i s t a s  p l â s t i c o s ,  
poetas e l i i m n ô g r a f o s , e s c r i  t o r e s  y hotnbres de l e t r a s  en g e n e r a l .  
Habia en t o rn o  a e l l o s ,  a p a r t é  de una t r a d i c i ô n  muy e n r a 1zada en el  
s e c t o r  p o p u l a r ,  una t r a d i c i ô n  e r u d i t a ,  en Cspana.  El za ragozano  
A u r e l i o  Pru denc io  Clemens,  en sus e s c r i t o s  de muy a f i n a l e s  del  s i ­
glo I V ,  a lu de  a l a  c i r c u l a c i ô n  cn O c c id e n t e  de la  m a t e r i a  a p ô c r i f a  
del  P r o t o e v a n q e l i o  ( 6 7 9 ) ,  y en l a  p r i m er a  m i t a d  del  s i g l o  V. Santo  
T o r i b i o  de Astor ga  se most raba  e c l é c t i c o  en cuanto  a l a  v a l i d e z  de 
l a  misma ( 6 7 9 ) ,  a c t i t u d  é s t a  que tomô tarnbién San J e rô n i m o ,  como se 
ha v i s t o  a n t e s ,  a pesa r  de que l a  Edad Media l e  h i z o  a u t o r  de una
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H i s t o r i a  Joach in  e t  Aniiac ,  r o f u n d i c i ô n  del  PseuJo-Ha t o o que s i r ­
v i ô  a J ,  do la  Vo rag in o  para coriponor su b e s t - s e l l  o r  : Legenda A u r e a , 
obra a l a  que F ra y  Alonso a l u d e  ( 6 3 0 ) .  La c u l t a  abndesa dc Ganders-  
h c i r i ,  Ro swi tha ,  o H r o s w i t i i a ,  cn su poena M a r ia  . no liacc s ino  v e r -  
s i  f i c a r  al  Psci ido-Mi  cco :
H i s t o r i a  n a t i v i t a t i s  1a u d a b i 1 isq ue  c o n v c r s a t i o n i s  i n t a c -  
tae  Dei G e n i t r i c i s ,  quan s c r i p t u r ;  r e p e r i  suL non ino  sa n c ­
t i  i a c o L i  f r a t r i s  Domini ( 6 3 1 ) .
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c ) P r e s e n d a  Je los  A p ô c r i f o s  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nuest ra  
S e n o r a .
Cuando a i  p r i n c i p i o  Je l  t r a t a d o  propone Fray Alonso el  
esquema o gu iôn  de su o b r a ,  d i c e ,  inmed ia tam cnte  an tos  Je la  t a ­
b l a ,  que e l  t r a t a d o  que se d ispone  a e s c r i b i r  ' s e  r e p a r t e  en q u i n ­
ze c a p i t u l e s ,  a deuota  r e u e r e n c i a  de la s  q u i n z e  gradas que n u e s t ra  
senora sub iô  en t i e r n a  edad quando fu e  p re s e n t a d a  a l  t o n p l o  de dc -  
r u s a l é n ' .  Luego,  en el  p r ô l o g o ,  anade:
Y por  que l a  conte i i ip lac iôn  v i r t u o s a  de v u e s t r a  norçed  
s iempre  c r e s c a ,  y suba a mas a l t o  conos c ir.ii e n t o , los  
t a i e s  t i t u l o s  a manera de gradas  o e s c a l o n e s , p r i n c i -
p iando  de mSs baxo,  y por ende p ro çe d ie n do  a l a  cun br e ,
a honor  de l as  qu i nz e  gradas que su a l t e z a  en liedad de 
t r è s  ano s ,  s iendo  al  d i u i n o  templo por  sus padres p r e ­
s e n t a d a ,  con d i u i n o  e s f u e r ç o  s u b i ô ,  q u i n z e  t i t u l o s  en 
l a  p r é s e n t é  o b r a ,  con el  t r i n o  a l i  en to d i u i n o ,  a su muy 
y l u s t r e  s e re n i d a d  y a consue lo  de v u e s t r a  mcrçed y de 
los  que q u e r r â n  l e e r ,  con i iumi ldad c o r d i a l  se o f r e ç e n  
( 6 3 2 ) .
Como se ve ,  un pequeiîo d e t a l l e  de l a  i n f a n c i a  de la  V i rg e n  segôn 
el  a p ô c r i f o  r e l a t o ,  s i r v e  a F ray Alonso cono e j e  de su o b r a ,  o co ­
mo armazôn e s t r u c t u r a l  en t o r no  al  cual  h ac e r  g i r a r  su manual de 
e s p i r i t u a i i d a d  m a r i a n a .
De l a  p r e s e n t a c i ô n  de Mar ia  al  t emplo naJa d i c e n los Evan­
gel  ios  c a n ô n i c o s ,  pero e s te  s i l e n c i o  no obs tô  para que la  l i t u r ­
g i a  comnenorara l a  1 e g en d ar ia  e fo inér ides  con una f i e s t a  que se c e -  
l e b r a b a  e l  21 de Nov iembre ,  y que en J e r u s a l ê n  e r a  obs ervaJa  J e s -  
de e l  s i g l o  V I .  F ra y  A lo nso ,  f r a  i 1e o b s e r v a n t e ,  d eb iô  pronunc i a r
sus vo tos  r e l i g i o s o s  en ese d i a ,  como era cos tumbre e n t r e  l a s  co-
munidades r e l i g i o s a s  de l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV, y s igue  s i e n ­
do.  El momento,  s o l em ni s i m o ,  y de e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i ô n  para é l , 
deb iô  q u e d S r s e le  g ra b ad o .  En l a  o r a c i ô n  y l e c c i ô n  de l a  Misa de ese  
dî a  ap ar ec e  e l  r e l a t o  que ya San Juan Danasceno daba cono l e g e n d a -  
r i o .  La b i s t o r i a ap ar ec e  por p r im er a  vez en e l  P r o t o e v a n q e l i o  de 
S a n t i a g o . pero muy pro nto  recogen la  n o t i c i a  o t r a  s e r i e  de a p ô c r i ­
f o s ,  como e l  dc I n f a n t i a  S a l v a t o r i s .
Como se ha in d i c a d o  a n t e s ,  es muy p r o b a b l e  que el  p a s a j e  e s t u -  
v i e r a  tan grabado en l a  mente del  a u t o r  del  T i t u l o  que e s t e  d e c i d i e -  
ra l l e v a r l o  a l a  po r t ad a  de su o br a .
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El grabado que aparece en la portada del T i tu lo  Vi rginal  de Nuestra Senora 
alude precisamente a este momento de la vida de Maria.  Tanto Fray Alonso c o ­
mo cl  impresor del l ib r o ,  Brocar, consideraron ser este el motivo mas a rea l  -  
zar  en la obra. Como se deduce de la iconografia empleada en la impresiôn,  
l a  fuente de que se vale Fuentiduena es el Libro sobre la Natividad de Fbrifa, 
en el  que se relatan asî  los hechos;
A los t rès anos, cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia,  
l levaron a la Virgen juntamente con sus ofrendas al templo del Sefior. 
Tenîa este en derredor quince peldanos de subida de acuerdo con los 
quince salmos graduales. Es de saber que como el templo estaba e t i i f i -  
cado sobre un monte no se podîa l l egar  al a l t a r  de los holocaustes, 
que estaba fuera del recinto sino por medio de gradas.
En una de estas gradas colocaron, pues, sus padres a la bienavenlurada 
Virgen Maria,  nina aûn de corta edad. Y cuando e l los  estaban ent ie ten i -  
dos en cambiar sus vestidos de v ia je  por otros mûs l impios y curiosos,  
l a Virgen del Sefior se fue subiendo una a una todas las gradas, î in que 
nadie l e  diera la mano para levantar la y gu i a r la ,  de manera que, por lo  
menos en este punto, nadie podrîa deci r que le  fa l taba la gravedcd 
propia de la edad madura. ( 6 8 3 )
En el  Protoevangelio de Santiago se recoge asî  l a  anécdota:
Mientras tanto,  iban sucediéndose los meses para la  nina.  Y al  T e -  
gar a los dos anos, d i jo  Joaquin a Ana:"Llevémosla al templo del Se- 
nor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el  Sefior nos la  
reclame y nuestra ofrenda resu i te ya inaceptable ante Sus ojos." Ana 
respondiô:"Esperemos todavia hasta que cumpla très anos, no sea lue 
la nina vaya a tener anoranza de nosotros." Y Joaquin respondiô:'Es-  
peremos." Al l l ega r  a los t rès anos d i jo  Joaquin:"Llamad a las ion-  
cel las hebreas que estân sin manci l la y que tomen sendas candela: en-  
cendidas para que la acompanen, no sea que la  nina se vuelva atr is y 
su corazôn sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dio:."
Y asi  lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la  re -  
cibiô el sacerdote, quien despues de haberla besado la bendi jo,  / 
exclamo:"El Sefior ha engrandecido tu nombre por todas las generacio- 
nes, pues al f inde los tiempos manifestarû en t i  Su redenciôn a los 
hijos de Is ra ë l . "  Entonces la hizo sentar sobre la tercera grala 
del a l t a r .  El Sefior derramô gracia sobre la nina,  quien danzn coi sus 
piececi tos,  haciéndose querer de toda la  casa de Is ra e l .  ( 6 8 4 ) .
También aparece el  pasaje en el Capi tule IV del Evangelic del Pseudo Mateo,
aunque aqui los detal l es  recogidos son menos cuantiosos:
Cumplidos nueve meses despues de esto.  Ana did a luz una h i ja  y 
l e  puso por nombre Maria. Al tercer  ano, sus padres la destetaroi .
Luego se marchoron al templo, y ,  después de of recer  sus sacr i f ic ios  
a Dios, l e  hicieron donacion de su h i j i t a  Maria,  para que Vivien 
entre aquel grupo de virgenes que se pasaban dia y noche alabancb 
a Dios. Y, al l l ega r  f rente  a l a  fachada del templo, subid tan r i -  
pidamente las quince gradas, que no tuno tiempo de vol ver su vista 
atrSs y ni siquiera s in t iô  anoranza de sus padres, cosa tan natural 
en la ninez.  Esto dejô a todos estupefactos,  de manera que hasta los 
mismos pont i f i ces quedaron l lenos de admiraciôn. ( 6 8 â .
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F ra y  Alonso supone a l  l e c t o r  fai.ii 1 i a r  i za d o  con l as  no t i c  l as  e x t r a
ca nôn ica s  que a t a n l a n  a l a  v id a  de la  V i r g e n .  Cuando se hace eco
de los A p ô c r i f o s  es e v i d e n c e  l a  s e g u r i d ad  con que sc cxpr es a ;
P r i n c i p a d o  de los  t a i e s  posseyô Nuest ra  Seno ra ,  l a  q u a i , 
dende n ina  Je t r è s  anos f u e ,  cor.o en su consagrada s e p u l -  
t u r a ,  a p a r t a d a  en e l  templo de Je ru sa lem  f a s t a  que,  por  
d e c r e t o  y mandamiento del  s a ç e r d o t e  mayor,  tomô por es -  
poso al  san t o  Jose ph ,  y dende a d e l a n t e  t a n t o  Fue agena de 
los  c a r n a l  es deseos cono s i  fu era  muerta ( 6 3 6 ) .
Fue nt id ue na  e x t r a c t a  de memoria el  C a p i t u l e  V I I  y V I I I  Jel  l i b r o  
de la  N a t i v i d a d  de M a r i a .
Ha c ia  el  f i n a l  del  C a p i t u l e  X I I  de! T i t u l o  V i r g i n a l , el  a u ­
t o r  v u e l v e  a l a  c i t a  a p ô c r i f a ,  e s t a  vez para pro bar  que M a r ia  es 
Reina de los  Ang e le s :
. . . l a  quai  Senora n a c i d a ,  çessô la  b a t a l l a ;  por que 
por  d i u i n a  r e b e l a c 1ôn su p ie ro n  lo s  Sngc les  e l l a  ser  
nac ida  con doues tan  escog i dos y  g r a c i a s  tan s in  ue -  
did a  que l i a z i a n  a Su M a j e s t a d  d ina  madré de D i o s ,  y 
del  humano l i n a J e , p o r  l a  d i u i n a  e n c a r n a c i ô n ,  poJ ero -  
sa r e c o n c i 1 i a d o r a  ; y de l  a n g e l i c a l  c o l e g i o  muy man i -  
f i c a ,  v n i u e r s a l  y soron iss i i . i a  Reyna y Senora .  Esta  
gozosa y g e n e r a l  paz s i n i f i c ô  e l  ângel  a los  s a n t  o s 
Joa ch in  y Ana quando Je p a r t e  de Dios l es  d ix o  que 
au ian  de e n g en dr ar  e s t a  tan gozosa l uz  del  v n i u e r s o  ( 6 0 7 ) .
En e s t e  c a so ,  basado Fray  Alonso en el  C a p i t u l o  IV del  P r o t o e v a n ­
qel  i o . p r e s c i n d e  de la  n a r r a c i ô n  del  hecho ( l a  a n u n c ia c i ô n  del  an -  
gel  a los padres de l a  V i r g e n ) ,  para  c e n t r a r s e  en l a  t r a s c e n d e n c i a  
del  mismo. En el  a p ô c r i f o  de la  N a t i v i d a d , se l e e :
Y he aqu i  que se p r é s e n t é  un Sngel  de D i o s ,  d i c i  é n d o l e :
"Ana,  Ana,  e l  Sefior ha escuchado tu ruego : concebi  r i s  y 
d a r l s  a l u z  y de tu p r o i e  se h a b l a r l  en todo e l  mundo".
Ana re s p o n d iô :  " V i v e  e l  Sef ior ,  n i  D i o s ,  que ,  s i  l l e g o  a 
t e n e r  a lg ûn  f r u t o  de b e n d i c i ô n ,  sea ni i io o n i n a ,  lo 11e -  
v a ré  como o f r e n d a  a l  Sefior y e s t a r l  a Su s e r v i c i o  todos  
los d ia s  de su v i d a . "
Entonces v i n i e r o n  dos mensa je ros  con e s t e  recado para  
e l l a :  " Joaqu i n . tu m a r i d o ,  e s t a  de v u e l t a  con sus rcba f ios ,  
pues un ângel  de Dios ha descend ido  has ta  él  y l e  ha d ic h o :  
J o a q u i n , J o a q u i n , e l  Sefior ha escuchado tu ruego;  b a j a ,  
pues ,  de a q u i ,  que Ana,  tu m u j e r ,  va a concebi  r  en su se-  
no ( 6 8 3 ) .
El c o n o c i n i e n t o  que de los  A p ô c r i f o s  mues t r a  F ray Alonso  
l e  v i en e  de San Bernardo  y de J .  Je la  V o r l g  i n e , a quienes c i t a ,  y 
ha l e i d o .  No o b s t a n t e  e s t o ,  inmerso como es tuvo  en el  saber  p o p u la r
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Je su t i e n p o ,  es p a r t i c i p e  de una t r a d i c i ô n  r i q u i s i m a  en lo  que
a l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a  a c an ô n i ca  se r e f i e r e .  Muchas veces cl  n i s -
mo no parece  se r  c o n s c i e n t e  de que se remonta a n o t i c i a s  a p ô c r i -
f a s ,  como sucede en el  p a s a j e  a que a lu de  l a  no ta  C73,  donde ha-
h la  da l a  pobreza vol  un t a r i  a de M a r i a ,  e n t ra n d o  en pornenores  f a -
mi l  i a r e s , y aûn en n o t i c i a s  tan g r a t u i t a s  como e l  d e s t i n e  que se
d i ô al  d i n e r o  proceden te de los  obscquios  de lo s  Magos.  La c i t a
v ie n e  muy b ien  a un amante p e r t i n a z  de l a  p o L r e z a ,  como era  el
a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l . Por o t r a  p a r t e ,  su fo rm a c i ôn  t e o l ô g i c a ,
a s i  como ol  hecho Je que se escude en San Jerônimo o San Bernardo
cuando i n c u r r e  en n o t i c i a s  ev ange l  i s t i c a s  ause ntc s  de lo s  E v a n g e l ios
aceptados o f i c i o l m e n t e , hace pens a r  que F u e nt id ue na  sabe cuSl  es el
p ro b lem a.  El hecho de que l a  I g l e s i a  h u b i e r a  e s t a b l c c i d o  un canon
de l i b r o s  i n s p i r a d o s ,  o r e v c l a d o s , mermô s iem pre  l a  a u t o r i d a d  Je
los  a p ô c r i f o s ,  que co n o c io ro n  una v i d a  o c u l t a  -como su é t im o i n d i c a -
nuy p r o n t o ,  como n u e s t r a  l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i ô n  de O r î g e n e s ,  en
l a  p r im er a  m i t ad  del  s i g l o  I I I ;  H o m i l i a  in  L u c a n . I :
Qui absque g r a t i a  S p i r i t u s  S a n c t i  ad s c r i b e n d a  evange-  
1 i a  p f o s i  1 u e ru i i t  ( 6 3 9 ) .
Ig u a l m e nt e  se expresô  Clemente de A l e j a n d r i a ,  a f i n a l e s  del  s i g l o  I I
( 6 9 0 ) ,  y an tes  que ê l , San I r e n e o ,  a u t o r  que Fray Alonso c i t a ,  en
una obra suya muy con oc ida  en l a  b a j a  Edad Med i a : Cont ra l i e r e j e s  ( 6 9 1 ) ,
No o b s t a n t e  e s t o ,  el  que San L u c a s , a l  p r i n c i p l e  de su E v a n g e l i o
haga a l u s i ô n  i n d i r e c t a  a una l i t e r a t u r e  p r e e x i s t e n t e  en t o rn o  a l a
m a t e r i a  de que é l  mismo va a o c u p a r s e ,  p r e s t i g i a b a  a p a r t e  de los
a p ô c r i f o s  (véas e  L u c a s . 1 - 1  y 2 ) .  Sea cual  f u e r e  l a  a c t i t u d  o f i c i  al
de Roma, r e s u l t a n  c i e r t a s  l a s  s igu  i en te s  p a l a b r a s  de A .de  Sant os :
Las se veras  p r o h i b i c i o n e s  de a lgunos Padres no fu ero n  
capaces de hacer  d e s a p a r e c e r  e s t a  1 i t e r a t u r a  que ,  como 
c o r r i e n t e  s u b te r r S n e a  fu e  a f l o r a n d o  de d i ve rs as  maneras  
a l a  s u p e r f i c i e  de l a  l i t u r g i a ,  de l  a r t e ,  de l a  l i t e r a ­
t u r e  e i n c l u s o  de l a  misma p ie dad  c r i s t i a n a  ( 6 9 2 ) .
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d ) Los A p ô c r i f o s  cn l a  l i  t e r a t u r a  r i c J i e v a l  cr.paiTola.
No lie e n c o n t ra d o  i i inguna l l i s t o r i a  de los  A p ô c r i f o s  en Es ­
pana ,  en su r e l a c i ô n  con la s  l i t e r a t u r e s  p e n i n s u l a r e s . S i  e x i s t e  
una s é r i e  de t r n b a j o s ,  pero r e l a c i o n a d o s  con nsuntos o t r o :  que 
l o s  que conv i eno n  al  e p i g r a f e  ( 6 9 3 ) .  En l a s  c i ü c i c n e s  c a s t e l l a n a s 
de los  Apôc r i  fos ( 6 9 4 ) ,  t anpoco sc e x t i e n d c n  sus a u t o r e s  en v e r  
cuâ l  f u e  su i n f  1 ueiic i a en la  l i t e r a t u r e  M e d ie v a l  e s p a n o l a .
La f r e c u e n c i a  y e x t e n s i o n  con que la  ma t  e r i .i a p ô c r i f a  es t r a -  
taJ a  en n u e s t r a  l i  t e r a t u r a  m é d i é v a l ,  t a n t o  l a  r e l i q i o s a  cor.o l a  p r o ­
f a n a ,  es mayor de l o  que a p r i m e r a  v i s  ta pucda p a r e c e r .  Nn p o d î a ,  
en e f e c t o ,  ser  de o t r a  u a n c r a .  Una l i  t e r a t u r a  a sc i n d a  cous t a n t e i n r n t e  
a l  fenôi.ieno r e l i g i o s o  es ta b a  avocada a e l l o .  Desde ol  poe ta I t isp.ano-  
l a t i n o ,  c l  a ragonés  P r u d e n c i o ,  ha s t a  Ca l t lo rôn  Je l a  Barc . i ,  1 a m a t e r  i a 
a p ô c r i f a  i n t e r v i e n o ,  a veces Joc i s 1 vai.ien t e , cn l a  g c s t a c i ô n  de n u e s ­
t r a  1 i t e r a t u r a , ha s t a  c l  punto  de que a lg un as  dc n u e s t r a s  obras  mé­
d i é v a l e s  no se e n t i e n d e n  s i n  c l  concurso  de l a  t r a d i c i ô n  a p ô c r i f a  Je
l a  v i d a  do Jesûs y de M a r i a ,  como es c l  caso en e l  L i b r e  d e l s  t r è s
reys  d ' O r i e n t , e d i t a d o  por  M. A l v a r  ( 6 9 5 ) ,  poena de ex a l  t a c i ô n  de 
l a  f i g u r a  de l a  V i r g e n  a t r a v é s  de la  f a n i i l i a  Je Dinias,  el  Buen La - 
d rô n .  En o t r a s  o b r a s ,  l a  u a t e r i a  a p ô c r i f a  se re duc e  a un r e c u c r d o ,  
una p a l a b r a ,  un nombre b a s t a n t c s  a poner  de n a i i i f i e s t o  un t r a n s f o n -  
do y  un anbi  en t e  a p ô c r i  fo s  .As î  , on l a  cor . iposiclôn de l a  Ge l ier.al £ s-
t o r i  a , A l f o n s o  X h a b la  de los  padres Je l a  V i r g e n  cn cl  ûn i co  f r a g ­
mente que de l a  P a r t e  Se x ta  quodà ( 6 9 6 ) .  Don Juan M a n u e l , en su T r a c -  
tado en que sc prueba por  razôi i  que Sai icta M a r ia  e s t a  en cuer po  e t  
aima en P a r a / s o , os c o n s c i e n t e  de l a  e x i s t e n c i . i  de una t r a d i c i ô n  ap ô­
c r i f a  a s u n c i o n i s  ta  :
Si  a lg uno  t i e n e  e s t a  e n t  e n c i ô n d i c i e n d o  que s a n t  l l i e r ô -
nii'.io d i c e  que cl  l i b r o  que f a b l a  d e l à  pas iôn c t  asu.sip-
c i ô n  de Sancto M a r i a ,  que es a p ô c r i f o ,  e t  non a t é n t i c o ,
d ig o  yo que en cuanto  d i c e  que e l  l i b r o  es a p ô c r i f o , q u e
d i c e  v e r d a t  ( 6 9 7 ) .
La t r a d i c i ô n  me d i e va l  de l a  Asunc iôn  es ta  l a  e n r a i z a J a  en b i s -  
t o r i a s  muy a n t i g u a s  s u r g i d a s  a p r i n c i p l e  del  s i g l o  I I I ,  en O r i e n t e ;  
l a  mis a n t i g u a  Je e l l a s ,  e s c r i t a  en s i r i a c o ,  Exs qu i as  dc l a  sagr ada  
V i r g e n , empezaba con una J i s c u s i ô n  e n t r e  lo s  a p ô s t o i  es P e d ro ,  Juan
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y Andres (G 9G) .  F ra y  A lonso  pudo h a b e r l a  c o n o c i d o ,  s i  no d i r c c -  
t a m e n t e ,  s i  a t r a v é s  do a lg una  n o t i c i a .  El  a u t o r  de l  T i t u l o  i i i i -  
c i a  también  l a  m a t e r i a  asunc i  on i  s ta p r é s e n t é  en su o br a  con una 
a m ig a b l e  c l i a r l a , a modo de J i s c u s i ô n ,  e n t r e  c i n c o  damas que a l e -  
g o r i z a n  o t r a s  t a n t a s  v i r t u J e s  ( G 9 9 ) .  La m a t e r i a  a p ô c r i f a  que Don 
Juan Manuel  t i e n e  i n  m e n t e es l a  p r o v e n i e n t e  de!  Psou do- dcs é  Je 
Ar ir.iq t e a ,  X V I I ,  del  a p ô c r i f o  L i b r o  de Juan , a r  zoL i s po Je Teso . lo-  
n 1c a , X I V ,  as i  como de l  r e l a t o  segun e l  L i b r o  Je San J j  a n E v a n g e -  
1 i s  t a . X L V I I I  ( 7 0 0 ) .
Uno Je l o s  as un tos r:ar i anos Je que ma s sc ha o c u p a J o l a  
l i t e r a t u r a  e s p a n o l a ,  con a n t e r i o r idad  a l  p rob lema s u r g i d o  con c l  
c o n f l i c t o  m a c u l i s t a - i n n a c j 1 i s t a  , p r o p i o  del  s i g l o  XIV y XV . es 
e l  que t i e n e  que v e r  con l a  Asunc iôn  dc M a r i a  a lo s  c i e l o s  en 
cuerpo  m o r t a l .  La h i s t o r i c i J a d  de l a  Asunc iôn  f u e  en Espaha una 
de l a s  c o n s t a n t e s  r e l i g i o s a s  que mayor r e p e r c u s i ô n  tu vo  en c l  mun­
do de l a s  a r t e s  p l â s t i c a s ,  a s î  cono de l a  l i t e r a t u r e .  Ya en l o s  
p r i m e r o s  anos de!  s i g l o  IV se rc -pres entô  e l  tcma i c o n o g r â f i c a m e n -  
t c  en un s a r c ô f a g o  z a r a g o z a n o  de Sait t a  E n g r a c i a .  Su r e p e r c u s i ô n  
en l a s  l e t r a s  t e n î a  que s e r  n e c e s a r i a m e n t c  g r a n d e .  A e s t e  r e s p e c ­
t e  e s c r i b e  e l  P.  A.  de Sa n to s :
El i n f l u j o  de e s t a  l i t e r a t u r e  a t r a v é s  de l o s  s i g l o s  ha 
s id o  muy g r a n d e ,  l l c g a n d o  a i n v a d i r  l o s  mismos t e x t o s  
l i t û r g i c o s .  Recuérdenso  a e s t e  r e s p e c t e  e l  o f i c i o  niozS-  
ra be  de l a  Asunc iôn  segûn c l  m a n u s c r i t e  de S i l o s  p u b l i -  
cado por  M . F e r o t i n  (Lo l i b e r  M o z a r a b i e u s  Sacramentorum  
e t  l e s  mss.  mozarabes  , Par  î s  , 1 9 I Z  , p. 703 y 7 9 2 )  y  a s î i n i s -  
mo, l a  n a r r a c i ô n  a p ô c r i f a  do l a  Asunciôn  p u b l i c a J a  por  
Tamayo S a l a z a r  a base d e l  Legendar ium S cg o b i en se  y de 
d i v e r s e s  B r e v i a r i o s  ( 7 0 1 ) .
La f a m i l i a r i z a c i ô n  d e l  pueb lo  con e l  as unt o  queda de i n a n i f i e s t o  
en e l  t r a t a n i i c n t o  t o a t r a l  que e l  tema r e c i b e .  Re cué rde se  l a  r e -  
p r e s o n t a c i  ô n , de compl e j  î  s iiiia e l a b o r a c i ô n  t é c n i c a ,  de l  Mi s t o r y , 
en E l c h e ,  que d a t a  a l  menos de p r i n c i p i o s  de!  s i g l o  XV, segûn c r e e  
Shoemaker ( 7 0 2 ) ,  en a l  que sc r e c o g e  e l  d e t a l l e  del  c i n t o  que l a  
V i r g e n  a r r o j a  a Santo  Torn as m i e n t r a s  se e l e v a ,  t a l  y  coi.io sc- r e l a t a  
cn e l  PsouJo-dcsc  dc Ar  i;.n t e a , XX. Los r e g a i n s  Je l a  V i r g e n  a sus 
s i c r v O s  t i e n e n  sus a n t é c é d e n t e s  en los  A p ô c r i f o s ;  a s î ,  en l a  obra  
d e l  B e n e f i c i a d o  de üb e da .  V ida de San I l d c f o n s o  ( 7 0 3 ) .
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En el  f r a g n e n t o  del  Auto dc los Rayes Magos, p n s i h l e  scr.iidecano 
de los t ex to s  l i t s n r i o s  c a s t e !  1 a i ios , l a  Jeuda de su Jesconocidn  
a u t o r  con si a p ô c r i f o  del  PscuJo-Ma teo es r.iuy p a t e n t a ,  cono t.ini- 
hiôn  l o  es re sp cc to  del  L i t e r  do i n f a n t i a  S a l v a t o r i s  (XVI  y X V I I ,  
y 30 y 90 r e s p e c t ! v a n e n t e )  , s i  se co,.iparan es tos  p a sa je s  con cl  
t e x t o  del  Auto ( 7 0 4 ) .
La p rs s e n c i a  del  t r a s f o n d o  a p ô c r i f o  no es s iempre f â c i l  Je 
d é t e c t a r .  Muchas ve ce s ,  como liemos d ic h o ,  es sô lo  un nombre lo que 
nos pone en la  p i s t a ,  como cl  de la  V e r ô n i c a ,  en l a  R e p r e s e n ta - 
c iôn  de l a  P a s i ô n . Je Juan del  Encina ( 7 0 5 ) ,  o el de Ana, l a  madré 
dc M a r i a ,  en la Eqloqa de NaviJad ( 7 0 6 ) .  O t ra s  ve c e s ,  es el  abun-  
dam iento  en un tema que los E v a n g e l ios canôn icos  aponas si  t r a t a n  
muy de r e ' i l ô n v  como los ca lo s  de José ,  o l a s  sospechas,  en l a  3 e -  
p r e s e n t a c i ô n  del  Nacimi  ento de Nues t r o  S e i i o r , de Gômez Manr ique  
( 7 0 7 ) ,  as unt o  de l  que dan cuenta d e t a l l a d a  el  Pro t o e v a n n e l i  o de 
S a n t i a g o , el  Pseudo-Ma t e o , cl  De N a t i v i  t a t e  M a r i a e , y o t r o s ,  Otras  
v e ce s ,  se r e s p i r a  un amblente  h e t e r o c a n ô n i c o  en la s  f re cu e n t îs i ra a s  
a l u s i o n e s  a l a  V i r g e n ,  o a su As unc iôn ,  como r e p e t i d a s  veces suce ­
de en obras como Cas t i  gos o docunientos del  Roy Don Sancho , c a p i ­
t u l e s  XVI  y XX, e n t r e  o t ro s  ( 7 0 8 ) .
Pero no se l i m i t a ,  nue s t ra  1 i t e r a t u r a , a l a  i n f l u e n c i a  de 
los a p ô c r i f o s  a s u n c i o n i s t a s  o de la  i n f a n c i a .  En oca s iones  puede 
a d v e r t  i r s e  el  f e r m e n t o ,  o e l  eco,  de o t r a s  f u e n t e s ,  como parece se r  
el  caso en e l  C a p i t u l o  IX dc l a  Segunda P a r t e  del  L i b r o  de los  Es-  
t a d o s , de Don Juan Manuel ( 7 0 9 ) ,  donde l as  i n q u i e t u d e s ,  miedos y 
re c è l e s  de Satanâs ante  l a  p o s i b i l i J a d  Je haber  s i do  e n g a n a d o en 
lo  c o n ce rn i  ente  a l a  verdadera  p e r s o n a l idad de Je sû s ,  re cue rd a  muy 
concra tam ente  cl  p a sa je  del  ap ô cr i  fb de l a  Pas iôn  y  R e su r r ec c iô n  
conocido por Actas de P i l a t o s , C a p i t u l o  IV ( 7 1 9 ) .
Ahondar en l a  m a t e r ia  se l i a r î a  excesivamence p r o l i j o ,  aunque 
so lamente  se t r a  t a r a  de hacer un bosquejo o un r a s t r e o .
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CAPITULO CUARTO: LA TRADICION PATRISTICA.  SU IHPORTANCIA.
a ) La a u t o r i d a d  de los  Padres de l a  I g l e s i a .
De los  t r è s  grandes  b loques  en que puede d i v 1d i r s e  la  
p ro ce d e nc ia  de l a s  c i t a s  enp lea das  par  F ray A l o n s o ,  el  se c t o r  
d ed icado  a l a s  a u t o r i d a d e s  p a t r i s t i c a s  ocupa cl  1 G . 5 *  de! t o ­
t a l .  La r e p r e s e n t a c i ô n  de lo s  d i s t i n t o s  Padres es muy d e s i g u a l ,  
y a s î ,  el  63 .0% de l a  e x e g e s is  p a t r î s t i c a  co r r e s p o n d e ,  cas i  por  
i g u a l ,  a San A g u s t î n  y San B e rn a r d o .
El concepto  de Padre de l a  I g l e s i a  nunca quedô deniasiado 
c l a r o .  M i e n t r a s  para unos e l  u l t i m o  Padre f u e  San Gre g o r io  .’l ag -  
no, e l  de los  Moral  e s , para o t r o s  lo  fu e  I n o c e n c io  I I I ,  e l  de 
De Con temp tu m un di , ya en e l  s i g l o  X I I I ,  c r i t e r i o , é s t e , que s i g u e  
Fray A lonso:
. . . c o n  p a l a b r a s  de d o c t o r e s  en s a n t i d a d  y s c i e n c i a ,  
del  cuento de lo s  q u a le s  f u e r o n  lo s  muy s a gr ad o s ,  y 
en saber  muy p e r fe  t o s , A g u s t i n o ,  Jerônimo y B e rn ar -  
. do;  T î t u l o . 4 6 ,
. . . s e g u n d  s e n t e n c i a  de lo s  sagrados d o c t o r e s  A g u s t i ­
no,  J e r ô n i m o,  B e r n a r d o , y de toda l a  m i l i t a n t e  y g l e -  
s i a .  . . ; T î t u l o . 120,
. . . e l  muy v e n e r a b l e  y deu oto  d o t o r  Pedro de P . Sue i ia . . . ,  
T î t u l o , 23 11 ,
. . . E n t r e  lo s  santos  d o t o r e s ,  vno es el  g l o r i o s o  J e r ô ­
n imo,  que d i z e . . . y  el  g l o r i o s o  An se lme . . .  Y santo Tho-
mSs de A q u i n o . . . Y  e l  famoso R i c a rd o  de Sant  V i t o r ..........
T î t u l o , 2 6 1 4 - 2 6 5 7 .
Fray  Alonso r e c u r r e  t a n t o  a l a  P a t r o l o g î a  l a t i n a  como a l a  g r i e g a :
. . . d i z e  Sant  Juan Boca de O r o . . . ,  T î t u l o , 4339 ,
D i ze  Sant  Juan S r i s ô s t o r n o . . . . T i t u l o , 1192 ,
Por l o  quai  d i z e  Sant  Juan Damasçeno. . . ,  T î t u l o . 3810 .
Si l a  l i t e r a t u r a  r e l i g i o s a  a p ô c r i f a  s i r v i ô  para ar . ip l ia r  
l os  h o r i z o n t e s  de l a  C r i s t i a n d a d  en l o  que a c u b r i r  d e t a l l e s  y p o r -  
menores de l a  v i d a  de Jesûs y Su madré se r e f i e r e ,  los e s c r i t o s  
de los P ad re s ,  muclias veces s u rg i d o s  an t e  la  nec es idad  de c o m b a t i r  
h e r e j î a s ,  o puntos Je v i s  ta de l  aûn-poco  f i r m e  corpus d o c t r i n a e , 
supus i e r o n  e l  es t a b l  ec inii en to de l a  ma ter  i a de f e .  De Jiecho, l a  
e s t r u c t u r a c i ô n  dogiaSt ica de l a  I g l e s i a  fu e  c r e a c i ô n  de e l l o s ,  do 
donde l e s  v e n î a  l a  a u t o r i d a d  y  r e p u t a c i ô n  en que fuero n  t e n i d o s .
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La l i t e r a t u r a  p a t r î s t i c a ,  pués,  abarcaba un innienso corpus de 
e s c r i t o s  c r i  s t i a n o s  que a r rancaba  Jel  s i g l o  I para ex ten ders e  
hasta el  Escol a s t  i c  i sr.io, en O c c id e n t e ,  y el  s i g l o  XV en la  I g l e ­
s ia  g r i e g a .  Hasta t a l  punto era i n d i s c u t i b l e  su a u t o r i d a d  que 
nad ie  que q u i s l e r a  pernianecer en la  o r todox  i a podîa p e r r n i t i r s e  
el  d i s e n t i r  de e l l a .  Sin su r e sp a l d o  no era p o s i b l e  fo r iau la r  
t e s i s  t e o l ô g i c a  a lguna  en un rior.iento de la  cul ta r a  europea en el  
cual  es taba muy l e j o s  aûn la  f ô r n u l a  del  ' s o l a  scr  i p t u r a ' .
El t r a t a m i e n t o  r e c i b i d o  por l a  P a t r î s t i c a  en lo que a l a  
m a t e r ia  mar iana  se r e f i e r e  - y  que es lo  que aquî  nos i n t e r e s a -  
supuso para l a  a u t o r i d a d  t r a d i c i o n a l  de los Padres de la  I g l e s i a  
una prueba y un g i r o .  A p a r t i r  del  s i g l o  X I I I ,  con el  gran t u -  
mul to que el  problema t e o l ô g i c o  de la  Inmaculada Concepciôn de 
Mar îa  en el  v i  e n t r e  de Santa Ana iba a l e v a n t a r ,  empezô a no t e -  
nerse siempre en cuenta lo  que a aquel  re sp ec te  l iabîan e s c r i  to  
San A g u s t î n ,  o e s c r i b î a  San Be rn ar do ,  aiién de o t ro s  Padres de la  
I g l e s i a  G r i eg a .  El d i s c i p l i n a d o  en tusiasmo i n t e l e c t u a l  y el  sen ­
t i d o  de la  ponderac iôn  y l a  mesura d o c t r i n a l  de que habîan hecho 
ga la  hasta en tonces los pensadores c in e r o s  del  C r i s t i a n i s m o ,  iba  
a des aparecer  muy p ro n t o .  La m a t e r i a  mar iana se presentaba  cono 
p ied ra  de e s c i n d a lo  para unos,  y como o b l i g a c i ô n  p iadosa  para los  
mis ,  d i lema que no d e s a p a r e c e r î a  ya del  h o r i z o n t e  t e o l ô g i c o  de la  
Cri  s t i  andad hasta en t r ado  el  s i g l o  X V I I .
En e f e c t o ,  la man i pulac i ôn y t e r g i v e r s a c i ô n  de los puntos 
de v i s t a  sos te n id os  por los Padres y Doctores de la  I g l e s i a  se 
ponen al  orden de! d î a .  Mas que hacer l u z  sobre un asunto co ncr e -  
t o ,  i n t e r e s a  demost rar  que no se es ta  en el  e r r o r .  Fray Alonso,  
en su deseo de pro bar  r a c i o n a lm en t e  lo que apas ionadamente c r e e ,  
no duda en j u g a r  con la s  c i t a s  para l l e v a r  el  agua a su mol ino .  
Véase,  como e jemplo  de e s t o ,  el  uso y t r a d u c c i ô n  que hace de lo  
e s cr i  to por Santo Tonas de Aquino al  r e sp cc to  de la  ' quaes t i  o 
inmacula t a e ' :
Beata V i rgo  f u i t  s a n c t i f i c a t a  an te  n a t i v i  t atem ex u t e r o ,
consequens e s t  quod f u e r i t  tune emundata ab o r i g i n a l i
peccato ( 7 1 1 ) .
Fray Alonso manipu la  l a  c i t a ,  por  omisiôn:
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Nu es t ra  Sei ior a fu c  p r e s e r v a J a  a todo  pecado o r i g i n a l  
y a c t u a l ,  T i t u l o , 2C51.
Como e l  n i S M O  Tuent iduc f ia  sa k e ,  e l  p rob le r ia  no e r a  e s e .  Oe h ec h o ,  
no so d is c r e p a b a  gencra lr . i en to  eii lo  c o n c e r n i c n t e  a l a  i n i n a c u l a -  
tcz  de M a r ia  una vcz e s t a  a c e p t a r a  l a  mi s iôn  de se r  madre de J e ­
sus;  el  problei . ia e s t r i b a b a  eii s i  fue con ce b i da  s i n  pecado ,  o no .  
Santo 1er,as d i c e  quo no,  s i g j i e n r i o  a l  M a e s t r o  de l a :  Sor. tcnc i a :  , 
y apoyado cn San A g u s t î n .  F ra y  Alonso t r a d u c e  dc f o rna que d e j a  
cn c l  a i r e  e l  d e t a l l e  p r i n c i  pal  : t u n c , os d o c i r ,  t r a s  la  con cep­
c i ôn  de l a  V i r g e n  on c l  v i o n t r o  de su r . iaJre,  y no a n t e s .
El uso quo Fray  Alonso hacc de l a  a i i c t o r i t a :  fa  t rur:  d i f i e -  
r e  del  que hace de l a  e x e g e s i s  b i b l i c a .  M i e n t r a s  é s t a  va d i r e c t a -  
r.iente a l  c e n t r e  do la  cues t i  o n , como prucba p r i m er a  i uneqal  1 e , 
a q u c l l a  s i r v e  do apoyo.  El o r i e n t a  l a  nuc t o r  i ta s b i l l i c a  h a c i a ,  
en p a l a b r a s  de H .Lau shc rg  ( 7 1 2 ) ,  ' l a  causa c o n c r o t a ' : P r o l a r  e s t o  
0 a q u e l l o  ac cr ca  do M a r i a ,  m i e n t r a s  que su uso dc 1 a a J C t o r i  t a s 
Patrur.) no g u a r d ] , dc por  s i ,  r e l a c i ô n  d i r e c t a  con e s t a  ' c a u s a  c o n ­
c r e t e  ' .  F ray  Alonso t r a t a  de e s t a b l c c e r ,  en su d i s c u r s o ,  e l  v i n c u l o  
e n t r e  una y o t r a  a u t o r i d a d ,  y cuando l o  con s i gu c  l a  f u c r z a  d e l  a r ­
gumente gana onornemonta en podcr  p e r s u a s i v e .  Pero es t o  u l t i m o  no 
o c u r r e  con Fre c ue n c i a  en e l  T i t u l o  V i r g i n a l . Asi  como F ra y  A lonso  
es c a s i  sicr. iprc a f o r t u n a J o  en l a  o p o r t u n i d a d  con que saca a c o l a ­
c i ô n  l a  e x eg es is  del  An t i q u o  o del  Nuevo T e s t a m c n t o , no lo  es a 
l a  hora do c i t a r  a los  P ad re s .  La i n t e n c i o n a 1 idad do su e x e g e s is  
p a t r î s t i c a  es o b v ia  en ex ce so .  Sc ve en c l  una ma ni  p u l a c  i ôn y t e r ­
g i  v e r s a c i ô n  i n t c n c i o n a d a s , t r a i c i o n a n d o  a s î  l a  l î n e a  de l  pensa-  
ni ien to de l a  a u t o r i d a d  en que se ampara .  Para  p ro b a r  l o  que se 
propone - l a  con cepc iôn  inm acu lada  de l a  V i r g e n -  no pod îa  h ab er  
escog ido  una a u t o r i d a d  menos idônea  que Santo  Too ls  de A q u in o ,  ca -  
b a l l o  de b a t a l l a  del  'm acu l ismo d o m i n i c a n o ' ,  como se v e r !  l u c ç o .  
Poro e s t e  no es pecado que incomba unicar. iente  a F u e n t i d u e n a .  La 
I n t e r p r e t a c i ô n  de lo s  e s c r i t o s  p a t r î s  t i  c o s , y  aûn do l o s  do a q u e l l o  
a u t o r e s  ciniercs de l a  I g l e s i a  que no h ac î a  damas iado  t i e n p o  que 
haî i î an  m u e r t o ,  e ra  muy l i b r e .  En p a r t e ,  l a  ambiguodad mir.na Je es -  
c r i  t o r e s  tan  cons i s t e n t e s  como San Ag u st în  o San B e r n a r d o ,  p r o p i -  
c i a ba n  m u l t i p l e s  i n t c r p r e t a c i o n e s  dc sus e s c r i t o s .
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b) San ftnustin: Su inportaiicia on In Edad Media.
El c o n o c i n i e n t o  f r a n ; a c i i t a r i o  rjue dc l a  obra enorriG del  
s a nt o  Obispo de l l lpona t e n i a  l a  Edad M e d i a ,  l l e v a b a  cons i go el  
que se c a r e c i e r a  do una v i s i o n  a t i p l i a  de sus e u s e n a n z a s , y  el  
que cada uno se s i r v i o r a  de sus d ic b o s  son un c o n v i n i e r a .  E x i s -  
t i 6 ya on l a  segunda m i t a J  del  s i g l o  VI  una s e r i e  de r e c o p i l a -  
c i o n e s  y an t o i  og i as de pensa wion tos  -agu st in la n o s  que gozaron  de 
gran f a v o r  a l o  l a r g o  da toda l a  Edad M e d ia .  El inisnco San Agus-  
t i n ,  en su manual  de coiao l e e r  l a  8 i b 1 i a : Do D o e t r i n a  C h r i s t i a ­
na , t i e n e  i ii mente a l  c r i s t i a n o  c u l t e  que am a el  e o t u d i o ,  a 
1 os p r e d i c a d o r e s  y ,  t a m b i é n ,  a todo aqusl  que q u i s i e - ' a  a c e r c a r s e  
a 1 os L i b r o s  r c v e l a d o s  para m e J i t a r  en t o r n o  a l a  p a l a b r a  dc O i o s .  
E u g i p i n ,  Abad de Luculur.; ,  ha.bîa c o n fc cc  i o n a d o , h a c i a  553 , un Th é­
saurus ex o p e r i b u s  S a n c t i  A u gus c in i  ( 7 1 3 )  que C a s i o d c r o ,  an l a  
obra a que a l u d e  l a  no ta  a n t e r i o r , r o c o n ie n d a  a l t a i . e n c e  a sus r e l i -  
g i o s o s .  Se t r a t a b a  de una e s p e c i e  de f l o r i l e g i o ,  en 3SS c a p i t u l a s ,  
que t r a t a l j a  s e r  lo  laîs e x h a u s t i v e  p o s i b l e .  Si  sc e r a  e x p o r t o  en el  
manojo do e s t e  t i p o  de t h e s a u r u s , se pod ia  p ro b a r  t a n t o  e l  ve rs o  
coco el  r e v e r s o  de una t e o r î a .
Las a u t o r i d a d e s  p a t r i s t i c a s  a lc g a d a s  por F ra y  Alonso c s t i -  
ban ,  en su m a y o r i a ,  einpapadas de l a s  id e a s  de San A g u s c i n ,  por l e  
que no s é r i a  desc abe l  1 ado pensar  que l a  obra de Eu en t id u e i la  e s t é  
basa da ,  en lo  t e o l ô g i c o ,  en c l  pensa mien to  a g u s t i n i a  n o . La c i s n a  
orden r e l i g i o s a  a que él  p c r t e n o c e  i n t e r p r e t a b a  f i c l m o n t o  c l  e s -  
p i r i t u  de San A g u s t î n ,  no t o r i o en San F r a n c i s c o  do As is  y en San 
B u e n a v e n t u r a ,  amigos ar.ibos de v e r  e l  r e f l e j o  de Bios on Sus c r i a -  
t u r a s ,  a m bi e nt e  de fonde de l a s  Conf es i o n e s . La base de toda la  
obra de San Be rnardo  Je Cl a r ava  1 , es J c c i r ,  l a  i Jo a  Je un n i s t i -  
cisnio c r i  s tocén  t r  1 co , o basado prec  i sai . ientc en l a  hur.ianidad Je 
C r i s t o ,  era i n s p i r a c i ô n  del  sa nt o  Obispo de H i p on a ,  Ot ro  t a n t o  
p o d r i a  d e c i r s e  de G r e g o r i o  I ,  c l  de 1 os M o r a l e s , en qu ie n  a n e -  
nudo se apoya Fray  A l o n s o .  De e s t e  u l t i m o ,  en r e l a c i ô n  con San Agus- 
t i n ,  d i c e  P . S â i n z  R o d r i g u e z :
San A g u s t i n  y San G r e g o r i o  Hanno son 1 os Padres Je l a  
I g l e s i a  que t r a n s m i t o n  nâs n io t ivos  de i n s p i r a c i ô n ,  y 
mSs o r i e n t a c i o n e s , y mayor cauda l  de d o e t r i n a  a l a  m i s -  
t i c a  dc 1 os s i g l o s  pos t e r i  o res  ( 7 1 4 ) .
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San Anselmo,  RSbano Mauro,  y o t ro s  c i t a d o s  por Fray A lonso,  es-  
taban tan f a m i 11a r i z a d o s  con l a  obra de San Ag ust în  que no era  
t a r e a  f S c i l  ve r  en sus e s c r i t o s  que p e r t e n e c î a  a q u i é n .  Caso ax-  
t re no  fue  e l  de Hugo do San V î c t o r ,  a quien  tar.ibiên c i t a  Fray  
Alonso,  y que era conocido como el  ' A l t e r  A ug ust inu s '  o 'Lingua  
A u n u s t i n i ' ,  De heci io,  l a  f i g u r a  del  santo e r a  t a l  que,  corao d i ­
ce J u l i S n  Mar fas ( 7 1 5 ) ,  toda l a  E s c o l a s t i c a  de pe nd i ô ,  en lo csen-  
c i a l , d e  ë l .
El gusto por San Ag u st în  no fue coda de un s i g l o ,  ni aun de 
un t t i i l e n i o .  En é l  no so lo  e r a  a t r a y e n t e  l a  f i g u r a  I n t e l  a c tu a l  , s i -  
no t a n b iê n  la  Humana. En sus Confes iones  se v io  s iempre al  honbre  
que lucha por s a l i r  del  caos m o r a l .  Esta a u t o b i o g r a f î a , o r o t r a t o  
del  hombre por de n t ro  que supone l a  obra de San A g u s t î n ,  ir. ' .presio-  
nô la  s e n s i b i l i d a d  m e d i e v a l .  En 1342 ,  e s c r i b i ô  P e t r a r c a ,  segura -  
mente i n f l u e n c i a d o  por l as  C o n f e s i o n e s , su obra l a t i n a  Secretum meun, 
t r a t a d o  a u t o b i o g r â f i c o  en el  que e l  g é n i a l  poe ta  daba cuenta de su 
v id a  i n t e r i o r  en t r è s  J i S l o g o s  raantenidos con el  sa n t o .
Lo que nayorniente c o n t r i b u y ô  a l a  acog ida  y p o p u la r i d a d  de 
1 os e s c r i t o s  a g u s t i n l a n o s  fue  e l  hecho de que se hab îa  v i s t o  en e l l o s  
l a  f u e n t e  p r i n c i p a l  de un mi s t i c  i smo basado en l a  humanidad de C r i s ­
t o ,  y en l a  necesidad  de l a s  c r i a t u r a s  por l l e g a r  a su Creador .  San 
Ag ust în  conversa con Dios con una i n t e n s i d a d  y manera no v i s t a  l ias-  
ta en tonces sa lvo  en a lgunos Salmos de Da v i d .  Esta c o n v e r s a c i ô n ,  a 
veces 1n t e r p e l a c i ô n , con D i o s ,  serS luego  uno de le s  rasgos de 1 os 
e s c r i  t o r e s  a s c é t i c o s ,  como Tere sa  de C a r t a g e n a ,  Pedro de G u a d a la j a ra  
0 Fray Juan de A l a r c d n .  Que Fray  Alonso se a l i n é a  con e s ta  c o r r i e n t e  
lo  prueba e l  t i p o  de c i t a s  que es coge ,  as f  como de qué a u t o re s  se 
s i r v e :  San Be rn ar do ,  San Anse lme, a u t o r e s  que s i g u i e r o n  muy de cerca  
l a  concepc idn m î s t i c a  de l a  v id a  a l a  manera de San A g u st în ,  y  era  
por eso por  lo  que hab îan combat ido e l  r a c î o n a l i s m o  de Abelardo  cuya 
exce s iv a  a t e n c i é n  a l a  Lôg ica p r o v o c ô , a p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X I I ,  
l a  fun d ac ié n  del  famoso m o n a s t e r i o  de San V î c t o r ,  escue la  t e o l ô g i c a  
que se ocupô e x c l u s i va m en ta  de e x p l i c a r  una t e o l o g î a  basada en la  
m î s t i c a  a g u s t i n i a n a .  Abades de e s t e  c e n t r e  s e r f a n ,  en l a  p r imera y 
segunda mi ta d  del  s i g l o  X I I ,  Hugo y R i c a r d o ,  do c to re s  muy del gusto  
de F u e n t i d u e n a . Se t r a t a b a  de o l v i d a r  p e l ig r o s a s  av ent ur as  i n t e l e c -  
t u a l e s  de l a  f i l o s o f î a  para b a s a r l o  todo en l a  p re s e n c i a  d i v i n a ,  es
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d c c i r ,  en l a  n x p e r i e n c i a  m î s t i c a  y e l  c j c r c i c i c  a s c î t i c o ,  y no 
en a rgin . icn tac ionos  l ô g i c a s ,  que rc c i iaznba  R Ic a rd o  Jo San V î c t o r ,  
q u i e n  d o c îa  p r e f e r i r  e l  cor azô i i  a l a  ca b e z a .
Dc l a  i i i p o r t a n c i a  de la  obra  a g u s t i n i a n a  r é s u l t a  aq u î  o c i o -  
5 0  h a b l a r .  Los o s t u d i o s  do L a n d s b o r g  ( 7 2 4 )  son i i iuostrn de bas ta  
dônde c e l ô  su i n f l u e r ,  c i  a en l a  tdad  M e d i a .  Sc hu lz  ( 7 2 5 )  s e t ia la  ol  
i i i f l u j c  de S . A g u s t î n  en A l c i i i n o ,  Scoto E r i g c n n .  Rabane Mau ro ,  Pr i i -  
d e n c i o ,  E l o r o ,  C l a u d io  dc T u r i n ,  e t c .  C i l a r d i  ( 7 2 6 )  abunda en l a s  
r c p c r c u i i o n e s  de l  e s p î r i t u  a g u s t i n i a n o  en Bocciv, ,  D a n t e ,  P e t r a r c a ;  
Avinyô  ( 7 2 7 )  e s t u d i a  l a  p r e s e n c i a  de San A g u s t î n  en Ramôn L l u l l ,  
y V i l l n n e u v o  de Z e i l  ( 7 2 8 ) ,  en e l  D o c t o r  S c r î f i c e .  Bruno Je  Ib e a s  
d cd ic ô  ox tensos  c s t u d i o s  n v e r  l a  i n f l u e n c i a  de l  Santo Obispo de 
Hipona a p a r t i r  d e l  Renac inii en to .
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c) San Agustin en la llteratura médiéval espanola.
La f i g u r a  j  p e r s o n a l iüaJ  de San Ag u st în  no e ra  exclus  i va
Je!  s e c t o r  e c î e s i â s t i c o . La l i t e r a t u r a  p r o f a n a ,  y  e i  p ue b l o ,  a
t r a v é s  Je l as  r e p r e s e n t a c i o n e s  y c s c e n i f i c a c i o n e s  l i t û r g i c a s  de
1 os c i c l o s  de Na v i d a d ,  es ta b an  f a m i l  i a r i z a d o s  con a l l a .  De l iecl io,
en 1 os tnismos o r î g e n e s  del  t e a t r o  europeo med ie va l  puede s i t u a r -
se t a n t o  e l  Or do Propl ietarur. i  cor.io l a s  r e c i t a c i o n e s  de la s  S i b i -
l a s .  Ambas n a t e r i a s  p ro v e n î a n  de un sermfin e s c r 1 to  en el  s i g l o  V
p ro bab lem en te  por Q u o d v u l t d e u s , Obispo de C a r t a g o ,  pero que se
h a l l a  en La c iudad  de D i o s . de San A g u s t î n .  Esta p rocess i o p rop i ie -
taruni  no so lo  i n c l u î a  l a s  f i g u r a s  b î b l i c a s  que hab îan  p r o f e t i z a d o
l a  d i v i n i d a d  de C r i s t o  y l a  m a t e r n i d a d  d i v i n a  de H a r î a ,  s ino  que
ademâs sacaba a c o l a c i  ô n , y l l a ma ba  a esce na ,  a p e r s o n a l idades
de l a  a n t i g u e d a d  c l S s i c a  como V i r g i l l o ,  y l a s  p r o f e t i s a s  o s i b i l a s ,
como l a  s i b i l a  E r i t r e a  o l a  s i b i l a  Casa ndr a ,  que abundaban sobre
l o  mismo.  En e l  t r a n s c u r s o  del  sermon de Q u o d v u l t d e u s , p r é s e n t é  en
l a  c i t a d a  obra de San A g u s t î n ,  l o s  p r o f e t a s  e ran  l la tnados ,  uno a
uno,  a d e c l a r a r  en lo  c o n c e r n i e n t e  a l a  m e s i an id a d  de C r i s t o ,  y de
a h î  se pasÔ pro nto  a l a  r e p r e s c n t a c i ô n  y e s c e n i f i c a c i ô n  ( 7 1 6 ) .  En
a lgun as  de e s t as  r e p r e s e n t a c i o n e s  o c o n s u e t a s ,  e l  mismo San A g u s t î n
a q u i en  se t e n t a  por  a u t o r  del  Sermôn, e ra  impersonado por un c l ë -
r i g o .  E s c r i b e  Donovan;
The M a l l o r c a  ! c o n s u e t a ' s t a t e s  t h a t  the  b ishop  i s  to  
read  th e  n i n t h  l es so n  u n t i l  he reaches  t h e  passage.
"S ancte  A u g u s t i n e ,  i n t e r r o g a  p r o p h e t a s ,  Sancte  Augus­
t i n e " ,  At  t h i s  p o i n t  a c l e r i c ,  "qui  e s t  Sanctus Augus­
t i n u s " ,  r e p l i e s  to th e  summons, " A d s u m , p a t e r " . When 
the  b ish op  has d i r e c t e d  him to  i n t e r r o g a t e  the  p r o p h e t s ,  
" S t . A u g u s t i ne" p roceeds  to c a l l  f o r t h  each one as h is  
s c r i p t  i n d i c a t e s  ( 7 1 7 ) .
Como es de e s p e r a r ,  l a  p r e s e n c i a  a g u s t i n i a n a  en l a  prosa  
m edi ev a l  espaf iola  es muy n o t a b l e .  Basta un brev e  r e c o r r i d o  por sus 
t e x t o s  para c o m p ro b ar lo .  La o p i n i ô n  de San A g u s t i n  se r e q u i e r s  
s iempre  que de retnachar un punto de v i s t a  o una tes i s , se t r a t a .
La a u t o r i d a d  que so lo  su nombre l l e v a b a  cons i go e ra  de un peso 
enorme.  Cuando en los  Cas t i g o s  e Documentos del  Rey Don Sanciio se 
l e  c i t a  es s iempre para poner  punto f i n a l a  un a s un to :
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Seguiid cuenta sant  Ag u st în  en el  l i b r o  segun.Jo de la  
Cib da t  de D i o s , cu a r e n t a  y c u a t r o  c a p î c u l o ,  onde d i j o  
on versos  : Ac uérda te  . . .  E en o t r o  l u n a r  d i z e .  . . ( 7 1 8 )  .
Lo rtisnie sucede en o t ro s  c a n î t u l o s ,  coi.io en el  X V I : ' E l  que te  lia
f  echo s in  t i ,  non t e  s a l v a r î  si  non to aytidas'  ( 7 1 7 ) ,  y o t r o s .
Si  b ien  San Ag u st in  es uno de t a n t o s  a u t o re s  c i t a d o s  en es te
t i p o  de obras m o r a l i z a d o r a s , a veces ,  conio es el  caso en el  11a-
mado L ib ro  de los g a t o s , as el  unico  a quien  sc r e c u r r e ,  con una
s o l a  nencion a San G re g o r i o  Magno. Como en los  Gas t i  g o s , tambiôn
aq u î  l a  c i t a  del  Santo Obispo de Hipona va al  f i n a l  del  ' enxemplo '
para no d e j a r  l u g a r  a Judas en cuanto  a l a  u t i l i d a d  de la  d o c t r i -
na que se ensena:
Enxemplo del  nancebo que amaba la  v i e j a . . .Onde d i c e  san 
Ag u s t î n :  Seno r ,  Tû f e c i s t e  toJas la s  cosas;  a quien  Tû 
paresces fermoso todas l as  cosas le  parescen  fermosas;  
e t  a quien  Tû paresces bueno todas l as  cosas l e  son bue-  
nas;  e a q u é l l o s  son b ien  auenturados que creen que Tû 
eres  b ien  cor. ipl ido e b ien  acabado,  e que ninguna cosa  
s i n t i  non le s  paresce  buena ( 7 1 9 ) .
Véase t am bie n ,  e n t r e  o t r o s  r.iucbos, ol  ' exempl o ' X X X IV ,  'de  l a s  abe-
j  as con los e s c a r a v a c o s ' .
Teresa  de C a r t a g e n a ,  en sus dos t r a t a d o s  a s c é t i c o s ,  l a  A r -
bo l eJ a  de 1 os enfer r ios y l a  Admiraçion  Operun Dey ( 7 2 9 ) ,  c i t a  muy
p r e f e r e n t e n e n t e  a San A g u s t î n ,  segu ido  de San G re g o r i o  Magno,  y ,
menos,de San Be rnardo .  En el  L i b r o  de las  Conso lac i ones de l a  v id a
Humana, de Pedro de Luna,  e l  an t i papa ( 7 2 1 ) ,  apenas comenzado el
L ib ro  pr i raero se saca a r e l u c i r  l a  gran a u t o r i J a d  de San Ag us t î n
para j u s t i f i c a r  l a s  c i t a s  de a u t o re s  no c r i s t i a n o s :
Si a lgunas  cosas lo s  g e n t i l e s  f i l ô s o f o s  d i j e r o n  ve rd ad er  
ras e conformes a l a  c a t ô l i c a  v e r d a t ,  debénos las haber  
a r e c o b r a r  e t r a e r  a n ues t ro s  usos commo Je i n j u s t e s  po-  
s e c d o r e s .
Como e s c r i b e  Lépez Es t r ad a  ( 7 2 2 ) ,  San Ag us t î n  a u t o r i z ô  la  m o r a l i  z a -  
cidn  de los l i b r o s  paganos apoySndose en el  l i b r o  del  Exodo . La 
p re s e n c i a  de San Agu st î n  y San Bernardo  en l a  obra de Pedro de Luna 
es muy numerosa.  Algunas de las  c i t a s  del  Ant ipa pa  c o i n c id e n  con las  
que Fray Alonso saca a co1 ac i o n .
La l i t e r a t u r a  d i d â c t i c a  m e d i e v a l , t a n t o  la  que se e s c r i b e  en 
verso como la  que sa r e d a c t a  en p r o s a ,  no puede e v i t a r  l a  ex eg es is
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p a t r t s t i c a .  Caso cxagcrado  dc cs t o  l o  c o n s t i t u y e  l a  obra de Sanchez  
de V e r c i a l ,  L i b r o  de los  enxeinplos por  A B C . Apenas e n p ie z a  l a  obra  
se ampara ,  su a u t o r ,  en l a  a u t o r i d a d  de San A g u s t î n ,  y su Ciudad de  
D i o s , como f u e n t e  de un nû.nero de ' e n x e i n p l o s ' ,  como el  I I ;
D ice  sa nt  Ag u s t î n  en el  l i b r o  de La Cibdad de D i os que e ra  
un buen homme que t e n î a  en su casa una c u l c b r a  imTy mansa.
E un d î a  dc un co n v i é e  s t a ba  l a  c u l e b r a  ac er ca  del  f u e o o . . .  
( 7 2 3 ) .
La a n é c d o t a ,  s i n embargo,  p e r t e n e c e  a l  l i b r o  de l a s  Confes i o n e s , c o ­
mo también  l a  del  ' c x em pl o ' CCCLXI.  La r e p r e s e n t a c i ô n  inSs n u t r i J a  
de c i t a s  p a t r î s t i c a s  co r r es pon de  a San A g u s t î n ,  pero abundan i g u a l -  
mente l a s  c i t a s  de o t r o s  Padres de l a  I g l e s i a ,  como San G r e g o r i o  Mag­
no,  San B a s i l i c ,  San B e rn a r d o ,  San Ambros io ,  San J e r o n i m o , San f  r  .a n - 
Cisco de A s î s ,  Hugo de San V î c t o r . . . d o c t o r e s  y s a n t o s ,  todos e l l o s ,  
que F ra y  A lonso re coç e  en su T î t u l o  V i r g i n a l .
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d ) Exe ges is  que de San Ag u st în  ha ce Fray Alonso de F u e n t i d u e f ia .
La f i n a l i d a d  de î as c i t a s  que Fray  Alonso liace de San Agus­
t î n  s ig ue  l a  pauta observada en el  r e s t o  de l a  e x e g e s i s .  Por una 
p a r t e . s e  propone un t r a t a d o  a p o l o g ê t i c o  ra ar iano ,  un l i b r o  e u l ô g i c o  
sobre  una p a r c e ! a  Je l a  M a r i o l o g î a ;  y por  l a  o t r a ,  un manual a s cé -  
t i c o  de dcvoc iôn  n a r i a n a  o de p e r f e c c i o n a m i e n t o  c r i s t i a n o .  D i v i d e ,  
pué s ,  sus c i t a s  con e l  f i n  de h a c e r l a s  s e r v i r  a ambos p r o p ô s i t o s .
Como se ha v i s t o  en a n t e r i  o res e p î g r a f e s ,  a l  h a b l a r  de l a  ex êg es is  
b î b l i c a  en e l  T î t u l o  V i r g i n a l . e s ta  d u a l i d a d  de p r o p ô s i t o s  p e r t u r b a  
a veces la  unidad  de l a  o b r a ,  de jândo se  v e r ,  en mâs de una o c a s i ô n ,  
l a  i m p e r f e c t a  s o l d a d u ra  de los  dos grandes  temas:  Una e s p e c i e  de Ma­
r i a l ,  y un L i b r o  de A v is o s ,  c o n v i v i t n d o  en el  mismo ma nua l .  Una ' i m i -  
t a t i o  H a r i a e ' y un am as i jo  de c i t a s  c l S s i c a s ,  p a t r i s t i c a s  y b î b l i c a s ,  
a.mén de o t r a s , ani  mada s por un f i n  d i d â c t i c o .  Esta conducta l i t s r a r i a  
de!  aniontonamiento a b i g a r r a d o  de m a t e r i a l  d o c e n t e ,  p ro cé d a nt e  de muy 
d i v e r s e s  f u e n t e s ,  e r a  t é c n i c a  c o r r i e n t e  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV, y 
cornun a toda la  Edad Media eu ro p ea .  Re q u e r îa  poco e s f u e r z o ,  ya que 
su a u t o r  pod îa  l i n i t a r s e  a o r J e n a r  una s e r i e  de ensenanzas esp igadas  
aqu î  y a l l ô .  Ni s i q u i e r a  se esperaba de é l  una r i g u r o s e  c o h e r e n c i a .
El e s p î r i t u  de un? obra a s î ,  como también  l a  p e r s o n a l i d a d  del  a u t o r -  
c o p i l a d o r ,  se r e f l e j a b a  en ol  t i p o  de a u t o r i  Jades que busca para  
r e s p a l J a r  su minima a p o r t a c i ô n ,  as î  como el  t i p o  de obra que cscoge  
como c a n t a r a  e x e g é t i c a ,  y l as  ideas  con l a s  que f i  na lmente cornu 1g a .
Como se verS cuando se hab le  de San B e rn ar do ,  l a  a u t o r i J a d  
de San A g u s t î n ,  pose a l as  p a l a b ra s  de H .Rahner ( 7 2 9 ) ,  no era l a  m3 s 
aJecuada para r e s p a l d a r  l a  t e s i s  da Fray  A lo nso ,  o l a  Je l  i n m a c u l i s -  
mo en g e n e r a l .  La M a r i o l o g î a  de San A g u s t i n  e r a  c c n f l i c t i v a .  De l iccl io,  
a f i m a d o n e s  suyas pon îan  de r e l i e v e  todo lo  c o n t r a r i o  a lo  que cl  
a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l  d s f e n d î a :
Todos los hombres,  aun los s a n t o s ,  ban de r c p e t i r  lo  Je
San Juan : S i d iJésemos que no tenemcs pecaJo ,  nos engana-
mos, y l a  verdad no es té  con nos ot ros  ( 7 3 0 ) .
Ko o b s t a n t e ,  en Dc N a t u r a  e t  G r a t i a  a t en ûa  l a  a f i r m a c i ô n  a n t e r i o r  ( 7 3 1 )  ^
Fray Alonso c i t a  ambos p a s a j e s ,  y s i n eribargo no c i t a  o t r o s  en los  
que l a  V i r g en  se vc e s p e c i a l  ment e  r e a l z a d a ,  como cl  s i g u i e n t e ,  en 
Sermones , 6 9 , 4 :
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A t t u l i t  v i r g i n i  fecunc i ida tem,  non a b s t u l l t  i n t e g r i t a -  
teiT) ( 7 3 2 ) .
Pero l a  obra de Fray A lo ns o ,  como r e za  en su t î t u l o ,  no busca d i -  
recta i r . ente hacer I n c u r s i o n  en e l  canpo de l  inmacul  istno, s ino  que 
se propone di  s e r t a r  en t o r no  a l a  v i r g i n i d a d  de M a r î a .  En e s te  
s e n t i d o  no s61o San A g u s t î n ,  s ino  c u a l q u i e r  o t r o  Padre de l a  I g l e ­
s i a ,  pod îa a p o r t a r  m a t e r i a l  m3s que s u f i c i e n t e .  Como es sa b id o ,
San A g u s t î n ,  como San Jerdn imo y San Ambros io ,  los  t r è s  pi 1 a res  de 
l a  I g l e s i a  L a t i n a ,  ven ,  en l a  v i r g i n i d a d ,  un i d e a l  supremo de la  
v i d a  c r i s t i a n a .  El m a t r i m o n io  de José y M a r î a ,  en e l  que n ingûn l u ­
gar  ocupa e l  sexo ,  es v i s t o  como p r o t o t i p o  a s e g u i r .  La c o n t i n e n c i a  
e n t r e  esposos se c o n v i e r t e  en e x p r e s iô n  mSxima de l  amor;  de hecho,  
un voto  de c a s t i d a d  p r e v i o  a l  e n l a c e  e ra  l o  niés e le vad o  del m a t r i -  
nionio ( 7 3 3 ) .  Dura nte  los  p r i me ro s  s i g l o s  del  C r i s t i a n i s m o , e l  i d e a l  
de v i r g i n i d a d  f u e  fe r v o r o s a m e n t e  se g u i d o .  El papa C o r n e l i o ,  en la  
segunda m i t ad  del  s i g l o  I I I ,  consagrô a C r i s t o  més de 1500 v i u d a s ;  
a f i n a l e s  del  s i g l o  I V ,  San Juan Cr isôs tomo e s t a b l e c e  el censo de 
v î r g e n e s  consagradas en la  c iu dad  de A n t i o q u î a  en més de 3 0 0 0 ,  y 
el  c r o n i s t a  Pal 1 ad i us asegura que més de 1 0 . 0 0 0  hombres y 2U.OOO 
nuj  e res  se l iabîan r e t i r a d o  a l  d e s i e r t o  a hacer  v i d a  e r e m î t i c a  ( 7 3 4 ) .
La pureza de M a r î a ,  su v i r g i n i d a d ,  es m a t e r i a  re sp ec te  a l a  
cual  abundan,  en San A g u s t î n ,  l a s  o lus  i ones y a f 1rm a c io n e s . Ot ra  
cosa es la  ma t e r i  a dc l a  conccpc iôn  1nmac u la da , asunto sobre cl  tiuo 
los Padres guscan g ua rd a r  un re sp ct u os o  s i l e n c i o .  A e s t e  r e s p e c t e , 
se exprcsa  San Ag u st în  en forma un t a n t o  at.ibigua en un pasa je  del  
cual  se liace oco Fray  Alonso:
Mac ergo v i r g i n c  e x c e p t a ,  s i  ormes i l l o s  sanctos  e t  s a n c -  
t a s ,  cuin h ic  v i v e r c n t ,  c o n gr eg ar e  possemus e t  i n t e r r o g a r c  
u t r u n  e s se n t  s i n e  p e c c a t o ,  quid  f u i s s e  rcsponsuros p u t a -  
m u s ? . . . s i  hoc i n t e r r o g a r i  p o t u i s s e n t ,  nonne una voce c l a -  
m a s s e n t iS i  d ix er i r r . j s  q u i a  peccatum non l iabenus,  nos ipsos  
dec ip in iu s ,  e t  v e r i t a s  in  nob is  non e s t  ( 7 3 5 ) ,
que Fuent idue f ia  t r a d u c e , a su manera:
Si todos los  santos y santas  fuessen  a j u n t a d o s  en vn c o l l e -  
g i o ,  exçe ta da  i lu es t ra  Senora y su p r e c i o s o  l i i j o ,  y fuessen  
preguntedoG s i  t e n î a n  pocado,  r e s p o n d e r î a n  lo  que d ixo  sant  
J u a i K s i  d ixéromos que no tener.ios pecados,  enganâr.ionos, y 
no bay verdad en nos,  T î t u l o , 678.
No es r a r o  que Fray  Alonso Je como de San A g u s t î n  una c i t a  que con-
v i e n e  més a o t r o  Padre Je la  I g l e s i a ,  en e s t e  c a so ,  San Bernardo:
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Con mucha r a z ô n , Senora ,  s i  a rchSngel  te  l lar. iô b c n d i t a  
e n t r e  l a s  mugeres,  porque t û ,  Senora , t r u x i s te v id a  y 
b e n d i c i ô n  a los varones y a l a s  r.iugeres cuya Eua a c a r r e ô  
mald i c i on e s , y t û ,  Senora ,  colmada bend i c i ô n , T î t u l o , 3770,
que Fray  Alonso pare ce  componer a base de!  p a sa je  do San Be rnardo ,
Te en lia angélus  G a b r i e l  p r o n u n t i a v i t  g r a t i a  p l e n a . . .  
ut  per  t e ,  betted i c t a m ,  v i t a  ven 1 r e t .  . . s i cu t  mors per  
p r o c o s s e r a t  mal edi  c t a . . . ( 7 3 G ) ,
y no del  Sermon 239 de San A g u s t î n ,  donde l a  m a t e r i a  t r a t a d a  por
c l  s a n t o ,  con se r  m a r i a n a ,  se a l e j a  un t a n t o  do l a  e x e g e s is  de Fray
A l o n s o .
La e x e g e s is  rue do San Ag u st în  hace Fray Alonso es poco f i a ­
b l e ,  a l  nenos on lo  que a l a  m a t e r i a  mari  ana se r e f i e r e .  A s î ,  el  
p a s a j e  a que hace a l u s i ô n  la  nota 73 5 ,  es p a r a f r a s e a d o  -con  l a  i n -  
t e n c i ô n  por p a r t e  del  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l  dc d a r l c  c a r S c t c r  
Je una nucvn c i t a -  en e s t e  o t r o  p a s a j e :
0 , Seno ra ,  m a n i f i c a  al  que te p res er uô  dc toda m a n z i l i a  
de pncado. î Q u ié n  p o J r î a  d e z i r : s i n  pecado f u i  conçebido?  
y iq u ié r .  osarS d e z i r : 1 i r ipio so,  y ageno Je ma ldad ,  sa lue  
l a  V i r g e n  p r u d e n t î s s i n a , templo b iuo  del  muy a l t o  D i o s ,  
l a  quai  escog iô  Dios sobre toda c r i a t u r a ,  que fuesse  
santo y s i n manz i l i a ,  nadre  y h i j a  de D i o s ,  e t e r n a l  men­
t e  guardada de pecados?,  T î t u l o , 2G25.
La c i t a  puede c o r r e s p o n J c r  al  Sermôn 369 ( 7 3 7 ) ,  pero es nés l ô g i c o
pensar  que el  a u t o r  es té  r e e l  aborando e l  p a sa je  a que her.ios hecho
menci ô n .
En o c a s i o n e s ,  l a  a u t o r i d a d  de San Agu st î n  se t r a e  a a cuen-
to i n n e c e s a r i a m e n t e ,  pues el t e x t e  que d i c e  c i t a r  no o f r e c e  i iove-
dad a l g u n a ,  ni  cosa que r a s a i t a r :
0 s a c r a t îs s i r . i a  V i r g e n ,  l l e n a  eres de g r a c i a ,  l a  quai  
a l l a s t e  çerca  del  Senor ,  y e s t a  r . i e rec is te  tû der r am ar  
por todo cl  mundo, T î t u l o , 366,
0 S e n o ra , âqué l o o re s  te  puede o f r e ç e r  d i g n a mente ,  por  
t a n t o  b e n e f i c i o ,  n ue s t ra  f l a q u e z a ,  que por tu so lo  p r e ­
c ioso  v a l e r  s o c o r r i s t e  al  mundo p er d id o  por sus c u l p a s ? ,  
T î t u l o , 208 ,
0 M a r î a ,  s i  te l l a r . o  c i el  o ,mé s al  t a e r e s ;  si  t e  d igo ma­
dré de l as  p e n t e s ,  mayor e r e s ;  si  senora de los  A n g e l es ,  
en t e r a  y ve rd ade ra  mente possces e s t e  por.iposo a p e l l i d o ,  
T î t u l o , 3104 ,
pasa jes  que se en cu en t ra n  en San A g u s t î n ,  a menudo,  pero nunca en 
l a  forma en que Fuent i due na  los p ré s e n t a  ( 7 3 8 ) .
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Es e v U e n t e  que ,  mâs que a los e s c r i t o s .  F ray A lonso se acocc
a l a  a u t o r i J a d  nue de su a u t o r  émana. A s î ,  a l  f i n a l  dc algunos
p a s a j e s ,  a n a J e : ’ . . . y  e s t a  a u t o r i J a d  -se  r e f i e r e  a l a  de San
A g u s t î n -  se note b i e n ' .  El p asa je  en s î  no es s ino  o t r a  v u e l t a
en to rno  al  c a p i t u l e  36 de De Nat ura  e t  G r a t i a :
La madré de Dios fue  escog ida  sobre toJas  l a s  c r i a -  
t u ra s  l i m p i a s  para que de l a  nuy l i r . ;pia madré nuy 
l i n p i o  h i j o  n a c i e s s e ;  el quai  , cono tuuo en e l  c i s l o  
padre in i . io r ta l  y e t c r n o ,  a s s î ,  en l a  t i e r r a  ovo ma­
dré a g e n a de toda c o r r u p c i ô n .  Y como en lo  d i u i n a l  
quai  es cl  Padre t a l  es el  H i j o ,  a s s î ,  en l o  hui ,ano,
quai  es la  n a d r e ,  t a l  es el  h i j o  segund l a  c a r n e ,  T î -
t u l 0 , 632.
Se t r a t a  del  Sermon 2 9 1 , 6  ( 7 3 9 ) ,  t e x t o  con el  que guarda e j e r t a  
sene jan za  l a  c i t a  a n t e r i o r ,  aunque también  puede p e r t en ec er  al  
l u g a r  y obra rnencionados a r r i b a ,  sobre  todo s i  se t i e n e  en cuen­
ta  que De Nat ur a  e t  G r a t i a  es obra con la  cual  Fuent iduena  p a r e ­
ce f a m i l i a r i z a d o .  Las fu e n t e s  de que se s i r v e  Fray  Alonso para  
apoyar sus a s e r t o s  m a r i o l ô g i c o s  no son c l  a r a s . Se l i m i t a  a de-  
c i r  de qué a u t o r  i iace e x e g e s i s ,  pero no r. ienciona l a  o b r a ,  ni el  
l u g a r  d e n t ro  de l a  o b r a ,  como s i  qui  s i é r a  que n a d ie  sc tomara l a  
mol e s t i a  de c o n s t a t a r  l a  v e r a c i d a J  Je su c i t a .  Seguranentc  no 
obra de mala f e ,  s ino  que r e p i t e  opus e t  locum de o t r o  a u t o r ;  e s ­
t e  parece  que sucede en l a  s i g u i e n t e  e x ê g e s i s ,  p r e t e n d idamente  
de un L i b e r  Asutr.ptioni s , del  Santo Obi spo de H ipona:
Conuiene a l a  d i u i n a  hones tad  que la  V i r g e n  exce l  ente  
en cuerpo y Snima e n t e r a  suba con subi  iniado t n u i i f o  a 
D i o s ,  y que toda suba a E l ,  pues e n t e r o  decend ié  a 
e l l a ;  y que sea s iempre  s i n c o r r u p c i ô n  a q u e l l a  que de 
t a n t a s  g r a c i a s  f u e  d o ta d a ,  T î t u l o , 4 3 42 ;
e l  p a sa je  en c u e s t i ô n  no se en cu e n t ra  en los  Sermones de l a  Asun-  
c i ô n ,  e s c r i t o s  por  San A g u s t î n ;  no o b s t a n t e ,  San A l b e r t o  Magno 
saca a c o l a c i ô n  la  misr.ia c i t a ,  a t r i b u y ê n d o l a  a San A g u s t î n ,  en 
su conoc ido M a r i a l  ( 7 4 0 ) .
Si  para la  ex êge s is  mar iana San Ag u st în  aparece  como a u t o r  
poco c l a r o ,  y desde luego  no re co m e n d ab le , ya nue supuso en la  
Al ta y Ba ja  Edad Media una b a r r e r a  en lo  que a l a  inm ac u la te z  de 
Mar îa  se r e f i e r e  ( r e c u é r d e s e  que a f i r r i ô  l a  muer te  Je l a  V i rgen  
deb ido  a l  pecado de Adân ( 7 4 1 ) ) ,  en l o  que a l a  m a t e r i a  a s c é t i c a .
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v o r J a J e r o  h i l o  con duc to r  de su t r a t a d o ,  se r e f i e r e ,  San Agu st î n  
o f r e c î a  ai . ipi ias p o s i b i l  idacles en sus C o n f e s i o n e s . Ei i d e a l  de la  
fune 0 con temptu n u n d i , t an  caro  a F ray A lo nso ,  se h a l l a  c l a r a -  
nen te  d c l i n e a d o  en l a  famosa a u t o b i o g r a f i a  e s p i r i t u a l  del  Santo ;  
Fray Alonso r e c u r r e  a l a s  Con fes iones  r e p e t  1das ve ce s ,  y en oca -  
s iones  i n c l u s e  r e p i t e  l a  mi sma c i t a  en d i f e r e n t e s  lu g ar es  de su 
t r a t a d o  :
M e z î s t e n o s ,  Seno r ,  para  Ty ,  y no e s t a r â  q u i e t o  ni  r e po -  
sado n u e st ro  coraçôn  f a s t a  que repose en Ty ,  T î t u l o , 566,
F e z î s t e n o s ,  Sen o r ,  para  Ty ,  y no c s t a r â  n u e s t ro  coraçÔn 
reposado f a s t a  que repose  en Ty ,  T î t u l o , 1039 ,
F s c i s t i  nos ad te  e t  in q u ie t u m  e s t  cor  nostrur. ; ,  denec 
r c q u i e s c a t  in t e ,  C o n f e s i o i i e s , C a p i t u l e  1 ,1 ( 7 4 2 ) ;
e s t a s ,  y  o t r a s  c i t a s ,  t i e n e n  que v e r  con l a  co n d i c i ô n  rad ic a l r . i e n -  
te  r e l i g i o s a  que t i e n e  el  hon ore ,  en el  pens ami en to de Fray A l o n ­
so.  Dc p a r e c i d o  c a r i z  a s c é t i c o ,  de r e n u n c i a  al mundo, son l es  s i - 
gui  en t e s  p a s a j e s ,  también  de las  C o n f e s i o n e s :
Toda cop ia  que no es n i  D i o s ,  es a my grand p ob re za ,
T î t u l o , 1038 ,
E t  onn is rnihi  c o p i a ,  quao Deus meus non e s t ,  cçes tus  
e s t ,  Confes i o n e s , Cap.  V I l l  ( 7 4 3 ) ,
En va l  l e  de u i i s é r i a s  es tâmes ,  en el  quai t a n t o  mâs de-  
uîanos  l l o r a r  quanto mènes l lo r a r . ios ,  T î t u l o , 985,
C e t e ra  vero v i t a e  huius t a n t o  minus f l e n d a  quanto na-
g i s  f l e t u r ,  e t  t a n t o  m a g i s f l e n d a  quanto minus f l e t u r
i n  c i s ,  Confes i ones , C a p . X , l  ( 7 4 4 ) .
Al p a l a d a r  no f i n o ,  âspero es el  pan que a l  sa no es sua-  
u e ,  T î t u l o , 977,
E t  sens i  e x p e r t e s  non esse mi r u n , quod p a l a t o  non sano 
poena e s t  p a n i s ,  qui  sano suav is  e s t ,  C o n f e s i o n e s , V I I , 1C ,
( 7 4 5 ) .
Pa r t e  de la  ex eg es is  a g u s t i n i a n a  en el  T î t u l o  V i r g i n a l  es de t i p o  
d o c t r i n a l ,  uno de lo s  p r o p ô s i t o s  del  a u t o r  a l a  hora do r e d a c t a r  y 
c o p i l a r  su o b r a .  Estan tomadas de d i v e r s e s  l i b r o s  del  Santo ,  y por
lo g e n e r a l  no se en cu e n t ra n  en la  f u e n t e  que aduce .  Se t r a t a  de c i ­
tas muy b re v e s ,  a veces apenas l l e g a n  a c o n s t i t u i r  f r a s e ,  o es tân  
sacadas de un c o n t e x to  que d i s t a  de c o n v e n i r  al  asunto que t r a t a  
el e x é g e t a :
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E a g e n e r a l  es pe ra nca  <Ie to d o s ,  d u l ç e  n ied ic ina  do 
n u e s t r a s  l l a g a s ,  T î t u l o , 30 8 ,
Haoc e s t  s a l u s  nos t r a  :nied i c i na i n f i r n o r u m ,  Hoi.ii 1 i as  , 126 ,ui
( 7 4 6 ) ,
D ios se h i z o  oi ibrc por  que e l  ombre sc l i i z i e s s e  d i o s ,
T î t u l o . 257 J  1 1 90 ,
D o n ar e t qu e  i iob is  qui  oramus f i l i i  liominur.i, f i l i o s  Del  
f i e r i ,  ( 7 4 7 ) ,
Los p ec ad os ,  a vu que s e i n  grandes  y es p a i i t o s o s ,  quando 
son aoos t u w b r a d o s , o son t e n i d o s  por  pequc i ïos,  o por  
n in g u n o s ,  T î t u l o , 3 5 / 4 ,
Hue a c c e d i t  quoJ p e c c a t a ,  q ua nv i s  magna e t  h o r r e n d a ,  cum 
i n  con sue tu d in em  v e n e r i n t ,  au t  parva au t  n u l l a  esse c r e -  
d u n t u r ,  L 11 c h i r  i d 1 0 n , C&pi t u l o  LXXX, ( 7 4 8 )  .
O t r a s  v e c e s ,  e l  t e x t o  a g u s t i n i a n o  a que se a l u d e  os s i m p l e n e n t e
un salmo a l  que so l o  se l e  ha c a n b i a J o  una o dos p a l a b r a s  f i n a l e s
con el  f i n  de d a r l e  am bi e nt e  n o o t e s t a n i e n t a r i o .  En r i g o r ,  s61o esas
dos p a l a b r a s  son cons t i  t u t i  vas Je c i t a  a g u s t i n i a n a :
Passa e s t e  suei io,  passa e s t a  u id a  y nada h a l l a n  en 
sus ma nos l o s  que nada p u s ie r o n  en l a s  ma nos de Xpo,
T î c u l o , 3 2 1 ,  ( 7 4 9 ) .
La e x i g u i d a d  de a lg un as  c i t a s ;  l a  cos tumbre  que Fray A l o n ­
so t i e n e  de q u i t a r  y a h a d i r ,  a r . ip l i a r  y resuni i  r  sus f u e n t e s ,  a s î  como 
l a  fa c  i l  i l lad con que a t r i b u y c  a un a u t o r  él  t e x t e  Je o t r o ,  o co n­
fonde olm-ns y a u t o r e s  -cuando  no su p o s i b l e  i n v e n c i ô n -  h.acen que 
un buen numéro de l a s  c i t a s  por  51 ci . iploadas -un  3%- no hayan r e -
s u l t a d o  n c c c s i b l c s  a l  a u t o r  de l a  p r é s e n t e  t e s i s .  Con t o d o ,  no po-
d r î a  a f i r n a r  que se t r a t e  de c i t a s  f a n t a s m a , pero no s e r î a  dema-  
s i a d o  a r r i e s ' j a J o  pen sar  que se.  l a s  lia i n v e n t a d o  Eray A lo nso ,  o que ,  
a l  nc n os ,  l a s  ha des f i  gurado „)uy nota i  1 emente :
0 muer t e , quân d u l ç e  s é r i a s  a qu i en  o ne st e  mundo tan
aniarga f u y s t c .  Y a ty  s o la  aman los  que a t y  so la  abo-
r r e c i c r o n  y u j y t r o n ,  T î  t u l o , 3 5 8 ,
A ma e s t e  s i g l o ,  y t r a c j a r t e  ha ,  T î t u l o , 70 9 ,
El ma 10 , de t a n t o s  sonores es e s c l au o  quantos  v i c i e s  
l o  s e n o r c a n ,  avnque sea senor  de todo e l  v n i u e r s o ,  T î ­
t u l o , 77 6 ,
Has descanso  y c a i i j u g a c i ô i i  por  todos los  v i c i e s  y f a l l a -  
râs  t a n t o s  to r me nto s  del  coraçôn  quantos son los  v i c i o s ,  
T î t u l o ,  7 94 ,
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No sc toSIa p r e s t o  por c l  o d j o r s n r i o  1 a persona que 
t i e n e  buen e x e r c i e i e ,  T î t u l o ,  2086 ,
El que por Oios sc t i e n e ,  por v i l  es;  el  que v c r d a -  
d er a  rieu te l e  h o u r r a ,  por v i l  se t i e n e ,  T î t u l o , 2020 .
Como se ha v i s t o ,  l a  e x êg es is  a g u s t i n i a n a  p r é s e n t e  en ol  
T î t u l o  V i r g i n a l  de Nuestr - i  Senora se reduce a una s e r i e  de f r a ­
ses l a u d a t o r i n s ,  r e f l e j o  do l a  c r e c n c i a  p o p u la r  dosdc los p r i m e ­
ros s i g l o s  del  Cr i  s t i a n i  si.io, en las  que el  a u t o r  sc compromete a 
poco,  y que ca re ce n  dc e n t i d a d t e o l ô g i c a .  Eray Alonso l a s  r e p r o d u ­
ce en su obra para s e r v i r s e  de l a  a u t o r i d a d  que el  nombre del  au ­
t o r  l l e v a  c o n s i g o .  Por o t r a  p a r t e ,  ni  San Ag u st în  ni San Ce rn a r d o ,  
como sc v e r â ,  sc d i s t i n g u i e r o n  p r s c i s a m e n t e  por sus e s c r i t o s  nia- 
r i a n o s ,  que son i i în i i . ios ,  y muy con f 1 i c t i vos , y dc los  que F u e n t i ­
duena no hace c l  m e jo r  uso.
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o) San Bernardo  do C l a r a v a l :  su i i i p o r t a n c i a  y a u t o r i d a d .
Corno se lia d ic ho  en cl  c p i c r a f e  a n t e r i o r ,  San Bernardo v i ­
ve i n t e i e c t u a l r . i e n t e  a s 01,1a do a l a  obra  de San A g u s t i n .  Tampoco el  
Abad de C l a r a v a l  se d i s t i n g u e  por  sus e s c r i t o s  n a r i a n o s ,  que se 
reducen  a doce serm one s , c u a t r o  h o w i l î a s  y un c o m e n t a r i o  a l  [ v a n -  
gel  io  de Tci.iporas conoc ido  por  e l  Missus  e s t , pequenas p ie z a s  de 
o r a t o r i a  sagraJa  y e x ê g e s is  e v a i i g é l i c a ,  r.iSs que Je l a  t e o l o g î a  
f r u t o  Je l  a r r ê t a  tar.ii en to  i . n s t i c o  de l  a u t o r ,  y obras  que Fray A l o n ­
so conoce y c i t a ,  cor.,o se v e r l .
Coi.io an e l  caso del  Obispo de H ip o n a ,  sa c a r  a c o l a c i ô n  la  
a u t o r i d a d  de San Bernardo e ra  c o n t r a p r o J u c e n t e  en lo  que a l a  ma­
t e r i a  n î s t i c a  sc r e f i e r e ,  ya q ue ,  i n f l u i d o  por e l  pcnsar. i i ento de 
San A g u s t î n ,  y  c 1 i n e a d o , por o t r a  p a r t e , e n  l a  c o r r i e n t e  p r i n c i p a l  
de l a  t e o l o g î a  Je l a  cpoca ,  San Bern ardo  negô l a  con ce pc iô n  i n n a -
cu l a d a  de H a r î a ,  asunto  de ir.oda en l a  época de Fray  A l o n s o .  No ob s­
t a n t e  c s t o ,  l a  r c p u t a c i o i i  del  santo  como amant i s  ii  10 de l a  V i rg e n  
Fuc muy t e m pr an a ,  y tcdos l o s  m a r i o l o g o s  l a  ban pues to dc r e l i e v e .
La i n f l u e n c i a  de sus Sermon us y Hoitii l i a s  fue énorme a e s t e  r e s p e c ­
ta , bas ta e l  punto de que a u t c r e s  p o s t e r  i o res a é l  en i.ienos dc un 
s i g l o  se bacon eco de e s ta  c i r c u n s t a n c i a . A s î ,  Gonzalo  de Bo rceo ,  
en su poco conoc ido  PI a u t o , 0 Duel  0 de l a  V i r c c n , se ivuest ra co -  
noccJor  de a i g u . 10s de los sermones de San B e r n a r d o ,  y a c r e e d o r  a 
e l l o s ,  scgûn Oroz Rcta ( 7 5 0 ; .  A s î , e n  l a s  e s t r o f a s  3 - 1 3 ,  p r é s e n t a  
a l  santo  con versando  con M a r î a ,  i n q u i r i c n d o  le a l l a  d e t a i l  es al  r e s ­
pec te  de l a  pas iô n  de su l i i j o :
Sant  B e r n a i t  un buen .-nonge, dc Oios inuclio ami g o , 
qui  30 saber  l a  coi  ta d e l  due lo  qe vos d i g o ,  
mas él  nunqua pod iô  b us ca r  o t r o  p o s t i g o  
s i  non a l a  qe d is s o  G a b r i e l  ; "B ios  co n 1 1 g o " ( 7 5 1 ) .
La i n t c n c i o n  d i d â c t i c a  de Berceo  se a v en îo  b ie n  con si  a fan docente  
de San B e r n a r d o . Dc becho,  los  Sermones son l a  p a r c e l a  de l a  obra  
del  Abad de C l a r a v a l  que mâs d i f u s i o n  a l c a i i z ô .  No e ran  f r u t o  de l a  
i r . iprovi  s a c i ô n , s i n o  de una i t e n t a  y l a b o r i o s a  l e c t u r a  y ra ed i ta c l ô n  
de l a s  Sagradas E s c r i t u r a s ,  a s î  como e n r i q u e c i d o s  por  el  i n g r c d i  en ­
t e  i m p o r t a n t î s i m o  de l a  e x p e r i c n c i a  p e r s o n a l .  Co r to s  los  unos,  y
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i.'.iîs o;  1 2,130 s los  o t r o s ,  o n s o n i i i J j  sa v i o  en sus So n  loiios poq-Jcnas 
ohrns  i s a cs t r as  de e s p i r i t u a i i d a d  c r i s t i a n a .  Iban d i r i g i J o s  e x c l u -  
s i v a i i o n t c  a l a  conun idad  de l a  a b ad ia  que r c n e n t a l i a , pero r.uy p ro n ­
to sc h i c i a r o n  c o p ia s  Je e l l o s ,  y en v i d a  del  santo  c i  r c u l a l a n  sus 
e s c r i t o s  en i n f i n i d n d  de n a n u s c r i t o s .  Con l a  a p a r i c i ô n  de l a  Ini- 
p r c n t a  l a  c a p a c i d a J  de i n f l u e n c i a  de sus o t r a s  se nul  t i p l  i c ô , y 
a f i n a l e s  del  s i g l o  XV fuero n  nunerosîs i i r .as  l a s  e d i c i o n e s .
Anén de su l a b o r  p a s t o r a l ,  p r o p i a  del  o f i c i o ,  y también  i n s -  
p i r a d o  por  l a  obra aoiis t i  ni  ana , l a  imp or t  a ne i a de San Bernardo c s -  
t r i b ô  - y  c l l o  se r c f l e j a  i g u a l n e n t c  en e l  T î t u l o  V i r n i  n a l -  en e l  
e s t a l ' l e c i m i  en to  Je un is  bases o cauces para l a  v id a  c o n t e n p l a t i v a . 
En c f c c t o ,  dc la  o' . j ra,  en c o n j u n t o ,  de San Bernardo  enanaba una 
c o r r i e n t e  de v i d a  i n t e r i o r  a c t i v a  que p r e l u d i a L a  ya toda l a  M î s t i ­
ca eu ro p ea  p o s t e r i o r ,  p a r t i c u l i r n e n t e  l a  a 1 émana del  s i g l o  XIV y 
l a  a s c é t i c a  es pa n o l a  del  s i g l o  XV, a s î  corno 1 a c o n v e r s i o n  o t r a n s -  
f o r i i a c i  6n de e s t a  en uni  c o r r i e n t e  n î s t i c a ,  an ol  s i e l o  XV I .De  San 
U c r n a r J o  c i b r î a  J e c i r ,  en lo  que a su obra l i t e r a r i i  se r e f i e r e ,  
lo  que C.CuGvas a f i  rua a l  r e s p e c t o  Je San Juan Je la  Cruz :
Nada p u u l i c é  en v i d a . . . e l l e  c x p l i c a  la  i ns t ru i . i en tal  i z a - 
c 1ôn dc sus e s c r i t o s  al  s e r v i c i o  de unos propos i tos de 
c o m u n ic a c ié n  de e x p e r i e n c i a s  n î s t i c a s  y dc e d i f i c a c i ô n  
( 7 5 2 )  .
t l  a m bi e nt e  e s p i r i t u a l  tic l a  obra de San Ee rn a rJ o  se l l e v a  
bie n  con el c a r a c t e r  y metas r e l i ü i o s u s  de f r a y  A lo n s o .  El iiur.ia- 
nisiiio d i  sen ado por  el  Santo Abad era una p r o l o n p a c i ô n  c l a r a  Je l  
pen 5 ami e n t o  de San A g u s t î n :  El nombre,  c r e i J o  a i . i agen de D i o s ,  
era p o r t a d o r  de ' aiii. i ia magna ' , por  lo  que an te s  dc l a  c a îd a  pod îa  
p r s s e n t a r s e  a n ta  su Hacodor con la  cabeza l e v a n t a d a .  T r i s  el  po c a ­
do,  agachada su a i m a ,  se c o n v i e r t e  en ' anima c u r v i ' .  El o r  i g c n de 
e s te  derruinbami  en to  e s p i r i t u a l  e s t r i b a b a  en que cl  l iombrc se h a b îa  
de j  ado l l e v a r  Je su ' p rop i  iim con s i 1 i uni ' . So lo  l a  fc  p o d r î a  l o v a n -  
t a r l o  de n u e v o , J e v o l v i e n d o  a su aima l a  p e r d i d a  ç r a n d e z a .  Por f e  
se c n t e t i J î a  l a  s u r i i s i é n  t o t a l ,  nu ia i lde  y s i n c e r a ,  una negac ién  de 
s î  M i SMO para que l a  v o l i m t a d  p u d i e r a  a b r i r s e  de luc vo  al  anior s i n 
r é s e r v a s  : a n h c l 0 de la  union con D i o s .  Como vcrâ  e l  l e c t o r  del  T î ­
t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t ra  S e n o r a , Eray Alonso o r i e n t a  a sus l e c t o r e s
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h a c i a  unn d i r e c c i S n  p a r e c i d a ,  a j i iq u c  no a s p i r a  ul  a qua és to s
c x p e r i n ia n t e n  en e s t e  r.iundo l a  l l a n a d a  ' v1 s io  I c a t i f i c a  ' . s i n o
todo lo  c o n t r a r i o : cl  c a i i i n o  es p i n o s o  de l a  a s c é t i c a .
San B e rn ar do  - t r a n s r . i i s o r  de l  pensami e n t o  agus t i  ni  ano ,cono
sc ha d i c l i o -  i n f l u y o  el  pensami en to  t e o l ô g i c o  y  n i i s t i c o  de los
s i g l o s  p o s t e r i o r e s  a 61 .  Toda l a  t e o l o g î a  de l  n i s t i c o  a l e n â n ,  el
M ae s t r o  E c k h a r t ,  en l a  p r i m e r a  m i t a i  d e l  s i g l o  X I V ,  se b a s a r î a
en una s e r i e  de i n t e r p r e t a c i ones de l o s  p o s t u l a d o s  m î s t i c o s  de San
B e r n a r d o ,  a n t e s  c i t a d o s .  Tawbién  Era y  A lonso  bobe en l a  o br a  del
Abad de C l a r a v a l ,  aunque su o r i g i n a l i d a d  e s t r i b a  en que ve a H a r î a
como nexo n e d i a n t e  e l  cu a l  es p o s i b l e  l a  a f i n i d a d  de l  hombre con
D i o s ,  l a  u n i ô n  m î s t i c a :
. . . e n  l a  d i u i n a  e n c a r n a c i ô n  se h i z o  v n i ô n  de n a t u r a l e z a  
d i u i n a  e humana ; y e l  ar.ior,  a b u c l t a s  de o t r a s  e x c e l l e n t e s  
p r o p i e d a d e s ,  t i e n e  v i r t u d  do h a z e r  v n i ô n  e n t r e  e l  que ama 
y e l  aiiiado . .  .
. . . y  por  e s t a  ( M a r î a )  es dada a nos p o t e s t a d  de s e r ,  con 
l e a l  a n o r ,  en Bios t r a n s f o r m a d o s . . .
Todos c o n t e r . p l ando e s t a  tan d i c h o s a p r o s p e r i d a d ,  gôzese  
t o da  l a  pe rsona  hui. iana, que de tan  v i l  y baxo l i n a j e  pue ­
de v e n i r  a tan n ob le  g e n e r o s i d a d  ( 7 5 3 ) .
A p a r t é  del  f e r v o r  mar i  a no y de l a  t r a s c e n d c n c i a  para  l a  a s ­
c é t i c a  y n î s t i c a  de sus e s c r i t o s ,  i d e n t i  f i c a b a  a Era y  A lonso  con 
San B e rn ar do  - y  con l a  c o r r i e n t e  f r a n c  i scana o b s e r v a n t e  de l a  s e ­
gunda m i t a d  J e l  s i g l o  XV- l a  a c t i t u d  r e f o r n a d o r a  de é s t e .  Los i d é a ­
l e s  Je p ob re za  y Je f u g a m u r. J i . t an  ca ro s  a F u e n t i d u e n a  , como se ha 
v i s t o ,  h a b îa n  r c c i L i d o  con San Be rn ar do  un f u e r t e  im p u l s e  a p r i n ­
c i p i o s  de l  s i g l o  X I I .  L1 C î s t e r ,  que h a b î a  d e s v i r t u a d o  por  co iap le -  
to  e l  e s p î r i t u  m o n é s t i c o ,  fuc  d e v u c l t o ,  al  wenos m i e n t r a s  v i v i ô  e l  
Santo  A b a d , a l a  o b s er v an c  i a dc l a  p r i r . i i t i v a  r é g l a .  El lema b é n é ­
d i c t i n e  ‘ o ra  e t  l a b o r a ' fue l l e v a d o  a l a  p r â c t i c a ,  y  se h i z o  e s p e ­
c i a l  h i n c a p i é  en l a  o b s e r v a n c i a  de lo s  v o t e s , p a r t i c u l e  m e n t e  e l  de 
p o b r e z a .  El mi smo San Be rn ar do  e s c r i b i ô ,  a l  e x p r e s a r  su deseo de 
vo l  v e r  a su m o n a s t e r i o  de C l a r a v a l ,  su p r i m e r a  f u n d a c i ô n :
Para  que sean l a s  ma no s de mis h i j o s  l a s  que c i e r r e n  
mis o j o s ,  y i.ii cu er po  yaz'ga j u n t o  a l  de l o s  pobres  ( 7 5 4 ) ,
De l a s  cornu n id a d e s  r e l i g i o s a s  i i . ipu lsaJas  por  San B e r n a r d o ,  o b s e r ­
v a n t e s  d e l  e s p î r i t u  m o n â s t i c o  p u r e ,  e s c r i b i ô  Sa i n t - T ! i  i e r r y , c l
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gran imp uls or  de San Bernardo:
Mi e n t r a s  rias a ten tar.iente los  observo  nas r;e convenzo  
de que son per  fee tos se gu id o re s  de C r i s t o . . .  Poco r.ie- 
nos que â n n e l e s ,  pero bas t a n t e  mas que weros hombres 
( 7 5 5 ) .
Es ta obses iôn  a s c é t i c a  es t e l ô n  de fondo en l a  oLra de F ue n t id u e n a :
De l o  sobre d icbo  mana vna mani f i e s t a  conc1 usiôn:Que  
nin guno ,  con v e r d a d ,  puede d e z i r  ' es to es lo  .iiÿo' ni  i
n u e s t r o ' ,  mas 'de  n ue st ro  v s o ' ,  como f l a y r e  nen or .
Porque e s t a s  p a l a b r a s  'nÿo o tuy o '  con v ien e  al  Senor ,  
y no a qu ien  con buena fee  la s  posse o vsa de a l l a s .
. . . E s t a  c o n c l u s iô n  s c n t  i  a muy b ie n  el  s a c r i f i c e  padre  
n ue st ro  sa nt  F r a n c i s c o ,  quando d e z i a : "Los f l a y r e s , n i n ­
guna cosa a p p r o p i e n ,  a s s î ,  ni  ca sa ,  ni  l u g a r ,  ni  o t r a  
cosa a l g u n a ,  nas cono p e r e g r i  nos y aduened izos s i r u a n  
al Sei lo r" .  Y e l  S a l r . i i s t a ,  s iondo  rey  muy poderoso ,  de-  
z î a  : "Aduened izo  so yo ,  y p e r e g r i n e ,  como todos mys 
p a d re s " .  Esta c o n c l u s i ô n . . . N u e s t r a  Senora y su b e n d i t o  
s e l l a r o n  con los  i m p é r i a l e s  s e l l o s  de sus muy v i r t u o s a s  
v i d a s ,  no q u e r i e n d o  t e n e r  cosa p r o p i a  ( 7 S 6 ) .
F ray Alonso es c o n s c i e n t e  de que la  p ro p i  eJad de b le ues  m a t e r i a -  
1 es fue s iempre  el  f e r m e n t e  desencadenador  de cuantos  maies po-  
dîa n  a f l i g i r  a l a s  Ordenes R e l i g i o s a s .  El i d e a l  de pobreza hab îa  
sido  s iempre  e l  mâs buscado ,  como base sobre la  cual  edi  Fi ca r  un 
movini iento r e l i g i o s e  co ngr uen te  con e l  E v a n g e l i o . No era J i f î c i l  
er. ipezar,  pero lo  fu e  s iempre  el c o n t i n u a r l o ;  a s î ,  el  entus iasr .o  
i n i c i a l  de la  re forma de San Bernardo se d e s v i r t u ô  p r o n t o ,  y a n ­
tes Je f i  n a l i  z a r  el  s i g l o  X I I  C l a r a v a l  se c o n v i r t i ô  en un emporio  
de r i q u e z a  proccden t e  de l a s  dona t i  ones pro an im a , as î  como dc l as  
nunerosas empresas m e r c a n t i l e s  er.ipreiidi Jas por  sus f r a i l e s .  Cuat ro  
afios despuês de la  mue r t e  del  Santo Abad,  su fu nd ac iô n  pose îa  un 
muy n u t r i d o  numéro de e s c l a v e s  sa r r ac e no s  que 11evaban a ca to  l as  
l a b o r e s  a g r î c o l a s  y domes t  i cas ( 7 5 7 ) .  Todo se hab îa  venido  de nue-  
vo a L a j o ,  por lo  que se imponîa un nuevo in ten t o ,  y es to  es lo  que 
a p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X I I I  iba a emprcnder  San F ra n c i s c o  de A s îs .
A e s te  e s p î r i t u  i n i c i a l  f r a n c i  scano a p e l a  F ray Alonso s iempre  que 
puede (véas e  la  nota 7 5 6 ,  y o t r a s ) ,  c o n s c i e n t e  de que a su Orden 
l e  hab îa  sucedido  o t r o  t a n t o .
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f } P r e s e n c ia  Je San Bernardo en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nue st ra  
Senora.  Exêgesis  que del  santo  hace Fray A l o nso.
La i n f l u e n c i a ,  t a n t o  e x t e r n a  cono i n t e r n a ,  de San Bernardo  
en la  e s p i r i c u a l i J a d  f r a n c i  scana fue p r o fu n d a .  En los e s c r i t o s  de 
San Buenaventura hay mSs de c u a t r o c i e n t a s  c i t a s  del  D o ct o r  M e l î -  
f l u o ,  y por conducto de aqué l  as irai 13 Fue nt id ue na  a San Be rnardo .  
Las obras de San Bu en a v e n t u r a ,  verdad er o  vaJeir.ecum de los  r e l i g i o -  
sos obs erv ant es  h a s t a  f i n a l e s  Jel  s i g l o  XY , i i a L îa n  s ido  e d i t a d a s  
por G u i l l é n  de B r o c a r ,  en p a r t e ,  dos aûos an tes de que e s t a  i n p r i -  
rai era el  T î t u l o  V i r g i n a l  , y los Sol i 1 o q u i o s , el  Incendium ar.ior i s  
y l a  obra a é l  a t r i b u i d a  Medi t a c io n e s  sobre la  v i d a  de C r i s t o . cr-  
n oc îan  nuraerosas e d i c i o n e s  en B a rc e lo na  y M o n t s e r r a t .  Algunas de 
e s t as  obras f u er o n  b e s t - s e l 1 ers en l a  Edad M e d i a ,  y e l  pueblo  es- 
taba f a n i l i a r i z a d o  con e l l a s .  F ray A l o n s o ,  como e s c r i  t o r  de su 
t i e n p o ,  busca una a u t o r i d a d  con l a  que c l  pueblo  pueda s e n t i r s e  
v i n c u l a d o ,  y con l a  que é l  mismo pueda f â c i l n e n t e  i d e n t i f i c a r s e .
Al mismo t i e m p o ,  l a  r e c u r r o n c  i a de Fray  Alonso a a u t o r e s  como Sai 
Ag u st în  y San Bernardo p e r s i g u e  un p r o p ô s i t o  es tu d i a d o  : a n u l a r  1 a 
t e s i s  m a c u l i s t a s  de los domin icos  que,  amparados p re c i s a m a n t e  en 
l a  a u t o r i d a d  de e s t e s  Padres - v i a  Santo TomSs- se b a t î a n  a l a  sa- 
zôn en combat iva r e t i r a J a  por  toda Europa .
No o t s t a n t e  lo  a n t e r i o r m c n t e  d i c h o ,  y como ya l ienos i n J i c i -  
do en e l  a n t e r i o r  e p î g r a f e ,  sacar  a c o l a c i ô n  a San Bernardo  en e 
c o n t e x t e  t e o l ô g i c o  de l a  época ,  co n t e x t o  de lucha  t e o l ô g i c a  a ve­
ces incomprens1b lemente enconada,  e r a ,  cuando menos,  a r r i e s g a d o .
De e n t r e  los  Padres que fo rm u l a ro n  una o p i n i ô n  c l a r a  al  re s p e c to  
de l a  Inmaculada Concepciôn de M a r îa  en el  v i e n t r e  de Santa Ana,  
ninguno tan  e x p l i c i t e  como el  Abad de C l a r a v a l ,  qu ien  l a  negô,  o -  
no también  lo  h i c i e r o n  los  c s c o l S s t i c o s : San A l b e r t o  Magno,  Santo  
Tomis,  e i n c lu s o  e l  mismo San Bu ena ve nt ur a .
No so rpren  J e , pue s , que el  uso que F ra y  Alonso h-ice de la
a u t o r i d a d  de San Bernardo  sea a menudo e x te m po râ ne o , y obeJezca
al  hecho de que el  a u t o r  se p la n t e a  la  ne ces idad  de i i i c l u i r  su mm-
bre en el  T î t u l o . En o c a s i o n e s , que se v e r â n ,  se s i r v e  de obras a t r i -
b u i d a s ,  como en 2251 .  Al t r a d u c i r ,  ya que p are ce  que no c i t a  de
t e x t e s  en lengua ve rnâ cu l  a , no lo  hace s iempre  de la  misi.ia n a n e n ,  
cuando u t i l i z a  l a  misr.ia c i t a  v a r i a s  ve c e s ,  y a s î ,  l a  r.iisma c i t a
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t i ene mâs de una version:
Tu virtutum t i b i  a Deo inditarum magnif iais exemplis ad i m i t a t io -  
nein tui nos provocas, sicque noctem nostram i l luminas.  Qui enim 
vias tuas consectatus f u e r i t ,  non ambulabit in tenebris;  sed l u ­
men v i tae  inveniet .  Sermo Panegyricus Ad Beatam Virginem Deipa-  
ram. Migne, P.L.185,  c o l . 1012.
Fray Alonso da très versiones de este texto del sermôn atr ibuido a San Ber­
nardo:
0 Virgen Marîa,  tû ,  con los manîficos exemples de las virtudes 
por Dios a t i  dadas, ansî alumbras nuestra nocbe que quien te  
siguiere no andaré en t in ie b la s ,  mas abré luz de vida. 3175
0 gloriosa Mar îà , tû ,  con los muy manîficos y ru t i l an tes  exem­
ples de exçelentes virtudes a tu majestad diuinal  mente o tor -  
gadas, ansî alumbras nuestra noche, y nos combidas a te seguir  
que quien te siguiere no andarâ en t i n iebras ,  mas abrâ luz de 
vida.  2251
0 muy gloriosa Marîa,  tû,  con los muy manîficos exemples de las 
soberanas virtudes que por diuina clemencia t ienes,  ansî nos com- 
bida a te seguir ,  y en tanto grades alumbras la  muy escura noche 
de nuestra culpable vida que quien en tus santîssinias pisadas 
seguiere y guardare no andarâ en t in ieb las de pecados, mas aura 
boz de vida graciosa y glor iosa.  1492
Como se puede observar.  Fray Alonso ampl i f i ca ,  progresivamente, el texto l a ­
t i no ,  sin anadir realmente nada nuevo. La ampl i f icaciôn es un recreo verbal 
con el que se busca s u r t i r  un efecto es tét ico ,  mâs que una necesidad a r t î s -  
t i c a .
De este mismo sermôn extrae Fuentiduena una serie de c i t as ,  todas el las
de carâcter  eulôgico mâs que teolôgico,  ya que los textos a que se acoge no im­
pi ican controversia alguna:
Nemo, Domina, tam idoneus ut gladio Domini manum pro nobis ob- 
j i c i a t  ut  tu,  Dei amantissima. Col.  1069 de la obra ci tada.
Ninguno ay tan digno ni bastante para reuocar la yra de Dios, y 
contraster  Su rigorosa espada como la Virgen Marîa. 3326.
Nunquam enim super oranes Angelos g lo r i f i c a t a  ascendisses, nisi  prius 
in f r a  omnes homines humil iate descendisses. Col. 1013 de la obra ci tada.
0 bien auenturada Virgen: Nunca sobre todos los choros de los ânge- 
les fueras subi imada si primero, por humildad, no te baxaras mâs que 
otra pura c r ia t ur a .  1430.
Otras veces da como de otro autor textos que pertenecen a los Sermones de San 
Bernardo, o que al menos se le at r ibu îan.  Asî sucede con la siguiente c i t a ,  da­
da por Fray Alonso a San Gregorio:
Esta es escalera de los pecadores. Esta es my soborana confiança.
Esta es toda la razôn de my esperança. Y que marai i i l la.  iPuede,  
por uentura,  el h i jo  desdenar la madré, o s o f r i r  su desdén? Por
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c ie r to  no, por que concorde ha de veni r a esta Sonora la humana 
f laqueza; ninguna cosa aspera es en su majestad, ninguna cosa 
t e r r i b l e ,  toda es suaue. Hazed gracias a Aquél que tal  mediane- 
ra ,  por Su muy benigna piedad y prouidencia,  nos dio.  (758 )2 82 .
Aunque muy poco frecuente,  también se da el caso de la manipulation de la c i ­
ta para poner a su autor al  serv ic io de una causa que no defendio,  como es el 
gran problema de los Siglos f ina les de la Edad MediarMaculismo versus Inmacu- 
lismo. San Bernardo, en la siguiente c i ta  de sus Cartas,  aparece en al bando 
inmacul ista,  al que él no se adscribiô nunca;
EL QUAL exceptuado (C r is to ) ,  se apl ica a todos los nacidos de Adân 
lo que uno confesé;'He sido concebido en la  iniquidad,  y mi madré 
me ha engendrado en el pecado. Cartas 174. BAC,Torno I I ,  pég. 1180.
La carne de la Virgen,  reçebida de Adân, no recibiô las manzil las  
de Adân. 2649.
Como se ve, Fuentiduena l leva el agua a su molino. En ningûn pasaje de San Ber­
nardo, incluîdas las at r ibuciones, se lee algo parecido.
Pero era natural  que San Bernardo fuera adaptado a los tiempos en que Fray Alon­
so escr ibe.  El mismo ano de la apariciôn de su obra, en Pamplona, el  administra-  
dor de aquel la diôcesis daba la siguiente orden:
. . .que  en lo sucesivo se guardasen bajo pena de pecado mortal ,  y 
como de doble precepto, las fest ividades consignadas en las ante-  
r iores constituciones sinodales,  advir t iendo que conservaban la  
categorîa de taies las f i estas de la Pur i f i caciôn,  Anunciaciôn,  
Vis i tac iôn ,  Asuncion, Natividad y Concepciôn de la Santisima V i r ­
gen: ' f es t i  vi ta tes Vi rg in is  Marie,  v i d e l ic e t  Pu r i f i ca t i on is ,  An- 
nunt iat ion is ,  V i s i t a t i o n i s ,  Assumptionis, Na t i v i t a t is  e t  Concep- 
t i o n i s . "  (759)
La aparentemente exagerada inf luencia de San Bernardo en asuntos como los con-
cernientes a la Mariologîa,  en los que él poco tuvo que deci r ,  puede a t r i b u i r -
se perfectamente a las razones que da W.Shea:
Si queremos expl icar  la gran inf luencia de San Bernardo, tenemos 
que buscar otros factores que no sean la cantidad de sus escritos  
marianoS, aunque es innegable que el encanto de su e s t i l o ,  su f e r ­
vor y unciôn ayudan a expl icar  tal  inf luencia.  Nunca mereciô elau-  
to r  el t î t u l o  de Doctor Mel î f luo con mâs razôn que cuando hacia a 
Marîa objeto de su ora tor ia .  ( 7 6 0 )
Lo mismo piensa Leclercq, y anade:
Bernardo no hizo mâs que hacerse eco de la  doetrina t rad ic iona l ,  
corr iente en esta época, y apenas contribuyô con doetrina o r i g i ­
nal al désarroi lo de la doetrina mariana. ( 7 6 1 )
Résulta,  pues, un tanto paradôjico que el autor mâs ci tado por Fray Alonso a 
la hora de buscar respaldo para sus afirmaciones pro-inmaculistas sea San Ber­
nardo, con d iec is ie te  c i tas  de sus Sermones.
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Cono cor raspo i iJe a los propos i cos Je Jii n a i u a l  Je o s p i -
r i t ' j a l i J a d  n a r i a a a ,  Fray Alonso prés ent a  a l a  V i rgen  t r i u n f a n t e ,
pro: ) ta a l a  ayuJa ,  nedianJo e n t r e  sit H i j o  y los hont j res.  Para
todo e l l o  en cue nt r a  en San Bernardo l a  c i t a  opor tuna:
TÛ, Senora n u e s t r a ,  ores naJr e  Jol  Juez;  to eres ma­
dré del  des t e r r a d o . Como seas i.iadre Je los Jos,  no 
ç u f r a s  l a  J i s c o r J i a  e n t r e  e l l o s ,  T î t u l o , J3J3 ,
. . . q u a e  tanquar.i J u J i c i s  m a t e r ,  e t  mater  t i i s e r i c o r J i a e ,  
s j p p l i c i t e r  e t  e f f i c a c l t e r  s a l u t i s  nos t ra e  neg ot ia  
p a r t r a c t a b i t , Migne,  P . L . 1 8 3 , p . 413 ( 7 J C ) ;
Contemplâ t  con quan concord i a el  ir.ir.ienso Dios quiso  
que la  l ionrâssemos, pues la p l e n i t u d  Je toJo b ien  pu-  
so en e l l a  para que si  alguna b r i z n a  de esperança to -  
mamos, alguna salud esperamos,  sepamos c i e r t o  que de 
su F ina l  p l e n i t u d  proçeJe y man a , T î c u l o ,22JC ,
I n t u e r e ,  o liomo, co n s i l i u m  D e i . . . u t  p ro inde si quid  
spei  in nobis e s t ,  si  quid o r a t i a e ,  si  quid s a l u t i s ,  
ab ea noveri inus re J u n d a r e , quae a s c s n J i t  u e l i c i i s  
a f f l u a n s ,  M igne,  P . L . 1J3,  p . 441 (7 C 3) ;
La v i r g i n a l  i m p e r a t r i z ,  por su muy compasiua ca r id ad  
y  ami g ab le  c o n d i c i ô n ,  a sabios y a simples y baxos y 
a l t o s  se h iz o  debdora.  Y a todos los que Jeuida men­
t e  denandan m i s e r i c o r d i a  con nucha ben i qn i dad gela  
o t o r g a ,  T î  t u l o  , 1449,
Deni que omnibus onnia fa c ta  e s t ,  sap i en t i  bus c t  i n s i -  
p i e n t i b u s  co p io s is s i ma  ch ar i  ta te deb i t r i  cem se f e c i t .  
Omnibus n i i s e r i c o r d i a e  sinum a p e r i t ,  u t  de p l en i tud inc  
e j u s  a c c i p i a n t  u n i v e r s i i ,  M i g n e , P . L . , 1 8 3 , p . h 30 ( 7 6 4 ) .
Uno de l o s  p ro p ô s i t o s  Je Fray Alonso es el Je presen ta r a l a  V i r ­
gen como modelo a i m i t a r ;  su t r a t a d o  q u i e r e  o f r e c e r  al  l e c t o r  p i a -  
doso una Inii t a t i o  Mar i  ae :
A la  i m p e r i a l  Mar îa  mi ran todos como a percna l  fu ent e  
y muy p e r f e t o  deci iaJo.  M iran  Su M a je s t aJ  los que moran 
ein el  C i e l o  y los que estân en el  P u r g a t o r i o ,  y en el  
Limbo,  y nue s t ros  i n t e r ç e s s o r e s , y los  que agora somos,  
y nuest ro s  suçassores f a s t a  el  Fin del  mundo, T i t u l o , 1332,
S i c  e t  s u b l i m i t a s  e jus  c i v i t a t i s  supernae i n v e n i t  re s -  
t a u r a t i o n e m ,  e t  profundum e jus  sede nt i bus  in t e n e b r i s  
eS in  umbra mo r t i s  o b t i i i u i t  redempt ionem.  Per te enim 
caelum re p l e t u m ,  in f e rn u s  evacuates  e s t .  Higne , P i L . , 1Û3, 
p .  429 ( 7 6 6 ) .
Como se desprende de l  c o t e j o  del  t e x t o  de Fray Alonso con el  de la  
f u e n t e ,  mâs que una t ra duc c i ôn  se t r a t a  Je una i n t e r p r e t a c i ô n  quo
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F uen t i due na  hace del  l a t l n  de San B e rn ar do ;  lo  nisr.io o c u r r e  en 
T î t u l o , 3000 :
Ecce es vna p a l a b r a  de persona que d e s p l e r t a  y coiabîda 
a o y r ,  m i r a r  y conterap la r  con mucha a t e n c l ô n , ( 7 6 6 ) .
Sucede a veces que San Bernardo  p l a n t e a  una cu es t i Ôn  e n t r e  1n -
t e r r o g a n t e s  que Fray  Alonso s u p r i m e ,  datido por a s e v e r a t i v a  l a
o r a c i ô n  que en l a  f u e n t e  de que se s i r v e  es i n t e r r o g a t i v a  :
Xpo o f r e c i ô  a l a  c ruz  l a  p rec  i osa carn e  d i u i n a ,  y  Nues­
t r a  Senora su c o ra çô n ,  T î t u l o , 3 9 0 5 ,
n i e  e t i am  i/.ori c o rp o re  p o t u i t ,  i s t a ,  conmori  corde non 
p o t u i t ? ,  M i g n e , P . L . , 1 6 3 ,  p . 458 ( 7 0 7 ) .
Cor-.o se v e ,  l a  t e n d e n c i a  Je F u e n t id u e n a  es hac ia  e x a g e r a r ,  y a
veces f o r z a r ,  ide as  que el  san to  i n t r o d u c e  con t i n i d e z .  Lo r. i is-
mo sucede cuando deb ido  a l a  e x t e n s i ô n  de l a  c i t a  que l e  con-
v i e n e  se l i m i t a  a e x t r a c t o r  o c o n p r i m i r  un p a s a j e :
Cnmbida,  y avn f u e r ç a ,  tu ç c l s i t u d ,  o r„uy b ien  auen­
tu ra d a  V i r g e n ,  a c r e e r  que a n s s î  im per io sa  mente p r e ­
s id es  y mandas en e l  imper  io  de tu i i i j o ,  que por los  
s e r u i c i o s  de los  Snge les mue ha s vezes socor r as  a tus  
de u ot o s ;  porque s i  seg j i i J  c a t l i ô l i c a  do t r  ina vn Sngel  
émbîa a o t r o  para n u e s t ro  c o n s u e l o ,  quSnto con mayor  
c o n f ia n ç a  deuc c r e e r  toJo xp ia n o  que l a  e m p e r a t r i z  de 
los  Angeles t a n t o  mâs tenga los  Angeles a su s e r u i c i o  
quanto d i f f é r e n c i a  ay de sus v i r g i n a l e s  e x ç c l e n c i a s  a 
l a s  de e l l o s ,  T î  t u l o . 4124 ( 7 6 8 ) .
Aunque menos f r e c u e n t e  que l a  ampl i  f i  c a t i  o , l l e v a d o  Fray Alonso de
un i n s t i n t o  l i t e r a r i o  Je co n for ma c i ôn  de l a  f r a s e  a unas medidas
c r ea do ra s  de b e l l e z a  e u f ô n i c a ,  r e c u r r e  a l a  r e d u c t i o . p r e s c i n d i c n -
do a s î  de una s e r i e  de p a l a b r a s  que el  l e c t o r ,  i n c lu s o  cl  l a t i n o ,
s i e n t e  corno so b ra n te s  :
Si q u i t a s  a Nu est ra  Senora del  mundo, que es e s t r e l l a  
dsl  m a r , Lqué avrA s i no  c s c u r i d a d  muy c i e g a ,  y muy os-  
pessas t i n i e b l a s ? ,  T î t u l o . 22 58 ,
T o i l e  Mar iam,  liane ma r is  s t e l l a m ,  ; i iaris u t iq u e  magni  
e t  spa t  i c  s i : qui  G n i s i  c a l i g o  i n v o l  vens ,  e t  umbra ii .or-  
t i s ,  ac den s i ss im ae  t e n e b r a e  r e l i n q u u n t u r ? , M i g n e j P . L . ,
183 ,  p . 441 ( 7 6 9 ) .
A d i f e r e n c i a  de lo  que sucede con r e s p e c t e  a San A g u s t î n ,  
y o t r o s  PaJres que se v e r â n ,  l a  e x ê g e s is  de San Bernardo  en el  
T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu est ra  Senora es ca s i  e x c l u s i v a m e n t e  m a r i a n a .
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Se t r a t a  Je c i t a s  l a r g a s ,  i.iuy i n t a g r a d a s  en el  c o n t e x t o  de la  
o b r a ;  de i i id i idab le  b e l l e z a  i n t r î n s c c a ;  s a l p i c a d a  de pas a je s  enio- 
t i v o s  y l l e n o s  de t e r n u r a  para con l a  V i r g e n ,  muy a p t ’os para su 
uso desde el  p û l p i t o  si  el  p r e d i c a d o r  t e n î a  dotes r e l e v a n t e s  de 
o r a d o r .  La exc l  ama t i o  y adi.ii r a t i o  r e t o r i c a s  abundan,  y t r a s  e l l a s  
se fac  i 1 i t aba a l  o y c n t e ,  y también  a l  l e c t o r ,  un es pa c i o  de r e v e -  
r e n t e  s i l e n c i o  para  l a  n e d i t a c i ô n  o c o n s i d e r a c i 6 n  de un punto :
i Q u ié n  p o d r î a  r e c o n t a r  quân g l o r i o s a  mente la  Reina  
del  V n iu er so  fue  r e ç e b i d a  de l a  D i u i n a  T r i n i d a d  con 
todo Su ç e l e s t i a l  i m p c r i o  cl  d î a  de la  muy al  t a asump-  
c iôn  suya? î Q u ié n  puede pen sar  con quSnto amor y deuo-  
c iôn  s a l i e r o n  a r c c ç b i r  a su muy i l l u s t r e  reyna  todas  
l a s  ç e l e s t i a l e s  r é g i  ones y prou i ne i as ? i Q u ié n  puede ,  
contempl  ando compl ida  mente ,  e n t e n d e r  con qué c a n e i o ­
nes y a l e g r î a s  fue l l e u a d a  a su t ro n o  i m p e r i a l ;  con 
quSl i ionor y r e b e r e n c i a ,  como se doue a tan nob le  n a ­
d r e ,  y con t a n t a  g l o r i a  como con uen îa  a tan e x ç e l e n t e  
H i j o ? ,  T î t u l o , 4359 ,
Sed e t  i l l u d  quis  ve l  c o g i t a r e  s u f f i c i e t ,  quam g l o r i o ­
sa hod ie m u n d i r e g i n a  p r o c e s s e r i t ,  e t  quanto d e v o t i o -  
nis  a f f e c t u  ccta in  e ju s  occursum c o e l e s t i u m  legionum  
p r o d i e n t  m u l t i t u d o :  q u i t u s  ad ti ironui. i  g l o r i a e  c a n t i c i s  
s i t  J e d u c t a ;  quam p l a c i d o  v u l t u ,  quam serena f a c i e ,  
quai'i l a e c i s  ampl ex i bus  susc ept a  a F i l i o ,  e t  super  an-  
neir. e x a l t a t a  c rea turar . i ,  cum eo ho n o re ,  quo t a n t a  mater  
digna f u i t ,  cui.i ea g l o r i a ,  quae tan tum d e c u i t  F i l i u i . i? ,
Miqne , P . L ■ . 183,  p . 416 ( 7 7 0 ) .
Si al  l e c t o r  compara con t . e î i c u l  os id a d  lo s  dos t e x t o s  sc darS cuen­
ta  Je que la  l a b o r  t r a d u c t o r a  de F ra y  A lonso es a veces de r e c r e a -  
c i ô n .
TcnJente  a i n s t i g a r  en sus l e c t o r e s  el  re zo  Je l  Ave M a r i a ,
0 l a  r e p c t i c i ô n  f r e c u e n t e  de la  j a c u l a t o r i a  del  nombre de la  V i r ­
gen,  F ray Alonso aduce t e x t o s  de San B e rn ar do ,  cor.io, era comûn en 
l a  segunda mi t ad  Je l  s i g l o  XV:
No temen t a n t o  los enemygos v i s i b l e s ,  por covardes y 
pccos que sean ,  c u a l q u i e r  l iues te  poderosa de enemigos,  
como de l a  hues t e  i n f e r n a l  e l  vo ca b lo  t r i  unplian te dc 
Mar îa  dondequi  era que con deuoc iôn  se nor.ibra mue ha s 
ve z es ,  y su sagraJa  v id a  con deu oc iô n  se s i g u e ,  T î t u l o ,
38 2 ,  ( 7 7 1 ) .
En mâs Je un caso ,  pos i b l e m e n t e  c o n s c i e n t e  de que r e c u r r e  a 
San Bernardo con exce so ,  da como de o t r o  a u t o r  p a t r î s t i c o  c i t a s  
p rncedentes  los  Seri.iones del  Santo Abad Je C l a r a v a l .  A s î ,  en el
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pas a je  1447 del  T î t u l o ,  a pesa r  de que a t r i b u y e  e l  t e x t o  a San 
A n b ro s i o ,  És te p e r t e n e c e  a San Be rn ar do:
i P o r  qué duda l a  humanal f l a q u e z a  de a u e r  re c u rs o  a 
l a  i.iuy prec 1 osa M a r î a ? . Vaya con deuota o s a d î a ,  porque  
toda es suaue ( 7 7 2 ) .
Ot ro  t a n t o  sucede con r e s p e c t o  a l a  s i g u i e n t e  c i t a ,  que F u e nt id ue na  
d ic e  p ro cé d e r  de San G r e g o r i o  Magno,  pero que ind uda b len ien te  ha t o ­
rnado de San Be rna rd o:
Esta  es e s c a l e r a  de los  p ec a d or es .  Esta es muy soberana  
c o n f i a n ç a .  Esta es toda l a  razôn  de r,iy e s p e r a n ç a , y  i q u é  
m a r a u i l l a ? ,  i p u e d e ,  por u e n t u r a ,  el  h i j o  desdenar  l a  ma­
d r é ,  0 s o f r i r  su desdén? .  Por c i e r t o ,  no;  por  que c o n c o r ­
de lia Je v e n i r  a e s t a  Senora l a  humana f l a q u e z a .  Ninguna  
cosa és pe ra  es en Su M a j e s t a d ,  n inguna cosa t e r r i b l e ;  t o ­
da es suave .  Hazed g r a c i a s  a Aquel  que t a l  m e d i a n e r a ,  
por  Su muy d igna  p iedad  y p r o u i d e n c i a ,  nos d i o ,  T î t u l o . 28 2 ,
l laec pecca t o r  uni seal  a ,  haec nea maxima f i d u c i a  e s t ,  haec
t o t a  r a t i o  spe i  meae.  Quid enim? Potesne  F i l  lus a u t  r e ­
pel  l e r e ,  a u t  s u s t i n e r e  re p u l s a m ;  non a u d i r e ,  au t  non au -  
d i r i  F i l  lus p o t e s t ?  Neutrum p l a n e . . .  semper haec I n v e n i e t  
q ra t i a r . i .  c t  s o l a  es t  g r a t i a  qua eoetnus. M i g n e . P . L .  . 1 8 3 .  
p . 441 ( 7 7 3 ) .
Ig u a l m e n t e  procédé de San B e r n a r d o . ( In  Ant iphonain S a lv e  R e g i n a ) .  l a  
breve  a l u s i ô n  a e s t a  hermos îs ima p l e g a r i a  m a r i a n a , a pesa r  de que 
Fray  A lonso a u t o r i z a  en 'Madré Y g l e s y a a  t y  11amamos. . . "  . T î ­
t u l o . 988 ( 7 7 4 ) .
Como se ha d i c h o ,  el  g rueso e x e g é t i c o  de l a s  obras de San 
B e rn a r d o ,  p r é s e n t e  en e l  T i t u l o  V i r g i n a l . t i e n e  que v e r  con l a  ma­
t e r i a  m a r i a n a .  No o b s t a n t e  e s t o .  F ray  Alonso r e c u r r e  tam bién  a l a s  
o t r a s  de e s t e  Padre para abonar  l a  m a t e r i a  a s c é t i c a ,  en el  fondo
muy de su p r e d i 1 e c c i ô n . Las c i t a s ,  muy pocas - c i n c o -  ponen de rna-
n i f i e s t o ,  por enésir.ia v e z ,  l a  i n c l i n a c i ô n  del  a u t o r  h ac ia  asuntos  
tan  caros  para él  como l a  fuga r . iundi . l a  van id ad  y t r a n s i t o r i e d a d  
de l as  cosas del  mundo:
E n t r e t a n t o  que enes te  mundo b i u e s ,  compra a q u e l l a  v i d a  
que s iempre  d u r a .  Quando b iu es  en l a  c a r n e ,  empieças a 
m o r i r ;  muere a l  mundo, por  que después de l a  niuerte de 
l a  c a r n e ,  b i u a s ,  T î t u l o  . 4 9 9  ( 7 7 5 ) ;
0 buen l e s û ,  e n t e r a  mente corremos em pos de los  suaues  
o l o r e s  Je Tu muy m a n î f i c a  fama,  pues oymos que no menos-  
p r e c i a s  al  pecador  a r r e p e n t i d o ,  T î  t u l o  . 10 24  ;
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0 hernanos ,  en ni i igund l u g a r  ay s e g u r i d a d ;  ni en el  
c i e l o ,  ni  en c l  p a r a i s o  t e r  r e n a l ,  y i.iuclio iiienos en 
cl prescr i te  mundo, T i t u l o , 12d0;
El verdad er o  o b e d i e n t e  no sabe t a r d a n ç a ;  buye d i l a ­
t i o n ;  ynora l a  escusa;  a d e l â n t a s s e  a lo que c ree  que 
l e  il an de manda r ; a p a r e j a  los  oÿdos para o y r ,  los  
ojos para v e r ,  los p iés para an d ar ;  y todo se r e c o l i -  
ge y a p a r e j a  para c o m p l i r  e l  q u e re r  de su s u p e r i o r ,  
T i t u l o ,  2068 y 2070 ,  ( 7 7 6 ) .
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g)  Sail Je rônimo y o t r o s  Padres de l a  I q l e s i a  L a t i n a .  Exeges is  
que de e l l o s  se hace en e V T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu est ra  Seno-  
r a .  de Fray  Afonso de F u e n t l d u e n a .
El 6 7 Ï  de l a  e x e g e s is  p a t r î s t i c a  que aq u î  se t r a t a  t i e -  
ne que ve r  con l a  m a t e r i a  m a r1 a n a . Jun to  a l a  del  a u t o r  de 
l a  V u l q a t a . se acoge Fray Alonso a l a  a u t o r i d a d  de lo s  Padres  
de la  I g l e s i a  do mSs senero nombre,  o ra  por su a n t i g ü e d a d ,  co-  
mo San C i p r i a n o  -o  San C e b r i l n ,  cono 1o l l a m a  F u e n t i d u e n a -  y 
San H i l a r i o  de P o i t i e r s ,  a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  I V ,  o ra  por el  pe ­
so e s p e c î f i c o  de su o b r a ,  como San Ambrosio o San Anselmo,  el  r e -  
luinbre de su nombre,  como San G re g o r i o  I Magno,  o l a  i n f l u e n c i a  
y p r e s t i g io  de sus e s c r i t o s ,  como es e l  caso de Santo TomSs de 
Aq uino ,  Pedro de R&vena o R i ca rd o  y Hugo de San V i c t o r .
El numéro de veces que c i t a  a uno u o t r o  es tS en r e l a c i ô n  
p r o p o r c i o n a l  a l a  i r . ipor tanc ia  que l a  Edad Media d t o r g a  a es tos  
a u t o r e s ,  y a s i ,  mi e n t r a s  que a San JerÔnimo r e c u r r e  en s i e t e  oca -  
s i o i i e s ,  a Pedro de RSvena sô lo  lo  l iace en una o c a s i o n .
Se notan aus onc ias  n o t a b l e s ,  pero no se puede e s p e r a r  que 
Fray  Alonso c i t e  a todos los  a u t o re s  p a t r i s t i c o s ,  que son l e g i o n ,  
ni  s i q u i e r a  a lo s  r.iSs i m p o r t a n t e s ,  e n t r e  o t r a s  razone s  porque el  
a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  los  desconoce .
Como se ha d ic h o ,  l a  p r e s e n c i a  de San Oerônimo es la  mSs 
n o t a b l e  después de l a  de San Ag u st in  y  San B e rn ar do .  Su a u t o r i d a d  
no descansaba solaiaente en l a  in g e n te  obra de t r a d u c c i f i n  por él  
empr end ida ,  s in o  en sus C a r t a s , de l a s  que se hace eco Fray A lons j  
en v a r i a s  o c a s i o n e s ,  una s veces t ra d u c i e n d o  el  s e n t i J o , y  o t r a s ,  
el  s e n t i J o  y l a  l e t r a :
Todo lo  que es fecl io en l a  V i r g e n  fue p u r e z a ,  verJad  
y g r a c i a ,  T i t u l o , 251S ( 7 7 7 ) ;
Y si  con mucha razôn  se c r éa  de l a  D i u i n a  M a n i f i c e n c i a  
av er  s i do  dada g r a c i a  a lo s  b e n d i t o s  S n g e le s ,  a los  
santos p a t r i a r c h a s  y  p roph eta s  y todos lo s  an,igos de 
D i o s ,  p e ro ,  no tan  co lmada ,  a l a  V i r g en  er.ipero fue o t o r -  
gada toda l a  p l e n i t u d  de l a  g r a c i a ,  que fu e  su p re c i o s o  
H i j o ,  T i t u l o , 3660 ,
t r a d j c c i ô n  parc i al  del  s i g u i e n t e  p a s a j e  a t r i b u i d o  a l  santo :
Hieronomy d i c i t  quod al  i i s  s a n c t i s  per  p a r t e s  data  es t
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g r a t i a :  set! M a r ia e  t o t a  so i n f u n d i t  p l e n i t u d o  g r a t i a e ,
( 7 7 8 ) .
Por  lo  g e n e r a l ,  l a s  c i t a s  de San Oerônimo son muy b re v e s ,  y se
r e d j c e n  a a f i r m a c i ones nada c o n f l i c t i v a s  en l o  que a l a  T e o l o -
g î a  se r e f i e r e ,  cuando no se l i m i t a n  a s e r  e x eg es is  b i b l i c a  que
San Oerônimo hace de! L i b r e  Je los  Sal tnos:
CSntassc en l a s  D i u in a s  Canc. iones,  de Nu es t ra  Senora,  
que es h u e r t a  ç e r r a d a  y f u e n t e  s e l l ada ,  y que Sus ex-  
ç e l e i t c i a s  f u e ,  T i t u l o , 2516 ,
c i t a  que mSs b ie n  p are ce  deba a t r i b u i r s e  a San Ambrosio:
A d d i t  adhuc ad laudeni v i r g i n i t a t i s : h o r t u s  c l a u s e s ,  fons  
s i i i a t j s . . . o c c .  ( 7 7 9 ) ,
cJonde sc g lo sa  el  Salmo 4 - 1 2 .  Ejemplo de lo  que se lia dicl io a r r i b a  
l o  cons t i t u y c  l a  s i g u i e n t e  c i t a  que F uen t i due na  pone ba jo  l a  a u t o ­
r i d a d  do San Oerôn imo , pero que no necesi  t a  de a u t o r i d a d  alguna  
d e b id o  a lo  obv io  y u n i v e r s a l m e n t e  admi t i  do de l a  a f i  rm a c iô n :
Toda N u es t ra  Senora fue  l l e n a  del  Es pi  r  i tu S anc to ,  T i  t u -  
l_o, 1642 ,
Nam e t  sanc ta  M a r ia  p lena  g r a t i a  s a l u t a t u r ,  ( 7 b O ) ;  
p ar e ce  é v i d e n t e  que mâs que la  obra i n t e r e s a  e l  nombre del  a u t o r :  
l a  a u t o r i d a d  que San Oerôn imo,  por su s o la  p r e s e n c i a ,  daba a l  con-  
j u n t o  del  t r a t a d o  que F ue nt i due na  e s c r i b e .  Ne sô lo  parece  no im-  
p o r t a r l e  demasiaJo e l  t e x t o  m a t e r i a  de e x e g e s is  -en  o c a s i o n e s - ,  
s in o  q ue ,  ademSs, no es s i e n p r e  f i e l  en lo  que a l a  a u t e n t i c i d a d  
de l a  c i t a  se r e f i e r e ;  b ie n  porque se d e j a  l l e v a r  de l a  f u e n te  s e ­
c u n d a r i a  por l a  que c i t a ,  b ien  porque l e  t r a i c i o n a  la  m c n o r i a ,  o
b ien  porque c o n s c i e n t e w e n t e  se lo  i n v e n t a ,  e l  caso es que Fray
Alonso  no es muy r i g u r o s o  a e s t e  r e s p e c t e :
. . . d e  la  ruda çeguedad de los t a i e s  se quexa sant  Oc-
rôn in o  J i z i e n d o  a Vig i 1anc i o : Pocas v i r t u d c s  a y ,  porque  
pocos l a s  dessean;  porque no su e l e n  l l e u a r  los  nierca-
Jeres  sus i . i e r ca dur ias  a donde no se venden ni  conoçen,
T i t u l o , 1933.
En la  C a r t  a a V i g i l anc i o , e s c r i t a  por San Oerônimo a es te  persona-
j  e , no se 1 ce cosa a l gun a  p a r e c i d a  ( 7 8 1 ) .
En T i t u l o , 4 8 5 - 4 8 9 ,  Fray Alonso saca a c o l a c i ô n  una H i s t o -  
r i a  l o a c b i n  e t  Annac . que ,  como es g ene ra l  en l a  Edad Med ia ,  a t r i -  
buyc a San Oerônimo,  y que ,  como se lia d ic ho  en su l u g a r ,  procédé  
del  conoc ido  a p ô c r i f o  del  P r o t o - E v a n g e l i o  de S a n t i a g o .
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Autique e l  g rueso  e x e g é t i c o  t i e n e  que v e r  con l a  m a t e r i a  m a r i a n a ,  
como se lia d ic ho  a l  p r i n c i p l e  de l  p r e s e n t e  e p T g r a f e ,  l a  m a t e r i a  
a s c ë t i c a  se e n c u e n t r a  tam biên  a u t o r i zada por  lo s  Padres de que 
nos ocupamos,  aunque en una p r o p o r c i ô n  muy i n f e r i o r :
S iempre liaz a lguna  buena obra  por  que e l  demonic t e  
a l l é  ocupado ,  T î  t u l o . 2 8 0 3 ,  ( 7 8 2 ) .
Como se ha observado  en e l  t r a t a m i e n t o  que de l o s  l i b r e s  
b î b l i c o s  hace Fray  A l o n s o ,  t a n b i ë n  en su uso de l a  e x ë g e s is  pa-  
t r i s t i c a  man i pu l a  en rnSs de una o ca s iâ n  l as  c i t a s ,  o ra  cambiando  
una p a l a b r a  por  o t r a ,  o ra  i n s t a l a n d o  l a  f r a s e  en c o n t e x t e s  muy d i s -  
t i n t o s  a lo s  de su f u e n t e ,  o ambas cosas a l a  v e z ,  como en el  s i ­
g u i e n t e  p a s a j e  de San Anselmo:
Si en l a  g e n e r a c i ô n  de l a  Madré de D ies  fu e  a l gun d  pe-
cado ,  e s t e  fu e  en los  que l a  en g e n d r a r o n ,  y  no en e l l a ,
T i t u l o , 26 38 ,
t e x t o  que Fray  A lonso  toma Je un De conceptu  v i r g i n a l i  de San An­
se lmo,  donde c l  s u j e t o  es J é s u s ,  y no M a r i a ,  y e l  p ec ad o ,  por  end e ,
s é r i a  e l  de los  padres  de E s t e ,  y no de los de a q u ë l l a :
Si ergo  hae c ,  u t  puto ve ra  s u n t ,  quod a s s u m i t u r  ad p r o -  
l e n  de p a r e n t e ,  q u i a  nu l lum  h a b e t ,  n u l l um  e s t  in eo 
peccatuia.  I t a . . . i n  eo quod F i l  lus  D e l . .  . assumps 11 de 
V i r g i n e ,  n u l l a  p o t u i t  esse p e c c a t i  ma cu l a .  Sed a semen 
p a r e n t i  bus t r a h i  t u r  ( 7 8 3 ) .
O t ra s  v e c e s ,  s iendo  f i e l  a l a  c i t a  en e l  f o n d o ,  remode la  o r e o r g a ­
n i z e  l a  f r a s e ,  n a t i z a n d o  en un s i t i o  o a tenuando  en o t r o :
No p ienso  que es v e rd a d e r o  enamorado de l a  V i r g e n  el  que 
no q u i e r e  ç e l c b r a r  l a  f i e s t a  de su s a n t i s s  ima c o n c e p c iô n ,  
T i t u l o , 26 4 5 ,
V i d e l i c e t  indec ens  esse re pu ta n s  de be a t a  V i r g i n e  quid  
d u b i t a b i l e  in  1audem e i u s  e s t . . . ( 7 8 4 ) .
Con a lg una  f r e c u e n c i a ,  un pequeiïo d e t a l l e  g r a m a t i c a l  aflade a l a
c i t a  de que se s i r v e  un v i g o r  que no t i e n e  en el  p e n s a n i e n to  de
su a u t o r ,  como es e l  caso en e l  s i g u i e n t e ,  y niuy c o n o c i d o ,  p a s a j e
1 nr.iacul i s ta  , de San Anselmo:
Dios da a l a  ca s t a na  que se engendre  e n t r e  e s p i n a s ,  de 
e l l a s  s iendo  a p a r t a d a ;  y ,  apenas sea c o n ç e b i d a ,  f i r man 
da y c r i a d a .  i P u d o ,  por v e n t u r a ,  h az er  se me jan te  g r a c i a  
el  o m n ip o t en te  l l i j o  a Su Madré? Por c i e r t o ,  s î .  Pues s i  
pudo,  s i  q u i s o ,  y  a n s i  l o  h i z o ,  T i t u l o , 2640 ( 7 8 5 ) .
F u e nt id ue na  u t i l i z a  e l  a d v e r b i o  a f i r m a t i v o  donde San Anselmo emplea
una co n ju n c i ô n  c o n d i c i o n a l .
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Sorprende  ver  c i tados-  e n t r e  los d e f en so re s  del  i nna cu l ism o  
a Padres de l a  I g l e s i a  que ,  como San G re g o r i o  Magno, se expresa*» 
ron rnuy e x p l i c i t a m e n  t e  en c o n t ra  ( 7 0 0 ) .  No oL s t a n t e  e s t o ,  l a s  c i ­
tas  mar i ana s  de e s t e  Padre de la  I g l e s i a ,  p ré s e n té s  en e l  T i t u l o  
V i r g i n a l  no son su ya s ,  s in e  Je San Be rn ar do ,  como ya se lia v i s t o ;  
cono tampoco p e r t e n e c e  a é l , s ino a San A g u s t i n ,  l a  s i g u i e n t e  g l o ­
sa a l a  Ep is  to i  a a los  Romanos, 3 - 3 8 ,  y al  E v a n g e l io de San Juan ,  
3 - 1 6 :
iO m a r a u i 11oso a r d o r  de c a r i d a d l  Por r e de m i r  e l  s i e r u o  
ma tas  t e  el  h i j o .  Obra s in  exemplo;  c a r i d a d  s in  modo y 
medid a ,  T i t u l o , 246 ( 7 0 7 ) .
Ot ras  c i t a s  del  Santo  P o n t i f i c e  es tân  sacadas a c o l a c i ô n  de forma
muy f o r z a d a ,  y en c o n t e x t o s  m a r g i n a l e s ;  es c l a r o  que Fray  Alonso
no p ré t e n d e  s ino  s e r v i r s e  del  nombre p r e s t i g i o s o  del  a u t o r  de los
M o r a l i  a :
Nu es t ro  Dios se l l ama  fuego que consume porque gas ta  
l a s  i i i a n z i l l a s  de los coracones que en c ie nd e  por amor 
c a r i t a t i u o ,  T i t u l o , 1605 ( 7 8 8 ) ;
El i milieu so Dios h iz o  a L u c i f e r  p r i mero  en d i n i d a d ,  el  
quai  h i z o  iiiSs a l t o  y i.iôs e x ç e l e n t e  que a todos los o t r o s ,  
T i t u l o . 3702 ( 7 8 9 ) .
La o i s e s i ô n  de Fray Alonso por ro d ea r  su t c s i s  i n m a c u l i s t a  
de a u t o r i d a d c s  p r e s t i g i o s a s  l e  l l e v a ,  como se lia v i s t o  en o t r o s  
casos a d u c i J o s ,  a v i o l e n t a r  el  s e n t i d o  de l a  ex eg es is  que aduce ,  
poniei ido en la  p luna del  a u t o r  de que se v a l e  ideas que e s t e  no 
tuvo i n t e n c i ô n  do c s c r i b i r :
Esta es l a  mSs p r e c i o s a  v a r a ,  en la  quai  ni  fue nada
de pecado o r i g i n a l ,  ni  c o r t e z a  de v e n i a l ,  T i t u l o  , 2647  ,
Ipsa  e s t  v i r g a  germi nans f l o r e m ,  qu ia  pura e t  ad Do-  
miiium l i b e r o  corde  d i r e c t a  v i r g i n i t a s ,  quae nul l i s  in  
hoc sa ec cu lo  curarum a n f r a c t i b u s  r e f l e c t i t u r  ( 7 9 0 ) ;
del  c o t e j o  e n t r e  un t e x t o  y o t r o  r é s u l t a  el hecho de que F ra y  A l o n ­
so ha 1)13 de una cosa y su f u e n t e  de o t r a .  O t ra  c i t a  del  mismo Pa­
dre de la  I g l e s i a  pone de man i f i  es to lo  poco e x i g e n t e  que F u e n t i ­
duena se n u e s t r a  a l a  hora de escoger  sus c i t a s :
Hazed g r a c i a s  al  Senor que por Su muy grand piadad
nos proveyô de tan nob le y piadosa m ed i a i i e r a ,  T i t u l o ,
33 29 ,  ( 7 9 1 ) ,
t e x t o  que poco imp or ta  qu ién  lo e s c r i  bi e r a , dacla su î n d o l e ,  pero
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i n t e r e s a  a l  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  deb ido  a l a  a u t o r i d a d  
que l o  f i r m a .
Son escasds l a s  c i t a s  de l o s  Padres de l a  I g l e s i a  p r i m i -  
t i v o s ,  a p es a r  de que e ra  en ês t os  donde pod îan  e s p i g a r s e  l a s  
e x eg es is  ma r ia n as  r.iSs idoneas  para lo s  i n t e r e s e s  de Fray A l ons o;  
de hecho,  San E f ré n  y San J u s t i n o  se h ab îa n  d i s t i n g u i d o  p r e c i s a -  
rnente por  e l  f e r v o r  y  a c i c r t o  con que d e f e n d i e r o n  p r e r r o g a t i v a s  
m a r i a n a s ,  y todas  l a s  M a r i o l o g î a s  m e d i e v a l e s  los  c i t a n .  De e n t r e  
lo s  Padrcs l a t i n o s  a n t e r i o r e s  a San Jerônimo sô lo  se hace eco 
Fray  A lonso de dos:San  C i p r i a n o  -San C e b r i S n - ,  y San H i l a r i o  de 
P o i t i e r s ,  de lo s  s i g l o s  I I I  y I V . r e s p e c t i v a m e n t e .  Del p r i m er o  t o ­
ma dos c i t a s  p ro ce d e nt e s  de un t r a t a d o  a c er ca  de l a s  v i r g e n e s :
Agora nos co nu ie n e  h a z e r  serr.iones a l a s  v l r g i n e s ,  l a s  
q u a le s  puesto  que posseen mayor g l o r i a ,  p e r o ,  con ma­
y o r  cuydado y c s t u d i o  l a  m e r c c i e r o n , T i t u l o , 21 35 ,
Nunc nob is  ad v i r g i n e s  sermo e s t ,  quarum quo s u b l i n i c r  
g l o r i a  e s t ,  ma i o r  e t  cura  e s t  ( 7 9 2 ) ;
0 V i r g e n ,  j u s t a  y  de toda j u s t i c i a  muy l l e n a :  cuya con-  
ce pc iô n  es s i n g u l a r  ( 7 9 2 ) .
La c i t a  de San H i l a r i o  parece  e x t r a e r l a  F u e nt id ue na  de l a s  obras
de San Anse lmo,  quie i ,  se hace eco de San H i l a r i o :
0 V i rg e n  b e i i d i t a  sobre  todas  l a s  hembras ,  que vences  
a los  Snge les  on l i r . ip iez a  y g r a c i a ,  y a todos los s a n ­
tos soLras en p i a d a d ,  T i t u l o , 3 6 6 5 ,
0 tu  b e n e u i c t a  super  i . i u l i e r e s ,  quae an g e lo s  v i c i s  pu-  
r i t a t e ,  s a n c t i s  superas p i e t a t e  ( 7 9 3 ) .
De o t r a s  f i g u r a s  de l a  I g l e s i a  m e d ie va l  - m î s t i c o s  y a s c e t a s -  
que gozaron  de gran  p re d ic a m en to  y p r e s t i g i o  t a n t o  e n t r e  el  c l e r o  
r e g u l a r  como e n t r e  el  s e c u l a r  y e l  s e c t o r  cul  to de los  s i g l o s  ce n ­
t r a l e s  de l a  Edad M e d ia ,  se hace eco F ra y  Alonso en su t r a t a d o .
Hugo y R i c a r d o . d e  San V i c t o r  son sacados a c o l a c i ô n  para abonar  
l a s  dos grandes t e s i s  del  T i t u l o  V i r g i n a l  : l a  ma t e r i  a mar iana  y 
l a  m a t e r i a  a s c é t i c a :
Ho conuen ia  que l a  ca rn e  de l a  V i r g e n  fu es s e  s u b i e c t a  
a quai  qui  e ra  c u l p a ,  T i t u l o ,  2657 , ( 7 9 4 ) ;
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D im e. i don de  son los  araadores des te  s i g l o ,  los  qua les  
poco ha quo fu ero n  con nos? Ombres f u e r o n ,  como t û ;  
co mi er on ,  beu i eron y r i e r o n  y ponpearon ,  cnr.io t û ,  y 
en vn punto a los  I n f i e r n o s  d e c i n d i e r o n ,  y su carne  
es deputada  a gusanos ,  y sus Snii.ias ha e t e r n a l e s  t o r -  
mentos f a s t a  cl  d îa  del  espantoso j u ÿ z i o ,  on e l  quai  
l as  animas serSn j u n t a s  con las  carnes  para padeçer  
doblados  t o r m e n t o s ,  T i t u l o . 4 1 5 ,
Ubi enim sunt  i l l i  d i v î t e s  e t  p o t e n t e s ,  quos o l in i  in  
hujus rnundi g l o r i a  e l a t o s  v i d i m u s ? . . .Ecce t r a n s i  e r un t  
u n i v e r s i  a n t e  n o s . . . ( 7 9 5 ) .
F ray  Alonso ha aiiipl i f i c a d o  c o n s i d e ra b l  er.iente el  t e x t o  o b j e t o  de 
su e x e g e s i s ;  el  t ô p i c o  del  ubi  s u n t , aqu î  con c a r é c t e r  e s p i r i t u a i , 
se p r c s t a b a  a e l l o .  F ray  Alonso lo  u t i l i z a  para a d v e r t i r  a l  l e c t o r  
cu5n vanas son la s  cosas del  mundo, y cômo es p r e f e r i b l e  t r a b a j a r  
en pro de l a s  c e l e s t i a l e s .  El c a p i t u l e  donde se e n c u a d r a hace a l a r -  
de de c i t a s  en el  n is i io  e s p i r i  t u .
Como ya sc lia d ic ho  en e p i g r a f e s  p r e c o d e n t e s , l a  c i t a  de
Santo Tomâs de Aquino p r é s e n t é  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  es ta  manipu-
l a d a .  Los mot ivos de e l l o  son obv ios en un moine n to en el  cual  l a s
luchas  de la  q u a e s t i o  1 nmacul a t a e  er. ipiezan a d e c a n t a r s e  en f a v o r  
de la  l lai . iada ' o p i n i o n  p î a ' ,  que es la  de Fray A lonso:
N u es t ra  Sei iora fue pres cr uad a  a todo pecado o r i g i n a l  y 
a c t u a l ,  T i t u l o , 2651 ,
Beata V i rg o  f u i t  s a n c t i f i c a t a  an te  n a t i v i t a t c i r  ex u t e r o ,  
consequens es t  quod f u e r i t  tune eniundata ab o r i g i n a l i  pec-  
ca to  ( 7 9 6 ) .
El modo en que Fray Alonso a lu dc  a l a  f u e n t e  de la  que c i t a  
no es s iempre c l a r o ;  a es to  se une la  d e s f i g u r a c i ô n  del  t e x t o  mo­
t i v e  de e x e g e s i s ,  o ra  deb ido  a Ta air.pl i f i c a t i o , ora deb ido  a l a  
reduc c i o , ora deb ido  a l a  i n t e r p r e t a t i  o que del  mismo hace .  E jem­
p lo  de es to  es la  ex ege s is  Je Pedro Dar r i ln ,  o Pedro d e g l i  H o n e s t i ,  
a quicn  F ue nt i due na  se r e f i e r e  por el  poco conoc ido  de Pedro de 
Râvcna.  El gus to  de Fray Alonso por e s t e  Padre de l a  I g l e s i a  e s t r i -  
ba en la  acc iôn  re f o r m a d o ra  de es te  en lo  que a l a s  ces tumbrc:  y 
o b s e r v a n c i a  de l a s  r e g l a s  monacaU-s dsl  s i g l o  Xi sc r e f i e r e ,  todo  
lo  cual  hai i i  a pues to  de ira n i f  i es to en un l i b r o  crud i s iino : L i ber  6 o - 
i i iorrhi  a n u s . El c a r â c t e r  del  ro f or ma dor  i t a l i a n o  d e b ié  se r  lauy a f i n
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al  de Fray  A l on s o : a s c e t a , r e f o r m a d o r ,  poe ta  M a r i a n o ,  p r e d i c a -  
dor  i n c a n s a b l e  de l a  pobreza y  l a  o b s e r v a n c i a .  Sus Seriaones. 
l l e n o s  de sauta  c ô l e r a  c o n t r a  a q u e l l o s  que desraent îan con sus obras  
los  i d é a l e s  que d ec îa n  p r o f e s a r ,  se parece n  a l a s  a d v e r t e n c i a s  
que el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  hace a sus l e c t o r e s .  De todas  
f o r m a s , l a  c i t a  que de Pedro Dami&n, o Pedro de Rfivena - p o r  haber  
nac ido  en a q u e l l a  c i u d a d -  hace Fray Alonso es de t i p o  mar iano:
iCôirto p o d r î  d in a  mente l o a r  a l a  V i rg e n  e s c l a r e c i d a  
l a  p a l a b r a  de omme m o r t a l , pues de 51 manô l a  P a l a ­
bra  E t e r n a l ,  que es e l  H i j o  de Dios? iQué lengua en 
sus l o o r e s  serS b a s t a n t e , pues engendrC al  que todas  
l a s  c r i a t u r a s  b e n d i z e n ? ,  T i  t u l o , 2 3 1 2 ,
Nu l l  us ego humanus sernio 1 n l a u d e  e ju s  i n v e n i t u r  i d o -  
neus ,  de qua m e d i a t o r  Dêi  e t  homlnum c o g n o s c i t u r  i n -  
c a r n a t u s .  Impar  e s t  i l l i  onne humanae l i n g u a e  p r a e -  
con ium,  quae de i n t e u e r a t a e  c a r n i s  suae v î s c e r i b u s  c i  - 
bum nob is  p r o t u l i t  aniMarum ( 7 9 7 ) .
Junto  a l a  a u t o r i d a d  de es tos  P à d r e s ,  s o b r e s a l i e n t e s  en 
' s a n t i d a d  y  sc i enc i  a ' ,  como i n d i c a  Fray Alonso en su p r ô l o g o ,  el  
a u t o r  de l  T i t u l o  V i r g i n a l  aduce ,  en apoyo de su t e s i s  n a r i a n a  y  
de sus i n c l i n a c i o n e s  a s c é t i c a s ,  l a  a u t o r i d a d  de dos f i g u r a s  de l a  
I g l e s i a ,  anbos fu i idadores de Ôrdenes r e l i g i o s a s  m e n d i c a n t e s : San 
F r a n c i s c o  de As is y Santo Domingo de GuzmSn:
Los f l a y r e s ,  ninguna cosa a p p r o p i e n ;  a s s i ,  ni  ca sa ,  
ni  l u g a r ,  ni  o t r a  cosa a l g u n a ;  mas,  como p e re g r i n o s  
y aJ ue nod izos  s i r u a n  a l  Seno r ,  T i t u l o , 928 ( 7 9 8 ) ;
Como c l  p r i m e r  Adân fu e  formado de t i e r r a  v i r g e n  y 
nunca r . i a l d i t a ,  a n ss i  con uen ia  que e l  Segundo AdSn,  
que es Xpo,  n a c ie ss e  de V i r g e n  s iem pr e  bendi  t a , T i -  
t u l a , 2654 ( 7 9 9 ) .
Sacar  a c o l a c i ô n  a l  fundador  da la  Orden Do min icana ,  o de P r e d i -
c a d o r e s ,  poniendo en l a i n  os suyos el  ' semper  b e n e d ic t a *  r e f e r i d o
a M a r i a ,  no e ra  g r a t u i t o  o c a s u a l .  F ra y  Alonso t e n i a  in mente a
los  te ô l o g o s  da e s t a  Orden,  opuestos  apas ionadamentc a l a  intna-
c u l a t e z  como p r e r r o g a t i v a  r . iar iana .  De hecho,  sobraban los comen-
t a r i o s  porque el  l e c t o r  pod ia  sa ca r  sus c o n c l u s i o n e s .
Proc e d en te  del  O f i c i o  D i v i n e  de Santa Inès  ( 8 0 0 ) ,  toma Fray  
Alo nso ,  como tambiên  Fray M a r t i n  A lonso de Cordoba en su J a r d i n  de
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n o l l a s  J o n z a l l a s , el  s i g u i e n t e  pas a je  do la  l i a n i o g r a f i a  de la  
s a i i t a ,  encai i i inado a pond erar  l a  in ip or ta n c i a  de la  v i r g i n i d a d ,  
v i r t u d  que j u n t o  a l a  pobreza era v a l o r a d a  por l a  t r a d  1c ion  c r i s -  
t i a n a  como muy a f e c t a  a D io s :
Soy yo desposada con aguél  a quien  los  I n g e l e s  s i e r -  
uen ,  de cuya herniosura el  sol  y l a  luna se m a r a u i l l a n ,  
T i t u l o . 3924 .
El t e x t o  de Fray M a r t i n  Alonso Je Côrdoba,  l e e :
Con aquél  soy desposada ,  a l  que s i r v e n  los  S ngc les ,  
de cuya l ierwosura el  sol  e l a  luna sc n a r a v i l l a n  ( 8 0 1 ) .
El p r e d i c a d o r  y e s c r i  t o r  d i d S c t i c o  a g u s t i n o  e s c r i b i ô  su obra an ­
t e s  de 1467 , pero no se p u b l ic o  has ta  1500 ,  en V a l l a d o l i d ,  c i r -  
c u n s t a n c i  a que liace pensar que t a n t o  el  a g u s t i n o  ceno el  F r a n c i s -  
cano bel-en en la  misma f u e n t e ,  t ra ducen  el  tr.ismo t e x t o .  De todas  
f o rm a s ,  el  p a re c i d o  de arnbas l e c t u r a s  es s o r p r c n d e n t e .  No es des -  
c a b e l l a d o  pensar que Fucnt iduei ia  pudo co n oc cr ,  s i n  embargo,  a l  gun 
m a n u s c r i t e  del  J a r d i n . Este parece ser  cl  caso al  res pec to de la  
s i g u i e n t e  c i t a  da San Jeronimo:
Faz s iempre alguna cosa por quo sieiapre te  f a l l u  el  
d i a b l o  ocupado,
que Fray  Alonso i n c l u y e  on el  T i t u l o , como se ha v i s t c  en su l u g a r ,
y que pudo haber  l e i d o  en algûn  m a n u sc r i t e  del  Espejo del  a l m a ,
ds Fray Lope FernSndez de Mina y a (vease  en BAE, cap.  X X I ,  toi.io 171
de l a  C o l e c c i o n ,  Madrid  , 1 9 6 4 , p . 2 5 4 ) ,  c o r r e s p e n J i en te a l as  E p i s t c -
1 a s , de San Je ro i i imo ,  co n c re t a n e n t e  la  Carta  a Ru st i co  .monj e  , LXXV
del  epi  s c o l a r i  0 .
Case p a re c i d o  a los a n t e r i o r e s  es el  du la  c i t a  do San Agus-
t i n  on T i t u l o ,2625  (véasc  nota 7 37 ) ,  donde Fray Alonso t r a d u c e ,  se-
g u r a i ie n t o ,  du una c i t a  l a t i n a  que del  santo hace Ainbros i o Mas s a r i  us
Jo Cora eii una O r a t i o  de Concept ionc  Beatas Mar iae  V i r q i n i s , e d i -
t aJ o  cn Uo.13 , 1473 :
Hi lie August inus  in sermons quod am de n a t i v i t a t c  ad earn 
I cqucns  a i t :  M a g n i f i e s  i l i u m  o boat issi i r i a  u i r g o  qui ex 
tua J i g n a t u s  es t  nasci  pro nob i s . . . Magni f  i ca i 11 u.t qui  
te ab oinni pecca to super o.r,nes humines r e s c r u a u i t ,
obra que Fray Alonso conoc i n , pues coma de e l l a  1 as c i t a s  del  CorSii
p r é s e n t e s  en cl  T i t u l o  V i r g i n a l , como so v c r a .
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h) San Juan Cr isôstoi . io  y o t r o s  PaJres  de l a  I g l e s i a  G r l e n o s .
Exegesis  que de e l l o s  se hace en e l  ' T i t u l o  V i r g i n a l  de
Nu e s t ra  Sei iora" '
H e i l  R. K e r ,  a l  r e f e r i r s e  a los  a u t o r e s  mSs l e f J o s  y con­
sul  tados por los  u n i v e r s i  t a r i o s  n e J i e v a l e s  e u r o p eo s ,  j u n t o  a San 
Jeyônl ico,  San A g u s t i n  y San An b ro s i o  s i t u a  a San Juan Cr is ôs t om o  
( 8 0 2 ) .  Su p r e s t i g i o  fu e  en aunento  a l o  l a r g o  de l a  Edad M e d i a ,  
no sô l o  por  sus e s c r i t o s  y l a  a n t i g ü e d a d  de los  n i isnos,  s i no  tani-  
b ié n  por el  doininio de l a  e l o c u e n c i a  que e s t e  Padre h ab ia  a l c a n z a -  
do.  Sus obras c i r c u l a r o n  con p r o f u s i ô n  por  toda Eu ropa ,  y con e l  
adveni r . i i en to  de l a  I i . iprcn ta  co n o c ie r o n  nur.ierosas ed i  c i  o n e s , sobre  
todo  de sus Sert.iones y H o M i l i a e  in  Evangel  ium S a n c t i  J o h a n n i s .  
S é r i a  p r o l i j o  e n u n e ra r  l a s  obras  l i t e r a r i a s  espat io las a n t e r i o r e s  
a l  s i g l o  XVI que u en c io nan  o c i t a n  a San Juan Cr is ô s t o m o ;  de beciio 
su p r e s t i g i o  t r a s c e n d i 6 l a  Edad Media e s p a ü o l a ,  y a s i ,  en p le no  
S i g l o  de Oro se hacen eco de é l  a u t o r e s  cono F ra y  Luis  de Leôn o 
Pedro Malôn de CI taide cuando en De l o s  nombres de C r i s t o  ( 8 0 3 ) , 0  
en e l  L i b r o  de l a  c o n v e r s i ô n  de l a  Magdalena ( 8 0 4 )  s a l e n  a l  paso 
Je qu iene s  co n s i dé ra i !  a l a  l eng ua  c a s t e l l a n a  v é h i c u l é  inadecuado  
para  l l e v a r  e l  pensa iniento Je l a s  E s c r i t u r a s  y de l a  T e o l o g i a .
Es l l a r r .a t i v o  e l  hecho de que Fray  Lu is  de Leôn,  a u t o r  que cuarda  
a l g un a  r e l a c i ô n  con F ra y  A lonso de F u e n t i d u e n a ,  cor.io se v e r S , c i ­
t e  lo s  niisffios a u t o r e s  de l a  P a t r o l o g i a  G r i eg a  que Fray  A l o ns o:  San 
Juan Cr is ôs t cMO ,  San Bas i 1 io  , San Juan Oamasceno,  e n t r e  o t r o s .
No o b s t a n t e  lo  d i c h o ,  San Juan Cr isôs tomo -cono sucede con 
San Ag u st in  y San B e rn a r d o ,  ya v i s t o s  en a n t e r i o r e s  e p i g r a f e s -  no 
e r a  a u t o r i d a d  recumendable  a l a  hora de ap oy ar  t e s i s  ma r ia n as  f a -  
vo re ce do ra s  de p r e r r o g a t i v a s  tan  i m p o r t a n t e s  como l a  i n m a c u l a t e z  
de l a  V i rg e n  M a r i n .  El santo  h a b ia  apuntado  l a  p o s i b i l i J a d  de que 
M a r i a  h ub ies e  pecado ,  aunque v e n i a l m c n t e , de v a n a g l o r i a ,  y aduc ia  
en c o n t r a  de l a  V i r g e n  su corcpdrtani ien to  en l a s  Bcdas de Canâ se -  
gun e l  r e l a t o  e v a n g é l i c o  de San J u a n , 2 -1  a 12 ( 8 0 5 ) ,  p a s a j e  e i io r -  
ner.'.ente c o n f l i c t i v o  para l a  M a r i o l o g i a ,  que Fray  A l o n s o ,  cono t e ô -  
logo  y t r a t a c l i s t a  no pod ia d s s c o no ce r .  De todas f o rm a s ,  l a s  c i t a s  
que del  sant o  hace Fray  A lonso  son dos ,  una de la s  c u a l e s  no l a
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p e r t e n e c e  a é l ,  . s i n o  ai  Pse j  Je-Agus 11 ii :
No c rco  que vna p a r t e  dei  v i r g i n a l  cuerpo e s t é  con 
Dios STi vn iJa d  Je p ers on a ,  y o t r a  p a r t e  con les  gu­
sanos,  T i t u l o , 4 3 3 9 , ( 8 0 6 ) .
La o t r a  c i t a  es té  a l  r.iargen de la  r a t e r i a  m a r i a n a ,  y no t i e n e  que
v e r ,  t ampoco ,  con l a  n a t e r i a  a s c é t i c a ,  p i l a r e s  anbos del  t r a t a d o
de e s p i r i  t u a i  idad  que e s c r i b e  Fuei i t iducr ia :
Nauega l a  y o l e s i a  r e g i J a  con cl  g ou er na b l c  de la  f c
con e l  b ie n  a u e n t u ra J o  v i a j e  por l a  n a r  d e s te  s i g l o ,
l a  quai  t i e n e  a Dios por g o u er na do r ,  a los  âng e les  
por  r i r , a d o r e s .  Es ta t r a c  cn s i  los  choros de todos  
los  s a nt o s ;  l l e u a  cn medic de s i  e leua do  cl  a r b o l  do 
l a  c r u z ,  en el  quai  van tend i da s l a s  muy a l  tas v ê la s  
de l a  e u a n g é l i c a  f e ,  l a s  q u a l e s ,  niouidas con e l  omni ­
p o t e n t e  v i e n t o  del  E s p i r i t u  Santo ,  al  p uo r to  del  pa-  
raÿso  y s e g u r i d a d  de reposo e t e r n a l ,  g u i  a n y ,  f i n a l  
mente ,  11 euai i ,  T i t u l o , 1192,
Etcn im banc quoque navem as s id uae  tempes ta tes j a c t a n t  
und iq u e .  Hujusmodi  autem p r o c e l l a e  non e x t r i n s e c u s  t a n ­
tum a d o r i u n t u r . . . ( 8 0 7 ) .
En t re  uno y o t r o  t e x t o  bay enorme des p r o p o r c i ô n , pero es el  û n i -  
co t e x t e  de San Juan Cr isôs tomo donde e l  santo r e c u r r e  al  üôpico  
E c c l e s i a / n a v i c u l a , seg un los  i n d i c e s  de l a  P a t r o l o g i a  G r i e g a , de 
Migne.  F ray  Alonso pudo i taherso s e r v id o  del  t e x t o  de San Juan C r i -  
séstor.o cono nûc leo  a p a r t i r  del  cual  e l a b o r a r  él  cl  r e s t e  Je la  
c i t a ,  como hace en o t r a s  oc as ion es  que se han v i s t o .
En r e l a c i ô n  con l a  polémica  e x i s t e n c e  a l o  l a r g o  de los  s i ­
g los X I I - X V  en t o rn o  a l a  c o n v o i i i c n c i a , o no,  de c e l e b r a r  l a  f i e s ­
ta de la  nafcividad Je M a r i a ,  F ray Alonso aduce la  s i g u i e n t e  c i t a  
Je San Juan Damascene:
Toda la  l e n g u a ,  toda hedad y t o l a  d i n i d a d  can muy c r e -  
c id a  a l c g r î a  c e i e b r c  y Tes t e j e  l e  n a t i u i J o d  de Nuest ra  
t r c  S'.' i iorc. Porque si  los g c n c i l c s  cc.i :;ucha a l e g r i a  cc -  
l e b r a n  l as  f i e s t a s  de sus f a l s o s  J i n s e s ,  los d ia s  de los  
n a c i n i e n t o s  o v i c t o r i a s  de los t e r r c n a l e s  p r i n c i p e s ,  por  
i m p e r i a l  Je cr e  to , sc Jcuen f e s t e j a r  con vfaiaas al  e g r î a s  , 
nuânto mâs la  n a t i u i J a d  Je la  Reyna Ç c l e s t i a l ,  T i  t u l o , 3 6 1 1 ,
Adeste  omncs gen t e s ,  orme nominun gonus,  l i n g u a  oi .mis,  
r t  ac tas  or.mis,  omnisquc d igi i i  tas ; o r b i  s u n i v e r s i  l a o t i -  
t i a  natalei i ;  d io n  l a o t i s  q a u d i i s  cel  c b r e i m s . Si enim
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g e n t i l e s  daemonun per  con imen t i t i as  f a b u l a s  c lanc u lum  
an i mis  i 11 udent iutn,  ac v e r i t a t e m  o b s c u r a n t i u m ,  reguni 
i t em n a t a l i t 1 o s  d i e s  omni h o n o r i s  genere  proseque-  
b a n t u r ,  ac pro sua qu isque  f a c u l t a t e  obi  a t i s  n u n e r i -  
bus l i t a b a n t  cum a l i o q u e  hunanam i l l i  v i t a n  i n f e s t a -  
r e n t :  quanto nos p o t i o r i  j u r e  Dei  G e n i t r i c i s  n a t a l  era 
operae  p re t i u m  e s t  h o n o r a r e . . . ( 8 0 3 ) .
F ray  Alonso s i g u e  rnuy de ce rc a  el  t e x t o  l a t i n o  de San Juan de Da-  
masco,  pero no l o  t r a d u c e  1 i t e r a l m e n t e , s i no  que se a p a r t a  de êl  
en l a  p a r t e  c e n t r a l  del  t e x t o  para l l e g a r  en segu ida  a l a  p a r t e  
f i n a l ,  de su i n t e r é s . .
Aunque poco f r e c u e n t e ,  se da e l  caso de l e e r  de t r è s  f o r ­
mas d i f e r e n t e s  e l  mismo t e x t o .  E jemplo  de e s t o  se ha v i s t o  ya cn 
el  e p i g r a f e  ded icado  a San B e rn ar do .  Lo mismo sucede con r e s p e c t o  
a un p a s a j e  de San C a s i l i o ,  en su H o m i l i a  i n  Sanctam C h r i s t i  ge -  
n e ra t io n e m  ( 8 0 9 ) ,  cuyo t e x t o  t r a d u c e :
0 V i r g e n ,  tû e res  forma de r e s p l a n d o r  y  hermosura,  
a cuya m a je s ta d  no ay ygu a l  en l a  t i e r r a  ni  en e l  
c i e l o ,  T i t u l o , 4 8 2 ,
0 V i r g e n ,  tû e res  r e s p l a n d o r  de l a  v i r g i n a l  b l a n c u -  
r a ,  forma de esp i  r i t u a l  hermosura ,  a qu ie n  no ay 
ygual  en l a  t i e r r a  ni  en el  c i e l o ,  T i t u l 0 . 2 6 3 5 .
0 M a r i a ,  tu e res  de r e s p l a n d o r  y hermosura ,  a cuya  
e s c l a r e c i d a  v id a  no ay ygua l  en l a  t i e r r a  ni  en el  
c i e l o ,  T i t u l o ,  3564 .
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i ) Boec io  y e l  U b r o  de C o n so la c i o n .  Cxégosis que de él  hace 
Fray  Alonso de F u e n t i d u e n a .
La a u t o r i d a d  de Eoocio era d o b l o ,  en el  s e n t i d o  de que 
p a r t i c i p a b a  de dos t r a d  i c i ones i m p o r t a n te s  en la  Edad Media:  
l a  t r a d i c i Ô n  p a t r î s t i c a  y l a  t r a d  ic  i ôn c l â s i c a .  De él  se hab ian  
heclto ec o ,  cn Espar.a,  a u t o re s  corno San I s i d o r e  de S e v i l l a ,  Pe­
dro Coi . ipostelano,  Pedro de Luna,  cl  Marques de S a n t i l l a n a ,  D i e ­
go de San Pedr o ,  dorge Manr i  qu e , y o t r o s  tnuclios e n t r e  lo s  que 
des taca  Don En r iq ue  de V i l l e n a .  A s i ,  cuando el  a u t o r  de l a  p r i ­
mera obra hur.ianî sc i  c a , o p r c - r e n a c e n t i s t a  e s p a n o l a ,  e s c r i b e  sus 
Los doce t r a b a j o s  de H e r c u l e s , j u n t o  a a u t o re s  corno O v i d i o  o Lu­
ca no t i e n e  in  t rente a B o ec io ,  ya que se propone,  con su o b r a ,  
que los l e c t o r e s  de l a  nisina ' tornen e j e r i p l o '  ( 8 1 0 ) .
El a u t o r  de l a  Co nso lac i ôn es c i t a d o  por F ray  Alonso en 
nunerosas o c a s i o n e s ,  c u a t r o  Je e l l a s  de forma e x p l i c i t a  y d i r e c t a  
( T i t u l o , 40 8 ,  77 9 ,  678 y 3 9 8 1 ) .  Bo ec io ,  a quien  l a  s e n s i b i l i d a d  
mediev a l  t i e n e  por santo  y m é r t i r ,  decnado Je v i r t u d e s  c r i  s t i a n a s , 
I n t e l s c t u a l e s  y i iunanas,  no b a jô  nunca del  p ed es ta l  en que se le  
t u v o ,  y el  gus to  por él  fue sicr. ipre en a union t o . Cono es s a b i d o ,  
sus t ra du ce  i ones del  Organon de Ar i  s t ô t e l e s , a s i  como de l a  obra  
Je P o r f i r i o  sobre e l  Es tag i r i  t a , supus ioron  para O cc id en te  la  f a ­
m i l i a r  i za c i  ôn del  pcasami en to medieval  con l a  oLra Je l  F i l ô s o f o .
Se l e  r e c o i i o c î a ,  con j u s t i c i a ,  como puente e n t r e  cl  i n t e r r u m p i d o  
saber  cl  i s  i cc y l e  c i v i 1 i z a c i ô n  c r i s t i a n a .  No o b s t a n t e  es ta  l a b o r  
de e r u d i c i ô n ,  l a  Edad Media v i o  en él  a l  a u t o r  del  L i b r o  de la  
C o i iS ü l a c i ô n , a p es a r  de que en es ta  cbra no bay p r e s e n c i a  Je e l e -  
nentos  c r i s t i a . i o s .  E s c r i b e  C a t a i i l o n :
La Con so lac i o n  Je b o e c i o ,  tan  gustada por  los s i g l o s  
p r o c e d e n t e s , iïo lo  os r.ienos en es t o  ocaso de la  Edad 
Media.  Una t r a d u c e  i ô n , d c r i v a d a de la  v e r s i o n  c a t a l a -  
na de G i n e b r e d a ,  impresa per p r i mer a  vez en Tc l osa  en 
14do,  tuvo v a r i a s  r e i m p r o s i c n e s . .  . ( d l l ) .
La i n c l u s i o n  de Boec io  era na cura i  en un t r a t a d o  como el  Je Fray  
Alo ns o ,  dedicado a l a  enscnanza y edi  f i c a c i o n  e s r p i r i t u a l . Que 
e r a ,  l a  C o n s o1 a c i ô n , muy usaJo coma manual d i J a o t i c o  lo i 1 us t r a  
e l  p r ô looo  Je la  é d i t i o n  de Toi osa:
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Os q j c n t o  el  l i b r o  de b o e ç 1 o . . . e s  muy n e s c e s s a r i o  
para e x c i t a r  a lo s  or.iiaes que son en t r  i Lui  ac i 6n , e 
a e x e r ç i t a r l o s  a deuoç iôn  e a e n t e n d e r  l a  a l t e z a  
de lo s  s e c r c t o s  d i u i n a l e s . Algunos han fecho  todo  
su poder  de roinançar e l  d ic ho  l i b r o  a i n s t r u ç i ô n  
de los  que no saben sq i  e n ; i  a . . . ( 8 1 2 ) .
La a u t o r i d a d  de B o e c io ,  corno l a  de lo s  Padres de l a  I g l e s i a ,  1 1 e -  
p6 a t r a s c e n d e r  el  car.ipo de l o  puramente i n t e l e c t u a l  para se r  t e - *  
nida  en cue nt a  en e l  t c r r e n o  é t i c o  y m o r a l .  El  gus to  por e s t e  f i ­
l ô s o f o  fue  c o n s t a n t e  espaf io la  m ed i ev a l  sô lo  superada por  Séne ca ,  
y su ponsar.ii cn to i n f l u y ô  sobre  el  europeo desde e l  s i g l o  V I .  Sus 
conteniporSneos l a  tuv i e ron por  nombre de muy pr o f ondes  c o n o c i n i e n -  
cos,  y t r a s  su r. iuerte en 52 4 ,  s u r o i ô  un cul  to  l o c a l  en to r n o  suyo ,  
aproLado por l a  a u t o r i d a d  ec l  es i as t i  ca . Cl grar . iSt ico P r i s c i a n o  ha-  
b l ô  Je êl  cono de a l g u i e i i  que hab ia  consegu i do e l  suno del  s a b e r  
y l a  v i r t u J ,  y en t ê r n i  nos p a r e c i d o s  se ex pre sô  Cas i o J o r o . su su ­
ce s o r  en el  ca rgo  de nag i s t e r  o f f i c i o r u m . En l a  Edad Med i a ,  pues,  
su i n f l u e n c i a  hab ia  s i do  p o d e r o s îs im a  no sô lo  porque se l e  rc co no -  
c î a  como t r a n s n i s o r  del  sabe r  a n t i g u o  s ino  porque ademôs e s c r i b i ô  
una obra e n c i c l o p ô d i c a z T r a t a J o s  t e o l ô g i c o s ,  l i b r o s  sobre l a s  cu a ­
t r o  a r t e s  del  q u a d r i v i u m , t r a t a d o s  de 1 Ôg i c a . . .  amén de su obra  cur.i- 
Lre De C o n s o l a t i o n e  Phi 1osopi  a e . Su p r e s e n c i a  en todo t i p o  de l i t e ­
r a t u r e  d i d â c t i c a  o m o r a l i z a d o r a  e ra  t ô p i c a .  E jemplos sacados de 
su obra e n g r o s a r î a n ,  mâs t a r d e ,  l a s  numérosa s c o l e c c i o n e s  de e x en - 
p la  y a n e c J o t a r i o s  que,  ba j o  e l  nombre comûn de specu lum, f u e ro n  
t an  del  gus to  Je l a  Edad M e d ia .  A s i ,  en e l  c a p i t u l e  X L I I  del  [ s p é ­
c u l a  de 1 os l e g o s , ' del  c a s t i go de los  f i j o s ' ,  se l e e :
Onde Boecio r e c u e n t a  en el  L i b r o  de l a  D i s c i p l i n a  de l a s  
Esc ue las  que fu e  un r.iançebo dexaJo b T u i r  a su v o l u n t a d ,  
e il i Ô se a f u r t o s  e a f o r n i c a ç i  ones e a o t r o s  pecados ,non 
curando el  padre Je lo  c a s t i g a r . . . ( 8 1 3 ) .
La p r e s e n c i a  de Boec io  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  e r a ,  pues,  f r u t o  no 
s â l o  de una a f i n i d a J  i J c o l ô g i c a  en l a  v i s i ô n  del  mundo, s in o  tar..- 
b ién  de una n;oJa l i t a r a r i a .  S u r t î a  los  e f e c t o s  deseaJos por un 
e s c r i  t o r  d i d a c c i c o  en sus l e c t o r e s ,  ya que e l  nombre de Boecio  
i n p l i c a b a  una i n v i t a c i ô n  a l a  s o b r i e u a d  en l a s  c o s t u n b r e s ,  l a  v i r t u d  
y l a  r e f l e x i o n  pro funda en to rno  a l o  fugaz  de l a  v ida  t e r r c n a  y
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a los  a l t i b a j o s  Je l a  s u e r t e  o f o r t u n a ,  toJo lo  cual  sc r e f l e j a -  
ha,  como en un e s p e j o , an la  p ro p i a  v ida  Je l  a u t o r  Je l  L i b r o  Je 
C o n s o l a c i o n .
De donde toma Fray  Alonso los  pasa jos  de la  o b r a , que c i t a ,  
no es f â c i l  d i s c c r n i r ,  Cuando Fue nt iduena  p u b l i c a  su obra e x i s -  
t i a n  nuLierosas t r a d u c c i o n e s  cas t e l  1 ana s i n p r e s a s ,  pero c i r c u l a b a n  
en mayor numéro l as  impres i ones l a t i n a s .  C x i s t i a n  tar. ibién f l o r i -  
l e g i o s ,  a n t o l o g i a s  y t e s o r o s  donde se r e c o g î a n ,  j u n t o  a l a s  de 
o t r o s  s a b i o s ,  d ichos y s e n t c n c i a s  famosos.  Mas numerosos que los  
l i b r o s  f u er o n  los co d ic e s  y n a n u s c r i t o s  que segu ian  c i r c u l a n d o ,  en 
los  que se c o n t e n ia  l a  obra de Boec io ,  Es muy p ro b a b le  que de uno 
de e l l o s  so echara niano a l a  hora de i m p r i m i r  l a  v e r s io n  de Tolosa  
de 1408 (segûn el  c o l o f ô n ) ,  y que el  impresor  a t r i b u y e  a G in e b r e d a ,  
e l  mismo de l a  e d i c i ô n  de L é r i d a ,  un aiio después (segûn e l  c o l o f ô n ) .  
De h echo,  e x i s t î a  en Na v a r r a  un m a n u s c r i t e  de la  obra de B oec io ,  
t r a d u c c i ô n  que a i n s t a n c i a  del  r e y ,  su se no r ,  hab ia  l l e v a d o  a cabo 
J . d e  V a l l a d o l i d ,  an tes  de 1440 .  E x i s t i a n  ademâs côd ices  del  s i g l o  
p r e c e d e n t e ,  e i n c l u s o  se t é n i a  n o t i c i a  de t r a d u c c i o n e s  del  s i g l o  X, 
al  p r o v e n z a l . Lo que r é s u l t a  é v i d e n t e  es que Fray Alonso no c i t a  
de t e x t o s  c a s t e l l a n o s ,  s in o  que t ra d u c e  del  l a t i n ,  si  es que no 
echa mano de o t r a s  obras donde se c i t o r i a  el  p a sa je  que F uen t i due na  
u t i l i  z a .
Cono n u e s t r a  de que Fray Alonso no acude a t ra du ce  1 ones 
ex i s t e n t e s  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV, y no sô lo  e s t o ,  s ino  que supera  
a todas en cuanto  a f i d e l i J a d  con e l  t e x t o  l a t i n o ,  véasc el s i ­
g u i e n t e  co t e j o :
Grand n eç e ss id aJ  t e n e ÿ s ,  si  no quereÿs d i s s ir.iul a r , de 
bien  b i u i r ,  pues h a z c i s  todas vues t ra s  obras J c l a n t c  
el  Juez que conoçe y bec todas la s  cosa s ,  T i t u l o , 3 9 8 1 ,
p a sa je  c o r r c s p o n d i e n t e  al  F ina l  del  l i b r o  V, prosa VI y û l t i m a .
El t e x t o  l a t i n o ,  segûn una o J i c i ô n  de Nurei . iberg, 1476,  d i c e :
Magna v o L i s e s t  si  J i s s i m u l a r o  non v u l t i s  n é c e s s i t a s  
i n d i c t a  p r o b i t a t i s  c um ante  ocu los a g i t i s  i u d i c i i s  
ci  ne ta c c r n c n t i  s ( CI 4 ) .
El te; ; to  l a t i n o  os cl  i ti smo que recone Migne en su P a t r o l o g i a  l .a-  
t i n a  ( 0 1 5 ) ,  por l a  que sc c i  t a r é  cn a d e l a n t e .
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La ediciôn de iGinebretia?, de Tolosa, lee:
. . . g r a n d  neçess iUad  vos es p ues ta  de ha ze r  bondades  
e proezas  ca todo quanto fa z e d e s  que q u i e r  que sea 
es fecho  del  an te l a  p r e s e h ç l a  , e l a  v i s t a  e t  l a  s ç i o n -  
ç i a  del  n u e s t r o  j u e z  al  quai  non puede s e r  cosa ascon-  
d id a  ( 8 1 6 ) .
La t r a d u c c i ô n  c a t a l a n a ,  p o s t e r i o r  segûn e l  c o l o f ô n  a l a  de T o l o s a ,  
a pesar  de lo  que d i c e  B a t a i l l o n  ( v é a s e  n o t a 3 1 1 ) ,  l e e :
. . . g r a n  n é c e s s i t â t  vos es posada de f e r  bones obres  e 
proeses e cbre s  p e r f  c t e s : c a r  t ô t  quant  feu  ques que 
s i a  es f e t  d ena nt  l a  p r e s e n c i a  e l a  v i s t a  e s c i e n c i a  
del  nos t r e  i u t g e  al  quai  re s  pot  e s s e r  amagat  ( 8 1 7 ) .
La t r a d u c c i ô n  de S e v i l l a  (que s i g u e  a l a  de G i n e b r e d a ) ,  l e e :
. . . g r a n d  n e ce ss iJ ad  vos es posada de f a z e r  bondades e 
proezas  e obras  v i r t u o s a s  e p e r f e C t a s .  Ca todo  quanto  
h i z i e r d c s  que q u a l q u i e r  que sea es fecho  d e l a n t e  la  
p r e s c i e n c i a  e v i s t a  e s c i e n c i a  del  n u e s t r o  ve rd ad er o  
j u e z ,  al  quai  no puede se r  cosa ascond ida  ( 8 1 8 ) .
Como se desprende  de l  c o t e j o  que p o d r f a  e s t a b l e c e r s e .  F ray Alonso  
os e l  ûnico  en t r a d u c i r  f i  e l m e n t e . S i r v a  como exponente  c l  hecho
de que l a s  t r a d u c c i o n e s  v i s t a s  p r o s c i n d e n ,  todas  e l l a s ,  del  p a s a j e
' s i  d i ss ir.iul a r e  non v u l t i s ' .
Las c i t a s  que e l  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  e x t r a e  de l a  
obra de Boecio son toda s  de t i p o  a s c c t i c o .  Con e l l a s  q u i e r e  F ray  
Alonso poner de r e l i e v e  cuSn vanas sean l a s  cosas del  mundo, y 
cômo t r a n s c u r r e n  ve îo zm e n te  t r i u n f o s  y hon o re s .  El l e c t o r  deberâ  
sa c a r  para s î  l a s  c o n c l u s i o n e s  a que haya l u g a r :
Dime,  Lqu ién  fue  nunca que aya au i do  t a n t a  b i e n a u e n t u r a n -
ça que non aya a s o f f r i r  a l gun a  c o n t r a r i e d a d  e a lguna
nengua? ( E d i c 1 0 n . d e  T o l o s a , L i b r o  I I , P r o s a  I V , f o l  . 19ra . )
Quis e s t  i l l e  tar.i f e l i x ,  qui  cum d e d e r i t  i n p a t i e n t i a e  
ma nu s , s t a t u n  suum r. iutare non o p t e t ?  ( ü l 9 ) .
îQu iér i  es en es te  mundo de tan l l e n a  f e l i c i d a d  o b ien  an-  
dan ç a que en a l g un a  p a r t e  no tenga d e s c o n t e n t a m i e n t o  Je 
l a  c o l i J a d  Je su ostado?  T i t u l o , 87 8 .
Fray Alonso tampoco t r a d u c e  aq u î  l i t e r a l  men t e . El t e x t o  l a t i n o  
supera a l  cas t e l  1ano cn uucho ,  como na v i s t o  cl  l e c t o r .
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Los pasa jes  que Fuent iduena  e x t r a e  Jel  L i b r o  de la  Conso lac iôn  
eran fami 1 i ares al  l e c t o r  del  s i g l o  XV. La t r a d i c i ô n  de F o r t u - 
n_a, sobre lo  que t a n t o  se e s c r i b i ô  en la  é p o c a , ( pi  êns esc en 
Fray M a r t i n  Alonso de Côrdoba ,  en el  Marqués de S a n t i l l a n a ,  en 
Diego de San Pedro ,  e n t r e  o t ro s  muchos) ,  o b l i g a b a  a sacar  a co ­
l a c i ô n  l a s  c i t a s  de Boecio:
E s t e , j u e g o  que co n t in u a  mente jugamos es ,  Siempre  
t ra he no s  en to rno  l a  rueda;  gozâmonos de i i azer  lo  
a l t o  baxo y lo  baxo a l t o .  Sube si  t e  p l a z e ,  mas 
con ta 1 co n d i c i ô n  que quando nu e st ro  juego  t e  d e r r i -  
b a r e ,  segund su accs tumbrado e s t i l o ,  no te quexes,
T i t u l o , 4 0 8 ,
Haec n os t r a  v i s  e s t ,  hune cont inuum ludum lud i iaus .
Rotan vol  ubi  l i  orbe versai , lus,  i n f  ina sur.imis, sum- 
mi i n f i l , l i s  mutare  gaudemus. Ascende s i  p l a c e t ,  sed 
ea l e g e ,  u t i  ne,  cum l u d i c r i  niei r a t i o  p o s c e t , d e s -  
cendere  in j u r i a r . i  putes ( 8 2 0 ) .
El t e x t o  de G in e b re d a ,  muy cenido  al  l a t i n o ,  a r . p l i f i c a  r.iâs que el  
de Fray Alonso ( C 2 1 ) ,  cosa que sucede tambiên  en l a  s i g u i e n t e  c i ­
t a ,  l a  mâs ex tensa  del  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu es t ra  S e n o ra :
Estos reyes que vces res i d i r  en r i c a s  y al  t as s i 11 a s , 
v e s t i d o s  de purpura  r u t i l a n t e ,  cc rcados de gentes  de 
armas,  b ra u o ar  y amenazar con ges to  t u r b a d o ,  y b l a s -  
femos,  de matar  y d e s t r u y r  a mucnos, si  a e l l o s , a s s i  
pomposos, vanos y sob eru ios  qui tan por i n t e l l e c t u a l  
con s id e r a c i Ô n  los vfanos apar a to s  de f u e r a ,  y con es ­
ta con tem pla c iô n  myraras sus c n t r a n a s ,  l i a l l a r â s  a q u e l l o s  
que Je f u e r a  p ar c e i a n  muy grandes y b ien  au en tu ra d o s ,  
tan ni iseros y l l e n o s  de cuydadosas ans ia s  y cadenas  
que te m a r a u i 11a r i a s  y a v r i a s  de e l l o s  grand compasiôn.  
Porque de vna p a r t e  l es  a tormenta con veni  nos l u x u r i o -  
sos la  fea  l u x u r i a  as cor osa ;  de o t r a  p a r t e ,  l a  turbada  
yra  los açota  en 1 as Snimas,  1euantando en los coraçones  
grandes boudas Je t u r b a c i o n e s ;  de o t r a  p a r t e  l es  da con­
nexe cl  t e n o r ,  y de o t r a l e s  da grand pena l a  dudosa es -
perança ,  T i t u l o , 779.
Se t r a t a  de un p a s a j e  en ve r s o ,  pues,  co.-.io os sa b i d o ,  l a  obra de
Boecio a l t e r n a  vers o  y p r o s a , prosa y mccro.  La t r a d u c c i ô n  no os
muy f e l i z ,  como tampoco lo  es l a  de G i n c b r c J a ( L i b r o  I V , Met ro  I I ,  
f o l .  L I - L I I  de l a  obra c i t a J a ) .  F ray Alonso t ra d u c e  l i b r e m e n t e ,  y 
re ca rg a  l as  t i n t a s  donde l e  co n v i cn e .  De hecho,  es normal que 
actûe  a s i ,  pues no se propone él l l e v a r  a cabo una t ra du ce  i o n , s ino
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un manual  de e s p i r i t u a l  I Jad a s c é t i c o - n a r 1 a n o . El t e x t o  l a t i n o  es 
incomparabler . i en te  s u p e r i o r  a l a s  t r a d u c c i o n e s  de l a  época:
Quos v i d e s  se d c re  c e l s o s  
S o l i i  c u lm in e  r e g e s .
Purpura  c l a r o s  ni  t e n t e s ,
Septos t r i s t i b u s  ar r . i is .
Ore t o r v o  commlnantes  
Rabie  c o r d i s  a n h e l o s ;
D e t r a h a t  s i  q u i s  s u p e r b i s  
Vani  t e g n i n a  cul  t u s .
Jam v i d e b i t  i n t u s  a r c t o s  
Dominos f e r r e  c a t e n a s .
Ill  ne enim l i b i d o  v e r s â t  
A v i d i s  corda v e n e n i s ,
Hinc f l a g e l l â t  I r a  mentem 
F l u c t i b u s  t u r b i d a  t o l i e n s ,
Moeror a u t  ca pt o s  f a t i g a t ,
Aut spes l u b r i c a  t o r q u e t .
Ergo ,  cum ca pu t  t ô t  unum 
Cernas f e r r e  t y r a n n o s .
Non f a c i t ,  quod o p t â t ,  ips e  
Dominus p re s se s  i n i q u i s  ( 8 2 2 ) .
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j ) P r e s e n c ia  de Sérisca y o t r o s  a u t o re s  de l a  Ant igü ed ad  c I S s i c a  
en cl  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu es t ra  Sér iera.
Cuando Fray Alonso de Fue nt iduena  p u b l i c ô  su obra c i r c u ­
lab an  y a ,  t r a d u c i d a s  a l  ca s t e l  1 an o , e i r . ip resas,  l as  E p î s t o l a s  
moral  es ( 6 2 3 ) ,  lo s  P r o v e r b i o s  ( 6 2 4 ) y  los Cinco  l i b r o s  ( 0 2 5 )  de 
Séneca.  Algunas Je e s t a s  obras con oc i e r on  v a r i a s  c d i c i o n e s  an tes  
de 15 00 .  La Crôi i i ca  T r o y a n a , de O v i d i o ,  l l e v a b a  impresa cas i  
una década ( 8 2 6 ) ,  t r a d u c i d a  por e l  B a c h i l l e r  de l a  T o r r e ,  quien  
f i g u r a  cowo t r a J u c t o r  en l a  e d i c i ô n  de l a s  E t h i c a s  de A r i s t ô t e -  
1 es ( 8 2 7 ) .  O t ro  de lo s  a u t o r e s  cl  as ic os  c i t a d o  por  F ray A lo ns o ,  
C i c e r ô n ,  no se hab ia  p u b l ic a d o  t o d a v i a  en ca s t e l  1 a n o , y l a  obra  
que de cl  c i t a  F u e n t i d u e n a ,  De o f f i c i i  s y De s e n e c t u t e , no se i n -  
p r i m i ô  en c a s t e l l a  no ha s t a  1501 ( 5 2 3 ) .  Como e l  nombre de los t r a -  
d uc t o r o s  i n d i c a ,  l a s  t r a d u c c i o n e s  an teccd i eron  en nSs de r.iedio 
s i g l o  a l a s  e d i c i o n e s ,  por lo  que es obv io  que c i r c u l a b a n  en f o r ­
ma ma nu s c r i  t a .
Tl ieodor S. B e a r d s l e y ,  cn su u t i  1 i  s ima obra H i s pano C l a s s i ­
ca l  t r a n s l a t i o n s  p r i n t e d  between 1462 and 169 9 . ( 8 2 9 ) ,  s e n a l a ,  en ­
t r e  los  a u t o r e s  t r a J u c i d o s  y p ub l ic ado s  an te s  de 1500 ,  amén de 
los n en c i o n a d o s ,  a C a t ô n ,  Esope,  P l u t a r c o ,  S a l u s t i o ,  V a l e r i o  M â x i -  
no,  Y i r g i l i o ,  Q u i n to  Curc io  Rufo,  T i t o  L i v i o  y J u l i o  C é sa r ,  de 
alguno  de los  c u a l e s  se hace eco,  i n J i  r e c t a m e n t e , F ray A lo nso .
No parece  c o r r c s p o n J c r  a l a  r e a l i  Jad l a  idea  de que el  pa-  
fjanisr.io - e x i g e  n c i a  ca s i  s i e n p r e  c r o n o l ô g i c a -  de es tos  a u t o r e s  fue  
ôbi ce  para l a  a c a p t a c i ô n  Je los r.n'smos por los  e s c r i  t o r e s  e c l e -  
s i S s t i c o s .  De hecho,  los  Padres de la  I g l e s i a  conceJ i eron a a l g u -  
nns Je es tos  e s c r i t o r e s  y f i l ô s o f o s  a u t o r i d a d  moral  v a l i d a  en el  
p e n sa n i en t o  c r i s t i a n o ,  has ta  el  punto Je que San J e r o n i m o , en su 
De v i r i s  i l  lus t r i b u s  i n c l u y e  a Séneca e n t r e  los  e s c r i  t o r e s  sa g r a -  
dos,  r e f i r i é n d o s e  a é l  como 'Seneca n o s t c r ' .  Se ve îa  cn él  al  f u s -  
t i g a d o r  i m p la c a b l e  del  v i c i o .  Pedro A b e l a r d o ,  cuando en su T l ie o lo -  
qi a  C i i r i s t i a n a  q u i e r e  encomiar  a e s t e  o aquél  Padre de la  I g l e s i a ,  
no en cu e nt ra  m c jo r  t é r m i n o  de ccmparaciôn  que cl  Je los a u t o r e s  
de la  Ant igü eda d  c l S s i c a ,  y e s c r i b e :
Quis enim,  non J i c o  poetarur. i ,  veruw e t i a n  plii  losop ' io -
rum, ma t u r  i t a te  d i c t a i , l i n i s  bcatur.i lli  cronymum, quis  in
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s u a v i t a t e  boa turn G re g o r l u m ,  qu fs  i n  s u b l i m i t a t e  
bea tun Aunustinur. i? In  i l l o  qui  Jem C i c e r o n i s  e l o -
q u c n t i a m ,  in  i s t i s  B o e t h i i  s u a v i t a t e m  e t  A r i s t o -
t e l i s  i n v s n i e s  s u b t i  1 i t a t e m ,  e t ,  ni  f a l l o r ,  r.iul- 
to  a n p l i j s ,  s i  s i n g u l o r u m  c o n f é r a s  s c r i p t a  ( 0 3 0 ) .
Las a n t i g u a s  g l o r i a s  i n t e l e c t u a l e s  de Espana :Sên eca ,  Lucano,  
M a r c i a ! , Q u i n t i l i a n o ,  e t c . ,  e s t u v i c r o n  s i e n p r e  a l  a l c a n c e  de 
los  a p o l o g i s t a s ,  y  su u t i l i z a c i ô n  por  l o s  Padres de l a  I g l e s i a
espaf ioles f u e  enorme y c o n s t a n t e ;  a s i ,  San B r a u l i o  aduce l a  a u ­
t o r i d a d  de C i c e r ô n .  H o r a c i o ,  O v i d i o  y V i r g i l i o ;  Pab lo  Oros io  
conoce a T i t o  L i v i o ,  T S c i t o  y F l o r o ;  San I s i d o r o  c i t a  un gran  
numéro de a u t o r e s ,  y M a r t i n  de Braga p l a g i ô  a a lg uno  de lo s  a u ­
t o r e s  c l S s i c o s ,  como Sé ne ca ,  in  ex te n so  ( 8 3 1 ) .  La p o s i c i ô n  de 
los  Padres espa i lo les  f r e n t e  a los  a u t o r e s  de l a  Ant igüedad  es 
l i b e r a l ,  cuando no de en tu s ias mo y d e f e n s a  de lo s  mismos.
Amén de l o  h a s t a  aq u î  e x p u e s t o ,  en e l  s i g l o  XV se gu ia  t o ­
d a v i a  v i v a  l a  c r e e n c i a  de que l a  An t i g ü e d a d  c l & s i c a  no es ta b a  
tan  a l e j a d a  Je l  p e n s a n i e n t o  c r i s t i a n o  como a p r i m er a  v i s t a  p u d i e -  
ra p a r e c c r .  Las c o r r i e n t e s  a l t o - m e d i e v a l e s  de v i n c u l a r  a a lgun as  
de l a s  f i g u r a s  Je l a s  l e t r a s  l a t i n a s ,  como V i r g i l i o ,  a los  o r i g e -  
iies mismos Je l  c r i s t i a n i s r . i o  no h ab ia n  perd 1 do v i g e n c i a .  La Egloga  
c u a r t a  dsl  r ioncioi iado poeta  fu e  enmarcaüa en un c o n t e x t e  p r e c r i s -  
t i a n o ;  en e l l a  se q u i so  v e r  e l  a n t i c i p e  de la  l l e g a d a  del  M e s i a s ,  
el  n a c i i i i e n t o  de un NiRo h e r o i c o  que i n a u g u r a r i a  una nueva Edad 
de O r o . ( 8 3 2 ) .  Los m i s t i c o s  c r i s t i a n o s  del  s i g l o  X I I  i n t e r p r e t a r o n  
el  t e x t o  como p r o f é t i c o . Pero no es ê s t e  el  ûn ic o  i n t e n t e  por  
v i n c u l a r  el  c r i s t i a n i s m o  con la  Ant igü eda d  c l S s i c a .  En l a s  H i r a -  
b i 1 ia  Urb i  s Romae. obra p o p u l a r  ya en e l  s i g l o  V I ,  se r e l a t a  l a  
l ey end a  de l a  V i s i o  Au g u s t i : El Emperador  ve cômo se abren l o s  c i e -  
1 os en los  c u a l e s  ap a r e c e  l a  V i r g e n  con el  Ni f lo;  t r a s  es to  hecho 
Auguste p r o f e t i z a  el  n a c i r . i e n t o  de 'un  re y  n ayo r  que y o ' ( 8 3 3 ) .
La ley end a  se d i f u n d i ô  por  toda Eu rop a ,  cn p a r t e  merceJ a l a  d i -  
f u s i o n  que de l a  rnisiaa h a b ia  hecho e l  a u t o r  del  Speculum Humanae 
S a l v c t i o n i s , a f i n a l e s  del  X I I I  y p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X I V .  En 
l a  misma t r a d i c i ô n  dsLc s i t u a r s e  l a  ges tac  i ô n , ya en el  s i g l o  IV ,  
de! e p i s t o l a r i o  a p ô c r i f o  e n t r e  e l  A p ô s to l  Pab lo  y Luc io  A. Sencca.
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De hecho ,  y a pesar  de que l a  c r î t i c a  s é r i a  se ha i iegaJo s ie r i -  
pro a concéder  c r e d i b i 1 idad a l a  n o t i c i a ,  l a s  p o s i b i 1 idades de 
que anuos l l e g a r a i i  a conocerse son grand es .  Anneo N o va tc ,  b a r ­
man o del  f i l ô s o f o ,  conoc1ô a San P ab lo ,  e i n c l u s o  l e  f a v o r c c i ô ,  
pues cuando los  j u d î o s  de Acaya ,  c iudad Je l a  p r o v i n c i a  roniana 
Je G r a c i a ,  de donde era p r o c o n s u l ,  presen t a r on  q u e r e l l a  c o n t r a  
el  A p ô s t o l ,  Novato no qu iso  e s c u ch ar le s  ( 8 3 4 ) .  No es i r . iprobable  
que la  p e r s o n a l idad  de Novatus fu er a  con oc ida  de San P a b l o ,  o 
que e l  p roconsu l  es tuv i e ra  al  c o r r i e n t e  del  p e n s a n i e n t o  p a u l i n o .
De todas f o rm a s ,  e l l o s  se c o n o c ie r o n ,  y de e s t e  c o n t a c t o  pudo 
haber  s u r g i J o  una c o r r i e n t e  de ar. i istad e n t r e  Pab lo  y Séneca,  a l i -  
n e n t a d i  nés t a r d e  n e d i a n t e  l a s  e p î s t o l a s  que se c ree n  a p ô c r i f a s .  
E x i s t e n ,  al  i .iargen de lo  e x p u e st o ,  o t r o s  i n d i c i o s .  En la  Epis t o i  a 
a 103 F i 1 i p e 11 s c s e s c r i b e  e l  A p ô s t o l :
Los hcrnanos que conniigo e s tS n ,  os s a l u d a n .  Os sa luJan
todos los s a n t o s ,  y p r i n c i p a l m e n t e  l o s  que son de l a
casa D p a l a c i o  de César  ( B 3 5 ) .
Las c o r t a s  en s î  poco ayudan,  aunque se cor respondon  con l a  r e a -  
l i d a J  del  e s t i l o  dasmanado de P ab lo ,  que Séneca l e  c r i t i c a  ( 3 3 6 ) .
Séneca fue re  Jcscubi  or to en el  s i g l o  XV por l o s  hur. ianistas  
c a s t e l l a n o s ,  qu iene s  le  c i t a n  en sus obras c o n s t a n t c m e n t e . Fernân  
Pérez  de GuznSn, cuando sc propone a l a b a r  a su m a e s t r o ,  A l fo n s o  
de C a r t a g e n a ,  d i c e : ' aquel  Séneca/a qu ien  yo e ra  Luc i 1o ' .  El Marqués 
do S a n t i l l a n a ,  Don A l v a ro  Je Luna,  A l fo ns o  de M a d r i g a l ,  el  P i n c i a -  
no,  aiùén de los  ya i . ioncionaJos r.iîs a r r i b a ,  no parecen  poder p r os -  
c i n J i r ,  b ien  por i m p e r a t i v o s  Je una mod a l i t e r a r i a ,  b ien  por con­
v i é e  i é n ,  del  f i l ô s o f o  n is pan o .  En el  s i g l o  XV, l a  J o c t r i i i a  de Sé-  
neca fue t c i i id a  por  los  moral  i s t a s  espai lol  es cono f u e n t e  de i n s ­
p i r a  c 1 ô n , y a s i ,  en a u t o r e s  tan  i m p o r t a n t e s  como cl  B a c h i l l e r  A l ­
fonso de la  T o r r e ,  Séneca ocupa un l u g a r  Je p r e e n i n e n c i a  a los  
n los  pi 5s de l a  a l o g o r î a  de la  P.azôn y de la  Vordad .
Si se t i e n e  p ré s e n t e  lo  hasta aqu î  d i c h o ,  s o r p r  e n d c la es - 
ca s îs im a  r e p r e s c n t a c i ô n  de Scnoca en la  obra de Fray A l o n s o . De 
hecho,  l a s  c i t a s  c l a s i c a s  p r és en té s  cn e l  T i t u l o  V i r g i n a l  se r e ­
duce n a c u a t r o :  Séneca,  C i c e r ô n ,  Ov i d i o  y el  Lôg ico  ( A r i s t ô t e l e s ) , 
a los c u a l a s  sôlo se c i t a  una v e z .
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Una obra como el  T i t u l o  V i r g i n a l . t an  a f i n ,  en e s p i r i t u ,  
a l a s  E p i s t c l a s  M o r a l e s , de Seneca ,  pa r e c e  e x i g i r  una mSs n u t r i -  
da r e p r e s c n t a c i ô n  de e s t a  en a q u e l l a ,  sobre todo en l o s  enconi os  
que de l a  pobr eza  hace Séneca en l a  misma c a r t a  c i t a d a  por  F r ay  
A l o n s o p o b r e z a  segûn n a t u r a  b i en  ordenada es gr an t e s o r o ' ( 3 3 7 ) .
El  t r a d u c t o r  de l a s  E p i s t o l a s . a l  c a s t e l 1 a n o , d i c e  en su ' P r o l i e -  
mio en l a s  E p î s t o l a s  de Séneca a L u c i l l o  su ami g o ' ( 8 3 7 )  que ' f i -  
z o l a s  t r a s l a d a r  de l a t i n . . . a  v t i l i d a d  y c o r r e c c i ô n  de t o d o s ' ,  
se t r a t a b a ,  pues,  de una e s p e c i e  de manual  o t r a t a d o  de conduct a  
moral  p r S c t i c a ;  a l  f i n a l  de l  mismo pr ohemi o ,  y como c u l m i n a c i ô n  
de l a  a u t o r i d a d  que al  f i l ô s o f o  cordobés se concede ,  se l e e :
Anneo l u c i o  séneca de côrdoua f ue  hombre de gr an co n -  
t i n c n c i a  en su b e u i r r e l  qua i  yo no p u s i e r a  en el  c a t S -  
l a g o  d e l os  sant os  s i  a e l l o  no me p r o u o c a r a n  a q u e l l a s  
e p î s t o l a s  que de r.iuchos son l e y d a s  de pau l o  a séneca  
y de séneca a pau l o  ( Obra c i t a d a ,  f o l . I I  r . b ) .
De todas f o r ma s ,  cl  hecho es que F r ay  Al onso saca a c o l a c i ô n  a Sé­
neca t an  sô l o  una vez :
No q u i e r a s  t e n c r  c o n f i a n ç a  de l a  s e r e n i d a d  y f a u o r a b l e  
g os t o  d e s t e  mundo,  por que en vn momento se r e b u e l u e  l a  
r. iar,  y en vn mismo d î a ,  donde j u g a r o n  l os  n a u i o s ,  son 
suni  dos,  T î  t u l 0 , 4 3 0 .
Cono en el  caso de Bo e c i o ,  ya v i s t o  en su e p i g r a f e  c o r r e s p o n d i e n -
t e ,  tampoco ahora t i e n e  F r ay  Al onso p r e s e n t e  el  t e x t o  c a s t e l l a n o
de l a  e d i c i ô n  de Za r a go z a :
TO no t e  f i e s  en e s t a  t r a n q u i 1 i dad porque l a  mar se 
t u r b a  en vn punto y en vn mesino d i a  pe r e sc en  y se a n e -  
gan l os  que en aquel ,  nesno l u g a r  ha u i a n  j ugado  y f o l  - 
gado ( Obra c i t a d a ,  f o l . I I I I  r . b ,  e p i s t o l a  I V ) .
F r ay  Al onso t r a d u c e  d i r e c t a i . i e n t c  del  l a t i n ,  como d e j a  v e r  e l  t e x t o
l a t i n o  de 1 as E p î s t o l a s :
N o l i  h u i c  t r a n q u i 1 i t a t i  c o n f i d e r e ; momento mare e v e r -  
t i t u r .  Eodem d i e  ubi  1 u s e r o n t  n a v i g i a ,  s o r b e n t u r  ( 8 3 8 ) .
En l o  que a l a  c i t a  de Marco T u l i  o C i c e r ô n  se r e f i e r e ,  ya 
se ha d i cho  que,  aunque c i r c u l a b a n  ma n u s c r i t o s  c a s t e l l a n o s ,  l a  
obra de 1d que se hace eco F r a y  Al onso no se i mp r i mi ô  en l engua  
v c r n S c u l a  c a s t e l l a n a  h ast a  p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X V I . Como en cl
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caso de l a  c i t a  de Séneca ,  se t r a t a  de un p a s a j e  a s c c t i c o ,  en 
el  que se hace h i n c a p i é  en ol  i d e a l  de l a  fuga i .mndi , t an ca -  
ro a Fray  Al onso,  y en el  que se val  ora el  conter. iptu l aundi :
El sa i i i o p a r t e  d e s t a  v i d a  como de me s o n , no como Je 
su c a sa ,  T i t u l o , 90 9 ,
p a s a j e  que t r a d u c e  del  De s e n e c t u t e , X X I I I  :
Et  ex v i t a  i ta d i s c e do  ta niqua m ex h o s p i t i o ,  non t a n -  
quam ex doi.io ( 8 3 9 ) .
Cono os s a b i d o ,  a l o  l a r g o  de la Edad Media se l e v a n t a r o n  
voce s ,  por  p a r t e  de a u t o r i d a d c s  t an s o i i  da s como San I s i d o r o  Je 
S e v i l l a ,  Gr e g o r i o  I ,  el  Magno,  Pedro Dani ano,  e n t r e  o t r o s  inuciios,  
on c o n t r a  de l os a u t o r e s  Je l a  Ant i güedad c l a s i c a ,  a pesar  de que 
a l gunas de e l l o s  no sô l o  l os  c i t a b a n  con p r o f u s i ô n ,  s i no que i n-  
c l u s o  i n c o r p o r a r o n  a sus t e x t o s  f r agment es  c o n s i d é r a b l e s  de obras  
paganas,  tonândose al  p i e  de l a  l e t r a  el  conse j o  Je San Ag u s t i n  
ta 1 coi ic l o  expr esa  PeJro de Luna,  el  a n t i p a p a ,  en su L i b r o  de 
l as  c o n s o l ac i J n e s  de l a  v i da  hunana ( 8 4 0 ) .  No o b s t a n t e  e s t o , n o  f a l  - 
t a r o n  qui enes  l os  def end  i e r o n . Un conpr on i so  e n t r e  air.bas c o r r i  entes  
f ue el  i n t o n t o  de r e i n t e r p r e t a c i 5 n  de l os t e x t o s  c l â s i c o s  sobre ba ­
ses c r i s t i a n a s ,  l a b o r  no s i e n p r e  f â c i l , s o b r e  todo con O v i d i o ,  cuyo 
Ars aimaiid i , n e d i a n t e  un c s f u e r z o  al  e g o r i  zador  g e n i a l ,  fuc moral  i zado  
y c o n v c r t i d o  en obra Je c d i f i c a c i ô n  ( 8 4 1 ) .  O v i d i o ,  que conoc i 6 su 
apogco en el  l l ainsdo ' P.enacini iento del  s i g l o  X I I ' ,  sohrepasando al  
mismo V i r a i l i o  an el  f a v o r  de l a  época ,  era a u t o r  pa r t i  cul  a m e u t e  
al  e i ado del  âir.bi to c r i s t i a n o .  Sor pr cnde que f  r ay  Al onso i n c l u y a  
una c i t a  suya en el  T i t u l o  V i rg i i i a l  , c i t a  q u e , por  o t r a  p a r t e ,  no 
apar ece  e n t r e  l os  l i b r o s  de l  p o e t a ,  y que Jebe pr ocode r  de al guna  
de l a s  v e r s i o n e s  ' c a s t i g a J a s  o moral  i zada s ' que. Je l  poet a sc h i c i e - 
ron en l os s i g l o s  X I I - X V  ( 8 4 2 ) :
No al  1 ar as 1 i géra mente en muchos m i l l a r e s  de personas  
vna que sepa el  p r é c i s  de l a  v i r t u d ,  porque si  su grand  
v a l o r  sc conoc i e ss e  todo el  mundo se m c n o s p r e c i a r î a  
por e l l a ,  T i t u l o , 1935 .
Un pa s a j e  p a r e c i d o  se l e e  cn una c i t a  que de Ov i d i o  se hace en el  
r.peculum v i t a s  humanae, de P.odrigo de Zartora ( 8 4 3 ) ,  p e r o  se a l a -  
j a  dcmas i ado del  t e x t o  de F ray  Al onso para pensar  que é s t e  l a  haya
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tornado de a q u é l .  La c i t a  no se encue nt r a  t anpoco en una e d i c i ô n  
c a t a l a n a  de l as  He t amor f os  i s . T r ansFor r i ac i ons  ( 8 4 4 ) ,  ni  en l a  
CrÔni ca Troyana ( vé as e  not a  Ü2 G) .
De l a  f i g u r a  de Ar i  s t ô t e l e s , y de su o b r a ,  r e s u l t a r l a  aquî  
oc i os o  h a b l a r .  La c i t a  que del  E s t a g i r i t a  i n c l u y e  Fr ay  Al onso en 
el  T î t u l o  V i r q i n a l  ;
Aquel  10 cuyo f i n  es ainargo se deue t e n e r  por  aniargo,
T i t u l o , 969 ,
no apar ece  e n t r e  l a s  obras del  F i l ô s o f o ,  a l  menos e n t r e  l a s  r.iSs 
habi  t u a i  es en l a  época ,  l a s  E t i c a s . No o b s t a n t e ,  en el  l i b r o  X,  
c a p î t u l o  6 ,  a l  f i n a l ,  de l a  t r a d u c c i ô n  del  B a c h i l l e r  A l f o n s o  de l a  
T o r r e , sc l e e  al  go p a r e c i d o  en un p a s a j e  r e l a t i  vamente ex t enso  que 
Fr ay  Al onso pudo haber  r esumi do en una i n t c r p r e t a c i Ô n  del  s e n t i d o  
( 8 4 5 ) .
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k ) Dos c i t a s  del  CorSn en el  T î  tu 1o V i r g i n a l  de Nues t r a  S e n o r a .
Cono es s a b i d o ,  i a  p r e s e n c i a  de i a  i . i a t e r i a  mar i ana  en
o 1 l i b r o  s ?. g r  a J c Je l  I s l a m ,  es i.i é s abondant e de 1 o que a p r  i -
n era v i s t a  c a b r î a  e s p e r a r .  El Corân habi a  de l a  a n u n c i a c i ô n
de l a  V i r g e n ,  d é f i  ende l a  v i r g i n i d a d  pcst - par t ur . :  de Nar  î  a con-
t r a r i a n e n t e  a m o v i n i e n t o s  i i e r é t i c o s  coet âneos a Mahona,  e s p a r -
c i J c s ,  a l  p a r e c e r ,  por e l e n e n t o s  j u d î o s  de A r a b i a  ( 8 4 G ) .  Que 
Maliona e s t a b a  f a n i 1 i a r i  zadu con l a  f i g u r a  de Mar i a  l o  prueba
cl  hecho Je que en su l i b r o  sagraJo se l e  ve s a l i r  en de f ensa
de l a  Madré de Josûs ,  como cn el  caso a n t e r i o r ,  cuando no s a l i r  
al  paso de h c r e j î a s  na r  i ol  a t r  i cas , cono l a  que propoi i i a  a Mar i a  
CCI.10 una de l a s  t r è s  personas de l a  T r i n i d a d ,  j u n t o  al  Padre y 
al  H i j o  ( 8 4 7 ) .
La p r e s e n c i a  del  Corân en el  T i t u l o  V i r g i n a l  no se dcbe,  
s i n  ci i b' i rgo,  a l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o , e n t r e  o t r a s  r azones  
porque F r a y  Al onso no conoce l a  o b r a .  Por o t r a  p a r t e ,  poca a u t o ­
r i d a d  es prcsur . i i bl e  que conced i era cl  l e c t o r  al  Pro f e t a  del  I s -  
lT.il,  r e l i g i o n  c o n t r a  l a  que hab i a  l uchadc el  puebl o  c r i s t i a n o  du­
r a n t e  t a n t o s  s i g l o s .  Si  se t i e n e  cn cucnt a  l a  a t r . ô s f e r a  t e o l ô g i c a  
que al  f i n a l  Je l  s i g l o  XV se r e s p i r a b a ,  de d i v i s i o n  prof unda en ­
t r e  bandos tan i r r é c o n c i l i a b l e s  como el  ma c u l i  s t a  y el  Je l a  o p i -  
nif in p î a ,  bando e s t a  û l t i i i o  en el  que F ray  Al onso m i l i t a ,  es é v i ­
dent e que l a s  c i t a s  del  Corân t  i e n c n una i n t c n c i o n a l i J a d  r . j y con-  
c re ta : poner  en e v i d c n c i a a qui enes se oponen a l a  i n n a c u l a t e z  
de M a r i a ,  toda vez que i n c l u s o  un i n f  i c i  ta n n o t o r i o  ccr.io Halioma 
parece d c f e n J c r l a .  De hecho,  una de l as  c i t a s  de que i i ablanos  
t i e n e  que v e r  con e s t e  problci r .a;
Cÿ d e z i r  al  tnenssaj orc de D i o s : ' Ninguno de l es  h i j o s  
de AdSn nace a qui  en no toque S a t i n ,  sa l uo Ma r i a  y su 
H i j o ,  T i t u l o , 2670 .
Fray Al onso toma el  pa s a j e  no del  C o r a n , donde no e s t a ,  s i no de 
un sei-môn de A.vibrosio Ma s sa r i  us de Corn ( 8 4 8 ) ,  muy b r e v e ,  i mpr e -  
5 0  en Roma, en l a t i n :
Machor.’. etus suo i n Al gor ano s c r i p s i t :  Nul 1 us es t  ex 
Adam quem non t e t i g e r i t  Satht .n p r a e t s r  Mar iam e t  f i -
5 5 4
1 iur.i e i us  ( 8 4 8 )  .
Tampoco Ambrosio M a s s a r i u s ,  peso a su a p e l l i d o ,  de Cor a ,  a c i e r t a  
cuando as i gna  el  p a s a j e  a l  C o r â n , ya que p e r t e n e c e  a l as  t r a d i - 
c l ones  y l eyei i das en t o r n o  a l os  d i chos  del  P r o f  e t a , o expl  i cac t o ­
nes que segûn c r e e n c i a  p i adosa  de l os  musul nanes d i o  Nahoma a un 
su d i s c î p u l o ,  Abu Huraya ( 8 4 9 ) .
Cas i a r e ng l ôn  segui do  i n c l u y e  Fray  Al onso o t r a  c i t a  del  
Corân que no sabetcos de donde pudo t o n a r ,  pues no se e n c u e n t r a  en 
l a  O r a t i o  de C o n c c p t i o n e , de Ma s sa r i us  de C o r a , de donde h ab i a  t o ­
rnado, rnuy probabl  e i nent e , l a  a n t e r i o r  c i t a .  C o n t r a r i a m e n t e  a l o  que 
sucede con Ta e x e g e s i s  c o r S n i c a  de 2 6 7 0 ,  ê s t a  s î  se e n c u e n t r a  en 
el  l i b r o  sagrado del  I s l a m:
0 H a r î a ,  Di os t e  deput S y es cogi ô  sobre  t odas l a s  inuge-  
ros de l os  s i g l o s .  0 M a r i a ,  Di os t e  annunc i ô  Su P a l a b r a  
por  S î ,  cuyo nombre es Me x î a s ,  l e s u ,  H i j o  de H a r î a ;  se -  
râ sobre t odos honr r ado  e n e s t e  mundo y en el  o t r o ,  T î -  
t u l o , 2674 ( 8 5 0 ) .
La c i t a  deb i ô  goz ar  de c i e r t a  p o p u l a r i d a d  a j u z g a r  por  el  t r a t a n i e n -
t o que de e l l a  se hab î a  hecho en La L s c a l a  de Mahoma:
G a b r i e l  nie di  j o  que er an Juan,  h i j o  de Z a c a r î a s ,  y  el
o t r o  Je sûs ,  h i j o  de M a r î a ,  e s p î r i t u  de Di os  y engen-
drado por  Su p a l a b r a .  Ma acer quê  y l e s  s a l u d ê ;  y cuan­
do s u p i e r o n  e l l o s  que yo era Mahoma,  me d e v o l v i o r o n  el  
sal udo ( 8 5 1 ) .
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c i t .  , p . 31 ( e s t r o E a s  2 1 - 2 2 ) .
6 7 3 . -  F u e n t i d u e ô a , Fr ay  A . de.  O b . c i t . , f o i . 1 1 v a .
6 7 4 . -  Hr osv / i t ha .  Mar i  a . E d i c i ô n  de I I . Gonsa l va  I Jiegand.  S a i n t  L o u i s , 1 9 3 C .
The p l a y s  of  l l r osui  t  ha . Ed i c i ô n  de C . S a i n t  John.  I lueva Yor k ,
1-975, pp .nxTr-Tn'i 11 .'
6 7 5 . -  Bernar do de C l a r a v a l  , S a n . I n f a n c i a  del  S a l v a d o r .  Bur gos , 1 4 9 5 .  Ma­
d r i d ,  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l , 1 - 1 4 2 4 .
5 7 6 . -  Bernar do de C l a r a v a l  , San . Ob. y  e d i c . c i t s ,  ( n o t a  6 7 5 ) ,  c a p i t u l o  1 1 .
5 7 7 . -  V o r a g i ne , Beato Jacobo de l a .  L a i égcnde D o r é e . P a r i s ,  Garni  e r -
F1ammarion , 1967 , I I ,  p . 176 ( e d i c i ô n  y t r a d u c c i ô n  de Ro z e ) .
6 7 3 . -  P r udenc i o  . A u r e l i o  . Ca t h e me r i n o n . En Mi gne ,  P . L . , X I ,  t . 96 ,  p . 399 .
6 7 9 . -  T o r i b i o  de A s t o r g a , S a n t o . E p i s t o l a  a I d a c i o  y Ceponi o.  En Mi gne ,  
P . L . , t . 54 ,  p . 694.
6 3 0 . -  Rhosv/ i tha.  Mar i a . En Mi gne ,  P . L . ,  1 . 137,  p.  1065.
6 8 1 . -  ( Véase not a  6 8 0 ) .
6 8 2 . -  F u e n t i d u e ô a , F r ay  A.  de.  Ob. c i t . , f o l  s . 3 a - 3 b .
6 8 3 . -  Santos O t e r o , A.  Los E v a n q e l i o s  A p ô c r i f o s .  L i b r o  de l a  M a t i v i d a d ,
V I . Ma d r i d .  BAC, 1575 ,  p . 251.
6 3 4 . -  Sant os O t e r o , A.  O b . c i t . ; P r o t o e v a n g e l i o  de S a n t i a g o ,  V 1 1 , p p . 1 4 8 - 9 .
6 8 5 . -  Sant os O t e r o , A.  O b . c i t , ;  E v a n g e l io del  Pseudo Mat eo,  I V , p p . 1 9 1 - 2 .
6 8 6 . -  F u e n t i d u e ô a , Fr ay  A . d e .  Ob. c i t . , f o l . 1 1 b .
6 8 7 . -  F u e n t i d u e n a . F r a y  A . d e .  Ob. c i t . , f o l . 7 1 b .
6 3 8 . -  Santos O t e r o , A.  Ob. c l t . , p p . 1 4 2 - 3 .
6 8 9 . -  O r i g e n e s .  Ho ml l l a  1n Luc a m. I .  En Mi gne ,  P . L . , 1 . 13 ,  p . 1801.
6 9 0 . -  Cl ement e de A l e j a n d r î a .  En Mi gne ,  P . G. , t . 8 ,  p . 1194.
6 9 1 . -  I r e n e o . S a n .  Adversum her e s s e s .  En Mi gne ,  P . G. , t . 7 ,  p . 385.
6 9 2 . -  Santos O t e r o , A.  O b . c i t . , p . 9.
6 9 3 . -  Gar c i a  Ca s t r o , M .  Los a p ô c r i f o s  tnar i anos . M a d r i d , C i e n c i a  t o m i s t a ,
1950 ,  77 .  p p . 1 4 5 - 7 5 .
M . P e i n a d o r . E s t u d i o s  s o b r e ' l o s  Ev a n qe l i o s  A p ô c r i f o s .  M a d r i d . 
I l u s t r a c i ô n  d e ) ' C T e r o , 1 9 2 8 .  22 , p p T l O l - 4 ,  1 6 5 - 3 ,  1 9 8 - 2 0 2 ,  
y 2 1 1 - 1 6 .
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L . T u r r a d o .  Ma r i a  en l os  E v a n q e l i o s  A p ô c r i f o s .  S e g o v i a ,  
C u i t u r a  Q i b l i  c a , 1954 ,  p p . 3 3 0 - 9 0 .
H . T r e n s .  Sant a M a r i a : V i da  y Levenda de l a  V i r o e n  a t r a v é s  
de!  a r t e  espai iol  . B a r c e l o n a ,  Subi  r a n a . 1954 .
F . Steqmul  1 er  . tTêpertor iurn B i b l i c u m  Me d i i  Aev 1.  M a d r i d ,  
C S I C , 19 40 ,  I ,  numéros l ü l - 5 1 .
6 9 4 . -  Sant os O t e r o , A.  O b . c i t . . I n t r o d u c c i ô n .
E . Go n z a l e z  B l anco .  Los E v a n q e l i o s  A p ô c r i f o s .  M a d r i d .  Ber -  
g u a , 1 9 3 4 , 3  v o l s .
6 9 5 . -  A l v a r , M a n u e l  . L i b r e  d e l s  t r è s  reys  d ' O r i e n t .  E d i c i ô n  de.  M a d r i d ,
CSI C,  198T:
6 9 6 . -  G a r c i a  S o l a l I n d e , A .  Gener a l  E s t o r i a .  de A l f o n s o  X. E d i c i ô n  c i t . .
U  p . X X I I I .
6 9 7 . -  Juan Manue l .  T r a c t a d o  en que se prueba por  r a z ô n  gue Sanct a  Ma-
r i a  e s t a  en cuer po e t  aima en P a r a y s o .  M a d r i d ,  BAE. 1 9 52 .
p p T T O T T ----------------  ------------------------------ --------
6 9 8 . -  C o t h e n e t , E .  La V i e r g e  M a r i e  dans l e  Apocr yphe .  P a r i s ,  1949.
6 9 9 . -  F u e n t i d u e ô a , F r a y  A . d e .  O b . c i t . . f o l s . 7 7 v b  y  ss .
7 0 0 . -  Sant os O t e r o , A.  O b . c i t . , p p . 5 7 4 - 6 5 9 .
T O I . -  Sant os O t e r o , A.  A p ô c r i f o s  a s u n c i o n i s t a s  . E d i c . c t t . . p . 5 7 7 .
7 0 2 . -  Shoemaker , W. H.  O b . c i t . , p . 2 7 .
7 0 3 . -  U b e d a . B e n e f i c i a d o  de.  V i da  de San I l d e f o n s o . E d i c i ô n  de P. de  Ga-
yangos.  M a d r i d ,  BAE, 1^36 ,  p . 328 .
7 0 4 . -  Auto de l os  Reyes Magos. E d i c i ô n  de R. Menéndez P i d a l .  M a d r i d ,
R e v i s t a  de A r c h i v o s . B i b l i o t e c a s  y Museos, 1 9 0 0 , p p . 4 5 3 - 6 3 .
7 0 5 . -  Enci  n a , Juan d e l .  R e p r e s e n t a c i ô n  de l a  Pas i ôn y R e s u r r e c c i ô n . Ma-
d r i d . R A E ,  1928 ( f a c s i m i I  de l a  e d i c i ô n  p r i n c i p e  de 1496 .  
I n t r o d u c c i ô n  de E . C o t a r e l o ) .
E n c i n a . J u a n  d e l .  Egl ogas . E d i c i ô n  de H. Lôpez  Moral  es ; Egl ogas
compl é t as  de J . o e l  Enci  n a . Nueva Y o r k ,  Las Amer i cas , 1 9 5 8 .
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7 0 7 . -  Gômez H a n r i q u e .  Re p r e s e n t a c i ô n  del  n a c i m i e n t o  de Nu e s t r o  Seôor .
E d i c . c i t . , T T l
7 0 8 . -  Ca s t i g o s  y Documentes d e l  r e y  don Sancho.  E d i c . c i t . , p p . 126 y 133.
7 0 9 . -  Juan M a n u e l . L i b r o  de l os  Es t a dos .  E d i c i ô n  de A . Be n a v i d e s ,  en
Memor ies de don Fernando IV de C a s t i l l a ,  M a d r i d . 1860 ,  I ,  
p p . 4 4 4 - 5 9 9 .
R . T a t e  y J . R . M a c p h e r s o n . Oxf or d  , Cl a r endon  P r e s s , 1974.
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7 1 0 . -  Sant os O t e r o , A .  Los E v a n q e l i o s  A p ô c r i f o s .  E d i c . c i t . , p p . 4 4 G - 3 .
7 1 1 . -  Tomas de Aqui no , Santo . Sur.na T ' neo i oq i ca .  Ed i c . c i t . . IV . p ■ 204 .
( q u a e s t i o  27 ,  a r t i c u  l us 1 . 3 .  fT"^
7 1 2 . -  La u s b e r q ,  H e i n r i c h .  Manual  de P. e t or i ca  Li  t e r a r  ia . M a d r i d ,  Grsdos,
19 75 ,  I ,  p p . d s i r n r
7 1 3 . -  Ca s i o d o r o .  De i n s t i t u t i o n e  d i v i n a r u n  l i t t o r - i r u n .  Mi qne ,  P . L . ,
t . 6 9 ,  p T T T
7 1 4 . -  S l i n z  R o d r i g u e z , P .  I n t r o d u c c i ô n  a l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a
Mi s t i c a  en Espa'i ia.  Madr i d  .Vol  unt ad . 1 9 2 / .  n . l 3 7 .
7 1 5 . -  M a r i a s , J u l i â n .  H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a .  M a d r i d .  R e v i s t a  de Oc-
c i d e n t e , 1 9 6 3 ,  p . 127.
7 1 6 . -  G i l l a t , J o s e p h .  The Menor i as  de F e l i p e  Fer nânJez  V a l l e j o  and the
H i s t o r y  o f  E a r l y  Spanisi i  Drama.  En Essays and S t u d i e s  in  
honor  o f  C a r l e t o n  Br own. Hueva Yo r k l  1940 ,  p p . 2 6 4 - 8 0 .
7 1 7 . -  Do n ov a n , R i c ha r d  B. The L i t u r g i c a l  Drama i n  Med i ev a l  S p a i n . T or on -
t o , S a i n t  M i c h e l ' s  C o l l e g e ,  1953 ,  p . 122.
7 1 8 . -  C a s t i q o s  e documentos del  r e y  don Sancho I V .  E d i c . c i t . . c a p i t u l o s
X I I , X V I  y  LXXX1X , p p , 115  , 124 y 225 ,  FFs p e c t i v a n en t e .
7 1 9 . -  L i b r o  de l os  q a t o s .  E d i c i ô n  de J . E s t e n  K e l l e r .  M a d r i d . C S I C . 1958 .  
 enVei j l ' l o V I ' I I . '
7 2 0 . -  C a r t a g e n a , T e r e s a  d e . Ar bo l eda  de l os ^e nf e r mos  y Ad mi r a c i o  Operum
D e i . E d i c . c i t .  . I n t r o d u c c i ô n .
7 2 1 . -  L una , Pedr o  de.  O b . c i t . , p p . 5 6 3 - 6 0 2 .
7 2 2 . -  Lôpez E s t r a d a , F.  Ob. c i t . , p . 137 .
7 2 3 . -  Sanchez de V e r c i a l , C l e m e n t e . L i b r o  de l os  enxempl os por  ABC. Ed i c .
c i t . , enxempl o I I ,  p . 447 (en l a  e d i c i o  de P . de Gayangos) .
7 2 4 . -  L a n d s b e r g , P a b l 0 . La Edad Media y n o s o t r o s .  M a d r i d , 1925 .
7 2 5 . -  Sc h u l z , Wa l  t e r . I n f l u j o s  de San A g u s t i n  en l a  T e o l o g i a .  H a l l e .
1913 ,  I n t r o d u c c i ô n .
7 2 6 . -  C i 1a r d i , P i e r o . Un r i f l e s s o  di  San Ag o s t i no  in B o e z i o , Dant e e Pe-
t r a r c a . P a v i a , 1913.
727 . -  A v i n y ô . J .  La i d e o l o g i a  a g u s t i n i a n a  , alma mat er  del  s i s t ema c i e n -  
t i f i c o  l u l i a n o .  S a r r i a l  S t u d i s  F r a n c i s c a n s .  1930 ,  XL 1 1 , pp . 
3 9 7 - 7 3 .
7 2 8 . -  V i 1 1 aneuve de Z e i 1 , T h . I n f l u x u s  S . A u g u s t i n i  i n  Doctorem S e r a p h i -  
cum. S a r r i S ,  S t u d i s  F r a n c i s c a n s ,  1 9 3 0 , X L I I , p p . 3 7 8 - 8 1 .
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7 2 9 . -  Rahner . H .  La M a r i o l o g i a  n e l l a  p a t r i  s t i c a  l a t i n a .  Roma, 1 9 5 2 , p . 1 6 0 .
7 3 0 . -  Capanaga, V . A g u s t i n  de H i pona .  Ma dr i d , BAC.  1974 ,  p . 174.
7 3 1 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , S a n .  De f l a t ur a  e t  G r a t i a .  Mi g n e ,  P . L . , t . 4 4 ,
p . 267 .
7 3 2 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , S a n .  Sermones.  Mi gne ,  P . L . , t . 3 8 ,  p . 442 .
7 3 3 . -  B o r e s s e n . K a r i  E l i s a b e t h .  S u b o r d i n a t i o n  e t  E q u i v a l e n c e . N a t u r e  e t
Rol e  de l a  Femme d ' apr ès  Au g u s t in e  e t  Thomas d ' A q u i n .  Oslo  
y P a r i s , 1 9 6 3 ,  p p . 4 3 - 7 ,  y 1 5 o - 5 .
7 3 4 . -  M o r r i s , J o a n .  The Hi dden H i s t o r y  o f  Women w i t h  c l e r i c a l  o r d i n a ­
t i o n .  Nueva Y o r k , 1973
( 
, p.  7 .
7 3 5 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , S a n .  De Mat ura  e t  G r a t i a . Madr i d , BAC,  1 9 74 ,
V I ,  c a p i t u l o  XXXVI ,  p . 3 7 3 .
7 3 6 . -  Bernar do de C l a r a v a l , S a n  Ser mones. Mi gne ,  P . L . , t . 1 8 4 , p . 1 0 7 5 .
7 3 7 . -  A g u s t i n , de H i p o n a , S a n .  Sermones.  Mi gne ,  P . L . , t . 3 9 ,  p . 1655 .
7 3 8 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , S a n .  Sermones.  Mi gne .  P . L . , t . 3 8 ,  p . 996 ;  S e r -
mo I I  De Asumpt i one .  M i g n e , P . L . , t . 3 8 ,  p p . 9 9 5 - 7 .
7 3 9 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , Sa n .  Ser mones . E d i c . c i t . , p . 1319 .
7 4 0 . -  A l b e r t o  Magno, San . M a r i a l e s i v e . . .  E d i c . c i t . . c a p i t u l o  V I , p . 43 7 .
7 4 1 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , S a n .  De c a t e c h i z a n d i s  r u d i b u s .  Mi gne ,  P . L . ,
t . 4 0 ,  c a p i t u l o  2 0 ,  ~p . 339 . '
7 4 2 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , Sa n .  Conf es i  o n e s . M a d r i d .  BAC, 1974 , 11 , p . 7 3 .
7 4 3 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , Sa n .  C o n f e s i o n e s . E d i c . c i t . , I I ,  p . 911 .
7 4 4 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , Sa n .  C o n f e s i o n e s .  E d i c . c i t . , I I ,  p . 390 .
7 4 5 . -  Ag u s t i n  de Hi p o n a , Sa n .  C o n f e s i o n e s .  E d i c . c i t . . I I ,  p . 587.
7 4 6 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , S a n .  H o m i l i a s .  M a d r i d ,  BAC, 1 9 6 5 ,  X,  p . 5 4 4 .
7 4 7 . -  Ag u s t i n  de H i p o n a , S a n .  C o n f e s i o n e s .  E d i c . c i t . . 1 1 .  p . 988 .
7 4 8 . -  Agus t i n  de Hi p o n a , Sa n .  E n c h i r i d i o n .  M a d r i d ,  BAC, 1948 ,  p p . 5 7 9 - 8 0 .
7 4 9 . -  Agus t i n  de Hi p o n a , S a n .  En Mi gn e ,  P . L . ,  t . 3 8 ,  p . 84 8 .
7 5 0 . -  Oroz R e t a , J.  P a r a l e l i s m o  1 i t e r a r i o  e n t r e  el  ' D u e l o ' de Berceo y
el  De l ament a t i o n e ,  y l o s E v a n q e l i o s .  Sa l amanca ,  H e l m a n t i -  
c a , i g 5 1 ,  i l ,  p p . 3 2 4 - 4 0 .
7 5 1 . -  B e r c e o , Gonzal o de .  P l a n c t o  o d u e l o  que f i z o  l a  V i r g e n  e l  d i a  de
l a  Pasi f ln de sü~f i j o  Jesu C h r i s t o .  E d i c . c i t .  , p . l 3 1 .
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7 5 2 . -  Cuevas G a r c i a , C. San Juan de 1 a C r u z . Cant i  co e s p i r i t u a l . Poe-
s 1 as . Ma d r i d ,  Ai l ianibra,  1979 , p . 3 .
7 5 3 . -  F u e n t i d u e n a . F r a y  A . de.  O b . c i t . , f o i . 7 a .
7 5 4 . -  C o u l t o n , G . G. F i ve  cent u r i e s  o f  r e l i g i o n .  Cambr i dge.  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 2 3 , 1 ,  p . 303.
7 5 5 . -  Ogg, F . Source Book o f  Med i ev a l  H i s t o r y .  Hueva Yor k ,  1 9 0 7 , p . 258.
7 5 6 . -  F u e n t i d u e n a . F r a y  A . de.  O b . c i t . , f o l . 2 0 b .
7 5 7 . -  C o u l t o n , G . G .  O b . c i t . , I ,  p . 336.
7 5 3 . -  Ber nar do de C l a r a v a l  . San.  Sermones. E d i c . c i t . , I ,  p . 741.
7 5 9 . -  A r i g i t a  y L a s a . H .  La Asunci on de l a  Sa n t i s i ma  V i r g e n  y su cul  to
en N a v a r r a .  Ma d r i d ,  F o i i t a n e t ,  1 9 l O . I n t r o d u c c i  on .
7 6 0 . -  Shea , George W. La H a r i o l o g i a  en l a  Edad Media . Mo d e r n a . En J . B .
C a r o l r H a r t o l o g i a .  M a d r i d ,  gAC,  1964 .  p . 274.
7 6 1 . -  L e d  e r c q , J . En J . B . C a r o l : Mar i o l o g i a . E d i c . c i t . , p . 280  .
7 6 2 . -  Ber nar do  de C l a r a v a l  , San . Sermo in Assumpt i one BMV. Madr i d , BAC,
1954 ,  I , p . 703.
7 6 3 . -  Ber nar do de C l a r a v a l  , Sa n . Ob. y  e d i c . c i t s . , 1 ,  p . 704.
Sermo i n Dominicam i n f r a  octavam Assumpt i on i s  BMV. M i g n e , 
P . L . , t . 183 , p . 4 4 1 .
7 6 4 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San.  Sermones.  E d i c . c i t . , I ,  p . 725.
7 6 5 . -  Ber nar do  de C l a r a v a l  , Sa n . Sermo in Dominicam i n f r a  octavam As­
su mp t i on i s  BMV. Mi gne ,  P. L . ,  t . 1 2 3 ,  p . 4 2 9 .
7 6 6 . -  Ber nar do de C l a r a v a l , San . H o m i l i a e  super  Mi ssus es t  angel u s .
Mi gne ,  P . L . , t . 183 ,  p p . 8 5 - 6 .
BAC, I I ,  p . 227 .
7 6 7 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San.  Sermo in Dominicam i n f r a  octavam As­
su mp t i on i s  BMV. E d i c . c i t .  , p p . 4 2 8 - 3 0 .
7 6 8 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San.  I n  N a t i v i t a t e  BMV Sermo.  Mi gne,  P . L . ,
t . l 8 3 ,  p . 444 .
B A C, I ,  p . 745.
7 6 9 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San . In N a t i v i t a t e  BMV Sermo.  B A C , I , p . 741.
7 7 0 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San.  In Assumpt i one BMV Sermo.  E d i c . c i t . ,
p . 416 .
BAC, I ,  p . 704.
7 7 1 . -  Bernar do de C l a r a v a l , San.  Ob. c i t , , H a d r i d , BAC, 1954 , I , p . 3 6 9 .
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7 7 2 . -  Ber nar do  de C l a r a v a l . S a n . Ser mones . E d i c . c i t . , 1 ,  p . 725 .
7 7 3 . -  Ber nar do  de C l a r a v a l . S a n .  I n  N a t i v i t a t e  BMV Sermo.  E d i c . c i t . , d .
4 4 1 .  -----------------------------------------------------
7 7 4 . -  Ber nar do  de Ci a r a v a l . S a n . I n  ant i phonam S a l v e  R e q i n a . M i n n e . P . L . .
1 . 18 3 ,  p . 1067 .
7 7 5 . -  Ber nar do  de C I a r a v a l , San . Ser mones . Logrot i o ,  1 5 2 9 ,  sermôn 69.
7 7 6 . -  F u e n t i d u e n a . F r a y  A . d e .  O b . c i t .  , 1 î neas  2068 y  2070  de n u e s t r a  e d i ­
c i ô n .  Mo se e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  o br a s  c o n se r va Ja s  de San 
Be r n a r d o .
7 7 7 . -  Je r Ôn i mo. Sa n .  C a r t a s .  M a d r i d .  BAC, 1 9 6 2 ,  I ,  p . 202 ( E p i s t o l a  a Eu-
t i q u i a ) .
7 7 8 . -  Je r Ôn i mo. S a n .  Sumitia i n  v i r t u t i b u s  c a r d i n a l e s  e t  v i t i a  i 11 i s c o n ­
t r a r i a  eorumque r e me d i a .  P a r i s ,  1 4 8 0 ,  t r a c t a t u s  I I , c a p . 8 3 .  
M a d r i d ,  8 1 b I i o t e c a  N a c i o n a l , 1 - 2 4 4 5 .
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CAPITULO PRIMERO. LA LENGUA: ESTUDIO K.ORFOSINTACTICO.
a)  Pre&mbulo prevlo»
L a  ausencla del manuscrite original, debido a la mano de Fray Alonso, de la 
obra que nos ocupa, y  el hecho de que la nisma nos haya llegado a travjs de una 
ediciôn ftnlca -la de Arnauld Guillen de Brocar- lleva consign el que la fiabilidad 
del texto no sea incuestionable.
Como oourre en todo texto impreso -especialraente en los incunables-, gran 
numéro de palabras ofrecen formas anomalas que deberaos achacar al irapresor, ya que 
no siempre es el autor responsable de las nismas. Amên de lo dicho, debe tenerse 
en cuenta la abundancia de erratas présentes en el texto, détectables las unas, y 
menoE claras las otras, toda vez que lo que podria pareoer un rasgo dialectal puede 
en ocaslones ser atribuido a mero error de imprenta. No obstante esto, no siempre 
es achacable al impresor una serie de fenôraenos a los que el cambio de una sola le- 
tra puede dar lugar: 'callentô', 'callentando' (Tltulo. 1653, 2913); 'plagado* (Ti- 
tulo. 602), que bien pudieran ser rasgos dialectales propios del Oriente peninsular, 
Otro tanto cabe decir de formas que aparecen en el texto una sola vez, como el par­
ticiple en -udo 'arrebatudas' (Tltulo. 844), o de areaismos morfolôgicos, como la 
forraa’pelo* (Tltulo. 1452), docuraentada en la obra de Fray Alonso una sola vez, Otro 
tanto cabrla decir de la terminaci&n -t , tanto en sustantivos como en imperatives 
(Tltulo. 1163), que aunque areaismos a finales del siglo XV, en lo que al castellano 
se reficre, era corriente en el navarro-aragon&s de la Ipoca,
Las reponsabilidades en lo que a la enorme vacilaci&n vooAlica se refiere, y 
la inclinaci6n a escribir 'y' por 'i', deben repartirse entre autor e irapresor. A' 
este ultimo deberaos hacer responsable de oraisiones significativas, asl como de adi- 
ciones que raodifican el vocablo de forma notable:'quisite' (Titulo. 4276), por -sis-.
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Son erratas las fomas corao 'puviera' (Tltulo. 2568) por 'pudiera' (lltulo. 2586), 
y otraa tnuchas que el lector notar&. con facllldad»
En el presente capltulo heraos intentado un acercamiento eomparatlvo del tra- 
tado de Fray Alonso con las corrientes gramaticales de la Spoca expresadas en las 
obras do A.de Palencla y de A.de Nebrija, entre otroe teftricos del slglo XV. Asi- 
raismo, se hace blncaplë en les uses ,an&malos de algunas partes de la oracl&n, co- 
mo es el prononbre relative ,cuyo, -a* (lltulo.180^ ». l60l) sin antecedents, has ta 
el punto de eonvertirse en anomalla morfosintictlca muy notable (Tltulo. 3937)•
Damos cuenta de ausencias tan notables como la del descendiente del pronombre de 
identidad latino ipse, achacable tal vez a la Indole intelectual del texto, que no 
recoge tèrminos de referenda de ese grado; y recogenos aquellos cas os en los que 
se falta a la sintaxis, como en la siguiente Inconsecutlo teniporumi 'digan lo que 
querr&n' (litulo. 1907), de los que responsabilisamos al autor.
Hemos dedicado un extenso espacio al estudio de cultisraos y neologisnos que 
se dan en el Tltulo Virginal de Huestra SeBora, asi como a los procedimientos de 
fomaci&n de los vocablos a que recurre Fray Alonso, particulamente a loe de sufi- 
jacltn y prefijaci&n, indicando, cuando ha lugar, que lo que en ocasiones parece 
reposici&n oultista no es sino tendencia, generalizada en la epoca, a las formas; 
cul tas preexis tentes, como tal vez es el caso en las grafias, abundantes en la obira 
que estudiamos,’sc’ y 'sç* por *c' y
Ho nos anima otro prop6sito que el de dar a conocer la lengua del Tltulo Vir­
ginal bajo un punto de vista de la norfologla, con alguna incursièn en la sintaxis, 
y en la lexicologie cuando lo hemos creido de interès.
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b) El artlculo.
Como henos indicado en el preSnbulo previo, interesa, ante todo, bosque- 
jar el estado te&rlco del uso del articulo a finales del slglo XV, y ver su apli- 
caoi&n en el texto que comentamos. De ahl que tengamos presente, sobre todo, a 
los gramatioos de la 4poea, y preseindamos, en esta explicaeiôn de car&cter sin- 
orfcnico, de las aportaciones tiltimas sobre la materia.
Alfonso de Palencia, en su Universal Vocahulario en latin y en romance, pu- 
blicado nueve anos antes que el TÎtulo Virginal . se expresa asl al respecte del 
articulo:
...se dizen articules los que se iuntan y atan con los nombres (65Z).
Esta vinculaciôn se sentla has ta tal punto estrecha que no era infrecuente escri- 
bir articulo y nombre sustantivo como si de una sola palabra se tratase (853)*
De hecho, esta fusiftn ha llegado hasta hoy en el habla de la zona de dominio del 
dialecto astur-leon&s en lo que a la preposiciJn se refiere (052a). Fray Alonso 
se muestra eclectico al resoecto, en el sentido de que si bien no une sustantivo 
y articule, si présenta en bloque articulo y preposicitn 'de'. Como se vorA, se
comporta de acuerdo con las reglas générales de la época tal como las présenta
Antonio de Hebrija en su Gram&tica Castellana. quien al hablar del articulo se expre­
sa en estos termines;
En el nftraero de uno: Primero caso el, la, lo
Segundo del, delà, delo 
Tercero al, a el, ala, alo 
Cuarto el, la, lo 
Quinto caso No tiene.
En el numéro de muchos: Primero caso los, las
Segundo delos, delas 
Tercero aies, alas 
Cuarto los, las 
Quinto caso Ko tiene (85^).
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Amën de l os casos v i s t o s ,  e l  a r t i c u l e  podl a u n i r s e  a p r e p o s i -
c l ones o t r a s  que ' d e '  y ' a ' ,  cono ' e n '  y ' c o n ' .
En el  T l t u l o  V i r g i n a l , el  a r t i c u l o  apar ece  un l d o ,  de
forma s 1 s t e m S t I c a , a l as  p r e p o s i c i o n e s  ' d e '  y ' a ' ,  y esporS-
d i c a n e n t e  a ' en'  y ' c o n ' ,  aunque en n u e s t r a  f i j a c l ô n  del  t e x t o
henos opt ado por s e p a r a r  anbas p a l a b r a s :
a l a ,  T l t u l 0 , 3 5 , 6 5 , 1 2 0  
a l o ,  T l t u l o , 2 3 6 , 8 2  
a l o s . T i t u l o , 5 3 , 5 6 , 2 5 9  
a l a s , 7 T t ï ï T o ,  14 9 , 2 0 6  
d e l ,  T Î t u l o ,  4 6 , 8 0 , 9 2 , 1 5 5 , 2 0 5 , 2 3 3  
d e l à , T l t u l o , 9 1 , 9 5 , 9 7 , 1 0 4 , 1 6 9 , 2 1 8  
de!osT~T l t u l o , 6 9 , 8 9 , 9 8 , 1 0 4 , 1 5 7  
d e l a s ,  T l t u l o ,  5 8 , 65  
a l ,  T l t u l o ,' 5 6 , 1 1 1 , 2 1 0 , 2 4 2 .
Son nunerosos l os  casos en que el  a r t i c u l o  apar ece  sol  dado a l as
p r e p o s i c i o n e s  ' e n '  y ' c o n ' :
e n o l , T l t u l o . 72 
c o n e l , ~ T l t u l o , 55.
En l o  que al  género del  a r t i c u l o  se r e f i e r e ,  t êngase en 
cuent a que para N e b r i j a  el  a r t i c u l o  es a q u e l l o  'que al ladlmos al  
nombre para d emost r ar  Je quê g i n e r o  es.  E son l os a r t i c u l e s  t r è s ;  
' e l ' ,  para el  género ma s c u l i n e ,  '1 a ' . . . f e mé n l n o , l o . . . n e u t r e ' ( 8 5 5 ) .  
Fray Al onso se c i n e  a est os e n u n c i a d o s , aunque se observan en el  
t e x t o  una s e r l e  de I r r e g u l a r i d a d e s ,  nac l das  l a  nayor  p a r t e  de 
e l l a s  de l os s l e t e  géneros que N e b r i j a  d i s t i n g u e  en el  s u s t a n t i ­
vo ( 8 5 6 ) .  Ot ra  s e r l e  de p a r t l c u l a r l d a d e s  del  a r t i c u l o  habl an s i ­
de p r e v l s t a s  por N e b r i j a :
. . . c u a n d o  a l gûn nombre f e ml n l no  conl ença en ' a ' ,  por  
que no se c n c u e n t r e  una ' a '  con o t r a  e se haga f e a l -  
dad en l a  p r o n u n c l a c l ô n ,  en l u g a r  de ' l a '  ponemos ' e l ' ,  
cono ‘ el  agua ’ . . .  ( 8 5 7 ) ,
Si n embargo Fray Al onso e s c r i b e  ' l a  a r c h a ,  l a  a r e a ' ,  T l t u l o .
1137 y 1145 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  N e b r i j a  aûade ,  al  ralsmo r e s p e c t e :
SI  conl ença en a l guna d e l a s  o t r a s  vo ca l es  por que no 
haze t a n t a  f c a l d a d ,  I n d l f e r e n t c n e n t e  ponemos ' e l '  o 
' l a ' ,  cono ' e l  e n e mi g a ' ,  ' l a  enemi ga'  ( 3 5 7 ) .
Fray Al onso e s c r i b e  ' e l  e s p e r l e n c l a '  T 1 t u l o  , 10 00 .
O l f e r e n t e ma n t e  a cono suceJe en l as  obras de l a  época,  el
T l t u l o  V i r g i n a l  t r a t a  cono ma sc u l 1 nos l os s u s t a n t ! v o s  en - o r .
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NaJa l l î r n a t i v o  o f r e c e  el  t e x t o  en l o  que a l a  n o r f o l o -  
gf a  del  a r t i c u l o  sc r e f i e r e .  Mayor coni ent ar i o  e x i ge  el  compor-  
t a; , i i ent o s i n t l c t i c o  del  i i i isno.  A est os r e s p e c t e s ,  es p a r t i c u -  
l a r n e n t e  n o t a b l e  el  t r a t a n i e n t o  dado por  Fr ay  Al onso al  a r t i ­
c u l e  en l o  que a su p r e s e n c i a  o ausei i c i a  se r e f i e r e .  Es t an  abon­
dant e  el  nûriero de a r t i c u l o  0 que c a b r î a  pensar  en e r r a t a s  de 
i mp r en t a  si  esa misi,ia abundanci a  no l o  h i c i e r a  i mpensabl e .
Cono es s a b l d o ,  el  s u s t a n t i v o ,  tornado n e n é r i ca r i ent e^pue-  
de p r e s c i n d i r  del  a r t i c u l e ,  ya que se a l u de  a l a  e s e n c i a l i d a d  
del  s u s t a n t i v o  y no a su e x i s t e n c i a l i d a d .  S o l o ,  pues,  en ese caso 
podi a  p r e s c i n d i r ,  cl  s u s t a n t i v o ,  de su a r t i c u l e  c o r r e s p o n d i e n t e .
No o b s t a n t e  e s t o .  Fray Al onso o f r e c e  una s e r i e  do casos en l os  
eue Fuent i due f i a  er iplea el  a r t i c u l o  an t e  s u s t a n t i vos que no l o  
r e q u e r l a n :
toda persona huiaana . . . T l t u l o , 2C1,
los Sr bo l os  dc l as  montanas l l amaua todas l a s  personas,  
T T t u l o , 12Ô,
r.iSs que ej_ escudo ni  l a n ç a ,  Ti  t u l  o , 2817 ,
en my con t e mp l a c i 6 n  a r J c r d  cj_ f u eg o ,  T l t u l o , 1660 ,
nierece J_a_ cl  a r i d a d  , T l t u l o , 2019 ,
t oda l_a l e n gu a ,  toda hedad,  y t o d a . . . T l t u l o . 3011 .
Son i g u a l n e n c e  numerosos l os casos en que p r e s c i n d e  del  a r t i c u l o
en ci  re j n s t a n c i a s  er. que su p r e s e n c i a  par ece  o b l i g a d a ;
. . . e n  el  c i e l o  j  en p u r g a t o r i o  y en cl  l i m b o ,  T l t u l o , 1334.  
. . . t o d a s  cosas f ez  i s  t e ,  T l t u l o . 1319 y 1517 ,
. . . y  no 10 en t ender s  Di es de Jacob,  T 11 u1o . 5 1 6 .
N e b r i j a  sc hab l a  pronui i c i ado on c o n t r a  del  a r t i c u l e  0 en l as  c i r -  
cu n s t an c i  as an t es  e j e i . p l i f i c a d a s . Fray Al onso a p l i c n  a l a  pa l abr a  
' D i o s '  l as  r é g l a s  del  i .oisbrc p r op i o  en l o  quo al  a r t i c u l a  se r e f  1è­
re . s i n  t c n e r  on cuent a  l a  exccpc i ôn  que N e b r i j a  hace en ese caso:  
' e l  di os de Abraham.  . . ' ( 8 5 8 ) .  No o b s t a n t e  e s t o ,  acon.pailn de a r t i c u ­
l o .  si  b i en con poca f r c c u e n c i a ,  nonbres pr opi os  cono: ' Segund d i z c  
cl  Bo e c i 0 ' ( T 1 t u l c , 2 7 7 9 ) .  ' p e r  l o  qual  d i z e  el  A g u s t i n ' ( T l t u l o . 9 7 7 ) ,  
' d i z c  el  Agus t i  l i e '  ( T l t u l o ,  920) .
Cor.io es s a b i d o ,  una dc l as  . '^unciones del  a r t i c u l o  es l a  de
5 8 0
s e r v i r  de a n t e c e d e n t e  del  r e l a t i v e ,  s i  b i en  puede a l t e r n e r  con 
' a q u e l , a q u a l l a ,  a q u e l l o '  ( 8 5 9 ) .  N e b r i j a ,  en su d e c l i n a c i ô n  del  
r e l a t i v e  -que ël  co n s i dé r a  ' n o m b r e ' - ,  acompana a ' a qu é l '  del  a r ­
t i c u l e .  Los t e x t e s  de l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV s i g u e n ,  por  
l o  g e n e r a l ,  es t a  nor na .  Fr ay  Al onso abunda en ej empl os en l os  
que no se r ^ s p e t a :
. . . e n  que Nues t r a  Senor a ,  T l t u l o , 1842 ,
. . . t o r n e o s  en que ganan,  T i t u l o  . 3358
. . . q u e  l iuiiano pen s a n i e n t o  no p u e d e . . . T i t u l o , 1478.
En o t r o s  casos,  a pesar  de que el  t e x t o  p i de  l a  forma c o n t r a c t a  ' a l '
e l  a r t i c u l a  se comporta coi.io s i  no se s i n t i e r a  t a l  ne c e s i d a d ,  de-
bi do a l a  ausenci a  -muy f r e c u e n t e  como se verS mSs t a r d e -  de l a  p r e -
p o s i c i ô n ;
a l  umbra ej_ mundo,  T î t u l o , 2147 , 
amô Dios cl  n i u n do , " TT t üT o , 2 43 ,
por  reder. iTF çl_ s i e r u o  ma ta s t e  el_ h i j o ,  T i t u l o , 247 .
Su er.ipleo como s u b s t a n t i v a d o r  de a d j e t i v o s  y v e r bos ,  cuando no de 
or a c i on e s  e n t e r a s ,  es nur ieroso,  y en nada se d i f e r e n c i a  del  uso 
a c t u a l  :
el  saber  de Nuest r a  S enor a ,  T i t u l o , 1521 ,  
p é n é t r é  l_o hondo del  aby smo, 1 1 t u l  o , 2 7 4 8 ,
10 al  . .  . r e d u z i d o  a l_o e s p i r i t u a l .  T i  t u l  0 , 3 8 3 8 - 9  ■
En o t r o s  casos,  s i n  embargo,  l a  s u b s t a n t i v a c i d n  se s i e n t e  muy f o r -
zada ;
i DSnde est Sn l os . . . m u y  poder os os . . . ? . T i t u l o , 71 1 ,  
d i x e r o n  l os vanos y c r u e l  e s , T i  t u l o ,5651
Nada,  pues,  de i n t e r é s ,  en l o  que al  uso del  a r t i c u l o  se 
r e f i e r e ,  hay en el  T i  t u l o  V i r g i n a l  . Ningûn caso de ' l o '  m a s c u l i - 
no,  ni  de ' e l a ' ,  ' e l a s ' o ' e n a ' .  En l o que al  a r t i c u l o  se r e f i e r e  
el  t e x t o  de Fr ay  Al onso no se d i f e r e n c i a  de l os  t e x t e s  C a s t e l l a ­
nos Je su época,  como tanpoco de l os  t e x t o s  aragoneses y ncvar r os  
de f i n a l e s  del  s i g l o  XV ( 8 6 0 ) .
El uso del articulo, por tanto, se atiene a las normas conunes.
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c) El pronombre P e r s o n a l .
De escasa puede c a l i f i c a r s e  l a  d i s c r e p a n c i a  
n o r f o s  1n t S o t t c a  del  T i t u l o  V i r g i n a l  con l a  Gramj  t i  ca de Ne­
b r i j a .  De hecho,  y en l o  que a l as  dos pr i mer as  personas g r a ­
ma t i  cal  es , del  s i n g u l a r ,  se r e f i e r e ,  se reduce es t a  a l a  g r a -  
f î a  ' y , i '  empl eada i n d i s t i n t a m e n t e  por Fray  Al onso,  f r e n t e  a 
l a  g r a f î a  ' i ' ,  ûni ca  que apar ece  en N e b r i j a ;
l o  tu
d e m i  de t i
a m i , me a t i , t e
a m i , m e  a t i .  t e
0 t u .
En el  T T t u l o  V i r g i n a l  de Nues t r a  Sedora se encuent r an  l as f o r ­
mas s i g u i c n t e s :
yo T i t u l o . 6 2 1 , 1 5 5 . 6 5 1 , 7 0 6 , 1 8 8 0 , 1 9 9 2  
de my T i t u l o . 1 6 5 4 , 2 0 5 0  
de mi T i t u l o .  3095 , 3 76 7
a my T i t u l o ,  4 4 5 , 4 5 4 , 6 2 9 . 7 0 5 , 2 0 1 6 , 4  357
a mi T i t u l o . 2 8 8 0 , 4 0 5 3 , 4 0 6 7
me T i tu 1o , 1177
Para l a  segunda persona ûnese a es t a  d i s c r e p a n c i a  g r â f i c a ,  l a
de empl ear  el  a c u s a t i v o  ' t e '  con p r e p o s i c i ô n :  ' a t e ' :
tu T i t u l o ,  1 3 7 , 1 9 8 , 2 2 6 0 , 2 4 4 7 , 2 5 7 2 , 4 3 7 0
de t i  T i t u l o , 3 / 67
de t y  f f t u l ô ,  266
a t i  T i t u l o ,  1 0 7 , 3 1 7 6 , 3 3 7 3
a t y  T i t u l o ,  9 8 8 , 3 9 3 7 , 1 9 1 9
a t e  T i t u l o ,  1 0 4 9 , 2 2 5 4 , 1 4 9 4 . 2 2 5 5
t e  T i t u l o ,  22 7 , 2 0 9
tu - voca t i  vo-  T i  t u l o  , 2159.
Para el  pronombre de t e r c e r a  per sona ,  que N e b r i j a  co n s i dé r a  de-  
m o s t r a t i v o ,  como lo era en el  l a t i n .  Fray Al onso o f r e c e  l as  f o r ­
mas s i g u i e n t e s  para l os t r è s  géneros:
el  T i t u l o .  1 4 3 , 1 0 9 3 , 3 0 8 5  
e l l a  T i T ü r ô . 18 5 , 3515
e l l o  No se documenta en el  T i t u l o  V i r g i n a l
del  T Î t u l o ,  7 9 , 7 0 8 , 3 3 1 , 2 5 7 8
de el  T i t u l o , 2 8 1 3 , 3 2 8 0 , 3 2 9 6 , 3 4 5 3 , 3 9 9 9
de e l l à "  T i t u l o ,  1 9 4 3 , 3 1 8 1 , 2 1 8 4 , 2 2 7 8 , 2 9 4 5 , 4 2 2 4
de e l l o  t i t u l o ,  6 4 3 , 7 8 6 , 2 3 5 6
a el  T i t u l o , 1 2 6 9 , 1 5 9 1 , 4 3 4 4
a e l l a  l i t u T o , 4344
a e l l o  No se documenta en el  T i t u l o  V i r g i n a l
5 8 2
de e l U s  T Î t u l o ,  2 6 8 2 , 3 2 7 0 , 3 3 0 1  . 3 5 4 1 . 3 7 2 1
de e l l a s  T Î t u l o ,  2 4 2 5 , 2 6 4 1 . 3 4 1 8
a e l l e s  T Î t u l o , 7 6 9 , 4 9 , 3 7 3 7
a e l l a s  t i t u l o ,  3853
e l l o s  TTEüTô,  3527
e l l a s  T i t u l o , 3 2 8 8 , 7 6 0 .
Fray Al onso sol o d i s c r e p a  de l a  Gr amât i ca  de N e b r i j a  en o f r e c e r  
l a  forma separada ' de  e l ’ . En l o  que al  r e f l e x i v o  se r e f i e r e ,  
el  T i t u l o  V i r g i n a l  no d i s c r e p a  de l a  GramSt i ca de N e b r i j a ;  l as  
formas r e f l e x i v a s  del  pronombre de t e r c e r a  persona:  de s i ,  a s i ,  
se - t a n t o  para el  a c u s a t i v o  como para el  d a t i v o -  apar ecen  empl ea-  
das por  Fray Al onso de acuerdo con l a  Gr amât i ca  de l a  épo­
ca.  No o b s t a n t e  e s t o , e s  n o t a b l e  l a  p r e s e n c i a ,  en un t e x t o  como el  
que nos ocupa,  de l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV, de una forma que 
en l a  época era ya muy a r c a i c a .  Nos r e f e r imos a l a  forma ' g e l o ' ,  
pr ocedent e  de l a  uni on del  d a t i v o  y a c u s a t i v o  del  pronombre de t e r ­
cera persona:  i l l i  i l i u m  ( 8 6 1 ) .  La forma moderna ' s e l o ' empezô a 
a gener a l  i z a r s e  ya en el  s i g l o  p r ec ed en t e  g r a c i a s  a l a  i n f l u e n c i a  
a n a l ô g i c a  e j e r c i d a  por  e x pr es i ones  r e f l e x i v a s .  A med i ados del  s i g l o  
XV ' g e l o , - a ,  - o '  es arcafsino mo r f o l ô g i c o  que,  a f i n a l e s  de ese mi s-  
mo s i g l o ,  apenas se documenta en t e x t o s  1 i t e r a r i o s . F r ay  Al onso  
o f r e c e  e l  s i g u i e n t e  caso:  g e l a  o t o r g a ,  T l t u l o , 1452.
Como es el  caso en l a s  obr as l i t e r a r i a s  de l a  época,  como 
l a  Gel es t i  n a . el  T i t u l o  V i r g i n a l  muest ra  una t e n d e n c i a  muy marca-  
da hac i a  el  l e f s mo,  fenâmeno c o r r i e h t e  a f i n a l e s  del  s i g l o  ( 8 6 2 ) ,  
p r e f e r e n t e me n t e  en ambas C a s t i l l a s .  La forma del  d a t i v o  es t é  em­
pl eada por  Fray Al onso en gran numéro de c i r c u n s t a n c i a s  en l as  cug-  
1 es el  caso es a c u s a t i v o  de per sona ,  e i n c l u s o  de cosa:
Les deues t e n e r  por m i s e r o s ,  T i t u l o , 792,
Compara l e s  a l os o bs t i nados  j u d i o s ,  T i t u l o , 1 6 9 6 ,
Y con e l l a  l e  c r i ô ,  T i t u l o , 1514 ,
Aquél  l e  toma y l e  dexa que . . .  es t é  f u e r a  de pecado,
T i t u l o , 1 7 3 0 - 1 .
Y l e  m a n i f e s t é  al  mundo por  v i r g i n a l  na t i  u i d a d , T i  t u l o , 2321 .
Y l e  m a n i f e s t é . . .  T i t u l o , 25 69 ,
Luego l e  puso en eî  F a r a y s o , T i t u l o , 2792 ,  
para que . . .  l e  guar dasse ,  T i t u l o , 2793 ,
Para que l e  ocupe,  T i t u l o . 2800 ,
l i n  l e  mouer ( a c u s a t i v o  de cosa)  . T i t u l o , 3057 ,
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nuiica l e  pud i er on  ma t a r ,  T i t u l o , 3097 , 
l e  puede vender  o ex.pe. iar ,  T i t u l o , 4265 .
Aunque excepc i onal  meii c e , hay casos de l aTsmo y l o f s i i o ;
El ve r dader o  o b e d i e n t e  a d e l é i i t a s s e  a l o  que l a  ha n 
de mandar ,  T Î t u l o , 2 0 7 1 ,
Î Qui én  es Dios para que l o  s i r u a mo s ? , T i t u l o , 729,
. . . c o mo  El l os haya dado todas l a s  co s a s ,  T Î t u l o , 1090.
Los p l u r a l e s  de l as  personas yo y  tu son s i s t e m â t 1camente
' n o s '  y ' vos ,uo3 , o s ' . Las exce pc i ones  sen muy r n r a s ,  sobre todo
en l o  que se r e f i e r e  a l a  p r i mer a  p e r s una ,  donde ' n o s ' ,  por  l a
forma e n f i t i c a  ' n o s o t r o s ,  nos o t r o s '  ( 0 6 3 )  prédomi na en un 9 511
de l os  casos ,  desempenando todos l os o f i c i o s  grama t i cal  e s . A s i ,
como s ' j j e t o ;
as s i  nos . . .  p r e s t o  passamos,  T î t ii 1 o , 561 ,
A ty l l amamos nos,  T Î t u l o . 968,
Nos,  empero,  e n t r a ndo  enes t a  nao,  T i t u  1o , 1116 ,
Nos,  como personas 1 o c a s , pensamos,  T î t ü l o , 1984 ;
como complemento i n d i r e c t e :
A nos . . . b e n d i g a  l a  V i r g e n  M a r i a ,  T Î t u l o , 3776;
como complemento c i r c u n s t a n c i a l  :
No ay en nos v e r d a d ,  T i t u l o , 3560;
como complemento d i r e c t o :
Enganamos a nos mesmos,  T i t u l o , 3559;
como t é r mi no  de p r e p o s i c i o n e s  que en l a t i n  r e g î a n  a c u s a t i v o  o
a b l a t  i v o ;
No queremos que e s t e  reyne  sobre nos,  T î t u l o  , 734 ,
E n t r e  Dios e nos,  T î  t u l o , 1 1 5 1 ,
Paz e n t r e  Di os y nos,  T î t u l o  , 273 ,
Asi  es de nos,  Tî  t u l o  , 915 .
Tant o  ' no s '  como ' v o s '  f u e r o n  r eempi azados a f i n a l e s  del  s i g l o  
XV por l os  p l u r a l e s  'nos o t r o s ,  vos o t r o s ' ,  a n t e s  empieados un i - 
camente en el  uso e n f â c i c o ,  r e l e g a n do  a a q u e l l o s  al  uso en el  es-  
t i 10 e l e vad o  ( 8 6 4 ) .  No es Fray Al onso el  ûni co  e s c r i t o r  de l a  épo­
ca que se c i n e  al  uso de ' n o s ' j  o t r o  f r a n c i s c a n o ,  Ambrosio Mon­
tes i no , observa i gual  compor t ami ent o  en sus C o p i a s , p u b l 1cadas
c a t o r c e  anos ant es  que el  T î  t u l o  V i r g i n a l  ( 6 6 5 ) .
En l o que al  p l u r a l  de l a  segunda persona se r e f i e r e .  Fray
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Al onso se muest ra  a r c a i ' z a n t e ,  o,  al  nsnos ,  f u e r a  da l a  c o r r i  en­
t e  de l a  Spoca:
Hazed p e n l t e n c i a  y sea b a u t l z a d o  cada viio de vosot ros  
T l t u l o . 324,
es una de l as  ascasas ocas i ones en que el  p l u r a l  de l a  segunda 
persona es t é  er. ipleado an el  T i t u l c  V i r g i n a l  en su forma d e f i n i -  
t i va ya a f i n a l e s  del  s i g l o  XV ( 8 6 6 ) .  Cuando Juan de Val des en 
l a  pr i mer a  ni  tad del  s i g l o  XVI  c r i t i c a  a l os e s c r i  t o r es  y
hab l ant es  que 'donde por d e z i r  yo os d i r e ,  d i z e n  yo vos d i r e ;y
d i z a n  t awbi én porque vos l i ab l en ,  por  porque os h a b l a n ' ( 86 7 )  ,
pone de r e l i e v e  no sôl o el  hecho de que ' v o s '  ha s i do despl azado  
por ' o s ' ,  s i no  t ambi én que l a  forma e n f a o i c a  ' vos o t r o s '  es de 
muy escaso uso.  En e f e c t o ,  c l  T i t u l o  V i r g i n a l  u t i l i z a  s l s t e mS-  
t i c a w e n t e  l a  forma ' v o s ' en todos a q u e l l o s  casos on que hoy se
e n p l a a r î a  l a  forma compuas t a . AsT,  como s u j o t o :
Como vos f uessedes . . .  enemigos de D i o s ,  T i t u l o  , 33 17 .
Vos,  que soys companaros,  deueys,  T i t u l o . 1352 ,
Vos agays,  T i t u l o . 1394;
como complemento i n d i r e c t e :
Como h i z e  a vos,  T i t u l o , 1393 ,
Vo vos o t o r g o ,  T i t u l o . 1176,
Vos de ,  T i t u l o , 3197 ;
cono complemento d i r e c t o :
Si  a my p e r s i g u i e r o n , a vos p e r s e ç u i r S n ,  T i t u l o , 455;
como a c u s a t i v o  y a b l a t i v e  r e g i d o  por p r e p o s i c i o n e s  que en l a t i n  
r e g i a n  est os casos:
Est é  e n t r e  vos,  T i t u l o . 1395 ,
R e s i s t i d  al  d i a b l e  y huyré de vos,  T T t u l o . 3595 .
No t e r ne ys  v i da  en vos,  T i t u l o . 1824.
Cbando Fuent i duef i a  publ  i ca su t r a t a d o ,  ' v o s '  habî a  quedado y a 
a n t i c u a J o ,  c e d i e ndo,  casi  g e n e r a l i z a d a me n t e , an t e  l a  forma a b r e -  
vi ada  ' o s ' .  No o b s t a n t e  e s t o ,  l a  Gr anSt i ca  de N e b r i j a  f a v o r e c e  
el  v i e j o  uso,  y no laenciona para nada l a  forma de moda ( 8 6 8 ) .  
l a  forma ' os '  por  ' v o s '  est é  ampl iai . i ente r e p r e s e n t a d a  en el  T i -  
t u l o  V i r g i n a l . aunque,  como se ha d i c h o ,  su uso es menor que el  
caso c o n t r a r i o :
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Passaos a my con deuoc i on ,  y h a r t a o s ,  T i t u l o , 629,
En ve r dad ,  exemple os d i ,  T T t u l o , 1393,
Ver dader a  mente os d i g o ,  T i t u l o , 1822 ,
Yo os h a r t a r é  de d u l ç o r a s ,  T i t u l o , 1689,
Os abosreçe  el  mundo,  T Î t u l o , 455
No es i n f r e c u e n t e  el  uso de vos,  uos,  por ' os ' ,  i nc l uso  cuando
el  pronoi i ibre es t a  en p os i c i ô n  e n c l i t i c a :
Gozadvos y a l e g r a d v o s ,  T î  t u l o , 4 6 1 ,
Que uos de g r a c i a  para las h a z e r , T i t u l o  , 3197 ,
Nunca me excusé de man i f e s t a r  a vos ,  T î T u l 0 , 3 1 4 0 .
En l a s  formas St onas no se observan o t r a s  modal i  dades que 
l as  comunes en l a  época ( 1 e f smo, l a i s mo ,  loTsmo)  ya v i s t a s .  Es 
de n o t a r  que no hay casos de apocope del  pronombre de l a  t e r c e ­
ra per sona ,  como tampoco l os hay de a s i m i l a c i ô n  o de f u s i o n  me- 
d i a n t e  me té t es  i s .
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d) El pronombre relativo.
En l o  que al  pronombre r e l a t i v o  se r e f i e r e ,  e l  T T t u l o  V i r ­
g i n a l  p r é s e n t a  l as  for : i as ' q u e , q u a i , q u i e n ,  cuyo,  c u i o ,  q u i ' ,  
cuyo género y nûr,:ero d e t e r r . i n a  el  a r t i c u l o  Je que se aconpaf ia,  
cuando no el  a n t e c e d e n t e .  Excepci ôn l iecl ia ciel ' q u i ' ,  r e l a t i v e  
que no nenci ona N e b r i j a  en su Grar . iât ica ya que su al  t c r n a n c i  a 
con ' qu e '  l i abî a d e s a p a r c c i d o  a f i n a l e s  del  s i g l o  a n t e r i o r  ( 3 6 9 ) ,  
Fr ay  Al onso se muest ra  acor de  con l a  Gr amât i ca  de N e b r i j a .  La 
p r e s e n c i a  da l a  a l t e r n a n c i a  d e , ' q u i '  y ' q u e ' en el  t r a t a d o  de 
Fray Al onso puede deLerse  a i n f l u e n c i a  de l  n a v a r r o ,  aunque era  
i gu a l me nt e  f r e c u e n t e  en el  a r agoné s .  En Na va r r a  er a  uso v i v o ,  
ccno a n t e c e d e n t e  de p e r s o n a , cuando Fr ay  Al onso p u b l i c a  su o b r a ,  
(A.  P a r , ob.  c i t .  p . 2 3 4 ) .  En el  T T t u l o  V i r g i n a l  es t S empleado 
de e s t a  û l t i i na  r . ianera:
No es el  ç u e r e r  r . i e r i t o r ( o  del  qui  qui  e r e , T T t u l o  . 9 4 3 .
. . . n i  e l  c o r r e r  . . .  del  'que c o r r e ,  T T t u l o . 949.
Se r é s e r v a  para des i çnar  persoi i as el  r e l a t i v o  ' q u i e n ' :
Quien c r e y e r a  . . .  sarS s a l u o ,  T T t u l o , 1135;
pero puede des i gnar  t ar .bi én cosas:  T T t u l o . 153 ' , aunque no
es uso f r e c u e n t e  en e l  t r a t a d o  de Fr ay  Al onso;
El  manj ar  p r i n c i p a l ,  en qui en ay i n f i n i t e s  d u l ç o r e s ;
Lo c o r r i  ent e  es su uso como a n t e c e d e n t e  de persona;
j u y z i o  s e r l  f ecl io a qui en no f i z i e r e  m i s e r i c o r -  
d l a  . . .  y a qui en  s i embra  en l a  mar su t r i g o ,  TT ­
t u l o . 6 1 0 - 1 1 .
El  f i i ascul ino ' qu e '  dés i gna  h a b i t u a l q e n t e  per sonas ,  pero no es
i n f r e c u e n t e  su uso con a n t e c e d e n t e  de cosa:  T T t u l o , 2 7 4 5 , 1 6 7 8 .
Tampoco es e x c l u s i v e  su uso cuando el  a n t e c e d e n t e  es un e l e men -
t o  g r a m a t i c a l  n e u t r e ,  en cuyo caso a l t e r n a  con ' q u a i ' :
Esto es l o  que el  E c c l e s i â s t i c o  d i z e .  T î t u l o , 2 7 4 5 ,  
y es t o  es l o  que dez Ta ,  T î t u l o . 2 5 6 ,
Por l o  que . . . e l  S a l mi s t a  d e z î a ,  T T t u l o . 496 ,
Por l o  quai  d i z e ,  TT t u l o . 1 9 7 ,
Lo quai  naçeré de t y ,  sant o  s e r l ,  T T t u l o , 266 ,
En l o  q u a i ,  ser  el  v i r g i n a l  c o r a ç ô n . . .  mu ë s t r a s s e ,  T i c u- 
1 0 , 1 7 6 .
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El r e l a t i v o  ùe qua mâs usa - debiérntnos d Gc i r , . . ; a s  b i e n ,  abusa-  
F ray  Al ûnso es 'qua 1 , qua l e s ' .  Aparece siui . ipre acar.-.pafiudo ual  
a r t i c u l o ,  u g I qus Japcni io para l u d i c a r  ç 6 n o r o y i iûmero; s i a  el  
concurso de es t e  se c o n v i a r t o  eu adverb 1o , T î  t u l c . 655 , en c j y c  
caso se acoiapafia Je ' c a l ' .  Su et ;pleo por Fr ay  Al an so es ,  eu pa ­
l a b r a s  Je ■!. Coroni  nas , ' c l  de un i.iero i n t e r r o g a  C i va o r e l a t i v o  s i n  
v a l o r  c u a l i c a t i v o '  ( 0 7 0 ) .  Su pr e s e n c i a  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  es 
t an nur,,erosa que no repu i ore e j  Si.ipl i f  i cr.c i ôn a l guna .
El r e l a t i v e  cuyo,  - a  ( y  l a  f or na  c u i o ) ,  con al  v a l o r  Je 
pronombre r e l a t i v o ,  s i n a n t e c e d e n t e ,  se documenta en el  T f t u l o  
Vi  rq i na 1 con ruas f r e c u a n c i a  Je l o  que era h a b i t u a i  a f i n  Jal
s i g l o  XV: ' cuy a es'  T i t u l o  , 1304 , 16 01 .  Con ant uceJei t t e  o r . p l î c i t o  
su ei. iploo es f r e c u e n t e  on el  t r a t a d o  de Fray Al onso:
. . . n a u e  cuy a pa t rôna as l a  V i r g e n ,  T î t ‘u l o , J 9 I ;
l a  forma ' c u i o '  apar ece uni cament e con el  . uascul i no ,  aunque es 
me II os f r e c u e n t e  que ' c u y o ' : ' c u i o  a p e l l i d o '  Ti  t u l o , 4304  . En el  
t e x t o  que nos ocupa,  es te r e l a t i v o  apa r e c e ,  en un GO'i de l os  
casos,  j u n t o  a p r ep o s i c i on e s  , ge. iera 1 rien te ' a '  y ' en ' : T i t u l o ,
4 0 3 ,  8 1 9 , 4 4 0 3 .  Caso p a r t i  cul arni ent e i n t e r es an  te es el  que c f r c -  
ce Fray Al onso de uso anômalo m o r f u s i n t a c t i c o  en Ti  c u l o , 3 3 3 7 -U :
Porque El  es Senor  y Dios cuyo a ty s o l a ,  Senora  
mî a ,  el  tnîsero l i n a j e  huraano coi, s o sp i r c s  c o r d i a ­
l es  esperaua.
La s u s t i t u c i f l n  de ' c u y o ' por ' e l  q u a i '  es e v i de nc e ;  al  ' a  t y ' ,
ca l c o  s i n t â c t i c o  l a t i n o  del  que Fray Al onso abusa t a n t o  en
l a c o n s t r u c c i ô n  de l as  o r ac i ones  pas i vas como en l os a b l a t i ­
ves de o r i g s n  o p r o c e d e n c i a ,  c o n t r i b u y e  a o s cu r e ce r  el  s e n t i d o
de l a  f r a s e  : ' e l  quai  de t y  sol  a e s p e r a ' .  A s î , h a b r î a  quo r e t r o t r a e r
en a 1 go nas de un s i g l o  l a  a p a r i c i ô n  de e s t e  fendmeno,  al  r os -
pect o del  cual  e s c r i b e  J . Coromi nas:
El bar bar i sme a c t u a l  consi  s t e n t e  en r e e mpi a z a r  por  
' cuyo '  e l  r e l a t i v o  a d j e t i v o  ' e l  c u a l ' ,  empieza ya a 
a p a r e c e r  en el  s i g l o  XV I I  (Ob.  c i t .  p . I I I , 9 3 3 ) .
La pr i mer a document aci ôn es,  para el  c r î t i c o  c i t a d o ,  l a  del  Bur -
l a d o r  de S e v i l l a , de T i r s o  de Mol i na  ( O b . c i t . , 1 1 1 , p . 9 3 4 ) .
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e) El Indefinldo.
La u t i l i z a c i ô n  del  pronombre i n d e f i n i d o ,  en el  Tî  t u l o  V i r ­
g i n a l  es a n i l o g a  al  uso que de ë l  se hace en l a  segunda mi t ad del  
s i g l o  XV, y en nada d i s c r e p a  de l a  Gramât i ca  ,de N e b r i j a ,  ni  del  
Un i v e r s a l  V o c a b u l a r i o , de Al f o ns o  de P a l e n c i a ,  obras que r e f l e j a n  
una C l a r a  p r e f e r e n c i a  por l as  formas ' q u i e n q u i e r a ' -uso cas i  ûnico  
en el  a u t o r  de l a  Gramât i ca c a s t e l l a n a  ( Cor omi nas , ob . c i t . 1 1 , 9 3 2 ) - ,  
■ q u i e n q u i e r ' ,  forma p r e f e r I da por  A. de P a l e n c i a  ( 8 7 1 ) ,  j u n t o  a 
' qua l qui  e r , q u a l q u i e r a ,  q u a l q u i e r e ' y  ' q u a l e s q u i e r ' ( A. de  P a l e n c i a ,  
o b . c i t .  p . 1 5 5 ) .  De 1a sel  va de formas heredadas de l a  Edad Medi a ,  
l a  segunda mi t ad del  s i g l o  XV se dec i de  por  l as  mène i onadas , amën 
de l a s  formas i n d e f i n i d a s  c o r r i e n t e s  s i mp l e s .  Como en l os au tores  
c i t a d o s ,  hay en el  T T t u l o  V i r g i n a l  una c l a r a  p r e f e r e n c i a  por  los  
i n d é f i n i  dos ' q u i e n q u i e r a '  y ' q u a l q u i e r ' , ûni cos p r ésent és  en la  
obra de e n t r e  l os compuestos,  con l a  excepc i ôn de un caso de l a  
forma ' q u i e n q u i e r e ' , T î t u l o , 38 29 .  La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n  del  
pr i mer o de e l l o s  es muy s u p e r i o r  a l a  del  segundo: ‘ q u i e n q u i e r a ' 
( 3 3 2 , 8 5 8 , 1 1 3 0 , 1 2 6 1 , 1 7 6 4 , 3 2 8 6 , 3 0 7 6 , 4 0 9 6 , 4 2 2 5 , 4 2 6 5 , 4 3 2 9 ) ,  f r e n t e  a 
' q u a i q u i a r , quai  qui  e r a ' ( 4 2 0 , 3 8 3 , 2 6 5 8 , 4 3 2 3 ) ,  p r opor c i ôn  que se man-  
t i e n e  a l o  l a r g o  de l a  o br a .  Esta forma apar ece  casi  s i empre se-  
gui da de ' q u e ' + s u b s t a n t i v o  + s u b j u n t i v o ,  uso espec i a l mente  
f r e c u e n t e  en Aragôn ( Cor omi nas , ob.  c i t .  I , p . 9 5 5 ) .
Como se ha d i c h o ,  no aparecen en el  T Î t u l o  V i r g i n a l  l as  
formas ' q u a i s e q u i e r a , q u a i e s q u i e r a ' ,  ni  tampoco o t r a s  que,  como 
' q u e l q u e '  f uer on  muy del  gusto de l a  êpoca ( a l  menos se h a l l a n  
pr és ent es  en t e x t o s  de todo t i p o  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV) .  Tam­
poco se documenta el  i n d e f i n i d o  de nueva acuôaci ôn a l a  sazôn,  
' a l g u i e n ' ,  ni  hay ' n a d i e ' (como tampoco sus m u l t i p l e s  v a r i a n t e s ) ,  
ausenci a  no tan 11ama t i  va como pueda par e ce r  si  se t i e n e  en cuen­
t a  l o  que Juan de Val dés d i c e  al  r e s p e c t o  en su Di â l ogo  ( o b . c i t .  
p . 1 1 3 ) .  La f a l t a  de!  mencionado i n d e f i n i d o  se supl e medi ant e  l a  
f or na  ' n 1nguno' ( T î t u l o , 4 3 3 , 3 3 5 5 ) ,  ' n i n gund ' ( T î t u l o , 6 7 3 , 5 9 8 - 9 ,
827 , 8 7 7 , 3 7 0 0 , 3 7 0 7 ) , ' n i n g u n a ' ( T î t u l o , 2 7 6 , 2 3 5 , 3 3 9 3 ) , ' i i 1 n gu n a  c o s a '
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( T î t u l 0 , 130)  ; ' que o t r u  al guna c r i n t u r i '  ( T î t u l o , 4 9 4 )  es l a  s o l j -  
c i on h a b i t u a i  en el  t r a t a d o  de Fray Al onso para l l o m r  l a  auaanci e  
de l a  voz ' n a d a ' .  En lo que a ocros i n d e v i . i i d o a  so r e f i e r e ,  ,,o 
3G a p a r t n  el  cext o de!  uso a c t u a l :  ' c a d a ,  c a a n vno'  ; T î t u l o , 3 2 4 ,  
3 9 6 0 ) ;  ' c i e r t o ,  c i e r t a s  r a z o n e s ' ( T î t u l o , 3 6 1 ) ;  ' o t r o , - a , - o '  y sus 
p l u r a l e s  no e:<per i ' :en ta n cambio a l guno ccn r e s p e c t e  a su f l e x i o n  
a c t u a l  : ' ni nguno o t r a ' ( T î t u l o , 1 1 3 3 ) , ' o t r a '  ( T î  t u l o  , B9 , 1 0 2 , 1 0 9 ) ,  
' o t r a s '  ( T î t u l o . 1 7 5 , 4 4 0 4 ) .  ' l o s  o t r o s '  ( T î t u  1o , 3 6 8 . 3 4 0 0  , 3 4 9 0 ,  
3 j C 3 ) . Ot ro t a n t o  sucece con r e s p e c t o  al  i n d e f i n i d o  ' t o r i o * : ' S e y  
can t aJos co:io'  ( T î t u l o , 1 4 0 9 ) ,  ' a t o d o s ' ( T î t u l o , 2 6 3 3 , 2 6 1 ) ,  ' t o d o '  
( T î t u l o , 1 4 1 , 3 5 1 , 5 7 1 ) .  ‘ en todo l o  a l '  ( T î t u l 0 , 3 5 1 ) ,  ' t o d o s ' ( T î t u - 
lo_.91 , 11 8 , 12 4  , 125 , 152 , 171  , 235 , 4 4 2 ) .  ' t o d a s ' ( T î t u l o , 1 2 6 , 2 3 6 ) ,
' t od a  l a  persona humana'  ( T î t u l o , 2 6 2 ) .  So.i f r e e  u en ces l as  f or i i as  
i n d e f i n i d a s  ' l o  vno'  ( T î t u l o , 37 40 )  j un t o  a ' l o  a l ' ( T î t u l o ,37 40 ) ,  
y tambi én i ndepend i c.i te..i3ii te : ' 1 o uno ' ( T î t u l o , 240)  , ' l a  vna ' 
( T î t u l o , 361 , 5 3 4 , 3 9 8 )  .
F r e n t e  a l a  abundanci a Je l os i nJc f i n 1 dos a n t e r i o n c e n t e  
ci  tados sor pr ende l a  escas îs ii;a p r e s e n c i a  de ' a l g u n o , - s '  y  sus 
p l u r a l e s .  De l i echo, su docui . ,a, i taciôn en el  t r a t a d o  de Fray Al onso  
casi  se reduce al  s i g u i e n t e  e j  eitipl o : ' s i n a l guna d i l a c i ô n ' ( T î t u l o , 
2 4 5 1 ) .  Mis f r e c u e n t e ,  pero muy pocc mâs,  es el  uso de ' a l g c ' ,  em­
pi e a d o s i e n p r e  con al  concurso de l a  p r e p o s i c i ô n  ' d e ' :  ' a l g o  de 
sus p e r f i c i a n e s '  ( T î t u l o , 3 3 , 1 7 0 ) .  Si n embargo,  una forma muy 
a n t i c u a J a  ya a f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  ' a l ' , s e  documenta en el  
t r a t a d o  con c i or  ta p r o f u s i ô n  : ' 1 o al  co n t en i d o  en'  ( T î t u l o , 
3 5 1 , 3 8 8 8 ) ,  0 ' a l '  con l a  s i g n i  f i c a c i ô n  de ' o t r a  c o s a ' ( T î  cu-  
1 0 , 3 7 4 2 ) ,  cuando no a l t e r n a , i d o  con ' l o  v n o ' ( T î  t u l o  , 3742 ) .
F ray Al onso t i e n e  l a  c o n s c i e n c i a  de que ' e s t e  nombre a l ' , co­
mo l o 11ama N e b r i j a  en su Gr amât i ca  ( Ob. c i t . f o l i o  b i i ) ,  es s i em­
pre n e u t r e ,  de ah î  que l o  acor.ipaûe del  a r t i c u l o  en ese géner o.
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f )  ET d e mo s t r a t i v o .
Como es s a b i d o ,  si  paradi gma de l os d e n o s t r a t i v o s  cs-  
t aba ya formado en 1 a década û11 i ma del  s i g l o  XV. As î , l a  
Gr amât i ca  de N e b r i j a  o f r e c e  un model o de d e c l i n a c i ô n  que 
c o i n c i d e  con el  a c t u a l ,  y que en l o que al  de i nost r a t i  vo de 
pr i mer  grado se r e f i e r q  es el  u t i l i z a d o  por  Fray Al onso en su 
t r a t a d o ,  en cl  que apar ece  s i s t emâ t i c a me n t e  uni  do a l a  p r ep o ­
s i c i ô n  cuando e s t a  e s t â  p r é s e n t e :
e s t e  ( T i t u l o . 7 8 . 6 3 2 , 7 3 3 , 1 3 7 9 )
es t a  ( T l t u l o , 8 7 , S U )
est o  ( T î t u l 0 , 6 1 5 , 8 2 1 , 3 3 3 , 9 1 8 . 9 5 4 )
d est e  ( T l t u l o , 77)
dest a  ( T i t u l o , 8 0 , 6 3 9 )
des to ( T î t u l o ,' 7 7 7 , 1 3 8 9 )
es t os  ' s i  es t os  mi ramos'  i i t u l o , 1246,
es t as  ( T T t u l o , 7 2 5 , 7 3 6 , 7 5 1 , 7 6 3 ) .
Suel e  a par ec er  uni do a o t r a s  p r e p o s i c i o n e s :
enes t e  ( T î t u l o , 623)  
enest a  { T î t u 1o , 689 , 69 8 )  
conost as ( T i t u l o , 8 6 3 ) .
El de i aost r a t i Vo de p r i me r  grado sa h a l 1 a p r é s e n t e  en el  t r a t a d o  
de Fray Al onso t ambi én en su forma compuesta : ' aques to ' ( TTt ul _o, 
2 3 8 ) ,  pero es de muy escaso uso.  No se da l a  forma ' agues t e ' ,  muy 
coMÛn en N a v a r r a ,  a l a  sazôn ( 8 7 2 ) .  De heci i o . e l  d e n o s t r a t i v o  de 
p r i mer  grado t e n î a ,  o podî a  t e n e r , u s o s  o t r o s  que l os  e s p e c î f i c o s  
suyos.  Es c r i b e  A. de P a l e n c i a  en su U n i v e r s a l  V o c a b u l a r i o  al  
r e s p e c t o : ' E s  p r é p o s i t i v e  y der.ios t r a  t i u o  ; tômase por a r t i c u l o  y 
por e n t o n c e . . . .  Es pronombre d e n o s t r a t i v o  cons i de r a da  l a  persona  
oyent e  o al  que se er.ibia l a  ep î s  toi  a ' ( ob.  c i t . p . 7 1 ) .  En l o  que 
al  demos t r a t i  vo p r o ced e nt e  de i p s e . i psa . i psum. se r e f i e r e ,  es 
de n o t a r  el  s i l e n c i o  qua en t o r n o  a él  guarda Al f ons o  de P a l e n ­
c i a  en su obra c i t a d a ,  sobre todo si  se t i e n e  en cuent a que es 
pronombre documentado en todas l a s  obras l i t e r a r i a s  m e d i e v a l e s .
De hecho , e l l o  puede obedecer  a que el  mencionado demos t r a  t i  vo 
no parece que hub i er a  encont r ado  un l u g a r  p r o p i o .  En Berceo t e ­
nî a  un v a l o r  merame. i te a n a f ô r i c o ,  e q u i v a l e n t s  al  pronombre de 
i d e n t i d a d ,  y a l  demos t r a  t i  vo de p r i mer  g r a d o . En l a  ép i ca  y en
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el  romance se dégradé al  v a l o r  de una e s p e c i e  de a r t i c u l o  d e f i -  
n i do (Véase J . Co r o mi n a s ,  o b . c i t . , 1 1 , p . 37 2 - 3 ) .  Fray  Al onso p a r e ­
ce conocer  l a  f a l t a  de c o n s i s t e n c i a  del  mencionado
demost r a t i v o , que apenas enpl ea  en l os  géneros mascul i  no y f e -  
meni no,  y cuando lo hace sue l e  i r acompahado del  pronombre de 
i d e n t i d a d ,  a s o c i a c l o n  muy en uso en Navar ra  ( F . Y n d u r a i n ,  ob.  
c i t .  p . 7 3 ) .  La forma h a b i t u a i  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  es l a  del  
n e u t r o :  ' por  e s s o ' .  ' es so mi smo' ,  ' esso mesmo' ( T T t u l o , 2 9 3 , S 2 7 , 
9 90)  .
La l e j a n î a  se expr esa me di a nt e  ' aquel  , a q u e l 1 a ' , y sus
p l u r a l e s ;  a s î  como l a  forma n e u t r a  ' a q u e l l o ' .  Aparecen formas
como ' aqel  ' , per o  no se documentan formas nava r r a r . ,  como ' aquei  1 '
con p a l a t a l  f i n a l ,  que s u e l e  a p a r e c e r  en t e x t o s  navar r os  del
s i g l o  XV ( Y n d u r a i n ,  o b . c i t . , p . 7 3 ) :
aqel  ( T î t u l o , 2582)
aquel  ( Tî  tu 10 , 81 9 )
aquel  . .  . que r î  î  t u l Q , 1 7 3 1 )
aquel  que t a l  . . .  nos d i o  ( T î t u l o , 286)
a q u e l 1 as muy nobl es compadas ( T î t u l o , 3 7 1 0 )
en a q u e l l o s  ( T î t u l o , 699)
a q u e l l o s  que ( T î t u l o  , 784 )
a q u e l l o  cuyo f i n  es amargo ( T î t u l o , 969)
en a q u e l 1 a e n t r ô  l eôn y s a l i o  1eôn ( TT tu 1o , 1 1 3 8 ) .
En cuant o al  pronombre de i d e n t i d a d ,  apar ecen l as  f o r na  s 
' mismo'  y mesmo' con sus géneros y numéros c o r r e s p c n d i e n t e s . No 
se documenta en Fray Al onso l a  forma 'meistnc'  f r e c u e n t e  en Na­
v a r r a  ( Y n d u r a i n ,  ob.  c i t .  p . 7 3 ) .  Acompana con f r e c u e n c i a  a l os  
pronombres,  t a n t o  per sona l  es como demost r ac i  v o s . A es te r e spec t o  
se expr esa  a s î  N e b r i j a  en su G r a n â t i  ca : Todos l os proi iombres 
pueden acompanarse de l a  ' p a r t e z i  l i a  ' r . i esmo' . . .  que no anado 
si no  una bemencia que l os g r i  egos e g r a i i â t i c o s  l a t i n o s  11 aman 
er . pnasi '  ( N e b r i j a , o b . c i t .  b i i i ) .
El d e mo s t r a t i v o  c u a l i t a t i v o ,  aunque ca s i  e x c l u s i v a n e n t e  
eitipleado con f unc i ôn  s e c u n d a r i a ,  es f r e c u e n t e  en el  T î t u l o  V i r ­
g i n a l  :
t a i e s  son l os que ( T î t u l o  , 1471)  
l os  t a i e s  ( T î t u l o , 752)  
de l os t a i e s  r i î  t u l  o , 7 5 8 , 1 0 9 6 )  
son l l amados t a l e s  T771)  
ta 1 . . .  quai  ( T î t u l o , 1 3 6 7 ) .
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g) El  poses l vo .
En l o  que a l os  poses i vos se r e f i e r e ,  son , en cuant o a 
su f u n c i ô n ,  cas i  sier. ipre a d j e t i v o s ,  aunque no son r a r o s  l os ca ­
sos en que su f u n c i ô n  g r a m a t i c a l  es pronor. i inal  : ' y  n u e s t r a '  ( T i ­
t u l o , 1 1 0 ) .  Son as l i i i smo numerosos l os casos de s us tan t i  ve.ci on 
del  p oses i vo:  ' l o  r.iÿo' ( T 7 tul  o . 925  ) .  En l os p l u r a l e s ,  p a r t i  cul  a r -  
nrente en l os Je l as  personas p r i me r a  y se gunda , se a c t n t û a ,  en 
l os n i v e l e s  del  s i n n i f I c a J o  y Ja l  s i g n i  f i  can t e , el  parent esco  
de!  poses i vo con el  pronombre per sona l  : ' a n u e s t r a  s a l u a c i ô n  na-  
ç e s a r i a '  ( TT t u l o . 2 3 5 4 ) .  A es t os  y o t r os  r e s p e c t os  véanse l os  au-  
t or es  y obras a que a l u de  l a  Nota ( 8 7 3 ) .
En l o  que a l a  c o l o c a c i ô n  del  poses i vo a t a i i e ,  se observa  
el  esquema i n t e r j e c c i ô n  + s u s t a n t i v o  + p o s e s i v o : ' 0 ,  l i ernana raya,  
l l a g a s t e  rai cor açôn '  ( T î t u l o , 1 6 3 5 ) .  o b i en 4 i n  el  concurso de l a  
i n t e r j e c c i ô n : ' Q u i e r o ,  Padre mi o ' ,  ‘ araiga n i a '  ( T î t u l o , 1 9 0 0 , 1 5 8 5 ) ,  
Exc l amaci ones y  v o c a t i v o s ,  a s i  cono el  t r a t a n i e n t o  de c e r t e s  î  a , 
e x i g î a n  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV l a  p o s t p o s i c i ô n  del  pos es i v o .  En 
l a  pr i mer a  mi t ad  de!  s i g l o  XVI  se hace eco de t a l  necesi dad el  
a u t o r  de!  D i â l o go  de l a  l engua ( o b .  c i t . , p . 7 3 ) .  Por l o  deraâs,  
no se s i gue  en el  t r a t a d o  de Fr ay  Al onso c r i t a r i o  al guno de r i g c r .  
Fôrmulas como l a s  de a r t i c u l o  + poses i vo + s u s t a n t i v o ,  muy e np l e a -  
das en l a  p r i mer a  mi t ad  del  s i g l o  XV por e s c r i  t o r es  a s c é t i c o s ,  CQ- 
no l a  f r a n c i s c a n a  Ter esa  de Car t agena  en su Ar bo l ada de l os  e n f e r ­
mes ( ob.  c i t . , p . 4 1 ) ,  son abundant es en el  T î t u l o  Vi r q i  n a l : ' el  nuqs-  
t r o  muy a l t o  M a e s t r o ' ,  ' el  su s e f i o r ' ,  ( T î t u l o , 1 8 1 2 , 1 6 2 0 ) .  Abundan 
i gua l me nt e  l as  sol uc  i ones que s i guen el  esquema de a r t i c u l o  + sus­
t a n t i v o  + poses i v o : ' 1  a m a l i c i a  n u e s t r a ' ,  ' a l  enemigo m i o ' , ' 1  as 
f l o r e s  myas dan de s i ' ,  ' l a  v i d a  suya era 1o c u r a ' ,  ' l a  for raac16n 
suya sea a t r i b u y d a ' ( T î t u l o , 7 2 3 , 3 1 9 0 , 6 2 8 , 1 9 8 5 , 2 6 7 ) .  MSs numeroso
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es el  s l n t agma formado por s u s t a n t i v o  + poses 1v o : ' Padre nues-  
t r o  sant  F r a n ç i s c o ' ,  ' por mugar my a ' ,  ' e l  muy suaue amor myo' ,
' p o r  l a  f e  t u y a ' ,  ' enatnorado s u y o ' ,  ' p r i n c i p i o  s u y o ' ,  ' f a l t a  
s u y a ' ,  ' a  causa n u e s t r a ' ( T l t u l o , 9 2 7 , 4 0 6 6 , 1 7 0 4 , 4 C 6 5 , 3 1 0 0 , 1 0 6 8 ,
2 4 2 4 , 2 2 8 2 ) .  El s i nt agma mâs f r e c u e n t e  s i gue el  esquema de po­
se s i v o  + s u s t a n t i v o ;
my r u d e z a ;  my f l a q u e z a ;  my e a r n s ;  my sanqre ( T i t u l o .  
4 5 . 5 0 , 1 5 4 ) .
mi d o t r i n a ;  mi ani ma;  mi p a l a d a r  ( T i t u l o . 1 5 9 6 , 1 0 7 . 1 6 8 7 ) .
mis roanos; mys f r u t a s  t T i  t u l o . 1 0 7 . 1 5 2 ) .
por  tu so l o  v a l e s ;  tu m a n i f i c e n c i a  ( T i t u l o . 2 0 9 . 1 2 3 ) .
' por  tu p i adad al umbra mis t i n i a b l a s ^ ~ i  ' tus c o n s o l a -  
c i ones  a l e g r a r o n  my a n i ma ' ;  ' b u e l u s  a no: tus o j o s '
( T i t u l o , 2 2 5 0 , 4 9 8 , 9 9 0 ) .
I g u a l  compor t ami ent o  se observa con r e spec t o  al  poses i vo de la
t e r c e r a  persona ( T i t u l o . 8 9 6 . 1 6 2 0 , 5 3 5 , 5 3 5 ) ,  aunque en es t e  caso,
y para s a l i r  al  encuent r o  de l a  arabiguodad que es t e  posesi vo
puede c r e a r ,  se r e c u r r e  - en el  T i t u l o  Vi  rq i :ia 1 -  a e c h a r ma no
de aquel  1 as formas que,  por i ndi  ca r  el  géner o ,  r e s u l t a n  ner.os
a m b i v a l e n t e s .  En e f e c t o ,  el  t r a t a d o  de Fray Al anso abunda en
formas de es t a  î n d o l e :  'madrc s u y a ' ,  ' mugar  s i i i ' ,  ' a causa s u y a ' ,
' p o r  med i o s u y o ' ,  ' l o s  l a g î t i m o s  l i i j o s  s j y o s ' ,  ' l os  s p i r i t u s
s u y o s ' ,  ' del  p r e c i o s o  h i j o  s u y o ' ,  ' asuni pc i î n  suya'  ( T î t u l o , 616,
3 8 6 0 , 3 8 7 3 , 3 0 4 5 , 3 2 7 0 , 8 9 6 , 4 1 1 0 , 4 3 6 2 ) .  Cuando no bas ta a s t o . l e  que
como es sabi  do , s ucede en c a s t e l l a n o  con muclia f  r ecuenc i a , f r a y
Al onso r e c u r r e  al  pronombre perso.aal  en g c n i t i v o :
i î açerâ t u  l u z  . . .  y el  Senor  t e  a l umbr nr â  con l os  
r e s p l a n d o r e s  de e l l a  ( Tî  t u l o . 3 1 8 1 ) ,
Se ccnf orman y j u n t a n  en l os cuorpos de e l l o s , ( T î t u l o . 3301)  ,
d i gna  reyna de e l l o s  ( T î  t u l o  , 3 7 2 0 ) ,
Reyna y Senora de e l l o s  ( T î t u l o , 3 7 2 6 - 7 ) ,
Madré y hazedora de El ( T i t u l o  , 3999  ) .
D i f e r e n c i a  ay de sus v i r g i n a l e s  e x ç e l e n c i a s  a l as de 
e l l o s ,  ( T î t u l o . 4 1 3 1 - 2 ) ,
caso e s t e  u l t i m o  en el  que para e v i t a r  l a  ambiguedad se va l u
el  a u t o r  del  a d j e t i v o  ' v i r g i n a l e s '  con el  cual  no de j a  dudas
en l o  que a l a  p e r s o n a l idad del  poseedor  se r e f i e r e .
El  p l u r a l  del  poses i vo es t a  i n d i c a d o  medi ant e  1 as formas
habi  tua l e s ,  no observandose en su uso o t r a s  i r r e g u l a r i d a d e s  que
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l a s  d e r i v a d a s  de l a  escasez  con que a p a r e c e  el  pronombre p e r ­
sonal  ' t û  ' , l o  que a c a r r e a  un muy l i m i t a d o  uso de l  p os es i v o  
c o r r e s p o n d !  e n t e  v o s o t r o s e s  t an  escaso como ' v u e s t r o  ' . De 
h ech o ,  su document ac i ôn  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  c i s i  se 1 i r , i t a  
a l e  a s o c i a c i ô n  con ' merged ' en l a s  f ô r r r j l a s  Je l  t r a  ta; l i  c.t t o , 
y en e s t e  caso su a p a r i c i ô n  es muy f r e c u e n t e : ' v u e s t r a  m e r ç e d ' 
( T î t u l o , 6 2 )  ; en o t r o s  casos se confuncle con el  pronombre p e r ­
sonal  : ‘ v u e s t r a  deu ot a  c o n t e n p i a c i ô n ' ( T î t u l o , 5 6 ) .  Fuera de e s t o ,  
apenas a p a r e c e  en el  t e x t o  de F r a y  A l o n s o ,  i n c l u s o  en l os  t r a -  
t a m i e n t o s ,  t oda vez  que el  a u t o r  o p t a  por  el  p o s e s i v o  s i n g u l a r :  
' Tu  M a j e s t a d , Tu s e r e n i d a d  ( v é a s e  T î t u l o , f o l i  os 7 9 a - 8 0 a ) ;  el  
t r a t a m i e n t o , p a r a  l a  V i r g e n ,  es o c a s i o n a l m e n t e  c o n s t r u i d o  con 
' s u ' ( T î t u l o , 4 3 9 3 , 4 3 9 6 ) ,  pero ' v u e s t r a ' es muy r a r o .
La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n  de!  p o s e s i v o  ' n u e s t r o , - a , l o
n u a s t r o '  -  y sus p l u r a l e s -  se c o r r e s p o n d e  con l a  de l  pronombre
p e r s o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  Aunque se da l a  p o s t p o s i c i ô n  ( T î t u l o ,
7 2 3 , 2 2 8 2 ) ,  l o  c o r r i e n t e  es l a  f ô r m u l a  p o s e s i v o  + s u s t a n t i v o :
N u e s t r a  Sni ma;  n u e s t r a  abogada ; n u e s t r o  p r i m e r o  p a d r e ;  
n u e s t r o  D i o s ;  n u e s t r a  muy î n c l i t a  e m p e r a t r i z ;  n u e s t r o s  
c u e r p o s ;  c o n t e m p l e r  pues n u e s t r a s  I n i m a s  ( T î t u l o , 10 2 ,  
9 9 0 . 1 6 7 7 . 1 6 0 5 , 1 5 5 8 , 1 8 2 0 , 4 0 6 9 ) .
F r e n t e  a l a  u n i f o r m i d a d  pr opugnada por  N e b r i j a  en su G r a m â t i c a :
m i o . - a . l o  mi o ( m i , m i s )  
t u i o . - a . l o t u i o  ( t u , t u s )  
s u i o , - a , l o  su i o  ( s u , s u s )  
n u e s t r o , - a , l o  n u e s t r o
v u e s t r o , - a , l o  v u e s t r o  ( y  sus p l u r a l e s ) ,  
e l  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nu e s t r a  Senora  o f r e c e  f or mas  muy d i v e r s a s ,  
como se ha v i s t o  h a s t a  a q u î ,  no 1 i m i t i n d o s e  a emp l e a r  i n d i s t i n -  
t a me n t e  ' m y o ' ,  ' m i a ' , ' m 1 ' ,  ' my ' ,  ' suyo '  ( T î t u l o , 2 2 6 , 1 0 7 , 6 3 0 ,  
1 8 0 1 ) ,  s i n o  i n c l u s o  ' s s u ' ( T î t u l o . 4 8 7 ) .
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h ) El nombre s u s t a n t i v o .
El nombre.  No o L s t a n t e  l a  t e n d e n c i a  a e n n l o b a r  baj o  
e s t a  nisnia denorai naci ôn a 1 as p a r t e s  Je l a  o r a c i ô n  t r a d i c i o -  
nal i nent e dés i gna J as coi.io ' s u s t a n t i v o  y a d j e t i v o '  - a s i  parées  
p r o p u g n a r l o  al  térr. i i i io ' epi  t s t ô l  ogo ' c r eaJo  por  L . H.  G r  a y -  
( 3 3 5 ) ,  en el  e s t u d i o  n o r f  os i ;t tSc t i co del  T î t u l o  V i r g i n a l  i.ian- 
t endramos l a  d i s t i . i c i ô n  que l a  EJaJ Media bac î a e n t r e  s u s t a n ­
t i v o  y a d j e t i v o ,  f a v o r e c i d a  por  l a  AcaJeni a  JesJe ol  l l t i n o  
t e r c i o  del  s i g l o  X I X .
De hec ’io,  si  cono e s c r i b c n  J . A l c i n a  y d . M . B l e c i i i  ( 8 3 6 ) ,  
el  nombre puede a J o p t a r  una f unc i ôn  donoiui na t i  va y o t r a  p r e J i -  
c a t i v a ,  par ece  é v i d e n t e  que en esa nos i b i 1 i dad de desdobl ami  en­
to se compor t a unas veces cono s u s t a n t i v o  y o t r a s  cono a d j e t i v o .  
De todas f o r ma s ,  no parscen a p l i c a b l c s  al  t e x t o  Je F r ay  Al onso  
al gunas r e g l a s  g r a m a t i c a l e s , en lo que al  s u s t a n t i v o  se r e f i e ­
r e .  As î  , f r e n t e  a l a  r e g n l a r i  dad r,i a n t o n i d a con r e s p e c t o  a l a  
ause nc i a  del  a r t i c u l o  -morfer ia g r a m a t i c a l  e x e n t o - , en l os nom­
bres p r o p i o s ,  el  T i t u l o  V i r g i n a l  r é g i  s t r a  casos en l os cua l e s  
cl  compor t ami ent o  es o t r o :
Por  l o  quai  d i z e  el  A g u s t i n o . . . ( T i t u l o , 9 7 7 ) ,
segund d i z e  el  Boeci  o en el  pr i si ero l i b r o  Je Con­
sol  ac i ô n . Y cono d i z e  A r i s t ô t i l e s  ( T î t u l o , 2779)  ,
Est e  itn.ienso saber  J i u i n a l  contempl  ando cl  Goocio  
en el  f i n  del  L i b r o  de Conso l ac i o n , d i z e  ( T î t u l o ,  
2 9 7 9 - 2 9 8 0 ) .
No se obser van casos des t a c a b l  es en lo que a l os r . iorfenas 
de género y numéro se r e f i e r e ,  sa l vo  el  hecl io de que F r ay  Al onso  
forma el  p l u r a l  Je ' r ey  y l e y '  af i adi endo - s ,  presc i nd i en Jo de l a  
r é g l a  g e n e r a l ,  en l a  Edad Med i a , qu e  era - e s  para l os p l u r a l e s  
de s j s t a n t i v o s  pr océdant es  de l a  t e r c e r a  d e c l i n a c i ô n ,  t e r n i  nados 
en J i p t o n g o :  ' r e i s , l e i s ' ( T T t u l o , 1 5 2 2 , 2 4 7 2 ) .
Amën del  empleo de l os s u f i j o s  en l a  f ormaci ô. i  no.minal ,  
procedi r . i i  anto cas i  ûni co  u t i l i z a d o  por Fr ay  Al onso,  como se ve -  
r â , al  T î t u l o  V i r g i n a l  documenta o t r c s  p r o c e d i m i e n t o s .  Es' muy e s ­
caso el  numéro de s u s t a n t i v o s  formados a r a î z  da l a  f u s i o n  de dos 
p a l a b r a s ,  y cuando es t o  sucede no par ece  que cl  a u t o r  sea cons ­
c i e n t e  de esa compos i c i ôn : ' r i orez i  ég a 1 o ' ( T î  t u l o  , 3579)  ; en o t r o s
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c asos ,  aunque l a  i dea de cornposiciôi i  no es f â c i  intente i g n o r a -  
b l e ,  se p e r c i b e  mâs bi en un s e n t i d o  de c o n t r a p o s i c i ô n : ' b i o n -  
andança'  ( T i t u l o , 7 0 3 , S 7 9 . 2 9 0 2 ) .
F r en t e  a l a  n u t r i J î s i m a  r e p r e s e n t a c i ô n  de s u s t a n t i v o s  F or ­
ma do s medi ant e  l a  s u f i j a c i ô n . s o r p r e n d e  l a  muy escasa p r es enc i a  
de l os p r e f i j o s  en l a  f or mac i ôn  nomi na l ;
i n -  , ' i n g r a t o s ' ( T î t u l o , 7 3 2 ) ,  
a n t e - , ' a n t e c h r i s t ô ’  ( T î t u l o , 1 0 7 7 ) ,  
d e s - ,  ' d e s a m e r ' ( T î t u l o . 7 0 9 ) ,
e n t r e -  ( me t â t es  i s de i n t e r - ) , ' e n t r e v a l o ' ( T î t u l o  , 2 4 5 0 , 2 7 5 3 ) .  
En nuraarosos casos apar ece  en p a l a b r a s  con s u f i J o : ' d e s c o n t e n t a -  
i i i e n t o , r e c r e a c i ô n ' ( T î t u l o . 8 7 9 . 1 7 2 1 ) ,  forr i ando l os l l amados com­
puest os p a r a s i a t é t i c o s .
Antes de e n t r a r  en el  e s t u d i o  de l os s u f i j o s ,  es de d e s t a -  
c a r  l a  ausenc i a  de a u m e n t a t i v o s , y l a  e s c a s î s i ma  f r e c u e n c i a  de l os  
d i m i n u t i v o s  y d e s p e c t i v o s . De hecho,  una obra de e d i f i c a c i ô n  e s ­
p i r i t u a l ,  como es el  T î t u l o  V i r g i n a l  de Muest ra  S e n o r a , e s c r i  ta 
para mover al  l e c t o r  a una v i d a  de p i e d a d ,  parece que d e b e r î a  u s a r ,  
para mayor e f e c t i v i d a d  de su p r o p ô s i t o ,  a q u e l l o s  u t i l e s  del  l e n -  
g u a j e  que me j or  pud i e r an  c o n t r i b u i r  a e s t a b l c c e r  una c o r r i e n t e  
de s i rapat î a  - en  el  s e n t i d o  e t i m o l ô g i c o  de l a  p a l a b r a -  e n t r e  au­
t o r  y l e c t o r ,  a l  margen de c o mp l e j i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s , de l as  
que par ece  g u s t a r  en exceso Fr ay  Al o ns o ,  s i  atendemos al  enorme 
r e p e r t o r i o  de s u s t a n t i v o s  a b s t r a c t o s  p r é s e n t e  en su o b r a .  Su con-  
d i c i ô n  de f r a n c i s c a n o  se ve sobrepasada por  su f or mac i ôh  t e o l ô g i -  
c a ,  y as î , f r e n t e  a unas cuant as  n o t a s ,  s a l p i  cadas aquî  y al  1â , 
en el  t e x t o :
l os muy menudos p o l u i c o s  ( T î t u l o , 3 5 5 2 ) ,  
a u e z i l l a s  ( T î t u l o , 3 3 7 0 ) ,  
pequenuel os~TT î t u l 0 ,2 8 1 3 ) ,  
n a u e z i l l a  ( T î t u l o , 1 0 6 4 ) ,  
pequeüi t QS (T î t ï ï T o . 1 4 0 7 ) ,
y poco mâs, l a  obra a l o j a  l a  i n g e n t e  c a n t i d a d  de c u l t i s m o s ,  neo­
l o g i s n o s ,  l a t i n i s m e s ,  y nombres a b s t r a c t o s ,  en f i n ,  de que pasa -  
uos a ocuparnos.
i ) La f o r mac i on  nominal  da l os  s u s t a n t i v o s :  Los s u f i j o s .
La f or mac i ôn  n o mi n a l ,  en l o  que a l os  s u s t a n t i v o s  a b s t r a c ­
tos se r e f i e r e ,  se h i z o ,  en l a  Edad Me d i a ,  sobre l os  a c u s a t i v o s
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l a t i n o s ,  y ,  t-'spec i al r . i enüe, medi ant e  l a a J i c i ô n  de s u f i j o s .  
P a r t i e n d ü  <ie un nûmcro Ja mi l  vocaLl os u t i l i z a d o s  por  Fray  
Al onso so su T î t u l o  V i r g i n a l , a q u é l 1 os forma dos a p a r t i r  
dol  a c u s a t i v o  so h a l l  an rspr oson tados en ol  4 7 . 2 "  de l os  c a ­
sos,  f r e n t e  a un ü 2 . 3"  para a q u e l l o s  cuy a f ormaci ôn es Jei . ' i -  
da a l a  ao' i c i ôn de un suf  1 j o . A s î ,  es t e  û l t i n i o  p r o c e d i mi e n t o  
supera al  p r i mer o  un a l go  mâs de un 5%.
En l a Edad Medi a ,  el  s u f i  j o  mâs f r e c u e n t e  en l a  forma -
c ion de a b s t r a c t o s  fue el  d e r i v a d o  Jel  l a t i n o  - e n t i a , t enu i n a -
c i ôn del  p a r t i c i p i o  n e u t r o .  Era p r e f e r i d o  a 1 as demâs f or mas;
- e n c i a  e n t r a b a  en l a  f ormaci ôn de s u s t a n t i v o s  con una marcada
p r e f e r e n c i a  sobre - i e n c i a segurament e deb i do  a que se e l u d î a
a s î  l a  r e p e t i c i ô n  dc l a  yod.  F ray  Al onso u t i l i z a  ambas f o r ma s .
Si b i en  r e c u r r e  a es t as  û l t i n i as  en l as  p a l a b r a s  cul  t a s :
s c i e n ç i a ,  ( T î t u l o , 1 52G, 2G52) .  
c i e n c i a ,  ( TîTï iTo , 1300 ) , 
consc i enc i 3~, ( T î  t u l o , 3 3 4 4 ) ,  
pac i enc i a , ( T î t u l o , 1257 , 3 5 0 3 ) .
Fr u t o  del  i n t e r é s  r e n a c e n t i s t a  por  l os i d é a l e s  human î s -  
t i c o s ,  se observa en Fray Al onso c i e r t o  gust o y a f ân  por  r e s -  
t i t u i r  l a  1 a t  i ni  t a s , de al i î  l a  f r e c u e n t e  v a c i l a c i ô n  c o n s o n â n t i ­
ca e n t r e  ' d ' y ' t ' ,  ' 1 '  y ' 1 1 ' ,  e t c .  Ho o b s t a n t e  e s t o ,  y en a l ­
guna med i da debi do a e l l o ,  el  T î t u l o  V i r g i n a l  muest ra  t oUav î a  
una gran i n s e g u r i d a d  en l o  que c o n c i e r n e  a una f i j a c i ô n  c o r r e c -  
ta 0 r i g u r o s a  de l as  formas:
d i l i g e n c i a  ( T î t u l o . 3 5 2 0 , 1 3 9 7 , 1 3 0 3 ) ,  
abs e n c i a  ( T î t u l o . 2395)  , 
e x ç e l e n c i a  ( T î t u l o , I 8 6 0 ) ,  
i n noçenc i a  ( T ï t u l o . 1 7 2 0 ) , 
consequenc1 a ( T î t u l o , 2 4 3 5 ) .  
a b s t i n c n c i a  ( T î t u l o  , 3 5 2 1 , 1 0 7 1 ) ,  
mani f i ç e n c i a  ( T T t u 1o , 5 3 4 ) ,  
i n f l u e n c i a  ( Tî  t u l o , 1 3 2 8 ) .  
i n t e l i g e n c i a  ( T î t u l o , 2244 ) ,  
i n t e l 1 i g e n c i a  ( T î t u l o , 5 6 4 ] ,  
n e g l i g c n c i  a ( T î t u l o , 2346 ) .  
r e u e r e n c i a  ( T î t u l o  , 20 53 )  , 
p e s t i l e n c i a  ( T î t u  1o , 1 5 0 9 ) ,  
cl emenc i a ( T î  t u l o . 1011 . 4 0 0 5 ) .
Su f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n  en el  t e x t o  de Fray Al onso,  en r e l a -
c 1ôn con l os r e s t a n t e s  s u f i j o s ,  es de un 6. 8%.
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La t e r n l n a c i d n  l a c l n a  - a n t i a  tuvo i g u a l n e n t e  c o n s i d e r a ­
b l e  r e p e r c u s i â n  en l a  l engua medi eva l  v e r n S c u l a ,  donde d i o ,  i n -  
d i s t i n t n n e n t e ,  - a n c i a  y - a n ç a ,  s u f i j o s  arabos de que usa Fray  
Al onso en el  2 . 7 »  y 3.4% de l os  casos,  r e s p e c t i v a m e n t e :
di  s t a n d  a ( T î  t u l o , 13G9, 2 4 5 5 ) .  
s ub s t a n c i a  ( T î t u l o . 2 2 7 3 ) .  
su s t a nc i a  ( T î t u l o , 1223  , 536 ) ,  
i n n o r a n c i a  ( T i t u l o , 1 5 0 3 ) ,  
ganancî a  ( T i t u l o , 1 2 4 9 , 1 3 6 2 ) ,  
obs er ua nc i a  ( T î t u l o , 1 2 7 6 ) ,  
i a t a n c i a  ( T î t u l o , 5 5 0 ) .
Esta forma û l t i n i a ,  ' i a t a n c i a ' es e v i d e n t e n e n t e  raïs a n t i g u a ,  en su
document ac i ôn,  de l o  que i n d i c a  J . Cor omi nas  en su D i c c i o n a r i o ,
( véase en ob.  c i t . , 1 1 , p . 2 1 2 ) .
La forma - a n z a ,  - a n ç a ,  del  menci onado s u f i j o  l a t i n o ,  es
p r e f e r i d a  a l a  a n t e r i o r  por  el  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l :
c r i a n ç a  ( T T t u l o , 3 4 1 0 ) .  
enseôanea ( t î t u l o , 3 1 7 0 ) ,  
co n f i a n ç a  ( T î t u l o  , 1 2 1 5 . 3 5 0 3 ) ,  
bi enandança ( T î t i T l 0 , 2 9 0 2 ) ,  
sal uança ( T T t u l o , 2 7 7 3 ) ,  
açecl ianças ( T î t u l o . 2 6 2 2 ) ,  
t a r dança  ( T î t u l o , 2 0 7 0 ) ,  
esperança ( TT t u l o . 2 2 3 3 . 7 4 2 ) .  
hol gança ( T î t u l o , 9 3 6 ) .  
ol gança ( T î t u l o . 7 9 7 ) .  
semejança ( T î t u l o , 3 0 0 ) .
La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n  de es t os  s u f i j o s .  en r e l a c i ô n  con l os  
r e s t a n t e s ,  es de un 6 . 1%.
Los s u f i j o s  - î o ,  - î a ,  muy del  gust o del  s i g l o  XV para l a  
f or maci ôn  de a b s t r a c t o s ,  apar ecen r e l a t i v a m e n t e  poco en el  T î t u l o  
V i r g i n a l . y cuando l o hacen e n t r a n  en f o r mac i ôn  de nombres de 
c i e n c i a s  o d i s c i p l i n a s  académi  cas :
a s t r o l o g î a  ( T î t u l o . 2 1 5 1 ) ,  
f i l o s o f î a  ( T î t u l o , 1 5 0 6 ) ,  
geomet r î a  ( T î t u l o , 2 0 2 9 ) ,  
c l e r e z î a  ( T î t u l o , 1004)  
t l r a n î a  ( T î  t u l o , 1361)  
co uar d î a  ( TÎ  tu 1o , 1 4 4 2 ) .  
s a b i d u r î a  ( T î t u l o . 2 0 5 2 . 2 2 3 0 ) .  
mer cadur î as  ( T î t u l o , 9 4 3 , 1 9 3 4 ) .  
me r cador î as  ( T î t u l o , 1 5 6 3 ) .  
c a u a l l e r î a s  ( T î t u l 0 . 1 3 3 9 ) ,  
se ôor î o  ( T î t u l o . 1 8 5 0 . 1 3 3 1 . 9 1 3 ) ,
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La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n  Je est o:  
r e l a c i ô n  con l os denâs.
i u f i j a s  es Je un 3 . 2% en
El s u f i j o  - l i r a ,  p r c f e r i J o  a - o r  en l a  Edad McJ i a ,  i i a n t i e -  
ne en el  t e x t o  de Fray Al onso una v i g a n c i a  que ne es t a  en conso- 
nanc i a  con l a  época en que e s c r i b e .  De todas f or mas ,  - o r  es uno 
de l os  s u f i j o s  i.ids u t i l i z a d o s  por Fray Al onso,  qui en r e c u r r e  a 
- l i r a  cuando no cabe - o r ,  except uando el  caso dc ' v e r d u r a ' ( T î t u l o , 
3 7 1 1 ) :
( T î t u l o , 3 2 4 9 ) ,
( t i  t u l o , 2024)  ,
( TTTüTo , 2G3C)  ,
( TTt~u1o, 2 0 3 9 )  ,
( T i t u l o , 2 4 0 1 ) ,
( ï i t u l o . 2 3 3 8 ) , 
es t rech' ura ( f i  tu 1 o . 107 1 ) ,  
herr.iosi ira ( T i tu 1 o , 003 , 2178 ) .
va ssuras  
bas suras  
bl ancur a  
bl andur a  
ec! iura 
s e p u l t u r a
Su î n d i c e  de a p a r i c i ô n  es de un 2.6% en r e l a c i ô n  con l os denâs.
En l o que al  s u f i j o  - o r  ss r e f i e r e ,  su uso abondant e en el
en l as  obras medi ev a l e s ,  es debi do en 
del  s u f i j o  l a t i n o  - t o r ,  procèdent ® de 1 os 
formas f u e r t e s  cono on l a s  d é b i l e s ,  deno-  
porsona que l l e v a  a cabo l a acc i ôn del
T î t u l o  V i r g i n a l , a s î  cono 
gran medIda a l a  b e r e n c i a  
p a r t i  c i p i o s , t ant o  en l as  
tando an est os casos a l a  
verbo :
1e e d o r e s , Pes ca dor e s ,  matadores ( T î t u l o , 3 G 4 7 , 3 4 3 7 , 3 0 1 2 )  , 
componedor ,  e n t a l l a d o r ,  r e g i d o r  ( T î t u l o , 2 G 7 0 , 2 0 4 2 , 1 4 0 9 ) ,  
conf es s o r e s , p eca d or es ,  gouer nadores (T î t u l o , 2 9 9 6 , 2 2 7 1 , 1 5 3 0 ) ,  
causador a ,  p i n t o r a ,  aposent adora  ( T î t u l o , 3 4 9 3 , 2 0 6 2 , 1 6 3 3 )  , 
i mp e t r a d o p a , d e b d o r a , i n t e r ç e s s o r a  ( T i t u l o , 2 1 6 3 , 1 4 5 1 , 3 6 0 2 ) ,  
amaddres , r i ma d o r e s ,  nadador es ,  ( T î t u l o , 7 1 0 , 1 1 9 4 , 6 9 5 ) ,  
embaxador ,  m a t a d o r , n e g o c i a d o r ,  ( T î t u l o , 1 3 3 7 , 1 2 6 5 , 1 1 5 6 ) ,  
sucçessor es ,  mor ador es ,  dador  ( T î t u l o , 1 3 2 3 , 8 2 9 , 4 2 4 7 ) ,  
amar gores ,  r e s b a l a d o r e s  , du l ç o r e s  ( T i t u l o , 3 3 4 4 , 3 5 4 9 , 7 1 4 ) ,  
r e s p l a i i d o r ,  a r d o r e s ,  hedores ( T î t u l o , 3 0 8 , 6 0 6 , 6 5 6 ) .
El î n d i c e  de a p a r i c i ô n  de l os a b s t r a c t o s  en - o r  es s u p e r i o r  al  de 
l os v i s t o s  hast a  ahor a :  9.7% de!  t o t a l .
Si b i en  l os s u f i j o s  - e n c i a ,  - i o n c i a ,  f uer on l os mâs u t i l i ­
zados en l a  Edad Media para l a  f ormaci ôn nominal  de a b s t r a c t o s ,  
êst os se ve îa n a menudo supl a  ntados por el  s u f i j o  -mi  en to , del  l a ­
t i n  -mentum,  que anadi do a ténias v e r b a l e s  i nd i cab a  acc i ôn  o e f e c t o
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del  verbo al  que se u n î a .  En ese s e n t i d o ,  f ue  uno de l os s u f i ­
j os  mâs u t i l i z a d o s  en el  s i g l o  XV cuando de f o r mar  nuevos vo c a ­
b l os se t r a t a b a .  Fray Al onso d i p t o n g a  l a  ’ o ’ t ô n i c a  Je -mentum 
en p a l a b r a s  que no l a  r e q u e r i a n  en l a  época t s s t a r . i i e n t o , i n s t r i j -  
mi c n t o ,  f i r m a m i e n t o ' ( T T t u l o , 4 0 9 3 , 4 2 2 0 , 1 9 7 1 , 2 9 G4) ,  f r e n t e  a l as  
formas conunes a f i n a l e s  Je l  s i g l o  XV, en - e n t o .
La v a c i l a c i ô n  v o c S l i c a ,  y a veces c o i i s o n â n t i c a , o ambas a
l a  v e z ,  p r é s e n t e s  en es t as  f o r ma s ,  se deben a que ya se dan
en l os  ve r bos  de que proceden:
c o m p l i n i e n t o , r e c e b i n i e n t o  ( T t t u l o , 1 6 6 5 , 1 4 6 0 , 4 3 6 9 ) ,  
a j u n t a n i e n t o ,  ay u n t a mi e n t o  ( t î t u l o , 2 4 4 2 , 1 1 9 0 , 2 4 4 1  ) ,  
a s s i e n t o ,  me r e c i mi e n t o  ( T T t u l o , 3 4 3 9 , 2 4 0 7 , 1 9 2 4 ) ,  
j u r a m i e n t o s ,  c o r r umpi mi e n t o  ( t î t u l o , 3 2 3 3 , 3 2 4 1 ) ,  
a c a t a m i e n t o ,  n a c i mi e n t o  ( T T t u l o . 3 6 5 4 . 2 2 1 3 , 9 5 4 , 2 9 2 1 ) .  
ma n d a n i e n t o s , pe n s a n i e n t os  ( T T t u l o , 2 0 5 1 , 1 0 1 3 , 1 4 6 0 , 1 4 0 9 , 5 7 4 ) ,  
a t r e u i n i e n t o ,  c o n s e n t i n i e n t o s  ( t i t u l o , 1 4 4 4 , 7 5 5 , 1 4 3 9 ) .
Su i n d i c e  de a p a r i c i ô n  en el  t e x t o  es de un 6 . 9%,
El  s u f i j o  - e r o ,  r e s u l t a d o  p o p u l a r  del  l a t i n  - a r i u ,  es uno 
de l os  mâs f ecundos en l a  f o r ma c i ôn  de s u s t a n t i v o s .  Su i dea  o r i g i ­
nal  de ocupaci ôn u o f i c i o  se e n c u e n t r a  un t a n t o  d i l u î d a  o apagada  
en e l  T T t u l o  V i r g i n a l , donde j u n t o  a ' c a r p e n t e r o , n e n s s a j e r o ,  des-  
p en se r o s ,  d i s p e n s e r o s ' ( T T t u l o , 2 0 0 7 , 2 6 7 1 , 3 1 4 6 , 3 1 5 0 ) , donde el  s u f i j o  
mant i ene  su f u nc i ô n  s i g n i f i c a t i v a  o r i g i n a l ,  se dan:
me d i a n e r a ,  he r eder a  ( T î t u l o , 3 3 3 0 , 1 0 0 9 ) ,  
c a v a l l e r o ,  c a u a l l e r o  ( t i t u l o . 3 3 6 1 , 1 3 8 5 , 7 4 5 ) ,  
p a r c i o n e r o , r e s b a l a d e r o  ( T îT u I o , 1 2 5 1 , 7 5 4 ) ,  
ç e g u e r a ,  bal  1e s t e r o s  ( T î t u l o , 3 4 3 0 , 2 8 0 5 ) .
Se dan formas gai  i c i s t a s  t e r mi n a d a s  en - e r  : ' raercader  . c l i anc i  11 e r  ' 
( T î t u l o , 1 1 5 5 , 1 1 5 6 , 1 9 3 4 , 6 4 5 ) .  De l as  formas p r i m i t i v a s  del  s u f i j o ,  
- a r i o ,  - a r i a ,  se conservan en F r ay  Al onso ' f a l s a r i o s ,  coss ar  i o s ' 
( T î t u l 0 . 1 0 9 7 . 6 3 4 ) ,  y a l guna mâs . A l os  s u s t a n t i v o s  comentados  
cor r esponde  un î n d i c e  de a p a r i c i ô n  no s u p e r i o r  a l  4 . 5%.
El s u f i j o  - o r i 0 , muy del  gust o  de l a  segunda mi t ad  del  s i ­
g l o  XV,  se en c u e nt r a  s i n  embargo muy poco r e p r e s e n t a d o  en el  t r a ­
t ado de F r ay  A l o n s o : ' d e s p o s o r i o ,  c o n s e s t o r i o ,  c o n s i s t o r i o '  ( T î t u -  
l o , 2 5 0 6 , 1 0 1 3 , 1 8 8 8 , 4 1 3 9 ) ,  a l r e d e d o r  del  1% en r e l a c i ô n  con el  t o t a l .
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De l os p a r t i c i p i a s  pasi vos a d j e ' c i v a d o s , as î  cor.o Je 1 os 
a J j e t i v o s  en - o s o , - o s a ,  se no t r e  corca Je on 5% Je )os s a s t a n -  
t i ' / os  p r ésent es  en el  T î t a 1 o Vi rp i iia 1 . De pr ocoJenc i a  o r i p i n a -  
r i a n e n t e  ve r ba l  ( p a r c i c i p i o s  a c t i v o s  y pas i vos )i.;âs cv i Jence  en 
unos casos pue en o t r o s ,  son:
p r i n c i p a d o  ( T i t u  1o , 3704 ) ,
l o s  cas ados ( T î t u l o  , 3G20) ,
p i s a J a s  ( T i t u  1o , 17 17 ) ,
e n t r a J a  ( Y î t u l o . 1 1 4 1 ) ,
l e t r a d o  (T T tüT T ,6 '1  G) ,
s i g n l f l c a d o  ( TY t u ] o , 4 1 7 7 ) .
t en  l e n t e s  ( Y î t u l o , 1 5 3 0 ) ,
p a r l e n t a s  ( T î t u l o . C l l ) .
De l os a d j e t i v o s  en - oso ,  a s î  cor.io l os terml nados en - a n o , - a n a ,  
se fori. ian l os s u s t a n t i  vos s 1 gu 1 entes :
l os nenest er osos  
r e l  I g i o s a s  
c a s t e l 1anc 
c i bdadanos 
pub l i  cano 
o r t o i a n o  
mundana
( T î t u l o , 3 4 6 8 ) ,  
( T t t u l 0 . 1033 . 
(TTTïïTô,3002 ) ,  
( Tî  t u l o , 2 3 5 4 ) .  
( T f t u l o , 1 0 0 7 ) .  
( T f t u l o , l G o 3 ) , 
(TjTüTo , 8 4 3 )  .
Con un p o r c e n t a j e  I n f e r i o r  a \% se bal  1 an en el  T î  t u l o
V i r g i n a l  una s e r l e  de sus t ant 1 vos f or nados r . ed l ant e  l a  a d i c l ô n
de l os s i g u i e n t e s  s u f i j o s .  En - e z ,  no p a t r o n î ml c o  :
n l ôez  ( T î t u l o , 0 4 1 . 2 7 6 4 ) ,
ni  nés ( t î  t u ] 0 . 1 4 0 1 ) .
b e j c z  ( f f t u l o , 8 4 4 ) ,
v e j e z  ( T î  t u l o . 3 4 6 ) .
En - a j e ,  del  l a t i n  - a t l c u n , pero como g a i I c i s n o  v a s s a l l a y e ,  
b a s s a l l a g e s ' ( T î  t u l o . 1 1 2 5 , 7 9 2 ) .
En - umbre,  del  s u f i j o  l a t i n o  -ud 1 ne , mîs t a r d e , -un I nc :
' seru 1 dunbre , siansedur.ibrc'  ( Tî  t u l o , 2 4 7 0 , 7 4 2 ) .
En -  1 s ta : ' al  qu lir.l sta , canoni  s t as , coron I s t a s '  ( T î  t u l  o , 1007 , 
1 7 2 5 , 1 2 7 5 , 1 3 6 5 ) .
Cor.io es sab i do ,  l a  s u f i j a c i ô n  en l a  for i i i aclôn nominal  , no 
a r r o j a  l uz  al guna cuando de d e t e r n l m r  el  p o s i b l e  d1 al  ec t a l  1 snio 
de un t e x t o  se t r a t a .  De hecho,  el  proceso se a j u s t a ,  por  e j empl o  
en el  n a v a r r o ,  a l as normas segul das por  el  c a s t e l 1ano ( 3 8 7 ) .
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Del t o t a l  Je mi l  s u s t a n t i vos t en l dos  aquf  en c u e n t a ,  un 
47.2% se forr.iaii a p a r t i r  de l a s  terrai  nnc 1 ones del  a c u s a t l v o  l a ­
t i n o ,  f r e n t e  a un 52,8% que 1 o bacon, cor.io iienos v l s t o  a n t e r l o r -  
a e n t e ,  i nedl anta l a  a d i c l ô n  de s u f i j o s .
En 10 que a l a  f r e c u e n c i a  de a p a r i c l ô n  de es t as  t e r n l n a -
c l ones nomi nal es se r e f l e r e ,  o f r ecenos  l os s i g u l e n t e s  Ja t os:
- c l ô n  19 . 2  %
- ad 1 6 . 6  %
- e z a  5 . 2  %
- 16n  3 . 5  %
-ud 2 . 7  %.
Como se deduce del  e l evado p o r c e n t a j e  Je l os nombres abs-  
t r a c t o s  formados medl ant e  l a  a d i c l ô n  de l a  t e r mi n a c l ô n  - c l Ô n ,  
f ue es t a  l a  f ormul a  p r e f e r l d a  por l os  au t or es  r e n a c e n t l s t a s  a l a  
hora de dar  a l a  l engua mayor a n p l l t u d  y capac i dad .  Esta t e r n l n a -  
cl ôn expér i ment a  una gran v a c l l a c l ô n  e n t r e  - c l ô n ,  ç l ôn  y - t l ô n ,  
aunque se p r e f l e r e  l a  p r i m e r a . La c o n s c l e n d a  de su o r i ge n  l a t i n o
- t o da s  e l l a s  d e r i v a n  de l a  t e r c e r a  d e c l i n a c i o n - ,  uni do al  i n t e r é s
ya mencionado por  r e c u p e r a r  l a s  formas l a t i n a s ,  bace que l a s  t e r -  
ml nac l ones  en - t i ô n  sean mSs abondant es de lo que c a b r l a  e s p e r a r ;
e x p o s i t i o n  ( T T t u l o . 2 3 3 9 ) .  
d i s s o l u t l o n e s  ( T T t u l o , 3 2 5 0 ) , 
t r i b u l a t l o n e s  ( T T t u l o , 3 3 G 0 ) .
C u l t i s mo s ,  como ' d e l f I c a c l ô n ' ( T T t u l o . 4 2 2 1 ) ,  son numerosos;  a ve-  
ces ,  rehechos sobre vocabl os  de uso consagrado,  como de ' f o r n 1 c l o ' 
( u t i l I z a d o  por G.de B e r c e o ) ,  ' f o r n 1 c 1 ô n ' ( T 1 t u 1 o , 1 0 3 4 ) .  No es 1n-  
f r e c u e n t e  que Fr ay  Al onso de a un vocabl o carga se nSnt I ca  desusa-  
da en l a  Ôpocaj  a s î ,  ' g e n e r a c l ô n ' ( T î t u l o . 2 7 7 5 . 2 6 3 3 , 1 7 4 4 . 1 2 5 3 )  t l e -  
ne s i empre el  s l g n l f l c a d o  d e ' n a c l m l e n t o * . Ho es r a r a  l a  près e n d  a 
de d o b l e t e s  para p a l a b r a s  de es t e  g r u p o : ' c r i a c l ô n '  ( T î t u l o . 1 7 2 1 ) .  
y ' c r 1 a z ô n ' ( T î t u l o , 2 9 2 7 . 8 0 9 ) .  El v o c a b u l a r î o  t e o l ô g i c o ,  y r e l i ­
g i ose  en g e n e r a l ,  se I n c l i n a  p r e f e r e n t e me n t e  l iacla e s t a  t e r m i n a ­
c l ôn  nominal  a l a  bora de c r e a r  sus a b s t r a c t o s :
i m p e t r a c l o n e s , c o n t r l c l o n ,  r e s u r r e c i ô n  ( T î t u l o  , 3042 , 2154 , 
3 2 2 9 ) ,
a ç e n s l ô n ,  r e d e m p d ô n ,  nior t i  f  I c a c l ô n  ( T î  t u l o , 3 2 2 9 , 3 7 2 9 . 3 0 3 5 ) .  
r e p a r a c l ô n ,  I n q u i s l c l ô n ,  o r a c l on e s  ( T î t u l o , 4 2 2 3 . 4 1 7 0 , 6 6 1 ) .
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Son formas cul  tas el  00% Je l i s  t c r n i n a J a s  en - c i ô i i :
consol  a c i 0 n (T t u l o 1 / 5 / )
conjugnc ion (T t u l o / J4 )
c 0 n u e r  s a c 10 n t u l o 1403)
c o n s i J e r a c i o n (1 t u l o 702 )
communicacion ( ï tu l o 13 5C)
conter ipl  ac i ones (T t u l o 933 )
c o n t r a d i c i ô n (T t u l o 2421)
conf or maci ôn ( t tuTd 044 )
a l t e r c a c 1ôn (T t u l o 4170)
cond i c  ion (T t u l o 300 )
presunc i ôn (T t u l o 1409)
p e t i c i o n e s (T tu 1 0 1445)
propos i c i ôn (T t u l o 1134)
p r i ua c  ion (T t ul  0 50 0 )
proporc 1 on (t t u l o 2207)
perd i c i ones (T tu 1 0 3U99)
p e r f i c i ô n (T tüTo 2941 )
essecuci ôn (1 t ul  0 331Û)
e l e ua c i ôn 1 t u l o 3002)
i nspi  rac i ôn ( t u l o 1941)
i n t enc i ôn ( t u l o 2 047 )
ymagi naci ôn t r t u l o 723 )
d i 1ac i ones t u l o 2273)
cor rupc i ôn (T t u l o 505 )
o b i i  gac i ôn (T t u l o 1237 )
p a r t i e l p a c  i ôn ( î t u l o 1740)
recepc i ôn ( ï t u l  b 1025)
m a n i f l e s t a c i ô n (T tul  0 2601)
t r a y ç i o n e s (T t u l  0 3702)
t ur bac  i ones (T t u l o 1210)
d i s c r e c i  ôn I t u l o 1205)d i spos ic i ôn (T t u l o 311 )
a f f i c i ô n ï tul  0 1363)a f i c i ô n t u l o 563 )
a f 1 i c i ô n i t u l  0 576 )
sub j ec i ones T t u l o 1016)
sugeci ones T t u l o 722 )
gouernac i ôn (T tu 1 0 2059)
s u p l i c a c i o n e s (T t u l o 1343)
Grupo segundo en i n p o r t a n c i a  es el  de los sus t a n t i  vos abs­
t r a c t o s  acabados en - d a d ,  procedent es  como es sabl Jo de l os acusa-  
t l v o s  de l a t e r c e r a  d e c l i n a c i ô n  l a t î i i a .  La - d ,  s o n o r i z a c i ô n  de l a  
dent a l  sorda l a t i n a ,  cae en a 1 nunos casos Jocuriei i tados en el  TTt u l  o' 
V i r g i n a l  : ' c a r i d T , humi l dS'  ( T î t u l o , 3 5 3 3 ) ;  el  i n t e r é s  do l a  época 
por l os i dea l  es hurnanistas so r e f l e j a  en el  ciipefio de Fray Al onso  
por r e s t a b l e c e r  l a  1 a t  i n i t g s , y a s î ,  j u n t o  a una gran v a c i l a c i ô n
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t a n t o  v e c â l i c a  co:,o :ci isoi;3: i  t i c a , r, s I n t e n t a  r o n e J a r  on l a  l o n -  
n j a  l a s  f o r nan  dol  l a t i n ,  en c i ; ' »  pr oceso  no os i n f r e c u o n t c  que 
cl  t e x t e  o f r a z c i  n j ; ; crosos J o b l c t o s  par a  l a  n î s t i a  p a l a b r a ,
Como se lia d i c i i o  de l os  s u s t a n t i  vos en - c l ô n ,  l os  abs­
t r a c t o s  f o r j a J o s  mol  i an t e  l a  a . J l c i on  de - dad s o n , en gran n e -  
d 1Ja ,  de nuova f or i . i ac i ôn ,  es t ando  al  guno de o l l o s  er. ipleado ba j o  
acepc l ones vp r  Ja Jerai . ion t e  i nus i t adas  : ' s an i dad ' ( T î t u l o , 2 0 8 0 ) ,  por  
' s a l v a c l ô n ' ;  ' vni  u o r s I J a d  ' (T_î_tuJo_,2204 , 2 0 6 5 , 6 8 8 )  por  ' t o t a l  I dad ' ,  
e t c  « F r ay  Al onso par ece  h a ber  c o n t r i b u l d o  a l a  c r e a c l ô n  do nue-  
vas voces ;  do ' l echo,  ' c a p a c i d a d '  ( T î t u l o , 2 0 3 0 , 2 0 3 0 )  no se docu­
menta con a n t e r i o r i d a d  a é l  h a s t a  si  s l g l o  X I X ,  segün Cor omi nas , 
si  b i e n  el  a d j e t i v o  se docui i onta on l a  sogunda r i i t a J  del  s i g l o  
XV,  y ol  s u s t a n t i v o  a p a r c c e ,  aunque en un c o n t e x t e  un t a n t o  d i s -  
t i n t o ,  en el  Ri n a r i o , de Paro G u i l l e n  le Segovi a  ( o b . c i t .  , p . 7 3 ) .
No he v i s t o  documentada en p a r t e  a l guna  -cor.io tampoco J .  Cor owi nas -  
l a  p a l a b r a  ' v t 1 1 i d a d ' ( T î t u l o , 3 1 3 8 ) ;  c l  a J J e t l v o  se documenta en cl  
s i g l o  X V I , y  cl  s u s t a n t i v o , en el  s i g l o  X V I I I ,  Ot r o  t a n t o  suceJe  
con r e s p e c t o  a l a  vsz ' r : :agnani ni dad*  ( T î  t u l  o , 4114  ) ,  par a  l a  cual  
sc da el  s i g l o  X V I I  co;.,o p r i me r a  docur. iei i taciÔn en el  D i c c i o n a r i o  
Cr î t i c o  F . t i i . i o l ôg i co .
Junt o  .1 Forri.ac a n t i g u a s ,  docui . icntadas en Berceo ones t a d , 
( T î t u l 0 , 2 4 0 2 ) ,  Fr ay  Al onso u t i l i z n  l a s  de nueva c r c a c i ô n ; '  l ioncs-  
t i d a d ,  ones t i d a l ' ( T î t u l 0 , 1 7 1 7 , 6 2 9 ) .  2s f r e c u e n t e  e n c o n t r a r , Jun­
to a l a  forma 1 a t i n i zan te , 1 a m.îs cas t e l  1 an i  zadn : ' d i gni  dad , d i n i -  
dad'  ( T î t u l  0 , 8 7 6 , 3 7 2 , 1 0 0 7 ,  2 3 0 0 ,  2 9 4 1 , 2 4 8 7 )  ; 'car,ii,;uni dad , co. i uni dad '
( T î  t ' i l  0 , 1 3 0 3 , 1 3 6 2  ) . Est a  f s r i . u  u l t i m a ,  fori . iada sobre  el  a J j o t i v o ,  
cr cadc  en cl  s i g l o  X I V ,  no de: iÔ s c r  pa l a l i r a  con l a  cua l  l a  nont e  
de l a  épcca c s t u v i e r a  fami  1 i ar  i znJ . a , a j u z g a r  por  el  ex t enso  t r a -  
ta:.i i  ont o que F r a y  Al onso l e  Je d i c a  ( T î t u l o , f f . 2 3 v b - 2 3 a ) .  Por  l o  
g e n e r a l ,  y a pe s a r  de scr  vocal  1 os de c r e a c l ô n  r e c i e n t e ,  l a s  v o ­
ces que i m p l 1 caban a l guna  d i f i c u l t a J  a p ar ec en  a l t o r a d a s  or a  por  
f enônenos de v a c i l a c i ô n  voca l  i c a  o c o n s o n â n t i c a , or a  por  l a  mct ô-  
t es  i  s : ' p r o l i ; c  1dad , p l o r i x  i d a J c s ' ( T î t u l o , 266 5 , 2 7 1 6  , 3 5 8 7 ) .
Como sc ha d i c h o ,  u,i o l e vndo  p o r c e n t a j e  de l os  abs t r a c  tos  
u t i l i  zados por  F r ay  Al onso son voces c r ca da s  en su ép o ca ,  aunque
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I'.'-' "3 i i . -npra f j c r j u  cog Ki .1 a , coi'.o ,:c f âc i ' l  suponcr .  A s î ,
t e r n i  nos como ' per  pl  ex i J i  J , i o p o r t u i i i  Jn-1, iiouc>l,i J ' (T_î_tu_l_2_,2 599 , 
2 0 5 9 , 2 3 3 2 ) ,  apcnus apar ecoa  011 t e x t o s  o t r o s  que l os  d i c c î o n a r i o s  .
De e n t r e  l os  n Ji . ierosos n c o l c p i  s . ns  prnpugna. los per  A l f o n s o  de 
P a l e n c i a ,  N c l i r i j a ,  y o t r o s  au t o r es  cul  tos de l a  época ,  cl  T î  tu 10
V i r^ i nal  sc i tacc cco Je l os s i qu i en tes :
d c f  f  o r n i  Jt ides ( l î^ tul_o , 3 4 2 5 ) ,
o o s s i b i l  i Jad  ( T j ; ^ j j ,  2355 , 700  ) ,
s c r c n î  Ja J ( i j  , 15 19 , 1 3 4 4 ) ,
cci ic a u i 'la J ( T î  ixu'e , 15 2 5 ) ,
es t o r  i 1 i dnd ( T î l i c T o , 60 5 ) ,
l i t  c r a l  i daJ  ( t r t T T T ,  5.15) ,
p a r c i a l I d a J  ( j A Y Î D l ' 1 3 5 1 ) ,
so l odadcs  (Tî ' t . i l  0 , 1 9 / 2 ) .
Ot r os  v o c a b l o s  se Jocur . entan y.i en A . M a r t i  nez de T o l e d o ,  a pesar  
de que d . C n r o n i n a s  l os  JccuMcntc on cl  U n i v e r s a l  Vocohiil a r i o  por  
vcz p r i me r a  :
o c i o s i J a l  ( T î t u10 , 2 7 9 G) ,
p r o s p e r  i Ja l ( j j  tj_l a , 3099 ) ,
con Fori l i  J a J ( 12 9 1 ) .
d i n t o  a un af ân c l a r a  ici i tc r e n . i c c n t i s t a  por c a l c a r  l a  l u o r f o l o g î a  
l a t i n a  -a: ,  en Je l a  s i n t a r . i ' , ,  de la que nu habl  a 1,10 s a q u î  -  , s o r -  
prcnJe quo en o c a s i o n c s  0 p t c f  r ay  Al onso por 1 a s f onuas a n t i g u a s ,  
en l e  que a l os  s . i f i j o s  sc r c F i . e r n ,  y a s î ,  u t i l  i c c ' t o r peda  des '
( T î t;i 1 0 ,1 337 ) por  ' t o r p e z a s ' ,  ' hici i  Ja.l ' ( Tj  fni j ja, 2J91 ) , ' c e r  t  i ni  da d ’ , 
e t c .
U t i l  i za la a en cer. t e x t e s  r e l  i g i e s o s se h a l l  an en cl  T î t u l o
V I rg i c i  una s é r i e  de nrnnbri.s a b s t r a c t o s  nue t); per  i jucn t an , d c b i -
I a a 1 usa que le c 11 0 s hacc cl  a u t o r ,  c i e r t o s  caml ' ios s c n . î n t i co s  :
au eor i  da. ios 
a 9 u 0 r s i d a d c s 
ca l  idad  
c a s t i J a d 
c a u t i V i J a d 
d i lier s i .la les 
c s c u r i d a J 
f e a 1 d a d 
1 "’ al t ad  
n c ç e d a J
T î t u l o , 2 4 1 5 ) ,  
M T - n " e , 3 1 0 0 ) ,  
rîYTï-c,88fl ) .  
T T t T n o , 2 1 3 4 ) ,  
V T l iTo , 2 7 5 5 )  , 
n Y T T T , 7 1 G  ) ,
I Y s-Dy . 3 1 C 5 ) ,  
I î  t u 1 0 , 7 '9 5 ) , 
rfruTV.loiG). 
v r t ï ï T r . 2 0 4  1 ) ,
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p r o p i e d a d e s  ( T î  L a l o , 1 3 9 0 ) .  
suz i oda i l es  ( ' ï i t u l o.  9 G / ) ,
s u i v i Jad ( T t eu) 0 , 7 1 9 ) .
A l a  for raaciôi )  nor.i i i ial  eu - u d ,  uiia Je l as  mas f e r t i l e s  
en l o  que a t a ü e  a l a  y e u e r a c i o n  de nombres a b s t r a c t o s , c o r r e s ­
ponde un i n d i c e  de a p a r i c i ô i i  Je un 2 . 7%.  Si b i e n  cl  nûnoro es 
cs c a s o ,  a l gunos de l os  s u s t a u t i v o s  de e s t a  n o d a l i dad  se documen-  
t an  por  vcz p r i me r a  en el  T î t u l o  V i rq i n a l , y aun es p o s i b l e  que 
debar,10S a t r i b u i r  a Fr ay  Al oi i so l a  c r e a c i ô n  de a l guno Je el  l os :
bl âmasse Venus,  que riana de v e n c s t u d ,  que q u i c r c  d e z i r  
h e r . i o s j r i ,  porque es l a  mis l i ernosa de todas l a s  c s t r e l l a s  
( T i  t i i l e , 2 1 7 7 - 2 1 / d ) .
He hecho,  ' v e n c s t u d ' no se c n c u e n t r a  documentaJo con a n t e r i o r i -  
daJ a F r ay  Al o ns o;  Pero G u i l l e n  de Segovi a  ei . iplea ' venus to ' en 
el  Ri r i ar  i o , Je donJe d é r i v é .  Pcca f o r  tuna deb i ô  c c n o c e r  cl  t e r ­
n i  no , pues t r a s  su e f î n e r a  v i d a  en el  t r a t a J o  de F r a y  Al onso  
no fue er ;pl eaJo do l u e v o .  (1 t r a s  vo c e s ,  como ' d i s s i n i 1 i t  u d , r e ­
e l  t  u d , p l e n i t u d ’ ( T î t u l o , 3 0 0 , 1 2 9 1 , 2 2 3 7 ) ,  para l as  que J . Cor on i i -  
nas la p r i . i o r a s  doc j.,ion t ac i anes tan préxi i . i as a n o s o t r o s  cono l a  
scgunl a  n i  t aJ  del  s i g l o  X I X , o f i n a l e s  Jel  s i g l o  X V I I ,  r e s p c c -  
t i v a i i c n t e ,  se e n c u e n t r a n  ya en l a  obra de Fr ay  A l o ns o ,  s i n  quo 
l a s  b.T/n V1s to ya dacunent aJ as  on oLr as  an t e r i o r c s .
A e x copc i on  de ' j  uuen t u d ' ( T i  t u l o , 3 4 1 ) ,  o ' n u l t i t u d ' - d u p l i ■ 
cade cul  to Je nuche Ju. ' .bre-  ( T i  t u 1 o , 10C3)  , l os  nombres con s u f i ­
j o  -ud pr esences  en el  T î t u l o  Vi  rg i m 1 se f o r n a r o n  en el  espa -  
c i o  t empera !  da Fray  A l o ns o .  A s î ,  sc documenta por  vez  p r i mer a  
en l as  obr as  uc Pero " u i l l é n  A l f o n s o  de P a l e n c i a  cl  s i g u i e n t e  
numero da p a l a b r a s ,  e n t r e  o t r a  s :
sol  i c i  tud (T î^ t ' ul_£,30' 13) ,
s e l l i c i  tud ( T r t i n  0 , 4 1 4 9 )  ,
ç e l s i t u d  ( T~î~tulp, '138P. i ,
senc t ud  ( T î  tii'To , 9 0 9 ) .
Los s u f i j o s  - e ç a ,  - e z a .  Je uso f r e c u e n t e  desde el  s i g l o  
X I I I ,  son c u l t e s ,  d e r i v a J o s  como es sa b i do  Jo l os  acusa t i  vos l a ­
t i n o s  c o n c r e t o s .  Su î n J i c e  de a p a r i c i é i i  en ol  t e x t e  no excede
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el  , V Ci l  su ca s i t o t . ’ l i d a d  sr; t r n t a  de vocg ! 
cor  r i e n  tes en l os s i g l o s  m t e r i o r e s :
que ;/a e n  n
a 1 t  e z ,1 s 
f o r ç a i  e n  
1 i I ; p i c z a 
nol; 1 eza 
r u ci e z a 
r  i n J ü z û s 
grandeza  
r  e d n n d 0 z a 
v i 1czas 
nobrcza
ïi t u l o  , 3403 . 3 0 5 2 ) ,  
r r c T , y ,  12 53 .3 1 6 9 )  , 
i T n T T ,  1594 , 33 31 )  , 
TTc iT 7 , 2 : : 2 ' ' ,  334 )  , 
vfcudvr ,  1553 ,  i r / ' j ) , 
i T n T Y ,  92 3 ,  i 
1 f t u T e , 1 8 4 4 ) ,  
i Tc  iT ' f , 2  949)  , 
r r c T r o , i 3 3 7  ) ,  
T ’fcu T e  , 1 2 5 7 ) ,
Î9),
Ne fa 1 ta n l as  voces c r caJas  dur an t e  l a  scçunJa mi t aJ  del  s i g l e  
XV, t a i e s  conta ' f l u q u e z a  , l i n . I n z i '  ( T a  t u l  o , 1444 , 2 2 3 7  ) ,  s u s t a n t i -  
vos todos e l l e s  que se d e s c n v u o l v o n , en l a  obra de f r a y  Al onso,  
d c n t r o  do Ce nt e x t os  cs t r  i c t a , len tc r c l i g i o s o s ,  pnr lo que su en-
p l eo  r.'.eta f 5r  1 CO es muy f r e c u e n t e .
l.n ter'i.ii nac ion noi.iiiual - i o n ,  p r o c c J e n t e  Jo l es  a c u s a t i -  
vas do l a  t o r c o r a  Joel  i n a c i n n l a c i n a ,  fue p r o f c r i . i a  por  I ns .au-
t o r " s  del  s i g l o  XV par.s l a  cru.acion Js nucvas tér r , in, os.  Do hocho,
a cxccpc i nn  de voces y a consa.gralas por nn uso a n t e r i o r  - aunque  
a I c a i ; c a d a s por el  a fan wl k r ac or r ac c  i o n i  s ta de l a  époc- a - : vni én,  
Ivj i ' . iôn,  de f o i i s i on  ( l_a_, ,SS 5 , 3 9 î 1 , 12 5 3 ) , l a  mayor i a de l os nom­
bres a b s t r a e t c ;  en - i c n  pn: scn tes on l 1 T î t u l o V i r g i n a l  son de 
c r e a c i ô n  contemporunea .a f r a y  Al onso:
1 1 ( T i i : l e 3271 ) ,
1 C,t ; i 0 7 3 1 )  .
n ç c r. fa i i n ( V f ; * l - ' , 3 2 2 9 ) ,
5 1CS3: i c :i ( V ' î Y l Y 2 4 5 8 ) ,
c o :i r , in 7 on ( T T : T " 1 5 4 6 )  ,
c o : i c  T :i 3 i  ô;i ro 2 2 2 7 ) .
3c r e g i ' t r a  ' i n f us i -ôii ' ( T 
en l a  s eg un J a i i i t a J  del
,';.i 1 0 , 2346 ) ,  f|ue J . Co r o n i n a s  Jocunent a  
i g l o  XVI .  f r a y  Al onso c-.uplen el  t é r mi -  
no ccn l a  acepc i on Je ' a c c i ô n  de i n fund i r Di es un cono c iiui en to 
o i n t e : i c i ô n  en ol  alr.ia ,de 1 l ioi i l t re ' .
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J ) E] noiûbre a d j e t i v o : p r D c e d i M l e n t o 3  de v o n a c i ô i i  an ol  T T t j l u  
V i r g i n a l  : P r e r 1 j o s  . s u f i j o s  y compues t os .
El a d j e t i v o ,  o nombre a d j e t i v o .  En su paso a l as  l e n -
guas v u l g a r e s , l os  a d j e t i v o s  l a t i n o s  p e r d i e r o n  una de sus t e r -
r a i nac i ones ,  por no s e n t i r  l as  nuevas l enguas nacesi dad Jel  gé -
nero n e u t r o ,  o , al  i . ienos,de s j  raorf  eina. As 1,  l os g j e  en l a t i n
tenî -an dos t e r n  i nac i ones , qucJaron con una s o l a .  La tends n c i a
i n n e d i a t a  h a c i a l a  c r e a c i ô n  de f e n e n i  nos a n a l ô g i c o s  f ue  g r ande .
Fray Al onso acusa el  f enônano:
concordas e n t r e  si  ( T i t u l o , 3 3 3 1 ) ,  
concorda s e n t e n c i a  ( T * t u l o . 1 7 9 2 ) .
No se obser va  i r r e g u l a r i d a d  a l guna en cuant o  al  numéro,  c o n c e r -  
tando s i empr e  con el  sus t a n t i  v o .
El a d j e t i v o  ' g r a n d e ' ,  gener a l ni ent e  a n t e p u e s t o ,  apar ece  
apocopado cuando su uso no es el  e n f S t i c o ,  en cuyo caso a p a r e ­
ce a n t e p u e s t o  en su forma p l e n a ;  en su forma c o n t r a c t a  conserva  
ca s 1 sieiTipre l a  -d c-t imol  Ôgica :
l a  grande humi 1dad ( T î t u l o . 1 9 8 3 ) ,
l a  ç e n t e l l a  es pequaî la en c a n t i d a d  y  grand en v i r t u d  
( T î t u l o . 1 9 3 0 ) ,
l a  he r e J e r a  l é g i t i m a  de vn gr ande reyno ( T î t u l o , 1 0 0 9 ) ,  
grand p o b r e z i  ( T î t u l o , 1 0 3 9 ) ,  
t an  grand l e t r a d o  ( T î t u l o , G4 G) .
En t r e  l os  p r o c e d i mi e n t os  de formac i on Je nombres a d j e t i ­
vos empleados por  Fr ay  Al onso,  el  i.iâs i mp o r t a n t e  e s t r i b a  an l a  
a d i c i ô n  de s u f i j o s .  Ho o b s t a n t e  e s t o ,  nierecan br ève  mène ion l os  
p r e f i j o s ,  l a  f u s i o n  da dos p a l a b r a s ,  y a 1gûn p r o c e d i n i e n t o  mSs.
Los p r e f i j o s  mSs empleados por  el  a u t o r  de!  T î t u l o  V i r e i » 
nal  son l os  nismos que l os u t i l i z a d o s  en l a  f or maci ôn  nomi na l :
d i s -  d i s f or mos  ( T î t u l o , 7 7 2 . 8 2 0 ) ;
d e s -  d e s a u e n t u r a d o s , desonest os  ( T î t u l o , 5 5 2 . 4 3 5 1 ) ;  
r e -  r e mo r d i e n t o s  ( T î t u l o . 3 3 4 4 ) ;
a -  a l i  ndada.acui abrada . a b u e l t a  ( T î t u l o , 2 2 1 5 . 2 2 9 8 , 2 6 6 9 ) ;  
en-  er.iponçoùa Ja , e n c u b i o r t o s  ( T î t u l o , 2 6 2 1 . 4 1 8 2 ) ,
y ,  sobre t o d o ,  al  p r o f i j o  i n - , t ambi én con l a s  formas -yn e y - ;
ycor i pr ebensi b l  e ( Tî  t u l o . 3 0 3 ) .
i n f â me s ,  ynfames ( T î t u l o , 8 9 0 . 1 0 1 8 ) ,  
inhumano ( Tî  t u l o  , 6 0 3 ) ,
i nn u da b l e  ( Y î  t u l o  , 6 0 3 ) ,
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i n u n e r î L l c  ( T î t u l o , 340 ) ,
i t iDJr- .arat l  Gs ( T i tu]  o ,C40 ) ,
in Fi 11 as ( T f t u l o  . 555 ) ,
i do'jo ta s ( T î t u l o ,  17 / 8
i n c o n t i  t u l a Jo  ( T î t j  1 o', 15 5 9 ) _ 
i n c r e y b l a  (TTt üTo , 2 2 1 5 ) ,
y n n r a t o  ( Tï  t u î o  , 2ûC2) ,
ynur. ieraul  e ( T f  tul  o , 2 3 5 5 ) ,
y mo r t a l e s  ( T T t u l 0 , 3 5 1 4 ) .
Algunos de es tos térni inos : ' i n f i n s s  ' , ‘ i n c o n t i c u l  a d o ' ,  no f i ç u r a n  
en l i s  o b r i s  de 11 época,  ni  e n t e r  1 ores a a l l a ;  de heci i o, no se 
docur. ientan en p a r t e  a l g un o ,  por  lo que debemos suponer  que son 
c r e a c i ô n  Je Froy Al onso,  a pesar  de que el  cong1orieraJe Je p r e ­
f i j o s  y s u f i j o : ' i n e u n c i t u l a J a ' puJo h a b ê r s e l e  o c u r r i d o  a c u a l q u i e -  
r  0 .
Los a d j e t i v o s  compues tos son e s c a s o s : ' m l J i z i e n c e s , s i n p o r ,  
s o b r e n u ma na ' ( T î t u l o , 7 5 4 , 1 4 3 5 , 2 8 3 7 ) .
Comparat i ves y s u p e r l a t i v e s  se compcr tan cono a n o r a : l os
compar a t i vos  s i n t é t i c o s  no s x p s r i n e n t a n  cambio mayor , n e n o r '
( T î t u l 0 , 1 3 4 6 , 1 3 4 5 ) , para anbos géner os .  Les s u p e r l a t i v e s  se r e -
ducen a l as  formas Je moda en l a  segunJa m i t aJ  del  s i g l o  XV:
g r a u î s s î mos  ( T î t u l o , 5 9 3 ) ,  
i n g r a t î s s i n o s  ( T î  t u l o , 5 5 5 ) ,  
p r u de nt î s s i ma  ( T î t u l o , 252J ) .
La t e r mi n a c l ô n  - i ss î i so  se va a nienudo r a f o r z a J a  meJ i an te l a  
a n t e p o s i c i ô n  Jel  a J v e r b i o  ' n u y ' ,  cuya p r e s c n c i a  en el  T î t u l o  
V i r g i n a l  es vercladararien te exager ada ,  r e p i  st r ôndose - vcasc el  
pr ôl ogo Je l a  o b r a -  qui nce voces en t r e i n t a  l î n e a s .
La der i v a c i ô r ,  ad j  c 11 val  del  p a r t i c i p i o p a s i v o  es el  p r c -  
cedi r . i i ento nôs u t i l i z a J o  por Fray Al onso en l a  f o r i i a c i ôn  le aJ-  
j e t i v o s .  En c Fee t o , sobre un t o t a l  le q u i n i e n t o s ,  ol 36.7% 
t e r n i n a n  on - a d o ,  -ada y sus p l u r a l e s ,  y on - i J o ,  - i J a  (en nû-  
r.iero r a d u c i d o ) ,  p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  i n c l u s o  a l os t e r n i  na Je s 
en - o so ,  - o s a ,  en ;n,5s Je un 10%. Os s i l o s ,  un t e r c i o  son vo­
ces de c r e a c i ô n  concei .pnrânea a F ray Al onso:
i n J u b i t a J a s ,  dobl adas ( T î  t u l o , 1 3 5 3 , 2 0 4 4 ) ,
e n co l na Ja ,  o b l i g a c a  ( T î  tu 1o ,331 , 1 3 9 7 ) ,
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coUi iada,  c o n t i i u a J a  ( T î t a ] o . 1 3 1 5 . 1 5 1 3 ) .
c o r r u n p î J a s ,  a u e n t a j a J a  ( T î t a l  a , 3 2 4 3 . 17 4 0 ) ,
en f l amada ,  adotados ( T î t u l o  , 1963 . 1 1 1 3 ) ,
t o r r c a d a ,  t u r baJa  ( T î f a l o , 233S.  5 4 1 ) ,
Fest e j . ado,  i l l u s t r a d o  ( T T t ï ï T Y , 1 4 3 0 , 2 3 9 5 ) ,
p e r p e t u a d a ,  s a l t e a J a  l T i t a ) o , 5 7 0 ,  2 3 2 2 ) ,
remendadaa,  araygado ( " î t u l o . 2 3 5 5 ,  9 0 7 ) ,
emponçonada, roposaJo ( T î t u  1.0, 2 6 2 1 ,  5 3 3 ) ,
d î f e r e n c i a J a . ç e n J r a J o s  t T î  t u j  o . 3 0 2 .  1 0 5 6 ) ,
d e s a s t r a d a ,  e s c l a r e c î d o  ( T î t ' u l o , 1 3 4 0 , 2 1 4 4 ) .
Algunos vocabl os se Jocuraentan por  pr i mer a  vcz en el  T î - 
t u l o  V i r g i n a l  ; ' a d j u d 1cados ' ( T î t u l o , 1 3 6 7 ) ,  no se r a g î s t r a  en el  
H l m a r l o . de Pero G u î l l c n ,  a s î  como tampoco en el  Arc 1 p r e s t e  de 
T a l a v e r a ,  A.  de P a l e n c î a  o N e b r î j a ;  J. Ccror :1nas docunent a l a  voz 
en l a  segunda ml t ad  del  s i g l o  XV I .  Lo ri ismo sucede con r e s p e c t o  
al  a d j e t i v o  ' acur.brada ' ( T î  t u l  o , 2011 ) ,  que N e b r i j a  e s c r i b e  en-  ; 
l a  forma en a -  ne se encuent r a  en l as  au t o r e s  Je l a  época.
Ot r as  vece s ,  l a  o r i g i n a l  i dad de Fray Al onso e s t r i b a  r.iîs 
en el  s i g n i f i c a d o  que en al  s i g n i f i c a n t e ,  y a s î ,  l a  voz ' i l l u s ­
t r ado  por S p î r i t u  Sane t o '  ( T î t u l o . 2 3 9 6 )  no se documenta con l a  
acepci ôn de ' i l u n i n a r ' que aquî  t i e n e ,  ant es  del  s i g l o  XVI .
Son Je i n t e r é s  voces cor.io ' p l a g a d o ' ( T î t u l o . 6 0 2 ) , en una 
época en que el  grupo PL habî a  p a l a t a l i z a d o  en l a  P e n i n s u l a ,  excep-  
tuando l a  zona c a t a l a n o - a r a g o n e s a . Su p r c s e n c i a  en el  t e x t o  no pa­
r ece que se deba a razôn o t r a  que el  gust o dsl  au t o r  por l a  r e -  
p o s i c i é n  l a t i n a  del  v o c a b l o : c u l t i s c i o , t a r e a  en l a  que no si émpre  
a c i e r t a : ' s c u r e c i d a ' ( T î t u l o , 2 6 0 9 ) , i n t e n t o  u l t r a c o r r e c c i o n i s t a  , ya 
que l a  forma l a t i n a  no cmpieza con s -  l i q u i d a .
La gran i n s e g u r i d a d  con que h a b i t u a l n e n t e  se desenvue l ve  
Fray Al onso cuando se e n f r e n t a  con vocabl os  que o f r e c e n  a l guna d i -  
f i c u l t a d ,  queda de m a n i f i  est o en voces cono: ' e x ç e t a d a , exept ada s ' 
( T î t u l o . 6 7 9 . 6 7 3 ) ,  del  l a t i n  excep t u s .
El a d j e t i v o  ' s a l d a ' .  para el  que J . Co r o n i n a s  no da docunen-  
t a c i é n ,  se r e g i s t r e  a s î  en el  T î  t u l o  V i r g i n a l  :
Los humanos ent r anos  en l a  m i l i t a n t e  y g l e s i a  cono nao 
muy sa l da  y b a s t e c i J a  ( T î t u l o . 1 1 0 9 ) .
He v i s t o  documentada t ambi en l a  p a l ab r a  en l a  Ar bol eda de l os en­
fermes . de Teresa de Car t agena :
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sy l a  l o l e n ç i a  l e  v i enu  a u i s y c a r  con f i r n o  y s.aluo 
arnés ( l i J i c .  c i t . , p . 7 7 ) .
Los a J j c t i v o s  on - o r ,  s j f i j o  r:a: f r e c u e n t e  on l a  Forma - 
c i o n  del  nombre s u c t a n t i v o  que en l a  del  a d j e t i v o ,  se encue nt r a n  
es casnnent e  r a p r e s e n t a d o s  en el  t r a t . ado de F ray  Al onso,  don J e ,
COMO es c o r r i e n t a  JesJe el  s i g l o  X I V ,  apar ecen t an t o  1 as formas  
ma seul  i nas cono 1 as f e n e n i n a s .  Of r ecen  c i e r t o  i n t e r é s  l as  s 1gu i en­
t e s  : ' c l  r.iundo bu el a I o r ' ( T i t J l o , S7C)  , don Je p r e f i c r o ,  cl  a l t o r  , 
el  p r é s e n t e  Je i n J i c a t i v o ,  al  p a r t i c i p i o ,  a l a  l iora de coriponcr
el  a d j e t i v o .  En o t r o s  casos,  l a  o r i g i n a l i u . a d  Je l  a u t o r  e s t r i b a
en el  s i g n i f i c a d o  : '1 a l uz  es r e p r e s e n t  a dora de l as  c o l o r e s ' ( T T -  
t u l 0 , 3 4 0 4 )  ; F r ay  Al onso se c i n e  al  sont f do  que l a  p a l a b r a  t i e -  
ne en al  l a t i n : m o s t r a r .
Los a d j e t i v o s  formados n ed i a r i t c  l a  a d i c i ô n  del  s u f i j o  d é ­
r i v a  do Jel  -osuH l a t i n o ,  n a n t i  cr.en en 1 as l enguas vul  gares el  
niisrao s i g n i f i c a d o  Je ' p l e n i t u d  de a l guna cosa o c u a l i J a J ’ . 3u 
p r e s c n c i a  en el  T i  t u l a  V i r g i n a l r e p r é s e n t a  el  25.3% Jel  t o t a l .
Cono era el  caso en l os a d j e t i v o s  d é r i v a  Ic s de l os p a r t  i c i p i os 
p a s i v o s ,  es e l e vaJ o  cl  nûnero de voces s u r g i J a s  en la scgunJa t. i i -  
t ad  del  s i g l o  XV que se cncue nt r a n  or ipleaJas en l a  obra Je Fray  
Al onso:  ' ponpeosos ,  poi .poso,  penp o s a ' ( T î t u l o , 0 0 1 , 1 3 4 9 , 7 2 5 , 7 3 2 ) ,  
es a d j e t i v o  nuy u t i l  i zado por Fray  Al onso con l a  r.i isna acepc 1 ôn
de ' s u p e r b u s ' que l e  da A. de P a l e n c i a .
No es i n f r a c u e n c e  que - oso e n t r e  or. conpe tcnc i a con - b l  e :
' tenierosa , t enor oso  ' ( T î t u l  o , 8 6 0 , 1 9 8 4 )  ; Je ûcci io , cl  a u t o r  do 
l a s  Glosas E m i l i a n c n s es ya i n c u r r î a  en es t a  c o n f u s i o n .
Son nur ierosas l as  r  ea 1 a l 'or a c i one s l a t i n a s  sol.'re vocabl os  
ya on si  1 a t i n i z a J o s : ' i n f r u e t u o s a s  ' j u n t o  a ' i n f r u t u o s a s ' ( T î t u -  
l_o_, 553 , 355 ) ; ' r i  g j r o s ü  ' y ' r i  gorosa ' ( T î t u l o , 1934 , 3323 ) . En es t o  
caso û l t i r i o  no es i n p r o b a h l j  que el  a u t o r  tc. iga en cuent a la 
e 11 mol og îa , a l a  que q u i e r e cotise i nn tenon ta c e n i r s e .
Son f r c cucn  tes l as  formas Jobl  cs : ' coni joxosa s , cong;iiytH.ir;5ç s^ ' 
( T î t u l o  , 607 , 2 4 0 3 ) ;  ' az anosa . l i az a i i osas '  ( T î t u l o , 1416 , 1941  
de l a  i n s e g u r i d a J  en al  a c crcai.: i en t o dal  a u t o r  a t é r n i no
I j I B L I O T E C t -
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formas cl er i vadas estâi i  ailn g a s t î n d o s e .  Abundando sobre 1o an­
t e r i o r ,  véase c3i;o N e b r i j a  e s c r i b e  ' d i f i c u l t c s a ' - v o z  que se 
cr éa  a l a  sazôn-  n i a n t r a s  Fray Al onso er .cuanera prc'oler. ias de 
vocal  isi.to : " d l f u c a l  t osas '  ( T i  t u l  o , 2666 ) .
E n t r e  o t r a s  voces s u r g i da s  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV,  l as
niSs u t i l i z a d a s  por  Fray Al onso,  c a s i s i empre en c o n t e x t e s  niora-
l i z a d o r e s ,  evocan da a l guna manera l a  d i mensi on r e l i g i o s a  del  
Nombre :
oc i osa  ( T i  t u l 0 , 2 7 3 6 ) ,  
pr esunt uosas IT i t u l o , 7 2 5 ) ,
cuydadosas ( T i  t u l o  . 7 3 5 ) ,
most ruosos ( ï f t u ) o , 7 1 6 ) .
v a n a g l o r i o s o  ( T i t u l o  , 6 5 9 ) ,  
famosos ( T i t u l o , 2 5 0 3 ) ,
copi osa  ( T i t u l o , 1 8 3 4 ) ,
v i t o r i o s a  ( T i  c u l o , 1 4 2 7 ) .
vanosas ( T î t u l o , 3 6 3 1 ) .
voz es t a  u l t i m a  que no veo documentada en l as  obras de l a  época,  
y de l a  que no hab l a  J . Corominas ; p r o b a b l e n e n t c  es c r e a c i ô n  de 
Fr ay  Al onso do Fuent i due i i a .
Ot r a  t e r r n i naci ôn a d j e t i va l  , de i n p o r t a n c i a  en el  T î t u l o 
V i r g i n a l  por  el  i n d i c e  de a p a r i c i ô n  do sus f ormas:  14. 7%,  es l a  
d e r i v a d a  del  l a t i n  - a l l s ,  ac usat  i v o : - a l em.  Es de i n t e r é s  des - 
t a c a r  que un e l evado numéro de l os  a d j e t i v o s  on - a l  presences en 
el  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nues t r a  Sef ï ora , o b i en  se documenta:!  sôl o  
en es t a  o b r a ,  o al  menos es en e l 1 a donde apar ecen por vez p r i ­
mera.  Asî  par ece  ser  que o c u r r e  con r e s p e c t o  a l a s  s i g u l e n t e s
voces ;
a p o s t o l i c a l  ( T î t u l o . 1 0 8 5 ) ,
a s t r o l o g a l  ( T î t u l o . 1 3 4 5 ) ,
e u a n g e l i c a l  ( T i t u l o , 1 2 7 2 ) ,
i n f e r i a l o s  ( T î t u l o  , 4 0 2 7 ) .
Se documentan por  p r i mer a  vez en l a  obra de Fray Al onso:
I n t e l l e c t u a l  ( T î t u l o , 5 3 5 , 5 9 0 , 4 1 6 5 ) ,
I n t e l e c t u a l e s  ( T î t u l o  . 53 ) .
c o r d i a l e s  ( t î tu 1o , 6 2 3 , 2 2 1 0 ) .
Segûn J .  Coromi nas,  es t a  voz u l t i m a  se documenta por  vez p r i me ­
ra en Ar agôn,  bac i a l a  segunda mi t a J  del  s i g l o  X V I .  Segûn cl
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misr.o n a n s t r o ,  ' pcrena 1 ' ( T î t j 1 o , 17 38 ) , ‘ a s a c; ii c i a 1 ' ( T î  t u 1 o ,
1 5 3 6 ) ,  -J ' suL'Stanci .al  ' ( T î t u l o , !  j 33  ) , no so Jocm.icn tn n has -  
el  s i g l o  X V I I ,  XVI  y Santa Teresa .le Jesus,  respoc t i vainei i te.
Son voces de créa ci  en contar i porânea al a u t o r ,  y p r é ­
sent és en su o br a ,  l as  s i g u i e n t o s  - e n t r e  o t r a s - :
d 1u i n a 1 ( T î  t  u1o , 705 ) ,
Jeu i na1 ( T î  tu 1o , 1C03 ) ,
r lunJanal  ( T f t u  1 o , 10Q1 ) , 
r a t i o n a l  ( t  î  tu 1o , 590 ) ,
e t e r n a l  es ( t î  tul  3 , 55 6 )  ,
p h i l o s o p h a i  ( T î t:i 1 c , 2606 ) .
Las voces de nuava c r e a c i ô n  suporan en un t e r c i o  a 1 as l i ereda-  
das de s i g l o s  a n t e r i o r e s ,  nuchas du l as  cua l es  era n cul  cas on 
e 1 s i g l o  X I I I :
humana l , s i n g u l a r  ( T î  tu 1o , 53/  , 1962 ) ,
s a c r a me n t a l ,  n a t u r a l  ( T T t u 1 0 , 1 3 2 5 , 1 7 4 4 ) ,
p r o p h c t a l e s ,  ca r na l  ( T f  t uTo , 2 3 1 0 , 1 7 4 4 ) ,
yiuper i a l e s ,  l i b e r a l  ( T î t u l  o , 1 3 8 5 , 3 2 5 5 ) ,
t e mp o r a l ,  v n i u e r s a l  ( T î t u l o , 1 5 2 5 , 1 9 3 4 ) ,
co r p o r a l  es (TTTüTo,  53 6 ) .
En t r e  l os a d j e t i v o s  f or . . nJos n o J i a n t a  s u f i j o s ,  p r e s o n - 
tes en el  Tî  t u l o  V i r g i n a l  en un p o r c e n t a j e  nuy i n f e r i o r  al  Je 
l os hasta a hora v i s t o s ,  l os heroderos Jel  l . a t î n  -511 e;,i son l os  
nés numsrosos, con un î  nJ i ce de a p a r i c i é i i  del  5.5%.  En su casi  
t o t a l i d a d , se t r a t a  de voces de c r e a c i ô n  coot ânea al  a u t o r ,  qui en  
parece haber  con t r  i bu i do , é 1 ; i isr. io,a c r e a r  nuevas pal  al . ras , cono 
' cosas mundabl  es ' ( T î t u l o , 834)  , y en qui en se doc;i : ;anta - t a l  vsz  
por vez pr i mer a  ' y c o n p r o h c n s i b l c ' , a d j e t i v o  que J . Co r o n i n a s  do­
cumenta on l a  segunJa n i  tad del  s i g l o  XVI ,
Junt o a t ér mi nos horouados Je l os s i g l o s  p r a c c d c n t e : , co­
mo ' ami gabl  e , sal  u J-ah 1 c ' ( T î eu 1 o , 11J3 , 1 5 53 ) , ! i a/  en 1 ,a o t r a  Je 
Fray Alonso un nûnero nuy co.is i Jera l i l  e Je voces f ornadas en cl  
s i g l o  XV :
se n e j a l i l e  ( T î  t u l o  , 2410)  ,
l o a b l e  ( T î t u l o , 1 3 5 / ) ,
r a z 0 n -a b 1 e ( T î vuTo , 4 1 6 5 ) ,
m i s e r a b l e  ( T î t u l o , U 3 2 ) ,
i nn u da b l e  ( T î t u l o , 6 0 3 ) ,
i numerabl e (TTt . i1 o . 6 4 3 ) ,
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abomi nabl es  ( T i t u l o  , 7 2 3 ) .
Al  rasco Jo l os  s u f i j o s  n i e  i n t e r v i e n s ; !  en l a  f c r n a c i o n  
adj  e t i  va l  en ) a obra de Fr ay  Al onso cor r esponde  un î n J i c e  do 
a p a r i c i î n  del  17 . 3%,  l a  mi tad de cuyo p o r c e n t a j e  bacs r o F o r e n -  
c i a  a vocab l os  da c r e a c i ô n  coet ânea a l a  v i d a  de!  a u t o r  Jel  T i - 
t u l 0 V i r g i n a l  .
Du hecho,  y cono hemos veni do hac i e ndc  hast a  ah o r a ,  no 
parecen s e p a r a b l e s  l os  o b j e t i v o s  de l a  m o r f o l o g l a  ( d e r i v a c i ô n ,  
f 1e x i ôn  , composi c i ôn Je l a s  p a l a b r a s ) ,  de l os  f i n e s  per segui dos  
por  l a  1 exi  col  00 Ta , en p a r t e  porque l a  segunda i . i i tad Jul  s i g l o  
XV es época p a r t i c u l a r n e n t a  f é r t i l  an l a  f o r ma c i ô n  Jel  l é x i c o  
espanol  n oder no ,  cono mues t r a  el  T î t u l o  V i r g i n a l  .
Cono her.ios i n J i c a d o ,  sou nur ierosas l a s  voces que sa Jocu-  
n ent an  por  p r i mer a  vez  en l a  obra que est udi anros.  Evi  den teineu t e , 
no podemos a s e g u r a r  que sean c r e a c i ô n  Je n u c s t  r  o a u t o r ,  pero s î 
que no se encuent r an  en N e b r i j a ,  A.  de P a l e n c i a ,  Pero T u i l l é n ,  
el  Ar c i  p r e s t e  de T a l a v e r a ,  l a  C e l e s t i  n a , l a  novel  a s e n t i m e n t a l ,  
ol  AmadTs, y un muy ampl i o  e t c .
Juan Corominas J a ,  para l a s  voces que pasamos a cornent ar , 
f ecl i as de p r i mer a  a p a r i c i ô n  que v a r î a n  e n t r e  l a  p r i me r a  mi t aJ  
de!  s i g l o  XVI  y l a  segunda mi t ad del  s i g l o  X I X .  Segûn el  menci  o-  
naJo m a e s t r o ,  a p a r e c e r î a n  en el  s i g l o  XVI  l a s  s i g u l e n t e s  voces:
e x ç e s i ü o s ,  c x çe ss i uas  ( T î t u l o  . 601 . 1 1 7 7 )  ,
t r i  umpl iante - s i  b i e n  el  verbo ap ar ece  en al  s i g l o  XV-
( T î t u l o , 3 1 5 ) , 
p e s t i l e n t e s  ( T î t u l o . 3 2 4 3 ) .
s a t i s f a t o r i a s  ( T î t u l o , 1 1 3 2 ) ,
cor. iarcanas ( T î t u l o , 2 8 5 5 ) ,
ma t u t i n a  ( T î t u 1o , 2 2 2 9 ) .
Ot r a  s e r l e  de voces se documentan,  segûn el  D i c c i o n a r i o  C r î t i c o  
E t i mo l ô g i c o  , en l os  s i g l o s  XV I I  y X V I I I  :
s e r â p h i c o  ( T î t u l o , 2 3 2 3 ) ,
r a d i a n t e s  ( T î t u l o , 2 1 2 3 ) .
d i f f i n i t i u a  ( T î t u l o , 1 3 6 2 ) .
En o t r o s  casos ,  l a  voz r e g i s t r a d a  en F r ay  Al onso no se document a ,
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segûn J . C o r o m i n a s ,  h a s t a  l a  s e gu n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X .
Como hem03 d i c h o ,  l a s  voces c r e a da s  en el  s i y l o  XV,  de 
l a s  qua usa F r ay  A l o n s o ,  son mimorosas en su o b r a ;
ma 1 i na ( T i tu 1o , 3 2 4 2 ) ,
c r i s  t a l 1 i no ( T i t u l o , 2971  , 44 35  ) , 
g r o s e r o s  ( T i t u ) o , 547 ) , 
l a s t i m e r a s  ( T i t u l o , 5 5 5 ) . 
v o l e r a  ( T î t u l o , 560)  ,
m e r i t o r i a  ( T î  t u l  i f , 540 ) .
Par a  es t a  u l t i m a  voz J . Co r o mi n a s  da l a  p r i me r a  mi tad del  s i g l o  
XVI  como p r i me r a  d o c u m e n t a c i O n , a pesar  de es t a r  r e g i s t r a d a  en 
Pero G u i l l ë n  de S e g o v i a ,  a u t o r  de l  que se s i r v c  en o t r a s  numc-  
r osas  o c a s i o i i e s .  A l a  l i s t a  a n t e r i o r  pod r î a sumarsc un e x t enso  
r e p e r t o r i o  de p a l a b r a s  c r e a d a s  en t i empos de F r ay  A l o n s o ,  como
m a n î f i c o  ( T î  t u l o , 1 0 1 4 ) ,
b e a t î f i c a  ( T î t u l o , 586 ) ,
d i a b ô l i c a  ( T î tu 1o , 1 0 8 9 )
d e s o b e d 1 e n t e ( T î t u l o , 7 3 l  ) ,  
p e r m a n e c i e n t e  ( T î t ' u l o , 8 3 2 ) ,  
m i l i t a n t e  ( T î t u l o , 1062)  , 
c a r i t a t i u a  ( T T t u 1o , 1 3 1 5 ) ,
mas no queremos ' u s a r  de p r o l i  x i d a d ' .
Por  l o g e n e r a l ,  se o bs er v a  en F r ay  Al onso una enorme i n -
s e g u r i d a d  en l o  que a l a s  g r a f î a s s e  r e f i e r e .  En c o n t r a  de l as
t e n d e n c i a s  un i f i  cador as  de N e b r i j a ,  el  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l
se mues t r a  a n â r q u i c o .  Bast en unos e j e mp l o s :
c o l e j o ,  c o l l e g i o ,  col  eg io ( T î t u l o , 1 2 1 0 , 9 0 7 , 6 7 9 ) ,
ca bs a ,  causa ( T î t u l o , 2 0 0 6 , 2 6 9 2 7 1
omne,  ommes, o mb r e , orne ( T î t u l o , 5 7 1 , 5 3 5 , 7 2 0 ) ,
c o r r u p t i ô n , c o r r u e i ô n , c o r r u p c i ô n  ( T î t u l o , 8 0 . 1 1 6 1 , 8 6 5 ) ,
a j u n t a m i e n t o , a y u n t a m i e n t o  ( T î t u l o , 2 4 T T , 2 4 4 2 ) .
c i e l o  e mp î r e o ,  i mp é r e o ,  i mp é r i o  ( T î t u l o , 3 0 5 7 , 3 0 6 2 , 2 1 0 6 ) ,
h e r v a s ,  ye r b a s  ( T î t u l o , 6 5 , 1 3 1 ) ,
j u z z i o ,  j u y z i o , ( 'Tî tu1o~, 6 6 6 . 8 5 8 ) ,
p i e d a d ,  p i a da d  ( T î tu 1o , 1 9 6 4  ,3 588 ) .
S e r î a  de i n t e r é s  h a c e r  una i n c u r s i o n  en el  l é x i c o  u t i l i -  
zado por  Fray  A l o ns o .  De hecho,  hab l a r emos de e l 1o mis a d e l a n t s .  
Bast e al  p r e s e n t s  dar  cu e n t a  de q u e , recog i do el  t e x t o  en unos 
cuant os  campes s e m i n t i c o s  g é n é r a l e s ,  predomi nan l os  que s i g u e n :
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Ambl to de l a  r e l  1g1ôi i : 38. 0%;  Si. iblto de!  r.iundo de l a  n a t u r a l e z a :  
27. 2%;  I w b l t o  del  nundo c or t osa no  : 29 . 1% ; de a l guna r. ianera r e l  a-  
d o n a b l e  can l a  1 i t e r a t u r a : 4 ,3%.  Jugar  con es tos p o r c e n t a j e s  
se p r é s e n t a  r.iuy a t r a c  ci  v o , coiao tai . ibién p e l i g r o s o ,  toda vez que 
para su e l a b o r a c i ô n  se lia t e n i d o  en cuent a  el  25% del  v o c a l u l a -  
r i o  t o t a l .  De todas f o r n a s , l a s  c o n c l u s l o n e s  que p oü r î a n  s a c a r -  
se no se l l e v a n  nal  con l a  p e r s o n a l 1dad del  a u t o r  Je l  TT t u l o  
V i r g i n a l . su obra y l a  época en que f ue  e s c r i t a .  En c f e c  t o , el  
p r e d o n i n i o  de l a  n a t e r i a  r e l i g i o s a  se desprcnde del  c a r S c t e r  Je 
manual  de e s p i r i t u a i i d a J  que t i e n e  el  t r a t a d o .  La abundanci a  de 
t e r mi ne s  r e l a c i o n a b l e s  con el  nunJo n a t u r a l  es da e s p e r a r  en l a  
obra de un f r a n c i s c a n o .  El  n u t r i d o  p o r c e n t a j e  de vocabl os  al  us i - 
vos al  en t or no  s o c i a l  es consecuenc i a  del  sesgo c r î t i c o  que a 
nienudo toma el  d i s c u r s o ,  c r î t i c o  de una se r  i c de el eni entos so­
c i a l e s ,  gener a l n i ent e  l os mas poderosos , cuyas
grandes merçedes,  gas tos sobrados y pomposos a par a t os  
en l os casos y negoci os s e ü a l a d o s , como son d e s p o j o s ,  
s a l a s ,  j u s t a s ,  embaxaJas muy s o l e m n e s . . . ( T î t u l o . 2493)
c r i t i c a  F r ay  Al onso a c r e me i i t e . Los t é r mi nos  r e l a c i o n a b l e s  con l a  
1 i t e r a  t u r a  son escasos ,  pero es t i n  por  encima de l o  que par ece  que 
c a b r î a  e s p e r a r .  De hecho se reducen a a l u s i o n e s  p e r s g r i n a s :
romançe c a s t e l l a n o  ( T î t u l o  . 3 0 0 2 ) .  
en mSs c l a r o  e s t i l o  ( T î t u l o  , 3 3 0 0 ) .  
c o r ô n i c a s  de c a u a l l e r î a s  ( T T t u 1 o , 1 3 0 9 ) , 
exempl es ( T î t u l o , 2 4 1 7 ) ,
que el  a u t o r  aprovecl i a en c o n t e x t e s  de i n t e n c i ô n  d i d S c t i c a .
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k ) El  v e r b o :  S e r .  e s t a r ,  h a b c r  ;/ t s n e r .
El V3r I -0 . La a b j u d i . i c i  y cnmpl aj  i . laJ du o;. :a 
c n . c g on ' n  r r a i  a t i c a l  eii al  T i ' t a i o  V i r g i n a l  cic N a j : : r a S aho­
ra , h'iCuM i;ji j  1 i . i i  aarioa au Tnencidn a j . ios ci ia. iaoa as | , act cr , .
Debi Jo a l a  cao aai .ei  .iaJ Jc l a  oLra can l a  G r a i ; â t i c a na No-
b r i j a ,  y ocros c a c j J i c s  r al  a c i oiia Jos dc algar .a l i i u c r a  can
aspect os  1 i iigU Ts t i  cos del  c a s t e l l a r . o  del  s i <i 1 a XV. nos na
p a r e c i J o  da i i i i -arLs c o c a j a r  al  caxcn de Fr ay  Al onso coi, los 
p o s c j l a J o s  J i a i i Ja . i c i as ue aa vOs. AaT.  oarios net  i c i  a wC co Ja a 
a q :j a 1 I a 3 " o r i n j  v a r b a l o s  qna a Free an a i ynn raago de i n t e r é s  
I .or rus i (1 Ofâcti CO . cor, le g .je b. iscai .os c v i t a r  l a  i . m a c o s a r i a  
l a b o r  de o F r a c e r  coii j  ugac i ones cor,;pi a t as  . si  b i en  en algui ios  
casos o f r  acüi ’ci ’.os p.a rac i çi;,as v e r b a l e s  c j anJo  el  i . i t a r é s  del  
verbo en ca a s t i ô i i  lo r c q j i a r a .
P a r t i c u l a r  a t  anc ion i . icrscen 1 os auxi  1 i ai-cs ' h a b e r '  y 
' s c r ' ,  no sôl o por  l a  i i a c j r a l  ab unJancic.  Je l os , .i s.aos e.J cl  
t o x c o .  s i no tai .bié.J por l as  d i s c repa n c i a s :.:Dr ,"o 1 ôg i ca s con 
r e sp ec t e  a l a  Gra. iâ t i c.a de N e b r i j a .
En el  vcrbo c o p a l a t i v o ,  ' s e r '  sc documenta, )  l as  s i g j i e n -  
ces l'on.,a s v e r b a l e s :
' sey ' ( T î t u l o , 1409 ) , i . . i perat i vo  de l a  persona ' t j ' . Ne­
b r i j a  e s c r i b i ô  al  rcspcc tu : ' . . .  e a s î  dc so,  c r  c s : s c , a. îavl ien-  
do ai gu n a s vcz,;-s i ' ( Gni . ia t i ca , l  i b . V . c s p . V ) .  La Forcia ' s e y '  
n.o era c x t r a il a en l a  época,  pero s î muy r a r a .  .'ISs ox t r a na  que 
l a  a n t e r i o r  es l a  Forna v a r i a i  le l a segunda perso. la Jel  p l u ­
r a l  Jel  Fut ure da i n d i c a t i v e :  ' s e r a y s ' ( T î t u l o . 1 3 0 7 ) .  que no 
lia v i s t o  Jocumer. ta Ja en p a r t a  a l r u n a .  y que pc s i 11 ci.'.en t e  se Ja-  
ba al  i n f l u j o  s j s r c i J o  sobre e l 1 a por al  vec i no  ' q u a r a y s ' .
La i rrori . i l  .ari J.ad de ' sor  ' . sobra to Jo en l o  qjc- al  p r asc . i t  a Je 
i n d i c a t i v e  sc r  a i c r e . h i z o  quc c i r c 11 a r a n dos F a rua s p a l'a 1 e 1.) s . 
y a s î ,  j u n t o  a l a  Forma ' sny ' ( 1L J1 Jel  T i t u 1 a ) , que ne c,. pl e i  
N a l ' r i j a .  u t i l i z . a  Fray  Al onso l a  forma ' s o ' ( T î t u l o , P I C ) .
Fr an t a  a l a  Forma ' f  ucst c  ' par.a l a  segunda perso n .a del  s i n g j l a r  
del  p r e t é r i t o  i i  n J e F i n i J o . p r  a p u e s t a por Nebr i  j a . Fr ay  Al onss  
e s c r i l a  ' f j y s t v '  ( T T t u 1 o , J'J J ) ; y para ol  p l u r a l  , f r e n t  c a l a
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f orma ' f u e s t e s ' ,  o f r e c e  ' f u y s t e s ,  f u i s t e s '  ( T î t u l o . 3 0 1 2 l .  Por
l o  d e m i s , F r a y  A l o n s o  s î g u e  el  pa r a d î g ma  de l a  Gr a mSt i c a  de su
época en l o  que a l a  c o n j u g a c i ô n  de e s t e  v e r b o  t o c a ,  con l a
excepc i ôn de que el  T î t u l o  V i r g i n a l  e s c r i b e  ' y '  por  ' i ' .
Las f ormas v e r b a l e s  de l  subj u n t i v o  no o f r e c e n  d i s c r e p a n c i a s  con
l a s  de N e b r i j a .  La forma ' f u e s s e d e s ' ( T î t u l o , 3 3 1 7 )  e r a  t o d a v î a
muy f r e c u e n t e  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV,  como l o  e r a n  l a s  d e s i n e n -
c i a s  v e r b a l e s  de l a s  t r è s  c o n j u g a c i o n e s  - a d e s ,  - ed es  e - î d e s ,
a l t e r n a n d o  con l a s  a c t u a l  e s . N e b r i j a  h a b î a  e s c r i t o  al  r e s p e c t o :
. . . a v e m o s  de n o t a r  que en l a  segunda per sona  de l  
p l u r a l  l a s  mâs ve z es  hazemos s y n c o p a : e  por  l o  que  
av î amos de d e z i r  amades,  l e e d e s ,  o i d e s : d e z i m o s  
a m a i s . . . ( O b .  c i t .  L i b r o  V ) .
AderaSs de sus f u n c i o n e s  p r o p i a s ,  en e l  T î t u l o  V i r g i n a l  e l  v e r ­
be ' s e r '  desempena l a s  f u n c i o n e s  Je ' e s t a r '  y ' h a b e r ' :
' e s '  por  ' h a y ' ( T î t u l o . 1 0 7 5 . 8 7 8 )
' e s '  por  ' e s t é ' ( T î  t u l o , 2 2 0 6 . 9 4 3 )
' f u e r o n ' por  ' h u b ) e r o n ' ( T î t u l o , 16 80 )
' s o n '  por  ' e s t i n ' ( T î t u l o , 3 ^ 1 1 ) .
Las d i s c r e p a n c i  as e n t r e  e l  T î t u l o  V i r g i n a l  y l a  Gr a i n l -
t i c a  de N e b r i j a  en l o  que al  a u x i l i a r  ' h a b e r '  se r e f i e r e ,  se
l i m i t a n ,  p f é c t i c a m e n t e , a l os  a s p e c t o s  g r i f i c o s .  T r e n t e  a l a
uni  f o r m i d a d  de l  g r a m l t i c o  a n d a l u z ; '  ) i , v ' , F r a y  Al onso r e s t i t u y e
l a  ' h '  e t i m o l ô g i c a  en m u l t i p l e s  c a s o s ,  y j u n t o  a l a  g r a f î a  ' v '
e s c r i b e  ' b ' y ' u ' ,  a s î  como ' y ' p or  ' i ' :
Hayamos,  h e ,  han ,  ha ( T î t u l o . 2 8 8 , 3 5 . 3 5 7 4 . 6 6 3 )  
a b r S ,  abremos ( T î t u l o . ^255  . 1 2 4 9 )
a u r i ,  a u i d o s  , a u i a n  , auemos ( T î t u l o . 4 0 8 3 . 1 4 9 7 . 2 0 0 3 . 1 1 8 6 )  
a y a n . a y a ,  aveys ( T î t u l o . 1 8 3 4 , 2 4 5 . $ 6 9 ) .
De hecho ,  y como es s a b i d o ,  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XV s e g u î a  s i e nd o  
muy V â l i d a  l a  a f i r m a c i ô n  hecha por  Juan de Mena en su Coronac i ô n . 
como mu e s t r a  Juan de l  En c i na  en su A r t e  de l a  p o e s î a  c a s t e l 1 a n a . 
a l  r e s p e c t o  de l a  p l u r a l i d a d  de f ormas p ar a  el  s o n i do  b / v :
b por  V y  V por  b muy usado e s t é . por que t i e n e n  
gr and hermandad e n t r e  s i ,  a s s î  como si  dez i mos b i -  
va y r e c i b a :  y o t r o s  muchos enxempl os pudi ér amos  
t r a e r , mas dexé mos l os  por  ev i t a r  p r o l i  x i dad ( 8 7 4 ) .
La u n i c a  d i s c r e p a n c i a  con N e b r i j a  e s t r i b a .  amën de l o s  d e t a l l e s
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ant es  exp ne:. Los,  en l as  f o r  n i ;  v e r b a l e s  del  p r e t é r i t o  i n d e f i -  
ni r i o.  Fr ence  a ' ti v e , u / i ; : e , u v o ' , Fray Al onso p r é s e n t a  l es  f o r ­
mas ' e u e ,  o v i s t e ,  o u o ' ( 7 î t u l o , 2053 , 2572  , 2 0 3 5 ) ,  que en el  pa-
radi . jma de N e b r i , j :  c or r es ponde n  a l as  del  p r e t . é r i c o  a n c e r i s r .
Es t ambi éi i  de n o s j r  l a  p r e s e n c i a  a bunda n t  î s i ma , en el  t e x t o  
del  t r a t a d o  ae l a  f o r  «ta i i r i r .ersonal  ' ay ' ( TT t u l  o , 633 ) , de l a  
que no par ece  h a c e r s e  ces N e b r i j a ,  p r o ve , t i e. i  c e , como es s a b i J o ,  
de ' h a '  + a d v e r b  i o ; a s i cosio l a  p r e s e n c i a  de i a  for i  ,a dsl  
p r esence  , ‘ heys ' ( T î  tu I r . , 11 73 ) , que Fr ay  Al onsc a l t e r n a  cn,i  
' a V n y s ' ( T T t j l o , S 6 9 ) .
Como en c l  caso del  verbo ' s e r ' ,  el  a u x i l i a r  ' h a b e r '
desempena Funci ones de ve r bo  t r a n s i t i v e ,  sdemés de l as  suyas
p r o p i a s ,  s u b s t i t u y e n d o  al  verbo ' t e n e r ' :
Au T a dos cabeças ( T î t u l o , 2365 ) 
aveys agor a  c o n f u s i o n  ( T î tu I 0 , 5 6 9 ) .
En e s t e  uso es t an f r e c u e n t e  como en el  suyo p r o i j i o .  De hecho,
en el  T î t u l o  V i r g i n a l  no se r m ' l c j a  l a  i nvr ' s i on p r o g r g s i v s de
' t e n e r '  sobre el  campo de ' h a b e r ' ,  desde el  s i g l o  X I J .  Al  rc r i cs ,
en l o  que .al  t e x t o  de F ray  Al onso se r e f i e r e ,  ya a f i , i a l e s  del
s i g l o  XV,  ' h a b e r '  por  ' t e n e r '  e s t a  g e n e r a l i z a d o ,  a pesar  de g j a
N e b r i j a  da a l  segundo l a  e q u i v a l e n c i a  de l os l a t i n o s  h a b e o y
t e n e o . En el  T r a t a d o  de F r ay  Al onso sucede l o  c o n t r a r i o ,  y .asî ,
' h a b e r '  sobr epa sa  a ' t e n e r  ' : 657 y 35 5 ,  ap roximadamen t e , sobr:-
t odo en l a  e x p r e s i ô n  de l a  n e c e s i d a d ,  con r a r o . i c i a  de un i .i F i i -
t  i v o , 0 mâs:
Av î an de h a z e r ( T î t u l 0 , 1 8 4 ) ,  
av î a de se r  ( T î t u l o , 2 2 1 , 2 6 5 ) ,  
a v î a n  de m e r e ç e r (T î  t u l o , 1 8 5 ) ,  
i v î a  de nager  ( T î  t u l o , 2 0 4 ) .
P a r e c i d a  e s t r u c t u r a  p r é s e n t a  el  ve r bo  ' t e n e r ' ;  Verbo + de + î nf  i -
n i t i v o ,  con un sen t i do de o b i i g a t o r i e d a d .
De hecho,  como e s c r i b e  J . Coronti  nas , es c a p i t a l ,  en l a  h i s - 
t o r  i a de es t a  p a l a b r a  ' su i n v a s i o n  del  t e r r e n o  semânt i co  del  l a ­
t i n o  hab e r e , con el  s e n t i  do de poses i ôn  pura y s i m p l e ' ( O h . c i  t .
I V , p . 4 2 0 ) .  A s î ,  a l g u n a s  de l as  formas v e r b a l e s  de que Fr ay  Al nncc  
hace uso evocan a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  del  verbo ' h a b e r ' ,  scbre
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t odo en l o s  t i emp o s  d e l  p r e t é r i t o :
t uue ( T î t u l o  , 2 9 6 0 )  
t uuo ( T î t u l o , 2 0 8 0 , 2 4 0 6 )  
t uvo  ( T î t u l o , 665 , 1 1 8 9 ) .
formas v e r b a l e s  que F r a y  Al onso e s c r i b e  Ô- :  ' o u e , o u o ' , ( véase  
a r r î b a ) .  S ô l o  en un caso e s c r i b e  ambos v e r b o s  en t o t a l  c o r r c s -  
p o n d e n c i a : ' t o u i e r e '  ( T î t u l o , 4 9 5 ) ,  ' ou 1 e r a ' ( T î t u l o , 2 5 6 2 ) .  El  
f u t u r e  de i nd i ca t i  vo o f r e c e  l a  f orma con i.ie c î t s s  i s : ' t e r n é  ' ,
' t e r n e y s ' ( T î t u l o , 3 3 7 4 , 1 8 2 4 ) ,  comûn e» l a  Edad M e d i a ,  pe r o  qae 
cuando F r a y  A l o n s o  e s c r i b e  p e r t e n e c î a  mâs al  1 e n g u a j a  r û s t i c o  
que a l  de l a  prosa  cul  t a , como p r a t e n d e  é l  que l o  sea l a  suya .  
Como en l a  forma ' t e n e y s ' ( T î t u l o , 9 3 6 , 3 9 8 ) ,  ds l  p r e s e n t s  de i n ­
d i c a t i v e ,  se ma n t i e n e  el  d i p t o n g o .
Nada que no sea comun en l o  que a l o  n o r f o s 1n t â c t i c o  se 
r e f i e r e ,  hay en e l  uso de e s t e  v e r b o ,  por  F r a y  A l o n s o .  Las f o r ­
mas v e r b a l e s  p r é s e n t é s  en su t r a t a d o  en poco,  o nada ,  se a p a r -  
t an  de l a s  ac t ua i  es : ' t e n e r ' ( T î t u l o , 9 3 4 , 1 2 1 5 ) ;  ' t e n g o ' , ■ t i e n e s ' ,  
' t e n e y s ' ( T î t u l o , 1 2 2 9 , 1 4 9 4 . 9 3 6 ) ; ' t e n î a ' , ' t e n î a n ' ( T î t u l o . 8 2 . 6 8 0 )  ; 
' t u v i  a r a ' ( T î  t u l o , 2 5 8 0 ) ; ' t u u i  e s s e n ' ( T î t u l o , 10 3 6 )  ; ' t e n g a ' ( T î t u l o , 
1 0 0 2 ) .
E s t a r  ( T î t u l o , 1 0 3 6 )  a l t e r n a  l o s  p r é s e n t e s ' e s t é ' y ' e s t o y '
t T î t u l  0 , 1 2 2 4 , 7 0 6 , 4 0 5 4  ) .  I n c l u y e  N e b r i j a ,  en l a s  c o n j u g a c i o n e s
de a l g un o s  v e r b o s , f or mas  como ' u o . s o ’ ( Gr amât i  c a . e d i c . c i t . , L i b . V ,
c a p . i  i i 1 ) .  La â l t e r n a n c i a  con l a s  f o r ma s  modernas e r a  c o r r i  e n t e
en l a  segunda mi t ad  de l  s i g l o  XV,  aunque a p r i n c i p i o s  de l  XVI
se si  e n t e  a n t i c u a d a .
Las f ormas d e l  p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  se a s i n i l a n  a l a s
de ' h a b e r '  : ' e s t o u i  e r on  ' ( T î t u l o , 1 2 1 1 ) .  Est a  c o h j u g a c î o n  an à l
g i ca con ' o ' e r a  t o d a v î a  comCin en e l  s i g l o  XV,  aunque son menos
f r e c u e n t e s  que l a s  d e r i v a d a s  de l a s  f or mas  en ' u ' :
' e s t u u o ' ( T î t u l 0 , 1 7 2 5 , 1 6 0 9 , 1 6 4 7 ) ; ' e s t u u i  e r o n ' ( T î t u l o  ,
2 8 6 1 )  ; ' es t u u 1 e r a ' ( T î t u l o , 2 5 8 1 ) ;  ' e s t o u i e s s e ' ( T î t u l o , 
2 6 8 6 . 4 1 3 6 ) .
El  i m p e r f e c t o  de i n J i c a t i v o ,  s i e mp r e  en - a u a ,  se a p a r t a  
de l a  g r a f î a  - a v a ,  s i s t e m S t i c a  en N e b r i j a . Las formas v e r b a l e s
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r e s t a n t e s  coi  ne i don en todo con l os ne eu: l as  d e s d c f i n a l e s  Jel  
s i g l o  XV.
El vnrl .o ' e s t a r '  J e s et.'.pc-n .1 , i riôn le 1:  suya pr opi  a , l as
f unc i ones  de o t r o s  ver bos:
' es té n ' , por  hay ( T î  t u l o  , 35.16) ,
' e s t a  u a' - vn  r î o - ,  por  habî a ( T î t u l o , 1752)  .
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1) El verbo: Traer y llevar.
T r a h s r  ( T T c j 1 o , j 1 1 q )  p r és ent a  una s e r i e  Ju p a r t i c u l a r i J a -  
des en el  p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o .  Debi . lo a l a  a t r n c c i ô n  c j e r c i J a  
por l a  ' u ' p a s t é n i c a ,  l os  verbos cuya vocal  t s i uât i ca ora ' a '  l a  
podî an car.' ibiar por ' c* .  Asa,  f r e n t e  al  p e r f e c t o  e t i r ; o l 5 g i c o  ' t r  axo ' 
( T î t u l o , 3 4 9 9 , 3 2 1 0 . 3 2 1 4 )  se di o  l u g a r  a ' t r o x o ' : ' t r ô x o l e s ' ( T î t u l o , 
3429)  (R. MenénJoz P i d a l ,  Ma n u a l , p . 3 1 G ) .  Las f oruas v e r b a l e s  rnSs 
u t i l i z a d a s  por Fray Al onso no son l as  e t i n o l ô g i c a s , s i no l as  f o r -  
r as  f u e r t e s  ; ' t r uxo  ' ( T i t i i l o , l l G C , 3 1 2 0 , 3 4 1 4 ) , ' t r u x i s t e ' ( T î t u l o , 
3 7 7 1 ) .  Junt o a l a  t a r n i n a c i ô n  moderna de l a  persona vosot r os  Jel  
i n p e r a t i v o ,  en - d ,  se Ja - t  : ' t r a e t ' ( T î t u l o , 1 1 6 3 ) .  t a r n i n a c i ô n  
que a f i n a l e s  del  s i g l o  XV e r a ,  cuando menos,  ar ea 1c a , aunque en 
l a  p r i mer a  mi tad del  tnisr.io s i g l o  e s c r i b i e r a  Enr i que  de V i l l e n a  
en su A r t e  de t r o v a r  que ' t  e d oso mesmo convi enen en son 
en f i n  de d i c i ô n ;  a s î  como qui  en di  ze c i b d a d ,  que se puede f a z e r  
con d e con t '  ( 3 7 5 ) .  Sorprende l a  t e n d e n c l a  a r c a i z a n t e  del  
T î t u l o  V i r g i n a l , sobre todo si  se t i e n e  en c u e n t a ,  como se 
verS en su l u g a r ,  que se observan en Fray  Al onso t en d en c i as  
d i v e r g e n t e s ,  f r u t o  t a l  vez de l a  ëpoca de e ncr uc i  j ada en que 
v i v e ,  en cuant o al  uso a r c a i c i s t a  de l a  mo r f o l o g î a  por un l a -  
do,  y l a  adopci ôn de un model o s i n t i c t i c o  al  gust o l a t i n o .
No es de e x t r a ô a r  que su a t e n c i ô n  se e n c u e n t r e  r e p a r t i d a ,  y 
a s î  no se déc i da  por  a d o p t a r  una g r a f f a  d e f i n i t i v e ,  e s c r i b i e n -  
do ' t r a e ' ( T î t u l o . 1 1 5 5 ) .  ' t r a e mo s ' ( T T t u l o , 9 5 ) . a s î  como ' t r a l i e '  
( T î t u l o . 3 2 0 7 . 2 1 3 6 . 2 4 3 3 , 1 5 6 3 ) .  r e s t i t u y e n d o  l a  ' h ' e t i m o l ô g i c a .
Las formas v e r b a l e s  coment adas,  j u n t o  al  ge r u n d i o  ' t r l y e n d o '
( T î t u l 0 . 3 4 9 4 ) ,  son l a s  ûni cas  documentadas en el  t r a t a d o ;  en 
g e n e r a l ,  c o n se r va ,  e s t e  v e r b o ,  el  v a l o r  semSnt i co de t r a  ho :
t r ô x o l e s  El a l  r epr ouado c o n oç i mi e n t o  ( T î  t u l o  . 3 4 2 9 ) ,  
aunque,  por  d e b i 1 i t a c i ô n , s i gni  f i c a  t ambi én ' t r a e r ' en su acep-  
c i ôn  moderna:
l a  ca r ne  que con nos t raemos ( T î t u l o  . 9 5 ) .
Tû,  Sehora ,  t r u x i s t e  v i da  a l os varones ( T î t u l o , 3 7 7 1 ) .  No
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es r - i ro su ewpleo c o m o  si nôni mo de ' l l c v a r ' ,  verco al  nue s u s - 
t i t u ' / e  en n c a s i on c s ,  Je al i î  que su p r e s e n c i a  en el  t r a t a d o  s ca 
e 3 c a 3 a .
De es t o  verbo sôl o cal .e r c s a l t a r  la p r e s e n c i a  de l a  f or na  
' 1 e v a r ' ( T î t u l o , 9 1 4 ) ,  j u n t o  a l a  p a l a t a l i z a J a , ' l i e u a r ' , ' l l o u a n ' , 
' l l c u a s s e '  ( Tî  t u l o , 9 1 6 , 1 1 9 9 , 2 7 3 5 ) .  5 i b i en  l a  f o r na  1-  os gc. i era l  
hast a f i n e s  de la EJaJ M e J i a ,  J e b r i j a  f a v o r e c s  y.i l a  forma moder ­
na .
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11) El verbo: Hacer.
De p a r t i c u l a r  i n t e r é s  son l as  formas v e r b a l e s  Je ' h a z e r ' ,  
' f a z e r ' d î t u l o , 1 2 5 9 , 1 2 3 5 ) .  La mul 1 1 pl  1c 1 Jad de g r a f î a s  par a  l a  r e -  
pr oducc i ôn  del  mismo fonema pueJe ser  i n d i c a t i v a  de l a  ausenci a  
de ese fonema.  Como es s a b i d o ,  l os  a u t o r e s  t o i e da no s  Je l  s i g l o  
XV, a s !  como l os del s i g l o  s 1 gu i en t e  , a s p i r a b a n  l a  ' li ' . De
haber  s i do  t o l e d a n o ,  o de su p r o v i n c i a ,  cono al  a p e l l i d o  de nues-  
t r o  a u t o r  s u g i e r e ,  c a b r î a  e s p e r a r  de e s t e  que se compor t ar a  en 
en consoi i anc i a .  Ho o b s t a n t e  e s t o .  F r ay  Al onso e s c r i b e  1 as s i g u i e n -  
t es f ormas:
Hyzo,  h i z o ,  yzo ( T î t u l o  , 373 , 92 , 0 4 ) ,
f a g a n , a g a ,  f e c h a ,  ecl i a ,  h a r î a  ( 3 4 3 0 , 5 0 5 , 2 9 3 4 , 1 3 9 3 , 6 2 1 ) .
La f -  prédomi na en el  t e x t o  abrumadorai nente,  l o  que no s o r ­
p r ende ,  ya que,como es s a b i d o , s e  e s c r i b i ô  l i asta f i n a l e s  del  
s i g l o  XV.  La h-  no er a  i n f r e c u e n t e , s i n embargo. En l a  O r t o -
g r a f î a  de N e b r i j a  l a  h-  r e p r e s e n t a b a  un s o n i do ,  por  l o  que
sa p r e s e n c i a  no era o c i os a  cuando s u s t i t u î a  a l a  f -  l a t i n a  y 
no es t aba  en f u n c i ô n  Je l a  h-  e t i m o l ô g i c a .  F r ay  Al onso u t i - 
11 za pr edomi nant ement e  -l i  en l os  t i empos del  p r é s e n t é :
hago ( 1 6 1 4 )  
hazes ( 51 2 )
haze  ( 1 3 5 7 )  f a z e  ( 17 33 )  
hazemos ( 1 1 2 4 )  
h a z e l s  ( 39 36 )  
hazen ( 2 0 4 6 ) .
La f -  prédomi na en l os  t i empos del  pasado.
Se da asî r . i i smo,  en e l  t e x t o ,  una p r e f e r e n c i a , c a s i  abso-
l u t a ,  por  l a  g r a f î a  - z - . De hecho,  l a  £ l a t i n a  daba l a  sonora
z ,  r e g u l a r m e n t e ,  que no se e s c r i b i ô  ' c ' hast a e n t r a do  el  s i g l o  
X V I I  (Menéndez P i d a l ,  Ma n u a l , e d i c . c i t . , p . l 3 2 ) .
En l o  que ai  p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  se r e f i e r e ,  es de no­
t a r  que no s i empre  se da l a  i n f l e x i o n  pr op i a  en - i ,  y a s î ,  j u n ­
to a l as  formas Jonde se cumple el  fenôraeno: ’ h i z i e r o n ' ,  ' h y z i o -  
r o n ' , ' f i z i e s s e ' .  ' f i z i e r e '  ( T î t u l o . 1 9 3 9 , 3 9 9 7 , 3 4 3 0 , 6 1 0 ) ,  a p a r e -
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con ' l i c z i s t e ' ,  f o z i s t o s ' ,  foz i s to ' , ' foz îi.ionns ' ( T î  tul  n , ILiJ/  , 
1 2 3 5 . 1 5 1 / , 1 4 3 7 ) .
L 3 f  nrr.13 ve r bu i  ' l i azo '  ( T î t u l o , 531)  para el  i r.ipera t i vo , 
er. ex trer. iaJai ien te r a r a ;  uo 1 j  !-,e v i s t o  ibacur.'.cn tada on oera a 1 - 
nuna tie l a  época,  ni  s i g u i c r a  on el  L i b r o  tic l os ccn song n t e s , 
ie Pero G u i l l e n  cle Sagovi a ( 2 7 5 ) .  Oe e n t r e  l as i i s t i n t a s  Forraas 
v e r b a l e s  que para ol i i . i per a t i vo  o f r e c e  el  tax t o , es es t a  l a  u n i ­
ca que nn d é r i v a  de f a c , s i ne  del  a r c a i c o  f a c e . No o b s t a n t e  e s t o ,  
ha de t e n e r s e  en cuent a  que el  t ex t o  l a t i n o  t|ue Fray Aiubrosio 
t i e n e  i n la cnt e  es el  de l a  Vul  g a t a , JonJc se l e e  f  ac :
Salvum me f a c ,  Oeus,  qucniar i  i n t r a v e r u n t  aquae usque 
a j  an imam raeam ( Sa 1 tins , 59-  2 ) ,
t ex t o  que,  como se ha v i s t o  en cl  c a p î t u l o  a n t e r i o r .  Fray Al onso
t r a duce  1 i t e r a 1 men t c :
Sal  uo ne haz e ,  SeFior,  porque e n t r a r o n  1 as aouas
f a s t :  my l .nina ( T î  t u 1 o , 3 3 9 ) .
La forma i n p e r a t i v a  ' h a z e '  es ,  pues,  i n s u s 1 1 tu i b 1 e para rian-  
t e n e r  l a  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  un t e x t o  y o t r o ,  a s î  cnno para  
dar  l u o a r  a una d i s p o s i c i o n  a r t î s t i c a  de l a p r o s a ; p oJ r î a  I c -  
c i r s e  que l a  mo r f o l o g î a  cui. iple aquî  una F i nal  i da J e s t é t i c a .  
Ténnase t ambi én en cuent a que cl  t e x t o  en c u o s t i ô n ,  l a  c i t a  
del  S a l t er  i o , l l e g ô  a ser  de uso d i a r  i o e n t r e  l os j u d î o s ,  so­
bre todo en t i empos de t r i b u l a c i é n ,  que para e l l o s  f ue r on  los  
mâs; de l iecho se c o n v i r t i ô  en f r a s e  excl  aina t i  v a , r e p e t i d a ,  
como l os r e f r a n e s ,  con sahor  a r c a i z a n t e ,  cor.io a r c a i z a n t e  es 
t ambi én l a  forma v e r b a l  l a t i n a  f a c e  de l a  que d é r i v a  l a  f o r ­
ma cas t e l  1 ana Je que hablanios.  Si  Fray Al onso descend î  a de 
conve r se s ,  cono p a r e c e ,  no es d e s c a b e l l a d a  l a  sup os i c i ô n  de que 
habl aba desde un conoc ir.ii ent o c o n c r e t e .  Las r e s t a n t e s  formas  
i n p e r a t i  vas poco t i e n e n  Je i n t e r é s :
' haz '  ( T î t u l o , 2 G 0 3 , 7 9 4 ) ,
' f a z '  ( T î t u l o , 1 2 G l ) ,
' fa g.a -  é ) - ' ( T î  t u 1 o , 2 4 o 3 ) ;
cl  p l u r a l  o f r e c e  l a v a c i l a c i ô n  e n t r e  -d y - t :
' ha z ed '  ( T î t u l o , 3329  , 324 , 236 ) ,
' h a z e t '  ( T î t ' uVo, 20G4 , 1466)  ■
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Las formas del  f u t u r e  do i n d i c a t i v o  son l as  noJernas;  
El i n f i n i  t i v o  sol dado a l a  forma apocopada del  verl ;o h a b o r : 
■ h a r a ’ ( T i t u l o  . 3 3 3 3 ) .
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El  v e r b o :  I r  y v e n i r .
I r  y V e n i r .  La u i s t i n c i ô n  l uc  el  l a t i n  b a c i i  e n t r e  l oa
s e n t i  dos de anbos verbos se mant i ana  en cl  T i t u l o  V i r g i n a l ,  dnn-
da ' i r '  expr esa J c s t i n o  i n p r e c i s o ,  y ' v e n i r '  ar.ur.ie ni  sen^ i uo de
d e s t i n o  p r o f  i j ado del  i.iov ir.'.i en to . Al f ons o  de P a l e n c i a  resur, l îa
l as  . J i f e r e n c i a s  d i c i e n d o  que ' . . . v e n i r  es f az a  n o s . . . I r e ,  d o q u i e r ’
( U n i v e r s a l  V o c a b u l a r i o ,  e d i c .  ci  t . , p . 5191)) . F r i /  Al ouso u t i l i z a
es t es  vcr. ' jos de acucrdo a co;;;o se ha exprasado a r r i b a  :
Y7 an gozosos 1 os i p ô s t o l e s  ( T î t u l o , 4 6 3 ) ,
Uenid a wi l os que n o r î s  ( T î eu 1o , 1 C39) .
Las formas v e r b a l e s  del  pr i r . i ero,  pr oceden,  en su l uayor î a ,  del
vadere  l a t i n o :  ' v a s ' ,  'vai . ios'  ( Ti  t u l  o , 9353 , 1 Z I 5 )  , cono t a nb i é n
l as  formas del  i r . i perat i vo * v o ' ,  vamos ' ( T i  t u l  o , 301 5 ,14(13 ) . La j t i -
l i z a c i ô n  del  sub j unc i vo  para l a  exprès i ôn i n i per a t i v a  se da,  con
es t e  r.iisno v e r b o ,  en cl  Posr.ia de Mfo Ci d ( H . L a p e s a ,  ob . c i t . , p . 153 ) ;
IJebri  j a ,  en cl  paradi gma de es t e  ve r b o ,  o f r o c e  l a forma ' v a i a i i o s '  .
■Junto a e s t a s ,  o f r e c e  formas pr ocedent es  de i r e : cl  i n p o r f e c t o  l e
i n d i c a t i v o ,  s i empre en y - ,  a s i cono el  i r . p e r a t i v o  ' Y i ' ( T i t u l o ,
4 6 3 , 3 0 2 1 , 1 4 6 2 ) .  Fray Alonso parece s e n t i r  una e s p e c i a l  a t r a c c i ô n
h a c i a  el  empleo de l a  ' y ' ,  al  r c s p e c t o  de 1o cual  se expr esa as!
N e b r i j a ,  en sus Réglas de O r t h o g r a p h i a :
. . .yo no veo de que s i r u e ,  pues que no t i e n e  o t r a  
f uor ça  ni  sonido que l a  i l a t i n a ,  sa l uo si  querenios 
vsar  d é l i a  en l os l u g a r e s  donde podr l a  v e n i r  en du-  
da si  l a  i es vocal  o consonant e ( 3 7 7 ) .
La f r e c u e n t e  cqu i va 1enc i a de ' i r '  y ' a n d a r ' c o n t r i b u y e  a que l a
p r e s e n c i a  de aquél  en el  t e x t o  sea mSs escasa de 1o que c a b r î a
e s p e r a r .
MA s f r e c u e n t e ,  con inucho,  es el  uso del  verbo ' v e n i r ' .
De él  sol o May que d e s t a c a r  l a  cas i  s i s t e m a t i c a  u t i l i z a c i ô n  
de l as  formas del  f u t u r e  de i n d i c a t i v o  ' v c n i r é ' ,  ' vcn i r S ' ( T i ­
t u l o , 2 8 2 0 , 2 3 7 0 , 3 0 1 3 )  , f r  el i te a l as  formas con perd i da de la  
pr ot f i n i ca  ' v e r n â ' ,  ' v e r n é ' ,  perd i da que es genera l  has ta cl  
s i g l o  XIV ( : ienéndez P i J a l ,  ob.  c i t .  p . 3 2 3 ) ,  época en l a  cual
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se d é j à  s e n t i r  l a  t o n d e n c i a  l i ac i a  l a  c e n s e r v a c i ô n  de l a  f o r ­
ma del  i n f i n i t i v o ,  cor . i pl et a ,  y que es l a  p r é s e n t a  on l a  obra  
de Fr ay  Al o ns o ,  Cono es s a b i d o ,  no p r o s p o r a r o n  pese a se r  un 
i n t e n t e  r e i i o v a d o r .  La p é r J i d a  de l a  p r o t ô n i c a  sô l o  se da en 
l os  d e r i v a d o s  de ' v e n i r ' :  ' s o L r e v e r n S ' ( T î  t u l o  . 2 2 6 ) .
Las f ormas r e s t a n t e s  no p r c s e n t a n  o t r o  i n t e r é s  que l a  
a l t e r n a n c i a  de l a s  g r a f î a s  u -  y v -  : ' u e n i d ' ,  ' v e n i d ' ( T i t u - 
1 0 , 1 6 3 9 , 3 1 3 5 , 1 4 3 9 , 3 1 2 5 ) .
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n ) El  v e r bo:  l)Gber . _
Oebcr .  Cm.10 dcr i v a . l o  do !" '1- L P » poscc un so i i t i do  de o b l i -
r a c i ô i i ,  y co;.io t . i l  sn r c f l j . i i  en cl  t e x t o  del  t r . i t - i d o .  Su csc-isa
r  epres en tac i Oil en cl  T i t . i iu V i r i ^ i na l  es coipsocuei ic i a del  v a l o r
s Cil an t i CO do ' d c b p r ' ,  cuyo canpo de s i gn i f i cac i ô n se ve i n v . i d i -
<Jo por  l os vorbos ' i i a b c r '  y ' L o ; i c r ' .  Nn o b s t a n t e  es t o ,  cl  papcl
dcsenncdado por  l as  fermas v o r b a l a s  de ' d c b c r '  eu l a  obra de
Fray Aloi isn no pa r e c e  r c c i p l a z a i ,  l e ,  y a que i n p l i c a n  una o b l i n a -
t n r i e d a d  de t i p n  i,i or . i l  y r e l i i j i o s o :
d é v i e r a  p. i nsar  en a u u e l l a  ii.ii,;udi!. 1 e s eut  eue i l  ( T î tu 1 o , 600 ) ,
es l u n a r  cil que se pucJei i  y dcuen ei i r i quei ^er  ( T T tu 1 o , 83 0 ) ,
ni  i iquna cosa puede Icnde I c v - i r ,  mas sol a  ment e ,  en 
f i n ,  de lu cscoLar  (  ^^ •
doue l a  persona con r.i.î; c mi t e  l a  y d i s c r c c i o n  a n d a r ,  
( _ my i _Lc , i , : 3 d ) ,
deue a l l a i -  l l e n a  o bed i en : i a ( T j t u J o  , 1230)  ,
se d eue a r r i r : i r  a e s t e  tan ex g cl  I en t e  i r l ' O l , ( T i t u l o  1 2 5 4 ) ,
dou ei.es t c n e r  « r i i u l  c o n f i a n ç a ,  ( T î_tul_o__, 1 2 1 5 ) ,
: : icl io .dc.i e,,in.s to,: a r es t a  l o t r i n a ,  ( T o,  1002 ) , 
ne pedcr.ios ni  dcuci os  i p e l a r ,  ( 'LbçiJ _o, • 4 1 4 9 ) , 
drues q u e r e r  dar  soncr.Dia e i i r r i  ( ï  i t j J j i , 4 24 2 ) , 
t e  de ne s a j c r  ( Tj_c j_l_o_, 4 2 5 5 ) ,
dnnde t c j  î a sur  tudo I n a l - l c ,  l i ézesse p a r t e  f u i ,  
J U a _ L e , I a 5 7 )  .
A s î ,  l i s  f n r i ’ ir. v c r l . a l c a  de ' babcr  ' prece don s i u i . pr c  a un i n ­
f i n i t i v o .
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R ) El verbo; Querer.
Que r e r .  Las f o r n as  apocopadas dsl  v e r b o ,  fei iôi ieno co-
nûn sobre todo an l a  t s r c a r a  persona s i n r j l a r ,  es'cî  poco do-
cumentada en cl  T i t u l o  V i r g i n a l  . pero no e x c l u i d a  de c l ;  a s î ,
t r e n t e  a ' q u i e r e ' ( T î t u l o , 2 / 5 3 . 3 4 0 . 1 7 6 7 )  o f r e c e  F r ay  Al onso l a
forma ve r b a l  ' q u i e r ' ( 2 1 9 5 )  .
El p e r f e c t o  de i n d i c a t i v o ,  uno de l os  pocos que s o b r a v i -
v i 5  en su forma f u e r t e :  ' qui  s o ' (norma t o l e d a n a  f r e n t e  a l a
forma ' g u i g e ' ) , ( T i t u l o , 1 3 7 5 . 2 5 4 4 ) .  p r é s e n t a  para l a  segunda
persona del  s i n g u l a r  l a  forma ' qui  s i  t e ' ( 4 2 7 7 ) ,  e l i s i ô n  p r oba -
b l ement e  achacabl e  al  i n p r e s o r :
De l a s  penas y l l o r o s  que l os  ni nos t i  e n e n . . .  no t e  
qui  s i t e  l i b r a r  ( T i t u l o , 4 2 7 6 - 7 ) .
El f u t u r e  i mp e r f e c t o  de i n d i c a t i v o  p r é s e n t a  l a  co n j u g a -
c i ôn  mo d e r n a t ' q u e r r â n ' ( T i t u l o , 6 9 , 1 9 0 7 ) ,  p r o p i a  de l os verbos
de l a  segunda con j u g a c i o n  cuya consonant e  f i n a l  podi a u n i r s e  a
l a  - r  del  i n f i n i t i v o .  Asiinisi. io s i guen ya l a  norma a c t u a l  l as
s i g u i e n t e s  formas :
qui  s i e r e s  ( T i  t u l o . 1 2 4 1 ) ,
q u i e r a s ,  q u i e r a  ( T i t u l o , 4 3 0 ) ,
q u e r r î a  , q u e r r i a n  ( T i t u l o , 1 7 6 6 , 1 2 3 5 , 9 4 4 ) ,
as i  como ' q u e r a y s , qu i s i e s s e ' ( T i t u l o  , 1 3 0 7 , 3 3 1 3 ) .  El c o n d i c i o n a l
r e g i s t r e  l a  forma ' q u e r i a ' Junt o a l a s  c i t a d a s :
Ot ro es muy conoci do por  nob l ez a  de s a n g r e ,  mas t i e n e  
t a n t a  pobreza que no q u e r i a  ser  conoci do ( T i t u l o , 8 8 5 ) .
El i m p e r a t i v e  p r é s e n t a  l a  forma ' q u e r a y s ' .  Nada bay de d e s t a c a b l e
en l o  que al  i n d i c a t i v o  se r e f i e r e ,  toda vez que s i gue  l a s  formas
en uso.
No es r a r a  l a  s u s t a n t i v a c i ô n  del  i n f i n i t i v o : ' el  q u e r e r '
( T i t u l o , 2 0 7 4 ) .  Es asimismo f r e c u e n t e  que r i g a  un i n f i n i t i v o :
no q u e r i a  se r  ( T i t u l o , 8 3 5 ) ,  
q u i e r  d e z i r  ( T i t u l o  , 2 1 9 5 ) ,
Si  no quereys d i s s i m u l a r  ( T i t u l o , 3 9 3 1 ) .  
no quer i endo  t e n e r  ( T i t u l o . 9 3 4 ) ,  
q u e r i a n  m5s no se r  ( T i  t u l o  , 356 ) .
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0 ) El  v e r b o :  Ça e r  , o i r y v e r .
Caer ( Tî  t j 1 o , 3562 ) y Oyr ( Ti  f.i J 3 , 548 , 2 37 2 , 3501 ) . Ent re  
l as  i r r e g u l a r i d a u e s  o r t o g r â f i c a s  que a l g j n a s  da sus formas v e r ­
ba l es  presoi i t an son des t a c a b l e s  l as del  p r é s e n t e  de i n d i c a t i v o ;
' i i oyc ' ( T i t u l o , 1 9 0 4 ) ,  j u n t o  a ' o y e ' , ' o y c n ' ( T i t u l o , 1500 ,  1277 ) ,  y 
el  i n f i n i t i v o  ' caher  ' ( T i  tu 1 0 , 2 5 5 5 , 2 5 6 6  , 3 5 5 5 )  , as î  cono l es ii:i- 
pera t i  vos ' oyd a r.ii ' , ' oyd ' { T i t u l  o , 1499 , 1806 ) , y el  p a r t i c i p i o  
pas i vo ' c a / d a ' ( T i t u l o , 2 5 5 3 ) .  Fray Al onso u t i l i z a  s i e n p r e  l a  ' y '  
donde N e b r i j a  e s c r i b e  ' i ' .
El p r é s e n t e  Je s u b j u n t i v o  o f r e c e  l as  f or nas  ' o y a ' ' o y a n ' 
( T i t u l o , 2159 , 1 5 9 0 ) ,  ' c a y a '  ' cayan '  ( T î t u  1o , 4 2 40 , 4 32 4  , 837 , 2 4 7 7 ) ,  
que nan t i  enen t o d a v î a  l os r e s u l t a d o s  n a t u r a l e s  Je l a Dy,  p r o p a r a ­
dos al  res to del  par adi gna hast a  muy en t r a do  el  s i g l o  XVI  : ' c a y o '
( T i  tu 10 , 854 , 2527 ) ,  ' cayeran ' , c a y e r a ' , ' c a y e r a ‘ , ' c a y e s s e n ' ( T i t u l o , 
1203 , 2 57 3  , 2 5 3 3 ) .  No se documentan res tos dc l a  - J - e t i n o  16 g i c a :
'o' /  J e z i r ' ,  ' oyo d e z i r '  , ' l a  oyr  é ' , ' oyendo ' ( T i t u l o , 2 5 7 0 , 1 2 5 5 , 7 0 3 ,  
3 3 1 5 ) ,  f r e c u e n t e  en el  J i a l a c t o  n a v a r r o ,  co:.io n u e s t r a  el  paradigiaa  
que o f r e c e  C. S a r a l c g u i  ( 3 7 3 ) ,  p a r a d i gna  que,  cono al  Je Fray A l o n ­
so,  e s c r i b e  s i e n p r e  en l as n u e s t r a s  que o f r e c e  F . Yndura 1n (Ob.
c i t . p . 9) para t e x t o s  del  s i g l o  XV.
V e r , ( T i t u l o , 93 , 20 72 )  a l t e r n a  l a  f orna f l o x i o n a d a  por l a  Oy,
' v e y a n ' ( T i t u l o , 3371)  , con l as moderna s ' vcamo s ' ( T i t  u1o , 7 2 9)  , s i n  
que el  fcnômeno se ex t i  coda al  res to del  p a r a d i g n a . Hay que d e s t a ­
car  l a  v a r i e d a d  de g r a f i a s : ’ v e e , v e e s , v e e n , been,  veraos, veemos, 
u i ,  v i n o s ,  v i l o ,  v i o '  ( T i t u l o , 5 8 4 , 7 7 9 , 3 3 6 9 , 3 5 7 3 , 3 3 6 9 , 3 4 9 6 , 4 1 2 , 2 2 4 3 ,  
2 8 3 4 , 1 2 6 4 ) .  El f u t u r o  i mp e r f e c t o  de i n d i c a t i v o  es si empre ' v c r â ' ,  
v e r â n ' ( T i t u l o , 3 6 1 , 2 1 0 8 ) ,  que en e 1 s u b j u n t i v o  p r ésent a  si empre l a  
sorda - s s - ( T i t u l  0 , 1 2 6 6 , 2 1 2 4  ) .  Es de n o t a r la forma ' v i  e r d e s ' ( T i ­
t u l o , 14 67 ) .
No bay r e s t o s  de la - d -  e t i rno15 g i c a , f r e c u e n t e  en el  d i a l e c ­
te navar r o  ( C . Sara 1agui  , c b . c i t .  p . 2 3 9 ) ,  aunque obras c a s t e l l a n a s  
de la época conserva, ! ,  sobre todo en cl  i n d e f i n i J o ,  e s t e  r e s t o .
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p) El verbo:  Poder .  poner  y poseer .
Poner  ( T i t u l o . 1 6 1 7 ) .  Los per  fee tos f u e r t e s :
puso ( T i t u l o , 1 6 7 6 , 4 2 S 4 , 2 2 1 9 ) ,  
p u s i s t e  ( T i t u l o , 4 3 7 9 ) ,  
pûsonie ( T i t u l o , 2 3 0 9 ) ,  
p u s i é r o n t a  ( T i t u l o , 1 4 0 9 ) ,
r e f l e j a n  el  fenômeno p r o p i o  de l os ve r bos  d e r i v a d o s  de l os  que
en l a t i n  c o n s t r u i a n  ase t i empo con - u i .  Junt o  a es t a  u n i f o r m i -
dad se Jocumentan f o r n a s  qua conservan l a  ' o ' : ' pos i s t e ' ( T i t u l o ,
4 3 7 0 ) .  Por l o dénias,  e l  pa r a d i g na  v e r b a l  de ' p o n e r ' ;  en el  t e x t o
de Fray  Al o ns o ,  c o i n c i d e  con el  a c t u a l ,  aunque se nS nt i ca ment e  no
s i e n p r e  se a j u s t a  al  uso de hoy:
puest a  es l a  es c l a u a  del  Senor  ( T i t u l o . 1 ' 3 3 J ) ,
Fonl o l uego por  obra ( T i t u l o , 2851  ) ,
Pusome COMO serial  a l a  sae t a  ( T i t u l o , 2 3 0 9 ) ,
P u s i é r o n t e  r e g i d o r ,  no t e  e n s a l ç e s  en p r e s u n c i ô n ,
( T i t u l o . 1 4 0 9 ) ,
Nî çe el  s o l ,  y pônesse ( T i  t u l o , 2 7 4 6 ) ,
donde n ue s t r o  Dios puso a . . .  AdAn ( T i t u l o , 1 6 7 6 ) ,
l o  puso biuo y sano ( T i  t u l o . 42 5 4 ) .
Poder  ( T i t u l o , 3 4 2 9 ) ,  r e f l e j a , en l os  t i e n p o s  d e r i v a d o s  
del  pasado f u e r t e ,  ' pudo' ( T i t u l o , 2 6 4 2 , 2 6 4 4 )  , l a  misna a l t e r n a n ­
c i a  v o c A l i c a  observada para ' p o n e r ' : ' p o d i e r a ' ( T i t u l o . 2 3 5 9 ) ,  j u n ­
t o a ' p u d 1 e r a ' ( T i t u l o , 2 5 0 6 )  y ' p u v i e r a ' ( 2 5 6 8 ) ,  forma es t a  u l t i ­
ma a t r i b u i b l e  a e r r o r  de i mp r e n t a .
Poder  + i n f i n i t i v o  es l o  h a b i t u a i  en Fray Al onso,  s i endo  
muy r a r o  su uso s i n aqucl  acompaRami ent o:
E n t r a d ,  s i  podeÿs,  a l a  g e l e s t i a l  ciniara ( T i t u l o , 3021)
Puede vender  o empeRar ( T i t u l o  , 4266  ) ,  
podeÿs haz er  ( T i t u l o , 2 0 0 5 )  , 
p o d r i a  t o l e r a r  "(T i t u l o  , 2 9 0 ) ,
Se pudi esse  pr obar  ( T i t u l o . 2 5 9 8 ) ,
Se pueda g l o r i a r  Je ( T i  t u l o , 3 1 9 1 )  ,
Ninguno puede c o n t r a s t a r  ( T i t u l o , 8 2 0 )  .
Pudi essen ca er  ( T i t u l o , 2 5 3 8 ) ,
No podi a escapar  ( T i t u l o , 6 5 0 ) .
Se puede pensàr  poder  s e r  ( T i t u l o  , 3429) ■
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Poseer .  No lioy r e s t o s  de l a  - d -  e t ii.iol og i ca , p r e s e n t e  
en el  paraJigr .M n ava r r o  Je es t e  verbo ( C . 3a ra 1 egu i , ob.  c i t . p .  322 ) ,  
Sal vo en 1 o que r e s p e c t a  a l a  -  s s - sorda i n tc- rvocî  1 i ca , l as  f o r ­
mas v e r b a l e s  p r és en t es  en el  t r a  ta Jo on nada se ap a r t a n  .le 1 as 
a c t u a l e s ,  excepc i ôn  lieclia de ' p o s i e s s e ' ;
. . .  para que e n t e n d i e s s e  el  sant o  bi en y c o n oc i é n -  
Jol o  l iar. iasse, y ar,;,andole p os i e s s e  ( T i t u l o , 5 9 1 - 2 )  .
Est e  p r e t é r i t o  Je s u b j u n t i v o  est a  reei i ipl  azado , cas i s i s tcn-.S t i -
c a n e n t e ,  por  l os t anu i én i n p c r f e c t o s  Je s u b j u n t i v o  ' p o s s e y e r a n '
( T i t u l o , 1939)  . 0 por  cl  f u t u r o  ' p o s s e y c r e '  ( T î tu 1o , 133 2 ) .
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q)  El  verbo;  V i v l r  y beber . . Ot ros . v e r b o s .
V i v l r .  No se documentan en F r ay  Al onso formas t an géné ­
r a l e s  d ur a n t e  l a  Edad Medi a como ' b i v 1r ' ,  ni  l a  forma a c t u a l ,  
muy del  gust o a f i n a l e s  del  s i g l o  XV. El  T i t u l o  V i r g i n a l  p r e f i e -  
re r e s c r i b i r  ' v e u i r ' ,  v i u i r '  ( T i t u l o , 2 3 4 6 , 1 0 2 1 ) ,  r e c u r r i e n d o  
t a n t o  a l as  vo ca l es  como a l a s  consonant es par a  d i s i m i l a r  ambas 
s i l a b a s ;  en l o  que a l os demis t ier. ipos se r e f i e r e .  Fr ay  Al onso  
recoge 1 as g r a f i a s  mis f r e e u ent es en l a  Edad Medi a:
beuiraos ( T i t u l o , 5 4 9 ) ,
bi uen ( T i t u ) 0 , 5 6 3 , 5 3 9 , 9 9 , 1 7 7 6 , 3 3 3 1  ) ,
b i u i e r o n ( T i t u l o~ , 5 6 0 ) ,
b i u i e n d o ( T * tu 1 0 , 2 1 6 3 ) ,
bi ua - i m p e r a t i v o -  ( T i t u l o , 1 7 6 5 ) .
La ' V ' es si empre ' u ' en l a  segunda s i l  a b a , f r e n t e  a l a  p r i m e r a ,  
donde a l t e r n a  con l a  ' b ' .  La v a c i l a c i d n  v o c l l i c a  es c o r r i e n t e  en 
el  f u t u r o  de i n d i c a t i v o :  ' b e u i r l ' ( T i t u l o , 8 6 1 , 1 1 7 0 ) ,  ' v i u i r S '  
( T i t u l o , 1 3 3 7 ) , ' b e u i r i n ' ( T i t u l o , 3 6 2 5 ) ,  a s i  como en a l gunas p e r s o ­
nas del  p r es ent e  de i n d i c a t i v o : ' b e u i n o s ' ( T i t u l o . 5 4 9 ) .
Beber .  Como en el  caso a n t e r i o r ,  o f r e c e  sus f o r n a s  v e r ­
bal  es d i s i m i l a d a s ,  aunque r e s p e t a  s i empr e  l a  b-  e t i m o l d g i c a :
beu i e r o n  ( T i t u l o , 4 1 8 ) ,  
beui esse  ( T i tu 1o , 1 6 9 9 ) ,  
beu i é r e de s  ( T i t ï T l o , 1 3 2 3 ) .
La ause nc i a  de s i sternat i  c i  dad g r a n a t i c a l  y el  hecho de 
que l os  t i mi do s  i n t e n t e s  por  f i j a r  l a  e s c r i t u r a  no se l i ahi an  
c o n s o l idado t o d a v î a , hacen que sea f r e c u e n t e  en Fr ay  Al onso l a  
f a l t a  de co h e r e n c i a  en el  d é s a r r o i  1 o de l os  paradi gmas v e r b a l e s .  
Unas veces es deb i do  al  fcnâmeno de l a  d i s i n i l a c i f i n ,  y o t r a s  a 
l a  p o s i c i l n  d é b i l  en que quedan l as  v o ca l es  I t o n a s .  De todas  
formas,  es t a  f a l t a  de r i g o r  no es ,  como se sabe,  p r o p i a  de un 
au t o r  u o t r o ,  s 1 no que se da en t odos l os  e s c r i  t o r e s  medi eval  e s .
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A s î ,  nuchas formas vor i ;a1cs cuo. i tai i  cou dos,  y a vecc", i;â s ,
r e pr es  311 tac i ones g r â f i c a s .  El fannmoiio es sol . raJaisento amp I i o
para que poJanos o f r c c c r  aquî  J n c ur.en ta c i ôii ex iia u s t  i va .
Al gu0 0 s verbos ,  como ' c o m p l i r ' ( T î t u l o , 20 73 )  , conservai !
a lo l a r g o  de toJa su c o n j ugac i on  ' o ' por ' u ' er. su ra i z :
c o r d i a l  dsssao da coi apl i r  ( T T t u l o , 3 1 ) , 
se cor. ipl i rS - t m. bi  én - a n -  ( T i t u l o , 3 2 7 3 , 1 3 1 3 ) ,  
c o m p i l e r a ,  compl i ôndose ( T i t u l o , 23 01 , 334  3 ) .
Junt o a su acopc i ôn mis ampl i a de ' l l e v a r  a o fee to una cosa;  
c j e c u t a r ' ,  el  verbo es t a  e. . iploado como si nôni mo Ja ' l l e n a r ' :
c o mp l i r  Je i n n u n e r a b 1 es g r a c i a s  ( T i t u l o , 2 1 3 ) ,
a s î  cono con l a  acopci ôn de oheJecer :
c o n p l i r  al  q ue r e r  de su s u p e r i o r  ( T i t u l o , 3 0 7 3 ) .
Ot ros verbos o f r ec on  f ornas en l as  que el  a a t o r  v a c i l a  e n t r e  
una vocal  y o t r a :  ' s o b i r c ' ,  ' s i i l i i r l ' ,  ' sol i inos ' , ' s j I.g ' - i mnora-  
t i v o - ( Ti  t u l  0 , 2820 , 14 ( 1 , 1117 , . 110)  .
E s c r i b i r .  Pr ésent a  1 .as f ornas ' escr eu i r  ' ( T i c u 1 o , 4 j  ) ,  
pero t a nb i é n  l as  no d i s i i  1 a Ja s ; ' esc r i u i ré ' , ' e s c r i u e '  - i n p e r  a - 
t i v o -  ( T i t u l o , 3 5 1 ) ,  as i cono a 1 g 1 n caso de s-  l i q u i d a : ' s c r i p t o '  
( T i t u l o , 1755)  , que es l a  g t i mo 1ôgi ca , toda vez que el  pa r aJ i ona  
se d é s a r r o i  1 a con e -  p r o t o t i c a .
En algui ios v e r bos ,  la d i v e r s i J a d  Je formas no es f  r  u t  o 
un i canent e  de l a  di  s ii.ii 1 a c i ôn , s i no que se dan casos Je repos i - 
ci ôn  c i i l t i s t î  de g r a f i a s  l a t i n a s ,  t a i e s  como ' sc ' para el  s o n i ­
do f r i c a t i v o  sorJo ' ç ' -  As i , es f  recuei l  t e ' r e s c i b e ' ( T i t u l o , 30)  
j u n t o  a ' r e c l u e '  ( T i t u l o , 3 2 4 3 ) .  La f r i c a t i v a  sorda ' ç '  aparece  
en el  i n f i n i t i v o ,  aunque no s i e n p r e :  ' r c ç e b i r '  ( T i t u l o , 1327 , 43 10 )  , 
y ' r ecobi  r ' ( T i t u l o , 24 5 9 , 2 0 5 )  . El i n J c f i n i d o ,  como tar.;bién cl  
p r ésent e  y cl  f u t u r o  i mp e r f e c t o  Je i n d i c a t i v o ,  mues t ra  n p a r a d i e - 
ma s i n cohere r, t e s : ' r e c i b i ô '  ( T i t u l o , 305 , 1 1 3 3 , 2 1 0 )  , ' r e c e b i n o s ' ,  
' r e ç e b i s ' ,  ' r e c e b i r é ' ,  r o c i b i r â n '  ( T i t u l o , 1 6 5 5 , 3 4 2 3 , 1 0 3 5 , 1 5 9 0 )  ; 
l o mi s no sucade con el  i i . i perat i vo ' r e c e b i d ' ( T i t u l o , 2. 031) .  El 
s u b j u n t i v o  parece haLer  encont rado ya sus formas d é f i n i t i v a s :
' rec  i b i e r o ' , ' r ec  i b i e r e n ' ( T i t u l o ,  1 7 6 4 , 1 3 3 3 ) .
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Par ec i do  coraportainiento n u e s t r a n ,  en l o  qua a l a  r e -  
p os l c l ô n  c u l t i s t a  da l a  g r a f i a  - s c -  se r e f 1e r e , l os  verbos  
' p a r e c e r ' y ' c o n o c e r ' .  A l o j a n  I s t o s ,  en su paradi gma,  f or nas  
como ' c o n o s c e r * ( T i t u l o , 2 9 5 1 ) ,  ' c o n o s c l e i i d o ' ( T i t u l o , 3 7 7 3 ) .  En 
el  pri r. ier caso l a  redundanc i a  g r i f i c a  es é v i d e n t e .  Sal vo en 
l as  f o r nas  del  p r é s e n t e  de i n d i c a t i v o ,  y del  i n d e f i ni  do ,coi i  
' ç ' ,  en l os  demis t ien.pos s i gue l a  norma a c t u a l , a excepc i ôn  
de l a  - s s - ,  sorda i n t e r v o c l l i c a , p r op i a  de l os  i mp e r f e c t o s  de 
s u b j u n t i v o : ' c o n o c i e s s e ' ( T i t u l o , 1 9 3 7 ) .
P a r e c e r ,  y sus d e r i v a d o s ,  si guen par ec i da  c o n d u c t a :
' p a r e s c e ' ,  ' d e s a p a r e s c i ô ' ( T i t u l o , 2 7 2 7 ^6 6 3 ) ,  j u n t o  a ' p a r e ç e ' 
( T i t u l o , 5 9 7 ) .
La a f ë r e s i s  de a-  l l e v a  a uni  f i c a r  mor f o l ôg  i canent e  l as
formas v e r b a l e s  de appareo y p a r e o , aunque el  c o n t e x t e  i n d i c a
l a  acepci ôn a s e g u i r :
No p a r e c i a r a  ser  p e r f e t o  ( T i t u l o , 2 5 7 9 ) ,
Y ans i  pareçe ( T i t u l o ,3C39T1
f a s t a  que en e l 1 a p a r e c i ô  p e r f e t o  Oios ( T i t u l o , 2 3 2 1 ] ,  
grand seRal  p a r e c i ô  en el  c i e l o  ( T i t u l o , 2 9 3 3 ) .
Ot ros v e r b o s , a  pesar  de con j ugar se  como h o y , i n c u r r e n , a 
l o  l a r g o  de su p a r a d i g n a ,  en i r r e g u l a r i d a d e s  n o t a b l e s ,  como l a  
de e s c r i b i r  s s - ,  caso de ' s a b e r '  ( T i t u l o , 10 79 ) .  A es t e  r e s p e c t e  
N e b r i j a  l iabla del  e r r o r  en que e s t i n  qui enes emplean dob l e  ' s '  
i n i c i a l ,  ' pues p r opi o  es de l as  consonantes sonar  mis en el  co-  
mienço de l as  s i l a b a s ' ( G r a m I t i c a , e d i c .  c i t . , Li  bro I , f o l . C. i ) .  
Junt o a ' s a b e r ' ( T i t u l o , 2 0 9 9 ) ,  e s c r i b e  Fray Alonso ' s s a b e r ' ( T i ­
t u l o , 1 2 9 9 , 1 0 6 0 ) .
La s i g n i f i c a c i ô n  ose i 1 a e n t r e  ' saber '  y ' c o n o c e r ' :
El  ver dader o  o b e d i e n t e  no sabe t ardança ( T i t u l o , 2 0 7 0 ) ,
No queremos saber  tus c a m i n o s , ( T i t u l o , 2 0 9 9 ) ,
. . . v n a  que sepa el  p r e c i o  ( T t t u 1 ô , l ¥ l 6 ) ,
Sabreÿs l a  ex çess i ua  c a r i d a d  del  Sedor l esu C h r i s t o ,  
conoçer l a  heys ( T i t u l o , 1 1 7 7 ) ,
Sepamos c i e r t o  que de su f i n a l  p l e n i t u d  proçede ( T i t u l o , 
2 2 9 0 ) ,
Por d i u i n a  r e b e l a c i ô n  sup i e r on  l os I nge l  es e l 1 a ser  
naci da ( T i t u l o , 3 7 3 4 ) ,
Sabl a que av i a n  de ser  mal os ( T i t u l o , 5 3 1 ) ,
Sabrâ v u e s t r a  merged q u e . . . ( T i t u l o , 317)
. . . e t e r n a l  mente sabi endo q u e . . .  ( T i t u l o , 4 1 8 6 ) .
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La t endonc i a  a 1a gra nci i 1 oci ionc i ? que vereiaos al  ha - 
b l a r  del  e s t i l o ,  l l e v a  a Frav Al onso a ror iodar  no sôl o l a  
s i n t a x i  s l a t i n a  si  no t a n b i é n  ai gu nos r a s g o s picrf  ol  ôg icos . As î , 
amén de l os ya v i s  t o s ,  er.iplea f o r nas  v e r b a l e s  cono ' se  i . iagni -  
f  i es t a  ' ( T T t u l o , 152 ' l )  , del  l a t i n  nani  F e s t a r e ,  porque t i e n e  
in mente el  verbo l a t i n o  r.iagni f  i car  e : q 1 or  i f  i car  , exa 1 t a r , que 
no sa a v i e n e  con el  c o n t e x t o .  En l a  r é g l a  sex t a  de su G r a n â - 
t i ca  N e b r i j a  adv i e r  te ' que l a  g no puede c s t  a r  del  ant e  n . . . e n  
l o quai  pecan l os  que e s c r i v e n  s i g n o ,  d i g n i d a d ,  beni gno'  ( e d i c .  
c i t , , L i b r o  I . f o l  C . i ) ,  r é g l a  a l a  que,  por o t r a  p a r t e ,  f a l t a  cl  
p r opi o  N e b r i j a  ( e d i c . c i t .  f o l . e i i  v e r s o ) .  Fray Al onso a l t e r n a  
el  uso aconse j ado  por  el  a u t o r  de l a  Grai. i î  t i  c a , con cl  c u l t i s t a ,  
es cr  i II i endo , a s î  : ' i.iani f es t a r  su ma n i f  i çenc i a ' ( Ti  tu 1 o , 534 ) , ' se  
m a n i f i e s  t a ' ( T i t u l o , 1 1 , 2 4 1 5 ) ,  ' nan i f i  és ta 1o , nani  f i  es t a n ' ( T i ­
t u l o  , 9C3, 6 3 0 )  . P a r e c i d a  d i s c r e p a n c i a  , con N e b r i j a ,  o cu r r c  en 
' ne  e x c u s é ' ( T î  t  u1o , 314 0 ) ,  pues,  como es s a b i J o ,  el  g r a n â t i c o  an -  
d a l u z  ve i n c o r r e c t e  el  uso de ' x ' an t e  o t r a  consonant e .  Junt e a 
l a  c i  t a d a forma ve r b a l  e s c r i b e  Fray Al onso ' e s c u s a r n o s '  ( T i t u l o , 
3 G 3 5 ) .
Junt o  a l a  voz eu 1 ta v i v e  l a  voz p o p u l a r : ' f r j c t i  f i c ô ' , 
' f r u t i f i c a r ' ( T i t u l o , 559 , 1 7 5 4 ) ; ' 1 1 b r a r ' y ' 1 i b e r t a r ' ( TT t u l o  , 4277 , 
4 2 7 2 ) ,  con predoni i ni o de l a  forma p r i me r a :
nos l i b r e
se l i b r a r
l i b r a r  l e  he ( T i t u l o  , G90, 6 9 7 . 70G. 40 5 4 ) .
Para el  p a r t i c i p i o  pas i vo  p r e f i o r e  g e n e r a 1 ni e n t e ' 1 i b e r  t a d o s ' ( T i ­
t u l o , 1343)  .
No son i n f r e c u e n t e s  l as  formas u l t r a c o r r e c t a s ,  sobre todo  
e n l o  t o c a n t e  a l a  repos i c i  ôn a n t i e t i m o l ô g i c a  de l a  h - ,  Sor pr en -  
de en un a u t o r  como Fray Al onso de F u e n t i d u a n a ,  uni  v e r s i t a r i o , 
es t e  fenômeno:
' I l amasse'  ( T i t u l o , 5 9 1 ) ,  donde no es F i e l  a una de l as  pocas 
r é g l a s  f i j a s  de l a  época:  l a  - s s -  de l os p r e t ê r i t o s  i n p c r f e c t o s  
de s u b j u n t i v o .  Junt o  a l as  formas con h-  apar ecen l as  c o r r e c t e s  : 
' a m a n d o l e ' ,  ' ar . i a' ,  ' ano ' ( T i t u l o , 5 9 2 , 7 1 0 , 1 7 5 0 )  .
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Son asfmismo f r a c u e n t e s ,  j u n t o  a e s t a s ' r e p o s l c l o n e s ' I n e x p l i ­
c a b l e s :  ' h u s a r '  ( T i t u l o , 4 2 6 7 ) .  ' I i o r d e n a r ,  hordenaua ' ( TT tul  o , 
2 4 3 5 , 2 7 4 4 ) ,  l a  ausenc i a  de h -  en casos de c l a r a  necesi dad de 
l a  mi sna ,  como ' a b l a n d o '  ( T i t u l o . 1 1 3 1 . 2 7 7 7 ) .  y o t r o s  f enôme-  
nos,  como el  e n s o r d e c i n i e n t o  de l a  d - : ’ que tnis t u r a ' ,  ' t u r e  
si empr e!  ( T t t u l o , 3 4 7 . 8 6 4 ) .  No s e r i a  i r r a z o n a b l e  a t r i b u i r  al  
i mpr esor  es t os  e r r o r e s ,  sobre todo cuando son de b u l t o : ' se muy 
henamora D i o s ' ( T i t u l o . 8 1 5 ) .
H a l l a r .  Cono es s a b i d o ,  l a  Edad Media e s c r i b e  f -  cas i  
con e x c l u s i v i d a d . A f i n a l e s  del  s i g l o  XV es e s t a  l a  forma que 
recoge el  a u t o r  del  U n i v e r s a l  V o c a b u l a r i o , y l a  dni ca  u t i l i z a -  
da por  Pero G u i l l e n  de Segovi a en su Gaya C i e n c i a . De hecl io,  
l a  h-  no era e t i mo l Gg i c a  en o r i g e n , s i no f r u t o  de una metS-  
t e s i s  de l a  - f -  de a f f  1 ar e  ( J .  Coromi nas , o b . c i t . ,  I I , p . 371 )•.
Dada l a  d i v e r s i d a d  de f o r ma s , es p r o ba b l e  que Fr ay  Al onso 
no a s p i r a r a  l a  h-  . En e f e c t o ,  j u n t o  a l a s  formas con f - : ' f a l 1a -  
r l s ,  f a l l a r S ,  f a l l a r o n ,  f a l 1 a r se  ha,  ser  f a l 1 a d o s ' ( T i t u l o , 794,  
9 1 3 , 9 1 9 , 1 3 9 6 , 1 3 4 5 ) ,  se documentan l a s  formas con h - : ' h a l 1 arSs , 
h a l l a r S ,  h a l l a r ë ,  h a l 1 a r e , se h a l l a r e n ,  nos h a l l a mo s ,  si  l i a l l a r -  
des'  ( T i t u l o . 7 8 4 . 1 3 3 0 , 1 5 0 0 , 1 5 0 0 , 1 3 9 3 . 6 8 9 , 3 3 9 8 ) ,  a s i  cor.io l as  
formas en a - ,  i gua l me nt e  n u r a e r o s a s : ' a l l a r S ,  a l l a r S s ,  se a l l ô ,  
no a l l é ,  al  1a r , a l  1 a r e '  ( T i t u l o , 3 1 4 . 1 9 3 6 , 6 0 5 , 4 1 4 , 6 0 7  , 1 2 3 0 ,  3 1 4 ) .
Menos e x p l i c a b l e  es l a  d i v e r s i d a d  de formas que o f r e c e  el  
par adi gna  de ' s u f r i r ' ( T i t u l o . 7 9 1 ) ,  ' ç u f r i r '  ( T i t u l o  , 1 4 6 4 ) .  Las 
formas con l a  s i b i l a n t e  ç -  son r a r a s  en l a  obra de Fray Al onso,  
pero predomi nan en es t e  v e r b o : ' ç u f r a s ,  ç u f r e '  ( T i t u l o , 3 3 2 5 , 1 5 8 9 ) .
Las s i b i l a n t e s  sonoras en p o s i c i ô n  i n t e r n a  se e n s o r d e c i e -  
ron p r o n t o ,  hast a  el  punto de que a f i n a l e s  del  s i g l o  XV no se 
d i s t i n g u i a  si empre e n t r e  - s -  y - s s - , o e n t r e  - z -  y - ç - .  Como 
es sab i do ,  el  ma nusc r i t o  s a l man t i no  de l  L i b r o  de buen amor con­
f onde est os son i dos;  tampoco e l  n o r t e  de C a s t i l l a  haci a  d i s t i n -  
c i ôn  en el  s i g l o  XV,  pese a l os  e s f u e r z o s  de N e b r i j a .  Fray A l on ­
so tampoco par ece  d i s t i n g u i r : ' d i x e s s e '  y ' d i x e s e ' ( T i t u l o , 3 3 0 0 ,
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4 0 9 8 ) ;  ' d c s 6 a u a i l  ' y ' dasseauan'  ( T î t j l o , 5 4 0 , 1 3 4 2 )  .
SorprenJen formas v e r b a l e s  como ' se c a l l e n t ô ,  c a l l  en­
ta n d o ' ( T î t u l o , 1 6 5 3 , 1 5 5 8 , 2 0 1 3 ) .  De toüas f o r n a s ,  no es i n f r c -  
c j e n t e ,  en el  s i g l o  XV,  l a  p a l a t a l  l ' zaci ôn Je - 1 -  i n t e r v o c â l i -  
ca.  Sen Tob de C a r r i o n ,  en sus Coplas usa ' ca l  1 e n t e ' :
Non a y syii noche d î a ,
Nin segar  syn se nb r a r ,
Ni n syn c a 11 en te f r î a ,
Nin r e y r  syn l l o r a r  ( 8 7 9 ) .
Mi guel  de C e r v a n t e s ,  al  f i n a l  del  c a p i t u l e  XXXVI I  de l a  Pr i mer a  
P a r t e  de su obra cumbre usa l a  forma con - 1 1 - ,  que recoge as i -  
mismo el  DRAE. A p r i n c i p i o s  del  s i g l o  XVI  Lucas Fernandez  docu­
menta - 1 1 -  por -1 -  ; ' col  1o r a d o ' ( J . L i han 1 ,ob . c i t . , p . 1C4 ) . De t o ­
das f ormas,  - 1 1 -  por - 1 -  es r a r a ;  nn recoge l a  forma Pero G u i l l é n  
de Seg o v i a ,  ni  el  Arc 1 p r es t e  de T a l a v e r a .
D e c i r .  Conserva el  p e r f e c t o  f u e r t e  en l a  pr i mer a  y t e r -
cera personas del  s i n g u l a r : ' d i x e ,  d i x o '  ( 2 6 0 , 6 5 6 , 1 8 3 9 , 1 9 0 0 ) .  Mo
se observa n i r r e g u l a r i d a d e s  en su paradi gma : 1 os t i empos que en
l a t i n  l l e v a n  ' x ' l a  mant i  enen en ca s t e l  1a n o , y l os que se escr  i -
b i an  con t  l a  c o n v i e r t e n  en ' z ' sonora:
d e z i r  ( 1 4 7 9 , 2 6 7 0 ) ,
d i z i endo ( T i t u l o , 6 9 0 , 1 6 6 0 ) ,
d i z e  ( T î t u l o , 4197)
se d i z e  ( T f T u l q , 1 7 ) ,
d i z e ns e  ser  ( T i t u l o , 19 8 9 ) ,
d e z i s  ( T i t u l 0 , 1 3 9 1 ) ,
d i x  i eron ( T î t u l o , 3 8 3 7 ) ,
d cz i a  ( T i t u l o , 620 , 2397  ) ,
d i r S  d i r i n  ( T i t u l o , 2 0 0 0 , 1 9 0 3 . 2 2 4 2 )  ,
di remos ( T i t u l o , 1 9 9 9 ) ,
d i g a ,  d 1qân ( Ti  t u l o , 1239 , 1 9 0 7 ) ,
d i x e s s e  ( T î  tu 1o , 5800 ) ,
d i x es ses  ( T i t u l o , 3 0 0 3 ) ,
d i x e r e ,  d i x é r en os  ( 2 0 6 3 , 6 7 6 , 3 5 5 9 ) ,
dime ( T i t u l o , 4 1 5 ) .
Se documentan formas en - s -  para el  i mp e r f e c t o  de s u b j u n t i v o :
' d i x e s e ' ( T i t u l o , 4 0 9 8 ) .  No se s i gue l a  co n s e c u t i o  temporum en
' d i g a n lo que quer r Sn '  ( T î t u l o , 1907 ) ,  donde el  s e n t i d o  es el  del
i mp e r f e c t o  de 1ndi  ca t i  v o : d i r i n .
D e j a r .  Mant i e n e  en todos sus t i en po s  l a  ' x ' e t i m o l ô g i c a
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de 1 e x a r e , t a n t o  en l as  formas ver ba l  e s d o x o ' ( T i t u l o . 2C65,  
4 0 9 3 ) ,  como en l os s u s t a n t i v o s  d e r i v a d o s l o s  dexos y f i n e s ' 
( T î t u l o . 9 7 1 ) .
Algunos ve r bos ,  cono ' andar  ' (Tl_tul_o,2 0 7 2 , 1 2 0 5 ) ,  f r e n t e  
a un paradigma s i s t emSt i cament e  c o b e r e n t e ,  pr esent an al gunas  
i r r e g u l a r i d a d e s ,  general ni ente en el  i n d e f i n i d o , optando por l a  
forma f u e r t e ;  a s î ,  j u n t o  al  hoy i n a d m i s i b l e  pasado d ë b i l : a n d ô ,  
se documenta l a  forma ' andou i n i os ' ( T T t u l o , 2 8 6 0 ) ,  por a s i m i l a -  
ci ôn a ' ovo ' (R. Henéndez P i d a l ,  o b . c i t . , p p . 3 1 6 - 1 7 ) .
Conibidar.  F r en t e  a un d é s a r r o i  1o uni f or me en cuant o a 
l as  g r a f î a s  - n b - : ' combi dando. combi da, nos c o mb i d a ' ( T î t u l o , 1235 ,  
4 1 2 4 , 1 4 9 4 ) ,  se o f r e c e  l a  forma - n v - : ' nos c o n v i d a ' ( T î t u l o , 11 6 0 ) .
H i r a r  ( T î t u l o , 3001. ) ,  a l t e r n a  - i -  con - y - :  . ' nyrar  ' , ' mi r a  ' ,  
- i m p e r a t i v o - , ' my r a ' ,  ' m y r a r a s ' ,  ' m i r a u a ' ( T î t u l o , 3 9 5 3 , 1 9 1 3 ,  
1 2 6 1 , 3 7 0 4 , 7 3 3 , 2 3 9 7 ) .
El c a r S c t e r  e x p o s i t i v e  del  t e x t o ,  propi o  del  género d i - 
d l c t i c o ,  as î  como l a i n t e n c i ô n  a l e c c i o na do r a  del  a u t o r ,  l l e v a n  
consi go l a  u t i l i z a c i ô n  muy p r e f e r e n t e  de dos t i empos v e r b a l e s :  
el  pr ésent e  de i n d i c a t i v o  y el  i m p e r a t i v e , en p r opor c i ôn  un 
t a n t o  desusada,  como muest ran l as  c i f r a s :
Présent e  de I n d i c a t i v o ,  62%
P r e t é r i t o  i n d e f i n l d o ,  232
I m p e r a t i v e ,  8S
Futuro i mp er f e c t o  de
i n d i c a t i v o ,  7».
Esta pr opor c i ôn se mant i ene en el  s u b j u n t i v o ,  si  bi en l a  f r e -  
cuenci a de es t e  modo es sôl o de un 21» f r e n t e  al  792 del  i n ­
d i c a t i v o .
Junto a l as  p a r t i c u l a r i d a d e s  ya v i s t a s ,  se observan en 
el  T î t u l o  V i r g i n a l  l as s i g u i e n t e s  f ornas ver ba l es  de a l guna no-  
t o r i e d a d : ' s i e r u e n '  ( T î t u l o , 3 9 2 5 ) .  Los verbos en - i r  present an  
en es t e  t i e n p o , p r é s e n t e  de i n d i c a t i v o ,  rasgos que si  bien son 
del  l ebnés (R.MenénJez P i d a l ,  o b . c i t , , p . 2 9 5 ) , no son a j enos al
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n a v a r r o  ( F . Yi idura i n , ob . c i c , , véa sg el  g 1 osa r i o ; C. Sa ra 1 nnu i , 
o b . c i  t .  ,pp . 1 1 1 - 1 1 2 )  . Caso p a r e c i J o  es el  de 1^ forma ver ! . al  
' s i gii i ei ise ' ( T i t u l o , 4415)  , ( C .  S a r a l e g u i , o b . c i t . , p . 2 0 4 ) .
No es i n f recuei l  te el  cnpl eo de formas v e r b a l e s  con un 
cont eni ' Jû sei . iSnt lco üesusado en l a  época.  Tal  es el  caso Je 
' a p r o u G ç e ' ,  verbo que si  b i en  se docunonta ya en Berceo ( v é a -  
se S a c r i f i c i o  de l a  M i s a , 1 3 0 c ) ,  as î  cono en el  Ri ei ar i o ( véase  
La Gava C i e n c i a , de Pero G u i l l é n , o b .  c i t . )  y en N e b r i j a ,  para  
q ui enes  as s i n ô n i n o  de a p r o ve c i i a r ,  para Fray Al onso t i e n e  el  
s i g n i f i c a d o  de ' p r o v e e r ' .  El verbo en eues c i ôn es de muy esca -  
so uso a f i n a l e s  del  s i g l o  XV.  P a r e c i d a  d e s v i a c i ô n  semant  i c a , 
con r e p e r c u s i o n e s  en l a  T . o r f o l o g i a ,  par ece  dar se  con l a  voz 
' r e s u r t a n * ( T i t u l o , 1754 ) , con l a  acepc i ôn  o c c i t â n i c a  Je ' sa 1 i r : 
El a u t o r  del  Un i v e r s a l  ( Vo c a b u l a r i o  l a  bace s i non 1 ma Je l a  f o r ­
ma l a t i n a  enianar e , pero en ninguno dc l os dos casos se con j  uga 
por  l a  p r i mer a  c o n j u g a c i ô n ,  como l iace Fr ay  Al o ns o ,  q u 1 en debe 
t e n e r  in mente l a  voz ' r e s u l t a r ' , con l a  que t i e n e  a f i n i d a d . E l  
R i n a r i  0 , de Pero G u i l l é n ,  r e g i s t r a  l a  voz en - a .
Aunque e x c e p c i o n a l me n t e ,  se emplea el  verbo ' i g n o r a r ' 
de acuerdo con lo es ta El ec i do por Nel i r 1 j  a : ' 1 a g no puede es ta r 
d e ! a n t e  n . . .  en lo cual  pecan l os que e s c r i v e n  si gno ' { H e b r i j a  , 
o b . c i t . ,  f o l ,  c i ) : ' y n o r a ' ( T î t u l o , 2071)  .
Se observa una t en d en c i a  hac i a  l as  formas en /  : ' d o ' ( T î ­
t u l o  , 1 8 3 4 ) ,  en l os verbos ' s e r , i r , es ta r  y d a r ' .
Mcrece menciôn a p a r t é  l a  voz ve r ba l  ' po tes t a u a ' ( T î t u -  
10 , 2 5 4 5 ) .  En l a  acepc i ôn  emplcada por  Fray Al onso el  verbo  
no apar ece  hast a  l a  segunda mi t a d del  s i g l o  XV I ,  en l a  B1b1 i a 
j u d î a  l l a i aada de F e r r a r a  (Coromi nas , o b . c i t . , I I I , p . 8 2 8 ) ,  con 
s o n o r i z a c i ô n  Je l a  d e n t a l  sorda i . n t c r v o c â l i c a . Su empleo cono 
s u s t a n t i v o  se remonta al  Poema d ^  il i o Ci d , donde sc documenta 
' podes t a d e s ' una sol a  vez ( 8 8 4 ) .  No apar ece  en una obra que,  
e s c r i t a en cl  u l t i m o  c u a r t o  de 1 s i g l o  XV, recoge'  por lo gene­
r a l  todo el  v o c a b u l a r i o  de!  T î t u l o  V i r g i n a l . Nos r e f e r i n o s  al
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R l n i a r i o , de Pero G u i l l é n ,  t a l  vez se go v i a no ,  de Pedraza de l a
S i e r r a ,  de donde Fr ay  Al onso d i c e  ser  v e c i n o :
. . . v n o  de l os qt iales f ue el  r.iuy buen enperador  
T r a j a n o ,  nuest r o  n a t u r a l  veç i no  de Pedraza de l a  
S i e r r a ,  en l a  OrJen ( T î t u l o , 1 3 C 4 ) .
Poco i mpor t a  que F ray Al onso desconozca l a  ve r dader a  p a t r i a  del  
emperador  T r a j a n o ,  I t â l i c a ;  Pero T u i l l ê n  y el  au t o r  de!  T î t u l o  
parecen ser  l i i j o s  de l a  r.iisma r e g i o n ,  por l o  que s o r p r e n d c ,  da ­
da ademis l a  veci ndad en cl  t i empo,  que uno pr é s e n t é  una forma  
ve r ba l  que el  o t r o  i g n o r a .
Ot ro t a n t o  sucede con ' d e ç e r c ô ' ( T î t u l o . 1 4 1 6 ) ,  documentado 
en N e b r i j a  por vez pr i mer a  ( J .  C o r o m i n a s , o b . c i t , , I I , p . 7 7 1 ) : des -  
c e r c a r .  La forma de-  i n t e n t a  hacer  mis honor  a l a  e t i m o l o g î a .
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r )  El  i m p o r a t 1 v o  ■
En l o que al  modo i n p e r a t i v o  se r e f i e r e ,  debido a l a  I n ­
de t e r n i  nac ion de fune i ones que t o d a v î a  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV 
podî a desempenar  el  v e r b o ,  l as  f ornas  v e r b a l e s  presences en el  
T î t u l o  V i r g i n a l  con c a r â c t e r  de niandato,  no se l i n i t a n  a l a s  del  
i n p e r a t i v o  pr op i  anen te d i c h o .  A s î ,  j u n t o  a l a s  formas noder na s ,  
p r é d o mi n a n t e s , cono ' 1 euant aduos , l e u a n t a o s ' ( T î t u l o , 9 3 6 ) , apar ecen  
o t r a s ,  como el  i n f i n i t i v o  ' a u e n t u r a r *  ( T î  t u l o  , 1920 ) . El  uso del  
i n f i n i  t i v o  en f u n c i ô n  del  i m p e r a t i v e  no os r a m  en o t r a s  de î nd o -  
1 e d i dâc 1 1 c o - r e l  i g i osa , por  a J o p t a r  es t a s  i ntanc i ona Jai . iente l os  
model  os de l a  l engua hab l ada  para r e f o r z a r  a s î  l a  comuni cac i on  
con el  des t i n a t a r i o  de l a  n i sma,  y a c e r c i r s c l c  a él  nSs ( 3 0 0 ) .
Del) i do a que no es s i e n p r e  f S c i l  d i s t  i n g u i r e n t r e  l a  cx l i or -  
t a c i ô n ,  el  deseo y el  mandate ( G i l i  Gaya , ob.  c i t . , p . 5 5 ) ,  
se confunden en el  T î t u l o  V i r g i n a l  l as  formas de l os t i e n p o s  
ve r b a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada uno de esos t r è s  n a t i c e s  s 1 - 
c o l ô g i c o s .  De hecho,  y como es s a b i J o ,  l as  j n i c a s  f o r nas  v e r ­
ba l es  e v i d e n c i a d o r a s  del  i n p e r a t i v o  son l a s  segundas personas:
I l uar ae ,  l î n p i a m e  ( T î t u l o , 2 1 1 3 ) ,
t o m a t e ,  a p â r t a t e  ( T i t u l o , 1 9 3 5 , 2 0 9 9 , 3 2 3 9 )  ,
11 Si.ia 1 a , pi  ensa ( T î  t u l  o ,2 2(31 ) ,
conf undi  éndose,  l as  demi s ,  con l as  formas Tel  p r é s e n t e  de sub­
j u n t i v o  :
s i gua  ( T î t u l o , 2110)  . 
s i ruaraos [ T T t u l  o ,7 29 ) ,  
der  i benos ( T î t u l o , 122(3) ,  
desechei i ios de nos ( T î t u l o  , 3 2 0 0 )  ,
I b r a s e  y engendre ( T î  t u l o , 30 09  ) , 
se not e  b i e n  ( T î t u l o , 2699)  .
Unese a e s t e  el  hecho de que no puede a p a r e c e r ,  el  impera t i v o ,
en forma n e g a t i v a  :
no t e  e n sa l çes  ( T î t u l o , 1409)  ,
no me suna l a  tempes tad ni  ne t r a g u e  ( T î t u l o , 6 9 4 ) ,  
no desr. iayes ( T î  t u l  o . 1221 ) ,
aunque en l a  Edad Media - s i  b i en no se documenta en Fray Al onso-
no era es t o  del  todo i mp o s i b l e  ( v é a s e  R. Josê C u e r v o , nota 95 a
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l a  G r a n S t I c a  de A.  B e l l e )  ( 3 8 1 ) .
No f a l t a n , en el  t r a t a d o  de Fr ay  Al nnso,  l a s  formas i n -  
p e r a t l v a s  p e r l f r S s t i c a s  con s e n t i d o  de obi  1g a t o r 1edad i n me d i a -  
ta : ' 1 I b r a r  l e  l ie,  gl  or  1 f  1 c a r  l e  lie ' ( T I  t u l  o .7 0 6 ) .
SI  b i en  l a  forma I m p e r a t i v a  con - d  es l a  mis f r e c u e n t e
en el  T T t u l o  V i r g i n a l . son numerosos l os  casos con - t ;
h a z e t  ( 1 4 6 6 , 2 0 6 4 ) ,  
m a g n i f i c a t ( T î t u l o , 3 2 2 5 ) ,  
c o n t e mp l â t  ( T î t u l o , 2 2 3 6 ) ,  
g l o r i f i c a t  ( T î t u T o . 1 1 6 3 ) .
Se r e g i s  t r an  casos de a n t e p o s i c i ô n  del  pronombre,  y a s î ,  j u n t o  
a 1 as formas p o s t p u e s t a s ,  p r o p i a s  del  i r . i p e r a t i v o , s e  da : ' t e  go-  
za ' , ' t e  m a r a u i 11 a ' ,  ' ne  h a z e * ( T î t u l o , 3 0 1 1 , 3 7 4 0 , 3 3 9 ) .
Para o t r a s  f o r nas  v e r b a l e s ,  vëanse ' s e y ' ,  e t c . ,  en pS-  
g i nas a n t e r i o r e s .
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r r )  El  p a r t i c i p i o .
Los p a r t i c i p i o s .  Tant o l os a c t i v o s  cono l os pas i vos f u n c i o -  
naa eii el  t e x t o  do Fray Alonso cono a J J e t i v o s  on el  307, do 
l os casos ,  aconpai lando al  nombre.  Fucra ds e s t a ,  su use nas 
f r e c u e n t e  es an o r ac i on es  de a b l a t i v o  a b s o l u t o ,  an l as  qua 
a d q u i e r e  un raat i z  a d v e r b i a l  unas veces temporal  y o t r a s  mo­
dal  dedanado t o d o ' ( T î t u l o , 1 9 0 2 ) .  M o r f o l o g i c a n e n t e ,  l a  f o r ­
ma ve r ba l  empleada por Fray Al onso t i e n e  i n t e r é s  por p r e s e n ­
t e r  una d e s v i a c i ô n  f r e n t e  al  fenômeno gener a l  do s u p l a n t a c i o n  
del  p r o f i j o  d i s -  por  el  p r e f i j o  d e - ,  s i enJo e s t e  u l t i m o  el  
segui do por  el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l  (R. Henéndez  P i d a l ,  
M a n u a l , e d 1c . c i t . ,  p323 ) ,  f i e l  a l a  e t i n o l o g  i a : ded i g na r i  . No 
he v i s t o  documentada es t a  forma ve r b a l  en l os au t o r e s  medi eva-  
1 es .
La p r e s e n c i a  del  p a r t i c i p i o  pas i vo en or ac i ones  do est a  
voz es nuy e s c a s a : ' ser  poni dos'  ( T i t u l o , 1 0 9 3 ) .  Las formas de-  
r i v a d a s  del  l a t i n  puni  r e  son nuy r a r a s  en l os t ex t os  C a s t e l l a ­
nos de todas l as  épocas.  tin a u t o r  como Pero G u i l l é n  de Segov i a ,  
cuya obra documenta un ve r dader o t e s c r o  de voces,  no l as  r e g i s ­
t r a ,  a pesar  de ser  voz c u l t a ,  su r g i da  en el  s i g l o .
Se documenta on Fray Alonso el  p a r t i c i p i o  pas i vo  d é b i l  
en - u d o : ' a r r e b a t u d a s ' ( T î t u l o , 8 4 4 ) ,  p r op i o  de l a  segunda c o n j u ­
gaci ôn l a t i n a  en - e r e ,  Aunque conun en el  s i g l o  X I I I , a  f i n a l e s  
del  s i g l o  XV su uso era nuy r a r o .  De todas f or mas ,  su documen-  
t a c i ô n  en verbos de l a  pr i mer a  c o n j u g a c i ô n ,  como es el  caso en 
el  T î t u l o  V i r g i n a l , es i n s ô l i t a ,  y sôl o se da en el  o c c i d e n t e  
de l a  P e n î n s u l a .  Para V . Ga r c i a  de Diego est os p a r t i c i p i o s  son 
a u t é n t i c o s  s a l m a n t i c i s n o s  ( 8 3 2 ) .
El gust o del  a u t o r  por  l as  formas nas cercanas al  l a t i n  
l e  bace escoger  p a r t i c i p i o s  pas i vos como ' e n x o r i  d o s ' ( T i t u l o , 
1 9 7 2 ) ,  de i n s e r e r e , cuya forma mis a n t i g u a  as l a  f u e r t e : ' en-  
s i e r t o !  La forma d é b i l  que Fray Al onso enpl aa no se documenta 
en l a  Edad Medi a .  Amén Je l o  apunt ado,  sc a p a r t a  del  s i g n i f i c a ­
do que l a  p a l a b r a  t i e n e  en l a  época : ' i n j c - r t a r ' , segûn N e b r i j a .
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La p r e f e r e n c i a  por l a  forma c u l t a ,  s e n t  I da como mis près  
t l g i a d a ,  I tace que e s c r i b a  ' s u b 1 e c t a ' ( T î t u l c , 2 6 5 8 )  en un momen-  
to en el  que i tnpera ' s o b j e t o ' , del  l a t i n  s u b j e c t u m.
Los p a r t i c i p i o s  a c t i v o s  desetnpeîian en el  T i t u l o  V i r ­
g i n a l  un papel  predomi nant ement e  a d j e t i v o ,  h as t a  el  punto de 
ser  muy r a r o  e n c o n t r a r l o  desempenando un papel  v e r b a l .  Cuan­
do e s t o  o c u r r e , f u nc i ona  mis b i e n  como un gerund 1o :
Acabôse en el  afio de mi l  1 CCCC y nouent a y nueua 
por  maes t r o  Ar nau l d  G u i l l i é n  d e , ( s i c )  morant  en 
Pompel one ( T î t u l o  , 4 4 5 2 )  .
La apocope de - e ,  con que apar ece  en el  t e x t o ,  no er a  
c o r r i e n t e  en el  c a s t e l 1 ano de l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV,  
y hac i a  el  aüo en que e s c r i b e  Fray  Al onso er a  sumamente r a r a ;  
s i n  embargo,  es t a ba g e n e r a l I z a d a  en N a v a r r a ,  para l a s  t r e s  con-  
J u n a c i o n e s .
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s ) El  i n f i n i t i v o .
El i n f i n i t i v o .  Son f r e c u c n t e s  l as  r a d i c a l e s  v a r i a b l e s ,  
a t r i b u i U l e s  toclas el  1 as a l a  v a c i l a c i ô n  v o c l l i c a ,  a s i  como la  
a f ë r e s i s : ' c o t i s e j a r ' ( T î t u l o , 1334)  . Ho se observa a s i m i 1 ac i ôn  
a l as formas e n c l î t i c a s  del  prononibre,  ni  o t r a  i r r e g u l a r i d a d  
des t a c a b l e . Di gnas de monciôn son l as  f o r nas  ' c l t e r i a r ' ,  ' a s a c a r ' ,  
y ' e s c o t a r ' ,  e n t r e  o t r a s .  La p r i mer a  de a l l a s , ( T î t u l o , 3 3 7 0 ) e s t l  
er. ipleada en el  Ar ci  près te de T a l a v e r a  en v a r i a s  ocas i oncs  ( 3 8 3 ) ,  
pero en n i n g u n a de e l l a s  recoge l a  forma enpl eada por Fray A l o n ­
s o : ' v i n o  un t o r do  e conençô a c h i r r e a r ' ( 3 3 3 ) .  El a u t o r  del  Uni  v e r ­
sai  V o c a b u l a r i o  d i c e  que c l i i r r i a r  es c a n t a r  l as  aves ( vé as e  en 
ob.  c i t . , f o l . 1 6 9 ) .La forma n i s  cercana a l a  enpl eada por  Fray  
Al onso no se documenta has ta f i n a l e s  del  s i g l o  X V I : c t i e r r i a r  ( J . Co -  
rora i nas,  o b . c i t . , 1 1 , p . 6 5 ) .
El verLo ' a s a c a r ' ( T T t u l o , 1 2 5 9 ) s e  documenta en el  s i g l o  
X I I I  y XIV con acepc i ones d i s t i n t a s : i n v e n t a r ;  ac l i acar  o i mput ar  
f a l s a me n t e .  Su s i g n i f i c a d o  en el  T î t u l o  V i r g i n a l , es o t r o .  No r e -  
g i s t r a n  es t a  forma obras cono el  R i n a r i o , o ol Ar c i  p r e s t e  do Ta - 
1a v e r a ; de hecho no l a  ho v i s t o  documentada en obra a l guna del  
s i g l o  XV.
A pesar  de l o  que e s c r i b e  Coron inas al  r e s p c c t o  de l a  voz 
‘ e s c o t a r * ( T î t u l o , 9 1 5 ) ,  su uso en el  s i g l o  XV no era r a r o . Con el  
s i g n i f i c a d o  d e ' p a g a r ' a p a r e c e ,  e n t r e  o t r o s ,  en el  Arc i p r e s t e  Je 
T a l a v e r a  ( R . d e  G o r o g , o b . c i t . , p . 1 4 1 ) ,  y en Fr ay  Al onso.
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t) El adverblo.
El A d v e r b l o . -  La c o i  ;ic i d enc i  a de l  a d v e r b  i o con e l  nom­
bre a d j e t i v o  en d ese npe i i a r  f u n d  ones de c a l l  f  I c a c i ô n  o c l e t e n . i i -  
nac i ôn  l l e v a  tar . ibién c o n s i g o  el  que l a  p r e s e n c i a  do aquél  en el
T i t u l o  V i r g i n a l  sea t an  nui . ierosa coi.io l a  ds e s t e .
Est a  p r e s e n c i a  se c i r c u n s c r i b e ,  en g r a n  m e d i d a , a l o s  a d -
v e r b i o s  mo d a l e s ,  t e m p o r a l e s  y 1 oca t i  v o s . S e r i a  o c i o s o ,  y  Je e s ­
casa u t i l i d a d ,  e n u n e r a r  agu i  l a  e x t e n s a  l i s t a  ds f ormas que a p a ­
r ecen  en l a  o b r a ,  por  l o  que nos l i m i t a n o s  a d a r  f e  de a q u é l l a s  
que ,  desde un punt o de v i s  ta m o r f o s i n t l c t i c o , n s r e c e n  s e r  s a c a -  
das a c o l a c i ô n .
E n t r a  l os  a d v e r b i o s  de l u g a r ,  es n o t a b l e  l a  f orma ' ça ga  d e ’ , 
con e l  s i g n i f i c a d o  de ' a r as  de l  s u e l o ' ;
0 en l os  mi r mo l e s  que es t i n  çaga de l  s u e l o  ( T i t u l o  ,4 3 2 2 ) .
El  s e n t i d o  en que se empl ea en el  T i t u l o  no se l l e v a  b i e n  con el  
uso que t i e n e  en l a  ép o ca ,  ni  con e l  que l a  Edad Medi a  h i z o  Je c l .
A l t e r n a n  en e l  t e x t o  ' d o ' ,  ' p o r  do se f u n d a ' ,  ' v a n  Jo no 
q u e r r i a n ' ( T i t u l o , 561 , 1 8 6 8 , 9 4 4 ) ,  y  ’ d o n d e ' ,  ' donde r é s u l t a  que 
es m a y o r ' ( T i t u l o , 1 3 2 7 , 1 6 5 6 ) .
Jun t o  a l a s  f ormas ' debaxo  d e ' ,  ' de ba xo  l a ' ,  debaxo l os  
p i e s '  ( T i t u l o , 1 2 5 5 , 4 3 2 9 , 7 3 5 ) ,  se r e g i s t r a  ' d e b a j o '  ( T i t u l o , 4 3 2 5 ) ,  
y es a bundant e  el  uso de ' s o ' ,  ' so  e l  s o l ' ,  ' so  pena d e ' ( T î t u l o , 
4 2 7 , 5 7 2 , 4 3 2 3 ) .
Es f r e c u e n t e  - r -  por  - r r -  en ' a r i b a ' ( T i t u l o , 3 8 0 6 ) .
La f orma ' a c e r c a ' d e l  l a t i n  ad c i r c a  a p a r e c e  s i e mp r e  con a f é r e s 1 s , 
como c o r r e s p o n d e  a l a  é p o c a : ' ç e r c a  de l o  q u a i ' ( T î t u l o , 9 2 0 , 1 2 0 5 ) .  
Mer ece a t e n c i ô n  el  uso de l  a d v e r b l o  de l u g a r  ' d e l a n t e l
e l  p r i n c i p e  que en el  c o m p l i n i e n t o  es d e l a n t e  ( T i t u l o , 1 4 6 0 ) ,  
andenos o n a s t a  y g r a c i o s a  ment e  d e l a n t e  l a  D i u i n a  Ma-  
J e s t a d  ( T i t u l o . 3 2 0 2 ) ,
haï  16 g r a c i a  T . .  d e l a n t e  el  r e y  ( T i t u l o . 2 1 6 5 ) ,  
der i bemos d e l a n t e  e l  d i u i n a l  t r o n o  ( T i t u l o , 3 3 2 1 ) ,  
h a z e l s  t o da s  v u e s t r a s  obr as  d e l a n t e  i l  j u e z  que conoçe  
y bee ( T i t u l o , 3 9 8 3 ) ,
tomando ï e l a n t e  l os  o j o s  . . .  a l a  . . . v i r g e r .  por  l u z  
( T i t u l o , 9 5 6 ) ,
Mas quando conoçemos d e l a n t e  Su M a j e s t a d  nues t r a  c u l p a  
( T i t u l o , 1 0 1 9 ) .
El  uso de l  a d v e r b i o  no se d i s t i n g u e  s i e mp r e  de l  de l a
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p r a p o s i c i ô n  I n t i n a  i n  t a .
En l os adverb i os  de t i empo son J e s t a c a b l e s  l as di  f a r e ntas
formas de ' a n t o n c e s ' ,  que Fray Al onso e s c r i b e  con - ç - :
y desde ent onçe para si empre r a na nc i a  y r e n i e g a  al 
demon i o ( T î t u l o , l Q l 5 ) ,
de lo quai  m  ss puJ i e r a  Jespués y estonces l o a r  ( l î t u -  
1 2 . 2 5 8 5 ) ,
Entoaçes son l as  v n i u e r s i d a d a s , casas y personas bien  
or denadas ,  quando a cada vno se da segund su marec i - 
mi ento ( T î t u l o , 24 3 5 ) .
En cuanto a su uso,  sa a j u s t a  al  que hoy hacer. ias.
Las formas ' a n t e s '  a l t e r n a n  con ' a n t e '  an el  uso a d v e r b i a l
con ma t i z  t empo r a l .  No se r e g i s t r a  su uso con al  ma t i z  1oca t i v o :
ant e  de l a  d i u i n a  ancar naç i cn  ( T î t u l o , 16 5 7 ) ,
nucha yerba ( p c r e ç e )  ant es que f l o r e z c a  ( Tî  t u l o  , 341)  ,
ant es de l as s i g l o s  ( T î  t u1o ,2 9 3 2 ) ,
ant es que al guna cosa f  i z i e s s e ( T î t u l o , 2 9 3 3 ) ,
dendc ol  p r i n c i p i o ,  y ant es de l os s i g l o s  ( Tî  t u l o , 2392)  .
Junt o a l as Formas cnn g r a f î a  a c t u a l : ' y a ' ,  ' d e s p u é s ' ,
' a y e r ' ,  ' e n t r e t a n t e ' , e t c . ,  ( T î t u l o , 6 6 5 , 7 1 0 , 3 5 0 , 5 3 1 ) ,  se r e g i s -  
t r a n  en l a  obra de Fray A l o n s o : ' q u a n d o ' , ' a g o r a ' , ' o y ' , ' 3 v n ' ( T î t u ­
l o , 1 4 2 3 , 1 1 4 6 , 3 5 9 1 , 4 4 3 )  , as î  cono l oc uc l o n es  a d v e r b i a l  es : ' en vn 
p u n t o ' ,  de c o n t i n o ' ( T î t u 1 0 , 2 3 5 5 , 2 7 1 ) ,  de rioda en l a  época.
Ent r e  l os adver b i os  de modo, l os t ermi  nades en -mente  
exceden con mueho a toJos l os damâs.  Fray Alonso I os e s c r i b e  sc-  
parados.  De hecho,  son r e s t o s  de a b l a t i v o s  a b s o l u t o s ,  o de a b l a ­
t i v e s  de c i r c u n s t a n c i a  co n co mi t an t e ,  s i n p r c p o s i c i é n .  Fray Al onso,  
al  e s c r i b i r  ' sabi a  m e n t e ' ,  ' ycoruparable m e n t e ' ,  ' l i a n a  n e n t o ' 
( T î t u l o , 5 7 7 , 6 1 7 , 1 1 5 3 )  t i e n e ,  como l a  Edad Medi a ,  c o n s c i e nc i a  Je 
que se h a l l a  a n t e  compuestos de dos p a l a b r a s .  N e b r i j a  cons i dé r é  
a estos adve r b i os  mis como a n a l î t i c o s  que como s i n t é t i c o s ,  y al  
r e f e r i r s e  a e l 1 os d i c e  que ' son por r o d e o ' ,  es d e c i r ,  p e r i f r â s -  
t i c o s ,  y sépara el  a d j e t i v o  del  s u f i j o  a d v e r b i a l .  Esta nociôn  
Je composi ci nn en l os adver b i os  en - m e n t e , muy v i va  en espai lol  
a n t i g u o ,  donde es usual  al  esquana a d j e t i v o  + ment e,  n i e n t r a ,  
mi e n t ,  me n t , par Jur é  hasta el  s i g l o  XVI .  Al gunas formas u t i l i z a -  
di s  por Fray Alonso marecen comont ar i o ,  no t a n t o  por el  adve r b i o
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como por  l a  forma a d j ’ t i v a l  que en i p l ea : ' f i r m a l  me n t e ,  t y r a n i z a -  
da me nt e ,  a b a s t a d a  ment e '  ( T i t u l o , 2 8 8 0 , 1 8 5 4 , 1 3 4 0 ) .  El a d v e r b i o  
c i t a d o  en p r i m e r  t e r m i n e  no d é r i v a  de l  s u s t a n t i  vo ' f i r m a l ' que 
empl ean el  C a n c i o n e r o  de Baena y  N e b r i j a , e n t r e  o t r o s ,  con l a  
a c e p c i ô n  que aûn hoy t i e n e  en e l  ORAE de ' j o y a  en f orma cJe b r o c h e '  
como se deduce del  c o n t e x t o  en que se e n c u e n t r a ,  s i no  que se t r a -  
t a  de una a d j  e t i  vac i ôn an - a l  hecha a p a r t i r  de l  a d j e t i v o  de s i g -  
n i f i c a c i ô n  mora l  ' f i r m e * .  En l o  que r e s p e c t a  a ' t y r a n i z a d a  m e n t e ' ,  
( T i t u l o , 1 6 5 4 ) ,  f ormado sobre  el  p a r t i c i p i o  p a s i v o  de!  ve r bo  de 
c r e a c i ô n  r e c i e n t e ,  ' t i r a n i z a r ' , no e s t a  empl eado c o r r e c t a m e n t e  por  
F r ay  A l o n s o : ' y  qui  en q u i e r a  que es de v i r t u d  ager i o,  s i  a l g u n a  
honra t i e n e  o r e c i b e ,  e s t o  es t y r a n i z a d a  me n t e ,  y no con j u s t a  
r a z ô n ' .  El  d e r i v a d o  de ' a b a s t a r '  no se document a en o t r o  s i t i o .  
No es i n f r e c u e n t e  l a  forma a b r e v i a d a  del  a d v e r b i o :  
mas a l o  mundano s ô l o  ( T i t u l o , 5 7 5 ) ,
y vna d o n z e l l a  s e r  j u n t a  v i r g e n  y madré ( T i t u l o , 4 2 2 2 ) ,
A e s t e  v i r t u o s o  o b r a r  nos mueuen no s o l a  ( T î t u l o , 2 7 5 4 ) ,  
a s s i  nos,  d e s a u e n t u r a d o s , p r e s t o  passanos ( T î t u l o . 5 6 2 ) .
Cuando se t r a t a  de v a r i e s  a d v e r b i o s ,  el  s u f i j o  a d v e r b i a l  - me n t e
s ô l o  se anade a l  u l t i m o  de l a  e n u m e r a c i ô n :
t an  g r a c i o s a ,  l e a l  y  d i s c r e t a  ment e ( T T t u  1o , 1 7 1 0 ) ,  
c o n t i n a  y mi s 1 i ye r a  ment e ( T î t u l o , 27 331 1  
g r o s s e r a  y  f a l s a  ment e ( T i t u l o , 2 3 3 4 ) ,
o n e s t a  y g r a c i o s a  ment e  ( T i  tu 1o , 3 2 0 2 ) .
El d e s c e n d i e n t e  de l  a d v e r b i o  l a t i n o  s i c  conoce en l a  obr a  
que es t ud i amos  una v a r i e d a d  de f o r ma s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  es mi s  
f r e c u e n t e  l a  f orma ' a u s s i ' ( T î t u l o , 5 4 1 ) ,  s e g u i d a  de l a s  demi s :
o s a r î a  a b l a r  a n s s î  ( T i t u l o , 3 7 3 3 ) ,  
y A r i s t ô t i 1 es a n s i  l o  a f i r m a  ( T i t u l o , 3 9 6 4 ) ,
Es a s s i  mesno,  l a  pe r s on a  o c i o s a  ( T i t u l o . 2 8 1 7 ) ,  
pues es t o  es assy  ( T î t u l o . 4 2 8 0 ) .
Por  l o  g e n e r a l ,  no se o b s e r v a n  i r r e g u l a r i d a d e s  o t r a s  que l a s  de 
t i  po mo r f o l ô g  i c o , y  e s t a s  no muy a b o n d a n t e s .  Hay que s e n a l a r ,  
s i n  embargo,  l a s  s i g u i e n t e s :
t an  b i e n ,  t ambi en  ( T i t u l o , 1 8 1 2 , 1 3 8 7 )  ; 
l a  i de a  de c o m p o s i t i o n  l l e v a  a F r ay  Al onso a s e p a r a r  l os  d i s  t i  n-  
tos component es de l  v o c a b l o ,  cosa que o c u r r e  t ambi én  con ' en f i n .
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e i i M n '  ( T i e  j  1 c . 9 1 5 , 9 1 4 ) .  Las for i , : as ' o x - j a t o ' ,  ' ; i o cr.’.L a r man t e  ‘
( T î  t u l 0 , 1132 , 2632 ) , son r e a l n e n t c  a b l a t i v e s  a b s o l û t e s .
No son r a r a s  l a s  l o c j c i o t i R S  a d v e r b i a l e s  de c a r â c t u r  i . i oda l ,  
corac ' a l a  l i n d a ' ,  ' d e  !.;anera que '  ( T î ' c u l o , 5 1 5 . 2735 )  .
En 10 que r e s p e c t a  al  r s s t o  de 1 os adv e r b i o s ,  es n o t a b l e  
l a  p e r s i s t e n c i a  de ' non '  ( TT t u l o , 2 6 5 9 , 5 4 )  ya a f i n a l e s  del  s i -  
gl o  XV, a l t e r n a n o o  con ' n o ' ,  forma ya g e n e r a l i z ada  cuanJo Fray  
Al onso e s c r i b e  su t r a t a d o .
E n t r e  l os  ad ve r b i os  Ja c a n t i J a d ,  es d c s t a c a b l e  l a  r e du -  
p l i c a c i ô n  o r e f u e r z o  de ' n â s ' r ' n u y  J.ia s ' ( T T t u l  o . 1G73 ) , as î  cor;o 
el  use de ' a l  l a n d e '  con el  s i g n i f i c a d o  de ' adei i Ss'  ( T i t ' j l o , 5 3 3 )  ; 
se p r e f i e r e  ' q u a s i ' ( T î t u l o , 2 7 1 ) ,  a l a  f o r m a ' cas i ' ,  s i r g i d a  es t a  
a meJ i ados del  s i g l o  XV. Los a d v e r b i o s  l a t i n o s  ' i t e m ,  y t e n '
( TTt J  1 0 , 1 3 4 3 , 2 - 1 6 9 , 9 0 2 ) ,  couo tani bi én ' o t r o s î '  ( l i t u l o , 2 5 3 3 ) ,  son 
a b ondant es ,  conio pareco que cor r es ponde  al  c a r S c t e r  ordenado Je 
Fray Al onso y su o b r a ,  l l o n a  de d i v i s i o n e s  y s u b d i v i s i o n  es,  coi'.o 
se varS mas t a r d e .
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u) La preposiclôn.
La P r e p o s i c l ô n . -  Mayor  c o n p l e J i J a d  n o r f o s i n t î c t i c a  o f r e -  
ce en l a  obra de Fr ay  Al onso es t a  ' p a r t e  i n v a r i a b l e  de l a  o r a c i ô n '
La d i s t i n c i ô n ,  p r o p i a  del  c a s t e l l a n o ,  e n t r e  o b j e t o  d i r e c t e
de persona y de cosa se l l e v ô  a caüo n e d i a n t e  el  uso de l a  p r apo-
s i c i ô n  l a t i n a  ajd , ' a ' .  Si  b i en as c i e r t o  que no todo co n p l en en t o
d i r e c t e  de persona l l e v ô  en c a s t e l l a n o  es t a  p r e p o s i c l ô n ,  en l os
casos c i t a d o s  de Fr ay  Al onso l a  p r e p o s i c l ô n  se impone,  ya que en
e l l o s ,  y en p a l a b r a s  de R. Lapesa,  se ' d é s i g n a  un en t e  per sona l  
0 grupo de personas v i s t o s  en su i n d i v i d u a l i dad c o n c r é t a ' ( 8 9 0 ) .
No o b s t a n t e  e s t o .  F r ay  Al onso e s c r i b e :
No desdenast e  l a  acusada de a d u l t e r i o  ( T i t u l o , 1 0 2 6 ) .  
desdeî i ar  l a  madre ( T i t u l o , 2 3 3 ) ,
l os  S r b o l e s . . .  l l a n a u a  t odas l a s , p e r s o n a s  ( T i t u l o , 1 2 6 ) ,
por  que g ua r dar a  Nuest r a  Senora de cu l pa  ( T i t u l o , 2 4 3 6 ) ,
dexarS el  ombre su padre ( T i t u l o , 3 8 3 4 ) ,
r a g i r  l os vnos y l es  o t r o s  ( T i t u l o , 1 3 3 1 ) ,
embiô Dios Su Hi  j o  ( T i t u l o , 1 q6 6 ) ,
por  r e d a n i r  e l  s i e r u o  r . i ataste el  h i j o  ( T i t u l o , 2 4 7 ) .
e l  qual  l iyzo mSs a l t o  ( T i t u l o , 3 7 0 3 ) .
La raisma ausenc i a  de p r e p o s i c l ô n  se nota en l os  o b j e t o s  i n d i r e c ­
t e s ,  t a n t o  de persona cono de cosa ,  que,  he r eder os  del  d a t i v o  
l a t i n o ,  hab i an  s u s t i  t u i d o  l a  f l e x i ô n  p r o p i a  de e s t e  caso con l a s  
p r e p o s i c i o n e s  ' a ,  p a r a ' .  Fr ay  Al onso p r e s c i n d e  de e l 1 as :
en t a n t o  grado oue l a  p e r f e t a  v i r t u d  no se puede dar  
t a n t o  honor  ( T i t u l o , 1 8 5 1 ) .
Por  l o  g e n e r a l ,  l a  s o l u c i ô n  dada por  Fray  Al onso a l as  
c o n s t r u c c i o n e s  de d a t i v o  1 a t i n a s , ( 1 engua que t i e n e  c o n s t a n t e -  
mente p r é s e n t e ,  has ta el  punto de p a r e c e r  pensar  en e l l a  y r e -  
d a c t a r  l uego en c a s t e l l a n o ) ,  no se a j u s t a  si eni pre a l a  norma 
de l a  êpoca:
se r  anargos a e l l a s  ( T i t u l o , 3 3 5 3 ) ,
l a  l umbre de j u s t i c i a  no r e s p l a n d e c i ô  a nos ( T i t u l o . 5 6 4 ) ,
a pecador  ay n a r  de pena ( T i t u l o , 3 4 9 ) ,
a consue l o  de l os que q u e r r â n  l e e r  ( T i t u l o  , 6 9 ) ,
cosa segura es a my ( T i t u l o . 4 4 5 ) .
c o n v e r t i s t e  my p l a n c t o  en gozo a r.iy ( T i t u l o , 4 9 9 ) .
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Las c o n s t r u c c i o n e s  de d a t i v o  se ven,  n r îenuco,  i n t c r f e r i J a s  por  
l a s  que en l a t î n  se r eso l  v i a  it median te a b l a t i v o  + pro :
por nues t r o  reiv.adio ( T i t u l o  , 304 ) ,
por nues t r a  m l s e r 1 a ( T11ul o  . 5 0 6 ) ,
por  nue s t r o  d e s a s t r e  ( T i  t u l  r>, 3319)  .
De es t a  r.iiswa p r e p o s i c l ô n  ' por '  echa r. a n o Tray Al oi i so,  en 
l u g a r  de ' p u e s ' ,  para  e x p r e s a r  l a  f u n c i ô n  c o n t i n u a t i v a  o i l a t i v o  
de es t a  c o i i j unc i on :
por  el  f i n  de a q u é l l a s  es l a  rnuerto ( T i t u l o , 5 7 0 ) ,  
por toJo el  oro c o t e j  ado con e l l a  as co.io vn poco 
de arena ( T i t u l o , 1 5 4 7 ) .
Como ya heiios v i s  to a n t e s ,  no es r a r o  el  uso de ' p e r '  para
dcsenpeûar  f u nc i  eues de c o n j u n c i é n  f i n a l :
por ser  ve r uader a  p a t r ona  de nao ( T i t u l o , 1233)  ,
era d e t e r  r.i i ,i a d a por  nayor  sant a  ( T î t u l o , 2 5 5 9 )  ■
Aiién de l os  i . iencionados uses de l a  p r e p o s i c l ô n  ' p o r ' ,  en ­
t r a  es t a  a f or mar  p a r t e  en l os a b l a t i v o s  agent es  de l as  or - aci o-
nes en voz pas i v a , si  b i e n  en nuy escasa pr opor c  i ô n :
fue t r agado  bi uo y e n t e r o  de l a  v a l l e n a ,  y por  e l l a  
echado en el  p ue r t o  de s e g u r  i d a d ( T i t u l 0 , 5 4 3 ) .
En el  c j empl o  a n t e r i o r ,  convi ven l os usas de ' p o r '  y ' de '  
para l a  exprès i ôn del  agent e  de l a  p a s i v a .  Lo c o r r i e n t e ,  hasta  
nuy en t r ado  el  s i g l o  X V I ,  no es l a  p r e p o s i c l ô n  ' por  ' . Cor.io es sa-  
b i d o ,  l as  1 engua s roi . iSnicas s u s t i  t u y e r on  l as  p r e p o s i c i o n e s  l a t i -  
nas a . ab por ' J e ' ,  ' a '  y ' por '  ( véase R. L a p e s a ,  o b . c i t . , p . 1 0 2 ) ,  
si endo ' d e ' l a  p r éd o mi na nt e .  Est e  es t ado de cosas r e f l e j a  f i e l -  
mente el  T i t u l o  V i r g i n a l ; j u n t o  a al gûn caso es po r SJ i c o  Je ' p o r '  
- ya  nen c i on ad o -  y ' a '  : ' a my rudeza f ue r on  no poco t o c a d o s ' ( T i ­
t u l  o , 4 5 )  , el  p r o d o n i n i o  Je l a  p r e p o s i c l ô n  ' d e ' ,  ' d e l '  es abso­
l u t e  :
sal  t e a d a Je l os enoiuiyos ( TT tu 1 o , 2310 ) , 
de l os malos per segu i  dos sean ( T f t u l o , 3 3 5 5 ) ,  
no sera del  Soberano . . .  co r onad i  ( T i t u l o , 3 3 6 1 ) ,  
si endo de e l l o s  t r a ga dos  ( T i t u l o , 540)  , 
v i s i t a d o  del  obi spo ( T i t u l o , 6 4 9 ) ,  
del  e t e r n a l  j u y z i o  estô d é c r é t a  do ( T i t u l o , 3 5 3 ) ,
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r e q u e r l d a  del  solci . ine enbaxador  ( T i t u l o  , 1877  ) ,  
venç i dos de l a  nuy i l l u s t r e  esposa ( T i t u l o , 2 7 0 3 ) .  
f uessen l ionrauos de sus l i i j o s  ( T T t u l o  . 2664  ) ,  
de l a  hoguera no f uer on  quenados ( T i t u l o , 2 7 0 5 ) .
Las p r e p o s i c i o n e s  ' d e ' ,  para i n d i c a r  compl enent os de p r o c e -  
d e n c i a ,  o r i g e n  y n a t e r i a ;  y ' desde '  - J e n d e -  para a l u d i r  a l  punto  
de p a r t i d a ,  s u s t i t u y e n  a l as  p r e p o s i c i o n e s  l a t i n a s  ab .  e x . A s i ,  
aunque l a  p r e p o s i c i o n  ' d e '  asur . iô l os usos de a q u é l l a s ,  l a s  a n t i ­
ques p r e p o s i c i o n e s  l a t i n a s  a f l o r a n  de vez en cuanJo en el  t e x t o  
que nos ocupa,  en o c a s i o n e s ,  de forma poco a f o r t u n a d a ,  y  eue no 
lie v i s t o  r é g i s t r a d a s  en obr as de l a  êpoca ,  ni  a n t e r i o r e s :
No s o i s  r c de n i dos  con . . .  oro o p l a t a  . . .  mas con l a  
p r e c i o s a  sangre a ynoçe nt e  co r d er o  ( T i t u l o , 1 1 6 1 ) .
De todas f o r ma s ,  e s t e  uso es r a r o ,  i n c l u s o  en Fr ay  Al onso.  Por  l o  
g e n e r a l ,  ab ,  e x .  de + a b l a t i v o ,  esquena l a t i n o  para l a  p r o ceJ en -  
c i a  u o r i g e n ,  se s o l uc i o n a n  on el  T i t u l o  V i r g i n a l  i i e d i a n t e  ' d e '  y 
' d e n d e ' o ' d e s d e ' :
de!  p r i n c i p i o  soy c r i a J a  ( T i t u l o , 2931 ) ,
detide Su c r i a c i ô n  bend i t a  ( ï i t u l o , 1 6 0 3 ) ,
dende mi n i nez  ( T T t u l o  , 2 7 6 4 ) ,
desde que p r i n c i p i o  Su a l t a  p r e d i c a c i ô n  ( T i t u l o . 2 7 6 3 ) .
dende Su e t e r n i d a d ,  sabi a  ( T i t u l o . 5 3 1 ) ,
dende ni î ïa de t r è s  anos ( T i t u l o . 4 7 5 ) .
y dende a d e l i n t e .  t a n t o  fue agena Je l os  c a r n a l e s  deseos
como s i  f u e r a  r. iuerta ( T i t u l o . 47 8 )  .
Ot ros usos de l a  p r e p o s i c l ô n  que veni nos  coment ando,  t i e n e n  
que ver  con l a  f o r mac i ôn  del  grado c o m p a r a t i v o ,  en e l  que ,  j u n t o  a 
l a  p r e p o s i c l ô n  ' q u e ' ,  a p a r e c e ,  s i  b i en  de t a r d e  en t a r d e ,  l a  
p r e p o s i c l ô n  ' d e ' :
mayor de l a  quai  ( T i t u l o . 2 1 3 ) ,
de mâs l u z i d a  c l a r i d a d  de toda ( T i t u l o , 2 4 9 5 ) .
Co n s t r u c c i ô n  de i n t e r é s ,  muy f r e c u e n t e  en el  t r a t a d o  de 
Fray A l o ns o ,  es l a  de verbo + de + i n f i n i t i v e ,  con espor Sdi ca  
1 n t e r c a l a c i ô n  de pronoi . ibre î t o n o ,  o a d v e r b i o ,  e n t r e  l os dos cor.i- 
ponent es û l t i m o s  del  esquema:
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p r i n c i p i o  de h a z e r  ( T i t u l o , 1474)  ,
propusG do l a  a u e r  ( I T t u  1 o’ , 1537 ) ,
p r i n c i p i ô  de s e r  ( T i t u  1 o’, 1 lOG ) ,
a c o r d ô  de d a r  t ado  (TT£u1o , 1 1 5 3 ) ,
conven ia . . .  de c r i a r  ( Tî  t u l  o , 2 4 9 4 ) ,
b l a s p h e n a r  de niatar  ( T i t u l o , 7 3 1 ) ,
procurer, los de siei . ipre e s t â r  ( T i t u l  o , 1561 ) .
De Jiecbo,  es t as  cous t r u c c i o n o s , donde hoy se haco s e n t i r  l a  no­
ces i lad de ' a ' ,  son deb i das  en p a r t e  a l a  r e g c n c i a  Je l os verbos  
p r i n c i p a l e s  i n i p l i c a do s ;  C. S a r a l o g u i  r é g i  s t r a  c o n s t r u c c i o n e s  a n i -  
l ogas en el  J i a l e c t o  n a v a r r o : ' c b l  igucr. iosnos de ser  F i adcr es  ' ( o b . 
c i t . , p . 2 4 3 ) .  No f a l t a n ,  por  o t r a  p a r t e ,  l os casos en que se hace  
a b s t r a c c i ô n  Je l a  p r e p o s i c l ô n :
p r i n c i p i a  ser  ( T i t u l o , 1 6 3 3 ) ,  
a u i î  f a j o r a ç e r  ( T i t u l o  , 2 4 3 3 ) .
A ve c e s ,  al  f n f i n i t i v o  es s u s t i t u i J o  por  un s u s t a n t i v o  Je c a r i c -
t e r  v e r b a l ,  y asuine l as  r e g e n c i a s  p r o p i a s  del  verbo que evoca:
es o b l i g a d o  Je a;,; or  a su proximo ( T i t u l o .  3323 ) , 
ç e ss ar  Je sus l o o r s s  ( T i t u l o  , 1 4 5 3 ) .
Asi  pues,  l a  p r e p o s i c i o n  ' J e ' ,  en el  er.pl  eo nue de a l l a  l iace Fray  
Al o ns o ,  acapar a un gran numéro Je Fune i o n e s , s u s t i  tuyenJo a l as  
p r e p o s i c i o n e s  ' a ,  en,  J e s J a ,  con,  p or ,  i9 ' :
Fue agena de l os  deseos ( T i t u l o , 1 7 8 ) ,
de a l l a  se pueda engender  vna c i bdsd y vn i.iundo ( TT t u l  o , 1553)  
El a u t o r  t i e n e  i n  rien te l a  c o n s t r u c c i ô n  l a t i n a  de o r i g e n  o p r o c e -  
denc i a  ( véase l o  ya di cno a esc r e s p e c t e ) ,  y deb i do  a cse e r r o r  
no se s i r v e ,  en al  segundo e j e n p l o ,  de l a  p r a p o s i c i ô n  ' c o n ' .  No 
son 1n f r e c u e n t e s , en el  a u t o r  del  T i t u l o  V i r g i n a l , est os d e s p i s ­
t e s .  En : ' d e  Dios h i z e  i n v o c a c i o n e s ' ( T i t u l o , 1544)  , el  enpl eo do 
l a  p r e p o s i c l ô n  ' de'  se e x p l i c a  por l a  a t r a c c i ô n  de l a  r ege nc i  a 
de i m p e t r a r c . verbo con el  que se c r uz a  semi nt i ca i nent e  el  u t i -  
l i z a d o  por Fray Al onso.  Algo nuy p a r c c i d o  succde en ' nunca ne 
îcor.iparié con l os que b a y l a ua n '  ( T i t u l o , 5 5 ) ,  aunque a l a  i n v e r ­
sa:  cuando el  uso de l a  p r e p o s i c i o n  ' d e '  es el  a p r o p i a J o , Fray  
Alonso dec i de  p r e s c i n J i r  de é l , para ecl i ar  ma no de o t r a  p r ep o ­
s i c i o n  :
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Nues t r a  Senora f ue  p r e s e r ua da  a t odo pecado ( T i t u l o , 2651 ) .  
h1j os ai  Muy A l t o  ( T i t u l o , 2 6 0 ) .
Los a c u s a t l v o s  l a t i n o s  d e ' l u g a r  a d ô n d o ' ,  para l os  que 
el  l a t i n  empleaba l a s  p r e p o s i c i o n e s  a d . i n . sobre todo con v e r ­
bos de mov i mi ent o  ( 8 9 1 ) ,  se i n J i c a n  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  w e J i a n -  
t e  el  uso ca s i  e x c l u s i v e  de l a  p r e p o s i c l ô n  ' e n ' ,  r e s e r v a nd o  ' a '
para l a  i n d i c a c i ô n  del  l u g a r ' e n  d o n d e ' ,  c a s i  en s e n t i d o  c o n t r a r i o  
al  a c t u a l ,  y desde l u e g o ,  a l  margen de l os  usos g e n e r a l  es a f i n a ­
l es  del  s i g l o  XV.  A s i ,  £d e l a t i n o s  en l os a c u s a t i v o s  de
l u g a r ,  son si empre ' e n '  en el  t r a t a d o  de Fr ay  Al onso:
en cuya Snima v i no  ( T i t u l o , 2 2 9 5 ) ,
l ançado en el  f uego ( T i t u l o , 2 7 8 8 ) ,
v i no  en my ( T i t u l o , 1 5 4 5 ) ,
t o r n a r â  a v e n i r  en t y  ( T i t u l o , 1 6 4 6 ) ,
en f i n  de todos ( T i t u l o , 1 9 9 6 ) ,
sobrever nS en t y  ( T i t u l o , 2 2 7 ) ,
que en e s t e  mundo v i e n e  ( T i t u l o , 2 9 4 ) ,
echado en el  p ue r t o  ( T i t u l o , 5 4 5 ) ,
en f i n  de l a s  v i r g i n a l e s  o r as  ( T i t u l o , 3 7 7 4 ) ,  
enpi nada en t a n t a  ç e l s i t u d  ( T i t u l o  , 1 3 3 8 ) .
Amën de es t as  usos,  en l os c u a l e s  no querenos abundar ,  
l a  p r e p o s i c l ô n  ' en'  s u b s t i t u y e ,  con mucha f r e c u e n c i a ,  a ' e n t r e ' :
porque en t odas l a s  c r i a t u r a s ,  so l a  Nues t r a  Senora  
es ( T i t u l o , 2 3 0 2 ) ,
Bendi  ta tu en l a s  nuger es  ( T i t u l o , 3 7 6 9 ) .
Esta enpl eado en l u g a r  de ' por '  con r e l a t i v e  f r e c u e n c i a :
andauan en l a s  so l eJades  ( T i t u l o , 1 0 7 2 ) ,  
en l a  mar cani ina - l a  nao-  ( T i  t u l  o , 1061 ) .
Debi do a l o  p e r e g r i n o  de su a p a r i c i ô n ,  no ner ecen  conen-  
t a r i o  e s p e c i a l  s u b s t i t u c i o n e s  p r e p o s i c i o n a l e s  cono ' co n '  en l u g a r  
de ' p o r ' : ' r e g i d a  c o n ' ( T i t u l o , 1 1 9 3 )  ; ' a '  en l u g a r  de ' c o n ' ,  cono 
en ' p o r  e l l a  sonos r e c o n c i 1 i ados  a l a  d i u i n a  M a j e s t a d ' ( T i t u l o , 
2 2 8 0 ) ,  e t c .
Desde un punto de v i s t a  n o r f o l ô g i c o , es do i n t e r é s  a n o t a r  
que l a  p r e p o s i c l ô n  ' a '  apar ec e  e s c r i t a  con ' h '  en nunerosas oc a ­
s i ones : ( T i t u l 0 , 1 5 7 1  , 7 3 7 ) .  a s i  como l a  p r e p o s i c l ô n  ' h a s t a '  l o  hace
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s i n  e l l a  en a l t e r n a n c i a  con l as  formas que pasamos a J e t a i  1 ar :
l a  l una c r e ç e  as t a  el  qui nzeno d i a  ( T i t n l o . 2 3 0 4 ) ,  
dende el  d i a  de . . .  f a s t a  ( T i t u l o , 1 3 3 3 ) ,  
f a t a  que ( T i t u l o , 1 7 9 0 ) ,
hast a  ( T i  tu Io , 2767 ) .
F r e n t e  a es t a  forma 6 1 t i n a , a p a r e c i d a  en l a  sag undo ni  tad del  
s i g l o  XV,  Fray  Al onso p r e f  i e r e ' f a s  ta , a s t a ,  lia s ta , f a t a  ' , an ese 






Predoml nan l a s  c o n j u n c l o n s s  c o o r d l -
n a n t e s ,  y d e n t r o  de e s t a s ,  l a s  a d v e r s a t 1 v a s , c o p u l a t i v a s  e 11a-  
t i v- as.  De e n t r e  1 as ad ve r  sa t i  v a s , sor pr e nde  que sea ’ p e r o '  l a  
raSs F r e c u e n t e ,  por  l a s  razoï i es que apunt a  J . V a l l e j o  ( 3 3 3 ) .  Esta  
conj unci Ôn apar ece  c a s i  s i empr e  ( a l  monos en nSs del  65% de l os  
casos)  a p r i n c i p i o  de f r a s e ,  como e r a  c o r r i e n t e  en el  c a s t e l l a n o  
del  s i g l o  XV ( Cor omi nas ,  ob.  c i t . , 1 1 1 , p.  7 4 7 ) ,  con v a l o r  prodo-  
mi nant emsnt e  de ' s i n  embar go' :
p e r o . d e  so l os  dos se haze memoria ( TT t u l o  . 1 7 3 5 ) .  
p e r o . c r e e n  y d î z e n s o  s e r  pequenos ( T i t u l o  , 1 9 3 9 ) ,  
p e r o , c o n  mayor  cuydaJo y e s t u d i o ,
l a  m e re c i e ro n  ( T i t u l o . 2 1 3 7 ) .
p e r o , a lgunos ay con muchas cabeças ( T i t u l o . 7 1 6 ) ,  
p e ro ,  a los pescados en e l l a  c n a -
dos par eçe  d u l ç e  ( T i t u l o . 9 5 2 ) ,
p e r o , su j muy  nobl e  suaui dad es de tan
l i b e r a l  conmuni cac i ôn ( T i t u ] o . 1 4 4 3 ) .
En vna cosa ,  p e r o ,  son d i f e r e n c i a d a s ( T T t Ï Ï T o , 1 1 3 7 ) .
Es f r e c u e n t e  el  uso de dos o r.iâs a d v e r s a t i v a s  en l a  n i s n a  f r a s e ,
o . a l  «enos ,  en f r a s e s  vec i nas :
Pues to que t oJos l os  r i o s  de l a s  t e r r e n a l e s  b i enes  
t enga y possea,  enpero nunca se c o n t e n t a  ( T i t u l o  . 1 0 0 1 ) .
l os  quai  e s , puast o que pos seen mayor g l o r i a ,  p e r o . . .  
( T i t u l o , 2 1 3 6 ) .
El v a l o r  semdnt i co de l as  a d v e r s a t i v a s  p r é s e n t e s  en l a  obra de 
Fray  Al onso se muest ra  i n t e r c a n b i a b l e ; a s i ,  s a l v o  cont ados c a ­
sos,  ' p e r o ' ,  ' e m p e r o ' ,  ' a v n q u e ' ,  ' n a s ' ,  ' puest o  que'  - f o r ma s  todas  
e l l a s  cnp l eadas  en el  T i t u l o  V i r g i n a l -  pueden s u s t i t u i r s e  en el  
t e x t o  s i n  que succda cosa a l g u n a .  La ejer. ipl  i f i c a c i S n  Je l o  que dé ­
cimas s é r i a  t a r e a  p r o l i j a  en l a  que no croemos n e c e s a r i o  e n t r a r ,  
a s i  pues,  bast en al gunos casos:
empero f ue  l a  nSs i n f l a md a  en v i r t u o s o  a r d o r  ( T i t u l o , 2 3 9 3 ) ,  
mas del  todo ser. ibrauan sus p e r s o n a s . . .  en el  muy 
f r u t u o s o  caiiipo de l esu C h r i s t o  ( T i t u l  o , 6 1 3 ) .  
no empero por  s i empr e  ( T i t u ] o , 8 a 2 ) , 
pero v i r t u o s a  m e n t e , s i  ( T I t u T o , 2 8 3 3 ) .
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Son excepc i ones a l o  ant es  cnunci ado a l gunos empleos de ' a v n q u e ' :
avnque con muy congo::osas bozes l a  demandé ( T T t u l o . 607 ) , 
ni nguno deue ç e ss ar  de sus l o o r e s ,  avnque sea muy 
pecador  ( T T t u l o  . 1 4 5 3 ) .
aunque i n c l u s o  en es t os  casos c a b r i a  l a  s u s t i t u c i o n  por ' a pesar
de q u e ' .
Las a d v e r s a t i v a s  ' mas'  y ' empero' se sncuent r an  poco empl ea-
da s :
mas como el  c a v a l l e r o  araa su c a u a l l o  ( T T t u l o ,7451 ,
mas con l a  p r e c i o s a  sangre a ynocent e  co r d er o  ( T T t u l o , 1 1 6 2 ) ,
mas avn l os  moros ( T T t u I o , 2 6 6 9 ) ,
mas d i r S  a l guno  ( T T t u l o , 2 0 0 0 ) ,
mayor mente empero conv i ene  a l a  v i r g i n i d a d  ( T T t u l o . 2 1 3 2 ) .
Las c o n j u n c i  ones copul a  t i v a s  no o f r e c e n  o t r a s  i r r e g u l a r i -  
dades que l a s  que pasamos a coment ar .  A l t s r n a n  l as  formas ' y ' ,
' i ' , ' e '  :
y si  es Sngel  quanto a su i n t e l l e c t u a l  s u s t a n c i a  ( T T t u l o , 5 3 5 ) .  
I  porque. como di cho cs ( T T t u l o . 1 1 2 1 ) ,  
paz e n t r e  Di os e nos ( T T t u l o , 1 1 5 1 ) .
No es i n f r e c u e n t e  que l a  c o p u l a t i  va ' y '  no se d i s i m i l e  an t e  p a l a ­
bra que empieza con esa misma vocal  ; como es c o r r i e n t e  hast a  el  
s i g l o  XVI :  ' f u e  crudo y i nhumano' ( T T t u l o , 5 0 3 ) ,  ' y ymagen de su 
bondad'  ( TT t u l o , 2 3 0 1 ) .  El p o l i s T n d e n t o n  es f r e c u e n t a :
Muy suaues y d e l i  cados ma n j a r e s ,  y muy exçesi uos y 
pompeosos t r a g e s  y a t a u T o s ,  y a l  p l agado L S z a r o . . .  
y a l os pobres fue crudo y ( T T t u l o  , 6 0 1 - 6 0 2 ) .
Las co n j u n c i on e s  i l a t i v a s ,  en e s p e c i a l  l as  do uso e s c o l a r ,  
como ' l u e g o ' ,  ' p o r  c o n s i g u i e n t e ' ,  ' y p u e s ' ,  son muy numerosas en 
l a  obra de Fray Al onso.  Su abundanci a  obedece,  obv i a me nt e ,  a 1 ses-  
go t e o l ô g i c o  y f i l o s ô f i c o  que a menudo toma el  d i s c u r s o :
Y pues t a n t o s p e l i gr os  se o f r e c e n  en es t e  t r i s t e  
mundo ( T T t u l o , 7 0 7 ) ,
luego par eçe  que no e s t u u i e r o n  oci osos ( T T t u l o  . 2861 ) ,
y  por c c n s i g u i e n t e  ( TT tu 1o , 3 0 3 7 ) ,
luego l os sant os i g n o r a n t e s  f ueron ( T i t u l o  , 2 0 0 0 ) .
Las co n j u n c i on es  f i n a l e s  conocen en l a  obra de Fray Alonso  
d i s t i n t a s  sol uc i o n e s . Se présent a i t  muy uni das a l as  c a u s a l e s ,  por
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To que a voces no r é s u l t a  f S d l  J i s c e r n i r  e n t r a  ar.ibas f u n d o n e s .
Unese a es t a  conpl  oj  i dad una s e r i e  de d  rcuns t a n d  a s , coi.ic l a s  ano-
t adas por  A. Narbona Oi . : iënez:
Con s u b j u n t l v o ,  l a  p r e p o s i c l ô n  ' p o r '  I n t e g r a d a  on una 
c o r r e l a d ô n  con s e c u t i  v a , puede a î l a d r  s e n t i d o  o n a t i z  
f i n a l  ( 8 8 9 ) .
De t odas f or mas,  l a  c o n s t r u c c i ô n  omn i p r é s e nt e  en el  T T t u l o  V i r g i - 
nal  es l a  da por + que:
Por que con d i e s t r o  c a ns e j o  pueda r e g i r  ( 7 T t u l o . l 3 8 J ) . 
l i m p i a  tu coraçôn da u i a l i d a  por  que te saTï ï ei  (" T T t u l o , 2 1 1 2 ) .  
se l i i zo  'nombre por  que cl  hoiiibre se h i z 1 esse Dios  
( T T t u l o . 1 1 9 1 ) .
por  que r e nu n c i en  a sus e r r o r e s  ( T T t u l o . 2 2 7 4 ) ,
Si empre haz a l guna  buena obra por  que el  demonio t e  a l l a  
ocupado ( T T t u l o , 2 8 0 3 ) .
Amên de l as  come nt a Ja s , son f r a c u e n t e s  l a s  s i g u i e n t e s  f ormas:
Fue o t or ga da  g r a c i a  que no cayessen ( T T t u l o , 2 5 3 3 ) .  
t r a b a j a n  de p e r d e r  a o t r o s  en l a  e s c u r i d a ü  de l os  e r r o ­
res  ( TT t u l o . 3 4 8 9 ) .
Algunas de e s t a s  f o r ma s , p a r t i  c u l a r n e n t e  l a  O l t i n a  d t a d a ,  se r é ­
gi  s t r a n  en el  d i a l e c t e  n a v a r r o  con c i e r t a  p r o f u s i ô n  ( vé as e  C. Sa-  
r a l e g u i ,  ob.  c i t . , p . 2 6 0 ) .  Junt e  a l a s  c o n s t r u c c i o n e s  f i n a l e s  co -  
mentadas apar ece  l a  forma a c t u a l  ' p a r a ' :
para  p o b l a r  e l  Par aÿso Ç e l e s t i a l  ( T T t u l o . 1 7 4 7 ) .  
para l a  a l u mb r a r  ( T T t u l o . 2 1 3 8 ) .
En l o  que r e s p e c t a  a l a s  c o n j u n c i o n e s  c a u s a l e s ,  l a  cour  
p l e j i d a d  es tnenor.  La forma ' porque ' es l a  r.iSs u t i  1 i z a d a  :
La q u i n t a  r azôn  por  que l a  T n c l i t a  V I r g e n  se J i z e  
par aÿso t e r r e n a l  es porque como puest o  que en el  
par aÿso suso d i cho  ( T T t u l o , 1 7 3 4 - 1 7 3 5 ) ,
porque en todas l a s  c r t a t u r a s ,  s o l a  Nues t r a  Senora  
es v e r d a d e r a  ( T T t u l o . 2 3 0 2 ) ,
es porque puest o que todos l os  rTos e n t r a n  en e l l a .  
nunca por  esso c r eç e  ( T T t u l o , 9 9 9 ) .
porque puest o que l os  ônge l es  ayan s i do  c r i a d o s  en 
es t ado de g r a c i a  ( T T t u l o . 3 6 4 9 ) .
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X) La i n t e r j e c c i o n .
En 10 que a l a  i n t e r j e c c i o n  sc r e f i e r e ,  poco hay que d e s -  
t a c a r .  Las formas empl oadas por  el  a u t o r  del  T T t u l o  V i r g i n a l  son 
l a s  de l a  êpoca .  F r a y  Al onso se n u e s t r a  nuy par co  en su uso:
Guay de vos ( TTt u 1o , 9 9 5 , 2 0 4 5 , 2 0 9 7  , 3 2 9 4 ) ;
0 ( h )  ( T T t u l 0 . 10771
al lé ( T T t u l o , 3 0 0 3 )  ;
a y ,  ay de nos ( T T t u l o , 6 6 4 ) ;
ea ( T T t u l o , 90971
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B e r n a t  Metge f o r m u l a  asT 1 a a c t i t u d  de l o s  que q u l e r e n  
a l  c a n z a r  e l  sa be r  :
sans c r e u r e  i n p o s i b l e  es ben e n t e n d r e  no v e n i r  a
v e r a  c o n c l j s i ô  ( 8 9 2 ) ,
a f  i r m a c i ô n  que se me j a  1 a ad opt  a da por F r ay  Al ons o  de F u é n t î d u e n a ,  
q u i e n ,  . a p e l a n d o  t a n t o  a l a  f e  cono a l a  r a z 6 n  d e l  l e c t o r ,  pone 
en nanos de ê s t e ,  a q u i e n  sabe f a n i 1 i a r i z a d o  con l a  n a t e r i a  que  
se d i s po n e  a t r a c a r ,  una s e r i e  de c o n o c i n i e n t o s  y un r a n i l l e t e  de 
n o t i c i a s  n a r i a n a s  en t o r n o  a c u e s t i o n e s  Je nioJa,  nuy c a n J e n t e s  a 
l a  s a z 5 n .  Su obr a e s ,  pues ,  no s ô l o  un r e d u c i d o  m a r i a i ,  s i n o  t am-  
b i ê n  un b r ev e  e l u c i d a r i o  m a r i a n o .
Es t e  s a b e r  a l u d i d o  en e l  T T t u l o  V i r g i n a l  t i e n e  una f i n a l i -  
dad mora l  mSs que i n t e l e c t u a l ,  en el  s e n t i d o  de que se busca l a  
e d i f i c a c i ô n  e s p i r i t u a l  de l  l e c t o r  r.iSs que su e d u c a c i ô n  l iunana.
Ape l a  F r a y  Al onso a l a  f e  - d e  i hT  su h i n c a p i é  c o n s t a n t e  en l a  
a u c t o r i t a s  b i b l i c a -  , como se ha v i s t o ;  pe r o  no por  e l l o  i g n o r a  
l a  c a p a c i d a d  r a z o n a d o r a  del  l e c t o r ,  que debe i n v e s t i g a r  1 a v e r d a d ,  
- d e  ahT su r e c u r r e n c i a  c o n s t a n t e  a l a  a u c t o r i t a s  P a t r u n - ,  F r ay  A l o n ­
so asoma al  l e c t o r  t a n t o  al  a b i s n o  de q u i e n e s  n a n t i  enen o p i n i o n e s  
c o n t r a r i a s  a l a s  su y a s ,  cono a sus p r o p i o s  punt os  de v i s t a ;  sabe  
é l  que si  l e c t o r  debe p r o n u n c i a r s e  por  s i  m i s n o ,  ya que no se l e  
p c u l t a  e l  hecho de que . en p a l a b r a s  de l  B a c h i l l e r  A l f o n s o  de l a  
T p r r e  ' e l  d ud ar  ha s i d o  en gr an  p a r t e  causa de s a be r  l a  v e r d a d '  
( 8 9 3 ) .
As T pues .  F r ay  Al onso c u e n t a  con dos p o s t u l a d c s  p r e v i o s :  l a  
f e  y  l a  r a z ô n .  A ambas v c r t i e n t e s  de l  l e c t o r  se a c e r c a ,  a p e l a nd o  
o r a  a e s t a ,  or a  a a q u é l l a ;  o r i e n t a n d o  o d i r i g i e n d o  su a t e n c i ô n  en 
todo monent o.
Es é v i d e n t s  l a  p a r c i a l i d a d  con que se l a n z a  a e s c r i b i r ;  sus
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puntos de v i s t i  son s i e t i prc  mâs s u b j e c i v o s  que ol .g'osivcs;  j  l as  
razones de que se v a l e  para aboi iar  sus i iesi*.  t i e n e n  s i empra sus 
con t r ann r t i  Jas en l a  êpoca , aunque no l as  . . lencione.
La obra no es f r u t o  Je l a  i l a p r o v i s a c i ô n ; es t a  e s t r u c t u r a -  
da de an t en an o ,  y a s î ,  es n a t o r i o  on si  l a  l a  e x i s t onci a  Je un 
p l a n .
Cono ver  Cl,10 s en l os e p î g r a f e s  que s i g u e n ,  el
a u t o r  p r é s e n t a  l a  obra , en l o  l i c e r a r i a ,  coma una p i e z a  del  d i s ­
curso j u d i c i a l ,  con l a  s i i i gul  a r i  Ja I Je que s i t u a  Fr en t e  a s f  un 
a d v c r s a r i o  mas o nenos a n ô n i n o , cuanJo no una a l i s t r i c c i ô n . No s o r -  
prendc es t a  conduct s  cuando se t i  sue en cuent a que el  nûc l eo del  
T i t u l o  V i r g i n a l  Je Nuastr.a Senora as a o o l o g é t i c o  on un s e n t i d o  
muy r e a l  de l a  p a l a b r a ,  toda vez que p r a r r o y a t i v a  s ma r i a . n s  tan 
i mp or t a n t e s  como l a  de l a  concepc i ôn i n n a c u l a J a  de l a  V i r y e n  as - 
t aban a 1 a sazén s i endo puest as en t el  a de j u i c i o ,  a s u n t  o que i ie-  
rios t r a t a d o  in ex t enso en c a p î t u l o s  a n t e r i o r e s .
A pesar  Jel  c a r â c t e r  i . i onoyrJr i co que el  au t o r  p r a t e n J e  dar  
a su o b r a ,  el  r e l a t o  se ve i n t e r f a r i J o  c o n s t a n t a n e n t a  por numero­
sas i n t a r c a l  a c i o n e s , en buena p a r t e  J a t i J o  a l as  d i g r e s i o n s s  y  
aryui uont aci ones i mpuest as por el  g s n u s j u d i c i a l  1 s . De hecho,  al  
a u t o r  no sabe o f r e c e r  r e s i s t  en c i a  a l a  t ent . ac i ôn Je h a b l a r  Ja t oJo ,  
so l os 1,1 â s n i n i o s  pre t e x t e s . No obs t an t o  e s t o ,  si er i pro I n y r a  r c -  
cu p e r a r  el  li i 1 o conduct or  de su d i s c u r  s o : 1 a n a t e r i a  r . i ar iana,  o l a  
n a t e r i a  a s c é t i c a ,  pues,  como henios apunt ado en d i versos l un ar es  
de nues t r o  e s t u d i o ,  el  T i t u l o  V i r g i n a l  a l o j . a ,  j u n t o  a una obra de 
c a r i z  emi nen tei . ients n a r i a n o ,  un t r a t a d o  a s c é t i c o ,  n a t e r i a  es t a  que,  
cono es s a b i d o ,  es t S pr ont a  a a f l o r a r  en gran numéro de l as  p r o J u c -  
cJones de t oJo ci po del  s i g l o  XV, f r u t o  s i n  duda del  ar . ibiente gene ­
r a l  de l a  êpoca,  ya d a s c r i to en el  c a p i t u l e  p r i n e r o .  En r c l a c i ô n  
con est o û l t i n o , se verâ  a lo l a r g o  do l a  obra que e s t ud i a n os  côrin 
el  p r o c e d i n i  ento n a r r a t i v e  de su a u t o r ,  sa l vando l as  J i s t a n c i a s  
que l e  separan de FernSn Pérez de Guzriân en cuant o  a l a  c a l i d a d  Je'  
l a  p r osa ,  se p a r  e c e al  de es t e  en l o  que r e s p e c t a  a l a  o r g a n i z a c i ô n  
de l a  n a t e r i a  r e l i g i o s a ,  cosa que h a c e . s i i i  p e r d e r  de v i s t a  el  e s ­
tado de cosas de l a  sogunda r. i i taJ del  s i g l o  en que e s c r i b e .  El
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a u t o r  es c o n s c i e n t e ,  en p a l a b r a s  de F. Lôpez  E s t r a d a ,  do:
l a  punzant e  r a a l i d a d  s o c i a l  de l a  êpoca ,  c o n t r a s -  
t ada sl sinpre con o L s e r v a c l o n c s  r. ioral  es adecuadas  
al  c a r S c t e r  del  a u t o r  ( 3 9 4 ) .
No se o l v i d e  que,  coiao henos apunt ado en el  e s t u d i o  m o r f o s i n -
t î c t i c o  Je l  t e x t o ,  e l  campo s e n S n t i c o  a l usdvo a l a  v i d a  s o c i a l
e s ,  después del  r e l i g i o s e ,  ol r,;ês n u t r i J o  en el  T T t u l o  V i r g i n a l
de Nues t r a  S e n o r a .
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b ) Or denaci ôn ,y e s t r u c t u r a  dal  T T t u l o  V i r g i n a l .
La conpl  a j  Ts ir.ia d i s t r  i b'Jc i ôn que da su pe i nami e i i t o  hace 
Fray Al onso ds FuGnt iduei l a na. ia pr  i nor d  i ai  i ;cn te del  a p â r . i o m -  
ri i on to con quo t r a t a  l a  r i j t e r i a  y de l a  c a n t  i dad t e x t u a l  do su 
obr a .  A es t e  r a sp oc t o  Tl t i r . i a Jedi car er i os  :i5s i d o l a n t o  al  t i e r ; -  
po qua crser.'.os ; . isrsca.
A una os t r u e  t ura ment al  rec t  i 1 Tnoa ; 1 a volunta-J dc s a l i r  
al  p.iso de t sor Tas  que p u J i e r a n  monoscabar  l a  p r e r r o q  a t i va r n -  
r i a n a  por exce l  e n d  a ( r a c u a r d e s e  l a  quaes t i p  i m a c u l a  t a c , dc la  
quo homos hab l aJo  i n ext enso en p r éc édant es  c a p i t u l a s ) ,  c o r r e s ­
ponde una e s t r u c t u r a  u or donac i ôn  l i t s r a r i a  cens ta, , tai :an te i n -  
t e r r u np i f l a  o quebrada pur un cumulo do i d a a s a c c t s o r i a s  que na-  
cen del  d i s c u r s o  una penosa c u n t i n u i d a d on z i g - z a o .  Ho o b s t a n t e  
e s t o ,  y en p a r t e  debi do al  r,i 1 o conduc t or  d.i l a  n a t e r i a  ; . i ar i ana,  
ol esquena de l os c a p î t u l o s  guarJa una c o n s t a n t e  que- se r o p i t e  
en 1rs qui nce  ' t T t u l o s ' o  .10:11 ina Ma r i a e  que dan p i c  al d é s a r r o i  10 
de l a  obr a .
El o r i g e n  de es t a  o r d en ac i c n  as t â  T n t i n a n o n t e  r e l a c i o n a -  
do con el  uso y abuso que el  a u t o r  hace dc l a  i . i e t ô f or a ,  cono vc -  
rer.ios a l o  l a r g o  del  e s t u d i o .
El esquena gener a l  Jo 1 a obra es cono s i g ue :
1-  E x p l i c a c i ô n  p r e v i a ,  JanJe pueda l iaber a c l a r a c i ô n  de con-  
c e p t o s ,  0 d e f i n i c i ô n .
2 -  A ( M a r î a )  es = B ( e l  t ér i a i no con el  que se l a  compa­
r a ,  0 MOtaen ) .  Je b i J o  a l as r azones a ) ,  b ) ,  c ) ,  d)  y e ) .
3 -  Rasgos de B que so dan en A : a ) , b ) ,  c ) ,  d)  y e ) .
4 -  E l u c i J a c i ô n  de probler. ias t e o l o g i c o s i c o n f u t a t i o .
5-  Bi enes que se nos s i guen de que A sea = 8: enuci er at i  0 .
5 -  Ensenanza;  i n v o c a c i ô n ;  e x h o r t a c i ô n , 0 bi en l as  t r è s  a
l a  v e z .
Est e es cl  esquena r.iâs f r e c u e n t e ;  si  b i en  no s i ei ipre se 
Ja compl eto en todos y cada uno de l os c a p i t u l e s ,  l as  d i s c r e p a n ­
c i e s  l o  son tan sol o  en l o  r e f e r e n t e  .al numéro de r azones que se
aducen 2-  , 0 a l a  c a n t  i d a d de r. ierce.ios en 5 - .
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La m a t e r i a l  1 z a c i ôn o r e a l i z a c i ô n  ue1 i . ianclonado esquema se 11e-  
va a cabo inediantc l as  t é c n i c a s  del  d is cu rs o  l e g a l .  A s f ,  el  
e x c r d i o  (se g j im o s  a H. Lausberg , 3 9 5 ) ,  t i e n J e  a ganarse  l a  apro -  
baciôn  del  l e c t o r  p rasentando  an te  su c o n s i d e r a c i ô n  un caso de 
i n n e g a b l e  j u s t i c i a .  Med ian te  e l  prooemium. o p r i n c i p i o ,  - fo rma  
que adopta e l  e x o r J i o -  t r a t a  de i n t e r e s a r  al  l e c t o r  en l a  n a t e ­
r i a  que se d ispone a t o c a r ,  lo  que,  dada l a  I n d o l e  de e s t a ,  no 
debfa o f r e c e r  grandes di  f i c u l t a  des s i  sa t i e n e  en cuenta  que en 
l a  segunda mi t ad  del  s i g l o  XV la  n a t e r i a  mar iana  - p o r  l a s  razones  
s x p l i c a d a s  en a n t e r i o r e s  c a p î t u l o s -  poJ îa  p r e s e n t a r s e  a n t e  el l e c ­
t o r  como sua res a g i t u r . La ûnica  d i f i  c u l t a d  -y a  que l a  capta  t i n  
b e n e v p l e n t i a e  se Ja por hecho-  es t r i  baba en côno n a n t a n e r  ese i n ­
t e r é s  i n i c i a l  del  r e c e p t o r  por el r. iensaje;  côt.io bacer  a t r a c t i v o  
lo  i n t e r e s a n t e .
Si ténemos p ré s e n t e  que Fray Alonso pone en manos do un l e c ­
t o r  d e t e r m i n a d o ,  una dar.a de l a  n o h l e z a ,  un manual de e s p i r i t u a l  1-  
dad,  a l a  par  que un t r a t a d o  n a r i a n o ,  as e x p l i c a b l e  que la  r e l a -  
c iôn  en i s o r  -  J e s t i n a t a r i o  se l l e v e  a cabo tan ien Jo  en c u e n t a ,  el  
pr i i i i e ro ,  l a  neces idad  que el  sogundp t i e n e  de ser  i n s t r u i d o  y a d i -  
f i c a d o .  A s î ,  el  e lcmento  prédominante  es el  ' l ô r i c o '  subre el ' s e n ­
s o r i a l ,  como cor responde  a los p ro c e J i m i e n t o s  Ja l a  1 i t c r a t u r a  d i -  
d S c t i c a .
De hecho,  el  T î  t u l o  V i r g i n a l  p a r t i c i p a ,  en cuanto a su es ­
t r u c t u r a  , del  e s p î r i t u  que anima al  i n s t i n t o  pedagôgi  co de los  
s i g l o s  f i n a l e s  de la  Edad M e d ia .  A e s t e  r e s p e c t e  e s c r i b a  V a s i l a  
F lo r e s c u :
Le p r e f e r e n z e  d e g l i  a u t o r i  c i i r i s t i a n i  per  i t r a t t a t i  
di  pedagogia -che  in  O cc id en te  prendono i l  nome di  
" i s t i t u z i o n i " -  sono v i s i b i l m e n t e  r i  vol  t e  a i l e  d i s c i p l i ­
ne che formanc i l  q u a d r i v i u m ,  e questo o r i e n t a m e n to  p e r -  
s i s t e r S  s ino  al  R i nasc im ento  ( 8 9 6 ) .
La p r o l i f e r a c i ô n ,  en el  s i g l o  XV, de toda c la se  Je a r t c s  : s e r n o c i -  
n a l i s , d i c t a m i n i s  , p r a e d i c a n d i , s c r i L e n d i , c o n f i t e n d i . 1o g u e n J i . 
i n v e n i e n d i , e t c . ,  supuso,  a su ve z ,  l a  f i j a c i ô n  de un modelo Je 
compor tamiento  r e t ô r i c o  y e s t i l î s t i c o ,  cuyo n o l d e  n f r e c î a  un as -  
pecto nuy p a r e d Jo al  que hamos d e s c r i  to para la  obra  de Fray  
Alonso,  y que E .de  Bruyne c o n f i r m a .  Es te n i s t o r i a d o r  v e ,  e n ' e f e c t o .
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un ter.ia dominante que v i a n e expuesto  una ve z .  Es el grueso dc-1 
c a p î c u l o  0 Je l a  o b r a ,  quo en el  T î  c u1n V i r g i n a l  cor responde  a 
l a  n a t e r i a  m a r i a n a .  I r a s  de e s t e ,  se i n s in u a  un con t r a  Cerna que,  
r.iSs t a r d a ,  en e l  d i s c u r s o ,  es r e t o m d o  en todo su e s p l e n d o r .  A 
t r a v é s  de una s e r i e  de t r a n s p o s i c i o n o s , el tei.ia sa va descoi.ipo- 
niendo y desdoblando en m u l t i p l e s  v a r i a c i o n e s  Je si  : i isi;o ( 8 9 7 ) .
A es ta  c o .a p le j id ad  e s t r u c t u r a l  de la  obra de Fray A lo ns o ,  debe 
t o n e r se en cuenta  que c o n t r i b u y e ,  en yran mcd ida ,  cl  hochc Je que 
el  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nu es t ra  Senora a l c j a ,  en su t a x t o ,  adaïuas 
de un manual de e d i F i c a : i â n n a r i a n a ,  o i n i t a t  i a M a r i a e , los s i g u i e n -  
tes subtemas:
a)  Un l i b r e  a s c é t i c o ,  en el que la  i n t e r i e r i d a d  del  a u t o r  
es té  s iempra p ro n t a  a a f l o r a r ,  i n t e r s e c c i c n a n J o  a s î  l a  e s t r u c t u ­
ra gen era l  de la  o br a .
b) Una n a r i o l o g î a ,  o acercami  en to  c i e n t  i  f i c o a l  p r ob l en a  
t e o l ô g i c o  mari  a n o .
c)  Una g lo sa  b i b l i c a  r e f s r i J a  a l a  tô p i c a  i . i a r iana.
Todo e l l o  ennarca do on una s u p c r - e s t r u c t u r a  forma Ja por a 1 us i ones 
y r e f e r e n c i a s  a l a  s i  tu a c i ô n  s o c i a l  co e tS n e a ,  a s î  c o m o  a los  as -  
pectos r e l i g i o s o s  de l a  época.
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c) La wetSfora en el TTtulo Virginal de Nuestra Sefiora.
No es s u f i c i e n t e ,  para el  d é s a r r o i  1o del  p rés en te  e p î g r a f e ,  
una so la  d e f i n i c i ô n  de la  f i g u r a  r e t ô r i c a  que vamos a t r a t a r .  Nos 
parece  de gran u t i l i d a d  la  s i g u i e n t e  de Dômaso Alonso:
P a la br a  que dés igna  los  e lementos i r r e a l e s  de la  imagen 
cuando los r e a l e s  quedan t i c i t o s  ( 8 9 8 ) .
No o b s ta n te  e s t o ,  el  c a r i z  r e l i g i o s o  de la  obra que estudiamos ha ­
ce que los  conceptos de r e a l i d a d  a i r r e a l i d a d  no se cor respondan  
siempre con los h a b i t u a l e s .  A es te  re sp ec te  ô l t i m o  nos parecen  
v S l i d a s  las  a f i r m a c i o n e s  de Le Guern;
En l a  metS for a  . . . n o  se u t i l i z a  el  s i g n i f i c a d o  g l o b a l . . .  
sino  solarnente los  e lementos de e s te  s i g n i f i c a d o  que son 
co mp at i b le s  con e l  c o n t e x t e  ( 8 9 9 ) .
Tampoco las t e o r i z a c i ones del  a u t o r  d l t i ma me nte  c i t a d o  se muestran  
siempre de acuerdo con lo  que r e f l e j a  l a  obra de Fray A lonso .  En 
el t e r r e n o  r e l i g i o s o  en que se mueve e l  T i t u l o  V i r g i n a l  . como tai.i-  
poco en el  Ant iguo  T es ta m e nt o , como q u i e r e  Le Guern,  es c i e r t o  
que l a  metô fora  r e l i g i o s a  t i e n d a  a i d e n t i f i c a r s e  con e l  l i t o t e .  Si  
16 es que ' l a  imagen asoc iada  no t i e n e  ya aqui  el  v a l o r . . .  que t o -  
na en l a s  m e t i f o r a s  o r d i n a r i e s ' ,  pero desde luego  no es el  suyo un 
c a r i c t e r  a t i p i c o . ( o b .  c i t . ,  p . 8 3 ) .  Las metSforas présen tes  en el  
T i t u l o  V i r g i n a l . en un e le vad o  p o r c e n t a j e  heredadas de la  t r a d i -  
c iôn  b i b l i c a  medieva l  -como e l  a u t o r  d é c l a ra  en su p r ô lo g o -  apenas  
d i f i e r e n  en a l g o  de l a s  empleadas por los cant or es  del  amor p r o f a ­
ne y de l a  con d i c i ô n  humana. Sôlo v a r i a  el  ambiante .  Bajo es te  pun­
to  de v i s t a  cobran i n t e r é s  l as  s i g u i e n t e s  op i n io ne s  de T.  Todorov  
al  r e s p e c t e  de l a  m e t i f o r a  r e l i g i o s a :
La t r a d u c c i ô n  va siempre de lo  mis c o n cr e te  a lo menos 
conoc ido.  Las acc iones  c o t i d i a n a s  . . .  los  o b j e t o s  mis 
c o r r i e n t e s  . . .  se r e v e l  an como signes incomprens i b l e s . . .  
y  n e c e s i t a n  ser  t r a d u c i d o s  en l a  1engua de los va l o r e s  
r e l i g i o s o s  . . .  a t r a v é s  de una r é g l a  que po d r ia  l l a ra ar -  
se ' l a  i d e n t i f i c a c i ô n  por el  p r e d i c a d o ' ( 9 0 0 ) .
Es d e c i r ,  el  denominador comSn e n t r a  dos su j e to s  s é r i a  lo  que de 
e l l o s  se p r e d i c a ;  a s i ,  cuando e l  p red ica do  es el mismo, un
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s i c j n i f i c a n t e  pueJe reezipl  a z a r  a l  o t r o . El  p r a J i o a J o  Je qac 
se ! i ab l a es ,  on es t e  r e n i a  Je i J a n t i v i c a c i o n ,  el  raecani  srio Je 
l a  n i o t S f o r a .
Los p r o c e J i r . Î G i i t o s  r e t é r i c o s  e i i p l onJos  por  Fr ay  A l onso  
es t é  n l i s t i t a J o s  a l a  c r i e n t a c i o n  Je su o b r a , es d e c i r ,  a l o s  
f i n e s  que con es t a  p e r s i q u e .  Es t os  f i n e s  son r .ora l e s ,  por  l o  eus 
i n p l i c a n  an s î  ' Jocenc i a  ' . De l i ec l i o , y coi .o es s a b i d o ,  1 os e s c r i -  
t o r e s  r . i ad i eva l es  no p e r s i o u a n  c t r o  F i n : d o c e r o ,  p l a c s r e  at  . l o v c r e , 
t a l  con’.o expone San A g u s t t n  en su De J o c t r i . a a  c l i r i  s t i  a i i a . PueJen 
J i s t i n g u i r s e  t r è s  f u i i c i o n a s  Je l  1e n g u a j  e , a t é n o r  ds l o s  pr opos  i - 
t os  an t es  enunc i  ados : i ns  t r u c c i  nn , s n t r o t e n i . s i c n t o  y c onpunc i ô i ) ,  
aunque el  n i v e l  segundo es t é  poco r ep r es c . i  t aon en el  T i t u l o ,  d o r. - 
de a c x c c p c i ô n  J e l  r e l a t o  le un exc:  tpi  u n , y a l gunas  no t as  Je c r î -  
t i c a  s o c i a l ,  t o J o  es J o c c r i n a  y a p o l o g i a .  A s i ,  l a  i . i e t î Fora s i r v e  
para a l i v i a r  un poco l a  p c s a J e z qua se s e g u i r  f a de no d i s f r a z a r  
el  l e n g u a j e  con l a s  a t r a c t i v a s  v c s t i J j r i s  del  s e n t i J o  f i g u r a J o ,
Fr ay  A l ons o  er.pl  sa Ja i . iancra p a r t i c u l a r i n a n t o  nu r e r o s a  l a s  
n o t é  f o r a  s que pueJan a y u d a r l e  a l a  p e r s u a s i o n  del  l e c t o r ,  lo s c r -  
p r ende t a l  p r e J i l e c c i ô n  en una obra cor.o l a s u y a , i  ni ters a a nonu-  
do en el  ne nus j u d i c i a l  i s . I r a s  l a  preset ,  t a c i ô n  I c i  t ér r . i i no r.ie- 
t a F 5 r i c o , e l  a u t o r  se a p r ès u r a  a su e x p l i c a c i ô n ;
. . . n i a r  Je n r a c i a  s a c r a i t o n t a l  , y  e s t o  c :  ol  Laut i s i ao 
( T i t u l o , 3 2 0 ) ,
ay mar  de pena ,  y e s t e  os el  I n  f i e r  no ( T i t u l o , 34 9 ) ,
Ay mar  Je d i g n i d a d  y c x ç e l e n c i a ,  y e s t a  cs l l u c s t r a  Seno­
ra ( T i t u l o , 36 0 ) .
Fr ay  A l onso  no f i a  a l  l e c t o r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  Je l a  f i g u r a ,  y
se a p r e s u r a  a f a c i l i t a r l e  l a  l a b o r :
. . . J e  l a  t u r b a J a  vtar J e s t e  t r i s t e  p e l i g r o s o  r. iundo, 
ecl i aJos al  p u e r t o  do s a l u J  que es l a  O l o r i a  Ç e l e s ­
t i a l  ( T i t u l o . 5 4 1 ) ,
. . . p o r q u e  l o s  p i é s  de sus Sni mas,  que son l o s  pensa-  
m i e n t o s ,  con l o s  qua l es  l a  Snima an l a ,  ponen sobre 
su c abeça ,  que es Di os ( T i  tu 1o , 7 2 6 ) .
Pr oced i n i en t o  tituy u t i l i z a J o  por  Fr ay  Al  oit so es e l  de l a s  11 ar.ta - 
das po r  Le Guern ' u e t a f o r a s  J i nSt.ii c as '  ( o b . c i t . , p . 8 5 ) ,  l as
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c u a l e s ,  a l a  par  que s u s c l t a n  a p r e c i a d o n c s  Jo orden e s t s t i c o  
en el  l e c t o r ,  son capaces da q en er a r  una cadena de inéoenes .
Como sabe el  l e c t o r ,  los  quince  t i t u l o s ,  o noi . i ina, que 
Fray Alonso as igna  a l a  V i r g e n ,  son o t ra s  cantas n a t S f o r a s ,  o 
formas breves de contparaciôn,  ya que a q u e l la  es un a t a j o  para  
l l e g a r  p ronto  a e s t a ,  on la  mente del  l e c t o r ,  como e s c r i b e  H. 
Lausberg (ob .  c i t . , 1 1 , p . 6 1 ) .  El a u t o r  del  T i  t u lo  V i r g i n a l , bus­
ca l a  v i r t u s  b r e v i t a t i s . A s i ,  l a  m e tS f o r a ,  nocesar iar . i ente mSs 
obscura que l a  s i m i l i  t u J o , t i e n e ,  por e l l o  r. i isno, nSs f u e r z a  
s o r p r e s i v a , y ex i g e  del  l e c t o r  mayor a t e n c i ô n .  Consecuenc1 a de 
todo e l l o  es una gran r i q u e z a  dc p o s i b i l 1 Jades s i g n i f i c a t i vas 
que no se agota en una imagen,  s ino  quo as capaz de generaiF un 
a n p i i s i m o  canipo n e t a f ô r i c o .  A l a  l uz  de e s t e  hecho,  caJa uno Js 
los  nombres,  dados par  F ray  Alonso a Mar ia  se c o n v i e r t e  en ca-  
beza de una s e r i e  m e t a f ô r i c a  que va agotando o e x p r i m i en Jo las  
p os ib i  1 idades que una p a l a b ra  -  a l a  que 11 amanos veri -un p r o p r i u r. 
t i e n e  de ser  i n t a r p r e t a d j  d e n t r o  da un côJigo al caso:
verbuw propr ium  
Smbi to  
sema +
sema -
Vis io  Mar iae  
p r o p r i e t a s  
p r e r r o q a t i v a  
evocaciôn
t i e r r a  1
f i l o s o f i a  n a t u r a l
pr imera en l a  conpos ic iôn  y u l t i m a  en la  re s o -  
1uc i ô n .
ninguno
como f u t u r a  madré de Dios 
pr imera c r t a t u r a  de Dios  
concebida antes  que el  pecado 
campo de l a  t e o l o g i a  e x c g ô t i c a ;
verbum proprlum t i e r r a  2
ômbi to  
sema +
sema -
Vis i o  Ma r ia e  
p r o p r i  e tas  
p re r ro g a  t i  va 
evocaciôn
verbum propr ium
f i s  i ca  
ninguno
elemento  mâs bajo  de la  c r ea c i ôn  
en cuanto a su ac t i  tud humana 
humildad
sobre toJos ensa lzada  
Ev a n g e l io ;
t i e r r a  3
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-înb 1 t o 
sema + 
sema -
7 i s i n Ma r i a e  
p r o p r i  a t a s  
p r e r r o q a t i v a  
e v o c a c i ô n
r e l i g i ô a  
don de Di os  
n i  i ig j i ' .o
como ,.1 2d r e  do Di os 
d 0 i  f e r a  
c o r r c - d s n t o r a  
Sal i . i os ;
verbum p r o p r i  Ji.i 
âiiib i to
s or; a +
sema -
V i s i o  Ma r i a e  
p r o p r i  e t a s  
p r e r r o g a t i v a  
e v o c a c i ô n
verbum p r o p r i u m  
ô n l i i t o
se: ;a +
;ena
V i s i o  Ma r i ae  
p r o p r i  e t a s  
p r e r r o g a  t i v a  
e v o c a c i ô n  
vorlnim p r o p r i  jm 
ô.ab i t o  
sema + 
d'en a -
V i s i o  M a r i  ae 
p r o p r i  e t as 
p r e r r o g a t i v a  
evocaci ôn
t i e r r a  4 
r o i i  g i ô n 
: i i  ng uno 
I n  f i  e r no
a u s e n c i a  s i y n i f  i  c a t  i  v a 
n i nguna
nunca p o s e î J a  po r  Sa t anés  
l o s  nov î s i i . i ns
Cl e r r a  5 
r 1 3 i c a
generadora de Frutos 
n i  n g u n o
e n g e n J r a d o r a  dal  H i j o  
f o r t  i l  î s i r ; a  
m a i r e  d s l  Sonor  
P r o f a c î a s ; 
t i a r r a  6 
g e o l o g î a  
s o l i  J 0 z 
n i n g u n c
en c u a n t o  a su ac t i  tud 'lumana 
modes t i  a
b c n i i t a  e n t r a  l a s  . . ' .ujeres 
Ev a n g e l i a .
De ,1a p r o p r i  etas  j  p r o r r  aga t i v a s  m a r  i  a n a s rian?.n c o n s e -  
c u e n c i a s F a v o r a b l e s  p a r i  e l  h c n b r e :  Paz o u t r e  Di os  /  1 os l i cmbres ; 
Luz e s p i r i t u a l ;  S a l v a c i o n .  M a ï s ,  con su l i u mi l da d  c u r a  n u e s t r a  
p r e s u n c i ô n ;  cou su 1 i L c r a l  i d a d ,  nues t r a  a v a r f c i . a  : c on  su v i r g i n i d a d .
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n ue st ra  l u j u r i a ;  con su c a r i d a d , nues t r o  od1o;  con su manse-  
dumbre,  n ue s t ra  I r a .  C o r r e s p o n d e , el  a n t e r i o r  esquema,a1 t i ­
t u l o  0 nomen pr Imero  de la  obra ( T T t u l o , 7 5 ) .  F ray Alonso se-  
l e c c i o n a  una s e r i e  de semas del  verbum p r o p r i u m . p rocedentes  
de muy d i v e r s e s  Srabi tos,  y  hace con e l l o s  un r a m i l l e t e  meta-  
f f i r i c o ,  obrando de acuerdo con el  p lan  que se propuso en el  
prô log o:
c o r p o r a l  es comparaciones acordé o f r e c e r ,  de las  
q u a l e s ,  desu iadas  todas I m p e r f e c t i o n a s , lo  p e r f e -  
to  en yncomparab le  p e r f i c i ô n  ( T T t u l o , 5 7 ) .
Es d e c i r ,  del  mundo n a t u r a l  toma una s e r i e  de verba p r o p r i a , 
( t i e r r a ,  mar,  e s t r e l l a ,  nao,  f u eg o ,  e t c . )  f i j T n d o s e  en a q u e l l o s  
semas que pueden ponerse en c o n t a c t e  con MarTa ,  es d e c i r ,  u t i -  
l i z a n d o  p a l ab ra s  de T . Todo rov ,  busca ' l a  i d e n t i f i c a c i ô n  por el  
p r e d i c a d o '  (ob .  c i t .  p. 1 8 2 ) .  Una vez encauzada l a  c o r r i e n t e .  
por donde ban de f l u i r  l a s  agues de l a  m e t â f o r a ,  l a s  p o s i b i l i d a ­
des de n u l t i p l c a c iôn de es tas  son p rS ct i c a m e n t a  1 1 i m i t a d a s . El 
l e c t o r  te rmina  por d e s c i f r a r  f j c i l m e n t e  el  côdigo  m e t a f d r i c o ,  
y , cada vez mâs. va el  a u t o r  p re s c i n d i e n d o  de l a s  c x p l i c a c i o n e s , 
Por lo  g e n e r a l ,  una m e t â f o ra  evoca a o t r a :
La t e r c e r a  d i s p o s i c i ô n  des ta bend 1 ta t i e r r a  fue quan-  
do el  d i u i n a l  grano de t r i g o . . .  auTa de ser  en e l l a  
sembrado para darnos e s p i r i t u a l  v ianda ( T T t u l o , 2 2 0 ) .
Ot ras  ve ce s ,  se l i m i t a  a i n y e c t a r  se n t i d o  de novedad a un pasa -  
j e  b T b l i c o :
Supp l icamos ,  SeRor ,  que se p u b l iq u e  l a  t i e r r a  bend i t a  
y engendre a^ Sa lu ado r  ( T T t u l o , 1 1 2 ) ,
p a sa je  de Isa  Tas , 4 5 - 8 ,  en e l  que l a  m e t â f o ra  pura s i r v e  para
in v o c a r  t a n t o  a Dios como a Su madre.
Las p re t e n s i o n e s  de Fray  A lo ns o ,  mâs t e o l ô g i c a s  que 1 i - 
t e r a r i a s ,  hacen que los  quince,  t i t u l o s ,  o m e t â f o ra s  m a t r i c e s ,  
mâs que a l a  s e n s i b i l i d a d  a p e l e n ,  en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s ,  a l a  
ra z ô n .  En e s t e  d e s p l a z a m i e n to c o n t e x t u a l ,  los  té rmino s  de la  
i d e n t i f i c a c i ô n  no p ie rd en  los semas d i s t i n t i v o s  con los que 
f u n c i  onan de n t ro  de sus r e s p e c t i v e s  campos s e n â n t i c o s ,  s ino que 
p r e c 1samcnte deb ido a e s t e  hecho son u t i l i z a b l e s  por el  a u t o r .
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No ol;S t a n t o  s e r  es t o  v e r d a j ,  1 e c e n p l e j i J a J  en 1 a que F r ay  A l o n ­
so se nnevG ss , como se ha v i s t o ,  ex t r e e r d  i n a r  i ar,;en t o  n o t s b l e .
Como so ha v i s t o ,  e l  uso do v a r i a s  mo t â Tor as  t o n a J a s  Je 
un mismo canpc  s e n a i i t i c o ,  l o j o s  da J e s g a s t a r  al  v a l o r  s i n L o l i c o  
de un d e t e r m i n a d o  verbal , :  p r o p r i u m  po r  un ompl ao e x c o s i v a m e n t e  
p r o l o n g a d o  d e l  s i m b o l o ,  c o n t r i b u y c  a quo se e s t a b l o z c a  una coi i e-  
r c n c i a  de l a  i magen modi  a n t e  l a  i l a c i o n  me ta f o r  i ca , -a 1 s e r  1 as 
una s 1 3 i t - mo  1 1 v de l a s  o t r a s ,  y  o v o c a r s c  i r . utuamonte , on cadai i a .
No o b s t a n t e  s e r  os to c i e r t o ,  a l  es t a r  a l o j a d a s  en un c ô d i g o  que,
cono e l  r e l i g i o s o ,  es p o r  n a c u r a l e z a  e l u s  i vo de l a  r o a l i J a d  t a n ­
g i b l e ,  e i n v a r i a b l e  a l o  l a r g o  de l  d i s c u r s o ,  l a s  m e t â f o r a s  p i o r -  
■ len a voces  l a  c a p a c i d a d  ds s o r p r o n d e r  a l  1 oc t o r , a q u i e n  el  l e n ­
g u a j e  u t i l i z a d o  p o r  e l  a u t o r ,  a s i  como l o s  r e c u r s o s  r o t ô r i c o s  
de quo echa r. iano, acaban p o r  p a r e c e r l e  l o s  û n i c o s  v i a b l e s :
e l  r o c i o  ds l a  b i u a  g r a c i a  ( T T t u l o , 103)  ,
e l  d i u i n a l  a n b i x a d o r  ( TT t uTo  ,2251 ,
o s c a l e r a  de peca d o r es  ( T i t u l o  , 2 8 1 ) ,
s e r e n  i s  3 ir.ia f u e n t e  de s a n i d a J  ( T T t u l o , 313)  ,
es t i e r r a  l a  c a r n o  que con nos t r a e mo s  ( T T t u l o , 9 5 ) ,
mucho c o i i o ç i ô  e s t o  n u e s t r a  muy c l a r a  e s t r e l l a  ( T T t u l o , 1 8 8 6 ) .
La a c c i d n  de l a  met é f o r a , que como veremos r o c a e  s o b r e  d i s t i n t a s
p a r t e s  de l a  o r a c i ô n ,  no t i e n e  po r  que r es  i d  i  r  en una i magen,  s i n o
que con mayor  f r e c u e n c i a  - a l  menos as T sucede en l a  ob r a  que nos 
o c u p a -  t i e n e  l u g a r  en el  v e r b o ,  como ha v i s t o  W.V,  T i n d a l l  ( 9 0 1 ) .
En e f e c t o ,  e l  v e r b o ,  como f o c o  de i r r a d i a c i ô n  de una v i s i ô n  r aet a-  
f o r i z a d a  Je l a  r e a l i d a d ,  es e l  f a c t o r  mâs i m p o r t a n t e  en e l  T T t u ­
l o  V i r g i n a l  de N u e s t r a  S e n o r a,  donde v e r b o  y a c c i ô n  so p r e s e n  t an 
como una misma c os a :
enc ende r S  t u  v i r g i n a l  c o r a c ô n  con mayor  l l a ma  de 
amor  ( T T t u l o  . 1 6 4 8 ) ,
l a  t  u r  b a d a y r a  l o s  a ç o t a  en l a s  a n i m a s ,  l e u a n t a n r i o
en l o s  c o r a ç o n e s  g r a n d e s  hondas do t u r b a c i o n e s  ( TT t u l o  , 7 8 3 )  ,
y  nauegamos p o r  d e r e c h o  cami no  ( T T t u l o , 1 1 1 0 ) ,
nao . . .  que en l a  s u s o d i c h a  ma r  cami  na ( T T t u l o , 10 6 1 ) ,
l a  p e l i g r o s a  mar  d e s t e  s u e l o  nauegamos ( T î t u l o , 14 23 ) .
S i g u i e n d o  a C. B r o o k e - R b s e  ( 9 0 2 ) ,  el  p u n t o  de a r r a n q u e  de l  p a s a j e  
m e t a f ô r i c o  puede s i  t ' i a r s e , o os t r i  b a r , en d i s t i n t a s  p a r t e s  de l a  
o r a c i ô n .  Véase a e s t e  r e s p e c t o  e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  de l  T T t u l o  V i r ­
g i n a l  : I
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Mar ta  (A) « Paraÿso T e r r e n a l  ( B ) ,  porque
a)  En B hay S rb o le s  - p i a n o  r e a l -  r.iSs ex c e l  en tes
en nob leza  ( m e t â f o r a  de l  s u s t a n t i v o )  que lo s  des te uundo ( s e n ­
t i d o  r e a l ) , y  de mâs s a n t o s , suaucs y du lçcs  f r u t o s  (r . ietSfora  
del  p r e d i c a d o ;  en A s iempre fueron  â r b o l e s  ( p ia n o  i r r e a l ) . . .
los qua les  son la s  muy a l  t as v i r t u d e s  que el  Soberano Or t o ia no
p l a n t s  (m e t â f o ra  del  v e rb o)  en el  nuy a l t o  y a l e g r e  ve rg e !  (me­
t â f o r a  del  s u s t a n t i v o )  del  ânima de nu e st ra  SeRora,  de donde 
p ro ce d ie r o n  f r u t o s  ( m e t â f o r a  de!  s u s t a n t i v o )  de suauidad . . .  y 
en t r o q u e ,  de e l l a  se h i z o  f r u t o  v i r g i n a l  ( m e tâ f o r a  de! s u s t a n ­
t i v o ) .
b) Como en el  Parayso T e r r e n a l  fue puesto el  p r im er  pa­
dre  del  l i n a j e  humano, a s s î  C h r i s t o  . . .  en el  v i r g i n a l  ( m e t â f o ­
ra  de! a d j e t i v o )  paraÿso __  mâs d e l e y t o s o  que el  t e r r e n a l  . . .
Adân es tuuo so las  t r è s  oras en el  Paraÿso T e r r e n a l ,  n ue s t ra  So­
berano mord en la  . . .  ânima de Nue st ra  Senora dende Su c r i a c i â n ,  
s in  l a  dexa r  vn momento . . .  Esta es My posada (m e t â f o ra  del  s j s -  
t a n t i v o ) .
c )  P l a n tô  el  Senor vn paraÿso (p ia no  r e a l )  para m u l t i p l l -  
ca r  (p ia n o  r e a l )  el humano l i n a j e  . . .  a n s î ,  en el  v i r g i n a l  pa­
raÿso ( P ia n o  i r r e a l ' A )  . . .  puso a l a  Persona F i l i a l  (p ia no  r e a l  
a n a l ô g i c o )  para que a l l f  se haz i endo ombre m u l t i p l i c a s s e  ( p i a n o
1r r e a l ) por e s p i r i t u a l  g e n er a c i ô n  el  humano l i n a j e .
d)  Como en medio del  Paraÿso es taua  vn rTo que regaua  
todo e l  paraÿso para l e  dar  v i r t u o s a  e x ç e l e n c i a , de! quai r e s u r ­
tan q ua t ro  rTos cabda les  . . .  ansT del  E t e r n a l  Padre . . .  mand
vn r î o  . . .  e l  quai  fue puesto en medio del  v i r g i n a l  ve rg e l  ( p i a ­
no m e t a f ô r i c o  = A) del  quai  manan q ua t r o  rTos cauda les (p ia no  
m e t a f ô r i c o  a n a l ô g i c o )  que son los  q ua t ro  Euan ge l i  os : NaçerS vn i  
f u e n t e  de la  Casa del  SeRor ( c i t a  b T b l ic a  que Fray Alonso g l o ­
sa:  La f u e n t e  . . .  es e l  e t e r n a l  B ios ;  l a  casa . . .  es el  muy 
l i m p i o  coraçôn de Nu est ra  Senora ,  de cuyo v i r g i n a l  v i e n t r e  ( p i a ­
no r e a l )  cono de vn e x ç e l e n t e  p ar a ÿs o ,  a u îa  de s a l i r  . . .  l a  D i - 
uina  Fuente con nuy cop iosos rTos de g r a c i a s  cuyo golpe m a n î f i -  
co a l e g r a  l a  c ibdad de Dios . . .  que es el  col  eg lo de los c ' i r i s -  
t i a n o s .
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e) Como en ol  P j r a ÿ s o  . . .  on i  os ce r i ucl i os y r.iuy n o b l e "  
( n o t é f o n  J e l  a d j e t i v o )  a r b o r e s  . . .  do s o l o s  dos se haze luei io- 
r i a  . . .  a n s s î  en e l  v i r g i n a l  p a r a ÿ s o  ay i  nn j ncr -a bl  es â r b o l e s  n o ­
b l e s ,  . . .  pe r o  s e n a l a d a  monte . . .  dos â r b o l o s  i e immensa v i r t u d .
El  vno de c i e n c i a  de b i e n  y m a l ,  o dc v n i u e r s a l  c o n o c i m i  en t o , y 
e s t e  es e l  . . .  H i j o  de Di os  y s uy o .
f ) C o n c l u s i o n . -  La d i u i n a  f r u t a  d e s t e  muy n o b l e  S r bo l  ( p i a ­
nos r i e t a f ô r i c o s  = Ma r i a  y su H i j o )  se doue t cn i ar  r .uchas vcz es  ( e l u ­
s i o n  e u c i r î s t i a a )  . . .  po r que  en o t r a  n a n e r a ,  nues t r a  s âni ruas r i u s r -  
t as  e s t â n :  . . .  Por que cono n u c s t r o s  c i i e r pos  s i n  m a n j a r  c o r p o r a l
no se pueden s o s t o n e r  ( p i a n o  r e a l )  ans i  n u e s t  r  a s a n i n a s , s i n  e s t e  
r . i anj ar  no pueden v i u i r .
g)  E x h o r t a c i ô n . -  De donde p a r e ç e  c l a r o  que s i  qneremos en 
l a  v i d a  n e r i t o r i a  s e r  p e r p e t u a d o s  . . .  es f o r ç a d o  que . . .  busquemos 
el  d i u i n a l  p a r a ÿ s o  donde e s t »  â r b o l  se p l a n t é  ( T i t u l o , 1675 y s s . ) .
El  e x t e n s o  p a s a j e ,  mâs b i e n  el  c a p i t u l e ,  c o n e n t a d o ,  pone
de m a n i f i e s t o  l o  que H. Read e s c r i b e  a c e r c a  de l a  m e t â f o r a :
. . . i t  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a compl ex  i dea  . . .  by a 
sudden p e r c e p t i o n  o f  an o b j e c t i v e  r e l a t i o n  ( 9 0 3 ) .
Es t a  c o m p l e j  i dad  no puede ser  a b s o r b i d a  s i n  r e c u r r i r  de f o r ma  c o n s ­
t a n t e  a l o  que F r ay  A l o ns o  l l a ma  ' c o r p o r a l  es compar as  i o n e s ' ( T i ­
t u l o , 57)  , es d e c i r ,  a r e l a c i o n a r  de f o r ma o b j c  t  i va l o s  a t r i b u t o s  
mar  i anos y el  mundo ds l a  n a t u r a l e z a .  Como e s c r i b e n  R . H e l l e c k  
y  A. War r en ,  en l a  ob r a  de F r ay  A l o n s o ,  el  ambi  en t e  c r ea do  po r  
e l  a u t o r  es ya una me t S f o r a  ( 9 0 4 ) ,  me t S f o r a  p r o p u e s t a  ya a l  i n i c i o  
de cada c a p i t u l e ,  y qu e ,  an el  d é s a r r o i  1o p o s t e r i o r  de l  mismo va 
c ob r an do  f u e r z a  con e l eme n t os  de su misma s u b s t a n c i a  p a r a ,  como 
e l  a l u d ,  i r  a g r a n dan do  su c a p a c i d a d  e x p r e s i v a ,  s l o j S n d o s e  o r a  en 
el  v e r b o  -como hemos v i s t o - ,  o r a  en el  s u s t a n t i v o ,  en e l  nombre 
a d j e t i v o  e,  i n c l u s o ,  en l a  p r e p o s i c i o n :
no andar S en t i n i e b l a s  de pec ados ,  mas aurS boz de 
Vi da ( T i t u l o , 1 4 9 7 ) ,  -------------------  ----------
r e c u e n t o s  de r o c a s  de ^r j _bu^l ^cj_0 £es_ ( T i t u l o , 1570)  ,
l i i e l  £e_en^ga_no £  E8j . i £. ia.  ( T i t u l  o , 20 43 )  ,
V i en t os  de t e n t a c i o n e s  ( T i t u l o .  1569)  ; -
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ol£an^tes p e t i c i o n e s  ( Ti  t u 1 o , 3 0 ) ,
los grandes çedros 1^12=1=1. ( T i  t u l o . 1 7 1 ) .
hondo p i é l a g o  j_n^er,n^l ( Ti  t u l o  , 1134 ) ,
a l t e z a  nuy g^rofi^n^a ( T 1 t u 1 o . 4 2 )  ;
auta de ser  en_ e l l a  sembrado ( T i t u l o , 2 2 0 ) .
t i e n e n  espadas en_ sus bocas ( T i t u l o . 7 6 3 ) .
De un c o n t e x t e  o r d i n a r i o  se s a ) t a  a lo  e x t r a o r d i n a r i o , t r a s l a d a n -  
do e1 o b j a t c  a us Feras de percepc 1 du nueva.  De hecl io.  Fray A l r i i -  
30 e s t a b l e c e  un pnrangSn e n t r e  dos r e a l l d a d e s  - m a  prosedente  
de â n b l t o s  de la  r a a l i d a d ,  y  l a  o t r a  del  da l a  t r r e à l i d a d  m a t e r i a l - 
«nuy a l e j a d a s  e n t r e  s i :
mal fuego de_p£ca^dos ( T i  t u l o . 5 9 6 ) .
f a l s o s  métal  es ^e_pec^d£S ( T i t u l o , 5 2 4 ) .  
l a  amarga agua ^e_pjec£do_s ( T i t u l 0 , 6 7 6 )  , 
t i n i e b l a s  ^e_pec^do,s ( T i  tu l  o , 1497 ) .
Con todo e l l o ,  l o g r a  cl  a u t o r  lo  que se propone:  e v o c ar ,  median -  
t e  l a  misma r e a l i d a d  moral  del  pecado,  s i t u a c i o n e s  d i f e r e n t e s .
En el  p r i m er  caso ,  a lude  a l a s  p o s i b l e s  co ns ecuenc ias  de e s t e ,
e l  fuego e t e r n o ;  en el  segutido,  a los r e s i d u e s  impures que d e j a  
en el  a ima;  en el  t e r c e r o ,  a l a  ca pac idad  del  pecado para ahogar  
el  a ima;  en el  s u a r t o ,  a l a  obs cu r ida d  en qua e l  e s p i r i t u  queda 
sumido t r a s  se r  comet ida o fensa a D i o s .  El c o n t e x t e  s i r v s  ds 
c l a v e  ûn ica  de i n t e r p r e t a c i ô n , toda vez que la s  mismas r e a l i J a ­
des an tes  a l u d i d a s , pueden ev ocar  s i t u a c i o n e s  p o s i t i v a s ;
v ino  a poner f_ue_go_ ^e_an^or_ en los coraçones ( T i  t u l  o . 1 6 1 7 ) .  
Oesta i m p e r i a l  ç e n t e l l a  manô el  immenso fuego ( T i t u l o  , 1607 ) ,  
t i e r r a ,  agua,  a i r e  y  ^u^go^ ( T î t u l o . 9 0 )  ; 
manaron mis o jos r i o s  de ajgua ( T i  t u l  o . 344 ) .  
mi Snima es como t i e r r a  s fn  a^ gu^ a ( T i t u l o , 1 0 7 ) ,  
e n t r a r o n  l a s  a_gu.as. f a s t a  my In ima  ( T i t u l o  , 33 9 )  .
Como hemos e s c r i t o  a l  p r i n c i p i o  del  c p i g r a f e ,  l a  m e t j f o -  
ra  es l a  f i g u r a  r e i n a  en el  T i t u l o  V i r g i n a l , hasta el  punto de 
que de sp la z a  casi  por completo  l a  ' d i r e c c i ô n  m et on i mi ca '  p r o p i a  
de la  p ro s a ,  mis que l a  m e t a f d r i c a ,  segûn R, Jakobson ( 9 0 S ) .  En
6 7 6
e f e c t o ,  sobre  un r e c u e n t o  del  50% del  t e x t o ,  los  p o r c e n t a j e s  
son ,  ap ro x i t n ad am en t e , lo s  s i g u i e n t e s ;  
me ton im ia  y s i n é c d o q u e ,  15»
comparac iôn o s î m i l ,  2 5%
m e t l f o r a ,  45%
o t r a s ,  15%.
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d) La co m p ar ac iô n . y o t r a s  f i g u r a s  r e t ô n ' c a s .  un el  T i t u l o  
V i r g i n a l  de Hu ast ra  Serlora .
Co nt ra r ia r , i an ;a  a como sucede en l a  m e t a f o r a ,  l a  compara­
c iôn  no impone una t r a n s f o r e n c i a  de s i g n i r i c a c i ô i i .  El a u t o r  p e r -  
s i g u e ,  con su use ,  un f i n  e s c l a r e c e d o r ; d e s c u b r i r  a 1 l e c t o r ,  de 
forma g r S f i c a ,  no que A=B (caso  de la  m e t # f o r a ) ,  s in e  en que sen-  
t i d e  A es A. Para i i i i s i r a r  es to  u l t i m e  se l i m i t a  a potier do r e ­
l i e v e  elc inentos ajot ios a ombos, pero en los que er.ibos se h ’ yan 
immersos, como e l  f a c t o r  ciempo en l a  s i  gui  unto compartici  5n :
corne l a  yerba  que mas t u r a ,  muy p r e s t o  passa ,  assi  
l a  Itumana v id a  que ;iSs l a r g a  es en es ta  rrundana r u e -  
da . . .  es vn ir.uy breuc i.ior.iento ( T i  t u l  o , 847 ) .
La coi.iperac i ô n , de r a f z  b i b l i c a ,  se e s t a b l e c e  sobre l a  base del  
t i empo:  ta i i t o  el  de la s  hlerbas mis duraderas como el  de los hom- 
bres mis lon gev os .  La imagen,  generadora  a su vez de una s e r 1e 
de s i m i l e s  en cadena,  se a s oc ia  a menudo con la  m e t l f o r a ,  aunque 
' toma como v e h i c u l o  m e t a f ô r i c o  a l g o  que no c o n t i c n e  clementos  
emot ivos é v i d e n t e s ' ,  en p a l a b r a s  de R . W e l le k  y A . Warren (o b .  c i t . ,  
p . 2 4 2 ) :
Toda l a  carne  es heno,  y toda su pomposa g l o r i a  cono 
f l o r  de!  campo ( T i t u l o . 8 5 3 ) .
El e je mplo  u l t i m o ,  d en t ro  de una es t r u c t u r a  compar a t ivn  a l o j a  l a  
m e t l f o r a  1n p r a e s e n t i a  ' c a rn e = h e n o ' ;  a su va z ,  ' c a r n e '  es n o t o -  
nimia (h u m a n id a d ) , a s i , 1 a comparac iôn se e s t a b l e c e  e n t r e  dos 
e l e n e n t o s  v i s t o s  en su e s p l e n d o r : ' g l o r i a  y f l o r '  resp ec t ivar . i en te ,  
p e r o , a l  e n g a rz a rs e  con l a  comparac iôn a n t e r i o r  -véas e  a r r i b a -  
queda eng lobada  en l a  idea g e n e r a l  de caduc i dad de la  v ida  huma- 
na,  punto que Fray Alonso se complace en i n t roduc  i r  a lo  l a rg o  
de su t r a t a d o ,  donde e l  i n g r e d i e n t e  a s c ô t i c o  c o r r e  p a r a l e l o  a l a  
m a t e r i a  mari  an a , como hemos d ic ho  en o t r a s  oca s i one s . Las c i t a s  
b i b l 1 cas que acompadan a l  p a sa je  c o n t r i b u y s n  a ror iachar e s t e  pun­
to de n ie d i t a c iô n :
N uest ra  v id a  passa como nube,  y  d cs i z e s s e  ( T i t u l o , 8 6 6 ) .
En es ta  obsesiôn  por l a  fuga c i da d  y c a r i c t e r  i n t e r i n o  de la  v i d a ,
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l a  f i g u r a  do la  nubo e n t r a  a formai" p a r t e  de d i v e r s a t  comparée i o-  
nes :
como nube pasô mi sa lud  ( T i t u l o , 875 )  .
î i  b ien la comparaciôn mac f re c i i e n t e  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  es la  
l l amada  por los  r e t ô r i c o c  an t i g u o s  per c o l l a t i o n e m , donde dos t é r -  
minos son somet idos a una misma con t ji i;il as i ôn ( 9 0 6 ) ,  son numerosos 
1 oc C3S03 en que la  a h a l o g î a  expresada  median te  un s i m i l  c r a t a  de 
d e s t a c a r  un a t r i  bu to dominante en el  o b j e t o  cor el  que A se compa­
r a ,  a f i n  de e f e c t u a r  segu idamente una t r a n s p o s i c i 5 n  m e t a f ô r i c a  ;
como l a  ç e n t e l l a  siempre es pauesa onçetidida y ç e r c a -  
da de fu ego ,  a n s i  n ue s t ra  Sef.ora . . .  .ne çcrcada y 
ençendida del  fuego amoroso del  T p i r i t u  5a ne to ( T i  t  u- 
1 0 , 1 6 3 8 ) .
El fuego no es el misrao en ambos casoc ,  pero si  el  hecho de e s t a r  
A y B rodeados de é l . Mas a d e l a n t e  en el  d i s c u r s o ,  l a  f i g u r a  
es tomada de nuevo:
arde como acha muy enf lamada de amor y pi  edad ( T i  tu 1o , 19 63 ) .  
En es te  caso ,  l a  comparaciôn en s i  se e s t a b l e c e  en el  hecho que 
expresa el  ve rb o:  A y  B (ac ha)  ' a r d e n ' ,  pero A lo hace con c a r a c -  
t o r i s t i c a s  de las  que no p a r t i c i p a  B, En o t r o s  casos sucede lo  
c o n t r a r i o :  A es como B, pero so lo  en un aspe cto :
mi Snima es como t i e r r a  s in  agua ( T i t u l o , 107) .
La comparaciôn cobra s e n t i d o  en lo  que puede se r  p r ed ic a do  de A y 
de B: sequedad,  a r i d e z ,  pero p a r t i  endo do un elemento  n u t a f o r i c o  : 
el  agua r e a l  = agua de la  g r a c i a .
Ot ras  veces,  l a comparaciôn recae  sobre conceptos al  mar-  
gen de ambos té rminos  de la  misma, como en el  s i g u i e n t s  caso ,  don­
de la  s i m i l i t u d  ra d i c a  en el  concupto de f i n a l i d a d  n e c e s a r i a :
Como la s  aues naçen para b o l a r ,  a n s i  los ombres para  
bien  o b r a r  ( T i  tu 1o , 2 7 9 0 ) .
Lo mismo es c i e r t o  en :
los t a i e s  t i  t u l o s , a manera de gradas o e s c a l ones ( T i t u -  
1 0 , 6 4 ) .  --------
Abundan en e l  t e x t o  que estudiamos las  compa rac iones m u l t i p l e s ,  
siendo un s i m i l  o r ig en  o mot i / o  de o t r o ,  como hemos v i s t o  que 
a c o n t o c i a  con la  m e t a f o r a :
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e n t r a  lobo i n f e r n a l  y s a l e  ob e ja  del  pas to  c e l e s ­
t i a l  ( T i t u l o , 1 1 3 9 ) .
el  oro c o t e j a d o  con e l l a  es como vn poco de a r e n a .
Y cono lodo  se deue e s t i m a r  l a  p l a t a  ( T i t u l o . 1547 ) .
Tanto  en un caso como en el  o t r o ,  A y B ex pe r im e nt a n  un cam-
b io  c u a l i t a t i v a m a n t e  p o s i t i v e ,  pero no d e ja n  de ser  l o  que e r a n :
A es b y c .
Cuando Fray  Alonso c o n s i d é ra  que l a  comparaciôn  ent ra r ia
a lg una  d i f i c u l t a d ,  no duda en e x p l i c a r l a ,  como también  hace con
l a s  n e t i f o r a s . Mis que l a  p r eoc upac iôn  e s t é t i c a  l e  preocupa que
su mensaje l l e g u e  n i t i d o  a l  r e c e p t o r :
la  persona oc i os a  es como e l  b lanque de l e s  b a l l e s -  
t e r o s ,  porque los demonios l a  pueden l l a g a r  con . . .  
saetas  de t e n t a t i o n e s  ( T i t u l o , 2 8 0 5 ) ;
Es l a  persona oc i osa  como c ibdad  s in  ç e r c a ,  l a  quai
muy p re s t o  puede se r  s a l t e a d a  de los  enemigos ( T i t u l o , 2 8 1 7 ) .
Mis a d e l a n t e ,  cuando ya ha s ido  des pe jada  l a  p o s i b l e  duda,  p r e s -  
c in de  de e x p l i c a c i o n e s :
la  persona ocupada . . .  es como c ibdad muy t o r r e a d a  
( T i t u l o , 2824 )  ;
Pûsome como semai a l a  saeta  ( T i t u l o . 2 8 0 9 ) .
M i e n t r a s  a lgunas  comparac iones p a r t i c i p a n  c l a r a m e n t e  de una t r a -
d i c i ô n  b i b l i c a ,  g en er a lm en te  de lo s  L i b r e s  S a p i e n c i a l e s  :
S a l t e i r o n m e  como a c ib dad  que t é n i a  derocada l a  g e r ­
ça y a b i e r t a  l a  p u e r t a  ( T i t u l o , 2 8 2 2 ) .
o t r a s  parecen s e r  f r u t o  del  t a l e n t o  1 i t e r a r i o  de! a u t o r ,  quien  
de hecho no es parco  en a c i e r t o s  f e l i c e s :
l a  persona t a r d i a  es como mu ladar  y b a l s a  donde l o s  
enemigos echan todas l a s  bassuras . . .  Ansi  mesmo es 
cono t i e r r a  que no se l a b r a  ( T i t u l o . 2 8 2 8 ) ,
I t e m ,  l a s  personas perezoaas son cono I r b o l e s  p l a n -  
tados en OtoAo,  los  qua les  se secan quando a v ia n  de 
coger  e l  f r u t o  ( T i t u l o . 2 8 4 0 ) .
Por l o  g e n e r a l ,  l o s  dos t é r m ln o  o b j e t o  de comparac iôn se p r e -  
sentan  a modo de ecuaciôn  en la  que s iempre r é s u l t a  f l c l l  p er -  
c l b i r  c i e r t a  a n a l o g i a ,  es d e c i r ,  un v i n c u l o  en l a  u n i c i d a d  del  
punto de v i s t a  en e l  que se i n s t a l a  e l  a u t o r ,  y que se n u e s t ra
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a b i e r t o  a ambos po los ;  es Ic  que en el  conocido t r i l n g u l o  de
Richards  se denomina ground ( 9 0 7 ) ,  bass sobrs la  cual  se cons-
t ru y e  la  f i g u r a :
Como la  t i e r r a  es el mas ba;;o de todos los e lementos ,  
a s s i  nu e s t ra  Senora la mas humilde ( T i t u l o , 1 1 5 ) .
Nuest ra  SsRora t i e r r a
humi1 dad
Sin embargo,  debe no ta r s e  que la  base de la  comparac iôn ,  C
A B
C’
en el  t r i l n g u l o  de R i c h a r d s ,  es p u s i t i / a  para A y no lo  es pa ­
ra B, y a que en e l  p r im er  caso evoca una v i r t u d  y a.i el  segundn 
una c o n d i c i ô n  nega t i  v a . No o b s t a n t e  e s t o ,  lo  c o r r i  onto es que C 
se m e t a f o r i c e  con re s p e c t e  de A y mantenga su carga s o f i ln t i c a  
h a b i t u a i  i n a l t e r a d a  con respecto  a B; a s î .  l a  soieparacién de la  
Vi rg en  Mar ia  con la  r a î z  del  â r bo l  se l l e v a  a cabc J i ante una 
hase 0 ground comun: nu t r i  r :
coi'io por l a  raÿz  todo el  â rbo l  se s o s t i e n e ,  a s î  por  
nuest ra  Senora el  vn iua rs o  ( Ti  t u l o , 1 4 0 ) .
No n e c e s i t a  el  a u to r  e x p l i  ca r  que se t r a t a  de d i s t i n t o s  a l i m e n t e s ,  
el  uno n a t u r a l ,  y sobrena t u r a l  cl  o t r o  ( l a  sa v i a , y C r i s t o ) ,  como 
tampoco,  dada la  p o l i s e m ia  del  ve rb o ,  que el  sostén es moral  en 
un caso y f i s i c o  en e l  o t r o ;  el c o n t e x te  y el  ambiente se en c a r -  
gan de e l u c i d a r  el  p o s ib l e  p roblema.  También us c i e r t o  que,  d e b i -  
do al  carâc t e r  d i d i c t i c o  y a l e c c i o n a d o r  de la  obr a ,  no f i e  s i e n p re  
al  c o n t e x t e  l a  c o r r e c t a  i n t e r p r e t a c i 6 n  de l a  f i g u r a ,  r e c u r r i e n d o  
entonces .  Fray A lonso,  a una r e e l aborac iôn  de la  comparaciôn sobre,  
un ground o base d i s t i n t o :
Se l lama t i e r r a  es ta  i l l u s t r e  Senora porque como la  
t i e r r a  s o s t i e n e  y raant iene el  l i n a j e  humano de manj a r e s
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. . .  a n s i  l a  t n a n î f i c a  Senora ,  de manj a r e s  e s p i r i  tua i  es 
( 7 î t u l o , 1 4 6 ) .
Junto a comparac iones s e n c i l l a s ,  montadas sobre un ground  
s im pl e :  ' sus v l r t u d e s ,  como . . .  v i r t u o s a s  m e d i c i n a s ' ( T i t u l o , 3 0 2 ) ,  
se e s t a b l e c e n  o t r a s  de mayor c o m p l e j i d a d ,  donde i n t e r v i e n s . )  n i  s as 
un ground a la  vez:
los  I r b o l e s  de l a s  montaüas ,  todas la s  personas santas  
p l a n t a d a s  en l a s  e t e r n a l  es montanas de Paraÿso ( T i t u l o , 1 2 6 ) .
Sobre un p a sa je  de E z e q u ie l  ( 17:25-4 ) ,  Fray Alonso establocc-  una 
comparaciôn en cuya base bay una m e t l f o r a  del  v e r b o ; p i a n t a d a s .
personas santas I r b o l e s  de l as  montanas
e l e v â C iô n
montaüas _______________  P a r a i s o
g l o r i  f 1cadas
De hecho,  en la s  t r a n s p o s i c i ones m e t a f ô r i c a s  procedentes  de una 
cortparaci5 i i  i n t e r  d i s s i , m i l i a , el  p a i s a j a  i lumin ado  es mis am pl io  
de lo  que s é r i a  de haber  r e c u r r i d o  e l  a u t o r  a una m e t l f o r a  por  
s u s t i t u c i ô n , e i n c l u s o  puede s e r  mis osada:
hazes los  ommes como pages de l a  mar ( T i t u l o , 5 1 2 ) .
De hecho,  l a  comparaciôn  v i e n e  a ocupar  el  v a c i o  s x p r e s iv o  
que l a  i n e x i s t e n c i a  de un a d j e t i v o  e p i t e t o  c raa  en el  a u t o r .  En 
l a  comparaciôn 'mi bramido es como el  de l a  tu rbada m a r ' ( T i t u l o , 332 )  . 
el  te r mi ne  B no d e j a  de ser  un p re d i c a d o  del  t e r m in e  A que el  
l e c t o r  i n t e r p r é t a  en C;
A (yo s u j e t o )  ______________________   mar g




t u r b a d o  A B ter . ipes t u o s o
■, desapac  i b i 1 i d a d
d e s a s o s i e g o  de l  â n i mo .
El  mundo de l a  n a t u r a l e z a  es e l  ma s a p r o v o c h a d o  pe r  F r ay  
A l o n s o  como c a i i t a r a  de l a  qua e x t r a c  l o s  t é r m i . i n s  8 de sus com­
p a r e d  ones  ; p o r  l o  g e n e r a l ,  son l a s  mi s  l o g r a d a s ,  no ya p a r  l a  
c a p a c i d a d  de e v a c a c i ô n  e s t é i i c i  de esc  mundo,  s i n o ,  en mayor  g r a ­
de , d e b i d o  a l a  r i q u e z a  de sus e l e m e n t o s  a l a  ho r s  de a n c o n t r a r  
un g r o u n d  comûn:
P as s a r on  t o d a s  e s t a s  cos as  ooi ' .c v i e . i t o ,  y  car' .o nao 
v o l e r a  que nucho c o r r e  y on l a  : , iar p o r  do passa n i n -  
guna ser i a l  o r a s t r o  d e x a .  a s s i  n o s ,  d e s a u o n t n r a d o s , 
p r e s t o  passâmes de 1 as mund.anal  es d u l ç o r c s  j T i  t u  1 o . 559 ) .
El  ma r ,  l a  nube ,  c l  v i e n t o ,  l a  m o n t a n a ,  el  s o l ,  e l  f u e g o ,  l a  f i e r ,  
el  â r b o l ,  l a  l u z ,  l a  s ombr a ,  ,1a 11 i i v i a ,  c l  a g ua ,  l a  t i e n - a ,  l a  
a r e n a ,  e l  o r o ,  l a  p l a t a ,  l a  a r c i l l a ,  e l  t i e m p o .  Todo es a p r o v e c h a -  
do po r  F r ay  A l o n s o  c o m  t é r m i n o  0 do c o r i pa r ac  1 on , t an  t o  cuando 
A es l a  V i r g o n  M a r i s  como cuando es e l  hombr e .  En el  p r i m e r  c a ­
s o ,  l o s  c i t a d o s  v e r b a  p r o p r i a  se c a r g a n  de c u n t a n i d o  p o s i t i v e  y 
l a u d a t o r i o ,  a p a r a c i c n d o  con l o s  scmas mi s  b r i l l a n t e s ;  en el  se-
gundo c a s o ,  se d e s t a c a  l o  n e g a t i v o  de osas mi smas p a l a b r a s .  Es
é v i d e n t s  que el  I s n g u a j e  de l  m a r i a l  es uno ,  y  el  d e l  t r a t a d o  a s ­
c ô t i c o ,  que c o r r e  p a r e j o ,  es u t r o .  Ha s t a  cal  pu.nto es a s î  que i n ­
c l u s e  cuando l a  imagen u t i l i z a J a  es i n t r i . i s c c a m e n t s  her : , i osa,  pue-  
do p r o v o c a r  en el  l e c t o r  un sen t i r a i  en t o  da a v e r s i o n  h a c i a  e l l a
s i  el  con t e : :  t o  es neg?. t i v o :
Tan a menudo caen ân i mas en e l  I n f i e r n o  como copos 
de n i e u e  quando ir.i icho n i e u a  ( T i t u l o , 6 6 7 ) .
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La d e s c r i  p c i ô i i , excesi  vameii te  g r â f l c a ,  hace que on al  -  
gunaS ocas iones  la  cor.paraciôn  nos r é s u l t a  de n a l  c u s t o ,  sobre  
todo s i  se t i e n e  p ré s en te  al  p r i m e r  t ô m i ln o  de l a  l î i s n a .  De 
hecho ,  es enorr.ier.tente reni iscada la  a n a l o g i a  e s t a b l e c i d a  por  
Fray Alonso e n t r e  e l  p ar to  de M ar ia  y l a  p r e d i s p o s i c i ô n  del  j u s ­
te  h ac ia  l a  c a r i  J a J : M a r i a  a b r i ô  sus carnes  para darnes a J s s j s ,  
y el  j u s t e  abre su mano a l  m â nes to ro so . De hecho ,  l a  a c c i ô n  del  
verbo ' a b r i  r ' se c o n v i e r t e  en c l a v e  Je l a  f i g u r a :
. . . p o r q u e  como l a  l u z  a p r i s t a  lo  f l o x o  y a f l o x a  y 
ab landa  lo  d u r o ,  como pare çe  en e l  lodo  y en el  y e -  
10 , ans i  n u e s t r a  Seilora a p r e t ô  con v i r g i n a l  c a s t i -  
dad sus nuy d e l i cadas carnes  y a f l o x ô  la  nuy r i g u -  
rosa j u s t i c i a  d i u i n a  . . .  A n s i ,  los h i j o s  de s t a  L u z . . .  
con l i b é r a l e s  coraçoncs s u e l t a n  y abren l a s  nanos a 
los n e n e s t e r o s o s , tomando d o t r i n a  d e s t a  exgel  en te  r:a-  
d r e ,  de l a  quai  d i z e  el  S a b i o . . . :C inô  de f o r t a l e z a  
sus 1 ornes, y su mano es t en d iô  a los  pobres ( T i t u l o , 3 4 5 9 ) .
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La Me t o n i r i i  a . -  Segl , .  e l  e s q j e ' i ;  de 3.  P o t t i u r ,  l a  „.ü toi ,  i  - 
n i  a l'.’.éî  f r e e  u en t a  en el  T i t u l o  V i r g i  n a l , l a  de l  t odo p o r  l a  p a r t s ,  
' e s  c l  s i g n a  r c s u l t a t i v a  ' de l a  r c l a c i c n  de una p a r t e  d e l  p i a n o  
s e mS n t i c o  -soi ,a: , ta-  y l a  es pec i  a l  i z.aci  ôn de l  s i g n  i  f i c m i t c :
s a l  sa2
s e  ( 9 0 S ) ;
i Guay . . .  de l a s  manos que mal  lia zen [ ( T i t u l o , 2016 ) ,  
î Qué l e n g u a ,  en sus l o o i e s ,  s e r a  ba s t a n t e ?  [ T i  t u  1o , 3 2 1 2 ) .
No o b s t a n t e  e s t o ,  l u s  manu a 1 es de R e t ô r i c a  c l i s i c o s  p r e r i e r e n  hab l - a r  
de s i n é c d o q u e  en l a s  me t o n i m i  as de l a  p a r t e  po r  c l  t o d o ;  pe r o  hemos 
p r e f c r i d o  s e g u i r  l a  t e n d e . i c i a  a c t u a l  que e n g l o b a  a ambas " i n u r a s  en 
un mismo roncmeno ( 9 0 9 ) .
E l ' c o r a z ô n ' ,  como s u b s t i t u t o  de l a  u o r s c na  «, i t é r a ,  es l a  
t r a i l  s p o s i t i o n  m e t o . i i r n i c i  ml  s veces  emplead. ;  pe r  F r a y  A l o ns r , .  En 
e s t a s  c a s o s ,  en l o s  que de bechc  se toma l a  p a r t e  po r  el  t o d a ,  c l  
a u t o r  a l u d e  a una r e a l  i d a d  ex t r a i ' i  s i c a que ,io e s t a  en c l  mi smu o r -  
don 0  p l a n u  i d e a l  que l as m e t a n i  i i  as an t es  c i t a J a s ,  to la vez q l a  sc 
i n p l i c a  t  l a  p a r t e  mo r a l  d e l  hc ; , t , r c ,  a l a  que sc a p e l a ;
su c o r a ç ô n  e s t !  muy d e s u i a d o  de My ( T i t u l o  , 2 0 4 9 ) ,  
en l o s  c o r a ç o i i e s  que l a s  cosas  t c r r e n . T o s  aira.a ( T i  t u l  o , 1617 ) , 
i runca e s t e  d u l ç e  b o c a b l o  Ma r i a  sc a p a r t é  de t u  c o -  
r a ç ô n  ( T i t u l o , 1 5 7 1 ) ,
no os t a  r i  q u i e t o  n i  repos.ado l u e s t r o  c.ara^é, ,  f a s t a  ; ua 
r e p o s e  en Ty ( T i t u l o  , 5 8 9 ) .
Son as i rni  smo f r e c u o n t e s  l a s  a l  us 1 ones a l o  s i r a b o l i z a J o  me-
J i a i a t e  e l  s i m b o l o  de a l g û n  a t r i u u t o  do aguô l  :
l a  d i u i n a  j u s t i c i a  f u e  c o n t e n t a ,  y  el  ange 1 i  c a 1 c c l e -  
g i o  r o c i b i ô  a l e g r i a  ( T i t u l o , 1 9 5 ) ,
l a  e t e r n a l  p r o u i s i ô n  co. ' . seruô el  huma no l i n a j e  ( T i t u l o , 196)  , 
l a  c l e m e n c i a  d i u i n a l  f u j  b a l u a r t e  y escudo ( T i t u l o , 212)  .
Como i n d i c a m o s  en e l  e p î g r a f e  ' c ' de l  p r é s e n t é  ca,ai  t u l  ,a, 
s i  l a  m e t l f o r a  es una c o m p a r a c i ô n  c o m p r i m i d a ,  l a  m e t o n i m i a  a c o r t a  
t c d a v i a  mi s  l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  l o s  dos t é r m i  nos de l  l e n g . i a j e  que 
se f i g u r a , p a r a ,  en p a l a b r a s  de Gast on E s i n u l t ,  m o j c r  ' f a c i l i t ^ r
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l a  rSp i da  i i i t u i c i ü i i '  ( 9 1 0 ) .  Se con s içu a  a s î ,  con pocs o sv u e rz o ,  
el  paso de lo  a b s t r a c t o  a lo  c o n c r e t o ,  peso de grai i  I r i p o r t a n c i a  
a;i Jiia obra ccmo el  T î t J l o  V i r g i n a l  donde lo  d i v i i i o  y lo  hur’.ano 
co r r en  p a r e j o s ,  cuando no t i e z c l a J o s ,  por un n is no  caac o ,  de todo 
lo  c j a l  2 S c o n s c ie n t a  el  l e c t o r ,  puesto an el  s e c r e t e  dsl  n i v e l  
de l e n g u a j e  en que sc dese nvu e lva  el  a u t o r :
es te  immenso saber  . . .  contsmplando el  B o e c i o . . .  
d i z e  a los  i . io r ta les  ( T i t u l 0 , 3 9 7 9 ) ,
En sus p is adas  s i g u i ô  r.n p i e  ( T i t u l o , 3 2 G 9 ) , 
ensalçemps su nonbrs ( T i t u l o . 3 2 2 5 ) .
Ot ras  m e t o n i n i a s , en l as  que se p e r c i b a  una prosopopoya ,  son en
el  fonde ecuac i ones de l o  a b s t r a c t o  o g e n é r i c o  a lo  c o n c r e t o  o
e s p e c i f i c o :
da a l l a n t e  a my f l a q u e z a  ( T i t u l o , 51) ,
por que l a  con te m pi ac ion v i r t u o s a . . .  s iempre  c res ca
( T i t u l o , 6 2 ) ,
enç iande  los  coracones  . . .  en d i u i n o  amor ( T i t u l o , 3 2 1 1 ) ,  
cômo podrS l o a r  a l a  V i r g en  . . .  l a  p a l a b r a  . . . ( T i t u l o , 2 3 1 2 ) ,
En es tos  casos ,  l a  ' t r a s l a c i ô n  i i ietonini ica c o n s i s t e  en que el  e f e c ­
to , y no la  ca us a ,  ac tûa  cono ag ent e  da l a  a c c i ô n ' ( M . R .  G ar c ia  
Aran ce ,  ob. c i t . . p . 9 4 - 8 5 ) .
D i f e r e n t e m e n t e  a l o  que sucede con la  n e t l f o r a , en lo  que 
r e s p e c t a  a l a  n c t o n i n i a ,  lo s  dos t e r n i  nos que se r e l a c i o n a n  no se 
p re s en ta n  conparados e n t r e  s i ,  s i n e  que ,  como ha d icho  D. A l o ns o ,  
el  o b j e t o  s u s t i t u t i v o  del  o b j e t o  pensado p e r tenece a su reisna as -  
f e r a ,  e x i s t i e n d o  e n t r e  e l l e s  una c o n t i g u i d a d  r e a l  ( 9 1 1 ) .  En ol
T i t u l o  V i r g i n a l , es ta  c o n t i g u i d a d  émana mis del  ambiante  r e l i g i o ­
se de l a  obra que de l a  r e a l i d a d  de l o s  conceptos  u o b j o t o s  evo-  
ca do s:
y  nos re d i m i s s e  de l a  i n f e r n a l  c a u t i u i d a d  ( T i t u l o , 3 1 2 3 ) ;
desde e l  î n g u l o  de l a  T e o l o g t a ,  en el  que se i n s t a l a  e l  a u t o r ,  
e l  têrnr lno pensado «s ' p e c a d o ' ,  y  e l  s u s t i t u t i v o  lo  es ' c a u t i u i ­
d a d ' .  Ot ro  ta n t o  sucede en e l  s i g u i e n t e  caso:
nos t ru x o  al  H i j o  de Dios . . .  v e s t i é n d o l o  de n u e s t r a
humildad ( T i t u l o , ) .
Ho se a lude  a l a  v i r t u d  de l a  hum i ld ad ,  s ino  a l a  b a j ez a  del
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l i i i a j e  I t unano,  o do l a  c o . i d i c i ô i i  d a l  h o r d r c ,  c o r . p j r a d o  con 1 i  
d i  V i n i J a d .
Las t r a n s p c s l c i o n e s  r . i a t om' n i c as  s.an p a r t i c  j l  . arnci i t e  e: i -  
p l a i d a s  eii c l  5 mb i t o  de l a  r e l i g i o n  d e b i d o  a qua r e q a i a r a . i  un 
a s f ' j e r z o  mi n i me po r  p a r t a  da l  l e c t o r ,  q u i a n  as capaz  do e s t a -  
b l e c o r  I s  a c u a c i o n  adecuada a 1 c o i i c a x t o  g e n e r a l  an que ha s i  Jo 
i n s t a l a d c  po r  al  a u t o r .  A s i ,  ' o j a s ' ,  ' l u a r x a '  y  ' m u e r t e '  son 
p r o i i t a n ’.eii t o  r e l a c i o n a d o s  con ' sia t end i r , i  an t o  ' , ' po r man enc i  a ' y 
' p e c a d o ' en el  s i g u i e n t e  t e x t o :
A l umbr a  mi s  o j o s  par a  quo no duor i . a  yo an l a  t s p i -
r i t u a l  n u e r t e  ( T i  t u l o ,3 187 ) .
C o n t r a r i a r . e n t e  a una v i s i o n  i r p u c s t a  en p a r t e  po r  l o s  
c i anua l es  ds r e t ô r i c a ,  segûn l a  c ua l  l a  f i g u r a  r e t ô r i c a  no pas a -  
r i a  de s e r  un r. ioro o r n a t o  o e n t e  a p a r t é  que pus l e s e r  e x t r a i d o  
■loi t e x t o  11 t e r a r i o  en que v i v e  coi.'.o l a s  p l u i r a s  p r s c i o s a s  de l  
c o n j u n t o  en que se h a l l a n  e n g a r z a d a s ,  en el  T i t u l o  V i r g i n a l , l a s  
f i g u r a s  r e t ô r i c a s  f o r n a n  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l  d i s c u r s o ,  e l  c ua l  
se v a l e  de o l l a s  par a  c l a r i f i c a r  e s t a  o a q u e l l a  i d e a ,  o par a  p o ­
ne r  de r e l i e v e  un p a s a j e  de tare,  i na d o . F r ay  A l o n s o  no p r é t e n d e ,  al  
rnenos no c o n s c i e n t e r . e n t e ,  l i acer  a l a r l e  de e x u b e r a n c i a  v e r b a l ,  d o ­
rai n i o de l  l e n g u a j e ,  o r . i ae s t r i a  en s i  ra.anejo r c t ô r i c o .
O t r a s  f i g u r a s ,  cono l a  p r o s o p o p c y a ,  a p a r c c e n  en si  T i t u l o  
V i r g i n a l  i i uy  e s p o r â d i c a r . i e n t e , y  c a s i  s i e i ap r c  cono n o t a  f o r a  de l  
v e r b o  - d e  l a  que ya hcr i os h a b l a d o  a r r i b a - ,  cuando no en p a s a j e s  
c l a r a ï a e n t e  a l e g ô r i c o s ,  corso se v o r ô  r . i l s  t a r d e ,  en l o s  que no c u ­
be h a b l a r  de una ne r a  p e r s o n i ' i c a c i é n . Por  l o  g e n e r a l ,  y  e x c e p -  
c i ô n  hecha de a l g u n o s  cas os  a i s l a d o c ,  c o n o :
ni  c i  e r r e  s ob r e  ny e l  i n f e r n a l  pozo su boca ( T i t u l 0 , 6 9 5 ) ,
l a  p r o s o p o p a y a  no se p e r c i b o  cono ta 1 en l a  ob r a  do F r ay  A l o n s o ,  
s i n o  nSs b i e n  cono una f o r ma  de h a b l a r ,  s i n  p r ê t o n s i o n e s  r e t ô r i -  
c as ,  como en ' d i z e  . . .  s i  E z c l e s i i s t i c o ’ ( T i t u l o . 2 0 0 ) .
Ar.én de l o s  casos  c x p u e s t o s ,  a p a r c c c  l a  p r o s o p o p c y a  en 
p a s a j o s  con î p ô s t r o f e , en l o s  que se q u i e r e  i m p r o s i o n a r  a l  l e c t o r  
ms d i a n t e  p r o c e d  im i en t o  t a n  v i v o  y ap r o ; < i : : ado r  como es l a  e x c l a m a ­
t i o n  r e c o r  i c a ;
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i 0 m u e r t a ,  q jân  ai.iarga es tu nen o i T a !  ( T i t u l o . 3 7 3 ) .
Es f r e c u e n t e ,  sobre todo en los a d j e t l v o s  a d y a c t i s i o s ,  l a  a t r i ­
bu: i ô n , a o b j e t o s  inaniraa-Jos,  Je c u a l i d a J e s  que so l o  pueden p r e -  
d i c a r s a  de e l l o s  an co n st r u c c i o n a s  n e t a f ô r i c a s :
es i.iuy du lç e  l u z .  y ir.uy J e l e y t o s a  ( T i  t u l  o . 3331 ) ;
de heci io,  son m e t â f o ra s  ub icaJa s  en el  a d j e t i v o .  La prosopopaya  
v e n d r i a  a s e r ,  pues,  una n e t i f o r a  cuyo c e n t r e  de i r r a d i a c i é n  se 
h a l l a r i a  en e l  s u s t a n t i v o .  En 'i.iuy cor. ipl ida o b e d i e n c i a ,  y g a nos a ' 
( T i t u l o , 2 0 6 1 ) ,  el  a u t o r  q u i e r e  J e c i r n o s  que con l a  p r S c t i c a  de 
e s t a  v i r t u d  nos liaccr.os a c re ed or es  a l a  g r a c i a ,  s in  embargo,  en
el t e x t o  se d e j a  s e n t i r  que l a  ol'ed i e n c i  a , con c i e r t a  au ton  o n i a ,
corso s i  a c t u a r a  por s i  r. i isna,  nos ' gana ' nercedes  e s p i r  i t u a i  e s .
Hasta  c i e r t o  pu.otc,  an los  casos v i s t o s  puede b a b l a r s e  Je proso-  
popeya,  como también  en l a  s i g u i e n t e  a t r i b u c i ô n :
No q u i a r a s  t e n e r  c o n f i a n ç a  de 1 a s e re n i d ad  y f a u o r a -
b lo  ges to  d e s t e  nundo ( T i t u l o , 4 3 0 ) .
En l a s  moda l idades  de que hemos hab lad o ,  es f r q c u e n t e  l a  F igura  
de que t ra ta r . ios ;  de cual  qui  e r  modo, su i n d i c e  de a p a r i c i S n  en el  
t r a t a d o  de Fray  Alonso es nuy escaso.
Mayor i r . ipor tancîa  t i e n e  l a  h i p é r b o l e ,  cono es de e s p e ra r  
de una obra a p o l o g ê t i c a  r . i ar iana ,  eu lâg Jc a  por exce l  enc 1 a , en la  
que todo parece  poco a F ray  A lonso ,  a l a  hora do encomiar  -a l a  
V i rg e n  M a r i a .  De hecho,  el  T i t u l o  V i r g i n a l  da Nu es t ra  Sei lora se 
propone pro bar  que no se exagéra  en nada,  s ino  que se hace l i a ­
na j u s t i c i a  a l a  V i r g en  en cuanto de e l l a  se d i c e .  La h i p é r b o l e ,  
pues,  se p r é s e n t a , como t e s i s  que lia de ser  p ro bad a ,  mas que en 
el  t e x t o ,  en el  c o n t e x t e .  Como es sa b i d o ,  gran numéro de la s  p r e r r o -  
g a t i  vas n a r i  anas son h i p e r b é l i c a s  has ta  el  punto de l i n d a r  en la  
p a ra d o j a  y l a  c o n t r a d i c c i ô n :  Mar ia  es has ta  t a l  punto v i r g e n  que 
i n c l u s o  e l  hecho F i s i c o  del  p a r t e  no v a r i é  su s t a t u s  v i r g i n a l ;
Ma r ia  fu e  tan l i i . ip ia  de todo pecado que ni  s i q u i e r a  e l  de Eva l e  
l l e g é  a s a l p i c a r ;  M a r ia  fu e  tan hermosa que la  T r i n i d a d  no pudo 
r e s i s t i r s e  a sus e n ca n to s ;  De hecho,  has ta  t a l  punto es h1 | i erbô-  
l i c o  Fray Alonso que en la s  comparac iones Mar ia  - A -  es mis B que
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que el  segunclo t é r m i n o  B n i s n o .  L i  î n J o 1 e r e l i g i o s e  de I n  ob r a  
l l e v a  c o n s i g o  que au cor  y l e c t o r  ao q e r c i b i n  e x a g e r a c i é n  e 1 g u a a 
ca l a s  a f  i  r : ; ac i  ones hechas  c. i  t o r n e  a l a  V i r g e n .  TqHq p . i r o c e  a 
ar:bos n e r a  d e s c r i p c i o a  do l a  r e a l i d a d ,  de una r e a l i d a d  s a g r  a d a , 
que t r a s c i e i i d c  s i  p i a n o  l u r a i i o .  A s î ,  c m a d o  a 1 F i n a l  d e l  t r a t a -  
Jo se d i r i g e  a l a  V i r g e a ,  el  l e i i q u a j e  e: i p l  o i d o  ( l i s t a  de I a r  l a  
i n p r e s i ô i i  de q;i ^ ol  a u t o r  ex a y er a  :
Por  su s a n t î s s i n a  p a s i ô n  y l uy d i a a s  i r. t e r ç n s  s i ones 
de su s e r e a i  ss i na  n a d r e  v e r  d a d e r  a , d e l  v i i i i e r s o  v n i -  
u e r s a l  s e n o r a ,  a cuya e s c l a r e c i J a  ç e l s i t u d  s u p p l i c a  
Fr ay  A l o i i s o  de F uen t c d u u n a , cc i epo i i edor  l o i  p r ésen t e -  
t r a t a d o ,  con nuy  c r o c i d a  a f i c i â n  y c o r d i a l  r o u e r e n -  
c i a ,  i i î i r e  can sus nuy  p i a d o s o s  o j o s  s i  c o r a ç ô n  , iuy 
l e a l  y  ganoso desco  . . .  con su i.-.uy l i b e r a l  s o c o r r o ,  
y  p e r do ne  1 as Fai  t as  con su 1 r , p e r  1 a 1 na onan i r . i i dad  . .  
( T î t u l o . f o l . 8 1 v b ) .
La o L r a  t e r m i n a  corso e i . i p i eza,  cnn un l e n g u a j e  s j p e r l a t i v o ,  J e s -  
nes i i r a d o ; h i p e r b é 1 i c o  , en e l  que l a s  e l e n e n t o s  l é x i c o s  i n d i c a t i ­
ves de es ta c o n - i i c i é n  de su c s t i l o ,  sc suce  len l e  Farna p e r s i s -  
t e n t e :
s a n t î s s i m a  
s e r e n i s s i m a  
v n i  l ie r  sa l  
e s c l a r e c  1 da 
ge l  s i c u d  
c r e c  i Ja 
i m p e r i a l
muy ( c  i  nco v e c e s ) .
Todo c u a n t o  con M a r i a  se r e l  a c i o n a  a l qu i c - r c  c a r a c t è r e s  Je 
p r o p o r c i o n e s  d e s o r b  i t adas  ; a e l l a  se l a  Jesoa ' c o n  c i o r .  n i  11 s o s -  
p i r o s  J l o r o s o s '  ( T î t j l o , 134 2)  .
En el  T î  t  u 10  V i r g i n a l , l a  h i p é r b o l e  e s t é  i r - p l î c i t a  en l a s  
c o m p a r a c i o n e s  de que echa mano el  a u t o r  a l a  ho r a  de q u e r e r  da r  
i d e a  de l a  g r a n d e z a  de l a  V i r g o n ,  y que s i r v e n  de h 11o c o n d u c t o r  
a cada uno de l o s  c a p i t u l e s  de l a  o b r a ;  se t r a t a ,  p u e s ,  de compa­
r a c i o n e s  Il i p e r b ô l  i c a s  , aunque d e n t r o  de un o r d c n  ai ia 1 éç i co , s i n  
i n c u r r i r  an e l  d i s p a r a t e ,  como o t r o s  e s c r i t a r e s  de l a  época l i acen 
al  t r . a t a r  l a  m a t e r i a  i r a r i a n a .  A F r a y  A l o n s o  no se l e  o c u r r e n  s i ­
m i l e s  t an  r e b u s c a d o s  como a l  C o n e n l a d o r  Roiaan, a q u i e n  en sus
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Trobas de l a  pasiôn  con l a  r e s u r r e c c i ô n  ( 9 1 2 ) ,  l a  f i g u r a  de Ma­
r i a  t r a s  l a s  h u e l l a s  de su h i j o ,  ensan gr enta das  por l a  pas iôn
y m u e r t e ,  se l e  a n t o j a  p a r e c i d a  a l a  de un t i g r e  que va en bus-  
ca de sus ca c h o r r o s .  La h i p é r b o l e  sagrada  lo  es sô lo  cuando se 
ei.iplea an un con tax to p r o f a n a ,  es d e c i r ,  cuando su r e f e r e n t e  no 
puede se r  i n s c r i t e  on el  c i r c u l a  de l a  d i v i n i d a d ,  del  qua an a l ­
guna medida p a r t i c i p a  M a r i a ,  l a  nadra  del  Sen o r .  Cono es s a b i d o ,  
l a  segunda u i t ad  del  s i g l o  XV fue p a r t i  c u l a r m e n t e  f â r t i l  en es te  
género de comparaciones h i perbô l  i c a s , bordeando l o  blasfer. io ( 9 1 3 ) ,  
El exce l  en te  a r t i c u l e  de K e i t h  Whinnon ( 9 1 4 ) ,  donde se aborda  
con gran c l a r i v i d e n c i a  l a  m a t e r i a ,  no pa rcca  se r  c o n s c ie n t e  de 
que en m a t e r i a  r e l 1 g i o s a  la  h i p é r b o l e  posa a un piano o r d i n a r i o ,  
puesto  que no hay ex ag ar ac iô n  r e a l  por n o d i o ,  s i  henos de i t e n e r -  
nos a l a  d e f i n i c i ô n  que de es ta  f i g u r a  hace N e b r i j a ;
H i p é r b o l e  es cuando por  a c r e c e n t a r  o menguar a lg una
cosa dezimos a l g o  que t r a s p a s s a  de l à  verdad ( 9 1 5 ) .
F ray  A lo nso ,  como e s c r i b e  M ar ia  Rosa L ida  Je M a l k i e l  ( 9 1 3 ) s e  l i ­
m i t a ,  en c u a l q u i e r  ca so ,  a l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  del  1e c t o r , m ed ia n -  
t e  e s t a  f i g u r a  de é n f a s i s ,  sobre un punto d e t e r m i n a d o , de jando  
e n t r e v e r  que ni  s i q u i e r a  ha a c e r t a d o  a r e a l z a r  s u f i c i e n t e m e n t e  la  
f i g u r a  de l a  V i r g e n .
Del  Bso de l a s  f i g u r a s  has ta  ahora v i s t a s  en el  T i t u l o  V i r ­
g i n a l  ( m e t l f o r a , comparac iôn,  m e to n i m i a ,  h i p é r b o l e ) ,  s é r i a  a c e r ­
tado a f i r m a r  lo  que Paul Zumthor e s c r i b e  a l  r e s p e c to  de l a s  f i g u ­
ras  t i p o l ô g i c a s :
Ce mode d ' i n t e r p r é t a t i o n  f i g u r é e  a é t é  abusivement  con­
fondu avec un symbol ism.  I l  p a r a i t ,  au c o n t r a i r e ,  en 
d i f f é r e r  par  des t r a i t s  e s s e n t i e l s  . . .  i l  comporte une 
marque i n d i q u a n t  que la  r é a l i t é  r e p r é s e n t é e  possédé une 
g r a v i t é ,  une s a c r a l i  t é .  d e t e r m i n a n t  . . .  l a  pensée.  I l  a 
pour  f o n c t i o n  de l i b é r e r  1 ' i m a g i n a t i o n  f o r m e l l e  ( 9 1 6 ) .
F r ay  Alonso no s i m b o l i z a ;  en su o b r a ,  ambos té rmi  nos de l a  f i g u r a  
son r e a l e s .  No hay f i c c i ô n  s i n o ,  como e s c r i b e  e l  an tes  c i t a d o  c r î -  
t i c o ,  sô l o  ' l a  c r oyance  as suré  en un p lan  de r é a l i t é  s u p é r i e u r '
( P . Z u m t h o r ,  ob.  c i t . , p . 1 2 8 ) .  Es es to  deb ido  a que l a  mayor l a  de
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los  e lementos  c o n s t i t u t i v e s  d e l  a p a r a t o  r e t o r i c o  del  T i t u l o  V i r ­
g i n a l  son de p ro c e d e n c ia  l i t u r g i c a ,  o ya f i j a d o s  poi- el  use es -  
c r i t u r a r i o ,  y luego  d i v u l g a d o s  por  los  o r i s i o s  d i v i n o s ,  t a n t o  de 
c a r â c t e r  p r i v a d o ,  como l a s  Horas c a n o n i c a s ,  como p lb l  i c o s : l a  c e -  
l e b r a c i o n  de l a  Santa M i s a ;  a s î  pues ,  se t r a ç a  ce F igu ras  t r a d i -  
c i o n a l e s  en la  l e c t i o  d i v i n a .
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e) La ATeqorTa en al Tîtulo Virninal da Nuestra Senora.
Un ex tenso  p a sa je  del  c a p i t u l o  'q u i n z e n o '  de l a  obra Je
Fray A lo ns o ,  concre tamente  JesJe l a  I t n e a  4135 ha s t a  l a  43 55 ,
es a l e g ô r l c o .  Tal  cor.o aparece  en el  T f t u l o  V i r g i n a l , se t r a t a
de a l e g o r l a  m o r a l ,  y cono t a l ,  su t éc n ic a  es l a  Je la  p e r s o n i f i -
c a c i ô n ,  e s t a h l e c i e n d o ,  en p a l ab ra s  Je E r ic h  Auerbach:
a c o n ne ct io n  betvreen two events  or  pers ons ,  the f i r s t  
of  which s i g n i f i e s  not  on ly  i t s e l f  but  a ls o  t ! ie s e ­
cond,  w h i l e  the second encompasses o r  f u l f i l l s  the  
f i r s t  ( 9 1 7 ) .
Esta v i n c u l a c i ô n  e n t r e  ambos térmi  nos Je l a  f i g u r a  t i e n e  l a  p a r -  
t i c u l a r i d a d  Je que a q j î ,  una persona - D i o s - ,  es hecha ide a  que,  
a su v e z ,  se person i f i c a , en una espoc ie  Je juego  a l e g ô r i c o  l e ­
ve r  t i d o , v i n ie i i J o  a s î  a c o n f u n J i r s e  con el  t i p o  Je prosopopeya  
de que hab la  P.Zumthor  (ob .  c i t . , p . 1 2 6 ) ,  l a  mis f r e c u o n t e  s a g 6 n 
é l : ' c e l 1e . . .  qui  d 'un  terme a b s t r a i t ,  c o n s t i t u e  l e  s u j e t  d ' a c t i o n s  
humaines' .  Aunque ol campor tamisnto Je ambas f i g u r a s  puede ser  s i ­
m i l a r ,  en la  n a r r a c i ô n  a l e g c r i c a  hay s iempre una d i g n i J a J  moral  
deb ido al  d iJact is r . io  de que casi  nccesariar . i en te  e s t é  i n v e s t i d a ,  
a s î  cono una c a t s g o r î a  i n t e l e c t u a l  merceJ a l a  i n c l i n a c i ô n  de l a  
a l e g o r î a  hac ia  ose t e r r e n o  a b s t r a c t o  ( 9 1 8 ) .
En el  pasa je  del  T î t u l o  V i r g i n a l , de que h ab la n o s ,  l as  p e r -  
fe cc io nes  d i v i n a s  ( J u s t i c i a ,  P o t e s t a d ,  BonJad,  O i s c r e c i ô n  y Kones-  
tad )  hacen acop io  Je una s e r i e  Je razonar.ii  en tos s i l o g î s t i c o s  ma-  
d i a n t e  los cu a le s  t r a t a n  Je a J u c i r  pruebas c o n v i nc eo t es  de que 
conv iene  a Dios hon ra r  a Su madré con l a  asunc iôn  de és ta  al  c i e l o :
El Immenso Rey,  e t e r n a l  mente sabiendo que para la  hu- 
manal re de nc iô n  au îa  de t o na r  . . .  n u e s t ra  l iunanidaJ en 
e l  sacro p a la c  io v i r g i n a l ,  de te rminé . . .  con conse jo  de 
c inco  muy J i s c r e t a s  damas o p e r f i c i  ones J i u i n a s ,  l a s  
qua les  son vna sola d e i d a d ,  . . .  de subl i r . i ar  . . .  a l a  nuy 
e s c l a r e c i J a  v i r g e n  en l a  gel  e s t i a l  g l o r i a .  Vna Je l a s  
q u a l e s ,  cuyo nombre es J u s t i c i a ,  d ixo  ( T î t u l o , 4 1 3 7 ) .
De hecho,  es un monôlogo i n t e r i o r  de l a  D i v i n i d a d ,  quien  se Jes -  
dobla en a lgunos de sus a t r i  butos n c d ia n t e  la  p rosopopcya ,  i n t e r -  
pelSndose a s î  misma:
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Ju s t e  e r a s .  D i e s ,  y j u s t e  as Tu j u y z i o  ( T i t u l p  , 4133  )
Tu r.-.ajastud os do ta n ta  p o ta s t ad  quo vn cauol  1 o 
110 cayo do la  c a b . ç a  s in  a l l a  ( T î  t u l  o , 42 40  ) ,
Al buon h i j o  conu ionc  onr r .ar  riâs a su i/uona 'u a J r  o que 
a s i  ( T î t u l o , 4 2 0 1 ) ,
Tu magn i f i  eu banda J deuo dot or i u in ar  quo ro c i b a  conforme  
honor  Tu r e u e r  and îs  s ir.ia t.iaJrs ( T î t u l o , 4 27 0)  ,
Tu r . iajestad d o t a r n l n ô  que la  i l  iTsTrTYs ima  V i r g an  Ma - 
r  î a  fuesse  s i n g u l a r  casa da Tu I m p é r i a l  r o s i d u n c i a ,  
l a  quai  a u îa  Je ser  faciia por Tu i.ii.'.Sjisa d i s c r c c i ô i i  
y s a b i J u r î a  ( T î t u l o , 4 2 J 1 ) ,
En ol nuy so lenne  d îa  ds l a  g l o r i o s a  asurupcioii  v i r g i ­
n a l ,  de te nui  na Tu se re r . i Ja J  r o ç e b i r  a l a  nuy escl  a r c -  
c i  l a V i r g e n  ( T î t u l o  , 4 3 0 9 )  .
En el  f o n J o ,  no se t r a t a  s ino Jol  conocido s i l a g is iu o  n a r i a n o ;  
p o t u i t ,  v o l a i t  erqn f e c i t , aunquo s j c a l n  del  son tox to  t e o l ô g i -  
c 0 Je la  c 0 n c 2 p c i 5 n s in  n 5 c u1 a , 1 a 1 que p ro céd é .  Las c i n c o  ' d a ­
mas'  -no d e j a  Je sor  cx t ra î io  ol segunJo tê r r i in o  Je la a l e g o r î a -
van p r o g r e s i v a n e n t Q  d e c i J i e n d o  la  a c t i t u d  a tonar  de l a  O i v i n i -  
daJ .  Es un proceso de a n t r o p o i . io r f i z a c iô n  Je l a s  re a c c i a n o s  d i v i ­
nes que o r i l l a r î a  lo  blasferuo s i  no s al v ara l a  si  t u a c i o n cl  f i n  
d i d S c t i c o  del  a u t o r .
El tono g en e ra l  de los  e l o g i o s  .uar ianos ver  t i  dos por l as  
al c g o r î a s  c i t a d a s , d i s t a n  poco del  v o c a b u l a r i o  erupleado por au-  
t o r e s  de l a  época para c a n t a r  a dn.ias t e r r e n a 1 e s . A s î ,  el  Con-  
d e s t a b l e  Pedro de P o r t u g a l ,  en su 51 t i r a  de f s l i c o  c i n f e l i c e  
v i d a , de l a  segunda r. i i tad del  s i g l o  XV, e s c r i b e :
El c o l e g i o  de l as  V i r t u J e s  l l e g a d o ,  l a  Pru dc nc ia  r e s -  
ponde.  Nos s i e t e  sonos . . .  e todas i u n tanen te rogaron  
a n i  que f a b l a s e .  Cuyos ruegos habidos cuas i  por man-  
damiento  . . .  aunque n i  saber  no h a s t a , ni  n i  podor a - 
bonda a l o a r  a q u é l l a  cuyos l o c r e s  n a i o r o s  s e r î a n  Je 
coraenzar que Je a c a b a r .  Que ton por cosa c i e r t a  que no 
tenenos o t r o  mis c i e r t o  acog imi  ento ni  o t r a  r.iâs nob le  
posaJa en e s t e  mundo H e n o  de n a l J a t  e n i  s é r i a  . . .
Por que aunque a lgunas  mujeres  . . .  a lgunas  Je nos po-  
s eye s en o posean,  no gai iaron corona de p e r f e c c i ô n ,  nas 
s o la  es ta  î n c l i t a  sei lora n u e s t ra  ovo Je nos toJo nu e s - 
t r o  f  rue t o . Tu p iensas  por v e nt u ra  que fa l : lo  de nu j  er  
cuyos l o o r e s  con es te  rr inJc fonesc orS n .  Por c i e r t o , n o ;  
mas de a q u é l l a  cuyos l o o r e s ,  cuya i n n o r t a l  f ana p e r -  
petuamente dur arS  . . .  gui  so el  i n m o r t a l  DioS que f u e -  
se en t a l  manera que nunca mujer  l l e g a s a  a l a  p e r f s c -  
c i ô n  0 cabo de t o d o , s a ! v o  é s t a :  su g r a c i a  es t a n t a  . . .  
que a l l a  so la  hobo la  g r a c î o s i d . a t  ( 9 1 9 ) .
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La p e r s o n ! f i c a c i ô t i  de los  a t r l b u i o s  d i v i n o s  es e x c e p c i o n a 1 ; Je 
hecho,  no conozco o t r o  caso an la  l l t e r a t j r a  ne o M ev a l .  Su p r e -  
s e n d a  en el  T î t u l o  V i r g i n a l  es s o r p r e n d e n t e ; dado su s a r S c t e r  
m a r i a n o ,  lo  que ca b î a  es pe ra r  era l a  p e r s o n i f i c a c i 3 n  de l a s  v i r -  
tudes de M a r î a ,  mis que la  de los a t r i b u t o s  de l a  d i v i n i d a d .
Los dramaturges  r e n a c e n t i s  tas e s p a n o l e s , como T o r r e s  N a h a r r o . a n  
su O i l l o g o  del  N a s c i m i e n t o . a s î  some a lgunos  autos de G i l  V i c e n t e  
y en f a r s a s  de Diego SSnchez de B a d a jo z ,  se hacen eco de una p r î c -  
t i c a  en e s t e  s e n t i d o ,  he re da ra  en mi o p i n i ô n  de una t r a c l i c i S n  pa- 
t r î s t i c a ,  de la  que p a r t i e i p a r î a  ig u a l m e n t e  l a  v a r s I S n  a lo  p r o f a ­
ne de!  Co nde stab le  de P o r t u g a l ,  que hemos v i s t o .  A s î ,  l a s  Hedi  t a - 
t i o n e s , del  Pseudo Bu en av en tu ra ,  en e l  c a p î t u l o  q u i n t o ,  a l  n a r r a r  
el  p a s a j e  de l a  v i s i t a t i o  Mari  ae d i c e  que é s t a  se acompaha de l a  
' humi1 i t a s  , p a u p e r t a s ,  e t  v e r e c u n d i a ,  omniumque v i r t u t u m  h o n e s t a s * .  
Fray Ambrosio M o n t e s ! n o , en sus Copias a r e v e r e n c i a  de San Juan 
Bapt i  s t a , se hace eco de l a  misma i d e a :
Fe,  c a r i  dad y hermosura  
e humi ldad  comparas son , 
de t i  ( 9 2 0 ) .
En d e f i n i t i v a ,  todo tuvo  ya su t r a t a m i e n t o  en l a  obra homi1é t i c a  
de San Be rn ar do ,  como se v i ô  en su l u g a r  ( Serwo N a t i v i t a t i s  Ma­
r i a s  V i r g i n i s ) .  A s î ,  l a  p e r s o n ! f i c a t i o  v i r t u t u n , no es a l g o  que 
s u r j a  de im p ro v i so  a caba l  1o e n t r e  l a  Edad Media y el  Rena c im ien -  
t o ,  ni  mucho rnenos es h a l l a z g o  de G i l  V i c e n t e . ccmo p are ce  i n s i ­
nuer I . S ,  RSvah ( 9 2 1 ) .  Los m a r i a l  es l a t i n o s  hab îan  abordado tam­
b ién  l a  m a t e r i a  de l a  a l e g o r i z a c i ô n  de l a s  v i r t u d e s  de l a  V i r g e n , 
por su p a r t e .  Asî  l a s  cosas ,  sor prende  su a u se n c i a  de l a s  p i g i n a s  
del  t r a t a d o  de Fray  A lo ns o ,  y no sô lo  dada l a  î n d o l e  netamente  
m a r i o l Ô g i c a  del  mismo, s ino por que ,  ademâs,  en su c a l i d a d  de t r a ­
tado d i d é c t i c o  m o r a l ,  r e q u e r î a  un t r a t a m i e n t o  a l e g ô r i c o  m a r i a n o ,  
mis que cen ido  a l a  d i v i n i d a d ,  del  p a sa je  en c u e s t i ô n .
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f ) El h i p é r b a t o n  en el  T î t u l o  V i r g i n a l  Je Nuest ra  S e n o r a .
La d i f a r e n c i a  de î a  prosa del  s i g l o  XV cnn l a  de s i g l o s
précé den tes  es p a r t i  cu la r iuentc  n o t a b l e  d eb id o ,  en gran med ida ,  a
l a  près enc i a en a q u é l l a  da la  anomal îa s i i i c â c t i c a  c a n n c i d a por
h i p é r b a t o n .  Para p c r c a t a r s a  de e l l o  bas ta cor.parar  el  c s t i l o  so-
b r i o  del  C o n c i l i e r  Aya la  y el  p ro logo  del  T î t u l o  V i r g i n a l .
Ref i r i  .éndose a es te  e lemento  p c r t u r b a d o r  del  d i s c u r s o ,  Ne-
b i - i j a  u t i l i z a  el  nombre de ' cacosyn tue ton ' :
es cuando hazenos Jura composi c i ô n  de p a l a b r a s ,  como 
Juan de Mena: A la  ..lodcrna bolviândoma rucda (G ra m i -  
t i c a ,  e J i c .  c i t .  cap.  VI  : Del Met,api asiiio) .
Como la  e t i m o l o g î a  i i î J i c a ,  el  a u t o r  de la  p r imera  Gram ât ica  Cas-  
t e l l i n a  t s n î a  p re v c n c i c n  hac ia  su er ipleo .  En el  t r a t a d o  Je Fray  
A l o ns o ,  su p re s en c i a  es d é t e r m i n a n t e .  De heafio,  l a  prosa que os -  
tudiamos es ta  p r è s i d i d a  por e s t e  e lcmentc c o u t r i f u g a d o r  que d i s ­
persa ol orJen racion.al  y l ô g i c o  de los compcnon tos de l a  o ra c i ô n  
c a s t e l l a n a .  A s î ,  se t r a n s i a d a n  su je  tas y o b j e to s  a d i s t a n c i a s  
énormes del  vorbo que los c o n s t e l a .  E l l o  da l u g a r ,  a su ve z ,  a 
que la s  iJeas co r r an  p a r e j a  s u e r t o ,  y so p r o c i p i t e n  u n a s sobre  
o t r a s  d i f i c u l t a n J o  la  p ro nt c  y f a c i l  i n t o i i  gens 1 a del  t e x t o .  Pero
no es es to  Jeb iJ o  uni  cai . en te  a l a  a to n c i on  c >: c e s 1 v a a l a  s i n t a x i s
l a t i n a ,  s ino que ademâs c o n t r i b u y e  a es te  estodo do cosas la  i r r e -  
p r i m i b l o  t e n Jonc i a d el a u t o r  h ac i a  lo  que N e b r i j a  l l i n a  ' n a c r o l o -  
g î a ' ,  es d e c i r ,  fenémeno quo t i e n e  l u g a r  cuando 'se d i z e  alguna  
sentonc i a que comprehcnJe mueha s razonos no mucbo n c cc ss o r i  a s '
( Gramâ t  i c a . e d i c .  c i  t . , c a p î t u l o  c i t a d o ) .  Al ser  oxces i va  la  a i i p l i -  
tud del  d i s c u r s o ,  no es i n f r e c u e n t e  qua,  en mucbas o c a s i o n a s ,  se a 
d i f î c i l  p e r c i b i r  el  h i l o  con ductor  del  mismo, n cc o s a r i c  para ensar -  
t a r  l a marana 1é x i c o - i d e o l ô g i c a  .
Debido a l a  abunJante p re s en c i a  del  li i pérba t o n , l a s  f rase s  
p ie rJ e n  a veces la  n e c e s a r i a  i 1ac 1én an la  c o n c i e n c i a  del  l e c t o r ,
q u i e n ,  al  no ser  capaz Je r e c o r d e r  a gué verbo l e j a n o  en al t i e m ­
po y el  es pac io  de la  l e c t u r a  puedan p a r t e n c c e r  es te  o aquel  com- 
p lene i i to  o s u j e t o ,  te r mi na  por p e r J e r s e .  Se p i e r d e  de v i s t a ,  pues,  
l a  uniJad  del  d i s c u r s o ,  l a  congrue , ic ia  de la s  f r a s e s  e ,  i n c l u s o ,
1 ,a n e c e s a r i a  cou er e n c i a  , i a rra  t i  v a , t o J i  vez que la  idea c e n t r a l .
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To que en la  e s t r u c t u r a  g r a n a t i c a l  s l n t S c t l c a  e q u l v a l c l r t a  a l  v e r ­
bo p r i n c i p a l ,  se ve as ed lad a  por un t r o p e l  de id e a s  a u x i l i a r e s ,  
seconda r i  as ,  en inente me nte  subord inadas  ci iyr i n t e r f e r e n c i a  r e c a r -  
ga Je t a l  forma al  c j a d r o  que apenas de j an  p e r c i b i r  e l  r . iensajs.
Da la  im prs s i on  da que e l  marco s t  c o n v i e r t e  en p ro t a g o n i  s ta  a
expensas del  c u a d r o ; el  h i p é r b a t o n  p r o p i c i a  no sô l o  un d is c u r s o  
c r t i  f i  c i  al  r iante e x t e n s o ,  s i n o  también un pred oc: i n io  ab u s i v e  y Jc-s- 
propo rc ion ad o  de lo  v e r b a l  sobre l e  i d e o l ô g i c o :
De l a s  devotas y muy g ig a n t e s  p e t i c i o n e s  de v u e s t r a  
merged ,  nuy nob le y r.iîs deuo ta se n o ra ,  con v e rd a d e -  
ro y c o r d i a l  desseo de c c n p l i r  v e n c i J o ,  a c o r d é ,  con 
e l  v i r g i n a l  s o c o r r o ,  a lg o  Je sus soLeranas p e r f i c l o ­
nes .  segund r.iy ruda y f l a c a  p o s s i b i l  i d a d ,  d e z i r  ( T i ­
t u l o , ! )  .
Lo que e l  a u t o r  ha podido d e c i r  en d i e z  p a l a b r a s : ' Se R ora , ve nc idc  
por v u e s t r a  i n s i s t e n c i a ,  he d e c i d i d o  de grado e s c r i b i r  ac er ca  do 
M a r i a ' ,  F ray Alonso lo  :ia d ic i io  en c u a r e n ta  y dos .  El a u t o r  m u l t i ­
p l i e s  por t r è s  e l  numéro de unidades l é x i c a s  quo en r i g o r  so rcqu ic  
r e n .  P e r o ,  e v i d e n t e m e n t e , e l  r e s u l t a d o  de l a  r e s t a  de osas dos can-  
t i d a d e s  es pr ec isan ien te  l a 1 i t e r a t u r a .
Co n t r i b u y e  al  es tado c a ô t i c o  que en o cas io n as  o f r e c e  el  
t e x t o , o t r a  s e r i e  de f a c t o r e s ,  seRalados cono p ro p i o s  de l a  época  
por M a r ia  Rosa L iJ a  ( 9 2 2 )  y Ra fa e l  Lapesa ( 9 2 3 ) .  De e n t r e  e l l e s  
nerece n  d e s t a c a r s e ,  por  a g u d i z a r  con su p r e s e n c i a  los  e f e c t o s  de!  
h i p é r b a t o n ,  l a  adopc iôn  de!  p a r t i c i p i o  a c t i v o  en casos donde pod îa  
r e s o l  ve rs e  l a  o r a c i ô n  me d ia n te  e l  g eru nd i o  o e l  r e l a t i v e :
La muy b a s t a n t e  razôn des t a  exgel  e n t e  Sei lora c o n ue n i en -  
t e  es ( T i t u l o , 2 3 0 1 ) ,
O t ra s  personas t i e n e n  espadas on l a s  bocas.  Es tas  son 
S a s  m a l d i z i e n t e s  ( T i t u l o , 7 6 3 ) .
y muy b a s t a n t e  p r e c i o  de n u e st ro  r e s c a t e  ( T i t u l o . 1 6 1 7 ) .
Mis c o r r i  en te  es l a  c o l o c a c iô n  a l  f i n a l  de la  f r a s e  del  verbo p r i n ­
c i p a l ,  a s î  como e l  abuso Je i n f i n i t i v e s  -como hemos v i s t o  en su 
l u g a r -  r e g i d os  por o t r o s  i n f i n i  t i v o s  en o ra c i o n e s  subord in ad as  , 
cono n u e s t r a  el  e j e m p lo ,  a r r i b a .  Es c l a r o  que con es ta  conducta  
e s t i l î s t i c a ,  el  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l  busca,  en p a l a b r a s  de 
R.L ap es a ,  ' a n p l i t u d  y  m a g n i f i c e n c i a , d é s a r r o i  1ando l a s  ide as  de 
manera reposada y c o n f u s a . y r e p i t i é n d o l a s  a veces con t é r m i  nos
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e q u i v a l e n c e s '  ( R , L a p e s a ,  ob.  c i t . , p . 2 6 3 ) ;
L l e n a  es de t r i s t e s  exemples l a  a n t i g u e d a d .  y colmada  
l a  p r é s e n t e  ed ad .  Je qua l i tés  re ye s  y g r andes  ssnores  
a los  t a i e s  y tan  subi  inados  es ta . los  por  nundano f a b o r  
f u e r o n  s u b id es  y ,  c a s i  en vn Lreue r.ioniento, de lo s  t a ­
i e s  c o n b i t e s ,  por  mundane d i s f a h o r ,  a lo  nSs baxo de 
l o s  d e s a s t r e s ,  despenados ( T î t u lo  . 4 0 2  ) .
E . M .  C u r t i u s  ve en l a  t r a n s g r e s s i o  del  h i p é r b a t o n  una es pe -
c i e  de r e c r e a c i ô n  m a n i e r i s t a ,  c o n s t a n t e  l i t e r a r i o  o c c i d e n t a l  que 
segûn e s t e  a u t o r  a l t e r n a  con p é r i o d e s  de c l  as i c 1smo: ' e l  c l a s i c i s -
mo normal  d i c e  lo  que t i e n e  que d e c i r  en una forma n a t u r a l ,  a d e ­
cuada a su tenia . . .  en l a s  épocas man i o r  i s tas , el  o r  n a t  u s se ac u-
mula s i n  o rden  ni  c o n c i e r t o ' ( 9 2 4 ) .  Esto u l t i m o  es e l  caso  en el
T î t u l o  V i r g i n a l :
Ésto  p r o p i i e t i  zado saben los  n inos  que en t r  ando o n e s t e  
mundo 110 r  a n t o d o s ,  s i n  a v e r  a l gun o  q ue ,  por  g rand se -
nor  que s e a ,  en su n a c i n i e n t o  p r i n c i p l e  en r i s a .  Por  
l o  que del  Immenso P r i n c i p e  que ,  s i n  d o l o r ,  p r o ç e d i ô  
s i n  romper  e l  s a cr o  s e l l a  de Su v i r g i n a l  pos ada ,  d i z e  
l a  Sagrada E s c r i t u r a  en a l  L i b r o  de 1 a S a b i d u r î a , en Su 
p er s o i i a : L a  p r i m e r a  boz ei. ibié l l o r a n d o  ( T i  t u l o , 97 3 )  .
J u n to  al  h i p é r b a t o n  s i n t i c t i c o  se da lo  que poJ r îa mo s  d e n o - 
m i n a r  h i p é r b a t o n  c o n c e p t u a l .  En e f e c t o .  n e rc e d  a él  el  d i s c u r s o  
c o r r e  a c o n t r a p e l o  de l a  c l a r i d a d  de e x p o s i c i ô n  d e s e a L l e  en una
obra cuyo f i n  ex pr es o  es d i d é c t i c o .  No o b s t a n t e  e s t o .  da l a  i m p r e -
s i ô n ,  t r a s  su l e c t u r a ,  de que l a s  p a l a b r a s  q u i e r e n  p r e v a l e c e r  so ­
b re  l a s  i d e a s ,  como s i  q u i s i e r a n  l l e g a r  an t e s  que e l l a s ,  a t r o p e l l S n -  
d o l a s  y v i o l e n t é n d o l a s ,  todo  lo  cua l  va en d e t r i m c n t o  n a t u r a l  Je 
l a  p r e c i s i o n  de l a  f r a s e  y  c l a r i d a d  del  e s t i l o .  F ra y  A lonso  q u i e ­
r e  d e c i r  muclias cosas deniasiado p r o n t o .  E v i d e n t e m e n t e , e l  r e s u l t a ­
do de todo  e l l o  es una c o m p l e j i d a d  enorme en l a  e l a b o r a c i é n  e s t i l î s ­
t i c a .  A e s t e  r e s p e c t o  véase  el  p a s a j e  del  T i t u l o . 1 0 6 0 - 1 1 2 8 .  a l  i n i -
c i o  de l  c a p î t u l o  t e r c c r o ,  donde el  a u t o r  no sabe c o n t e n e r  l a s  r i e n -  
das del  d i s c u r s o  que t e r m i n a  por  d e s b o c â r s e l e . En e f e c t o ,  a pesa r  
de que el  l i i l o  c o n d u c t o r  es el  s î m i l  ma r ia n o  M a r i a s i  e u t  n a v i c u l a . 
Fra y  A lonso  i n c l u y e ,  en un e s p a c i o  r e l a t i v a m e n t e  e s c a s o ,  los s i ­
g u i e n t e s  co n c e p t o s :
s î m i l  M a r i a  s i c u t  n a v i c u l a ,
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-  e x é g e s i s ,
-  s î m i l  e c c l e s i a  s i c u t  n a v i c u l a .
-  e x p l i c a c i ô n  e s p i r i t u a l  dal  s î m i l ,
-  e x p l i c a c i ô n  m a t e r i a l ,
-  fundan ientac iô i i  de lo  a n t e r i o r ,
-  d e r i v a c i ô n  a s c é t i c a ,
-  Je fe n sa  del  c r i s t i a n i s m o  p r i m i t i v o ,
-  e l o g i o  del  s u f r i m i e n t o ,
-  a l a b a n z a  de l a  pobreza  e v a n g ë l i c a ,
-  a l u s i o n e s  a l a  l i t e r a t u r e  p a t r î s t i c a ;  l i a g i o g r a p h a , exem- 
p l a r i a , e t c . ,
-  a d v e r t e n c i e s  sobre  e l  f i n  del  mundo,
-  es tad o  moral  de cosas en l a  i g l e s i a  da f i n e s  del  s i g l o ,
-  c r î t i c a  a l a  a c t i t u d  h i p ô c r i t a  de q u i ene s  se d i c e n  c r i s -
t i a n o s  ‘ y no l o  son quanto  a l a  v i d a ' ,
-  dura c r î t i c a  a l  s e c t o r  c l e r i c a l  ' cu ya  v i d a  a u î a  de s e r
muy conforme a l a  de Xpo'  y  e j e m p lo  para  ' l a  p o p u l a r  m u l ­
t i  t u d ' ,
-  causas de l a  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  : ' porque con m i l !  c a u t e l a s  
engaüosas an m u l t i p l i c a d o  e l  p a t r i m o n i o  e d e s î a s t i c o ' ,
e l  cual  ' p o r  su m i s e r a b l e  n a l i c i a  empléasse en vanas o b r a s ,  
sobradas  y d i a b ô l i c a s  pompas y c a r n a l  e s , d e l e y t e s ,
-  e x é g e s i s  Je î n J o l e  a s c é t i c a : Job ,  ’
-  e x e g e s is  de î n d o l e  a s c é t i c a : S a n  G r e g o r i o ,
-  e x é g e s i s  de î n d o l e  a s c é t i c a ; E v a n g e l io  de San i l a teo  ,
-  c o n t r a p o s i c i ô n  de l a  i g l e s i a  p r i m i t i v a  y  l a  d e l  s i g l o  XV,
-  e x é g e s i s  a s c é t i c a ,
-  v u e l v e  a r e a p a r e c e r  e l  s î m i l  ma r ia n o  ( T î t u l o , 1 1 0 4 ) .
F ray  A l o n s o ,  a t e n t o  a un numéro de o b j e t i v o s  s u p e r i o r  a l  que l e  
p e r m i t e  e l  e s p a c i o  t e x t u a l , t e r m i n a  por  p e r d e r  e l  s e n t i d o  de l a  
p r o p o r c i é n , y con é l  e l  c o n t r o l  de l a s  i d e a s ,  por l o  que e l  l i i l o  
m a r i a n o ,  c o n d u c t o r  de l  d i s c u r s o ,  se ve a n u l a d o ,  o a l  rnenos ensom-  
b r e c i d o ,  aunque r e a p a r e z c a  mis t a r d e  en una i r r u p c i ô n  un t a n t o  
g u a d S n i c a .  Pero e s t o ,  con s e r  en gran  p a r t e  d eb id o  a l  abuso del  
h i p é r b a t o n ,  t i e n e  su causa en o t r a s  t é c n i c a s  de l a s  a r t e s  d i c t a -  
m i n i s  m e d i e v a l e s .  s ie ndo  l a  a m p l i f i c a t i o , l a  p e r î f r a s i s  y  l a  que 
N e b r i j a  l l a m a  ' p e r i s s o l o g î a  ' : ' cuando anadimos c l l u s u l a s  d em a s i a -  
das s i n  ningui ia f u e r ç a  de s e n t e n c i a ' ( G r a m S t i c a . e d i c .  c i t . , l o c . c i t . )
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l a s  p r i n c i p a l e s ,  j u n t o  a o t r a s  ca;io l a  tau t o i  or  i  a o l a  n i a c r o l o g i a ,  
cono se v e r a . A s i ,  no s o r p r e n J e  l a  e x t e n s i o n  de los  c o r i p l i c a J o s  
p e r l o J o s ,  ni  l a  acumula c i ô n  de s i n on im o s:
Porque s iendo  por p r e u i l e g i o  s in  peccado c o n ç e b i d a ,  se ­
gund e s t a  Muy exa:,,i na J o , s a L i J o ,  a u e r i g u a d o  y f e s t e j a d o  
por  l a  Santa r.iadre y g l e s i a ,  en e l  p rocesso  Je su v i r g i ­
nal  v i d a  cor . ipl io,  su n i a j e s t a d ,  tan  l l e n a  i i e n t e  lo s  d i -  
uin os  r.ia ndaini en tos  y euangel  i c a l  es c o n se jo s  que n inguna  
pura c r i a t u r a  f u e ,  ni  s e r l ,  ygu a l  ( T i  t u l o , 1 4 7 9 ) .
La r e c r e a c i ô n  en l a s  en u n e ra c i o n e s  de s inon imos e s t a  p r é s e n t é  a l o  
l a r g o  de toda  l a  o b r a .  De l iecl to,  s i  p r  esc i nd i érar.ios de e l l o s  el  
t e x t o  q u e J a r i a  re d u c i d o  en a l g o  mSs del  20%:
Esto contemplen  riuclio l a s  personas que ban de r é g i r  y 
g o u e r n a r ,  cuyas v i d a s  son dec i iados ,  e s p e j o s  o r i g i n a l e s  
y mu es t ra s  ( T i t u l o , 1 4 6 3 ) ;
Y a l l e n d e  d e s t o  me f u e r ç a ,  e s f u e r c a  y c o m b i d a  el m u y  r 1 - 
CO y  c i e r t o  o f r e c i n i  e n t o  ( T i  t u l o . j 8 ) .
El h i p é r b a t o n  c o n c e p t u a l ,  a l  que Lausberg  l l a m a  i n t e r p o s  i t i  o 
( M a n u a l , I I , p .  165 y 2 6 4 ) ,  es e l  mas f r e c u e n t e  en e l  T i t u l o  V i r g i n a l  
De hecho s i g u e  de ce rca  a l a  am pl i  f i c a t i o , toda vez que se r e s u e l v e  
en una i n f l a c i ô n  anormal  del  d i s c u r s o  m e d i a n t e  e l  i n t e r c a l a m i e n t o  
da o r a c i o n e s  p a r e n t e t i c a s . Es c l a r o  que en p a s a j e s  e x t e n s o s ,  como 
el  c i t a d o  del  i n i c i o  del  c a p î t u l o  t e r c e r o ,  j u n t o  a l  fenoméno de la  
i n t e r p o s a t i o  se dan o t r o s ,  que ,  como l a  sub nex io  y l a  a e t i o l o g i a  
( H . L a u s b e r g ,  M a n u a l , 1 1 ,  p p . 264 y 267 )  dan al  d i s c u r s o  una a m p l i t u d  
y p r o g r e s i v a  c o m p l e j i d a d  que en r e a l i d a d  no t i e n e ,  ya que suponen  
a d i c i o n e s  de m a t ic e s  s e c u n d a r i o s  al  pensar. i i ento c e n t r a l :
l a  t n c l i t a  V i rg a n  d i o  de s i  f l o r e s  y f r u t a s  de t a n t a  sua-  
u id ad  v i r t u o s a  q ue ,  a p p a r e j a n J o  en su r e a l  persona ve rg e !  
de c l a u e l l i n a s ,  rosas  y o t r a s  in n u m e r a b le s  y e r b a s  y p l a n ­
tas  de v i r t u d e s ,  y s u p l i c a n d o  a l  H i j o  de Dios que v i n i e s -  
se a su e s p i r i t u a l  i n c o r d i a ,  segun t  se d i z e  en lo s  C l n t i -  
c o s ,  t a n t o  se a f i c i o n ô  y e n g o l o s i n ô  e l  Soberano que s in  
d i l a c i ô n  se h iz o  humano y para s iempre  su s û b d i t o  y v e r d a -  
dero  h i j o  ( T i  eu 1o , 1 2 9 ) .
Es c u r i o s o  o b s e r v a r  que l a  de t r a c t i o ,  f i g u r a  al  s e r v i c i o  de 
l a  b revedad  del  d is c u r s o  ( H . L a u s b e r g ,  Manu a l , 1 1 ,  p . 2 7 4 ) ,  y por  e l l o  
poco p r o p i c i a ,  en p r i n c i p i o ,  a l  h i p é r b a t o n ,  ya que no l e  d e j a  e s ­
p a c i o ,  sea u t i l i z a d a  por F ra y  Alonso con c i e r t a  f r e c u e n c  i a , s i  b ie n
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esto  sucede cuando el  a u t o r  se p e r c a t a  de que el  d i s c u r s o  ha s i ­
do,  hasta  ese monento,  e x c e s i v o ,  por  l o  que d ec i d e  c o r t a r l o  b rus -  
cane nte :
O t ra s  i n n u m e r a b l es a u t o r i d a d e s  . . .  dexo por  huyr  de 
p l o r i x l d a d e s  ( T i t u l o , 2 6 6 5 ) ,
Por s e r  in n u n e ra b l e s  y por  huyr  p l o r i x i d a d  ( T i t u l o , 2 7 1 6 ) ,
Lo qual  se prueua por muy r.iucnos y r . i an l f i cos  exemplos,  
e s c r i t o s  y no e s c r i t o s ,  por  su m u l t i  tud de l o s  q u a l e s ,  
por  e u i t a r  p r o l i x i d a d  me d es p id o  ( T i t u l o , 2 5 8 5 ) .
Este  u l t i m o  p r o c é d e r ,  p ro p i o  de l a  p r a e t o r i t i o . se r e l a c i o n a  con 
el  d i s c u r s o  j u d i c i a l , sobre todo con lo s  nomentos f i n a l e s  de ca ­
da una de sus p a r t e s  expos i t i  vas de l a  c u e s t i ô n  a d e b a t i r ,  cono 
es también  el  caso en el  T i t u l o  V i r g i n a l  de N u es t ra  Se ï i o ra .
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g) La AmpTificaciôn y sus tccnlcas en el TTtulo Virginal.
En la  obra r e c ô r i c a  de Godofrodo de V l n s a u f ,  a nodo de 
conse jo  expone 1o s i g u i e n t e  e s t e  a u t o r  de! s i g l o  X I I I :
Long 1 LIS u t  s i t  opus,  ne ponas nonina r e r u n .
Pone notas a l i a s :  nec p la ne  d e t e g e ,  seJ rem 
innue  per  n o t u l a s ,  nec sermo p er am bul e t  in r e ,  
sed rem c i r c u i e n s  l o n g i s  anbag ibus  ambi  
quoJ b r e u i t e r  d i c t u r u s  e r as  ( 9 2 5 ) .
Se t r a t a ,  e v i d e n t e m e i i t e , de la  a n p l i f i c a t i o . F ray  Alonso s ig ue  el  
c o n s e jo ,  y a s î ,  l a  a m p l i f i c a t i o  es el  eleiieufco que,  j u n t o  con cl  
h i p é r b a t o n ,  d ec id e  e l  e s t i l o  de su o b r a ,  a fe c t a iu lo  al  d i s c u r s o  en 
todos sus a s p e c t o s .  La a n p l i f i c a c i ô n , puas,  se p r é s e n t a  cono una 
i ntens i f i  ca c i o n  p re c o n c eb id a  y g radu a i  Je 1 os Ja t os  n a t u r a l e s ,  co -  
mo q u i e r e  H .Lau sbe rg  (o b .  c i t . , I , p . 2 3 4 ) .
Como henos i n d i c a d o  en el  e p î o r a f e  pr earil:ul a r  le!  p ré s e n t e  
c a p i t u l e ,  F ray Alonso encuaJra  su obra d en t ro  del  genus j u d i c i a l  i s , 
en g e n e r a l ,  y del  genus 1 audat ivur . i . cii p a r t i c u l a r .  Cono c o r r e s p o n ­
de a una p ie z a  l i t e r a r i a  Je niarcado c a r i c t e r  a p o l o g e t i c o ,  el  o b j e -  
to del  d i s c u r s o  es una a f i r n a c i o n  p o s i t i v a  de e l o g i o  y d e f e n s a .
Bajo e s t e  p i a n t e a n i e n t o  g en er a l  de l a  obra cono p a n e g i r i c o ,  el  e j e  
en cuyo t o rn o  g i r a  l a  i n v e n t  i o ( e l  b a l l a z g o  de l a s  ideas  : Lausberg , 
I , p . 235)  es la  ampl i  f i c a t i o .
De hecho,  mSs que una f i g u r a  r e t f i r i c a  - C i c e r ô n  y Q u i n t i l i a n o
no la  cons i d e r a r o n  como t a l -  es el  r e s u l t a d o  de una s c r i e  de p r o c e -
d im ie nt o s  lo  que da l u g a r  a l a  artpl i f  i cac i o n . A su confor iaaciôn  
c o n t r i b u y e  poderosai . iente  l a  p o r i f r a s i s .  Como es sa b i d o ,  1 os r e t f l -  
r i c o s  m e d ie va le s  l a  i n c l u y e n  en p r im er  l u g a r  en l a  t e o r i a  g en er a l
de la  a m p l i f i c a c i o n  ( 9 2 6 ) .  Con l a  p e r i f r a s i s  se consegufa dar  r:ayor
ex t e n s i o n  a l a  f r a s e ,  cono q u e r i a  G. de V i n s a u f .  F ray Alonso no 
siempre se c o n t e n t a  con eso ,  e i n c l u y e ,  j u n t o  a l a  p e r i f r a s i s ,  l a  
forma d i r e c t a :
n ue st ra  anima . . .  f r u c t i f i c a  o haze Fru tas da n é r i t o s  
dignos  de g l o r i a  ( T f t u l o , 1 0 5 ) ,
La pr i mer a  es vna d i s t i n c i o n ,  o d i f f é r e n c i a  a s i g n i f i -  
c a c i ô n ,  des te nombre t i e r r a  ( T i t u l o , 7 6 ) .
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Gormen Je la  ar.ipl I f i c a t i o es l a  comparac iôn,  f i g u r a  que,  cono he-  
nos v i s t o ,  c o n s t i t u y e  al grueso r e t ô r i c o  del  T i t u l o  V i r g i n a l . Pa­
ra H. Lausberg (o b .  c i t . , I , p . 3 4 0 ) , c o n s t i t u y e  una de l a s  c u a t r o  
n o d a l i Jades de la  ampl i  f i  c a c 16 n . De hecho,  en una obra a p o l o g é t i -  
c a ,  conio es l a  de Fray A l onso ,  quien ya on e l  p rô logo  se propane  
procéd er  median te  ' n a t u r a l  es c o n p a r a c i o n e s ! ,  l a  i n p o r t a n c i a  de e s ­
ta  t é c n i c a  a m p l i f i c a t o r i a  t i e n e  que ser  g ra nd e .  A s î ,  e s t e  segundo 
i n g r e d i e n t e  de la  anpl  i f i c a t i o  es el  r.iîs nuneroso en l a  obra que 
estud ia i . ios . La compara t1 o s i r v e  a F ray Alonso de excusa para ha-  
h l a r  de o t r a s  cosas ,  y , a l a r g a r  as t  e l  d is c u rs o  i n d e f i n i d a n e n t e ;
Liâmase t i e r r a  . . .  porque cono l a  t i e r r a  t i e n e  e s t a -  
b i l i d a d ,  a s t i  l à  sefiora posseyô,  y para s i ei ipre posse -  
e r î ,  perpetuada f i r n e z a ;  porque ni  l a s  soberanas p r o s ­
per  idades que 070 en la  enbaxada d i u i n a l ,  ni  en se r  ma­
d ré  del  V n iu e r s a l  S e f i o r . . .  ( T i t u l o , 1 6 0 ) .
Otra  t ê c n i c a  de l a  anpl  i f i c a t i o  es la  r a t i o c i n a t i o ; de hacl io,  en 
el  d é s a r r o i  1 o del  p asa je  ampl i f i c a d o ,  el  razonar . i i entn es conse-  
cuen c ia  de l a  comparaciôn p r e v i a ,  con lo  que la s  p o s i b i l i d a d e s  de 
p r o lo n g a r  e l  d is c u rs o  se i iul t i  pl i c a r . , ya que l l e v a n  consigo una 
gran  ac un u la c i ô n  de t é t n i n o s  y o r ac io n es  sinôn imas que,  en a l g u -  
nos casos se rcducen a un mero amontonanien to  desordenado;
En lo  quai  pareçe  tnuy c l a r o  que puesîo que su ç e l s i t u d  
i m p e r i a l  sea incomparab le  en v i r t u d  y  e x ç e l e n t e  a u t o r i -  
dad ,  l a  quai  p a re c t a  poner cou ar d la  a nue s t ra  baxe za ,
p e ro ,  su muy nob le  suau idad es de tan l i b e r a l  commuai -
cac iôn  y suauidad que Ja a t r e u i m i e n t o  a nue s t ra  f l a q u e -  
za y deuota osad ia  para o f r e ç e r  a su soLerana c le men e ia  
nuest ra s  p e t i c i o n e s ,  m a n i f e s t a r  n u e s t ra s  an s ia s  y espe-  
r a r  compl idos remedies ( T i t u l o , 1 4 4 0 ) .
La r a t i o c i n a t i o  s igue  s iempre a l a  comparaciôn que e l  a u t o r  p ropo ­
ne al  con ienzo  de cada c a p i t u l o :  Ma r ia  (A)  •  B, p o r q u e , como B, de
Mar ia  puede p r e d i c a r s e  a ,  b ,  c , e t c .  De todo e l l o  r é s u l t a  un e x t e n ­
so p asa je  en el  que l a  a n p l i f i c a t i o , con su c o r r e s p o n d i e n t e  a p a r a -  
to  de f i g u r a s ,  Juega un papal  c a p i t a l :
Porque como todas l a s  e s t r e l 1 as son redondas ,  segund 
muy c i e r t a  se nt e nc ia  a s t r o l o g a l  y f i l o s o f a l ,  y  l a  f i ­
gura re.donda, segund g e o m e t r i a ,  es l a  mSs e t ç e l e n t e
de todas l as  f i g u r a s  porque es la  mis ç e n z i l l a ,  de
mayor ca pa c id ad ,  l a  niSs ygual  y l a  mSs a p a r e j a d a  para
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ser  moui'Ja.  Es la  mis ç e n z i l l a  porque con vna so la  l î -  
nea o raya  se c o n t e n t a ;  porque la  f i g u r a  sspl iô r ica  o 
redonda se haze con vna raya  que,  en ç e r c o ,  t o r n a  al  
niesino punto en que enpeçô.  En lo  quai  se nota l a  v i d a ,  
i n t e n c i ô n  y obra v i r t u o s o  que se guia  y endereça a Bios  
como a su u l t i m o  f i n ,  do quai  ouo su p r i n c i p i o .  No se 
possee e s t a  nob le  f i g u r a  por  l as  personas v a n i g l o r i o s a s , 
y p ô c r i t a s  y vanas ( T î  t u l o  , 2 0 2 7 ) .
F ray  A l o ns o ,  a p a r t i r  de una co n pa ra c iô n  e n t r e  Mar ia  y l a  e s t r e l l a ,  
se ha f i j a d o  en un as pecto  de!  d o n i n i o  de la  g e o m e t r i a : el c i r c u l e  
es l a  f i g u r a  g e o m é t r ic a  mis p e r f c c t a ;  es ta  p e r f e c c i ô n  se f u nd ane n-  
ta en l a  s e n c i l l e z  de la  f i g u r a  n i  s ru a (se  hace de un so lo  t r a z o ) .
La s e n c i l l e z  del  t r a z a d o  de e s t a  f i g u r a ,  dcb ido a l a  p o l i s e n i a  del  
tér r . i ino ,  se c c n v i e r t e ,  en su c o n t a c t e  con M a r i a ,  en l a  v i r t u d  de 
l a  hurai ldad - s e n c i l l e z  e s p i r i t u a l - .  A s i ,  l a  V i r g en  se parece  a l a  
e s t r e l l a  en v i r t u d  de la  f i g u r a  . . l isria,  ya que todas l a s  e s t r a l l a s  
son re don das .  Y a s i ,  ose e l e n e n t o  de la  comparac iôn se r o c r e a  a lo  
l a r g o  de un ex tenso  p a s a j e ,  todo 51 d e n t r o  de l a s  t é c n i c a s  de l a  
a m p l i f i c a t i o . E n t r e  a l l a s ,  l a  a d i e c t i o , o acumulac iôn  de p a l a b r a s  
que guardan e n t r e  s i  a lg ûn  p ar e n t e s c o  se mâ nt i co :
v i r t u J e s ,  ayunos,  d i c i p l i n a s ,  l i .u os na s ,  o r a c i o n e s ,  de -  
uotos sos p i r o s  y  o t r o s  s a n t i s s i l o s  exçe rc  i c i os ( T i t u ­
l o . , 2307 )  .
F ray Alonso mani f i  es ta  una c l a r a  tendenc i a h ac i a  lo  que podemos 11a- 
mar ago tamie nto  de los campos s e m â nt ic o s .  Una palalu-a l e  s u g i e r e  
en segu ida  o t r a s ,  y no sabe poner  co to :
r é g i r ,  mandar ,  c o n s o l a r  y c o r r o g i r  ( T i  t u l o  , 1457 )  ;
nunca çessô de pred i c a r  rodeando c i b d a J e s ,  v i l l a s  y c a s -  
t i l l o s  ( T i t u l o , 2763 )  ;
s o s p i r o s ,  l â g r i m a s  y gemidos ( T i t u l o , 111)  ;
b ie ne s  tem por a le s  como son h i j o s ,  mugeres,  m a r i d o s ,  
hono res ,  d i g n i d a J e s ,  f a u o r e s ,  y o t r a s  semejantes  c o ­
sas ( T i t u l o . 740 )  .
Si b ie n  l a  enu mer a t i o  se p r é s e n t a ,  por lo  g e n e r a l ,  de forma o r d e -  , 
nada,  no f a l t a n  los  casos en los  que o f r e c e  un aspe cto  c a ô t i c o  de 
amontonami ento he t e r og én e o:
e aues y s a l b a j e s  a n i m a l e s ,  métal  es y h e r v a s ,  Srbores  
y ombres,  y  los  q u a t ro  e l e m e n t o s , y todo lo  en e l l o s  
c o n t en id o  ( T i t u l o , 8 5 ) .
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La acunul  a d  ôn en c o n t a c t o  (H .L a u s b e r g , ob.  d t . , I I , p .  1 3 5 ) ,  
es proced1n1ento  h a b i t u a i  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  ; se t r a t a  de 
e n u n e r a t l o n c s  p a r a i e l a s  que se c o r r es po n da n :
grandes n e r ç e d e s , g a s t o s  sobrados y  pomposos a p a r a t o s  
en los  casos y  n e g o d o s  se üa lad os ,  cono son desposo-  
r i o s ,  s a l a s ,  j u s t a s ,  embaxadas nuy so lennes  ( T ï t u l o . 2 4 9 0 ) .
La an Sf o ra  y l a  e p î f o r a ,  o a c u n u l a d ô n  a d l s t a n d a  (H . L a u s b e r g ,  
ob.  c i t . ,  I I , p . 1 4 0 ) ,  n ed io s  de anpl  I f i c a d ô n ,  es tSn  nuy poco en-  
pleadas  por  F ray A lo ns o ,  atinque e l  T T tu lo  o f r e c e  a lgunas  n u e s t r a s  
que en n i  o p i n l ô n  e s t l i i  l o g r a d a s ;
N ues t ra  Sefiora da a l o s  t r i s t e s  consol  a d  ôn ; a los  cau-  
t l u o s ,  r e s c a t e ;  a l o s  e n f e r n o s ,  s a n i d a d ;  a los  c o n t r i ­
t e s ;  . . .  per dôn;  a los  j u s t o s ,  g r a c i a ;  a los  S n g e le s ,  
a l e g r f a ;  a l  H i j o  de D i o s ,  carne l iunana;  a toda l a  T r i ­
n i d a d ,  g l o r i a  ( T T t u l o  ,2087  ) .
Se t r a t a  de anSforas  m u l t i p l e s ,  con a s i n d e t o n ,  cono t a n b ié n  en 
los  s i g u i e n t e s  c a s o s ; e n  todos e l l o s  hay e l i p s is  del  verbo p r i n c i p a l
Oe manera que s i  ananos l a s  cosas t e r r e n a l e s , t i e r r a
sonos si  n v a l e r ;  s i  ç e l e s t i a l a s ,  sonos ç e l e s t i a l e s  ; si
l a s  d i u i n a s , s o n o s  d i u i n a l e s  ( T i t u l o , 1377 )  ;
con su h u n i l d a d ,  cura n u e s t r a  p r e s u n d ô n ;  con su l i b e ­
r a l  i d a d ,  n u e s t ra  a v a r  i c i  a ; con su v i r g i n i d a d  . . .  nues­
t r a  c a r n a l  p a s s i ô n ;  con su c a r i J a d ,  n u e s t r a  er. ibiJia y 
d d i o ;  con su n an se dunb re ,  n ue s t ra  i r a  ( T i t u l o , 3 0 4 ) .
Oe lo s  oc ho nétodos de anpl  i f  i c a d ô n  que p r a c t i c e  l a  Edad 
Media espahola  segun d e j a  v e r  e l  Breve compendium A r t i s  R e t h o r i c e  
de M a r t i n  de Côrdoba ,  en su c a p i t u l o  q u i n t o  De m a t e r i a e  p r o lo n g a -  
mine ( 9 2 7 ) ,  F ray  Alonso de Fuent i due na  u t i l i z a ,  amén de los  has ta  
ahora v i s t o s ,  l a  i n t e r p r e t a t i o , l a  c i r c u i t i o , l a  d e s c r i p t i o  y el
a p o s t r o p h e . De é s t a s ,  l a  i n t e r p r e t a t i o , ge n er a lm en te  u n i J a  o v i n -
cu la d a  de a lguna  manera a un p a s a j e  e x e g ê t i c o ,  como e x p l i c a c i ô n
del  mismo, es l a  fôrr . iula mSs f é r t i l  en el  T i t u l o  V i r g i n a l  :
Porque como l a  mar nunca re p o s a ,  mas s iempre  hondea,  
abaxa y a l ç a ,  a s i  e s t e  mundo s i e m p re ,  a lo s  que en êl  
e s t â n ,  menea, a vezes sub i i inândo los  en a v é r é s ,  f a n a s ,  
yraper ios y  d i g n i d a d e s ;  a v e çe s ,  los  abaxa en c o n t r a r i a s  
a d u ers id ad es  ( T i t u l o . 3 9 8 ) .
Por l o  g e n e r a l ,  l a  nisma c i t a  aduc i da  cono a u t o r i d a d  c o r r o b o r a d o -  
ra  del  p a s a j e ,  es somet ida por F ray  Alonso a un p r o cusa de
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muy el  a ho rad a ampl i f  i cac i ô i i , en la  que no sici::pra sc ra s p e t a  l a  
l e t r a  de la  f u e n t e :
Çerca des t o  l iaze Ugo de Santo VI t o r  vna exc 1 amac i ô n , d i -  
z i endo : "0 Ime , idônde  son los ar.iadores de s t e  s i g l o ,  los  
qua les  poco lia que f u er o n  con nos? Ombres fueron  cono t u ;  
comie ron ,  b e u ie ro n  y r i e r o n  y pompeaaron cono t û ,  y en 
vn punto a los  I n f i e r n o s  d a c i n d i e r o n ,  y su carn e  es depu-  
tada a gusanos ,  y sus animas lia e t e r n a l  es torrnentos,  f a s -  
ta el  d î a  de l  espantoso  j u y z i o ,  en el  quai  l a s  Snimas se­
r i n  j u n t a s  CO:, l as  carnes  para padeçer  dob laJos torrnentos  
( T i t u l o , 4 1 4 ) .
De hecho .  F ray Alonso parece  t e n e r  i ii mente,  si  no ad v i s um, el  
p a s a j e  del  l i b r o  I I  del  De v a n i t a  te n u n d i :
Ubi enim sunt  i l l i  d i v i t e s ,  quos ol i ra in  hujus nundi  
g l o r i a  e l a t o s  v id imus?  Ecce t r a n s i e r u n t  uni  v e r s i  an te  
nos (M i g n e ,  P . L . , 1 7 6 ,  c o l m . 7 1 2 ) .
Es obv io  que la  a n p l i f i c a c i ô n  es para Fray  Alonso nas que un r e -  
c u r s o ,  una n e c e s i d a d ,  sobre todo s i  se t i e n e  en cuenta que ha de 
a t e n d e r  a un f i n  d i d a c t i c o ,  p r i m o r d i a l  en su o b r a .  No o b s ta n t e  
e s t o ,  l a  a m p l i f i c a c i ô n  de la  e x e g e s i s ,  al  j a l o n a r  el  a u t o r  de i d e as  
p ro p i a s  un t e x t o  que no es el  suyo o r i g i n a r i a r i e n t e , c o r r e  el  p e l i -  
gro de deforr . iar  l a  fu e n t e  de que se s i r v e ,  cosa que sucede en Fray  
Alonso con bas t a n t e  f r e c u o n c i a ,  t a l  y como ha quedado p a t e n t e  en 
el  c a p i t u l o  ded icado  a l a s  f a e n t e s  p a t r î s t i c a s  ( e p î g r a f e s  ' d , f , g ' 
e n t r e  o t r o s ) .
Menor g ravedad  r e v i s t e  l a  t r a d u c t i o  cuanJo cl  t e x t e  l a t i n o  
del  que se s i r v e  es tS expreso  en e l  t e x t o ,  ya que ,  en u l t i m o  caso 
- l o  que no sucede en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  antes  a p u nt a da s-  el  l e c t o r  
puede conpr oba r  cÔmo t r a t a  el  a u t o r  a su f u e n t e :
Conosciendo e s t a  e x ç e l e n c i a ,  l a  Santa Madré Y g l e s i a  
acos tun br a  a d e z i r  en f i n  de l a s  v i r g i n a l e s  o r a s : Nos 
cum p r o i e  p i a ' ,  que q u i e r e  d e z i r : a  nos y a l a s  personas  
que son,  por  f i n a l  d eu o c iô n ,  h i j o s  de D i o s ,  bend i ga la  
V i rg e n  Mar ia  ( T î  t u l o , 3 7 7 3 ) .
MSs que de t r a d u c t i o  c a b r i a  h a b l a r  aq u î  de una i n t e r p r e t a c i ô n  que 
el  a u t o r  hace del  t e x t o .  La i n t a r p r c t a c i ô n  s i r v e  a F ray Alonso  
para e x t r a e r  cens ec uen c i a  s de moral  p r â c t i c a .  En busca de una mayor  
e f i c a c i a  a e s t e  f i n ,  echa ma no de un 1 engua je  s e n c i l l o  y a s e q u i b l e
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en e l  que no es i n f r e c u e n t e  la  t é c n i c a  a m p l I f I c a t o r i a  de l a  oppo- 
s 1 t l 0 , 0 e x p r e s lô n  de l a  m1sma idea en dos s e n t i d o s  c o n t r a p u e s to s  ; 
en c u a l q u i e r  caso ,  l a  siiumera t i o  anda s iempre  por  medio ,  con el  
f i n  de d e j a r  b ien  sei i tada la  e v i d e n c i a  de lo  que se propone y adu-  
ce:
l a  menor persona v i r t u o s a ,  o s a n t a ,  es mayor s in  conipa- 
ra c i S n  que todos los  papas,  emperadores ,  reÿes y sef iores  
del  mundo s i  son agenos de v i r t u d e s  . . .  Donde r é s u l t a  
que as mayor . . .  vna persona v i r t u o s a  . . .  que todas  l as  
personas v i c i o s a s  ( T T t u l o , 1 3 4 7 ) .
Cont inua  el  a u t o r  en e l  u e s a r r o l l o  de su i d e a ,  de forma i n s i s t e n -  
t e ,  y  acercSndose cada vez mSs a l  1engua je  de!  l e c t o r :
De donde se s ig ue  que la s  personas v i r t u osas . . .  avnque  
no tengan vna b lanca  son . . .  mayores en d i g n id a d  que las  
personas mundanales ( T T t u l o ,1372 )■
Ot ra s  ve c e s ,  puntos nés o menos oscuros de l a  t e o l o g î a  o l a  f i l o -  
s o f î a  son e x p l i c a d o s  al  l e c t o r  de forma s e n c i l l a :
r é g l a  es p h i l o s o p h a i  que l a  cabsa segunda no obra naJa  
s in  la  p r i m e r a ,  cono l a  a ç ue la  s i n  c a r p e n t e r o  ( T T t u l o , 2006 )  ;
l a  c o m p a r a t i o  e s t é  p r e s e n t s ,  a s î ,  a l a  hora de l iacer  co m p re n s ib le  
al  l e c t o r ,  un punto d e t e r m i n a d o , o una i d e a :
l a s  ( p e r s o n a s )  ch ica s  y rudas menos p r e c i a n  las  (c o s a s )  
de grand v a l o r  y es t iman  mucho l a s  de poco v a l o r ,  como 
son p e l o t a s ,  peones y  o t r a s  cosas t a i e s .  Las personas  
grandes s p i r i t u a l  mente ,  menos p r e c i a n  con desdén es tos  
bienes  de f o r  tuna ( T T t u l o , 1 9 1 4 ) .
La i n s i s t e n c i a  en un pensami en to  c e n t r a l  -o tes i s - , p ro p i a  
como es sa b i d o ,  de l  género que t r a t a n o s ,  c o n t r i b u y e  poderosamente  
a l a  a m p l i f i c a c i f l n  del  d i s c u r s o .  F ig u ra  de im p o r t a n c i a  a e s t e  r e s ­
pec te  es l a  e x p o l i  t i o , cuya d e t e c t a c i ô n  en e l  t e x t o  no s iempre  es 
f é c i l  deb ido  a que ,  cono i n d i c a  Henr i  M o r i e r ,  'nous m o n t r e - t - e l 1e 
un a r t  en a c t e  . . .  non pas achevé ,  mais qui  se f a i t  sous nos yeux .  
L ’ a u t e u r  e s t  un t i r e u r  qui  décoche une s é r i e  de f l è c h e s  dans la  
c i b l e ,  t o u j o u r s  p lus  prés du c e n t r e ’ ( 9 2 8 ) :
como l a  c l a r a  l u z  d e s t i e r r a  a lgun as  aues que t i e n e n  ma­
l a  v i s t a ,  por  lo  quai  aman l a s  t i n i e b l a s  y b iuen  en 
e l l a s ,  como son de lechu zas  y  m o re z ié g a l  o s , ans T l a  r u ­
t i l a n t e  V i rg e n  d e s t i e r r a  de sus deuotos los demonios  
amadores de t i n i e b l a s  e s p i r i  t u a i  es en l as  qua les  b iven
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siempre y t r a h i  j  an que los  hunaiios b i j a n  en e i l a s  
( T i t u l o . 3577)■
Cono p ro c e d i m i e n t o  de anpl i f  i c a c i ô n  , l a  expol  i c i ' : ,  co i i i c iuG ccn 
l a  i n t e r p r e t a t i o . Je la  que heics hab lado:
Dixo el  ângel  al  Pa t r  ia rc.'ta ; Oéxane , porque ya v i e n e l a
nanana-.cono si  d i x a s s c ,  e:i :.iés c l a r o  e s : i l o : n o  c o i u i e -  
ne que ya luchcr,.os, pues le tu l i n a j e  nasçs la  e x ç e l e n ­
te  reyna n u e s t r a ,  la quai  con grand razôi i  se 11anà Mana­
na,  porque es f i n  de la  n o c h e de culpa  y p r i n c i p i o  Je
la  l u z  de l a  d i u i n a  g r a c i a ,  Y porque cei.io en la  iiafiana 
s u e l e  v e n i r  r o c î o ,  ans î  con 1 a i n c l i t a  V i rg en  v i no  el 
muy sabroso r o c î o  de e t e r n a l  r a f r i g e r i o  ( T î  t u 1o , 3 7 9 9 )  .
La idea c e n t r a l  (una compara t  i o :Ma r i a= ai .ranecer) , al  t e n e r  que
ser  der. iostra J a , va r e q u i r i e n J o  fo n i u l  ac iones c a Ja vez mis p r é ­
c i s a s ;  se genera a s î  una s é r i e  de v a r i a n t e s  y Je pensamientos  
se cu n da r io s  que t raça i t  de c e n t r a r  cada vez mas al  l e c t o r  en el  
tem a. Se da l u g a r  a l a  p a r â f r a s i s ,  y cuanJo el  pensami en ta  c e n ­
t r a l  do l a  e x p o l i  t i o  es el  misiio que al de toJo el p asa je  o J i s -
c u rs o ,  lo  que sucede con f rocuenc i a on el  T î  t u l o  V i r g i n a l , se Ja
l u g a r  a l a  conimorat io ( H .L au sb er g ,  ob. c i t . , 1 1 , p . 2 4 5 ) .  La exube-  
r a n c i a  v e r b a l  a s i  creada conduce al  parox isno  Je la  anp l i f i c a t i o :
Por c i e r t o ,  l a  persona que se desse.a casar  r.iuclio Je -  
ue myrar  s i  l a  muy r i a a  joy a  del  saber  y J i s c r e c i ô n  
possee l a  persona que dessea por co n pa ne ra . Porque  
puesto  que tenga todos los  bienes Je l  munJo, s i n  l a  
d i s c r e c i ô n  son todos Ja ningund v a l o r .  Si n es ta  no 
a y a 1 e g r i a , ni  I tonr ra ,  ni prouecl io en l a  casa ni  en 
l a  v n i u e r s i d a d .  Sin e l l a  no ay vorJaJora  v i r t u d  a l g u ­
na,  porque e l l a  es naJre y reyna de todas 1 as v i r t u ­
des ( T i t u l o , 3 9 5 G ) .
El d is c u rs o  parece l l e g a r  a un punto de repose en el  que su idea  
c e n t r a l  es ex pr im id a  de todo su co n t e n id o .
Como es sa b i d o ,  son n û l t i p l a s  las  té c n i c a s  p o s ib l e s  para  
l a  a n p l i f i c a c i ô n  de! d i s c u r s o .  En cl  T i t u l o  V i r g i n a l  se Jan casi  
to d a s ,  s i endo l a  e x p o l i  t i o y l a  i n t e r p r e t a t i o , junco  a 1 os p ro ce -  
dim ien to s  de l a  a d i e c t i o , 1 os ;,iâs nunerosos:
I t e m ,  l a  o c i o s i J a J  es macs t r a  de m a l i c i a s ;  r.iadre Je 
m e n t i r a s  y madras t r a  de v i r t u d e s  ( T i t u l o , 23 3 6 ) .
La a d i e c t i o , t a n t o  del  s u s t a n t i v o  cono Je l  verbo y a d j e t i v o ,  es 
c o n s o c u e n c i a , en el  T i t u l o ,  de jna es pec ie  de h o r r o r  vacu i
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g r a t n a t l c a l ;  F ray  Alonso nunca sa c o n t e n t a  con p r e s e n t a r  un sus­
t a n t i v o  s in  e l  concurso de uno o mis a J j e t i v o s  que lo c o n c r e t e n ,  
l o  que tar.ibién sucede al  re s p e c t o  de o t r a s  p a r t e s  de l a  o r a c l o n :
Desta d i s p o s i c i o n  sob erana ,  y embaxada ( T i t u l o , 229 )  .
da a t r e u i m i e n t o  a n u e s t r a  f l a q u e z a ,  y  deuota o s a J î a  ( T T ­
t u l o  , 1 4 4 4 ) ,
AnsT sus l é g i t i m e s  h i j o s  des t i  e r ra n  con muy denodada  
v i r t u d  la s  p ot e s t a d e s  i n f e r n a l e s  por  d i s c r e t a  r e s i s -  
t e n c i a ,  d i n d o l e s  oy xaques ,  o t r o  d f a  n a t e s ,  s in  de s -  
canso ,  f a s t a  quedar an el  canpo da l a  hufana v i t o r i a  
como azanosos c a u a l l e r o s .  Esto nos ar ionesta el  muy 
d i s c r e t e  c a p i t d n  S a n t t i a g o  ( T f t u l o  , 3 5 3 9 ) ,
Tu s e r e n i d a d ,  io V i rg s n  g l o r i o s a ! ,  es r.iuy du l ço  l u z ,  
y muy d e l e y t o s a  ( T T t u l o , 3 3 8 1 ) ,
Es como t i e r r a  qua no se l a b r a ,  l a  qual  , por l a  mayor  
p a r t e ,  c r i a  malas y e r b a s ,  y desaprouechadas ( T i t u l o , 2 8 3 0 ) .
La c o n d u p l i c a t i o , o a m p l i f i c a t i o  ve rborum, es f r e c u e n te en l as  
e x l io r t a c i o n e s  o a d v e r t e n c i a s  pi adosas a i  l e c t o r ;  por l o  g e n e r a l ,  
se acumulan al  f i n a l  de cada c a p i t u l e ,  y s iempre después Ja la  
expos i  t i o , in  e x t e n s o , de un punto que el  a u t o r  somete a l a  con-  
s i d e r a c i ô n  y m e d i t a c i ô n  de su p û b l i c o :
i A s t a  quSndo d o r m i r a s ,  o,  perezoso?  îQu Indo  t e  l e u a n -  
ta r Ss  de tu  suerto?. iPoco dormi r i s  ; poco t e  ad o rm iç e -  
rSs t  ( T i t u l o , 2 8 7 5 ) .
Es te  uso u l t i m o  se r e l a c i o n a ,  en l a  obra de Fray A lo nso ,  con el  
del  a p ô s t r o f e  como medio de a n p l i f i c a c 1 6 n , ins ta n do  al  l e c t o r  con­
c r e t e  ( v u e s t r a  m e r ç e d ) ,  o a un ' t û '  s in  espec i  f i  ca r  nés:
Contemple vues t r a  merced q u i n t o  sonos o b l i g a d o s  ( T i  tu 1o , 158 ).
note vues t r a  merçed vna r é g l a  ( T i t u l o , 2 7 4 ) ,
Sube s i  t e  p l a z e ,  mas no t e  quexes luego  ( T i t u l o , 4 1 0 ) ,
L lama,  pues,  t û .  p ec a d or ,  porque ay quien  t e  oya ( T i t u l o ,  
2 1 5 9 ) ,
t ô r n a t e  a a lguna  persona s a n t a ,  segund te  co nse ja  el  
santo Job ( T i t u l o , 2 1 6 0 ) .
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h ) El exempluHi, como t é c n i c a  de a m p l i f i c a c i 6 n , en el  T i t u l o  
V i r g i n a l  de Nuest ra  Senora .
A lo  l a r g o  del  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nuestra Sen or a . j  casi  
siempre con v i n c u l a c i ô n  a l a  a u c t o r i  t a s , Fray Alonso somete a 
l a  consi  d era c iô n  del  l e c t o r  una s e r i e  de exempl a a i r . i i t a r  o a 
e v i t a r .  La f i  n a l i d a d  de e s t e  p rocéder  se corresponde con el  es-  
p î r i t u  a l e c c i o n a d o r  Je l a  o b r a : ser  u t i l  al  l e c t o r  en su v ida  de 
p r â c t i  ca espi  r i  t u a i .
Como sena la  H.Lausberg (ob.  c i t . . 1 , p . 3 4 9 ) ,  el  exemplun  
t i e n e  su f u e n t e  f u er a  del  h i l o  genera l  Jel  d isc u rs o  en el que 
es a l o j a d o ,  es ,  pues,  'una p r o b a t i o  t r a i d a  de f u e r a ' ,  y en es te  
se n t i d o  se c o n v i e r t e  en un r e d i o  poderoso de a n p l i  f i  cac i ôn Jel  
d isc u rs o  en un grado p a r e j o  a l a  ex t ens ion  de es te  1ncrenentum.
A pesar  de que el  ' i n j e r t o '  de la  n o t i c i a  del  exenp lun  en el  
t ronco  del  d is cu rs o  r e q u i e r e  c i e r t a  brevedad en aquél  , no d e b ie n -  
do i r  mucho mis a l l ô  de la  mera a l u s i ô n .  F ray Alonso rebasa en 
ocasiones es tos l i m i t e s  de pruJenc i a , a lc an zan do ,  cor.io se verô 
en el  exenplum del  C h a n c i l l e r  de P a r i s ,  p r oporc iones  de n a r r a t i o . 
En cuanto t a l  n ar r a  t i o . es una d i g r e s i ô n  del  h i l o  conductor  del  
d is c u r s o ,  o una i n c u r s i o n  en lo  e x t r a - a r g u m e n t a l  , aunque con i n-  
dudable supedi  t a c i ô n  a a q u é l .  As i  sucede con el  mencionado exem­
pl um del c a n c i l l e r  p a r i s i n o ,  que el  a u t o r  aduce como p r o b a t i o  ex 
a u c t o r i  t a t e  e x p e r i e n t i a e  para abonar una t e s i s  que ya ha a u t o r 1 - 
zado con exegesis  b i b l i c a ,  t a n t o  del  V i e j o  cono del  Nuevo T e s t a -  
mento:
dexados a l  p ré s en te  innumerab les exemples,  vno solo  
digno de c o n s i d e r a c i ô n  d i r é ,  por no ser p r o l i x e  ( T i t u ­
l o , 644)  .
El r e l a t e ,  de t i p o  h i s t ô r i c o ,  ha s ido l e i d o  por el  a u t o r ,  segûn 
confes iôn  p ro p ia  (vêase  el  exemplum en T i t u l o  , 6 4 5 - 6 6 3 ] .  V e r s i o -  
nes 1 igeraniente d i  f e r  en tes pueden verse  en el  Espéculo de los  
legos ( c a p i t u l e  LXXXVI,  'de l a  s o b e r v i a ' ) .  Jonde se a lude  a un 
caso p a r c e i d o ,  aunque aqui  el  resuc i tado es nada menos que Hugo 
de San V i c t o r ,  y que p rec ed e ,  a su ve z ,  de Odôn de Ser i  côn ( 9 2 9 ) .
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Mis p a r e c i d o  t i e n e  el  r e l a t o  del  T i t u l o  V i r g i n a l  con el  de l  raaes-  
t r e  F e l i p e ,  q u i e n ,  a l  i g u a l  que el  c h a n c i l l e r  de P a r i s ,  fuc  v i s i -  
tado por  su o b i s p o , quien  l e  rogô l e  h i c i e r a  merced de a p a r e c é r -  
s e l e  t r a s  su muer te y l e  r e v e l  ara su e s t a d o ,  lo  cual  c u n p l i ô  el  
mencionado maest re  F e l i p e ,  contando cosas p are c id as  a l a s  r e l a t a -  
das por  el  c h a n c i l l e r  de que se hab la  en e l  T i t u l o :
E commo maest re  F e l i p e  mur iese  e f u e r a  condenado e l e u a -  
do al  I n f i e r n o ,  a p a r e s ç i ô  después de pocos d ia s  ( a l )  
o b i s p o ,  segund l e  p r o n e t i e r a , e d i x o l e  que era condenado  
. . .  porque todo l o  que p r e d i c a r a  e ensennara e e s c r i u i e -  
ra  lo  f i z i e r a  mas por  desseo de l o o r  humanal que de la  
g l o r i a  d i u i n a l  . . .  e aûn d ix o  que o t r a  ou i e r a , nas non 
l a  q u e r i a  d e z i r ;  es empero creydo que fue que non guards  
c a s t i d a t  . . .  E aûn d ix o  que t a n t a  f u e r a  l a  nuchedumbre  
de lo s  dapnados que de sç en d ie ro n  al  i n f i e r n o  al  t iempo  
que e l  f u e r a  condepnado,  que c rey a  que era el  d i a  de l  
j u y z i o  ( Espsculum l a i c o r u m , e d i c ,  c i t .  p . 2 0 4 - 2 0 5 ) .
La v e r s i é n  de Fray  Alonso s ig ue  muy de ce rca  a l a  a n t e r i o r ;  anbos 
ex enp la  son p r i e  t i  c amen te el  mismo, aunque,  como se v e r l ,  en el  
T i t u l o  V i r g i n a l  se ampl i  f i c a  l a  p a r t e  que i n t e r e s a  al  d i s c u r s o :
El quai  re s p o n d iô : ' m u y  m a l ,  porque para siempre soy 
dahado por  a v e r  s ido  muy v a n a g l o r i o s o  en my saber  y 
p r e d i c a r ,  y  por averme dado sobrada mente a los  de -  
l e y t e s  de l a  c a r n e '  . . .  Y p reguntô  a l  o b i s p o : ' i Q u î n -  
to  ha que passé de s t e  mundo?'' .  Y ël  d i x o : ' T r e y n t a  
d i a s ' .  A lo  quai  d ixo  e l  m ise ro  c h a n c i 11er  : i A y , ay 
de nos,  los  que en el  I n f i e r n o  moramos, porque es tos  
t r e y n t a  d ia s  nos han p ar e c i d o  t r e y n t a  m i l l  afios,  y  
se nos f i g u r a u a  que e r a  ya muy çercano  el  d ia  del  
j u z z i o ,  porque tan a menudo caen In imas  en el  I n f i e r ­
no como copos de n ie ue  quando mucho n i e u a ! ’ ( T i t u l o , 6 5 8 ) .
Mucho mis f r e c u e n t e  es l a  a l u s i ô n ,  a veces redu c id a  a l a  
ev ocac iôn  de un nombre,  cuando no a l  poJer  s u g e r i d o r  de una f r a ­
se:  ' como Sant  Pedro,  l a  Magdalena,  l a  E g yp c i ac a ,  el  3uen L a d rô n ' 
( T i t u l o . 343)  que des pe r ta ban  en el  l e c t o r  una s e r i e  de con oc i mie n-  
tos  que é s t o s ,  deb ido  a su c o n pe t en c i a  r e l i g i o s a ,  podian a p i i c a r  
en segu ida  a un c o n t e x t o  dado,  en e s t e  caso ,  de l l g r i n a s  y  a r r e p e n -  
t i m i e n t o .  F ray Alonso no noces i t a  n a r r a r  l a  h i s t c r i a  e j c m p l a r ,  ya 
que l a  supone i mp ian ta da  en e l  Inir. io del  l e c t o r .  Ot ras veces se 
a lu de  a un p asa je  e v a n g e l i c o ,  e x t r a ye n d o  de êl  n o t i c i a s  de exempla  
v i t a n d a : ' Es to  ma n i f  i e s t  a b ien  la  t r i s t e  e s p e r i  eue i a del  c r u e l  r i  - 
co e a u a r i  e n t o ' ( T i  t u l o , 5 3 9 ) ,  donde el  l e c t o r  reconoce f â c i l m e n t e
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l a  f i g u r a  d e l  r i c o  E p u l ô n ,  aunque no se l e  noï . i brâ.
Es asîr. i iSM.o l a  i ;is i  nuac i ôn : ' No d e s d e i i a s t e  l a  ac u s aJ a  da 
a J u l t a r i o ;  no a l a  l l o r o s a  M a g d a l e n a ;  no a l  d o l o r o s o  Pedr o  
no a l  Lad r ôn  que s i er . i pre Te o f a n J l ô '  ( T f  t u  1 o , 102G) .
El  exempluni  p r o c e d e n t e  de f u e n t e s  c l S s i c a s  es e s c a s o  an e l  
T i t u l o  V i r g i n a l ; no o b s t a n t e  e s t a  e s c a s e z ,  se p r o p o n e n  a l a  c o n -  
s l d e r a c i ô n  de l  l e c t o r ,  co. i o c o n d u c t s  s j e m p l a r  a s e g u i r ,  a l g u n o s  
e p i s o d i o s  c o n a c t a d o s  con l a  A n t i g u e d a d :
Vno de l o s  q u a l e s  f ue  e l  muy buen e; . i per aJor  T r a j a n o ,  
n u e s t r o  n a t u r a l  v e z i n o  de Pedr aza  de l a  S i e r r a ,  en l a  
Or den .  Lo q u a i ,  e l  g r a n d  c o r o n  i s t a  E u t r o p l o ,  en l o  o c -  
t au o  l i b r o  de l a s  C o r ô . i i c a s  Romanas ,  r e c u e n t a  que cono 
l o s  g r a n d e s  J e l  I mper  1o , vn d î a  Te r e p r o b e n d i  es s en  p o r  
s e r  t a n  coniûn a t o d o s ,  r e s p o n d i ô  que t a l  d e u î a  s e r  a l  
ma y o r ,  m e d i a n o ,  o menor  de l o s  s u y o s ,  qua i  é l  , s i  endo 
vno de e l l o s ,  q u e r r î a  que el  e n p e r a J o r  l e  f u e s s e  ( T i ­
t u l o , 1363)  .
S e g u i d a n e n t e ,  y  p a r a  a b o n a r  l a  misr. ia t e s i s  de l a  e x c e l e n c i a  de l a
i i u m i I d a d , a l u d e  a un p a s a j e  de l a  v i d a  de J u l i o  Cé s a r ;
. . .  segund r e c u e n t a  s a n t  A n t o n i o  ( S u e t o n i o )  en c l  p r i -  
mero l i b r o  de l a s  C o r ô n i c a s  Romanas . . .  ( T T t u l o , 1369)  ,
e l  c u a l  se g r a n j e ô  l a s  s i n p a t î a s  de sus ' c a u a l l e r o s '  p o r q u e  no 
d e c î a  ' m i s  c a u a l l e r o s  o c r i a d o s ,  mas mi s  c o n p a n e r o s ' ( T T t u l o , 1371 )  .
Como es s a b i d o ,  e l  e x e n p l u m , o s e n t e n c i a ,  de r a i z  c l â s T c a  
c i r c u l é  mucho en l a  Edad M e d i a ,  ya que en l a s  v i d a s  - s e n t e n t i  arum 
f l o r i b u s  r e p l e t a e -  de a l g u n o s  p e r s o n a j e s  d e l  pagan i smo se p o J i a n  
e s p i g a r  r a s g o s  do c o n d u c t a  i m i t a b l e  ( v êa s e  E . R ' . C u r t i u s , ob .  c i t . ,
I ,  p.  9 3 ) .  Los t l i es au r a  s e n t e n t i a r u m  c i r c u l a r o n  con p r o f u s i o n ,  r e -  
c o g i  éndose en c a s i  t o d o s  e l l o s  un e x t e n s o  numéro de d i c t a  e t  f a c t a  
ni emorabi  l i a , como n i u e s t r a  Jacob  Wer ner  , con sus mSs de dos m i l  
q u 1 n i  e n t o s  a f o r i s m o s  ( 9 3 0 ) .  F r a y  A l o n s o  me z c l a  l o s  ex emp l a  de f u e n ­
t e  c l l s i c a  con l o s  de r a i z  ev a n g e l  i c a  y  i i a g T o g r S f i c a . A s î ,  j u n t o  
a l o s  dos r e l a t o s  de T r a j a n o  y  J u l i o  C é s a r ,  y  en abono de l a  m i s - ,
ma t e s i s ,  aduce d e t a l l e s  de l a  v i d a  de San F r a n c i s c o  de A s î s ,  ' Ca -
p i t â n  de l o s  M e o o r e s ' :
el  q u a i ,  a l  mSs s i m p l e  f l a y r e  t e n t a  po r  su c o m p a ü e r o , 
y ,  con mi s  p r o f u n d a  n u m i l d a d ,  po r  su s e n o r  ( TT t u l o , 1 3 7 3 ) .
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Junto  a a l u s l o n e s  a 1 a v i d a  de Santa  C a t a l i n a  ( T i t u l o . 1938 ) ,  
se sacan a c o l a c i ô n  ' l o s  gra nd es  y muy azanosos c a p i t a n e s  Ge-  
deon,  A b i m e l e c h ,  Judas Hachabeo y  o t r o s  t a l e s  . . .  que cada vno 
de e l l o s  d e z î a  a lo s  s u y o s z ' H a z e t  l o  que me v i e r d e s  h a z e r .  Por  
que mas mueuen los  hecl ios que lo s  d i e l i o s ' ( T i t u l o . 1 4 6 4 ) .
En e s t a  mesco l anz a  de p r o c e d e n c ia s  t a n t o  de exempla  como 
de s e n t e n t i a e , debe v e r s e  e l  p r o c é d e r  de los  a u t o r e s  m e d i e v a l e s  
de f l o r i l e g i o s  y  c o l e c c i o n e s  Je a f o r i s m o s  y  d ic h o s  de s a b i o s ,  
o b r a s ,  como es s a b i d o ,  de immense p r e s t i g i o  a l o  l a r g o  de todos  
a q i i e l l o s  s i g l o s ,  y  a l a s  que s i n  duda d e b i e r o n  r e c u r r i r  lo s  e s -  
c r i t o r e s  y t r a t a d i s t a s  de l a  m a t e r i a  d i d S c t i c a  y m o r a l i z a d o r a .
A s i ,  obr as  como Li  l i v r e  dou t r é s o r , de l  n o t a r i o  f l o r e n t i n e  B r u ­
n e t t e  L a t i n i ,  que e s c r i t o  en le n gu a  d ' o i l  o f r e c T a  un a s p e c t o  de 
e n c i c l o p e d i a  que daba c a b i d a  desde l a  l l i s t o r i a  n a t u r a l  h a s t a  l a  
T e o l o g i a ,  mezc l aba  u n i v e r s e s  t a n  d i s t i n t o s  como e l  de l a  c i e n c i a  
e m p i r i c a  y l a  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  Es é v i d e n t e  que e s t a  h i b r i d a c i ô n  
r e p e r c u t i ô  en l o s  a u t o r e s  m e d i e v a l e s  en su busca a f a n o s a  de a u c t o ­
r i  t as  - c l a v e  d e l  é x i t o  y a c e p t a c i ô n  de sus o b r a s - .  q u i e n e s  a l  aso-  
marse a e s t e  t i p o  de c r e a c i o n e s  toniaban e l  m a t e r i a l  con e l  mismo 
c r i t e r i o  de v a r i e d a d  y  d i s p e r s i o n  con que hab fan  s i d o  r e u n i d o s .
De hecho ,  a s î  sucede con F ra y  A l o n s o ,  que se c o n t a g i a  de l a  d i s -  
p a r i d a d  o f r e c i d a  por  sus f u e n t e s ,  es d e c i r ,  l a s  c o l e c c i o n e s  de 
e je m p lo s  y  s e n t e n c i a s ,  û n i c a  v i a  p r a c t i c a b l e  a l a  hor a  de a d q u i -  
r i r  n o t i c i a s  p r o c é d a n t e s  de c l l s i c o s  como S u e t o n i o .  Por o t r a  p a r ­
t e ,  e l  s e n t i d o  u n i v e r s a l i s t a  con e l  que l a  Edad Med ia compar te  
e l  sa be r  de l a  ê p o ca ,  p o s i b i l i  t ab a  que obras  como l a  menc ionada  
de B r u n e t t o  L a t i n i  i n f l u e n c i a r a n  - e n  e l  s e n t i d o  que aq u î  I n t e r e s a -  
t a n t o  l a  obra  de Dante  -que  u t i l i z ô  l a  v e r s i ô n  i t a l i a n a : e l  T e s o -  
r e t t o . hecha por  e l  mismo B r u n e t t o ,  como c a n t e r a  para  l a s  n o t i ­
c i a s  c i e n t î f i c a s  de l a  D i v i n a  Comedia-  como l a  de a u t o r e s  espaBo-  
1 es de l o s  s i g l o s  X IV  y  XV d e b id o  a l a  d i f u s i ô n  d e l  Tesor o  en la  
P e n i n s u l a ,  como n u e s t r a  l a  e x i s t e n c i a  de manu scr i  tos ( 9 3 1 ) .  De 
c u a l q u i e r  modo, e l  numéro de obras  d i s p o n i b l e s  e r a  t a l  que r é s u l ­
t a  d i f î c i l  d i s c e r n i r  en cua l  de e l l a s  pudo f i j a r s e  e l  a u t o r  del  
T i t u l o  V i r g i n a l . Pudo h a b e r l o  l iecho en c u a l q u i e r a  de e l l a s ,  s i
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b i e n  es c i e r t o  que d e b i ô  c o i i o c e r  l i s  que en su t i e n p o  g o z a b a n  
de f a v o r  y  c i r c u l a b a n  i n p r a s a s ,  eu l a t i n .  Ta l  es e l  c as o  d e l  
f ar . i oso Spé c u l um exempl  ar ma i n  unun  l a b o r i o s e  c o l  Tec t um ( A r ­
g e n t i n a  , 1490 )  ( 9 3 2 ) ;  l a s  c o l e c c i o n e s  de e x e mp l a  e r a n ,  con o  se 
s a b e ,  u t i l e s  de t r a b a j o  p a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  p û l p i t o ,  y  
en e s t e  a s p e c t o  no p o d i a n  s e r  i g n o r a d a s  p o r  l o s  m i e n b r o s  d e l  
o f i c i o ,  como F r a y  A l o n s o .  O t r o s  s p e c u l a  de l o s  que d e b i ô  c o n o -  
c e r  e l  a u t o r  d e l  T T t u l o  V i r g i n a l  f u e r o n  e l  Sp e c u l u m S p i r i t u a -  
1 i  um ( d e  g r a n  p o p u l a r i d a d  en l a  û l t i n a  dé c a d a  d e l  s i g l o  XV) , 
y  e l  l l a m a d o  Spe c u l um f r a t r u m  m i n o r u m , de c l a r o  ambi  en t e  f r a n -  
c i s c a n o .
D i g a s e ,  p o r  u l t i m o ,  que l a  p r o c e d e n c i a  de l o s  p a s a j e s  a 
que F r a y  A l o n s o  a l u d e  s u e l e  s e r  c o r r e c t s ;  l o s  e s p o r â d i c o s  e r r o -  
r e s  son l o s  c c n u n e s  en l a  ê p o c a ,  p o r  l o  g e n e r a l  a c l i a c a b l e s  a l a  
F u e n t e  môs que a l  a u t o r  que bebe  de e l l a .  En l o s  p a s a j e s  de p r o ­
c e d e n c i a  b i b l i c a ,  a d u c i d o s  como ex e mp l a  nés  que como e x e g e s i s ,  
se o b s e r v a n  o c a s i o n a l e s  r e t o q u e s  a c l a r a t o r i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  
e l  a u t o r ,  como en e l  p a s a j e  de Gedeôn ( T i t u l o , 1 4 G 4 ) , c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a J u e c e s , V I 1 - 1 7 ,  d o nd e  F r a y  A l o n s o  a n a d o ,  c ono  s i  p e r t e -  
n e c i e r a  a l  t e x t o  s a g r a d o ,  una s e r i e  de n o t a s .  Rasgo p a r t i c u l a r ­
m a n t e  l l a r . a t i v o  es l a  no r e p r i m i d a  t e n J e n c i a  a l a  ampl  i f  i c a c i ô n  
r e t ô r i c a ,  e x p l i c a b l e  en f u n c i ô n  de l o s  p r o p ô s i t o s  d e l  a u t o r .
E x c e p c i ô n  hec ha  d e l  exempl um d e l  C h a n c i l l e r  de P a r i s ,  l a s  
a l u s l o n e s  mo r a l  1z a d o r a s  a p e r s o n a j e s  de l a  A n t i g u e d a d  p a g a n a ,  e 
i n c l u s o  d e l  V i e j o  T e s t a m e n t o  y  l a s  h a g i o g r a f î a s  no pasan  de s e r  
mer as  y r i p i d a s  a n é c d o t a s  i n s t r u c t i v a s  que e n c i e r r a n  en s i  un 
t i p o  de s a b e r  p r S c t i c o ,  p a r a l e l o  a l  s a b e r  que se e n c a mi n a  a un 
m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  e s p i r i t u a l .  El  p e r s o n a j e ,  s i e m p r e  h i s t ô r i -  
c a me n t e  c o m p r o b a b l e ,  p r o t a g o n i z a  una c o n d u c t a  que se p r é s e n t a  c o ­
mo i m i t a r i  d i g n i s s i m a , o e n t e r a n i e n t e  v i t a n d a , c on  l a s  que apoya  
l a  v a l i d e z  de l a  t e s i s  p r o p u e s t a .  De h e c h o ,  ml  s que de ex e mp l e  
c abe  h a b l a r  de f r agmen t o s  de e j e m p l o s ,  o ,  u t i l i z a n d o  un t e r n i  no 
e s p e c i a l i z a d o , de c h r  i  a e de d i c h o s  y  hec hos  ( H . L a u s b e r g ,  o b .  c i t . ,  
I I ,  p p . 4 1 7 - 4 1 3 ) .  F r a y  A l o n s o  no des de na  l a  i m p o r t a n c i a  q u e ,  c o ­
mo e l e m e n t o  de m o r a l i  zac  i ô n , t a n î a n  en l a  seg un da  m i t a d  d e l  s i g l o
7 1 3
l o s  e je m p lo s  sacados de l a  H i s t o r i a ,  toda vez que con e l l o  daba  
a su d i s c u r s o  un c a r i c t e r  de v e r a c i d a d .  El p ro ce d i r a ie nc o  ha b la  s i d e  
a n p l i a m e n t e  u t i l i z a d o  por  e l  a u t o r  de lo s  Sernones de t e n p o r e  e t  
de sa n e t  i s cur.i p r o t n p t u a r i o  exempl oru ia , de J ,  H e r o l t ,  obra  que c i r ­
c u l é  i n p r e s a  por  to da  Europa en l a s  u l t i m a s  décaJas  de l  s i g l o  XV 
( 9 3 3 ) .  Tampoco i g n o r a b a  F ra y  A l o n s o ,  en l o  que a t a n e  a s a c a r  a co -  
l a c i é n  e l  mundo pagano en busca de pruebas  a u t o r i z a d a s  para  l a s  v e r -  
dades c r i s t i a n a s ,  que San A g u s t i n  l o  h a b la  c o n s i d e r a d o  u t i l  ( 9 3 4 ) .
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i  ) El  T i t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t r a  Sen or a - . u i i a  comp i 1 ac i ôn .
En e l  p r ô l o g o  a su o b r a  d i c e  F r a y  A l o n s o  que e l  e j e u p l o  
Je t au  e g r o g i a s  F i g u r a s  como San A g u s t i n  y  San J e r ô n i : ,:0  l e  a n i ­
ma a ' c o p i l a r  y c omp o n e r  al  p r é s e n t e  h r  a u u t r a  t a d o ' ( T i t u l a , 5 1 ) .
De h e c h o , n i  e l  S a n t o  O b i s p o  de H i p o n a ,  n i  e l  a u t o r  de l a  V u 1 g a -  
t a  e s c r i b i e r o n  o b r a  m a r i a n a  de i n t e r é s .
Los v e r b o s  e mp l e a d o s  p a r a  d e s c r i b i r  l a  a c t i v i d a d  l i t e r a r i a  
que se d i s p o n e  a l l e v a r  a c a b o ,  ' c o p i l a r  y  c o n i p o n e r ' ,  l l e v a n  c o n ­
s i g o  l a s  hoy  poco l a u d a t o r i a s  n o t a s  de i n o r i g i n a l i d a d  y p l a g i o ,  
s e g u i d a s  Je una l a b o r  un t a n t o  r . i ecSni ca de o r d e n a c i ô n  de ese ma­
t e r i a l  d e n t r o  de una o b r a  a s i  c o n c e b i d a .
E n t r e  l a s  e n t r a d a s  que e l  D i c c i c n a r i o  de A u t o r i d a d e s  a s i g  - 
na a l a  voz  ' r e c o p i l a r '  f i g u r a  l a  s i g u i o n  t e  : ' j u n t a r  en c o m p e n d i a , 
r e c o g e r  o r e u n i r  d i v e r s e s  c o s a s ' .  El  Mar qués  de S a n t i l l a n a  emp l eô  
e l  t é r m i n o  en e s t e  mi smo s e n t i d o  ( J . C o r o n i n a s  , Di  cc  i  o n a r i  o , I I I , 
p.  1 0 4 3 ) .  El  o t r o  v o c a b l o  e n p l e a d o  p o r  F r a y  A l o n s o ,  t i e n e ,  en e l  
U n i v e r s a l  V o c a b u l a r i o  de A . d e  P a l o n c i a ,  e l  s e n t i d o  de ' a p a r e l a r ,  
a t a u i a r ,  f o r m a r ' ( e d i c ,  c i t . , f i s . 5 b ,  38d y  165b r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  p l a n  de t r a b a j o  que d i c e  p l a n t e a r s e  e l  a u t o r ,  
de l a  o b r a  de F r a y  A l o n s o  cab e  p e n s a r  que se t r a t a  de un c o n g l o m e -  
r a d o  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :
-  i  11t e r c a l a c i ô n  de e x e mp l a  y  s e n t e n t i a e  de p r o c e d e n c i a  muy
v a r i a .
-  una s e r i e  de t r a d u c c i o n a s  l i b r e s  de o b r a s  l a t i n a s ,  a n p l i -  
f i c a d a s  a l  mâx i mo m e J i a n t e  d i s t i n t o s  p r o c e J i m i e n t o s  de h o r n a t u s , 
e n t r e  l o s  que d e s t a c a n  l o s  ya  v i s t o s  en a n t e r i o r e s  e p i g r a f e s .
-  uso y  ab us o  de l a  e x é g e s i s ,  a s i  como un c û mu l o  de a p o y a -  
t u r a s  i n n e c e s a r i a s  en l a  a u c t o r i t a s , l a  c u a l  es t r a i d a  a c o l a c i ô n  
p a r a  r e s p a l d a r  l a s  m i s  p e r e g r i n a s  a f i r m a c i ones  : ' Y J i z e  A r i s t ô t i l e s  
que e l  r o ç i o  no puede d u r a r  mi s  de vn d i a ' ( T i  t u l o , 9 0 0 ) .
Que e l  T i t u l o  V i r g i n a l  sea una c o m p i 1a c i ô n  p a r e c e  é v i d e n t e  ■ 
no s ô l o  p o r q u e  a s i  l o  d e c l a r e  F r a y  A l o n s o ,  s i  t io p o r q u e ,  amén Je s e r  
p r i e t i c a  c o r r i e n t e  e n t r e  l o s  e s c r i t o r e s  r e l i g i o s c s  Je l a  ê p o c a ,  
a l g u n c s  p a s a j e s  do l a  o b r a  l o  tnani  " i e s t a n , como ha s i d o  e p u n t a J o  
en e l  c a p i t u l o  d e d i c a d o  a l a  V i r g e n  M a r i a  en l a  p r o s a  v c r n â c u l a  
c a s t e l l a n a .  No o b s t a n t e  e s t o ,  l a  u n i v e r s a l i d a d  de l a  n a t e r i a  que
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aborda el  t r a t a d o ,  a s î  cor.io el iiû-.tero verdaderamei i ta  asonbroso la 
obras de todo t i p o  que se e n f r e n t a n  con la  n a t e r i a  m a r i a n a ,  l l e ­
van cons igo una gran d l f l c u l t a d  a l a  bora de ra s t r c - a r  c u l l  as son 
los t e x t e s  na t r i c e s  de que p a r t e  e l  a u t o r  del  T î t u l o  V i r g i n a l . S f  
podernos a f i r m a r ,  deb ido a l  c a r S c t e r  s i n t S c t i c o  de l a  obra -cono 
I ienos I nd ic ad o  m u l t i p l e s  veces a l o  l a r g o  de nu e st ro  e s t u J I o -  que 
Fray Alonso t i e n e  in  me nte , y muclias veces ad v i s u m , l engua y t e x t e s  
l a t i n o s  de los  s i g l o s  XIV y XV. A c o n t i n u a c l ô n  pasanos a ver algunos  
de es tos  l i b r e s  que Fray Alonso pudo t e n e r  a l a  niano, ya que c i r c u ­
laban  i n p r e s o s ,  con é x i t o ,  en l a s  décodas f i n a l e s  del  s i g l o  XV, y 
en o t r o s  caso s ,  en manuscri  t o . En l a s  obras que abora comentaremos, 
t e x t e s  l a t i n o s  del  s i g l o  XV en su mayor p a r t e ,  y que,  como se v e r l ,  
guardan p ar ec id o  con los pasa jes  da Fray Alonso que se i n d i c a n ,  nos 
1 i m i t a r e m o s , por razones  o b v ia s ,  a s e ü a l a r  l a s  c o i n c i d e n c i a s  mis 
n o t a b l e s ,  as î  como los  ambientes que se evocan n u t u a r e n t e :
R. Gagu inus ,  Opuscula v a r i a  ( 9 3 5 ) ,  i n f l u y e  en l a  r e i a c c i S n  
de l  c a p i t u l o  XI  del  T i t u l o  V i r g i n a l ; ^
Juan B a u t i s t a  de Mantua,  Pa r t h e n i c e  T i t u l u s , ( 9 3 6 ) ,  i n f l u y e  
en el  c a r i c t e r  gen era l  do la  o b r a ;
R. C a r a c c i o l u s ,  Sermonés de A d v e n tu . ( 9 3 7 ) .  En es ta  o b r a ,  c i ­
t a s ,  r a z o n a m i e n t o s , e i n c lu s o  la  forma de e x p o n e r lo s ,  recuerdan  e l  
ordenamiento de l a  m a t e r i a  en el  T t t u l o  V i r g i n a l  ; anbos e s c r i t o r e s  
o f r e c e n  todo t i p o  de argui . i entaciôn t e o l ô g i c a  espigadas  en casi  
l a s  mismas fu e n t e s  p a t r î s t i c a s  y v e t e r o t e s t a m e n t a r i a s  para d e f e n ­
der  t e s i s  i d ê n t i c a s ;
Pablo de H e r e d i a ,  Q uae st io  de Inrnacu la ta  Concept ione ( 9 3 8 ) ,  
i n f l u y e  en l a  e l a b o r a c i ô n  del  c a p i t u l e  X I I I  del  T î  t u l o  V i r g i n a l  ;
G . B o d i v i t ,  Sermo ( 9 3 9 ) ,  i n f l u y e  en e l  c a p i t u l o  p r imero del  
T i t u l o  V i r g i n a l  ;
Dominicus Bol 1 an u s , De co n ce p t io n e  B.M.V ( 9 4 0 ) ;  cono Fray  
Alonso en lo s  c a p i t u l e s  X I I  y X I I I  del  T i t u l o  , se propose d es a c r e -  
d i t a r  a quienes mant ienen  la  causa del  m a cu l is n o .  Las fuen tes  de 
ambos e s c r i t o r e s  son b is ic am en te  l a s  mismas,  y  los  argumentos t i e ­
nen un enorme p a r e c i d o ,  sobre todo los  expuestos en los  f o l i o s  
1 8 2 - 1 8 7 ;
P. de Themeswar,  S t e l 1ar ium coronae V i r g i n i s  ( 9 4 1 ) ;  es de
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n o t a r  l a  g r a n  seme j anza  de l a  t a b l a  con l a  d e l  T i t u l o  Vi  r n i  n a 1 ;
Cor ona B . M a r i a e  V i r g i n i s ; l a  c o n c o p c i o n  Je l a  ob r a  as l a  
ni st . i a que an el  T î  t u l o  ( 9 4 2 ) ,
O t r a s  o b r a s  no a; ;pl  î c i  t amen t e  ma r i  an a s c o n s a g r a n  a e s t a  
n a t e r i a  un e s p a c i o  s u p e r i o r  a l  que cabe e s p e r a r  Je l a  que r ez a  
en sus t î t u l o s ;  a s î ,  e l  De P a s s i o n e  C o n i n i  e t  O r a t i o  aJ V i r g i n e n  
( 9 4 3 ) ;  en e s t a  pas i ô n  t r o b a J a  en l a t î n ,  hay g r a n  ser . i e j i nza  con a l ­
gunos  f r a g m e n t e s  de l  c a p i t u l o  XIV de l  T i t u l o  V i r g i n a l . O t r o  t a n t o  
s uc ede  en l o s  L i b r o s  Me, tores ( A u c t o r e s  o c t o ) ( 9 4 4 ) ,  donde se c o n -  
t i e n e  un numéro de h l n n o s  g l o s a d o s  de And r és  G u t i  e r r e z  : Sudor es  
i n  l audem V . M . ,  en l o s  que hay  c l a r o s  p a r e c i d o s  con p a s a j e s  J e l  
c a p î t u l o  X I I  de l  T î t u l o  V i r g i n a l  .
La l i s t a  p o d r î a  p r o l o n g a r s e  on l o  que a l o s  i n c u n a i l e s  se 
r e f i e r e .
I g u a l m e n t e  n u n e r o s o s  son l o s  m a n u s c r i  t o s  cuyo  t e x t o  g u a r -  
da c i e r t a  r e l a c i o n  con c l  Je F r a y  A l o n s o .  T i e n e n ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  
e s p e c i a l  i n t a r é s  l o s  Je Hor ae i n  o f f i c i o  BMV Je l a  u l t i m a  décaJa  
d e l  s i g l o  XV,  como Ms s . 1 0 2 - T - 2 9 5  de l a  C i b l i o t e c a  î l a c i o n a l  de 
M a d r i d ,  o e l  Mss.  15GG. El  t o n o  entpl eado po r  el  ancni r . i o a u t o r  r e -  
c u e r d a  a l  de l  T î t u l o  V i r g i n a l . Mayor  i n t e r é s  o f r e c e  ( t en  i  endo en 
c u e n t a  l o s  p r o p ô s i t o s  a p o l o g é t i c o s  Je F r ay  A l o n s o ) ,  e l  M s s . 9703 ,  
y ,  s o b r e  t o d o ,  el  Tr a c t a t u s  de h o r i  s c a n o n i c i s  Je Pedr o  de Luna ,  
i n s e r t o  en un p s a l t e r i u n  de l a  p r i m e r a  n i t a d  de l  s i g l o  XV ( 9 4 5 ) .
Es é v i d e n t e  que no podernos p a r a r n o s  a e s t a b l e c e r  una c o n ­
p a r a c i ô n  t e x t u a l  de l  t r a t a d o  de F r a y  A l o n s o  con cada una de l a s
o b r a s  s e n a l a d a s  h a s t a  a q u î ;  l a  l a b o r  se s a l e  de n u e s t r o  c o n i e t i d o ;
no o b s t a n t e  p a r ec e  u t i l  cosa p r e s e n t a r  a l g u n o s  t s x t o s  l a t i n o s  j u n ­
t o  a f r a g m e n t o s  de l  T î  t u l o  pa r a  que se vea côno F r a y  A l o n s o  se
e n f r e n t a  a e s t a  l a b o r  de t r a d i c c i ô n  l i b r e .
Como v i mos en su l u g a r ,  a l  t r a t a r  l a  e x é g e s i s  p r é s e n t e  
en e l  T î t u l o  Vi  r g  i n a l , F r ay  A l o n s o  somet e e l  t e x t o  o r i g i n a l ,  de 
que se s i r v e ,  a una a m p l i f i c a c i ô n  p r o g r è s  i va en e l  paso d e l  l a ­
t î n  a l  cas t e l  1a n o . Si  e s t a  es l a  c o n d u c t a  s e g u i d a  p o r  e l  a u t o r  
en l o  que a l a s  c i t a s  e x p l i c i t a s  se r e f i e r e ,  ( v ê a s e  e l  e p î g r a f e  
' San B e r n a r d o  de C l a r a v a l l  en l a  ob r a  de F r a y  A l o n s o ' ,  c a p î t u l o  
t e r c e r o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ) ,  l a  a n p l i f i c a c i ô n  de t e x t o s  cuya
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procede nc ia  no n a n c i o n a ,  es aûn mayor.  De hecho,  es ta  a J q u l e r a  
en ocas iones propo rc ion es  t a i e s  que un t e x t o  no s u p e r i o r  en ex -  
t en s l ô n  a l as  t r e i n t a  l î n e a s ,  g en e ra ,  en su paso al  c a s t e l l a n o ,  
o t r o  de has ta  c i e n t o  c i n c u e n t a  1 i n e a s . El a u t o r  s ig ue  el  h i l o  
i d e o l ô g i c o  del  d is c u rs o  l a t i n e ,  es d e c i r ,  se a t i e n e  a l a  s u b st an -  
c i a  de l a  f u e n t e ,  pero median te  l a  p e r i f r a s i s , l a  a d j e t i v a c i ô n ,  
el  pleonasmo y la .mâs  abu s iv a  p e r i s o l o g t a ,  l o g r a  a b u l t a r  e l  t e x t o  
de t a l  manera que no siempre es r e c o n o c i b l e  su o r i g e n .  Oe hecho,  
debe t e n e r  p ré s en t e  el  conse jo  de San Jerônimo a Pamaquio:
En l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de los  l i b r o s  g r i  egos non euro  
de e x p r i m i r  una p a l a b r a  por o t r a ,  mas s ig o  e l  soso e t  
e f e c t o ,  sa lvo  en la s  Sagradas E s c r i p t u r a s , porque a l l î  
l a  orden de l as  p a l a b ra s  t r a e  m i s t e r i o  ( 9 4 6 ) .
Como lo s  t r a J u c t o r e s  Je su êpoca.  F ray Alonso sabe que,  en p a l a ­
bras de l  Tos t a d o , 'no s i g n i f i c a n  derechamente l a s  p a l a b ra s  del  
v u l g a r  l o  que es ta  en l a t i n ,  mas por c i r c u m l o c u c iô n  o su p le c i ô n  
lo  s i g n i f i c a n '  ( 9 4 7 ) .  As î  pués,como hemos d ic ho  no es f S c i l  d i s ­
c e r n i r ,  ante  l a  ' a b i g a r r a d a  v a r i e d a d  de los prés tamos y c a l c o s ' 
pr és en te s  en el  T î t u l o  V i r g i n a l , que cor responde  a una v o lu n t ad  
de o r i g i n a l i d a d  por p a r t e  del  a u t o r ,  y qué a l a  v o lu n ta d  de d e j a r -  
se i n f l u i r .  De forma muy gen era l  podr îanos  a f i r m a r  que l a  o r i g i n a -  
l i d a d  - 0  vo l un ta d  de t e n e r l a -  e s t r i b a  en el  t r a t a m i e n t o  de la  f u e n ­
t e ;  y l a  vo lu n ta d  de d e j a r s e  i n f l u i r ,  e s t r i b a  en no o l v i d a r ,  en
no a p a r t a r s e  demasiado de la  f u e n t e  o f u ent es  que s i g u e .
Très obras mar ianas  t i e n e  fundar . i en ta lnente  p r és en te s  Fray  
Alonso : De lau d i b us  bea t ae  M ar ia e  V i r g i n i s , de San A l b e r t o  Magno 
( 9 4 8 ) ;  M a r i a l e . O f f i c i u m  e t  Hissa  Inrnacu la ta  C o n c e p t i o n i s , del  Béa­
t e  Bern ar d ino  de B u s t i s  (sob re  todo l a  Pars I I I : S e r m o n e s  I - V I ,  so­
bre los  nomina M a r i a e ) ( 9 4 9 ) ;  August inus  de Ancona,  De l a u d i b us  
V i r g i n i s  M ar ia e  ; y M. de Cora ,  O r a t i o  de co n c e p t i o n e  ( 9 5 0 ) .  De 
e l l a s  e n t re s a c a  no sô lo  nunerosos pasa jes  s ino  e l  p lan  g en er a l  del  
l i b r o ,  como podrS darse  cuenta c l  l e c t o r  con sô lo  o j e a r  l a  t a b l a
de los inc una b l es  c i t a d o s .  En cuanto al  uso que del  t e x t o  hace,
s i r v a n  de i l u s t r a c i ô n  los dos f ragmentos  s i g u i e n t e s  del  De lau d i b us  
Je San A l b e r t o  Magno:
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M a r i a  t e r r a  q u i a  d i u e r s i s  f l o r i b u s  e t  v i  r t u t i  bus ( 9 4 o ) ,
que F r a y  A l o n s o  t r a d u c e :
L l Smasse  l a  V i r g e n  e x ç e l 1 e n t e  t i e r r a  po r q u e  como l a  
t i e r r a  da de s i  f l o r e s ,  a s s î  l a  V i r g e n  d i o  de s i  
f l o r e s  de s u a u i d a d  v i r t u o s a  ( T i t u l o , 1 2 0 ) ;
T e r r a  e s t  f i r m ,  s i m i l i t e r  Ma r i a  f u i t  i n  p r o p o s  i  t o .
Vnde d i x i t : E c c e  a n c i l l a  D o m i n i . . . ' ; ecce  t r a c t a b i l i -  
t a s  ( 9 4 3 ) ,
que t r a d u c e  a s î  e l  a u t o r  d e l  T î t u l o  V i r g i n a l :
Se l l a m a  t i e r r a  p o r q u e  cor.o l a  t i e r r a  t i e n e  e s t a b i l i -  
d a d ,  a s s î  l a  Sef i ora po s s ey ô  p e r p e t u a d a  f i r m e z a .  Po r que  
no se raoui ô a p r e s u n c i ô n ,  ma s en t od o  d e z î a : ' P r e s t a  es 
l a  s i e r u a  d e l  Seno r  ( T î t u l o , 1 6 3 ) .
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J) Observaciôn ultima .
Choca,  en el  t r a  t a Jo l l a n a d o  T î t u l o  V i r g i n a l  de Nuest ra  
S en o ra . el  apego que e l  a u t o r  n u e s t r a  I iac ia  l a  os cu r id ad  del  r a -  
zonamiento  l o g i c o ,  y e l  uso de l o s  n ë todos d i a l é c t i c o s  del  d i s ­
c u rs o ,  sobre todo si  se t i e n e  en cuenta que e l  f r a n c i s c a n i s m o  
o b s er v an t e  c a p i t a n e ô  una re a c c i ô n  en c o n t r a ,  en a r as  de un i d e a l  
de s i n p l i c i d a d  y pureza  e v a n g e l i c a s . Oe todas f o r m a s , c u a l q u i e r  
r e s i s t e n c i a  a l  r e s u rg i i . i i e n t o  de l a  ' l a t i n i t é s '  - con  todo lo  que 
e l l o  l l e v a b a  cons igo de r e p e r c u s i ô n  en l a  prosa v e r n â c u l a -  era  
i n p o s i b l e  en Nombres de forma c i  5n u n i v e rs  i t a r i  a , c o m o  es el  caso 
de Fray Alonso .
El T i t u l o  V i r g i n a l  se e s c r i b e  en una época domi na d a , en lo  
que a l a  1 i t e r a t u r a  en lengua v e r n â c u l a  se r e f i e r e ,  por el  p r e s t i ­
g io  del  l a t î n , l o  que s i g n i f i e d  (ya  que hab îa  de j ado  de se r  r e a l i s ­
ta e x pr es ar s e  en a q u e l l a  l e n g u a ] ,  un retnedo c o n s c ie n t e  a n i v e l e s  
t a n t o  l é x i c o s  como s i n t S c t i c o s ,  y  de ahî  los  n e o lo g is n o s ,  c u l t i s -  
roos y l a t i n i s m o s ,  por  una p a r t e ,  y  e l  b i p é r U a t o n , por o t r a .  La p r o ­
sa de l a  obra que nos ha ocupado,  no es e x c e p c iô n .  El mismo Fray
Alonso deb iô  de haber  segu iJo  a lg ûn  curso en l a  c i e n c i a  r e t ô r i c a ,  
pues forr.iaba p a r t e ,  e s ta  d i s c i p l i n a ,  del  c u r r i c u l u m  uni  ver  s i t a r  i o 
desde pr imeros  del  s i g l o  XV ( 9 5 1 ) .
F ray A lonso ,  como hemos v i s t o ,  t i e n e  in mente l a  t r a d i c i ô n  
l i t e r a r i a  1a t i n o - m e d i e v a l , y su e l e c c i ô n  del  c a s t e l l a n o  como lengua  
para su manual de e s p i r i t u a l i d a d , obedece a razones  p r i c t i c a s .
La i n s i s t e n c i a  con que se hace eco do San A g u s t î n ,  e l  padre
de l a  I g l e s i a  mis c i t a d o  en el  T î t u l o  V i r g i n a l . se debe,  e n t r e  l a s
o t r a s  razones  ya v i s t a s  en su l u g a r ,  a que,  cono los  human i s tas  
i t a l i a n o s  de l a  época (9 5 2 )  ve en e l  Santo Obispo de H ip ona ,  unb 
de los  miembros mis eminentes de l a  t r a d i c i ô n  c r i  s t i a n a  l a t i n o - m e -  
d i e v a l ,  como se desprende del  hecho de que f u e r a  i n c l u i d o ,  como 
e lemento  de e s p e c i a l  r e l i e v e ,  en e l  cu r r i c u l u m  acadêmico ( 9 5 3 ) .
No o b s ta n t e  todo e s t o ,  se p e r c i b e  en Fray Alonso c i e r t a  r e b e l d î a  
y f a l t a  de c o n v i c c iô n  con lo  que parece  se r  l a  tend en c i a  de su épo­
ca .  En e f e c t o ,  en mis de una o ca s iô n  parece a d o p t e r  p os t ure s  que 
no son l a  suya.  A s î ,  mi en t r a s  e l  humanismo espaî iol  de med i ados del
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s i g l o  XV es ,  en p a l a b r a s  de F . L ôp ez  Es brada ' u n  human 1smo m o r a l , 
de r a i c e s  senegu i s bas e î i i s p i n i c a s ,  b i h l i c a s ,  y , p o r  t a n t o ,  u n i ­
v e r s a l e  s' (La R e t ô r i c a  en l a s  Ge n e r a c i o n e s  , 1 o c . c i t . , p . 3 1 3 )  , el  
humani  smo de F r ay  A l o n s o  l o  es s ô l o  de f o r m a , f o r ma que en el  Tj_-
t u 10 V i r g i n a l  se t r a d u c e  en v i  c i  o s a l  q u a d a r s e  s ô l o  con l a  s i n t â x i s
y l a  1e x i c o l o g i a  p r o p i a s  d e l  p é r i o d e ,  t r a n s p l a n t a  l as a un f on de  
l l e n o  de pes i mi  smo (en l o  que r e s p e c t a  a l  t r a t a d o  a s c é t i c o )  d e n t r o  
de un m a r i a l  qu e ,  como t a l , d e b e r i a  t e n e r  a l  f c n d o  un a i r e  (,i3s a l e -  
g r e .
Comoc o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  l a  o r i g i n a l i d a d  
de l  T i t u l o  V i r g i n a l  de N u e s t r a  S e n o r a debe s i  t u a r s e ,  p a r a d ô j i c a n e n -  
t e ,  no en l a  i  n v e n t  i  o de l a  r e t ô r i c a  a n t i g u a ,  es d e c i r ,  e l  argui , l en­
t o  0  h i s t o r i a  que se c u e n t a  o r e l a t a ,  s i n o  en ol  d i s c u r s o  mi smo.
En e f e c t o ,  l o  que mer ece d e s t a c a r s e  no es el  argu i . i ent o en s i ,  s i n o  
l a  a r g u r a e n t a c i ô n  . A s i ,  l a  i n v o n c i o e s t r i b a  mas en el  d i s c u r s o  ( e l  
modo como e l  a u t o r  t r a n s r . i i t e  su m e n s a j e ) ,  que en l o  que c u e n t a .
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C r i t e r i o  seguido en la t r a ns cr i pc iôn  y f i j a c i ô n  del t e x t e .
En la transcripciôn del texto se respeta siempre el aspecto de las gra- 
f îa s  ta l  como estân en el incunable, si bien se han corregido las er ra -  
tas évidentes de una manera ju s t i f ic a d a ,  dejândose constancia de e l l e  en 
nota.
El texto ha sido puntuado y acentuado conforme a las reglas de la 
Real Academia de la Lengua; con e l lo  se ha buscado, a la  vez que o fre -  
cer una interpretaciôn del curso o rac ion a l, disminuir las d if icu ltades  
de lectura que la prosa de la  segunda mitad del s ig lo  XV entrana.
Tanto las abreviaturas como los signes de nasalizaciôn han sido dé­
sarroi lados en su to ta l id ad ,  porque se entiende que su interpretaciôn no 
es dudosa y sigue las convenciones establecidas por la  impresiôn de los 
incunables. A la hora de traducir  o in te rp re ta r  la t i ld e  por 'N' o 'M' 
se ha seguido la norma de aquellos casos en los que la palabra viene ya 
désarroilada en otros lugares de la  impresiôn del incunable. El empleo 
de las mayûsculas se ha adaptado al uso actua l.  El signo t ha sido in -  
terpretado por la copulativa 'e ' ;  se conserva la  'y '  segûn aparece en el 
texto.
Las combinaciones p reposic iôn -ar t icu lo , ,  preposiciôn-posesivorala,  
amy, copel, etc . se separan segûn el uso moderno. Se ha hecho excepciôn 
del demostrativo este ,  esta, es to y sus p lu ra les ,  tanto en funciôn deic-  
t ic a  como en la anâfora y la catâfora, en los casos s ig u ie n te s : 'd s to ' , 
en el que se ha re s t i tu id o  la vocal e l i d i d a , 'd ' sto l en el que se ha re -  
puesto una de las vocales e l id id a s , 'd e s ta ' ,  'd e s to ' ,  'des tas ' ,  etc.
Los adverbios en -mente, resto del ab lativo  la t in o  de c ircunstancia , 
se han tra n s cr ite  'separada mente' pues en la época se s intieron como dos 
palabras. El mismo c r i t e r io  se ha seguido respecte a palabras compuestas, 
como ‘ bien aventurado', 'suso dicho'.
Se hace uso de los siguientes signes; Raréncesis ( .............. ) para in-
dicar el canibio de una palabra que aparecta en el texto impreso de otra  
manera, o para in te rca la r  una o nias le tras  en el in t e r io r  de una palabra.  
Doble asterisco * ................  ^ cuando se anade una palabra que no aparecla
7 2 9
en el tex to ,  y que parece necesaria para el sentido. Un solo asterisco *  
indica que se ha prescindido de una palabra que aparecia en el texto y que 
a mi ju ic io  esta de mis. Los très casos expuestos se recogen siempre en 
nota, donde se explica la  lecciôn propuesta.
En lo que a la  fo l iac if in  respecta, se ha seguido el siguiente pro- 
cedimiento; Tras la  c i f r a  que hace re fe re n d a  al numéro de f o l i o ,  aparece 
la  l e t r a  'a '  si se quiere ind icar que se t ra ta  de la  columna de la izqu ier-  
del le c to r ,  y la  le t r a  ' b' si es la  columna de la  derecha; para indicar  
que se t ra ta  del verso o vuelto , la  l e t r a  antes mencionada va precedida de 
la  le t r a  ' v . '  A s î , / 2 a / ,  / 2 b / ,  / 2 v . a / ,  / 2 v .b /  se traducen de la  manera s i ­
guiente: Folio  2 ,  columna de la  izquierda del lec to r ;  fo l io  2 ,  columna de 
la  derecha del le c to r  -ambas en el re c to - ;  f o l io  2, columna de la iz q u ie r ­
da del le c to r ;  f o l i o  2, columna de la derecha del lec to r  -ambas en el 
vuelto .
Las c i ta s  se subrayan para ind icar  la  abundancia y extension de las  
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cbo bca efto la creciDabe 
pocxonqpucftra mérçeD 
alamupelclareciDa impe 
mtrljDelpm'uerfo po: fu 
mupmamfico Donpoffee 
^ la cotmwaDa in ltâda  ^
pcticion» falléDeDfto me 
fucrça effuerça y côbiDa 
el m ufn'cot cîerto ofrèci 
nuento-Dc fti majeftar q 
poz cl eccR'aftico Di3e:qen 
. meefclareÿpoflecrapiDa 
eternal ♦eire éfclareçcres 
Dmulgar o publicarlae 
crçeléciaeDefufacra fere 
mpaDalaspfonas Dcuo^
tasm aslaaW am uyp/ 
fnnDapa bumano itiQc* 
nio f  côpjebenlîblcDefta 
qDmafueyesDe ferm ai 
Dze y ba3cDo:a Del vniuer 
(alba^cDoznôpo: qnon 
comeDia me bacaufaDo D 
loqnalp W  palaWaoDe 
Doctoies en fâtîDaD y let- 
enciaampriiDeja fueron 
no poco tocaDosconte^ 
moz reuerécîal Dno Debu 
ïarbîpam étetanacaba 
Da figura Del cuêto D loe 
qualesfuerô losmuy (â/ 
graDosf en faber mur 
FetoaBguftm o.^eroni 
mo.p 3BernarDo»B effila 
crço:empéro Delpfrgmal 
ifocozror mamTico ofre^ 
a'mi'éto De eternal paga* 
y  lapubUca rtfliDaDquc 
a ellos animo a efcreuir 
De ta foberana altéra* Da 
: aliento Deuoto tm upga  
nofo amp flaquça para 
copi'lar r côponer elpje^ 
fente b?eue trataDo rpo?
: quefegunD Docttina De 
ariftoteles» laquai acom 
pana la fam iliar efpen^ 
encia.r la catbolica fen/ 
tccia Delapoftolalos ro-*
, A ti
i ' f t m c l p i a n e e U î ' a . '  raDo UainaDo n%* a»Io pirginal co^  
pucfto 00: cl îîiup reucr& 
00 r ocûoto frar alonfo 6 
buenrcDuenaDela o:ôen 
Ocl mur fcrafico Tant frâ 
cifco aircrcpDcnfo Oios. 
amü'ân'a rpcndon oela 
mur nobler beuora fcûo/ 
ra oona bn'anOamanrnV 
que. mugcrblmurmanî 
ficofcno: Don luis D Dca 
môrc^eSlqualtrataDo le 
reparte en qumje capi'tu 
los.B Dénota rcuerencia 
Delasqum^egraDas que 
nueitra leûom fubio en t i 
erna eOaDquâDo fucpfcn 
taOa al réploDc |eruralc5. 
f£n los qua les capitules 
le côn'cnen mur altasr P 
UGcbofasDoctnnas para 
toDos los eftaDos rcôDi 
Clones De perfonas.Slla 
mur efclarcfciDa'flernar 
Dénotas, losqualescapi 
los Ton los %uicntes. 
Capi'rulop:imeroeîîque 
le manîfielta : nra î enoja 
1er ti'erra confagraOa. 
Capirulo regûôo cl quai 
le compara a lamar.
S ' o d j .
Capitulo rercero en que 
le llama 0oncrnaDo;a De 
lanao.
Capitulo quarto en que 
fe compara ala çenrella. 
Capitulo qm'nto en que 
le llamaparapfo terrenal 
Capîtulo fefto enel quai 
fcDijeeftrella. 
Capitulofeptimo enquc 
fe compara al lu5cro. 
Capitn.octauo enel quai 
le llama luna. .
Capitule noueno en que 
le llama lob
Capitulo Depcnoen que 
le côparaal cielo ellrella/ 
Do cn'IlalU'no rrmperîo. 
Capi'tu.onpeno enel quai 
le compara ala lu3. 
CapituloDo^eno en que 
femanificlta lerlierna D 
losangeles.
Capitulo trcpcno en q le 
pîucua 1er muger D Dios 
Capîru. quato:e5cno en 
q fcmanifîelta fer vnlucr 
lal rmpetrarO 
Capitulo qum^eno cncl 
quai fc pmeua fer mugcr 






/ 2 a /  Princîpiasse el tratado llamado T îtu lo  V irg in a l ; cotnpuesto por el 
tnuy reuerendo y deuoto fray  Alonso de Huenteduena, de la  orden del muy 
serafico  sant Francisco, a l ferez de nuestro Dios. A ins tan tia  y peti -  
ciôn de la muy noble y deuota senora dona Brianda Manrrique, muger del 
5 muy manjfico senor don Luis de Beamonte. El qiial tratado se reparte
en quinze cap îtu los , a deuota reuerencia de las quinze gradas que nues- 
t ra  senora subiô en t ierna  edad, quando fue presentada al templo de Je­
rusalem. En los quales capitules se contienen muy al tas y prouechosas 
doctrinas para todos los estados y condiciones de personas, a la  muy es- 
10 clarescida reyna, y deuotas. Los quales capitules son los siguientes:
Capitulo primero, en que se manifiesta nuestra senora ser t i e r r a  consa- 
grada.
Capitulo segundo, *en* el quai se compara a la  m ar./2b /
Capitulo tercero, en que se llama gouernadora de la  nao.
15 Capitule quarto, en que se compara a la  ^ en te l la .
Capitule quinte, en que se llama paraÿso te r rena l.
Capitulo sesto, en el quai se d ize e s t re l la .
Capitulo séptimo, (n que se compara al luzero.
Capitulo octauo, en el quai se llama luna.
20 Capitulo noueno, en que se llama sol.
Capitulo dezeno, en que se compara al c ie lo  e s tre l lad o ,  c r is ta l  l ino  e
ymperio.
Capitulo onzeno, en el quai se compara a la luz .
Capitulo dozeno, en que se manifiesta ser reyna de los ângeles.
25 Capitulo trezeno, en que se prueua ser muger de Dios.
Capitulo quatorzeno, en que se manifiesta ser vniuersal ympetrariz.  
Capitulo quinzeno, en el quai se prueua ser muger entera mente g lo r i -  
ficada sobre toda c r ia tu ra .
/ 2 v .a /  Comiença el prôlogo del présente tratado.
De las deuotas y muy gigantes peticiones de vuestra merçed, muy 
noble y  mas deuota senora, con verdadero y cordial desseo de complir 
vencido, acordé, con el v irg ina l  socorro, algo de sus soberana's p e r f i -  
ciones, segund my ruda e f laca possib i l idad , d ez ir .  Fuérçanme, como d i -  
35 cho he, a esto, la crecida devociôn que vuestra merçed a la  muy esclare-
cida imperatriz del vniuerso, por su muy manîfico don, possee, y la con- 
tinuada instancia y petic iôn.
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Y al Tende desto me fucrça, esfuerça y combida el muy rien y c ie r to  o fre -  
ciniiento de su niajestat que, por cl Ecc lcsiâstico , dizc:"Quien me cscla- 
40 rcçe posseerâ vida eterna l" .  Este esclareçer es diuulgar o publicar las 
exçelencias de su sacra serenidad a las personas deuo- /2 v .b /  tas. Mas la  
a lteza  muy profunda, y a huma no ingenio ynconiprehensible, desta que dîna 
fue, y es, de ser madré y hazedora del Vniuersal Hazedor non *pequeno *  
(comedir) me ha causado, (por) lo  quai, y con temor reuerencial de no 
45 debuxar dignamente tan acabada f ig u ra , a my rudeza fueron no poco toca-
dos con palabras de doc tores en sanlidad y sciencia, del cuento de les
quales fueron los muy sagrados, y en saber muy perfetos, Agustino, Jero­
nimo y Bernardo. (E l )  esfuerco, empero, del v irg ina l  socorro y manîfico  
ofreciniiento de eternal paga, y la pûblica v t i l id a d  que a e llos animô a 
50 escreuir de tan soberana a l te z a ,  da a l ien to  deuoto, e muy ganoso, a ray
flaqueza para cop ilar y componer el présente breue tratado; y porque se­
gund doctrina de A r is tô te le s ,  la  quai aconipana la fa m il ia r  esperiencia, 
y la cathôlica lentencia del Apôstol a los Ro- /3 a /  manos, las in te l le c -  
tuales perfectiones esp ir i tu a les  nuestros entendimientos non pueden co- 
55 noçer estando encobiertos con los belos destos mortales cuerpos, saluo
por las cosas que a los sentidos se ofreçen, para dar a vuestra deuota 
contcmplaciôn la possible n o t ic ia ,  corporales comparaciones acordé o fre-  
cer, de las quales desuiadas todas imperfectiones, lo perfeto en yncom- 
parable perf ic ion .
60 Por las sagradas escr ipturas , la Virgen por excellencia rescibe
apell idos, t i tu lo s  y ditados. Por ende, el présente tratado acordé ser llamado 
T î tu lo Vi r g i n a l . Y por que la contemplaciôn virtuosa de vuestra merçcu 
siempre cresca,y suba a mas a l to  conoscimiento, los ta ies t i tu lo s  a ma­
nera de gradas o escalones, principiando de mas baxo y por ende proçe- 
diendo a la cumbre, a honor de las quinze gradas que su a lteza en he- 
dad de très anos, siendo al d iu i -  /3 b /  no templo por sus padres presen­
tada, con diuino esfuerco subiô, quinze t i tu lo s  en la présenté obra, 
con el t r in o  a l ien to  (di'vino), a su muy y lu s tre  serenidad, y a consuelo
de vuestra merçed y de los que querran le e r ,  con humildad cordial se 
70 ofreçen.
Comiença el tratado.




El primero cap itu lo ,  ditado o apell ido  de que la în c l i t a  virgen, por 
75 su muy profunda humildad, se nombra es t ie r r a  bendita y consagrada. Y çerca
deste sagrado t î t u l o  contemplarâ vuestra merçed cinco cosas. La primera, 
es vna d is t in c iô n ,  o d if fé re n c ia ,  a s ig n if icac iôn  deste nombre t i e r r a .  Por­
que, en la  Sagrada E scritura ,  este nombre t i e r r a  algunas vezes se toma por 
el primer métal que Dios c r iô  para dél componer todas las cosas subietas 
80 a corruption. Desta se dize / 3 v .a /  en el p r inc ip io  del Génesi: "En p r in c i-
pio cr iô  Dios la  t i e r r a ,  y la t i e r r a  era vana y va z ia" .Llamâuasse vana y 
vazia porque no ténia formas de diuersas naturalezas fasta que después a lo  
menos *segund tiempo, segund la  opiniôn del Agustino, natural mente el 
Vniuersal Maestro y Entallador desta massa yzo diuersas cosas en d ife ren -  
85 tes ta l la s  y f iguras , e (aues) y  salbajes animales, metales y hervas,
Srbores y ombres, y los quatro elementos, y todo lo  en e l los  contenido. 
Esta, segund philosophie n a tu ra l ,  es primera en la composiciôn, y f ina l  
en la resoluciôn.
En otra  manera se toma t i e r r a  por vno de los quatro elementos, que son
90 t i e r r a ,  agua, a i re  y fuego; y es el mis baxo, en lugar y dignidad, de to ­
dos e l lo s .  Esta es la t i e r r a  en que, en este s ig lo ,  moramos, de la  quai, 
en el Génesi, se dize que quando Dios del suso dicho métal hizo d ife ren -  
cias / 3 v .b /  de elementos, al ayuntamiento de aguas llamô mar, y lo seco 
llamô t i e r r a .
95 En otra manera, se llama t i e r r a  la  carne que con nos traemos, de la
quai, en el Génesi, *se d iz e * : "Poluo eres, y  en poluo te as de to rn a r ."
En o tra  manera, se llama t i e r r a  la  g lc r ia  que esperamos, de la quai
dize el Salmista:"Creo ver los bienes del Senor en la  t ie r r a  de los que
bi uen."
100 En otra manera, se toma por el in f ie rn o .  Desta dize el santo Job:"
T ierra  de (miséria) y t in ieb ra s ,  donde no ay orden, mas eternal espanto."
En o tra  manera, se llama t ie r r a  nuestra Snima, la quai, la  quai, con 
la influencia y  rocîo de la biua g rac ia ,  f r u c t i f i c a ,  o haze frutas de mé­
r i te s  dignos de g lo r ia ;  de los quales se dize en el l ib ro  de la Sabiduria:"  
105 Glorioso es el fru to  de los buenos traba jos ."  Quando desta graciosa in ­
f luencia y  I lu b ia  carecîa el grand rey y propheta Dauid estando en d iu i -  
nas offensas /4 a /  d e z îa :"Alçé mismanos a T i ;  mi gnima es como t ie r r a  sin 
agua" *  .
En otra maneta, *se d ize* t i e r r a  la  muy esclarecida Virgen y Madré
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110 de Dios, natura l ,  y nuestra por cordial ainor; la quai, con grandes sos-
piros, lâgriinas y gemidos los patriarcas y prophetas demandauan al Im­
mense Hazedor, diziendo, con Ysaÿas:"5upl icanios, Senor,_qi^e sj^jndiUque 
la t i erra J>e n d i ta , y en g endi e al Sal u a d o r . ’ '
La segunda cosa diyna de contemplaciôn muy attenta es que por qua-
115 Iro  razones nuestra senora se llama t ie r r a .  la  vna, porque como la t ie r r a
es el nias baxo de todos los elementos, assî nuestra senora la mas humil- 
dc de los santos; por cuya excellencia mereciô ser verdadera xeùnra y na­
tural emperatriz de todos, y por ta l  fue colocada en imperial trono, y 
coronada del Vniuersal Emperador y çe les t ia l  ym- /4b /  perio con inimensas 
120 alegrîas el dia de su triunphante açensiôn, segund sentencia de los sa­
grados doctores Agustino, Jerônimo, Bernardo, y de toda la m il i ta n te  ygle-  
sia ; a la quai se encommendando el grand rey Dauid, en e s p ir i tu  de prc- 
phcc i  a : "Subi ima dj es tj^ marpi_f i çencia sobre J  os c ielos con senal ado gozo" , 
dezia; y el santo propheta Ezechiel, con crecida consolaciôn, a todos
125 publicaua diziendo:"Eleuada es la a l teza sobre todos ârboles de las nion-
tanas." Los ârboles de las montanas 1lamaua todas las personas sautas, 
plantadas en las eternales montanas de Paraÿso.
namasse, lo segundo, la Virgen exce llente , t i e r r a ,  porque como la  
t ie r r a  da de si f lores y f ru tas ,  assi la in c l i ta  Virgen diô de si f lores
130 y frutas de tanta suauidad virtuosa que, apparejando en su real persona
vergel de c laue ll inas ,  rosas y otras innumerables/4v.a/ yerbas y plantas  
de virtudes, y suplicando al Hijo de Dios que viniesse a su es p ir itua l  
incordia, segunt se dize en los Cânticos, tanto se aficionô y engolo.-’' >ô 
el Soberano que, sin d ilac iôn , se hizo humano y para siempre 5u sgbdito y 
135 verdadero h i jo .
Desta sagrada t ie rra  dize el propheta:"En verdad el Senordarâ benio- 
nidad, y nuestra t ie r ra  darâ su f ru to." A esta regraciando, santa Ysabel, 
su prima, dezia: "Bendita  tû entre las inugeres, y bondi to el fruto  de tu 
v ien tre ." Y Ysayas, ablando de e l l a , d ez ia : "haçerâ vna vara de l a rayz 
140 de Jcssé, y vna f lor de su rayz subira ."  Y lllmase la Virgen rayz de Oessé
porque como por la  rayz todo el ârbol se sostiene, asi por nuestra seno­
ra el vniuerso. Y xpo se llama vara por el soberano çetro de ju s t ic ia ,
porque El es juez vniuersal de biuos y muertos, malos y buenos.
Segund la Santa Escriptura, / 4 v .h /  llâmase f l o r  por la 1impieza 
145 ajena de pecado.
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Lo tercero, se llama t ie r r a  esta i l l u s t r e  senora porque coino la t ie r ra  
sostiene y mantiene el ( l in a je )  humano de manjares corporales, ansi la  
manifica senora, de manjares e s p ir i tu a le s ,  que son sin comparacion niejo- 
res. De e l los  son las dulçes frutas de su santissinia vida a las personas 
150 contemplatiuas. Ha e l la s  combidando con franca 1iberalidad dize por el
Ecclesiâstico: "fli espi r i t u  es mâs dulçe que m ie l ,  y mi heredad ma s que 
panar. Passad a mi todos los que me codiciays, y sere.ys artos de my s 
f r u t as." El manjar p r in c ip a l ,  en quien ay in f in i té s  dulcores, es su 
muy precioso h i j o ,  el quai d iz e : "My carne es verdadero manjar, y *my*
155 sanqre verdadero beuer . "  Y :"Yo soy pan viuo que del c ie lo  desçendi."
Esto es la ç e le s t ia l  / 5 a /  virgen, de la  quai dize el salmo:"Pan del c ie ­
lo les d iô , pan de los ângeles comiô el ombre.
Contemple vuestra merçed quanto somos obligados a esta senora cuya 
benignidad nos diô el manjar de los que en el c ie lo  moran.
160 Lo quarto, *se* llama t ie r r a  su majestad porque como la t ie r r a  t i e -
ne esta ab i l id a d ,  assi la senora poseyô, y para siempre posseerâ, perpe- 
tuada firmeza. Porque ni *en* las sobéranas prosperidades que ovo en la 
embaxada d iu in a l ,  ni en ser madré del Vniuersal Senor, ni en la  adora- 
ciôn de los Reyes, ni en otras innumerables se mouiô a presunciôn, mas 
165 en todo dezia lo  qua al embaxador:"Presta es la sierua del Senor."Los
que en esto siguen sus pisadas posseen la muy r ica  ioya de magnanimidad. 
Ni los poderosos terremotos y tormentos g i -  /5 b /  gantes de aduersidades, 
de infâmes destie rros , voluntaria  pobreza, tormentos de su cordial h ijo  
especial mente en la passiôn nunca mouieron su ânima de la serenidad " i r -  
170 tuosa, amor, fe y esperança; *es* por esto que, por la  fuerça de algo de
los suso dichos tormentos, los grandes çedros apostolica les todos fueron 
turbados y mouidos en tanto que fueron agenos de la muy poderosa rayz 
s p ir i tu a l  de la cathôlica fee. En memoria desta constante firmeza, la  
vniuersal y g les ia ,  las très noches de las t in ie b ra s ,  vna sola candela 
175 non mata, todas las o tras ,  por orden rauertas, y el dia del Sâbado a su
reuerencia ofreçe; en lo quai,  (ser)  *  *  el v irg in a l  coraçôn re s i -
dencia de soberana paciencia, la quai,  segund Santiago, t iene acabada 
perfeciôn, muéstrasse. E assi mismo, grandeza de cora- / 5 v .a /  çôn, por­
que segund A r is tô te le s ,  en sus Rethôricas, en grandes aduersidades e in-  
180 ju r ia s ,  ninguna cosa hazer torpe es de grandeza y nobleza de coraçôn.
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Tcrçera cosa. Se nota la al ta disposIçion desta tan noble t i e r r a ,  la 
quai so puede considorar, antes de su cr iacion, on ser real en el dccreto 
diuino, porque el Iiiintenso Gotiernador, sabiendo eternalmente la trayciôn  
que nuestros priiiieros padres avian de hazer, y la iuste damnaciôn que por 
185 e l la  e llos y el humano linage avian de nipreçer, déterminé, en Su al ta
prouidencia, hazer vna tan acabada donzella en todo, y tan agena de cu l-  
pas, y tan llena de gracias y virtudes excçlentes que fi ese dina y empe- 
tradora. De la absoluciôn désta. serra por medio de la ma t r i  monial vniôn 
de Su oterno h ijo  con la human id ad desta v irg ina l donzella tonrada, en 
190 su virg ina l  y sacro pa- /5 v .b /  lacio celebrada, de la (|ual, el Propheta,
dize: ^  i os, antes de los s ig los, obrô la salud en nied io de la t i e r r a .  "
Del todo, por c ie r to ,  fuera el l in a je  humano en las primeras consuinido 
sino porque, segund la diuinal prouisiôn, de e l los  avia de naçer, en 
suçessiôn de tiempo, esta tan i l lu s t r e  seûora, con cuya natiuidad real la 
195 diuina iu s t ic ia  fue contenta, y el angelical colegio recibiô a legr ia  muy
senalada y gloriosa. Por tanto, la eternal prouisiôn conseruô el humano 
l in a je .  Por lo quai nuestra humanidad, con niucha razôn regraciando dize  
a nuestra senora, segund esta espressado en la sagrada escriptura:"Tû,  
gloria  de Jerusalem; tû , a legria de Israel ;__tû,_lionrra de nuestro pueblo." 
200 Desta disposiciôn d ize , en persona desta consagrada t i e r r a ,  el Ecclesiâs­
t ico  :"pej_[rn n^jjn^_aj^t^ew[e lqs_^ij]J^(«,_ s o y ^ r ja j la ^  Y segund los doc- 
tores, quando el d iluuio  destruyô la -  /6 a /  vniuersidad, tarabién perecie-  
ran Noé y los suyos, saluo porque Dios ténia dél determinado que esta tan 
noble senor-’ avia de naçer; y por esta causa, suçediendo tiempos,escogiô 
205 Dios vn pueblo del quai déterminé reçebir humanidad, con el quai hizo mu-
chas marauil las, a las quales, siendo muchas vezes ingrato con enduri- 
cida rebeliôn, mereciô ser del todo dissipado, mas por esta muy firme co- 
luna fue conseruado. Por lo quai dize sant Aqustin:"0 Senora, que loores 
te puede ofreçor dignamente, por tanto béné f i c i é , nuestra f la q ueza; que 
210 por tu solo precioso va le r  socorr is te  al mundo perdido por sus culpas."
Otra disposiciôn e aparejo recibiô esta santissima t ie r ra  en su con- 
çepciôn, en la quai, la clemencia diuinal fue baluarte y escudo para la 
preseruar de manzilla , y complir de innume- /6 b /  rabies gracias y atauios 
de virtudes; por lo quai,  el Immenso Senor, segund se dize en e l (L ib ro )
215 de las Sagradas Canciones, enamnrado de su 1impieza y soberana hermosura,
dezia:2J oda eres hermosa. ami ga niÿa, y man z i l la  no ay en ty ."  Comuen i a 
por c ie r to ,  segund dize sant Anselme, que aquella virgen resplandeciesse
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con tanta pureza, mayor de la quai, después de la d iu ina, ne se puede 
entender.
220 La terçera disposiciôn desta bendita t ie r r a  fue quando el diuinal
grano de t r ig o ,  que es el h i jo  de Dios, avia de ser en e l la  senibrado 
para darnos e s p ir i tu a l  vianda. Esta disposiciôn fue mâs al ta que la 
segunda, y l lena de tantas al tas gracias que, a nuestra rudeza, sin com­
paracion, exçede. Porque, después de ser l lena de grac ia , segund el d i -  
225 uinal embaxador / 6 v .a /  en su salutaciôn dixo, en el proçesso de la em­
baxada anadiô d iz iendo:"El S p ir i tu  Santo sobrevernâ en ty ,  e la v i rtud 
del muy Alto te cubrirâ ,  e Su sombra." Y esto, a mi ver,  fue dorar so­
bre oro.
Desta disposiciôn soberana, y embaxada, contempla vuestra merçed 
230 muchos y muy altos mysterios recontados por el diuino coronista sant
Lucas, en el Euangelio quarto:Missus e s t ,e tc .
La quarta cosa digna de contemplaciôn es, a saber a quai de las Di-  
uinales Personas se deuen apropiar la firmaciôn del cuerpo precioso del 
h ijo  de Dios. Como sea doctrina vniuersal de todos los theôlogos que 
235 las obras que Dios haze en las c r ia tu ras ,  como es c r ia r ,  conseruar, con-
denar, saluar, todas proçeden de todas très Personas juntamente,a lo 
quai el Maestro de las Sentencias y todos lôs theôlogos, en el tercero  
l ib ro ,  dizen que aquesto *de* que la formaciôn del sacro cuer- /6 v .b /  
po diuino de todas très Personas proçeda, mâs atribuyesse al Espiritu  
240 Sancto; lo vno, porque como El es amor del Padre y del H ijo ,  y el Hijo
de Dios por sôlo amor tomô nuestra humanidad, por el quai sôlo,(indigno)  
por nuestros mérites, el Eterno Pàdre Le cnbiô al mundo, como dize el 
Apôstol, y El mismo dize por sant Juan:"En tanto qrado (amô) Dios el 
mundo que vn solo h ijo  que ténia ofreciô en rescate a Su iu s t ic ia ,  para
245 que quien creyere en El no perezca, mas aya vida e te rn a l ."  Donde, con
admiraciôn de tan exçessiuo amor, sant Gregorio d iz e : "0 marauilloso a r ­
dor de caridad i ,  por redemir el sieruo mataste el h i jo .  Obra sin exem- 
plo, caridad sin modo y medida." Por ende, con iusta razôn la suso dicha
formaciôn, al Esp ir i tu  Santo, que del Padre y H ijo ,  por manera de amor,
250 procédé, es apropiada.
Lo segundo, porque en la diuina encar-
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/7n / nacinn so In'zo vnion do naturaloza cliuiua c litii'iaua. nnt.rp las qua­
les, en valor, an Ta in f in i  ta d ifférencia ; y el aninr ,nbuel tas de otras 
excellentes propioclados, tienc virtud de iwzer vniôn entre el que ama y
255 el amadü. Ilignninente, *puos*, al Santo E sp ir i tu ,  que es fuente de noble
amor, esta formaciôn se atribuye. Y, esto, es lo que dezia el claro Agus­
tino: 'Hlios S(L hizo_ ombre por que el ombre se hiziesse dios." Y por esta 
es dada a nos potestad de ser, con leal amor, en dios transformados, so- 
giind dize Sant Juan, y el Salmista, con mue ho gozo, a los taies dezia:
260 "Yo dixe:Dioses soys, y hi.ios al muy A lto ."
Todos contemplando esta tan dichosa prosperidad, gôzese toda la
persona huniana, que de tan v i l  y baxo l in a je  puede venir a tan noble 
generosidad.
Lo terçero, por causa do la santif icaciôn. Porque como el fruto  
265 desta sagrada t ie r ra  avia de ser santa, e fuente de toda nuestra san-
/7b/ t idad, segund dixo el noble embaxador: "Lo quai naçerâ de ty ,  san­
to sera llamado, Hijo de Dios." (Mueha razôn es) que la formaciôn Suya 
sea atribuyda al Espiritu Santo.
La quinta, y f i n a l , cosa dina de consideraciôn os la determinaciôn 
270 de los frutos desta bendita t ie r ra .  Y, puesto que el humano l in a je  de
e l la  aya conseguido guasi in fin itos frutos, y de contino reciba mâs, 
al prosente se ofreçen très, dignos de muy mucha contemplaciôn, a los 
quales quasi se rcduzen todos. El primero es paz entre Dios y nos, y 
entre nos y los ângeles. Por lo quai, note vuestra merçed vna régla ge- 
275 neral:Que en todo el colegio de los santos, huma nos y angélicos, nin­
guna persona os de tantos mérites, tan digna, o tan graciosa delante la 
Diuina Majestad, ni todas juntas, como nuestra senora. Por lo quai, en 
el Ecclesiâstico, en su persona se dize:"En toda gente, y en todo pueblo, 
tuve /7 v .a /  principado. En my (reside) toda gracja de uida y v i r tu d; y 
280 my pojsessiôn_ es en la plenitud de los santos. " Lo quai contemplando,
el sagrado Gregorio dezia:"Esta es escalera de los pecadores. Esta es 
niy soberana confiança .Esta es toda la razôn de my esperança, y que ma- 
ra u i l la .  âPuede, por uentura, el H j o  desdenar l a madré, o so fr i r  su 
desdén? Por c ierto  j iq ,  porque concorde ha de venir a esta senora l a hu- 
285 n:ana flaqueza, ninguna cosa âspera es en su majestad, ninguna cosa t e r r i -  
ble, toda es suaue^ Hazed nracias a Arpiel nue tal medianera, por Su muy 
^e_nigna_pjedaçi_y_pî;puid_cnçja_nos dio. " Has ta aqui, sant Grigorio.
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Por ende, quando nos allainos enemigos del Senor, ayanios deuoto recurso 
a esta tan noble abogada, porque e l la  es raadre del Juez y del culpado; y 
290 conio sea madre de los dos, no podria to le ra r  la discordia entre sus h i-
jos la  piadosa madre, como /7 v .b /  d ize sant Bernardo.
El segundo fru to  es luz e s p i r i tu a l .  En su persona, dize el Eccle- 
s i5 s t ic o :"Yo hize que naciesse luz inm orta l . " De la  qual dize sant Juan: 
"Era luz verdadera, que alumbra a todo ombre que en este mundo viene."  
295 Désta dize Ysayas a los que morauan en t in iebras  y sombra de tmierte,
comuiene a saber, a los sanctos que en el Lymbo estan, y a los que en 
este mundo morauan en t in iebras  de in f id e l id a d :"Es vna muy r u t i la n te  
luz nacida." Y por esso, con soberana a lc g r fa ,  se goze nuestra t i e r r a ,  
dotada del nacimiento de tanta virgen; como dize sant Agustin.
300 El tercero f ru to ,  es sanidad.Fué,y,es y serâ siempre, en verdad,
esta senora, verdadera y natural madre del Vniuersal Médico.Y allende  
destos, con sus virtudes, como con muy virtuos-is medicinas, sana nues­
tra  s enfermidades si con deuota contemplaciôn las recibimos.Con su hu­
mildad, cura nuestra presunciôn /8a /;con  su 1ibe ra l idad ,  nuestra au ar i -  
305 c ia ;  con su virginidad y abstinencia, nuestra carnal passiôn; con su ca­
r idad , nuestra embidia y odio; con su mansedumbre, nuestra ira.Conocien- 
do esto, el glorioso Agustino, con esclamaciôn, d iz e : "E a general espe­
rança de todos, dulçe medicina de nuestras l la q a s ."  Remedia nuestras 
l lagas por su triomphante bondad. Esta senora nos diô el Médico Vniuer-
310 sal que, segund el Salmista, sana todas nuestras enfermedades. Sana, em­
pero, segund él d ize ,  los contri tes  de coraçôn, y ata sus quiebras y 
las suelda. Por ende, todos los que de enfermedades, mayor mente espi­
r i tu a le s ,  somos tocados, a esta serenîssima fuente de sanidad ayamos re ­
curso. La quai d ize ,  en los Prouerbios:"El Que me al la re ,  a l la r â  v ida , 
315 y avrâ salud del Senor.
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Capît i i lo  Segundo, es que nuestra seûora se 11 ama mar.
/BI)/ Cl spqundo c a p i tu lo  desta senora es mar. Para cuya n o t i c ia ,  sabra 
vuestra morrotl que ay mar do agua e lem enta l,  ciel quai se d ize en el Gé­
nesi que llanin Dios al ayuntamiento de aguas, mar. Ay ivar de g rac ia  sa- 
320 c ra i i icn ta l,  y esto es el hautismo, c l  quai requ iè re ,  en  los  que vsan de
d is c ro c iô n ,  amargura de d o lo r  de los pccados passadns, como d ize  sant 
Buonauontura en el quarto do las sentencias. Csto se confirma por lo  que d ixo  
sant. Pedro, como re la ta  sant I iicas en el l ib ro  de 1ns a d o s  de los Apôs­
to l  es : ' ' j la z e d p o n i te n c ia ,y ^  sea bautizajto çada vno de _yosolros_di_eX npm- 
325 bre de nuestro Senor lesu Xpq jiara j. ierdôn de todos v u c s t ros pecados."
En lo s  n inos ,  obra la  mar muy ainarga de la  passiôn de nuestro rcparador.
Ay mar iiiundana, y es este mundo, porque, contô en la  mar ay muciias 
aguas amargas, ansî en este mundo ay muchas anssias en todos los / 8 v .a /  
estados. Déste d ize el S a lm is ta : "Este es grand mar, y espacioso, para 
330 los pecadores jngunr i si/j^udo pensaiinentq_, J tq rq re  _es_trecho es el carinno
que l l q u a a j a  j ^ / i r i a ,  _ segund Del, d ize  el santo
Job, en persona de quien q u ie ra : "Antes que coma, sos p iro ,  y  mi bramido es 
como_ el_de Ja_ turbada_ j i ia r / ^  Y, adelante : "El ombre nacido de muger, l le n o  
*es* de muchas n i jse r jas .  " Y el Apôstol d ize :  "S iempre ay cruda guerra en 
335 este cuerpo m orta l .  Dosauenturado de my, /q i i iën  me l i t i r a  d^ste niorj^aj eno-
migo?J\En este t r i s t e  mundo, guântas son, y an s id o ,  las  persocuc iones, 
aduersidades y a f f l i c i  ones, no sôlo de los grandes pecadores que las me- 
roc îan ,  mas avn de los iu s lo s ,  iqu ién  lo  puede pensar? Por ende, bozeaua 
suplicando el grand rey Oauid:"Saluo me haze, Scfior, porque en t ra ron las 
340 aguas_fas ta j iiy
Ay mar de (c u lp a ) ,  porque muchas vezes los  / 8 v . b /  grandes pecadores, 
insp irados  por D ios, stielen ven ir  en romp i mi en to de muchas c o rd ia le s  y 
corpora les  lagrin ias, como sant. Pedro, la Magdalena, la Egypciaca, el 
*l3uen* Ladrôn, y el Salm is ta, que dezia :"PMos de agua manaron mis ojos 
345 porque no quardaron Tu l e y . "  Y cl rey tzech ias de z ia ,  segund recuenta
Ysayas :^Pejisa ré de lante Ty, Scfior todos mis a nos en _t_us_ p f f e n s a s g a ^ a ^  
dos, con amaroiira de my anima." Esto se contemplé mucho mirando que 
pe rd iô ,  que ganô y quien o f fe n d iô.
A pecador, ay mar de pena. Y este es el I n f ie r n o ;  porque como en la
350 mar ay mâs aguas amargas que en todo el vn iue rso ,  s in  comparaciôn, ans i
en e l I n f ie rn o  ay mâs penas. gemidos y do lores que en todo lo  a l ,  s in
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comparacion, segund las  Santas E sc r ip tu ras  y théo loga les d o t r in a s  y ver-  
daderas reuelac iones y  t r i s t e s  e s p e r ie n c ia s . Al in fe rn a l  puehlo de endu­
re -  /9 a /  c idos  pecados d ize  D ios, por Jerem ias: ‘‘Yo nianterne a e s te pue- 
355 b io  de (a c i n a r ) , y  da r le  he a heuer agua de h y e l . "  En ta n to  son, los  t a ­
le s ,  l le n o s  de amargura que de l iberada mente querîan mâs no se r ,  y  dessean 
la  muerte, y e l l a  huye de e l l o s ,  segund d ize  e l A p o c a l ip s i ;  y sant Agus­
t i n  d i z e : "  0 muerte, quân du lçe  sé r ia s  a quien en este mundo tan amarca 
f i iy s te .  Y a t y  sola aman lo s  que a ty  so la  aborrec ie ron  y huyeron."
360 Ay mar de d ign idad y exçe lenc ia ,  y  esta es nuestra senora , par c ie r -
tas  razones. La vna, porque como todos lo s  r io s  manan de la  mar, y en
e l l a  e n tra n ,  ansi todas las  v i r tu d e s  y g rac ias  de los  santos, en sobera­
na manera, res iden en nuestra senora, segund el E c c le s iâ s t ic o  y los  ca- 
th ô l i c o s  doc to res ,  y  de e l l a ,  anssi como de mar, , segund la  e te rn a l  pro- 
355 u ide nc ia ,  a todos los  santos re s u l ta n .  Por lo  q u a i , el sacro Agustino d i ­
çerca del Senor, y esta merec is te  tû  derramar por todo el mundo." Porque 
a los  o t ro s  santos, por (p a r te s )  fue dada la  g ra c ia ,  y  esta noble seno­
ra ,  la  colmada p le n i tu d ,  segund sant Jerônimo.
370 La segunda, pcrque como en la mar ay mayores amarguras que en el v n i ­
uerso, anssÿ en nuestra senora, en el tiempo de la  passiôn de su amado 
h i j o ;  de cuyos ymmensos do lo res ,  en sus Lamentaciones, Jeremias dize:"i_A 
quién te  compara ré ,  y  a quién c o te ja ré ,  h i ja  de Jerusalem. A quién te
yqua le ré  y conso la r t e  he, Virgen h i ja  de Siôn? Porque grande es como l a _
375 mar tu  a n q u s t ia . "  Deste c rec ido  d o lo r  p rophe t izô  e l santo Symiôn, d i -
z iendo: "El cuc h i l ' l o  de d o lo r  de tu  h i j o  penetrarâ tu  ânima."Po r  lo  quai , 
d ize  sant Jerônimo que nuestra senora, porque padeciô crudos dolores en 
la  ânima, mâs que m â r t i r  fue ,  porque quanto en e l la  era mâs c rec ido  el 
amor, / 9 v . a /  tan to  mayor fue el d o lo r .
380 Lo te rç e ro ,  se llama mar porque como la  mar es espantosa a los  que
nauegan, a n s s i ,  nuestra senora, a la  hueste i n fe r n a l .  Por lo  q u a i ,  d ize 
. sant Bernardo:"No ternen ta n to ,  los  enemyoos v i s i b le s ,  por covardes y po- 
cos que sean, gu a lq u ie r  hueste poderosa de enemigos, como de la  hueste 
in fe rn a l  e l vocabio tr iomphante de Maria dondequier que, con deuociôn,
385 se nombra muchas vezes, y su sagrada v ida  con deuociôn se s ig u e ."
745
C a p itu lo  Tcrçnro, cômo riuostra sAiora se ll.iiuu pat roua cio nao.
Nuestra sonorn se llama pa troua do nao, la iras oxço lonto ,  por 
te rç e ro  t î t u l o ,  on el présenté t ra ta d o .  Para cuya n o t i c ia ,  contemplarâ 
vuestra  iiiorçed très  cosas.
390 La prim era , de qué mar, de ( la s  suso d ic l ia s ) ,  es la  î n c l i t a  naue
cuya patrona es la v irgen  soberana.
La segunda, cpié nave es es ta ,  y / 9 v .b /  quân r i c a .
ta te rç e ra ,  porque la  digna madre de D ios, de e l la  se 1 lama pat rears.
Quanto a lo  pr imero, se d ize  que la  mar, do que al présente (habla- 
395 mos), es el p résents , niisero y mundahle mundo; y  (jue ju s te  mente puede
ser llamada mar, a l lende  de e s ta r  a r r i l ia  provado por la au tor idad del 
muy sabio rey  y propheta, por muchas i i ian i f ie s ta s  razones se m a n i f ie s ta .
Vna de las quales es la  continuada mudança, porque como la ma r nunca re ­
posa, mas siempre hondea, abaxa y al ça, as i es te  mundo siempre, a los que 
400 en é l es tân, menua, a vezes subiimândolos en avercs, famas, ymperios y
d iqn idades, a vcçes los abaxa en c o n t ra r ia s  aduersidades. Desto d ize  P.oe- 
c io ,  en el (L ib ro )de  Consolaciôn. Llena es de t r i s t e s  c.xemplos la  a n t i - 
guedad, y colmada ' a  présente edad, de quântos reyes y grandes senores 
a los  ta ie s  y tan subiimados estados, por mundnno fa b o r .  / 1 Oa/  fueron 
405 subi dos y ,  cas i en vn breue mornent o , de los ta ie s  comhi t e s , por mundano
d is fa b o r ,  a lo  mâs baxo de los d é s a s t re s , dospenados.
En persona do la tan mudable mar inundana. para nos dosenganar, d ize  
el mismo Boec i o : ‘Ma  te ,Jucgo__quc__cnnt î ni^ a^ men te j  u g mro s ^ e s *  .S iempre t r a - 
nemos entor j io  la  rueda ;_gqzâinonoj^ de hazer J o  a^ l t o , baxo bajm ,
410 to .  Sube, s i  te p laze, mas con ta l  cond ic iôn  que, quando nuestiyo juego_
te  d e r ib a re ,  segund su acostumbrado e s t j  1 o_, no_te_auexes. Desto, d ize  
el Salmista ; "iJi aj^ maljjado ensalçado y eleuado sobre los çedros del L î -  
bano, -es to  es, sobre los  niundanos fajjoros^ Pjss_é_ J":/* ya no_Gra_;__biis- 
qué le ,_y  no a l j é  su lu / ja r  /l^ Çerca desto haze Uqo de Santo Vi to r  vna exc la -  
415 mac io n ,  d i zi endo ; ''OimGj^/.Oônde s on 1 qs ainadores _des te s ig lo ,  J_os_qua les
poco ha que fueron con nos?. Ombres fueron, como t u ;  jcpraieron, beuieroq,
y r je ro n  y pompearon como / lO h /  t û ,  y  en yn punto a Ips Infgernns f [e j__
c in d ie ron, y  * siç c a rne es deputada a gusapos, y  sus â_n_iM_s_ha_eternaJes 
tormentos. fas ta  * el d fa del espanto s o j  uyz i o , en el quai las  animas 
420 serân jginj;as cc u i ja s  carnes l'ara padeçer dqhlados to n re n to s . ” Qualquie
persona de las  ta ie s ,  que des te mundo fue mucho amyga, en el I n f ie rn o ,  con
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boz la s t lm e ra  y q u c ro n o s a ,  d ize  a l mundo prcsonto: ' Eleuâsteiiie, y ,  cpiasi 
podiéndome s o h ir  el v ie n to  de las  vanas pompas, deribSsteniG, y  hezîstei'ip 
pedaços. '
425 El s ig lo  prescrite se llama mundo, porque siempre se muevc; y por
esso, en vna au té n t ic a  im p e r ia l ,  se d ize : 'Q ue  sera, en t re  los  ombres, 
innnudable de manera que no padezca mudança', como todo nuestro estado 
cons is ta  so perpetuado mudamiento, esto es, so el contînuo mouimiento del 
p r i i i c r  m ob ile ,  que es el c ie lo  c r i s t a l i n o .  Por lo  q u a i ,  d ize  Séneca a 
430 ( L u ç i l i o ) ,  su muy amado d is c îp u lo :  "No qu ie ras tener co n f ia n ç a / lO v .a /
de la serenidad y fauorab le  qesto deste mundo, porque en vn moniento s n 
rebuclue la  mar, y en vn mismo d i a , donde j u garon los  nau ios, son si i m i d o s . 
Ninguno se a l l a ,  en a u tén t ica s  e s c r ip tu ra s ,  que este enganoso mundo aya 
subiimado a qu ien ,  con muchos d is fa u o re s ,  no aya de rr iba do .  De lo s  ta ies  
435 d ize  e l Sa 1 mi s ta : "Suben f a s ta los  c ie lo s ,  y decienden fa s ta  los ab ism os."
Por ende, es cosa muy segura a rr im arse al immenso D ios ,  el qua i ,  por el 
propheta Malech ias, d i z e : "So yo Dios que no me mudo." El q u a i ,  nunca de- 
xa pereçer a los  que en Su bondad con fîan .  De los qua les ,  d ize  el S a l­
mista : J?l_Seû0 2 ,_ j iunca_se ran^^  Taies fueron
440 todos los  santos on los  tiempos que t î t u l o  de sant idad merecieron, ca-
p i tana  de los  quales fue la Reyna del Vniuerso, la  q u a i ,  siendo por su 
prima santa Ysabel muy loada, todos sus loo res  endereçô y o f r e c iô  al im- 
mudable D ios, d iz ie n d o : "My â n i -  / lO v .b /  ma pub l ica  ser muy m an îf ico  
D ios, en cuya l ib e ra l  sa luac iôn se qozô my e s p i r i t u . "  Y, con el Salmis- 
445 t a ,  d e z ia : "Cosa muy segura es a my a r r i marme a D ios, y  en my Dios pour.
my esperança." Y, con el A p ô s to l : "cQuién me apartarâ  del amor  de lesu 
xpo?"
Y avn llâmase este s ig lo  mar, porque como la  mar echa de s i  los  
muertos, assî el vano mundo desecha, y  con r ig u ro s o  desdén menosprecia, 
450 las  personas que, en quanto a este s ig lo ,  son muertas, no queriendo t e ­
ner en él p a r te ,  ni gozar de sus vanidades. Esto se prueua por todos los 
santos, dende Xpo, nuestro Saluador, que es fuente de san t idad ,  fa s ta  el 
menor. Por lo  q u a i , auisando e l buén Senor a sus d is c ip u lo s  passades y 
por v e n i r , d e z ia : " No es el d i s c î pulo mayor que su maestro. Si a my per- 
455 s iq u ie ro n ,  a vos persequ i r ân. Porque no soys del mundo, os abosreçe el
mundo.." Y e l apôsto l sant Pablo dize:"Como v i l  vasura de-
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/ D a /  s fo -. iie lo, somos Hf'sdpnarlns, mas por I q  t a l  no avoi:o;_ple tom.ir 
tr-ÈAlHzn , _ni_ clesMi.iyar, ani or. innctip_ osndia y consolaciôn ,_porqiiG_jiur!s- 
t r ^  m an îf ico_g;oy nos_dizej_fi ioii auentjirados sercys quando os mal _djxor_cn 
460 los  oiiibros , % j? / /rs i jgu ie ron dixc_npn t;odn ma 1 j)or_ql Hi.io de la V i r gen.
Gozadyof. y a jcg radvos ,  |io_r(|uo vnnstq'jp mej-çed os muy coj.iiosa en J o ^  c ie -  
jos .J '  Cnnociendo la  grande, y muy manl f i e s t a , ganancia do 1 us irundanos 
desdenos, yvan gozosos los apostoles quando p i ib l ica  monte los 1 leuauan 
n la  vcrguonça, porqiio e ran , por d iu in o  don. a l ia . Ins  dinnos rl" i.adoçr.,- 
465 v i t ra g e s  por el muy v i t o r i o s o  nombre de lesu '.po, segund recuenta sant
Lucas. En persona de lo s  quales, regraciando la iiiiniensa franqueza de 
D ios. d ize  el Salmis ta :"Alegrâmosnos p o r j o s r i î a s  eii_qipe_ nos huiiiil laste,_ 
y por los anos en que viinos males." Iloten eue s to los que t ienen pesar
y d o lo r  por lo  t a l ,  y desean veanios gozos eu- /11b / yos f in e s  son 1ns
470 e te rn a les  l l o r o s .  Mucho se gozaua la santa y bien auenturada Sarra,
nuera del l 'o t r in r c h n  Thobias, quando en su oraciôn a Dios dezia : "'Uinca
me ^onipahc con Jos jLue baylauan j )  j u g a u a n D e s t o s  bien auenturados 
muertos al mundo y *quc* binon segund D ios ,  d ize  sant Pablo :"Muertos soys, 
en verdad, a los  mundanales gozos,mas vuestra  v ida es ascondidâ con Xpo."
475 Princ ipado de los  ta ie s  posseyô nuestra senora, la  q u a i ,  dende nina de
trè s  anos fu e ,  como en su consagrada s e p u l lu ra ,  apartada en el templo de 
Jerusalem fa s ta  que, por decreto y mandamiento del saçerdote mayor, to -  
niô por esposo al santo Joseph, y dende adelante tan to  fue agena de los 
carnales descos como s i  fuera miierta ; por razôn de lo  quai se d ize  V i r -  
480 gen por exçe lenc ia .  De la  qua i,  d ize  la  santa madre I g le s ia ,  con ad::-i
ra c iô n . :0  santa v i r g in id a d  y s in  m a n z i l la ,  no se con qué loores te  loe .
Y San Ba- / l l v . a /  s i l i o : "0 V irgen , tû  eres forma de resp landor y her­
mosura, a cuya ma.jestad no ay ygual en la  t i e r r a  ni en el c i e l o . "  Pues
de las mundanas r iquezas ,  del todo fue agena; por que d ize  sant J e rô n i -  
485 mo que como fuesse h i ja  de Joachin y de santa Ana, muy r ic a s  personas,
en siendo l i b r e  heredera todo lo  d i s t r i b u y ô  a pobres, y  lo  que los t rès  
manîf icos y muy deuotos Reyes o r ie n ta le s  a ssu ç e l s i t u d .  en senal de 
v a s s a l la je , o f re c ie ro n ,  dentrn de t rès  d îa s ,  con muy piadosa p rou idenc ia ,  
r e p a r t iô ,  desseando del todo ser muerta al mundo, por lo  quai dél fue 
490 tan desdenada y perseguida que, después de su h i j o ,  no tuvo par. Por lo
qua i,  con muy compassiua boz, el santo Jeremias, en e s p i r i t u  de prophecia
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contemplando, en su persona d e z la : " 0  vos todos quantos passays por este 
mundanal caniino, a t te n ta  mente inirad s i  ay d o lo r  como c l  mÿo." Y porque 
con nias s u f r id a  paciencia  que o t ra  a igu -  / l l v . b /  na pura c r ia tu r a  t o -  
495 u ie re  estos do lo res ,  la  O iu ina l Majestad, a su persona communien mayo­
res d ignidades y  gozos, segund perteneçc. Por lo  que en e s p i r i t u  de c l  ara pro 
pficcîa, en su persona el Salmis ta dez ia : "Segund la  mucliedumbre de mi s (do­
lo re s )  en my coraçôn, t u s conso lac iones a le g r aron my ân ' i i ia ."  Y en o t r o  l u ­
gar,  d ize :  "C onve r t is te  m y j l a n t o  en gozo a my. rasgastc my saco. y  çe r -  
500 c â s teme de a l e g r ia . "  Por cuya contemplaciôn, el muy deuoto Bernardo, a co­
da vno de nos, amoncsta de z ie ndo :"Entre ta n to  que eneste mundo b lues ,  rom­
pra aque lla v i da que s ie mpre dura .  Quando b lu es en l a carne, eiiipieças a__
( m o r i r ) ,  miiere al mundo, porque después de la muerte de la  carne *b iu i is* '. ‘
La tc rç e ra  razôn por que * este s ig lo  se l lama mar, es porque como 
505 en la  mar los  mayores peçes pers iguen, corren y t ragan a los  menores, ass i
por nuestra m is e r ia ,  eneste mundo los  mayores y mâs poderosos,a los  nie- 
/ 1 2 a /  nores y mâs f la c o s ,  de los  qua les, segund p o n t i f i c a le s ,  d iu in o s  y 
im péria les  derechos, auian de ser escudos, consuelos y socorros. Y deste 
tan crudo renueuo, con pura adm irac iôn, el santo propheta Abacud, a la 
510 muy a l ta prou idenc ia de Dios reclamando, d e z ia : "Porqué no myras sobre los
que mal azen, y  ca l la s  quando tragan el c r uel a l mâs iu s to  que é l , y  ha­
zes los  omines como peçes de l a mar ?" Y e l S a lm is ta ,  con boz la s t im e r a .d i -  
ze : " /F a s ta quândo, los  pecadores, se q l o r i a rân ,  b la sonarân y hablarân 
maldad a la  l i n d a ? ,y al aduened iz o mataron, y a l os huérfanos deg o l la ro n ,
515 y d ix e ro n: ' i ' 'u  lo  verâ el Senor, y  no lo  e n tenderâ Dios de Jacob." Y el
santo Job, con grand clamor, d e z ia : "Porqué, Senor , biuen los  grandes pe­
cadores, y son echos poderosos y  bastec idos de r i quezas t y ran iz a d a s ? " .
Y Boecio, çerca deste caso, haze muchas ex- /12 b /  c lamaciones, la s  qua­
le s ,  por e u i t a r  p r o l i x id a d ,  al présente (dexo).  A estas y o t ras  ta ie s  
520 q u e re l la s ,  segund esta espressado en la  Sagrada E s c r ip tu ra ,  y  por sant
Agust in y  o t ros  muchos dotores c a th ô l ic o s  y g e n t i l e s ,  se responde que 
Dios permite los  malos ser eneste mundo mâs en cuento y mâs poderosos que 
los buenos, por que los ta ie s  buenos puedan ser perseguidos de los  malos, 
en cuya persecuciôn los  v ir tu o s o s  son çendrados y  a f inados de fa ls o s  me- 
525 ta ie s  de pecados o vanos pensamientos y desseos mundanales, y  m â s in f la -
mados en el amor de g lo r ia .  Por lo  quai d iz e  el S a lm is ta : "Quando el c ru el
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sp cnsobPTiicçH, pobj'P r,P rncip i i . lp  on t l in i i to  aiactr." f)o mnnor.i (|iio, si 
Il ion iiiiranios, Ins mains no son sino iona on qiip ins biipnos, con ol d i i i i -
nal fnc-go, son çondrndns, y a la liiiiuonsa llondad s a r r i  I icodos . Y s i a lgu-
530 no d ize  / IZ v . a /  quo porqno, pi Vniuprsal Gonornador, co in  tan la  n i i i l l i -
lud do personas, las q i ia los , dcndp 5ij e tp rn id ad ,  saln'a quo avian do ser 
malas y f in a l  mente danadas, a esLo responde el Maestro do las Sentcn - 
c ias y o tros  santos doc to res ,  a l lendo  de lo  qne d ic i io  es, que por ma n i - 
fe s ta r  Su m an if içenc ia  en hazer c r ia tu ra s  tan nnhles, \na de las quales, 
535 si ':S ombre en quanto al ânima y s i es in r ie l quanto a su In te l 1 ecLim I
sus tanc ia ,  vale mâs que todas las cosas corpora les que Bios h izo ,  s in  
comparaciôn; y para m an ifes ta r  Su immensa j u s t i c i a  en los ta ie s  ingra tes 
que a tan magnîf ico y t a l  Senor tan graue mente ofendiernn s in  se a r re -
p e n t i r  y  demander pardon. Y a l lende  desto , como dicho es, hiuen los  ta -
540 les para exerc iôn m e r i to r io  de los v i r tu o s o s ,  los quales, siendo de e l lo s
tragados, son por e l lo s  anssi como muertos,de la  turbada mar deste t r i s ­
te pe l iq roso  mundo ochados al puerto  de salud pie es la G lo r ia  / IZ v . h /  
Ç e le s t ia l ,  como el santo propheta Jonâs fue tragado biuo y entero de la 
v a l lc n a ,  y en su v ie n t r e ,  por très d ia s ,  conserurdo, y por e l la  echa lo 
545 en el puerto de seguridad. De los ta ie s  d ize  la ‘ agrada E s c r ip tu ra ,  en
el L ib ro  de la  Sabiduria  :"l.as^ ^ i i j i ia j_d e  lcis ju s te s  son dofendidas por 
la  ma no de Dios. Son v is to s ,  al pareçer de los nindanos g m  se ro s , _mqr i r , 
y e l l os b iuen en glo r io s a  paz." Y el apôstol sant Pablo r i ize :"E l  mundo 
piensa que somos muertos, y nos, por c i e r t o ,  beu iinqs. " Y sant Juan d ize ,  
550 en su Apncal ip s i ' .^ je n ^a u e i i tu ra d o s  son 1 ^  muertos que mueren _oji_el _Se-
n n r . 2
La quarta razôn por que este mundo se llama mar, es porque como la 
mar t ie n e  por cabos y términos suyos la s  arenas, que son in fruc tuosas  
porque en e l la s  ninguna yerba o p lanta puede naçer, son pessadns, ass i 
555 la mu rida na vida t iene in f in e s  las Lime ras culpas y  ( i n f  ru tuosas , ing ra -
t iss im as) y e te rna les  penas. En perso- /13a / nas de los que en t a l  
vida fenec ie ron ,  con anssiosos gemidos se d ize  en el L ib ro  de la  Sabidu-
r ia : " Q ué nos aprouechô la sobcruiosa presunciôn, la pomposa i a t anc ia____
de J  os vanos tarages, a tau i os y _ r iquezas _.„.Qué nos f  rue t i  f  icô? P a s sa rqn___
560 todas estas cosas como v ie n to .  yjrqiiiq nao y e le ra  que much// c q r r ^ jq ,  en__
la m a rp q r  do passa, njnguna sefial o r a s t r o  dexa, a s s p njqs , de M uen tu  ra dos, 
près to passanios de los mundanales dijJ_Çor_e_s_y^  niiujuna senal o ra s t ro  de
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XiZtvH dexa mos. Erramos ,p i ips , desas traclos_ por n i ipstras c i i lpa s ,  y
la  luiiibrp_(to j u s t j c i o  po j 2pq|Mapdeci_6 a nos, y ej jp)l__do i n t e l l i n e n c i a  no 
565 conociiiios. Tales cosas d ixeron l os vanos y c rue les  en el I n f ie r n o ;  aqiio-
11 os quo_con1a-n nijps japcarjan." Fasta a q u i , se d ize  en c l  snso dicho sa­
grado l i b r o .  A los  ta ie s  pecadores, que en la  turbada mar desto s ig lo
con mucha a f i c i ô n  b iuen, o b iu io ro n ,  d ize sant Pablo; " iO j ié_ fr i i to s  con is -  
t es de las  c r im  ina les  cul - /13 b /  pas, de la s  quales aveys ago ra confu -
570 siôn y vercjuonça, j io r  el f i n  de aqué llas es la muerte perjiEtuada?" Y Sa­
la mon, en el E c c le s iâ s t ic o ,  d iz e :  "/Qué f r u t o  t ie n c ,  o l l e ua, el oinnie, 
deste mundo? Todos los  a fanes suyos, y de quanto obra so el s o l . "  Elama. 
este sab io ,  'a fanes suyos, y t raba jos  so e l s o l ,  todas las  obras, 
pensamientos y desseos y hablas que no seguian con santa y deuota in te n -  
575 c iôn a lo  ç e l e s t i a l ,  mas a lo  mundano sô lo .  V a esto responde él , d i z ie n ­
do que 'ninguna cosa, saluo vanidad y a f l i c i ô n  de s p i r i t u ' . En la  quai
respuesta sabia mente m a n if ie s ta  esta santa e s c r ip tu ra  rios penas p r i n ­
c ip a le s  de los  dailados, a las  quales todas quantas son e serân en el 
In f ie rn o  se reduze, segund vn iue rsa l  y c a th ô l ic a  sentencia de la  Sagrada 
580 E s c r i tu ra  ; que son (p r iu a c iô n )  o d e s t ie r r o  de la  d iu in a  v i s t a ,  y muy
sentida a f l i c i ô n .  Quando d ize  'van idad ' entiende la  primera pena, y  mâs 
p r i n c i p a l , porque,segund A r i s t ô t i l e s ,  vano se llama lo  que /1 3 v .a /  no 
alcança su propio f i n ,  como es vano el c o c h i l l o  que no c o r ta ,  y c l  o jo  
que no vee y él gouierna. Y como e l Immenso Maestro, las  ange l icas *y *
585 humanas c r ia tu r a s  con franca l i b e r a l Idad aya echo y haga para que de Su
b e a t î f i c a  v is ta  gozen, vna es, por c i e r t o ,  y  muy, desdichada la persona 
an ge l ica l  o humanal que a Dios nunca verâ. Por lo  qu a i ,  el c la ro  Agus­
t in o ,  en el l i b r o  de sus Confessiones, d iz e : "H e z is te n o s, Senor, para Ty; 
no e s tara qu ie to  n i r eposado nuestro coraçôn fa s t a que r e pose en Ty"
590 Porque, como e l misnio d iz e ,  h izo Dios la  c r ia tu r a  ra t io n a l  o i n t e l l e c ­
tua l  para que entendiesse el santo bien y ,conociendo ( lo )  hamase, y 
amândole, posiesse. Quando d ize  el suso d icho sabio Salamôn 'y  a f l i c i ô n  
de e s p i r i t u ' ,  entiende todas las  o t ra s  penas y grauîssimos tormentos que 
dan grandes sen t im ien tos .  La primera pena 11 aman los  doctores theôlogos 
595 pena de dano; la  segunda, de sen t ido .  Y por-  /1 3 v .b /  que el mundo, es­
te  es, la  mundana y vana v id a ,  es cimentado sobre mal fuego de pecados, 
segund sentencia de sant Juan E ua ng e l is ta , c la ra  mente pareçe que todo 
lo  en e l  sembrado, o por c l  fe e ho, es abrasado, y  de ningund a legre
751
f ru l .n .  Cst.o iii.ini fio<;tn hi nil In t ,r i  si n osporin i i r  in fini r t  i i r l  r ir .o  r> nun- 
600 r io i i t n ,  dol qiinl clizft e l  Snliinclor, pnr snnl. I.ucns, que sriiibrn r,imiiprn 
on este iniirulano 1n c i }0 niiiy suaiies y do licn ilos ninii.jnros, y iimy ey^nsiuos 
y t'oiiipensns t rn y rs  y a In u in s ,  y nl plnqnOo In /n to ,  que n su pucita  yn- 
z ia ,  y n lor, o tros  pobres, fun crudo y itihiiiannn.Quando t'or la nal.urnl 
m iinr ln , dn la ninr dnsf.n iiiunrlo fun nclindo a In n r i l l a  fly Ins pnsnflnr, y 
605 io fru tuos f ls  arenas in fe rn a le s ,  en tarifa n s te r i  1 idnd y ni : ser in  se a l lô
que vnn qnt n de a(;un tlf’ r o f r i f | n r i o ,  nu l rn  fan q i i ia n  1/". a r d n i ' f s . tio a l l ô ,  
nvnqut' con inuy conqoxosns bezys la finmandô, ni la esiicra n l l a r .  Y cnn 
mue lia razôn, porquc / H a /  deuiera pensar en aquolla inmiirlnble seiUcn- 
c ia  d i f i n i t i u a  del Vii iuersal Jtiez, preqonnda pnr el a pus fo l  Santiago,
610 que d izeH .b iyz io  s_iu_inis<'i ic q rd ia  _sjarn_ ff'f.lHi a f|u lun no f i j  Iere j u i ^ o r j -
corclia;_y_ a qinen rjraibrn_en la  niar_ s n ^ tM q n , nndn espern cnnor, " Los 
snnlns, conociendo es te ,  riinquna cosa q i i is ie ro n  sf'iiibrar eues te imindo, 
mas del lodo sembrnuan sus personas, deseos, p ■nsamientos, bnblas y 
obras en cl iiiuy f ru tuoso rnnipo de Insu c r i i c i f  i :aflo; y dezîan, con sant 
615 t'abl 0  : '\! ncjauadn so con lesii Xpo en 1 a cr i iz  . " Y ( s i )  pstn dezinn los
o tros  santos, quânto mas la co rd ia l  y vcrdadera madré Suya, que por mas 
bucna s in  comparaciôn, y mas çercana pa r ien t^  ycimparable mente a Su 
Majestad ton ia  nids amor. Por 1o quai , d izc  su nuiy deuoto Bernardo que 
Xpo o f re c ia  en la cruz Su prcciosa carne, y nuestra senora nl iiiuy las -  
620 timado e s p i r i t u  suyo s a c r i f i c a i ia ;  la q u a i , con inmonso do lo r ,  dezia con
el / H b /  rey Oauid: "Quién bar ia  este iituy dichoso p a r t id o ,  que inuriese 
yojiorJTy.,. M4p_ . mîo. "
Y porque los que eneste fru tuoso  campe siembran 1âgrimas co rd ia les  
de compassion cogerân f ru lo s  de ininicnsa consolac iôn, con i i is ta  razôn se 
625 concluye que la niuy y lu s t r e  senora mayores fn i to s  de gozosos du lço i ’es,
riquezas y honores possee que todos los santos. fn cuya persona d ize  cl
E c c lc s iâ s t ic o :  "Yo es tend i con t o r re b in to  mis ramos, y  uii s ramos son
de honor y g rac ia ,  y las JJo jes  myas dan de s_i'_frutos_cle honor y_hones_- 
tjidad •_fas_saos _a__my_con ricuqc 'ô n , j ^ j i a r t a o s  de mi s [ ru  tas , porque mi 
630 esp i 'r i tu es ma s du lçe que niyel , y my heredad mas sabroso que miel y pa-
n a r . "
La qu inta razôn por que * este mundo es llamado niar, es porque co- 
mo en la mar ay mucbos de muy diuersos p e l ig ros de v ie n tos ,  rocas, a re ­
nas y cossarios robadores; de los qua les p e l ig ro s  d ize  el
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635 /1 4 v .a /  E c c lc s iâ s t ic o ;  "Los quo iinnogan c m  la  ma r , l'cciicni en sus pci i -
Assi ■' es I c iiiuniio us I l e  no du p c l iq r o s ;  Oc los t |ualos Oizo 
sant l 'ab lo :"A v  p 1 iquos Oc la mai' y_dc les r i o s ,  y  de laOronrs y clc qcn - 
p a t ien te s  y de J 05 faH o s  bcrmanos." Fstos grandes y r l i -  
iiorsos pel i gros des ta mundann y tempes tuosa mar, prueuan y muni f i e s  tan 
640 los pocos que l lc q a n  al puer to  de q l o r i n ,  y la  inumei-abln r i iu l t i t u d  de
los  que para sicmpro pcrecen. Y la prueiia des to  es niiiy niani f i e s t a  por 
nuest.ro Saluador, que d ize :" l tucbos son lla inados, y  pocos escng idns ,"  
Y la t r i s t e  exp c r ie nc ia  c'.a, de e l ' .o ,  te s t im on io  cada d i a . Para cor . fn r-  
niaciôn de la q u a i , dcxados al présente inmimerablcs exomplos, vno s o lo ,  
645 digno do cons iderac iôn d i r e ,  por no ser p r o l i x o .  Looiaos, que vn cbanci-
11er de P ar is  era tan grand le t ra d o ,  y tan e legante en su d e z i r ,  que 
a l lende  de v e n i r  a sus sermones /1 4 v .b /  toda la  c ibdad y coma r c a , to -  
dos los  f la y r e s  prodicadoros siempre le  deseauan o y r .E l  q u a i ,  l loqnndo 
al t rançc  de la muerte, fue niuchas vezes c a r i t a t i u a  mente v is i t a d o  del 
650 obispo de la c ibdad, el q u a i ,  viondo que e l c h a n c i l1er no podia escapar
segund todos 1ns medicos dezîan, le  d i x o : ' Yo siempre te  conoci sorme 
obodionte en la v ir la ,  fas ta  oy. Yo temando, s i  my au to r idad  bas t a , por 
v i r t u d  de santa o b e d ic n c ia , que acabados t re y n ta  d ias después de tu 
muerte, vengas a my, p e rm it ic i id o te lo  el Seiîor, y  me reuc les tu  estado. 
655 El q u a i ,  al p lazo detorminado, estondo el obispo so lo  en su camara. se
le  presentô , muy espantoso y l le n o  de muy abominables hedores; al quai 
conjurando, el obispo prcquntô quién e ra ,  y él respondiô y d ixo  que era 
c l  c h a n c i l l c r .  Y él le  d ixo  'cônio te  va! El quai respond iô , ' muy mal, 
porque para siempre soy danado por ave;  ^ido muy vana- /15a / g lo r io s o  
660 en niy saber y p re d ic a r ,  y por avenue dado sobrada mente a los de le y tcs
de la  carne, de forma que o rac iones ,  a junos ,  sac r i  f  ic i o s  y d i s c ip l i n a s ,  
avnque scan de todos los  san tos, nada me aprouecherâ. '  Y preguntô al 
ob ispo, ' quânto lia que passé deste mundo'. Y c l  d ix o ,  ' t reyn ta  d i a s ' .
A ( l o )  quai d ixo  el mîsero c h a n c i l l e r ! i a y ,  ay de nos, los  que en e l In -  
665 f ie r n o  moramos I Porque estes t reyn ta  d ias  nos ban parceido t re y n ta
m i l l  anos, y  se nos f igu raua que era ya muy çercano el dîa del Juzz io .  
porque tan a menudo caen animas en el I n f ie r n o  como copos de nieue 
quando muclio n ieu a . ' Y, es to d icho , desaparesciô.
Para con f irm ac idn des to ,  d ize  la  primera verdad: "Anqosta es la 
670 pu e r ta, y  o s t re c b i  la  ca rre ra  que va a la G lo r ia ;  y miiy_J}oco_s van_pnr
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c l l r ' i .  Ancha es la pimr La, y  espar, inso el caniino 'lue l l r i i a  a la pe i ' f l ic ion .  Y 
miirlids raii^iiiiui p u r T a n i n s . y Lan gramles , / I b b /  son eslns nitmdanos 
|)c l i ( |ro5 (|uc nin' jii iid liiim.jnn, exptada:. las dos ya,péri,î les personas, que suii 
la  muy noble madré y c l  muy prec ioso b i . io ,  pu do passa r  esta mundanal ma r 
675 s in  cacr o mojarse en la  nmarrja aqua de per,ido o r i g in a l  o actua l o m orta l o 
v e n ia l .  Por que d izc  sant Juan Cuatiqiil i s t a , en su rannn ira  : "Si dixéremos que 
no tenemos pecados, cnq.iùjniionos y no ayy verdad on uns." Y bantiaqo d izc  (|uc 
en muchns cosa s ofFciidiiiios todos. Y sant Augustin  d izc :  "Si todos los santos 
y sanias J'ues_seti_ajtin_ta<iüs_ eii yn c o l l c q io ,  excei,ad,i miesi.ra soimra y su prey 
680 cio.su h i jü , _ y  Fucssen piyeguntados_ si ton i,an per.ado, responderian Jo  que d j /o
sant Juan, ' s i  dixéremos que no tencinu-. Jiçcado, e t c . "  Y c l  inisiiio Aqust ino ,  d i ­
zc , en vn sermon: "La_ madré de Dios fut' cscoqida sobre tod.is las  c r ia tu r a s  
1 imjpias_|yara (pue de 1 j y  muy 1 inipja mqdrc niuy j  iinpjn hi j q  naci /H y .a / ^  esse. 
El qual_,_coiiio_tuvo en c l ^ i .e j  o padre i minq r  ta 1 y c te rno ,  .a s s i ,, en la t i c r r a  ,_ 
605 pyo_ i''a_dre__aqcna d e to d a  cor r  upc ion. Y como en lu  d iu ir .o  quai es e lP a d r c  j.a^l
cs^ c l  Hi j o , a s s i , en lo  huma no, quai es la  nia dre ta l  e_s_ c l j i j . io s e j ju n d  la  
c a rn e ."  Y esta au to r idad  se note bien.
Y pues, segund pareçe, toda nuestra vn iuers idad o se (moja) o se enloda 
encsta pe l ig rosa  mar, quando nos hallamos en los  ta lc s  p e l ig ros reclamcmos 
690 a la  d iu in a l  clemencia, supplicando que por Su bondad nos l i b r e ;  d iz iendo  con
los  Aposto les :"Senor, sâluanos, que peregomos";y lucgo . c l  Senor, piadoso, 
mandarâ a los  v ien tos  que çessen, y a la  mar que se serene y amansc, como 
recucnta sant Hatheo. Y con el Salmis ta ,  que d ize  (con) anssiosa s u p l ic a c iô n :  
"Senor,no nie suma l a te mpestad de là  agua, ni inc traque el profundo, ni 
695 ( c ie r r e )  sobre iny el pozo in fe rn a l  su hoca." Y s i como los nadadorcs quando
se h a l la n  en p e l ig r o ,  /1 5 v .b /  con el a l ie n t o ,  boca. manos y p ies ,  y con 
todfls sus fuerças nadando afanan, con animoso es fuerço ,  por se l i h r a r  del 
p e l ig r o  en que estân, los  que enesta mundnna m.sr,nos alla i i'os en mayores pe­
l i g r o s ,  s in  comparaciôn, porque on aquéllos se pueden p'Cr<!er los cuerpos,
700 y enestos las  animas, nadando con csforç. ido coragôn, es to es, a mai ido a nues-
t r o  Senor de torio nuestro coraçôn o v o l i in ta d , i n t e l l  igencia y nicmoria, y con 
todas nues:ras fuerças, segund la  d i f i n i t i u a  sentencia de nuestro O ios , sere- 
mos l i b r e s  y llegarcmos al seguro puerto de nuestra bien andança; porque, 
segund el d é c ré té , digno es de n i is e r ic o rd ia  e l que con e s p i r i  tua 1 traba.jo 
705 busca la  d iu in a l  g ra c ia .  Y el Senor d ize  por el Salnii s ta : "1.1 amarâ a my, y
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yty lc_ oyré. Cor. c l  ost.n en la t r i b j i l  a c io n . L ib r n r l o  he, v gl n r i  I ica r  I o 
] i g / '  Y piles tanbo:; pel ig ros so ofroçon enosLc t r i s t e  inunfio, con imicba 
sol i c i  tod ,  sccjund nnostra poss ib i  1 i dad, nos denewos del dosu in r  con des- 
deiioso desaninr. Por lo  (pial , d izo  sant /16a /  A g n s t in : "Ania este  s ip lo ,
710 Y di 'spiiés, (|iic a sus ainadorcs acostuinbra suniir  y t r a -
gar,  y  no conscruar./Dônde es tan los qigantes y muy poderosos quo miir.ho
a mar on esta pe l ig rosa  mar? i l ’o r  ventura no perec ieron tO'ios? Por c i c r -  
t o ,  s i .  Porque sofiund la prmiada o s p e r ie n c ia , y  sontencia do sar.t .loan 
t u a n g e l is ta ,  el mundo passa, y sus du lçores y fauorcs ten'’Çon.
715 La sesta causa por que este mundo se llama trobada mar, es P'Orque
en la mar ay grandes d ive rs idades de pescados mostruosos y feos ,  pero 
alqiinos ay con mue bas cabeças; o t ro s  con muchos p ie s ;  o t ros  que en vna 
pa r te  pareçen pescados y en o t ra  inugeres, las  quales se llaman serenas, 
las  quales, con la suauidad de su canto, t ra s p o r ta n  y desat inan y nuor- 
720 meçen a los que las oscur,ban;otros parcçen ommes de armas en sus cami- 
11 os; y o t ro s  de innumerables maneras, segund a est iguan los que mueho 
an t ra tad o  /16b/ la mar. A s s i , esta forma(mundo), por d ia b ô l ic a  suqe- 
c iô n ,  y por la m a l ic ia  nues tra ,  todo c s tâ ( l l e n o )  de personas mostruo- 
sas y muy feas por d iuers idades de abominables cu lpas. Porque vna s t i e -  
725 non los  p ies en la  cabeça, y  estas son las  va nas, poiiiposes y presuntuo-
sas, porque los pies de sus animas, que son los  pensamientos con los 
quales la  anima anda, segund Aqust ino ,  ponen sobre su cabeça que es Dios, 
y contra e l l a ,  presumiendo ygualarse con el Senor; en persona de los 
quales d ize el santo Job: "âOu icn es Dios para que lo  siruainos?" Veanios 
730 el que s i ru e  a Oios. Contra Su soberana cabeça ponen los p ics  los que
piensan con trasta i-  a Dios con desobediente rebel iôn ,  como fueron los  
ing ra tes  jo d in s  que dez ian, con tra  la  Vniuersa l Cabeça que es Xpo, nnes- 
t r o  Oios, segund cuentan los Euangel i s t a s : "Ibo Jquere inos)_ que é^te_rey- 
ne sobre nos."  y "Mo _tencmor. rey_saluo a 6ésâr_./[
735 Otras personas a y que t icne n  la  cabeça en los  p ie s ,  o debaxo los
/ Î 6 v . a /  p ie s ,y  estas son las que ta n to ,  o mas, estiman los mineros y 
meta les to r ren a les  que ha O ios . Quan feas serân estas personas, no se 
puede expressar por hiimana 1 engua ,n i por humana ymaqinaciôn debuxar. 
Eneste suelo morando, ta ie s  son todas las  personas auar ien tas y desor-
740 denada mente amsdoras de bienes temporales, como son h i jo s ,  muqcres,
maridos, honores, d ign ida de s , fauorcs y o t ra s  scmcjantes cosas.Por (pie
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las t a lc s  pi , o no t icne n  nu'iiior ' a , le ni espcrança en L'ior., o ,s i
las t ic n e n ,  ;>n>|ue por ii l cspei an a ver n consernar los ta lc s  b i in ies. 
(le iiionora qu'',  p j 'S  a Oins no aman pc.r Su sola iiinnla.l, y a es inan ir ies to  
745 que dcuirla mente no te  aman, mas como el cava 11 ci u ania su c a u a l lo ,  pnr-
que se espcra aprouecliar r ié l . Ter lo  qu a i ,  d ixo  sant Pablo que la <ina- 
r i e i ô  o dcsordenada c o d ic ia  (e s ) seruiduii i- /1 5 v .b /  bre de ÿdolns.Y 
a s s i ,  es n o to r io  que las  ta ie s  personas ti'>nen la cabeça debaxo de sus 
p ies ;  por cuya razôn, la  dcsordenada co d ic ia  se llama rayz de todos los  
750 quales, seqnnd sant r 'a li io .
Otras personas t ionen dos lenguas; y estas son las  1isongera s que, 
en (ausenc ia ) ,  lo  a fcan. Las ta ie s  corne ten tea t ra y c iô n  contra Oies y 
contra su proximo. Contra Dios porque su ofensa, al que te  otende, loan 
0  no(reprehenden) ; con tra  su proximo, porque le  haze resbaladcro para 
755 el I n f ie r n o ,  porque loando su culpa le  da a I re v im i en to para perseuevar
y c reçe r  en e l l a ,  y  nunca se a r r e p e n t i r .  Por lo  qu a i ,  d ize  D ios , por 
fz c c i i ie l  : "Si no d ixe res  al pecador 'po r  tu  pecado m or i ras '  su ân ima 
te  demandarâ. "  De los  t a lc s ,  d ize  la  Santa E s c r i t u r a ,  en los f ro u e r -  
b io s / ' l .a s  p.alabras de la persona de dos^lenquas son j i u r s i  js im p le ; ,  y 
750 c l las l le i ia n  a la s  en tranas ."  Por lo  q u a i ,  d ize  el f c r le r . iâ s t i c o :  "Me-_
/l_7a/ jores_sniy_l_o'y acotes_de l_a_persqn^que yerdadera men1c> une
loy enqaiiosos be s os j le ^  Ja oiic a bo rreç  e
Otras personas t ienen espadas en las  bocas. Estas son la s  m a ld i-  
d iz ie n te s , '  que con sus lenquas ma tan la  vida de honor y fama, la quai 
765 es de mayor v a lo r  que la c o rp o ra l .  Por endc, miren bien qnân grand pe­
cado corne ten cada vez que infanian. DestUs personas d ize  el Salniist.a:
" i.spada t ionen en sus bocas."
Otras personas t ienen miichas caheças. Estas son todas las  personas 
que muchos, y  d iue rsos ,  pecados hazen.Por ta n tn ,  1 la.iiamos s ie te  peca- 
770 dos c a p i t a le s ,  porque son caheças de las personas que a e l lo s  son sub-
je c ta s ,  pues te que p r in c ip a l  mente son llamadas ta ie s  por ser rayzes 
y p r in c ip io s  de o t ros  pecados, de forma que tan tas cabeças disformes 
t icnen  cada vno, quantos pecados c a p i ta le s  t ie n e .
Llama la  sacra fheo log ia  pecados c a p i t a le s ,  los  que el vulgo d ize  
775 s ie te  pecados /17b / monta les.Que son soberu ia , a n a r i c ia ,  e tc .  Por lo
qua i,  d ize  sant Agust in:"EJ nialo, de tarytos sonores es esclauo quantos 
v ic io s  le  sono iro i i .  avnc.iin se a .senor de todo el v n iu c rs o ."  Des to irabla
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muy no tab le  monte Boeeio en c l  quarto  l i b r o  do Consolaciôn, d iz ien do :  
'[Estos je y e s  (|uc yojys rcs bl t r  ety r  i cas y aj ta_s_s i 1 las , ves t i dos de |nj, - 
780 ja n te ,  ççrcados de gcntes dp annas, branear y  .a:s: n3zar_ con 'jos-
to  tuHiad_o_,_y blasplionjar de nialaiy y  d o s tn iy r  j3_ n i n c j i o s s i  a el 1 o s , ass i 
poniposos, vanos y soberu i os, t |u i tan  ,_p_or_ in_tc l j  ectaia 1 £ûiis i dora_cJ_6n 
los  vfanos aparatos de tu e ra , y  con esta contemplaciôn inyraras sus en­
trana s ,  ha 11 aras , agnel los  que de tuera parce iarymny o rondes y b i e n ___
785 a u e i i t u r ^ o s ,  tan miseros_y l le j io s  de_ cnvdadosas_ansias_ y__cadonas que _
ts_i;ui r a v in  a r ia s  y avj'ias^ de e jjps_  grand co:ij.as_s i ôim_Eorq;:o, de_j{na j  ' r -
to ,_J ps__a toi-i'ien ta_ con von inos 1 uxtir iosos la foa 1 u:<nrJ_a_aj;coros? ; d e ___
/1 7 v .a /  o t ra  par try, la  turbada_ yra los  açota en l a s animas, leuantando
en los  coraçonos (irandes hondas de t u r b a c iones ; de ot ra  p a r te ,  les da__
790 conqoxa el temor; y de o t r a ,  l es da grand pena la  dudosa esperança."
Pues como veas s ô lo ,  * a l *  hombre, s u f r i r  ta n t o s t i r a n o s ,  aquien da tan- 
tos  t r i b u t o s ,  s e ru ic io s  y bassa l lages ,  con muy iu s ta  razôn les  deues 
tener por muy rii iscros y  esclauos de muchos. Por lo  qua i,  d ize  sant Au­
g u s t in  : jhjaz flascanso y con.juqaciôn por todos los  v i c i o s ,  y _ fa j  Ij irâs
795 tan tos tormentos del coraçôn quantos son lo s  v i c i o s . "  Des ta fe n ld a d ,
nuestro Oios d ize  por Jeremias a los  obst inados pecadores: "5eru r re is  a 
los  dioses aqenos gur no vos darân o lg ança de dia ni de noche ."
De lo  suso dicho se funda vna muy c ie r t a  y  c a th ô l ic a  conc lus ion ,  
y es que ninguna persona s p i r i t u a l  mente mostruosa o fea en tra râ  en el
800 Reyno Ç e le s t ia l ;  porque como la conformidad y semejança /1 7 v .b /  sea
causa de amar, segund A r i s t ô t i l e s ,  en sus E t ic a s ,  y  por cons igu ien te  
la  d i fe re n c ia d a  d i s s im i l i t u d ,  de od io  y  d is c o rd ia ,  y Oios en Su majes­
tad sea en soberana hermosura por essencia e s p i r i t u a l ,  y  *en* quanto 
a la  huinanidad que en el sacro p a la c io  v i r g i n a l ,  por nuestro romedio,
805 r e c ib iô ,  en tan to  grado tue l le n o  de d iu in a le s  grac ias  que el Apôstol
d ize  que r e c ib iô  grac ias  s in  medida. Por lo  qu a i ,  el Salmista d ize que 
fue nias hermoso que todos los h i jo s  de los  ombres. Y la  em pera tr iz  so­
berana de los  c ie lo s ,  ycomprehensible hermosura y resp landor possee 
desde el p r i n c ip io  de su cr iazôn  con perpetuado resp landor sobre toda 
810 pura c r i a tu r a .  Por lo  qua i ,  en el l i b r o  de la  Sabidurîa se d ize  de su
majestad: "Esta es ma s hermosa que el sol ,  y sobre toda d is p o s ic j  ôn de 
las  e s t r e l l a s .  A la luz co te jad a ,  se a l l a nias pu ra . "  Y en los  Cânticos 
es llamada la  nias hermosa en tre  /1 8 a /
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la s  iiuigeres. Y sant Juan, c-n su A p n c a l ip s i ,  la llama 'muqer c o b ie r ta  d? 
815 s o l ' .  I’o r  cuya hennosura tr iumphante sc muy linnaikOta Oios Padre, *y *  en
o l l a  5u Eternal Hi j o  temporal men to enuenji 'ado, d i 7 ri : " I uda e r c ^  hcriiio- 
su ra ,  aiiiiga ji tyn, y no ay niauzil la on t i . " Résulta pues muy ma ni t  les ta 
mente la  suso dicha conc lus ion ,  pues ninguna persona puede entra i-  en 
aquel suino imperio con tra  voluntad del eiiiperador y  em pera tr iz ,  a cuya 
820 potes tad ninguno puede con tra s ta i ' .  . Por ende, qui en se bal la d i s f o r -
iiie, es to ,  con c o rd ia le s  lâ g r im a s . suppl ique a l Iniiueiiso Entai la d o r .  Maes­
t r o  y P in to r ,  d iz ien do  con el pro|,heta y pen i ten te  IJauid el sa 11110 de 
M iserere nipi, üeus, secundum magnas n i ise r ico rd ia i i i  tuaiii.
Sétinia razôn, por que este mundo se llama mar, es porque como la 
825 mar no es l i iga r  para morar siempre los oimiies en e l l a ,  porque ningund
/1 8 b /  d is c rè te  en tra  en la  mar para siempre morar en e l l a ,  mas sola 
mente para ganar y  v e n i r  después a su t i c r r a , y por esso se ofreqe a 
los  p e l ig ro s  y  afanes de e l l a .  A ss i ,  este mundo, no es l i ig a r  donde an 
de quedar los ommes perpetuados inoradores, q i i ie ran o no qu ie ran ,  mas 
830 es lu ga r  en que se pueden y deuen er i r iqueçer de m ér i tos  v i r tu o s o s ,  por
v e n i r  a su t i c r r a ,  que es la  ç e le s t ia l  g l o r i a .  Esto sen t fa  el Apôstol 
quando dezia : "No tenemos aquy cibdayl permanecpente,ma^ kuscaino^la^H Y 
para s i  ni Ficarnos e s to ,  nuestro O ios, en Su sagrada e s c r ip tu r a ,  y por 
Sus santos, siempre la  vida présenté compara a cosas miindahles y pere-
835 çederas. Y comparasse, por el Sa lm is ta , a la  yerba y a la  f l o r ,  quando
dize:''NjJesjçra v ic ia , çoiiio yerba , en la  m^nanji_p_asse; en la  iiianana FJq- 
rezca y passe; en la tarde se caya y se seciue." En la quai au to r id a d ,  
segund la  glosa el / 1 8 v .a /  sahio propheta, la humana v ida en t rè s  he- 
dades re p a r te .  En n in o s , la quai se f ig u r a  por la  muy t ie rn a  yerba que 
840 avn no l le g ô  a f l o r e ç e r ;  y qu iere d e z i r  que, como mueha yerba (percçe)
antes que f lo re z c a ,  ass i mueha s personas mueren en la  ni nez. Y en ju -  
uentud, que es hedad pomposa, F lo r ida  y g rac io sa ;  y como mueha yerba 
F lo r ida  es co r tada ,  ass i niuchas personas son, deste sue lo , en la  F lo r  
de su juuent i id  por la muerte arrebatudas. Y en hedad de he jez ;  porque 
845 . como alguna yerba queda en el campo Fasta ser vyeja y seca y de Feo 
pa rcçe r .  ass i  algunas personas eneste mundo l le g a n  a la Fea v e je z ; y 
como la  yerba que ma s tu ra ,  muy pres to  passa, ass i  la  humana vida que 
ma s la rga es enesta niundana rueda, co te jada con la e te rn id a d ,  que es
75 8
s in  f i n ,  es vn muy brene moiiicnto. Por lo  qua i ,  d ize el Salmi s t.a : "Mi 11 anos
850 5ynt_c__Ty,5enor,_j,on como r-1 d ia _ / l ” ' ' - * ' /  .4iL Ayn'" jia s s6 . " la  mi s ma
sentencia maïutô. nuestro  Dios, a Su propheta Ysaÿas d iu lq a r ,  d iz iendo : "I s- 
c r iu e .  Y preguntô el pro(ihetai.r!ué_eseriii iré?._ Respondiô el Sennrj îoda la 
carne es hejio; y_ toda su pomposa g l o H a c o m o  f l o r  del campo, Secôse el 
h e n o j  cnyô la  f l o r ,  y_1pda su bcniiosiira p e re c in , "  Lo mismo, rn sus tanc ia ,  
855 dize Santiago en su canon ica ; lo  quai confirma la  muy misera, c l  ara y
contin i iada c s p c r io n r ia  devde nuestros primeros padres fasta oy. y con for-  
niarâ fas ta  el dia del vn iue rsa l ju y z io ,  s in  a t rcg i ia r  a grande o pegueno. 
Porque ciel e te rna l j u y z io  esté decrctndo que, al menos, qui en qui era lia de 
m or ir  vna vez, segund d ize  sant Pablo. Y pues el Immortal P r in c ipe  y Su 
860 muy e s r la re c id a  madré passarnn por esta temerosa sentenc ia, iq u ié n  es el
ombre que eneste sue lo beui ré y  no veré muerte?, pregunta el Salmista.
Qui so d e z i r  /19a / que ninguno. Por ta n to ,  d ixo  Roccio, en el l i b r o  de 
Consolaciôn, con e s ta ,  y por le y  e te rn a l ,  es es tab lec ido  que ninguno
cosa engendrada tu -e  siempre.
865 Compérase avn, nuestra v ida ,  a la  nube, por el santo Job, que d izc :
"Nuestra vida pasa como nube. y desazesse" .  Porque como la nuve, segund 
A r i s t ô t i l e s ,  se hazo de los vaporcs que por v i r t u d  del sol de lo  baxo 
son eleuados, y  fecba * anss î ,  en lo  a l t o  pues t a , por las fuerças do 
diuersos v ien tos  es ynqu ie tada, niouida y perturbada, y en breue tiempo 
870 dessécha y abatida a t i e r r a ;  ass i los humanos enesta vida de lo  baxo
de la t i e r r a ,  por v i r t u d ,  d iu inas  y ç e le s t ia le s  in f lu e n c ia s  y fauorable 
fo r tuna  son c re c id o ;  y  eleuados a grandes d ign idades, y de diuersos cuy- 
dados meneados s in  repose, y  en breue moine n to dessechos y en poluo con- 
u e r t id o s .  Por lo  qu a i ,  el muy sabio Job dezia con que re l la  :[E[[_/19by|
875 mundo buelador,  como v ie n to  d e s f izo  nii desseo; y  como nube pasô mi sa-
l_ud." En que inanera en ningund estado, grado o dign idad deste suelo 
aya reposo y p la z e r ,  muy bien lo  déc lara Boeeio en el segundo l i b r o  de 
Consolaciôn, d iz iendo:"EQuicn es , eneste mundo, de tan l i e r a  f e l i c id a d  
0  b ie  n anda n^ a_ que en un a parte  no tcnqa de s coiçte nt.aiiii eut q  de_J_q _cq- 
880 l id a d  de su es tado?" Por c ie r t o ,  anssiosa cosa es la condic iôn de los
humanales bienes; y  (es) ta l  que *  toda encolmada prosperidad se da,
0  s i  alguna vez se o to rg a ,  no empero por siempre. Y esto déclara par­
t i c u l a r  mente, d iz iendo ;"Vno t ien e  mueha r iqueza , mas t ie n e  vergucnça
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en ser de v i l  l i n a j e .  O'cro es muy conociflo por noli leza de sanqre, mas 
885 t ien e  tanta pobreza que no qui r ia  ser conocido. Otra persona es esc la -
rec ida en riquezas de c la ro  l in a g e ,  y muchas, mas non Mai la  su ygual 
/1 9 v .a /  para vniôn m a tr im on ia l .  Otro t ie n e  todo lo  suso d icho ,  pero 
no ha h i jo s ,  y  gana y conserua riquezas para ageno he red jro .  Otro t i e ­
ne, con los  sobre d ic h o s ,h i jo s ;  ma s siempre b iue con temores de lo  que 
890 les puede acaesçer, y con vergonçosa confusion si cosas infâmes fazen,
0  con grand do lo r  s i  mueren." Pnr lo  qua i,  ninguno l i q e ra  mente con- 
c ie r tn  con la cond ic iôn  de su estado. Por que, a cpiien qui era , acaeçe 
lo  que quando no es por deprouado desseo y  desimés de sperimentado 
abo rrec iô .  Y porque cada cosa torna a su na tu ra l  cond ic iôn ,  segund 
895 p f i lo s o p h ia  y continuada e s p e r ienc ia ,  d ize el Sa lm is ta ;"Senor,  q u i ta râ ^
los s p i r i t u s  suyos, y fa l le ç o ra n .  Y to rna rse  h^n ej]^ su po luo ,  como la  
nuve se t o rna en los vaporcs de que fue compues^ta." El propheta Osee 
compara nuestra vida a la  nuve y al ro c io ,  d iz iendo :  "Nuestra _vi_da es
c q i t^  nuye_jle la mafia na, y _c o - / 1 9 v .b/ mo roc i f  e n_t aman an^
900 passa. "  Y d ize  A r i s t ô t i l e s  que el ro c io  no puede durar mas de vn d ia .
Donde se ma ni f ie s ta  el curso breue de nuestra v ida .
Ytem. nuestra vida se compara a l huesped, segund el E c c le s ia s t ic o  
d iz e : "P assa por este mundo como huesped; y a tu ia  y  basteçe la  mesa de 
glona_cojn_sliaue^ nianjares de v i r tuosos m é r i to s ;  y  de lo  que en Ja_ma- 
905 no t i enes, da de corner a los  pobres. "  Dize 'de le  que t ienes  on la  ma-
no' porque no esperos a mano agena de s p i r i t u s  de tu v id a .  Porque no 
es tan m e r i to r io  ni tan c ie r t o  e l que mas araygadc e s ta , eneste mundo, 
en potestari y r iquezas ;  (qu ie ra )  o no, esta por huesped, y no por mo- 
rador.  Por ende, d ize  Marco T u l io ,  en e l l i b r o  de la  Senetud: "El sab io 
910 parte  des ta v ida como de mesôn, no como de su casa ."  No nos d iô ,  la
Primera Causa, eneste sue lo , perpétua morada, mas sol a mente posada. 
(E l)  huesped, en el mesôn, t ien e  el /20 a /  vso de la  casa, cama, me­
sa y vasos, mas no senor io  y propiedad. Por lo  qua i ,  pareçe que, con 
derecho, ninguna cosa puede dende le v a r ,  mas sola mente, e n f in ,  deue 
915 esco tar.  Asi es de nos. Eneste mundo tenemos el vso de las  cosas, pe­
ro e n f in ,  ninguna cosa podemos 1le u a r ,  como pareçe por c la ra  esper ien­
c ia ,  y por el santo Job que dize:"Quando el r i c o  du rm ie re , n i nguna co­
sa l l euara cons igo. A h r i ra  sus o j os, y  nada f a l l  a r a ."  Esto confirma el
760
Salm is ta ,  d i z i r n d n ;  "Diir inioron su siicïio, y nada f a l l a r o n ,  todps 1ns ya- 
920 I j is  r jq u c z a s , on Çerca de lo  q u a i , d ize  el A q u s t i -
110 ; Gs .te _A"ono , j ias2 L f é 1/ iJ / id a  y.i iada hal l a n _Ç_n_ s us_ nia nos Ipr,
que nada pusieron en las manos de Xpo. " De lo  sobre dicho niana vna ma - 
ni f i e s t a  conclus inii:Que ninguno, con verdad, puede d e z i r  'e s to  es lo 
mÿO' n i ' n u e s t r o ' , mas 'de nuestro v s o ' ,  como f la y -  /20 b /  re iiienor. 
925 Porque estas pa labras ' iiiÿo o tuyo ' conviene al Senor, y no al que con
biiena fee las  posse o vsa rie el l a s , segund las leyes de los eiitperadnres. 
Esta conc lus ion  sc n t ia  muy bien e l s a c r i f i c o  padre nuestro sant f r a n c is -  
co, quando dezia : "Los f la y r e s ,  n inguna cosa appropien ; a s s i ,  ni casa, 
ni lu g a r ,  ni o t ra  cosa a lguna, mas como poregr inos y aducnedizos si ruan 
930 a l Senor." Y e l Sa lm is ta , siendo rey muy poderoso, dezia : "Atluenedizq
so yo , y p e re q r in o , conio tod.os myj^p.adrcs/ '
Esta conc lus iôn ,co i iu ienc  saber :Que este mundo es mar porque no es 
lu ga r  para quedar, nuestra sotiora y su bondi to  bi j o  sel 1 aron con los 
impér ia les  s e l ln s  de sus muy v i r tuo sas  v id a s ,  nu queriendo tencr cosa 
935 propi a . Y siempre peregrinando, dezia por Su propheta Michc-as ;/'Leuan-
tajdyos y_Çjuiiinad. porque no teneys a qu i  ho lqança . "  /2 0 v .a /  Leuantaos 
de las  cul pas, y caniinad con passos de v i r tu d e s  para la  cibdad de repo­
so, pues no teneys aqui reposo. Como d ize  el Salniista;''Ca_mijqarân de_y_ir- 
tu d en v i r t ud , y f i n al monte  verân a l Senor de los  Seiio res en la iiiiiy 
940 a l ta a t alaya dol parayso / '
Octaua razôn por que * este s ig lo  se llama mar es porque como 
los que van por la  mar no t ienen c e r t in id a d  de sus v idas ;  (n i es) en 
sus manos conseruar las  ; ni la s  iiiercadurias ; n i v e n ir  a los  puertos que 
desean , porque muchas vezes van mouidos por los  v ien tos do no g u c r r ia n ;  
945 y por o t ros  muchos p e l ig ro s  (pcrecen) e l lo s  y  lo  que t ienen . A ss i,  los
que aqui estanios, no podemos conseruar nuestra s personas, haziendas y 
v idas ,  ni l l e g a r  a l puerto deseado s in  el socorro d iu in o .  Por lo  quai 
d ize el A p ô s to l : "Do es el quere r,  meri t o r i o  del qui qu ie re ;  ni el c o r re r ,  
v i r t u o so del que ( c o r r e ) , mas, p r in c ip a l  mente, es del piadoso /2Qv.b/ 
950 Dios. " Por lo  quai suppl icaua el rey Dauid a Dios, di ziendo: "Seiior ,  sa-
came deste  p e l iq roso p ié la go ,  en tu  i u s t i c i a . "  Esto e s , 'e n  los méritos 
de Tu sanct iss i i i ia  pass ion ' ,  por los  quales sola monte, (y no) por los 
mîos, puedo s a l i r  a la  G lo r ia .  Y esto es, por mis aduersar ios ,  que
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siempre me c o n t ra s ta n ,  endereça en Tu ocataniiento mi cainino.Y por es to ,  
955 mijcho deuemos siempre honrar al Senor, que nos encamine; tomandn delan- 
te  los  o jos de nuestra deiiociôn a la  muy esc la rec ida  v irqen  por lu z ,  cu­
ya yncomparable car idad  nunca niuere; segund es e s c r i t o  en el sagrado 
l i b i ' o  de la  S ab idur îa ,  esto ensenaua c l  santo pa t r ia rc h a  Thobias a su 
h i j o ,  d iz iendo :"E n  t odo tiempo, a Dios da lo o re s ,  y p ide le  que por  Su 
960 bondad te encamine."
La nouena causa por que se 1 lama este mundo mar es porque como la 
mar es muy amarga, segund verdad, pero a los  pescados en <^11 a cr iados 
pa r-  /21 a /  rcçe du lçe ,  ass i este mundo re a l  mente es l le n o  de amargu- 
ra ,  mas a los  mundanales que en él se c r ia n ,  por a f f i c i ô n  y esperança, 
965 muy sabroso (pa reçe ) ,  y t ienen  por b ien aventurado a l que grand pa r te
possee de sus vanidodes, segund dize el Salm is ta. Y el santo Job dezia.
Los mundanos ten ian  por grandes de ley tes  es ta r  on suziedades. Y que 
sea muy amargo este mundo, pruéualo la  e s p e r ienc ia ,  m a n i f ié s ta lo  el f i r i ;  
porque d ize  e l Lcg ico : "Aquol lq  ciiyo jEin es amajyio, se dei.ie tener _poj 
970 amargo." Todos les  mundanos du lço res ,  vanas pompas, presuntuosos f sho­
re s t ienen  amargos los  dexos y f i n e s , Por lo  qua i ,  d ize  Salamôn en sus 
P rouerb ios : "Los f in a s  del gozo ocupa el l l o r o ,y la  r i s a  sera mesclada 
con do l o r . "  Y el E c c lo s iâ s t ic o  d i z e : "0 muer t e ,  quân amarga es tu memo- 
r i a  al ombre que eneste mundo tén ia  r iquezas y mueho amor." Con e l la s
975 t ie n e n ,  por c i -  /21 b /  e r t o ,  los pecadores, co rrup to  el e s p i r i t u a l
gusto, como muy l le n o s  de malos humores de d iu in as  o f fensas .  Por lo  quai 
d ize  e l A gu s t ino :"A l  paladar no f i  no, aspero es e l  pan que al sano es 
suauc. " Esto prophet i  zado saben los  n ino s ,  que entrando eneste muiidr 
l l o r a n  todos, s in  aver alguno que, por grand senor que sea, en su na- 
980 c im iento  ( p r i n c ip le )  en r i s a . Por * l o *  que, del Imnicnso P r in c ipe  *
que, s in  d o lo r ,  proçediô s in  romper el sacro s e l lo  de Su v i r g in a l  po­
sada, d ize  la  Sagrada E s c r i t u ra ,  en el l i b r o  de la  S ab idur îa ,  en Su pe r­
sona :j t ^ g ^ r 1 j i i e r a _ j^ _  embH_IJ^m T la  Santa Madré Yglesia d ize :
"L lo ra  e l in fa n te  pues to  en el pesebre es t r e cho ."  Por ta n to ,  d ize sant 
985 Agust in :  "En val le  de m isc r ia  estainos, en el quai tan to  mâs deuiamos H o -
r a r  quanto menos l lo ram o s . "  Lo quai conociendo la  Santa Madré Y g les ia ,
0  e l c o le g io  de los c a th ô l i c o s , sup licando /2 1 v .a /  con l lo ro s a s  bores, 
d ize a la  reyna de p ied ad :"A t y  1lamamos nos,  los  des t e r r a dos h i jo s  de
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Eua. A ty  sospiramos con gcmidos ,y llo ro s  e n c s t j^ v a jle  do lâgrimas . Fa 
990 pucs, n iiG stra ahogada, Fiuelue a nos tiis  in is o r ic o rd io so s o.jos." A los
mundanalOS que por sus dcsordenadas a f f i c io n e s  y costumbrespionssan los 
mundanos plazores sor vordadoros du lço res ,  y  los s p i r i t u a le s  que las  
personas deuotas ban on sus contemplaciones, ayunos y limosnas y o t ro s  
santos o x e rc ic io s  pienssan ser aniargos afanes, mal d ize el Senor, por 
995 Ysaÿas, d iz iendo:"Quay de vos, que dezis  el bien ser  mal y el mal ser
b ien ; la  J u z  ser l i n ie b la s  y las J t in ie h la s  ser J u ?  ; lo  aumrgo ser du! - 
çe , y  lo  du lce  ser_amat g o / '
La dezcna razôn, y f i n a l ,  por que mar es llamado este mundo, es
porque puesto que todos los  r io s  entran en e l l a  nunca por esso creçe
1000 ni se barta de a g n a ,  segund d ize  el esper ien-  /2 1 v .b /  c ia  y el sab io
E c c le s iâ s t ic o ,  ass i este mundo, o la  persona bana y mundanal, puesto 
que todos los  r io s  de los  to r re n a le s  bienes tenga y possea, empero, mm- 
ca se contenta. Esto pareçe c la r o ,  porque, como d ize  sant Juan Euange-
l i s t a ,  todo lo  que es en el mundo, o en la  mundanal v id a ,  o es c o d ic ia
1005 de o jo s ,  0  desseo c a rn a l ,  o soberuia de la  v id a .  La co d ic ia  de los  o jos
no sc harta  de r iquezas ,  ni e l desseo carnal de de le y te s ,  ni la  presun- 
tuosa soberuia de la  v ida de los  honores y d ign idades. iCômo sera con­
ten ta  la  esposa Ica I ( s in )  la  presencia de su esposo? iCômo la  h a r ta ia  
la  heredera le g i t im . i  de vn grande reyno con vna v i l  y  pobre posada pe- 
1010 reçedera? Nuestra persona fue desposada con el muy noble P r in c ipe  Sobe- 
rano Xpo, por Su immenssa clemencia, en el bautismo, por f e e , segund 
Su Majestad prometiô  por c l  propheta Osee, d i z ie n d o : " Yo te desposaré 
con My Persona por fee ,  para s iempre." En e l quai des- /22 a /  posor io  
m a n i f ic o ,y  matr imonia l c o n t ra to ,  la  humana anima promete obed icncia  y 
1015 l e a l tad perpetuada. (a su) muy esc la re c ido  esposo, y desde entonçe para
siempre renuncia y  reniega a l demonio  y a sus pomposas sub jcc iones .
De donde se concluye c la ra  mente que cada vez que nos desuiamos de los  
d iu in a le s  mandamientos cometemos ynfame y aleuoso a d u l te r io  con tra  nuos- 
t r o  D ios, digno de muerte e te rn a l .  Mas quando conoçemos de lante  Su Ma- 
1020 je s ta d  nuestra cu lpa ,  y  de e l l a  demandamos, con dolorosas lâg r im as ,  pc r -
dôn. Su immensa piedad nos perdona l i b e r a l  mente. Esto pareçe c la ro  en 
la  Magdalena, en sant Pedro, en e l Ladrôn, y  en quien qu iera que con 
d o lo r  y  esperança a Su Majestad demandé perdôn. Por lo  q u a i ,  el muy deuoto
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Bernardo, regrac iando d c z îa : "0  bueri^Jesu, cntera^ mcnte cnrremos cm jios 
1025 do o ln -  ros do Tii muy nianj[f i ca fa n n , nnos nyintis yjuo
no menosprecias al pecador a r rc p e n t id o ,  no desdonast.e la acusada de adol- 
t e r i o ,  no a la  l l o ro s a  Magdalena,no al do loroso Pedro quo Te neqô, no 
a l Ladrôn que siempre Te o fe n d lô ,  no a Pablo persegu idor de Tus d i s c î -  
pu los ;  por lo  q u a l ,  d ize  el E c c le s iâ s t ic o  con grand admi rac iôn  do tan 
1030 Immensa piadad: "0 quan grande es la  n i is e r ic o rd ia  de D io s . "  Y Su piedad, 
a las  personas qiie se viie lucn a la  clemencia deste noble esposo, es 
tan ta  que El mismo d iz e ,  a la  persona muy pecadora y desconocida, por 
el santo propheta Jeremias:"Tu f e z is te  f o r n ic iô n  y a d u l t e r io  con muchos 
1035 en amorados, mas t o m a te a My, y  yo t e rece b iré  c^n__niiicho amor. " Mara-
u i l l a  es, s i  fe  tuu iessen los  peccadores, cônio pueden es ta r  vn dia en 
o f fensa  de su Oios. Por lo  q u a i , de tan graciosa majestad son d e s te r ra ­
dos. Por lo  q u a i , d ize  /2 2 v .a /  sant A gus t in :  " ]^ ^ j ;o ( ) j [a _ q u ^_ n o _ e s j i iy  
D ios, es, a my, grand pobreza."  Y, en o t ra  p a r te , ( d e z ia ) : "F e z is tc n o s , 
1040 S enor,  para Ty ,  y  no es ta r  â nuestro co raçôn rcposado f  a_s Ja_q i^]e__r_epy) s e
en T y ."  Conocienoo, por mas a l ta in s p i r a c iô n ,  la  mâs al ta senora , que 
enesta v ida miindana no se f a l l a  copia de conso lac iôn  ( n i )  a le g r ia  com- 
p l id a ,  en sô lo  el Immenso Bien se alegraua eneste sue lo  b iu ie n d o ,  y se 
gozarS en exçe lente  manera para siempre en el c i e l o .  En persona de la 
1045 quai dezia el propheta : "Gozar me he en e l  Seiior le s u mÿo." 01 xn, nues­
t ra  senora, lesu mÿo, porque todo el aver huma no de nuestro Saluador 
fue de su v i r g in a l  massa, de manera que todo lo  que los  o tros  h i jo s  re -  
c iben de sus padres, en soberana p e r f i c iô n  r e c i b iô  el verbo d iu in o  de 
la  esc la rec ida  madré Suya, la  q u a i ,  dezia el Sa lm ista : /[ tb3nqspr^ciôeJ 
1050 mundanal constie- / 2 2v .b /  lo  acordéme de P io s T y  alegTémey,,
Pues, o anima, a exemple de nuestra senora acuérdate del Seùor. y con- 
templando Sus muy sabrosos d u lço res ,  menos prec iados los desabridos 
mundanales,de leÿta te en Su Majestad y com plirâ  las  p e t ic lo n e s  de tu 
coraçôn, como t ie n  prometido y ,  por Su propheta y rey Dauid, d iv u lg a -  
1055 do. Aqui, por grac iosas conso lac ion es ; y  en el c i e l o ,  por f in o s  y çen-
drados du lço res ,
Por las  suso dichas razones pareçen muy c la ro  por la  mar ser f igu rad o  
el présente s ig lo .
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*Capit i i1o tercet 0 , on que so 1 In ma qoucrnadora de la nno*.
1060 La (pr im era) p r in c ip a l  cons iderac iôn  eneste capi tu lu  es a ssaber qné 
nao es la  (|U0 en la  suso dicha mar camina, cuya pa trôna es la  v i rqen
s in g u la r .  A esto *se* responde ser esta nao la m i l i t a n t e  y g le s ia ;  de
la  quai se d iz e ,  por sant Mnt.heo /23a/  : "Gj'and_ tnrmonta es fee ha en 
la  mar,_^e'n tan to  qradn que la n a u e z j l ja  se^  cubr ia  do hojidas." Y que la 
1065 m i l i t a n t e  y g le s ia  sea s ig n i  f icada por la nao, pareçe c la ro  por razôn
de la f i g u r a , que como la  nao es estrccha en los cabos y a ne ha en el
medio, ass i la  présente y g le s ia ,  que es el c o le g io  de los  ::p ianns, en 
el p r i n c ip io  suyo fuc muy estrecha porque estrecha mente y con e s t re ra  
pobreza, y con muy qraucs persecuciones muchos, con grandes tormentos 
1070 y confusiones por la  ca thô l ica fe  passaron dcsta v id a ;  o t to s  morauan
en los s o l i t a r i e s  hyermos con imcomparables a jun os , abs t inenc ias  y d i s ­
c ip l i n a s .  De los qu a le s , d ize  sant Pablo que andauan en las  soledades 
con mueha pobreza, y  morauan estrechas cuevas y misérables choças; de 
cuya ynest im ab le  es t rc c h u ra ,  y v i r tu o s a  vida son muchos, y muy autén- 
1075 t i e n s , 1i -  /23 b /  bros l le n o s .  En * e l *  f i n  del mundo, ass i  mismo se­
ra tan estrecha y grane persecuciôn contra la  Santa Y g les ia ,  en tiempo
del abominable ante ' . l i r is to ,  segund d ize  nuestro Saluador por sant Ha - 
theo, quanta y quai no fue en e l mundo (dende) su p r i n c ip io .  Mas en c l  
medio, conuiene a saher, eneste nuestro tiempo, es tan ancha nuestra
1080 y g le s ia  quanto a l cuento. Porque ay innumerable m u l t i tud de personas
que se llaman C h r is t ia n a s ,  y *no lo  son* quanto a la  v id a ,  porque(biis- 
can) la  mâs a leg re  y pomposa v ida que pueden, por la  mayor p a r te ;  y ,  
mayor mente, las  personas que se g lo r ia n  de t i t u l o s  de r e l ig io s a s ,  y 
la  c le r e z ia ,  cuya v ida auîa de ser muy conforme a la  de Xpo y a la  aijos- 
1085 t o l i c a l ,  y  camino muy c ie r t o  de la  g lo r ia  para la  popu lar m u l t i tu d .  Y
la causa desto es porque con m i l l  cau te las  engatiosas an mul t i p l i c a  io
el pa tr im on io  e c le s iâ s t i c o ;  y  p luguiesse al Senor que para /2 3 v .a /  
causas p îas ,  en que todo se auîa de emplear, de derecho, mas, pnr su 
miserable mal i c i  a empléasse en vanas obras, sobradas y d ia b ô l ic a s  pom- 
1090 pas y  carnales de ley tes .  de las ta ie s  personas, el santo Job se quere­
l l a  a la  d iu in a  p rou idenc ia ,  d i z ie n d o : "Las cosas de los  robadores son 
abastadas, y  con desuergonçada osadîa p rouocan a Dios a y ra ,  como El 
los  (baya dado) todas las cosas en Sus manos ."  Y puesto que la y g le s ia
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m i l i t a n t e  es m u l t i  p l icada  en cuento y vano gozo, no empero en m é r i to ,  
1095 ( lo )  quai se deue mueho l l o r a r  porque, como d ize  sant Grigorio,muchos
siguen a Xpo con (clamorosas) y  huycn dél con las obras; y estos todos 
son f a l s a r i o s ,  y  por t a ie s ,  segund im per ia l de c rc to ,  y d iu in o ,  (mere- 
çen) ser ponidos; y  porque como nuestro Saluador d ize  por sant Matheo:
^  s t re c h a e s_ 1 a v ia  que 11 e ua_a 1 a v i d a , j ç  a n c h a J j _  o u e g u ïa * a *_ £e£- 
1100 djc.l2(Li_" En la  p r im i t iu a  y g le s ia  auia muchas perso- /2 3 v .b /  nas san­
ta s , y  por t a ie s ,  cada dia eran canonizadas; y en nuestro t r i s t e  t iempo, 
casi ninguna. Por lo  quai d ize  Y saÿas ( a l ) huma no l i n a j e ,  con no peque- 
nas quexas:"M u l t i p i i c a s t e  la  g e n te , y no ma n i E i c a s te la  a le g r ia  e s p i r i ­
tua l  ■ " Enesta nao en trô  Xpo como senor y gouernador quando v ino al v i  r - 
1105 g ina l  p a la c io ,  porque en el pr imero momento de Su temporal concepciôn
p r i n c ip io  de s e r ,  de la  m i l i t a n t e  y g le s ia ,  cabeça segund huinanidad el 
que segund deidad de la  y g le s ia  tr iumphante y ç e le s t ia l  antes era na tu­
r a l  rey y senor. Los humanos entramos en la  m i l i t a n t e  y g le s ia  como nao 
muy salda y  bastec ida  para caminar a la  tr iumphante ç e l e s t i a l  como a 
1110 seguro puerto  de du lço res l l e n o  quando somos bau t izados ,y  nauegamos
por derecho camino camino quando con f e ,  esperança y car idad v ir tu o s a  
mente obramos. Xpo, entrando enesta nao, deçendiô ; porque siendo ve r -  
dadero Dios r e c ib iô  baxo d i ta d o  de nuestra humanidad, en la  quai fue 
na tu ra l  mente menor que los  ange- /24 a /  le s ,  segund el Sa lm is ta ,
1115 puesto que por la  immensa g rac ia  de persona, vniôn y o t ra s  innumera­
b le s ,  avn en nuestra humanidad fue mayor que los  s e ra f in e s .  Nos empero, 
entrando enesta nao consagrada, mueho sobimos porque somos por Dios 
adotados y  f echos h i jo s  de Dios y  herederos de Su e te rn a l  reyno. Desta 
tan ta  al ta g ra c ia ,  el muy g ra to  sant Juan E uange l is ta ,  regraciando la 
1120 d iu in a l  cleme ne i a , d i z e : " D iô les potestad de ser  fec hos h i jo s  de D io s ."
Y esta potestad o to rgô a los que creen en Su nombre. 1 porque, como 
d ic h o .e s ,  e l muy î n c l i t o  Hi j o  de Dios e n t rô  enesta nao como na tu ra l se­
nor y  gouernador, quando nos entramos en e l l a  en el santo bautismo, a 
Su Majestad hazemos homenaje y juramos l e a l tad perpetuada, negando o t ro  
1125 qu a lq u ie r  vassa l la ye .  Y este homenaje se haze quando d ize  el sacerdote , 
que en persona de Xpo lo  re c ib e ,  a l que se bau t iza : iC ree s  en Dios?, y 
responde:S i,  creo. îRenuncias al demonio  y a sus pompas?, y él /24 b /  
responde;Renuncio.
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Esta prcc iosa nao fi in  f iqu rada  en c l  Cènes i por la  (arc ha ) de Moé. en 
1130 la  qn a l ,  quienqn ie ra que en tré  Ttio sa luo del espantoso d i l i i u i o ,  y todos
los que en e l la  no en tra ron f t ic ron simiidos y pe rec ie ron .  (A s i ) ,  quienqn ie ­
ra que en la  nao de la santa madré y g le s ia  e n t ra ,  de la  suso dicha manera 
s in  duda se sa lua ,  y  ninguno o t ro  se puede sa lua r  del hondo p ié la go  i n ­
f e r n a l .  Esta conc lus ion  se funda m a n if ie s ta  mente en vna v n iue rsa l  propo- 
1135 s ic iô n  y sentencia de nuestro lusLo Juez, que d ize  por sant Marco : "Quién
creyere  y Encre bau t izadn , ser.i s a lu o . "  Y él , sequndo, no scrâ cnndenado. 
En vna cosa, pero, son di ferenc iadas la area de tloé y la  m i l i t a n t e  y g le ­
s ia ;  Porque en (aq ué l la )  en tré  leôn y leôn s a l i ô ,  y  ninguna cosa, en la  a r ­
ea, se mudô de lo  que era ,  mas en es ta ,  el omme en tra  lobo in fe rn a l  y sale 
1140 obe.ja del pasto ç e l e s t i a l ,  en tra  omme y sale h i  jo  do D ios; y por ta n to ,
desde la  t a l  entrada se 11 ama para siempre xp ia n o , que qu ie re  d e z i r  ' h i j o  
de Xpo. Y como el p a t r ia rc h a  Moé echo fuera del area el cueruo, a s i  nues­
t r o  /24v.a/Immenso P a t r ia rc h a ,  Xpo, cchô fuera  de la m i l i t a n t e  y g le s ia  
a L u c i f e r ,  por m ér i tos  de Su muy c a r i t a t i u a  passion ; (y a nos) s i ,  por 
1145 t r a y c iô n ,  no le  abrinios las  puertas .  Desto dezia e l mismo Soberano Pa­
t r ia r c h a  nues t r o  : " AçEora sera cchado f u era el p r in c ip e  deste mundo." Y 
esto dez ia ,  segund recuenta sant Juan E uange l is ta ,  quando estaua muy çe r -  
cana Su muy amarga Passion. Y como Moé embiô la  pal orna, la  quai tornô a 
la  area con vn ramo verde de o l i u a ,  anssî Dios Padre embiô a Su muy d u l -  
1150 çe h i j o  por muerte, el Quai to rnô a la  m i l i t a n t e  y g le s ia  a l te rç e ro  d ia  
por g lo r io s a  re s u rrec iô n  con ramo de o l iu a  de paz en tre  Dios e nos.Es to  
f ig u r é  quando, después de r e s u c i ta d o , entrando a Sus d is c îp u lo s  las  puer­
tas çerradas, d ixo  :"Paz sea a v o s . "  Esta es aque lla  r i c a  naue do la quai 
e l sabio Salamôn, con s p i r i t u  de prophecfa, en sus Prouerb ios dez îa :"E e-  
1155 cha _ej_como_jiao /24 j^ .b / '[e me reader que de lexos t r a c  su pompa. "Porque
C h r is to ,  nuestro O ios, en t rô  enesta (nao) como ncgociador y mercader 
a buscar y comprar las muy p rcc iosas pe r la s  que son las huma nas personas; 
y  acordô do dar todo quanto te n ia ,  y  Su propia persona, a la  d iu in a  iu s ­
t i c i a ,  por p re c io  de re s ta te ,  segund El d iz e ,  por sant Matheo. A reg ra -  
1160 c ia r  este tan a l t o  b c n e f ic io  nos convida sant Pedro, P r in c ip e  de los
Apôstô les, di z iendo: jJ lq^^o is  redemidos con cosas su je tas  a co r ru c iô n ,  
o ro ,  0  pla ta ,  o j i j ^ d r a s  jn'cciqsa^,_mas^.cq_n 1 a_jjreciqia_sanqr^__a juiqçentu; 
co rd e ro . " A lo  mismo nos combida sant Pablo , d i  z i endo : "Pue^ sqys_cO'iipradq 
con grand p re c io ,  q l o r i f i c a t  y t r a c t  a D ios en vuestro  coraçôn ."
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1165 Esta nao, por los  m ér i tos  (soberanos) de la  muy esc la rec ida  v i rg e n ,  nues­
t r a  senora, t ruxo  de lexos su pan, porgiie de la  Soberana T r in idad  t ruxo  la 
Segunda Per- /25 a /  sona, que es e l H i jo ,  el Quai es verdadero manjar de 
lo s  c a th ô l ic o s  xpianos que con fe c la ra  y  amorosa deuociôn Lo rcc ib en .  Por 
la  quai d ize  el Soberano (Xpo) por sant Juan : " Yo soy p a n 'b iu o que del c ie -  
1170 lo  deçendî. Si a lg uno coniiere des te  pan, beu i r a  para s i enipre. " Ma ra u i  11 osa
fue la  m an if içe nc ia  deste muy noble mercader, porque d iô  So immensa deydad 
por nuestra humanidad. De lo  p r im ero ,  d ize  sant Juan : "Mirad que car idad 
nos ensenô Dios:Que sean nombrados h i jo s  de D ios, y  segund verdad. lo  sca-
mqs^" De lo  segundo, d ize  e l m ismo:"El Diu in a l  Verbo se j i i z t ^ c ^ r n e  con
1175 nos. Diô incomparables r i q uezas y  por  e l la s  tornô es trcma pobreza ."  De lo
pr im ero ,  d ize  por sant Lucas : "Yo vos oto rqo el soberano reyno, como My 
Padre Me lo  o to rg ô . " De lo  segundo, d ize  sant P a b lo :"Sabreÿs la  exçc s s iua 
car idad  de nuest ro Senor lesu Chr i s to .  Conuçe r la  heys en que como /25 b /  
e te rn a l  monte fuesse en t odas l as cosas r i c o s ,  pues se h izo pobre por nos;
1180 porque, por m ér i tos  de Su qanosa pobreza, fué s : j  nios para siempre r i c o s . "
Y, vn iue rsa l  mente (ab lando) ,  diônos todos Sus bienes y a le g r ia s ,  y  tornô 
todos nuestros maies y penas, exçeto los  pecados, cuyas s a t i s f a t o r i a s  
penas l la n a  mente, en Sus muy d e l icadas carnes, r e c ib iô .  En lo  quai nos 
da grand esperança de nos soco rre r  en nuestras aduers idades. Por * l o *
1185 que d ize  sant P ab lo :"El que f ue tan f ra n co que nos d iô  l i b e ra l  mente a
Su persona, zcômo no nos darâ todas la s  cosas que auemos menester con e l l a ?"
Deste tan m agnîf ico t roque , con grand adm irac iôn , d ize  la  santa ma­
dré y g l e s i a : " 0 m ara u i l lo so  t roque :E l Cr iador  del l in a g e  humano, tomando 
cuerpo *y *  iinima de la  Virqen tuvo poder  de naçer,  y sa l iendo  fe c ho ombre 
1190 s in  carnal a jun tam ien to ,  d iô  a nos Su d i u i n id a d . "  Y sant Agust in  d i z e : " Dios
/2 5 v .a /  se h izo  hombre por que el hombre se h iz ie s s e D io s . " Por amorosa 
p a r t i c ip a c iô n ,  desta muy poderosa nao d ize  sant Juan G risôstom o:"Nauega la  "^1 
req ida con c l  qouerna b le de la  fe con el b ien auentura do v i a j e por la  mar 
deste  s i g lo ;  la  quai t ie n e  a D ios por qouernador,  a l o s ânqeles por r im a- 
1195 do res. Esta t ra e  en s i  los choros de todos los  san tos;  l l e ua en medio de
s i  eleuado e l â rbo l de la  c ru z ,  en ( e l )  quai van tendidas las muy al t a s __
vêlas de la  euanqélica f e ,  l a s qua les ,  mouidas con el omnipotente v ie n to  
del E s p i r i t u  Santo, al puerto  del Paraÿso y sequridad de reposo e te rna l  
gu ian, y ,  f i n a l  mente, l l e u a n . "  En las  quales pa labras m is te r io s a s ,  el
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1200 suso dicho sant Juan, ocho cosas d izo  dos ta g lo r io s a  nao. la  primerarQue
ha do nauegar por la tempostuosa mar deste muy p c l ig ro s o  s i g l o ,  por lo 
qua i ,  los que en c l i n  vamos, mucho doiionios / / a v . h /  tcm er, y caminar c au -  
te losa  mente. Por lo  qua i ,  nos nmoncsta sant Pablo d iz iendo : "Hi rad_ que 
andeysj:autejqsa_riante,..' ' Dorque donde ay mayores p e l ig ro s  deue la  perso- 
1205 na con mâs cau te la  y d is c rc c io n  andar sobre au iso .  Çerca deslos graues
pel ig ros  d izc  sant Bernardo : " 2  lo i
en el_ c ie lo  ni en el paraÿso te r rena l , y  iiii^h_o_ menos en c l  p re sen tr  luuinlo." 
Porque del c ie lo  imperio  cayeron muchos (ângelos) de lante  la p iesenc la  de 
la de idad, por esto que nunca la  v ie ro n ;  del paraÿso te r re n a l  cayd ôdân 
1210 con su muger; eneste mundo cayô Judas, de la  escuela y c o le jo  de la  P r i ­
mera V i r tu d ;  y los apôsto le  y  d is c îp u lo s  es to v ie ro n  en grand p e l ig r o  en 
la  inar y  en la  t i e r r a  en presencia de Xpo. D ize ,  lo  segundo, que esta (nao) 
t ien e  por gouernador a Dios, a Cuya potencia ohedeçen la  mar y  los  v ie n ­
tos y todas las  cosas. Por lo  q u a i , todos /26 a /  los  que enesta consaqra- 
1215 da nave vanios, deuemos tener grand con f iança. f . - ta  té n ia ,  muy coinp lida,
c l Sa lm is ta , que dezîa : "En Ty, Seiior.espero. Ho se ré cnnfuso e te rn a l  meii-
t e . " Por ta n to ,  d izc  sant Agust in  y sant Ambrosic y  o t ros  muchos, que,
puesto que e s ( ta n ta ).  santa mente padozcan tu rbac iones y p c r fe c io n e s ,p e ­
ro ,  nunca percçerân, porque la  fe  suya nunca f a l t a r a  en algunas personas, 
1220 y por ser Xpo gouernador de e l l a . De lo  p r im ero ,  d ize  Su Majestad a sant
Pedro;"Yo rogué p o r  t y .  Pedro, por que no desmayes ni f a i t e  tu fe e . "
Rogô la  humanidad de Xpo a Su deidad que la  fe de la m i l i t a n t e  y g le s ia ,
cuya cabeça era sant Pedro, no f a l t a s s e . De lo  segundo, d ize  por sant
Eucas:"Mi ra a  que Yo esté con_yos todos los d ias fas ta  el f i n  del mundo"; 
1225 con la  presencia sacramental y  d i u in a l .  Por lo  q u a i , quando la persona se
h a l la  en muchas y muy graues te n ta c ion es ,  persecuciones o cul pas, ore 
/2Gb/ deuotainentc, en c l Salmis ta d iz iendo :  "D ios,  sâluame, porque e n t ra ­
r on las  agua s fas ta  my anima. 1 ançado soy en el c ieno del p r q f i m d q , ^  j iq _  
t enqo sustanc ia  o v a lo r  para s a l i r . "  D ize, lo  te rç e ro ,  que esta bendita 
1230 nao t ie n e  Ing c les  para mencar y r é g i r  los rcmos, porque la  d iu in a l  pro-
v idenc ia  aproucçe a la  m i l i t a n t e  y g le s ia  de ângeles g lo r io s o s  y muy desse- 
osos de su sa luac iôn .  Lo quai regraciando el santo rey Dauid, d iz e ,  a la 
santa nao suso d icha :"A  Sus ângeles mandé,y prouey ô Dios de t y ,  que te 
guardaron en todos tus caminos." (Esto) se en t iende defendiendo de los
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1235 danos que los in fe rn a le s  q i ie r r îan  fazc r ,  y cnuibidando a las v i r t u t c s ,  y 
encaminando al puerfo de g l o r i a ,  doxando siempre el f ranco a lv e d r io  en 
su l i b e r t a d .  Poe lo  quai pareçe c la ra  mente la grand deuda y o b l ig ac iôn  
que a tan amoroso s e r u ic io  y cuydadosa s o l i c i t u d  ange- /2 5 v .a /  l i c a l  
tenemos; la  quai nos ob i ig a  a que cada vno de nos diga a su angel con 
1240 c o rd ia l  amor lo  que el santo pa tr ia rch a  Thobias d ixo  al ângel sant Ra­
phael :"Pideme, Senor, quanto q u is ie r e s , porque aunque yo me haaa Tu es- 
c lauo no pagaré justamcnte a Tu grand p ro u iden c ia ."  Lo quarto , d ize  que 
esta consagrada nao *es*  l le n a  de los coros y  co leg ios de los  santos que 
son l lenos  de verdaderas riquezas de v ir tuo sos  merecimientos con que la  
1245 immensa g lo r ia  se compara. De lo  quai ré s u l ta  vna conc lus ion ,  y es que
s i éstos mi ramos, siempre procuraremos e s ta r  enesta nao, desuiados de 
culpas mortal es, la s  quales, quanto a l m é r i to ,  nos priuan de tan noble y 
prouechosa corapania; porque s i  en la  ta l  companîa estâmes seremos como 
e l lo s  y ganaremos como e l l o s ,  o avremos pa r te  de su ganacia. De lo  prime- 
1250 ro ,  d ize  e l S a lm is ta : " Con e l santo seras s a n to . " /2 6 v .b /  De lo  segun­
do, d ize  e l mismo, de s i  regraciando el d iu in o  don: "Seiior, parc ionero
soy de to dos los que Te temen y quardan Tus mandamientos . "  Dize, lo  qu in ­
t e ,  que el ârbol de la  cruz t rae  eleuado, para defensiôn. Por lo  qua i ,  
toda persona que desea ser salua se deue a r r im a r  a este tan exçe l le n te  
1255 â rb o l ,  y  e s ta r  debaxo de su sombra; esto es, con verdadcra fe  y  deuociôn,
a rr im arse a Xpo c ru c i f i c a d o ,  que es cap itân  de i n f i n i t a  potestad; y  con- 
templando la  humildad, pobreza, caridad y paciencia y  todas las o tras  
v ir tu d e s  en Su Majestad, como labores muy lu z id a s ,  endechado de suma per­
f i c i ô n ,  asacar y  hazer en nuestras ânimas las  semejantes labores, segund 
1260 Moysen que, en c la ro  e s p i r i t u  de prophecia , contemplaua a Xpo en la  c ruz ,
amonestara a qu ienquiera de los humanos, d iz iendo :"H yra y faz segund e l 
dechado que en e l monte -conuiene saber de Calua /27 a /  r i o -  te  es mos- 
t r a d o . " Esta defensa f ig u ré  la  prophecia que fue mostrada al santo 
Ezech ie l,  e l  quai v iô  que Dios auia dado potestad a vno para d e s t ru i r  
1265 e l vn iuerso, y oyô d e z i r  y mandar, por parte  del Senor, al dicho matador,
que no matasse a les  que viesse que con d o lo r  gemian y ten ian en las  
fruen tes  serial de! tau . Tau, en hebreo, es la  l e t r a  que en nuestro abc 
es llam.ida T, que t iene  f ig u ra  de c ruz.  De e l l a  dezia el sabio Salamôn, en 
sus Prouerb ios: "Torre de fo r ta le z a  es Tu nombre. A él se socorrerâ e l que
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1270 dessca ser j u s t i f i c a d o ,  y sera s a lu o . "
l o  ses to ,  d ize  que, deste â rb o l ,  estân colgadas las  velas de la  sa­
grada d o t r in a  euangel i c a l . Y los santos qua t r o  euangel ios sc Hainan velas 
porquc conio las  velas I lon as  de buen v ie n to ,  y  prôspero, guian la  naue al 
puerto desseado, a s s i  las  euangelicas d o c t r in a s ,  que son palabras de Xpo 
1275 l lena s  de d iu in a l  a l i e n t o ,  re la tadas  por 5us c a th ô l i -  /27 b /  cos co ro n is -
ta s ,  guian a los  que, por c o rd ia l  obseruancia, tocan al ( b e a t i f i c o )  puer­
to .  I’ o r  lo  q u a l ,  d iz c  nuestro S a l i ia do r : "B ie n auentiirados los  que jiyen j a  
pa labra de Oios, y  la  quardan/ [
Lo sét imo, d ize  que el S p i r i t u  Santo la  gu ia .P o r  lo  q u a l ,  en nuestras 
1280 personas, deue a l l a r  I lo n a  obed ienc ia ,  segund es f igu rad o  por E zech ie l ,
propheta, en los  santos quatro animales l le n o s  do o jo s ,  los  quales yuan 
donde qu ie ra  que la  in s p i ra c iô n  del S p i r i t u  Santo los  l leuaua .  Pero, por 
nuestra m is e r ia ,  muchos ay oy semejantes a lo s  obstinados ju d io s ,  a los  
quales d ixo  sant Esteiian, segund se d ize  en lo s  Actos de los  Aposto les:
1285 "Con dura çe ru iz  y  no doinado coraçôn, vos siempre fe z is te s  ( r e s i s t e n c ia )
a l S p i r i t u  Sant o . "
Lo octauo, f i n a l  y  p r in c ip a l  que el suso dicho sant Juan d iz e ,  es 
que el E s p i r i t u  Santo, a las  personas que enesta santa nao no I.e r e s is -  
ten ,  l le u a  f i n a l  mente al puerto  de e te rn a l  b ien  andan- /2 7 v .a /  ça. De
1290 lo  qual d ize  el S a lm is ta :"Tu  esperança , Senor,  me l le u a ra  a la  t i e r ra  d e
r e c i tu d ,  a conformidad con la  d iu in g l  v o lu n ta d . " Oeste puerto  gozoso, d i ­
ze el m a n i f i CO Senor, por Ysaÿas: " Sentarse a .  My pueb lo, en hermosura d e
paz, en holqança conip l i d a , y en moradas de conf i a n ç a . " Esta es la  r i e :
nao que en esta mundanal mar nauega, cuya muy digna patrona es nuestra
1295 senora, segund luego se sigue.
La te rç e ra ,  y  f i n a l  cosa, que en este c a p i tu le  se o f re ç e ,  es mani­
fes ta  r  ser nuestra senora patrona muy digna de la  suso dicha nao. Para 
cuya d o t i c ia  se deue no ta r  que la  persona, por ser verdadera patrona de 
alguna nao, quat r o  condic iones se requ ie ren .  Conuiene a ssaber iP rop ie -  
1300 dad, comunidad, d i l i g e n c ia  y c ie n c ia .
La primera cond ic iôn  es propiedad, es to  es, que la  t a l  persona sea
verdade- /2 7 v .b /  ra senora de la  nao. Esta cond ic iôn  t ien e  nuestra se­
nora en e x ç e l le n te  p e r fe c iô n .  Lo p r im ero ,  por ser verdadei-a y  na tu ra l 
madré de D ios, Cuya es no sola la  m i l i t a n t e  y g le s ia ,  mas toda la  v n iu e r -  
1305 sidad y ,  segund los d iu in o s ,  yn iper ia les  y p o n t i f i c a le s  decre tos, todas
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la s  cosas que ganan o t ienen  lo s  h i jo s  son de sus padres, siguese que por 
nuestro  Oios, en la  Humana carne de la v i r g in a l  massa r e c ib id a ,  y  con e l l a ,  
compro y gano la v n iue rsa l  y g le s ia ,  o frec iendose  por su rescate a la  d i u i ­
nal j u s t i c i a  en la  c ru z ,  muy digna mente, como d ize  sant Pablo. Clara men- 
1310 te  se concluye nuestra senora se r  verdadera senora desta muy preciosa nao;
y , por c o n s ig u ie n te ,  muy digna patrona.
Lo segundo, porque, s i  como sant Agust in  d iz e ,  donde esta la  fe  con 
amor, a l l i  esta la  verdadera y g le s ia  o nao m i l i t a n t e  que, con el d iu in o  
es fuerço ,  v i c t o r i -  /28 a /  osa mente l l e u a ,a  los  que en e l l a  van, al çe- 
1315 l e s t i a l  pu e r to ,  pues, la  c la ra  e m p e ra tr iz ,  posseyo colmada fe  c a r i t a t i u a ,
*mas* que o t ra  alguna c r ia tu r a  ange l ica  o humana, n i  todas ju n ta s ,  segund 
d ix o  su prima santa Ysabel in sp ira da  por el S p i r i t u  Santo : "B ien auentu ra -  
da eres t i i ,  que c re y s te ;  porque por m é r i to  de tu  f e se coiiip l i r â n  en t y 
l os al tos m ys te r ios  que del Senor, por Su muy noble embaxador, te  son d i -  
1320 Çha^." Segund recuenta sant Lucas. Siguese, que esta poderosa nao es suya
prop ia  mente. Desta exçe lente  prop iedad, el E c c .e s iâ s t ic o ,  en su persona, 
dezîa regraciando tan a l t o  b e n e f i c i o : "Yo soy madré de hermoso conocimien- 
to  amoroso y  t emor r eueren c i a l , y  de santa  espe rança ."  (L lena) sera nues­
t r a  senora, madré de Hermoso Conocim iento, de fe ;  con la  qual sô la ,enes te  
1325 sue lo  morando, la  Soberana Hermosura D iu in a ,  Vna y T r in a ,  se conoçe. Y de
temor /28 b /  r e u e r e n c ia l , y santa esperança. Porque en su majestad, es­
tas v i r tu d e s  re s id ie r o n ,  como fuen te  perenal de donde, por d iu in a l  i n f l u -  
enc ia ,  re s u l ta ro n  a los  in te rçesso res  suyos, p a t r ia rc h a s  y prophetas, y 
a lo s  sucçGcsores apos to les ,  martyres y  con fessores ,  y  a toda la  v n iu e r -
1330 sidad de personas v i r tu o s a s ,  ange l icas  y  humanas. Contemplando esta tan
a l  ta exçe lenc ia  de senor io  y  propiedad en la  g lo r io s a  V irgen , e l muy de­
uoto y g lo r io s o  Bernardo, d e z ia : "A la  im p e r ia l  Maria mi ran todos como a 
perenal fu e n te .  y muy pe r fe to  dechado.Miran su m ajes tad los  que moran en 
e l C ie lo ,  y  lo s  que estân en P u rq a to r io ,  y  en el Limbo, y  nues tros  in -
1335 t erçessores, y los  que agora somos, y nu e s t ro s suçessores fas ta  e l f i n
del mundo." Miran a nuestra senora los  que estân en e l C ie lo ,  que son 
( la s )  euange lica les  g e ra rc h ia s , para que, de las  personas humanas que de 
la  p le n i tu d  de sus g rac ias  /2 8 v .a /  y  v i r tu d e s  alguna pa r te  re c ib ie r e n ,  
se pueblen la s  ç e le s t ia le s  moradas que L u c i f e r ,  con los  suyos, por su
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1340 por su dosastrada prestiiiciôn, *dexaron*. Los santos padres, quo on cl
Limbo estaiian, con tempi auan esta consagrada clonzella, y co rd ia l monte la 
desscauan con c ion i,ii 11 sospirus llo rosos, con imiy c ic rta  esperança do 
ser por sns imiy dinas siipl icaciones lib ertario s , nie'lianto la d iuina encar- 
naciôn, por sus soberanos méritos impetrada. Miraiian a su sacra sorenidad 
1345 los antigos p ro fe las , que por claridad  del S p ir itu  Santo la auian conteni-
plado, debuxado y divulgado en sus santas es critu ra s . Para ser fallados  
verdadoros f ie le s ,  todos los suçessores ( l a ) mi ran. Para se r, por su 
çels itud  g lo rificad o s , jus ta monte, o Senora inia, y con iiiucha razôn, te 
llaiiiarân bien auenturada todas las generaciones, pues a todas naciones 
1350 engendraste vida y (g lo r ia ) .
La segunda, que la persona que ha /2 8 v .b / de ser dina mente patro ­
na y gouernadora, ha de tener, (es) cominunidad; y por ta n te , las personas 
que gouiernan communidades se llaman communes, porque deuen ser tan ju s - 
tas , humildes y comimmi cables que toda la vniuersidad (que) cada vna de 
1355 e llas  rige sea suya por amor, y la  ta l persona sea de toda la vn iuers i­
dad por jus ta y llana conimunicaciôn ; y haziendo lo  co n tra rio , cae en 
muy feo caso de p a rc ia l, y donde deuia ser todo loable hà'zese parle fea, 
dina de reproche; y fin a l condiciôn, y tiene tiran izad o  el d iu ina l nom­
bre de persona commun, cumo se dize en cl sagrado Libro de la Sabidurîa, 
.360 y en las leyes im périales. Y por tan to , los emperadores que de claro
conocimiento gozaron, huycron mucho de la raça de t ira n ia  y p arc ia lid ad ; 
y por que no afeasse su tan lozido estado, desdenauan toda qanancia y 
a ff ic iô n  p a rtic u la r . Vno de los quales fue el muy /2 9 a / buen emperador
Trajano, nuestro natural vezino de Pedraza de la S ie rra , en la Orden.
1365 Lo qual, el grand coronista Eutropio, en lo octauo l ib ro  de las Corôni-
cas Romanas, recuenta quç como los grandes del Imperio, vn dia le  repre- 
hendiessen por ser tan comûn a todos, respondiô que ta l deuia ser al 
mayor, mediano, o menor do los suyos, qual é l , siendo vno de e llo s ,  
(q uerria ) que el emperador le  fuesse. Iu lio  Çésar, segund recuenta sant 
1370 Antonio en el primero lib ro  de las Corônicas Romanas, ganô las oraciones 
de todo el Imperio porque a sus caualleros no dezia 'mis caualloros ' o 
'c r ia d o s ', mas 'mis companeros ' .  Esto acostumbraua mucho el muy ser.i- 
phico sant Francisco, Capitân de los Menores; el q ua l, al mâs simple 
fla y re  ténia por su companero, y , con mâs profunda humildad, por su 
1375 Seiior; y ansi quisq y mandé que los prelados de su Orde, y ma -
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/2 9 b / yores, la  continuassen. Esta comunicacion ensena Vegecio, en el 
terçero  l ib ro  de la  Arte H i l i t a r ,  quando dize que en toda hueste bien 
ordenada deue auer tres capitanes. Vno, de la gente de cauallo ; o tro , de 
los peones; o tro , de todos, el qual se llama general capitân. Este a de 
1380 es ta r en medio de la  hueste, entre los caualleros y peones, por que, con
d ie s tro  consejo, pueda re g ir  los vnos y los o tro s , y , con vniuersal po­
testad y autoridad, anime a la  pelea. Assi *  la  persona patrona y go­
uernadora deue hazer su lla n a  residencia y comûn, que a todos,con jus to 
amor pueda consejar y re g ir  y esforçar en la noble guerra de v irtu d . No 
1385 deue re s id ir  siempre con los mayores, figuradores por los caualleros
buscando el propio aver; ni siempre con los mâs baxos, figurados por los 
peones abatiéndosse a v ilezas  y torpedades. Anssi C hristo , nuestro So­
berano /2 9 v .a / Capitân, en la  hueste aposto lica l algunas vezes se raos- 
traua maestro y mayor para animar y re g ir .  Y desto d ez ia , segund recuen- 
1390 ta Su cathô lico  coronista sant Juan:"Vos Me llamaÿs Maestro  y Seno r, y
bien d ezis , porqie es muy c ie r to .S i Yo, siendo vuestro maestro y Senor, 
laué vuestros p ie s , vos, que soys companeros, deueys vnos a otros lauar  
y s e ru ir . En verdad, exempl e os d i para que, como hize a vos, assi vos 
agaÿs," Otras vezes, se raostraua menor, y s ieruo, assi como Su Majes- 
1395 tad d ize por sant Lucas:"Mirad mucho cômo esté entre vos, como quien
s iru e . " Contemple mucho, la persona xpiana, este s e ru ic io , y fa lla rs e  
ha muy mâs obligada que se puede pensar, y siempre con d ilig e n c ia  y a- 
tnor se ru ir *ha* a la  Majestad que por Su clemencia sola tantos y tan 
necessarios seru icios hizo al humano l in a je  (dende) el dia de su v ir g i -  
1400 nal natiu idad fasta *  la  triumphante açensiôn.En cuya perso- /2 9 v .b /
na dezia el S alm is ta:"Pobre soy, y en afanes, desde my nines." Algunas 
vezes se o frec ia  como ygual, quando d e z ia : "Ya no os di re sieruos, mas 
amiqos mips." Segund recuenta sant Juan. A ssi, la  persona que tien e  pre- 
sidencia, se ha de mostrar a vezes mayor castigando las culpas, segund 
1405 dize sant Pablo a Tyto, obispo y criado suyo, con mucha autoridad; a
vezes, menor. Quânto a la  representaciôn de humildad, en personas de 
s i ,  y de los buenos gouernadores, dezia sant Pablo:"Fezimonos peguenitos
entre vos; a vezes, ygu a l, pa ra amigable conuersaciôn." Desto, d ize el
E cc les iâ s tico :"Pusiéronte reg idor, no te ensalçes en presunciôn, mas 
1410 sey con todos como cada vno de e l lo s ." Esta muy noble condiciôn de
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patrona y gouernadora, nuestra senora, sobre humana y angelica niancra , posse­
yo, por que a los in fernales so niucstra espantosa y muy te r r ib le  su p eri- 
/3 0 a / ora. Como hues tes muy ordenaclas do gigantes nrmados, segund d ize on 
el sagrado lib ro  de los Cânticos, y esta inanifestado por innumerables es- 
1415 p erienc ias, esta espantosa potestad fue figurada en la  santa ya dicha,muy
azanosa, que ma to al Olofernes, principe de paganos, y deçcrcô la cibdad 
de los cathô licos , poniendo en los aduersarios grandes temores. Por lo  qual 
de su puoblo le  fue dicho, segund recuenta la  Sagrada Escriptura : ’'Tû, Se- 
nora , eres qlnr i  a de Jerusalem: tû ercs aleq r îa  d e_ Is raë l ÿ__i û _çr c s h o i ira 
1420 de nuestro pueblo.Dios te bendixo con Su poderosa fuerça, de la  qual te
en v is tiô ; y por ty  tornô en nada nuestros eneniigos." Por la soberana fu e r­
ça virtuosa de esta v irg in a l patrona, los que en su mano por la peligrosa  
mar deste suelo nauegamos, nos hallamos tan pagados a nuestros aduer- /Jüb / 
sarios que los podemos b u rla r, escarneçer y saluar. Por lo qual dezia el 
1425 santo rey y salm ista:"En tu esfuerço , Senora, saluarewos a nuestros aduer­
sarios . " Porque ninguno, por covardo que sea, terne tanto a sus muy gigan­
tes eneniigos como las potestades in fernales al muy v ito rioso  vocablo de 
Maria quando, con deuociôn, es inuocada. Segund dize sant Bernardo, y 
confirma la  esperiencia, a Dios y al vniuerso se riostrô, en pensamientos 
1430 y opinion de su persona, la  mâs baxa. Por lo  qual, d ize sant Bernardo:'(0
bien auenturada Virqen , nunca sobre todos lo s chor os de los ângeles tue­
ras subi iiiiada si primero, por  humildad, no te  bax.iras mâs que otra pura 
c r ia tu ra ." A toda la vniuersidad de las personas que son saluas y se pue­
den sa luar, a lta s , medianas y baxas, es tan communicable, /3 0 v .a / c a r i-  
1435 ta tiu a  y an,igable que es sin p ar, como es su majestad sin par en exçe-
lle n c ia , como dize sant Anselmo; cuya dulçe comunicacion yncomparable 
nos mani fie s ta  cada dîa en los socorros que a las  personas que con fe ,e s ­
perança y amor se encommiendan a su serenidad y su majestad que, por el 
E cclesiâstico , d iz e :"Venid a my todos los que me desseays, y sereÿs 11e- 
1440 nos de conso laciones. Porque mi e s p ir i tu es mâs dulçe que miel.En lo  qual
pareçe muy claro  que puesto que su çe ls itu d  im perial sea incomparable en 
v irtu d  y exçelente autoridad, la qual parecia poner couardîa a nuestra 
baxeza, pero, su muy noble suauidad es de tan l ib e ra l conimunicaciôn y 
suauidad, que da atreuiiniento a nuestra flaqueza, y deuota osadîa, para 
1445 ofreçer a su soberana clemencia nuestras p etic ion es , manifestar nuestras
ansias y esperar compHdos reniedios. E sto (sentîa ) muy bien /3 0 v .b / el 
glorioso Ambrosio, que dezia : "zPorqué duda la  humana! flaqueza de auer
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recurso a la  muy preciosa Maria? Vaya con deuota osadîa, porque toda es 
suaue." Por lo  q ua l, el muy deuoto Bernardo, d iz e :" La vi r q in a limpera t r i z , 
1450 por su muy compassiua caridad y amigable condiciôn, a sabios y a simple s ,
Y baxos y a lto s  se hizo debdora. Y a todos los que deuida mente demandan 
mis e ric o rd ia , con mucha benignidad gel a otorga'.' Por lo  qual, ninguno de­
ue çessar de sus loores, avnque sea muy pecador, segund d ize sant Jero­
nimo.
1455 La terçera condiciôn que deue tener la  persona que es verdadera pa­
trona, es mucha y muy animosa d ilig e n c ia  en m irar todos los rincones de 
la  nao; en re g ir ,  mandar, consol ar y co rreg ir a los que en e l la  van. Y 
lo  que eneste caso es mâs p rinc ip a l iPoner por obra lo  que a los otros 
amonesta y manda, porque mucho a l iu ia  /3 1 a / la  carga o yugo de qual- 
1460 quier ley o mandamiento el p rinc ipe que en el complimiento es delante.
Por lo qual, los romanos coron istas, por muy a lto  loor del emperador Ju­
l io  Çésar, recuentan que nunca dixo a sus caualleros 'y d ' , mas siempre 
dezia 'vamos', porque dezia que el traba jo  de Ic b a ta l la ,  repartido  en 
el capitân era mâs lig e ro  de ç u f r i r .  Y de los grandes y muy azanosos ca- 
1465 pitanes Gedeôn, Abimelech, Judas Machabeo, y otros ta ie s , se lee en la
Sagrada Escriptura que cada vno de e llo s  dezia a los suyos:'Hazet lo  
que me vierdes hazer. Porque mâs mueuen los hechos que los dichos, segund 
dize A r is tô t i le s . Esto contemplen mucho las personas que han de re g ir  
y gouernar, cuyas vidas son dechados, espejos o r ig in a le s , y muestras.
1470 Por lo  qual, d ize el E c le s iâ s tic o :"Como es el ju e z , son sus m in is tres .
Y qual es el regidor /31 b / de la  cibdad, ta ies  son los que moran en 
e l l a . " Esta condiciôn, en immensa p erfic iô n  posseyô nuestro muy verdade­
ro patron y general reg id or, Xpo, del Qual d ize  sant Lucas : "P rin c ip io  
lesu de hazer y ensenar."De forma que si bien se contemplan todos los
1475 d iu ina les mandamientos y consejos euangelicales en Su muy d e licada huma-
dad, primero los obrô y compliô en muy acabada p e rfic iô n , que los pre- 
dicô. Esta noble condiciôn posseyô nuestra noble im périal patrona en 
tan exçelente manera que humano pensamiento no la  puede f ig u ra r , debuxar, 
ni por entero dezir.Porque siendo por p reu ile g io  sin peccado conçebida, 
1480 segund estâ muy examinado, sabido, aueriguado y festajado  por la  santa
madré yg les ia ,en  el proçesso de su v irg in a l vida compliô, su majestad, 
tan llen a  mente los diuinos mandamientos y euangelica /3 1 v .a / les
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consejos, ntip ningunn piira criatw rn fiic , ni sorS, ygijiil .Porque sennnd v iii- 
uersal senf;encia de los prophetas y dotores theoloqales, niinca culpa vc- 
1485 n ia l o mortal en su esclarecida anima iiiorô ni por vn solo momento- Por lo
quai, su Diuino Enamorado dize con boz hufana : "Tpda^e^ li 'rmosa_My juiiiga ; 
toda es hermosa y en e11a no ay m anzilla ."  Contemplen, pues, rnur.lio todas 
las personas vasal la s , criadas y sujetas a su imperial qouernaciôn y doc­
trin e  la  muy preciosa vida suya, la quai, en ponsamientos, desseos, con- 
1490 seritimi entos, palabras o obras, gestes y moneos, enscna p erfic ién  sobe-
rana. Esta in c li ta  y muy marauillosa vida contemplaua muy al ta mente el 
deuotissimo Bernardo que, con grand admiraciôn, dozîa:^0_muj^gl_oriosa Ma- 
r j a , tû , con 1 o^s muy magnificos exemplos de las sqberanas virtudes que 
por diuina c lc mcncia tiencs , ansi /3 1 v . b/ nos combida a te seguir; y eti
1495 ta nto grado al umbra s la muy oscura nocho de nuestra cul ji aj'1 n vida que___
qui en en tus s â tîs s iiiias pisadas soguiere y guardare, no andarâ en t i i i ic -  
blas de pecados, w a s  aura boz de vida (iracinsa j OJitElf’sa • " Por lo quai . 
con muy inflamado amor, amonesta Su Majestad, en los Prouerbios, d iz i en- 
do : "Oyd Mi doctrine y sernÿs sabios. Bien auenturada es la persona que Me 
1500 oye. Qui en Me bal la re por contoriiplaciôn de My v ida y obras conformes, lia-
l l a râ vida graciosa y abrâ salud g lo riosa del Senor ."
La quarta y fin a l condiciôn que *a * las suso dicbas de oraciôn pone, 
horden. es la ciencia o sabiduria. Porque segund A r is tô tile s  en su Meta- 
phis ica , al sabio conuiene ré g ir  y ordenar, y al grossero ser regido.En 
1505 figura de lo  quai, nuestro Dios cometiô la gouernaciôn de todas las a n i-
malias saluaqinas al hombre, que es de ma s /3 2 a / c la ro  conocimiento,o 
al anima la  gouernaciôn del cuerpo, y a la  cabeça el regimiento de todos 
los otros miembros. Por lo quai dize el decreto que la  innorancia, que es 
madré de todos los crrores, deuen huyr, como p e s tile n c ia , (lo s ) que r i -  
1510 gen, y mayor mente las animas, que son los sacerdotes:Papa, cardenalcs,
arçobispos y todos los otros segund la cxçelencia y grade de su dignidad.
Y sant Bernardo dize que la prudencia y discreciôn es madré de todas las 
v irtudes, y donde e lla  no esta no ay verdadera v irtu d . Con esta gouierna 
nuestro Immense Patron el vniuerso, y con e l la  le c r iô . De Cuya a lte z a , 
1515 el salmista dezîa : "M arauilla es, Seiior, delante my. Tu sab iduria ; muy po-
derosa es, y no se puede coinprehender. " Y, en otro lu g ar, d ize: "Senor, 
todas cosas fe z is te  con sabid u ri a ." Y, en otro  salmo d iz e :"No av ç jento_
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de Tu sabidur i a ." De- /3 2 b / s ta tan esclarecida p c rfic iô n , nuestra so- 
berana pa trôna fue ma s coinplida mente riotada de la diuina franqueza que 
1520 todas las ç e le s tia le s  gerarchîas y humanas personas, de manera que si en
el jus te  peso del Immenso Juez fuesse puesto el saber de Nuestra Senora 
en vna balança, y el saber de todas las otras puras c ria tu ras  en o tra , no 
yg u a la rîa , con mucha cantidad, e l saber de todas al de su majestad solo. 
Esto se magnifiesta lo  vno porque a la sola fue escogida por madré del 
1525 Immenso Saber, en qui en, segund sant Pabio, estân juntos todos los the-
soros del saber y sciencia de Dios. Por lo  quai, d ize  sant Anselmo que 
no sabia aquélla a quien el Diuino Saber estaua ascondido, y aquélla en 
cuyo v irg in a l v ie n tre  se aparejaua cuerpo para el Hijo  de Dios.
Lo segundo, porque fue escogida de Dios para patrona del humanal l i -  
1530 n a je , segund /3 2 v .a / d ize sant Bernardoicuyos tenientes y gouernadores
son todos los que eneste mundo bien reynan, rigen y mandan. En cuya per­
sona se d ize en el L ibro de la  S ab iduria: "Por My los reys reynan y los 
principes gouiernan, y los que fazen las leyes determinan justas cosas'.'
Lo te rçe ro , porque nuestra senora desseô la sabiduria d iu in a l mas 
1535 que otra cosa alguna, segund Su Majestad dize en el Libro de la  Sabidu­
r ia  : "Yo desseé y amé mas la sabiduria que la salud corpor a l *y *  la  her-  
mosura; y propuse de la  auer por luz y q u ia , porque su c laridad  nunca 
mu e re ." Y si las personas que dessean sab iduria , para la auer complida 
y verdadera la  deuen demandar al Seiior, Cuya franqueza la  da,a todos los 
1540 que digna mente la piden, abastada mente, segund d ize Santtiago, como la
Virgen exçelente fuesse la  mas digna delante el Diuino C onsisto rio , es 
muy Clara conclusion /3 2 v .b / que Su Majestad impetrô mayor sabiduria  
que todo el resto de los santos. La q u a i, regraciando tan escogida gra­
c ia ,  d ize en el L ibro de la S ab id u ria : "Desseé y fuëme dado s e n tir  muy 
1545 al ta mente; de Dios hize invocaciones, y vino en my el E sp iritu  de Sabi -
duria , y estim éla mas que reynos ni pomposas s i l la s ;  y dexé las riq u e- 
zas ser nada en comparaciôn de e l la ;  por todo el oro cotejado con e l la  
es como vn poco de a ren a ." Y como lodo se deue estim ar la p la ta  delante  
la  sabiduria . Y la  razôn de lo  suso dicho es porque todos los bienes me 
1550 vin ieron con e l la ,  y innumerable honestad y honrra por sus manos me fue
dada. Del exçelentissimo saber y d iscreciôn de Nuestra Senora, d ize con 
admiraciôn sant B a s ilio  que su muy esclarecido ingenio penetrô el hondo 
abismo sin suelo do la d iu ina l sabiduria en tanto grado que con sus muy 
dénotas contemplaciones parecia ser /3 3 a /
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1555 ya transfoniiada en la  soherana boz d iu ina . Esta condiciôn tan noble, con
las otras tres suso dichas, contemplen niucho, y con crocida a ff ic io n  pro- 
curen del Immenso Patron, las personas que dessean bien y looble mente 
ré g ir ;  por intenciôn de nuestra muy in c li ta  en iperatriz, cuya majestad, por 
las auer posseÿdo colmada mente, es incon titu lad a  por exçelencia,desta  
1560 m ilita n te , verdadera patrona y general gouernadora; que es la f in a l con­
clusion deste c a p itu le . Pues, procuremos con mucho estudio de siompre es- 
la r  enesta nao por fe , esperança y caridad, porque la im perial patrona 
la trahe llen a  de muy ricas mercadorias de v irtu d es , y muy cargada de tfie- 
soros de merecimientos, con los quai es, sus cord iales h ijoscompran el Rey- 
1565 no Ç e le s t ia l,  segund dize Alberto Magno. Enesta nao s o la ,por c ie rto ,son
las virtudes con las qua les se gana la fe lic id a d  /33 b / de la vida e te r ­
n a l, segund dize sant Gregorio. No son ta ies  thesoros ni virtudes en las  
naos paganas, cuyas guias son in fe rn a le s , como dize sant Ambrosio.
Pues se leuartan enesta mundana niar vientos de tentac ioncs, si se 
1570 offreçen peligrosos recuentos de rôcas de trib u lac io n es , haz dénotas in -
uocaciones ha esta soberana patrona; nunca este dulçe bocablo Maria se 
aparté de tu coraçôn; nunca se aparté de tu boca, porque nunca seras 
desamparado, segund dize sant Bernardo, y la continuada esperiencia lo  
prueua. Porque no ay tantas m iseries en nuestra humanidad, ni tantos pe- 
1575 lig ro s  enesta mundana mar como enesta v irg in a l patrona ay complidos so-
corros.
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Capîtulo Quarto, que m anifiesta Nuestra Senora ser llamada Ç e n te lla .
La muy esclarecida Virgen, allende de los suso dichos t î tu lo s ,  tien e  
o tro , que es /3 3 v .a / Ç ente lla . Y esto se prueua por tres razones. La 
1580 primera por que como la  muy biua çe n te lla  es compuesta de muy lim pia çe-
niza y  çendrado fuego, assi Nuestra Senora fue compuesta'del Soberano 
(M aestro), en el v ien tre  de santa Ana, de muy lim pia carne humana y a n i­
ma muy çendrada, lim p ia , agena y preseruada de culpa. Por lo  q uai. Su 
Enamorado Diuino dize a Su Majestad en el l ib ro  de las profecîas y sa- 
1585 grades canciones:"Toda eres hermosa, amiga Mia, y no ay en t i  m a n z illa ."
Toda essenc ia l, segund f i lo s o f îa  n a tu ra l, se llama lo  que se compo- 
ne de materia y forma. En la  humana persona, la materia es el cuerpo; la  
forma substancial es la anima. Y como el fuego, sobre los otros elemen- 
tos tien e  esta exçelencia, abueltas de otras muchas, que no çufre ni 
1590 consiente en si alguna mezcla de m anzilla , luas antes lim pia todos los me- 
ta les  que a êl se a llegan , an- /3 3 v .b / s i la muy ru t i la n te  çe n te lla  
v irg in a l ninguna m anzilla ni raça culpable en si posseyô ni consentie, y 
a todos los que con verdadero amor se llegan a Su Majestad, impetra com­
p lid a  1 impieza digna de g lo r ia . En cuya persona dize el Eclesiâstico:^Yo^ 
1595 hize que la 1impieza fuesse comunicada a los que Me buscan." Y en o tro
lu g ar, d iz e :" Los que Me oyan no rec ib irân  confusion, y si toman Mi do- 
t r i  na serân l impios de pecados. "
La segunda razôn es por que como la  ç e n te lla  es pequena en cantidad  
y grand en v ir tu d , por que de e l la  se pueda ençender vna cibdad y vn mun- 
1600 do, ansi Nuestra Senora fue la mas pequena en su opin ion, por v irtu d  de
major huroild.-'d, y la  major en v ir tu d , por razôn del Diuino Fuego en que 
fue envestida, con el quai ynflamô el vniuerso de e s p ir itu a l fuego d iu i ­
no, que es Dios. Porque segund se dize en la  ley deuinal en v irtu d  de 
nuestro Dios, *Este es* fuego que consu- /3 4 a / me. Por lo  q uai, es- 
1605 poriiendo,el sagrado Gregorio d ize: "Nuestro Dios se 1 lama fuego que con­
sume, porque qasta las m anzillas de los coragones que enciende por amor  
c a r i ta t iu o ." Des ta imperial çen te lla  manô el immenso fuego que es el H i- 
jo  de Dios, el Quai, con el Padre y E sp iritu  Santo, dende Su criaciôn  
bend1 t a , siempre con e l la  estuuo e s p ir itu a l mente, y nueue meses corpo- 
1610 ra l mente en su v irg in a l morada. Por lo  quai, bien puede d ez ir lo que Su
precioso H ijo  dize por sant Lucas : "Fuego (v in e ) a poner en la  t ie r r a .
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y , zQué qin'ero, saluo que nrcla?" En lo  quai qui ore d e z ir , segund la 
verdadera in te llig o n c ia  y exposicion de los doctores: ' En esta tan grand 
incrced que yo liago en communicar a los huma nos la d iu in id ad , por v ir g i -  
1615 nal cncarnaciôn y n atiu idad , para hazer a Dios cnpitân t'iumphaiite con­
tra  L u c ife r, y herodero verdadero y natural de las personas hunia-/34b/ 
nas, y muy bastante procio de nuestro roseate, vino a poner fuego de 
amor en los coraçones que las cosas terrenales aman, y_Ji'iicro que siem­
pre arda por continuada con tempi aciôii deste tan manîfico iicne l'ic io .'
1620 Esto mandô el su Seiior en Su sagrada Ley anciana, en fig u ra , quando dixo:
"Siempre arderâ fuego en My altar'.' (Es) el verdadero a l ta r  de Dios la 
conciencia buena, contemplatiua, en que se o ffre ç e , el amoroso coraçôn, 
a la Diuina Majestad, gucbrantado y huraillado, el q ua i, segund el S al­
m ista, nunca desprecia a Dios.
1625 De tan exçelente virgen fue esta sagrada ç e n te lla  que no sola ni.ente
s a liô  a la espera del fuego elemental que esté en la concauidad deste 
primero c ie lo , donde la luna esta enxerida, mas sobre el dezeno c ie lo  
que se 1 lama imperio, el quai es sacro palacio de la  Imiensa T rin idad , 
y con su muy inflamado ardor quemô de fuego de amer el So- /3 4 v .a / be- 
1630 rano Emperador en tanto grado que, como sea Vno en esencia y Trino en
Personas, con exçnssiuo amor de Persona Paternal la  rec ib iô  por légitim a  
muger; y la  E i l i a l ,  por madré n a tu ra l; y el S p îr itu  Santo, por muy cor­
d ia l huéspeda y aposentadora de Su Majestad.Oesta dulçe herida de fuego 
de e s p ir itu a l amor d ize , a esta imperial ç e n te lla , nuestro Dios, en el 
1635 Libro de las d lu inales Canciones :"0 herniana J4ya ,_y esp(«_a_,_lJagajtjî_My
coraçôn."
La terçera razôn por que Nuestra Seiîora se llama ç e n te lla , es 
porquecomo la çen te lla  desde que p rin c ip ia  ser ç e n te lla , fasta su f in ,  
siempre es pauesa ençondida y çercada de fuego, ansi Nuestra Senora, den- 
1640 de el p rinc ip io  de su criac iô n  fue çercada y ençendida del fuego amoroso
del S p ir itu  Santo, y sera para siempre. Por lo  quai d ize el bien auentu- 
rado sant Jerônimo:"Toda, Nuestra Senora, fue llena  del S p ir itu  Santo." 
Toda /3 4 v .b / la  ençendiô el diuino amor en tanto grado que, en Su Ma­
je s ta d , ninguna cosa avîa que ocupasse el mundanal amor. Esto quiso al ta 
1645 mente s ig n if ic a r  el muy digno einbaxador sant Grabiel quando dixo: "El
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£spjrHu_Santo_tornarâ a venir en _ty. " Queria d ez ir 'e l rs p ir i tu  Santo 
ya vino en tu sagrada persona, y siempre estuuo y esta en e l la ,  mas ago­
ra ençenderâ tu v irg in a l coraçôn con mayor llama de amor,por razôn del 
muy nuevo y mâs a lto  beneficio  que a tu imperial serenidad, y al l in a je  
1650 humano, se faze por la  diuina encarnaciôn'. Porque los nuevos bén éfic ies ,
nuevos amores engendran en las personas de c laro  conocimiento, segund 
dize A r is tô t i le s  en sus E ticas , y la buena razôn détermina. Por tanto , 
dize el Salmista en persona de Nuestra Seiîora: "My coraçôn se cal 1 entô 
dentro de iiiy , y en my contemplaciôn arderâ fuego." En la quai, nos da, 
1655 Nuestra Senora, maestra d o trin a , muy /3 5 a / saludable:Que quanto mayores
merçedes recebimos, mâs deue creçer nuestro amor; porque por los bénéfi­
cies que Su Majestad rec ib iô  de Dios, ante de la d iuina encarnaciôn, de­
z îa : 'My coraçôn se ca llen tô  dentro de my'. Y por el immenso b énéfic ie
de la  concepciôn del Hi jo  de Dios, el Quai re c ib iô , exçelencias ycoinpa-
1660 rabies anadiô, diziendo:"Y en my contemplaciôn arderâ el fuego." Por
que no ay pequena d ife ren c ia  del ca lor a l ardor. Por lo quai, El décla­
ra ser la  mis biua çe n te lla  , pues con su mâs crecido amor manifestô el 
Diuino Fuego, el Quai, antes, estaua a la  humana rudeza muy escondido; 
el Quai v is t iô  de humana carne. Des to , d ize  sant Pablo:"Quando vino el 
1665 complimiento del tiempo determinado por la  Diuina Prouidencia, einbiô
Dios Su H ijo  a ser fecho de muger."Despuës de lo  q uai, y no antes, de las 
gentes fue vis to , y con las humanas personas /35b / tuvo grand conuersa- 
ciôn, segund d ize el Propheta, y la  muy c la ra  çe n te lla  d ize , por el Ecle- 
s iâ s t ic o :" Yo procuré que, de los c ie lo s , *  naciesse en el mundo l umbre 
1670 que nunca muere ni pereçe."
Pues, a esta sagrada çen te lla  se alleguen con deuociôn las personas 
que dessean ser llenas del diuino amor, como dize sant B a s ilio .
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CapTdilo Oui nto. Como prueua quo Nuestra Senora se llama Parayso Te­
rre ra i .
1675 Nuestra Senora se llama parayso te r re n a l, por muchas razones. La p r i ­
mera, porque como en el Parayso Terren al, donde nuestro Dios puso a nues­
tro  primero padre, Adan, y c r ié  nuestra primera madré, Eua, tie n e  arboles  
muy mâs exçclentes en nobleza (|ue los deste mundo en que niorainos, y de 
mâs santos, suaues y dulces fru ta s , sin comparaciôn, segund la Santa Es- 
1680 c r ip tu ra , ansi en la  imperial /3 5 v .a / Virgen siempre fueron ârbolcs innu-
merables, diferenciados de todo el resto de las c ria tu ras  en incomparable 
manera de exçelencia, los qua les son, y fueron, las muy al tas virtudes  
que el Soberano Ortolano, con immensa sabiduria y bondad, p lantô en el 
muy a lto  y alegre vcrgcl del anima de Nuestra Senora, de donde procedie- 
1685 ron fru tas  de incomparable suauidad, de las quales fueron y son tan d iil-
çes a la  D iuinal Majestad que las pregona en las Prophetales Canciones,
diziendo : "Sus fnutas son niuy^  suaues * n_ Eli j^ la d a t^ ^  Y, en troque, de
e lla  se hizo fru to  v irg in a l,  al Quai, la  manifica reyna nos combida,en 
el E cc les iâstico , d iziendo:"Uenid a mi lo s que mor is  de hanibrc; yo os 
1690 hartaré de du lçores ." Y con mucha razôn le  fue dado en troque la  d iuina
fru ta  por la fru ta  exçelente de sus muy virtuosos ârboles, porque estâ 
por mandado de Dios en la Sagrada /3 5 v .b / E scritura publicado que se­
ra glorioso el fru to  de las bucnas obras. Suaues fru tas  presentamos a
Dios quando a Su Majestad o f f reçemos obras virtuosas en fe y caridad fun- 
1695 dadas. Pero de muchos ingrates que se quexan, con grand razôn (e l )  Sc-
nor, por el Salm ista, (compara) les a los cbstinados judios maliciosos  
que, en Su muy amarga passion. Le dieron f ie l  y vinagre por mâs creçer 
Sus angustias, diziendo:"üiéronmc por  manjar  f i e l , y vinagre Me o f f r e - 
c ieron para que beiiiesse, y anadieron penas sobre l a s lla g a s de Mis dolo- 
1700 re s ." A la ta l m ultitud  de pecadores, (d ez îa ) con admiraciôn y reproche
el propheta Micheas: "zPor ven tura (esto) pagas a l Senor, pueblo l oco y 
nec io , por tantos scr u ic ios, doues y ben efic ios?" Y el Misino Seiior se 
quexa, por el Salmista d iz ien d o:"Diéronme maies por bienes, y od io por 
el muy suaue amor Mÿo." Contemplando el grand rey Dauid /3 6 a / la sua- 
1705 uidad de la fru ta  d iu in a , a él y a el l in a je  humano todo,por las v irg in a ­
les manos o frec id a , con desseo cord ial dezîa:"zQué pagaré al Senor por 
todos los beneficios que me h iz o .?" C ierto  yo me ofrezco para siempre
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por Su sieruo, y por liijo  de aquélla que con profunda liuiriildad se llainô 
'Su s ie ru a '. O ffrec îase el santo propheta por h ijo  do Nuestra Senora,
1710 porque contemplaua que en el vniuerso no auia pura c r ia t i ir a , angelical
ni humana, tan grata a las diuinas merçedes, ni que tan graciosa, lea l 
y d iscreta  mente pagasse al Senor, como la  Imperia! Donzella que en Su 
al ta prouidencia auia escogido por muy digna esposa y madré n a tu ra l. Y 
por tan to , el santo propheta la tomaua por madré y maestra para seguir 
1715 sus pisadas; sabiendo que con larga manifiçencia Su Majestad, por el
E cc les iâs tico , d ez îa :"Mis ramos son de honor, y Mis flo re s  y fru tas  son 
de grand ve- /36 b / neracién y onestidad."
La segunda razôn por que Nuestra Senora se llama parayso te r re n a l,  
es porque como en el Parayso Terrenal fue puesto el primer padre del 1i - 
1720 naje humano, como en mâs a lto  y noble lu g ar, en estado de innoçencia,
assî Xpo, Padre del Vniuerso por criac iô n  de humanal l in a je ,  por recrea- 
ciôn fue puesto en el v irg in a l parâÿso,sin comparaciôn mâs deleytoso que 
el te r re n a l, en estado colmado de innoçencia y soberana g rac ia . Segund 
la  Sagrada E sc ritu ra , y vniuersal sentencia y determinaciôn de los docto- 
1725 res theôlogos y canonistas, Adân estuuo solas tres oras en el Parayso Terre­
n a l, nuestro Soberano *  morô en la  muy esclarecida ânima de Nuestra Se­
nora dende su c r ia c iô n , sin la dexar vn momento, y mora para siempre. Es­
ta continuada morada en su e s p ir itu a l paraÿso, nos publicô Nuestra Senora 
en las diuinas Canciones, quando d ezîa , con exçessîuo gozo de ser contînua 
1730 aposentadora y huéspe- /3 6 v .a / da mâs exçelente del Immenso Principe:
"Toméle, y no Le dexaré ." Aquél Le toma y Le dexa, que vn poco de tiempo 
estâ fuera de pecados, y luego torna a e llo s . M ire b ien , la  ta l persona, 
quânta in ju r ia  y desdén faze a tan grand Senor. No fue t a l ,  nuestra i l lu s ­
tre  maestra, cuya vida siempre fue tan dina y graciosa al muy în c l i to  P rîn - 
1735 cipe que, vencido de muy a lto  amor, dezîa con immensa a le g r îa , segund re -
cuenta el Salm ista:"Esta es My posada muy a le gre y olqada. Para siempre 
en e l la  moraré, porque la  escoqî en el muy rico  paraÿso del v irg in a l 
v ie n tre  c o rp o ra l." Morô este Vniuersal Emperador nueve meses y seys d îas , 
segund es tara prophetizado en el auténtico  Libro de la  Sabiduria d iu ina .
1740 De donde nos résu lta  n o tic ia  c lara  de la  conueniencia y de la  muy auen-
tajada d ife ren c ia  entre estes dos paraÿsos; quanto a este a r t ic u le  y razôn.
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La terçera razôn, es por que como dize la /3 6 v .b / Santa Cscriiptura: 
"Plantô el Senor vn paraÿso muy deleytoso en cl quai piiso al_hoinlire para 
üllLti ip_ 1 i Ila j e , e',LOS_ta_do i 2_a_tin J^ , por_ najtiiraj _0_carrr3l qe-
1745 neraciôn^, a n s i, en el v irg in a l paraÿso, la  Diuina Piedad puso a la Pei'- 
sona F i l ia l  para que, al 1 î se haziendo ombre, n iu ltip l icasse, pur ô s p ir i-  
tual gencraciôn- el humano l in a je ,  para poblar el Paraÿso Ç e le s tia l en 
estado diuino por p artic ip ac iô n . Este immenso beneficio  nos conbida a 
rc g rac ia r sant Juan Euanqel is ta quando dize : "Mi rad con admi raci ôn qiiânto 
1760 nos amô Dios (que) nos otorgô ser in titu la d o s  h ijos de Dios, y real men­
te  como ta ies  seamos lierederos de Su muy noble y glorioso Royno.
La quarta razôn es por que,como en medio del terrenal paraÿso nsta- 
ua vn r io  que regaua todo el paraÿso para le  dar virtuosa excelcnçia de 
f r u t i f ic a r ,  del quai resurtan /3 7 a / quatre rio s  cabdales que se e s tie n -  
1755 den por las quatro partes del mundo, segund es escrip to  en el Gènesi,
ansi del Eternal Padre, Que es fuente de la deidad, segund el Agustino, y 
por consiguiente, de vniuersal deleyte y consolaciôn, manô vu r io  pere- 
n a l, de immensos dulçores, que es el Verbo Diuino o el H ijo  de Dios, el 
Quai fue puesto en medio del v irg in a l vorgel para le  dar m arauillosa men- 
1760 te  v irtu d  de engendrar y produzir al Eternal Dulçor de los ângeles. Del
Quai manan quatro rios caudales, que son los quatro Euangelios, por v i r ­
tud de cuya dotrina todo el mundo se puede sa luar. Por que dize el H ijo
de Dios que vino al mundo como r io  de aguas viuas de d iu ina l v ir tu d , pa­
ra que quien qui era que de e lla s  re c ib ie re , no pcrezca, mas, como ârbor
1765 exçelente, biua con frutos muy dulçes para siempre. Su v irtu d  es tan v n i­
uersal que ninguno querrîa que pereciesse, segund la decre- /37b / t a l ,  
antes qu iere , no forçando el franco a lu ed rio , que todos vengan al cono­
cimiento de la  verdad y se saluen; como dize sant Pablo.
Esto auia publicado con mucho gozo, en e s p ir itu  c la ro  de prophccia, 
1770 el santo propheta Jo e l, quando dixo:"Naçerâ vna fuente de la Casa del Se­
n o r." La fuente de gracia y de todo bien es el (E te rn a l) Dios; la Casa 
muy noble del Senor es el muy lim pio coraçôn de Nuestra Senora, (de cuyo) 
v irg in a l v ie n tre , como de vn exçelente paraÿso,auia de s a l i r ,  y s a liô , 
la Diuina Fuente con muy copiosos rios de gracias cuyo golpe manifico 
1775 alegra la  cibdad de Dios, segund dize el Salm ista. Alegra la cibdad de
Dios, m ilita n te , que es el colegio de los chris tianos que eneste suelo.
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biuen por muy abastadas, grandes y s p ir i tuales consolaciones, las quales 
no gozan las personas no ca tho licas , o Ideuotas, segund fa m ilia r  *  es­
periencia y verdadera sen- /3 7 v .a / tencia del muy deuoto Bernardo. Y 
1780 alegra la cibdad de Dios, triomphante, que es el a lto  la.perio Ç e le s t ia l,
con incompréhensibles honores, riquezas, triuinphos y dulçores, segund 
dize Ysaÿas, sant Juan Euangelista, y sant Pablo y toda la Sagrada Es- 
c r ip tu ra .
La quinta razôn, y f in a l ,  por que la in c lita  Virgen se d ize paraÿso 
1785 te r re n a l, es porque como puesto que en e l paraÿso suso dicho ouiesse mu­
chos y muy nobles arbores, pero, de solos dos se haze nicmoria especia l, 
llamândolos por sus propios nombres nuestro Dios, en el Gênesi. El vno 
de los quales se d ize ser ârbol de ciencia de bien y mal; el o tro  se l l a ­
ma ârbol de v ida, de cuya fru ta , si los omines continuaran corner,fueran 
1790 en la  vida natural conseruados por beneficio  de Dios, fa ta  que segund Su
al ta prouidencia fueran en animas y cuerpos lleuados al Ç e le s tia l Paraÿso, 
segund concorda sentencia de todos /3 7 v .b / los dotores theôlogos. Y 
para alcançar el ombre el ta l don, ténia mandamiento del muy sabio Orto­
lano Diuino que le  obligaua a corner de su fru ta , segund dize el Maestro 
1795 de las Sentencias, ansi con incomparable ve n ta ja , puesto que en el v i r ­
ginal paraÿso ouiesse innumerables ârboles nobles (sobre) humana y ange­
l ic a  dignidad; segund dize la  Sagrada E scritura en los Cânticos, y en el 
E cc les iâstico , y por el propheta Ezechiel. Pero, senalada mente haze me-
moria la  Sagrada Escritura de dos ârboles de immensa v irtu d . El vno, de
1800 ciencia de bien y mal, o de vniuersal conocimiento, y este es el precio ­
so Hijo  de Dios y suyo.En soberana manera es fuente de saber, segund d i ­
ze el E cc les iâstico , en el Quai estân todos los tesoros de la  ciencia  
y sabiduria de Dios, segund d ize sant Pablo. El Quai, por Su ymmensa per- 
f ic iô n  y  c la rid a d , l ib e ra l mente comunica entero conocimiento de /3 8 a /
1805 bien y mal a los que quieren con deuociôn ser Sus d iscipu los . A lo  q uai,
con mucho amor nos combida diziendo en los sagrados Prouerbios: "Oyd My 
doctrina , y sera.ÿs sabios; y no la queraÿs d esp rec ia r." Esto haze, mucho, 
contra las personas que huyen de los sermones, y contra las que se occupan 
mâs en le e r  ypoclesîas , corônicas de c a u a lle r ia s , que en los lib ro s  d i-  
1810 u inales. por que el nuestro muy a lto  Maestro d ize , segund recuenta sant
Lucas ; "Bien auenturados son los que oyen la  palabra de Dios, y la  quardan. "
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Hâzesse tan bien singular memoria, eneste consagrado paraÿso, del 
ârbol de la eternal vida,  y este es el Hi jo de Dios y suyo, el Quai, por 
Su incomprehensible per f ic iôn,  recibe estos dos apel l idos,  y otros muchos 
1815 innumerables, por los quales la humana rudeza viene en alguna not icia  de
Su immensidad. La diuina f ruta deste muy noble ârbol se deue tomar mu­
chas ve- / 38b/  zes, y ,  al menos por deuociôn, nunca dexarsse, para 
perpetuar la espi r i tual  vida. Porque en otra manera, nuestras animas 
muertas estân, segund dize sant Juan en el Apocal ipsi.  Porque como nues- 
1820 tros cuerpos, sin manjar corporal no se pueden sostener,  ansi nuestras
animas, sin este manjar no pueden sp i r i tua l  y graciosa mente v i u i r ;  por 
lo quai ,  nuestro Saluador, por sant Juan:"Verdadera mente os digo que si 
no comiëredcs la carne del Hijo de la Virgen, y no beuiéredes Su sangre, 
no terneÿs vida en vos." Esto se entiende o por deuoto desseo, o por sa 
1825 cramental recepciôn, o sp i r i tu a l ;  segund doctrina thelogal .  De donde pa-
reçe claro que s queremos en la vida meri tor ia ser perpetuados, tenemos 
diuinal  mandamiento de reçebir este inestimable manjar, para cuya diuina  
reçepciôn es forçado que con cordial  deuociôn busquemos el diuinal  paraÿ­
so donde este ârbol se plantô.  Por que /3 8 v . a /  Su Majestad, dize:"Quien 
1830 Me hal la re ,  hal larâ vida,  y ganarâ salud del Senor. "  Segund recuenta el
Ecclesiâst ico;  y con el Libro,  de la Diuina Sabiduria escr ipto,  ârbol de 
vida posseerâ quien la ha l la re ,  y quien la posseyere serâ bien auenturado. 
Por tanto,  muy bien puede dezi r Nuestra Senora: "Yo vine al mundo para que 
los humanos ayan vi da muy copiosa.Yo les do vida eternal . "  Segund dize
1835 sant Juan Euangelista.
Pues, con mucha fe y deuociôn reciba cada vno de la f ru ta del ârbol 
de la vida,  y (v iu i râ )  sin f i n ,  segund manda nuestro Dios, en el Gênesi. 
Bien auenturados son los que con verdad pueden dez i r ,  sp i r i tua l  mente, lo 
que nuestra primera madré dixo a la sierpe infernal  material  mente. De 
1840 las frutas de los ârboles que estân en medio del paraÿso, (comamos) o
gozemos.
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Capîtulo Ses to,  en que Nuestra Senora se compara a la es t r e l l a .  / 38v.b/  
Item, la muy i l l u s t r e  senora, se llama es tre l l a  por muchas razones.
La primera es por razôn de su real y verdadera grandeza. Por que, como se- 
1845 gund manifiesta demostraciôn y sentencia ast ro logal , la menor de las es-  
t re l i a s  es mayor en cantidad que toda la t i e r r a ,  assî ,  segund verdad, l a  
menor persona virtuosa,  o santa, es mayor sin comparaciôn que todos los 
papas, emperadores, reyes y senores del mundo si son agenjs de virtudes.
Lo quai se prueua por muchas y muy claras razones. Vna es, porque, segund 
1850 verdadero y vniuersal senorîo de la moral philosophîa y teologîa,  sola la
persona virtuosa es digna de honor, en tanto grado que la perfeta vi r tud  
no se puede dar tanto honor, de los que que eneste suelo venimos, como 
mereçe; y quien quiera que es de vi rtud ageno, si alguna honra t iene o 
recibe,  esto es tyranizada mente, y no con j u -  / 39a/  sta razôn, segund 
1855 A r is tô t i l e s ,  en sus Eticas,  y Boecio en el (Libra)  de Consolaciôn, prue-
uan. Donde résulta que es mayor, sin comparaciôn, vna sola persona v i r ­
tuosa en precio,  estima y valor ,  que todas las personas viciosas.  Esto 
sin t iô  bien el Ecclesiâst ico,  que d ixo:"Mejor es vno que terne a Dios, que 
mi l l  malos."
1860 La segunda razôn, es porque mayor es en exçelencia y valer  vna sola
persona que es digna de ser en el colegio çe lest ial  por curia l  del Ynmen- 
so Emperador, que todas las personas condenadas por jus ta y d i f f i n i t i u a  
sentencia a muerte perpétua y penas sin f in .  Y pues es indubitada con­
clusion de Ar is tô t i l es  en sus Eticas,  y de la sagrada teologîa,  y de to-  
1865 da la santa escr i tura ,  que solos los virtuosos entrarân en el Reyno Çe­
l e s t i a l ;  (todo el resto) adjudicado a las infernales penas, manif iesta es 
la  conclusion.
Terçera razôn, por do se funda esta conclusion, es /39b/  porque 
*es* mayor en nobleza y valor lo que estâ junto con(lo) mâs noble que 
1870 lo que estâ con ( lo )  mâs v i l  ; o, por s î ,  como es mâs preciosa la plata
que estâ junta con oro que la que estâ con plomo, o la que estâ çendrada.
De donde se sigue, que las personas virtuosas que con deuoto amor estân 
juntas con el Diuino Métal que es de i n f i n i t a  grandeza y valor y honor, 
avunque no tengan vna blanca son sin comparaciôn mayores en dignidad que 
1875 las personas mundanales que, por desordenado amor, son transformados en
baxos metaies. Porque el amor, segund dize sant Dionisio,  t iene vir tud
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de transforinar y mu Mai- al que a ma en lo que por él es amado. De manera que 
si ainamos las cosas terrenales,  t i e r r a  sonios (sin)  va ler ;  si çe le s t i a le s ,  
somos çe les t ia les ;  si las diuinas,  diuinales sonios por par t ic ipac iôn.  Por 
1880 lo quai,  a los deuotos, dize el Salmista:"Yo dixe que soÿs dyoses tn-
/3^y^a_/ dos, y hi.jns del Muy A l to . "  A los mundanal es, dize el propheta
Osee:"F'echos son ahoniinahlos, como las cosas que aniaron." Esto s i n t i ô  muy 
bien A r is t ô t i l e s ,  quando dixo en sus Eticas que ' el  ami go alguno, es la 
mesma persona que le ama por amorosa vniôn' .  Por lo quai ,  quiere nuestro 
1885 Dios que el ma r i do y su légit ima muger no sean dos personas 1lamadas, mas
vna sola.  Mucho conociô esto nuestra muy clara es t re l l a  y senora verdade­
ra , quando siendo muy requerida del muy solemne enbaxador por parte del 
muy a l to  Consestorio para ser empinada en tanta çe ls i tud ,  cortcluyô la 
respuesta diziendo:" Pues ta es l a esclaua del Senor para que en e l l a  se 
1890 ciimpla lo que por t y es re lata do. " En lo quai,  la muy sabia donzel la,  se
i n t i t u l é  de vno de los mas al tos ditados que Su Majestad t i ene,  y de don­
de todos los otros resul tan.  Porque en ser cat iua por amor soberano del 
immenso Dios, se hizo d i -  / 39v .b /  uina y de diuinal  valor por mas exçe­
lente part icipaciôn;  porque segund los impériales y pont i f i ca les derechos, 
1895 la muger y el ma r i  do, la madré y el h i j o ,  la esclaua y su senor por vna
sola persona se cuentan.
0 muy sabia alquimista,  que con esta a r te  de amor, lo humano hezis-  
te diuino, '  y lo diuino heziste humano; lo a l t o ,  baxo, y lo baxo, a l to .
Alto por que lo vno con lo al fuesse verdadera mente vno, segund tu pre- 
1900 cioso hi jo dixo por sant Juan:"Quicro , Padre Mîo. que los humanos sean
vna cosa con Nos, como Nuestras Personas sean vna cosa so la . "Pues, mucho 
deuernos tomar esta dot r ina,  dedanado todo lo ter rena l ;  pues a e l l a  nos 
combida la buena Senora diziendo por la Santa Escr i tu ra : "Bien auentura­
da es la persona que me hoye y vela a mis puertas continua mente."
1905 La quarta razôn es porque tamana es la cosa, como la estima y juzga
el que /40a /  la conoçe. De donde pareçe que ninguno se deue tener por 
mâs ni menos que es de Dios tenido,  puesto que las gentes digan lo que 
querrân, segund dize sant Pablo y sant Agustin y Séneca, Pues, como del 
muy sabio Dios sola la persona virtuosa sea estiniada ser grande, ( lo)
1910 quai pareçe porque a la sola tal  recibe Su Majestad por curia l  de la
Corte Soberana, segund dize toda Su Sagrada Escr i tura,  luego manif iesta
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es la conclusion; la quai pareçe tanibién muy clara mente por dos indicios.  
El vno es, porque las personas grandes y generosas menos precian con des­
dén; y las chicas y rudas, menos precian las de grand valor y estiman mu- 
1915 cho las de poco va lor ,  como son pelotas,  peones, y otras cosas taies.
Las personas grandes sp i r i tua l  mente, menos precian con desdén estos 
bienes de fortuna,  con los quales no se puede comparer la Gloria Çeles­
t i a l ,  diziendo con sant / 40b/  Pedro:"Senor, mira que dexamos todas las 
cosas mundanas de coraç6n,y sequimos a T y . " Y sant Pablo d ize :"Todas las 
1920 cosas deste mundo, auenturar por qanar a Xpo." Las taies personas sola
mente dessean y estiman a Dios, y a Su Imperio, y las virtudes con que se 
ganan; las quales virtudes solas son las verdaderas riquezas que la  con­
ciencia 11eua consigo para ser r i ca para siempre, segund dize sant Bernar­
do. Mas las personas v i les y pequenas, en merecimiento destas riquezas 
1925 hazen poco o ningund cabdal ; y de las mînimas, temporales y pereçederas,
hazen grand estima, y trabajan sobre sus fuerças, por las acqu i r i r  y con- 
seruar,  y reciben sobrado dolor quando las pierden; segund dize el decre­
to y prueua la fami l i a r  esperiencia; y 11 aman bien auenturado al  que de 
e l l as  t i ene l lena parte,  segund dize el Salmista.  *A* cada vno de los ta-  
1930 les dize /40 v .a /  Dios, por sant Juan, (en e l ) Apocal ipsi : "Dizes que eres
r ico  y abastado, y que ninguna cosa as menester; y no sabes que eres mi­
sère y miserable,  pobre, desnudo y cieqo ." De la ruda ceguedad de los ta 
l e s ,  se qubxa sant Jeronimo diziendo a V i g i la n c i o : "Pocas v i r tudes ay, por­
que pocos las dessean.Porque no suelen 11euar los mercaderes sus mercadu- 
1935 r ias adonde no se venden ni conoçen." Y el  grand poeta Ouidio dize:"No
a l larâs l iqera mente en muchos mi l lares de personas vna que sepa el pre­
cio de la v i rtud;  porque si su grand valor se conociesse todo el mundo
se menos preciar ia por e l l a . "  Como santa Catal ina,  y otras innumerables 
personas hiz ieron;  que muy al tos estados eneste seglo posseyeron, y ,  por 
1940 no desamparar la v i r t u d , los desdenaron. Y cada vna de las taies perso­
nas nos dize,  con sus hazanosas obras, lo que se escriue en el (Libro)  
de la Diuina Sabiduria:"Yo precié mâs /40v .b /  l a  vi rtud que grandes rey­
nos y pomposas s i l l a s ;  y todo lo mundano dixe ser nada en comparaciôn 
de e l l a .  Porque con e l l a  me vinieron todos los b ienes."
1945 El segundo yndicio es porque si toda alabança al f in  se canta,  mîre-
se la i n f i n i t a  d i f fé renc ia  * de los muy pomposos mundanales, y de los
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muy pobres y lastiniados que fueron virtuosos en los f ines de sus dias.  tn 
f igura de los quales,nuestro Saluador haze relaciôn de LSzaro, pobre y 
plagado, virtuoso y paciente; y del r ico pomposo, glotôn y cruel .  La âni -  
1950 ma del primero de los (quales) ,  la l leuaron con grand triumfo los ânge­
les al perpetuado reposo, segund recuenta sant Lucas; y la del segundo,
los horribles demon is a la infernal  miser ia .Assî , pareçe bien fundada nues­
t ra principal  conclusiôn:Que la menor persona, vi rtuosa,  is. mayor en dig­
nidad que todos los que virtud meri tor ia no t ienen.  De la quai ,  , esulta 
1955 otra conclusion que, por mâs pr inc ipal ,  / 41a /  en el présenté capîtulo
se pone. Y es que Nuestra Senora es in t i tu lada  la mayor de las es t re l l as ;  
porque si por razôn de v i r tud,  g lor ia y est ima, y amoroso ajuntamiento 
con Dios los virtuosos se 11 aman es t re l l as  por *  las suso dichas razo­
nes, en soberano grado conuiene a Nuestra Senora, segund los prophetas,
1960 por Espi ri tu Santo, conocieron y publicaron.Y sant Jeronimo, y Agustino
y Bernardo, con todo el resto de los santos de tores.  De la quai,  dize  
sant Juan en el Libro de las Diuinales Reuelaciones, que es muy grande y 
ru t i l an t e  e s t r e l l a ,  ( l a )  quai siempre arde como acha muy enflamada de amor 
y piedad.
1965 La (quinta)  razôn por que Nuestra Senora se llama e s t r e l l a  por exçe­
lencia,  y cada vna de las personas virtuosas en su grado, segund la d i ­
ferencia de v i rtud y santidad, es porque como las es t re l l as  puesto que 
real  mente sean muy grandes pareçen muy pequenas, assî  las personas v i r ­
tuosas , por la grand distancia que ay de e l l as  a las munda- /41b/ nales,  
1970 porque avnque estén corporal mente enesta t i e r r a ,  pero, mi ran en el c i e ­
lo imperio, que es muy mâs apartado desta t i e r r a  que el firmamiento don­
de las es tre l l as  son enxeridas; en cuyas personas dize sant Pablo:"Nues­
tra conuersaciôn es en los c i e lo s ." Si por la grand distancia y alexado
trecho que ay desde esta t i e r r a  al otauo c i e lo ,  que se llama firiramiento,
1975 las es t re l l as  nos pareçen tan pequenas, como segund verdad la menor es
mayor que toda la t i e r r a ,  no es maraui l la que a las vanas personas que,por  
af iciôn moran en la t i e r r a ,  las vi rtuosas,  *que* en el dezeno cielo moran
por amor con obra, conformes, y de aquélla muy al ta morada (dignas),  pa-
rezcan pequenas y de ( u l t r a j e )  dignas. Y por esta causa, todas las perso-  
1980 nas que piadosa mente quieren venir  en Xpo padeçen persecuciones, segund
sant Pablo y la esperiencia manif iesta;  pero su herror se manifiesta en 
el  (Libro)  de la Diuina Sabiduria donde, en /41 v .a /
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sus personas, dize el Sp î r i tu  Santo:"Los que se a l l aren  burlados, dirân 
el  d îa de! r i g uroso, vniuersal y muy temeroso juyzio: 'Nos,  como personas 
1985 locas, pensamos que la vida suya era locura y  su f i n  sin honor; mirad c6mo 
estas personas que desdenanios son contadas entre los hi jos de Dios, y en­
t re  los santos ângeles les cupieron suertes g lor iosas ." Nôtase también, en 
esta propiedad la grande humildad de los santos; porque como real  mente 
sean grandes, como se prouô en la primera propiedad, pero, creen , y dîzen-  
1990 se ser pequenos. Des to tenemos innumerables exemplos en la Santa Escrip-  
tura y en las Corônicas de los Santos; de los quales fue vno el rey Dauid, 
que como verdadera mente fuesse grand rey,  propheta y santo, dez îa : "Yo soy 
qusano, y no ombre." Y en muchos salmos se llama 'pobre, mîsero peregr i ­
ne. ' Otro, fue sant Matheo, el quai ,  posseyendo tan grandes diuinidades 
1995 como eran ser apôstol y coronista del Soberano Principe,  contan- / 4Zv.b/
do los Apôstoles puso su persona en f i n  de todos, con nombre muy abatido,  
diziendo:". . .Y Matheo, publ icano." Conforme, fue sant Pablo, que dezîa:
"Yo soy el menor de los Apôstoles,  y no soy digno de ser 11amado Apôstol." 
îQué diremos de la Reyna de los Cielos,  cuya humildad incomparable *es*  
2000 a toda pura cr iatura? Mas, di râ alguno, luego- los santos ignorantes 
fueron ingratos ignorantes,  pues segund verdad eran (grandes) y (piensan) 
que eran chicos; ingratos porque no predicauan las grandezas que del ma­
n î f i co  Dios auîan reçebido.A esto *se* responde que fueron muy sabios, por­
que quando-se dezîan ser pequenos contemplauan lo que (por s î )  eran, y  
2005 enesta manera no sola mente eran pequenos, mas casi nada; porque régla es
philosophai que la cabsa segunda no obra nada sin la primera,  como la açue- 
la sin el carpentero. Por lo quai ,  dize nuestro Maestro Soberano a Sus d is­
c i  pu los:" Sj j i J1yjTadaj io^ÿs_haze^" Y sant Pablo de- / 42a/  z î a : "Por la 
gracia de Dios soy lo que soy." Y fueron muy gratos,  porque las diuinas 
2010 grandezas a el los otorgadas, a loor del Senor publicauan, segund pareçe 
claro en sus estor ias.  La cumbre de los quales, fue la muy acumbrada em- 
per a t r i z ,  que mouida por immensa v i r tud del Sp îr i tu  Santo, a dotr ina de 
todos, cantando con incomparable suauidad, d ixo:"Porque mirô la humildad 
de Su sierua,  me l lamarân bien(auenturada) todas las generaciones. Por- 
2015 que hizo a my grandes merçedes el Que es poderoso." Y en toda su canciôn,
dende el pr incipio al f i n ,  se muestra, Nuestra Senora, la mâs grata a la
Diuina Manifiçencia del vniuerso. Pues, tomemos con deuociôn esta tan al ta
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dotrina desta tan clara y soberana e s t r e l l a ,  su v i rg ina l  fabor medianl.e; 
porque sola la humildad mereçe la clar idad e te rna l ,  segund dize sant Ayus- 
2020 t in .  Porque, como el mesmo d i z e : "El que por Dios se t i ene,por v i l es; el
que verdadera mente Le honrra, *por v i j _se j M e n e V  " /42b/
Miremos, *por* nuestra vi leza y poquedad y la diuina çe ls i tud ,  si 
nos queremos humil lar ,  como nos ensena el sorâphico sant Francisco,Pa-  
tr i archa de los Menores.
2025 La(sexta) razôn por que Nuestra Senora se llania soberana e s t r e l l a ,
y las otras personas santas segund diferenciadas grandezas de v i r tudes , 
*es* por la f igura;  porque como todas las es t re l l as  son redondas, segund 
muy cie r ta  sentencia astrologal  y f i l o s o f a l , y la f igura redonda, segund 
geometria, es la mâs etçelente de todas las f iguras porque es la mâs çen- 
2030 z i l l a ,  de mayor capacidad, la mâs ygual y la mâs aparcjada para ser mo­
uida. Es la mâs çenz i l l a  porque con vna sola l inea o raya se contenta ; 
por que la f igura esphérica o redonda se haze ccn vna raya que, en çerco,
torna al mesmo punto en que empeçô. En lo quai se nota la vida,  inten­
ciôn y obra virtuosa que se guîa y endereça a Dios, como a su vl t imo f i n ,  
2035 de Lo Quai ouo su pr incipio.  Ho se possee esta noble / 42 v . a /  f igura
(por) las personas vanigloriosas,  ypôcri tas y vanas, ( l as )  quales,  se­
gund el Salmista,  incl inan los ojos de su contemplaciôn y a f ic iôn  a las 
terrenales vanidades. Ser çenz i l l a  se nota la 1impieza agena de toda
blandura o plegue de mal icia;  la quai simpleza, D os ama mucho. Por lo
2040 quai,  dize la Santa Escri tura : "Se yo, Seiior, que amas la simpleza."
Y por que ninguno créa que la simpleza,  acompanada con neçedad, agrada
al Senor, Su Majestad nos dize por sant Matheo:"Sed prudentes como s i e r - 
pes, y simples como pal ornas.No t en iendo hi el de engano o ma l ic ia . "  Y por 
cont rar io,  las personas dobladas son a Dios abominables. Por lo quai,  d i -  
2045 ze el Ecclesiâst ico:"Guay de l a s personas de doblado coraçôn y l ab ios l i -
sonqeros, y de las manos que mal hazen, y del pecador que entra en la t i e ­
rra por dos caminos." Conuiene a saber:Coti mal f in  o intenciôn danada ,y 
buenas palabras o obras. De los taies se quexa Dios, por Ysaÿas /42v .b /  
diziendo:"Este pueblo Me honra con los l a bios.  y su coraçôn estâ muy des- 
2050 uiado de My." En quanto es de mayor capacidad, se nota la grandeza de
saber que los santos alcançaron por la guarda de los diuinos mandamientos 
y euangelistas consejos. Por lo quai ,  dize el Salmista:"De la obseruancia
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de tus nanclami en t o s . Ser io r .  oue s a b e r .  Y en o t r o  sa lm o ,  d i z e :
El n iandan iento de!  Sei ior es l u z i d o ,  y al  umbra los  o jo s  s p i r l -  
2055 t u a i  e s . En quanto  l a  redonda  f i g u r a  es nuy y g u a l , se no ta  la  
grand j u s t i c i a  de lo s  s a n t o s .  Por l o  q u a i ,  a cada vno dan lo  
que c o n u i e n e : A D i o s ,  soberano  ho n o r ;  a los  mayo re s ,  o b e J i e n c i a  
y  r e u e r e n c l a ;  a los  y g u a l e s , an i ig ab l e  y  g r a c i o s a  c o n u e r s a c i ô n ;  
a lo s  menores ,  d i s c r e t a  g o u e r n a c i ô n .
2060 En quanto  es r.tSs a p a r e j a d a  a s e r  mouida ,  que o t r a  f i g u r a ,
se nota  muy com p l id a  o b e d i e n c i a ,  y g a n o s a . Lo qua i  f i g u r é  nue s­
t r a  soberana p i n t o r a  quando d i x o  a lo s  que s e r u f a n  a l a s  bodas ,  
segund r e l a t a  sa n t  J u a n i Todas l a s  cosas que vos d i x e r e ,  / 4 3 a /  
h a z e t .  En quanto  d i x o ,  l a  e x ç e l e n t e  m a e s t r a ,  ' todas  l a s  cosa s '
2965 d i o  a e n t e n J e r  de v n i u e r s i d a d ,  porque e l  v e r d a d e r o  o b e d i e n t e  no
ha de sa c a r  c o n d i c i ô n ,  mas , 11ana me nt e ,  doue obe decer  an todo  
l o  que manda Dios y su m a yo r ,  s i  no es c o n t r a  D i o s .  En quanto d ix o  
l a  Sei îora ' d i x e r e ' ,  y no ' mandare ' , d i o  a e n t e n d e rq u e  no deuernos 
obe de ce r  por  f u e r ç a  y con ( i m p o r t u n i d a d ) , mas de g ra d o .  Por l o  quai  
2070 d i z e  sa nt  Be rnardo  : El v e r d a d e r o  o b e d i e n t e  no sabe t a r d a n ç a  ,huye
d i l a c i Ô n ,  yn ora  l a  e s c u s a .  a d e l â n t a s s e  a lo  que c r e e  que l a  han J e 
manda r ,  a p a r e j a  l o s  oÿdos p ar a  o y r ,  lo s  o jo s  para  v e r ,  los  p ie s  
p ar a  a n d a r ,  y todo se r e c o l i g e  y a p a r e j a  para  com pl 1r  e l  q u e r e r  de 
su s u p e r i o r .  Muy j  us ta m e n t e ,  por  e s t a s  p ro p i  edaJes de l a  f i g u r a  
2075 re d o n d a ,  que possee cada vna de l a s  e s t r e l l a s  c o r p o r a l  m e nt e ,  y c a ­
da vna de l a s  personas s a n t a s ,  e s p i r i t u a l  me nt e ,  n u e s t r a  i l l u s t r e  
Senora se l l a m a  e s t r e l l a ,  en cuya m a je s t a d  r e s i d i ô  l a  mâs d i s c r e ­
t a  s i m p l e z a  de todos l o s  s a n t o s .  / 4 3 b /  Por lo  q u a i ,  d i z e  on los  
C â n t i c o s  su D i u i n o  Enamorado; '/na es por  e x ç e l e n c i a  My pal  orna s i n  
2030 h i e l  de m a l i c i a  o en gan o . Y tuuo mâs ca pa c i d ad  que e l  v n i u e r s o ,
por  que ,  el  immenso D i o s ,  Que en los  c i e l o s  no c a b f a ,  cupo en su 
sagrado  v i e n t r e . Segund ca n ta  l a  sa nt a  y g l e s i a ,  y n u e s t r a  f e  ( a f i r -  
ma) f u e  la  mâs yg u a l  del  v n i u e r s o  ac ab ad a ,  y no dando y  o f r e c i e n -  
do segund su d i g n i d a d ,  como p ar e çe  en su muy suaue c a n c i ô n ,  a lo s  
2035 que l a . b i e n  c o n t e m p l a n . Por lo  q u a i ,  d i z e  Su M a j e s t a d  en e l  E c c l e -
s i â s t i c o : En lo s  caminos de j u s t i c i a  andar é  para e n r i q u e ç e r  a los  
que me aman. P o r q u e . como d i z e  s a n t  B e r n a r d o ,  Nu e s t ra  Senora da a 
l o s  t r i s t e s  c o n s o l a c i ô n ,  a lo s  c a u t i u o s  r e s c a t e ,  a l o s  e n fe r n o s
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s a n i d a d ,  a los  c o i i t n ' t o s  pecaJores  p e rd o n ,  a los  jus tos g r a c i a ,  
2 0 9 J a los  ân g e l e s  a l e g r î a ,  al  Hi j o  de Dios ca rn e  nuniana, a toda la  
T r i n i d a d  g l o r i a , c n  manera que no ay q u i e n  se esconda de su r.ia- 
n î f i c a  j u s t i c i a .  Fue ,  a s s î  (mesmo) ,  l a  mâs com- / 4 3 v . a /  p i i J a  
■J g a n o s a , en l a  o b e d i e n c i a  d i u i n a ,  de todo el  v n i u e r s o ,  segund 
pare çe  a lo s  douotos c o n t e m p l a t i u o s  de su s a n t î s s i m a  v i d a .  En 
2095 cuya persona d i z e  e l  Sa 1 mi s t a  : A p a r e j a d e  e s t â  my c o r a ç ô n .  Dios  
mî o ,  a p a r e j a d o  e s t â .  Y por  J e r e n î a s ,  d i ze : El Sei ior me niandô.y  
yo no Le c o n t r a  d i x e .  Pero i guay de los que c o n t r a  d i zen a su 
H a z e d o r ,  segund d i z e  Ysaÿas que d i x e r o n  a D i o s ,  con dura r e b e -  
11 i ô il : A p â r t a t e  de nos ,  que no queremos sabe r  tus c a m i n o s .
2100 La q u a r t a  razôn  por  que Nu es t ra  Senora se l l a m a  e s t r e l l a
mâs e x ç e l e n t e ,  e s . l a  1 i m p i e z a . Porque como l a s  e s t r e l l a s  son de 
l a  mesma massa del  c i e l o  en que e s t â n ,  segund d o t r i n a  de A r i s ­
t ô t i l e s ,  y los  c i e l o s ,  segund él  ense na ,  no r e c i b e n  e s ta s  baxas  
i m p re s s i o ne s  y p c r e g r i  nas p a s s i o n e s ,  es muy c i e r t a  su l i t a p i e z a ,  
2105 a s s î  l a s  personas que han de se r  c o l o c a d a s ,  o son y a ,  en e l  c i e ­
lo  i m p e r i o ,  ( t i e n e n )  c o r d i a l  ’l i m p i e z a  agena de c u l p a .  Por lo
q u a i ,  d i z e  n u e s t r o  S a l u a d o r  por  sa nt  M a t h e o : B ien  a u en tu ra d o s  son 
lo s  l i m p i o s  de c o r a ç ô n ,  porque e l l o s  / 4 3 v . b /  verâ n  a D i o s .  Y 
sa nt  Ouan d i z e ; N i nguna cosa no l i m p i a .  o ab o mi na b i e  . e n t r a r â  en 
2110 ax jue l la  n ob le  sa nt a  c i b d a d . P u e s ,  s igua  cada vno e l  con se jo  del
santo  J e r e m î a s ,  que d i z e : L a u a , o l i m p i a ,  tu coraçôn  Je mal i c i  a ,
por  que t e  s a l u e s .  V.  a s s î ,  s u p l i c a  a l  Se i i o r ,  con e l  S a l m is t a  di  -  
z i e n d o  : Lâuamc de mi m a ld a d ,  y 1 împ ianie, S en o r ,  Je nii peca do .
Por e s t a  r a z ô n , p a r e ç e ,  N u e s t ra  S e n o r a , se r  l a  mâs e x ç e l e n t e  e s -  
2115 t r e l l a .  Porque no so l a  mente toda su persona fue s iempre  l i m p i a  
de pecado ,  mas a vn fu e  mâs l l e n a  de g r a c i a  que toda la  v n i u e r ­
s idad  a n g e l i c a  y humana. Por  lo  q u a i ,  d i z e  su D i u i n o  Enamorado 
en los  C â n t i c o s : Vna es por  e x ç e l e n c i a  My cnar iorada s i n  m a n z i l l a .
La q u i n t a  causa por  que Nu es t ra  Seflora es i n t i t u l a d a  l a  mâs 
2120 e x ç e l e n t e  e s t r e l l a ,  es porque como 1 as e s t r e l l a s  son en s î  b e r -  
mosas,  y adornan  e l  c i e l o  donde e s t â n ,  a s s î  l a s  personas deuo-  
tas  son en s î  muy herm osa s , porque son a ymagen de Dios c r i a d a s ,  
y a t a u i a d a s  con muy r i c a s  io y a s  d i u i n a l e s ;  Je / 4 4 a /  manera que 
s i  e n e s t e  mundo se v i e s s o n ,  con grand a d m i r a c i ô n  se cnam orar îan
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2125 de s î  (mesr.ias)niSs que de q u a n ta s  cosas lierniosas c o r p o r a l  men­
t e  son c r i a d a s ,  segund d i z e  Vgo de Santo  V i t o r ;  y a t a u î a n  l a  
y g l e s i a  t r i u n f a n t e ,  que *e s  e n *  e l  c i e l o  i r . ip ër io ,  y l a  m i l i ­
t a n t e  hazen muy hermosa y  l u z i d a  con l o s  ( r a d i a n t e s ) r e s p l a n -  
d ores  de sus sa nto s  ex em pl es .  Por l o  q u a i ,  a l a s  t a i e s  p e r -  
2130  sonas ( l l a m a )  ( n u e s t r o  M a e s t r o )  l u z  del  mundo. Y p ue st o  que
e s t a  hermosura y  a t a u î o  convenga a todas  l a s  v i r t u d e s ,  mayor  
m e n t e ,  empero,  co n u i e n e  a l a  v i r g i n i d a d ,  segund d i z e  sant o  
TomSs de A q u in o ,  porque t i e n e  l a  cumbre de o n e s t i d a d  y  p e r ­
f i c i ô n  e n t r e  lo s  grados de l a  c a s t i d a d ,  Por l o  qua i  d i z e  s a n t  
2135 C e b r i â n  en e l  ( l i b r o )  de V i r g i n i d a d ;Apora  nos c o n u i e n e  h a z e r
sermones a l a s  v î r g i n e s .  l a s  q u a l e s .  p ue s t o  que posseen  mayor  
g l o r i a ,  p e r o .  con mayor cuydado y e s t u d i o  l a  m e r e c i e r o n .
Muy r i c a  f 1 o r  es l a  v i r g i n i d a d ,  de l a  g r a c i a  e s p i r i t u a l  a t a u î o ,  
y a p a r a t o  de l a  y g l e s i a ,  l a  mSs p r i n -  / 4 4 b /  c i p a l  p a r t e  de 
2140 l a  g re y  de Xpo.  Y porque l a  muy î n c l i t a  v i r g e n  es V i r g e n  de
l a s  V î r g i n e s  por  e x c e l enç i a , y l a  mâs r i c a  en toda s  l a s  o t r a s  
v i r t u d e s ,  segund s e n t e n c i a  c a t ô l i c a  de l a  Santa  E s c r i p t u r a , se 
s i g u e  que f u e ,  s i n  c o m p a r a c iô n ,  que todas  l a s  o t r a s  personas  
sa nt a s  mâs hermosa ,  y  a t a u î o  de todas  e l l a s  muy ( e s c l a r e c i d o ) .  
2145 Por l o  q u a i ,  d i z e  e l  E c c l e s i â s t i c o  que N u e s t r a  Senora  es a t a ­
u î o  del  c i e l o ,  g l o r i a  de l a s  e s t r e l l a s ,  que ( so b era n am en te )  
a l  umbra e l  mundo.
La f i n a l  ra zô n  por  que N u e s t r a  Sei îora se 11 ama l a  mâs e x ­
ç e l e n t e  e s t r e l l a ,  es por  l a  i n f l u e n c i a . Porque como l a s  e s t r e -  
2150  l i a s  i n f l u y e n  sus v i r t u d e s  en e s to s  cuerpos  b axo s ,  segund do­
t r i n a  v n i u e r s a l  de A s t r o l o g î a  y f i l o s o f î a ,  a s s î  *  l a s  p e r s o ­
nas v i r t u o s a s  con sus o r a c i o n e s ,  ay unos ,  1 imosnas y o t r a s  sa n ­
t a s  obras  i n f l u y e n  en l a s  personas  baxas t e r r e n a l e s  y peca do­
res  santa  d o t r i n a ,  y a l c a n ç a n  para  e l l a s  g r a c i a  de c o n t r i c i ô n  
2155 y enimienda,  y o -  / 4 4 v . a /  t r o s  muchos b ie ne s  e s p i r i t u a l e s  y tem­
p o r a l e s .  Por lo  q u a i ,  d i z e  e l  d e c r e t o  que l a s  commun i dades  
mâs aprouec l ian  con l a s  r e l i g i o n e s  que con lo s  a f  a n e s c o r p o r a -  , 
l e s .
L la ma ,  p ue s ,  t û ,  p e c a d o r ,  porque ay q u i en  t e  o y a ; y con 
2160  deu oc i ôn  t ô r n a t e  a a l g un a  pers ona  santa ,segund  t e c o n s e j a  e l s a n t o
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Job.
Y porque N u es t ra  SeHora m e re c i o  riSs c o n s u e l o ,  s in  conipara-  
c i o n ,  que todos l o s  s a n t o s ,  para  e l  l i n a j e  humano, b i u i e n d o  en ­
e s t e  mundo, y en e l  c i e l o  es mayor i m p e t r a d o r a ,  s i n  c o m p a r a c iô n , 
2165 segund c a t l i ô l i c a  s e n t e n c i a ,  de l a  quai  se d i z e ,  en f i g u r a ,  en cl
L i b r o  Je E s t e r ,  que h a 116 g r a c i a  y m i s e r i cord 1 a d e l a n t e  el  r e y ,  
mâs que todas  l a s  mugeres,  j u s  ta m e n t e , por  raz ôn  de su s o b e r a ­
na i n f l u e n c  i a , l a  mâs e x ç e l e n t e  y e s c l a r e c i d a  e s t r e l l a  del  ç e l e s ­
t i a l  c o l e g i o  se l l a m a .  De l a  qua i  d i z e  s a n t  Bernardo : Es ta  es l a  
2170 mâs e s c l a r e c i d a  y mâs no b le  e s t r e l l a ,  cuyo n a c i m ie n t o  consue la  y
a 1 umbra / 4 4 v . b /  a todo  e l  mundo.
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C a p î t u l o  o é t i m o ,  en el  qua i  Nu e s t r a  Senora se compara a l  j
L u z e r o .  1
I t e m ,  l a  V i r g e n  ( r e s p l a n d o r o s a )  se compara a l  L u z e r o , el  
2175 q u a i ,  a cabsa de d i u e r s a s  p r o p i e d a d e s , e x ç e l e n c i a s  y o f i c i o s  |
que t i e n e  es de d i u c r s o s  nombres i n t i t u l a d o .
LlSraasse Venus,  que mana de v e n e s t u d ,  que q u i e r e  d e z i r  l i e r -  ;
mesu ra ,  porque es l a  r.iSs hermosa de todas l a s  e s t r e l l a s .  Por ;
( l a )  qua i  e x ç e l e n c i a  es mâs amada que todas l a s  o t r a s ,  porque ;
2180 s i  (hermoso)  se 11ama lo  que s i e n d o  v i s t o  es amado, l o  que t i e ­
ne cumbre de hermosura es con mâs ex ç e s s iu o  amor q u e r i d o ,  se ­
gund d i z e  sa n t  D i o n i s i o ,  y l a  e x p e r i e n c i a  m a n i f i e s t a .
L lâmasse M a t u t i n a ,  porque m a n i f i e s t a  l a  mafiana, y es em- 
baxadora  de e l l a .
2135 D i z e  s e r  L u z e r o ,  porque t i e n e  mayor r e s p l a n d o r  para  a lum-
b r a r  que o t r a  e s t r e l l a  a l g u n a ,  y porque t r a h e  en pos de s î  el
S o l .
L lâmasse / 4 5 a /  Espe ro ,  porque s ig ue  l a  noche para la  a lu m-
b r a r .
2130 L lâmasse E s t r e l l a  del  N o r t e ,  y de l a  M ar ,  porque comarca
y g u îa  a los  que por l a  mar nauegan .
Por razôn  des tas  pr op i  e d a d e s , e s p e c i a l  mente c n t e n d i  d a s ,
*  l a  muy i l l u s t r e  V i r g e n  se (co mpara )  a e s t a  e s t r e l l a ,  y  r e ­
c i b e  sus d i t a d o s  con i nc om pa ra b l e  v e n t a j a .
2195 D î ze s e  Venus,  que q u i e r  d e z i r  hermosa,  porque fu e  mâs i i e r -
mosa en su p r e c i o s a  ânima que o t r a  pura c r i a t u r a  a n g e l i c a  o hu­
mana.  De l a  quai  se d i z e  en e l  L i b r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r î a : Es-  
t a  es mâs hermosa que el  S o l ,  y sobre ( t o d a )  d i s p o s i c i ô n  de l a s  
e s t r e l l a s .  C o te j a d a  con l a  l u z ,  es a i l a d a  mâs g r a c i o s a . Porque  
2200 segund v e r d a d ,  a q u é l l a  ânima se l l a m a ,  con r a z ô n ,  mâs hermosa,
que t i e n e  mayor g r a c i a ,  porque l a  g r a c i a  es a t a u î o  y  r e s p l a n d o r  
Je l a  â n i m a . Y como segund v n i u e r s a l  y concorde s e n t e n c i a  de los  
p ro p h e t a s  y c a t h ô l i c o s  d o c t o r e s  N u e s t ra  Senora possee mâs 11a n a , 
g r a c i a  que l a  v n i -  / 4 5 b /  u e r s i d a d  do l a s  puras c r i a t u r a s ,  por  
2205 lo  q u a i ,  a Su M a j e s t a d  con i n f l a m a d o  amor,  con l a  Sagrada E s c r i ­
t u r a ,  d i z e  e l  E s p i r i t u  S a n t o iTu c a r a ,  amioa M î a .  es l l e n a  de 
g r a c i a s .  Tu v i r g i n a l  c u er po ,  eu l i n d e z a  muy ( l u z i d o ) ;  en p r o p o r c i ô n .
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en soberana manera co inp l ida possee p e r f i c 15 n . Por lo  q u a i ,  d i z e  a 
su e s c l a r e c i d a  s e r e n i d a d  su D i u i n o  Enamorado en los  p r o p h e t a l e s  
2210 C â n t i c o s : Muy hermosa por  e x ç e l e n c i a .  y muy l i n d a ,  c o r d i a l  ani iqa 
M i a ,  * e r e s * ,  10 , mâs hermosa de l a s  m u g e r e s . Por cuya e x ç e s s iu a  
hermosura s p i r i t u a l  y c o r p o r a l ,  e l  Immenso Bien  d i z e  en e l  L i b r o  
de l a  D i u i n a  S a b i d u r i a : Es ta  amé desde My e t e r n i d a d ,  y p r o c u r é  t o ­
ma r l  a por  e s p o s a ,  porque sob eran a  mente amo su h er m os ur a . E r a ,
2215 por  c i c r t o ,  muy a l i n d a d a  y de i n c r e y b l e  f e  y  ( y n c o m p a r a b l e ) h e r ­
mosura ; p a r e c i a  a lo s  o jo s  de todos g r a c i o s a  y amab le ,  y por  t a n ­
to  l a  amô e l  Rey mâs que a todas  l a s  mug eres ;  y a l l ô  g r a c i a  / 4 5 v . a /  
y r . i i s e r i c o r d i a  en Su a c a t a m i e n t o  sobre  toda s  l a s  mugeres ; y puso 
corona r e a l  en su c a b e ç a ; y puso su i m p é r i a l  t ro n o  sobre  todos los  
2220 p r i n c i p e s ,  como r e c u e n t a ,  f i g u r a  y debuxa l a  Santa E s c r i t u r a .  En
cuya p e r s o n a ,  d i z e  el  E c c l e s i â s t i c o : Yo soy madré de hermosura y 
amor .  En my r e s i d e  toda g r a c i a  en p e r f i c i ô n . Po rq ue ,  como d i z e  sa n t  
J e r ô n i m o ,  a l a s  o t r a s  v î r g i n e s  y sa nt a s  person as  se da ,  por  D i o s ,  
l a  g r a c i a  r e p a r t  1d a , y a N u e s t ra  Senora f u e  dada toda l a  pi  en i -  
2225  tud  que en su muy p r e c i o s o  h i j o  r e s i d i ô .
Llâraase a s s î  mesmo N u e s t ra  Sei îora E s t r e l l a  de l a  Manana,  p o r ­
que n u e s t r a  senora E n i p e r a t r i z  fu e  f i n  y c o n c l u s i ô n  de l a  noche  
Je l a s  es cu ra s  f i g u r a s  del  V i e j o  T e s t a m e n t o . Por lo  q u a i ,  d i z e  
c l  E c c l e s i â s t i c o  que es c a s i  e s t r e l l a  m a t u t i n a  en medio de la  
2230 n i e b l a ,  y es p r i n c i p i o  de l a  r u t i l a n t e  l u z  de g r a c i a  y s a b i d u r i a .
Por l o  q u a i ,  d i z e  Su M a j e s t a d  en e l  E c c l e s i â s t i c o : Madre de ca s to  
t e m o r , el  q u a i ,  segund e l  S a l m i s t a ,  es p r i n c i -  / 4 5 v . b /  pi  o de 
v e r d a d e r o  s a b e r .
Es i n t i t u l a d a  Su M a j e s t a d  L u z e r o ,  Con c l a r a  l u z  de s a b e r ,
2235 g r a c i a  y m e r e c i m i e n t o  nos ensena l a  d i u i n a l  d o t r i n a  por obra y
p a l a b r a ,  segund es e s c r i  to en e l  L i b r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r i a . Por  
l o  quai  l l a m a ,  a Su M a j e s t a d ,  el  E c c l e s i â s t i c o ,  f u e n t e  y madré de 
c o n o c i m i e n t o .
R ec ibe  d i t a do de Espero porque a 1 umbra l a  noclic muy escura  
de los  pecadores  que ,  segund sa n t  Ju a n ,  son c i . eg os ,. y. segund Nues-,  
t r O ; S e n o r ,  son te n eb ro so s  y andan de nocl ie;  1o quai  c o n f e s s a r â n  
c l  d î a  del  muy r i g u r o s o  j u y z i o ,  quando d i r â n : ' Erramos de!  camino
1240
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de l a  v e r d a d ,  y  no vimos l u z  de j u s t i c i a ,  y  çer ramos lo s  o jos  
a l  Sol  de i n t e l i g e n c i a ' .  Segund d i z e  en e l  sagrado  l i b r e  de l a  
2245 D i u i n a  S a b i d u r i a ,  l a  noche de l o s  pecad or es  e s c l a r e ç e  e s t a  r u ­
t i l a n t e  e s t r e l l a  quando con f e  d eu ota  a su p ia da d  se encommien-  
dan .  De l a  q u a i ,  d i z e  Y s a / a s : Luz es n ac i d a  a los  que moran en 
l a  sombra de / 4 6 a /  m u e r t e .
Pues sup l iquemos  a Su M a j e s t a d ,  con e l  S a l m i s t a  d i z i e n d o :
22 50 Tu.  S e n o r a ,  e r es  my c a n d e l a ;  por  t u  p i a d a d .  a l  umbra mis t i n i e -
b l a s . Conoc iendo e s t o ,  e l  deu oto  Be rna rd o  d e z i a : 0 g l o r i o s a  Ma­
r i a , t û ,  con Tos muy r . i an i f i co s  y r u t i l a n t e s  exemplos de e x c e l e n-  
te s  v i r t u d e s .  a t u  m a je s t a d  d i u i n a l  mente o t o r g a d a s .  a n s i  al  um­
bras  n u e s t r a  noc he ,  y nos combidas a t e  s e g u i r .  que q u i e n  te
2255 s i q u i e r e  no andarS en t i n i e b r a s ,  mas abrâ  l u z  de v i d a .
L lâ m a se ,  a n s s i  mesmo, M or t e  o E s t r e l l a  de l a  Mar porque  
c o n o r t a ,  a l  umbra y  g u î a  a l o s  que en e s t a  t u r b a d a  mar mundanal  
nauegamos.  Por  l o  q u a i ,  d i z e  s a n t  C e r n a r d o : Si  qui  tas  a Nu e s t ra  
Senora de l  mundo.  que es e s t r e l l a  de l a  w a r .  êQuë a v r â  s i no  
2260 e s c u r i d a d . m u y  c i e g a . y  muy espessas  t i n i e b l a s ?
En l a s  a n g u s t i a s  y  p e l i g r o s  y  dubdas p ie n s a  en l a  V i r g e n
M a r i a .  L lâ m a la  y no p e r e ç e r â s .
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C a p î t u l o  V I I I ,  que compara / 4 6 b /  N u e s t r a  Senora  a 
l a  Luna.
22C5 ( E n e s t e )  c a p î t u l o  se p r u e u a ,  N u e s t ra  S e n o ra ,  se r  Luna
por  c i n c o  r a z o n e s .
La p r i m e r a  es porque como l a  Luna ,  segund v n i u e r s a l  
s e n t e n c i a  de lo s  a s t r ô l o g o s ,  es l a  mâs v e z i n a  a l a  T i e r r a  
de todos lo s  p l a n e t a s ,  porque r e s i d e  en e l  mâs baxo c i e l o ,
2270 a n s î ,  e n t r e  todos l o s  s a n t o s ,  l a  p ia d o s a  v i r g e n  es mâs v e ­
z i n a  a los  pecad ore s  y pue s tos  en a n g u s t i a s  s i  su f a b o r a b l e  
s o c o r r o  p i d e n .  Por l o  q u a i ,  d i z e  e l  g l o r i o s o  A g u s t i n o ,  Nues­
t r a  Senora i m p et ra  t r e g u a s  y  d i 1a c i  ones y p la z o s  a los  pe ca ­
dores  mâs que todos l o s  sa nto s  por  que r e n u n c i e n  a sus e r r o -  
2275 r e s .  Y con mucha r a z ô n , p o r q u e ,  como c l  mesmo A g u s t i n o  d i z e ,
N u e s t r a  SeHora mucho es o b l i g a d a  a lo s  p e c a d o r e s ,  porque por 
e l l o s  t i e n e  todo l o  que t i e n e ;  porque s i  e l  humano l i n a j e  no pe -  
c a r a ,  e l  l l i j o  de Dios no tornara de e l l a  l a  humana s u b s t a n c i a .
Nos somos mucho o b l i g a d o s  / 4 6 v . a /  a su S a c r a t î s s i m a  S e r e n i -  
2230 dad ,  porque p o r ( e l  l a ) som os  r e c o n c i l i a d o s  a l a  D i u i n a  M a j e s t a d ;
y su m a n i f i ç e n c i a  no es o b l i g a d a  de bon dad , porque a causa
n u e s t r a  es echa Madré de D ios y n u e s t r a .  I n f i n i t e s  pecadores  
por  c i e r t o ,  por  d i u i n a  s e n t e n c i a " m u y  ( j u s t a ) ,  s e r î a n  en l a s  
i n f e r n a l e s  penas q u e , por  l a s  v i r g i n a l e s  s u p l i c a c i o n e s  son r e -  
2285 conc i 1 i a d o s , segund d i z e  s a n t  B a s i l i o .  Por  t a n t o ,  d i z e  sa nt
Be rn ar do  : Contempl  a t  con quân concord  i a ( e l )  immenso Dios qu iso  
que * l a *  h o i i r r â s s e m b s , pue s ,  l a  p l e n i t u d  de todo  b ie n  puso e n 
e l l a  para  que s i  a l g u n a  *  b r i z n a  de e s pe ra nç a  ( to mam os) .  si  
a l g u n a  ç e n t e l l a  de g r a c i a  en n u e s t r a s  â n i m a s , s i  a l g u n a  sa lud  
2290 espe ra mos .  sepamos c i e r t o  que de su f i n a l  p l e n i t u d  proçede  y
mana.
La segunda ra zô n  es porque como e n t r e  todas  l a s  e s t r e l l a s
n inguna  p a r e ç e  al  Sol  t a n t o  como la  Luna ,  a n s î ,  e n t r e  todas l a s
personas  v i r t u o s a s  y s a uç as ,  n inguna p a r e ç e  t a n t o  a l  D i u i n a l  
2295 Sol  como l a  muy e s c l a r e c i d a  v i r g e n ,  en cuya ânima v in o  / 4 C v . b /
todo  e l  colmo de l a s  g r a c i a s  que en su muy p r e c i o s o  h i j o  res i -
den ,  y  en l o s  o t r o s  s a nt o s  fu e  l i m i t a d a  c i e r t a  *  g r a c i a  d i u i n a l ,  
segund d i z e  s a n t  J e r ô n i m o .  Des ta  a c u n b r a d a * v i r g e n *  se d i z e  en
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e l  L I L r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r t a  que Hu e s t ra  Senora es r e s p l a n d o r  
2300 de l a  Luz E t e r n a l ,  y  e s p e j o  s i n  n i a n z i l l a  de l a  D i u i n a  M a j e s t a d ,  
y yniagen de su bondad.  La tnuy b a s t a n t e  ra z ôn  de s t a  e x ç e l e n t e  
♦ S e n o r a *  c o n u e n i e n t e  e s ,  p o r q u e ,  en todas  l a s  c r i a t u r a s ,  s o l a  
N u e s t r a  Senora es v e r J a d e r a  y n a t u r a l  I ladre  de D i o s .
La t e r ç e r a  razÔn es porque como l a  Luna c r e ç e  a s t a  e l  q u i n -  
2305 z e n o ,  en e l  qua l  cs l l e n a ,  ansT N u e s t ra  S c î ïo ra ,  desde que fu e  
c o n ç e b l d a  f a s t a  e n t r a r  en e l  q u i n ze n o  ano ,  s iem pr e  c r e c i 6 y
apr o u ec hô  en v i r t u d e s ,  ayunos ,  d i c i p l i n a s ,  l i m o s n a s ,  o r a c i o n e s ,
d e u ot o s  s o s p i r o s  y  o t r o s  s a n t t s s i m o s  e x ç e r c i c i o s ,  segund r e -  
c u e n t a  s a n t  Jerôn ir . io;  y e n t r a n d o  en el  q u i n z e n o  fu e  l l e n a  de muy 
2310 colmada d i g n l d a d  sobre  toda c r i a t u r a ,  porque f u e  Madre de D i o s .  
/ 4 7 a /  Cuya c r e c i d a  p l e n i t u d  co n t en ip la n d o , e l  muy v e n e r a b l e  y 
deu ot o  d o t o r  Pedro  de Rauena,  d i z e : t C 6mo podrS d in a  mente l o a r  
a l a  V l r q e n  e s c l a r e c i d a  l a  p a l a b r a  de omme m o r t a l ,  pues de s i  
man6 l a  P a l a b r a  E t e r n a l ,  que es e l  H i j o  de Dios? iQuë I c n g u a ,  
2315 en sus l o o r e s ,  scrS b a s t a n t e ,  pues enqendrô  a l  que toda s  l a s
cosas b en d i z e n ?  . Para nos s i g n i f i c a r  e s t a  e x ç e l e n c i a . e l  Ange­
l i c o  Embaxador ,  quanJo Nu e s t ra  Senora p r i n c i p i a u a  l a  I tedad que
d i z e n  an o s ,  sa l u d ô  a Su M a j e s t a d  d i z i e n d o : A v e , g r a c i a  p l e n a .
La q u a r t a  ra z ô n  es porque como l a  Luna c r e ç e  f a s t a  que en 
2320  e l l a  p a re ç e  e n t e r a  ymagen huniana, assT Nu e s t ra  Senora s i c n p r e  
c r e c i ô  f a s t a  que en e l l a  p a r e c i ô  p e r f e t o  D i o s ,  y Le m a n i f e s t s  
a l  mundo por  v i r g i n a l  n a t i u i d a d ;  e l  Q u a i ,  en ( q u a n t o )  ( p e r s o n a )  
♦ e s *  d i u i n a  ymagen de D ios P a d re ,  en n a t u r a l  p e r f i c i ô n ,  segund 
s a n t  A g u s t f n .  Por 1o q u a i ,  d i z e  s a n t  Pab lo  que es r e s p l a n d o r  de 
2325 l a  g l o r i a  p a t e r n a l ,  y f i g u -  / 4 7 b /  ra de Su mesma s u s t a n c i a .
Y segund Su humanidad ,  es n a t u r a l  ymagen humana en v e r d a d e r a  
hum anidad ,  a 1 os o t r o s  ( ombres ) c o n f o r m e ,  porque deuta  p a r e ç e r  
a 1 os que ( to mô)  por  berr.ianos en todas  l a s  c o n d i c i o n e s  hunanas .  
Sir.  mai izi  l i a  de c u l p a ,  por  que o u i c s s e  de todas  compass i ô n , es ,  
2331  segund d i z e  s a n t  P a b l o .
Es t a  e x ç e l e n c i a  contemplando  de l e x o s ,  con c l a r o  e s p î r i t u  
de p r o f e c î a ,  J e r e n i î a s ,  con grand a d m i r a c i ô n  d e z i a : Nouedad nunca 
acostum brad a  l iarS e l  Senor  sobre l a  T i e r r a .  y  serS que l a  hembra 
ç e r c a r S  a l  v a r ô n . No se e i i t i e n d e  e s t a  p r o f e c î a  g r o s s e r a  y f a l s a
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2335 m e n t e ,  como los  c i e g o s  i u d i o s  l a  e n t i e n d e n  sumar ia  m e n t e ,
porque no e r a  nouedad ,  ni  cosa m a r a u i l l o s a ,  que vna l iembra 
g e r ç a s s e  con sus b r a ç o s ,  y con g e n t e  de a rma s ,  a vn v a rô n ;
mas e n t i é n d e s s e  e s p î r i t u a l  y c a t h ô l i c a  m e nt e ,  segund ( t e o -
l ô g i c a )  e x p o s i t i ô n ,  que l a  Soberana  Embra Vergen v i r g i n a l  
2340 mente ç e r c a r î a ,  en su con sa gr ada  / 4 7 v . a /  t o r r e  ç e r r a d a ,  por
d i u i n a l  g r a c i a ,  a l  Irimenso Barôn y G i g a n t e  C a p i t â n  de n ue s­
t r a  g u e r r a .  Y d i z e  e l  P r o p h e ta  que e s t a  muy no b le  embra a u î a  
de ç e r c a r  v a r ô n .  En 1o qua i  nos s i g n i f i c ô  vna muy s i n g u l a r  
v e n t a j a ,  d i f e r e n c i a d a  de to da s  l a s  o t r a s  *  *  mu g er e s ,  p o r -
2345 que l a s  o t r a s  no co n c i b e n  v a rô n  en e l  p r i m e r o  memento,  an t e s
es pe ra n  q u a r e n t a  d îa s  segund r é g l a  de ( r a e d i a n i a ) ,  en f i n  de 
l o s  quai  es aq ue l  ( c o r p e z u e l o ) ,  a l c a n ç a d a  c o m p l id a  d i s p o s i -  
c i ô n  para  3 nima humana s i  es v a rÔ n ,  por  d i u i n a  i n f u s i ô n  la
r e c i b e .  Mas l a  E x ç e l e n t e  Embra,  en acabando  de d a r  su con-
2350  s e n t i m i e n t o  a l  d i u i n o  m a t r i m o n i o  d i z i e n d o i Exçe a n c i l l a  Do­
m i n i . F i a t  m ih i  secundum verbum tuum,  c o n c i b i ô  v e r d a d e r o  Dios  
y ombre e n t e r o ,  segund v n i u e r s a l  s e n t e n c i a  de todos l o s  do-  
t o r e s  t e ô l o g o s ;  en 1o qua i  se nos da muy a l  t a  d o c t r i n a ,  a 
n u e s t r a  s a l u a c i ô n  n e ç e s a r i  a : Que n u e s t r a s  obras  no sean im-  
2355 p e r f e t a s  y remendadas ,  mas segund n u e s t r a  p o s s i b i 1 i d a d , / 4 7 v . b /
m3 s c o m p l i d a s .  Por que ,  de e l l o ,  t e nemos e s t e  n y s t e r i o  d i u i ­
no ,  y Su nesmo ma ndami ento ,  que d i z e : Sed p e r f e t o s ,  porque  
v u e s t r o  Padre C e l e s t i a l  ( p e r f e t o )  c s . segund r e c u e n t a  sa nt  
Ka t l i eo .  Y,  en l a  V i e j a  L e y ,  d i z e z Las o bra s  de Dios son aca 
2360  b a d a s .
La f i n a l  ra zô n  es por que  con anos que l a  Luna sea l l e n a ,  
t i e n e  dos c a b e ç a s ,  l as  qua i  es f a s t a  l a  p l e n i t u d  no se pueden 
a y u n t a r ,  a u s s i ,  a n t e s  que N u e s t r a  Senora f u e s s e  l l e n a  del  
H i j o  de D ios por  l a  d i u i n a  e n c a r n a c i ô n ,  en l a s  mugeres a u i a  
2365  dos c a b e ç a s ,  que c ran  V i r g i n i d a d  y  M a t e r n i  d a d , l a s  q ua lc s
nunca se j u n t a r o n  en vna s o l a  muger f a s t a  que N u e s t ra  Senora  
c o n c i b i ô  en su v i r g i n a l  v i e n t r e  a l  H i j o  de D i o s ,  donde e s t as  
dos muy e x ç e l e n t e :  cabeças f u e r o n  j u n t a s  en su i m p e r i a l  p e r ­
sona .  De l a  q u a i ,  con muy grand  a d m i r a c i ô n ,  ë l  sa nt '6 pro’p l i è - ' 
2370 ta  Y s a ÿ a s ,  a lumbrado  por  E s p î r i t u  S a n t o ,  d i z e : H a r a u i 11 osa mente
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l a  V i r q e n  c o n ç e b i r S ,  p a r i r g  h i j o .  y se râ  Su nombre ' D i o s  con 
nos * , que q u i e r e  d e z i r  / 4 8 a /  ' D i o s  y o m b r e ' .  Del  qua i  se d i z e ,  
por s a n t  J u a n : El Verbo  es fec ho  c a r n e ,  y m o r a r j  con nos .  Por  
10 q u a i ,  con mucho gozo contemplando  e s t e  muy a l t o  m y s t e r i o ,  l a  
2375 Santa  Madre Y g l e s i a  d i z e z l l o n r re m o s  l a  muy d in a  n a t i u i d a d  de l a  
g l o r i o s a  V i r g e n  M a r i a ,  l a  q u a i ,  t e n i e n d o  d i g n l d a d  de e x ç e l e n c i a  
madre no p e r d i ô  l a  l i m p i e z a  v i r g i n a l .
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C a p i t u l e  I X ,  que compara N u e s t r a  Senora a l  S o l .
I t e m ,  l a  muy i l l u s t r e  V i r g e n  se puede l l a m a r  Sol  en 
2380 soberana  mane ra ,  porque possee en i.ils a l t o  g r a d o ,  e s p i r i -
t u a l  m e n t e ,  l a s  c o n d i c i o n e s  y p r o p i e d a d e s  del  Sol  c o r p o ­
r a l ,  0 que c o r p o r a l  mente t i e n e .  Vna de l a s  qua i  es es so ­
berana  c l a r i d a d  e n t r e  todas  l a s  c s t r e l l a s ,  con l a  qua i  fu e  
( c r i a d a ) ,  y  s in  l a  qua i  nunca su ç e l e s t i a l  s u s t a n c i a  e s -  
2335 t u u o .  pues t o  que la  P as s iô n  de su C r i a d o r ,  por  d i u i n o  m i s -
t e r i o ,  es co n d iô  sus r a y e s .  As s i  l a  muy e s c l a r e c i d a  empe-  
r a t r i z ,  sobre  todas l a s  personas '  s a n t a s , a n g e l i c a s  y l iu-  
/ 4 3 b /  manas,  possee c l a r i d a d  *  e s p i r i t u a l  de d i u i n a
g r a c i a  dende su c r i a c i ô n ,  para nunca s e r  s i n  e l l a .  Lo quai
2390 r c g r a c i a n d o  a l a  D i u i n a  M a n i f i ç e n c i a ,  mani f i e s  ta Su M a j e s ­
tad  d i z i e n d o  por  e l  E c c l e s i l s t i c o : Dende el  p r i n c i p i o ,  y an ­
t e s  de los  s i g l o s ,  soy c r i a d a ,  y  para s iem pre  p er m a n e c e ré .  
En e l  e t e r n o  d s c r e t o  fu e  N u e s t r a  Senora c r i a d a  an t e s  de l o s  
s i g l o s  a n g ë l i c o s  y hun anos ,  por  e x ç e l e n c i a  de g r a c i a  y d i g -  
2395 n i d a d ,  no de t i en ipo .  Es ta a v e n t a j a d a  c l a r i d a d  e n t r e  todas
l a s  c r i a t u r a s  s e n t i ô  e l  s a b i o  Salamôn quando i l l u s t r a d o  
por  S p î r i t u  Santo  n i r a u a  a N u e s t r a  Senora y d e z T a : Esta es 
iiiâs hermosa que e l  S o l ,  y sob re  toda d i s p o s i c i ô n  de l a s  c s ­
t r e l l a s ;  7 c o t e j a d a  con l a  l u z ,  se l i a l l a  mis p u r a , pues to  
2403 que en la  muy c r u e l  p a s s i ô n  y penosa muer te  de su muy ama-
do C r i a d o r  y  e c l i u r a ,  con muy amargos d o l o r e s  m a t e r i a l  es s e ­
gund e l  muy çe rc ano  debdo ,  o n e s t ad  y o b l i g a c i ô n ,  su v i r g i ­
nal  pe rsona  se c u b r i ô  de a n s s i a s  muy conguoxosas / 4 8 v . a /  
en soberano  g r a d o ,  conformes  a l a s  que su muy amado H i j o  
2405 y  v e r d a d e r o  Padre  p a d e c î a .
Es ta  c o n c l u s i ô n  t i e n e  dos p a r t e s .  La v n a ,  que Nu es t ra
Senora nunca posseyô en su p r e c i o s a  Snima e s c u r i d a d  de c u l ­
pa;  como e l  S o l ,  e.i su s u s t a n c i a  y r u c d a ,  nunca tuuo p r i n ­
c i p i o  de c l a r i d a d ;  l o  quai  d i z e  que Nu e s t r a  Senora fue a g e -
2410 na de l  pecndo en que todos los  h i j o s  de Adân son c o n ç e b i -
J o s .  La segunda p a r t e ,  d i z e  que : como-.el Sol en s u - p r o p i  a 
r u e d a ,  desde que fue  c r i a d o  f a s t a  s i e m p r e ,  fu e  y es agenb
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de t i n l e b l a s ,  a n s s î  l a  i l l u s t r e  V i r g e n ,  desde que fue c r i a d a ,  
f a s t a  s i e m p r e ,  f u e ,  es y se râ  l i b r e  y  es o n ta  de e s c u r i d a d  de 
2415 c u lp a s  o pecados .  La p r i m er a  p a r t e  se d em u e s t ra ,  m a n i f i e s t a
y prueua por muy g i g a n t e s  r a z o n e s ,  a u t ë n t i c a s  a u t o r i d a d e s ,  
c x ç e l e n t e s  f i g u r a s  y m a n i f i e s t o s  ex emplos .  La p r i m e r a  razôn  
se funda en l a  d i u i n a  p o t e s t a d ;  çe rc a  de l a  quai  es de n o t a r  
vna v n i u e r s a l  c o n c l u s i ô n  de l a  Sagrada T e o l o g i a ,  l a  qua i  es 
2420 t a l : Dios es t a n  / 4 8 v . b /  poderoso que puede todo l o  que no
enc i e r r a  c o n t r a d i c i ô n ,  como es s e r  y no se r  en vn so l o  momen-
t o ;  poder  c r i a r  cosa mayor que Su M a j e s t a d ,  o y g u a l ; ha z er  que 
l o  passade no sea passade .  A e s t a s  y o t r a s  t a i e s  cosas no se 
e s t i e n d e  l a  p o t e n c i a  d i u i n a .  No por  f a l t a  Suya que es v n i u e r -  
2425 s a l , mas por  f a l t a  de e l l a s ,  que en s i  no pueden ser  v e r d a d e -
ra s  n i ,  por  c o n s i g u i e n t e ,  e n t e n d i d a s .  E s t e  s i g n i f i c ô  e l  D i u i n o  
Embaxador a N u e s t r a  Senora quando d i x o : No s e r 8 a Dios I m p o s s i ­
b l e . *No serS i m p o s s i b l e *  a Dios todo v e r  l o  que es ,  toda cosa 
que se puede p ens ar  poder  s e r ,  r e a l  y v e r d a d e r a  mente .  Las su-  
2430 so d i c h a s ,  y  o t r a s  t a i e s ,  no se pueden p ens ar  de t a l  manera,
lue go  s i g u e s s e  que a l a s  t a i e s  no se e s t i e n d e  l a  D i u i n a  P o t e s ­
t a d .  Esta c o n c l u s i ô n ,  tomada por  inmudab le  c i m i e n t o  c a t ô l i c o ,  
arguyo a n s i :  *  Dios puede todo l o  que no t r a h e  c o n t r a d i c i ô n ,  
lue go  due ,  a Su M a j e s t a d ,  p o s s i b l e  p r e s e r u a r  de t i n i e b l a s  de 
2435 pecado a N u e s t ra  Seno ra .  Esta conse quc nc i a  *  prueua por  qué
g ua rd ar a  N u e s t ra  / 4 9 a /  Seü o ra ,  en su c o n ç e p c iô n , d e  c u l p a .
No t r a h e  c o n t r a d i c i ô n  a l g u n a ;  par eç e  c l a r o  por  que l a  Snima de 
Xpo fu e  p re s e r u a d a  de pecado en Su c o n ç e p c iô n .  Pareçe  a s s i  
mismo porque e l  pecado de AdSn no pod ia  embaraçar  e l  D i u i n o  De-  
2440 c r e t o .  Y s i  d i z e  a lg uno  que no es s e m e ja b l e  en Xpo y Su p r e ­
c i o s a  Madre ,  porque Xpo fu e  conçe b ido  s i n  a y u n t a n i e n t o  v a r o n i l  
y  N u es t ra  SeRora no,  porque fu e  engendrada de a j  untami  en to ma­
t r i m o n i a l ,  a es to  se responde que puesto  que en es to  aya J i -  
f o r e n c i a ,  p e r o ,  e l l a  no cmLaraça a l a  D i u i n a  P o t e n c i a ,  cuya 
2445 e x ç e l e n c i a  contemplando el  santo  Job ,  d e z i a . - Quién pueJe l iazer
cosa 1 imp i  a , con çe b l da  de s imi .en te  no . l impi.a? .P.or. . .ventura- ,  :Se- '  
n o r .  no puedes T û , s ô l o ?  Quer iendo  d e z i r  que sô l o  Dios pod ia •
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p r e s e r u a r  a N u e s t ra  Senora en su sagr ada  c o n ç e p c i ô n .  Puesto  
que por  manera como f u e s s e  e n g e n d r a d a , por  ra zô n  d e s t a  r.iisma 
2450 p o t e n c i a  se prueua e s t a  c o n c l u s i ô n .  Porque es r e g i a  v n i u e r ­
sa l  de T h e o l o -  / 4 9 b /  g i a  y M e t h a f î s i c a  que todo  l o  que pue­
de f a z e r  l a  causa p r i m e r a  por  l a  segunda pu e de ,  por  s i  s o l a .  
(Pu ede )  D i o s ,  por  S i ,  a l u m b r a r  e l  mundo s i n  l a  causa segunda  
que es e l  S o l ;  puede quemar s i n  f u e g o ;  puede mouer l o s  c i e -  
2455 los  s i n  l o s  I n g e l e s  que ag or a  l o s  menean.  Porque todo  lo  que
puede l a  causa se gunda ,  puede l a  p r i m e r a ,  y  mSs, ( s e g u n d ) d i -  
ze en el  L i b r o  de l a s  Causas .  Y de a q u i  es que q u a l q u i e r  p e r ­
f i c i ô n  que a l g u n a  cosa , en s u ç e s s iô n  y e n t r e  v a l o  y  d i s t a n -  
c i a  de t i e n p o , puede r e ç c b i r  de l a  causa  segu nda ,  l a  puede  
24 60  r e ç e b i r  de l a  causa p r i m e r a  que es D i o s ,  en vn nioniento, s in
a l g un a  d i l a c i ô n .  Y de aq u i  r é s u l t a  que pues l a  Snima huniana 
en a l g u n a  d i s t a n c i a  de t i e m p o  puede r e ç e b i r  l i m p i e z a  de p e r -  
f e t a  g r a c i a ,  l a  qua i  l a  f a z e  agena de t i n i e b l a s  de c u l p a s ,  
por  l a  causa segunda que es e l  sa cr am e nt o  de l  b a u t i s m o ,  o de 
2465 v e r d a d e r a  c o n t r i c i ô n  y p e n i t e n c i a ,  puede por  c i e r t o  e s t a  p e r - / 4 9 v  
f i c i ô n  de g r a c i a  r e ç e b i r  de D i o s ,  que es causa p r i m e r a  y p r i n ­
c i p a l ,  s i n  a l g u n a  d i l a c i ô n  de t i e m p o ;  cuyo e x ç e l e n t e  don al  -  
cançô l a  p r e c i o s a  anima de N u e s t r a  S e n o ra .
I t e m ,  l o s  sei ïo res t e m p o r a l e s  pueden p r e s e r u a r  a lg un as  
24 70  pe rs ona s  de se ru i d u m b re  en l a  q u a i ,  segund l e y  i m p e r i a l ,  po-
d i a n  c a e r ;  luego  muy r.iâs e n t e r a  mente e l  V n i u e r s a l  Seno r ,
Esto se d é c l a r a  e n e s t a  Tia n e r a : Las l e y s  de lo s  e m p e r a d o r e s , 
da s e n t e n c i a  que l o s  que son co n çe b i do s  de c a t i u a s  s e an ,  en 
su c o n c e p c i ô n ,  e s c l a u o s ;  y s i ( a l ) t i e m p o  q u e ( n a c e n )  sus madrés  
2475 son c a t i u a s ,  l o s  h i j o s  sean c a t i u o s .  Pueden ,  l o s  senores  de
lo s  t a i e s ,  t e n e r  manera que lo s  h i j o s  que e l l a s  c o n c i b i e r e n
no cayan en c a t i u i d a d ,  d e s t a  manera d i z i e n d o  cada vno ‘ q u i e -  
ro  que l a  c r i a t u r a  que mi e s c l a u a  c o n c i b i c r e  sea l i b r e ' .  La 
t a l  es c o n ç e b i J a  l i b r e  avn que sus padres  ayai i  s i d o  y sean 
2480 e s c l a u o s .  Y a s s i  p a r e ç e  que por  raz ôn  de l a  immense p o t e s t a d
d i u i n a ,  l a  V i r g e n  e x ç e l e n t e  fu e  en su c r i a c i ô n  dé muy c l a r o s
/ 4 9 v , b /  r e s p l a n d o r e s  de g r a c i a  acompaî îada.
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O t r a  p r i n c i p a l  r a z 6 n:Que fag a  en e l  D i u i n o  S a b e r .  Porque  
segund r e g i a  de l  P h i l ô s o p h o  y  de V e r d a d ,  a l  sa b i o  p e r t e n e ç e n  
2485 h o r d e n a r ,  r é g i r  y  g o u e r n a r .  En tonçes  son l a s  v n i u e r s i d a d e s , 
casas y personas  b ie n  o r d e n a d a s ,  quando a cada vna se da se ­
gund su n ie re c i in ie n to  y  d i n i d a d .  Y pues e l  Senor  h i z o  e l  v n i -  
uerso con immense s a b e r ,  segund l a  Santa E s c r i p t u r a ,  s tg u es e  
que de mâs g r a c i a s  a u i a  f a u o r e ç e r  a l a  que t é n i a  d e t e r m i n a d a  
2490 por  Su madre n a t u r a l  y Reyna de l  V n i u e r s o ,  que a o t r a  pura  
c r i a t u r a .  Por l o  q u a i ,  d i z e  el  Derecho que l a s  personas  que 
t i e n e n  mayores d i g n i d a d e s  deuen t e n e r  mayores g r a c i a s .  Y pues 
AdSn y Eua y l o s  Sn ge les  f u e r o n  c r i a d o s  s i n  t i n i e b l a s  de pe ­
c a d o s ,  co n v e n i a  a l  Immense S a b i d o r  de c r i a r  a l a  Senora  agena
2495 de c u l p a ,  y de mSs l u z i d a  c l a r i d a d  de t o d a .
I t e m ,  por r a z ô n  de l a  m a n i f i ç e n c i a  se funda e s t a  no b le  
c o n c l u s i ô n ;  porque  segund A r i s t ô t i 1 es d i z e  en sus E t i c a s ,
/ 5 0 a /  a l  m a n i f i c o  p e r t e n e ç e  h a z e r  g randes  me rç ed es ,  g as to s  
sobrados y pomposos a p a r a t o s  en lo s  casos y  n ég o c ie s  s e n a l a -  
2500 d os ,  como son d e s p o s o r l o s , s a l a s ,  j u s t a s ,  embaxadas muy so -  
lemnes y o t r a s  s e m e ja nt e s  cosas que no acae çe  cada d î a .  Pues 
como e l  Soberano  P r i n c i p e  d é t e r m i n a s s e  d i s p o s a r s e  con l a  Hu­
mana S u s t a n c i a  p or  p e rs o n a l  vn iô n  en e l  v i r g i n a l  p a l a c i o ,  el  
qua i  d e s p o s o r i o  f u e  soberano  ne g oc io  d i u i n a l ,  y nunca acostum-
2505 b r a d o ,  con uen ia  por  c i e r t o  h a z e r  t a l  e d e f i c i o  en l a  V i r g i n a l
Persona que f u e s s e  d in a  casa de tan a l t o  d e s p o s o r i o ;  l o  quai  
no f u e r a  s i  toda  l a  V i r g e n  no f u e r a  por  d i u i n a  m a n i f i ç e n c i a  
p r e s e r u a d a  de t i z n e  de pecado.  Lo qua i  contemplando  e l  S a l m i s -  
t a ,  d e z i a : S e n o r ,  a Tu ( c a s a )  con u i en e  s a n t i d a d  para  s i e m p r e . 
2510 S a n t i d a d ,  segund D i o n i s i o ,  es e n t e r a  l i m p i e z a  e s p i r i t u a l ,  age ­
na de abo mi nac iôn  c u l p a b l e .  Cuya m a n i f i ç e n c i a  soberana  con­
templando  Y s a ya s ,  a l a  r e g r a c i a r  c o r d i a l  mente nos corn- / 5 0 b /  
b i d a ,  d i z i en d o : Cantad a l  Senor- ca nc iô n  nueua ,  porque m a n f f i -  
ca mente o L r ô .
2515 I t e m ,  e s t a  c o n c l u s i ô n  se prueua por  l a  immensa p e r f e c i ô n
d i u i n a ,  con l a  qua i  se c o n t r a s t a  y y d e r r i b a  vna muy. •••frf a , -  
f a l s a  y vana raz ôn  de los  que l a  c o n t r a r i a  c o n c l u s i ô n  t i e n e n .
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La qua i  es t a l : S 1  N u e s t r a  Senora no f u e r a  c o n ç e b l d a  en pe cado ,  
l es u  Xpo no f u e r a  V n i u e r s a l  R e d e n t o r ,  Es ta  c o n s e q u e n c i a  prueua  
2520 d i z i e n d o  que s i  l a  V i r g e n  nunca t o u i e r a  pecado no o u i e r a  me-  
n e s t e r  s e r  r e d e m i d a ,  y a s s i ,  su h i j o ,  no f u e r a  su r e d e n t o r .  A 
e s t a  g r o s s e r a  y f a l s a  ra zô n  se responde  negando l a  co n se qu en ­
c i a ,  porque  no se S ique  que p o r  * q u e *  N u e s t r a  SeRora nunca fue • 
c a t i u a  de pecado no f u e s s e  r e d e m i d a .  An tes  f u e s s e  acabada  men-  
2525 t e  r e s c a t a d a .  Para  cuya n o t i c i a , s e  n o t e  que ay seys maneras de
r e s c a t e ,  o r e d e m i r  de l a  c a t i u i d a d  de p eca do .  Vna e s ,  despuês  
que l a  persona  cayô  en pecado m o r t a l ,  y d e s t a  forma f u e r o n  r e -  
demidos n u e s t r o s  p r i m e r o s  padr es  en v i r t u d  y  f e  de l a  Pass i ôn  
de Xpo , que es / 5 0 v . a /  l a  f u e n t e  p e r e n a l  de r e d e n c i ô n .
2530 O t r a  manera e s ,  de r e d e m i r  de lo s  pecados v e n i a l e s  c o m e t i d o s ,
s i n  m o r t a l e s ,  y e n e s t a  f u e r o n  re demidos  l o s  muy p e r f e t o s ,  c o ­
mo f u e r o n  lo s  A p ô s t o l e s  y  D i s c f p u l o s  de N u e s t r o  Senor  despuês  
que r e c i b i e r o n  el  S p î r i t u  S a n t o .
O t r a  forma de r e d e n c i ô n  es quando a l g u n a  pers ona  es perdonada  
2535 de l o s  pecados m o r t a l e s ,  y es c o n f i r m a d a  en g r a c i a  p ar a  nunca
c a e r  en c u l p a  m o r t a l ,  de l a  qua i  f u e r o n  todos  lo s  A p ô s t o l e s  
quando r e c i b i e r o n  e l  S p î r i t u  S a n t o ,  a l o s  q u a le s  f u e r o n  p e rd o -  
nados l o s  m o r t a l e s  pecados y fu e  o t o r g a d a  g r a c i a  que no c a y e s -  
sen en los  t a i e s ,  p u e s t o  que en c u l p a s  v e n i a l e s  p ud i e s s e n  c a e r ,  
2540 de l a s  q u a l e s  f u e r o n  rede mid os  por  l a  forma  an t e s  d e s t a  d i c h a .
O t r a  manera de r e d e n c i ô n ,  es de l  pecado o r i g i n a l ,  o h e re d a d o .
En e l  qua i  l a  persona  cayô  s i e n d o  en ë l  co n ç e b i d a  y n a c i d a  o 
s a l i d a  de m a t e r n a i  v i e n t r e ,  por  l a  qua i  f u e r o n  / 5 0 v . b /  re d e m i ­
d os ,  en l a  Ley N a t u r a l ,  con a lgun os  s a c r i f i c i o s  y o f r e n d a s ;  por  
2545 l a s  q u a le s  ç e r i m o n i a s  p o t e s t a u a  l a  D i u i n a l  P r o u i d e n c i a .  Y en
l a  Ley de E s c r i t u r a ,  p or  l a  c i r c u n c i s i ô n , l o s  v a r o n e s ,  y l a s  
mugeres por  s a c r i f i c i o s ,  acoi. ipaRados con l a  f e  de l  H e x î a s  nue 
a u î a  de v e n i r .  Y los  x p i a n o s  con e l  b a t i sm o  y f e  de Xpo va ve -  
n i d o .
2550 O t r a  e s ,  de l  pecado o r i g i n a l ,  quando por  d i u i n a  bon dad y., g r a c i a
e s p e c i a l ,  a lg un a  p e r s o n a ,  despuês de caÿda en ê l ,  segund comûn 
( l e y )  a n t e s  que del  v i e n t r e  .de su madre s a ï g a  de t a l  pecado es
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Por ë s t a  f u e r o n  redemidos SansÔn,  J e r e n i î a s ,  s a n t  Juan B a p t i s ­
t e  y o t r o s  a l g u n o s .
2555 O t r o ,  s e s t o ,  f i n a l  y muy p e r f e t o  modo de re d e n c i ô n  es quan­
do a lg una  persona  es p r e s e r u a d a  de c a e r  en c a t i u i d a d  de c u l ­
pa ,  y e s t a  manera es l a  mSs p e r f e t a ,  por  ( l a )  quai  f u e  r e s ­
c a t a d a  Nu e s t ra  S en o ra .  La q u a i ,  como por  d i u i n o  d e c r e t o  e r a  
d e te r m i n a d a  por  mayor sa nt a  y / 5 1 a /  senora  de toda s  l a s  c r i a -
2$60 t u r a s ,  con uen ia  que por  mSs e x ç e l e n t e  modo que toda s  fu es s e
r e d e m i d a .  Y a s s i ,  par eç e  no v a l e r  l a  suso d ic h a  c o n s e q u e n c i a ,  
an t e s  porque Muest ra  Senora fue  p re s e r u a d a  de c a e r  en c u l p a ,  1
por  D i o s ,  se mu es t ra  m a n i f i e s t a  mente se r  muy p e r f e t o  y  v n i -  |
v e r s a i  Redemptor .  Porque como mâs p e r f e t a  cosa da vna persona  '
2555 a o t r a  quando l a  guarda de ca l ie r  en e l  c i e n o  que quando l e  de-  
xa c a h e r  y despuês l a  l i m p i a ,  a n s i  es mâs e x ç e l e n t e  *m an er a*  
de re d e m i r  g u a r d a r  a l a  persona de c a u t i u i d a d  en l a  quai  pu-  
v i e r a  ca he r  que ,  despuês de c a ÿ d a ,  l i b r a r l a  de e l l a ,  segund 
d i z e  O y o n i s i o  y l a  c l a r a  raz ôn  l e  m a n i f i e s t a .  Es ta  e x ç e l e n c i a
2570 contemplaua  con c l a r o  e s p i r i t u  de p r o p h e c i a  e l  Su sa b i o  Sa­
lamôn quando d e z i a  a N u e s t r a  S e n o r a : Muchas h i j a s  a l l e g a r o n  r i -  
q u e z a s ,  mas t û .  Senora n i ia .  o v i s t e  mâs que t o d a s .  Es ta  p r e r o -  
g a t i u a  v i r g i n a l  r e g r a c i a u a  y p u b l i c a u a  e l  S a l m i s t a ,  d i z i e n d o :
Çerca de l  Senor  e s t â  l a  m i s e r i c o r d i a . Es t o / 5 1 b / ( q u a n t o ) a l a s  c i n -  
2575 co maneras de re d e n c i ô n  p r i m e r a s ; y  co p io s a s  r e d e n c i o n e s ,  ' ç e r ­
ca de D i o s ' .  Es to d i z e  quanto  a l  s e s t o  modo,  de l  qua i  fu e  do-  
tad a  y p r i u i l e g i a d a  N u e s t ra  SeRora.  De ( l o )  qua i  p ar e çe  c l a r o  
que s i  Nu es t ra  Senora c a ye ra  en pecado y despuês dê l  f u e r a  l i ­
b r e ,  n inguna v e n t a j a  en quanto  a e s t o  t u v i e r a ,  y  D ios no p a r e -  
2580 c i e r a  se r  p e r f e t o  R e d e n t o r .
I t e m ,  s i  vn so l o  r.iomento e s t u u i e r a  en peca do ,  l a  V i r g e n ,  
y en aqé l  n i u r i e r a ,  nunca o u i e r a  s a l u a c i ô n ,  a n t e s  f u e r a  danada.
I t e m ,  , en aque l  nomento f u e r a  enemiga de D i o s ,  aun que 
no muri  en d o , despuês f u e r a  s a n t i  f i  c a d a .
2585 I t e m ,  f u e r a  por  aquel  momento c a p t i u a  del  d i a b l o ,  y su
morada;  de lo  qua i  e l M a l o à d o  se p u d i e r a  despuês y e s to n ce s  l o a r .  ■
I t e m ,  s i  vn so l o  momento p e r m i t i e r a  D ios en su c o n c e p c iô n ,  |
0 en e l  p roçesso  de su v i d a  Mue st r a  Senora s e r  caÿda en pecc ado ,  i
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no l a  l i o n r r a r a  q ua nto  p o d i a ,  y no l a  p o d i e r a  h o n r a r  en s o b e -  
2590 ra na  m a n e r a . En l o  p r i m c r o  p a r e c i e r a  / S l v . a /  e w b i d i o s o ,  y
no c o m p i l e r a  e l  mandamiento que nos d iô  de h o n r r a r  a l o s  que
nos en g e n d r a r o n .  En l o  segundo ,  p a r e c i e r a  t e n e r  f a l t a  de po­
d e r .  Por lo  q u a i ,  s i  l as  cosas d ic h a s  p a r e ç e n ,  y  s i  son ,
grandes  e r r o r e s  y ab o m in a b le s  a l o s  c a t h ô l i c o s  oÿ d os ,  m a n i -
2595 f i e s t a  es n u e s t r a  p r i n c i p a l  c o n c l u s i ô n  no sô lo  qua nto  a su
p r i m e r a  p a r t e ,  mas avn qua nt o  a l a  segunda .  Y p ue sto  que e s t a
e x ç e l e n t e  c l a r i d a d  e s p i r i t u a l ,  en l a  qua i  l a  e s c l a r e c i d a  V i r ­
gen se compara a l  S o l ,  se p u d i e s s e  p r o b a r  por  o t r a s  muchas 
r a z o n e s ,  por  e u i t a r  ( p e r p l e x i d a d ) a l  p r é s e n t e  l a s  pensé d ex a r  
2600 a l a  deu ota  c o n t e m p l a c iô n  de l a s  c a t h ô l i c a s  a n i m a s ,  y as i
vengo a l a  segunda man i fies t a c  i ôn d e s t a  c o n c l u s i ô n  que es por
muy a u t é n t i c a s  a u t o r i d a d e s  de l a  Sagrada E s c r i p t u r a  y de los  
santos  y famosos d o t o r e s . E n  l a s  D i u i n a s  C a n c io n e s ,  e l  E s p î r i ­
tu  Santo  i n f i n i  t a s  vezes  l a  l l a m a  ' t o d a  e r e s  hermosa y s i n  
2605 manz i 11 a ' , y ' p a l  orna s i n  h i e l ' ,  y ' e s p e c i a l  y s i em p re  ani i -  
/ S l v . b /  g a ' ,  y 'hermosa como L u n a ' ,  y  ' e s c o g i d a  como S o l ' .
Y,  por  Ys a ÿa s ,  muchas vezes  se l l a m a  ' S o l ,  y muy r u t i l a n t e  L u z '
Y, tam bién  por  l o s  o t r o s  p r o p h e t a s ,  y se na la d a  mente e l  S a l ­
m i s t a ,  f i g u r a n d o  e s t a  muy i l l u s t r e  y  nunca s c u r e c i J a  c l a r i -
2610 dad de N u e s t r a  S e n o r a ,  d i z e : El Senor  puso en e l  Sol su mora ­
d a ,  y s a l i ô  cor,10 esposo de su muy a t a u i a d o  t S l a m o . Es ta  muy 
i l l u s t r e  Reyna co n te m p la u a  e l  sa n to  dob quando,  con ex ç e s s iu o  
go zo ,  d e z i a : Vi  e l  Sol  quando r e s p l a n d e c î a . y a su l u z .  Y a l e -  
orôse  mi c o r a ç ô n . E n t r e  l o s  sa n t o s  d o t o r e s ,  vno es e l  g l o r i o -  
2615 so J e r o n i m o ,  que d i z e : Todo l o  que es fec ho  en l a  V i r g e n  fue
p u r e z a ,  verdad  y g r a c i a . Y,  en o t r o  l u g a r ,  d i z e  : CSntasse en
l a s  D i u i n a s  C a n c io n e s ,  de h u e s t r a  S e n o ra .  que es i iu e r t a  ce -  
r r a d a  y f u e n t e  s c l l a d a .  /  que sus e x ç e l e t i c i a s  f u e .  Paraÿso  es 
h u e r t a  do d e l e y t e s ,  en l a  quai  e s t â n  todos los l i n a g e s  de 
2620 f l o r e s  y o l o r e s  de suaues v i r t u d e s .  Es f u e n t e  t a n  ç e r r a d a  y
s e l l a d a  que nunca fue enpon-  / 5 2 a /  çofiada con a l gun as  a ç e -  
chanças 0  cnganos de l  dcr. ionio,  por  que es f u e n t e  s e l l a d a  con 
el  s c l l o  de toda l a  D i u i n a  T r i n i d a d .  Çerca des t o  hab lando  cl  
bie n  a u e n t u r a d o  A g u s t i n o ,  con N u e s t r a  S en o ra ,  en e s p i r i t u  de
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2625 d e u o c i S n ,  d i z e : 0 S e n o ra .  r . i a n i f i c a  a1 que t e  p r e s e r u ô  de t o ­
da m a n z H l a  de p e c a J o . t Q j i é n . - d 1 z e  e l  nlsf i io-  p o d r t a  d e z i r  
' s i n  pecado f u i  conçeb ido?  y ÂQuién osarS d e z i r  ' l l r a p l o  so ,  
y aqeno de ma lda d ,  s a l u o  l a  V i r g e n  p r u d e n t î s s i m a . t em pl e  
biu o  d e l  muy a l t o  D i o s ;  l a  qua i  e s c o g iô  D ios sobre  toda  c r i a -  
2830 t u r a .  que f u es s e  sa n t a  y s in  m a n z i l l a .  madre ÿ h i j a  de D i o s ,
e t e r n a l  mente guardada de pecados? Y e l  g l o r i o s o  Ysaÿas d i -  
z e ;  0 V i r g e n  b e n d i t a  que vençes a l o s  g n g e l e s  en l i m p i e z a ,  y 
a . t o d o s  los  santos  sobras  en p i a d a d . Y s a n t  C e b r iâ n  d i z e :0  
V i r g e n  j u s t a .  y  de toda J u s t i c i a  muy l l e n a ;  cuya c o n ce pc iô n  
2655 es s i n g u l a r . Y sa n t  B a s i l i o  d i z e : 0 V i r g e n ,  tû  e r e s  r e s p l a n ­
dor  de l a  v l r n i n a l  b l a n c u r a ,  forma de e s p i -  / 5 2 b / .  r i t u a l  h e r -  
mosur a ,  a q u i en  no av ygual  en l a  T i e r r a  n i  en e l  C i e l o . Y 
el  g l o r i o s o  Anselmo d i z e ;  Si  en l a  g e n e r a c i ô n  de l a  i l adr e  de 
Dios f u e  a lq un J  pecado ,  ë s t e  f u e  en lo s  que l a  e n g e n d r a r o n ,  
2640 y no en e l l a . Lo qua i  m a n i f i e s t a  d i z i e n d o ; D ios da a l a ^ c a s -
tana  que se engendre  e n t r e  e s p i n a s .  de e l l a s  s i e n d o  a p a r t a -  
da y agena sea c o n ç e b l d a ,  f i r m a d a  y  c r i a d a . z  Pudo,  por  uen-  
t u r a ,  h a z e r  s e m e ja nt e  g r a c i a  e l  O m n ip o t en t e  H i j o  a Su ma dr e?
Por c i e r t o ,  s i .  Pues ,  s i  pudo.  s i  q u i s o ,  y  ans i  lo  h i z o . Y
2645 c o n c l u y e  d i z i e n d o : No p ie ns o  que es v e r d a d e r o  enatnorado de l a
V i r n e n  e l  que no q u i e r e  ç e l e b r a r  l a  f i e s t a  de su s a n t i s s i m a  
c o n c e p c i ô n . Y sa nt  Ambrosio d i z e ;  E s t a  es l a  mis p r e c i o s a  v a ­
r a .  en l a  quai  ni  fu e  nada de pecado o r i g i n a l ,  ni  c o r t e z a  de 
v e n i a l . Y sa n t  Bern ardo  d i z e ;  La c a r n e  de l a  V i r g e n .  r e c e b i -  
2650 da de AdSn,  no r e c i b i ô  l a s  n i a n z i l l a s  de AdSn. Y s a n t o  Thomâs
de Aquino  d i z e ;  N u e s t r a  Senora f u e  p r e s e r u a d a  a todo  pecado  
o r i g i n a l  y  a c t u a l . Ls to  d i z e  en e l  / 5 2 v . a /  P r i m e r o  de l a s  
S e n t e n c i a s ,  pues to  que en quanto  e l  pecado o r i g i n a l ,  en l a  
T e r ç e r a  P a r t e  d in a  o t r a  co sa .  Y sa nt o  Domingo d i z e :  Como e l  
2i 35 r r i r . i e r  AdSn fue f o rn a d o  Je t i e r r a  v i r g e n  y nunca r i a l d i t a ,  a n -
s s i  con ue n i a  que el  Segundo AdSn, que es Xpo,  n a c i e s s e  de 
V i r g e n  s i em p re  b e n d i t a » . Y e.l famoso Ri c a r  dp de. San.t V i t q r  :. . .  
d i z e :  No con uen ia  que l a  ca rn e  de l a  V i r g e n  fu e s s e  s u b i e c t a  
a g u a l q u i e r a  c u l p a . P o r  qué ,  creemos non s e r  cosa d ig n a  a l a
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2660 a l a  D i u i n a  S a b i J u r î a  que c o n s i n t i e r a  s e r  a b u e i t a  en t i n i e b l a s
de pecado a l a  que a u î a  d e t e r in i n a d o  d a r  por  Luz y Guîa al  mun­
do t e n e b r o s o .  Ni se c r e e  s e r  y n g r a t o  a Su madre el  que mandé 
que e l  padre  y l a  madre fu e s s c n  l ionrados de sus h i j o s .
O t r a s  i nnumerab les  a u t o r i d a d e s  de lo s  suso d ic ho s  d o t o r e s ,  
2665 y de o t r o s  muclios , dexo por  huy r  de pl  o r  i x i dades , y  porque és -
t os  b a s t a r î a n . p a r a  p r o b a r  c o n c l u s i o n e s  muy d i f u c u l t o s a s . d e  c r é ­
e r ,  por  su grand e  / 5 2 v . b /  s a n t i d a d  y s a b e r ,  quânto  mâs vna 
c o n c l u s i ô n  ta n  m a n i f i e s t a  y d e u o t a ,  a l a  quai  no sô l o  dan c r é ­
d i t e  l o s  deuotos  x p i a n o s ,  mas avn l o s  moros;  en cuyo A l c o r â n  
2670 d i z e  su corapcnedor ,  e l  qua i  fue d i c î p u l o  de Haliomad: Oÿ d e z i r
a l  n e n s s a j e r o  de Dios 'n i n g u n o  de l o s  h i j o s  de Adân n aç e .  a 
q u i e n  no toque  S a t a n ,  s a l u o  M a r i a  y  su H i j o ' .  A l a  qua i  V i r ­
gen ,  c l  mesmo Mahomad, segund e s t â  e s c r i t o  en su A l c o r â n ,  l o ­
an d 0 , d i z e :  0 M a r i a ,  Dios t e  dep utô  y es co g iô  sobre  toda s  l a s  
2675 mugeres de l o s  s i g l o s .  0 M a r i a ,  D ios t e  annunc iô  Su p a l a b r a  
por  S i ,  cuyo nombre es M e x i a s ,  l e s u ,  H i j o  de M a r i a ,  se râ  so ­
bre  todos b o n r r a d o  e n e s t e  mundo,  y en e l  o t r o .
En f a b o r  d e s t a  v e r d a d e r a  c o n c l u s i ô n  t r a t a r e m o s  a lg un as  
f i g u r a s  de l a  V i e j a  Ley .  Vna es de l o s  t r è s  mançebos sa ntos  
2680 q u e ,  acompanados de f e  g r a c i o s a  de l  muy en çend ido  horno en que
f u e r o n  p u e s t o s ,  non f u e r o n  queniados n i  t i z n a d o s  ni  vn s o - / 5 3 a /  
l o  c a u e l l o  p e r e c i ô  de c l l o s ,  por  d i u i n a  p r o u i d e n c i a ,  l a  quai  
suspe nd iô  por  c i e r t o  t i empo  l a  v i r t u d  de l  f u e g o ,  segund cuen-  
t a  e l  p r o p h e t a  D a n i e l ;  p o r  Cuya v i r t u d  d i u i n a ,  e l  mesmo D a n i e l  
2685 fu e  l i b r e  de l  l a g o  de l o s  a m b r i e n t o s  leo nes  pue sto  que en él
e s t o u i e s s e  s i e t e  d i a s .  Por Cuya c l e m e n c i a  p o d er os a ,  a s s i  mes­
mo, Noé,  con los  suyo s ,  fu e  p r e s e r u a d o  del  ( d i l u u i o )  v n i u e r s a l .
Y Lod fu e  l i b r e ,  con lo s  de su c a s a ,  de p e r e ç e r  con los  de So-  
doma. Y l a  muy p ia do sa  reyn a  H e s t e r  f u e  l i b r e  de l a  s e n t e n c i a
2690 que el  r e y  Assuero a u i a  dad o ,  en l a  qua i  se d e z i a  que q u i e n -
q u i e r a  que e n t r a s s e  a l  r e y  s i n  s e r  l l a m a d o ,  mu r ie s se  por e l l o .
Y e s t a  v n i u e r s a l  s e n t e n c i a  no e m b a r g a n t e ,  l a  reyna  e n t r é  y no 
p a d e c i ô .  A l a  q u a i ,  e l  muy p ia do so  r e y ,  d i x o t ' N o  temas ,  h c r -  
mana n i a ,  r e y n a ,  porque e s t a  r i g u r o s a  s e n t e n c i a  no se d iô  c o n t r a
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25p3 t 1 , mas c o n t r a  todos los  o t r o s .  Enesta  f i g u r a  par eç e  c l a r a  
r e s p u e s t a  a los que la  c o n t r a r i a  o p i n i ô n  t i e n e n ,  l a  q u a l ,  
p r i n c i p a l  mente / 5 3 b / ( f u n d a n )  por  vna a u t o r i d a d  del  A p ô s t o l ,  
que d i z e :  Todos pecaron en AdSn; porque de s t a  g e n e r a l i d a d  
f u e r o n  sacados Xpo y  Nu es t ra  S e n o ra ,  como personas de r e a l  d i g n i -  
2700 d ad ,  l a s  qu a le s  no son s u b j e t à s - a sus l e y e s ;  y  l a s  personas
p r i n c i p a l e s ,  p r e u i 1e g i a d a s , *  no so juzgadas  a l e y e s  de personas  
de baxa manera son.  Por essa mesma D i u i n a  P o t e n c i a ,  los  c i n -  
c u en ta  grandes  sab ios  que f u e r o n  venc idos  de l a  muy i l l u s t r e  es -  
posa de Xpo , senora santa  K a t e r i n a ,  y por  su muy e x ç e l e n t e  do-  
2705 t r i n a  a l a  s a n t *  f e  c o n u e r t i d o s ,  de l a  hoguera no f u e ro n  que-
mados en personas ni  en v e s t i d o s .
O t ra s  innu mer ab les  f i g u r a s  se p o d r î a n  aqu i  muy j u s t a  mente  
a p l i c a r ,  de la  Santa E s c r i p t u r a ,  y a u t é n t i c a s  y s t o r i a s ,  para  
prueua de s t a  e s c l a r e c i d a  c o n c l u s i o n ,  l a s  qu a le s  dexo porque creo  
2710 a los  c a t h f i l i c o s  b a s t a r  vna de l a s  aqu i  r e l a t a d a s .  Los muy
probados y examinados exemplos de muy grandes mara -  / 5 3 v . a /  
v i l l a s ,  por  lo s  qua le s  l a  sant a  Romana Y g l e s i a  canon izS  l a  muy 
c l a r a  conçepc iôn  de Nu es t ra  Senora como muy r u t i l a n t e  y a je n a  de 
e s c u r i d a d  de pecado,  re m i t o  a l a  deuoc iôn de los  que dessean se r -  
2y,3  u i r  a Su M a j e s t a d  con deu ido  honor.  Por se r  innumerab les  y por
huyr  p l o r i x i d a d ,  por  e s t as  y o t r a s  muchas p ru e u a s ,  e l  Dotor  Su-  
t i l ,  E s c o to ,  y M aest re  F r a n c i s c o  de M ay rones ,  y e l  grande Aureo-  
l o ,  y e l  famoso d o t o r  Hugo de Nueuo C a s t i l l o ,  y  o t r o s  muy ex çe -  
l e n t e s  t e ô l o g o s  a l l e n d e  de los  suso d ichos  s a n t o s ,  t i e n e n  e s ta  
2720 c o n c l u s iô n  por  muy c i e r t a ,  c l a r a ,  y en n inguna manera dudosa.
La q u a l ,  en . b reues p a l a b r a s  d e c l a r ô i  el  E c c l e s i S s t i c o ,  d i ­
z i e n d o  : Como e l  Sol fue  c r i a d o  por  e l  mundo en muy a l t a s  p e r f e -  
c i o n e s .  por  Dios a él  o t o r g a d a s ,  a n s i  l a  muy r e s p l a n d e c i e n t e  
hermosura de l a  s iempre buena muger,  para a p a r a t o  y a l e q r i a  de 
Su c a s a . La 'muger s i e m p r e ' ,  y  nunca tocada  de e s c u r i d a d  de c u l -  
/ 5 3 v . b /  pa es Nu es t ra  Sen o ra ,  s o la  madre del  Soberano B i en .
Y a n s i  paresçe. ,  c l a r a  mente ,  l a  V i r g e n  g l o r i o s a  se r  comparada 
al  S o l ,  por  l a  e x ç e l e n t e  c l a r i d a d .
b lâma sse ,  a s s i  mesmo, l a  i m p e r i a l  s e n o r a ,  por e x ç e l e n c i a  
2750 S o l ,  por que ,  como e l  S o l .  se mueue c o n t in u a  y  mâs l i g e r a  mente
2725
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por  e l  mou1 nil e n to  ç e l e s t i a l  que a lg un o  de lo s  o t r o s  p l a n e t a s ,  
segund v n i u e r s a l  s e n t e n c i a  de lo s  a s t r o l o g o s  y f a m i l i a r  e s -  
p e r i e n c i a ,  a s s i  M ues t r a  S e n o r a ,  e n e s t a  p r e s e n t e  v i d a ,  c o n t i -  
na y mSs l i g e r a  mente se m o u ia ,  por  d i u i n a  i n s p i r a c i ô n ,  muy 
2755 d e u o t a s  o r a c i o n e s ,  p i a d o s a s  l i m o s n a s ,  v i r t u o s o s  ayunos y  s a n ­
ta s  d o t r i n a s ,  de manera que vn s o l o  momento no e s t a u a  o c i o s a ,  
segund d i z e  s a n t  J e r o n i m o ,  y e s t a u a  p r o p h e t i z a d o  por  e l  s a b i o  
S a l o n ô n ,  que d e z i a  que l a  muger f u e r t e  por  e x ç e l e n c i a ,  de f o r -  
t a l e z a  m o r t a l ,  cuyo p r e c i o  es s o b e r a n o ,  no coiniô e l  pan o c i o -  
2740 sa m e n t e .  Es ta  e x ç e l e n c i a  f u e  f i g u r a d a  en l a  Sagrada E s c r i p -
/ 5 4 a /  t u r a  en e l  sagrado  L i b r o  de E s d r a s ,  donde d i z e : Muy 11 -  
qer o  es e l  cur so  del  S o l .  C o n t ô r n a s e  por  e l  c i e l o  y t ô r n a s e  
a l  p r i m e r o  l u g a r .  Porque l a  e s c l a r e c i d a  V i r g e n  nunca a f l o x a u a  
en l a s  s a n t a s  o b r a s ,  l a s  q u a le s  e n d er e ça ua  y hordenaua  a l  So -  
2745 bera no  D i o s ,  por  Cuya g r a c i a  se mouia a l a s  h a z e r .  Esto es lo
que e l  E c c l e s i S s t i c o  d i z e :  Naçe e l  S o l ,  y pSnese,  y t ô r n a s e  a l  
p r i m e r o  l u g a r . Por lo  qu a l^  N u e s t r a  S e n o r a ,  d i z e  en c l  E c c l e ­
s i S s t i c o  : _Jf_o_j22ili_ § J L _ £ £ J l£ £ _ i£ L _ L l£ i2 _ 12JL L i_ -^ _ L £ IL L L !li_ i£_ !l2iL l2.
del  a b i s m o . Esto se c n t i e n d e  ' c o n t e m p la n d o  mâs a l  t a  mente que 
2730 o t r a  c r i a t u r a  l o s  gozos ç e l e s t i a l e s  y l a s  i n f e r n a l e s  pen as .
En l o  qual  nos d a , l a  sob era na  m a e s t r a , d o t r i n a  de i iuyr  l a  o c i o -  
s i d a d  en l a  p r é s e n t é  v i d a .  Es ta  d o t r i n a  es la  mâs n e ç e s s a r i a ,  
a n u e s t r a  s a l u a c i ô n ,  de t o d a s ,  porque  s i n  b ie n  o b r a r  n inguno  
mercçe b ie n  g o z a r .  A e s t e  v i r t u o s o  o b r a r  nos mueuen no s o l a  
2755 N u e s t r a  S e n o r a ,  mas e l  Immense C r i a d o r  y sus c r i a t u r a s .  ET / 5 4 b /
nos combida a b i e n  o b r a r ,  porque desde Su e t e r n i d a d ,  que es 
s i n  p r i n c i p i o ,  0 desde que es D io s  y  s i e m p re  o b r a .  Porque s i n  
e n t r e  v a l o  c o n t e m p l a ,  q u i e r e  y ama; p ro du ze  Verbo  y Amor. Y 
desde que h i z o  el  mundo, s ie m p re  l o  co nse rua  y  r i g e .  Po rq u e ,
2750 como d i z e  c l  S a l m i s t a :  No se adorr. iece ni  enJuerme e l  que g u a r -
da a I s r a e l , y g] H i j o  de D i o s ,  quando r e c i b i ô  n u e s t r a  l iuma-  
n i d a d ,  s i em p re  e n es t a  p r é s e n t é  v i d a  obrô  n u e s t r a  r e d e n c i ô n .  El 
qua l  d i z e ,  por  c l  Sa 1 mi s t a  : Pobre  soy y o ,  y  en mue :10 s a f a n e s  
dende mi n i i l e z . Y tan  c o n t i n u a  monte obraua e l  S a l u a d o r  que ,
2765 segund s e n t e n c i a  v n i u e r s a l  de l o s  d o t o r e s  t i i e ô l o g o s ,  dende e l
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p r i m e r o  momento de Su s a n t i s s i m a  c o n çe pc iô n  en e l  v i r g i n a l  
p a l a c i o ,  l i as ta  que d e s t e  mundo p a r t i ô ,  s iem pr e  obrô e l  com- 
p l i d o  r e s c a t e  de l a  humana c a u t i u i d a d ;  y desde que p r i n c i p i ô ^
Su a l  t a  p r e d i c a c i ô n ,  a s t a  e l  f i n ,  nunca çessô de p r e J i c a r ,
2770 r o d e -  / 5 4 v . a /  ando c i b d a d e s , v i l l a s  y c a s t i 1 l o s ,  segund r e -  
cu e n ta n  Sus sagrados  E u a n g e l i s t a s .
Todos lo s  sa nct os  Snge les  s i em p re  obran  loando a l a  ' T -  
D i u i n a  M a j e s t a d ,  y  p rocurando  n u e s t r a  s a l u a n ç a ,  segund d i z e  
s a n t  P a b l o .  Los c i e l o s ,  con sus e s t r e l l a s ,  s iem pre  se menean 
2775 para  n u e s t r a  g e n e r a c i ô n ,  porque s i n  sus mouimientos  n inguna
cosa n a ç e r i a  e n e s t e  s u e l o ,  segund s e n t e n c i a  de P l i i l o s o p h î a ,  
A s t r o l o g i e  y T h e o l o g i a .  Y v n i u e r s a l  mente ( a b l a n d o ) ,  n inguna  
cosa c r i a d a  çessa de c o m p l i r  l a  obra que por  d i u i n a l  l e y  l e  
es mandada,  s a l u o  e l  omme p e c a d o r ,  segund d i z e  e l  Boec io  en 
2780 e l  P r i m e r o  L i b r o  de Consol  a d  Ôn. Y como d i z e  A r i s t Ô t i l e s ,  en
sus E t h i c a s ,  y en c l  L i b r o  del  C i e l o  y (M u nd o) ,  toda s  l a s  co ­
sas se comparai!  a sus p r o p i a p ; de forma  q ue ,  segund su s e n t e n -  | 
c i a ,  vna cosa es l a  que no obra a q u e l l o  para  que es o rd e n a d a :  j
Como s é r i a  e l  c o c h i l l o  que nunca c o r t a s s e ,  y  el  S r b o l  que no j
2785 l l e u a s s e  f r u t a .  En cuya f i g u r a  N u e s t r o  S a l u a d o r  mal d i x o  a l a
y -  / 5 4 v . b /  guera  que t e n i a ( s a l u o ) l o s  h i g o s ,  l a  qual  l u e g o  se 
secô ,  Y ë s t a  a p l i c a n d o  a n u e s t r a  humanidad.  Su M a j e s t a d  d i z e :
Todo S rb o l  que no f a z e  buena f r u t a  serS c o r t a d o  y l a n ca do  en 
e l  f u e g o , segund r e c u e n t a n  Sus E u a n g e l i  os ; y  como d i z e  e l  sa n -  
2790  to Job:  Como l a s  aues naçen para  b o l a r ,  a n s i  los  ombres para
b ie n  o b r a r . Es to par eç e  c l a r o  por  que quando n u e s t r o  Dios c r i ô  j 
a n u e s t r o  Pr i m e ro  P a d re ,  AdSn, lue go  l e  puso en e l  Paraÿso  Te -  
r r e n a l  p ar a  que en ê l  obrasse  y l e  g u a r d a s s e ,  segund d i z e  en |
e l  G é n e s i ,  p ues to  que l a  t a l  obra  s i  no p ec a ra  no f u e r a  penosa ,
2735 a n t e s  f u e r a  muy s a b r o s a ,  segund l o s  d o t o r e s  t h e ô l o g o s .  De j
donde p a r e ç e  que l a  pe re z a  y o c i o s i d a d  es pecado c o n t r a  na ­
t u r a l  c o n d i c i ô n  por  l o  qual  se deue mucho ab o m i n a r .  I t e m ,  p o r -  I
que haze l u g a r  a n u e s t r o  a d u e r s a r i o  para  mo rar  en n u e s t r a s  S n i -  j 
mas; porque como e l  l u g a r  ( u a z î o )  da e n t r a d a  a a lguna  cosa p a -  " |
2300 ra que l e  ocu pe ,  y e l  que e s t â  ocupado c o n t r a s t a ,  / 5 5 a /  a n s i  [
l a  persona  p er e zo s a  da e n t r a d a  a su enemigo;  y l a  que en buenas
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o br as  se ocu pa ,  r é s i s t é .  Por l o  q u a l ,  s a n t  J e rô n i n io ,  d e z i a  
a vn r i i on je :S icmpre haz a l g un a  buena obr a  por  que e l  demonio  
t e  a l l é  ocu pado .
2805 La persona o c i o s a  es como e l  b la nqu c  de l o s  b a l l e s t e r o s ,
porque lo s  demonios l a  pueden l l a g a r  con d i u e r s a s  s a e ta s  de 
t e n t â t  i ones ; y  puede d e z i r  l o  que ,  en su persona  Jere in îas  d i ­
ze en sus L am ent ac io nes  con l l o r o s o s  s o s p i r o s : Arm6 c o n t r a  mi 
cl  enemino su a r c o .  Pusome, como s e r i a l ,  a l a  s a e t a . El muy 
2810 f u e r t e  escudo c o n t r a  l a s  t a l e s  s a e t a s  es l a  v i r t u o s a  ocupa-
c i o n ,  e l  qual  l a s  re ch ac a  c o n t r a  e l  que embia para  l e  d ar  I S s -  
t i m as  t e r r i b l e s .  Por l o  q u a l ,  d i z e  e l  S a l m i s t a : Las s a e t a s  de 
l o s  pequc nue los  son fe c h a s  p la g a s  de é l . Los ' p e q u e n u e l o s ' son 
los demo nio s ,  pues no pueden vernjer  s a l u o  a los  que son v e n ç i -  
2315 d os ,  segund d i z e  s a n t  G r e g o r i o .  D e s t e  escudo d i z e  c l  E c c l e -
/ 5 5 b /  s i S s t i c o : La v i r t u o s a  obra  p e l e a r S  c o n t r a  e l  enemigo mSs 
que e l  escudo ni  l a n ç a . Es,  a s s i  mesmo, l a  persona  o c i o s a ,  
como c i b d a d  s i n  ç e r c a ,  l a  qua l  muy p r e s t o  puede s e r  s a l t e a d a  
de l o s  eneminos;  en persona  de cada vno de lo s  q u a le s  d i z e  el  
2320  Pr o p h e t a  E z e c h i e l  ; S o b i ré a l a  t i e r r a  s i n  muros;  v e n i r e  a los
que h ue lq an  y moran c a s i  s e g u r o s . Oestos a d u e r s a r i o s  d i z e  e l  
sa nt o  Job en persona del  p er e zo s o  s a l t e a d o :  S a l teâronme como 
a c i b d a d  que t e n i a  der o ca d a  l a  ce rc a  y a b i e r t a  l a  p u e r t a . Has 
l a  pers ona  ocupada en buenos e x e r c i c i o s  es como c ib dad  rnuy 
2025 t o r r c a d a  y  ç e r r a d a ,  l a  qua l  no se tor.ia p r e s t o  por  l o s  a d u e r ­
s a r i o s .  Por lo  q u a l ,  d i z e  s a n t  A q u s t i n :  No se tor.ia p r e s t o ,  por  
el  a d u e r s a r i o  l a  pers ona  que t i e n e  buen e x e r c i c i o . I t e m ,  l a  
persona  ( t a r d  i a ) es como m u l a d a r  y b a l s a  donde l o s  cnemigos  
ecl ian toda s  l a s  bass ur as  de m a ld a d e s ,  segund d i z e  s a n t  Grego-  
2330 r i o .  Ansi  mesmo, cs como t i e r r a  que / 5 5 v . a /  no se l a b r a ,  l a
q u a l ,  por  l a  mayor p a r t e ,  c r i a  malas y e r b a s ,  y d e s a p r o u e c h a d a s . 
Por t a n t o ,  d i z e  e l  S ab io  en l o s  P r o u e r b i o s : Passe por  e l  cam- 
po dc ombre p e r e z o s o ,  y per  l a  v i f i a del  varôn  s a n J i o ,  y v i l o  
todo l l e n o  de o r t i g a :  y de e s p i n a s . por  l a s  q ua le s  sc en-  
2335 t i e n d e n  l a s  c u l p a s ,  que e s p i n a n  l a s  c o n d i c i o n e s .
I t e m ,  l a  o c i o s i d a d  cs m a es t r a  de m a l i c i a s ;  madre de men­
t i r a s  y m a d r a s t r a  de v i r t u d e s ,  segund d i z e  s a n t  G r e g o r i o .
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O t r o s i ,  l a  o c i o s i d a d  es m u er te  o s e p u l t u r a  de ombre b i u o ,  
segund d i z e  Sê neca .
2840 I t e m ,  l a s  personas  p er e zo s as  son como S r b o l e s  p l a n t a d o s
en Ot ono ,  lo s  q u a le s  se secan quando a v i a n  de coger  e l  f r u t o  
de l o s  e t e r n a l e s  d u l ç o r e s  de G l o r i a ;  p a r t l e n d o  d e s t e  mundo se 
secan para a r d e r  en l o s  e t e r n a l  es fu e g o s .
I t e m ,  l a  o c i o s i d a d ,  m a n i f i e s t a  s e r  l o c a  l a  persona que l a
2845 t i e n e ;  porque s i  vna pers ona  t i e n e  vna buena v iRa de donde so ­
l a  mente puede v e u i r ,  * y *  l a  d e x a s s e ,  por  su n e g l i g e n c i a ,  de 
l a b r a r ,  por  / 5 5 v , b /  lo c a  s e r i a  t e n i d a .  An s i  l a  persona o c i o s a
se p u b l i c a  s e r  l o c a ,  pues no t i e n e  o t r a  cosa en que g a n a r  l a
v i d a  g l o r i o s a  s a l u o  en l a s  buenas obras  de l a  p r e s e n t e  v i d a ,  y 
2850  l a s  d e x a .  Por t a n t o ,  d i z e  e l  E c c l e s i S s t i c o :  Todo l o  que tu  ma-
s c i e n c i a ,  n i  l a  s a b i d u r î a ,  n i 1 a obra . ni l a r a z ô n , en l o s  i n -
f i e r n o s ,  a lo s  q u a le s  vas con p r f e s s a por e l camino de 1 a o c i o -
s i d a d . No tomando e s t e  c o n s e jo  lo s  c ibda dan os  de Sodoma y Go-  
2855 morr a  y o t r a s  t r e s  c ib da de s  a e l l a s  com arcanas ,  en vn punto  f u e ­
ron sumidos en los  i n f e r n a l e s  f u e g o s ,  y  sus c i bda des  f u e r o n  
to r n a d a s  lag os  muy e s p a n t a b l e s  para  s i e m p r e ,  para n u e s t r a  do c ­
t r i n a .  Y s i  a lg un o  d i z e  que los  peca dores  se quexa n ,  en e l  L i ­
bro de l a  S a b i d u r i a  d i z i e n d o ;  (C o n ta d o s )  somos en e l  camino de 
2360 l a  ma ldad  y p e r d i c i S n .  Andouimos caminos muy p e l i g r o s o s , y  o t r a s  
cosa t a l e s ,  l u e g o  p ar e çe  que no e s t u u i e r o n  o c i o s o s ,  / 5 6 a /  ni  
por  l a  o c i o s i d a d  p e r d i e r o n .  A e s t o  d i z e  que como cada cosa se 
d ig a  o c i o s a  y  ( t a r d i a )  quando no goza de su p r o p i a  o p e r a c i ô n ,  
como l o s  o jo s  de p i e d r a ,  y o t r a s  cosas t a l e s  segund d i z e  A r i s -  
2865 t ô t i l e s ,  an sT ,  p ues to  que los  pecad or es  hagan obras s a l u a g i n a s  
y c u l p a b l e s ,  p e r o ,  son a u id o s  por  o c i o s o s  en quanto  no hazen  
o bra s  v i r t u o s a s  a l a s  q u a l e s ,  por  d i u i n o  d e c r e t o ,  son o b l i g a d o s .  
Por l o  q u a l ,  d i z e  sa n t  P a b lo :  H i e n t r a s  tenernos t i e m p o .  obremos 
b i e n . Y Nu es t ro  S a l u a d o r  d i z e :  Conu iene  o b r a r  quando es d î a .
2370 porque v e n i r S  l a  noc l ie ,  quando n inguno  podrS o b r a r . ' D i a *  l l a m a ’ 
e l  Senor  l a  p r e s e n t e  v i d a  en es ta d o  de g r a c i a ;  ' n oc he ' d i z e  a 
l a  m u e r t e .  Por  l o  q u a l ,  es c o n c l u s i ô n  t h é o l o g a l  que e l  t i empo
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de n e r e ç e r  es s ô l o  en l a  p r é s e n t e  v i d a .  La persona que aq u i  
f u e  p e re z o s a  t r a b a j a r S  para  s iem pr e  a l l ô ,  segund d i z e  c l  S a l -  
2375 n i s t a .  Por lo  q u a l ,  d i z e  e l  Sa -  / 5 6 b /  b i o : i .Asta quSndo d o r ­
mi r  S s , o p e r e z o s o ? y Quando t e  l e u a n t a r S s  de tu sue ùo ,  poco 
d o r m i r S s ,  poco te  a d o r n i i ç e r â s .
Conteniplemos pues a l a  muy e x ç e l e n t e  V i r g e n ,  l a  qua l  con 
m a t e r n a i  amor nos d i z e  en e l  L i b r o de l a  S a b i d u r î a :  Agora , h i -  
2830 . los ,  o.ÿd a m i .  B ien a u e n t u r a d o s  son l o s  que guardan mis ca mi ­
n o s . Reçe b id  d e s c i p l i n a  y s e re ÿs  s a b i o s .  De l o  q u a l ,  se d i z e  
en el  E c c l e s i S s t i c o :  El Sol  r e l u m b r a u a .  M i ro  por  todas  l a s  
cosas y l l e n a  es su obr a  de l a  g l o r i a  de l  S e n o r .
La t e r ç e r a  c o n d i c i ô n  de l  Sol  cs sob erano  a r d o r  d i u i n a l .  
2835 Porque  como e l  S o l ,  p u e s to  que n a t u r a l  mente no r e c i b a  l a s
e l e m e n t a l e s  y p e r e g r i n e s  i m p r e s s i o n e s , segund s e n t e n c i a  p h i ­
l o s o p h a i  y a s t r o l o g a l ,  porque n in^und  cu er po  ç e l e s t i a l  es 
f i r m a l  mente c a l i e n t e ,  h û n i d o ,  f r î o  n i  s e c o ,  p e r o ,  v i r t u o s a  
mente s i ;  a n s i ,  como cosa de l a  t a l  c a l i d a d .  Por l o  qua l  l a  
2390 Luna se l l a m a  hûmida como ( a q u e l l o )  que es cosa de / 5 6 v . a /
( h u m i d a d ) ,  a n s i  e l  Sol  no es a r d i e n t e  como f o rm a i  f u e g o ,  mas 
l lS m as se  t a l  porque es c a u s a ,  por  su p r e s e n c i a ,  de c a l o r  en 
l a s  cosas que con sus rayo s  t o c a ,  y e n t r e  l o s  ç e l e s t i a l e s  
cuerpos  n inguna  se y g u a l a  en e l  Sol en c l  v i r t u o s o  a r d o r ,  lo  
2395 qua l  p a r e ç e  c l a r a  mente por  su p r e s e n c i a  y a b s e n c i a .  Anss î
l a  i l l u s t r e  S e n o ra ,  p u e s t o  que del  m a t e r i a l  *  *  a r d o r  * e n *  
sobre  humana y a n g e l i c a  manera por  v i r g i n a l  e x ç e l e n c i a  f u es s e  
a j e n a ,  empero fue  l a  niSs i n f l a m a d a  en v i r t u o s o  a r d o r  de amor  
d i u i n a l ,  y  humano, de todo  e l  v n i u e r s o ;  cuya e x ç e l e n c i a  se 
2900 m a n i f i e s t a  en l a  j u s t a  d i n i d a d  sob erana  que por  sus m é r i t e s
a l  ca nç ô ,  que es ser  subl i r . i ada sobre  todas  l a s  a n g e l i c a s  j e -  
r a r c h î a s  por  n a t u r a l  Reyna y Sen o ra .  Po rq ue ,  segund sant o  
Thomâs de Aq u in o ,  l a  e x ç e l e n c i a  do l a  b ie n  andança ç e l e s t i a l  
se da segund l a  e x ç e l e n c i a  do l a  v i r t u d  de c a r  i d a d ,  y con 
2905 sus v i r t u o s o s  rayos  de m é r i t o s  mâs i n f l a m ô  a Dios y a l  huma­
na 1 / 5 6 v . b /  l i n a j e  q u e ,  en d i u i n o  amor ,  o t r a  pura c r i a t u r a .
Lo qua l  p a re ç e  en l a  e n c a r n a c i ô n  de! H i j o  do D ios por  s o l a s
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sus s u p ! i c a c i o n e s , f i n a l  monte co n c l u ÿ d a  en su s o l a  p e r s o n a ;  |
por  l a  qual  e n c a r n a c i ô n  l o s  ommes, mâs que por  o t r o s  b e n e f i -  
2910 c i o s  de ( q u a l q u i e r ) ,  son o b l i g a d o s  a se i n f l a m a r  en e l  amor
de D i o s .  Por l o  q u a l ,  de N u e s t r a  S e n o r a ,  d i z e  e l  E c c l e s i S s -  !
t i c o :  En t r e s  m a n e ra s ,  e l  v i r t u o s o  S o l ,  ab ra s a  l o s  montes c a -  j
l l e n t a n d o  y r e s p l a n d e c i e n d o . D i z e  que e l  v i r g i n a l  Sol  en t r e s  i
maneras ab ra s a  l o s  montes porque en ç e n d i ô  de muy a l t o  amor |
2915 l a s  Tres  Personas  O i u i n a l e s ,  que son Hontes de Soberana  Al t e -  |
z a ,  con a l i e n t o s  de muy c o r d i a l e s  d e u o c io n es  y  e s c l a r e c i d o s  '
rayo s  de e x ç e l e n t e s  c o n t e m p l a c i o n e s . Y a s s i  p a r e ç e ,  por  e s t a s  
t r e s  sobre  d i c h a s  c o n d i c i o n e s  del  S o l ,  en N u e s t ra  Senora  e s ­
p i r i t u a l  mente a l l a d a s ,  su M a j e s t a d  deue s e r  l l a m a d a  Sol muy 
2920 r u t i l a n t e ;  a cuya M a j e s t a d  l l a m a ,  en s p î r i t u  de p r o p h e c î a ,  e l  j
E c c l e s i S s t i c o ,  Sol  en e l  g e s t o .  En cuyo n a c i m i e n t o  se m a n i - / 5 7 a /  j 
f i e s t a  l a  v n i u e r s a l  a l e g r î a .  Vaso muy p r e c i o s o .  M a r a u i l l o s a  j
obr a  del  Soberano  M a e s t r o .
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C a p î t u l o  de ze n o ,  que compara Nu e s t ra  Senora a l  C i e l o .
2925 I t e m ,  l a  ç e l e s t i a l  V i rg e n  se l l a m a ,  en soberana  manera ,
C i e l o .  Para cuya n o t i c i a  se nota que e l  Soberano M a e s t r o  y P i n -  
t o r  del  mundo en e l  p r i n c i p i o  de l a  c r i a z ô n  del  V n i u e r s o  c r i ô  
e l  C i e l o ,  segund se d i z e  en e l  p r i n c i p i o  del  G é n e s i ;  a n s i ,  en 
Su a l  ta  p r o u i d e n c i a ,  c r i ô  p r i m er o  en n ob l e za  y d i g n i d a d  a l a  
2930 ç e l e s t i a l  V i r g e n ,  cuya e x ç e l e n c i a  r e g r a c i a n d o  Su M a j e s t a d ,  a l a
D i u in a  M a n i f i ç e n c i a ,  d i z e  en e l  E c c l e s i S s t i c o :  Del p r i n c i p i o  soy 
c r i a d a ,  an te s  de lo s  s i g l o s . Y,  en l o s  P r o u e r b i o s ,  d i z e :  El Se­
nor  me posseyô en e l  p r i n c i p i o  de Sus caminos .  Antes que a l g u -  
na cosa f i z i e s s e ,  e t e r n a l  mente soy o r d en ad a .  Avn no e r an  los  
2935 abismos y yo ya e ra  c o n ç e b i d a . No se e n t i e n d e  que N u e s t ra  Seno-
/ 5 7 b /  ra *  *  , en su s e r  r e a l ,  n a t u r a l  y v e r d a d e r o  fu e  c r i a ­
da an te s  de todas  l a s  o t r a s  c o s a s ,  porque s i  a n s i  f u e s s e  no sé ­
r i a  h i j a  de Adân,  ni  de l  l i n a j e  y t r i b u  de Abrahan y J u d I ,  ni  
de l a  f a m i l i a  de D a u i d ,  ni  h i j a  de Jo a c h in  ni  de su muger san-  
2940  ta Anna,  Mas e n t i é n d e s s e  que f u e  con çe b i da  en e l  pensamiento
d i u i n o  por  p r i m e r a  en d i n i d a d ,  v a l o r  y  p e r f i c i ô n  que todas l as  
o t r a s  cosas del  V n i u e r s o .  Como quando vn gran  e n t a i  1ado r  o 
p i n t o r  acuerda de l i azer  vna muy l u z i d a  ymagen o y s t o r i a ,  p r i m e ­
ro  l a  f i g u r a  en su y m a g i n a c i ô n , ep 1 a qual  d é t e r m i n a  h a z e r  c i e r -  
2945 ta  p a r t e  de e l l a  de mis f i n o s  m e t a l e s  o c o l o r e s ,  puesto  que d é ­
t e r m i n é  h a z e r  l a s  o t r a s  p a r t e s  p r i m e r o  en t i e m p o ,  a n s i  e l  Im-  
menso E n t a i l ador  y P i n t o r  en Su a l  t a  p r o u i d e n c i a  d é t e r m i n é  ha­
z e r  vna g e n e r a l  ymagen y y s t o r i a  que r e p r é s e n t a s s e  Su i n f i n i t e  
p o d e r ,  sa be r  y bondad,  l a  qual  es la  nundana l  r e do n de z a .  De la  
2950 qual  d i z e  s a n t  / 5 7 v . a /  Pab lo  que por  e l l a  podemos, s i  b ie n  l a
co nt emp lam os , con os çe r  l a s  muy a l t a s  p e r f e c i ones de su Ha zedor .  
Por n o t i c i a  de l o  q u a l ,  lo s  pli i 1ôsophos v i n i e r o n  en conoc imi  e n ­
to de su p r i m e r a  c a us a ,  que es D i o s .  El Qua l ,  puesto que d e t e r -  
r.iinô h a z e r  o t r a s  muchas cos a s ,  como son los  â n y e l e s ,  los c i e l o s ,  
2955 y los e l e m e n t o s ,  y o t r o s  i nn u m er ab le s  p r i m er o  que l a  e x ç e l e n t e
... V i r g e n  segund t  i enpg y. ed.a.d,.:,pero., segund.  e.xçej enq j a  de di  n idad .  , 
y p e r f e c i ô n  d é t e r m i n é  h a z e r  a Su M a j e s t a d  p r i m e r a ,  p r i n c i p a l  y 
cabeça d e s t a  v n i u e r s a l  e s t o r i a ;  l o  qua l  conoc iendo  l a  y l u s t r e
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V i r g e n ,  g r a t i f i e s  d i z i e n d o  en e i  L i b r o  de 1 a D i u i n a l  S a b i d u r î a :  
2960 En toda  q e n t e  y en todo  pueblo  tu ue  pr i ma d o .  Por tny re.ynan los  
re y e s  y lo s  p r i n c i p e s  mandan,  y los  poderosos d e t e r m i n a n  j u s ­
t i c i a . Y como e s t o ,  El  Immense M ae st r o  d i f e r e n c i ô  e l  c i e l o  en 
t r e s  ma neras .  Por  que ,  vno c r i ô  e s t r e l l a d o ,  e l  qual  se r e p a r t e  
en ocho c i e l o s ,  c o n u i e n e  s a b e r :  En e l  f i r m a m i e n t o , que t i e n e  
2965 yn u me ra b le  mu l -  / 5 7 v . b /  t i t u d  de e s t r e l l a s ,  y en lo s  s i e t e  mis
bax o s ,  cada vno de lo s  qua les  t i e n e  vna s o l a  e s t r e l l a  de l a  q u a l ,  
a n s i  como de l a  mis d in a  y n ob le  p a r t e  de s i ,  r e c i b e  nombre.
Por l o  q u a l ,  e l  c i e l o  mis v e z i n o  a l  f i r m a m i e n t o  e n t r e  es t os  
s i e t e ,  se l l a m a  S a t u r n o ;  e l  o t r o ,  J u p i t e r ;  e l  o t r o .  M a r t e ;  e l  
2970 o t r o .  S o l ;  e l  o t r o .  Venus;  e l  o t r o ,  M e r c u r i o ;  e l  o t r o ,  mis baxo
de t o d o s ,  se l l a m a  Luna.  Ot ro  c i e l o  f i z o .  C r i  s t a l l i n o , e l  qual  
es mis a l t o  que e l  f i rm a m e n t o  y e s t !  j u n t o  con é l .
El t e r ç e r o  se l l a m a  I m p é r i o ,  y  es j u n t o  con e l  C r i s t a l l i n e ,  y 
mis a l t o  que t o d o s .  A n s i ,  e l  Immense M ae st ro  c r i Ô  a N u e s t r a  Se-  
2975 nora  como a c i e l o  e s t r e l l a d o ,  porque en su i m p e r i a l  persona
puso in n u m er ab le s  e s t r e l l a s  de muy l u z i d a s  v i r t u d e s ,  por  l o  qual  
se l l a m a ,  * e n *  e l  E c c l e s i l s t i c o ,  ' a t a u l o  y hermosura ç e l e s t i a l ' ,  
y  ' g l o r i a  de l a s  e s t r e l l a s ' .  Y s a n t  Ju a n ,  en su A p o c a l i p s i ,  con 
e s p i r i t u  de p r o p h e c i a ,  d i z e . d e  su a l  t a  d i u i n i d a d :  Grand sena l  
2930  p a r e c i ô  en e l  c i e l o . y Esta es vna muy a l  t a  muger v e s t i d a  de s o l .
debaxo de cu.yos p i e s  e s t a -  / 5 8 a /  ua l a  l u n a ,  y  en su cabeça t e ­
n i a  vna muy pomposa corona  de doze e s t r e l l a s . En qua nt o  d i z e  
s a n t  Juan que a p a r e c i ô  grand sena l  en e l  c i e l o ,  se n o t a  l a  g r a n -  
deza  i n c o m p a ra b l e  de l a  ç e l e s t i a l  V i r g e n ,  en cuya y m p e r i a l  se -  
2985 . r e n i d a d  nos most rô  Dios grand sena l  de muy en çe nd i do  amor en 
s u b l i m a r  t a n t o  , a vna persona de n u e s t r o  l i n a j e ,  que l a  h i z o  
V i r g e n  y  Madre de Dios y Ombre en v n i ô n  p er s o n a l  del  Verbo  D i u i ­
n a l .  Por lo  q u a l ,  d i z e  que en e s t a  seRa l  ta n  grande  y m a r a u i l l o s a  
v i ô  vna muger c u b i e r t a  de S o l ,  porque N u e s t r a  Senora f u e  l l e n a  
2990 de Dios e s p i r i t u a l  y  c o r p o r a l  mente .  En quanto  d i z e  que l a  Luna
e s t â  debaxo de sus p i e s ,  se nota que l a  nu n d ab le  re d o n d e z a ,  que 
es toda mun da b le ,  se r  s u j e t a  a su y m p e r i o .  En quanto  d i z e  que 
en su cabeça t e n î a  vna muy pomposa corona de doze e s t r e l l a s ,  se 
n ot a  l a  y m p e r i a l  e x ç e l e n c i a  que N u e s t r a  Senora possee sobre  los
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2995 nueue coros  do l o s  S n g e l e s ,  y sobre  / 5 8 b /  los  t r e s  de lo s
s a nt o s  hum an a l es ,  que son m S r t y r e s ,  y v î r g i n e s  y  c o n f e s s o r e s ,  
cuya yncomprel iens i bl  e e x ç e l e n c i a  contemp lan do  e l  muy deuoto  
Bern ardo  a N u e s t r a  Senora d e z i a  con l iumi1 r e u e r e n c i a ,  sobre  
a q u e l l a  p a r t e  de su muy a l t a  y suaue c a n c i ô n  'Ecc e  enim ex 
3000  hoc b e a t a n  me d i c e n t  omnes g e n e r a t i o n e s ' : Ecce es vna p a l a b r a  
de persona  que d e s p i e r t a  y combida a o y r .  m i r a r  y c o n t e m p l a r  
con mucha a tone  i ô n , porque q u i e r e  d e z i r ,  en romançe C a s t e l l a ­
n o ,  ' a h ê ;  como s i  t û ,  S e n o r a ,  d i x e s s e s  mSs c l a r a  mente :  ' M i r a d ,  
mis c o r d i a l e s  h i j o s .  l a  g ra n d ez a  del  b é n é f i c i e  que l a  D i u i n a  
3005 Han i f i ç e n c i a me h i z o ' î  Conuiene s a b e r : Q u e *  quantos  b ie n e s  ma-
naraon  de m i ,  no para mi s o l a ,  mas p ar a  toda s  l a s  g e n e r a c i  ones 
humanas y  a n g e l i c a s  j e r a r c h l a s  * s o n * ,  por  que l a  a n g e l i c a  c i b ­
d ad ,  por  mi p r e c i o s o  h i j o  serS  de l  todo  p o b l a d a ;  y l a  humana 
g e n e r a c i ô n  que en AdSn f u e  m a l d i t a ,  por  mi B e n d i t o  F r u -  / 5 8 v . a /  
3010  to  v e n i r S  a e t e r n a l  b e n d i c i ô n ,
A l e g r S o s ,  padre  AdSn; y t û ,  madre Eua,  mSs t e  g o z a .  P o r ­
que como de todos f u y s t e s  p a d r e s ,  a n s i  de todos f u i s t e s  ma ta -  
d o r e s .  Y l o  que es de mayor d e s u e n t r u a :  Pr im e ro  f u i s t e s  ma tado-  
res  que p a d r e s .  Por en d e ,  o Eua,  c o r r e  en pos de l a  i l l u s t r e  
3015 M a r i a .  0 m ad re ,  ve a l a  muy d u l ç e  h j j a .  La h i j a  muy sa b i a  r e s -
ponda por  l a  madre ;  l a  muy v i r t u o s a  h i j a  q u i t e  e l  r e p r o c h e  de 
l a  madre ;  l a  muy r i c a  h i j a  s a t i s f a g a  a l  E t e r n o  P a d r e .  Porque  
si  e l  va rôn  cayô por  l a  l i embra , mi r ad  que no se l e u a n t a  sa lu o  
por  l a  hembra .  C o r r e d ,  pue s ,  con passes de c o n t e m p l a c 1ôn y de -  
3020  u o c i ô n ,  m ad ré s ,  h i j a s ,  l a s  que p a r i s  y l a s  que soÿs p a r i d a s .
Yd a l  v i r g i n a l  t S l a m o .  E n t ra d  s i  podeÿs a l a  ç e l e s t i a l  cSmara,  
l a  qual  es l l e n a  de r i q u e z a s  y o n o r e s .
Ansi mesmo, e s t e  E t e r n a l  M a e s t r o  h i z o  a l a  I n c l i t a  V i r g en  
C i e l o  C r i s t a l l i n e .  Porque como e l  c i e l o  c r i s t a l l i n o  es açeno de 
3025 a r d o r ,  y v i r t u o s a  mente es causa de r o f r i g c r i o  on l a s  cosas
b a xa s ,  y es p r i m e r a  mente mou i d o , y causa de todo  / 5 8 v . b /  c o r -
... 5^9und y n i u e rs ^ a l  d o t r i n a  p h i l g
l o g a i ,  a n s i  Muest ra  Senora f u e  c r i s t a l i n a  por  v i r g i n a l  e x ç e l e n c i a ,  
a j e n a  de a r d o r  c a r n a l  que l a  p ud i e s s e  t i z n a r  o a b r a s a r ,  y fue
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3030 v i r t u o s a  mente causa de v i r g i n a l ,  c a s t o  es t a d o  y e s c l a r e c i d o
dechado de l i m p i e z a ,  en t a n t o  grado  que segund e l  sa n t o  D i o ­
n i s i o ,  pue s to  que su r e a l  persona  fu e s s e  l a  mis hermosa y 
a l  i nd ad a  hembra de toda s  l a s  mug ere s ,  como se d i z e  en 1 as 
D i u i n a s  C a n c io n e s ,  p e r o ,  q u i e n  q u l e r a  que se mouia a m i r a r  
3035 a Su Ha gestad  con *  (d esseo  de su)  v i r g i n i d a d  c r i s t a l i n a
r e ç e b i a  l l e n o  r e f r i g e r i o  de c a s t i d a d ,  y  e n t e r a  m o r t i f i c a c i ô n  
de l a s  c a r n a l e s  p a s s i o n e s ,  y p or  c o n s i g u i e n t e  Su Magestad f u e  
p r i m e r a  y mis a l t a  mente m o u id a ,  segund d i n i d a d , d e l  Pr im ero  
H o u ed or ,  que es D i o s ,  a toda  p e r f e c i ô n  en colmada v e n t a j a .
3040  Y con e l  sagrado  mou imiento  de su d e u o c i ô n ,  quando en l a  p r é ­
s e n t e  v i d a  e s t a u a ,  con m ë r l t o s ,  y a g o r a ,  es tan do  en e l  c i e l o ,
con i m p e t r a c i o n e s  c o n t i n u a d a s ,  es causa de todos l o s  mou imien ­
t o s  / 5 9 a /  o rdcnados  a l a  G l o r i a ;  porque n in guno  de l o s  hu-  
manos su b iô  a l o s  c i e l o s ,  n i  avn Xpo Nu es t ro  S a l u a d o r ,  sa lu o  
3045  por  medio suyo .  Y porque segund A r i  s t ô t i 1 e s , y  s e n t e n c i a  de
A s t r o l o g i e ,  l o s  c i e l o s  no comunican sus i n f l u e n c i a s  y v i r t u d e s  
a l a s  cosas d e s t e  s u e l o  s a l u o  por  m o u im ie n t o ,  N u e s t r a  SeRora ,  
s i e m p re  con cuydadosa s o l i c i t e d ,  se mueue para  n u e s t r o  reme-  
d i o ,  como muy p ia d o s a  ma dr e ,  s u p p l i c a n d o  a Dios por  e l  huma-  
3050  na l  l i n a j e ;  embiando I n g e l e s  para nos d e f e n d e r ,  c o n s e j a r  y
r e m e d i a r ;  combidando a los  sa ntos  que rueguen  por  nos ,  y  i n -  
c l i n a n d o  a nos lo s  s e r e n i s s  imos o jo s  de su m i s e r i c o r d  1 a . Y,  
por  t a n t o ,  se l l a m a  l a  mis m o u ib l e  de todas  l a s  cosas e s p i r i -  
t u a l e s ,  en e l  L i b r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r i a .  Como e l  c i e l o  
3055 c r i  s t a l l  no,  e n t r e  l a s  cosas c o r p o r a l e s ,  y  como é l  menea con
su m o u im ie nt o  todos lo s  ocho c i e l o s  mis b a xo s ,  dexando e l  
c i e l o  em pi re o  s i n  l e  mouer ,  a n s i  l a  g l o r i o s a  V i r g e n  mueue t o ­
dos lo s  s a n t o s ,  como d i -  / 5 9 b /  cho e s ,  a n u e s t r o  p ro ue ch o ,  
no mouiendo a l  Soberano  B i e n ,  que es immudable;  p ue s to  que de 
3060 Su m a n i f i ç e n c i a  s iem pr e  nos nana merçedes .
I t e m ,  Su M a j e s t a d  fu e  de l  Immense S a b i d o r  . c r i a d a  como . .
■ C i e l o  ■Empireo.; por  qiie tomb '.éT" P i è i  o 1 mpôrieo; en e Y- p r  i :hétp ib  - - r / . -  
de su c r i a c i ô n  tuuo  toda  su p e r f i c i ô n »  segund e l  A g u s t i n o  y 
el  M a e s t r o  de l a s  S e n t e n c i a s ,  p ues to  que despuês posseyô mis ' 
3065 m o r a d o r e s ,  a n s i  l a  i m p e r i a l  V i r g e n  en e l  p r i n c i p i o  de su
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c r i a c i ô n  r e c i b i ô  p l e n i t u d  de g r a c i a ,  y d e s p u ê s ,  en el  d i s ­
bur se  de su s a n t i s s i m a  v i d a ,  r e c i b i ô  por  moradores  muchos 
sa nto s  e x e r c i c i o s  y  a l t o s  n e r e c i m i e n t o s , y ,  a b u e l t a s  de t o ­
dos ,  ( a p o s e n t ô )  en su sacr o  p a l a c i o  a l  Causador de Todos,  
3070  v e s t i d o  de muy f i n a  r o p a .  Y como e s t e  c i e l o  es muy s o b e r a ­
no l o g a r  e n t r e  lo s  l u g a r e s  c o r p o r a l e s ,  a s i  N u e s t r a  Senora  
e n t r e  l o s  c o r p o r a l e s  y e s p i r i  t u a i  es ; l o  qua l  p a re ç e  por  que 
c o r p o r a l  mente f u e  l u g a r  del  mâs a l t o  Senor  nueue meses,  y  
e s p i r i t u a l  mente fu e  y es l a  mâs a l t a  morada de / 5 9 v . a /
3075 D i o s ,  porque en Su M a j e s t a d  reposô  como en Senora  del  V n i ­
u e r s o ,  y en q u i e n  q u i e r a  de l o s  s e r a p h i n e s ,  l o s  q u à l e s t c p -  
t r e  l a s  e s p i r i t u a l e s  s u s t a n c i a s  son mâs e x ç e l e n t e s ,  mora 
Dios como en m i n i s t r o s  y s i e r u o s  Suyos.  Y por  t a n t o ,  l a  V i r ­
gen sagrada  es co lo c ad a  en soberano  l u g a r  como e m p e r a t r i z  
3080 y s e n o r a , ( A l t a r ) d e  Dios y prouecho n u e s t r o ,  p u b l i c a ,  en el
E c c l e s i â s t i c o ,  d i z i e n d o :  Yo moro en l o  muy a l t o ,  y My t r o -  
no es en l a  columna de l a  nuve , p or  a l t e z a  y e l e u a c i ô n  de 
r e a l  d i n i d a d .  Y como e l  c i e l o  e m pi re o  es l u g a r  de todos  
los  b ie n  a u e n t u r a d o s ,  mâs,  empero ,  p r o p i a  mente de l o s  om- 
3085 bres  que de l o s  â n g e l e s ,  porque é l  es l u g a r  c o r p o r a l  y l o s
ombres ,  en quanto  a lo s  c u e r p o s ,  mâs conuen i e n c i  a t i e n e  con 
é l  que los  â n g e l e s ,  que no son c u p r p o s ,  a n s i  N u e s t r a  Seno­
r a ,  pues to  que sea l u g a r  de v n i u e r s a l  re pos e  y a l e g r î a  de 
l o s  â n g e l e s  y ombres ,  pero  mâs de lo s  ombres porque  es de 
3090 su l i n a j e  y para su re d e n c i ô n  n a c i d a .  Y como e l  c i e l o  em­
p i r e o ,  es v i r t u o s a  / 5 9 v . b /  m e n t e ,  y no f o rm a i  me nte ,  ( i n ­
f l a m a d a ) ,  * m l s *  que l o s  s e r a f i n e s  y ,  por  c o n s i g u i e n t e ,  que  
toda s  l a s  o t r a s  c r i a t u r a s  a n g é l i c a s  y humanas.  En cuya p e r ­
sona d e z i a  e l  S a l m i s t a :  I n f l a m a d o  es e l  mi coraçôn  d e n t r o  
3095 d e m i ,  y en n i  pen sa mi en to  se e n c i e n d e  f u e n o .  Es te  fuego es 
el  d i u i n o  amor que obra grandes  c o s a s ;  segund d i z e  sant  G r e ­
g o r i o ,  ë s t e  fue  tan  v i u o  en Su M a j e s t a d  que nunca l e  p u d i e -  
ron. matar -  l.as aguas muy ,du.l çes d e . J a :  -muy a l t a s  pros. -  ,
p e r i d a d e s ,  n i  l a s  muy aniargas de l a s  grandes  ( perd i c i ones ) 
3100  y a d u e r s i d a d e s . Por l o  qua l  e l  Soberano Enamorado suyo en
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e x ç e s s iu o  gr ado  l a  lo a  en Sus D i u l n a l e s  C a nc io n es ,  d i z i e n d o :  
Las muchas aquas no pud ieron  m a t a r  l a  c a r i d a d . Contemplando  
todo  l o  suso d i c h o ,  el  g l o r i o s o  Agu st in o  con r e u e r e n c i a l  hu-  
m i l d a d  d i z e :  0 M a r i a ,  s i  t e  l l a mo  c i e l o .  mSs a l t a  e r e s ;  s i  t e  
3105 d ig o  madre de l a s  g e n t e s .  mayor e r e s ;  s i  seRora de lo s  Snge-  
l e s ,  e n t e r a  y v e rd a d e r a  mente possees e s t e  pomposo a p e l 11 do.
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/ 6 0 a /  C a p î t u l o  ( o n z e n o ,  en)  el  qua i  i lu e s t r a  Senora se 
compara a l a  1 u z ,
A l l e n J e  de 1 os suso d ic l ios  t î t u l o s ,  po s se e ,  l a  inuy 
3110 e s c l a r e c i d a  V i r g e n ,  a p e l l i d o  de L u z ,  por  muchas r a z o n e s .
La p r i m e r a  porque coino l a  l u z  t r a h e  todas  l a s  i n -
f l u e n c i a s  y v i r t u d e s  ç e l e s t i a l e s  a 1 os q u a t r o  e le me n to s  y  a 
todas  l a s  cosas d e s t e  s u e l o ,  y s i n  e l l a  n inguna  v i r t u d  ç e l e s t i a l  
se c o m u n i c a r î a ,  segund d o t r i n a  v n i u e r s a l  de A s t r o l o g î a  y P h i l o -  
3115 sop l i î a  n a t u r a l ,  de forma que l a  l u z  es como vna ca na l  por  l a
quai  1 os c i e l o s  embîan sus g r a c i a s ,  i n f l u e n c i a s  y v i r t u d e s ;
an s? ,  l a  e s c l a r e c i d a  V i r g e n  por  d i u i n a  p r o u i d e n c i a  fu e  c r i a d a  
par a  nos t r a h e r  ( d e )  l a  Ç e l e s t i a l  T r i n i d a d  toda s  l a s  g r a c i a s ,  
i n f l u e n c i a s  y v i r t u d e s  para n u e s t r o  r e m e d i o ,  co n s u e l o  y s a l u a -  
3120 c i ô n .  Su M a j e s t a d  nos t r u x o  a l  l l i j o  de B i o s ,  a l  Quai  hi  zo n u e s ­
t r o  hermano,  v e s t i é i i d o l o  de n u e s t r a  v e r d a d e r a  hum i ldad  para  que 
f u e s e  n u e s t r o  v i c t o r i o s o  c a -  / 6 0 b /  p i t S n ,  v e n c i e s s e  n u e s t r a  
g u e r r a  y nos r c d i n i i s s e  de l a  i n f e r n a l  c a u t i u i d a d .  Cada d l a  nos 
i m p e t r a  i n n u n e r a b l e s  g r a c i a s  y b e n e f i c i o s .  La quai  e x ç e l e n c i a  
3125 a l  ü a n î f i c o  Oador d i z e  en e l  E c c l e s i â s t i c o :  Yo.  como ca na l  de
aquas muy d u l ç e s , a l a s  q u a le s  con m a t e r n a i  amor nos co mb ida ,
por  ( Y s a ÿ a s )  d i z i e n d o :  Todos 1 os s e d i e n t e s ,  ve n i d  a l a s  a g u a s . 
Esta c o n c l u s i o n  co ntempi  aua e l  p r o p h e t a  Dauid quando d e z î a :  En 
t i  es tS  l a  f u e n t e  de v i d a .
3130 En t a n t o  grado es N u e s t r a  Senora g e n e r a l  ca na l  de d i -
u i l i a l e s  g r a c i a s  que d i z e  s a n t  d e rô n iw o  que n inguna g r a c i a  d e s -  
c i e n d e  de 1 os c i e l o s  a l a  t i e r r a  s a l u o  por  l a s  muy l i b é r a l e s  
ma nos de N u e s t r a  S en o ra .  Es ta p e r e n a l  r i q u e z a  nos n a n i f i e s t a  l a  
r e a l  V i r g e n  en e l  E c c l e s i â s t i c o ,  d i z i e n d o :  En mi es toda g r a c i a
3135 de v i d a  y v e r d a d .  En n i  r e s i d e  toda  es pe ra nç a  de v i d a  y v i r t u d .
Ltenid a n i  todos 1 os que me d e s e a f s  y se reTs  l l e n o s  de mis n r a -
c i a s . En 1o q u a i ,  / G O v . a /  l a  sob eran a  maes t ra  nos da d o t r i n a  
de p u b l i c a r  y conir.uni c a r  1 os d i u i n o s  b e n e f i c i o s  a n u e s t r o s  p r ô -  
ximos cono v e r d a d c r o s  h i j o s  de Luz .  Es ta d o t r i n a  tonô  b ie n  e l  
•314.0 .. A p p s to  1 •  q ue ,d ez.i a :, Nunea. me .excusé -de, man.i.f.es ta.r. a, .vos . . todas . . . 
l a s  r e u e l a c  i ones de D i o s . De l a  quai  d o t r i n a  r é s u l t a  que q u a l -  
q u i e r a  deue l i b e r a l  mente y c a r i t a t i j a  men te  commun i ca r .  1 a g r a ­
c i a  r e ç e b i d a ,  s i  q u i e r e  s e r  l e g î t i m o  h i j o  de s t a  tan  r u t i l a n t e
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l u z .  Por l o  q u a l ,  d i z e  e l  a p ô s t o l  s a n t  Pedr o :  Cada vno ad -  
3145 ( m i n i s t r e )  l a  g r a c i a ,  a o t r o .  como l a  r e c i b i Ô  de l  S e n o r ,  por  
cue sea buen desp ens ero  de Su M a j e s t a d . Los p e c a d o r c s ,  como 
h i j o s  de t i n i e b l a s ,  esconden l a s  merçedes y g r a c i a s  que de l  
Senor  r e c i b i e r o n ,  no(communicando)  l a  s c i e n c i a ,  c o n s e j o ,  do­
t r i n a  0 b ie n e s  de f o r t u n a  a 1 os que 1 os han m e n e s t e r ;  1 os 
3150 q u a l e s ,  como malos d i s p e n s e r o s ,  son d ig nos  de m a l d i c i ô n .  Por
l o  q u a i ,  d i z e  e l  s a b i o  Salomôn,  en sus P r o u e r b i o s :  El que 
esconde e l  t r i g o  serS m a l d i t o  en 1 os p u e b l o s ,  y  lo s  que l o  
/ 6 0 v . b /  p u b l i c a n  s e r i n  b e n d i t o s . Los t a i e s  e s qu iu o s  y  m i ­
se r a s  h i j o s  de e s c u r i d a d  son s e n t e n c 1 ados de l  Soberano Juez  
3155 p ar a  q u e ,  a t a do s  de p i e s  y manos,  sean l a n ç a d o s  en l a s  t 1 -
n i e b r a s  i n f e r n a l e s ,  segund r e c u e n t a n  l o s  E u a n g e l i s t a s . Por  
l o  q u a i ,  d i z e  sa n t  P a b l o :  A cada vno es dada l a  m a n i f e s t a -  
c l 6 n  de l o s  dones de!  S p T r i t u  Santo  p ar a  v t i l i d a d  y  p r o u e -  
cho de t o d o s .  porque como l o s  o j o s  son ,  de d i u i n a l  p r o u i d e n -  
31 60  c i a ,  para  prouecho  de todo  e l  c u e r p o ,  y no p ar a  s i  s o l a  men­
t e ,  y  l a s  manos,  y e l  est f imago,  y todos  lo s  o t r o s  Ôrganos  
c o r p o r a l e s ,  a n s l ,  por  essa mesma p r o u i d e n c i a ,  cada vno de 
l o s  x p i a n o s  es pue sto  a p rouecho de t o d o s ,  como Grgano y 
miembro de l a  m i l i t a n t e  y g l e s i a ,  de l a  q u a i ,  Xpo,  N u e s t r o  
3165 S a l u a d o r ,  es p r i n c i p a l  cabe ça .
La segunda razGn es porque como l a  l u z  d e s p i d e  l a s  t i -
n i e b l a s ,  a n s l  N u e s t ra  Senora d e s t r u y e  l a s  e s p i  r i  t u a i  es e s -  
c u r i d a d e s  con e l  v i r g i n a l  sol  que de sus v i r g i n a l e s  e n t r a f i a s  
p r o c e d i ô ,  y con l a s  sa n-  / 6 1 a /  t a s  d o t r i n a s  y v i r t u o s o s  
3170  exemplos  que Su M a j e s t a d  nos d16 .  Lo qua i  con tem pl and o  e l
s a n t o  p r o p h e t a  Y s a ÿa s ,  d i z e :  N a c i da  es vna l u z  a l o s  que mo-  
raua n  en t i n i e b l a s  y en sombras de m u e r t e .  El p ueb lo  que a n -  
daua en t i n i e b l a s  v i ô  vna grand l u z . La e x ç e l e n c i a  d e s t a  
l u z i d a  ensenança mi r and o  muy aguda y deuota  mente e l  g l o r i o -  
3175 so B e r n a r d o ,  d i z e  a N u e s t r a  Sen or a :  0 V i r g e n  M a r i a ,  t û , con
lo s  m a n l f i c o s  *  exemplos de l a s  v i r t u d e s  por  Dios a t i  d a ­
d a s .  a n s l  a lunibras n u e s t r a  noche que q u i en  t e  s i g u i e r e  no a n - 
d a râ  en t i n i e b l a s ,  mas abrS l u z  de v i d a .  Es to  con oc i end o  el
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s a nt o  Ysa ÿa s ,  en e s p i r i t u  de p r o f e c t a  c o n s o l ando a l  hutnanal  
3120 l i n a j e ,  d i z e :  NdÇerS tu  l u z  -q ue  es l a  e s c l a r e c i d a  V i r g e n -  y
el  Senor  t e  a lu m b r a r â  con los  r e s p l a n d o r e s  de e l l a . De cuya  
m a je s t a d  se puede v e r i f i c a r  lo  que s a n t  Juan d i x o ,  en su eu an ­
gel  i o :  Era l u z  v e r d a d e r a  que a lumbra  a q u a l q u i e r  persona  que 
e n e s t e  rnundo es a l u m b r a d a . Por l o  q u a i ,  q u i e n q u i e r a  de lo s  que 
3185 e s t â n  en e s c u r i -  / 6 1 b /  dad de pecado deue s u p l i c a n d o  d e z i r
l o  que e l  S a l m i s t a ,  quando con t i n i e b l a s  e s p i  r i  t u a i  es e s t a u a ,  
con c o r d i a l e s  s o s p i r o s  d e z î a :  Pues tû e r e s  mi c a n d e l a ,  a l u m­
bra por  tu  c le m e n c i a  mis t i n i e b l a s . Y,  en o t r o s  sa lm os :  Al um­
bra mis o jo s  por  que no duerma yo en l a  e s p i r i t u a l  m u e r t e ;  por  
3190  que no se pueda q l o r i a r  el  enemigo m îo ,  d i z i e n d o  ‘ yo p r e u a l e -
c î  c o n t r a  é l . A n s î ,  l o s  v e r d a d e r o s  h i j o s  d e s t a  v i r g i n a l  l u z  
a lumbran  a l o s  que es t â n  en e s c u r i d a d e s  de c u l p a s  con sus v i r ­
tuosos d o t r i n a s  y  sa nto s  ex em pl o s ,  d e s u i â n d o l o s  de pecados y 
conibidândolos  a v i r t u d e s .  Por l o  q u a i ,  N u e s t r o  S a l u a d o r ,  d i z e  
3195  a l o s  t a i e s ,  por  s a n t  Mat l i eo :  Vos soÿs l a  l u z  de l  mundo. y :
Ansî  r e s p l a n d e z c a n  v u e s t r a s  bucnas obras  d e l a n t e  los  ommes, que 
por  ( e l l a s )  ( d e y s )  g l o r i a  a v u e s t r o  Padre Ç e l e s t i a l ,  que vos 
de g r a c i a  para l a s  h a z e r . Por lo  q u a i ,  nos amonesta e l  A p f i s t o l ,  
d i z i e n d o :  Andad cono h i j o s  de l a  l u z . Y,  en o t r o  s i t i o ,  d i z e :  
3200  Desechemos de nos l a s  obras  de t i n i e b l a s '  y v is tâmonos  de obras  
de l u z ,  para  que en el  d î a  / 6 1 v . a /  de l  V n i u e r s a l  J u ÿ z i o  ande-  
nos o ne st a  y g r a c i o s a  mente d e l a n t e  l a  D i u i n a  M a j e s t a d . Los 
abo mi na b le s  h i j o s  de e s c u r i d a d ,  con sus malos exemplos y p e r -  
u ers as  d o t r i n a s ,  andan en t i n i e b l a s  y l l e u a n ,  a n s î ,  a los  o t r o s ,  
3205 a l  pozo i n f e r n a l ,  segund d i z e  N u e s t r o  S a l u a d o r .
La t e r ç e r a  ra z 6 n  por  que N u e s t r a  Senora se l l a m a  Luz es por
que como t r a h e  a e s t e  s u e l o  e l  c a l o r  de l  e l e m en to  del  fuego  con 
sus r a y e s ,  por  l o  quai  d i z e  e l  P h i l ô s o p h o  que l a s  noches en l a s  
q ua le s  es l l e n a  la  Luna son acompanadas de mayor c a l o r  a causa  
3210 de l a  mayor l u z ,  ans î  N u e s t r a  Senora  t r a x o  a l  liumano l i n a j e  a l
. H i j o  de. . .Dios,  y . ,  suyp.  Por cuy.as ; o br as  ...rnuy-pi adpsai., .  e q c i e n d e .  1 o.s .
coraçones  de los  c o n t e m p l a t i u o s  en d i u i n o  amor ,  y con los muy 
c l a r o s  rayos  de su muy c l a r a  f e e ,  acompanada con es per an ça  y
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c a r i d a d ,  i m p e t r ô  y t r u x o  a l o s  A p ô s t o le s  y  D i s c f p u l o s ,  y  a 
3215 l a s  deuotas  mu g er e s ,  e l  E s p T r i t u  Santo  en lengu as  de f u e g o ,
segund d i z e  / 6 1 v . b /  s a n t  B e r n a r d o ,  y  l a  y s t o r i a  de l a s  a z a -  
üas a p o s t o l i c a l  es lo  m a n i f i e s t a n .  Por l o  q u a i ,  puede Su S e -  
r e n i d a d  con ve rd ad  c o m p l id a  d e z i r  l o  que su muy p r e c i o s o  h 1 -  
j o  d i z e ,  por  s a n t  M a t h e o : Huego v i n e  yo a pon er  en l a  t i e r r a , 
3220 e s t o  e s ,  en l o s  co ra çon es  *  a l a s  cosas t e r r e n a l e s  a f i c i o -
n a d a s ,  y quë q u i e r o ,  s a l u o  que a r d a ?. A n s t ,  l o s  h i j o s  d e s t a  
i l l u s t r e  l u z  i n f l a m a n  a n s î  a lo s  o t r o s  en d i u i n a l e s  amores,  
g r a c i a s  y l o o r e s ,  m a n i f e s t a n d o  s e r  i n f i n i t e  b i e n ,  y  s o b e r a ­
n o ,  en l a r g a  m a n i f i ç e n c i a ,  d i z i e n d o  con e l  S a l m i s t a :  H a g n i -  
3225 f i c a t  a l  SeR or ,  como y o ,  y  ensa lçemos  Su sa nt o  nombre . Y,
en o t r o  l u g a r ,  d i z e :  Cantad al  Senor  ca n c i ô n  nue ua ,  porque  
h i z o  m a r a u i l l a s , l a s  q u a l e s  son l a  e n c a r n a c i ô n ,  d o t r i n a ,  mi -  
l a g r o s  y p a s s i ô n ,  m u e r t e ,  d e sp o jo  de l  i n f i e r n o ,  r e s u r r e c i ô n  
y a ç e n s i C n ,  y o t r a s  i n n u m e r a b l e s , p û b l i c a s  y s é c r é t a s .  Lo 
3230 c o n t r a r i o  f a z e n  lo s  h i j o s  de t i n i e b l a s ,  l o s  q u a l e s ,  agenos
de l  d i u i n o  amor ,  son muy f r î o s  por  ma ldades  y por  malos exem­
p l o s  de pQ- / 6 2 a /  b l i c a s  b l a s p h e m i e s ,  f a l s o s  j u r a m i e n t o s ,  
ro b o s ,  p as s i o n e s  y o t r a s  s e m e ja n t e s  c u l p a s .  E n f r î a n  a lo s  
o t r o s ,  ca us&ndoles  f a i t e  de deu oc iô n  y d i u i n a l  amor ,  y d e s -  
3235 penândo los  en se m e ja n t e s  peca dos .  Lo quai  p r o p h e t i z a n d o  Nues­
t r o  S l o r i o s o  M a e s t r o ,  l e s u  Xpo,  d i z e ,  segund r e c u e n t a  s a n t  
Ha th e o:  Porque l a  m a l i c i a  serS muy co lm ada .  ( y )  l a  c a r i d a d  
de muchos se r8  r e f r i a d a .
La q u i n t a  ra z ôn  es porque  como l a  l u z  t i e n e  e s t a  e x ç e -  
3240 l e n c i a ,  que andando e n t r e  l a s  cosas  no 1 im p ie s  y c o r r u m p i -
das no r e c i u e  m a n z i l l a  n i  c o r r u m p i m i e n t o ,  a n s î  l a  î n c l i t a  
V i r g e n ,  e n t r e  l a  n ac i d n  p e r u e r s a , y  m a l i n a  g e n t e ,  no r e c i b i ô  
mesc la  de peca dos .  De l a  q u a i ,  d i z e  su Immenso Enamorado en 
Sus D i u i n a s  C a n c io n ss :  An s î  es Mi ar.iipa e n t r e  l a s  l i i j a s  de 
3245 AdSn:Cor.io e l  l i r i o  o l a  rosa  e n t r e  l a s  e s p i n a s . Y s a n t  J u a n ,
d i z e :  La l u z  en l a s  t i n i e b l a s  l u z e .  y l a s  t i n i e b l a s  no l a  
p r e n d i e r o n . Àn s î  l o s  v e r d a d e r o s  h i j o s  se conse ru an  y  g ü à r -  
d an ,  m e d i a n t e  e l  v i r g i n a l  f a b o r ,  de l a s  e s p i n a s  y / 6 2 b /
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va s s u r a s  y ab o m i n a b l e s * p e c a d o s  e n t r e  l o s  p e s t i l e n t e s  p e c a -  
3250  d o r e s .  Tomando e s t a  d o t r i n a  muy l l e n a  y co mp l id a  mente c l  ApGs- 
t o l , d e z i a :  No g u i e r a s  s e r  v e n c i d o  del  m a l ,  mas vençe  con e l  
b ie n  a l  m a l . Los i n f a n t e s  p e c a d o r e s ,  h i j o s  de t i n i e b l a s ,  cono 
d i z e  e l  s a n to  J o b ,  embuéluense en e r r o r e s  y e s c u r i d a d e s  de 
peca dos ,  por  s i  buscando i n u e n c i o n e s  c u l p a b l e s ,  y  por  o t r o s  
3255  tomando exemplos  de sus cu l p a s  y ab o m in a c i on e s  y  no de sus
v i r t u d e s .  Como q u i e n  (d é  él  s a ca )  l a b o r e s  ( y m p e r f e t a s )  y  mal 
p r o p o r c i o n a d a s , no curando  de l a s  p e r f e t a s ,  a n s î  hazen l a s  
personas  que m i ra n  y toman l a s  vanas d i s s o l u t i o n e s  de l a  Mag­
d a l e n a  y e l  n eg ar  y r e n e g a r  de s a n t  Pedro y de o t r a s  per son as  
32 60  t a l e s ,  y no contempla i !  sus p e n i t e n c i a s ,  d o l o r e s  y l â g r i n i a s  y
l a  g rand p e r f i c i ô n  de su enmienda y v i r t u o s a s  v i d a s  s i g u i e n -  
t e s .  Las t a i e s  per sonas  dexan en l o s  r e s a l e s  l a s  g e n t i l e s  y 
suaues rosa s  y cogen l a s  t o r p e s  y  âs p e ra s  e s p i n a s .
La q u i n t a  / 6 2 v . a /  ra zô n  es porque como l a  l u z  p e r f e t a  
3265 s i g u e  a l  S o l ,  a n s î  N u e s t r a  S e n o r a ,  l i b e r a l  y  g an o s a ,  s i g u i ô ,
y s ig ue  s i n  r e s i s t e n c i a , a l  Immenso y Soberano  S o l ;  c o n f o r -  
mando en t o d o ,  con muy c o r d i a l  amor ,  su gen er o s a  v o l u n t a d  con 
l a  d i u i n a .  La qua i  contemp lan do  e l  sa n t o  Jo b ,  en su r e a l  p er s b-  
na d e z î a :  En sus p is a d a s  s i g u i Ô  mi p i ë ; s u s  caminos g u a r d é ,  y 
32 70  no me a p a r t é  de e l l o s . Ansî  lo s  l é g i t i m e s  h i j o s  suyos deuen
s e g u i r :  S in  r e b e l l i o n ,  con mucha g an a ,  l a  v o l u n t a d  de D ios en 
p r o s p e r ! dades y a d u e r s i d a d e s , como h i z i e r o n  l o s  sa nt o s  p a t r i ­
a r ch es  y p r o p h e t a s ,  a p ô s t o l e s  y m S r t y r e s ,  y  o t r a s  s a n t a s  p e r ­
sonas;  d i z i e n d o  en todas  l a s  cosas l o  que N u e s t r o  S a l u a d o r  en -  
3275 senô a Sus a p ô s t o l e s ,  por  s a n t  Lucas y s a n t  Ha the o:  F i a t  v o ­
l u n t a s  tu a  s i  e u t  il! ç e l o ?  in  t e r r a . Que q u i e r e  d e z i r :  Como 
en e l  c o l e g i o  ç e l e s t i a l  se cumple Tu v o l u n t a d  e n t e r a  y amoro-  
sa me nte ,  a n s î  se corn- / 6 2 v . b /  p l i r S  en la  t i e r r a .
Los l! i j  0 s de t i n i e b l a s  hazen l o  c o n t r a r i o ,  nunca s i n u i e n d o  al  
3230 D i u i n a l  S o l ,  an t e s  huy end o . de  El qua nto  pucden;  d es o b ede c ie ndo  
Sus mandam i en to s ; no cu ra nd o  de Su s c pn se j o s  y de s.d en a nëo SU >  ' 
i n s p i r a c i o n e s . Co nt ra  l o s  q u a l e s  d i z e  e l  Mesmo Sol  I n f i n i  t o ,  
con graue  q u e r e l l a :  V ino  l a  Luz a l  mundo,  y amaroii  lo s  ombres
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pecad ore s  mSs l a s  t i n i e b l a s  que l a  L u z . Y e s t o  h i z i e r o n ,  como 
3285 d i z e  s a n t  Juan ,  porque  sus o br as  e ran  mal a s , y  q u i e n q u i e r a
que haze mal as o br as  a b o r r e ç e  l a  l u z ,  como hazen los  l a d r o n e s  
y los  ( a d û l t e r o s )  y o t r a s  pe rs ona s  t a l e s .  Oe l a s  t a l e s  p e r ­
sonas d i z e  e l  s a n t o  Job:  E l l a s  f u e r o n  r e b e l d e s  a l a  l u z .  y  
d i x e r o n  a D i o s : ' A p S r t a t e  de nos porque  no queremos s a b e r  Tus
3290 c a m i n o s . Es tas  p e r s o n a s ,  como r e b e l d e s  a l  Soberano  Rey,  y  E t e r -
no,  por  j u s t i c i a  mereçen  penas sobera nas  y e t e r n a l  e s , porque  
tamana es l a  o f f e n s a  como l a  pers ona  o f e n d i d a ,  segund comOn 
/ 6 3 a /  c o n c l u s i 6 n  de lo s  der e ch o s  d i u i n o s  y  humanos.  Por  lo  
q u a l , d i z e  Ysaÿas ;  Guay de l  que r é s i s t é  a su H a z e d o r . Por t a n -  
3295 t o ,  a b la n do  c o n s i g n ,  e l  s a n t o  p r o p h e t a  y re y  D a u i d ,  d ez T a:
LDor v e n t u r a  no serS  mi Snima su . ie ta  a D i o s , pues de El p r o ­
cédé mi s a l u a c i ô n ?
La s e s t a  razÔn es porque como l a  l u z  r e c o n c i l i a  y  c o n f o r ­
ma l a s  cosas c o n t r a r i a s ,  porque segund s e n t e n c i â  de A r i s t ô t i l e s  
3300 los  q u a t r o  e l e m en to s  que son ,  segund sus c a l i d a d e s , m e d i a n t e
l a  l u z  se conforman y  j u n t a n  en l o s  cuer pos  de e l l o s  compues-  
t o s ,  ansT l a  i l l u s t r e  V i r g e n  con sus soberanos m é r i t e s  impe-  
t r é  l a  r e c o n c i 1 i a c i 6 n  de l  l i n a j e  humano con D i o s ,  e l  c u a l  , por  
l a  c u l p a ,  e r a  Su en emigo .  Y en t a n  a l t o  g rado ganfi e s t a  paz y 
3305 c o n fo r m id a d  que en su v i r g i n a l  p a l a c i o  se h i z i e r o n  l a s  d i u i ­
n a l e s  bodas con n u e s t r a  n a t u r a l e z a ,  en v n i d a d  de l a  Persona D i ­
u i n a ,  para  darnos a e n t e n d e r  que como e n t r e  l a s  grand es  p e r ­
sonas que a l -  / 6 3 b /  gunos t i emp os  f u e r o n  enemigas se s u e l e n  
h a z e r  m a t r i m o n i e s  por  medio de a l g u n a  buena persona  p o r  l a s  
3310 co n f o r m e r  y pa c i  f i  c a r , ans i  N u e s t r a  S e n o ra ,  v i s t a  l a  g ra u e  y
muy p e l i g r o s a  en e m i s t a d  que e l  Soberano  Rey t e n t a  con e l  l i n a ­
j e  humano, con i n f l a m a d o  desseo  se mouiô a s u p l i c a r  a l a  D i u i n a  
Clemen c ia  que por  su s o l a  bondad q u i s i e s s e  h a z e r  e s t e  m a t r i m o -  
n i o ;  c u y a 3 p e t i  c i  o n e s , sobre  humana y a n g e l i c a  nianera v i r t u o -  
3315 sas y c a r i t a t i u a s ,  e l  Buen Senor  oyendo ,  c o n c l uy o  con d e u id a
e s s e c u c i ô n ,  y .muy  p r e s t a .  Es to  s i n t i f i  e l  A p Ô l t o l , quando de ­
z i a  : Como vos fu és s e d e s  a lgun os  t iénipos enemiqos de D ios por  ' 
v u e s t r a s  mal as o b r a s .  agora  soÿs r e c o n c i 1 iados  en e l  cu er po  de
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su v i r g i n a l  c a r n e . Por lo  q u a l ,  si  por  n u e s t r o  d e s a s t r e  a 1 -  
3320 guna vez o fend in ios a n u e s t r o  D i o s ,  con mucha c o n f i a n ç a  y d é ­
v id a  r e u e r e n c i a  der ibemos  d e l a n t e  e l  d i u i n a l  t r o n o ,  segund d i ­
ze c l  / 6 3 v . a /  mismo s a n t  P a b l o ,  por  que a lcançemos mi s e r 1 -  
cord i a ; y digaraos con e l  deuoto  B e rn a r d o :  Tû .  Senora n u e s t r a , 
er es  Madré del  J u e z ;  tû e r es  madré del  d e s t e r r a d o .  Como seas  
3325 madré de lo s  d os ,  no ç u f r a s  l a  d i s c o r d i a  e n t r e  e l l o s . Co n oc ie n ­
do e s t a  n a n î f i c a  e x ç e l e n c i a ,  e l  mismo Bern ardo  d e z î a :  Ninguno  
a y t a n  d i g no ni  b a s t a n t e  para  r e u o c a r  l a  y r a  de D ios y c o n t r a s ­
t e r  Su r i g o r o s a  espada como l a  V i r g e n  M a r i a .  Por l o  q u a l ,  d i z e  
s a n t  Ambros io :  Hazed g r a c i a s  a l  Senor  q u e . por  Su muy grand  
3330 pi  ad ad .no s  pro vey ô  de tan  n ob le  y p ia d o s a  m e d i a n e r a . A n s î ,  sus
c o r d i a l e s  h i j o s  b iue n  concordes  e n t r e  s i ,  en vna f e  c a t h ô l i c a ,  
y e n t e r a  guarda  de l a  D i u i n a  Ley .  Por l o  q u a l ,  se d i z e  en e l  
l i b r o  de l a s  hazanas a p o s t o l i c a l e s  que e l  coraçôn  e r a  vn o ,  y 
el  Snima e r a  v n a , e n  e l  S e n o r ,  de todos l o s  c a t h S l i c o s  x p i a n o s ;  
3335 y los  t a i e s  t r a b a j a n  con s o l i  c i  tud de pac i  f i  c a r  / 6 3 v . b /  l es
d i s c o r d e s  y  a t a j a r  l o s  d eb at es  e n t r e  l a s  g e n t e s ,  como v e r d a d e ­
ros h i j o s  de l a  ÿ n c l i t a  V i r g e n  y herraanos de su muy p r e c i o s o  
h i j o  n a t u r a l ,  e l  Qual s iem pr e  tuuo  e s t e  g l o r i o s o  o f i c i o .  Por  
lo  q u a l .  Su M a j e s t a d  d i z e  por  s a n t  Ha t heo  y s a n t  Lucas :  Bien  
3340 a u e n t u ra d o s  son lo s  p a c i f i c o s ,  porque serSn  l l a m a do s  h i j o s  de
D i o s . Contemplemos quânto  se gana e n e s t e  e x ç e r c i c i o ,  y s e r e -  
mos muy s o l f  c i  tos en é l .
Los p e c a d o r e s ,  h i j o s  de t i n i e b l a s ,  en s i  mesmo t i e n e n  s iempre  
g u e r r a s  de remord i en t e s  amargores de sus p ro p i  as c o n s c i e n c i a s . 
3345 Por l o  qual  d i z e  Y s a ÿ a s : El coracôn  de los  malos es como mar
t u rb a d a  que no puede r e p o s a r . Y e n t r e  s i  mesmo, y con todo el  
mundo. y .  l o  que es p e o r ,  con Dios y con todos lo s  santos  t i e ­
nen g u e r r a  m o r t a l .  L s to co noc ia  b ie n  e l  p r o p h e t a  Ysaÿas quan­
do con e s p i r i  tu / G 4 a /  de p ro p h e c îa  d e z î a :  Ko t i e n e n  paz los  
3350 c r u e l  es p e c a d o r e s ;  d i z e  c l  SoiTor. Y Salomon d i z e  en sus P ro u er -
b i o s :  Y e n t r e  l o s  soL>er.uios s ie m p re  ay debates . . . zCônio p.uedq .. 
t e n e r  paz o re pos e  *  e l  que quebrô  e l  o n e n a je  a l  V n i u e r s a l  
Senor i y  b i  ue en Su d e s o b e d i e n t e  r e b e l i ô n 7.  Por t a n t o  d i z e . e l
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sa n t o  Job:  î Q u l é n  c o n t r a s t é  a l  Senor y posseyô v e r d a d e r  p a z ?,
3355 q u e r l e n d o  d e z i r  que ' n l n g u n o * .  Y pue s to  que l o s  buenos sean
de lo s  mal os p e rs e g u i  d o s , p e r o , no t i e n e n  en sus Snimas g u e r r a ,  
ni  a q u e l l a s  p e rs e c u c i o n e s  por  c o n t r a s t e s ,  an t e s  l a s  ( t i e n e n )  
por  g l o r i o s a s  j u s t a s  y pomposos t o r n e o s  en que ganan g r a n ­
des h o n o re s ,  y hazen s e n a l a d a s  h a z a n a s .  Por l o  q u a i ,  d i z e  
3360 s a n t  P a b l o :  G lo r i em os  nos en l a s  t r i b u l a t i o n e s . porque no
serS del  Soberano  Emperador  coronado  e l  c a u a l l e r o  que en l a s  
adu er s  idades  no f u e r a  an imoso .  Es ta  c o n c l u s i ô n  t e n î a  por  muy 
c i e r t a  e l  P r o p h e t a ,  que / 6 4 b /  d e z i a : Por c i e r t o ,  I h e r u s a -  
l e m ,  s i  o u i e s s e s  andado en e l  c a n i n o  de Dios s i em p re  mora -  
3365 ra s  en paz sobre  l a  t i e r r a . Por  l o  q u a l ,  g r a t i f i c a n d o  a l
Senor  e l  p r o p h e t a  Dauid d i z e :  Mucha paz t i e n e n  lo s  que aman 
Tu l e y  y no ( t i e n e n )  e s c S n d a l o .
La s ê t im a  ra zô n  es porque  como l a  l u z  a l e g r a  mucho a los  
que despuës de l a s  t i n i e b l a s  l a  v e e n , por  l o  qua l  vemos l a s  
3370 a u e z i 1 l a s  c h é r i  a r  y c a n t a r  con a l e g r i a  en l a s  maôanas ,  por
t a n t o  l o s  que no veyan l u z  no pueden t e n e r  e n t e r o  g o z o ,  e l  quai  
s i g i i i f l c Ô  e l  p a t r i a r c a  Th o b ias  que es ta n d o  c i  ego d i x o  a l  
Sngel  s a n t  Raphae l  que l e  sa l u d ô  d i z i e n d o ;  Gozo sea a t i . - Q u ë  
gozo t e r n ë  y o .  que no veo l a  l u z  d e l  c i e l o ?  A n s i ,  l a  s e r e -  
3375 n is s i m a  V i r g e n ,  con su n a c i m i e n t o , a l e g r ô  a l a  D i u i n a  T r i n i ­
dad ,  y a l  c o l e g i o  ç e l e s t i a l ,  y a l  l i n a j e  humano. Por  l o  q u a l ,  
en f i g u r a ,  f u e  d ic h o  a Su M a j e s t a d  por  l o s  h on r r ad os  a n c i a -  
nos de I s r a e l ,  segund / 6 4 v . a /  d i z e  en e l  L i b r o  de J u d i c h :
TG er e s  g l o r i a  de I h e r u s a l e m .  Tû e r e s  a l e g r i a  de I s r a e l .  Y 
3380 tû  e r e s  honr.ra de n u e s t r o  p u e b l o .
Tu s e r e n i d a d ,  o V i r g e n  g l o r i o s a ,  es muy d u l ç e  l u z ,  y  muy 
d e l e y t o s a ,  a l o s  que con o jo s  de de uoc iôn  t e  c o n t e m p l a n , s e ­
gund se d i z e  en e l  E c c l e s i â s t i c o .  E s t e  e x ç e s s iu o  gozo co n­
templ  aua e l  S a l m i s t a ,  quando d e z î a :  Luz es n ac id a  a l  J u s t o ,
3385 y a los  der echos  de .cor .acôn  a l e g r i a . . .Ans i .  sus l e g i  t l p o s - . h  t  j  os ,^
son a l e g r e s  en s i ,  porque t i e n e n  c l a r i d a d  de d i u i n a  g r a c i a  en 
sus an im a s ,  y  veen por  c l a r a  f e  a l  E t e r n o  P.esplandor E n c a r n a - . 
do.  Del  cu en to  des tos e r a  e l  san t o  Symeôn, que tomando de l a s
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v i r g i n a l e s  manos a l  H i j o  de D ios humanado con c o r d i a l  gozo d e -  
3390 z î a :  Agora d e x a ,  S e n o r ,  a Tu s i e r u o  para  p a r t i r  en paz d e s t e
s i g l o ,  porque mis ( o j o s )  v i e r o n  Tu s a l u a c i ô n .  que es Tu p r e c i o ­
so H i j o . e l  Qual m a n i f e s t a s t e  a n t e  todos l o s  p u e b l o s ;  e l  Qual  
es l a  Luz para d o t r i n a  de l o s  g e n t i -  / 6 4 v . b /  l e s  y  para  ( o n r r a )  
de Tu pueb lo  I s r a e l .  Y lo s  t a i e s  a l e g r a n  a Dios y  a Su sa n t a  
3395 c i b d a d .  Por lo  q u a l ,  d i z e  n u e s t r o  (Rey y )  E mp er ado r ,  por  s a n t
Lucas;  Gozo se haze en e l  c i e l o  por  vn p e ca d or  que por  v e r d a ­
dera p e n i t e n c i a  s a l e  de l a  p o t e s t a d  de l a s  t i n i e b l a s .  Y por  e l  
e l  c o n t r a r i o  son lo s  h i j o s  de t i n i e b l a s ,  que es t a n d o  embu e l to s  
en e s c u r i d a d  de cu l p a s  n in gun a  a l e g r i a  v e r d a d e r a , y ( f a l s a ) ,  pue -  
3400  den t e n e r  ni  d a r ,  a n t e s  en s i  t i e n e n  gra n d es  a n s i a  s , y  a los
o t r o s  procura i !  f a t i g a s .  En cuya pe rsona  d i z e  e l  Sab io  en lo s  
P r o u e r b i o s :  Escondamos l u z  ( e n )  c o n t r a  l o s  y n o c e n t e s .  Seamos 
i n f i e r n o  p ar a  e l l o s .  Sea n u e s t r a  l e y ,  l e y  de su r a z ô n .
La o c t a u a  razôn  es porque cono l a  l u z  es r e p r e s e n t a d o r a  
3405  de 1 as c o l o r e s ,  segund d i z e  e l  P h i l ô s o p h o ,  y s i n  e l l a  no se
v e en ,  a n s i  N u e s t r a  Senora  r e p r é s e n t a  a l  mundo e l  H i j o  de Dios  
con su p a r t e  v i r g i n a l ,  y con sus sobera nas  p e r f i  c i  ones m a n i ­
f e s t é  l a s  / 5 5 a /  a l t e z a s  de s a b e r ,  p o t e s t a d  y bondad d i u i n a ­
l es  mSs c l a r a  mente que o t r a  c r i a t u r a  a l g u n a ,  como mani f i e s t a  
3 41 0  l a  muy acabada  o b r a .  l a s  p e r f e e  i ones de su m a e s t r o ,  y l a  c r i a n -  
ça de l o s  h i j o s  l a  de sus p a d r e s .  E n t r e  toda s  l a s  c r i a t u r a s  
a 1 t a s , med ianas  y baxas n i n g u n a ,  n i  toda s  j u n t a s ,  r e p r e s e n t a n  
tan e n t e r a  y c l a r a  mente l a s  d i u i n a s  p e r f e c i o n e s ,  como Nu e s t ra  
Sen o ra ,  segund par eç e  a l o s  ç e l e s t i a l e s  que su m a je s t a d  con-  
3415 tempi  a n , y a lo s  c a t h ô l i c o s  que con d e u oc iô n  m i ra n  lo s  a l t o s  
mys t e r i  os que l a  D i u i n a  Bondad c o n c l uy ô  en su i m p e r i a l  p e r s o ­
na.  Por lo  qua l  l a  l ln r . i a ,  e l  E c c l e s i â s t i c o ,  maraui  11 osa obra  
del  muy A l t o .  Ansî  sus c o r d i a l e s  h i j o s  r e p r e s e n t a n  l a s  d i u i n a s  
p e r f e c i o n e s .  y l a s  d i u i n a l e s ;  y de e l l a s  dan p û b l i c o  tes  t in io -  
3420 n io  con l a s  v i r t u o s a s ,  obras  y p a l a b r a s .  A l o s  q u a l e s ,  d i z e
N u es t ro  M a e s t r o  le isu -Xpo ,  segund'  se -di  zé en 1 o's ' Ac tôs ' Rpos t ô -  ' - 
1 i ca l  es : S e r e / s  mis t e -  / 6 5 b /  s t i  nos en I h e r u s a l e m  y Sama­
r i a .  y en todo  e l  r e s t o  de l  mundo s i  r e c e b î s  l a  v i r t u d  del
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S p T r i t u  Santo en v o s .
3425 Los p e c a d o r e s ,  h i j o s  de e s c u r i d a d  ( d e s o n r a n )  a D i o s ,  su muy
acabado m a e s t r o ,  con sus (muchas)  d e f f o r m i d a d e s  y obras p e r -  
u e r s a s .  Por l o  q u a l ,  d i z e  s a n t  P a b l o :  Como no pr ouaron  o ma-  
n i f e s t a r o n  los  p e s t i l e n t e s  pecadores  t e n e r  e l l o s  n o t i c i a  de 
D i o s .  t r ô x o l e s  El a l  reproua do  c o n o c i m i e n t o .  para  que por  su 
3430 ce qu er a  hagan l a s  cosas que no c o n u i e n e n .  como personas  1 1 e -
nas de maldad y f i g u r a s  de l o s  demon ios .
La nouena raz ôn  es porque como l a  l u z  r e s i d e  en e l  c i e ­
l o ,  y dende a i l T  f a z e  obras  muy prouechosas  en l a  t i e r r a ,  
a n s f  N u e s t ra  S en o ra ,  es tan do  e n e s t e  su e lo  r e s i d T a  en e l  c i e -  
3435 l o  por  amor ,  y  obraua los  a l t o s  y  muy v i r t u o s o s  m y s t e r i o s
de n u e s t r a  re d e n c i ô n  en l a  t i e r r a .  Por l o  q u a l ,  d i z e  en el  
E c c l e s i â s t i c o :  Yo so l a  çerquë  e l  c i e l o  y p e n e t r ë  e l  p r o f u n -  
do.  / 6 5 v . a /  Yo en l a s  cosas a l t f s s i m a s  moro ,  y  mi repose  
y a s s i e n t o  es en l a  co luna  de l a  nuue.  Esto e s ,  en l a  Del  -  
3440 d a d ,  que es f i r m e  co l una  de l a  Sagra da  Humanidad en e l  v i e n -
t r e  v i r g i n a l  r e ç e b i d a .  Y a g o r a ,  r e s i d i e n d o  en l a  Ç e l e s t i a l  
Cibdad en cuerpo  y  ân ima ,  es por  su muy m a n T f i c a  bondad n ue s­
t r a  c o r d i a l  y mayor abocada .  Por l o  q u a l , se d i z e  en e l  L i ­
bro de l a  S a b i d u r T a ,  que â l c an ça  desde vn cabo a o t r o  con 
3445 grand  f u e r ç a ' ,  y  ' o rdena todas l a s  cosas con mucha s u a u i d a d ' .
AnsT sus l e g T t i m o s  h i j o s ,  es tan do  con los  cuerpos en e s te  
s u e l o ,  con l o s  coraçones  moran en e l  c i e l o .  En cuyas p e r s o ­
nas dezTa e l  a p ô s t o l  sa n t  Pab lo :  N u e s t r a  morada es en los  
c i e l o s . Porque como d i z e  C r i s t o ,  N u e s t r o  D i o s :  Ponde e s t â  
3450 tu  t h e s o r o ,  a l  1 T e s t â  tu c o r a ç ô n .
Los h i j o s  de l a s  t i n i e b l a s  su morada posseen e n es te  t r i s t e  
s u e l o ,  a f i c i o -  / 6 5 v . b /  nândose a l a s  cosas d e s t e  mundo, y 
nunca con desseo e s t â n  en e l  c i e l o  porque de ê l  no hazen
c a u d a l .  En cuyas personas se d i z e  en e l  L i b r o  de la  S a b i d u -
3455 rT a : Ven id  y gozemos de los  b ienes  y  p l a z e r e s  de s t e  su e lo
desde n u e s t r a  j u u e n t u d ,  y no aya p l a z e r  .de que..no.>qpzemoS'; ,









La dezei ia  ra z ô n  es porque como l a  l u z  a p r i e t a  lo  f l o x o  
y a f l o x a  y ab lan da  l o  d u r o ,  como p a re ç e  en e l  lod o  y en el  
y e l o ,  a n s î  N u e s t r a  Senora a p r e t ô  con v i r g i n a l  cas t i  dad sus 
muy d e l i c a d a s  ca rne s  y a f l o x ô  l a  muy r i g u r o s a  j u s t i c i a  d i ­
u ina  con los  muy c l a r o s  y e n ç e n d i do s  rayo s  de c o r d i a l e s  su -  
p l i c a c i o n e s ,  con l a s  q u a l e s  h i z o  a Dios de l a s  Venganças  
p i a d o s o l e s u ,  que q u i e r e  d e z i r  ' S a l u a d o r ' ,  segund lo s  Euan-  
g e l i s t a s  y C a t h ô l i c a  Fee .  A n s î ,  l o s  h i j o s  d e s t a  l u z ,  con 
âs pe ra s  p e n i t e n c i a s  r e f r e n a n  / 6 6 a /  sus c a r n a l  es a p e t i t o s ,  
y con l i b é r a l e s  co ra ço n es  s u e l t a n  y abren  l a s  manos a los  
m e n e s t e r o s o s , tomando d o t r i n a  d e s t a  e x ç e l e n t e  m a dr é ,  de l a  
qua l  d i z e  e l  Sab io  en l o s  P r o u e r b i o s :  CinÔ de f o r t a 1eza  sus 
lomos,  y sus manos e s t e n d i ô  a lo s  p o b r e s .
Los p ec ad or es  h i j o s  de e s c u r i d a d  hazen  todo  l o  c o n t r a r i o ,  
como l o  p rueua l a  t r i s t e  es p e r i e n c i  a .
La onzena ra zô n  es porque como por  l a  l u z  se a 11 an l as  
cosas p e r d i d a s ,  a n s î  por  l a  i l l u s t r e  V i r g e n  a l l ô  e l  l i n a j e  
humano a D i o s ,  e l  Q u a l ,  en l a  noche del  p ec a d o ,  h a b îa  p e r -  
d i d o .  Por l o  q u a l ,  e l  D i u i n o  Embaxador d i x o  a Su MaJ es tad :  
l l a l l a s t e ,  Senora m î a , g r a c i a  d e l a n t e  del  S e n o r . Y l a  Santa  
’l adre  Y g l e s i a ,  con l o o r  y r e u e r e n c i a  d i z e :  T û ,  Se f io ra ,  t o r -  
nas a l  l i n a g e  humano l o  que l a  t r i s t e  Eua l e  qui  t ô : y e r es  
fe c h a  ve n t a n a  de l  c i e l o -  para  que e n t r e n  l o s  t r i s t e s  d e s t e r r a- 
d o s .
S e r î a  i m p o s s i b l e  de d e z i r  quân-  / 6 6 b /  t a s  person as  p e r d i ­
das por  sus cu l  p a s , por  e s t a  r u t i l a n t e  l u z  cada d î a  se r e -  
media n .  Des t a  p ia d o s a  madré toman e s t a  d o t r i n a  sus c o r d i a ­
le s  h i j o s  remedi  ando lo s  p e r d i d o s  por  sus cul  pas con sa ntos  
exemplos y  d o t r i n a s .  Por lo  q u a l ,  los  l l a m a  N u e s t r o  S a l u a ­
d o r ,  ( P e s c a d o r e s )  de ombres.
Los t e n c h ro s o s  p eca dor es  hazen l o  c o n t r a r i o ,  por  que p i e i -  
den (a s î ) ,  y t r a b a j a n  de p e r d e r  a o t r o s  en l a  e s c u r i d a d  
de lo s  e r r o r e s .  Por lo  q u a l , . . d i z e  s a n t  P a b lp :  Los .malos . 
ap ro u e c h a râ n  en cu as a s p e o r e s  . e r r a n d o  e l l o s  y ha z i  en do e r r a r  









La dozena raz ôn  es porque como l a  l u z  es causadora  de t o ­
das l a s  f r u t a s ,  t r a y e n d o  cons 1 go l a s  I n f l u e n c i a s  ç e l e s t i a l e s , 
segund comûn s e n t e n c i â  de P h i l o s o p h i e  n a t u r a l  y  A s t r o l o g î a ;  
l a  qua l  p a re ç e  mani f i  e s t a  p or  e s p e r i e n c i a .  Por lo  qua l  v e e -  
mos que donde nunca / 6 6 v . a /  e n t r a  l u z ,  nunca sol  a mente n a -  
ç e .  Ans î  N u e s t r a  Se f i o r a ,  con l o s  muy c l a r o s  ra yo s  de su m e r e -  
c i m i e n t o ,  t r a x o  c o n s i go  l a s  d i u i n a s  i n f l u e n c i a s  y  v i r t u d e s  con 
l a s  q u a le s  s o c o r r i ô  a l  mundo p e r d i d o  dS ndo le  f r u t a s  b e n d i t a s  
de i n f i n i t e s  d u l ç o r e s  en e l  S rb o l  de l a  c r u z ,  de donde s i  que ­
remos tomaremos ,  segund e l  A p ô s t o l ,  l o s  d u lç e s  f r u t o s  de l a  
l u z ,  que son : C a r i d a d ,  g o z o ,  p a z ,  p a c i e n c i a ,  h u m i l d S ,  c o n f i ­
a n ç a ,  y  o t r o s  muchos que e l  Snima c o n t e m p l a t i u a  r e c i b e .  La 
q ua l  d i z e  en e l  L i b r o  de l a s  D i u i n a s  C a n c i ones : S u b i r ë  a l a  
palroa y  tomarë  de sus f r u t a s . E n es te  p r e c i o s o  Srb o l  e s tS n  man-  
j a r e s  e s p i  r i  t u a l e s  p a ra  t o d o s ,  segund d i z e  e l  p r o p h e t a  E z e c h i e l .  
Los q u a l e s  m a n j a re s  son l a s  v i r t u d e s  que h a r t a n  l a s  Snimas de 
1 impi  os y s a n t o s  d e l e y t e s ,  segund d i z e  s a n t  A g u s t î n ,  y  l a  e s p e ­
r i e n c i a  l o  d e m u e s t ra .  G r a t i f i c a n d o  e s t e  t a n  a l t o  b e n e f i c i o ,  
e l  g ran  s a b i o  Salomôn d e z î a ,  en p er s o n a  de / 6 6 v . b /  todo  e l  hu ­
mano l i n a j e ;  V i n i ë r o n m e  todos  lo s  b i e n e s  j u n t a  mente con e l l a ; 
y a le qr ëm e por  cada vno de e l l o s . p o r  t e n e r  tan  n o b l e  ca us ad o ­
ra  y  g u î a ,  por  cuyas m a n î f i  cas manos me ha s i  do dado i n f i  n i  t a  
honra y  r i q u e z a .  Con e s t a  g l o r i o s a  l u z  ( n o s )  son v e n i d a s  todas  
l a s  e s p i r i t u a l e s  m e d i c i n a s .  C o n t r a  n u e s t r a s  c o r d i a l e s  e n f e r m e -  
d a d e s . E l l a  nos ha t r a ÿ d o  c a r i d a d  s o b e r a n a ,  c o n t r a  l a  e m b i d i a ;  
l i b e r a l ida d  m a n î f i  c a , c o n t r a  l a  a u a r i  c i  a ; v i r g i n i d a d  muy ç e n -  
d r a d a ,  c o n t r a  l a  l u x u r i a ;  hu m i ld ad  muy p r o f u n d a ,  c o n t r a  l a  so -  
b e r u i a ;  manssedumbre s e r e n î s s i m a ,  c o n t r a  l a  y r a ;  d i 1 i g e n c i a  muy 
s o l i c i t a ,  c o n t r a  l a  p e r e z a ;  a b s t i n e n c i a  c o r p o r a l ,  de pecados  
muy a g en a ,  c o n t r a  l a  g u l a .  Por  l o  q u a l ,  d i z e  e l  E c c l e s i S s t i c o ;
El Muy A l t o  c r i ô  l a  n e d i c i n a  de l a  t i e r r a ; c o n u i en e  a s a b e r :
'de  l a  bend i t a  t i e r r a  v i r g i n a l ' .  De l a  qua l  d i z e  e l  S a l m i s t a :  
Bendi  x i  s t e , S e n o r ,  Tu t i e r r a ,  .y e l  va rô n  s a b i o  no l a  / 6 7  a /  . . „
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a b o r r e ç e r S ;  a n s î  l o s  l e g î t i n i o s  h i j o s  t r a e n  cons igo  l a s  ç e l e s ­
t i a l e s  v i r t u d e s  a p rouecho  de todo  e l  mundo, y donde e l l o s  no 
comuni can n inguna  buena obra se f a z e .  E l l o s  son lo s  que s o s -  
t i e n e n  e l  mundo como f i r m e s  pi  1 a r e s , segund d i z e  e l  P ro p he -  
3530 t a .  Por lo  q u a i ,  se d i z e  en c l  d e c r e t o  que e l  mundo niSs se
s o s t i e n e  y prospéra con personas  r e l i g i o s a s  y deu ota s  que con 
arm as ,  t r a b a j o s  y sud ore s  c o r p o r a l  e s . Es to  se prueua muy b ie n  
por  que leemos en e l  Gênes i  que quando D ios r e u e l 6 a l  san t o  
p a t r i a r c h a  Abrahan que q u e r î a  d e s t r u y r  a Sodoma y Gomorra,  con 
3535 l a s  o t r a s  t r è s  c i b d a d e s  y sus com a rc as ,  e l  p a t r i a r c h a ,  s u p l i ­
cando ,  im p e t r ô  de l  Senor  perdôn para todas  e l l a s  por  d i e z  p e r ­
sonas j u s t a s  que en e l l a s  se a l l a s s e n .  La razôn  d e s t o  es muy
n a n i f i e s t a ,  porque como todos l o s  b ie n e s  de l  padre  j  us ta  men­
t e  son de sus I c g î t i m o s  h i j o s  y buenos / 6 7 b /  h i j o s ,  es muy 
3540 c l a r o  que s i  Dios da a 1gunos b ie n e s  e n e s t e  mundo es a causa
de e l l o s ,  a b u e l t a s  de los  q u a le s  se s o s t i e n e n  los  mal os y los  
s a l u a j e s  a n i m a l e s .  Es to se c o n f i r m a  por  que ,  segund v n i u e r s a l  
s e n t e n c i â  de lo s  t h e ô l o g o s ,  en c o m p l ié nd o se  c l  cu ent o  d e ( l o s )  
que D i o s ,  en Su a 1 ta  p r o u i d e n c i a ,  t i e n e  d e t e r m i n a d o s  por  l e -  
3545 g î t i m o s  h e r e d e r o s  de Su g l o r i a ,  ç e s s a râ  l a  v i d a  de todas  l a s
c r i a t u r a s  d e s t e  s u e l o ,  porque todo  e l  mundo se ha ,  l u e g o ,  de 
a b r a s a r  en b iu a s  H a m a s ,  segund l a  Santa E s c r i p t u r a .
Los h i j o s  de t i n i e b l a s  t r a e n  c o n s i g o  ponçonas p e s t i 1enc i  a i e s ,  
y causas o c a s i o n a l e s  Je r e s b a l a d o r e s  para  t o d o s ,  segund d i z e  
3550 e l  A p ô s t o l ,  y l a  e s p e r i e n c i a  t r i s t e  l o  mani  f i e s t a .
La t r e z e n a  ra zô n  es porque como l a  muy c l a r a  l u z  haze  
v e r  lo s  muy menudos p o l u i c o s ,  como p a re ç e  en lo s  rayos  del  
Sol que e n t r a n  por  l a s  v c n t a n a s ,  a n s î  l a  muy e s c l a r e c i d a  v id a  
/ 6 7 v . a /  de N u e s t ra  S e n o r a ,  a q u a l q u i  e ra  persona en cuya con-  
3555 c i e n c i a  e n t r a ,  por d eu ota  c o n t em p la c  i ô n , haze ve r  nn so l a
mente la s  gr andes  c u l p a s ,  nas a vn lo s  n î n i n o s  pecados v c n i a -  
1 es ; y haze que se h u m i l i e ,  por  s a n ta  que s e a ,  y d ig a  con S a n t -  
t i a g o :  Por c i e r t o ,  en mue It a s' cosaS ' oTeh'd i riiôs t o d b t ' , ÿ ' c b h  sa nt  
Juan:  Si  d ixé re mo s  que no tener, lOs p eca dos ,  nos enqanamos a nos
3560 mesmos, y no ay en nos v e r d a d . Es to  es p o r q u e ( c o t e j S n d o s e )  l a
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mSs sa n t a  persona  humana o a n g ë l i c a  con l a  e x ç e l e n t e  c l a r i ­
dad v i r g i n a l ,  haï  T a rs e  a cono e s t r e l l a  minima comparada a l  
Sol r.iuy c l a r o .  Cuya e x ç e l e n c i a  contempl  ando e l  muy deuoto  
B a s i l i o ,  d i z e  con a d m i r a c i f i n ;  0 M a r t a ,  tû  e r e s  de r e s p l a n -  
3565 d or  y h er m os ur a .  a cuya e s c l a r e c i d a  v i d a  no ay y g u a l  en la
T i e r r a  n i  en e l  C i e l o . AnsT sus l e g t t i m o s  h i j o s ,  con l a  
l u z  de l a  d i u i n a  g r a c i a  ( v e e n )  en sus Snimas lo s  pequenos  
p o l -  / 6 7 v . b /  uos de sus cu l  p a s , y con sus v i r t u o s a s  v i d a s
y d o t r i n a s  hazen v e r  a l o s  o t r o s  l a s  cul  pas que t i e n e n ,  muy 
3570 f r t a s ,  y  s a l i r  de e l l a s .  Por l o  q u a l ,  l o s  l l a m a  e l  Senor
' Luz de l  mundo' .
Los pecad or es  o b s t i n a d o s ,  por  s e r  a j e n o s  de v e r d a d e r a  l u z ,  
esca ss a  mente ( b e e n )  l a s  g ra nd es  cul  pas m o r t a l e s ,  mayor  mente  
s i  l a s  han a c os tu m br ad o .  Por  l o  q u a l ,  d i z e  s a n t  A g u s t î n :  Los 
357 5 pe ca d os ,  avn que sean grand es  y e s p a n t o s o s .  quando son a c o s -
tumbrados o son t e n i d o s  por  pequenos o por  n i n g u n o s .
La q u a t o r e z e n a  ra z ôn  es porque  como l a  c l a r a  l u z  d e s t i e r r a  
a l g u n a s  aues que t i e n e n  mal a v i s t a ,  por  ( l o )  qua i  aman l a s  t i ­
n i e b l a s  y  b iu e n  en e l l a s ,  como son de lec huz as  y m o r e z i ë g a l o s ,  
3580  a n s î  l a  r u t i l a n t e  V i r g e n  d e s t i  e r r a , d e  sus d e u o t o s ,  l o s  demo­
n io s  amadores de t i n i e b l a s  e s p i  r i  t u a i  es en l a s  q u a l e s  b iv e n  
s ie mp re  y  t r a b a j a n  que l o s  humanos b iu an  en e l l a s .  Por l o  q u a l ,  
d i z e  e l  d e -  / 6 8 a /  uo to  Be rn ar do  que lo s  demonios temen mucho 
donde e l  p r e c i o s o  nombre de Nu eS t r a  Senora es con d e u o c iô n  y 
3535 e s pe ra nç a  l l a m a d o .  Lo qual  se prueua por  muy muchos y m a n î f i -
cos e x e m p l o s ,  e s c r i t o s  y no e s c r i  t o s , p o r  su m u l t i t u d  de lo s  
q u a l e s ,  por  e u i t a r  p r o l i x i d a d  me desp i  d o . Por lo  qua l  d i z e  e l  
A p ô s t o l  : L i b r ô n o s ,  por  su p i a d a d ,  de l a s  p o t e s t a d e s  t e n e b r o -  
s a s ,  y 11euônos a l  re yno  de su muy ( l u m i n o s o )  H i j o . An s î  sus 
3590 l e g î t i m o s  h i j o s  ( d e s t i e r r a n ) con muy denodada v i r t u d  l a s  po­
t e s t a d e s  i n f e r n a l e s  por  d i s c r e t a  r e s i s t e n c i a ,  d â n do le s  oy x a -
q ues ,  o t r o  d î a  ma t e s ,  s i n  d e s c a n s o ,  fa  s ta que da r  en c l  campo 
de Va ( h u f a n a )  v i t o r i a  como i iazahosos c a u a l l e r o s .  Csto  nos 
amones ta  e l  muy d i  sCTetb c a p b t ë n -  Sao t t ' i  ago d i z  i en dp  : f ies i s t-td.' -■..
3595 a l  d i a b l o ,  y  huvrâ  de v o s .
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Los h i j o s  de t i n i e b l a s  ( a b r e n )  de p ar  en p ar  sus c i e g a s  po-  
sadas a los  demon ios ,  lo s  q u a le s  e n t r a n  en e l l a s  y quedan por  
/ 6 8 b /  senores poderosos de e l l a s  y de sus d e s a s t r a d o s  due-  
rios,  como d i z e  N u e s t r o  S a l u a d o r  por  sa n t  Matheo y  s a n t  Lu-  
3600 ca s .  Y a n s î ,  lo s  t r a e n  a su v o l u n t a d ,  con t a n t o  poder  que
por  n inguna p o t c n c i a  l o s  pueden d e s t e r r a r ,  sa l u o  por  l a  d i u i ­
na ,  m e d i a n t e  l a  v i r g i n a l  i n t e r ç e s s o r a ,  segund d i z e  s a n t  B e r ­
n ard o .
La qui  nzena r a z ô n ,  y f i n a l ,  es porque como l a  l u z  es 
3605 p e r p é t u a ,  y en f i n  de l  mundo c r e ç e r S  s i e t e  ( t a n t o s ) ,  porque
segund d i z e  Ysaÿas despuës del  J u ÿ z i o  F i n a l  serS la l u e  de 
l a  Luna como l a  del  Sol  es a g o r a ,  y  l a  de l  Sol serS s i e t e  
vezes  mayor; por  el  b ie n  y  p rouecho  que h i z o  a l o s  esco g i  dos 
de Dios p ar a  la s a l u a c i ô n ,  a n s î  N u e s t r a  Senora es e t e r n a l  en 
3610 v i r t u o s a  c l a r i d a d , y  e l  Dîa d e l  J u ÿ z i o  p a r e ç e r â , a los  demonios
y a l a s  personas  danadas del  humano l i n a j e ,  de muy mayor c l a -  
r i  dad que p u d i e ro n  p e n s a r ,  y e s t o  a mayor e r r o r ,  segund d i ­
ze s a n t  Juan Boca de Oro.  A n s î ,  sus amados h i j o s  an por  
e l l a  renom- / 6 8 v . a /  b res y m o r t a l e s  y muy g l o r i o s o s .  Lo 
3615 qual  con templando  e l  S a b i o ,  en persona  de l  humano l i n a j e  de ­
z î a  : i lâs l a  amë que l a  sa l u d  y h e r m o s u r a , y p ropuse  de la  t o -  
mar por l u z  porque su c l a r i  dad nunca muere.  Por ës ta  av rê  
i m m o r t a l i dad  y d e x a rë  nombre e t e r n a l  a los  que se râ n  despuës  
de m i . T a i e s  renombres dexaron  todos  lo s  p a t r i  a r en as  y p r o -  
3620 p h e t a s ,  a N u e s t r a  Senora  d e u o t o s ;  t a i e s  memorias dexa ron  t o ­
dos los  a p ô s t o l e s ,  m S r t y r e s ,  c o n f e s s o r e s  y v î r g i n e s  y o t r a s  
muchas personas  b iud as  y del  e s ta d o  m a t r i m o n i a l ,  por  l a  San­
t a  Y g l e s i a  canoni  z a d a s , cuyas fes  t i  u i dades con famosos onores  
cada d î a  se ç e l e b r a n .  Do l as  q u a le s  personas se d i z e  en el  L 1-  
3G25 bro  de la  D i u i n a  S a b i d u r i a :  Los ju s  tos b e u i r S n  para  s iem pr e  ,
co nu i ene  s a b e r ,  ‘ en la  mémori a de l a  m i l i t a n t e  y g l e s i a ' ,  y 
ç er ca  de l  Sei ior  es su g a l a r d ô n , en l a  t r i  umphante c o m p an îa .
Los p e c a d o r e s ,  h i j o s  de t i n i e b l a s , '  / 6 8 v . b ' /  t i ë n ë h  muy i i r ë - '  
ues y es cu ra s  me mo r ia s ,  avn que scan em pe ra do re s ,  y en lo s  f u e -  
3630 gos i n f e r n a l e s  posseen e t e r n a l  es pen as ,  porque sus pompas f u e ­
ron v a n o s as ,  y  sus g l o r i a s  de humos. De l o s  q u a le s  d i z e  e l
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sant o  re y  Dau id :  ( P e r e c i ô )  l a  memorla Ue e l l o s  con s o n i d o . Y 
sa nt  J u a n , en e l  A p o c a l i p s i :  Subi rS e l  humo de sus t o rm e n t o s 
por  todos los  s i g l o s .
3635 Por escusarnos de t a n t o s  dafios como son los  suso d i c h o s ,
con muy c r e c i d o  amor nos amonesta e l  A p ô s t o l ,  y por  que a l c a n -  
çemos los  v i r g i n a l e s  f a u o r e s ,  d i z i e n d o :  Andad como h i j o s  de 
1 u z .
Y ans l  p ar e çe  por  l a s  d ic ha s  razones  l iu e s t r a  muy
3640 i l l u s t r e  reyna  en soberana manera s e r  l l a ma da  Luz e s p i r i t u a l
y Humana Gu i a .
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C a p î t u l o  X I I ,  que mani f i e s t a  N u e s t r a  Senora  s e r  P.eyna 
de los  S n g e le s .
La V i r g e n  sob erana  s e r  muy d in a  Reyna de lo s  Snge les  
3645 muchas ra z on es  lo  m a n i -  / 6 9 a /  f i e s t a n ,  de l a  q u a l e s ,  t r è s
p r i n c i p a l e s  en e l  t r a t a d o  p r é s e n t é  se ponen ,  l a s  o t r a s  r e -  
seruando  a lo s  deu oto s  l e e d o r e s .
La p r i m e r a  es porque N u e s t r a  Senora  exçede  a todos l o s  
â n g e l e s  en g r a c i a  y m e r e c i m i e n t o s , porque p ue sto  que los  5 n -  
3650 g e l  es ayan s i do c r i  ados en es ta d o  de g r a c i a ,  segund o p i n i ô n
de l  D o to r  S u t i l  y s a n to  ThomSs y o t r o s  d o t o r e s  t h e ô l o g o s ,  l a  
y l u s t r e  V i r g e n  a todos e l l o s  t i e n e  i n c o m p a r a b l e  v e n t a j  a , p o r ­
que segund verdad  y  c a t h ô l i c a  s e n t e n c i â  de todos los  d o t o r e s  
t h e ô l o g o s .  Su M a j e s t a d  t i e n e ;  e n e s t e  s u e l o  e s t a n d o ,  posseyô  
3655 l a  mis a l  t a  g r a c i a  de qua ntas  o t o r g ô  a pura c r i a t u r a ,  ni  o t o r -
g a r î ;  porque l a  g r a c i a  o t o r g a d a  a l a  p r e c i o s a  V i r g e n  es como 
f u e n t e  p e r e n a l  y muy c o p i o s a ,  y l a  de cada vna de l a s  puras  
c r i a t u r a s  a n g e l i c a s  o humanas es como vn a r r o y o .  Lo qual  s i n -  
t i e n d o  muy a l  t a  mente e l  famoso d o t o r  s a n t  Gerô n im o,  d i z e :
3660 Y s i  con mucha r a -  / 6 9 b /  zôn se c r é a ,  de l a  d i u i n a  m a n i f i -
c e n c i a ,  a v e r  s i do dada g r a c i a  a lo s  b e n d i t o s  I n g e l e s .  a los  
santos  p a t r i a r c a s  y p ro p h e t a s  y todos l o s  amigos de D i o s ,  pe ­
r o .  no tan  co lma da .  a l a  V i r g e n  empcro f u e  o t o r g a d a  toda l a  
p l e n i t u d  de l a  g r a c i a  que fu e  en su p r e c i o s o  h i j o . Y e l  g l o -  
3665 r i o s o  s a n t  Y l a r i o ,  d i z e :  0 V i r g e n  bendi  t a  sob re  todas 1 as
hembras;  que vençes l o s  I n g e l e s  en 1 impi  eza y g r a c i a ,  y a t o­
dos lo s  sa ntos  sobras  en p i a d a d . E s t a  v n i u e r s a l  e x ç e l e n c i a  
c o n o c î a ,  en e s p î r i t u  de c l a r a  p r o p h e c î a ,  e l  sa b i o  Salomôn;
e l  q u a l ,  en e l  L i b r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r î a ,  d e z î a :  Es ta  es
3670 l a  mis hermosa que e l  S o l ; quanto  a l a  p r i m e r a  y mis p r i n c i ­
pal  j e r a r c h î a  a n g e l i c a l ;  y sobre  toda  d i s p o s i c i ô n  . lO p e r f i ­
c i ô n ,  de l a s  e s t r a l l a s  , qua nto  a l a  segunda o mediana g é ­
ra  r c i t î a  ; y c o t e j a d a  con l a  l u z  es a l l a d a  mis l i m p i a , quanto
■ '■ a l a t e r ç e r a ;  y =ml s baxa . j e r a r c h f  g.  -  Y çqmo - t e a  -rêgla-.^dd -Oe-^.
3675 recl io y / 6 9 v . a /  de raz ôn  que q u i e n  q u i e r e  vna co sa ,  todas
l a s  cosas por  l a s  q u a le s  ( l a )  puede a u e r  î * q u i e r e * ,  como qui en 
q u i e r e  g l o r i a  q u i e r e  g r a c i a  d i u i n a  y v i r t u d e s ;  pues,  Dios
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d e t e r m i n e ,  en Su a l  t a  p r o u i d e n c i a ,  que Su y l u s t r e  V i r g e n  f u e s s e  
Su v e r d a d e r a  y n a t u r a l  madré ,  es mani f i e s t o  que l e  auTa de d ar  
3680 mayor  g r a c i a  que a l  r e s t o  de l a s  c r i a t u r a s ;  porque como l a s
r e a l  es personas  son mis a l  t as  en d i n i d a d ,  a n s l  deuen s e r  mis  
e x ç e l e n t e s  en g r a c i a s ,  segund d i z e  en e l  s e s t o  L i b r o  de l a s  
D e c r e t a l  e s . Y porque segund l a  e x ç e l e n c i a  de g r a c i a  que haze  
l a s  I n i m a s , 0  p e r s o n a s , g r a c i o s a s  a l  d i u i n o  a c a t a m i e n t o  es l a  e x -  
3685 ç e l e n c i a  de v i r t u d e s  y m e r e c i m i e n t o s  de g l o r i a ,  como l o  a f i r r a a
l a  r é g l a  g e n e r a l  de l a  s a n t a  t h e o l o g l a ; y  segund l a  d i f e r e n -  
c i a  de lo s  g r a c i o s o s  s e r u i c i o s  es l a  d i f f é r e n c i a  de l o s  g a -  
1a r d o n e s , s l g u e s s e  que pues N u e s t r a  Sehora  f u e  de mayores g r a ­
c i a s  y  v i r t u d e s  y  m é r i t e s  que todo  e l  / 6 9 v , b /  c o l e g i o  ç e l e s -  
3690 t i  a l , mis a l  t a  d i n i d a d  possee como v e r d a d e r a  madré de l  Immen­
so Rey .  Y a n s l  p ar e çe  s e r  Su M a j e s t a d  muy di  na Reyna de lo s  
I n g e l e s .
La segunda razÔn es porque possee mayor a u t o f i d a d ,  Nues­
t r a  S e n o r a ,  que todos l o s  I n g e l e s ,  s i n  comp ar ac iCn .  Porque  
3695 p ue sto  que L u c i f e r  f u e s s e , a n t e s  que c a y e s s e ,  e l  mis n ob le  y e x ­
çe l  e n t e  del  c o l e g i o  ç e l e s t i a l ,  segund l a  sa n t a  t h e o l o g l a ,  del  
qua l  h a b la  e l  p r o p h e t a  E z e c h i e l  d i z i e n d o :  Los çedros  no f u e ­
ron mis a l t o s  q u e ( ë l  e n ) p a r a ÿ s o  de D i o s .  Las hayas no l l é g a r o n 
a su a l t e z a .  Los p l l t a n o s  no se y g u a l a r o n  con sus h o j a s .  N i n -  
3700 gund I r b o l  hermoso se y g u a l 6 con ë l , n i  l e  p ar e çe  e n t e r a  men­
t e  en l a  h e rm o s u r a . La qua l  a u t o r i d a d  d e c l a r a n d o  e l  g l o r i o s o  
s a n t  G r e g o r i o ,  d i z e :  El Immenso D ios h i z o  a L u c i f e r  p r i m e r o  e n 
d i n i d a d .  e l  qua l  hyzo mis a l t o  y mis e x ç e l e n t e  que a todos l o s 
o t r o s . Cuyo p r i u a d o  o p r i n c i p a d o  myra con o jo s  de p r o p h e c î a  
3705 E z e c h i e l , quando d i z e :  / 7 0 a /  Los çe dro s  no f u e r o n  mis a l t o s
que ë l  en e l  parays o  de D i o s .  Las bayas no se y g u a l a r o n  con 
su a l t e z a ;  y los  p l l t a n o s  no l l é g a r o n  a se y o u a l a r  con sus o j a s . 
Y n innund I r b o l  l e  ( p a r e c i ô )  por e n t e r o  * e n *  l a  h e r m o s u r a .
ÎQuê se puede e n t e n d e r  por  los  ç e d r o s ,  hayas y p l l t a n o s  s a l -  
37 10 .  uo a q u e l l a s  muy n ob le s  : cqmpAüas d,q .qjers.opas,...an.gél icaVp.s.<-1 as»;-
q u a l e s  son p l a n t a d a s  por  el  E t e r n a l  O r t o l a n o  en l a  v e r d u r a  de 
l a  a l e g r i a  p e rp e t u a d a ?  Las q u a l e s ,  p u e s t o  que sean e x ç e l e n t e s ,
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p e r o , no f u e r o n  c r f a d a s  mayores que L u c i f e r ,  ni  y g u a l e s . Pe­
ro p ue st o  que e s t e  no c a y e r a  por  su muy a l t i u a  p r e s u n c i ô n ,  
3715 y f u e r a  c o n f i r m a d o  en g r a c i a ,  y  a l a  e t e r n a l  g l o r i a  s u b l i m a -
d o ,  c o n t r a  su s u b l i m i d a d ,  avn que ,  segund los d o c t o r e s  t h e ô ­
l o g o s ,  f u e r a  mayor ,  y  ca p i  t i n , de todos l o s  o t r o s  e s p i r i  tus  
a n g e l i c a l e s , mas con toda su e x ç e l e n c i a  f u e r a  m i n i s t r e  y 
s i e r u o  de D i o s ;  pero l a  i l l u s t r e  V i r g e n ,  porque es v e r d a d e -  
3720 ra  madre d e l  Rey / 7 0 b /  de lo s  I n g e l e s , es por  c i e r t o  muy
d ig n a  re y n a  de e l l o s .  Y s i  l a  persona  que es mayor que la  
m a y o r ,  es mayor que l a  meno r ,  c l a r a  v e rd a d  t i e n e  n u e s t r a  con­
cl  u s i ô n .  La V i r g e n ,  en quanto  es n a t u r a l  madre de D i o s ,  es 
mayor que D i o s ,  porque l a  madre es mayor que su h i j o  segund  
3725 l e y  d i u i n a  y humana,  y D ios es v e r d a d e r o  Rey y Senor  de los
I n g e l e s , lue go  l a  muy î n c l i t a  V i r g e n  es Reyna y Senora  de 
e l l o s .  Es to  se e n t i e n d e  con a l  t a  c o n t e m p l a c i ô n  en e l  deuoto
B e r n a r d o .  En l a  d e c l a r a c  i ôn de l  E u a n g e l i o  ' M is s u s  e s t '  que
r e c u e n t a  l a  embaxada de n u e s t r a  re d e m p ç i ô n .  D i z e  l a  e s c l a r e -  
3730 c i  da M a r i a  con v i r t u o s a  o s a d î a  a l  v e r d a d e r o  Dios y  Sei ior  de
l o s  I n g e l e s ,  l l a m a  a su p ro p i  o h i j o ,  d i z i e n d o :  H i j o  m î o .  t p o r - 
qué l o  h e z i s t e ? A n s î ,  co n tem p lad  e l  p r i u i l e g i o  de l a  V i r g e n .  
Î Q u l l  de l o s  I n g e l e s  o s a r î a  a b l a r  a n s î ?  Y para a u c t o r i z a r  
e s t a  r e a l  a u c t o r i d a d  en l a  n o b l e  r e y n a , su p r e c i o s o  h i j o ,  y 
3735 v e r d a d e r o  D i o s ,  d e ç e n d i ô  de J e r u s a l e m  a Naz ar ed  con l a  V i r ­
gen y con e l  sa n t o  J o -  / 7 0 v . a /  se ph ,  su es po s o ,  y e r a  sûb-  
d i to  y  o b e d i e n t e  a e l l o s .  EQuién o b e d e c î a  a q u a le s ?  Por c i e r ­
to  Dios a l o s  ombres .  Pues m a r a u î l 1a t e , o în i m a  x p i a n a ,  de 
l a s  dos c o s a s ,  o escoge de q u i l  de e l l a s  t e  doues mis mara -  
3740 u i l l a r .  0 t e  m a r a u i l 1 a mucho de l a  muy ma rau i 11 osa y p r o f u n ­
da h u m i l d a d ,  o con grand  admi r a c i ô n ,  de l a  e x ç e l e n t î s s  ima 
d i n i d a d  de l a  d i u i n a  madre .  Lo vno y l o  a l  es cosa m a r a u i l 1o-  
sa:  Que D ios obedczca  a vna hembra es hum i ldad  s in  par  y nun­
ca pro nunca v i s t a .  Que l a  hembra mande a D i o s ,  es ç e l s i t u d  
3745 o a l t e z a  s i n  cor. ipanera.  Y si  l a s  p e r s o n a s - que t i e n e n  mayores
p r e r o g a  t i  ua s de honor  dcven g o z a r  de (mayoh)  à u t o r i  dad Segund 
d ere ch o  y r a z ô n ,  muy c l a r o  queda n u e s t r a  c o n c l u s i ô n .  Conuiene
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a s a b e r :  Que pues * l a *  i l l u s t r e  Sefiora possee t a n t a  cumbre  
de honor  sobre  to da  c r i a t u r a ,  y  en qua nto  Madre de D ios a 
3750 Su M a j e s t a d  p r e s i d e ,  por  m a t e r n a l  d i n i d a d ,  con / 7 0 v . b /  muy
j u s t a  raz ôn  se l l a m a  Reyna de lo s  I n g e l e s .
La t e r ç e r a  ra z ôn  es porque  l a  i l l u s t r e  Senora exçede  
a l o s  I n g e l e s  en g r a c i a  de b e n d f c i Ô n ,  s i n  a lg una  compara -  
c i ô n .  Para cuya n o t i c i a  es de sa b e r  que leemos en e l  G In e s i  
3755 que e l  san t o  p a t r i a r c h a  Jacob lu c h ô  muy animosa mente con vn
I n g e l  toda vna no c he ,  a l  qua l  d i x o  e l  I n g e l  : Dëxame.  porque  
ya v i e n e  l a  maf iana. a l  qua l  r e s p o n d i ô  e l  p a t r i a r c h a  d i z i e n ­
do : No t e  d e x a rë  s i  no me d i e r e s  tu  b e n d i c i ô n  en aq u e l  l u g a r .
De l o  qua l  p a re ç e  que l a  r e a l  Sef iora sobra  a lo s  I n g e l e s  en 
3760 g r a c i a  de b e n d e z i r ,  en dos m a ne ra s .  La v n a ,  porque e l  I n g e l ,
c a s i  f o r ç a d o  d i o  su b e n d i c i ô n .  La r e a l  V i r g e n ,  l i b e r a l  y imuy 
amorosa me nte .  La segunda mane ra ,  en que exçede  en g r a c i a  
de b e n d i c i ô n  y c o m p a ra b le  es porque e l  I n g e l  a vno d i o  su ben­
d i c i ô n ,  y  N u e s t r a  Se f i o ra ,  como reyn a  m a n T f i c a  y v n i u e r s a l ,  a 
3765 todo  e l  v n i u e r s o ,  y  s i  a lg un o  no l a  r e c i b e  / 7 1 a /  es por  su
grand c u l p a .  Por l o  q u a l ,  d i z e  Su M a j e s t a d :  0 I s r a e l . tu  p e r -  
d i c i ô n  de t i  mana,  y s o l a  mente tu s o c o r r o  b i e n e  de m i . Por  
l o  q u a l ,  e l  A n g ë l i c o  Embaxador en su d eu ota  s a l u t a c i ô n  d i x o :  
Bendi t a  tQ en l a s  m u g er e s . Lo qual  d e c l a r a n d o  e l  g l o r i o s o  Agus-  
3770  t i n o ,  d i z e : Con mucha r a z Ô n ,  S e n o r a .  e l  A r c h i n g e l  t e  l l a mô
' bendi  t a  e n t r e  l a s  m u g e r e s ' .  porque t û ,  S e n o r a .  t r u x i s t e  v i d a  
y b e n d i c i ô n  a l o s  varo nes  y a l a s  mugeres cuya Eua a c a r r e ô  
mald i c i  ones y t u .  Se f i o ra .  co lmada B e n d i c i ô n .  Conosc iendo  e s t a  
e x ç e l e n c i a ,  *  l a  Santa Madre Y g l e s i a  acos tum bra  a d e z i r  en f i n  
3775 de l a s  v i r g i n a l e s  o r a s :  Nos cum p r o i e  p i a . que q u i e r e  d e z i r
' a nos y  a l a s  personas  que s o n ' ,  por  f i n a l  d e u o c i ô n ,  h i j a s  
de D i o s ,  bend iga  l a  V i r g e n  M a r i a .  V no s i n  g rand  m y s t e r i o  se 
d i z e  en la  y s t o r i a  suso J i c l i a ,  que l uc ùa ua n  el  san t o  P a t r i a r c h a  
y e l  I n g e l ,  porque an t e s  de l a  p r e c i o s a  n a t i u i d a d  de N u e s t ra
3780 S e n o ra ,  / 7 1 b /  g rand luc ha  y  g u e r r a  que a v i a  en t re ,  lojs . Inr. ,  ... . 
ge leS  y los  ombres ,  porque e l  l i n a j e  humano avTa comet i d o  
graues  o f f e n s a s  y t r a y ç i o n e s  c o n t r a  a su n a t u r a l  Sef ior ;  l a  qual
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Sef iora n a c i d a ,  çessô l a  b a t a l l a ,  porque por  d i u i n a  r e b e l  a -  
c 1 on s u p i e r o n  lo s  I n g e l e s  e l l a  s e r  n a c i d a  con dones tan c s -  
3785 cog ido s  y g r a c i a s  ta n  s i n  medida que h a z î a n  a Su M a j e s t a d  
d i na Madre de su D i o s ;  y del  l iumano l i n a j e ,  por  l a  D i u i n a  
E n c a r n a c i ô n ,  poderosa  r e c o n c i 1 i adora  ; y de l  a n g e l i c a l  c o ­
l e g i o  muy m a n î f i c a ,  v n i u e r s a l  y s e r e n î s s i m a  Reyna y Sen o ra .  
Es ta  gozosa y g e n e r a l  paz s i n i f i c f i  e l  I n g e l  a lo s  sa ntos  
3790 J o a c h in  y Ana quando de p a r t e  de Dios ( l e s )  d ix o  que au î a n
de e n g e n d r a r  e s t a  tan  gozosa l u z  del  V n i u e r s o .
E s t a  p a z ,  con l u z  muy c l a r a  y e x ç e l e n t e  a l e g r î a  p u b l i  c a ­
non lo s  s a nt o s  I n g e l e s  con muy d u l ç e  m e l o d î a  a lo s  pas t o ­
re s  en l a  Santa Noche de l a  muy gozosa n a t i u i d a d  de su p r e -  
3795 c i o s o  h i -  / 7 1 v . a /  j o ,  d i z i e n d o :  G l o r i a  sea dada en so ­
bera no  grado  a D i o s .  porque en l a  T i e r r a  e s ( d a d a )  por  Su 
bondad .  Paz a l a s  per so na s  de buena v o l u n t a d  y no s i n  mé­
r i t e .
Dixo  e l  I n g e l  a l  P a t r i a r c h a :  Déxame.  porque ya v i e n e  
33 00  l a  maf iana. como s i  d i x e s s e  en mis c l a r o  e s t i l o  'No con­
u i e n e  que ya lucher. ios,  pues de tu  l i n a j e  nasçe l a  ex ç e l  e n ­
t e  reyn a  n u e s t r a ' ,  l a  qua l  con grand  razôn  se l l a m a  'Mana­
n a ' ,  porque es f i n  de l a  noche de c u l p a  y p r i n c i p i o  de l a  
l u z  de l a  d i u i n a  g r a c i a .  Y porque como en l a  mafiana s u e l e  
3805  v e n i r  roc î o , a n s î  con l a  î n c l i t a  V i r g e n  v i no e l  muy s a b r o -
so r o c î o  de e t e r n a l  r e f r i g e r i o ,  que es C h r i s t o .  Por e l  Q u a l ,  
con c o r d i a l e s  c l a m o r e s , l o s  Sanc tos  Padres s u p p l i  cauan d i ­
z i e n d o :  Roc i a d , c i e l o s ,  de a r i b a ,  y  ( l a s  nuues I l u e u a n )  a l 
J u s t o .  Abrase  l a  t i e r r a  y en gen dr e  / 7 1 v . b /  a l  S a l u a d o r .  
3810 Por lo  q u a l ,  d i z e  s a n t  Juan Damaçeno en vn sermôn de l a  f la-  
t i u i d a d  de N u e s t r a  S e n o r a : Toda l a  l e n q u a ,  toda hedad y 
toda d i n i d a d  con nuy c r e c i d a  a l e g r î a  c é l é b r é  y fe s  t e j  e l a  
n a t i u i d a d  Je N u e s t r a  Se f io ra ,  porque s i  los  g e n t i l e s  con mu­
ch a a l e g r î a  ç e l e b r a n  l a s  f i e s t a s  de sus f a l s o s  di  o s e s . los  
3815 d î a s  de l o s  n a c i m i e n t o s  o v i c t o r i a s  de los  t e r r e n a l e s  p r i n ­
c i p e s ,  por  i m p e r i a l  d e c r e t o , s e  deuen f e s t e j a r  con v fa na s  
a l e g r î a s ,  g u l n t o  mas l a  n a t i u i d a d  de l a  Reyna C e l e s t i a l .
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Po r (1 a )q u a1  la  Cibdad A n g é l ic a  se ha de p o b l a r  de muy nobles  
c ib da da no s ,  y e l  l i n a j e  humano serS l i b r e  de t r i s t e z a ,  s e r -  
3820 uidumbre y m a l d i c i ô n ;  por ( l a )  qual  Dios se haze Ombre y l a  
muger Madre de D i o s ,  sobre todos e l e u a d a .
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C a p î t u l o  t r c z e i i o :  Cômo p r u e -  / 7 2 a /  ua ,  N u e s t r a  
S e n o r a ,  se r  v e r J a U e r a  y muy d i na Muger de D i o s .
Enes te  C a p î t u l o  se ma n i f i  es ta  l a  V i r g e n  g l o r i o s a  
3825 se r  por  e x ç e l e n c i a  l a  riâs l é g i t i m a  y e x ç e l e n t e  Muger
de D i o s ,  por  c i n c o  p e r f e c i o n e s  que e n t r e  l o s  ca sa do s ,  
segund D i o s ,  deuen s e r .
La p r i m e r a  es muy c o r d i a l  amor ,  porque  s i  a ( q u i  en-  
q u i e r a ) ,  para se s a l u a r ,  es o b l i g a d o  de amor a su p ro -  
3C30 xi  no como su persona  p r o p i a ,  segund d i u i n a  l e y ,  inuclio
mis lo s  casados son o b l i g a d o s  a se q u e r e r  y o n r r a r .  A 
los  q u a le s  mandé Dios que se amas en e n t r e  * s î *  mis que 
a l o s  padres  y m a d r é s , d i z i e n d o :  Por e s t e  r . i a t r i n o n i o  
d e x a r l  c l  ombre / 7 2 b /  su padre  y su m a d r e , y  se a y u r -  
3035 t a r i  a su l é g i t i m a  r iuner por  v e rd a d e r o  a m or . Es to  q u i -
s i e r o n  s i ni  f i  ca r  lo s  derechos  p o n t i f i c a l e s  y y m p e r i a l e s ,  
y lo s  t i i e ô l  ogos d o t o r e s ,  quando di  x i  eron que mat r in ionio  
es ' ayui i tam i en to  de varôn  y muger ( e n t r e )  personas  l é ­
g i t i m a s ;  el  qua l  ma t r i  n o n i o  causa v id a  v i r t u o s a ,  s in  
3840 J i u i s i ô n ' .  D i z e ,  cl  ma t r i  mon i o , se r  ayun tar.ii en to  de
lo s  c o r a ç o n e s ,  por n a t r i m o n i o  mis c o n s e n t i m i e n t o  de p r é ­
s e n t é ,  y no de los  cuer pos  s o l o s ,  porque d e s t a  forma  
q u a l q u i e r  ayun tami e n to  de ombre y muger s e r î a  verdad er o  
m a t r i n i o n i o ,  l o  qua l  es fa  1 s o . Y a n s î ,  p a re ç e  e n e s t a  v r i -
3345 u e r s a l  d i f  f  i n i  c i ôn , *  m a t r i n i o n i o  se r  n o t a d o ,  se na l  ado y
e x ç c l e n t e  amor e n t r e  lo s  casa dos ;  el  qual  amor t i e n e  
f o r ç o s a  v i r t u d  / 7 2 v . a /  de h a z e r  vn i ôn e n t r e  l as  cosrs  
d i u e r s a s ,  segund sa n t  D i o n i s i o  y A r i s t ô t i l e s .  Por lo  
qua l  mandô D ios que e l  ma r i  do y l a  muger t a n t o  se anafsen  
3350 nue no fues  son dos p e r s o n a s ,  nas vna s o l a .  Por esso d i ­
ze sa n t  P a b l o :  Ha r i , l o s ,  an a l  v . i c s t r a s  muoçrcs como l emi  
Xpo ar.;5 l a  Y g l e s i a ,  por l a  qual  se puso en la  c r uz  ; y no 
q u e ra ÿ s  s e r  a i iargos a. e l l a s . . ,  .
Es te  amor ,  en i n c o m p a ra b l e  nianera,  tuuo n u e s t r o  Dios coii 
3855 l a  î n c l i t a  muy v i r g e n ,  c l  qua l  se mani f i e s t a  en l a s  gra ­
c i a s  tan  esco g i  da s y s i ngul  a res  que a 5u M a j e s t a d  î i i z c .
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Conuiene  s a b e r :  En c r i a r l a  s i n  m a n z l l l a  de c u l p a ,  acontpana-  
da de g r a c l a j s o b r e  toda pura c r i a t u r a  ac umbrada; que p r e s e r -  
u6 a su r e a l  persona de pecado en todo  e l  de sc ur so  de su sa n-  
3860 t î s s i r a a  v i d a ;  y en r e q u e r i r l a  por  Su muy s o le n ne  embaxador
s a n t  G r a u i e l  para que q u i s i e s s e  s e r  muger l é g i t i m a  S u i a ,  en 
cuya m a je s t a d  eng end ra se  s i n  c o r r u p c i 6 n , tem pora l  men -  
/ 7 2 v . b /  t e , a  Su Immenso H i j o  e t e r n a l  mente segund l a  dey -  
d ad ,  n a c i d o ;  y en 1a s u b i i m a r  so br e  toda c r i a t u r a ;  y  en o t r a s  
3365 g r a c i a s ,  a todo i n g e n i o  c r i a d o  I n c o m p r é h e n s i b l e s .  Y s i  l a
prueua  de amor es l a  buena o b r a ,  segund s a n t  G r e g o r i o ,  m a n i -  
f i  e s t a  es l a  immensidad de l  d i u i n o  amor con N u e s t r a  Senora .
Por l o  q u a l ,  e l  Soberano Esposo d i z e  en Sus D i u i n a s  C a n t i o -  
nes ( a )  l a  I n c l i t a  V i r g e n :  0 hermana HTa.  y e s p o s a : L 1a g a s te  
3370 Mi c o r a ç ô n . Conuiene sa be r  : Con d u l ç e s  s a e t a s  de amor.
Es te  e x ç e s s iu o  amor ,  en f i g u r a  f u e  s i g n i f i c a d o  en e l  muy 
c r i a d o  amor e l  re y  Assuero most rô  a l a  re yn a  E s t e r  en l a  ha ­
z e r  reyn a  s o b e r a n a ; e n  sus reynos  y p r o u i n c i a s ,  a causa s u ya ,  
r e u o c a r  l a  s e n t e n c i â  que a 1n s t a n c i a  de l  g rand  p r i n c i p e  Amân 
3375 e r a  dada c o n t r a  todo  su l i n a j e ;  y  en o t r a s  muchas g r a c i a s
que m a n î f i c a  mente l e  o torgÔ segund se l e e  en e l  L i b r o  muy 
a u t ê n t i c o  i n t i t u l a d o  'De l a  / 7 3 a /  Reyna E s t e r ' .  Y por  quan­
t o ,  en e l  mismo l i b r o ,  se d i z e  l a  am6 e l  re y  mis que a todas  
l a s  mu ger es ,  y puso corona  r e a l  en su c a b e ç a ,  y  qui  so que 
3030 f u e s s e  r e y n a ,  y  oyfi todas  sus p e t i c i o n e s .
Por e l  g rand re y  As su er o ,  que q u i e r e  d e z i r  ' b ie n  auen-  
t u r a d o ' o ' b i e n  a u e n t u r a n ç a * , es f i g u r a d o  de Dios q ue ,  en Su
M a j e s t a d ,  es en b ie n  a u e n t u ra d o  por  S i ,  y b ien  andança de
todos l o s  que Su muy e s c l a r e c i d a  e s s e n c i a  co n t e m p l a n .
3885 Por E s t e r ,  que q u i e r e  d e z i r  ' h u m i l d e ,  e s co g id a  y e l e u a ­
da ' es s i g n i f i c a d a  N u e s t r a  S e n o ra ,  cuya s e r e n i d a d  possee e s ­
ta s  t r è s  p e r f i  c i ones en i n c o m p a ra b le  e x ç e l e n c i a .
Lo a l  c o n t e n i d o  en l a  d ic i i a  f i g u r a  y  e s t o r i a ,  r e d u z i d o  
. a lo,, e s p i r i t u a l - ,  de- l a .  re<ienc.i ;5n'y reme41.o-.ile-l ,-.l.iinaj-e-.h.iiHaa.iva,i .^>i 
3890 man 1 f i  es to es conueni  r , por  soberana manera ,  a l a  V i r g e n  im­
p e r i a l  ; cuya m a j e s t a d ,  co nos c id o  e l  immenso amor que e l  E te rn o  
Rey l e  m o - , / 7 3 b /  s t r ô  en t a n  m a n i f i c a s  merçedes y g r a c i a s .
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r e g r a c i a n t l o  a Su i n f i n i t a  bondad ,  y pagando en l a  mesma nio- 
neda de amor ,  a todos 1 os s e r a f i n e s  i n c o m p a r a b l e ,  d i z e  en 
3395  e l  L i b r o  de l a s  D i u i n a s  Canc i  ones : Yo soy muy l l a g a d a  de c a ­
r i d a d , que es d i u i n o  a m or . Y embiando sus i n f l a m a d a s  p e t i ­
c io n e s  a D i o s ,  quando e n e s t e  s u e l o  Su M a j e s t a d  r e s i d f a , d e ­
z i a ,  segund d i z e  en e l  suso d ic ho  l i b r o ;  Si  h a l l a r d e s  a mi 
amigo ,  d e z i d l e  que es t o y  muy en fe r ma de a m or es . En l o  qual  
3900  f i g u r a u a ,  l a  muy s a b i a  V i r g e n ,  sus amores s e r  t a n  i n f 1ama­
dos con D ios  que su d e l i c a d a  persona  en e l l o s  s e ( d e r e t î a )  
y t r a n s f o r m a u a  en e l  S e i io r .  Y por esso d e z î a : 'Mi  amiga se 
( d e r i t î a ) ' .  Quando me a i l e  mi muy d u l ç e  e s p o s o , segund e s -  
tS e s c r i  to  en e l  mesmo l i b r o .  Lo qua l  con templando  e l  de -  
3905 u o t i s s i m o  s a n t  B e r n a r d o ,  d e z i a :  Xpo o f r e c i S  a l a  c r u z  l a
p r e c i o s a  ca rn e  d i u i n a ,  / 7 3 v . a /  y N u e s t r a  S e n o ra ,  su c o r a -  
i6n.
La segunda c o n d i c i ô n  que en e l  c a t h ô l i  co m a t r i m o n i o  se 
r e q u i e r e  es l iermosura e s p i r i t u a l .  La q u a l , segund e l  A n g é l i -  
3910  co D o c t o r ,  Santo  TliomSs, c o n s i s t e  en l a  v i r t u d  p e r f e t a .
Es ta  hermosura es l a  que deue co mb ida r  a l iun iôn  m a t r i m o n i a l ,  
y no l a  c o r p o r a l  s o l a .  Por l o  q u a l ,  d i z e  e l  S a b i o ,  en los  
P r o u e r b i o s :  Enganosa es l a  g r a c i a  c o r p o r a l ,  y vna es l a  ) i e r -  
mosura t a l ; mas l a  muger que terne a D io s  s e r l  l o a d a . Por  
3915 t a n t o ,  d i z e  e l  E cc 1 es i S  s t i c o : B ien a u e n t u r a d o  es e l  marido
de buena m u g er . No d i z e  ' d e  muger de to da  he rm os ur a ,  g r a c i a  
0 l i n a j e  o r i q u e z a  t e m p o r a l ' ,  mas de l a  muger buena .  S i g n i -  
f i  cando que l a  bondad ,  que es toda  de h e r m o s u r a , se deue pro -  
c u r a r  en e l  m a t r i m o n i o ,  y e s t a  s o l a  deue comb ida r  a los  que 
3920 se q u i e r e n  c a s a r .  La immensidad de e s t a  hermosura r e s i d e ,
e s s e n c i a l  m e nt e ,  en c l  Soberano  D i o s ,  de Cuya e x ç e l e n c i a  
d e z î a ,  i n f l a m a d a  de a n o r ,  l a  g l o r i o s a  v i r g e n  sant a  / 7 3 v . b /  
Ynés meuos p r e c i a i id o  c l  t em po ra l  v a r ô n ,  c l  qual  q u e r î a  ser  
su m a r i d o :  5oy yo  de s poSada  con aqu é l  a q u i en  los  âng e les  
3925  s i e r u e n ,  de cuya i iermosura e l  Sol  y 1 a Luna ' se ir.àraü i 11 agi.'
Por e l  S o l ,  e n t e n d î a  l a s  a n g e l i  ca l  es p e r s o n a s ,  y por  l a  Lu­
na ,  e l  humanal l i n a j e .
Desta v e r d a d e r a  hermosura d i z e  el  S a l m i s t a  que e l  Immenso
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Dios es mâs e s c l a r e c i d o  en hermosura que todos los  h i j o s  de 
3930 l o s  ombres ,  s i n  co m p ar ac iô n .  Cuya M a j e s t a d  h i z o  a l a  î n c l i t a
V i r g e n  hermosa en soberana  mane ra ,  para l a  tomar por  e s p e c i a l  
es po s a;  cuyo i m p e r i a l  n ia t r im oni o  t r a t Ô  e l  t r i u n p h a n t e  Ar c h a n ­
g e l .  El  q u a i ,  contemplando con e s p i r i t u  de p ro p h e c t a  e l  g rand  
re y  D a u i d ,  con r e u e r e n c i a l  deuoc iôn  d e z î a  a N u e s t r a  Seno ra ;  0 
3935 h i j a  H f a ; O y e ,  y  m i r a ,  y i n c l i n a  tu  oÿdo a c o n s e n t i r  e s t e  d i -
u in o  m a t r i m o n i o .  Porgue yo se que e l  Soberano Rey c o d i c i a r i  
tu  h er m os ur a . Porque El es SeRor y Oios cuyo a t y  s o l a ,  SeRo-  
ra  m i a ,  e l  m fs er o  l i n a -  / 7 4 a /  j e  humano con s o s p i r o s  c o r d i a ­
l e s  e s p e r a u a ,  p ar a  q u e . e n e s t e  ta n  a l t o  m a t r i m o n i o  c o n s i n t i e n d o ,  
3940 rem é di as se s  su m i s e r i a .  Y en el  mesmo sa lmo ,  e l  d ic h o  santo
re y  Dauid s u p p l i c a  a l a  e x ç e l e n t e  V i r g e n  d i z i e n d o :  Con tu g r a ­
c i a  y h e r m o s u r a ( d a ) t u  v i r g i n a l  c o n s e n t i m i e n t o  y re y n a r S s  con 
colmada p r o s p e r i d a d .
Si  en l a  p e r f i c i ô n  v i r t u o s a  c o n s i s t e  l a  hermosura que Oios  
3945 ama y deuemos am ar ,  es muy c l a r a  c o n c l u s i f i n  que N u e s t r a  SeRora
es l a  mSs hermosa e n t r e  todas l a s  c r i a t u r a s , pues segund v n i -  
u e r s a l  s e n t e n c i a  de lo s  c a t h f i l i c o s  d o t o r e s ,  a Su M a j e s t a d  fu e  
dada mayor g r a c i a ,  s i n  c o m p a r a c id n , y tuuo mSs a l t a s  v i r t u d e s ,  
y possee in c o m p a ra b l e  ç e l s i t u d  de g l o r i a .  Por 1o q u a i ,  su E t e r -  
3950 no Enamorado l a  l l a m a ,  en Sus C a n e i o n e s , ' l a  mSs * h e r m o s a *  de
las  mugeres.  Y en e l  L i b r o  de l a  S a b i d u r i a  d i z e ; Busquëla  para  
l a  tomar  por  Mi es po s a .  porque me enamoré de su e x ç e l e n c i a .
Se d i z e ,  en f i g u  -  / 7 4 b /  r a ,  en e l  l i b r o  de J u d i c h ,  q u e ' p o r
c i e r t o  e ra  muy hermosa y p a r e c î a  m a r a u i l l o s a  a l o s  o jo s  de t o -  
3955 d o s ' .
La t e r ç e r  p e r f i c i d n  de l a s  personas que se q u i e r e n  c a s a r ,  
es d i s c r e c i f i n .  Por c i e r t o ,  l a  persona que se dessea c a s a r  mu- 
clio deue myrar  si  l a  muy r i c a  j o y a  de! saber  y d i s c r e c i ô n  
possee la  persona que dessea por c o n pa nc ra .  Porque pue sto  que 
3960 tenga todos lo s  b ie ne s  del  mundo, s i n  l a  d i s c r e c i ô n  son todos
.. . de •ningun.d. v a l p r . .  51 n  e s t a , . n . o , . a y . a , l e s r | a » hppr;r;a,;^^
uecho en l a  casa n i  en la  v n i u e r s i d a d .  Sin e l l a  no ay v e r d a -  
dera  v i r t u d  a l g u n a ,  porque e l l a  es madré y reyna  de toda s  las, .
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v i r t u d e s ,  segund d i z e  s a n t  B e r n a r d o ,  y  A r i s t ô t i l e s  a n s i  ( l o )
3965 a f i r n a  en sus E t i i i c a s .  Por e s t a  se r i g e n  b ien  l a s  communi-
dad es ,  l a s  casas y l a s  p e r s o n a s .  Sin  é s t a ,  todo e l  mundo pe-  
r e ç e r i a .  Por l a  d i s c r e c i ô n  saben l a s  person as  s e r  j u s t a s  
d e s t r i b u i d o r a s , dando a cada vno l o  que / 7 4 v . a /  l e  es de-  
uid o  segund su m é r i t o  y d i n i d a d ;  de fo rma  que q u i e n  l a  possee 
3970  da a l  Soberano D ios  soberano h o n o r ,  amor y  s e r u i c i o ;  y a sus
y g u a l e s  h o n es ta  y g r a c i o s a  c o n u e r s a c i ô n ; y  a sus menores v i r ­
tuoso exemplo y p ia do sa  g o u e r n a c i ô n .
Esta muy p r e c i o s a  p c r l a  t i e n e  e l  Immense D ios e s e n c i a l  
mente y en t a n t a  a l t e z a  que por  n ingund  i n g e n i o ,  s a l u o  que 
3975 por  e l  Suyo s ô l o ,  se puede e n t e r a  mente co m p re h e n d e r . Por lo
quai  con grand a d m i r a c i ô n  d i z e  J e r e m f a s :  0 muy f u e r t e .  g ra i d e  
y poderoso Sen o r :T u  nombre es O ios de l a s  H u e s t e s .  Grande j o r  
c o n s c j o ,  y c o m p r e h e n s i b l e  por  p e n s a m i e n t o .
Es te immense sa be r  d i u i n a l  con t e m p i ando e l  Boec io  en al 
3980 f i n  del  L i b r o  de C o n so la c i Ô n , d i z e , a  l o s  m o r t a l e s  que e n e ; t e
su e lo  (moramos):  Grand n e ç e s s id a d  t e n e y s ,  s i  no g ue reÿ s  d i ; s i - 
m u l a r .  de b ie n  b i u i r .  pues h a z e f s  toda s  v u e s t r a s  obras  d e l a n -  
t e  e l  Juez que conoçe y bec toda s  l a s  c o s a s . Es to  m i re  b i *n  
qu ie n  se dessea  s a l u a r .
3935 Es ta nob le  / 7 4 v . b /  p e r f i c i ô n  conimunicô e l  I n f i n i t e  Dios
a l a  V i r g e n  e x ç e l e n t e  en tan  a l t o  g rado  que d e z i r  o pensa" no 
se puede .  Lo qua i  contemplando  e l  deu oto  B e r n a r d o ,  d e z f a  q;e 
'no ( s a l î a )  de Dios a q u ë l l a  en q u i e n  D ios e s tu u o  e n ç e r r a d o ,  y 
en cuyo p a l a c i o  se v i s t i ô  de Humana c a r n e ' .
3990 De Su M a j e s t a d  se d i z e ,  en f i g u r a ,  en e l  L i b r o  de l a  J i d i c h :
rio ay t a l  muger sobre  l a  t i e r r a  en v i s t a  y h e rm o s u r a ,  y en sen-  
t i d o  d e z i r . Era por  c i e r t o  e s t a  e x ç e l e n t e  muger muy p ru d e n ; e ,  
y de yn com pn ra b le  h e r m o s u r a , segund se d i z e  en e l  p r i n e r o  l i ­
bro de lo s  P.eyes. La e x ç e l e n c i a  de su sa be r  en a lg un a  n.ane-a 
3995 podemos co noç cr  por  los  a l t o s  m y s t o r i o s  que por  n e d io  suyo se
h y z i e r o n .  iOué sa be r  se nos m a n i f i e s  t a  en la  V i r g e n ,  que h zo 
a D i o s ,  ombre;  y  a l  ombre,  D i o s .  Al C r i a d o r ,  c r i a t u r a  y  a a 
c r i a t u r a  C r i a d o r ;  a su p e r s o n a ,  que es h i j a  de D i o s ,  h a z e r a
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v e r d a d e r a  madré y l i azedora  de El?  Ot ro s  i n f i n i t o s  m y s t e r i o s  
4000  se pueden c o n t e m p l a r ,  / 7 5 a /  por  l o a  q u a le s  en a lg un a  manera  
se nos t r a s l u z e  l a  muy c r e s c i d a  d i s c r e c i ô n  de N u e s t r a  Se n o ra ;  
por  l a  qua i  e l  Soberano  Senor  l a  tomô por  muger ,  y p us o ,  s e ­
gund s a n t  P a b l o ,  en su v i r g i n a l  p a l a c i o ,  todos lo s  t h e s o r o s  
de Su s a b e r .
4006 La q u a r t a  p e r f e c i ô n  es c l e m e n c i a  o p i e d a d .  E s t a  deue
mucho amar l a  persona  que se desea c a s a r ,  en su persona  y 
en l a  * d e  l a *  que q u i e r a  en su m a t r i m o n i a l  companfa .  Porque  
vna de l a s  causas p r i n c i p a l e s  de l  m a t r i m o n i o  es c l  s o c o r r o  
p ia do so  que l a s  person as  que se casan se deuen h a z e r ,  segund 
4010  d i z e  A r i s t ô t i l e s  en su Yconômica .  Es to  es l o  que D ios d ix o
quando AdSn e s t a u a  s o l o :  l lagSmosle s o c o r r o  s e m e ja n t e  ha 6 1 . 
Es te  s o c o r r o  f u e  Eua,  su muger ;  l a  quai  h i z o  D ios de vna 
c o s t i l l a  de AdSn segund es tS  e s c r i t o  en e l  G ê n e s i .  Lo quai  
nos d i o  a e n t e n d e r  que l a  muger no deue s e r  seRorâ de su m a r i -  
4015  do,  porque no l a  / 7 5 b /  h i z o  de l a  ca be ça ;  n i  e s c l a u a ,  por
que no l a  h i z o  de l  p i é .  Mas deue s e r ' compaRera muy q u e r i d a ,  
como h i j a .  porque de l  l a d o  f u e  f o r m a d a ,  segund d i z e  e l  Maes­
t r o  de l a s  s e n t e n c i a s .  De manera que v s u r p a ,  e l  m a r i d o ,  lo  
que no es su yo ,  y b iu e  en pecado m o r t a l ,  quando t r a t a  a su 
4020  muger como a rnoça o c a t i u a ;  y por  co n s i g u i e n t e , l a  muger
t i r a n i z a  l o  que no es suyo quando a l  m ar ido  q u i e r e  t e n e r  
s o j u z g a d o ,  y s ie m p re  b lu e  en pecado m o r t a l .
Es ta  e x ç e l e n c i a  de p ie da d  y  c le m e n c i a  r e s i d e  en D ios en 
i n f i n i t a  mane ra .  Por e l l a  s o l a  h i z o  e l  V n i u e r s o  y  se h i z o  
4025  h i j o  de muger ,  p a d e c iô  y m u r i ô ;  por  e l l a  es per a  lo s  peca do-
res a p e n i t e n c i a ,  y  l o s  pcrdona quando se conoçen con v e r ­
dadera  c o n t r i c i ô n ;  por e l l a  da a l o s  i n f e r i a l e s  ne n or es  pe-  
nas que m e re çe n ,  y  mayor g l o r i a  a los  ç e l e s t i a l e s  c i b d a d a n o s .  
Por lo  q u a i ,  d i z e  e l  S a l w i s t a  que l a s  m i s e r i c o r d i a s  de Dios  
4030 son sobre  -  / 7 5 v . a /  todas  Sus o b r a s ,  porque todas  l a s  o b r a s .
' ■ • de D ios son d6 radas'  dé 'cl  emeni:'i'a%'' ■..••.r . ■ ; .
Des ta  a l t a  p e r f e c i ô n  fu e  tan  a l  t a  mente dotada  N u e s t ra
Senora  que t i e n e  mSs que todo e l  r e s t o  de 1 Os s a n t o s ,  segund
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r.iani f  i e s t a n  sus m a n i f i c a s  obras  a q u i en  b ie n  l a s  c o n t e m p l a .  
4035  Y e l  Famoso D o t o r . y  sa nt o  Y l a r i o ,  y e l  muy deu oto  B e r n a r d o ,
y v n i u e r s a l  mente l o s  c a t h ô l i c o s  d o t o r e s ,  por  muchas r a z o -  
n e s ,  a u t o r i d a d e s  y e s p e r i e n c i a s  lo  d e t e r m i n a n ;  por  l o  que 
t i e n e n  por  a p e l l i d o  Madre y Reyna de K 1 s e r i c o r d i a , segund
d e t e r m i n a c iô n  de l a  San ta  t i adre Y g l e s i a .  Cuya e x ç e l e n c i a
4040  contemp lan do  e l  muy p ia do so  D i o s ,  d i z e  a l a  muy m a n f f i c a  V i r ­
gen ,  por  J o s e a s ,  p r o p l i e t a :  Dcsposarme ( l i e )  con tu  p e r s o n a ,  
por  l a  e x ç e l e n c i a  de tu r.ii s e r  i c o r d i  a y obras  p i a d o s a s .
La q u i n t a  y f i n a l  p e r f i c i ô n  es l e a l  f i r m e z . a ,  l a  qual  
dora  todas  l a s  o t r a s ,  y ( s i n ) e l l a  ( v a l e n )  nad a .  Es ta  haze  
4045  p e r s e u e r a r  / 7 5 v . b /  l o s  casados en v i r t u o s a  l e a l  tad  en p r o s ­
p e r i d a d  y  a d u e r s i d a d . Es ta  con se ru a  y m a n i f i e s t a  l a  v e r d a ­
der a  a n i s t a d .  Sin  e s t a ,  segund n u e s t r o  S a l u a d o r ,  n inguno  se 
s a l u a .  Es ta r e s i d e  en l a  O i u i n a  M a j e s t a d  en i n f i n i t a  e x ç e ­
l e n c i a ,  l a  quai  m a n i f i e s t a  en a u e r  p ad ec id o  por  r e m e d i a r  
40 50  l a s  S n in as  que graues  o f f e n s a s  Le h i z i e r o n  y s a b i a  que Le
a u î a n  de ( h a z e r ) ,  y en o t r a s  in n u m e r a b le s  obras  que *  e l  
i n g r a t e  l i i i a j e  humano acos tum bra  h a z e r .  Al qua i  d i z e  con 
f i r m e z a  c o n s t a n t e ,  por  e l  P r o p h e t a :  *V e n g a *  a Mi y Yo l e  
o y r é .  Con él  e s t é  en l a  t r i b u l a c i ô n .  L i b r a r l e  l i e ,  y g l o r i -  
4055  f i c a r l e  l i e . Es ta  f i r m e  p e r s e u e r a n c i a  posseyô l a  î n c l i t a
V i r g e n  en l a s  mayores a d u e r s i d a d e s  y p r o s p c r i d a d e s , y  en t o ­
do e l  d i s c u r s o  de su p r e c i o s a  v i d a  en tan  a l t o  g rado que 
por n in gund  combate de d u l ç o r  o amargura se de su iô  del  muy 
en çe n d i do  anorde D ios y  de sus p rô x i m o s ;  de forma que nunca  
40 60  pecô / 7 6 a /  m o r t a l  n i  v e n i a l  me nte .  Cuya e x ç e l e n c i a  p u b l i c a n -
do,  *  su D i u i n a l  M a r id o  en Sus suaues Canc iones d i z e :  Las 
( muchas)  anuas J u i c e s  y aniarguas no p u d ie ro n  n a t a r  el  -luego 
de su c a r i d a J .
4065
Esta f i r m e  I c a l t a d  y c o r i p a r a b l e  contemplando e l  Immonso Dios  
en l a  V i r n e n  e x ç e l e n t e .  d i z e :  Yo t e  t p maré por  muger  Mîa  
por l a  muy c o n s t a n t e  f c  t u y a .  Porque sabe tbda l a  g en te  que 
îTiora d e n t r o  de Mi c i b d a d  que e r e s  muger de muy c o n s t a n t e  v i r -  
t u d .
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(C o n te m p l e n ) ,  pue s ,  n u e s t r a s  Snitnas,  e s t as  c in co  p e r f 1 -  
4070 c l o n e s ,  y con deuoc lôn c o r d i a l  l a  p rocuren del  Immense Rey
por  i n t e r ç e s s i ô n  de Nu es t ra  S en o ra ,  s i  queremos go z a r  de l a s  
e t e r n a l e s  bodas en l a s  qu a le s  s o l a s  l a s  que es tSn  a p p a r e j a d a s  
0 a t a u l a d a s  d es t a s  v i r t u o s a s  p e r f i c i o n e s  pueden e n t r a r ,  segund 
d i z e  Nu e s t ro  S a l u a d o r  por  sa n t  Math eo ,  y en e l  A p o c a l i p s i  d1 -  
4075 ze s a n t  Juan:  V i n i e r o n  l a s  Bodas de l  Cordero  y Su muger se
ap -  / 7 6 b /  pare.16 para e l l a s .
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C a p î t u l o  X I I I I ,  que j n a n i f i e s  ta  N u e s t r a  Senora s e r  V n i ­
u e r s a l  E m p e r a t r i z .
La muy e s c l a r e c i d a  V i r g e n  se r  V n i u e r s a l  E m p e r a t r i z ,  per  
4030  muchas ra z on es  se p r u e u a .  Vna de l a s  q u a le s  es e l  debdo muy
muy ç e r c a n o ,  y  de muchas m a ner as ,  que con Dios t i e n e .  Porque 
es Su l é g i t i m a  y e s p e c i a l  muger como se prueua  en e l  c a p î t u l o  
t r e z e n o ;  y s i  e l  m a r i d o  y l a  muger son au id o s  por  vna so la  
persona  segund l e y  d i u i n a  y Humana, m a n i f i e s t o  es N u e s t r a  5e-  
4085 i iora s e r  v n i u e r s a l  e m p e r a d o r a ,  pues su m a r i do  es v n i u e r s a l
em pe ra do r .  Y s i  l a s  mugeres son e s c l a r e c i d a s  con l o s  rayos  
de l a s  d i g n i d a d e s  de sus n o b l e s  mari  d o s , segund i m p e r i a l  dé­
c r è t e ,  C l a r a  es n u e s t r a  c o n c l u s i ô n .  Y s i  l a  onra  de l  m a r ide  
es de su l é g i t i m a  mug er ,  n o t o r i a  es n u e s t r a  c o n c l u s i ô n .  Es, 
4090 por  c o n s i g u i e n t e  , N u e s t r a  S e n o r a , v e r d a d e r a  h i j a  de l  V n i u e r ­
sa l  E mp er ad or ,  por  e l  qua i  debdo / 7 6 v . a /  segund l e y  imp e­
r i a l  deue 11 a m a r s e , l a  V i r g e n ,  I m p e r i a l  S e n o r a .  Y por  que 
nin guno  présuma de s e r , s i n  m e r e c i m i e n t o , h e r e d e r o  del  ç e l f s -  
t i a l  i m p e r i  0 d i z i e n d o  que es h i j o  de Dios por  c r i  ac i  6n y rc -  
4095 d e n c i ô n  y ,  s i  es h i j o ,  deue s e r  h e r e d e r o  segund d i z e  s a n t  f a ­
b l e  y l a  l e y  i m p e r i a l , deue q u i e n q u i  e r a  sa be r  que por  nombre 
de ' h i j o '  no se e n t i e n d e  e l  b a s t a r d o  o b o r d e ,  segund esa mrs-  
ma l e y ;  de manera que s i  a l g u n o ,  en su t e s t a m i e n t o ,  d i x e s e  :
' Dexo por  mis h e r e d e r o s  a mi s h i j o s '  no s e r i a n  h e re d e ro s  1rs
4100  ( b o r d e s ) .  Ansî  mesmo, lo s  h i j o s  l e g î t i m o s  que hazen o f f e n s ;s
a sus padres  mereçen s e r  d ese re da dos  segund l e y  de lo s  empi-  
r a d o r e s .  Por l o  qua i  d i z e  n u e s t r o  Rey Emp erador ,  l e s u  Xpo:
Los h i j o s  de l  Rey no serSn  echados ( a )  l a s  t i n i e b l a s  i n f e r ­
n a l e s .
4105 Y t e n ,  l a  s c r e n î s s i n a  V i r g e n  es v e r d a d e r a  y n a t u r a l  Mai re
de O i o s ,  segund con forme sen t e n -  / 7 6 v . b /  c i a  de todos 1er  
d o t o r e s  c a t h ô l i c o s  y de la  Santa  Madre Y g l e s i a ,  por lo  q ua i ,
. . . \  ' h . es V,^^
l o s  em pera dores  l a  o n r  r  a de l  h i j o  es e s p e c i a l  mente d e . s u  lue -  
4110 na madr e .  Del  p r e c i o s o  l i i j o  suyo d i z e  sa nt  J u a n , en sus
r e u e l a c i o n e s , que t e n î a  por  t î t u l o  e s c r i t o  ' Rey de los  Reyts 
y Senor  de los  S e n o r e s ' .
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Ans î  mesmo N u e s t r a  Senora es V n i u e r s a l  Emperadora porque de su 
p e r e n a l  ç e l s i t u d  r é s u l t a  a l o s  em pe ra do re s ,  re y e s  y senores  
4115  l a  p r e s i d e n c i a  que ( p o s s e e n )  en e l  c i e l o  y en l a  t i e r r a .
La qua i  e x ç e l e n c i a  r e g r a c i a n d o  N u e s t r a  SeR ora ,  d i z e  en e l  
L i b r o  de l a  D i u i n a '  S a b i d u r T a ;  Por  mi re.ynan lo s  re y e s  v los  
p r i n c i p e s  mandan.  y lo s  poderosos  d e t e r m i n a n  J u s t i c i a .  En t o -  
da g e n t e  y en todo p u e b l o ( p o s s e o )  p r i n c i p a d o .
4120  Y s i  segund d e r e c h o ,  l a  per son a  t a n t o  se presume s e r  mayor quan-  f
to a mayores personas / 7 7 a /  p r e s i d e  y manda, como l a  e s c l a r e -  j
c i d a  V ibgen  aya t e n i d o  p r e s i d e n c i a  a D i o s ,  como v e r d a d e r a  ma- j
d r e ,  C l a r a  es n u e s t r a  c o n c l u s i ô n .  Es ta  ( g l o r i a )  contemplando  |
e l  d e u o t i s s i m o  sa nt  B e r n a r d o ,  d i z e :  Combida,  y avn f u e r ç a ,  tu  j
4125  ç e l s i t u d .  o muy b ie n  a u e n t u r a d a  V i r g e n ,  a c r e e r  que a n s i  impe-
r i o s a  mente p r e s i d e s  y  mandas en e l  i m p e r i o  de tu h i j o  que ,  
por l o s  s e r u i c i o s  de los  A n g e l e s . muchas vezes  s o c o r r a s  a tus  
d e u o t o s ;  porque s i  segund c a t h ô l i c a  d o t r i n a  vn gngel  embla a 
o t r o  para  n u e s t r o  c o n s u e l o .  guSnto  con mayor c o n f i a n ç a  deue  
4130 c r e e r  todo xp i a n o  que l a  e m p e r a t r i z  de lo s  Snge les  t a n t o  mSs
tenga  lo s  ân g e l e s  a su s e r u i c i o  qua nto  d i f e r e n c i a  ay de sus
v i r g i n a l e s  e x ç e l e n c i a s  a l a s  de e l 1 o s . Porque segund derecl io
y r a z ô n ,  l a  persona que goza de mayor p r e r o g a t i u a  de onor  de ­
ue p os se er  mayor a u t o r i d a d .  Si  J o su é ,  por s e r  buen c a p i t S n
4135 de l  p ue b lo  de I s r a e l ,  para s a l u a c i ô n  de su pueb lo  y para  des -
t r u y r  sus a d u e r -  / 7 7 b /  s a r i o s  mandô a l  Sol  que e s t o u i e s s e  
quedo y  no se p u s i e s s e ,  y  segund su mandamiento es tuu o  por
e s p a c i o  de vn d î a  n a t u r a l  q u e d o , como se r e c u e n t a  en l a  S a g ra -
da E s c r i  t u r a ; como creemos que todas  l a s  s p i r i t u a l e s  e s t r e l l a s
4140 0 a n g e l i c a l e s  personas andan con mucha sol  11 c i t u d  a l  i m p e r i o
de l a  s e re n î s s i i . i a  V i r g e n , s i  los  s e r a f  i nés y c h e r u b i n e s  que be-  
üen de l a  f u e n t e  de lo s  a l t o s  m y s t e r i o s  r e u e l a n  a q u é l l o s ,  s e ­
gund d i u i n o  d e c r e t o ,  a los  ne n or es  S n g e l e s ,  segund eonformé  
s e n t e n c i a  de l a  sa nt a  t i i . e o l q g î a ,  quSnto wSs l a  r.iuy gl  o r  i osa ■
4145 : V i r g e n , • .de v c «yo,  iv i;r^ t na-1' • pa l«,Cfi-.e ..pro ç,0 d-i i-.y-.-naB jô  i l ,^  <$u fn te :> :
p e r e n a l  d e l .  I n f i n i t o  S a b e r .
Ytem,  N u e s t ra  Senora  se l l a m a  V n i u e r s a l  E m p e r a t r i z  por  
ra z ôn  de su ( s o b e r a n a )  ç e l s i t u d ,  por  l a  qua i  a Su M a j e s t a d
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podemos a p e l a r  y  de sus s e n t e n c i a s  no podemos ni  deuemos 
4150 a p e l a r .  E l l a  por  c i e r t o  muchas vezes reuoca  l a s  j u s t a s  y
r i g u r o s a s  s e n t e n c i a s  de Dios c o n t r a  lo s  p e -  / 7 7 v . a / c a d o -  
res dadas s i  con v e r d a d e r a  c o n t r i c i ô n  a p e l a n  de l a  c o r t e  
de l a  d i u i n a l  j u s t i c i a  a l a  c o r t e  de l a  v i r g i n a l  m i s e r i -  
c o r d i a ,  segund s a n t  Ce rn ar do  d i z e  y muy c o n t i n u a d o s  exera- 
4155 p lo s  man i f i  es ban . Ce l o s  q u a l e s ,  a l  p r é s e n t e ,  me desp i  do
por b re u e d a d .
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C a pT tu lo  q u i n z e n o ,  y f i n a l .  C6mo prueua N u e s t ra  Seno­
ra  s e r  muger e l e ua da  sobre  i o s  c i e l o s .
La V i r g e n  e x ç e l e n t e  s e r  e le ua da  muger ,  en cuerpo  y en 
4160 Snima g l o r i f i c a d a ,  sobre  e l  ç e l e s t i a l  c o l e g i o ,  e n e s t e  c a p î ­
t u l o  f i n a l  se m a n i f i e s t a ;  Para cuya n o t i c i a  se o f r e ç e n ,  an ­
t e s  de l a  p r u e u a ,  dos cosas d ign as  de c o n s i d e r a c i ô n .  La vna 
es que para que a lg una  cosa sea e n t e r a  persona  Humana, s e ­
gund P h i l o s o p h î a  y v e r d a d e r a  T h e o l o g î a ,  r e q u i é r e s s e  vn iô n  
4165 n a t u r a l  de ca rn e  Humana con ënima r a z o n a b l e  o i n t e l l e c t u a l ;
de forma que e l  Snima por  s î  no es / 7 7 v . b /  p e r s o n a ,  n i  l a  
c a rn e  por  s î  s o l a .  De lo  quai  se co n c l u y e  que ha s t a  e l  d î a  
del  Gen er a l  J u ÿ z i o  vna s o l a  persona Humana es tS  en e l  Ç e l e s ­
t i a l  P a r a ÿ s o ,  l a  quai  es l a  V i r g e n  M a r î a , N u e s t ra  S en o ra .
4170  Porque f a s t a  aquel  d î a  n inguna  Snima t i e n e  su p r o p i o  c u e r ­
po en e l  C i e l o  sa lu o  e l l a  y n u e s t r o  S a l u a d o r ,  el  Quai  no 
t i e n e  persona Humana, mas d in a  s o la  ay unt ada  a l a  v e r d a d e r a  
n a t u r a l eza Humana l a  q u a i . en Xpo,  no es persona  humanal  
porque es tS j u n t a  con o t r a  cosa mayor que es l a  D i u i n a l  P e r -  
4175 son a ,segund  v e r d a d e r a  y c a t h ô l i c a  s e n t e n c i a  t h é o l o g a l .
La segunda cosa d ig na  de n o t a r  es que e n t r e  l a s  personas  
d i u i n a s  no ay co n se jo  en quanto a su p r o p i o  s i g n i f i c a d o ,  
que es i n q u i s i c i ô n  y a l t e r c a c i ô n  para  a l l a r  l a  ç e r t i  n i d a d ; 
mas l l a m a  n u e s t r a  ru de za  y l a  Santa E s c r i  t u r a , c o n d e ç e n d ie n -  
4180 t e  a n u e s t r o  c o r t o  en t e n d e r , co n se jo  a l a  soberana  c e r t i  ni  dad
que *  D ios t i e n e  de l o s  a l t o s  m i s t e r i o s  y s e c r e t o s  / 7 8 a / ,  
a toda pura c r i a t u r a  dudosos y encub i  e r t o s . Esta S dos do-
t r i  nas a u id a s  por  p r i  ne i pi  os muy c i e r t o s ,  es n u e s t r a  co n­
c l u s i ô n  que N u es t ra  Senora  es muger sobre toda c r i a t u r a  e l e -  
4185 uada y g l o r i f i c a d a .  Para mSs c l a r i  dad de ( l o )  q u a i ,  es de
n o t a r  que e l  Immense Rey,  e t e r n a l  mente sa b ie nd o  que p ar a  l a  
humanal re de n c i ô i i  a u î a  de to m ar ,  en c i e r t o  t i e m p o ,  n u e s t r a  
h una n i JaJ  en el  sacro  p a l a c i o  v i r g i n a l ,  d é t e r m i n é  en Su a l t o  
c o n s i s t o r i o ,  con co n se jo  de c in co  muy d i s c r e t a s  damas o p e r -  
4190 ' f i c i o n e s  d i u î n a S  ,  1 as qùa'l es è 'n 's o b e f a n a ' e ' x ç é l e h c f î i  S-on vo'a
s o l a  d e i d a d ,  s i n  d i f e r e n c i a  o d e b a t e ,  de s u b i i m a r  con soberano
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honor a l a  i.iuy e s c l a r e c i d a  V i r g e n  en l a  ç e l e s t i a l  g l o r i a ,
Vna de l a s  q u a l e s ,  cuyo nombre es J u s t i c i a ,  d i x o : ' Jus to  
e r e s ,  D i o s ,  y j u s t o  es Tu j u ÿ z i o ;  pues a l a  j u s t i c i a  com- 
4195 b ic n e  d ar  cosas y g u a l e s  a l a s  personas que son y g u a l e s  en
m e r e c i m i e n t o s , y d c s y g u a le s  a l a s  d e s y g u a l e s , segund razôn  
y d e r e c h o , p o r  que la  o rden  de ra zô n  d i z e  / 7 8 b /  que sea 
dado grado de honor  y r e u e r e n c i  a a l a  persona  segund a g r a -  
do de l a  e x ç e l e n c i a ,  v a l o r  y  d i n i d a d  que t i e n e .  Pues Tu 
4200  m a n i f i ç c n c i a  da muy gra nd es  a c a t a m i e n t o s  y honores a los
cuer pos  de lo s  sa ntos  en l a  t i e r r a ,  ( q u a l e s  de d a r )  g r a c i a  
de s a n a r  d i u e r s a s  en fe r me dad es  y r e s u s c i t a r  m u e r t o s , y  so-  
c o r r e r  en d i u e r s a s  a n g u s t i  as a l o s  deu oto s  suy o s ,  por  r a ­
zôn de l o  quai  son de todo  e l  mundo v i s i t a d o s  y au i d o s  en 
4205 grand  r e u e re n c  i a , a n s î  como son los  cuer pos  de s a n t  Pedro
y s a n t  Pab lo  y S a n t t i a g o  y sa n t a  K a t e r i n a  y  l a s  Onze m i l l  V î r -  
g i nés y o t r a s  i n n u m e r a b l e s ,  quSnto mSs deues o n r r a r  c l  muy 
p r e c i o s o  cuerpo  de Tu v e r d a d e r a  ma dre .  Y s i  d é t e r m i n a s  dar  
v e n e r a c i ô n  a l a  c r uz  de Tu p a s s i ô n ,  y  a lo s  cuerpos  de los  
4210 sa nto s  porque  f u e r o n  ôrganos del  S p î r i t u  S a n t o ,  y a l a s  ymS-
g in e s  que a l a  ve ra  c r u z  r e p r e s e n t a n  y  a lo s  sa ntos  m a n i -  
f i e s t a n ,  mucho mayor s u b l i m i d a d  de g l o r i a  deues d a r  a l  v i r ­
g i n a l  eu -  / 7 8 v . a /  e r p o ,  e l  quai  * p o r *  ( T u )  a 1 t a  p r o u i d e n -  
c i a es posada muy d in a  de Tu M a j e s t a d ,  de cuya r i c a  s u s t a n -  
4215  c i a  Te v i s tes  para la  Humana r e d e n c i ô n !  El qua i  p r e c i o s o
cuerpo  es de mSs no b le  n a t u r a l eza que e l  de l a  c r u z ,  y mâs 
e x ç e l e n t e  i n s t ru mi  en to  d e l  S p î r i t u  Santo  que l o s  de los  o t r o s  
sa nto s  porque por  é l  h i z o  mâs acabadas  y  p rouechosas obras  
que con lo s  de los  o t r o s  s a n t o s ,  s i n  c o m p a r a c iô n .  Porque con 
4220  sô l o  e s t e  v i r g i n a l  i n s t ru m i  e n t o  se h i z o ,  por  el  S p î r i t u  San­
t o ,  l a  d i u i n a  e n c a r i i a c i ô n  y l a  d e i f i c a c i ô n  de n u e s t r a  huma n i - 
dad ,  y vna d o n z c l l a  se r  j u n t a  v i r g e n  y madre do D i o s ,  y l a  
Humana r e d e n c i ô n ,  y r e p a r a c i ô n  de la  c i b d a d  so b e ra n a ,  o po-  
bl  a c i  ôn de e l. lz i .  , Tqe., -,por, cqns i g u,i en t e  .  .e) y i  r  g.ÿna 1 cqerp.q,, . 
4225 no ymagen de q u i e n q u i e r a  de los  s a n t o s ,  mas ve rd a d e r a  p a r t e
de s u s t a n c i a  de l a  V i r g e n  y Santa  por  e x ç e l e n c i a ,  cuya m a j e s ­
t ad  es l u z ,  c o r o n a ,  f u e n t e  y e m p e r a t r i z  / 7 8 v . b /  de todos
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los  s a n t o s .  Y pues e n e s t e  mundo e s t e  g l o r i o s o  cuerpo  en su 
p ro p i  a s u s t a n c i a  no es v i s i t a d o  con d eu id a  v e n e r a c i ô n  y r e -  
4230  u e r e n c i a  porque en su sa n t o  s e p u l c r o  no es a l l a d a ,  s f g u e s s e  
que Ju n to  con l a  i m p e r i a l  Snima deue s e r ,  con soberana  g l o ­
r i a ,  en l o s  c i e l o s  o n r r a d a .  Y s i  por  Tu immense s a b e r  lo s  
c i e l o s ,  segund sus n ob le s  c o n d i c i o n e s ,  son puestos  en a l ­
tos  y onrados l u g a r e s ,  por  c i e r t o  cosa d ig n a  es que e l  Çe-  
4235  l e s t i a l  Cuer po ,  por  v i r g i n a l  e x ç e l e n c i a ,  y d i u i n o  por  m a t e r -  
n i d a d ,  *  de l a  Reyna de l o s  C i e l o s  sea puesto  s i n  d i l a c i ô n  
en l a  cumbre de l o s  c i e l o s ,  e s t o  e s ,  a t e r ç e r o  d î a  de su muy 
p r e c i o s a  m u e r t e ' .
La segunda ,  cuyo nombre es P o t e n c i a ,  d i z e :  'Tu M a j e s t a d  
4240 es de t a n t a  p o t e s t a d  que vn c a u e l l o  no caya de l a  cabeça
s i n  e l l a ,  ni  vna o j a  de vn S r b o l ; y no ay q u i e n  pueda r e s i s t i r  
a Tu p o t e n c i a .  Pues s i  e s t o  es v e r d a d ,  deues q u e r e r  d a r  so ­
berana  o n r r a  a l  p r e c i o s o  cuerpo  de / 7 9 a /  Tu muy d ig n a  ma­
d re  r e s u s c i t S n d o l a  g l o r i o s a  mente a t e r ç e r o  d î a  despuës de 
4245 su p r e c i o s a  m u e r t e .  Y s i  por  l e y  i m p e r i a l ,  y  r a z ô n ,  se d é t e r ­
mina que l o  que a vno dana y a o t r o  aprouecha se deue d ar  al
que a p r o u e c h a , pues c n e s t o  e l  dador  no r e c i b e  daôo .  Tu s e r e -
n id ad  deue o t o r g a r  e s t e  g l o r i o s o  b e n e f i c i o  a l a  V i r g e n  e x ç e ­
l e n t e ,  pues en lo  t a l  Su M a j e s t a d  r e c i b e  d cb ida  g l o r i a ,  y l a  
4250 Tuya no s ô l o  no r e c i b e  da no ,  mas avn gana e s p e c i a l  l o o r  de l a  
y g l e s i a  t r i u m p h a n t e  y  de l a  m i l i t a n t e .  Lo quai  contemplando  
e l  S a l m i s t a ,  d e z î a :  De ndez id  en l a s  y g l e s i a s  a Dios . Y si  
t a n t a  es Tu p o t e s t a d  que *  p r es er uÔ a JonSs ,  p r o p h e t a ,  de l a
m u er te  y  a l  t e r ç e r o  d î a  l o  puso b iu o  y sano en e l  p u e r t o  de
4255 s e g u r i d a d ,  quSnto  mSs con Tu s a n t î s s i m a  madre Te deues auer  
muy m a n î f i c a  mente .
I t e n ,  s i  a Tu M a j e s t a d  es p o s s i b l e  s a l i r  de su sacro  p a l a c i o  
con liumano cuerpo  s i n  rompcr  e l  v i r g i n a l  s e l l o ,  / 7 9 b /  y a s s î  
l o  d é t e r m i n a ,  (co sa  ) muy . r a z o n a b l e  es que se c r é a  s e r  pos -  
'4260 ■sîb Ve 'd-af a ^ é '"d  f  À W  a d é 1 1: é ' 'S û t  î ' i  ma^o ' ôHtif ; -y >!.>■;: - v K -
La t e r ç e r a  dama, cuyo t î t u l o  es Bondad, d i z e r ' Al buen 
h i j o  cdn u i en e  o n r r a r  mSs *  a su buena madre que a s î ;  el
861
q ua i  en l a s  a f r e n t a s  de e l l a  deue e s t a r  por  es cu d o ,  porque  
es o b l i g a d o  de l a  o b e de çe r  c o m p l id a  mente segund l e y  d i u î -  
4265 na y Humana en t a n t o  gr ado  que l e  pue de ,  segund d e r e c h o ,
v e n d e r  o cmpei ïar en t i empo  de n e ç e s s i d a d .  Y como sea co­
sa c i e r t a  que d eu e ,  qui  en q u i e r a ,  h u s a r  de l a  l e y  que ha­
z e ,  para  l a  f a u o r e ç c r  y h a z e r  g u a r d a r  segund r é g l a  de de­
r e c h o ,  p ue s ,  como Tû d é t e r m i n a s  r e s u s c i t a r  g l o r i o s a  mente  
4270  a l  t e r ç e r o  d î a .  Tu m a g n î f i c a  bondad deue d e t e r m i n a r  que
r e c i b a  conforme honor  Tu r e u e r e n d î s s i m a  madre .  Tu s e r e n i -  
d a d ,  E t e r n o  R e y , d e t e r m i n S  l i b e r t a r  de l i a n t e s  y  d o l o r e s  
a l a  p r e c i o s a  madr e ,  acompanândo la  de muy e x ç e l e n t e s  / 7 9 v . a /  
go zo s ,  en lo  qua i  fu e  muy a l t a  mente p r e u i 1e j a d a  de l a  s e n -  
4275  t e n c i a  por  Tu j u s t i c i a  dada c o n t r a  a toda s  l a s  mugeres que
p a r e n .  De l a s  penas y  l l o r o s  que l o s  n in os  t i e n e n  quando 
naçen no t e  q u i s i t e  l i b r a r ,  por  que ,  en Tu p e r s o n a ,  se d i ­
ze en e l  L i b r o  de l a  D i u i n a  S a b i d u r î a :  La p r i m e r a  boz que 
yo d 1 quando n a c î  fu e  de l l o r o , como hazen todos l o s  que 
4 2 30  naçe n .  Dues e s t o  es ( a s s ÿ ) ,  mucho c o n u i e n e  a Tu soberana
bondad no a j e n a r , a  l a  madre muy d i n a ,  de l  p r i u i l e g i o  de l a  
g l o r i o s a  y p r c s t a  r e s u r r e c i ô n ,  del  qua i  Tu M a j e s t a d  d e t e r ­
mine g o z a r , ( e s t i m â n d o s e )  de l a  v n i u e r s a l  s e n t e n c i a  dada 
por  Tu muy a l t o  c o n s i s t o r i o  c o n t r a  e l  humano l i n a j e ,  que 
4235  d i z e :  Po luo  e r e s ,  y en po lu o  t e  t o r n a r â s . '
La q u a r t a ,  l l a m a d a  D i s c r e c i ô n ,  d i z e :  ’ Immenso Dey,  
toda s  l a s  cosas h e z i s t e  con soberano sa b e r  como muy sa b i o  
m a es t r o  y r e g i d o r .  Al s a b i o  c o n u i en e  r é g i r  y o r d e n a r ,  se ­
gund d i z e  P l a t ô n ,  A r i s t ô t i l e s  / 7 9 v . b /  y  B o ec io .  No es o t r a  
42 90  cosa o r d e n a r  s a l u o  pon er  cada vno en e l  l u g a r  que me reçe ,
y h o n o r ,  segund su d i n i d a d  y p e r f i c i ô n .  Tu M a j e s t a d  de ­
t e r m i  nô que l a  i 11 us t r  î  s s i ma V i r g e n  M a r î a  fu e s s e  s i n g u l a r  
casa :1e Tu i m p e r i a l  r e s i d e n c i a ,  l a  quai  a u î a  de se r  f ec aa  
por  Tu imr.iensa d i s c r e c i ô n  y s a b i d u r î a .  Lo qua i  contempl  an -  
42 95  do eh e s p î r î t u  dé p ro p i ié cT a '  e l  s a b i o  S'dTômÔn j 'dize' :  La ^ a -
b i d u r î a  e d i f i c ô  casa p ar a  % s î # ,  en l a  quai  puso s i e t e  ( c o -  
l u n a s )  0 p i  l a r e s . Es ta  casa es l a  î n c l i t a  V i r g e n .  Los s i e t e
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p i l a r e s  son lo s  s i e t e  dones del  S p î r i t u  S an eto .  Tu M a j e s t a d , 
con immenso s a b e r  d e t e r m i n e  que e s t a  i m p e r i a l  c a s a ,  en l a  
4300  p r e s e n t e  v i d a  sea toda dotada  de i nc om pa ra b l es  p e r f i c i o n e s  y
a t a u î o s ,  segund con u iene  a Tu a l t î s s i m a  d i n i d a d ;  lue go  cosa  
j u s t a  es que Tu d i s c r e c i ô n  d e t e r m i n e  que en l a  v i d a  ç e l e s t i a l  
no sea a j e n a  d e s t a  p e r f i c i ô n . '
La q u i n t a ,  c u i o  a p e l l i d o  / 8 0 a /  es O n e s t i d a d ,  d i z e :  ’ En 
4305 todos l o s  n e g o c i o s ,  para que sean nob l es  y d ign os  de l o o r ,  se
r e q u i e r e  que aya o n e s t i d a d ,  porque e l l a  dora  todas  l a s  bue-  
nas o b r a s .  Por l o  q u a i ,  l a  l e y  i m p e r i a l  d é t e r m i n a  que e l  p r i -  
mero ,  y  mSs v n i u e r s a l ,  mandamiento del  Derecho sea o ne st a  men­
t e  ( v e u i r ) .  En e l  muy s o le n ne  d î a  de l a  g l o r i o s a  asumpciôn  
4310 v i r g i n a l ,  d é t e r m i n a  Tu s e r e n i d a d  r e ç e b i r  a l a  muy e s c l a r e c i d a
V i r g e n  con muy pomposo t r iu m p ho  y  f i e s t a s  s o b e r a n a s ,  a l a s  
e t e r n a l  es bodas y ( c o r o n a )  i m p e r i a l .
Luego en t a n  soberano  neg oc io  muy c r e c i d a  o n e s t i d a d  deue g u a r ­
d a r ;  l o  qua i  no s e r î a . s i  l a  v i r g i n a l  Snima de su p r e c i o s o  
4315 cuerpo  d e s p o j a u a , * q u e *  a l  i m p e r i a l  ç e t r o  fu e s s e  r e ç o b i d a .  De
forma que Tu M a j e s t a d  deue d e t e r m i n a r  que toda l a  V i r g e n  sea 
dada a toda  Tu / 3 0 b /  S e r e n i d a d ;  y  toda la  mu g er , a su e n t c r o  
m a r i d o ;  y toda l a  madre ,  a todo su h i j o ;  y toda l a  e m p e r a t r i z ,  
a todo su i m p e r i o .
4320  Y s i  por  l a  o n e s t i d a d ,  l a  l e y  Humana e s t a b l e ç e  que n inguno
ponga l a  f i g u r a  del  S a l u a d o r ,  o Su c r u z ,  en e l  s u e l o  o en l o s  
mSrmoles que es tSn  çaga d e l  s u e l o ,  avn que l a  t a l  f i g u r a  sea 
de q u a i q u i e r  m é t a l ,  so pena de m u e r t e ;  en l a  qùa l  pena q u i e ­
re  l a  mesma l e y  que caya quien  l a  v i e r e  y no l a  qui  t a r e  con
4325 r e u e r e n c i a , m a n i f i e s t o  que Tu a l t a  p r o u i d e n c i a  deue d e t e r m i ­
nar  que el  cuerpo  r e a l  de cuya s u s t a n c i a  d é t e r m i n a s  r e ç e b i r  
l iun an id ad ,  el  qua 1 es nâs p r e c i o s o  métal  que todos los  del  
v n i u e r s o ,  y es ymagen con s u s t a n c i a  Tu s a n t î s s i m a  c a r n e ,  no 
queJe debaxo.  l a  t i e r r a  a se r  p is ad a  de q u i e n q u i e r a ,  y  de gu-  
4330 sâhb5 'C=bmido ' ; ' y - !ërpbTüd- t -o f - - ' ' / 8^Ûvr ï / 'hVâdoTV-"Vo 'h'^
poluo me zc la d o .  Y s i  lo  que vna vez es o f f r e c i d o  a l a-  O iu i n a  
M a je s ta d  no puede t o r n a r  a vsos mundanos, segund l e y  ca nô n icà
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y t î t u l o  v i r g i n a l  que desde su p r i n c i p i o  f u e  a Tu M a j es ta d  
o f r e c i d o ,  y con Tu De idad  consagrado  sobre  toda  c r i a t u r a ,
4335 cosa o n e s t a  es que no quede e n e s t a  m i s e r i a  y  ma 1d i  t a  t i e r r a
a vso de c o r r u p c i ô n  y gus anos ,  a n t e s  co n u i e n e  que conuiene  
que sea con honor muy l iu fano a l  ç e l e s t i a l  c o l e g i o ,  con su 
muy p r e c i o s a  a n im a ,  en p e rs o n a l  vn i Ôn l l e u a d o ,  Por lo  q u a i , 
d i z e  sa n t  Juan Boca de Oro:  No c r e o  que vna p a r t e  de v i r g i -  
4 340 nal  cuerpo  e s t é  con D ios en vn i dad de p e r s o n a ,  y o t r a  p a r ­
t e  con l o s g u s a n o s . Lo qua i  con tem pl and o  e l  g l o r i o s o  Agus-  
t i n o ,  d i z e :  Conu iene  a l a  D i u i n a  Hones tad  que l a  V i r g e n  ex­
ç e l e n t e  en cu er po  y anima e n t e r a  suba con subi  i ma do t r i u n i f o 
a D i o s ;  y que toda suba a C l ,  pues e n t e r o  d e ç e n d i ô  a e l l a .  
4345 / 8 0 v . b /  Y que sea s ie m p re  s i n  c o r r u p c i ô n  a q u é l l a  * q u e *  de
t a n t a s  n r a c i a s  fu e  d o t a d a . Y s i  por  h o n e s t a d ,  segund 1ej  
p o n t i f i c a l ,  e l  l o g a r  r e l i g i o s o ,  como es l a  y g l e s i a  o el  
( m o u e s t e r i o ) ,  no se deue ocupa r  con vsos y e x ç e r c i c i o s  mun­
danos , n a n i  f i e s t a  es n u e s t r a  c o n c l u s i ô n .  Y s i  segund l e y  
4350  i m p e r i a l ,  por  ones tad  l a  casa del  emperador  no deue s e r  ocu-
pada Je ( v i l e s ) ,  Je so n e s t o s  y baxos o f i c i  o s , muy c l a r a  cosa 
es que el  i m p e r i a l  cuer po  no deue queda r  a vso de gusanos .
Oÿdas e s t a s  ra zo n es  de m a r a u i l l o s a  e x ç e l e n c i a  por  e s ­
t a s  c i n c o  damas de d i u i n a l  p e r f i c i ô n ,  en Su e t e r n a l  co ns i  s-
4355 t o r i o ,  c l  Immenso Rey,  con s u au id a d  so berana  y boz d i u i n a
d i z e  e s t a  c a n c i ô n :  L e u â n t a t e  muy p r e s t o ,  ami na M î a ,  hermosa 
Mî a . pal  orna M î a , y yen a My y r e ç e b i r â s  i m p e r i a l  c o r o n a . 
Contemplando  e s t a  tan  a 1 ta  e x ç e l e n c i a  e l  muy deuoto  s a n t  
B e r n a r d o ,  d i z e :  LQuién p o d r î a  r e c o n t a r  quSn g l o r i o s a  men-  
4360  / 8 1 a /  t e  l a  Reyna Je!  V n i u e r s o  f u e  r e ç e b i d a  de l a  D i u i n a
T r i n i d a d  con todo  Su ç e l e s t i a l  i m p e r i o  e l  d î a  de l a  muy a i - 
t ]  asumpciôn s uya ?i. Qu i éii pueJe p en sa r  cnn quâ nto  ar .cr y d t - 
uoc iôn  s a l i  cron  a r o ç o b i r  a su muy i l l u s t r e  reyn a  todas l ; s 
ç e l e s t i a l e s  r é g i  ones y p r o u i n c i a s ? z Q u i é n  p u e d e , c o n t e m p l a i - 
430 5 ■ do comp T f  d a ioen t e , s entender^:: con- qtfé r c a p t i b ' f f é s - :y ■aTTénrîb^S-'-tueV '
l l e u a d a  a su t r  o n o i m p e r i a l ;  con quai  honor y r e b e r c n c i a ,
como se doue a t a n  n ob le  m adr e ,  y con t a n t a  g l o r i a ________ c«-
no c o n ue n î a  a tan  e: (çel  e n t e  h i j o ? E s t e  g l o r i o s o  r e ç e b i m i  m t o
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c o n t e n p l a u a  muy b ie n  e l  C e c i e s i S s t i c o  en c l a r o  s p î r i t u  
4370  de p r o f e c Î a quando d e z î a :  0 muy m a n î f i c o  Sef ior ,  Tû p o s i s -
t e  en l a  cabeça de l a  e s c l a r e c i d a  V i r g e n  vna coron a  de 
oro es m a l t a d a  de ser ial  de sob era na  s a n c t i d a d  y g l o r i a  y 
de honor  y de obr a  de f o r t a l e z a . En l a  qua i  c a r i d a d  nos 
da a e n t e n d e r  que N u e s t r a  S e n o r a ,  e l  d î a  de su muy / 8 1 B / '  
4375  a l e g r e  asum pc iôn ,  f u e  muy a l t a  y compl i  da mente coronada
por e m p e r a t r i z  v n i u e r s a l  de muy pomposa c o r o n a ,  soberana  
de l a  g l o r i a  p r i n c i p a l  que c o n s i s t e  en gozo por  c l a r a  v i s t a  
de l a  D i u i n a  T r i n i d a d .
En qua nto  d i z e  ' p u s i s t e  en su cabeça corona  de o r o ' ,  e l  quai  
4380  es mSs f i  no que l o s  o t r o s  m é t a l  e s , a n s î  e l  l u z e r o  que se
a l c a n ç a  en v e r  l a  O i u i n a  M a j e s t a d , es s in  compar ac iôn  mayor  
que e l  que sea-  de v e r  todas  l a s  a n g e l i  ca l  es companas y 
personas s a n t a s  y v i r t u o s a s ,  y toda s  l a s  p e r f i c i o n e s  de l a s  
c r i a t u r a s .  Ansî  mesmo nos da a con oçe r  que l a  V i r g e n  r e c i -  
4335  b iô  de l a  O i u i n a  M a n i f i ç e n c i a  t r è s  j o e l e s  mSs r i c o s  y  l o z i -
dos que a l g u n a  pers ona  Humana, lo s  q u a le s  lo s  d o t o r e s  t h e -  
ôlog os  11 aman ' a u r e o l a s ' ,  lo s  q u a le s  dan a l a s  personas  que 
( en se na i i )  y ( c o n f i e s s a n )  l a  c a t ô l i c a  d o t r i n a  a fi iuchos, y 
l a s  que son v î r g i n e s ,  y l a s  que r e c i b e n  m a r t i r i o .  Es ta s  t r è s  
4390  p e r f i c i o n e s  r e s i d i e r o n  en l a  muy î n c l i t a  V i r g e n  en incom­
p a r a b l e  p e r f i c i ô n ,  porque / 3 1 v . a /  Su M a j e s t a d  s iem pr e  e n s e -  
nô l a  c a t h ô l i c a  d o t r i n a  a l a s  v î r g i n e s  en e l  t e m p l o ,  y a 
todas  l a s  person as  que Su M a j e s t a d  c o n t e m p l a u a n ; y  mayor  
mente desde l a  c r ud a  p as s iô n  de su h i j o  f a s t a  l a  v e n i d a  de l  
4395 S p î r i t u  Santo  so bre  l o s  d i s c î p u l o s .  Fue ,  por  c o n s i g u i e n t e
Su M a j e s t a d ,  v i r g e n  por  e x ç e l e n c i a ,  y  m S r t y r  muy c o n s t a n t e  
en la  muy p r e c i o s a  y ainarga m u er t e  de su muy c o r d i a l  h i j o ,  
segund d i z e  sa n t  Je r o n i m o .  Esto nos da a e n t e n d e r  e l  E c c l e -  
s i â s t i c o ,  quando d i z e  que a q u e l 1 a corona e ra  e s m a l t a d a  de 
4400 s a n t i d a d ,  de g l o r i a  y honor y obra  de f o r t a l e z a .  E s te  so-
•• vbeeano r e ç e b i w i e n t a  ;gra* i . fdçaodo- - ,ar - î  a. .O .iuina -Ha j;es t4d-,;-.l ï.-, 
muy i l l u s t r e  V i r g e n  d i z e ,  segund r e c u e n t a  e l  S a l m i s t a  : To -  
maste Tû,  mi D i o s ,  mi ma no d e r e c l i a ,  y con Tu m a n î f i c a  v o -  
l u n t a d  me g u i a s t e ,  y con soberana  g l o r i a  me r e ç e b i s t e . A
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4405  l a  q u a i ,  l a  ininensa c l e m e n c i a  a l a  E t e r n a l  M a j e s t a d ,  nos g u î e  
y en ca m in e ,  y f i n a l  mente s u b l i m e ,  por  Su s a n t î s  s i - _ / 8 i v . b /  
ma p a s s i ô n ,  y muy d in a s  i n t e r ç e s s i ones de Su s e r e n ï s s i m a  ma­
d ré  v e r d a d e r a ,  de l  V n i u e r s o  v n i u e r s a l  S eno ra .  Como a cuya  
e s c l a r e c i d a  ç e l s i t u d  s u p p l i c a  f r a y  A lonso  de F u e n t e d u e n a ,  corn- 
4410  ponedor  del  p r é s e n t é  t r a t a d o ,  con muy c r e c i d a  a f i c i ô n  y c o r ­
d i a l  r e u e r e n c i  a m i r e  con sus muy p ia dos os  o jo s  e l  cora çôn  
muy l e a l  y ganoso deseo de donde mana l a  p r é s e n t e  o b r a ,  con 
su muy 1 i I t é ra i  s o c o r r o ,  y  per done  l a s  f a l t a s  con su i m p e r i a l  
magnan iro idad .
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4415 S î g u i e n s e  lo s  c a p i t u l e s  ciel p r é s e n t e  t r a t a d o .
C a p î t u l o  P r i m e r o ,  en que se m a n i f i e s t a  Nu e s t ra  
Senora s e r  t i e r r a  c o n s a g r a d a .  Fo.  i  i i
C a p i t u l e  Segundo,  en e l  qua i  se compara a l a  mar.  
Fo.  V i i i
4420 C a p î t u l o  T e r ç e r o ,  en que se l l a m a  go u er na do ra  de
l a  nao.  Fo.  iX
C a p î t u l o  Q u a r t o ,  en que se compara a l a  ç e n t e l l a .  
Fo.  X X X i i i
C a p î t u l o  Q u i n t o ,  en que se l l a m a  p ar aÿ so  t e r r e -  
4425 n a l .  Fo.  XXXV
C a p î t u l o  S e s t o ,  en el  qua i  / 8 2 a /  se d i z e  e s t r e l l a .  
Fo.  X X X V i l i
C a p î t u l o  S é p t i m o ,  en que se compara a l  l u z e r o .
Fo.  X L i i i i
4430  C a p î t u l o  O ct au o ,  en e l  quai  se l l a m a  l u n a .
Fo.  XLVi
C a p î t u l o  Noueno,  en que se l l a m a  s o l .
Fo.  X L V i i i
C a p î t u l o  Dezeno,  en que se compara a l  c i e l o  es -
4435 t r e l l a d o ,  c r i s t a l l i n e  i m p e r i o .  Fo. L V i i
C a p î t u l o  Onzeno,  en e l  qua i  se compara a l a  l u z .
Fo.  LX
C a p î t u l o  Dozeno,  en que se m a n i f i e s t a  s e r  reyn a  de 
l o s  â n g e l e s .  F o l i o  L V i i i  
4440 C a p î t u l o  T r e z e n o ,  en que sc prueua s e r  muger de
D i o s ,  F o l i o  LX Xi i
C a p î t u l o  Q u a t o r e z e n o ,  en que se m a n i f i e s t a  s e r  v n i ­
u e r s a l  i m p e r a t r i z .  Fo.  LXXVi
C a p î t u l o  Q u i nz eno ,  en e l  quai  sc prueua s e r  muger
4445 e n t e r a  mente g l o r i f i c a d a  sobre  toda c r i a t u r a .  Fo.  L X X V i i .
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^^u^  se c o n c l u y e  e l  T r a t a d o  que es l l a tnado  T î t u l o  V i r -  
o i n a 1 . compuesto por  f r a y  A lonso  de Fuente  Duen a , f l a y r e  
menor de l a  O b s e r u a n c i a ,  p r e s e n t a d o  en Santa T h e o l o g î a .  / 8 2 b /  
A g l o r i a  de l a  E t e r n a  T r i n i d a d ,  y  honor  de l a  muy î n c l i t a  
4450 V i r g e n  M a r î a ,  N u e s t r a  Se n o ra ;  y muy prouechosa  d e u oc iô n  de 
l a  Santa  Madre Y g l e s i a .
Acabôse en e l  ano de m i l l  CCCC y nou enta  y  nueue ,  por  
m a e s t r o  A r n a u l d  Gui 1 1 i en de ( B r o c a r ) ,  mora nt  en Pompelone.
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rcbîpccftrella.
C a p i t u ï o  f c p t im o m  q  te  
c ô p a r a a l l u j c r o »  f o ^ j c l m f  
C a p i t u l e  o c t a u o  c n e l q i  
l e  l l a m a  l u u a »  f o l i o *  i t l ï ^ i *  
C a p i t u l e  n o u e n o  e n  q u e  
f e l l a m a f o i  f o U o * j : M | *  
C a p i t u * l 5 o c n o  e n  q  l e c ô  
E a a l  c i e l o  e R r e l l a b o  c r i /
l e c o p a r a a l a W i f b l i o l r *  
C a p i t u l e  î ) 0 5 e n o  e n  q u e  
l e  m a n i f i e f l a  1 e r  " R e p n a  t5  
l o e a n g e l e o *  f o l i o *  I t v i i ; .  
C a p i t i j l o  t r e ? e n o  e n  q u e  
f c p m e u a l ê a n u c j e r  O e b i  
0 6 ,  f o l i o  I t i c i j *
C a p i t u  * q u a t o î c ' e n o  e n  
q  l e  m a n i f i e l t a  f e r r n i u e r  
l a l i m p e r a t r i ? *  f b . l t t v f *  
C a p i t u l e  q u i m e n o  e n e l  
q l  l e p m e u a l e r  m u g e r  e n  
t e r a  m é t e g f i f i c a b a  l b b : e  
t o b a  c r i a t u r a *  f o  l t t r i j *
M q n i  l e  c d c l u ^ e  c l  t r a t a  - 
b o  q  e o l l a m a b o  t i t u l o  iv  
g i n a l  c ô p u e f t o p o ;  f r a y  a  
î o i b  b  f i i e t e  b u e n a  f l a y r e  
m e n o î  b l a  o b r e r u â c i a p /  
R t a b o e n l a t a  t b e o l o g i a
a g l o î i a b l a e t e m à  t r i n i ^  
b a b y  b o n o ? b l a  m u y  î c l t *  
t a  % é  m a r i a  n r a  f e n o t a  
y m w y p u e c b o l â  b u o c i o n  
d l a l a t a m a b ^ e y g f i a  a c a /  
b o fe  e n l B n o  b e m i l l c c c c  
y  n o u c t a  y  n u e u e  p o î  m a e  
f t r o ^ r n a u l b g m l U é  b e /  
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NOTAS CRITICAS AL TITULO VIRGINAL DE NUESTRA SERORA.
a )  I n t r o d u c c i ô n .
Como es s a b i d o .  Ta n e c e s i d a d  que l a  I m p r e n t a  v i n o  a cu -  
b r 1 r  fu e  de o rd en  m a t e r i a l :  f a d  11 t a r  l a  d i f u s i ô n  de l  t e x t o .  No 
o b s t a n t e  e s t e  enorme s e r v i c l o  p or  e l l a  p r e s t a d o ,  su a c o g i d a  en 
l o s  s e c t o r e s  c u l t o s , o e n t r e  l o s  consumidores  I n m e d i a t o s  - l a  no-  
b l e z a  y  e l  a l t o  c l e r o -  no f u e  s i e m p re  de encomio .  De becho ,  t a r ­
dé en v e r s e  en e l l a  a l  s u b s t i t u t e  I d e a l  de l  m a n u s c r i t o , cuyo  
p r e s t i g l o ,  l e j o s  de v e r s e  empaRado,  se a c r e c e n t ô .  Debemos pen­
s a r  que e s t e  I n c r e m e n t o  en e l  a p r e d o  de l a  d i f u s i ô n  m a n u s c r i t e ,  
en c o n t r a p o s i d ô n  a l  desdën con e l  que l o s  hu m an is ta s  a c o g l e r o n  
e l  t e x t o  I m p r e s o ,  f u e  d e b id o  en g ran  manera a l  hecho de que .  en 
p a l a b r a s  de M a r t i n  de R l q u e r ,  ' e l  amanuense I n t e r v l e n e  a c t i v a m e n -  
t e  en l a  obra  que es tS  c o p l a n d o ' ,  y  s i e n d o  e s t o s  p r o f e s l o n a l e s  
' g e n t e  cu l  t a  y  d o c t a ,  a veces  mâs que l o s  a u t o r e s  cuyas obr as  co -  
p la b a n  p a d e n t e m e n t e '  ( 9 5 4 ) ,  gozaban de l a  e s t im a  i n t e l e c t u a l ,  
y  a menudo tam bi ên  p e r s o n a l ,  de sus c l i e n t e s .  No s o r p r e n d e ,  a s i ,  
que l o s  e r u d i t o s  de l a  ëpoca c o n f i a r a n  poco en l a s  obr as  i m p r e -  
sas por  m a es t ro s  t i p ë g r a f o s  cuyos c o n o d m i e n t o s  no s i e m p re  i ban  
mâs a l l â  de l o s  p r o p i o s  de!  o f i d o .
Es é v i d e n t e  que l a  d i f u s i ô n  ma nu sc r i  t a  l l e v a b a  c o n s i g o  
una i n t e r v e n d ë n  c o n s c i e n t e  por  p a r t e  d e l  c o p i s t a  en l a  o br a  que 
r e p r o d u d a ,  r e d u d e n d o  o a m p l i an do  e l  t e x t o ,  cuando no ' c a m b ia n -  
do e l  m a t i z  d i a l e c t a l '  ( 9 5 5 ) .
Si  b i e n  es c i e r t o  que l a s  e d i c i o n e s  i n c u n a b l e s  se h i c i e -  
r o n . por  l o  g e n e r a l ,  t e n i e n d o  a l a  v i s t a  e l  m e jo r  m a n u s c r i t e  de 
l a  o b r a ,  p r e v i a m e n t e  p re p a r a d o  por  un e s p e c i a l i s t a ,  no l o  es mè­
nes q ue ,  por  bueno que e s t e  f u e r a ,  c o n t e n î a  ya un buen numéro 
de e r r o r e s ,  amén de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a que s o m e t îa  l a  obr a
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o b j e t o  de su es tud i o . La Imprenta  se 1 Imi  tô a p e r p e t u a r l o s ,  con-  
t r i b u y e n d o ,  a su ve z ,  a i n t r o d u c i r  o t r o s  pr o p i o s  de su m e d i o : 1 as 
e r r a t a s ,  con todo lo  cual  , e l  caudal  de impurezas que el  l i b r o  
s a l i d o  de la  imprenta  a c a r r e a b a ,  e ra  enorme.
No es nu e st ro  comet ido aqu î  dar  cuenta del  problema que 
hemos i n d i c a d o ,  por lo  que nos l im i t a m o s  a e s t u d i a r  sus r e p e r c u -  
s i ones en l a  obra de Fray A lo ns o .  Es obv io  q u e , por l as  razones  
ap unt ada s ,  no podemos hacer  a l  a u t o r  de l  T i t u l o  V i r g i n a l  de Nues­
t r a  Senora re sp on s ab le  del  t e x t o  s a l i d o  del  t a l l e r  de Arnau ld  
G u i l l é n  de B r o c a r ,  en Pamplona.
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b) Notas referentes al texto.
13 La a d i c l ô n  de l a  p repo s ic 16 n  se hace n e c e s a r l a .
43 G u l l l ê n  de Brocar  Imprime ' por q n o n ' .
44 G. de B . : ' c o m e d i a ' .
44 G. de B . :  ' d ( e ) ,  l e c t u r e  que puede mant ene rs e ,  aunque el
s e n t i d o  g ene ra l  de l a  f r a s e  nos hace p r e f e r l r  n ue s t ra  l e c -
c16n .
68 G. de B . : ' y v 1 n o ' .
83 G. de B . :  ' s ino  se gun d ' .
85 G. de B . : ' n au es ' .
96 G. de B. om l te  e l  v e rb o ,  e l l p s i s  que no c o n s l e n t e  e l  p a s a j e .
101 G. de B . :  ' m i s e r i c o r d i a ' ; a l  p a r e c e r . I n t e r p r é t a  l a  p a l a b r a
como a b r e v i a t u r a ,  que él  d e s a r r o l l a ,  por  desconocer e l  t e x ­
to  b i b U c o  que l e e  ' m i s e r i a '  ( L i b r o  de Job.  1 0 - 2 2 ) ,  a l  que 
hace r e f e r e n d a  Fray Alonso.  Seguramente e l  mismo a u t o r  h i ­
zo la  c o r r e c c i ô n  o p o r t u n a ,  pues e l  i n c un ab le  o f r e c e  l a  pa­
l a b r a  t a c h a d a ,  y  no cabe pensar  en l a  mano de la  I n q u i s i c i ô n ,  
que h u b i e r a  tachado  o t ro s  pasa jes  y no e s t e .
108 G. de B. :  ' agua a t i ' ,  complemento i n d i r e c t o  que hemos omi -
t i d o  p o r q u e , amén de no t e n e r  s e n t i d o  en e l  c o n t e x t e ,  no se 
no se h a l l a  en l a  c i t a  de que se t r a t a .
109 Como en nota 96.
147 G. de B . :  ' e l  l i n j a ' .  Nuest ra  c o r r e c c i ô n  es deb ida a l  gêne-
ro  del  a r t i c u l e ,  ya que.  por lo  demâs,  es p a l a b r a  s inôn ima  
de ' l i n a j e ' ,  a l a  sazôn.
154 G. de B. omite el poses i vo; la c 1 ta evangélica de donde el 
pasaje procédé, lo incluye.  Por otra par te ,  su necesidad 
es évidente.
160 Como en nota 96.
162 La preposiciôn es exigencia del sentido; 'en'  se repi  te cua-
t ro  veces, anafôricamente, a lo largo del pasaje que termina 
en 165.
170 G. de B. omite  el  c o p u l a t i v o  ' e s * .
176 G. de B.: ' s e ' ,  lecciôn i nnecesari a , pues el r e f 1 ex ivo apa-
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rece  a l  f i n a l  de la  f r a s e  e n c l î t i c o  al  ve rb o .  Suprimimos
'm uest ra  en'  por a p a r e c e r  el  verbo en 17 0 ,  al  f i n a l  de la
f r a s e ,  como es h a b i t u a i  en Fray  Alonso.
214 G. de B . ;  ' 1 i 11o ' ,  e r r a t a  é v i d e n t e  por ’ l i b r o ' .
237 Hemos anad ido  l a  prepos i c i ôn para a l i v i a r  l a  l e c t u r a ,  ya que
de hecho no es del  todo i m p r e s c i n d i b l e .
243 G. de B . :  ' como' .
255 La co n jun c iô n  i l a t i v a  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
267 G. de B . :  'muchas razon es  q u e ' ;  ' razôn  es '  se ha co n v e r t i d o
en el  p l u r a l  de l  s u s t a n t i v o ,  co nf us ion  que a su vez conduce 
a la  a l t e r a c i ô n  de! numéro del  a d j e t i v o .  El t e x t o ,  ta  1 como 
aparece  en el  i n c u n a b l e  no t i e n e  s e n t i d o .
279 G. de B . :  P r é se nt é  de S u b j u n t i  v o .
334 G. de B. omi te  el  v e rb o ,  n e c e s a r i o  para el  s e n t i d o ,  y que se
en cu e nt ra  en la  c i t a  b i b l i c a  de que t r a t a  el  p a s a j e .
341 G. de B.
355 G . de B .
368 G. de B.
' e l p a ' .  E r r a t a  é v i d e n t e  y poco c o m p r e n s i b l e . 
' a c i n a r '  , por e r r a t a .
' p a r t e s ' ,  e r r a t a  que una mano muy a n t i g u a  t r a t ô  de
subsanar  en e l  i n c u n a b l e .
390 G. de B . ;  S i n g u l a r .
394 G. de E . :  ' h a l l a m o s ' .
4 02 Como en nota 214.
408 G. de B. omi te  el  c o p u l a t i v o  ' e s ' .
413 G. de B. omite  l a  c o p u l a t i v a  ' y ' ,  p r é s e n t e  en el  t e x t o  o b j e ­
to  de e x e g e s is .
413 Presc ind imos del  ' q u e ' ;  el  p asa je  u t i l i z a  el  e s t i l o  d i r e c t e .
419 Como en nota 418.
43o G. de B . :  ' a l u c i b o ' .  115s que de e r r a t a  cabe h a b l a r ,  a q u i ,  de
desc ono c imie nt o  e i g n o r a n c i a  del  i m p re s o r .  La i g n o r a n c i a  del  
p e rs on a je  es g r a v e ,  sobre todo si  se t i e n e  en cuenta que las  
Ep Tst o las  a L u c i l i o ,  de Séneca,  gozaron de f a v o r  en la  época . 
t l  i m p r e s o r ,  por su p a r t e ,  p iensa  el  a d j e t i v o  d e r i v a d o  del  
verbo ' a 1 ud i r ' .
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473 G. de B. o m i t e  ' q u e ' ,  e x i g e n c i a  de!  s e n t i d o .
497 G. de B . : ' p l o r e s ' ,  que una mano muy a n t i g u a  ha c o r r e g i d o
c o r r e c t a m e n t e ,  como c o r r es po n de  a l  p a s a j e  b i b l i c o  que co -  
menta e l  a u t o r .  No se t r a t a  de rasgo  d i a l e c t a l  p r o c e d e n t e
del  a ragonés o d e l  c a t a l â n ,  como c a b r î a  p e n s a r ,  a p es a r
de l a  a f i n i d a d  s e m â n t i c a .
503 G. de B . : ' b e u i r ' . F ray  Alonso no pudo e s c r i b i r  l o  opu es to
al  p a s a j e  n e o t e s t a m e n t a r l o  que c i t a ;  e l  mismo v e r b o ,  se 
o m i t e  a l  f i n a l  de la  e x ê g e s i s .
504 G. de B . : ' por  que en e s t e ' .  Hemos su pr i n i i do  l a  p r e p o s i c i ô n
por  razon es  que ve e l  l e c t o r .
519 G. de B . : ' d i x o ' .
555 G. de B. : ' f r u t u o s a s , g r a t f s s i m a s ' .
580 G. de B . : ' p r i n c i p i o ' .
584 G. de B. o m i t e  l a  c o p u l a t i v a  ' y ' .
592 G. de B . : ’ l a ' .
615 G. de B. : ' a s t '  .
632 Como en nota 504.
637 G.  de B . : ' e n e s t e  mu n do ' . El uso i n n e c e s a r i o  de ' e n '  e s t â
g e n e r a l i z ad o  en e l  t e x t o  que e s tu d i a m o s .  No se que obedezca  
a ra z ôn  a l g u n a .
664 G. de B. 'a l  q u a i ' .
688 G. de B. 'se meja' ;  la e rr ata  es comprensible
693 G. de B. • o ' .
695 G. de B. ' t i e r r a ' .
722 G. de B. 'rnatido' .
723 G. de B. '1 1 enos ' .
733 G. de B. ' queraraos ' .
747 G. de B. ' o b ' ,  inexplicablemente.
752 G. de B. ' presencia ' .

























La a d i c i ô n  nos p a r e c e  n e c e s a r i a .
Como en nota 79 1 .
Como en nota 7 91,
G. de B . : ' p a r e ç e ' .
Omi t imos  ' o c u c i j a d a ' ,  cuyo s e n t i d o  no a lcanzan ios a v e r .
G. de Se t r a t a  de un p a s a j e  o b s c u r o ,  en el  que
hemos p r e s c i n d i d o  de ' o m i c a ' . p a r a  recomponer  el  s e n t i d o .
G . de B . : ' que e r a ' .
G. de B. ; ' a l ■ .
S u p n ’minos ' e n ' .  Ver  no ta 637 .
G. de B . ; ' m e s ' ;  e r r a t a  p e r d o n a b l e .
G. de B , : ' p a r e ç e n ' ; c o n f u s i o n  f r e c u e n t e  a l o  l a r g o  de l a  
o b r a .  Ver  n o t a ’ 8 4 0 .
G. de B . ; ' c o r e ' .
G . de B . : ' y o ' .
G , de B. : ' p a r e ç e r ' .
G. de B . : ' p r i n c i p e ' .  Nos ha p a r e c i d o  que con l a  a d i c i ô n  de 
' l o '  a l i v i a m o s  l a  l e c t u r a ,  s i  b ie n  no es a d i c i ô n  de modo 
a l g u n o  i m p r e s c i n d i b l e .
G. de B . : ' m u s t r o ' por  n u e s t r o ;  que o m i t i n o s .
de B. : ' s i  l a ' ,  
de B . : ' a s s i ' .
de B , :  t e r c e r a  persona  d e l  p l u r a l
de B . : ' m i ' .
de B . : ' La s e g u n d a ' .
La a d i c i ô n  nos p a r e c e  n e c e s a r i a .
No es i m p r e s c i n d i b l e i l a  a d i c i ô n  de l  a r t i c u l e ,  pero con él  
a l i v i a m o s  l a  l e c t u r a .
1078 G . de  B . : ‘ d o n d e '
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1081 El sentido requiere esta adiciôn,
1081 G. de B. ; 'buscam'.
1093 G. de B. : '1os ha ayudado'.
1095 G. de I L : ' l a ' .
1096 G. de B. : ' 11amorosas‘ . Nuestra adiciôn no es necesaria;
aunque es pensable '1 '  por ' c ‘ .
1099 Lo requiere el sentido.
1102 G. de B . : ' a ' .
1129 G. de B. ; ' c a r t a ' .
1131 G. de B . : ' s i ' .
1138 G. de B . ; ' a q u e l l o ' .
1144 G. de B . : ' si nos' .
1156 G. de B . r 'u a o ’ . Las erratas de este t ipo son numerosas,
y ponen de manif iesto el évidente poco esmero con que se 
l le va  a cabo la impresiôn. El t ipôgrafo t rabaja  muy de 
pr isa ,  amên de dar muestras constantes de no estar fami-  
1iar izado con la lengua que imprime.
1165 G. de B. : ’ soleranos' . Ver nota 1 1 5 6 .
1169 G. de B . : 'ypo'.
1181 G. de B. : 'a l la ndo '  .
1184 La adiciôn de ' l o '  pretende f a c i l i t e r
1189 G. de B. omite la copulative ' y ' .
1196 G. de B. : ' l a ' .
1208 G. de B.:  ' ange!e' .
1212 G. de 8 . : ' nos' .
1218 G. de B . : ' estan santa' .
1234 G. de B . : ' e s t e ' .
1243 G. de B . : omite el verbo.
1276 G. de B . : ' b ra t i  f 1co’ .
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1285 G. de B . : ' r e s i d e n c i a ‘ . El im pre so r  desconoco l a  obra quj
i m p r i m e , y no p ar e ce  que l e  i m p o r t e .  Es de c r e e r  que con-  
pone a u t o m â t i c a m e n t e . Ver  no ta  1156 .
1316 G. de B. o m i t e  ' mâs ' .  t é r m i n o  Je l a  comparac iôn  que el  :on-
t e x t o  r e q u i e r e .
1323 G. de B. : ' 1 1 ana ' .
1337 G. de B . : ' l o s '  .
1340 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  
el  i n c u n a b l e ,  l a  f r a s e
del  c o n t e x t e .  Ta!  como ap a r e c e  en 
no t i e n e  s e n t i d o .
1347 G. de B. : ' l o ' .
1350 G. de B. : ' y g l e s i a  ' .
1352 G . de B . : ' excomunidad ' .
1354 G. de B. : ' d e '  .
1369 G. de B. : ' q u e r î a ' .
1332 Omit imos l a  p r e p o s i c i ô n ' a '  .
1398 G. de B. om i t e  el  ve rbo a u x i l i a r .
1399 G. de B. : ' d o n d e ' .
1400 Ver  no ta 1382 .
1446 G. de B. : ' s e n c i a  ' .
1502 La a d i c i ô n  de ' a *  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .  De hecho ne e s ­
ta de l  t e x t o ,  toda vez que a p ar ec e  j u n t o  a ' h o r d e n ,  en 15 0 3 ,  
l u g a r  donde l a  hemos s u p r i m i d o  para  e v i t a r  c o n f u s i ô n .
1509 G. de B. confonde  e l  a r t î c u l o  con l a  t e r m i n a c i ô n  del  a c j e -
t i v o : ' pes t i 1enc i  a ( l e s ) .
1536 G. de B. o m i t e  l a  c o n j u n c i ô n  c o p u l a t i v a .
1582 G. de B . : ' m e s t r o ' por  ' m a e s t r o ' .  Lo mâs p r o b a b l e  es quE sea
e r r a t a  y  no rasgo  d i a l e c t a l  c a t a l a n o - a r a g o n é s . En e l  t ex to  
prédomina l a  forma c a s t e l l a n a  de un modo muy c l a r o .
1604 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
1611 G. de B . : ' v i e n e ‘ .
1621 G. de B. : 'e' .
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1669 Omitimos 'q u e ' ,  por ser redundancia que rechaza la f r a ­
se. El pasaje b lbUco  que traduce Fray Alonso no lo r e ­
quiere.
1687 Omitimos la copulativa ' y ' .
1695 G. de B . : ' a 1 ' ,  1ecc16n que cambia el sentido del discurso.
1696 G. de B. imprime el gerundio.
1700 G. de B . : ' d e z i a n ' .
1701 G. de B . : ' e s t a n ' .
1726 Omitimos 'adan' .  El impresor no estâ atento al sentido del
discurso. Conviene recorder aqul lo que al respecto del 
poco cuidado puesto en su t rabajo dice el Arcipreste de 
Talavera acerca de los escribes y copistes,  puesto que pa­
rece que el impresor hereda los vicios de aquellos:"al  
tiempo que no avia moldes era necesario usar de escr iv ien -  
tes para t rasladar  los l i b ro s ;  si estos no eran muy d i l i ­
gentes y algûn tanto doctos que pudieran entender lo que 
trasladavan, de fuerza avfa de aver viçios en la e sc r i t u -  
ra".  ( Vida de San l ldefonso y San I s id o r e ; edic.  O.Hadoz 
y Moleres. Madrid, ClAslcos Castel lanos, 1962, p . 156).
1 7 5 0 G. de B. ; ' y ' .
1771 G. de B. : ' ternal  ' .
1772 G. de B. : ' cuyo de ' .
1 779 G. de B. ; ' o ' .
1 7 9 6 G. de B. : ' s u b i r ' .
1837 G. de B. : ' v i u i e r a ' .
1840 G. de B. imprime présente de
1855 Ver' nota 2 1 4 .
1866 G. de B. : ' todos al r e s to ' .
1869 G. de B. omite el verbo.
1869 G. de B. omi te ' l a ' .
1 870 Ver' nota 1 8 6 9 ,  ult ima.
1878 G. de B. : ' y  u a l e r ' .
1909 G. de B. ' l a '  por ' l o ' ,  como
muchos cases.
 en 1870 y 1869, entre otros
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1929 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
1930 G. de B. omi te l a  p r e p o s i c i ô n  ' e n ' ,  seguramente porque
la  p a l a b r a  que precede acaba en consonante  ' n ' ,  y  se con­
fonde .
1941 Ver  nota 214.
1946 Suprimimos la  c o p u l a t i v a  ' y ' ,
1950 G. de B. : ' q '  .
1958 Omit imos ' que'  por razone s  que son obv ias  al  l e c t o r .
1963 G. de B . : ' l o '  .
1965 G. de B. : ' 1  a se g u n d a ' ;  es c o n f us iô n  que debemos i m p ut a r
a l  a u t o r ,  ya que e l  impres or  no ra zo n a .
1977 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
1978 G. de B . :  s i n g u l a r .
1979 G. de B , : ' d e l  t r a j e ' .  El e r r o r  es de b u l t o .
1982 Ver  nota 214.
1999 LS a d i c i ô n  del  verbo es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o ;  no o bs ­
t a n t e  e j t o ,  l a  e l i s i ô n  p o d r î a  mantenerse  si  se p iensa  en 
el  zeugma.
2001 G. de B. : ' ve rdad era  grandeza  y p i e n s a ' .
2003 ARadimos el  r e f l e x i v o  que creemos n e c e s a r i o  para el  se n ­
t i d o .
2004 G. de B . : ' posseen e r â ' .
2009 G. de B . ; p l u r a l  .
2021 G. de B. omite  l a  f r a s e ,  c o n c l u s iô n  de la  c i t a  de San
A g u s t î n .
2022 La a d i c i ô n  ayuda a l a  comprensiôn del  p a s a j e ,  pero de n in -  
gûn modo es i m p r e s c i n d i b l e  para el  s e n t i d o .
2025 G. de B. : ' 1 a t e r ç e r a ' .  Ver  tatnhién la  nota 1965.
2036 Ver nota 1977.
2 0 3 6  G. de B.  : ' l o s  ' .
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2059 G. de B. : ' I n p o t u n l d a d * .
2032 G. de B. : ' a f o r m a ' .
2092 G. de B . t ' a s s i  mesraa'.
2106 G. de B. ; ' t i e n e  ' .
2125 G. de B . : 'mesma' .
2127 S i n n u e s t ra  a d i c i ô n ,  el  t e x t o  care ce  de s e n t i d o .
2128 G. de B . ; ' r a d i c a n t e s ' .
2130 G. de B . : ' 1 1 amarô m a s t r o ' .
2135 Ver  no ta  214.
2144 G. de B. : ' - a  ' .
2146 G. de B . : ' s o l e r a n a  m e n t e ' .  Ver  nota 1155 .  E v i d e n t e m e n t e ,
se t r a t a  de una e r r a t a  (1 por b ) , pero sorprende l a  r e i n -  
c i d e n c i a .
2151 Omit imos l a  p r e p o s i c i ô n  ' a ' .
2174 G. de B. : ' r e s p l a n d o r a  s e ' .
2179 G. de B . r ' l o ' .
2130 Ver  nota 2144.
2193 Como en nota 2151 .
2193 G. de B . : ' - n ' .
2198 G. de B. : ' - s *  .
2207 Ver  nota 2180 .
2211 La a d i c i ô n  es n e c e s a r i a ,  sobre todo s i  se t i e n e  en cuen-
ta  que e l  a u t o r  t ra du ce  el  p a s a j e  1 - 1 4  y 1 -7  del  L i b r o  
del  C a n t a r  de los  C a nt a re s .
2215 G. de B . : ' y c o m p a r a b l e ' .
2265 G. de B . :  o mi te  ' e n ' .
2280 G. de B . : ' - s ' .
2286 G. de B , ; 'concordial'.
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2287 G. de B. omi te e l  pronombre â to no .
2283 Omit imos ' e s p e ' ,  c l a r o  d e s p i s t e  del  i m p re s o r .
2288 G. de B . : ' tomemos' .
2297 Omit imos ' pod a ' .  flo a l c a n z o  a ve r  a que p a l a b r a  se q u i e r e  
a l u d i r  con e s ta  a b r e v i a t u r a .
2298 G. de B. omi te  l a  p a l a b r a ,  que e l  co n t e x to  r e q u i e r e .
2302 Memos p r e f e r i d o  i n t r o d u c i r  ' S e n o r a ' ,  t é r m in o  de r e f e r e n c i a
del  d e m o s t r a t i v o  y del  a d j e t i v o  ' de s t a  e x ç e l e n t e ' ,  a supo-  
ner  que ' e x ç e l e n t e '  sea e r r a t a  por ' e x ç e l e n t i a  ' . Las dos 
pos i b i 1 idades son v i a b l e s ,  pero e l  t e x t o  que p ré s e n t a  e l  
impresor  del  T i t u l o  Vi rg i nal  no t i e n e  s e n t i d o  s i n a lguna  
de l a s  modi f i c a c 1 ones p r o p u e s t a s ,  toda vez que pensar en 
un zeugma es t o d a v i a  mâs a r r i e s g a d o .
2322 G. de B. :l ' e n  q ua t ro  p e r s o n a s ' .
2323 G. de B. omi te  el  ve rb o .  No ha
s a j e  'que imprime .
2327 G. de B. : ' mbres ' .
2328 G. de B. ;: ' toman ' .
2339 G. de B. ; ' t e o l o g  1 a ' .
2344 G. de B. re p i  te  ' l a s  o t r a s ' .
2346 G. de B. ;: 'med i ana ' .
2347 G. de B. ;: ' corpez  i a ' .
2384 G. de B. : ' - o ' .
2398 Ver  nota 194C.
2428 La r e p e t i c i é n  es i m p r e s c i n d i b l e  para el  s e n t i d o ,  toda vez
que Fray Alonso g losa  l a . c i t a  evange l  i ca  i n t e n t a n d o  d a r l e  
una e x p l i c a c i ô n  de c a r â c t e r  t e o l ô g i c o .
2433 Omit imos la  p r e p o s i c i ô n  ' a ' ,  que en to rp ec e  e l  s e n t i d o .
2435 Omitimos el  r e f l e x i v o ;  en el  c o n t e x t o  en to rp ec e  el  se n t i d o
de l a  f r a s e .
2453 G. de B. : ' pues d e ' .
2 4 6 5  G. de B . : ' segunda  ' .
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2474 G. de B . : ' e l  t iempo que n a ç e ' .
2509 G. de B . : ' c a s o ' .
2523 Q. de B. omi te  ' q u e ' .
2552 G. de B . i ' l e s ' .
2557 G. de B . : ' l o '  .
2566 La a d i c i ô n  es Im p e r a t i v e  del  s e n t i d o .
2574 G. de B . t ' q u a n d o ' .
2577 G. de B . : ' l a '  .
2599 G. de B. ; ' p l e x i d a d ' .
2687 G . . d e  B . : ' d l u i n o  v n i u e r s a l ' .
2697 G. de B . : ' f u n d a ' .
2701 Omit imos l a  c o p u l a t i v a  ' y ' ,  si  b ien  su pres en c l a  no e n t o r p e ­
ce el  s e n t i d o .
2777 G. de B . : ' a l l a n d o ' . Una mano muy a n t i g u a ,  seguramente l a  del  
a u t o r ,  ha c o r r e g i d o  con a c i e r t o : ' f a b l a n d o ' .
2781 G. de B . : 'm an d o ' .
2786 G. de B. : ' sol  os los h i g o s ' .  El I n c un ab le  o f r e c e  l a  s i g u l e n t e
a mano: 'non s a l u o ' ,  tachando l o  dem is . Tampoco es ta  c o r r e c -  
c lôn  es C l a r a .
2799 G. de B . : ' l u z i o ' .
2828 G. de B . : ' t a l d l a ' .
2846 La c o p u l a t i v a  ' y '  es a d i c i ô n  n u e s t ra  que r e q u i e r e  el  s e n t i d o .  
2859 G. de B. : ' c a n t a d o s ' .
2863 G. de B . : ' t a l d l a ' . Curlosa  r e l n c l d e n c l a ;  vêase la ^ no ta  2828 .
2890 G. de B . : ' - a ' .
2891 G. de B . : ' h u m i l d a d ' .
2896 Suprimimos ' y  v i r t u o s o ' ,  ya que en es te  con te x t o  expresa todo 
l o  c o n t r a r i o  de lo  que e l  a u t o r  t i e n e  1n mente .
2896 La a d i c i ô n  de la  p re p o s i c i ôn  ' e n '  es necesidad s I n t S c t I c a  de 

























G . de B .:'de quai '.
La s u p re s iô n  de 'no e r a '  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .  Vëase 
l a  no ta  2896 .
Véase l a  nota 2896 b.
Supr imimos el  p a sa je  ' p o r  el  qua i  ya veo c l a r a  mente que ha 
de se r  de m i ' .
La a d i c i ô n  del  verbo es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o ,  consecuencia  
de l a  s u p re s i ô n  a que se hace menciôn en l a  a n t e r i o r  n o t a ,  y 
todo e l l o  n e c e s a r i o  para la  recomp os i c iôn  del  t e x t o .
Omit imos ' c a rn a l  d s u ' .  Véase nota  2896.
La a d i c i ô n  es con secuenc ia  de l a  omisiôn  a se a l u d e  en la  
a n t e r i o r  n o t a .
G. de B . : ' aponsento  ' .
G . de B . : ' - 0 ' .
La a d i c i ô n  es neces idad  del  p a s a j e ,  près i d i do por l a  compa­
r a c i ô n .
G. de B. 





p e r f  i c i  o n e s ' .  
onzene e l ' .  
es ' . 
s u y a s ' .
- o ' .
co i cando ' .
Omit imos l a  c o p u l a t i v a  ' y ' .
G. de B. : ' e l 1 a d e u e ' .
Supr imimos la  co n ju n c i ô n  a d v e r s a t i v a  ' o '  por l a s  razones  que 
ve e l  l e c t o r .
G. de B. : ' a ' .
Suprimimos ' d ' .
G. de B. : ' e l  saca de ( ,
G. de B. : ' - e s ' .
) y p e r f e t a s '
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3352 G . de B. : ' s a l u o ' , que omi t imos por razones obv ias  a l  l e c t o r .
3358 G. de B. : ' - m ' .
3367 G. de B . : ' - e ' .
3391 G. de B. : ' o b r a s ' .
3393 G. de B. ; ' o b r a ' .
3395 G. de B. : ' r e e ' .
3399 G. de B. : ' s a l d a ' , l e c c i d n  que puede mantenerse .
3402 G. de B. : ' on ' .
3425 G . de B. ; ' - a ' .
3426 G. de B. : ' m u y ' .
3487 G. de B. : ' pecadores ' .
3489 G. de B. : ' a s s 1 ' .
3515 G. de B. : ' n o ' ,
3543 G. de B. : ' l o ' .
3560 G. de B. ; ' co t e j a nd o  s e r ’ .
3567 G. de B. : ' b l u e n ' .
3573 G. de B. - . ' b i e n ' .
3578 G. de B. : ' l a ' .
3589 G. de B. : ' t e n e b r o s o ' .  E r r a t a s  como e s t a s ,  que de forma grave  
a f e c t a n  a l  s e n t i d o ,  son demasiado numerosas en e l  t e x t o .  No 
alcanzamos a comprender cômo I n c u r r e  e l  Impresor  en d e s U c e s  
de t a n t o  b u l t o ,  y  de tan  s é r i a s  r e p e r c u s i o n e s . El t e x t o  que 
s a l e  de su t a l l e r  l l e g a  a veces In c lu s o  a lo  b la s f e m o ,  como 
r é s u l t a  ser  aqu l  el  caso.
3590 G. de B. : ' - s  ' .
3593 G. de B. : ' hufuna ' .
3596 G. de B. usa e l  modo s u b j u n t i v o .
3605 G. de B. : ' - o ' .
3632 G. de B. : ' p a r e c l o ' .
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3675 G. de B . : ' l a s ' .
3676 G. de B . o m i t e  ' l a ' ,  n e c e s a r i o  para e l  s e n t i d o .
3698 G . de B . : ' q e n e l ' .
3703 G . de 8 .  : ' pa rc e  i o ' .
37 03 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
3746 G. de B . : ' n a y o r a ' .
3748 Reponemos el  a r t î c u l o ,  que e l  im p r e s o r  o l v i d a .
3774 Supr imimos  l a  p r e p o s i c i ô n  ' a ' .
3790  G. de B. : ' l e '  .
3796 G. de B. : ' d u d a ' .
3808 G. de B . : ' n u e u a s  l l e u a n ' ;  una mano a n t i g u a  ha t r a t a d o  de 
c o r r e g i r  l a  e r r a t a .
3318 G. de B. ; ' l o ' .
3820 Cbmo en l a  no ta  a n t e r i o r .
3829 G. de B. : ' - e ' .
3832 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  d e l  s e n t i d o .
3838  G. de B . : ' e n  t r è s ' .  La l e c c i ô n ,  d i s p a r a t a d a , no d e j a  de te  
ner  su g r a c i a .
3845 Omi t imos l a  p r e p o s i c i ô n  ' d e ' ,  s i  b ie n  puede c o n s e r v a r s e .  
3869 G. de B. : ' y ' .
3901 G. de B . : ' d e r e c i a ' .
3903 G. de B. : ' d e r i t i ' .
3942 G. de B. : ' d e ' .
3950  Reponemos ' h e rm o s a '  a t e n t o s  a l a  c i t a  a que q u i e r e  a l u d i r
el  a u t o r ,  y que el  i m p re s o r  o l v i d a .
3964 G, de B . : ' l a ' .
3981 G. de B. : ' m i r a m o s ' .
3 9 8 8  G. de  B . r ' s a b i a ' .  La e r r a t a  es g r a v e .  V é a s e  n o t a  3 5 0 9 .
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4007 La a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
4041 El verbo  a u x i l I a r  es a q u l  I m p r e s c i n d i b l e .
4044 G. de B . : ' y  s i  en e l l a  v a l e ' .
4051 G. de B. : ' s e r ' .
4051 Supr imimos l a  p r e p o s i c i ô n  ' p o r ' ,  por  razone s  que ve e l  l e c t o r .
4053 Reponemos e l  v e r b o ,  que ap ar ec e  en l a  c i t a  a que a l u d e  e l  a u ­
t o r ,  y  cuya p r e s e n c l a  es n e c e s a r i a  en e l  t e x t o .
4061 Omi t imos ' d e ' .
4062 G. de B . : ' - e s ' .
4069 G. de B . : ' - a n ' .
4100  G. de B. : ' b o r d o s ! .
4103 G. de B . : ' d e ' .
4115 G. de B. : ' ^ e e ' .
4119 Véase nota a n t e r i o r .
4123 G. de B . : ' g l o r l o s a ' .
4148  G. de b.  ; ' - o '  .
4181 Omi t imos l a  p r e p o s i c i ô n  ' a ' .
4185 G. de B . : ' 1 a ' .
4201 G. de B . : ' q l e  de d 1 o s ' .
4213 N u e s t r a  a d i c i ô n  es e x i g e n c i a  del  s e n t i d o .
4213 G. de B. : ' s u '  .
4236 Véase nota 27 01 .
4253 Como en l a  nota 42 3 6 .
4259 G . de B . : ' con s u ' .
4262 Omi t imos l a  c o n ju n c i ô n  ' q u e ' .
4280  G. de B . : ' y ' .
4283 G. de B .:'estimendo' .
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4295 El s e n t i d o  r e q u i e r e  e s ta  a d i c i c n .
4297 G. de B . : ‘ c a l u n a s ' .
4 309 G. de B . : ' v e n i r ' .
4312 G. de B . : ' c o r a n a ' .
4315 Anad inos ' q u e '  por  ra zon es  que ve el  l e c t o r .
4345 La a d i c i ô n  del  r e l a t i v e  como a n t e c e d e n t e  de ' a q u e l l a '  es
n e c e s a r i a  para e l  s e n t i d o .
4343 G. de B . : ' -  i ' . ilo se t r a t a  de rasgo  d i a l e c t a l  - aunque  p o d r î a
s e r l o - ,  s in o  de mera e r r a t a .
4351 G. de B. : ' v i l o s ' .
4333 G. de B. : * - a  y  - a ' .
4453 El im p re s o r  o m i t e  su p r o p i o  nombre,  o a l  menos p a r t e  de é l ,
por  d e s c u id o .
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